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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Egyesület Á l l a t t a n i 
Szakosz t á lyának folyóira ta . Megje len ik évenként 4 f ü z e t b e n . Csak azok a c ikkek 
nye rnek a fo lyó i r a tban elhelyezést , melyeknek a n y a g a — előadás a l a k j á b a n 
— az Á l a t t a n i Szakosztály egyik ü lésén e lhangzot t . A z Állattani Közlemények 
szerkesztősége kér i a szerzőket , h o g y közlésre szán t kézi ra ta ikat a z i l lető 
előadás e lhangzása u t á n lehetőleg n y o m b a n j u t t a s s á k el a szerkesztő c í m é r e : 
A n d r á s s y I s t v á n , Budapest, VIII., Puskin u. 3 
Egyetemi Állatrendszertani Intézet 
A kéz i r a tok há rom gépelt p é l d á n y b a n kü ldendők , oldalanként 25 —30 
sorral , tipizálás (aláhúzás) és egyéb bejelölés nélkül. Az esetleges m e g j e g y -
zések, k í v á n a l m a k külön lapra í r v a mellékelendők. Az egyes c ikkek t e r j e -
delme az egy n y o m t a t o t t íve t l ehe tő leg ne h a l a d j a meg. Az á l t a lános beve -
zetés és az i roda lmi h ivatkozások szövege a lehető legrövidebb legyen; a mel lé-
kelendő á b r á k száma is a legszükségesebbre kor lá tozód jék . Az áb rák l e h e t n e k 
fehér k a r t o n r a vagy pausz-papír ra k é s z í t e t t vonalas tusrajzok (ceruzara jzok n e m ) , 
vagy f é n y k é p e k esetében r e p r o d u k c i ó r a r.lkalmas pozitívok (negat ívok n e m ) 
Az i roda lom- jegyzékbe is csak a legszükségesebb c ímeke t vegyük b e ; e n n e k 
a l a k j á r a nézve a j ; l e n kö te t i rodalom-jegyzékei az i r ányadók . Minden közle-
ményhez egy röviel — legfel jebb e g y gépelt oldal t e r j e d e l m ű — ö s s z e f o g l a l á s 
is mel lékelendő, az idegennyelvű k i v o n a t számára . 
A szerzők az Állattani Közlemények-ben m e g j e l e n t cikkeikről 100 k ü l ö n -
l enyoma to t k a p n a k . 
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Azok sorában, ak ik a Magyar N e m z e t i Múzeum — T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m 
Á l l a t t á r á n a k tengerentúl i anyagá t je lentős m é r t é k b e n gazdag í to t t ák — anélkül , hogy az in té -
zet t u l a jdonképpen i belső k u t a t ó g á r d á j á h o z t a r t o z t a k volna — több olyan névvel t a lá lko-
zunk, me lyek nemzetköz i vona tkozásokban is i smer tek . Hogy csak n é h á n y a t emlí tsek : 
dr . D o l e s c h a l l L a j o s (Szunda-szigetek) , D u k a T i v a d a r (Kele t - Ind ia ) , F e n i-
c h e l S á m u e l (Üj -Guinea) , S z é c h e n y i B é l a (Kelet-Ázsia) , Z i c h y J e n ő 
( T u r k e s z t á n , Belső-Ázsia), dr . A l m á s y G y ö r g y (Közép-Ázsia, Af r ika ) K o v á c s 
Ö d ö n (Afr ika) , X á n t u s J á n o s (Kelet -Ázsia , Szunda-szigetek) , B í r ó L a j o s 
( l ' j -Gu inea ) . Közülük legismertebb X á n t u s J á n o s (1825—1894), aki amer ika i emigrá-
ciójából va ló visszatérése u t á n a Nemzet i Múzeum Ál l a t t á r ának igazgatói c ímmel f e l ruházo t t 
t isztviselője le t t , és B í r ó L a j o s (1856—1931) , akinek új -guineai gyűj tése iből a kü lönböző 
nagy eu rópa i múzeumok publ ikációiban m é g m a is számos ú j a d a t lá t napv i l ágo t . Mel le t tük 
ú j a b b a n egyre szélesedő körökben K i t t e n b e r g e r K á l m á n vá l t i smer t t é , aki első-
sorban m i n t az afrikai n a g y v a d a k biztoskezű vadásza szerzett h í rnevet vi lágszer te , de ak inek 
gyű j tő tevékenysége az előbbiekhez hason lóan a t u d o m á n y tö r t éne tében is m a r a d a n d ó n y o m o -
k at h a g y o t t vissza. 
É r t h e t ő e n megdöbben te t t t e h á t m i n d n y á j u n k a t az az 1958. j a n u á r 4-én 
szá rnvrakc l t szomorú hír , hogy egy ik l eg jobb b a r á t u n k , legbecsül tebb m u n k a -
t á r s u n k , K i t t e n b e r g e r K á l m á n , rövid betegség u t á n v á r a t l a n u l 
e l h u n y t . 
1881. október 10-én születet t L é v á n . A helybeli t an í t óképző elvégzése 
u t á n , h a j l a m a i n a k megfelelően — m e l y e k főképp az ál latvi lág t a n u l m á n y o z á s a 
felé v o n z o t t á k — ismerete inek bőv í t é se céljából a budapes t i polgári iskolai 
t a n á r k é p z ő b e n f o l y t a t t a t a n u l m á n y a i t ; közben szorgalmasan b e j á r t a N e m z e t i 
Múzeum á l l a tp repa rá to r i műhelyébe , hogy az ál latok gyű j t é sének és p r e p a r á -
lásának módszereivel is meg i smerked jék . Főiskolai t a n u l m á n y a i t a z o n b a n 
be s em fejezve, E rdé lybe , Ta t r ang községbe men t t a n í t ó n a k , de i t t sem vo l t 
m a r a d á s a . Midőn egy , a Nemzeti Múzeumbó l érkezet t levél fe lh ív ta f i g y e l m é t , 
hogy a Br i t -Ke le t -Af r ikában v a d á s z g a t ó és gyűj tésse l foglalkozó B o r -
n e m i s s z a P á l t á m o g a t á s á r a a l k a l m a lenne Af r ikába u t a z n i a , n e m t u d -
t á k v i s sza ta r t an i az erdélyi hegyek nagyszerű vadászé lményekke l kecseg te tő 
lehetőségei sem, és habozás nélkül f e lke rekede t t . Egyévi t an í tó i f ize tésé t elő-
legként felvéve, m i n t 21 éves f i a t a l e m b e r , 1902 december h a v á b a n , éppen 
csak a legszükségesebb felszereléssel, ú t n a k indul t Ke le t -Af r ikába , me lynek 
a z u t á n végképp szerelmese let t . Az e lh iva to t t , az é le tüket egy bizonyos cél 
szo lgá la tában fe lá ldozni is kész e m b e r e k á l lha ta tosságával , sokszor n a g y o n 
nehéz körü lmények közöt t , ó l j a i t t öbbször megszakí tva , ha t szor keres te fe l 
Af r ika keleti részének egyenl í tővidéki , á l la t fö ldra jz i szempontbó l leggazda-
* E lőad ta a szerző az Állat tani Szakosz tá ly 1958. jún ius 6-án t a r t o t t 510. ülésén. 
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g a b b és az élővilág vá l toza tossága t e k i n t e t é b e n is legérdekesebb terü le te i t . 
1902 — 1906-ig a Ki l ima-INdjaro őserdeiben, va l amin t a kö rnyék sz tyeppje in és 
s z a v a n n á m g y ű j t ö t t , 1906 — 1907-ben a Vörös- tenger p a r t j á n fekvő Asszab-
ból k i indu lva a D a n a k i l fö ldön, 1908 — 1912-ig a Vik tó r i a -Nyanza kelet i p a r t -
v i d é k e i n e k s z tyepp t e rü l e t e in ( K u v a n a — Szerengeti) g y ű j t ö t t és v a d á s z o t t . 
1913 — 1919-ig U g a n d a kelet i felében do lgozo t t , de csak alig fél évig ; a világ-
h á b o r ú kitörése k ö v e t k e z t é b e n i n t e rná l t ák , m a j d I n d i á b a v i t t ék , a h o n n a n csak 
a h á b o r ú befejezése u t á n kerül t haza . 1925 — 26-ban i smét U g a n d á b a n , először 
a N í lu s közelében, m a j d a nyuga t i v idékeken , a Ruwenzor i t övező őserdőkben, 
és végü l 1928 — 29-ben mégegyszer U g a n d a n y u g a t i területe in v a d á s z o t t , s 
t a n u l m á n y o z t a a n a g y v a d a k és m a d a r a k életét . 
Még első u t a z á s a e lőt t megá l l apodás t lé tes í te t t az Al la t t á r akkor i igaz-
g a t ó j á v a l , dr. H o r v á t h G é z áva l , m e l y n e k é r te lmében a Nemzet i Múzeum 
részére — megfelelő t é r í t é s el lenében, a t u d o m á n y o s köve te lményeknek meg-
fe le lően — á l l a toka t g y ű j t . Es 1914-ig, évenkén t n é h a n e m egyszer, h a t a l m a s 
c somagokban é rkeze t t is az anyag : szakszerűen k ikész í te t t emlős- és m a d á r -
b ő r ö k , de főkén t ger inc te len á l la tok : pókok , száz lábúak , skorpiók, a t k á k , 
r á k f é l é k , csigák s t b . és a legkülönfé lébb rovarok . E m l ő s , min t a levelezés 
a l a p j á n és a l e l t á r k ö n y v e k b ő l megá l l ap í tha tó , mindössze 213 db kerül t hoz-
z á n k , jóva l kevesebb , min t amenny i t e r í t ék re ke rü l t . A n a g y v a d a k legnagyobb 
r é s z é t ugyanis — m i u t á n a Nemzet i Múzeum szegényes megvál tás i ára iból 
s e m a költséges fe lszerelés t beszerezni, sem az expedíc ió megszervezését és 
f e n n t a r t á s á t fedezni n e m t u d t a — kü l fö ld i n a g y p é n z ű m ú z e u m o k n a k , első-
s o r b a n a Br i t i sh M u s e u m n a k volt kény te l en e ladni . Mint sokszor endege t te , 
m i n d e n j obb meggyőződése és szándéka ellenére. A m ú z e u m részére k ü l d ö t t 
e m l ő s a n y a g a z o n b a n , melyben a kis rágcsá lókon k ívü l h iénák , n a g y m a c s k á k , 
a n t i l o p o k , b iva lyok , m a j m o k és ké t cs impánz is szerepelnek, így is a legtekin-
t é lyesebb afr ikai a n y a g a e m l ő s g y ű j t e m é n y ü n k n e k . Sőt , egy óriás varacskos 
d i sznó (Hylochoerus meinertzhageni) zoológiai r i t k a s á g n a k is s zámí tha tó 
k ö z ü l ü k . 
M a d a r a k b ó l 2500 db-ba l g a z d a g í t o t t a g y ű j t e m é n y ü n k e t . T u d o m á n y o s 
v i z s g á l a t o k cél jaira k ivá lóan a lka lmas so roza toka t k ü l d ö t t , főleg a Francolinus, 
Oedicnemus, Cursorius, Vinago, Caprimulgus, Apus, Riparia, Cinnyris, Cratero-
pus, Campephaga, Cisticola, Bradypterus, Sporopipes, Laniarius, Chlorophoneus, 
Lagonosticta n e m e k b ő l . Közü lük M a d a r á s z G у u 1 a, a Nemze t i Múzeum 
e g y i k századelej i o rn i tho lógusának megá l l ap í t á sa szer in t , t ö b b alak bizonyul t 
a t u d o m á n y r a te l j esen ú j n a k , s m i n t a szak i roda lomból is megá l lap í tha tó , 
5 ú j a l f a j — Cisticola brachyptera katonae Mad . , Cisticola contans pictipennis 
M a d . , Cisticola chiniana humilis Mad. , Bradypterus baboecola elgonensis Mad . 
és Sporopipes frontalis cinerascens Mad . — az ő g y ű j t é s e i révén vá l t i smer t t é . 
Közel ezerre r ú g a gyűj tése ibő l e redő ké té l tűek és hül lők száma is, de 
s a j n o s az 1956-ban e lpusz tu l t l e l t á rkönyvek né lkül p o n t o s a b b ada tok nem vol-
t a k m e g á l l a p í t h a t ó k . M é h e l y U a j o s osteológiai v izsgála ta ihoz felhasz-
n á l t a u g y a n az a n y a g o t , de faun i sz t ika i és sz i sz t emat ika i vona tkozásban senki 
n e m dolgozta fel . B izonyos azonban , h o g y a ke le t -a f r ika i gazdag he rpe to f auna 
m a j d minden i s m e r t e b b képviselőjét b e g y ű j t ö t t e és h a z a k ü l d t e . 
Min t e m l í t e t t e m , a múzeumtó l k a p o t t i n s t r u k c i ó k n a k megfelelően azon-
b a n főleg ger inc te leneke t g y ű j t ö t t . Uegnagyobbrész t r ova roka t , e lsősorban 
b o g a r a k a t , m i n t e g y 26 000 pé ldányban ; a l eg többet a vol t Német -Kele t -
A f r i k á b ó l , kevesebbet Ugandábó l . Egyré szüke t szakemberek már régebben fel-
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dolgoz ták , a Chrysomel idae-k jelenleg v a n n a k feldolgozás a l a t t , a Curculioni-
dae-k azonban még fe ldolgoza t lanok. Az eddig feldolgozott anyagbó l min tegy 
60, a t u d o m á n y r a i smere t l en fa j kerül t elő, és j ónéhány viseli közülük felfede-
ző jük (K i t t e n b e r g e r = К a t о n a) nevét : Carabomorphus Katonae 
Csiki, Tefflus Katonae Csiki, Perigona Katonae Csiki, Paéhnoda Katonae Csiki, 
Stilicus Katonae B e r n h a u e r , Medon Katonae Bernhauer , Philonthus Katonae 
B e r n h a u e r , Endustomus Kittenbergeri K a s z a b , Zonitis Kittenbergeri Kaszab , 
Psalydolytta Kittenbergeri Kaszab, Eletica colorata pallidipennis ab . Kittenber-
geri K a s z a b , Coryna Katonensis P ic . , Aspidomorpha biguttata v a r . Katonae 
S p a e t h . 
Ugyancsak t ek in té lyes számban g y ű j t ö t t az á l ta la fe lkereset t t e rü le tek-
ről po loskáka t és k a b ó c á k a t is, m i n t e g y 12 —13 000 p é l d á n y t , melyeknek 
n a g y o b b i k része azonban — mintegy 7000 poloska és kb . 1500 kabóca — még 
fe ldolgoza t lan . 2000 p é l d á n y jelenleg kü l fö ld i szakembereknél v a n közülük. 
A t u d o m á n y r a nézve ú j f a j o k a t m i n t e g y 45-öt — ezekből is le í r tak , és ké t 
poloska — Saldula Katonae Drake. Compseuta Kittenbergeri Drake —, t o v á b b á 
egy kabóca — Hysteropterum Katonae Mel ichar — neve emlékez te t felfede-
ző jükre . 
É r t é k e s , kb. 6600 db-ból álló a f r i k a i anyaggal g y a r a p í t o t t a H y m e n o p t e r a 
g y ű j t e m é n y ü n k e t is. H a n g y á k o n k ívü l főleg a Braconidae , P roc to t rup idae , 
Chrys id idae , Sphegidae, va lamint A p i d a e családok v a n n a k gyű j tése iben gaz-
dagon képviselve, és kü lönböző haza i és külföldi szerzők ( S z é p l i g e t y , 
M о с s á r y , H a n d l i r s c h, A n d r é, B i s c h o f f, F о r e 1) eddig 
megá l l ap í t ha tóan m i n t e g y 80 új f a j t í r t a k le belőlük. A g y ű j t ő nevé t a követ-
kezők ö rök í t e t t ék meg : Cephalotilla Katonai Bischoff , Odontotilla bidentata 
subsp . Katonai Bischoff , Mutillaf ?) Katonai André , Chrysis Katonae Mocsáry, 
Pheidole sculptureta v a r . Katonae Fo re l , Anochetus Grandidieri v a r . Katonae 
For . 
Hozzá já ru l t a Múzeum l égygyű j t eményének je len tős szaporu la t ához is. 
Mintegy 7000 pé ldányból álló értékes ke l e t - a f r i ka i legyet j u t t a t o t t el hozzánk, 
ebből azonban az 1956 évi e l lenfor rada lom a lka lmával — melynek többek kö-
zöt t a l égygyű j t emény is á ldoza tu l ese t t — csupán min tegy 2500 d b — a szárny-
pikkely nélkül i legyek (Museidae a c a l y p t r a t a e ) — marad t meg. Közülük több , 
min t 2000 pé ldány van m e g h a t á r o z v a , 500 db még feldolgozásra vá r . Külföldi 
szerzők — H e r i n g , В e z z i, M u i r o , B e c k e r , H e n d e l , D u d a — 
edd ig 4 ú j genust és 35 ú j f a j t í r tak le be lő lük . Az ú j genusok közül egyet — 
Katonaia Munro —, a f a j o k közül h á r m a t — Dacus Katonai Bezzi, fírachioptera 
Katonai Munro és Tephrella Katonai Bezz i — róla neveztek el. 
F e l t ű n ő , hogy a kele t -af r ikai O r t h o p t e r a - f a u n a r endk ívü l i gazdagsága 
el lenére, ezekből az á l la tokból mindössze 445 db-ot t a l á lunk fel jegyzéseinkben 
e lkönyve lve , mint K i t t e n b e r g e r gyű j t é sé t . De miu t án ez a gyű j t e -
m é n y ü n k is e lpusztu l t , egyéb v o n a t k o z á s o k b a n csak a n n y i volt megál lapí t -
h a t ó , hogy K u t h y D e z s ő A n n a l e s ü n k 1911-es é v f o l y a m á b a n egy ú j 
f a j t (Phlaeoba Horváthi) írt le belőlük. Csupán mint számszerű a d a t o t emlí-
t e m meg, hogy 150 db Neurop te rá t is b e g y ű j t ö t t , de semmi t o v á b b i t r á j u k 
v o n a t k o z ó l a g megá l lap í t an i nem t u d t a m . 
Az á l t a l a g y ű j t ö t t lepkefajok s z á m a kevesebb, min t az e lőbbieké. 
Mindössze k b . 600, legnagyobbrészben a K i l i m a - N d j a r o környékén és Ugan-
d á b a n g y ű j t ö t t s Af r ikában á l ta lában e l t e r j e d t Papilio, Danais,Pieris, Cheraxes, 
Precis, Nymphalis f a j o k a t j u t t a t o t t h o z z á n k . A k a d t a k k ö z t ü k k isebb Lycaená-к 
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és Hesperidá-к, b a g o l y - és molylepkék is, u t ó b b i a k azonban még feldolgozásra 
v á r n a k . 1 • 
Az í z e l t l ábúak egyéb c sopor t j a i köréből l e l t á rkönyve ink ada ta i szer int 
2537 pók, 92 sko rp ió , 193 álskorpió, 539 a tka , 42 százlábú és 2 rova rpók szár -
m a z i k K i t t e n b e r g e r gyű j t é se ibő l . Közü lük k é t ú j genus (Crocodilosa 
és Pachynomastus) és t öbb , min t 60, a t u d o m á n y r a nézve ú j f a j kerü l t e lő. 
Az ú j o n n a n leír t á l l a tok közül 5 viseli a felfedező nevé t : Catatemnus Kitten-
bergeri, Crocodilosa Kittenbergeri, Paralectana Kittenbergeri, Evophyrus Kitten-
bergeri, Pachyonomastus Kittenbergeri (az a u t o r v a l am en n y in é l С а p о r i -
a с с о). 
Csak b e a v a t o t t a k előtt i smere tes , s azért e h e l v ü t t kell t i sz táznom egy — 
különösen kü l fö ldön m a j d minden ese tben zavar t és fé l reér tés t keltő — ké r -
d é s t . Azt neveze tesen — ami m á r az e lőado t t ak során is b izonyára fe l tűn t —, 
l iogy a róla e lneveze t t s az i r oda lomba beveze te t t ú j á l l a toknak egyszer mié r t 
Kittenbergeri, m á s k o r meg — s s a jnos nagyon sok ese tben — miért Katonai 
v a g y Katonae a t u d o m á n y o s n e v e ? 
A K a t o n a neve t H o r v á t h G é z a a d t a K i t t e n b e r g e rnek, az u t ó b b i -
n a k t u d t a és beleegyezése nélkül, egyszerűen csak azér t , m e r t az a b b a n az időben k ü l ö n ö s e n 
d iva tos n é v m a g y a r o s í t á s r a — miu tán K i t t e n b e r g e r f ivé re i m á r k o r á b b a n a K a t o n a 
n e v e t ve t t ék fel — őt is kényszerí teni a k a r t a . Mint egykorú fel jegyzésekből m e g á l l a p í t h a t ó , 
1903-ban, t e h á t K i t t e n b e r g e r t ávo l l é tében , H o r v á t h G é z a a hivatalos m ú z e u m i 
a k t á k külzetén a K a t o n a nevet az e redet i név u t á n még záróje lben haszná l ta , 1904-ben 
a z o n b a n már — i smé t l em, K i t t e n b e r g e r legcsekélyebb hozzá já ru lása nélkül, sőt bosszú-
s á g á r a — a K a t o n a név u t á n a K i t t e n b e r g e r neve t t e t t e zárójelbe, s v é g ü l 
legalábbis a n e v e z é k t a n b a n , u tóbb i t t e l j esen el is h a g y t a . K i t t e n b e r g e r szóbeli leg 
többször t i l t akozo t t az önkényes e l já rás ellen, de e redmény nélkül . H iába b izony í tga t t a , h o g y 
ő n é m e t eredetű n e v e ellenére is m a g y a r e m b e r , nem is tud németü l , s hogy nem neve, h a n e m 
szíve , ill. érzései szer in t magyar vagy n é m e t valaki , H o r v á t h — aki egyébként , m i n t 
a múzeumi i r a t t á r a d a t a i a lap ján hi te lesen m e g á l l a p í t h a t t a m , K i t t e n b e r g e r t n a g y r a -
becsü l te és m u n k á s s á g á t elismerően é r t éke l t e — annál i n k á b b m a k a c s k o d o t t . S nemcsak a lel-
t á r k ö n y v e k b e n és a le lőhelycédulákon í r a t t a K i t t e n b e r g e r he lye t t a K a t o n a 
n e v e t , hanem a t i sz te le té re róla e lnevezet t á l la tok egy részét is így igyekezet t e lkeresz te l te tn i 
m é g másokkal is. E l j á r á s á t K i t t e n b e r g e r megt i sz te l te tés he lye t t i nkább m e g b o t r á n -
k o z t a t ó n a k t a r t o t t a , s b á r a legkevésbé sem volt hiú ember -— sőt , végte len szerénység je l le -
m e z t e — keserűen szok ta emlegetni H o r v á t h t a l l e fo ly t a to t t v i t á i t , ahányszor az e se t 
c sak szóba kerül . S jogga l , mer t becsületes családi nevét kü l fö ldön nem egyszer az állat lelő-
he lyének , he lységnévnek nézték, és n a p j a i n k b a n is még a n n a k gondol ják . 
A ke le t - a f r ika i anyagot fe ldolgozó szak i roda lomban t ehá t a K i t t e n -
b e r g e r és a K a t o n a nevek egy és u g y a n a z o n g y ű j t ő t ill. fe l fedezőt : 
K i t t e n b e r g e r K á l m á n t j e len t ik . Va lahányszor kele t -af r ikai á l l a t -
nevekben v a g y le lőhelycédulákon K a t o n a névve l t a lá lkozunk , azt m i n d i g 
K i t t e n b e r g e r re kell v o n a t k o z t a t n u n k . Sa jnos , a n o m e n k l a t ú r á t sza -
bá lyozó és kö te lező előírások szer in t a helyzeten v á l t o z t a t n i nem áll m ó d u n k -
b a n , de a r a j t a e se t t m é l t á n y t a l a n s á g o t evvel l ega lább némiképpen e n y h í t j ü k , 
h a őt magá t m o s t m á r nem is engesz t e lhe t jük ki . 
Ugyancsak szűkebb körben t u d j á k , hogy m i n d a z , ami t K i t t e n b e r -
g e r m ű k ö d é s é n e k , a f r ika i k u t a t ó m u n k á s s á g á n a k i l luszt rá lására az e lőbbiek-
b e n f e l v o n u l t a t t a m , csak részben t ü n t e t i k fel a va ló ságnak megfelelő k é p e t . 
E rövid megemlékezés kere tében te l jességre egyébkén t sem tö reked tem, és az 
1956-os e seményekke l kapcsola tos p i l l ana tny i l ag előállt helyzetben n e m is 
t ö r e k e d h e t t e m , mive l gerinces a n y a g á n a k tek in té lyes része — az emlősök k ivé -
te lével — m e g s e m m i s ü l t , és egyelőre a gerinctelen g y ű j t e m é n y e k sem t e s z n e k 
lehe tővé h i á n y t a l a n á t t ek in t é s t . 
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K i t t e n b e r g e r a va lóságban sokka l t ö b b e t g y ű j t ö t t , m i n t a m i a 
f e n t i a d a t o k b ó l k iderü l . Nagyon sok é r t ékes anyaga m e n t t ö n k r e a szál l í tás 
körü lményessége i és hosszada lmassága m i a t t , különösen 1912-ben és 1914-ben, 
in te rná lása a lka lmáva l , midőn te l j es felszerelését és g y ű j t e m é n y é t — m i n t 
többször eml í t e t t e , a legér tékesebbeket v a l a m e n n y i közö t t — az angol gya r -
m a t i ha tóságok e lkoboz ták . Nem u t o l s ó s o r b a n veendő számí t á sba az a körül -
m é n y is , hogy a n y a g á n a k egy része — m i n t erre t ö b b h e l y ü t t u t a l t a m — még 
mindig fe ldolgozat lan , s arról sincs p o n t o s ér tesülésünk, hogy gyű j t ése ibő l 
mi kerü l t kü l fö ld i m ú z e u m o k b a . 
De még így is, a hézagok e l lenére , az t hiszem, s ikerül t b e m u t a t n o m , 
hogy tevékenysége a Magyar Nemze t i M ú z e u m — T e r m é s z e t t u d o m á n y i Mú-
zeum g y ű j t e m é n y e i részére nagyon k o m o l y e redményeke t j e l en t e t t ek : 3713 
g e r i n c e s é s 57 000 g e r i n c t e l e n á l l a t o t , ö s s z e s e n t e h á t 
t ö b b m i n t 60 000 p é l d á n y b ó l á l l ó , s f a j o k b a n i s g a z d a g 
a n y a g o t g y ű j t ö t t é s j u t t a t o t t m ú z e u m u n k n a k . 
Min thogy azonban a g y ű j t e m é n y é r t é k é t nem egyedül az a b b a n őrzö t t 
anyag menny i sége szab ja meg, és így K i t t e n b e r g e r a f r ika i gyű j t ése i -
n e k e redménye i t sem é r t éke lhe t jük c sak ezek szerint , rá kell m u t a t n o m a r ra is , 
hogy a tő le származó anyagból e d d i g m i n t e g y 300 ú j , a t u d o -
m á n y r a i s m e r e t l e n á l l a t f a j ke rü l t elő. Ez j e l en t i va ló j ában azok 
é r téké t és K i t t e n b e r g e r m ű k ö d é s é n e k igazi je lentőségét . „Az á l ta la 
b e g y ű j t ö t t és hozzánk b e k ü l d ö t t a n y a g t u d o m á n y o s szempontból n a g y beccsel 
bír és sok ú j felfedezéssel g y a r a p í t o t t a Ke le t -Af r ika á l la tv i lágának i s m e r e t é t " 
í r j a róla f f o r v á t h G é z a egy 1906-os évi fe l te r jesz tésében. Ped ig a b b a n 
az időben m é g csak p á r évesek v o l t a k a Múzeum és K i t t e n b e r g e r 
kapcso la t a i ! 
Ma sokka l j e len tősebb e r e d m é n y e k i smere tében s bizonyos t ö r t é n e t i 
t á v l a t b ó l is, még i n k á b b a b b a n a h e l y z e t b e n v a g y u n k , hogy megá l l ap í thassuk 
működésének m é r t é k é t , s hogy ennek a l a p j á n k i je lenthessük : nemcsak h a z á j a , 
de a nemze tköz i t u d o m á n y o s élet s z á m á r a is ér tékes szolgála tokat t e t t . Af r ika i 
vadásza t a i , k u t a t á s a i , megfigyelései a m a g y a r , s v i lágviszonyla tban az egyete-
mes k i d t ú r a ér tékál ló gya rapodásá t is e g y f o r m á n je len t ik . Az a közel 40 
á l l a t f a j , a m i t r ó l a n e v e z t e k e l , mé l t án örökí t i meg m á r v á n y -
nál is m a r a d a n d ó b b a n nevé t . Nemes egyszerűséget sugárzó rokonszenves 
a l ak j a végképp e l t ű n h e t e t t kö rünkbő l , de t e rmésze t szere te tének s p é l d a m u t a -
t á s á n a k , f ő k é n t a z o n b a n m u n k á s s á g á n a k emléké t sem a Múzeum, sem a t u d o -
m á n y nem fe ledhet i el soha . 
I N C O M M E M O R A T I O N O F K Á L M Á N K I T T E N B E R G E R 
B y 
I . B O R O S 
The recent ly deceased great H u n g a r i a n researcher , hun te r a n d collector in Af r i ca , 
K á l m á n K i t t e n b e r g e r (1881-—1958) w h o was well-known b y his books and b y his 
a c t i v i t y also a b r o a d , is commemora ted by t h e a u t h o r . The f amous explorer h a d ve ry close 
connect ions w i t h the D e p a r t m e n t of Zoology of t h e H u n g a r i a n Nat ional Museum and t he mos t 
r ich v e r t e b r a t e and i nve r t eb ra t e mater ia l col lected b y K i t t e n b e r g e r f r o m his ear ly 
y o u t h to the l a t e years of his m a n h o o d in the v a r i o u s regions of Eas t e rn Afr ica is of ines t imable 
value . The ma te r i a l of t he Museum from his col lect ion holds more t h a n 60 000 animals (more 
t h a n 3 000 v e r t e b r a t e s and 57 000 inver tebra tes ) . T h e greatest pa r t of th is has a l ready been 
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w o r k e d u p b y specia l is ts , in p a r t it is in work ing u p a t p resen t . U n f o r t u n a t e l y , a cons ide rab le 
p a r t of t he a l r eady p r e p a r e d mate r ia l fell p r e y to t h e conf lag ra t ion of t he Museum in 1956. 
N o t h i n g is m o r e cha rac t e r i s t i c to t he va lue of К i t t e 11 b e r g e r ' s collection t h a n t h e 
f a c t t h a t 300 species, h a v e tu rned u p f r o m his Afr ican mate r i a l u p t o t h a t t ime u n k n o w n 
t o science, and t h a t a b o u t 40 of these species h a d been denomina ted a f t e r K i t t e n b e r g e r 
b y the exper ts , as a n apprec ia t ion of the m e r i t s of t he g rea t collector. 
I n connect ion w i t h the n a m e of K i t t e n b e r g e r , the au tho r th inks proper to p o i n t 
o u t a f ac t of which , especially in foreign count r ies , scientif ic circles m a y no t be aware. N a m e l y , 
t h a t t he deceased collector had f igured , besides t h e n a m e K i t t e n b e r g e r , also u n d e r 
t h e n a m e K a t o n a , as a result of a r eg re t t ab l e and a lmost forced change of n a m e . T h u s 
t h e new species i n t r o d u c e d in zoological l i t t e r a t u r e u n d e r t he names Katonai or Katonae 
h a d all been d e n o m i n a t e d also a f te r K i t t e n b e r g e r . 
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A SZOVJETUNIÓ, A NÉPI DEMOKRÁCIÁK ÉS FINN-
ORSZÁG ZOOLÓGUSAI KONFERENCIÁJÁNAK 
HATÁROZATI JAVASLATA* 
Az orosz e rede t ibő l f o rd í t o t t a : 
B O R O S I S T V Á N 
(Magyar N e m z e t i Múzeum — T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m , Budapes t ) 
Albánia , Bu lgá r i a , Csehszlovákia, F i lmország , Lengyelország. Magyarország, a N é m e t 
D e m o k r a t i k u s Köz tá r sa ság , Románia és a Szov je tun ió zoológusai, akik ápril is 3—9-ig Len in -
g r á d b a n a zoológiai k u t a t á s o k tervezése és koord iná lása céljából megrendeze t t első nemze tköz i 
konferenc iá ra gyűl tek egybe , üdvözlik a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Zoológiai 
I n t éze t ének azon kezdeményezésé t , mely a f o n t o s a b b sz isz temat ikai , f aun isz t ika i , ökológiai , 
zoogeográf ia i , parazi tológiai és hidrobiológiái p rob lémák kidolgozására ezen országok erőfeszí-
tése i t egyesíteni h i v a t o t t . 
A tudoraányos és technikai e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l szóló megegyezések a Szovje tunió és 
a népi demokrác iák , v a l a m i n t a Szovje tunió és F innország közöt t — aká rc sak a d e m o k r a t i k u s 
t á b o r országai közti hason ló megegyezések — és az ezek fejlesztése során a t u d o m á n y o s e g y ü t t -
működés rő l a Szovje tunió Tudományos A k a d é m i á j a és a bolgár, csehszlovák, lengyel, m a g y a r , 
n é m e t demokra t ikus köz tá rsaság i , v a l a m i n t r o m á n t u d o m á n y o s a k a d é m i á k közt l é t r e j ö t t 
megál lapodások széles lehetőségeket n y i t n a k meg szoros t u d o m á n y o s kapcso la tok létesí tésére 
azon országok közöt t , melyek a jelen konfe renc ián a zoológia, paraz i to lógia és hidrobiológia 
t e rü l e t é rő l képviselve v a n n a k . 
A konferencia ú g y véli, hogy a koord iná l t k u t a t á s o k a lap jáu l a köve tkezők szolgálhat-
nak : kölcsönös és részle tes t á j ékoz t a t á s a f o l y a m a t b a n levő m u n k á l a t o k r ó l — egyes í te t t 
t u d o m á n y o s konferenciák és symposionok összehívása a zoológia, a parazi tológia , és h idro-
biológia egyes p r o b l é m á i n a k , valamint m ó d s z e r t a n i p roblémák kérdése iben — , széleskörű 
csere létesí tése g y ű j t e m é n y i és kísérleti k u t a t á s o k r a szolgáló élő anyaggal — a m á s országok 
g y ű j t e m é n y e i b e n őrzö t t a n y a g feldolgozása — , együ t t e s m u n k á l a t o k megszervezése, me lyeke t 
kü lönböző országokban egységes terv szerint h a j t a n a k végre , vagy egyes szakembereknek m á s 
o r szágokban hosszabb- röv idebb időre t ö r t é n ő k ikülde téséve l va lós í tanak meg — közös expedí -
ciós k u t a t á s o k létesítése — , különböző országok szakembere inek bevonása egyes r endsze r t an i 
c sopor tok g y ű j t e m é n y e i n e k feldolgozásába, kü lönböző t u d o m á n y o s k i a d v á n y o k b a n és folyó-
i r a t o k b a n való együ t tes közreműködés . 
Leszögezve, hogy bármiféle zoológiai m u n k a a lap jáu l , az összetételre , e l te r jedésre , 
a fe j lődés ciklusaira, a száinbeliség d i n a m i k á j á r a , a f i logeniára és az á l la tok gazdasági j e l en tő -
ségére vona tkozó sz i sz t ema t ika i és faunisz t ika i k u t a t á s o k t ek in the tők csak, a konferenc ia 
a legközelebbi évekre a következő in tézkedések t e rvbevé te lé t t a r t j a szükségesnek : 
I. A zoológiai kutatások közös tervezése és a kölcsönös tájékoztatás 
területén : 
1. Szükséges, hogy a Szovje tunió v a l a m e n n y i köz tá r sasága és a népi 
demokrác i ák összeál l í tsák zoológusaik, paraz i to lógusa ik és hidrobiológusaik 
te l j es j egyzéké t , f e l t ü n t e t v e azok n e v é t , á l t a lános és szűkebb körű szak te rü -
le té t , h iva ta l i á l lásá t , munkahe lyé t . K í v á n a t o s lenne pub l iká lásuk is egységes 
ú t m u t a t ó f o r m á j á b a n . 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tani Szakosztá ly 19.38. m á j u s 2-án t a r t o t t .309. ülésén. 
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2. K í v á n a t o s , hogy a Szov je tun ió v a l a m e n n y i köz tá r sa sága és a nép i 
demokrác i ák országai a zoológiai, paraz i to lóg ia i és hidrobiológiái k u t a t á s o k r ó l 
egységes ál lami t é m a t e r v e t kész í t senek, melye t az összes akadémiák zoológiai, 
v a g y biológiai in téze te i egymás közö t t k icserélnének. 
3. F igye lembe véve azt a k ö r ü l m é n y t , hogy a Szovje t T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Zoológiai In téze te részéről k i a d o t t Fauna Sz.Sz.Sz.R. a pa l ea rk t i kus 
f a u n a n a g y részét m a g á b a n fog la l ja , k í v á n a t o s n a k t a r t j a a konferencia , hogy 
ezen sorozat a l apu l véte lével egységes t e r v készül jön a pa l ea rk t ikus f a u n á v a l 
foglalkozó m o n o g r á f i á k k i adásá ra , me lyeknek szerzői so rába az egyes á l l a t -
c sopor tok csehszlovák, lengyel, n é m e t , f i n n , m a g y a r , r o m á n és bolgár szak-
embere i is be lekapcso landók . Ezzel e g y ü t t e lsőrendűen fon tos kérdésnek t a r t j a 
a konferenc ia , hogy az egyes nép i d e m o k r a t i k u s o rszágokban és a Szov je tun ió 
szövetségi köz t á r sa sága iban összefoglaló," regionális f a u n a m ű v e k e t a d j a n a k ki, 
az egyes á l l a t c sopor toka t feldolgozó monográ f i ák , h a t á r o z ó k és ka ta lógusok 
f o r m á j á b a n . Az ezek k i a d á s á b a n való közreműködés az egyes országok specia-
l i s t á i részéről e lengedhe te t lenül szükséges. 
4. A Konfe renc ia k í v á n a t o s n a k t a r t j a , hogy szorosabb t u d o m á n y o s 
kapcso l a tok lé tesü l jenek más e u r ó p a i és ázsiai , ezen a konferenc ián n e m kép-
visel t országok zoológusaival , m i n d a t a p a s z t a l a t o k kicserélése és különfé le 
s zakembereknek az egyes á l l a t c sopor tok fe ldolgozásába való bekapcsolódása 
t e k i n t e t é b e n , m i n d közös k u t a t á s o k és expedíciók megszervezésének kérdé-
se iben . 
5. Azokka l a n a g y anyag i vesz teségekkel kapcso l a tban , melyeket a ma-
g y a r zoológia 1956 őszén e l szenvede t t , szükségesnek t a r t j a a népi d e m o k r á -
ciák és a Szov je tun ió v a l a m e n n y i zoológiai in t ézményé t azon kéréssel fe lhívni , 
h o g y széleskörű segítséget n y ú j t s a n a k a n y a g b a n és á l l a t t an i i roda lomban 
a b u d a p e s t i T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m n a k . 
I I . Az á l ta lános faunisz t ika i fe lada tok területén : 
6. Tek in t e t t e l a r ra , hogy a Szov je tun ió számos körze tének f a u n á j a nem 
eléggé k i k u t a t o t t és az ál la tvi lág egyes csopor t j a i t i l letően a népi demokrác i ák 
t e r ü l e t é n hasonló a helyzet , szükséges az expedíciós k u t a t á s o k f o l y t a t á s a és 
kiszélesítése f aun i sz t ika i anyag b e g y ű j t é s e céljából, éspedig a Szov je tun ió 
ke le t i és sa rkv idék i körzete iben, a K a u k á z u s b a n , Közép-Ázsia hegyrendszeré-
n e k te rü le te in , a K á r p á t o k b a n , a B a l k á n o n és K ö z é p - E u r ó p á b a n . K í v á n a t o s 
k o m p l e x expedíc iók megszervezése a különböző országok szakembere inek 
bevonásáva l . 
7. Je len tősen k i kell szélesí teni a szakemberek cseréjét azon célból, 
h o g y a kü lönböző országok g y ű j t e m é n y e i b e n őrzöt t anyagga l való foglalko-
zás ra lehetőségük nyí l jék . 
8. F igye lembe veendő a paleozoológiai m u n k á k koord iná lá sának azon 
je lentősége, mely a különböző országok és körze tek geológiai felépítésével 
szoros összefüggésben, a paleontológiá i k u t a t á s o k sa já tosságából adódik . 
Paleozoológiai k u t a t á s o k kivitelezése különösen az egyes á l la tcsopor tok evolú-
c ió já t és f i l ogene t iká j á t i l letően csak a kü lönböző te rü le tekrő l származó a n y a g 
t a n u l m á n y o z á s a a l ap ján va lós í tha tó meg, és egyenesen megkövete l ik a kü lön-
böző országok szakembere inek szoros e g y ü t t m ű k ö d é s é t . A h a r m a d - és negyed-
ko r i f a u n á k k u t a t á s a különösen a bolgár , magya r , lengyel , román és szovje t 
t u d ó s o k együ t t e s erőfeszítésével vá l ik csak lehetségessé, míg a paleozoi f a u n á k 
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k u t a t á s a a lengyel, s zov je t és csehszlovák tudósok tevékenységének koordiná-
lásával v ihe tő csak keresz tü l . 
Tek in te t t e l a ba l t i - t enger i , g y a n t á b a n előforduló h a r m a d k o r i rovarok 
m a r a d v á n y a i n a k n a g y t u d o m á n y o s je lentőségére , különös gondo t kell fordí-
t an i ezen anyag begyű j t é sé re , meg ta r t á sá r a és fe ldolgozására , éspedig a Német 
D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n , Lengyelországban és a Szov je tun ióban . 
9. Miután a f a u n i s z t i k a i k u t a t á s o k legfon tosabb e lméle t i p rob lémája -
ként a f a j o k lényegének és a fa jok kele tkezésének kérdései t ek in t endők , ezen 
p r o b l é m á k kidolgozására fel tét lenül szükséges az erőfeszí téseket megsokszo-
rozni. T o v á b b á , mivel je lenleg a f a j o k e rede tének p rob lémá i egyedül morfoló-
giai k u t a t á s i módszerekkel , kísérleti ökológiai , v a l a m i n t populációs genet ikai 
módszerek széleskörű a lka lmazása né lkül nem o ldha tók meg, a konferencia 
egy kü lön metodikai t anácskozás megrendezését t a r t j a szükségesnek a f a j -
kele tkezés kérdésének t a n u l m á n y o z á s a cél jából . Kéri a Szov je t Tudományos 
A k a d é m i a Zoológiai I n t é z e t é t , hogy ilyen t anácskozás t 1959 — 60-ra elő-
készítsen és összehívjon. 
10. Számba véve a természetes v iszonyok közöt t élő szervezetek f a j o n 
belüli és f a j o k közti v i szonya inak fe l t á rásá ra lehetőséget n y ú j t ó különböző 
cönózisok k u t a t á s á n a k fon tosságá t , a konferencia k í v á n a t o s n a k t a r t j a azon 
m u n k á l a t o k továbbfe j l e sz t é sé t és szélesebb a lapokra való helyezését , melyeket 
a Szovjet T u d o m á n y o s A k a d é m i a Zoológiai In téze te az ú j fö ldek meghódí tásá-
n a k körzeteiben azon célkitűzéssel kezde t t meg, hogy a szűzföldek gazdasági 
fe lhaszná lásáva l k a p c s o l a t b a n a cönózisokban beá l lo t t vá l tozásoka t meg-
f igyel jék. Rendkívül é rdekesnek és t á v l a t i szempontból f o n t o s a k n a k t ek in t i 
a Csehszlovákiában növény te rmesz t é s alá v e t t t e rü le tek és e rdőü l te tvények 
mesterséges cönózisaiban megszervezett széleskörű k u t a t á s o k a t , s k ívána tos-
n a k t a r t j a , hogy hasonló k u t a t á s o k a t a jelen konferencián képvisel t országok 
te rü le te in is bevezessenek, földrajzi v i szony la tban is é r tékes összehasonlító 
a d a t o k megál lapí tása cé l jából . 
11. A t a l a j f a u n á n a k mint mezőgazdasági k á r t e v ő n e k , másrészt min t 
a t a l a j k é p z ő f o l y a m a t o k ak t ív rész tvevőjének különös je len tőségé t ér tékelve, 
a ta la jzoológia i k u t a t á s o k körébe vágó vizsgála tok t o v á b b i fej lesztésére külö-
nös f igye lmet kell f o r d í t a n i ; számba véve a t a l a j l a k ó ger inc te lenek (egysej tűek, 
kerekes- és fonál férgek, a t k á k , Collembolák s tb . ) egész s o r á n a k mennyiségi 
s zámbavé te l é t megá l lap í tó módszerek h iányos k idolgozásá t , a konferencia 
szükségesnek véli a t a l a j f a u n a mennyiségi v iszonyai t megá l lap í tó és különböző 
l abo ra tó r iumokban fe lha lmozódot t módsze r t an i t a p a s z t a l a t o k n a k széles ala-
pokon t ö r t é n ő kicserélését . 
F igyelemmel a ta la jzoológia i do lgoza tok nagy s z á m á r a , a konferencia 
célszerűnek t a r t j a egy speciális, nemzetközi leg szerkesz te t t ta lajzoológiai 
fo lyó i ra t k i adásá t , és üdvöz l i e t ek in t e tben a dr . E k k e h a r d v o n T e r n e 
(Német Demokra t ikus Köztársaság) részéről megnyi lvánuló kezdeményezés t , 
mely hasonló folyóira t szerkesztését i n d í t j a el. 
12. Tek in te t t e l a hasznos á l la tok meghonos í tása és a f a u n á b a való 
beil leszkedésének kérdése iben szerzett t a p a s z t a l a t o k széleskörű kicserélésének 
szükségességére, a konfe renc ia úgy véli , hogy külön t u d o m á n y o s , ezen kérdé-
sekkel foglalkozó t a n á c s k o z á s megrendezése e lengedhete t len . Ké r i a Szovjet 
T u d o m á n y o s Akadémia Zoológiai I n t éze t é t , hogy a gazdasági lag hasznosít-
h a t ó á l la tok f a u n á j á n a k gya rap í t á sa , v a l a m i n t a mező- és e rdőgazdaság kár -
t evő i elleni biológiai k ü z d e l e m céljaira f e lhaszná lha tó e n t o m o f á g o k meghono-
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s í t á s á n a k és a f auna te rü le t e i i be lül i szét te lepí tésének módsze r t an i kérdései-
b e n 1959-ben t a n á c s k o z á s t készí tsen elő. 
13. Azon k ö r ü l m é n y r e t e k i n t e t t e l , hogy az ú j á l l a t f a jok régebben leírt 
t í p u s p é l d á n y a i t kü lönfé le országok m ú z e u m a i b a n és t u d o m á n y o s in tézményei -
b e n őrzik, k í v á n a t o s n a k t a r t a n á a konferenc ia , hogy ezeket a s a j á t , v a g y más 
országbel i szakemberek fe lü lv izsgál ják . 
14. Kiemelve a n n a k az entomológia i -b ib l iográf ia i m u n k á n a k n a g y 
t u d o m á n y o s j e len tőségé t , mely a N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság Mező-
gazdaság i A k a d é m i á j á n a k E n t o m o l ó g i a i In téze tében folyik, fel kell h ívn i 
j e len konferenc ián képvisel t országok összes en tomológusa inak f igye lmét a r r a , 
h o g y a ná luk megje lenő entomológia i i rodalom a d a t a i t a Német Entomológia i 
I n t é z e t t e l minél t e l j e sebb összeál l í tásban közöljék. 
15. Tek in t e t t e l a r r a , hogy A lbán i ában a zoológiai k u t a t á s o k csak kezde t i 
á l l a p o t b a n v a n n a k , fe lh ív ja a konferenc ia v a l a m e n n y i d e m o k r a t i k u s ország 
zoo lógusá t , hogy a t i r a n a i egye t eme t gyű j t emény i anyagga l , i roda lommal és 
és Albánia t e rü le t én velük e g y ü t t végzendő k u t a t á s o k megszervezésével t á m o -
g a s s á k . 
16. Üdvözölve S t r e s e m a n professzor (Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r -
saság ) kezdeményezésé t egy a p a l e a r k t i k u s m a d a r a k e l te r jedésé t ábrázoló és 
a szov je t orn i thológusok részvételével készülő atlasz k i a d á s á r a , a konferencia azt 
t a r t a n á célszerűnek, ha az at lasz a Néme t Demokra t i kus Köz tá r sa ság T u d o m á -
n y o s A k a d é m i á j a és a Szovjet T u d o m á n y o s Akadémia k i adásában n é m e t és 
o rosz nyelven j e lennék meg. » 
I I I . H a t á r m e n t i területek f a u n á j á n a k együttes t anu lmányozása terén : 
17. A K á r p á t o k f a u n á j á n a k k u t a t á s á t együ t t e sen kell megszervezni , 
t e k i n t e t t e l azok t e rmésze t i v i s z o n y a i n a k sa já tossága i ra , v a l a m i n t k iemelkedő 
á l l a t fö ld ra jz i és gazdaság i je lentőségére . Az Ukrán Szocial is ta Szovjet K ö z t á r -
s a s á g , Lengyelország, Román ia és Csehszlovákia képviselőiből b izo t t ságo t 
kel l a lakí tani , melyet a legközelebbi esz tendőkre é rvényes K á r p á t - k u t a t á s o k 
koord iná l t t e r v é n e k kidolgozásával kell megbízni. 
18. A konfe renc ia helyesli az U k r á n Szocialista Szovje t Köz tá r sa ság 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k azon kezdeményezésé t , mely szerint 1959 j ú n i u -
s á b a n a K á r p á l o k hegyrendsze rének (Nyugati- , Kele t i - és D é l i - K á r p á t o k , 
B a l k á n ) á l la tv i lágára vona tkozó k u t a t á s o k eddigi e r edménye i t és t ovább i 
k u t a t á s á n a k p e r s p e k t í v á j á t t á r g y a l ó konferenciá t h ív egybe, a Szov je tun ió , 
Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország , R o m á n i a , Bulgár ia és Albánia 
zoológusainak részvételével . 
19. Felkér i az U k r á n Szocia l is ta Szovjet K ö z t á r s a s á g T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k Biológiai Osz tá lyá t , hogy szervezze meg a K á r p á t o k f a u n á j á -
v a l foglalkozó kéz i r a tok beszerzését kü lön regionális f aun i sz t ika i m ű v e k k ia-
d á s a céljából. 
20. Kiemelve a szovje t , bo lgá r és román k u t a t á s o k összeegyezte thető-
ségét a Feke te - t enger f a u n á j á r a és h idrobio lógiá já ra v o n a t k o z ó a n , a kon-
fe renc ia fe lh ív ja a szevasztopol i Biológiai Állomás, az azovi Feke te - tenger i 
I n t é z e t , a Ha lgazdaság i és Oceonográ f ia i In téze tek , v a l a m i n t egyéb ha lgazda-
sági i n t ézmények f igye lmé t a r r a , h o g y a Feke te - t enger és az Azovi- tenger 
gazdaság i s zempon tbó l fon tos h a l á l l o m á n y á n a k mennyiség i m e g t a r t á s á r a 
összpon tos í t sák m i n d e n e rőfesz í tésüke t . 
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21. Helyesl i a konferenc ia a D u n a f a u n á j á n a k és h idrobiológiá i viszo-
n y a i n a k nemze tköz i t a n u l m á n y o z á s á r a kidolgozot t t e rve t , és úgy véli , hogy 
a n n a k m a r a d é k t a l a n keresz tü lvi te lére Bulgár ia , Magyarország, Román ia , 
Csehszlovákia és az Ukrán Szocialista Szovje t Köz tá r saság hidrobiológusai 
h i v a t o t t a k . 
22. E g y ü t t e s nemze tköz i k u t a t ó m u n k a megszervezését t a r t j a k ívána tos-
n a k a konferencia a Bal t i - tenger f a u n á j á n a k és hidrobiológiái v iszonyainak 
egységes módszerek szerint i t a n u l m á n y o z á s á r a is. A Szovje tunió , Lengyelország 
és a Német D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság képviselőiből b izo t t ságot kell össze-
hívni , amely ilyen k u t a t á s o k h o z az anyago t előkészíti . Fel kell ké rn i a bizott-
ságot , hogy Finnország , Svédország, Dán ia és a Német Szövetségi Köztá rsaság 
szakembereivel — azok részvéte lé t illetően ezekben a k u t a t ó m u n k á l a t o k b a n — 
megbeszéléseket fo ly tasson. 
23. Ugyancsak k í v á n a t o s n a k t a r t j a a konferencia egységes módszerek-
kel dolgozó együ t t e s f aun i sz t i ka i k u t a t á s o k megszervezését a Balkánon, 
a Kr imben és a K a u k á z u s b a n , hogy a Fekete- tenger mel léki f auna ere-
detére vona tkozó kérdések e ldön the tők legyenek. 
IV. Az ökológia te rü le tén : 
24. Aláhéizva az exper imentá l i s -ökológia i k u t a t á s o k fe j l e t t ségének még 
jelenleg is fenná l ló elégtelenségét a d e m o k r a t i k u s t ábo r összes országaiban, 
fe lh ív ja a konferenc ia ezen országok v a l a m e n n y i zoológusát , hogy hasonló 
k u t a t á s o k k a l sokkal erő te l jesebben fogla lkozzanak , mer t ezek a szervezetek 
egyéni fe j lődését és m a g a t a r t á s á t megha tá rozó okozat i összefüggések kiderí-
tésére né lkülözhete t lenek . 
25. Szükségesnek t a r t j a a konferencia , hogy a rova rok exper imentá l i s 
k u t a t á s á n a k me tod ika i kérdése i t i l letően 1959-ben külön szimpozion üljön 
össze, mely a rova rok fe j lődési szakaszaival összefüggő kérdések v izsgála tára 
i r ány í t sa mindenek előtt f i gye lmé t . Célszerűnek véli a konferenc ia , hogy ez a 
szimpozion a Csehszlovákiában 1959 őszén egybehívandó I I . Entomológia i 
Konferenciához kapcso lód jék , mely az exper imentál is-ökológiai k u t a t á s o k 
kérdéseire különös f igyelmet fog fo rd í tan i . 
26. Tek in te t t e l a r ra , hogy élő kísérlet i anyag beszerzése különféle föld-
ra jz i övezetekből nehézségekbe ü tköz ik , szükségesnek t a r t j a a konferencia 
az élő ál lat , v a l a m i n t a k ísér le t i á l la tok tenyésztésére vona tkozó metodika i 
ú t m u t a t á s o k kicserélésének szélesebb a lapokra való helyezését . 
27. Azon kérdések rendk ívü l fon tos t u d o m á n y o s és gyako r l a t i je lentő-
ségére t ek in t e t t e l , melyek az á l la tok — a gazdasági lag fon tosabb f a j o k , a mező-
és e rdőgazdaság kár tevő i , különféle betegség á tv ivői — mennyiségi ingado-
zása inak p rob lémáiva l v a n n a k összefüggésben, a konferencia szükségesnek 
t a r t j a , hogy az Ukrán Szocial ista Szovjet Köz tá r saságban esedékes és 1960-ra 
összehívni szándékol t ökológiai konferencián a népi demokrác iák va l amenny i 
országának zoológusai minél n a g y o b b s z á m b a n vegyenek részt . 
V. A parazitológiai ku t a t á sok területén : 
28. É r t éke lve bizonyos emberi megbetegedések t e rmésze tes gócainak 
problémáira v o n a t k o z ó m u n k á l a t o k e redményei t és azok fon tosságá t a Szovjet-
un ióban és Csehsz lovákiában, va lamin t ugyani lyen vizsgálatok kedvező beindí-
t á s á t ' Lengyelországban és Jugosz láv iában , célszerűnek véli a konferencia 
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a Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g n a k , Magya ro r szágnak , R o m á n i á n a k , 
Jugosz l áv iának és Albán iának is a j á n l a n i megfelelő k u t a t á s o k bevezetését ; 
meg te r emtve az ökológia i - faunisz t ika i a lapoka t a p r o b l é m á k n a k orvosokkal , 
á l l a to rvosokka l , mikrobio lógusokkal , epidemiológusokkal együ t t t ö r t é n ő 
komplex k ido lgozásához t á j p a t o l ó g i a i v o n a t k o z á s b a n is. Az ilyen k u t a t á s o k -
n a k arra kell i r á n y u l n i u k , hogy m i n d egyénekkel , m i n d tömegekkel v o n a t -
kozásban p r o f i l a k t i k u s r e n d s z a b á l y o k a t keressenek, és az ilyen megbetegedé-
sek te rmésze tes gócpont ja i t a megfele lő te rü le teken á r t a l m a t l a n n á t egyék és 
k i i r t s ák . 
A pa raz i to lóg ia , különösen a pa raz i t ák é le tc iklusaival , a l egú jabb cito-
kémia i és c i tof iz iológiai módszerekke l foglalkozó gyakor l a t i k u t a t á s o k fejlesz-
t ésének és rendszeres í tésének fon tos ságá t fe l ismerve, fe l té t lenül szükséges azt 
az észrevehető e l m a r a d o t t s á g o t l eküzden i , mely ezen a te rü le ten a kap i t a l i s t a 
országokkal s z e m b e n mu ta tkoz ik . Ugyancsak szükséges — különösen a Szovje t -
un ióban — a pro t i s to lógia i k u t a t á s o k fejlesztése. T ö b b f igyelmet kell fo rd í t an i 
a gerinctelen á l l a t ok pa raz i t á inak v izsgá la tá ra . 
29. A paraz i to lóg ia t e rü le t én a konferencia a köve tkező közös k u t a t á s o k 
t e rvbevé te lé t t a r t j a szükségesnek : 
a) A. S z o v j e t u n i ó és Csehszlovákia t u d ó s a i n a k részvételével a rágcsálók 
és rovarevők pa raz i tocönóz i sa inak , t o v á b b á az ezek fészkei t , odúit benépes í tő 
f a u n á k k u t a t á s á t az 1958—1963-ig t e r j e d ő időben ; 
b) Lengye lo r szágban , Fehéroroszországban és L i tván iában a tr ichinelló-
zisok t e rmésze te s g ó c p o n t j a i n a k f e l k u t a t á s á t 1959—1963-ig t e r j edő időben , 
m i n d h á r o m ország szakembere inek közreműködésével ; 
c) Csehsz lovák iában és L i t v á n i á b a n a m á j m é t e l y ontogenezisének t anu l -
mányozása i t t e rmésze te s v i szonyok közöt t , 1959—1963-ig mindké t ország 
t u d ó s a i n a k részvéte lével . 
30. K í v á n a t o s n a k t a r t j a a konferenc ia , hogy a jövőben a parazi tológia 
köve tkező , s ikeresen csak az országok egész so rának széleskörű e g y ü t t m ű k ö -
désével m e g o l d h a t ó kérdéseiben végezzenek együ t t e s k u t a t á s o k a t : 
a ) a p a r a z i t á k jellegzetes v o n á s a i n a k és é le tc ik lusa inak éghaj la t i övezetek 
szerinti és a k l i m a t i k u s v i szonyokka l összefüggő vá l tozékonysága kérdésében 
b) Közép - és K e l e t - E u r ó p a hegyvidéki , a K r í m , a Kaukázus , Közép-
Ázsia és É s z a k - E u r á z i a pa raz i t a f a u n á j á n a k összehasonl í tó k u t a t á s a t e rü le tén ;. 
c) a k ö l t ö z ő m a d a r a k p a r a z i t a - f a u n á j á n a k egy ide jű vizsgálata t ek in t e -
t ében , a te le lők , a nyár i szál lások színhelyein és vándor l á suk ú t v o n a l a i n a k 
egyes p o n t j a i n ; 
d) a l e g f o n t o s a b b édesvízi és tenger i medencék ha la inak pa raz i t a - f auná -
j á t illetően, kü lönösen az Adr ia i - t engeren , a Szov je tun ió és Albánia szakembe-
reinek b e v o n á s á v a l ; 
e j a szúnyogfé lék lé t fe l té te le inek és számbel i ingadozásaik előrejelzésé-
nek kérdésében a Duna-medence t e rü le t én . 
31. A paraz i to lógia i k u t a t á s o k megszervezése és ter jesz tése t ek in t e t ében 
k ívána tos , h o g y 
aj az egyes f a jok és á l l a t c sopor tok bá rmely vona tkozású parazi tológiai 
k u t a t á s a ne csak a paraz i ta f é rgek k u t a t á s á r a szorí tkozzék, hanem t e r j e d j e n 
ki az endo- és ek topa raz i t ák v a l a m e n n y i c s o p o r t j á r a , beleér tve az egyse j tű -
eket is ; 
b) az a p r ó emlősök és m a d a r a k p a r a z i t o - f a u n á j á n a k k u t a t á s á v a l p á r -
huzamosan végezzünk k u t a t á s o k a t azok odúiban és fészkeiben is ; 
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с) mindenféle paraz i to lógia i - faunisz t ika i k u t a t á s t egész éven át f o ly -
t a s s u n k és a gazdaá l la tok v a l a m e n n y i korosz tá lyára t e r j e s szük ki. 
32. A lehetőleg fon tos és összehasonl í tásra a lkalmas k u t a t á s i e redmények 
megá l l ap í t á sa s zempon t j ábó l r endk ívü l fon tosnak t e k i n t e n d ő a pa raz i t ák 
t e r epen t ö r t é n ő gyű j t é sének módszereivel való széleskörű és kölcsönös meg-
i smerkedés , akár a kü lönböző országok paraz i to lógusa inak személyes részvétele 
ú t j á n ezen m u n k á l a t o k b a n , akár egy speciális , erre a célra összeál l í tandó „ T e r e p 
és l a b o r a t ó r i u m i k u t a t á s o k módszerei a pa raz i to lóg iában" c. k i a d v á n y ú t j á n . 
VI. Az utánpótlás előkészítése területén : 
33. Megál lapí tva , hogy a jelen konfe renc ián képviselt á l l amok zoológusai 
k ö z ö t t j e l en tős s z á m b a n v a n n a k igen i l letékes és ak t ív t evékenysége t f o ly t a tó 
s z i s z t ema t ikusok , s hogy a sz i sz temat ika i k u t a t á s o k igen sokolda lúan fo lynak , 
lerögzí t i a konferencia , hogy az e m l í t e t t s z a k t u d o m á n y o k előkészítés a l a t t 
álló f i a t a l t udósa inak , elsősorban a sz i sz temat ikusoknak száma n e m elegendő, 
nincs összehangolva a jelenlegi m u n k a lendületével , főkén t azonban azokkal 
az e lméle t i és gyakor la t i f e l ada tokka l , melyek va lamennyi ország szisztemati -
kusa i és f a u n a k u t a t ó i e lőt t á l lanak. 
E b b ő l k i indu lva a konferencia az egyetemekhez , v a l a m i n t egyéb felső-
o k t a t á s i i n t ézményekhez és t u d o m á n y o s in téze tekhez — a je len konferencián 
képvise l t országok minisz tér iumaihoz is — olyan kéréssel fo rdu l , hogy az 
á l la tv i lág különféle c sopor t j a i részére f o k o z o t t a b b a n és szélesebb körben készí t-
sen elő f i a t a l szakembereke t , sokolda lúan képze t t sz i sz temat ikusoka t , f aun i s t a 
öko lógusoka t és morfo lógusokat . 
A konferencia azon vé leményének ad kifejezést , hogy a sz i sz temat ikusok 
előkészí tése során fe le t te k ívána tos lenne — bármelyik országról v a n is szó — 
a f i a t a l , előkészület a l a t t álló s zakemberek részére széleskörű lehetőséget 
n y ú j t a n i a r r a , hogy más országok k imagas ló special is táinak á l l andó vagy idő-
leges veze tése a la t t ezen országokban is dolgozzanak, ezek m ú z e u m i anyagáva l 
is fog la lkozzanak , és kül fö ldön olyan fe l té te lek és te rmészet i ado t t s ágok mel-
le t t végezzenek t e r e p m u n k á l a t o k a t , amelyek szü lőhazá jukban h iányoznak . 
33. Végül j avaso l j a a konferencia , hogy jelen h a t á r o z a t i j avas la t a 
S z o v j e t u n i ó és a népi demokrác iák szakfo lyó i ra ta iban közzété tessen. 
D E C L A R A T O R Y R E S O L U T I O N O F T H E C O N F E R E N C E O F ZOOLOGISTS 
O F T H E S O V I E T U N I O N , O F P E O P L E ' S D E M O C R A C I E S A N D O F F I N L A N D 
By 
I . B O R O S 
E n d e a v o u r s securing useful and p r o d u c t i v e co-operat ion had been realized a l ready 
in several d i rec t ions in the f r a m e of agreements regard ing jo in t scientif ic a n d technical work , 
concluded be tween t he Soviet Union and t h e people ' s democracies, f a r t h e r be tween these 
l a t t e r ones, respect ively . I n t h e sphere of zoology, paras i to logy and hydrob io logy th is Con-
ference , cal led toge ther b y t he Zoological I n s t i t u t e of t he Academy of Sciences of the Soviet 
Un ion a n d assisted b y zoologists of 9 countr ies , ha s m e a n t the f i r s t s tep t o w a r d s producing 
a close co-opera t ion also in t h e research of all r a t h e r i m p o r t a n t problems of zoology. Uni t ing 
t h e e f fo r t s of t he countr ies in ques t ion , t he i n t e n t i o n of t h e Conference was t o e labora te con-
c re te p ropos i t ions on the basis of which a series of p rob lems significant b o t h of theoret ical a n d 
of p rac t i ca l po in t s of view, will be solvable in an easier and faster way. Severa l t imes it was 
hea rd in t h e course of t he Conference t h a t also zoology has several problems, a p a r t f rom speci-
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al ly indigenous ones, w h i c h do not have r ega rd to admin i s t r a t ive borders . Such are e. g. t h e 
p rob l ems concerning t h e composi t ion of t he a n i m a l world as a whole , the exact knowledge 
a b o u t the species and so r t s of same, their sp read ing , the origin and h i s to ry of faunas , paras i tes 
caus ing human and a n i m a l diseases and ep idemics , t he acc l imat iza t ion of certain species of 
an ima l s , — j u s t to m e n t i o n a few out of a g r ea t m a n y . 
I n order to a t t a i n t h e soonest possible f r u i t f u l results on t h e basis of jo in t e f for t s and 
t o secure thus f u r t h e r success in the research of t h e problems m e n t i o n e d above , the Conference 
h a s declared t h a t , be fo re all , a mutua l and de ta i led in fo rmat ion a n d , a t instances as needed , 
t h e convocat ion of s c i en t i f i c conferences a n d discussions is necessary ; methodical proceedings 
h a v e to he brought i n t o accord , a wide-ranging exchange has t o he established regarding t h e 
m a t e r i a l serving col lect ion and exper imenta l purposes ; un i fo rm p lans for zoological research 
h a v e to he e laborated ; t h e specialists of va r ious countr ies are to be inv i ted to join the work of 
solving certain p rob l ems ; co-operation in t h e d i f f e r en t scientif ic publ ica t ions and periodicals 
is likewise necessary a n d , l a s t but not leas t , it is highly desirable t o provide possibilities to 
y o u n g zoologists to p u r s u e s tudies in the coun t r i e s of each o ther . These are the principles which 
c a n serve, according t o t h e uniform opinion mani fes ted by t he Conference, as a basis for 
co-ordinated research. 
I t is obvious t h a t , t o the realization of t h e proposi t ions of t h e Conference, also t he help 
of governmenta l circles a n d of leading scient i f ic au thor i t i es of t h e republ ics concerned is needed 
besides the members , u n a n i m o u s s t andpo in t . T h e Soviet Union is r e a d y to lend this aid a n d 
we t r u s t t h a t , as fa r as possible , the same wil l ingness will be m a n i f e s t also in our count ry . 
As to H u n g a r i a n re la t ions , the Conference has equal ly been of great impor tance , in 
so f a r as a request h a s b e e n addressed to t h e zoologists of all count r ies represented, r ega rd ing 
t h e recovery and s u p p l y w i t h appropr ia te m a t e r i a l of the collections of the Museum of N a t u r a l 
Sciences, destroyed in t h e course of the even t s of t he counter - revolu t ion in 1956. 
A MAGYAR ÁLLATNEVEK HELYESÍRÁSI SZARÁLYAI 
Közzéteszi : 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A ZOOLÓGIAI B I Z O T T S Á G A 
( B u d a p e s t ) 
A megje lenendő t u d o m á n y o s és népszerűs í tő á l la t tan i t á rgyú k i a d v á n y o k , t a n k ö n y v e k , 
lexikonok és szó tá rak k ívána lmai szükségessé t e t t é k , hogy a magya r á l l a tnevek helyesírását 
szabályozzuk, és ezáltal a k ívána tos egység l é t r e jö j jön . 
Az a lap te rveze te t dr . D u d i c h E n d r e egyetemi t a n á r kész í te t te el és azt dr . 
P a i s D e z s ő és dr. B á r c z i G é z a nyelvészprofesszorokkal , v a l a m i n t dr . В e 11 к ő 
L о r á 11 dda l , a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Helyesírási B izo t t ságának elnökével részle-
tesen l e t á rgya l t a . Az így l é t re jö t t j a v a s l a t o t szé lesebbkörű hozzászólás cél jából 10 t udományos 
k u t a t ó n a k (zoológusnak és nyelvésznek) k i i ldöt ték meg, akik jó része be is kü ld t e vé leményét . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Zoológiai B izo t t sága a fent emlí te t t nyelvészekkel együt tes 
ülésben részletesen foglalkozott a j a v a s l a t t a l és a hozzászólásokkal. Megál lap í to t ta a pontok 
szövegét és az elkészítendő k i a d v á n y t e rveze té t . E n n e k megírásával dr . D u d i с h E 11 d г e 
elnököt h íz ták meg. A végleges szöveget a B izo t t ság j ó v á h a g y t a . 
A Zoológiai Bizot tság t i s z t á b a n van azzal , hogy az aláhbi s z a b á l y z a t b a n lesznek pon-
tok , melyekkel nem mindenki fog egye té r ten i . E z a helyesírás sa já tságos jel legének természetes 
köve tkezménye . A Bizot tság azonban reméli , hogy az í rásgyakor la tban még m u t a t k o z ó bizony-
ta lanságok és e l lentmondások fokoza tosan ki f ognak kiiszöbölődni. Meg fog indulni a nevek 
í rásának egységesülése, és a szabályok á t f ognak menn i a k ö z t u d a t b a . 
Azt is előre l á t j a a Zoológiai Bizot t ság , hogy a szabályok a lka lmazásáva l kapcso la tban 
számos részletkérdés fog fö lmerü ln i . N e m lehe te t l en , hogy az idővel fe lha lmozódó prob lémák 
szükségessé fog j ák tenni egy másod ik , sokkal részletesebb kiadás meg je len te té sé t . Addig is 
a Bizot t ság v i t á s és kétséges ese tekben nyelvészek bevonásával fog dön ten i . 
S Z A B Á L Y Z A T 
I. A nemi nevek 
A n e m i (generikus) nevek l ehe tnek egyszerű vagy összete t t főnevek, 
főnevesül t mel léknevek és igenevek. Megfelelnek a t u d o m á n y o s ké tneves 
nevezék tan (binominalis nomenc la tu ra ) nomen gerterieum-ának. Mindig egyes 
a lanyese tben á l lanak. 
d j E g y s z e r ű n e m i n e v e k 
1. N e m n y ú j t a n a k helyesírási p r o b l é m á t az egyszerű n e m i nevek . Pl.: 





























































b) Főnevesült melléknevek : 
emlős ormányos sertés 














B ) Ö s s z e t e t t n e m i n e v e k 
2. ö s s z e t e t t szavak , me lyeknek elő- és u t ó t a g j a e g y a r á n t lehet f ő n é v , 
mel léknév v a g y igenév . H a a t a g o k egyszerű szavak és összetételükből n e m 
kele tkezik 6 s z ó t a g n á l hosszabb szó, egybe í r juk őke t . 
3. E g y b e í r j u k az egyszerű főnév i elő- és t i tó tago t , ha nem kele tkezik 
6 szótagnál h o s s z a b b összetétel ( 1 ) . * Pl . : 
agyarcsiga galandféreg medveállatka rájanadály 
ászkapók gömbászka mécskagyló sárszalonka 
bolharák gőtehal méhatka sáskarák 
botsáska gyöngykagyló mohaállat szőrtetü 
cserebogár hajóféreg nyílféreg tarlósáska 
csíkbogár halfarkas orgonakorall tücsökmadár 
csillagféreg hangyászsün örvényféreg tüdőféreg 
darázscincér iszapszúnyog papucsállatka üvegrák 
ecetféreg kakukkméh paránybogár vaspondró 
faggyúpók katonalégy pehelyréce viperagyík 
fahangya kőszivacs pontytetü vadászgepárd 
farkaspók lándzsahal pörölycápa zacskórák 
fémlepke levélbolha pávaszem zugpók 
fésűkagyló lombszöcske paradicsommadár zsákállal 
fonálféreg makkféreg pókmajom zsinórféreg 
4. E g y b e í r a n d ó az egyszerű mel léknévi e lőtag az egyszerű főnévi u tó -

















































* Az egyes p o n t o k szövegének végén zárójelben álló szám a „ M a g y a r á z a t " megfele lő 














5. E g y b e í r a n d ó az egyszerű melléknévi igenév-előtag az egyszerű főnév i 









































6. Egybe í r andó az egyszerű főnévi , melléknévi , igenévi vagy számnévi 
e lő tag az egyszerű mel léknévi u tó tagga l , ha nem kele tkezik 6 szótagnál hosz-



















7. Egybe í r andó az egyszerű előtag a melléknévi igenévvel , ha nem kelet-









































8. Egybe í r andó az elő- és u tó t ag , ha va lame ly ikük összetet t szó u g y a n , 
de az összetétel nem hosszabb 6 szólagnál (6). Pl . : 








































karcsúdíszoogár paránycsíkbogár virágcserebogár 
kékdíszbogár pattanóősrovar virágdíszbogár 
9. Kötőjel lel kapcso l andó az elő- és u tó tag , ha m i n d k e t t ő összete t t szó: 









10. A s z e m é l y n é vből (vezeték- vagy keresz tnévből ) képezet t 
n e m i n é v esetében a személynevet n a g y kezdőbe tűve l í r juk , és közvet lenül 
k a p c s o l j u k az u tó tagga l (8). Pl . : Darwinszivacs. 
11. Az a 1 n e m e k n e k (subgenus) lehetőleg ne a d j u n k m a g y a r neve t . 
A m e n n y i b e n ez e lkerü lhe te t len vo lna , az alnenii névre a fen t i pon tok érvé-
n y e s e k . 
I I . A f a j nevek 
A f a j n e v e k (specif ikus nevek) lehetnek egyszerű v a g y összetet t 
f ő n e v e k , főnevesül t mellék- és igenevek. Vagy ö n m a g u k b a n á l lnak, vagy pedig 
t u l a j d o n s á g j e l z ő áll e l ő t t ü k . Ez u t ó b b i a f a j i jelző, amely megfelel a t u d o m á n y o s 
k é t n e v e s nevezéktan nomen specificum-ának (9). 
A) F a j i j e l z ő n é l k ü l i e g y s z e r ű f a j n e v e k 
12. Olyan á l la tok nevei , melyek gyakor i ságukná l vagy jel legzetességük-
né l f o g v a közismer tek . L e g t ö b b j ü k nemének egyetlen hazai v a g y európai 
f a j a ( a l f a ja ) . Ezér t haza i kere tek k ö z ö t t megjelölésükre elegendő egyetlen, 
j e l ző nélkül i szó is. Helyesí rás i p r o b l é m á t nem n y ú j t a n a k (10). Pl . : 
baing csuszka guvat karvaly pipiske szalakóta 
bakcsó daru gyurgyalag kárász ponty szarka 
balla farkas harcsa kecsege reznek szárcsa 
bíbic fácán haris menyét róka tengelic 
borz fogoly hermelin mókus seregély túzok 
compó f ü r j héja nyest sordély ürge 
csicsörke garda holló nyuszt sügér vakondok 
csíz gerle hörcsög őz sün vidra 
csuka gulipán kakukk paduc szajkó zöldike 
B ) F a j Í j e 1 Z ő n é 1 к ü l i ö s s z e t e t t f a j n e v 
13. Mind az elő-, mind pedig az u t ó t a g lehet főnév , mel léknév vagy 
igenév . Az előtag t u l a j d o n k é p p e n r e j t e t t fa j i jelző. K a p c s o l a t a az u tó taggal 
a n é v logikai t e rmésze téné l fogva o lyan szoros, hogy vele ú j foga lma t (állat-






























fecskendőféreg jégmadár pálmulolvaj vértetü 
félpók kecskebéka pászlorbtadár vízmérő 
futómadár kékbegy pocgém vörösbegy 
С ) F a j i j e l z ő s f a j n e v e k 
14. Az 1 — 10. p o n t o k b a n i smer t e t e t t nemi n e v e k e t , vagy — kül fö ld i 
v i szony la tban — a 12. pont alá t a r t o z ó f a j n e v e k e t egyszerű vagy össze te t t 
f a j i jelző előzi meg. A nemi név mindig főnévnek t e k i n t e n d ő , és reá a f e n t i 
pon tok érvényesek. A f a j i jelző egybe- vagy k ü l ö n í r a n d ó , esetleg kötőjel le l 
kapcso landó az a l á b b i a k szerint (12). 
15. E g y b e í r a n d ó az egyszerű nemi névvel az egyszerű főnévi f a j i je lző 
(pl . anyagnév , t á p n ö v é n y vagy gazdaál la t neve, a laki v a g y életmódi s a j á t s á g 
megjelölésére szolgáló szó, s tb . ) , h a nem keletkezik 6 szótagnál hosszabb 
















































sövény sármány zebracsiga 
16. Kötő je le t h a s z n á l u n k , ha az egyszerű v a g y összetet t főnévi f a j i 











17. K ü l ö n í r j u k az egyszerű vagy összete t t me l léknév i vagy igenévi f a j 






























































18. Egybe í r andó a házi f a j i je lző, h a va lóban ház ias í to t t (domeszt ikál t ) 













19. Kü lön í randó a házi f a j i je lző, h a nem ház ias í to t t , h a n e m csupán 
b e n y o m i d t ( an th ropophi l ) á l l a t f a j r a vona tkoz ik . PL: 
házi cincér házi facsősz házi lisztbogár házi tücsök 
házi cickány házi légy h ízi patkány házi veréb 
házi egér házi liszteske házi rozsdafarkú házi zugpók 
20. Egybe í randó a vándor-, törpe- és óriás- f a j i je lző, h a a nemi név 
















21. Kötőjel lel kapcso l juk a vándor-, törpe- és óriás- f a j i j e lző t , ha a nemi 













22. Ha a f a j i je lző s z e m é l y n é v (vezetéknév, ke resz tnév , mitológiai 
n é v ) , nagy kezdőbe tűve l í r juk , és kö tő je l le l kapcsol juk a n e m i névhez, akár 




























23. Kötőjel le l kapcso landó az egyszerű vagy összetet t főnév i f a j i jelző, 
h a a nemi név össze te t t . Pl . : 
b enge-darázscincér 
bükk-bolhaormányos 
































III . A fajon belüli egységek nevei 
24. Az a l f a j (subspecies), v á l t o z a t (var ie tas) és e l t é r é s 
( abe r ra t io ) m a g y a r elnevezését lehetőleg k e r ü l j ü k . 
Az a l f a j i s t b . je lzőt a vá l toza t l anu l h a g y o t t f a j i n é v elé tesszük. P l . : 
a) Alfajok : 
déli lappantyú közép-európai örvös rigó 
Duna vidéki tarajos gőte kis kenderike 
fehérszárnyú kerti rozsdafarkú magyar törpeegér 
keleti barkós cinege rozsdáshasú vízirigó 
kárpáti kormosfejű barátcinege szerémségi földikutya 
b) Változatok : 
csupasz ponty feketehasú róka szurokfekete mókus 
c) Eltérések : 
feketenyakú bíborcincér magyar bíborcincér 
IV. A felsőbb rendszertani egységek nevei 
25. A f a j o n és nemen fölüli r endsze r t an i egységekbe (nemzetség, a lcsalád, 
csa lád , a l rend , r end , a losztá ly , osztá ly , a l törzs , tö rzs s tb.) sorol t á l la tcsopor tok 
is k a p h a t n a k és k a p t a k is m a g y a r neve t (kat< górianevek) (16). 
26. A k a t e g ó r i a n e v e k mind ig t öbbes a lanyese tben á l lanak . Pl . : 
atkák halak ostorosok szitakötők 
bogarak hüllők pókok szivacsok 
csalánozók kétéltűek poloskák teknősök 
emlősök lepkék rákok virágállatok 
gyökérlábúak madarak rovarok zsinórférgek 
27. A főnév i t u l a jdonság je l ző t e g y b e í i j u k az u tó t agga l , h a az egyszerű 
szó, ellenkező ese tben pedig kötőjellel kapcso l juk . Pl.: 
ászkarákok galandférgek kova-szaruszivacsok nyílférgek 
bőrszárnyúak harangmedúzák kovaszivacsok örvényférgek 
fej-gerinchúrosok hidraállatok kőkorallolc sáskarákok 
féregatkák ikerszelvényesck maradványrákok sejtélősködők 
fonálférgek kehelyállatok mohaállatok zsákállatok 
28. A mel léknévi és igenévi t u l a j d o n s á g je lzőt kü lön í r j uk . Pl . : 
alsórendű rovarok kevesfogú erszényesek ormányos nadályok tengeri sünök 
csápos ízeltlábúak koponyás gerincesek pihkelyes hüllők tízlábú rákok 
erszényes emlősök Itmezescsőrű gázlók pillesszárnyú tetvek tüdős csigák 
farkos kétéltűek négytüdős pókok szélesorrú majmok üregi élősködők 
fogas cetek nyeles tüskésbőrűek szőlős ikerszelvény esek vértes halak 
29. E g y b e í r j u k a mel léknévi vagy i g e r é v i tu l a jdonság je lző t , ha m á r 
megrögzüli névről van szó, vagy pedig csak egA 1 < írva van á l l a t t an i ér te lme. P l . : 
gyürüsférgek kerekesférgek ormányosférgek változóállatkák 
hasadtlábúrákok laposférgek övesférgecskék világítórákok 
hengeresférgek ollósászkák szívóférgek úszórákok 
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30. E g y b e í r j u k az egyszerű t u l a jdonság j e l ző t ( főnévi , melléknévi , szám-
n é v i , igenévi) az s, -ú és -ű végződésű mel léknevekből képzet t u t ó t a g g a l , 





egyenesszárnyúak • nyolckarúak 
egyformacsillósok páratlanujjúak százlábúak 
egylemezkörösök párosidegűek szükgaralúak 
egyszerübelűek puhatestűek tömörfejüek 
sokostorosok ugróvillások 
soksertéjűek villáscsápúak 
31. A m e n n y i b e n a 30. p o n t b a t a r t o z ó nevek ese tében az összetéte l 






32. A m e n n y i b e n a 28. p o n t alá t a r t o z ó k a t e g ó r i a n é v tu l a jdonság je l ző t 
k a p , és ezá l ta l m a g a s a b b v a g y a l ac sonyabb ka tegór ia nevévé lesz, akko r 





33. Az ál-, elő-, fél-, fő-, ó-, ős-, szín- és új- s z a v a k a t egybe í r juk az u tó-




























35. E g y b e í r a n d ó a -nélküli mel léknévképzős n é v u t ó az a l apnévve l 

















38. A k a t e g ó r i a n e v e k s o r á b a n előforduló egyezményes végződések, min t 
-alakúak, -alkatúak, -félék, -idomúak, -neműek, -szabásúak, -szerüek s t b . egybe-
í randók az a lapnévve l , ha ez egysze rű szó, míg kötőjel lel kapcso landók, ha ez 






































V. A kezdőbetűk 
38. Az összes m a g y a r á l l a tnevek , amenny iben nem szöveg- vagy m o n d a t -
k e z d ő k , k i s kezdőbe tűve l í r andók (20). 
M A G Y A R Á Z A T 
(Rövidí tés : A k l i . 1954. = A m a g y a r helyesírás szabályai , 1954) 
1. A 3. pon thoz : Az 5—6 szótagnál hosszabb szókapcsolatok ellen t i l t akoz ik az A k l i 
1954. 141. p o n t j a . Az egybeírás mellet t szól u g y a n o t t a 169. pont második fele, va lamin t a 175. 
és 177. p o n t . 
2. A 4. pon thoz : E g y b e í r a n d ó k az A k i i . 1954. 166. pon t j a másod ik fele é r t e lmében . 
3. Az 5. pon thoz : E g y b e í r a n d ó k az A k l i . 1954. 167. pon t j a másod ik fele szerint . 
4. A 6. pon thoz : E g y b e í r a n d ó k az A k l i . 1954. 180. p o n t j a második fele, t o v á b b á a 182. 
és 183. p o n t j a szerint . 
5. A 7. pon thoz : E g y b e í r a n d ó k az A k l i . 1954. 159. p o n t j á n a k m á s o d i k fele és a 160. 
pon t é r t e lmében . 
6. A 8. ponthoz : Lásd az A k l i . 1954. 217. p o n t j á n a k második fe lé t . 
7. A 9. p o n t h o z : Az A k l i . 1954. 217. p o n t j a második fele, v a l a m i n t a 218. és 396. 
pon t é r t e lmében . 
8. A 10. ponthoz : Az egybeírás , szentben a szabályzat 22. p o n t j á v a l , azér t k ívána tos , 
hogy k iemel jük a név n e m i je l legét , a hasonló eredetű l ' a j - n e v e k k e l szemben. 
9. A fa jnevekhez : A n о m e n s p e с i f i с u m és n о m e n g e n e r i c u m viszo-
n y á r a vona tkozólag lásd az i rodalmi j egyzékben : 3. 
10. A 12. pon thoz : E z e n nevek leg többje nemi névvé lép elő, ha a haza i kere teke t á t -
lépve, m á s országok és földrészek á l l a ta i t is t e k i n t e t b e vesszük. I lyenkor te rmészetesen fa j i 
je lzőt k a p n a k . Következe tes haszná la tuk esetén azonban nem kele tkezhet ik félreértés. 
11. A 13. p o n t h o z : Az ide ta r tozó nevek egy része olyan jel legű, m i n t a 13. p o n t b a 
soro l tak . Az u tó t ag névszói t e rmésze tének megfelelően az A k i i . 1954. 160. p o n t j a , va l amin t 
a 166., 169. és 180. pon tok másod ik fele é r t e lmében egybeírandók. 
_ 12. A 14. pon thoz : A fa j i jelzős f a j n e v e k te l jesen megfelelnek a t u d o m á n y o s á l l a t t an i 
n e v e z é k t a n (nomenc la tu ra ) k e t t ő s neveinek (binominal is nomenc la tu ra ) . E r r e vonatkozólag 
lásd az i roda lmi jegyzékben : 3. 
13. A 15. pon thoz : Lásd az A k i i . 1954. 141. p o n t és a 167. pon t másod ik fele. 
14. A 17. pon thoz : A f a j n e v e k t ú l n y o m ó része i lyen. 
15. A 22. pon thoz : A nagy kezdőbe tű re vona tkozólag lásd A k l i . 1954. 220. pon t és 
a 228. pon t első felét . A kötője les kapcso lás t az A k l i . 1954. 234. p o n t j a í r j a elő. Ezzel meg-
k ü l ö n b ö z t e t j ü k az i lyen f a j i neveket a hasonló e rede tű n e m i nevektő l (lásd a szabályza t 
10. p o n t j á t ) . 
16. A 25. pon thoz : A rendsze r t an i egységek (kategór iák , t axonok) fe lsorolását lásd az 
i roda lmi j egyzékben : 4, 2. l ap . 
17. A 30. p o n t h o z : Lásd az A k l i . 1954. 180. pon t második fe lé t . 
18. A 35. p o n t h o z : Lásd az A k l i . 1954. 187. pon t második felét . 
19. A 37. pon thoz : Lásd az A k H . 1954. 182. és 217. p o n t j á t . 
20. A 38. pon thoz : A m e n n y i b e n az á l la tnevek kiemelése a m o n d a t be l se jében k ívána tos , 
ezt r i t k í t o t t szedéssel vagy el térő be tű t ípussa l valósí tsuk meg. 
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A VESE MIKR0SZKÓP1KUS BEIDEGZÉSE* 
I r t a : 
Á B R A H Á M A M B R U S 
(Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Ál ta lános Ál l a t t an i és Biológiai In téze te ) 
Az elmúlt esz tendők fo lyamán rendszeres v izsgá la toka t végez tünk a gerincesek vesé-
j ének mikroszkopikus beidegzésére vona tkozóan . A vizsgála tokat bá l ákon (Cyprinus carpio), 
békákon (Капа ridibunda), gyíkokon (Lacerta agilis, Lacerta taurica, Varanus griseus), 
t eknősökön (Emys orbicularis), mada rakon (Rallus aqualicus, Larus ridibundus, Gallus domesti-
cus, Ardea cinerea, Streptopelia decaocto, Columba domestica, Circus aeruginosas) és emlősökön 
(Epimys rattus, Canis familiaris. Felis domestica, .S us scrofa domestica) a B i e l s c h o w s k y -
c l járás kü lönböző módos í tása iva l végeztük. Ezek az e l járások a s u b m a m m a l i s gerinceseknél 
mind a mesonephros , m i n d a metanephros idegkapcso la ta inak a k i k u t a t á s á r a á l ta lában ered-
ményeseknek m u t a t k o z t a k , azonban az emlősök veséje egészen az e lmúl t esztendő utolsó 
hónap já ig minden vizsgála t i kísérlettel szemben tökéle tesen nega t íve v ise lkedet t . Azokkal 
az e l j á rásokka l , amelyekkel máshol , de különösen a pusz ta i Varanus e se tében , ragyogó prepa-
r á t u m o k a t t u d t u n k előál l í tani , az emlősök veséjén egyet len idegrostot sem t u d t u n k impreg-
nálni . Te rmésze te sen nem vol t ké tségünk a z i r á n t , hogy a sikertelenség o k á t a vesecsatornák 
ü regében és n csa to rnák fa l á t a lkotó h á m s e j t e k b e n levő bomlás te rmékek vegyi viselkedésében 
kell k e r e s n ü n k . Ez az elgondolás a haszná la tos e l j á rásoknak a módos í t ásá ra ösztökél t , éspedig 
annál i n k á b b , mer t az emlős- és ember i vese beidegzésére vona tkozólag a legkülönbözőbb 
ídegképek kerü l tek az i roda lomba . Az egyik ilyen módosí tás a lka lmáva l а В i e 1 s с h о w-
s к у — G г о s-fele e l j á r á s b a n az ammóniákos ezüs tö t e z ü s t k a r b o n á t t a l he lye t t e s í t e t tük , és az 
e r e d m é n y az vol t , bogy a k u t y a veséjén az idegros tok tömegesen és egészen éles f o r m á b a n 
t ű n t e k elő. Ugyanez t észlel tük később a p a t k á n y n á l is. Ezeknek az emlősöknek és a s u b m a m -
malis ger inceseknek a vesé jéből előbb k a p o t t p r e p a r á t u m o k n a k a b i r t o k á b a n most már o lyan 
he lyze tben v a g y u n k , liogy m ó d u n k b a n v a n a vese mikroszkopikus idegkapcsolatai ról — ha 
nem is t e l j e s és nem is töké le tes — de tárgyi lagos képe t szolgál ta tni , t e rmésze tesen úgy, hogy 
m i n d a z t , a m i t l á t t u n k , igyekszünk összhangba hozni vagy pedig szembeál l í tani azokkal a meg-
á l l ap í t á sokka l , amelyek a vese beidegzésére vona tkozó lag az i roda lomban eddig megje lentek . 
A m a g a s a b b r e n d ű gerincesek veséje idegeit a ganglion coeliacum-há\ k a p j a , amelyhez 
idegros tok j ö n n e k a nervus splanclinicus maíor-ból , а nervus splanchnicus minor-ból, а hasi 
sympat l i i cusbó l és a nervus oagus-ból. Ezenk ívü l közvet len ros tokat k a p a splanchnicus minor-
ból, az a o r t a előt t i fonadékbó l és a ha t á rkö t eg alsó szakaszából ( H i r t , M i t c h e l l , 1950). 
Az idegek egy része az artéria renalis, a vena renalis és az ure te r f a l ában , a más ik ezek men tén 
fonadékok f o r m á j á b a n a h í luson keresztül kerül be a vese á l l ományába . D e M u y l d c r 
(1952) szer in t azok az idegek, amelyek az u re t e r m e n t é n húzódnak végig , a vesemedencéig 
és a veseke lyhekig é rnek , azok viszont , amelyek az artéria renalis és venu renalis mentén halad-
n a k , a v e s e p a r e n c b y m a beidegzésére szolgálnak. Az artéria renalis és vena renalis ágai mentén — 
főleg a vesemedence t e rü l e t én — egészen különleges ideggazdagság m u t a t k o z i k . De hasonló 
a helyzet a t u l a j d o n k é p p e n i veseparenc l iymában is, almi min t azt az eddigi vizsgálók is 
( S m i r n o v , D e M u y l d e r , K n o c h e , M i t c h e l l , D o l e z e l ) helyesen ál lapí tot-
t ák meg , az erek f a l á b a n és az erek körül el terülő laza rostos kö tőszöve tben gazdag 
idegros t fonadékrendsze rek v a n n a k . Az erek körül i fonadékrendszerekből he lyenként kisebb 
n y a l á b o k l épnek az erek f a l á b a , ahonnan ú j r a ki is l éphe tnek . Ugyancsak ez a fonadékrendszer 
a d j a a r o s t o k a t a c sa to rna rendsze r számára is úgy , hogy az erek f a l ában és az erek men tén 
ba l adó i deg fonadék az érfal és az inters t i t ia l is kö tőszövet mellet t a n e p h r o n egész csatorna-
r e n d s z e r é t befo lyása a la t t t a r t j a . Mivel a vese á l l ományában másféle önálló idegfonadékrend-
ezer n incsen , ennek a rendszernek az ú t j á t és kapcsolódás i formái t fog juk az a l ább iakban meg-
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tan i Szakosz tá ly 1958. f eb ruá r 7-én t a r t o t t 506. ülésén. 
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v i l ág í t an i az erekkel , m a j d pedig a n e p h r o n egyes szakaszaival kapcso la tosan úgy, ahogy eddig 
l e í r t á k és úgy, a h o g y az t p r e p a r á t u m a i n k gondos á t t a n u l m á n y o z á s a u t án m a g u n k l á t j u k . 
E z u t á n a vesemedencének és a vese toknak a beidegzésével , m a j d pedig a vese te rü le té re eső 
idegse j tekke l és d ú c o k k a l foglalkozunk. Az erek t á rgya lása során először a vérereknek a beideg-
z é s é t i smer t e t jük , a z u t á n a nyi rokerekkel fog la lkozunk . 
Vérerek 
A vérerek — mind az ü tőe rek , m i n d a viszerek — idegekben rendk ívü l 
g a z d a g o k . Ami az é r fa lnak a beidegzési képét illeti, i t t is az á l ta lános érideg-
k é p je lentkezik . N a g y o b b különbség csak abban m u t a t k o z i k , hogy a vesében 
f u t ó vére reknek , különösen pedig az a r t é r i áknak a fa la idegros tokban gazda-
g a b b , min t más he lyen bárhol a szerveze tben . Ez a gazdagság különösen a 
b é k á k n á l és a g y í k o k n á l s zembe tűnő , ahol az a r té r iák f a l ában , de közvet lenül 
a f a l mellet t is o l y a n tömegekben h a l a d n a k az idegros tok , amilyeneket csak 
egyes emlősöknek (macska , k u t y a , róka ) az aor ta ívében lehet k i m u t a t n i . Termé-
sze tesen az ideggazdagság mindig n a g y o b b a nagy ér törzsek men tén , illetőleg 
e z e k n e k a f a l á b a n , ami t a medencé tő l ki indulólag a vasa afferentiá-k felé 
h a l a d v a szépen lehe t kons ta t á ln i . 
Ami m a g u k n a k az a r t é r i áknak , v é n á k n a k és ha j szá le reknek a beidegzését illeti, az 
összes gerincesek vesé jé re ki ter jedőleg a köve tkezőke t lehet megá l lap í tan i . 
a) Verőerek 
Az artéria renalis-nak s az e n n e k elágazásából l é t re jövő k i sebb-nagyobb , 
s zabadszemmel l á t h a t ó ü tőe reknek a f a l ában az á l ta lános idegkép n a g y j á b ó l 
egyez ik azzal, ami t más he lyzetű e r eknek a falából ki lehet m u t a t n i . Nevezete-
sen i t t is h á r o m , egymásfe lé élesen el n e m határo lódó fonadéko t (plexus) lehet 
m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , éspedig egyet az adven t i t i a külső részében, egyet a belső 
részében , közel a médiához és egye t a méd iában . 
A külső f o n a d é k á l ta lában n e m sűrű , sőt az esetek legnagyobb részében 
i n k á b b l azának m o n d h a t ó . R o s t j a i ké t fé lék , v a n n a k k ö z ö t t ü k v a s t a g o k és 
n a g y o b b s z á m b a n v a n n a k v é k o n y a k , amely u t ó b b i a k megje lenésükből í télve 
a vege ta t ív idegrendszerbe t a r t o z n a k . A vas tagok g y a k r a n d ichotomikusan 
e l ágaznak , és a ke le tkező f i n o m v é k o n y rostok a kö tőszöve t i ros tok közö t t 
e l t űnne k . Bá r i lyen esetekben végződéseket nem lehet lá tn i , n incs ké tség 
a z i r á n t , hogy ezek a ros tok érzők, és min t i lyenek, az érfal rendes érző elemei-
n e k t ek in t endők . 
Az a d v e n t i t i a belső részében levő f o n a d é k b a n t ú l n y o m ó l a g vékony , s ima-
szélű sympat l i i cus k a r a k t e r ű ro s tok csopor tosulnak, amelyeknek egy része 
a vasa vasorum-ok f a l ában ha l ad , a más ik pedig a media h a t á r á n a belső adven-
t i t iona l i s f o n a d é k o t a lko t j a , amelybő l a media i deg fonadékának a ro s t j a i 
e rednek . Az artéria renalis a d v e n t i t i á j á b a n a rendes , az érfal mozgásai t érző 
idegelemek me l l e t t specializált érző idegvégszervek is v a n n a k . 
I lyeneket í r t le Á b r a h á m (1943) az ember i artéria renalis fa lából , és ezeket szerke-
ze tükbő l ítélve p resso recep to roknak m i n ő s í t e t t e . Hasonló k é p z ő d m é n y e k e t , illetőleg ideg-
véga l aku l a toka t közö l t J a n s к у a f ehér p a t k á n y n a k az artéria renalis-ából. Az efféle specia-
l izá l t idegvégszervek, amelyekhez hason lók az érrendszerben máshol is v a n n a k , az artéria 
renalis-ban r i t k á k . Szerkeze tükből í té lve n y i l v á n valamiféle nyomásé rző szervek, amelyek 
m i n t az ér r e f l ex íve inek a felfogó készülékei , speciális ér ref lexek e l ind í tásá t végzik. 
A media f o n a d é k j a vékony var icosus ros tokból álló laza fonadék , amely-
n e k ros t ja i e g y m á s t gyakor t a keresz tez ik , és a s imaizomsej tekke l i n t im k a p -
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csola tba lépnek . Ez a kapcso la t azonban m i n d e n esetben olyan, hogy a ros tok 
öná l lóságuka t és függe t lenségüket m e g t a r t j á k . Sem a p rae te rmina l i s , sem a 
t e rminá l i s vékony rostok közö t t anas tomos i s n incsen, azonban a kapcsolódás 
f o r m á j á r a vonatkozólag csak a l eg r i tkább ese tben lehet megbizonyosodni . 
E n n e k az oka egyrészt az, hogy é r the tő okokbó l a v izsgála tokat n e m sorozatos 
metsze teken végezzük, más rész t pedig az, h o g y a gyakor ta k a p o t t véggombok-
ról, i l letőleg végfejecskékről sohasem lehet t e l j es bizonyossággal megál lap í tan i , 
hogy v a l ó b a n végződések-e vagy var ixok , v a g y más t e rmésze tű csomócskák, 
amelyek a metszés köve tkez tében az idegros t per i fer ikus részével való kapcso-
la tuka t e lvesz te t ték . Mindenese t re annyi t m e g lehet á l lapí tani , hogy a médiá-
ban az idegrendszer és a s imaizomsej tek k ö z ö t t a végkapcsola to t egy rendkívü l 
f inom és laza fonadékrendszer létesíti , a m e l y n e k végros t ja i ep i lemmal isan 
vagy hypolemmal i san kapcso lódnak hozzá a s imaizomsej tekhez , de az sincs 
kizárva , hogy a végkapcso la tnak mind a k é t f o r m á j a e g y f o r m á n előfordul . 
Az artéria renalis e lágazásából l é t r e jövő mikroszkopikus n a g y o b b erek, 
v a l a m i n t az artéria interlobaris-ok és arciformis-ok be idegzésüket illetőleg 
megegyeznek az artéria renalis-sal, azzal a különbséggel , hogy ezeknek a falá-
ban jóva l nagyobb az idegros tok száma, a m e n n y i b e n ezek a mel le t tük f u t ó 
idegfonadékokból is sok ros to t k a p n a k . K e v e s e b b a ro s toknak a száma az 
artéria interlobularis-naí főleg azokban az á g a i b a n , amelyek m á r a kéreg fel-
színéhez közelednek. E g y é b k é n t ami m a g á t az ér fa la t illeti, az idegrostok i t t 
is az a r t é r i á k fa lára je l lemző és már i s m e r t e t e t t fonadékoka t a l k o t j á k , azonban 
a f o n a d é k o k n a k t e r j ede lmében és f o r m á j á b a n az egyes é r szakaszokban eltéré-
sek m u t a t k o z n a k (1. áb ra )* . Ezekkel a fa l i f onadékokka l kapcso la tosan hang-
sú lyoznunk kell az t , hogy mivel ezek az e r ek elágazódása köve tkez t ében foko-
za tosan f o g y n a k , megerős í tésükre he lyenkén t az erek mentén h a l a d ó ideg-
nya lábokbó l k i sebb-nagyobb nya lábok l épnek , amelyek az egyes fonadék-
f o r m á k b a n elvegyülve az érfa lszövetek k ö z ö l t t o v á b b h ú z ó d n a k . Azonban 
arra is van eset , hogy az adven t i t i ába be lépő n y a l á b ros t ja i egymás tó l hamaro -
san e l t ávo lodnak , m a j d p e d i g konve rgá lnak és bizonyos ú t szakasz u t á n az ér-
fala t e l h a g y j á k . 
Az adven t i t i ában különleges e lágazások és érző végződések nem észlel-
he tők , bá r egészen t e rmésze tesnek vehe tő , hogy a külső adven t i t ioná l i s fona-
dék r o s t j a i tú lnyomórészben i t t is érzők l e h e t n e k , amelyek az érfa l -mozgások-
n a k és a v é r n y o m á s n a k a fe l fogására szo lgá lnak . Az in t rarenal is ü tőerek falá-
ban specia l izálódot t idegvégszervek nem f o r d u l n a k elő. 
Ami a médiát i l leti , az idegellátás i t t is a ránylagosan gazdag , a laza 
fonadékok i t t is szépen i m p r e g n á l h a t o k , a z o n b a n a végkapcso la tok tek in te té -
ben az artéria renalis e se tében vázolt nehézségek i t t is f enná l lnak . Bármi lyen 
k i tűnő legyen a me t sze t , és bármi lyen s ikerü l t legyen az impregná lás , sohasem 
v a g y u n k te l jes biz tonsággal afelől, hogy azok a sa já t ságos a l a k u l a t o k , amelyek 
szemeink elé kerülnek, végződések-e v a g y pedig elvágott i deg ros tda rabok . 
Ez az oka annak , hogy idevonatkozókig t ö b b f é l e felfogás honosodot t m e g az i rodalom-
ban. S m i r n о w szerint az idegros tok „f re ie mo to r i s che Endigungen auf den g la t t en Muskel-
zellen der Media bi lden". S m i r n о w ezek me l l e t t érző idegvégképződményeke t is t a l á l t 
„ i n den Bindengewebshi indeln der Advent i t ia u n d d e r Med ia " , amelyek „ i n F o r m von Quäs t -
ehen und Büscheln aus va r ikösen Ncrvenf i iden" á l l anak . Ef fé le a l a k u l a t o k a t l á t o t t S m i r-
n о w az artéria és vena renalis a d v e n t i t i á j á b a n és m é d i á j á b a n , és ezeknek az ága iban a sinus 
renalis t e rü le tén . Hasonló képződményeke t l á t o t t t o v á b b á az arcus t?eraosus-nak (vena arci-
* A r a j z o k a t D á n o s E r z s é b e t k é s z í t e t t e , ak inek gondos m u n k á j á é r t ezen a 
helyen is köszönete t mondok . 
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formis) és az artéria inlerlobularis-nak az a d v e n t i t i á j á b a n , közel ahhoz a helyhez, ahol u t ó b b i 
az artéria arciformis-ból ki lép, és a ve se tokban f u t ó nagyobb a r t é r i á k n a k az a d v e n t i t i á j á b a n . 
S n i i m o w a d a t a i t az érző végződéseket illetőleg a későbbi vizsgálók ( K n o c h e , M i t -
c h e l l , D e M u y l d e r , D o l e z e l ) n e m t u d t á k megerős í ten i . 
Ami a m e d i a t e rü le té re eső mozga tó ros toknak a végződésé t illeti, erre v o n a t k o z ó l a g 
el térő a vizsgálók vé leménye . K n o c h e , aki a s imaizomszöve tben á l t a lában t a g a d j a a v é g z ő -
dések je lenlétét , kapcsolószervnek i t t is a t e rmina l r e t i cu lumot jelöli meg. D e M u y l d e r 
szer in t , , fan- l ike , knob- l ike , club- or ring-like t e rmina l e n l a r g e m e n t s " l á t ha tók az i z o m s e j t e k e n . 
D o l e z e l ebben a kérdésben nagy körül tekintésse l ny i l a tkoz ik , azonban le í rásából , f ő l eg 
pedig ábráiból az t l ehe t megál lap í tan i , hogy a szabad idegvégződések mellet t foglal á l l á s t . 
Az én á l l á s p o n t o m az, hogy t e r m i n a l r e t i c u l u m i t t sincs, mivel a vég ros -
t o k közöt t a n a s t o m o s i s n incsen. B á r a végződések e lő tün te tése és megí té lése 
r endk ívü l i nehézségekbe ü tköz ik , néze tem szerint a végkapcsola to t m á s k é p p e n 
elképzelni n e m l e h e t , min t úgy, hogy az egészen f i n o m végrostok é sz revehe tő 
végfe jecskékben v a g y véggombokon végződnek, v a g y fokozatosan e lvéko-
n y o d v a e l t ű n n e k az i zomse j teken , il letőleg az i zomse j t ekben , anélkül , h o g y 
valamifé le t e r m i n á l i s a lakula to t m u t a t n á n a k . Ezzel kapcsola tosan hangsú lyoz -
n o m kell az t , h o g y a vesében f u t ó a r t é r i ák m é d i á j á b a n elég sok az o lyan ideg-
ros t a l aku la t , a m e l y e t h a t á r o z o t t a n végnek lehet minős í ten i . 
Az artéria interlobularis-okban és ezek körül az idegrostok erősen m e g -
f o g y a t k o z n a k . Természe tesen még i n k á b b áll ez a vasa afferentiá-kra v o n a t k o z ó -
lag . Az u t ó b b i a k a t sz in tén kísérik az idegrostok, de ezek mellett o lyan r o s t o k 
is v a n n a k , ame lyek m a g á b a n az é r f a lban h a l a d n a k . A ros tok száma mind a k é t 
he lyen a r ány lag csekély, néha — m i n t az eddigi v izsgálók is helyesen á l l ap í -
t o t t á k meg — i t t is , o t t is mindössze csak egy. Természe tesen ez csak l á t s z a t , 
és nincs ké tség az i r án t , hogy a helyzet — ha egészen reduká l t f o r m á b a n is — 
ugyanaz , m i n t ami rő l f e n t e b b az a r t é r i a fa lá t i l letően m á r megemlékez tünk . 
Mindössze csak ar ró l lehet szó, hogy i t t — mivel vége lő t t i , illetőleg v é g a r t e r i á k -
ról van szó — a f o n a d é k o k szegényesebbek min t másho l . A vasa afferentiá-kra 
vona tkozóan az t is meg kell j egyeznünk , hogy i deg ros t j a ik csak r i tkán i m p r e g -
ná lódnak , és a k k o r is rendesen csak röv idebb szakaszokon . Vannak i degképek , 
amelyek amel le t t szólnak, hogy a v a s t a g ros tok e lvékonyodva u g y a n , de 
a vasa afferentiá-kat is végigkísérik. Körülbe lü l ez a helyzet a vasa efferentiá-k 
esetében is, a m e l y e k n e k idegros t ja i magánosan és még r i t k á b b a n s z o k t a k meg-
je lenni . R i t k á n , de azt is lehet l á tn i , hogy egy idegros t a vas afferens végérő l 
a Bowman-fé le t o k mel le t t e lha l adva a vas efferens-en fo ly ta tód ik t o v á b b . 
Fogla lkoznunk kell az in t imáva l is, a n n a k dacára , h o g y az erek idegkapcso la t a inak 
a t á rgya lásáná l m á s e se tekben ezt a kérdés t á l t a lánosan mellőzni szok tuk . Jelen ese tben a z é r t 
kell az in t imára is k i t é r n ü n k , mer t S m i r n о w a macska , a k u t y a és a pofazacskós m ó k u s 
artéria renalis-ának az i n t i m á j á b ó l idegfonadéko t közöl, amely — ahogy ő m o n d j a — „ u n t e r 
dem Endothe l selbst l i eg t " . Ebből a fonadékbó l rostok i n d u l n a k ki , amelyek igen f i n o m ros -
tocskákból álló n y a l á b o k r a hul lanak szét , ame lyeknek egyes r o s t j a i „ i n Form kleiner K n ö p f e 
dem Anscheine n a c h auf dem Niveau der Endothelze l len e n d i g t e n " . Ezekkel a m e g á l l a p í t á -
sokkal merőben szembehelyezkedik M i t c h e l l (1951). Magam m i n t más esetekben m i n d e n ü t t , 
az i n t imá t i t t is i degmen te snek ta lá lom. Ez a vé leménye D e M u уг I d e rnek is. 
b) Hajszálerek 
A vese ere inek a beidegzése t e rü le tén — m i n t á l t a l ában m i n d e n ü t t — p r o b l é m á t j e l e n t 
a hajszálerek idegkapcso la t a inak a kérdése. S m i r 11 о w szer in t a ha jszálereket a v e s é b e n 
m i n d e n ü t t ve lő t len idegros tok f o n j á k körül . Különösen jól l á t s z a n a k a v e l ő á l l o m á n y b a n 
a papil lák csúcsaihoz f u t ó csa to rnák m e n t é n . S m i r n o w n a k ez a megál lapí tása n a g y j á b ó l 
helytál ló, azzal az el téréssel , hogy a ha j szá le rek körül n incsenek fonadékok. A b a j s z á l e r e k 
m e n t é n rendesen velőt len egyes rostok f u t n a k , amelyek hu l l ámosan kísérik a ba j szá l e reke t és 
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néha é r in t ik is ezeket. M i t c h e l l a capil lar isok kö rü l nem talál t „ f i n e nerve p lexuses 
cor responding to those descr ibed by some wr i t e r s " . K n o c h e vizsgála ta i szer int a h a j s z á l -
erek fa la és az idegrendszer közöt t a kapcso la to t a „Nervöses -Termina l r e t i cu lu in" lé tes í t i . 
S a j á t v izsgá la ta im ér te lmében az idegros tok , amelyek a s y m p a t h i c u s 
idegrendszerhez t a r t o z n a k , kísér ik a ha j szá le reke t , ezeken keresz tü l -kasu l 
j á r n a k , n é h a hosszabb da rabon é r in tkeznek is ve lük , de f o n a d é k o k a t nem for-
m á l n a k kö rü lö t tük (2. á b r a ) . 
c) Visszerek 
A vénák beidegzése á l t a l ánosságban egyezik az a r t é r i ákéva l , a kü lönb-
ség csak a b b a n m u t a t k o z i k , hogy ezekben jóva l kevesebb az idegros tok s z á m a , 
ami m a g á t ó l é r te tődőleg azzal f ü g g össze, hogy a fal v é k o n y a b b és i zomban 
szegény. 
S m i r n о w a h a l a k és Amphib iák vesevéná inak az adveu t i t i á j ábó l vi tá l is m e t h y l e n -
kékkel bokorszeríi érző idegvégszerveket közöl t , amelyek szerinte ezeknél az á l la toknál elég 
t ek in té lyes számban m u t a t k o z n a k . U g y a n c s a k S m i г n о w a k u t y á k és macskák vena 
interlobularis-ában „büsche l fö rmige sensible N e r v e n e n d i g u n g e n " ta lá l t . K n o c h e szer int 
a vénák a d v e n t i t i á j á b a n „ e i n dichtes m i t Schwannschen Zellen ausges ta t t e tes Geflecht m a r k -
losem N e r v e n f a s e r n " helyezkedik el, ame lynek ros t j a i „ v o n den die Muskelzellen einer Vene 
versorgenden Fasern n i ch t zu t rennen s i n d " . Ugyancsak K n o c h e szer in t az izomsej tek 
közöt t te rminál is háló te rü l el, amely hasonló azokhoz a hálókhoz, amelyek a húgycsa to rnács -
kák f a l án helyezkednek el. D e M u у 1 d e r (1952) egereknek és emberi f oe tu soknak a vesé-
j ében „ subendo the l i a l i s " idegvégződéseket t a lá l t a v é n á k b a n . Ezeknek a végződéseknek, 
amelyeke t k i fe j lődöt t á l l a t o k b a n nem s ikerü l t meg ta lá ln ia , három f o r m á j á t kü lönböz te t i meg . 
Mind a h á r m a t érző idegvégszerveknek t a r t j a , amelyek m i n t az érref lexek érző ta lpa i , b izonyos 
t e rü l e t eken a vé rá ram sebességét szabá lyozzák . Magam fe lnőt t gerinces á l la tok vesevéná iban 
sohasem l á t t a m érző idegvégszerveket . 
Nyirokerek 
A uyi rokerek beidegzésének a v izsgála ta nagy gondosságot és sok m u n -
ká t igényel . E n n e k oka az, liogy ezek közül m i n d az izmos jel legűek, mind 
a kö tőszöve t i jel legűek erősen h a s o n l í t a n a k a vérerekhez, éspedig az előbbiek 
az a r t é r i ákhoz , az u t ó b b i a k a v é n á k h o z . Ezé r t normális v i szonyok közöt t 
nehezen v izsgálha tók . De nehezen v izsgá lha tók azér t is, m e r t á l t a l ában szű-
kek és nehezen l á t h a t ó k . S m i r n о w az izmos t í p u s ú ny i rokedények mentén 
idegtörzsecskéket l á t o t t , amelyekből k i sebb -nagyobb nya l ábok lépnek be az 
a d v e n t i t i á b a . A n y a l á b o k ros t j a i az a d v e n t i t i á b a n fonadékot a l k o t n a k . A fona-
dékból ros tok lépnek a médiába , ahol az izomsej teken szabadon végződnek . 
A S m i r n о w-féle megfigyelések á l t a l ánosságban he ly tá l lóknak m o n d h a t ó k 
azzal a különbséggel , hogy a méd iában levő fonadékoknak a vég ros t j a in a vég-
ződés fo rmák éppoly kevéssé l á t h a t ó k , min t azokon, amelyek a vérereknek 
a m é d i á j á t idegzik be. A ny i rokereknek a beidegzését különösen a békák vesé-
jén lehet l á tn i , ahol a nyi rokereket a vérerek tő l könnyebben meg lehet külön-
böz te tn i . 
Nephron 
Az erek mikroszkopikus beidegzésének a leírása u tán a neph ron egyes-
szakasza inak a beidegzésével fog la lkozunk, éspedig először a Malpighi-féle 
t e s t t e l (corpusculum renale), azu tán a csa tornarendszer re l , m a j d pedig a vese-
medencéve l . 
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Az eddig közzé t e t t vizsgálat i e r edmények sz inte mind megegyeznek 
a b b a n , hogy a B o w m a n - t o k külső lemeze mellé a vas afferens felől idegros tok 
j ö n n e k . Ezt á l l í t j a S m i m o w és az ú j a b b vizsgálók közül K n o c h e , 
M i t c h e l l , D e M u y l d e r és D o l e z e l . Ez t az ál l í tás t m a g a m is meg-
e rős í t em, amenny iben t ö b b esetben l á t t a m vékony r o s t o k a t , amelyek a tok 
k ü l s ő lemezét sz in te egész t e r j ede lmében végigkísér ték . Természetesen a 
kész í tmények n e m a d n a k módot a r r a , hogy az idegros tok és a tokse j t ek közöt t 
be l ső kapcso la to t ke ressünk . Azonban az ér intkezés biz tos , és ez az idegbefo-
l y á s t ké tségte lenné teszi . 
/ 
Nehezebb f e l a d a t a n n a k a megál lap í tása , hogy a g lomeru lus t alkotó é rhurkok milyen 
k a p c s o l a t b a n ál lanak az idegrendszerrel . S m i m o w vizsgálatai szerint a vas afferens ágai-
v a l együ t t f i nom var icosus ros tok lépnek be a Bowman-fé le t o k b a , amelyek kapcso la tba kerül-
n e k a Malpighi-féle ha j szá l é rhurkokka l . D e M u y l d e r a g lomeru lusokhan n e m ta lá l t 
i degros toka t . Szerinte az idegrostok sohasem lépnek be a g lomeru lusba . Ezt egyes p r e p a r á t u -
m o k o n kétségtelenül lehe t l á tn i , de o lyan eset is v a n , amikor m a g á b a n a g lomerulusban is 
m u t a t k o z n a k az idegros tok , amelyeknek a belépését is jól lehet észlelni. K n o c h e , aki ember i 
vesén , éspedig igen h a t a l m a s anyagon dolgozot t , h a t á r o z o t t a n a glomerulus beidegzése mel-
l e t t foglalt állást. Az fí fe l fogása szerint — a m i n t a cikkéhez (1951) csatol t sémából k i t űn ik — 
az idegrostok a g lomerulus egész t e r j ede lmében szorosan a ha j szá le rek lala mel le t t h a l a d n a k , 
és ezeket egész l e f u t á s u k b a n nyomon köve t ik . D o l e z e l csak a Malpighi-féle tes t mel le t t 
l á t o t t ros toka t , a g lomeru lus t idegmentesnek t a r t j a . K n o c h e szer int (1951) a g lomeru lus t 
a l k o t ó ha jszá lereknek а f a lá t egy „nervöses T e r m i n a l r e t i c u l u m " kapcso l j a hozzá az idegrend-
szerhez . 
Nekem, bá r elvileg lehetségesnek, sőt egyenesen szükségesnek t a r t o m azt , 
h o g y a g lomerulus t a lko tó ha jszá le rek kapcso la tban á l l j anak az idegrendszerrel , 
a p r e p a r á t u m o k r endk ívü l i sokaságának az átnézése u t á n az a fe l fogásom, 
h o g y a g lomeru lusban jóva l kevesebb az idegros toknak a száma, mint amenny i t 
К n о c. h e s é m á j á b a n és ra jza iban f e l t ü n t e t v e l á t unk . Egyébkén t hangsúlyozni 
k í v á n o m azt , hogy ezt a kérdés t ó v a t o s a n kell keze lnünk , már csak azér t is, 
m e r t a halak, b é k á k , gyíkok, t eknősök és m a d a r a k veséjéből készült p r epa rá -
t u m o k igen n a g y sokaságán eddig egyet len esetben sem l á t t a m azt , hogy a glo-
meru lu sba be lép tek volna az idegrostok. Az emlősöknél csak a ku tya vesé jében 
l á t t a m in t r ag lomeru la r i san idegros toka t , de amint m á r je leztem, i t t is csak 
n é h á n y ese tben . Ez a megál lapí tás r endk ívü l nagy óvatosságra int b e n n ü n k e t , 
m e r t azt b i zony í t j a , hogy a módszere ink a g lomerulus t illetőleg még akkor is 
c sődö t m o n d a n a k , amikor a vesének a t ö b b i részén az idegrost rendszer t a leg-
v i l ágosabban és a lege lekt ívebben t ü n t e t i k elő. Természe tesen mivel nem gyak-
r a n ugyan , de a k a d n a k olyan emlősvese-kész í tmények, amelyeken a g lomeru-
l u s b a n minden ké t sége t kizárólag l á t h a t ó k az idegros tok , a l egha t á rozo t t abban 
ki kell m o n d a n o m a z t , hogy a g lomerulus is idegha tás a la t t áll. 
Ami a k a n y a r u l a t o s c s a t o r n á k n a k az idegkapcso la tá t illeti, e r re v o n a t -
kozólag h a t á r o z o t t a n meg kell m o n d a n u n k , hogy h a ez n e m is á l l ap í tha tó meg 
m i n d e n gerinces á l la t ese tében, ké tség te lenül megvan , és az esetek egy részében 
igen szorosnak és bensőségesnek m o n d h a t ó . E b b e n a t ek in t e tben az eddigi 
k u t a t ó k jó része is igenlő á l lásponto t képvisel ( S m i m o w , H a r m a n , 
D a v i e s , K n o c h e , M i t c h e l l ) . Hangsú lyozn i k ívánom azonban az t , 
h o g y ezen megá l l ap í t á som elsősorban és kü lönösképpen a békák veséjére vona t -
koz ik , de é rvényes a m a g a s a b b r e n d ű vesékre is. A ha lakná l , ké té l tűekné l , 
hül lőknél , m a d a r a k n á l és emlősöknél á l t a l ában az a helyzet , hogy az erek 
m e n t é n húzódó idegnya lábokbó l egyes ros tok v a g y ros tcsopor tok a k a n y a r u l a -
t o s csa tornák közé lépnek, és a c s a t o r n á k men tén h a l a d n a k t o v á b b . A nya lá -
bokbó l he lyenkén t k i sebb nya l ábok , a lka lmasin t egyes rostok l é p n e s ki , 
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ame lyek he lyenkén t hosszabb- röv idebb d a r a b o n keresz tü l a h á m s e j t e k alap-
j á h o z , i l letőleg a lamina propria-hoz s i m u l n a k (3. ábra) . Ezeknek a ro s toknak 
a l e fu t á sa á l t a lában hu l l ámos , megá l l ap í t ha tóan a csa to rna falát is é r in t ik , 
a zonban az esetek l egnagyobb részében alig van mód a r ra , hogy a fallal való 
szorosabb kapcsolódási f o r m á j u k a t p o n t o s a n meg lehessen ismerni . 
S m i r n o w a velőt len idegrostokat a c s a t o r n á k faláig köve t t e , és úgy t a l á l t a , hogy 
ezek a lamina propria-n f o n a d é k o t formálnak . A fonadékbó l kilépő ros tok egy része a lamina 
propria-Ii a rbor i sa t ióban a más ik végfejecskék a l a k j á b a n a hámse j t ek közö t t szabadon vég-
ződik. S m i r n o w az e lőbbieke t epilemmalis végződéseknek , az u t ó b b i a k a t in terepi thel ia l is 
végződéseknek nevezte . Ep i l emmal i s végződéseket csak a kanya ru l a to s c sa to rnákon és a Bow-
man- fé le t o k o n l á to t t . Ezzel szemben az in te rep i the l ia l i s idegvégződéseket nemcsak a k a n y a -
ru la tos és az egyenes c s a t o r n á k b a n , hanem a durlus papillaris-okban is meg ta lá l t a . Az epi lem-
mal i s idegvégződések S m i r n o w szerint a k a n y a r u l a t o s c s a t o r n á k b a n és az esetek leg-
n a g y o b b részében az egyenes c sa to rnákban is b o j t o k vagy szőlőfür tszerű képződmények for-
m á j á b a n m u t a t k o z n a k . A k a n y a r u l a t o s c s a t o r n á k men tén K n o c h e , M i t c h e l l , A s -
f о u г у és mások is t a l á l t ak idegros tokat , de a végződések, illetőleg a végkapcsola tok tek in-
t e t éhen más és más á l l á spon to t foglal tak el. K n o c h e a végkapcsola to t i t t is a t e rmina l -
r e t i cu lumban l á t j a , amely m a g u k r a a h á m s e j t e k r e is r á t e r j ed . D e M u у 1 d e r csak a macula 
densa h á m j a mel le t t talált v é k o n y idegros tokat . D о 1 e z e 1 azon az á l lásponton van , hogy 
a c sa to rnák és az idegrendszer közöt t semmiféle kapcso la t nincsen. 
Magam a kéregben sok esetben l á t t a m a csa tornák közö t t társasai t vagy 
m a g á n o s a n f u t ó ros to t , azonban a végkapcso l a toka t il letőleg csak a békák 
és a pusz t a i va ranus esetében t u d o k h a t á r o z o t t á l láspont ra he lyezkedni . 
A b é k á k veséjéből készü l t p r e p a r á t u m o k o n t öbb ese tben a k a d n a k olyan 
t e rü l e t ek , ahol a c s a t o r n á k közvet len köze lében nagyobb idegfonadékok rend-
szere t e rü l el , amely a c s a to rnák fa láva l és m a g u k k a l a h á m s e j t e k k e l is a leg-
szorosabb k a p c s o l a t b a n áll . Ezeken a p r e p a r á t u m o k o n o lyan képek is a k a d n a k , 
amelyekrő l le lehet o lvasn i , hogy m a g u k o n a h á m s e j t e k e n is f inom idegvég-
fonadék t e r ű i el, amely sz in te a se j tek s z a b a d felszínéig ér. Ezek mellet t t ömör 
véggömböcskék és v é g k a r i k á k is l á t h a t ó k , amelyeket a h á m b a n levő idegros tok 
végének kell t e k i n t e n ü n k (4. ábra). 
Ezek a képek némi megegyezés t m u t a t n a k azokkal , amelyeke t ugyancsak a békavesé-
ből me thy lenkékke l való fes tés u t á n annak i d e j é n S m i r n o w t e t t közzé. T e k i n t e t b e véve 
az t , hogy m á s o k ( M i t c h e l l , К n о с h e) az emlősök és az ember veséjében is t a l á l t ak i lyen 
supraepi the l ia l i s és in t raepi the l ia l i s f o n a d é k o k a t , nemigen lehet kétség a b b a n a t e k i n t e t b e n , 
hogy ezek a fonadékok a k a n y a r u l a t o s c s a t o r n á k essentialis a lkotó elemei, s m i n t i lyenek 
a secretios fo lyama tok i r á n y í t á s á b a n szerepet j á t s z a n a k . Hogy a végződések közöt t melyek 
az érzők és melyek az e f f ec to rok , arra a j e len ese tben nem sok a d a t áll rende lkezésünkre . 
Magam a Varanus veséjében t a l á l t a m olyan h e l y e t , ahol az in t raepi thel ia l is végződések k ö z ö t t 
kü lönbsége t l ehe te t t t enni . Nevezetesen a végződések közöt t t a l á l t a m n a g y o k a t , ame lyek 
lemezszerűen kiszélesedtek, és kisebbeket , a m e l y e k a szokásos in t raepi thel ia l i s végződések 
f o r m á j á t m u t a t t á k . A morphológ ia i különbség a l a p j á n a n a g y o b b a k a t érzőknek, a k i sebbeket 
secre tor icueoknak minős í t e t t em. 
Az összes megvizsgál t v e s e f o r m á k b a n , különösen pedig a pusz t a i v a r a -
n u s n a k és a k u t y á n a k a vesé jében, g a z d a g beidegzés a l a t t á l lanak azok a csa-
t o r n a s z a k a s z o k , amelyek a pap i l l ákban , i l letőleg a veseöbölhöz közel, az u re te r 
köze lében ha l adnak . S m i r n o w az egyenes c sa to rnákban és a papi l lár is 
v e z e t é k e k b e n egyszerű s z a b a d idegvégződéseket ta lá l t a h á m s e j t e k e n , éspedig 
k ihegyeze t t fonalak v a g y véggombocskák a l a k j á b a n . Mások, akik a vesének 
a beidegzésével fog la lkoz tak , a ve lőá l lományban t a l á l t ák a legkevesebb ideg-
r o s t o t , sőt né há nya n k ö z ü l ü k úgy n y i l a t k o z t a k , hogy ez a t e r ü l e t , neveze tesen 
az egyenes csa tornák és a papil laris v e z e t é k e k n e k a t e rü le te , idegrostszegény-
n e k minős í the tő . Ezzel szemben én a v a r a n u s , a k u t y a és a p a t k á n y veséjében 
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a p a r e n c h y m á b a n sz in te ezen a t e r ü l e t e n t a l á l t a m a leg több idegros to t . E z e k 
a ros tok v é k o n y a b b nya lábok f o r m á j á b a n egyesével h ú z ó d n a k végig a c sa to r -
n á k közö t t i kö tő szöve tben , a zonban a v a r a n u s n á l he lyenkén t rendkívü l d ú s 
f o n a d é k o k a t a l k o t n a k , amelyek a c s a t o r n á k a t is valósággal kö rü l fon ják (5. 
á b r a ) . A n n a k , hogy az egyenes c s a t o r n á k , i l letőleg a papi l lar is vezetékek t e r ü -
le tén az i d e g r o s t o k n a k a száma t e k i n t é l y e s n e k m o n d h a t ó , a b b a n kell ke res -
n ü n k a m a g y a r á z a t á t , hogy i t t egyrész t a kö tőszövet erősen megszaporodik 
(Varanus, k u t y a ) , másrész t pedig a b b a n , hogy a c sa to rnák men tén igen sok 
a p á r h u z a m o s l e f u t á s ú ar tér ia (arteriola recta) és ha jszá lér . Ezenk ívü l az emlő -
söknél közel esnek ide a ke lyhek és a vesemedence fa lá t a lko tó tunica propria, 
a ráépülő u r o p o e t i k u s h á m m a l . 
Ha a r o s t f o n a d é k o k a t i lyen szemszögből v izsgál juk , akkor megá l l ap í t -
h a t j u k , hogy a r o s t o k egyik c sopo r t j a az erek mentén ha lad , és ezeknek a b e -
idegzésére szolgál. E z e k a ros tok t ú l n y o m ó részben egyenes l e fu tásúnk , s i m a -
szélűek, cl nem á g a z n a k és néha hu l l ámosak . A rostok másik , nagyobh c s o p o r t j a 
f e l t űnően v a s t a g , e g y m á s u t á n t ö b b s z ö r elágazik, a leg több ese tben az erek és 
a c sa to rnák l e f u t á s á r a h a r á n t he lyze te t vesz fel és szabadon végződik. Mivel 
ezek n a g y o b b s z á m b a n a ke lyhek lamina p ropr i a - j a t á j é k á n csopor tosu lnak , 
xígy gondo l juk , h o g y ezek a c sa to rnák közö t t i kö tőszöve tnek az érző végrend-
szerei , amelyek a kötőszövet re h a t ó n y o m á s o n keresztül a csa tornák te lődés i 
és üriilési á l l a p o t á n a k a megérzésére szolgálnak. Ugyancsak ez lehet a szerepe 
a z okna k a je l legze tesen elágazó és n a g y t e r ü l e t e t el látó ros t rendszereknek is, 
ame lyek a pap i l l ák szélét bevonó tunica propriá-ban a t é r m inden i r á n y á b a sok 
és egészen f i n o m ága t küldenek ( p a t k á n y ) . Ezeknek az idegros toknak egy 
része S m i r n о w szerint „ b e g i b t sich zum Ep i the l selbst und bi ldet do r t 
ein in te rep i the l ia les freies E n d g e f l e c h t " . Bá r a S m i r n о w-féle „ E n d -
g e f l e c h t " ki fe jezéssel ezen a t e r ü l e t e n n e m t u d o k egye tér ten i , magam is h a n g -
súlyozni k í v á n o m az t , hogy a pap i l i a r i s veze tékek h á m j á t sem szabad i deg -
m e n t e s n e k t a r t a n u n k . Hogy ez így v a n , arról t a n ú s k o d n a k azok az idegképek , 
amelyek a Varanus veséjének a ve lőá l lomány felőli széléről a széles l u m e n ű 
csa to rnákbó l , a h á m alapjáról k e r ü l t e k elő. Ezek a képek , amelyek a p r e p a r á -
t u m o k o n v i lágosan és rendesen t ömegesen m u t a t k o z n a k , a n n a k k i m o n d á s á r a 
ké sz t e tnek b e n n ü n k e t , hogy az in t raepi the l ia l i s végződéseknek ezekben a 
c s a t o r n a s z a k a s z o k b a n is je len kell l enniök . E r r e u t a lnak azok a f inom és r end -
k ívü l gazdag idegros t fonadékok , a m e l y e k a k e r e k m a g v ú h á m s e j t e k e n n a g y o b b 
nagy í t á s sa l igen szépen lá t szanak (6. áb ra ) . 
Vesemedence 
A v e s e m e d e n c é n e k mind a h á r o m ré tege kapcsola tos az idegrendszerre l . 
Különösen a kü l ső , a kötőszövet i r é t e g b e n (advent i t ia ) sok az ideg, ahol az 
e rek és az u r e t e r m e n t é n érkező k i s e b b - n a g y o b b idegtörzsek és nya lábok sz in te 
t e l j e sen ellepik a gazdaszöve te t . Az idegtörzsekből és nya lábokbó l he lyenkén t 
ros tkö tegek l épnek ki , amelyek a szomszéd tö rzsekbe és nya l ábokba l épnek . 
I l y e n f o r m á n kü lönösen az a d v e n t i t i a belső részében egy igen gazdag f o n a d é k -
rendszer jön l é t re , amelynek egyes r o s t j a i a gazdaszövet beidegzésére szolgál-
n a k . A ros tok e lágaznak , m a j d e l t ű n n e k a kö tőszöve t i ros tok közöt t . Valószí-
nű leg ezek azok a képződmények , amelyekrő l S m i r n о w a n n a k i d e j é n 
„ Q u ä s t c h e n " és „ E n d b ü s c h e l " c ímen megemlékeze t t . Az idegros toknak n a g y o b b 
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csopor t j a i az erek men tén f u t n a k , ezeknek , va lamin t a v e s e p a r e n c h v m á n a k 
a beidegzésére szolgálnak. 
A vesemedence külső rétegében e lhelyezkedő idegtörzseket és nya l á -
b o k a t a lkotó ros tok ké t egymástó l élesen e lba táro lódó csopor tba so rozha tok . 
Az egyik c sopor tba a siinaszélű, l e f u t á s u k b a n á t m é r ő j ü k e t nem v á l t o z t a t ó 
s y m p a t h i c u s t í pusú ros tok , a más ikba a f e l t ű n ő vas t ag , jel legzetes megje le-
nésű ros tok t a r t o z n a k . Az elsők az e reke t l á t j á k el, az u t ó b b i a k a vese érző 
e lemeinek t e k i n t e n d ő k . A két rostféleség közü l nagyobb érdeklődésre t a r t a n a k 
s z á m o t a v a s t a g ros tok , amelyek az a d v e n t i t i a nyú lványa i t is benépes í t ik és 
depressor ikus jel legzetességeket m u t a t n a k . Nincs kétség az i rán t , hogy ezek a » 
ba ro recep to rok , amelyek a kísérletileg igazol t (H e у m a n s, B o u c k a e r t , 
W i e r z u c h o w s k y , 1937) ba ro recep t ióé r t felelősek. Ezek a ros tok szaka-
szonkén t erősen e lvékonyodnak , l e f u t á s u k b a n k i sebb-nagyobb gyűrűsze rű 
k é p z ő d m é n y e k m u t a t k o z n a k , és kü lönösen a végük felé e g y m á s u t á n g y a k r a n 
e lágaznak . A ke le tkező ágak vékonyak , m a j d pedig erősen m e g v a s t a g o d n a k . 
N e m r i tka je lenség, hogy az ideg ros t ágnak per ipher ikus szakasza jóva l vas -
t a g a b b , mint az a n y a r o s t , amelyből e r e d e t é t ve t t e . A ros tok kapcsoló végrésze 
neurof ibr i l la r i s véglemez vagy ese tenkén t t e r j ede lmesebb végkar ika (7. ábra ) . 
Ami a medence s ima izomrétegét i l le t i , ezt t ip ikus sympa th i cus nya lábok 
l á t j á k el idegros tokkal . A rostok az i zomszöve tben f i nom fonadéko t a l k o t n a k , 
ame lynek végros t j a i e l tűnnek az i z o m s e j t e k közöt t . Az idegros tok m e n t é n — 
m i n t az a r t é r i ák m é d i á j á b a n — i t t s e m r i t k á k a k i sebb-nagyobb csomók, 
fe jecskék és ka r ikasze rű képződmények , ame lyek amel le t t szólnak, hogy a ros-
tok az izomsej teken szabadon végződnek . Természetesen ezeknek a képződ-
m é n y e k n e k az acc iden l i á j á ra vona tkozó elgondolások i t t is te l jes m é r t é k b e n 
fenná l lónak , mivel a mikroszkópi képek sohasem adnak egészen bizonyos ala-
pot a r r a , hogy a c somóka t és más hasonló k é p z ő d m é n y e k e t te l jes bizonyosság-
gal végződéseknek lehessen minősí teni . 
A lamina propria idegros tokban g a z d a g n a k m o n d h a t ó . A rostok, amelyek-
nek egy része az adven t i t i ábó l , a más ik a papi l lar is veze tékek közöt t i kötő-
szövetből ered, részben vékonyak , r é szben fe l tűnő vas t agok . A vékonyak az 
erek e l lá tására szolgálnak, a vas t agok közel a h á m h a t á r b o z gazdag fonadék-
rendszer t a lko tnak . Az u tóbb i r o s t j a i n a k egy része a kö tőszövet e l lá tására 
szolgál, a másik közvet lenül a hám a l a t t csoportosul . Az u t ó b b i n a k egyes 
ro s t j a i he lyenként be lépnek a h á m b a , a z o n b a n i t t nem h á g n a k magas ra , h a n e m 
az alsó ré tegekben m a r a d n a k és a f e lü l e t t e l pá rhuzamosan f u t n a k . A h á m 
m a g a s a b b ré tegeiben sem idegrostot , sem végződés t nem lehet lá tn i . Ta lán ez 
az oka annak , hogy azok, akik a vese beidegzésével fogla lkoztak — S m i r-
n о w-ot k ivéve — a h á m b a n idegros toka t és idegvégződéseket n e m t a l á l t a k . 
Nincs kétség az i r án t , hogy azok az i d e g s t r u k t ú r á k , amelyeket a vesemedence adven t i t i á -
j ábó l , lamina propria-jából és hámjábó l k i m u t a t t u n k , in teroceptorok. H o g y ez így v a n , a z t 
azok a kísérletek is igazol ják, amelyek során k i m u t a t t á k , hogy a vesemedence fa lá ra g y a k o r o l t 
r i t m i k u s a n ismétlődő nyomássa l m i n t feltételes inger re l , a k u t y á k n á l fel tételes re f lexe t l ehe t 
k ia lak í tan i (Á d á m, 1957). 
Iuxtaglomcrularis apparatus 
Az elmúlt év t izedek során végzet t s z ö v e t t a n i vizsgálatok a Malpighi-féle tes t közve t -
len környeze téből t ö b b o lyan se j tcsopor to t t e t t e k i smer t t é , amelyeknek a glomerulushoz 
menő vé r á r amlásának a szabá lyozásában fon tos szerepe lehet . Ezek a se j tcsopor tok pólus-
p á r n á k ( Z i m m e r m a n n , 1939), macula densa, paravascular i s (parapor ta l i s ) s e j t ek 
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( B e c h e r , 1936) és t a lpp l a smod ium v a g y G o o r m a g h t i g h-féle se j tcsopor tok (G о о r -
m a g h t i g h , 1932) n é v e n kerül tek bele az i r o d a l o m b a . Wen: f e l ada tom, hogy ezeknek a k é p -
z ő d m é n y e k n e k a sze rkeze te t és he lyzeté t i smer tessem, azonban mégis időznöm kel m e l l e t t ü k , 
m e r t a k u t a t ó k n a k a l egnagyobb része azon a vé leményen v a n , hogy ezek a se j t c sopor tok — 
h a n e m is k ü l ö n - k ü l ö n , h a n e m a m a g u k összességében — a póluserek és a glomerulus v é r á r a -
m á r a szabályozólag h a t n a k . E b b e n az ese tben te rmésze tesen fel kell t é t e leznünk az t , h o g y ez 
a szabályozás i d e g h a t á s r a megy végbe , amibő l köve tkez ik , hogy ezeknek a s e j t c sopo r toknak 
idegkapcso la t t a l kell rende lkezniük . K n o c h e (1950, 1951) v izsgála ta i szerint va lóban meg-
v a n n a k ezek a k a p c s o l a t o k . Ugyanis ő a p ó l u s p á r n á k o n , a pa ravascu la r i s s e j t c sopor tokon , 
a macula densá-n és a G o o r m a g h t i g h-féle t a l p p l a s m o d i u m o n is f i n o m velőtlen idegros-
t o k a t t a l á l t , a m e l y e k n e k f inom végágai az ő n e v e z é k t a n a szerint t e rmina l re t i cu lum f o r m á j á -
b a n kapcso lódnak hozzá a kérdéses se j t c sopor tokhoz . Néze tem szer int а К n о с h e-féle 
m e g á l l a p í t á s o k n a g y része tényszerű l ehe t , a m e n n y i b e n az artéria afferens polaris részén levő 
ep i t he lo id se j tek , a m e l y e k a p ó l u f p á r n á t a l k o t j á k , ké tségte lenül k a p h a t n a k f inom á g a k a t 
a z o k b ó l a ros tokból , ame lyek a vas afferens me l l e t t , illetőleg ennek f a l á b a n húzódnak . T e r m é -
sze tesen ugyanez á l lha t a paravascular i s s e j t c sopo r tok ra vona tkozó lag is, amelyeket B e c h e r 
(1936) a n n a k i de j én idegkapcsola t né lkü l ieknek t a l á l t . A b b a n sem lá tok semmi kü lön legese t , 
h o g y a vas afferens és a vas efferens közö t t levő szögletben elhelyezkedő se j tcsopor thoz — a m e -
l y e t G o o r m a g h t i g h a M e i s s n e r-féle tes t te l hozo t t közelebbi rokonságba — véko-
n y a b b vagy v a s t a g a b b idegros toknak a végága i mennek . N e m látszik azonban e l fogad-
h a t ó n a k az a h a t a l m a s végfonadék , ame lye t K n o c h e m a g á n a k a G o o r m a g h -
t i g h-féle s e j t c s o p o r t n a k a területéről közöl és „ a f f e r e n s t e rmina l r e t i cu lum"-nak nevez . 
S z e r i n t e m ezek a n a g y o n f inom rostok, ame lyeke t K n o c h e „a f f e r ens t e rmina l re t i cu lum " - á t 
a l k o t j á k , n e m idegros tok . Ez t azért is m e r e m m o n d a n i , m e r t i lyeneket a k u t y a vesé jében én 
is t a l á l t a m , ezekről a zonban később az a h a t á r o z o t t fe l fogásom a lakul t ki , hogy argyropl i i l 
r o s t o k , amelyek az a rány lag n a g y m a g v ú se j tek közö t t tömegesen m u t a t k o z n a k . I l y e n f o r m á n 
— b á r nem v o n j u k kétségbe az t , hogy a iux tag lomeru la r i s se j tcsopor tok nem ál lanak és n e m 
á l l h a t n a k k a p c s o l a t b a n f i n o m a b b és kevésbé f i n o m velőtlen érző vagy nem érző idegros tok-
ka l — meg kell m o n d a n u n k , hogy me t sze t e ink gondos átnézése során a kérdéses se j t c sopor tok 
egyikén sem t a l á l t u n k olyan idegkapcso la to t , amelynek a l ap ján ezeket kü lön-külön v a g y a 
m a g u k összességében receptor ikus , r e f l ex ind í tó szerveknek t u d n ó k minősí teni . De ha m á r i t t 
t a r t u n k , azt is m e g kell m o n d a n u n k , hogy a kellő érző beidegzés ismeretének a h i á n y á b a n , 
a pó luspá rnák epi theloid sej t je inek a r ecep to r ikus v o l t á t is i ndoko la t l annak kell t a r t a n u n k . 
Vé leményem szer in t , ha a glomerulusl ia nyíló a r té r iás póluson egyál ta lán v a n szabá lyozó 
készülék, amely a l u m e n vá l toz ta t á sáva l a v é r á r a m sebességét v á l t o z t a t j a , akkor ennek m a g á -
b a n az a r t é r i ának a f a l á b a n kell lennie és n e m a g lomerulus szomszédáságában . Természe tesen 
i lyen szabályozó készü lék akkor is lehet és t a l á n v a n is, ha ezt s t r uk tu rá l i s an k i m u t a t n i n e m 
t u d j u k . Hiszen a vas afferens-neí is v a n a d v e n t i t i á j a és m é d i á j a , amelyeknek m i n d e g y i k e 
idegha tá s a l a t t kell , hogy álljon. Mivel pedig ez a h a t á s az a d v e n t i t i á b a n csak érző t e r m é s z e t ű , 
a m é d i á b a n pedig érző vagy mozga tó t e rmésze tű lehet , magá tó l é r t e tőd ik , hogy a h i inen-
szűkí tő r e f l e x h a t á s az ar tér iás rendszer p raeg lomeru la r i s szakaszán is é rvényesülhe t , ső t , l ehe t , 
h o g y i t t sokkal i n k á b b , m i n t az in t ra rena l i s a r t é r i ák l e f u t á s á b a n máshol . Az, hogy spec i f ikus 
idegvégződések n incsenek , semmiképpen sem szól az ellen, hogy i t t az a d v e n t i t i á b a n n e m lehe t -
nek érzőrostok, anná l is inkább m e r t a k u t a t ó k n a g y o b b része egye té r t abban , hogy a velős 
ros tok az ereket egészen a vas afferens-ig kísér ik. A szabályozás t e h á t i t t is végbemehe t m a g á -
ból az érfalból k i i n d u l v a , mint a vé re rekben máshol is m i n d e n ü t t . 
Mindent egybeve tve , a p r e p a r á t u m o k o n he lyenkén t m u t a l k o z ó idegros t , 
szegénység (glomerulus) és eset leges h iányosság ellenére is meg kell á l l ap í tan i -
hogy a n e p h r o n t egész l e f u t á s á b a n idegfonadékok és idegros tok kísérik. E z e k 
a ros tok he lyenkén t a c sa to rnaszakaszokka l is a legszorosabb k a p c s o l a t b a n 
á l lanak . N y i l v á n v a l ó t e h á t , hogy a vese egész csőrendszerének a m ű k ö d é s e 
az idegrendszer befo lyása a l a t t áll. Abból , hogy a p a r e n c h y m á h o z a c s a t o r n á k 
s z á m á r a n e m h ú z ó d n a k külön speciál is idegnya lábok , l ianem hogy a p a r e n -
c h y m a is az e rek körüli fonadékokbó l és nya lábokbó l k a p j a a r o s t j a i t , n e m 
köve tkez ik az, h o g y a t u b u l u s o k n a k nincsen s a j á t beidegzése. Ugyan i s az 
e rek f a l ában és az erek mel le t t is egy fo rmán h a l a d n a k v a s t a g velős ro s tok és 
v é k o n y , s imaszélű sympa th icus ros tok . H a pedig ez így v a n , akkor a t u b u l u s o k 
érző és e lvá lasz tó ros toka t is m i n d a k é t helyről k a p h a t n a k . Ebben az e se tben 
a vese t e rü l e t é r e eső idegi szabályozás végbemehe t mind az ér fa lban, m i n d az 
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ér me l l e t t fu tó r o s t o k o n keresztül , éspedig külön-külön vagy akár e g y ü t t e s e n 
is. Ezt különben az exper imentá l i s v iszgá la tok is igazol ták , amelyek so rán 
meg lehe te t t á l l ap í t an i , hogy a kü lönböző e r e d e t ű ros tc sopor toknak a k i k a p -
csolása (vagus, splanchnicus maior, splanchnicus minor) a g lomeru lusnak és 
a t u b u l u s o k n a k a működésében , v a l a m i n t a vizelet összetételében vá l tozásoka t 
hoz lé t re (H i r t ) . 
Az. e lmondo t t akbó l kiivetkezik, hogy a vese működése a maga egészében az idegrend-
szer befolyása a la t t áll. I Ia pedig ez így v a n , akkor egészen természetes , hogy az idegrendszer 
t e rü l e t én mu ta tkozó kóros elváltozások d ö n t ő befolyással v a n n a k a vese működésére , v i s zon t 
a nepl i ros területére eső k isebb-nagyobb károsodások funkc ioná l i s és ana tómia i e lvá l tozásoka t 
hoznak lé t re az idegrendszerben . Ezek t é n y e k , ame lyeke t b i zony í t anak a s t r u k t ú r á k és a kísér-
le tek , s amelyeket egységes rendszerbe foglalnak t apasz t a l a tok s a logikusan e g y m á s b a k a p -
csolódó elgondolások és köve tkez te t é sek . 
Yesetok 
A vese t o k j á b a n , amely minden esetben kö tőszöve tbő l áll, az erek m e n t é n 
k i sebb-nagyobb idegtörzsek f u t n a k . Ezekből a ros tok he lyenként a szomszédos 
tö rz sekbe ha jo lnak á t , és így g y a k o r t a cseré lődnek. I l yen fo rmán egy a r á n y l a -
gosan nagyszemű idegfonadék jön létre , ame lynek v a s t a g a b b és v é k o n y a b b 
ágai n a g y t e rü le t eken nyomon k ö v e t h e t ő k . Az idegros tok tú lnyomó része 
ve lő t len , a vére reknek és a ny i roke reknek az e l lá tására szolgál. S m i r n о w 
velős ros toka t is l á t o t t , amelyek gazdagon e lágaznak és min t érző e lemek 
,,im faser igen G r u n d g e w e b e " szabadon végződnek . Mi a kötőszövetben sem 
d e n d r i t i k u s e lágazásoka t , sem idegvégződéseket nem l á t t u n k . A f o n a d é k o k , 
amelyek levett h á r t y á k o n és f a g y a s z t o t t metsze teken is igen szépen l á t h a t ó k , 
a l eggazdagabbak és a l eg f inomabbak a b é k á k n á l , ahol a rendkívül n a g y 
e h r o m a t o p h o r á k mozgásához is ezek a d j á k a megfelelő r o s t o k a t . A tok összes 
idegei a veseerek (artéria renalis, vena renalis) men tén ha l adó f o n a d é k b ó l 
e rednek (S t ö h r) . A nyi rokerek és ny i rokkap i l l á r i sok m e n t é n is jól l á t h a t ó k 
az idegek és a l e u k o e y t á k , amelyek egyes ese tekben (Bos taurus) az erek kör -
nyéké t is ellepik. 
Dúcok 
Az e lmondo t t ak u t á n még egy kérdéssel kell fog la lkoznunk, nevezetesen azzal, h o g y 
a vesében vannak-e dúcok és ha vannak hol v a n n a k , mi lyenek , s az idegrendszerrel és az e rek-
kel mifé le kapcso la tban á l l anak . Mielőtt a kérdésre a m a g u n k vizsgálata i a l ap ján adnók m e g 
a vá l a sz t , nézzük meg r ö v i d e n , bogy a dúcse j t ekke l , illetőleg a dúcokka l szemben milyen ál lás-
p o n t r a he lyezkedtek azok , akik a vese beidegzésének a problémáiva l e lő t tünk fog la lkoz tak . 
S m i r n o w idevona tkozó dolgozatában o lvassuk , hogy K r a u s e , szerint T y s o n (1870) 
vol t az első, aki f ia ta l d i sznóknak a hylus renn/ is-ában mikroszkop ikus dúcoka t l á to t t . S m i r -
II о w az emlősök ( k u t y a , macska , egér, denevér ) sinus renalis-Ában sz intén talál t m a g á n o s 
idegse j t eke t és dúcoka t . Az u tóbb iak négy-ha t - t í z se j tbő l á l lo t tak . A későbbi vizsgálók közü l 
A s f o u r i (1951) a p a t k á n y veséjében a pap i l l ában , a vesemedencében és az erek m e n t é n 
ta lá l t i degdúcoka t . É n a p a t k á n y veséjében ezeken a he lyeken egyet len idegsej te t sem l á t t a m . 
Megíté lésem szerint azok a se j tek , amelyeket A s f o u r i idegsej tek néven közölt , nem ideg-
se j tek . Ezekről К n о с h eval , M i t с h e ll-lel és D о 1 e z e llel egyetér tő leg meg kell á l lapí-
t a n u n k , hogy semmiféle o lyan jellegzetességet nem m u t a t n a k , amely az idegsej teket k i t ü n t e t i . 
Az idegse j tnek a m a g v a az egész ál la tországra v o n a t k o z t a t v a anny i ra jellegzetes, hogy a k á r 
csak egyedül erről is m i n d e n esetben biz tosan fe l ismerhető . Ebhez j á ru í a se j ta lak és a n y ú l -
v á n y o k . Ezek a jel legzetességek azokon a se j t eken , a m i k e t A s f o u r i idegsej teknek n e v e -
zet t k i , sehol sem m u t a t k o z n a k , még a legcsekélyebb f o r m á b a n sem. Mindaz , ami t A s f o u r i 
idegse j t néven közöl, elégtelen technikán és elnézésen alapuló képze lmény. A s f o u r i az 
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i d e g s e j t e k mel le t t úgyneveze t t pol ihedral is s e j t eke t is közöl, amelyek a g lomeru lusokban helyez-
k e d n e k el és közvet lenül r a j t a fekszenek a capi l lár isok fa lán. A se j tekből n y ú l v á n y o k i n d u l n a k 
k i , a m e l y e k hosszú fona lak a l a k j á b a n végződnek. A fona lak spirálisan körülölel ik a eapilláriso-
k a t és ú g y látszik, hogy ezeknek a l i ámse j t j e iben végződnek , m a g á n a nucleoluson. A s f о u r i 
a po l ihedra l i s se j teke t is idegje l legűeknek t a r t j a . Vé leményem szerint ezek a se j t ek hosszú 
n y ú l v á n y o k k a l e l lá to t t , k e r e k m a g v ú kö tőszöve t i se j tek , amelyeknek n y ú l v á n y a i az egyik 
o lda lon erednek . Lényegében a pe r i cy ták , ame lyek a glomerulust a lkotó é rhurkok f a l á n a k 
a f e lép í t é sében segédkeznek. D e M u y l d e r ú j s z ü l ö t t egerek vesé jében mikrogangl ionoka t 
t a l á l t , f e l n ő t t egér vesé jében csak egyszer l á t o t t egy idegsej te t , és ezt is a ké regben egy kis 
a r t é r i a m e n t é n . D e M u у I d e rnek ezen a d a t a i v a l kapcsola tosan meg kell j egyeznem, hogy 
mic rogang l ion t ábrázoló r a j z á t nem t a r t o m meggyőzőnek . D о 1 e z e 1 a hílus idegfonadé-
k a i b a n t a l á l t idegse j teke t . 
S a j á t v izsgála ta im ér te lmében a magasabbre iu lű gerincesek vesé jében 
sem idegse j t ek , sem dúcok nem f o r d u l n a k elő. Nagyszámú dúcot t a l á l t u n k 
a Varanus griseus-nál a sinus renalis-Ъаи. Ezek közöt t v a n n a k o lyanok , ame-
l y e k az idegtörzsek l e f u t á s á b a v a n n a k b e i k t a t v a , és o lyanok , amelyek szaba-
d o n he lyezkednek el a kö tőszöve tben . Se j t j e ik t ú lnyomó részben s y m p a t h i c u s 
t í p u s ú mul t ipolar i s idegse j tek , de a k a d n a k közö t tük bipolár is és un ipolár i s 
f o r m á k . A dúcokban k i sebb-nagyobb végfe jecskék és végka r ikák f o r m á j á b a n 
n e m r i t k á k az in te rneurona l i s synaps isok . A dúcok n a g y számát a veseparen-
c h y m a és ér rendszer gazdag beidegzésével lehet magya rázn i . Ugyan is csak 
a s y m p a t h i c u s se j t ek n a g y o b b t ö m e g é n e k a jelenléte mel le t t vá l ik lehetővé 
az , h o g y a vese á l l o m á n y á b a lépő r o s t o k n a k a száma o lyan m é r t é k ű sokasodás t 
é r j e n el, hogy a vese á l l o m á n y á n a k az összes elemei s z á m á r a elégséges menny i -
s é g ű ro s to t t u d j o n szolgá l ta tn i . 
M a g á b a n a vese á l l o m á n y á b a n idegse j t e t , illetőleg dúcot csak a kecske-
b é k a vesé jében l á t t a m (8. ábra ) . Ezek a dúcok á t l agban kics inyek és mind-
össze n é h á n y se j tbő l á l l anak . A se j t ek t i p i k u s sympa th i cus idegsej tek , amelyek 
a b é k á k r a je l lemző sa já t ságos külső t m u t a t j á k . A se j t ek n y ú l v á n y a i nem 
i m p r e g n á l ó d t a k , a n n a k ellenére, hogy kész í tményeken a p a r e n c h y m á t á t j á r ó 
i d e g r o s t o k és idegnya lábok a legélesebb f o r m á b a n t ű n t e k elő. Külön érdekes-
sége a b é k a vesé jében t a l á l t i degdúcoknak az, hogy az in te rneurona l i s synap-
s i sok , amelyek cha rac t e r i s t i cuma i a b é k a sympa th i cus dúca inak — m i n t a 8. 
á b r á n l á t h a t ó — i t t is a legélesebb f o r m á b a n t ű n n e k elő. A f o n a d é k o k n a k 
és a k i s e b b - n a g y o b b tö rzseknek a l e f u t á s á b a n — ugyancsak a béka veséjé-
b e n — n e m r i t k á k a magános idegse j tek . 
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M I K R O S K O P I S C H E I N N E R V A T I O N D E R N I E R E 
Von 
A. Á B R A H Á M 
Die m i t den versch iedenen Modif ika t ionen des Ver fah rens von B i e l s c h o w s k y 
an F i schen (Cyprinus carpio), Fröschen (Rana ridibunda), Eidechsen (Lacerta agilis, Lacerla 
taurica, Varanus griseus), Schi ldkröten (Em у s orbicularis), Vögeln (Rallus aquaticus, Larus 
ridibundus, Gallus domesticus, Ardea cinerea, Strcptopelia decaocto, Columba domestica, Circus 
aeruginosas), und Säuget ieren (Epimys rattus, Cavia cobaya, Felis domestica, Canis familiáris, 
Sus scrofa domestica) d u r c h g e f ü h r t e n Un te r suchungen sprechen d a f ü r , d a ß jeder einzelne 
Tei l de r Niere mi t dem Nervensys t em engstens v e r k n ü p f t ist . 
Die aus dem Ganglion coeliacum, dem Aor t enge f l ech t , dem u n t e r e n Teil des Grenz-
s t r anges u n d dem Plexus hypogastricus ausgehenden N e r v e n ziehen in der W a n d der Artéria 
renalis, der Vena renalis u n d des Ureters , bzw. en t lang derselben in die Nierensubs tanz . Der 
Großte i l der Fase rn , die in den in die Niere e in t re tenden Nerven ver laufen , t r ä g t verschiedenen 
C h a r a k t e r und stellt g l a t t r a n d i g e sympath i sche F a s e r n d a r , wäh rend der kleinere Teil ein 
i n seiner S t r u k t u r , im Verzweigungssys tem und den E n d v e r b i n d u n g e n auf die Barorezeptoren 
e r innernde , e igenar t ige , m i t Markscheide umgebene F a s e r n , zerebrospinalen Ursprungs is t . 
Die sympa th i schen F a s e r n ziehen in den Gefäßwänden , u n d in den en t l ang den Gefäßen s ich 
e r s t r eckenden Bindegewebe-Scheidewänden und Fo r t s ä t zen kleinerer oder größerer Ausdeh-
n u n g zu den Glomerul i h in . Die dicken Fase rn , an denen größere Va r ixen , sich in d e n 
einzelnen Abschn i t t en wiederholende Ver jüngungen u n d stellenweise a u c h Ringe zu sehen 
s ind , k o m m e n massenweise in der Wand des Nierenbeckens vo i . Die d icken , v o n Markscheide 
u m g e b e n e n Fasern , t r e t en in kleineren u n d größeren Bünde ln in die ä u ß e r e Bindegewebs-
schiclit des Nierenbeckens ein , wo sie sich in der f ü r die Pressorezeptoren al lgemein charak t i -
schen F o r m verzweigen, u n d E n d s y s t e m e von großer A u s d e h n u n g bi lden. 
D i e die Fase rn der B lu t - u n d L y m p h g e f ä ß w ü r a e versorgenden Nervengef lcch te gehö-
ren — auf Grund ihrer S t r u k t u r — zum überwiegenden Teil zum sympa th i s chen Nervensys tem. 
Hins ich t l ich des Durchmesse r s der Fasern zeigen sich stellenweise große Unte rsch iede . In der 
W a n d der B lu tge fäße sind auch dicke Myelinfascrn v o r h a n d e n , die u n t e r Be ibeha l tung ihrer 
E igena r t igke i t ganz bis zu der Bowmans Kapsel ver fo lg t werden k ö n n e n . 
In den Ar te r i enwänden bi lden die Nervengef lechte dre i , vone inander n ich t scharf abge-
grenz te Sys teme, eines im äußeren Teil der Adven t i t i a , eines im inneren Tei l , nahe zur Media , 
u n d das d r i t t e in der Media , welch letzteres am al lerausgeprägtes ten u n d in den in t rarenalen 
Gefäßen s ta rk entwickel t i s t . In den Geflechten der A d v e n t i t i a sind stel lenweise Fasern v o m 
В rorezep to r -Тур zu sehen , doch spezialisierte E n d u n g e n können nicht nachgewiesen werden . 
In den W ä n d e n der Ar t e r i en sind Nervenendungen in F o r m von kleineren u n d größeren E n d -
k ö p f c h e n oder E n d r i n g e n n u r in der Media zu f i n d e n . Das p rä te rmina le N e r v e n e n d o r g a n der 
Media ist ein feines Gef lech t ; zwischen den einzelnen F a s e r n des le tz teren w u r d e n keine Ana-
s t o m o s e n b e o b a c h t e t . 
Die I n n e r v a t i o n de r Venen ist mi t der jenigen der Ar te r ien ident i sch . E i n e Abweichung 
bes t eb t bloß dar in , d a ß hier in der Media nu r wenige g l a t t e Muskeln v o r h a n d e n s ind und infolge-
dessen das sympa th i s che Gef lecht gleichfalls eine viel ger ingere E n t w i c k l u n g zeigt. I n der 
W a n d de r Venen ist weder in der Adven t i t i a , noch in der I n t i m a ein R e z e p t o r a p p a r a t 
v o r h a n d e n . Die I n n e r v a t i o n der L y m p h g e f ä ß e ist mi t j e n e r der Venen ident i sch . Spezielle 
sensorische E n d o r g a n e fehlen auch in ihnen. 
J e d e r einzelne A b s c h n i t t des Nephrons s teh t m i t dem N e r v e n s y s t e m in Verb indung . 
R ings u m die B o w m a n s Kapse l ver laufen Ne rven fa se rn , auch in den Glomeru lus t r e t en Nerven-
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f a s e r n ein, doch ist d ie engere Ve rb indung d e r le tz teren mit den Kapi l lar-Schl ingen n ich t gut 
w a h r n e h m b a r . Neben den sich gewundenen K a n ä l e n ziehen N e r v e n f a s e r n , doch ist ih re Anzah l 
in de r Niere von T ie ren höherer O r d n u n g ve rhä l tn i smäß ig gering. I n größeren Mengen w u r d e n 
sie n u r in der Niere v o n Fröschen b e o b a c h t e t , wo auch ihre enge Ve rb indung mit. den E p i t h e -
lialzclle.il deut l ich zu t age t r i t t . Die an der W a n d der gewundenen Kanä lchen ein Gef lech t 
b i l d e n d e n Nervenfase rn enden zum Teil in F o r m von Endve rzwe igungen , teils in der L a m i n a 
p r o p r i a , zum anderen Tei l zwischen den Epi thel ia lzel len. E in Teil der in t raepi the l ia len E n d u n -
g e n s t e h t im Diens te der E x k r e t i o n , der a n d e r e Teil im Dienste der In te rozep t ion . U m die gera-
d e n Kanä l e und die pap i l l ä ren Le i tungen h e r u m ziehen reiche Nervengef lech te , die teilweise 
s ich de r Tunica p r o p r i a , zum anderen Tei l j e d o c h den Epi thel ia lzel len anschmiegen. Zwischen 
d e n geraden K a n ä l e n b e f i n d e n sich auch sensorische, dicke F a s e r n , die zwischen den K a n ä l e n 
i m Bindegewebe Quersys teme bilden. 
Der I n n e r v a t i o n der äußeren Bindegewebsschich t des Nierenbeckens d ienen Mark-
f a s e r n . Diese F a s e r n enden keu lenförmig ode r in größeren E n d r i n g e n , die an die spezif ischen 
F o r m a t i o n e n der P reßorezep to ren e r inne rn . A u s dem im L a m i n a propr ia des Nie renbeckens 
z i ehenden Nervenfase rngef lech t t r e t en m i t V a r i x e n beladene F a s e r n in die u n t e r e n Schichten 
des Nierenbeckenepi the ls ein, wo sie in F o r m von kleineren u n d größeren K n o t e n oder 
E n d r i n g e n zwischen den Zellen enden. 
Die bezüglich de r N e r v e n v e r b i n d u n g e n der einzelnen Zel lengruppen des j u x t a g l o m e r u -
l a r e n Appa ra t e s g e m a c h t e n B e o b a c h t u n g e n geben uns keine Grund lage , u m hinsicht l ich ihrer 
F u n k t i o n einen endgül t igen S t a n d p u n k t e inzunehmen . Diese Zel lengruppen k ö n n e n v e r m u t -
l ich hormonerzeugende Organe sein, doch is t es nicht ausgeschlossen, d a ß sie Ref lexsohlen 
da r s t e l l en und im Diens t e der Rezep t ion s t ehen . 
In der Nie renkapse l be f inden sich re iche Nervenfaserngef lech te , die neben d e n Biut -
u n d L y m p h g e f ä ß e n a u c h die Bewegung de r Chromatophoren regeln . I n der Nierenkapsel sind 
k e i n e sensorische Nervenendorgane v o r h a n d e n . I m Nie renpa renchym k o m m e n Ganglienzellen 
u n d Ganglien nur hei F röschen vor . E n t l a n g der im Sinus renal is ziehenden N e r v e n s t ä m m e , 
besonde r s in der Niere von Repti l ien u n d Vögeln , bef inden sich ve rhä l tn i smäß ig viele kleinere 




1. áb ra . Varanus griseus Daud . Vese-keresztmetszet , érbeidegzés : a a r tér ia ; b adven t i -
tia ; с media ; d i degnya láb ; e vékonyros t ; f vas tagros t : g v á n d o r s e j t e k ; h kötőszövet ; i 
csa to rna . Bielschowsky— Ábr ahám-féle e l já rás . 
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2. ábra. Varanus griseus D a u d . Vese-keresz tmetszet , beidegzés : a egyenes csa to rna , 
b ha j szá lé r ; с kö tőszöve t ; d kötőszövet i m a g ; e idegnyaláb ; / idegrost ; g idegfonadék. Biel-
s c h o w s k y — Á b r a h á m - f é l e e l já rá , . 
3. á b r a . Streptopelia decaoclo. Vese-keresztmetszet : a k a n y a r u l a t o s csatorna ; b h a j -
szálér ; с vérse j t ; d a r té r ia ; e idegnyaláb ; f idegrost . Bie l schowsky—Ábrahám-fé le el járás . 
4. ábra . Huna ridibunda. Vese-keresz tmetsze t , beidegzés : a c s a to rnahám ; b h á m s e j t -
m a g ; с idegnyaláb ; d idegrost ; e idegvégződés. Bie lschowsky—Ábrahám-fé le el járás. 
5. ábra . Varanus griseus Daud . Vese-keresz tmetsze t , beidegzés : a egyenes csatorna ; 
b ha j szá lé r ; с kötőszövet ; 11 vándorse j t ; e i degfonadék : / i d e g r o s t . B ie l schowsky—Ábrahám-
féle e l járás . 
6. ábra . Varanus griseus D a u d . Vese-keresz tmetszet , egyenes csatornabeidegzés : a 
csa to rna ; b kö tőszövet ; с i degnya láb : rf idegrost ; e h á m s e j t m a g ; / k ö t ő s z ö v e t i m a g ; g va r ix . 
B ie l schowsky—Ábrahám-fé le el járás . 
7. ábra. Epimys ratlus. Vese-keresztmetszet, beidegzés : « idegnyaláb ; b vastagrost; 
с idegvégződés ; d kötőszöveti rost ; e csatorna ; / hámsejtmag. Bielsehowsky—Ábrahám-féle 
eljárás. 
8. ábra . Rann ridibunda. Vese-keresztmetszet , idegdúc : a dúc ; b idegsejt ; e idegnya láb ; 
d idegros t ; e idegvégződés ; / h á m s e j t m a g . Bie l schowsky—Ábrahám-fé le el járás . 
AZ ANTONIUS-FÉLE TIGRISLÓ-KOPONYAVIZSGÁLATOK 
ÉRTÉKELÉSE* 
í r t a : 
A N G H I C S A B A G E Y Z A 
( B u d a p e s t Főváros Állat- és Növényke r t j e ) 
E u r ó p á b a n A n t o n i u s és B z a s n i c k i haláláig h á r m a n fog la lkoz tunk a tigris-
lovakka l . i devona tkozó k u t a t á s a i m során, még a 30-as években , koponyavizsgá la toka t is 
a k a r t a m végezni. Amikor erről A n t о n i u sszal személyesen beszél tem, eml í te t t e , hogy ő ez t 
m á r megkezdte . í g y erről a szándékomról l e t e t t em. 
A n t o n i u s tigrisló koponyav izsgá la ta inak e redményé t E r n a M о h r , a 
h a m b u r g i zoológiai m ú z e u m kusz tosza , publ iká l ta a szerző p o s t h u m u s m ű v e k é n t , , l ) ie 
T i g e r p f e r d e " c ímmel , 1951-ben. E b b e n a m u n k á b a n E . M ö h r A n t o n i u s a n y a g a k é n t 
39 tigrisló koponyáró l d a r a b o n k é n t 42, őszesen 1687 mére te t közöl. A vizsgált f a jok és a l fa-
j o k a követ kezők vol tak : Equus grevyi (5 koponyáva l ) , Equus zebra hartmannae (7 kopo-
nyáva l ) , Equus zebra zebra (9 koponyáva l ) , Equus quagga böhmi (4 koponyáva l ) , Equus 
quagga burchelli (11 koponyáva l ) , Equus quagga quagga (3 koponyáva l ) . 
A n t o n i u s a fe lve t t 42 mére tből k o p o n y á n k é n t 15 indexe t k é p e z e t t : 1. há tu lsó 
agykoponya index , 2. homlokszélesség i., 3. Osborn-féle cranial i., 4. Osborn-féle arc i., 5. 
Osborn-féle craniol'acialis i., 6. Adametz- fé lc cranial is i . , 7. Adametz- fé le facialis i., 8. szem i., 
9. basalis i., 10. szá jpadcsont i hosszéiság i., 11. s zá jpadeson t ív i . , 12. d i a s t ema i . , 13. arcorri i., 
14. molar isok hosszúsági i.-e, 15. inolarisok szélességi i.-e. 
Bá r a l f a j o n k é n t s zé tbon tva a vizsgálati a n y a g t a l án nem lá tsz ik n a g y n a k , mégis — a 
méizeumi tigrisló koponyák csekély számát t ek in tve — ebben a v i s zony la tban elég tekinté lyes-
nek m o n d h a t ó . E r n a M ö h r idéze t t művében az egész vizsgálati a n y a g t áb láza tosan részle-
tesen b e m u t a t á s r a ke rü l t . Az egyes fa jokná l , a l f a jokná l az átlagok k i számí tása is m e g t ö r t é n t . 
A t igris lovak genusá t , I I . S m i t h 1811-bcn á l l í to t ta fel. A genus 4 f a j r a osz tha tó : 
Equus zebra, E. Grevyi, a k i p u s z t í t o t t E. quagga, E. burchelli f a j o k r a . Amíg H . S m i t h 
Hippotigris genusa a m a i napig vá l toza t l anu l érvényes , addig a q u a g g a - é s Burchel l - fa jok elha-
tá ro lása t ek in t e t ében még m a sincs nemzetközi é rvényű megál lapodás . A század elejéig a 
quagga és Burchel l - t igr i s lovakat á l ta lában egy f a j b a sorol ták (pl. E. quagga quagga,E. quagga 
chapmani s tb . ) . H i l z h e i m e r koponyavizsgá la ta (1912) ó ta a z o n b a n a szerzők külön-
vá l a sz to t t ák a quagga és Burc l ie l l - fa joka t E. quagga és E. burchelli néven . I l yen fo rmán a ki-
pusz t í t o t t quagga f a j t s a n n a k fe l té te lezet t vagy a va lóságban is e l fogadha tó a l f a j a i t az E. 
quagga f a j k é n t emleget ték . A Bnrchel l -a l fa jokat pedig a szintén k ipusz t í t o t t tö rzsa lakkal 
(E. burchelli burchelli) e g y ü t t az E. burchelli f a j b a sorol ták. E n n e k ellenére sem m o n d h a t ó , 
hogy a quagga f a j n a k ke t t évá l a sz t á sa ál ta lános é rvényűvé vá l t , m e r t egyes szerzők azért 
t o v á b b r a is a quagga f a j b a soro l ták a Burche l l -a l fa joka t . 
Magam részéről, aki r endsze r t an i szempontból elsősorban a cs íkozat je l leg vizsgála tával 
foglalkozom m á r csaknem 3 évt ized ó t a , ez a lapon a H i l z h e i m e r-féle á l láspontot fogadom 
el. A n t o n i u s azonban — eml í t e t t p o s t h u m u s m ű v é b e n — azt á l l í t ja , hogy a H i l z -
h e i m e r-féle q u a g g a k o p o n y a n e m is quaggáé , h a n e m házilóé vol t . I l yen fo rmán t ehá t 
a H i l z h e i m e r-féle á l láspont teljesen t a r t h a t a t l a n n á vá l t , s a k o p o n y á k a l ap j án tö r t énő 
q u a g g a és burchel l f a j e lha t á ro l á s minden alapot nélkülözne. Mindez az t je len tené , hogy az al-
fö ld i , azaz Burchel l -a l fa jok kü löná l lásának lé t jogosul tsága megszűn t volna. 
Tek in te t t e l a r ra , hogy A n t о n i u snak m i n d e n v i t án felüli pon tos koponyavizsgá la ta i 
az e lha tá ro lás t ek in t e t ében dön tőek lehetnek, azok elemzése révén kísérel tem meg — függet -
lenül az á l t a lam vizsgált cs íkozat je l legtől — a quagga és Burchel l - fa jok elkülöní tését , i l letve 
azonosí tásá t . 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i Szakosztály 1958. december 5-én t a r t o t t 513. ülésén. 
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Az A n t о n i u s-féle k o p o n y a m é r é s i a d a t o k közül t e rmésze te sen t ö b b eltérő a l f a jú 
v a g y f a j ú pé ldány m é r e t e azonos, de t ö b b azonos a l f a jú pé ldányé e l té rő . U g y a n ú g y a mére t ek -
bő l képezet t i n d e x s z á m o k is hason ló képe t m u t a t n a k . A k r a n i o m e t r i a i mére t ek egyszerű 
összehasonl í tása t e h á t szer intem n e m d ö n t h e t i el a quagga - és Burche l l - f a jok azonosságá t 
v a g y eltérését . 
» 
Magam az A n t о n i u s-féle anyag f i n o m a b b elemzéséhez f o r d u l t a m . 
E b b e n az é r t e l emben a s z á m t a n s t a t i s z t i k a i módszerek korszerű e l t é r é s 
v i z s g á l a t á t v e t t e m segédeszközül ahhoz , hogy a k é t szóban forgó f a j 
k ö z ö t t i e l t é réseke t , i l letve megegyezés t szembetűnően kísérel jem meg d e m o n s t -
r á ln i . Az összes rendelkezésre álló A n t о n i u s -mére te t t e h á t az á l t a l a közöl t 
r e n d s z e r t a n i beosz t á s szer int a t - e l t é r é s s e l v e t t e m vizsgála t alá . Az 
e r edmény a k ö v e t k e z ő le t t : 
t P % 
a quagga és Grevy-t igris ló v i s z o n y á b a n az eltérés 3,94 0,0005 
zebra és Böhm-t igr i s ló v i s z o n y á b a n az eltérés 1,94 0,065 
quagga és Burche l l v i s zonyában az eltérés 1,72 0,095 
quagga és z eb ra v i szonyában az eltérés 1,56 0,12 
Burchell- és Böhm-t igr is ló v i s z o n y á b a n az eltérés 1,48 0,14 
quagga és H a r t m a n n - z e b r a v i s zonyában az eltérés 1,44 0,16 
Grevy-t igrisló és H a r t m a n n - z e b r a v i szonyában az eltérés 1,42 0,165 
zebra és H a r t m a n n - z e b r a v i s z o n y á b a n az eltérés 1,41 0,165 
Burehel l- t igr is ló és zebra v i s z o n y á b a n az eltérés 1,29 0,2 
H a r t m a n n - z e b r a és Böhm-t igr is ló v i szonyában az eltérés 1,15 0,26 
H a r t m a n n - z e b r a és Burehell- t igrisló v i szonyában az eltérés . . . . 0,75 0,46 
Grevy- és Böhm-t igr i s ló v i s z o n y á b a n az eltérés 0,71 0,48 
Böhm-tigris ló és quagga v i s z o n y á b a n az eltérés 0,66 0,48 
Grevy-tigrisló és zebra v i s z o n y á b a n az eltérés 0,06 0,55 
Mint i smere tes , az ex te r iő r egyszerű v izsgá la táva l is a r r a az e r edményre 
j u t u n k , hogy a Grevy-t igr is ló mulin h a b i t u s ú , a zebra asinin és a quagga , va la-
m i n t az alföldi t ig r i s lovak , azaz a Burchel l - fa j t a g j a i equin h a b i t u s ú a k . I lyen-
f o r m á n ha más e lha tá ro ló j egy n e m is volna , m á r akkor is jól el lehet különí-
t e n i a Grevy- és Burche l l - t ig r i s lovaka t , a zebrá t , a q u a g g á t egymás tó l . 
A közölt so roza t a z o n b a n , amely a k r an iome t r i a i a n y a g el térés-vizsgá-
l a t á n alapul , a r r a u t a l , hogy a c s a l h a t a t l a n n a k vélt k o p o n y a m é r e t e k az egyes 
t ig r i s ló fa jok e lha t á ro l á sa t e k i n t e t é b e n nem is olyan d ö n t ő e k minden ese tben, 
í g y pl. míg a q u a g g a és a Grevy- t igr i s ló közö t t i eltérés a l egnagyobb (f = 3,94), 
add ig a Grevy- t igr is ló és hegyi zebra k o p o n y á j a közö t t egészen minimál i s az 
e l térés (t = 0,06), holo t t e n n e k a valóság e l l en tmond . A b e m u t a t o t t sorozat 
a z u t á n azt is m u t a t j a , hogy a nagyságrend i l eg 3. t a g , azaz a quagga és a t y p u -
sos Burehel l - t igr is ló közöt t sokka l n a g y o b b az el térés (í = 1,94), m i n t p l . 
a Burchel l t igr is ló és zebra, v a g y a H a r t m a n n - z e b r a — Böhm- t ig r i s ló , a Grevy-
és Burehel l - t igr is ló s tb . , s tb . k ö z ö t t . — A k o p o n y a m é r e t e k el térései t e h á t leg-
f e l j e b b kivéte lesen m u t a t j á k m e g a f a j i e l té rés t , de n e m szabá lysze rűen és 
n e m l ineár isan. 
Ha csak azoka t az összefüggéseket r a g a d j u k k i , a m e l y e k az equ in 
t í p u s ú , t e h á t a quagga és Burchel l - , v a l a m i n t a Böhm- t ig r i s l ovak közö t t 
v a n n a k , akkor a z t l á t j u k , hogy a l egnagyobb el térés a q u a g g a és Burchel l -
l o v a k közöt t v a n (!), ennél v a l a m i v e l k i sebb a B u r c h e l l - é s Böhm- t igr is-
l o v a k közö t t , és legkisebb a Böhm- t ig r i s ló és q u a g g a k ö z ö t t . Á l t a l ában 
a z o n b a n a k o p o n y a m é r e t e k a l a p j á n fe lá l l í to t t e l t é rés so roza t egyá l ta lán n e m 
egyez ik a cs íkozat je l leg a l ap ján meglevő el téréssel. Ez a lapon ebben az e se tben 
a koponyamérés a d a t a i t nem lehet e l fogadni f a j e l h a t á r o l á s r a a Ika lmas je l legnek. 
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1. á b r a 

A n t o n i u s r endk ívü l fáradtságos k r a n i o m e t r i a i m u n k á j a t e h á t e g y m a g á b a n egy-
á l ta lán nem a lka lmas a t igr is ló-fa jok e lha tá ro lásá ra . B á r a quagga és Burchel l - t igr is lovak 
közö t t i e l térést jó l érzékel te t i , a többi f a j o k és a l f a j o k közöt t i eltérések rendszer te lensége 
m i a t t ez az el térés sem fogha tó fel je l lemzőnek. A t ig r i s lovak fa j a inak e lha tá ro lása t ek in te t é -
ben t e h á t a koponyamérés a d a t a i megközelítőleg sem haszná lha tók fel úgy , m i n t a csíkozat-
jelleg. 
E V A L U A T I O N D E S E X A M I N A T I O N S D E S C R Ä N E S D E I I I P P O T I G R É S 
D ' A N T O N I U S 
P a r 
CS. G. A N G H I 
Sur la base de l 'exposé, la classification des sous-especes Burchell p a r m i l 'espcce quagga 
es t désapprouvée pa r l ' a u t e u r ca r le caractere des r a y u r e s des hippot igrés et celui de ceux 
Burchel est d i f f é r en t au po in t que l ' é tab l i ssement de d e u x espéces semble j u s t i f i é . P o u r ce t t e 
ra ison l ' a u t e u r t rouve er roné si l ' on désigne les sous-especes Burchell p a r des dénomina t ions 
c o m m e , p. e. : E. quagga ivahlbergi, antiquorum. Le terminologic correcte est done E. burchelli 




ADATOK A FÚRÓLEGYEK (TRYPETIDAE) 
MAGYARORSZÁGI TÁPNÖYÉNYEINEK ISMERETÉHEZ* 
I r t a : 
B Á L Á S G É Z A és M I H Á L Y I F E R E N C 
(Ker tésze t i és Szőlészeti Főiskola és Magyar N e m z e t i M ú z e u m — T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, 
B u d a p e s t ) 
A fúró legyek t ápnövénye i r e és é l e t m ó d j á r a vona tkozó vizsgálatok 
h a z á n k b a n a századforduló t á j á n S a j ó K á r o l y [7 —12] munkás ságáva l 
i ndu l t ak meg. E r e d m é n y e i közül sa jnos csak a cseresznyelégyre és a spárga-
légyre v o n a t k o z ó k a t t e t t e közzé. A neve lésből származó T r y p e t i d a anyag 
S a j ó h a g y a t é k á b ó l a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Á l l a t t á r á b a kerü l t . 
A reá vona tkozó fe l jegyzések azonban a h á b o r ú fo lyamán megsemmisü l tek , 
így gazdanövénye i t n e m i smer jük . 
B a k ó G á b o r [4] 1928-ban a n a r a n c s l é g y első liazai e lőfordulásáról 
és a r eá vona tkozó megfigyeléseiről s zámol t be . 1937-ben A c z é l M á r -
t o n [1] „ T r y p e t i d a - t a n u l m á n y o k " c ímű köz leményében a Trypanea amoena-
n a k m a g s a l á t á b a n , az Acanthiophilus helianthi-nak Carthamus tinctorius-ban 
való haza i e lőfordulásáról t e t t emlí tés t . 1938-ban S z e l é n y i G u s z t á v 
[15] a fo l tosszárnyú sa lá ta légy néven u g y a n c s a k a Trypanea amoena-1 említ i , 
m in t a liazai sa l á t amag- te rmesz tés k á r t e v ő j é t . Ugyanebben az évben je lent 
meg S o ó s Á r p á d n a k [13, 14] két köz l eménye a T rype t i nae és Terell i inae 
alcsaládok f a j a i n a k haza i e l ter jedéséről . 1939-ben A c z é l [2] a K á r p á l -
medence t e rü le té rő l ú j T r y p e t i d a f a j t í r t le, Tepliritis dudichi néven . E legyeket 
B á l á s G. nevel te a Krassó-Szörény m e g y e i Ferencfa lva községben g y ű j t ö t t 
Telekia speciosa v i rágfészkekből . U g y a n o t t t ö b b fúró légy- fa j haza i t ápnövé -
nye i re vona tkozó ú j a d a t a i t is közli. 1940-ben A c z é l [3] i s m e r t e t t e fúrólégy 
nevelésének addigi e r edménye i t . D o l g o z a t á n a k a l ap já t képező a n y a g j a azon-
ban a Növényvéde lmi K u t a t ó I n t é z e t b e n a h á b o r ú fo lyamán e lpusz tu l t . 
A h á b o r ú u t á n a v i r á g m a g t e r m e s z t é s b e n okozot t súlyos ká rok ú jbó l 
a T r y p e t i d á k r a t e re l t ék a f igye lmet . E z é r t B á l á s G. és m u n k a t á r s a i 
1953 n y a r á n a Ker tésze t i és Szőlészeti Fő isko la R o v a r t a n i Tanszékén meg-
kezd ték a fúró legyek gazdanövénye inek és é l e t m ó d j á n a k b e h a t ó t a n u l m á n y o -
zásá t . E r edménye ike t részben már ny i l vános ság ra hoz ták [5]. 
1958-ban M a r t i n о v i с h У. [6] a Ke r t é sze t i K u t a t ó In téze t buda-
t é t ény i te lepén is megkezd te a fúrólegyek gazdanövénye inek k u t a t á s á t . 
Je len do lgoza tunk a Ker tésze t i és Szőlészet i Főiskola R o v a r t a n i Tanszé-
kén 1953 — 58 közöt t végze t t gazdanövény k u t a t á s összesí te t t e redményei t 
t a r t a l m a z z a . A f e r tőzö t t n ö v é n y a n y a g b e g y ű j t é s é t , a legyek kinevelését és 
részben m e g h a t á r o z á s á t B á l á s G. és m u n k a t á r s a i , a l égyanyag te l jes rend-
szer tan i fe ldolgozását M i h á l y i F . végez t e . 
Vizsgála ta ink e r edményé t az a l ább i felsorolás t a r t a l m a z z a . Előre kell 
b o c s á t a n u n k , hogy az a n y a g o t az év l e g n a g y o b b részében szobában t a r t o t t u k , 
* E l ő a d t á k a szerzők az Ál la t tan i Szakosz tá ly 1958. december 5-én t a r t o t t 513. ülésén. 
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t 
s így a kelési idők néha nem egyeznek meg a t e rmésze tben t a p a s z t a l h a t ó r e p ü -
lési idővel . Amel l e t t a nevelés n e m egyszer olyan n a g y tömegé t ad t a a l egyek-
nek , hogy a n n a k csak kis részét l e h e t e t t fe l tűzni és megha tá rozn i . í g y a t é n y -
leges s zámok a közöl teknél n é h a j ó v a l m a g a s a b b a k . 
A fe l soro lásban szereplő a d a t o k : a légy neve ; a gazdanövény n e v e , 
csil laggal je lölve, h a ú j ada t az i r o d a l o m b a n ; a g y ű j t é s helye, uo. = u g y a n o t t , 
h a azonos a g y ű j t é s helye ; a t e n y é s z e t ká r t é t e l h e r b á r i u m i száma ; gy . = a 
n ö v é n y g y ű j t é s é n e k ideje ; k . = a légy kelésének ide je ; a g y ű j t ő n e v é n e k 
k e z d ő b e t ű j e , В = В a 1 á s, E = E n d r ő d y , I = I s s e k u t z , J = J о b -
b á g y n é , K = K o s z t a r a b , M = M á r k n é , T = T ó t h ; végü l a 
vizsgál t l egyek száma . 
Hypenidium novaki S t róbl — Lactuca viminea : B u d a p e s t , No. 1370, g y . 
1957. V I I I . 11., к . V I I I . 1 4 - 2 0 . T , 5 <J, 1 $ ; B u d a p e s t , Sasbegy. No . 1333, 
gy. 1957. V I I I . 1., к . V I I I . 3 — 17. B , 4 <J, 10 1 b á b ; Budapes t , Ö r d ö g o r o m , 
No. 1332, gy. 1957. V I I . 17., к . V I I . 29. T, 1 <J. 
Euribia affinis F r f l d . — Centaurea micranthos* : Budapes t , Ge l lé r thegy , 
k . 1953. V I I I . 6 - 1 6 . B, 8 <?, 7 $ ; uo . No. 664, gy. 1953. V I I I . 3., k . 1954. 
V. 2 6 . - V I . 20. В , 1 $ ; uo. No. 822, gy . 1954. V I I I . 28., k . 1955. IV . 11 — 18. 
В , 1 S ; uo . No . 1359, gy. 1957. V I I . , к . V I I I . 16. B , 2 $ ; Budapes t , Sashegy , 
No. 1344, gy . 1957. V I I I . 1., к . V I I I . 16. B, 3 <J, 5 $ ; Debrecen, No. 1034, 
gy. 1955. X . 6., k . 1956. V I I . 10. В & J , 2 1 B a l a t o n a k a r a t t y a , N o . 
859, gy. 1954. I X . 25., k . 1955. I V . 6 - 2 5 . В & J , 1 $ ; Gyulaháza , No . 1353, 
gy. 1957. V I I . 30., k . 1957. V I I I . 16. T , 1 <J ; Veszprém, Séd völgye, No. 716, 
gy. 1954. V I . 14., к . VI . 30. В & J , 1 — Picris hieracioides* : B u d a p e s t , 
Gel lé r thegy , k . 1955. V. B, 3 <J. 
Euribia aprica I 'all . — Centaurea cyaiius* : Csenger , No. 594, gy. 1953. 
V I I I . 20., k . 1954. VI . 20. J , 2 1 ? . — Centaurea sadleriana* : B u d a ő r s , 
No. 682, gy . 1954. V. 30., к . VI . 1 2 . — V I I . 1. B, 6 <J, 3 ? ; Budaőrs , K a m a r a -
e rdő , No. 703, gy. 1954. V. 10., к . V I . 9 - 2 4 . B, 7 J , 3 $ ; B u d a p e s t , F a r k a s -
r é t , No. 882, gy. 1955. I I I . 2., к . I I I . 1 9 . - V . 10. В , 8 <?, 5 D e b r e c e n , 
No. 637, gy . 1954. IV . 14., к . V. 2 9 . — V I . 3. В, 1 <J, 5 Veszprém, No. 717 , 
gy. 1954. V I . 14., к . VI . 30. В & J , 3 5 
Euribia cardui L. — Cirsium arvense : C s u r g ó n a g y m a r t o n , No . 327, , 
gy . 1937. I X . 7., k . 1938. I I . l abor . B , 2 & 1 ? . 
Euribia cuspidata Meig. — Centaurea sadleriana : Budaőrs , No . 682, 
gy. 1954. V. 30., к . VI . 1 2 . - V I I . 1. B , 6 & 2 ? ; Budaőr s , K a m a r a e r d ő , N o . 
703, gy. 1954. V. 10., к . VI . 9—24. B, 2 $ ; B u d a p e s t , F a r k a s r é t , No . 882, g y . 
1955. I I I . 2., k . I I I . 19.—V. 10. B , 2 -<?; B u d a p e s t , Gel lér thegy, No. 647, gy . 
1953. V I I I . , k . ? J , 5 <J, 6 ? ; uo . No . 1343, gy. 1957. V I I I . 3., к . V I I I . 18. 
В, 1 $ ; Debrecen , No. 637, gy. 1954. IV. 14., к . V. 2 4 . - V I . 2. B, 3 & 5 $ ; 
Ó h a t , No. 607, gy. 1953. X . 6., k . 1954. V. 1 - 1 3 . I & J , 4 <J, 1 2 ; Szen t -
end re . P i s m á n y , No. 708, gy . 1953. I X . 11., k . 1954. VI . 1 2 - 1 6 . K , 2 
Szolnok, No . 620, gy. 1954. IV . 15., к . V. 3 . - V I . 12. B , 2 J , 1 $. 
Euribia jaceana Her . — Centaurea solstitialis* : B u d a p e s t , Ge l l é r thegy , 
к . 1953. V I I I . 6 - 1 3 . е. 1. В, 2 6 $. 
Euribia maura F r f l d . — Inula ensifolia* : B u d a ő r s , K a m a r a e r d ő , N o . 
1538, gy. 1957. X I . 8., k . 1958. V. 15. B, 3 & 2 $ ; B u d a p e s t , F a r k a s r é t , 
No. 913, gy. 1955. I I I . 3., к . I I I . 28—29. В, 1 <J, 1 ? ; Budapes t , Szabadság -
hegy, No. 1386, gy. 1957. V I I I . 27. , к . X . 23. T, 1 <J, 1 ? . — Inula hirta . -Buda-
pes t , H á r m a s h a t á r h e g y , No. 1539, gy . 1957. X . 27., k . 1958. V. 15. T, 2 <?, 5 
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Euribia quadrifasciata Meig. — Arctium lappa* : Gulács, gy . J954. V I I . 
22., k . ? J , 1 — Centaurea cyanus : F e r t ő d , No. 1303, gy. 1956. V I I I . 2 . , 
к . V I I I . 7. B, 2 S i uo . No. 1304, gy. 1956. V I I I . 2., k . 1958. V. 7. B, 3 $ ; 
N a g y t é t é n y , No. 739, gy. 1954. VI . 30., к . V I I . J , 1 — Centaurea micran-
thos : Balaí o n a k a r a t t y a , No. 859, gy. 1954. I X . 25., k . 1955. I I I . 3. - IV. 7. 
В & J , 3 (J, 2 9 ; B a l a t o n f ü r e d , No. 860, gy . 1955. I . 23., к . I V . 1 1 . - V I I . 
29. J , 2 c? ; B u d a p e s t , Gellér thegy, k . 1953. V I I I . 1 3 - 2 6 . B , 3 <J, -6 9 ; uo. 
No. 900, gy. 1955. I I I . 1., к . IV. 7 - 2 1 . В , 20 <J, 10 ? ; u o . No. 822, gy. 1954. 
V I I I . 28.. k . 1955. I V . 1 1 - 1 8 . В, 1 <J ; uo. No. 1359, gy. 1957. VI I . , к . V I I I . 
16. B , 13 S, 3 $ ; B u d a p e s t , Sashegy, No. 1344, gy. 1957. V I I I . , 1., к . V I I I . 
1 1 - 1 6 . B, 9 S, 14 ? ; u o . No. 638, gy. 1954. V. 2., к . V. 2 3 . - V I I . 1. B, 7 & 
5 $ ; Cégénydányád , No. 787, gy. 1954. V I I I . 13., k . 1955. IV. 16. J , 1 $ ; 
Debrecen , No. 1034, gy. 1955. X . 6., k . 1956. V I . - V I I . 10. В & J , 3 S, 
1 9 ; Esz t e rgom, No. 814, gy. 1954. V I I I . 25. k . 1955. IV. 14. В & J , 5 <J, 
3 $ ; Gyu laháza , No. 1353, gy. 1957. V I I . 30., к . V I I I . 5 - 1 0 . T, 2 <J, 2 $ ; 
Szolnok, No. 606, gy . 1954. IV. 15., к . V. 8 — 17. B, 4 á1, 6 9 ; T a t a , No. 661, 
gy. 1953. V I I I . 11., к . V I I I . 16 és 1954. V. 7 - 1 1 . B, 4 9 ? ; T y ú k o d , No. 
709, gy. 1953. V I I I . 20., к . VI I I . 24—26. B , 2 & 2 9 ; Uzsa , No. 711, gy . 
1953. I X . 4., k . ? J , 1 <$. — Centaurea pannonica* : Békéscsaba , No. 884, 
gy. 1955. I I I . 4., к . IV . 9 - 2 1 . В & J , 5 <J, 1 $ ; Budapes t , Gel lér thegy, N o . 
926, gy. 1955. I I . 28., к . IV. 6 - 1 8 . B, 27 á1, 8 9 ; uo. No. 659, gy. 1954. V. 
22., к . V. 29 .—VI. 12. B, 2 2 $ ; D a b a s , No. 1366, gy. 1957. VI I I . 9., k . 
V I I I . 11. T, 3 ^ ; Kőszeg, Ká lvár iahegy , No. 941, gy. 1955. IV. 8., к . IV. 21,— 
V. 5. K , 4 <3, 2 $ ; Má t r a szen t imre , No. 571, g y . 1 9 5 3 . X I . 14., k .? J , 1 
2 — Centaurea rhenana : T a t a , No. 1379, gy. 1957. V I I I . 27., k. 1958. 
V I I I . 22. B, 2 <J, 2 9. 
Euribia sirunaseva Her . Centaurea solstitialis : B u d a p e s t , Gellért-
hegy , No. 621, gy. 1954. V. 15., к. VI . 2 0 - 3 0 . B, 22 14 9. 
Euribia solstitialis L. — Carduus acanthoides : Budaőr s , K a m a r a e r d ő , 
No. 588, gy. 1953. I X . 23., k . 1954. IV . 1 7 - 1 9 . J , 1 & 3 9 ; B u d a p e s t , Gellért-
hegy , No. 1349, gy. 1957. V I I I . 3., к . V I I I . В , 1 9 ; uo. No. 349, gy. 1953. 
V I I I . 9., к . V I I I . 13. B, 3 9 ; H ó d m e z ő v á s á r h e l y , No. 812, gy. 1954. VI I . 28. , 
к . V I I I . B, 9 <?, 7 9 ; Veszprém, No. 589, gy . 1953. V I I I . 31., k . 1954. V. 13. 
J , 1 <?. — Carduus nutans* : Veszprém, No. 727, gy. 1954. VI . 14., к . V I . 
24 — 26. J , 10 (J, 8 9. — Cirsium sp . : Veszp rém, Séd völgye , No. 707, gy . 
1953. V I I I . 31., к . 1954. VI . 26. J , 10 á1, 8 9. 
Euribia slylata F a b r . — Carduus hamulosus* : Budaör s , Kőhegy , No. 
702, gy. 1954. V. 30., к . VI . 9. В, 2 9. — Centaurea micranthos* : B u d a p e s t , 
Gellér thegy, N0. 664, gy. 1953. V I I I . 3. k . 1954. V. 2 6 . - V I . 20. B, 2 9. — 
Centaurea sadleriana* : Budaőrs , N0. 682. gy. 1954. V. 30., к . VI . 12.—VII . 1. 
B , 1 3 ; Esz t e rgom, N0 . 815, gy. 1954. V I I I . 25. , k . 1955. IV. 11. В, 1 9. -
Cirsium eriophorum* : Szigetcsép, к . 1958. V. 5. T, 5 á1, 8 9- — Cirsium lan-
ceolatum : F e r t ő d , k . 1956. VI I I . 9. B , 5 <J, 1 9 ; R é p á s h u t a , B ü k k hg., No. 
886, gy. 1954. I X . 28. , k . 1955. I I I . 1 3 . - I V . 21. M, 33 <J, 32 $ ; Székesfehér-
vár , No . 885, gy. 1954. I X . 7., k . 1955. IV . 7 - 2 1 . В & J , 17 <J, 20 9. — 
Cirsium sp. : B u d a p e s t , Gellér thegy, No. 802, gy. 1954. VI . 27., к . ? В, 1 J. 
Myopites inulae v . R ö s . — Inula ensifolia : B u d a p e s t , Szabadsághegy, No. 
1386, gy. 1957. V I I I . 27. , к . X . 23, — X I . 12. T, 7 & 7 9- — Inula hirta* : 
B u d a p e s t , H á r m a s h a t á r h e g y , No. 1539, gy. 1957. X . 27., k . 1958. V. 1 5 - 1 9 . 
T, 12 <J, 5 9 ; S z á r , No . 1032, gy. 1941. V. 4., к . ? B, 3 & 4 9-
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Myopites tenella F r f ld . — Inula britannica : B u d a p e s t , Gel lér thegy, No. 
573, gy. 1953. V I I I . , к . VI I I . 31. B , 2 & 1 $ ; uo. No. 729, gy. 1954. VI . 27., 
к . V I I . B, 5 3, 3 $ ; Miskolc, No. 1284, gy. 1956. V I I . 18., к . V I I I . В, 1 3, 1 $ ; 
Orosháza , No. 908, gy. 1954. V I I I . 29. , к . I X . J , 1 3,1 2 b á b . — Pulicaria 
dysenterica* : F e r t ő d , No. 1290, gy . 1956. V I I I . 6., к . V I I I . 1 4 - 2 4 . B, 2 3. 
Platyparaea poeciloptera S c h r k . — Asparagus officinalis : N a g y t é t é n y , 
N o . 927, gy. 1955. IV. 7., к . IV. 14. —V. 3. B, 5 3,2 $ ; uo. No. 923, gy. 1954. 
V. 28. , k . 1955. IV . 3. B. 2 <J, 4 $. 
Rhagoletis alternata Fal l . — Rosa canina : R é p á s h u t a , No. 922, gy . 
1954. I X . 22., k . 1955. I I I . 31. M, 1 <$. 
Rhagoletis cerasi L. — Rerberis vulgaris : B u d a p e s t , Sashegy, k . 1958. VI . 1. 
T, 4 — Lonicera tatarica : B u d a p e s t , Gel lér thegy, к . 1957. VI . 3 — 10., T, 14& 
18 $ ; uo . No. 793-on t o j á s rakás k ö z b e n fogva 1954. VI . 27-én, В,4 3 , 3 
Rhagoletis meigeni Lw. — Berberis vulgáris : B u d a p e s t , Sashegy , k . 
1958. V I . 1., T, 3 3, 5 $ , 3 b á b . 
Gonioglossum uiiedemanni Meig. — Bryonia alba : B u d a p e s t , Ördög-
o rom, k . 1958. V. 30. T, 2 3,3 — Bryonia sp. : Makó, No. 1264, gy. 1956. 
V I I . 12., k . 1957. V I I . В & J , 2 l á r v a , 2 báb . 
Carpomyia schineri Lw. — Rosa canina : Akaii , No. 904, gy. 1954. I X . 18., 
k . 1955. IV. 11 — 14. M, 3 3 ; B a l a t o n g y ö r ö k , No. 924, gy. Í954. I X . 9., k . 
1955. IV . 5 - 1 4 . M, 1 3,2 $ ; Csabacsüd , No. 911, gy. 1954. I X . 11., k . 1955. 
I I I . 3 0 . - I V . 26. M, 3 3,1 $ ; N a g y t é t é n y , No. 909, gy. 1954. V I I I . 25. és 
I X . 13., k . 1955. IV. 1 - 1 7 . M, 10 3, 10 $. - Rosa rugósa* : N a g y t é t é n y , 
No . 916, gy. 1954. V I I I . 31., k. 1955. IV. 2 - 2 2 . M, 16 cJ, 30 ? ; uo. No. 1031, 
gy. 1955. V I I . 20., pe te rakás k ö z b e n fogva , M, 9 3, 1 — liosa sp . : B u d a -
pes t , k . 1958. V I I . 28. T, 3 3 ; B u d a p e s t , Gel lér thegy, No. 269, gy. 1953. 
I X . 16., k. 1954. I I . , I I I . labor. B, 7 3,3 $ ; uo. No. 910, gy. 1954. V I I I . 28., 
k . 1955. I I I . 3 1 . - I V . 2. M, 11 3, 8 ? ; Székesfehérvár , No. 903, gy. 1954. 
I X . 7., k . 1955. I I . 1. labor. I I I . 31. és 1956. I I . B, 13 3, 5 3 b á b . 
Phagocarpus permundus H a r r i s — Cotoneaster sp . : B u d a p e s t , k . 1958. 
V I . 6. T, 1 3. 
Philophylla heraclei L. — Apium graveolens : B u d a p e s t , k . 1957. IV . 
26. T, 1 $ ; uo. k . 1958. V. 7 - 8 . T , 6 3, 1 
Chaetorellia hexachaeta Lw. — Centaurea cyanus* : Csenger, No. 594, 
gy. 1953. V I I I . 20., k . 1954. V. 1, — V I . 20. J & B, 5 3,2 N a g y t é t é n y , 
No. 541, gy. 1953. I X . 1., к . V I I . 29. — V I I I . 14. I , 4 — Centaurea micran-
thos* : Cégénydányád , No. 787, gy . 1954. V I I I . 13. k .? . J , 1 3 ; T y ú k o d , No. 
709, gy. 1953' V i l i . 20., к . V I I I . 27. В , 1 — Centaurea solstitialis* : B u d a -
pes t , Gel lér thegy, No. 621, gy. 1954. V. 15., k. 1954. V. 19.—VI. 30. B, 22 3, 
14 $ ; uo. No. 929, gy. 1955. I I . 28. , к . IV. 2 - 1 6 . B, 2 3 . 
Chaetorellia jaceae Rob . -Desv . — Centaurea cyanus : F e r t ő d , No . 1303, 
gy. 1956. V I I I . 2., к . VI I I . 7. B, 1 3. — Centaurea micranthos* : Debrecen , 
No. 1034, gy. 1955. X . 6., k. 1956. V I . В & J , 1 — Centaurea pannonica : 
Akai i , No. 841, gy. 1954. V I I I . 22. , к . V I I I . 26. és 1955. IV. 8 - 1 4 . M, 2 ? ; 
B u d a ő r s , No. 681, gy. 1954. V. 30. , к . VI . 21. B, 3 3,1 $ ; B u d a p e s t , Gellér t-
h e g y , No. 659, gy. 1954. V. 22., к . VI . 12. В, 1 3 ; Csenger, No. 646, gy. 
1953. V I I I . 20. és 1954. IV. 19., k . 1954. V. 3 0 . - V I . 9. В & J , 3 3,1 
D a b a s , No. 1366, gy . 1957. V I I I . 9., к . V I I I . 1 1 - 1 3 . T, 5 3,1 $ ; Má t r a szen t -
imre , No. 571, g y . 1 9 5 3 . X I . 14., k . ? . J , 3 3, 1 — Centaurea sp . : Bá to r -
l iget , No. 706, gy. 1954. IV. 14., к . V I . 12. В, 1 $. 
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1 
Chaetorellia loricata R o n d . — Centaurea sadleriana* : B u d a p e s t , Farkas -
ré t , No. 882, gy. 1955. I I I . 2., к . I I I . 1 9 - 2 1 . В, 2 ? ; B u d a p e s t , Gellérthegy, 
No. 1343, gy. 1957. V I I I . 3., к . VI I I . 1 1 - 1 2 . В, 1 3,1 ? ; Tah i , No. 864, gy. 
1955. I I . 1(L, к . IV. 8. J , 1 <?• 
Cliaetostomvlla onotrophes Lw. — Carduus sp.: Csenger , No. 785, gy. 
1954. V I I . 20., к . V I I I . J , 1 (J, 1 — Centaurea indurata* : Gulács, No. 807, 
gy . 1954. V I I . 22., к . V I I . V I I I . J , 3 & 1 — Centaurea pannonica* : Kőszeg, 
No. 941, gy. 1955. IV. 8., к . IV. 2 1 - 2 5 . К , 1 3 , 2 - Serratula tinctoria* : 
B u d a ő r s , K a m a r a e r d ő , No . 1568, gy. 1958. V I I I . 24., к . I X . В , 1 <J. 
Terellia serratulae L . — Carduus acanthoides : Veszprém, No. 589, gy. 
1953. V I I I . 31., k . 1954. IV . 20. J , 5 3,4 — Carduus nutans : Kelebia , 
No. 1266, gy 1956. V I I . 12., к . VI I . 16. K . 3 3, 2 
Terellia virens Lw. — Centaurea micranthos* ; B u d a p e s t , Gellérthegy, 
k . 1953. V I I I . 15. e. 1. В, 1 <J, 1 $ ; uo . No. 664, gy. 1953. V I I I . 3., k. ? B, 
1 $ ; uo. No. 822, gy. 1954. VI I I . 28., k . 1955. IV. B, 3 3,2 9 ; Budapes t , 
Ördögorom, No. 1342, gy . 1957. VI I . 17., к . VI I . T, 3 & 4 9 ; Budapes t , 
Sashegy, No. 1344, gy. 1957. VI I I . 1., к . V I I I . 16. B, 19 3, 19 9 ; uo. No. 
638, gy. 1954. V. 2., к . V I . 11. В, 1 9 ; B a l a t o n a k a r a t t y a , No. 859, gy. 1954. 
I X . 25., k . 1955. I I I . 14. —IV. 21. В & J , 17 3, 15 9 ; Ba la ton fü red , No. 
860, gy. 1955. I . 23., к . V I I . 29. B, 2 3 ; Esz te rgom, No. 814, gy. 1954. V I I I . 
25., k . 1955. IV. 6. В & J , 1 3,2 9 ; Veszprém, Séd vö lgye , No. 716, gy. 
1954. V I . 14., к . VI . 30. В & J , 4 3, 3 9 ; T a t a , No. 661, gy. 1953. VI I I . 11., 
к . V I I I . 16—21. és 1954. V. 29. B, 8 3,4 9. — Centaurea pannonica* : Buda-
őrs, No. 681, gy. 1954. V. 30., к . VI . 2 1 . - V I I . 1. B, 9 & 3 9. — Centaurea 
rhenana : T a t a , No. 1379, gy. 1957. V I I I . 22., к .? B, 2 3,2 9. 
Orellia colon Meig. — Centaurea sadleriana : B a l a t o n a k a r a t t y a , No. 863, 
gy. 1954. I X . 25., k . 1955. IV. 8 - 1 4 . В & J , 2 3 ; B a l a t o n a r á c s , No. 891, 
gy. 1954. V I I I . 8., k . 1955. IV. 1 1 - 1 7 . B, 2 3,1 9 ; B u d a ő r s , No. 682, gy. 
1954. V. 30., к . VI . 9. В, 1 3 ; B u d a p e s t , Gellér thegy, No. 647, gy. 1953. VI I I . , 
к . I X . 11. és 1954. V I I I . J , 5 3, 8 9 ; uo . No. 1343, gy. 1957. V I I I . 3., к . V I I I . 
16. B , 31 3, 33 9 ; Debrecen , No. 637, gy. 1954. IV. 14., к . V. 24. В, 1 3 ; 
Esz te rgom, No. 815, gy . 1954. VI I I . 25., k . 1955. I I . 17. l ab . és IV . 11. B, 2 9 ; 
Ó h a t , No. 607, gy. 1953. X . 6., k . 1954. V. 7 - 1 0 , В, I & J , 2 £ , 3 9 ; Szolnok, 
No. 620, 1954. IV. 15., к . VI . 2. B, 5 3,1 9 ; uo. No. 1000, gy. 1955. VI I . 26., 
к . V I I . 29. B, 2 3,2 9 ; Tahi , No. 864, gy. 1955. I I . 10., к . IV. 19. J , 1 3 i 
Veszprém, No. 717, gy. 1954. VI . 14., к . VI . 30. В & J , 2 3. 
Orellia lappae Cede rh . — Onopordium acanthium : B u d a p e s t , Gellért-
hegy , No. 934, gy. 1955. IV . 15., к . V. B, 2 3. 
Orellia punctata Sch rk . — Scorzonera сапа* : B u d a p e s t , Gellérthegy, 
No. 714, gy. I953- V I I I . 26., к . I X . 12. В, 1 9 ; Esz te rgom, Vaskapu , No. 818, 
gy. 1954. V I I I . 25., к . V I I I . és 1955. I V . 4. В, 1 3,2 9 , 3 b á b . 
Orellia ruficauda F a b r . — Cirsium arvense : Zirc, N o . 1324, gy . 1957. 
VI . 29., к . V I I I . 6. В & T, 1 3. 
Orellia winthemi Meig. — Carduus sp.: Csenger, No. 785, gy. 1954. V I I . 
20., к . V I I I . I X . J , 2 3, 3 9. 
Xyphosia miliaria Schrk . — Carduus acanthoides : B u d a p e s t , Gellért-
hegy , k . 1953. V I I I . 23. B, 1 3,1 9 ; H ó d m e z ő v á s á r h e l y , No. 812, gy. 1954. 
V I I . 28., к . V I I I . B, 1 9. — Carduus nutans : B u d a p e s t , к . 1958. VI . 6. T , 
1 9 ; Ke leb ia , No. 1266, gy. 1956. V I I . 12., к . VI I . 16. К , 1 9 ; Tompa , No. 
1265, gy. 1956. V I I . 13., к . Ml. 15. К , 4 3,2, 9 ; Veszp rém, No. 727, gy . 
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1954. VI. 14., к . V I . 26. В, 1 — Carduus sp.: B u d a p e s t , Sashegy, No. 1254, 
gy . 1956. VI. 21. , к . V I I . В. 1 $ 1 — Cirsium arvense : Budapes t , Gel lér t -
h e g y , No. 801, gy . 1954. VI . 27. , к . V I I . B, 4 <J, 2 $ ; Szeged, No. 786, g y . 
1954. VII . 29., к . V I I I . В, 2 — Cirsium eriophorum : Nyár lőr ine , к . 1958. 
V. 25. T, 1 — Cirsium sp.: B u d a p e s t , No. 802, gy. 1954. VI . 27., к . V I I . B , 
I c?, 1 $• 
Xyphosia laticauda Meig. — Centaurea mollis* : B u d a p e s t , Sashegy, 
N o . 1341, gy. 1957. V I I I . 1., к . ? В , 1 ? , 1 báb . 
Stylia tesselata Lw. — Chondrilla juncea* : N a g y t é t é n y , k . 1953. I X . 
5 . В , 1 (J, 1 
Oxyna flavipennis Lw. — Achillea millefolium : F e r t ő d , к . 1956. V I I I . 9 . 
В , 3 <J. 
Oxyna parietina L. — Achillea millefolium* : F e r t ő d , к . 1956. V I I I . 
9. В , 2 (J. — Artemisia vulgaris* : Budaőrs , K a m a r a e r d ő , No. 1488, gy . 
1958. IV. 13., к . V. В. 1 $ ; B u d a p e s t , Gellérthegy, к . 1953. V. В, 2 <J, 1 $ ; 
u o . No. 660, gy. 1954. V. 22., к . V. 29. B, 6 $ , 2 b á b ; no . No. 907, gy. 1955. 
I I I . 1 6 - 2 0 . , к'. I V . 9 - 1 4 . B, 17 12 $ ; uo. No. 1534, gy. 1958. IV.' 11. k . ? 
14 7 Szen tgá l , No. 914, gy. 1955. I I I . 29., к . IV. 16 — 18. В & J , 6 <$, 7 
Sphenella marginata Fa l l . — Senecio paludosus : D a b a s , No. 1365, gy . 
1957. VI I I . 9., к . V I I I . 13. T, 1 — Senecio vulgaris : B u d a p e s t , Gel lér thegy, 
N o . 1559, gy. 1958. VI I . 1. к . ? В , 1 
Ensina sonchi L. — Crepis rhoeadifolia* : Szolnok, No. 1003, gy.: 1955. 
V I I . 26., k . ? B, 8 (J, 13 $. — Leontodon hispidus : G y u l a h á z a , No. 1352 és 
N o . 1352/A, gy. 1957. VI I . 27., к . V I I I . 5 - 1 7 . T, 49 (?, 36 $. - Picris hiera-
cioides : B u d a p e s t , Gel lér thegy, No. 572, gy. 1953. V I I I . , к . VI I I . 4—29. 
B , 4 <J. — Scorzonera сапа* : B u d a p e s t , Gellér thegy, No . 714, gy. 1953. VI . 
26 . , к . VII I . 2 9 - 3 0 . B, 2 (J, 7 $ ; Po lgárd i , No. 971, gy . 1955. VI . 10., k . ? 
B , 6 (J, 4 9- — Scorzonera hispanica* : B u d a p e s t , Gel lér thegy, No. 849, 
g y . 1954. VI. 20., к . V I I . B, 3 — Scorzonera parviflora : Budapes t , Ke len -
f ö l d , No. 1335, gy . 1957. V I I I . 2., к . V I I I . 12. B, 27 <?, 17 9. - Sonchus 
oleraceus : B u d a p e s t , Gel lér thegy, No. 713, gy. 1953. V I I I . 23., к . V I I I . 29. 
B , 7 <J, 13 9 ; G y u l a h á z a , No. 1357, gy. 1957. VI I . 27. , к . V I I I . 5. T, 4 
5 9 . — Sonchus paluster* : G y u l a h á z a , No. 1356, gy. 1957. VI I . 27., к . V I I I . 
T , 86 65 9- — Tragopogon orientális* : Budapes t , Gel lér thegy, No. 850, 
g y . 1954. VI. 27. к . V I I . B, 4 9. — Sonchus asper : Tápiószele , к . 1953. I X . 
4. J, 1 9-
Tephritis dilacerata Lw. — Sonchus oleraceus* : Gyu laháza , No. 1357, 
g y . 1957. VII . 27. , к . V I I I . 5. T, 2 5 9. — Sonchus paluster* : Gyu laháza , 
N o . 1356, gy. 1957. V I I . 27., к . V I I I . 6 - 9 . T, 6 <J, 4 9. 
Tephritis dioscurea Lw. — Achillea millefolium : Gyu laháza , No. 1350, 
g y . 1957. VI I . 27. , к . V I I I . 9. T, 16 <J, 11 9. - Achillea sp.: Szabolcsbáka, 
N o . 1355, gy. 1957. V I I . 27., к . V I I I . 11. T, 1 9. - Chrysanthemum vulgare* : 
Cégénydányád , N o . 804, gy. 1954. V I I I . 13., к . VI I I . 13. J , 3 ^ , 1 9 ; Fü lpös , 
N o . 1012, gy. 1955. V I I I . 18., к . V I I I . 31. J , 5 <J, 3 9. 
Tephritis fallax Lw. — Leontodon hispidus* : G y u l a h á z a , No. 1352, 
g y . 1957. VI I . 27. , k . 1958. V I I I . 17. T , 3 <?. 
Tephritis frauenfeldi H e n d . — Jurinea mollis : Veszprém, No. 723, 
g y . 1954. VI. 14., к . V I . 18. B, 1 <?, 3 ? . 
Tephritis nesii Wied. — Picris hieracioides : Szen tendre , к . 1953. I V . 
25 . К , 1 с?. 
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Tephritis postica L w . — Arctium tomentosum* : N y í r e g y h á z a , k. 1954. 
V. 27. B, 1 ? . - Onopordum acanthium : Győr , No. 993, gy . 1955. VI I . 14., 
к. V I I . 27. B, 5 <J, 7 9 ; H ó d m e z ő v á s á r h e l y , No. 784. gy. 1954. VII . 28., 
V I I I . В & J , 1 <J, 2 9-
Tephritis ruralis Lw. — Hieracium pilosella : B u d a p e s t , Gel lér thegy, 
No. 623, gy. 1954. V I I . 1., к . VII . 15. B , 2 
Tephritis zernyi H e n d . — Arctium tomentosum : Csenger , No. 525, 
gy. 1953. V I I I . к. I X . 10. J , 6 cJ, 4 9. 
Trypanea amoena Frf ' ld. Achillea millefolium* : B u d a f o k , gy. 1958. 
VI I . 27., к. VI I . 30. T, 2 <J. Helenium autumnale* : B u d a p e s t , Gellér thegy, 
No. 1259, gy. 1956. V I I . 8., к . VI I . 10. B, 2 <J, 5 9. - Lactuca saligna : Buda-
pest , Kelenföld , No. 1338, gy. 1957. V I I I . 2., к . V I I I . 11. B , 3 9. - Lactuca 
sativa : Budapes t , Ge l lé r thegy , gy. 1958. VI I . 10., к . VII . 19. T, 4 50 9.— 
Lactuca serriola : B u d a f o k , gv. 1958. V I I . 26., к. VI I . 30. T , 875 <J, 658 9. — 
Lactuca viminea* : B u d a f o k , gy. 1958. V I I . 27., к. VII . 30. T , 7 <J, 8 9. — 
Lactuca sp . : Budapes t , Gel lér thegy, k . 1958. VI . 24. B, 
Trypanea stellata F u e s s . — Bellis perennis* : Nyár lő r inc , K o h á r y ma jo r , 
No. 1500, gy. 1956. VI . 8., к . VI . B, 4 I 9. - Calendula officinalis, Budapes t 
Gellér thegy, No. 848, gy . 1954. V I I I . к . V I I I . B, 38 36 9 ; Nagy té t ény , 
No. 737, gv. 1954. VI . 30. , к . VI I . 2. J , 5 <J, 4 9 ; uo. No. 842, gy . 1954. I X . , 
к. I X . J , В & E , 22 £ 27 9 ; Fe r tőd , k . 1956. V I I I 4. В, 1 - Chrysanthe-
mum parthenium* : F e r t ő d , No. 1499, gy. 1956. V I I I . 6., к . V I I I . В, 1 <J, 
2 9- — Chrysanthemum segetum* : N a g y t é t é n y , No. 736, gy . 1954. VI . 30., 
к. V I I . J , 5 <J, 5 9- — Eupatorium cannabinum* : Dabas , No . 1364, gy. 1957. 
V I I I . 9., к . V I I I . 15. T, 3 (J, 2 9. - Helenium autumnale* : B u d a p e s t , Gellért-
begy, No. 1259, gy. 1956. V I I . 8., к . V I I . 1 0 - 1 4 . B, 2 <J, 3 9. — Helichrysum 
arenarium* : B u d a p e s t , Gel lér thegy, No. 846, gy. 1954. V I I . , к . V I I I . B, 9 
6 9- — Hieracium maculatum* : B u d a p e s t , Gel lér thegy, No. 626, gy. 1954. 
V I I . 20., к . VI I . B, 3 cJ, 3 9. — Inula britannica : B u d a p e s t , Gel lér thegy, 
No. 573, gy. 1953. V I I I . , к . V I I I . 31. B, 4 J , 4 9 ; uo. No. 729, gy. 1954. VI . 
27., к . V I I I . B, 1 tJ, 1 9 ; Cégénydányád , No. 1011, gy. 1955. V I I I . 20., k . ? 
J , 3 á1, 1 9 ; Miskolc, No. 1284, gy. 1956. V I I . 18., к . VII , — V I I I . B, 1 9. 
— Matricaria inodora : B u d a p e s t , Gel lé r thegy , No. 782, gy . 1954. VI I . k . 
VI I . B, 1 9 ; Szolnok, No . 998, gy. 1955. V I Í . 26., к . VII." 29. B, 2 <?. -
Senecio jacobeae : B u d a p e s t , Sashegy, No. 1287, gy. 1956. V I . 22., к. V I I . 
B, 1 9- — Senecio vulgáris : Budapes t , Gel lér thegy, No. 1559, gy. 1958. VI I . 
I . , к . V I I . 4. B, 4 cJ, 4 9. — Stenactis annua* : Kálóz, B e l m a j o r , No. 1700, 
gy. 1958. V I I . 25., leg. Sohonyai , 1 <$ ; Csenger, No. 847, gy . 1954. VII . 20., 
k . V I I I . J , 1 <J. 
Acanthiophilus helianthi Rossi. — Carlina vulgaris : B u d a p e s t , Sashegy, 
No. 1371, gy. 1957. V I I I . 17., к . V I I I . 19. T, 2 <J, 2 9- — Centaurea cyanus : 
Izsák , No. 1257, gy. 1956. VI . 19., к . V I I . J , 9 <?, 12 9 ; N a g y t é t é n y , No. 739, 
gy. 1954. VI . 30., к . V I I . J , 9 <?, 10 9 ; uo. No. 541, gy. 1953. I X . 1., к . I X . 
I I . 1 , 4 9 ; u o . No . 901, gy. 1954., k . 1955. I I . - ig , В, 7 <J, 5 9. - Centau-
rea americana : B u d a t é t é n y , No. 1517, gy. 1956. I X . 5., к . ? T, 4 8 9. — 
Centaurea dealbata* : B u d a p e s t , Gel lé r thegy , No. 883, 1954. VI . 27., t o j á s -
rakás közben fogva, В, 1 (?. — Centaurea indurata* : Gu lács , No. 807, gy . 
1954. V I I . 22., к. V I I I . 10. J , 2 <J, 2 9 . — Centaurea micranthos : B u d a p e s t , 
Gellér thegy, No. 822, gy . 1954. V I I I . 28. , k . 1955. IV. В, 1 3 ; uo. No. 1359, 
gy. 1957. VI I . , к . V I I I . 11. B. 30 (J, 9 9 ; B u d a p e s t , Sashegy , No. 1344, gy . 
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1957. V I I I . 1., к . V I I I . 11. В, 2 (J, 2 ? ; Gyulaháza , N o . 1353, gy. 1957. V I I . 
30. , к . V I I I . 5., Т, 1 <J, 1 ? ; Cégénydányád , No. 787, gy. 1954. V I I I . 13., 
к . V I I I . 27. J , 1 ? ; T a t a , No. 661, gy. 1953. V I I I . 11., к . V I I I . 16. B, 3 <J, 
1 ? ; T y ú k o d , No . 709, gy. 1953. V I I I . 20., к V I I I . 2 2 . - I X . 4. В, 5 <?, 3 — 
Centaurea mollis* : B u d a p e s t , Sashegy , No. 1341, gy. 1957. VI I I . 1., к . V I I I . 
5 . B, 2 & 2 — Centaurea moschata : Fer tőd , No. 1293, gy. 1956. V I I I . 6., 
к . I X . В, 1 (J, 1 ? ; N a g y t é t é n y , No. 759, gy. 1954. V I I . 23., к . I X . B, 17 <J, 
17 — Centaurea pannonica : Akai i , No. 841, gy. 1954. V I I I . 22., к . V I I I . 
2 3 - 2 6 . M, 7 (?, 7 B u d a p e s t , Gel lér thegy, No. 659, gy. 1954. V. 22., к . 
I X . 1 2 - 1 3 . В, 3 <J, 3 $ ; D a b a s , No . 1366, gy. 1957. V I I I . 9., к . V I I I . 1 1 - 1 3 . 
T , 2 <?, 6 $ ; Szen tendre , к . 1953. I X . 27. К , 3 ; Tápiószele , No. 648, gy . 
1953. V I I I . 27., к . I X . 4. J , 2 — Centaurea rutlienica* : N a g y t é t é n y , No . 
760, gy. 1954. V I I . 23., к . V I I I . B , 5 5 $. — Centaurea sadleriana : B u d a -
p e s t , Gel lér thegy, No. 1343, gy. 1957. V I I I . 3., к . V I I I . 16. В, 1 & 1 -
Centaurea solstitialis : B u d a p e s t , Gel lér thegy, к . 1953. V I I I . 16. е. 1. В, L ; 
E s z t e r g o m , No. 816, gy. 1954. V I I I . 25., к . V I I I . В, 1 & I $. — Serratula 
tinctoria* : B u d a ő r s , K a m a r a e r d ő , No. 1568, gy. 1958. V I I I . 24., к . I X . B , 
3 <J, 1 ? . — Cnicus benedictus* : F e r t ő d , No. 1292, gy. 1956. V I I I . 6., к . V I I I . 
13 — 24. B, 8 & 10 <j>. — Helichrysum bracteatum* : F e r t ő d , No. 1291, gy . 
1956. V I I I . 6., к . V I I I . B, 2 d1. 
Noeeta pupillata Fa l l . — Hieracium sp.: Gézaháza , No. 1326, gy. 1957. 
V I . 30., к . V I I . В , 1 
E r e d m é n y e i n k e t összegezve megá l l ap í t ha t j uk , h o g y 1953 — 58-ig végzet t 
g a z d a n ö v é n y k u t a t á s során 51 T r y p e t i d a f a j t n e v e l t ü n k . Ezek közül négy — 
Hypenidium novaki, Carpomyia schineri, Chaetorellia hexachaeta és Euribia 
sirunaseva — ú j a m a g y a r f a u n á r a . Megta lá l tuk h á r o m , eddig i smere t len 
ökológiá jú f a j n a k (Chaetorellia hexachaeta, Ch. loricata és Tephritis fallax) 
g a z d a n ö v é n y e i t . G y ű j t ö t t a n y a g u n k b ó l 133 g a z d a n ö v é n y a d a t o t k a p -
t u n k , ezek közül 60, a r ende lkezésünkre álló i r o d a l m i ada tok szer in t , 
ú j közlés. A n ö v é n y e k a s z a b a d b a n , te rmésze tes ú t o n fe r tőzö t t növények 
v o l t a k . 
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B E I T R Ä G E Z U R K E N N T N I S D E R N Ä H R P F L A N Z E N VON B O H R F L I E G E N 
( T R Y P E T I D A E ) I N U N G A R N 
Von 
G. В A L Á S und F . M I H Á L Y I 
G é z a B á l á s und Mit a rbei ter f ü h r t e n in den J a h r e n 1953—1958 an der Entomologischen 
F a k u l t ä t der Hochschule f ü r Gar ten - u n d W e i n b a u eine eingebende U n t e r s u c h u n g der N ä h r -
p f l a n z e n von Bohrf l iegen in U n g a r n durch . Die sys temat i sche Bea rbe i tung des erhal tenen 
F l iegenmater ia l s erfolgle von F e t e n с M i h á l y i in der Zoologischen Abte i lung des Naturwissen-
schaf t l i chen Museums. I n s g e s a m t w u r d e n 51 Ar ten gezüch te t , von denen 4 A r t e n (Hypenidium 
novaTci, Carpomyia schineri, Chaetorellia hexuchaeta u n d Euribia sirunaseva) f ü r die ungari-
sche F h u n a neu waren . E s gelang auch die Wi r t sp f l anzen von 4 Ar ten (Chaetorellia hexaehaeta, 
Ch. lorienta, Oxyna nasuta u n d Tephritis fallax) zu f i nden , deren Ökologie bisher nicht be-
k a n n t war . I m Laufe der Arbe i t w u r d e n 133 Wir t sp f l anzen-Angaben e r m i t t e l t , von denen 
60 — lau t der zu r V e r f ü g u n g s t ehenden L i t e r a t u r — n e u e Mit tei lungen sind. Le tz te re wurden 
i m Verzeichnis mi t e inem S te rn bezeichnet . 
I m Verzeichnis w u r d e n angegeben : N a m e der Fliege ; N a m e der W i r t s p f l a n z e ; F u n d o r t , 
i m Wiederholungsfal le desselben w u r d e die Bezeichnung „ u . o . " (dor t se lbs t ) a n g e f ü h r t ; 
H e r b a r i u m s z i f f e r der Schäd igung ; „ g y . " D a t u m der E in sammlung der P f l a n z e ; „ k . " , D a t u m 
des Ausschlüpfens der Fliege ; Anfangsbuchs t abe des N a m e n s der Sammle r (В = В а 1 á s , 
E = E n d r ő d y , 1 = I s s e k u t z , J = F r a u J o b b á g y , К = K o s z t a r a b , M = F r a u 
M á r k , T = T ó t h ) ; schließlich die Zahl der un t e r such t en Fliegen. E s wird darauf hinge-
wiesen, d a ß die Zuch t im L a b o r a t o r i u m erfolgte , u n d somit die Ausschlupfsze i ten von der 
Flugszei t gewisse Abweichungen zeigen können ; anderersei ts war die Anzah l der gezüchteten 
Fliegen m i t u n t e r so g r o ß , d a ß n u r ein Teil zur Aufsp ießung und U n t e r s u c h u n g gelangte. 
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ÉLETTANI VIZSGÁLATOK A PLATYOPHRYA 
LATA KAHL-ON 
II. CONTRACTIÓS JELENSÉGEK* 
írta : 
В I С Z Ó К F E R E N C 
( S z e g e d i . T u d o m á n y e g y e t e m Álta lános Ál l a t t an i és Biológiai In téze te ) 
Anyag és módszer 
A cont rac t iós mechanizmusok t anu lmányozásához a Pisum sativum gyökérzóná jábó l 
k i t enyész t e t t Platyophrya latá-t t a l á l t am a lka lmasnak . Ezek az ál la tok más Ciliatával szemben 
fe l tűnően ine t abo l ikusak . B a k t é r i u m o k a t , olykor m á s P ro tozoáka t fogyasz t anak , egyesek 
azonban m a g u k n á l j ó v a l nagyobb N e m a t o d á k elnyelésével is p róbá lkoznak . Azon tenyészetek-
ben ped ig , ' ame lyekben szerencsés véletlen fo ly tán kicsiny h u r k o k a t n a g y s z á m b a n t a r t a l m a z ó 
mikroszkópos g o m b á k kerü l t ek , a hu rkokon a P l a t y o p h r y á - k igyekeztek á tha to ln i . 
A megfigyelések a kísérleti á l la tok izolálását , kü lön tenyész tése t t e t t é k szükségessé. 
Ez hosszabb kísérletezés u t á n megoldható vo l t , mivel Daucus curota, Cycoria intibus gyökér -
és Colchicum autumnale h a g y m a g u m ó - e x t r a c t u m á b a n h ó n a p o k o n á t nemcsak a Platyopliryá-lc, 
h a n e m a mik roszkop ikus gombák s r o t h a d ó gyökerek je lenlé tében a N e m a t o d á k is é le tben 
t a r t h a t ó k vo l t ak , t g y megfelelő á to l tásokkal v izsgá la tokra a lka lmas összetételű k u l t ú r á k a t 
t u d t a m lé t rehozni . A Platyophrya-kultúrák kü lön érdekessége az vol t , hogy az éhező á l la tok 
s a j á t cy s t á ika t , f a j a z o n o j ak t ív egyedeiket is bekebelez ték . 
Eredmények 
A Platyphrya lata no rmál és erősen me tabo l ikus fo rmá i közö t t a lak és é le t tan i t ek in-
t e t b e n je len tős kü lönbségek v a n n a k . Ez a különbség a p ro top l azma , főleg az ectoplasma v a g y 
co r t ex n a g y m é r v ű viscosi tás csökkenésének, a pellicula e l lágyulásának a köve tkezménye . 
E n n e k t u d h a t ó be , hogy az i lyen á l l a toknak a külvi lág h a t á s á r a bekövetkező válaszreakciói 
sok t ek in t e tben emlékez te tnek a csupasz Amoebáké ra . A p ro top lasma k ö n n y e n tolódik el 
a sol- és a gel -á l lapot felé, s így a cont rac t iós és re laxa t iós mechan izmusok k i fe jeze t tebbek , 
lényegesebben s z e m b e t ű n ő k , m i n t a normál f o r m á k n á l . E mechan izmusok f ő b b mozzana t a i — 
különösen a nyelés — a lenyel t szervezetek m e g t a r t á s a és e l távol í tása közben t anu lmányoz -
h a t ó k . 
a) Nyelés 
A m e t a b o l i k u s Platyophrya a „ z s á k m á n y " felé va ló o r i e n t á c i ó n a k úgy -
szó lván s e m m i l y e n s z e m b e t ű n ő j e l é t sem m u t a t j a . A nye lésné l c sak az a P r o -
tozoa , cy s t a v a g y l egyengü l t , ese t leg é l e t t e l en N e m a t o d a j ö n s z á m í t á s b a , 
a m e l y a Platyophrya mozgása közben a c y t o s t o m a - , v a g y a n n a k k ö z v e t l e n 
k ö r n y é k é v e l k o n t a k t u s b a k e r ü l . I l y e n k o r a s zá j r é s t ö b b n y i r e k iny í l ik , s a r aga-
dozó a k i s e b b z s á k m á n y t egy ideig m a g a e lő t t t o l j a . O l y a n s z e r ű je lenség ez, 
a m i n ő t P á r d u с z (1954) f i g y e l t m e g a Colpidium-ot e lnye ln i készü lő 
Didinium-nál. A Platyophrya-nál a N e m a t o d á v a l t ö r t é n ő é r in tkezésné l ez a 
f o l y a m a t gyor s . 
•Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1958. április 11-én tartott 508. ülésén. 
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A Platyophrya a k isebb P r o t o z o á k a t egy-két másodpe rc a l a t t bekebelez i . 
A 300 — 340 mikron hosszúságú N e m a t o d a u g y a n e n n y i idő a la t t a t á g r a n y i t o t t 
c y t o s t o m á t ó l végigér i az egész t e s t e t , amely á t lagosan 60—80 mikron . E z t 
k ö v e t ő e n a cy tos to ina rövid időközökben elernyed, t águ l , miközben a t e s t 
e lülső része megnyú l ik . E fo lyamat e r e d m é n y e k é n t az állat 3 —3,5-szörösen is 
m e g h a l a d j a az e rede t i t e s t m é r e t e t . Lényegesen körü lményesebb a g ö m b a l a k ú 
c y s t á k elnyelése. A szájrés ugyan i s á t l a g egynyolcada a t e s thosszúságnak , s 
így az normál is á l l a p o t b a n — k ö r a l a k ú a n k iképződve a középnagy , 64 mikronos 
á l l a tná l (ha a szá j rés 8 mikron hosszú , a ké t pe remből képze t t kör kerü le te 
16 p, amiből a r ad iu s 2,5 mikron) — csak kis h á n y a d a a lenyelendő 40 mikronos 
c y s t á n a k . Mivel a cys ta gömba lakú , s nyelés közben a t ok nem f o r m á l ó d h a t , 
a c y t o s t o m á t szé t fesz í teni nem t u d j a ; ez a rész az á l landóan fennál ló mecha-
n i k a i h a t á s r a ak t íven t águ l . A f o l y a m a t 5, 
8, o lykor azonban 15 másodpe rce t v e t t 
i génybe . E lvé tve megese t t , hogy más gyors-
mozgású Ciliata csak é r in t e t t e a c y t o s t o m á t , 
i l l e tve a n n a k kö rnyéké t , s t o v á b b ú s z o t t . Az 
é r in tés re megnyíló szá j résen át i lyenkor 200 
— 500 p3 fo lyadék nye lődö t t el, a m e l y 
g ö m b b é fo rmá lódva elér te a t e s t elülső har -
m a d á t , v a g y azon tú l is h a l a d t . 
b) A zsákmány fogvatartása 
A lenyel t t áp lá lékok közül a m o z d u l a t -
lan cys t a formál i san beágyazódo t t az endo-
p l a s m á b a . Az ak t íven mozgó t áp l á l ék azon-
b a n — min t pl. a Colpoda inflata — kevés 
f o l y a d é k t ó l körü lvéve némileg t u d t a he lyé t 
v á l t o z t a t n i . Egyesek élénk mozgás köze-
p e t t e a subpell icular is elemekig h a t o l t a k , 
s a z o k a t ingerelve, gyors v ib rá lássze rű 
pel l icular is con t rac t ioka t v á l t o t t a k ki, 
a m e l y e k gyak ran a t e s t l egnagyobb részére 
k i t e r j e d t e k . E lőfordu l t , hogy egy ál lat t ö b b 
c y s t á l nye l t el e g y m á s u t á n . A k o r á b b a n be-
k e b e l e z e t t ak t ivá lódva , j e l en t ékenyen elvé-
k o n y í t o t t a a cys ta f a l á t . Mivel a fo lyama-
t o t a nyelő szervezet e n d o p l a s m á j á n a k 
enz imtevékenysége is t á m o g a t t a , az ál la t 
n é h a ki is t okozódo t t . Az igen rövid ideig 
t a r t ó mozgása je len tősen e l folyósí to t ta a kör-
n y e z ő p r o t o p l a s m á t , amelynek e redménye-
k é n t a m a g a s a b b a n fekvő inak t ív cys ta a 
kö rnyező p ro top lasma n y o m á s á r a lesül lyedt , 
az ak t i vá lódo t t ál lat pedig fe l j ebb , az előbbi 
he lyére kerü l t . Más cys t ák a száj rés mögö t t 
m e g r e k e d t e k úgy, hogy a cy tos toma k é p -
t e l en vol t bezáruln i . 
1. á b r a . Háromszoros tes thosszúság-
n y i r a n y ú l t Platyophrya lata féreg-
nyelési k ísér le te 
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A z s á k m á n y f o g v a t a r t á s á n a k p r o b l é m á j a va lóban a félig lenyel t Nema-
t o d a ese tében v e t ő d ö t t fel . Az állat t e rmésze t e s tes thosszá t 5 — 6-szorosan is 
fe lü lmúló féreg ugyan i s b iz tosan állt az e n d o p l a s m á b a n , m ia l a t t a cy tos toma 
kö rnyéke és a p r o t o p l a s m a te l j es egészében re l axá lódo t t a t es t elülső részében. 
Az erősen megnyú l t á l la t a hosszú „ z s á k m á n y t " közben fe lgyűrn i , bekebelezni 
„ t ö r e k e d e t t " (2. áb ra ) . í g y megese t t , hogy az élő anyag v a g y a merev hol t 
féreg néha á t d ö f t e a pel l iculát . 
c) A zsákmány eltávolítása 
A töké le t l en nyelés ese tén , vagy h a a Platyophrya a z s á k m á n y t n a g y 
mére t e m i a t t bekebelezni n e m t u d t a , a nyeléssel el lentétes fo lyama t azt egy 
idő u t á n gyorsan e l t ávo l í to t t a . A c y t o s t o m a mögö t t megreked t cys táná l ez 
30—40 másodperc , a félig lenyel t féreg ese tében néhány perc u t á n köve tkeze t t 
be. Az egész f o l y a m a t n e m igen ve t t t ö b b idő t igénybe, min t k o r á b b a n m a g a 
a nyelés , sőt a cyst a ese tében még anny i t sein. A gyorsan e l távol í to t t féreg 
u t á n olykor n é h á n y másodperc ig az e n d o p l a s m á b a n világos cső vol t l á t h a t ó 
(3. á b r a : 4). 
d) Platyophryá-k gombafonal hurokban 
Igen ér tékes a d a t o k a t n y ú j t o t t a k azok az ál la tok, amelyeke t b u r k o k a t 
képező gombafona la s k u l t ú r á k b a o l to t t am á t . Űszás közben ugyan i s nem t é r t e k 
ki a h u r o k c s a p d á k elől, h a n e m á tprése l ték m a g u k a t r a j l u k még akkor is, h a 
azok á t m é r ő j e alig h a l a d t a meg a 3 — 4 m i k r o n t . Ennek a f o l y a m a t n a k ké t 
m o z z a n a t á r a sze re tnék kü lönösképpen r á m u t a t n i : 
1. A b u r k o n va ló á tpréselődés f o l y a m a t a megfo rdu lha t . Á t j u t h a t az 
ál la t elülső részének k isebb h á n y a d a , fele, ső t bá romnegyed része is, akko r 
azonban a mozgás i r á n y a megvál toz ik , s az á l la t v isszahúzódik . 
2. Máskor a Platyophrya még el sem h a g y t a az egyik h u r k o t , beha to l t 
a m á s i k b a . A ke t t ő s h u r o k b a n de fo rmá lódo t t á l la t így olyan fel té te lek közé 
ke rü l t , ame lynek kísér let i előkészítését , a n n a k keresztülvi te lé t más módon 
al igha t u d t a m volna megvalós í tan i . 
A vizsgálatok ér tékelése 
A vázol t e r e d m é n y e k a p ro top lasma igen sokoldalú , n a g y m é r v ű organizá l t ságára 
m u t a t n a k ; a con t rac t ió és re laxa t ió olyan t evékenységére , amely az a d o t t he lyzetnek meg-
felelően segíti a nye lés t , b iz tos í t j a a z s á k m á n y f o g v a t a r t á s á t . Olyan fe l ada t esetén pedig , 
amely megha l ad j a az á l la t f i z ika i s kémiai te l jes í tőképességét , b iz tos í t ja a z s á k m á n y n a k a 
tes tből való e l t ávo l í t ásá t . 
Amikor ezen je lenségek bonyolu l t mechan izmusa i t boncolga tn i p r ó b á l t a m , egyre az a k é p 
l ebege t t e lő t t em, hogy kísér le t i á l l a tom sok t e k i n t e t b e n Amoebára emlékez te t , amely pelli-
culáris , subpel l iculár is rendszerre l és á l landó c y t o s t o m á v a l rendelkezik. Az egyéb dif ferenciá l t -
ság mel le t t a con t rac t iós je lenségek szempon t j ábó l ezt t a r t o m fon tosnak , v a l a m i n t az t , hogy 
m a g á n a k az e n t o p l a s m á n a k a lapve tő t u l a jdonsága i m e g m a r a d t a k . E n n e k szem előt t t a r t á s a 
azér t j e l en tő s a Platyophrya con t rac t iós je lenségeinek megér tése szempon t j ábó l , m e r t a p lasma-
con t r ac t i ó t az A m o c b á k n á l t a n u l m á n y o z t á k a l ega laposabban , s így megfelelő t é n y a d a t o k 
b i r t o k á b a n é r tékes összehasonl í tás t eszközölhetek. 
A c y t o s t o m a n a g y m é r v ű t águ lékonysága t öbb Pro tozoáná l i smer t . Ez 
néha — m i n t a Platyophrya t áp lá lkozása ese tében is — anny i ra fe l tűnő , hogy 
jogosnak lá t sz ik a szá j t ág í tó m y o n e m á k fel tételezése ( P á r d u c z, 1954). 
V i t a t h a t ó t e h á t , hogy a cysta-nyeléskor sokszorosan k i tágul t cy tos toma moz-
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gása p l a smacon t rac l io -e ? T é n y k é n t egyelőre anny i t szögezhetek le, h o g y az 
egysze rű fénymikroszkópos vizsgálat szer int a Platyophrya c y t o s t o m á j a , i l le tve 
a n n a k közvet len kö rnyéke homogen , hya l in -szerűnek látszik. A t e s t t ö b b i 
p lasmarészéve l szemben vitál is f e s t ékke l (neut ra lveres és m e t h y l e n k é k ) 
e g y á l t a l á n nem fe s tődő . Innen i n d u l h a t n a k ki azok az ingerüle t i f o l y a m a t o k , 
a m e l y e k r e a rövid g a r a t erőtel jes con t rac t ióva l löki a cy tos tomán á t h a l a d ó 
z s á k m á n y t az e n d o p l a s m a felé. Ez k i t űn ik abból , hogy a Platyophryá-í a 
v e l ü k együ t t t e n y é s z t e t t Dactylococcopsis raphidioides a lgát pl. oly gyor san 
nye l i k el, hogy azok az állat pe l l i cu lá já t — többny i re a t e s t középvona l ában — 
g y a k r a n 20 — 30 m i k r o n távolságra hegyesen k i n y o m j á k . Ezen erőte l jes cont -
r a c t i ó r a veze the tő vissza az is, hogy a lenyel t t enyésző folyadék a g a r a t o n 
t ú l eléri , gyakor t a t ú l h a l a d j a a t e s t e g y h a r m a d á t . Valószínű, hogy a z s á k m á n y 
mi lyenségének megfelelően ez a con t r ac l ió á t t e r j e d h e t az en top la smára . A m i n t 
a cont rae t iós hu l l ám végighalad a c y t o p h a r y n x m e n t é n , fokozatosan gyűrőd-
n e k fel a con t rahá lódó po lypep t id l áncok , s a gélesedet t p ro top la sma gyor san 
fo lyósod ik el. Mire t e h á t a z s á k m á n y a c y t o p h a r i n x alulsó részéhez ér, az en to-
p l a s m á b a n a cont rac t i l i s f ehér jék g lobular is , azaz fe lgöngyölődöt t á l l apo tban 
v a n n a k . A p la sma viszkozi tása ezen a részen erősen lecsökken. Mindez elő-
fe l t é t e l e annak , hogy pl. a lenyelt víz je lentősen be t u d j o n hatolni az endoplas -
m á b a , s o t t igen gyorsan g ö m b a l a k o t fo rmá l jon . E n n e k t u d h a t ó b e , hogy a 
Platyophrya h a r á n t á t m é r ő j é t m e g h a l a d ó cys ta gyorsan n y o m u l h a t az á l la t 
abora l i s t es tvége felé, s hogy a nyelés a l a t t álló féreg egy-két másodperc a l a t t 
végigér i az egész t e s t e t . Ha a con t rae t iós hu l l ámok erőt lenek, a gé lesedet t 
p r o t o p l a s m a solosodása nem t ö k é l e t e s . A gél-fehérje térhálós szerkezete 
( N e t t e r , 1953, F r e y -W у s s 1 i n g, 1948) csak részben szűnik meg , s 
p o l y p e p t i d l á n c a i csak részben g y ű r ő d n e k fel. A cys ta a száj mögöt t megreked 
ú g y , hogy a c y t o s t o m a csak félig t u d záródni . Az en top la smára így gélesítő 
n y o m á s ( M a s t , 1926) nehezedik , ami röviddel a „ s ike r t e l en" nyelés u t á n 
a c y s t á t e l t ávo l í tó e l lencontrac t ió megindulásához veze t . 
A cont rae t iós jelenségek a p r o t o p l a s m á b a n a z s á k m á n y f o g v a t a r t á s a , 
k i lökése , a Platyophrya hurkon t ö r t é n ő á t fo lyása a lka lmáva l bonyo lu l t s vá l to -
2. á b r a . A Platyophrya igyeksz ik a lenyelt fé rge t beha j l í t an i 
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zatos f o r m á b a n számos helyen l éphe tnek fel . Amikor pl . a fé reg elnyelésének 
, ,k í sé r le te" közhen a cy tos toma t á g u l , a p ro top lasma a k ísér le t i állat elülső 
részének csaknem e g y h a r m a d á b a n erősen solosodik. Világosan l á tha tó , hogy 
ez az a rész, amely szakaszonkin t i smét lődő fo lyamat t a l , m ik ronokka l mind 
e lőbbre nyúl ik , miközben a f e lgyű rődö t t p ro te in-molekulák k i te rü lnek . 
E z a l a t t a t öbbny i r e m e r e v féreg f o g v a t a r t á s á t a há t só p l a s m a t ö m e g b iz tos í t j a . 
Az egész fo lyama t emlékezte t az Oscillatoria alga Amoeba á l t a l t ö r t é n ő elnye-
léséhez, amelye t R h u m b l e r (1910) u t á n sokan és sokfé leképpen ér telmez-
tek . A m i ezekben a v izsgá la tokban közös és igen je lentős , az a p lasmacon t rac -
t ió k i m u t a t á s a a nyelésben (I v a n i c, 1933, С о m m a 11 d о n — D e F о ti-
li r u n e, 1938, W e n r i c h , 1941, W i t t m a n , 1950 s tb . ) . A hosszú féreg-
z s á k m á n y fe lcsavarására való t ö r ekvés a Platyophryá-nál is megny i lvánu l t . 
Fe l t ehe tő , hogy az i lyen f o l y a m a t b a n az e lőrenyúl t cy tos tomal i s rész össze-
húzódásá t követő , fé reg á l ta l képze t t p lasmacsőben végighaladó, per i s ta l t ikus 
h u l l á m o k n a k lehet szerepe, u g y a n ú g y , m i n t az Oscillatoria nyelésénél az 
Ainoebákná l t a l á l h a t ó p lasmacső ese tében (I v a 11 i c, 1933, C o m m a n-
«1 о n — D e F o n b r u n e , 1938 s tb . ) . N e m világos az, hogy a p ro top l a sma 
e lernyedése , solosodása a t es t elülső részén milyen összefüggésben van a p l a sma 
fő tömegéve l , amely a solosodó plas inarész mögö t t van ; hogy te l j es géíesedés 
tö r t én ik -e vagy egy-egy szakaszon jönnek létre t a r tós , á l l andóbb jellegű 
con t rac t iók , o lyanfélék, mint ami lyeneke t az Amoebák nyelésénél W i t t -
m a n (1950) n y o m ó p á r n á k („p ressu re p a d " ) néven i s m e r t e t , s melyeknek 
cél ja az a lgafonál m e g t a r t á s a nyelés közben . Figyelembe kell v e n n ü n k , hogy 
az á l la t s z á m á r a o lyan ke resz tü lv ihe te t l en fe lada t ró l van szó, a m e l y a szervezet 
energia-készleté t , ill. a p ro top lasma te l jes í tőképességét max imá l i s an igénybe-
veszi. I lyen ese tben a sol-gél vá l tozás , a cont rac t iós m e c h a n i z m u s o k n a k egy-
időben az egész p l a s m á r a való k i t e r j edése lehetséges. 
A Platyophrya lata féregnyelési kísér le te néhány perctől félóráig t a r t o t t . 
Ez t köve tően a k ísér le t i állat te l jes egészében re laxálódva h i r t e l en — fel tehe-
tően erő te l jes an t iper i s ta l t i cus p l a smacon t rac t ióva l —, m á s k o r fokoza tosan , 
k i sebb-nagyobb megszak í tásokka l t á v o l í t o t t a el a N e m a t o d á t . E lőbb i ese tben 
a p r o t o p l a s m á b a n á t l ag 8 —10 másodperc ig jól k ivehe tő az a p lasmacső , amely-
ben előbb a féreg volt (3. ábra) . Az állat mozgásának inkoord iná l t sága , a p lasma-
cső á t m e n e t i f e n n m a r a d á s a , a te l jes a lakbizonyta lanság az á ldoza t kilökése 
u t á n , t anu l ságos t é n y a d a t o k amel l e t t , hogy a f é reg -zsákmányér t f o l y t a t o t t 
küzde lem az egész p lasmasze rkeze te t igen mélyen é r in te t t e . 
A p lasmamozgások , con t rac t iók , min t d inamikus p l a s m a f o l y a m a t o k , 
a h u r o k b a kerü l t , azon á tprése lődő Platyophryá-n különösen szépen m u t a t -
koz t ak . Az ilyen á l l a tok v izsgá la tából meggyőző a d a t o k a t n y e r t e m , hogy 
a p l a sma lényegében hasonló elvek szer in t á raml ik az állat mozgása i r ányába , 
min t azon A m o e b á k n á l , amelyek a mozgás tengelyével e g y i r á n y b a n ha l adnak . 
A m i n t a kísér let i á l la t elülső része h u r o k b a kerü l t , élénk p l a smafo lyás indul t 
meg a hu rok tó l e lkeskeny í te t t t e s t ny í lásán keresztül . Az á t á r a m l ó plasma 
n y o m á s a fokoza tosan előbbre v i t t e az oralis részt . E p l a s m a n y o m á s r a végül 
az egész á l la t „ á t f o l y t " a hu rkon . 
P r o b l e m a t i k u s vol t számomra , hogy végső fokon h o n n a n ered a plasma-
á r a m i á s t f e n n t a r t ó n y o m á s ? A szerencsés vélet len fo ly tán ke t t ő s hurkon 
á t fo lyó Platyophryá-t v i z sgá lha t t am (3. á b r a : l ) . Fe l tűn t , hogy a j b á r a két hu-ok 
közel egyfo rma á t m é r ő j ű volt , az első h u r k o n sokkal l a s s a b b a n á r amlo t t á t 
a p ro top l a sma , min t a há t són , s így a n n a k fő tömege a ké t h u r o k közöt t hal-
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m o z ó d o t t f e l ; b) i t t is, s a több i h u r k o n „ á t f o l y ó " á l l a tná l a tes tvég felé 
la tera l i san fekvő cont rac t i l i s vaeuola működésének ü t e m e a préselődő p lasmá-
b a n jelentősen le lassu l t . Egységnyi idő a l a t t az c saknem fele annyi fo lyadékot 
szo r í to t t ki, m in t no rmá l i s k ö r ü l m é n y e k közöt t . 
Az észlelésekből l e v o n h a t ó köve tkez t e t é s meglepően megegyeze t t G о 1 d а с r f n a k 
(1950, 1952) az Amoeba discoides-szel végze t t v izsgála ta i e redményéve l . Eszerint a neu t rá l -
, veresse l fes te t t A m o e b á n á l mozgás közben a t e s t há tsó végén a f e s t ék fe lhalmozódik, mivel 
a p ro te in láncok i t t f e lgyű rődnek , c o n t r a h á l ó d n a k , s közben a k o r á b b a n megkö tö t t f e s t éke t 
l e a d j á k . Ez a con t rac t ió idézi elő a p lasma el folyósodását , so losodásá t s teszi lehetővé, hogy az 
e lőre , a mozgás i r á n y á b a n fo ly jék . Az e lőrehaladó gyűr t p ro t e inek fokoza tosan k i te rü lnek , s 
f e s t é k e t vesznek f ö l , beépü lve a p lasmagélbe . 
A Platyopliryá-nál hasonló f o l y a m a t megy végbe . A contract i l is vaeuola 
működésének r e d u c t i ó j a fontos az elképzelés s z e m p o n t j á b ó l . H a t á r o z o t t a b b 
gélesedés, a p ro t e in l áncok te l j esebb ki terülése szükséges ahhoz, hogy a t e s t -
végen erős con t rac t ió jö j jön létre, m i n t amilyen á l l apo t az erősen metabo t ikus 
Platyophryá-nál a l ágy cor texben v a n . A gélesedő ec top la smában k i te rü lő 
po lypep t id mo leku lák je lentősen megnövel ik l i yd ra t a t io s v í z b u r k u k a t , amely 
n a g y m é r t é k b e n c s ö k k e n t i az in te rmoleku la r i s víztér mennyiségé t , azaz a vacu-
olar isan k iü r í t endő v ízmennyisége t . Ezé r t csökken, vá l ik lassúvá a mére tében 
k ö z b e n nem vá l tozó contract i l is vaeuola pu lsa t ió ja . 
F igye lemremél tó , hog} a h u r k o n „ á t f o l y ó " Platyophrya ado t t e se tben 
m e g v á l t o z t a t j a a mozgás i r á n y á t , s gyorsan megfo rdu ló p lasmaáramlássa l 
az ál lat még akko r is visszafolyik, ha a p ro top l a sma többsége a hurok elülső 
részén ha lmozódo t t fe l . A jelenséget k ivá l tó inger fo r r á sa egyelőre i smere t len . 
Lehetséges , hogy u g y a n a z a ha t á s , amely a bonyolu l t nyelésben a cy tos toma 
felől erőtel jes con t r ac t i ó t indí t meg, szerepet j á t s z h a t a p la smaáramlás meg-
fo rd í t á sában . 
Prob lema t ikus a pellicularis, i l le tve subpellicularis r endszer szerepe a Platyophrya 
lata eddig i s m e r t e t e t t con t rae t iós f o l y a m a t a i b a n , különösen az á l la t n a g y m é r v ű megnyú lá sa a 
f é r e g bekebelezési „ k í s é r l e t é n é l " , a megnyú lá s t köve tő összehúzódásban , a p ro top lasma töme-
g é n e k hurok ál tal összeszűkí te t t részen való á t n y o m á s á b a n . 
A fe lve te t t p r o b l é m á k megközelí tése a Platyophrya subpel l icular is rendszerének e lekt ron-
mikroszkop ikus v i z s g á l a t á t sürgeti . Az ezüstözéssel nye r t képek ugyan i s csak anny i t m u t a t -
n a k , hogy a rendszer f ib r i l l a r i s elemei va s t agok s jól megköze l í the tők (3. ábra : 2). A táp lá lkozás -
biológiái v izsgála ta im u g y a n a k k o r arra engednek köve tkez t e tn i , hogy a f ibri l lák egy része 
j e l e n t ő s ingerérzékenységgel rendelkezik. A Platyophrya l ágy ec top l a smá ján á tha to ló , még 
é lénken mozgó Colpoda inflata a f ib r i l l áka t ingerel te , ami a pell icula e helyén igen élénk v ibrá ló 
m o z g á s t vá l to t t ki . Az á l l a t f e lhagyo t t a t o v á b b i táplálékfelvétel le l , s egy helyben inkoordiná l -
t a n mozgot t m i n d a d d i g , amíg az inge rha tá s l enná l lo t t . 
Yégül s ze re tnék r á m u t a t n i , hogy a Platyophrya nyelésében, a z s á k m á n y 
f o g v a t a r t á s á b a n és e l t ávo l í t ásában számolnunk kel l a ruga lmas pell icula 
szerepével is. A N e m a t o d á k ez e se tben néha á t d ö f t é k ezt a részt . E v á r a t l a n 
h a t á s r a az egész á l l a t re laxá lódot t ; úgy l á t szo t t , h o g y a féreg e l t ávo l í t á sában 
a p la smának , v a l a m i n t a féreg ak t í v mozgásának vol t szerepe . 
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Woods Hole , 87, 1941. — 20. W i t t m a n, H. : U n t e r s u c h u n g e n zur D y n a m i k einiger Lebens-
vorgänge von Amoeba sphaeronucleolosu- bei na tü r l i chen „ Z e i l m o m e n t " u n d u n t e r Zei t raf-
f u n g . P r o t o p l a s m a , 39, 1950. 
P H Y S I O L O G I C A L E X A M I N A T I O N S ON P L A T Y O P H R Y A L A T A K A H L 
By 
F . BICZÓK 
On metabol ic Platyophrya lata the soft cor tex, t he great ly l iquef ied en top lasm has a 
v e r y capac i ty of con t rac t ion . The sol and gel condi t ions pass over in to each o ther , i. e. t h e 
p o l y p e p t y d e chains wr inkle u p and spread easily. Nutr i t ion-biological examina t ions h a v e 
d e m o n s t r a t e d t h a t s t ronger con t rac t ions of t he p lasm s t a r t mainly f rom t h e hyalinel ike cy to-
s toma and m a y be — as processes p romot ing devora t ion — t ransfer red via t h e c y t o p h a r y n x 
to t h e en top lasm. W h e n removing t he cyst s tuck behind t he cy tos toma of t he cell and the undc-
v o u r a b l e long worm, an t ipe r i s t a l t i c con t rac t ions of t he p la sm can be supposed . 
O n t h e basis of examina t ions carr ied ou t on an imals got into loops of mycel ia , i t could 
be s t a t ed t h a t the „ t r a n s f l u x i o n " t h rough t he loops is helped by the v iv id pressure directed 
ahead of t he p lasm's cu r r en t . This cu r r en t is — similar ly to the one in t h e a m e b a — uphold 
b y t he wrinkl ing up , t h e con t rac t ion of p ro top la sm pro te in chains of t he aboral end. The 
c u r r e n t m a y , in given cases, reverse. 
I t is r emarkab le t h a t pell icular and subpell icular e lements had t h e capac i t y t o ex tend 
t o t he 3- or 3.5-fold of the i r original l eng ths f a r the r t h a t t he subpell icular elements were 
d i rec t ly i r r i table by t he devoured and moving „ p r e y " . T h e i r r i ta t ion e x t e n d e d over a lmost 




3. áb ra . Platyophrya lata : 1 a kétszeresen hu rko l t véglény p r o t o p l a s m á j á n a k fő tümege 
a két hurok közt ha lmozódik fel ; 2 CaCl2-aI k e m é n y í t e t t , ezüs tözöt t á l la tka gombafona l -
h u r o k b a n ; 3 előrenyúló cy tos toma INematoda-nyelés közben : 4 az e l t ávo l í to t t féreg helvét 
p lazmacső jelzi. 

ADATOK A SZARVASMARHA TEJMIRIGYE ZSÍRSZÖVETI 
ÁLLOMÁNYÁNAK FEJLŐDÉSÉHEZ* 
í r t a : 
B I E R B A U E R J Ó Z S E F 
( B u d a p e s t i O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m Szöve t - c s - F e j l ő d é s t a n i In t éze t e 
és Eötvös L. T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a t r e n d s z e r t a n i Intézete , B u d a p e s t ) 
A sza rvasmarha t e jmi r igyén végzet t s z ö v e t t a n i vizsgálatok igazol ják , hogy ennek 
a szervnek a s t r u k t ú r á j a az állat é le tkorá tól f üggően vál tozik (A I t m a 11 11, A r z u m a -
n у a n , В i e r b a u e r , G о r b u n о v, H a m m о n d , T u r n e r és Z i m m e r m a n n ) . 
Szöve t fe j lődés tan i szempontbó l különösen érdekes k é r d é s a zsírdepók k ia laku lása , a zsírszövet 
fe j lődése , éspedig az embr ió , a bo r jú , a növedcküsző és az üsző t e jmi r igyében . 
A vizsgála tok cé l já ra felhasznál t a n y a g o t 4 % - o s formai inban rögz í t e t t em, m a j d a 
P é t e r f f y-féle módszer szerint ce l lo id in-paraf inba á g y a z t a m be, és belőle 5 mikron vas t ag -
ságú me t sze t eke t kész í t e t t em. A kész í tmények fes tésé t a W e i g e r t-féle vas -heamatoxy l in -
eosin festési e l járással végez tem. A zsírsej tek á t m é r ő j é n e k mérésénél azt a távolságot v e t t e m 
f igye lembe , amely a s e j tmag tó l a szemben levő pólusig t e r j e d t . A vizsgálat i anyagoka t a b u d a -
pest i marhavógóh íd ró l szereztem be, a s z a r v a s m a r h á k korá t és f a j t á j á t Z i m m e r m a n n 
G u s z t á vva l együ t t h a t á r o z t a m meg. 
J e l e n v i z s g á l a t a i m a l k a l m á v a l a n é g y - és h a t h e t e s b o r j a k , a négy- és 
h a t h ó n a p o s n ö v e n d é k ü s z ő k , és a m á s f é l é v e s és az egy- és l i á r o m n e g y e d é v e s 
üszők t e j m i r i g y é t t a n u l m á n y o z t a m . A v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i t a k ö v e t k e z ő 
t á b l á z a t o k t ü n t e t i k fel : 
A zsírsejtek át lagos Legkisebb és legnagyobb 
A borjú kora nagysága zsírsejtek 
/• 
4 hetes 40,18 26 62 
6 hetes 44,04 38,25 62,5 
A zsírsejtek át lagos Legkisebb és legnagyobb 




62,00 62 108 
6 hónapos 66,00 77 108 
A zsírsejtek át lagos Legkisebb és legnagyobb 
Az üsző kora nagysagu zsírsejtek 
n 
1 és 1/2 éves 85,25 85 116 
1 és 3/4 éves 85,25 85 116 
* Előadta a szerző э.» Állattani Szakosztály 1958. december 5-én tartott 513. ülésén. 
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Vizsgá la ta im a lap ján az e lőbbi é r tékekből k i t ű n i k , bogy a t e j m i r i g y 
zs í rse j t je i a szüle tés tő l kezdődően az á l la tok fej lődésével p á r h u z a m o s a n s z i n t é n 
n a g y o b b o d n a k , és te l jes n a g y s á g u k a t az ivarére t t séggel egyidejűleg é r ik el. 
E g y é b k é n t a zs í rse j tek nagysága é le tkoronkén t a n n y i r a jellemző, liogy ezek 
a l a p j á n a s z a r v a s m a r h a kora is megá l l ap í tha tó . 
G o r b u n o v n a k az e m b r y o t e j mi r igyén végzet t v izsgá la ta i szerint a zs í rdepók és 
a zsírsej tek fokoza to s nagyobbodás t m u t a t t a k . Szerinte a t e j m i r i g y zsírsej t jei az embryoná l i s 
élet 8. h ó n a p j á b a n m á r k i fe j lődnek. G r o h u n o v megfigyelése , a m a g y a r t a r k a b o r j a k , 
növendéküsző és üszők te jmir igyein végze t t v izsgá la ta im a l a p j á n , kizárólag csak az e m b r y o 
te jmi r igyére v o n a t k o z h a t i k . 
I R O D A L O M 
1. В i e r b a u e r , J . : A t e j m i r i g y szöve t t an i és fe j lődés tan i v izsgála ta . Ál la t t . K ö z l e m . , 
66, 1958. — 2. Z i m m e r m a n n , Á.: A t ő g y b i m b ó j á n a k fej lődéséről . B u d a p e s t , 1910. 
B E I T R Ä G E Z U R E N T W I C K L U N G D E R F E T T G E W E B S S U B S T A N Z 
D E R M I L C H D R Ü S E VON K Ü H E N 
Von 
J . B I E R B A U E R 
G e m ä ß d e n Untersuchungsergebnissen des Verfassers v e r g r ö ß e r n sich die Fe t t z e l l en 
d e r Milchdrüse para l le l mi t der individuel len En tw ick lung der Tiere , und erreichen ih re volle 
G r ö ß e gleichzeit ig m i t der Geschlechtsreife . I m übr igen ist die Größe der Fe t t ze l l en f ü r die 
e inzelnen Al t e r s s tu fen derar t ig kennze ichnend , d a ß auf dieser Grund lage auch das A l t e r der 
K ü h e e rmi t t e l t we rden kann . 
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A ROVARPATHOLÓGIA ÉS BIOLÓGIAI VÉDEKEZÉS 
ELSŐ NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA PRÁGÁBA.N* 
í r t a : 
E R D Ő S J Ó Z S E F 
( T o m p a ) 
A konfe renc ia e lső k i m o n d o t t cé l ja vo l t a n y u g a t i és a d e m o k r a t i k u s 
á l l a m o k s z a k t u d ó s a i n a k e g y m á s s a l v a l ó ös sze i smer t e t é se . A 121 r é sz tvevő 
így osz lo t t m e g : 54 cseh , Bu lgá r i ábó l 8, S t e f a ti о v veze té séve i , K a n a d á b ó l 
3, S i m о n d s v e z e t é s é v e l , Kínából L i u C h u n g L о p rofesszor , Angl iá-
ból 7, G a r n h a m veze tésével ( közü lük e g y india i ) , F ranc i ao r szágbó l 2 
(az egy ik T o n n t a n o f f a P a s t e u r - i n t é z e t b ő l ) , K e l e t - N é m e t o r s z á g b ó l 
S a c h t 1 e b e n és К r u e 1 veze téséve l 7, N y u g a t - N é m e t o r s z á g b ó l F r a n z 
és S c h w e r t f e g e r vezetésével 4, M a g y a r o r s z á g b ó l S z é l é n y i és a 
szerző, Olaszországból 1, Jugosz l áv i ábó l K o v á c s é v i e s vezetésével 4 , 
Lengye lo r szágbó l K ö h l e r veze téséve l 3, Svédországbó l 3, Svá jcbó l 5 
( k ö z t ü k В о v e у , F e r i i é r e és M e s ti i 1 p ro fes szo rok) , É s z a k - A m e r i k a i 
E g y e s ü l t Á l l amokbó l 3 (köz tük S t e i n h a u s p ro fesszor Ka l i fo rn iábó l ) , 
a S z o v j e t u n i ó b ó l 14 ( főleg a kievi és l e n i n g r á d i k u t a t ó i n t é z e t e k b ő l R u b t z о v 
és T e l e n g a p r o f e s s z o r o k vezetésével ) . Az i s m e r k e d é s t a r endezés szépen 
e l ő m o z d í t o t t a : volt i s m e r k e d é s i es t , k i r á n d u l á s o k , b i zo t t s ág i ü lések, azon-
kívül j e l en tkezé sko r a k a t i c a b o g a r a s j e l v é n y ü n k e t , v a l a m i n t n e v ü n k cédulá-
j á t f e l t ű z t é k a k a b á t h a j t ó k á j á r a . 
A k o n f e r e n c i a m á s o d i k célja a b io lóg ia i védekezés e r e d m é n y e i n e k meg-
beszélése v o l t . E z e k m é g szerények , de r e j t v e igen n a g y e rőfesz í tés fo ly ik . 
A r o v a r p a t h o l ó g i a i s z a k o s z t á l y b a n a g o m b á k , bac i l lusok , e g y s e j t ű e k , f é rgek 
és v í r u s o k ú t j á n t ö r t é n ő k ü z d e l m e t b e s z é l t é k m e g . A biológiai védekezés szak-
osz tá lya a p a r a z i t a és h i p e r p a r a z i t a r o v a r o k k a l fog la lkozo t t , a m e l y e k a k á r -
t e v ő r o v a r o k e l t e r j e d é s é t fékez ik . A f e l m e r ü l t k é r d é s e k e t r o v a r r e n d e k szer in t 
c s o p o r t o s í t v a , a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y e k r ő l s z á m o l t a k be . 
a) Lepkék 
A lepkék , m i n t a gyümölcs- , erdei és d íszfák k á r t e v ő i az érdeklődés k ö z é p p o n t j á b a n 
á l lo t t ak . E z e k ellen f ő k é p p a polyedrosis a l eg fon tosabb védekezés. E z t a v í rus t tuda tosa i t 
először a m a g y a r erdészek a lka lmaz t ák az apáca l epke ellen Erdé lyben . E n n e k a polyedrosis-
nak jelenlegi problémái : l a t e n c i á j a a s e j t m a g b a n , t ényezők , amelyek életre h í v j á k , átöröklése, 
ha t á sa a kü lönböző se j t ek re , különösen a zs í r tes tekre és a h a e m o l y m p h á r a . Gyakor la t i alkal-
mazása : vizes suspensio köbmi l l imé te renkén t 10 000 polyeder- tes t te l , amelye t permetezővel , 
esetleg repülőgépről szórnak szét a fákon. Egy-egy fá ra 1—3 liter elegendő. A hernyók rágása 
6—8 n a p o n belül megszűn ik , tömeges pusz tu lásuk a h a r m a d i k hé ten köve tkez ik be. 
A Hyphantria cunea el len Jugosz láv iában egy ú j granulos is v í rus t fedez tek fel, amelyet 
licrgoldia kovacsevicsi-nek n evez t ek el. Az előző év másod ik nemzedékének hernyói t használ-
j á k fel a köve tkező év első nemzedékének he rnyó i ellen. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1958. november 7-én tartott 512. ülésén. 
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Szibér iában a Dendrolimus sibiricus okoz a f enyő-á l lományban nagy k á r o k a t . E n n e k 
T a l a l a e v professzor I r k u c k b a n m e g t a l á l t a az orvosságát a Bacillus dendrolimus-han, 
A vele való permetezésnek másodlagos h a s z n a , hogy eső és hó szét ter jeszt ik a f á n és ezér t 
a kőve tkező évben is k i f e j t i h a t á s á t . Kü lönösen célszerű a h e r n y ó k gubózása előt t i permetezés, , 
m e r t a szövedék a közben elhalt he rnyóva l a legjobb t a r t a lékhe ly . -— A szövőlepkék ellen 
a csehsz lovákok egyik Microspor id iummal , a Nosema bombycis-szal kísér leteznek. 
F o n t o s szerepet j á t s z a n a k a p e t e p a r a z i t á k , amelyek még a ká r té te lük előt t megsemmi-
s í t ik a h e r n y ó k a t . Az Anastatus disparis f émfürkéssze l , a Hadronotus hmoardi és II. lymantriae 
t ö r p e f ü r k é s z e k k e l fogla lkozot t egy cseh (M a s n e r) és egy jugosz láv (S p a i é) közös beszá-
m o l ó j a . Kü lönösen a r ra m u t a t t a k rá , hogy , ahol a gyap jas lepkével fe r tőzö t t gócoka t vegv i 
szerekkel keze l ték , a kémiai védekezésből k i m a r a d t szegélyekben a gyap jas pille pe t ék m a g a s 
% - b a n v o l t a k Anastatus disparis-szal f e r tőzve . Ezér t az előadók nagyon a j á n l j á k , hogy k é m i a i 
védekezés a lka lmazásakor h a g y j a n a k n e m permeteze t t szegélyeket , amelyek te rmésze tes 
t a r t a l é k a i l ennének a pe te fémfürkésznek . 
U g y a n c s a k fon tos szerepet j á t s z a n a k a gyümölcs- és erdei f ák véde lmében a Tricho-
g r a m m a - f a j o k . Ez t az igen nehéz nemet T e 1 e n g a morphológia i és biológiai a lapon válasz-
t o t t a szé t . A f a j o k gazdaá l l a ta i : Dendrolimus pini, Cacoecia rosana, Cydia pomonella, Barathra 
brassicae és Spilotana ocellana lepkék. A Lymnatria és Dendrolimus petéi ellen a Telenomus 
verticillatus (P roc t . ) l abora tó r iumi tömeg tenyész té se már meg v a n oldva. 
F a n g h ä n e l német erdész érdekes beszámolója a Meleorus versicolor gy i lkosdarázs 
beve té s i lehetőségeiről szólt. Ennek a f ü r k é s z n e k óriási szerepe v a n a tölgy ké t nagy káros í tó-
j á n a k , a s á rga fa rú és a búcsú já ró lepke tú l szaporodásának összeomlásában. Az élősködő 
szapo rodása ugrásszerű : 1954-—55. évben a sá rga fa rú lepke első nemzedéke csak 2 , 8 % - b a n , 
u g y a n o t t a másod ik nemzedéke már 3 7 % - b a n vol t fer tőzve. A fü rkész gubói a he rnyófészkek-
bő l k ö n n y e n g y ű j t h e t ő k , á tszál l í tásukkal a v é d e n d ő terü le t re sietni kell, mer t 8—10 n a p a l a t t 
a nemzők kikelnek. Mivel a f ü r k é s z d a r á z s n a k h iperparaz i t á i 2 hé t te l később kelnek ki, 
a b á b o k a t a kikelés e lő t t meg kell semmis í ten i . 
A biológiai védekezés megoldandó p rob l émá i közé ta r toz ik a gazda és p a r a z i t a s y n c h r o -
n izá l á sa . T a d i с számol t be arról, hogy a Hyphantria cunea ellen Amer ikából i m p o r t á l t á k 
a Mericia ampelus fürkész legyet . E n n e k A m e r i k á b a n csak 1 nemzedéke v a n , n á l u n k 2, imágók 
30-—40 nappa l előbb j e lennek meg a szövőlepkénél . Amer ikában 2 mel lékgazdája is v a n , n á l u n k 
ezek szerepét a búcsú já ró lepke tö l the t i be, ame lyek imágói egy időben je lennek meg a fü rkész -
légy imágóiva l . 
T ö b b előadó foglalkozot t a monop l i ag ia és a polyphagia kérdésével. Kü lönösen u t ó b b i 
k é n y e s kérdés , iner t a po lyphág pa raz i t a beve tése lehet haszon nélküli , vagy éppen káros is-
I smere t e s r égó ta , hogy a fűbagolyp i l l e (Chareas graminis) hernyóiban b á m u l a t o s pusz-
t í t á s t végeznek a fü rkészda razsak és fü rkész legyek . Csehországban a Salmacia fasciata f ü r k é s z -
légy és az Ichneumon bucculentus f ü r k é s z d a r á z s a leghatásosabb. Megfigyel ték a nem szerencsé-
sen a l k a l m a z o t t kémia i védekezés h a t á s á t : a 17—23%-os pa raz i t á i t ságo t a vegyi védekezés 
1 0 — 1 2 % - r a c sökken te t t e . Ahol ellenben n e m mérgeztek , v a g y a mérgezést ko ra t a v a s s z a l 
h a j t o t t á k végre, o t t a pa raz i t á i t ság 5 7 — 6 4 % - r a emelkedet t és a csapás egy évvel h a m a r a b b 
s z ű n t meg . 
Beszámolók h a n g z o t t a k el a Bacillus cereus és B. megatherium szerepéről, amely a pók-
há lós a l m a m o l y (Hyponomeula malinellus) 6 6 — 9 5 % - á t e lpusz t í t ha t j a ; a Perezia pyraustae-ről, 
a k u k o r i c a m o l y ha tá sos pusz t í tó já ró l ; a Pseudomonas chlororaphis és a Ps. reptilivora v ég l é -
n y e k szerepéről a Cacoecia crataegana m o l y l e p k e hernyóiban. 
b) Bogarak 
A ká r t evő boga rak elleni küzde lem során a cserebogár leküzdésére S v á j c b a n végez tek 
é r d e k e s kísér le teket . Rickettsia melolonthae-\a\ fe r tőz ték a p a j o r o k a t i n t r a lymphá l i s an , v a g y 
pe ro ra l i san , de f e r tőz t ék a t a l a j t is, ahol a p a j o r o k éltek. Az így induká l t be tegség fe j lődése 
l assú , különösen a t a l a j fer tőzésekor : csak 49—71 nap m ú l v a t ű n n e k fel a betegség j e le i 
a z u t á n még 16—86 n a p i g is é lhetnek. A be tegség lefolyása : a zs í r tes tekben k é p z ő d n e k sö té t -
kék fo l tok , amelyek n a g y o b b o d n a k , e g y b e o l v a d n a k , m a j d f e l f a k a d n a k és a Rickettsia-к a hae -
m o l y m p h á b a ke rü lnek . A pa jo rok a s e j t m a g v a k feloldódásával pusz tu lnak el. — N e m a t o d a 
f é rgekke l is kísér le teztek a c se rebogár -pa jo rok ellen. Dél-Morvaországban t a l á l t a k inf ic iá l t 
p a j o r o k a t . Ezek a férgek ana tómia i a l k a t u k szer in t a S t e ine rnemat idák c sopo r t j ába t a r t o z n a k . 
Az e lpusz tu l t p a j o r o k a t vízzel k i m o s t á k , így n y e r t é k a fe j lődés minden s t á d i u m á b a n levő 
f é r g e k e t . Ezek a vízben pá r hét ig is é le tben t a r t h a t ó k . 
A biológiai védekezésben j e len tős s z e r e p ü k van a g o m b á k n a k is. A S z o v j e t u n i ó b a n 
Beauveria bassiana és Metarrhizium anisopliae-ve 1 f e r tőz ték a r é p a b a r k ó t és egész sor k á r t é -
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копу h e r n y ó t . A g o m h á k azonban m a g u k b a n nem nagyon ha tásosak , ha el lenben vegyi r o v a r -
ölő szerrel (DDT, H C H ) kombiná l t ák , sokkal n a g y o b b le t t a káros r o v a r mor ta l i t á sa . H a t á s a 
k i t e r j ed a következő n e m z e d é k r e is : Bolhynoderes ese tében a pe ték száma 73%-ka l vissza-
esett o t t , ahol az előző i d é n y b e n gombafer tőzés t a l k a l m a z t a k . 
c) Hártyásszárnyúak 
A ká r t evő h á r t y á s s z á r n y ú a k közül csak az Acantholida nemoralis levéldarázs e l l en i 
védekezés t i smer te t t e K ö h l e r lengyel professzor . I t t a vaddisznók szapor í tása , m a d a r a k , 
vörös h a n g y a és a Neoaplectana janickii N e m a t o d a féreg telepítése e redményes . 
d) Szipókás rovarok 
A szipókás r o v a r o k , főkén t h á r t y á s s z á r n y ú pa raz i t á i t vi lágszerte t a n u l m á n y o z z á k . 
A levé l te tvek kár tevésé t egész sor Aphidi ida darázs fékezi . Németo r szágban a Diueretus rapae 
nős tényéné l 207 l e r ako t t p e t é t számoltak. H a t á s á t a zonban nagyon e l ron t j a a sok l i iperpara-
z i t á j a , v a l a m i n t ősszel a gazdaál la t h iánya és a be t aka r í t á sko r előálló óriási álcaveszteség. 
A pa j z s t e tvek elleni biológiai védekezés k a p c s á n á l ta lában t apasz t a lha tó , hogy e g y 
bizonyos te rü le ten a gazda és paraz i ta , v a l a m i n t h ipe rpa raz i t a egyedsűrűsége fe l tűnően hu l l ám-
zik. A p a r a z i t á k időleges h i á n y a köve tkez tében a ká r t evő nagy gradác ió ja l éphe t fel, v i szont 
összeomlik a gradáció , h a nagyszámú pa raz i t a lép fel. R u b t z о v professzor ilyen i r á n y ú 
többéves megfigyelése az Eulecanium prunastri p a j z s t e t ű r e és annak Discodes aeneus és Micro-
lerys masii f émfürkész p a r a z i t á i r a vona tkozo t t . U t ó b b i n a k másodlagos pa raz i t á i (Cerapteroce-
rus mirabilis) erősen fékez ik amazoknak j ó t é k o n y h a t á s á t . — A ka l i forn ia i pa jz s t e tű el leni 
küzde lem prob lémái t C s u m a k o v a i s m e r t e t t e . E n n e k a p a j z s t e t ű n e k a Szov je tun ióban 
14 ellensége v a n , közü lük első helyen 2 ka t i cabogá r , a Chilocorus renipuslulalus és Ch. bipustula-
tus áll. Sa jnos , hogy k ö z ö t t ü k a D D T a lka lmazása a l egnagyobb pusz t í t á s t végzi . Ez t a p r o b -
lémát részben l abo ra tó r i umi neveléssel, részben a permetezés időleges szünetel tetésével és 
olyan időre való k i to lásáva l lehet megoldani , amiko r az a k a t i c a b o g a r a k a t komolyan n e m 
veszélyezte t i . — A Prospallella perniciosi f émf i i rkész t is l a b o r a t ó r i u m b a n kell nevelni és készen-
lé tben t a r t a n i , hogy a szaporodásnak induló p a j z s t e t v e k ellen fe lhaszná lha tó legyen. — Másik 
hasznos f émfürkész a ka l i fo rn ia i pa jzs te tű ellen az Aphylis proclia. A kémia i szerek a hasznos 
p a r a z i t á k életében a l egcsúnyább ka t a sz t ró fá t idézhe t ik elő. 
Ezek főbb v o n á s o k b a n a biológiai védekezés eddigi e r edménye i , amelyek 
a p rága i konferencián szerepeltek. T o v á b b i f e l ada tok : 
a ) a hasznos bacil lusok, v í rusok, microspor id iumok, véglények, férgek 
és egyéb pa raz i t ák r endsze r t anának t i sz tázása ; 
b) a hasznos szervezetek é l e t m ó d j á n a k pontos fe lder í tése , a ká r t evőre 
gyakoro l t ha t á s , megje lenés i idő, t enyész tés és á t te lep í tés lehetőségének 
k u t a t á s a ; 
c) a hasznos organizmusok véde lme , é le tük meghosszabbí tása mester -
séges t áp lá lássa l ; 
d) a vegyi és biológiai védekezés összhangba hozása a hasznos p a r a z i t á k 
kímélése érdekében ; 
e) ugyani lyen szempontból a mikroorganizmusok v izsgá la ta , nehogy 
azok a hasznos p a r a z i t á k a t is e lpusz t í t sák . 
Mindezen f e l a d a t o k egy-egy h a t a l m a s nemze t képességei t is m e g h a l a d j á k , 
ezért fe l té t lenül szükséges a nemzetköz i e g y ü t t m ű k ö d é s . E n n e k a szervezke-
désnek keresz tü lv i te le vol t a prágai konferenc ia h a r m a d i k cé l ja . 
I t t a f e l ada tok a következők : t í pusv izsgá la tok megkönnyí tése ; nehezebb 
csopor tok fe ldo lgozásában együt tes m u n k a ; i rodalom szolgá l ta tása a szak-
tudósok számára ; pa l ea rk t ikus rendszeres ka ta lógus előkészítése, amely fel-
sorolná a hasznos p a r a z i t á k a t gazdaá l l a t a ikka l e g y ü t t ; a s zak tudósok m u n k á -
j á n a k anyag i e l lenszolgál ta tása ; a s zak tudósok ide jének kímélése é rdekében 
n y i l v á n t a r t á s , amely t a r t a lmazza , hogy egy-egy szak tudós az év melyik sza-
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k á b a n milyen c sopor t t a l foglalkozik. A meglevő ké t n a g y szervezet : a „Com-
m o n w e a l t h I n s t i t u t e of Biological C o n t r o l " és a „Commiss ion I n t e r n a t i o n a l e 
de L u t t e Bio logique" célszerű e g y ü t t m ű k ö d é s é t is b iz tos í t an i kell . T o v á b b i 
f e l a d a t o k a k á r t e v ő k és paraz i tá ik e l te r jedésének t é rképsze rű megá l l ap í t á sa , 
végü l a hasznos organizmusok nevelése és a lka lmazása . 
A szervezet a lapszabá lya i nagy v o n a l a k b a n elkészültek. Végleges f o r m á b a ön tésük 
G e n f b e n f o l y a m a t b a n v a n . Ez t fog ják az 1960. évi bécsi X I . Nemze tköz i R o v a r t a n i Kon-
gresszus p lénuma elé t e r jesz ten i . 
El ismerés illeti a p rága i ezirányú első nemze tköz i konferencia rendezői t , ak ik á térezve 
a biológiai védekezés m i n d j o b b a n előtérbe n y o m u l ó fontosságát , ügyszere te t te l , anyagi áldo-
z a t o t n e m kímélve azt min taszerűen megszervez ték . 
F I R S T I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E OF I N S E C T P A T H O L O G Y 
A N D B I O L O G I C A L C O N T R O L 
By 
J . E R D Ő S 
T h e au thor was presen t a t the above men t ioned Conference, held in P r a g u e be tween 
t h e 1 3 t h and 23rd A u g u s t 1958, as H u n g a r i a n member . In t h e p resen t paper he reviews on 
t h e th reefo ld p r o g r a m m e of the Conference : t h e m u t u a l i n t roduc t i on of scientists of wes te rn 
a n d of democra t ic s t a t e s t o each other , t h e p re sen t s ta te of the compl ica ted problems of biolo-
g i ca l control , sys temat ized according to d i f f e r e n t kinds of pes t , f ina l ly , organizat ion of biolo-
g ica l control on i n t e r n a t i o n a l level and t h e t a s k s of such an organiza t ion . 
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MALAKOFAUNISZTIKAI, ÖKOLÓGIAI 
ÉS ÁLLATFÖLDRAJZI VIZSGÁLATOK 
A ZSELICSÉGBEN (SOMOGY M.)* 
í r t a : 
G E B H A R D T A N T A L 
( Janus P a n n o n i u s Múzeum, Pécs) 
A Mecsek-hegységben végzet t malakológiai v izsgála ta im kere tében t ö b b ízben foglal-
k o z t a m a Mollusca-á l lomány szá rmazásának és e l ter jedésének p r o b l é m á j á v a l , és ismétel ten 
r á m u t a t t a m az á l lománya lko tó fa jok mel le t t élő „színező e lemek"- re is, melyek a f a u n a 
összetételére annyi ra jellegzetes bélyeget n y o m n a k . At tó l a céltól veze tve , hogy az elért 
v izsgá la t i e r edményeke t m e g b í z h a t ó b b a k k á tegyem, e lkerü lhe te t lennek t a r t o t t a m , hogy 
a Mecseket környező t á v o l a b b i t e rü le tek malakológiai v i szonyai t is megvizsgá l jam, hogy 
cs igaá l lományuk f a j s p e k t r u i n a , illetőleg belső szerkezete a l a p j á n köve tkez te thessek azokra 
az ú t v o n a l a k r a , amelyeken hegységünk i r á n y á b a n e lőnyomulásuk t ö r t é n t . 
I lyen kedvező t e r epnek ígérkezet t s zámomra a Zselicség ő s v a d o n j a , me lynek fe lku ta -
t á s á r a a Középsomogyi Áll ami E rdőgazdaság igazgatóságától k a p t a m engedé ly t . Helyszíni 
v i z sgá la t a ima t 1957. évi augusz tus hó végén , illetőleg szep tember elején — a t e repe t k i tűnően 
i smerő S z ö k e n d y J á n o s és S z ö k e n d y T a m á s t á r s a ságában — végeztem. Mind 
az e rdőigazgatóságnak — a v é d e t t erdők be j á r á sá r a jogosí tó engedélyér t -—, mind vezetőim-
n e k — fáradságot nem ismerő á ldoza tkészségükér t , va l amin t a g y ű j t é s b e n n y ú j t o t t e redményes 
seg í t ségükér t — ezen a helyen is hálás köszöne temet fe jezem ki. 
A gyii j tőter i i le t i smer te tése 
Az erdővel bo r í t o t t dombvidék a B a r a n y á b ó l Somogyba á tnyú ló Mecsek-hegység 
t a g j a k é n t Kaposvá r tó l délre és dé lnyuga t ra , n a g y j á b ó l h a t a l m a s ka ré j a l a k j á b a n övezi a város t . 
Hegyes-völgyes , gödrös felszínét a p a t a k o k kusza összevisszaságban b a r á z d á l j á k . A nehezen 
á t t e k i n t h e t ő ág-bogas v ízhálózat széles, v izenyős , g y a k r a n mocsaras , f o r r á sokban gazdag, 
v i rágos völgyeken keresz tü l a Kapósba vezet i vízfeleslegét. 
A te rep l egmagasabb p o n t j a — 278 m — a Ropoly i e rdőben v a n . A Zselicség magasla-
t a i t márgás , vályogos t a l a j je l lemzi , míg a l aposoka t és a vö lgyolda laka t homok és lösz bo r í t j a , 
m e l y az egész terepen anny i r a u ra lkodóvá vá l t , hogy még a p a t a k m e d r e k b e n sem ta l á l t am 
k ö v e t . A v idékre hul ló bőséges csapadék k i t e r j e d t bükke rdők fe j lődését t e t t e lehetővé. 
A Mecsektől egészen a K a p ó s völgyéig a mai szán tófö ldeke t is erdei , b a r n a t a l a j fedi , b izonyí tva , 
h o g y hosszú évszázadok óta a bükkösök h a z á j a volt a Zselicség. N y u g a t i és déli részeinek 
f e k e t e t a l a j a v iszont , a b ü k k e r d ő k mel le t t az egykori tölgyesek je len lé té t is igazol ja . 
A Zselicség még m a is erdőország, me lynek t a l a j á t összefüggő, h a t a l m a s cser-, biikk-
tö lgy- , gyer tyán- , he lyenkén t hárs- és fenyőerdői mellet t lápos t e repekben gazdag , r i t ká s , 
l ige terdők és ezeknek a l jnövényze te is beá rnyéko l j a . Az erdők közö t t el terülő mocsárré tek 
és l ápok t a l a jv ízsz in t j e m a g a s , s még a n y á r u t ó he te iben sem szá radnak ki te l jesen. Különö-
sen a lapályos részeken a nagyfokú h a r m a t k é p z ő d é s t az éjjeli ködfe j lődés teszi lehetővé, 
m i n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t p á r a rakódik a t a l a j r a , gyepszint re , bokrokra , levelekre, — min-
denre , ami t csak a köd b e t a k a r . 
Ezek az op t imál i s m i k r o k l i m a t i k u s fe l té te lek is n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k a h h o z , 
h o g y a Mol lusca-fauna a Zselicségben a letelepedésre és fe j lődésre kedvező t e repe t t a l á l t , 
s h o g y egyes f a jok t e k i n t e t é b e n az egyedszámban is olyan t ö m e g v i s z o r y o k a t m u t a t , m e l y e k -
hez hason ló t m á s v idékeken még nem észlel tem. 
A vizsgálat alá v e t e t t te repet a közigazgatás i t é rképeken is fellelhető k i sebb k ö z p o n t o k 
( p u s z t á k , t a n y á k ) körül csopor tos í to t t t á j egységek szerint , a köve tkező so r rendben j á r t a m be : 
* Előadta a szerző э.» Állattani Szakosztály 1958. december 5-én tartott 513. ülésén. 
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1. Kaposszerdahe ly , melyhez T ó k a j - p u s z t a ta r toz ik . H a l a s t a v a k b a n gazdag , mocsaras 
v i d é k e különösen a v í z i f auna begyű j t é sé re alkalmas. 
2. Zselickisfalud h a t á r á b a n k e z d ő d i k az ugyancsak erősen ingoványos Pá tza i - r é t . 
K o r h a d ó fűzfá inak ké reg a la t t i része és t ö rme léke , va l amin t a nedves fűcsomók és gyökerek 
s z á m o s cs igafa jnak szolgálnak búvóhelyül . 
3. Kardos fa—Ropoly i -e rdőkre — m i n t t öbb érdekes és je l lemző f a j lelőhelyére — 
a malakológiai i rodalom is h ivatkozik . T ö b b e z e r holdas r e z e r v á t u m , melyben a kidől t fa törzsek 
é r in t e t l enü l a helyszínen ko rhadnak . A megszak í t á s nélkül m i n t e g y 6 k i lométer hosszúságban 
h ú z ó d ó erdőt széles r é t o sz t j a két részre, m e l y e n — he lyenként e lmocsarasodó — p a t a k folyik 
keresz tü l . A t ú l n y o m ó a n évszázados b ü k k ö s ö k b ő l és tölgyesekből álló erdő sű rű , he lyenkén t 
n e h e z e n j á rha tó a l jnövényze t t e l bo r í t o t t . Az erdő ta la jnedvességét a benne eredő források és 
p a t a k o k biztosí t ják. A p a t a k o k által h a s í t o t t , nem r i tkán 2—3 m mélységet is elérő, á rnyékos 
á r k o k rendkívül nedves , meredek o lda l fa la i t helyenkint kü lönösen az apró t e r m e t ű csigák 
száza i lepik el, ú g y h o g y azokat kapa ró vassa l és ros táva l g y ű j t ö t t e m . 
4. Hárságy és Zselickislak közelében húzódik a Töröcskei-erdő, mely ugyancsak v é d e t t 
t e r ü l e t , s felszíni k a r a k t e r e a Ropolyi-erdőével egyezik. 
5. Sántosi- és Szentbalázsi -erdők a Zselicség északkelet i peremei t b o r í t j á k és Gödre-
s z e n t m á r t o n o n ke resz tü l laza összefüggésben v a n n a k a Mecsek n y u g a t i nyú lványa iva l , a 
b a r a n y a i H e g y h á t t a l (Sásd , Bakóca, Aba l ige t ) . Földfelszíni k a r a k t e r ü k némileg különbözik 
a Zselicség többi e rdő i tő l , egyrészt m e r t h e l y e n k é n t , e lszórtan je len tkez ik a t e repen a mészkő, 
m á s r é s z t mert t a l a j u k j e len tékenyen s z á r a z a b b , bár a l aposabb részeken mocsaras te repeke t 
i t t is ta lá lunk. E r d ő á l l o m á n y u k zömét u g y a n c s a k k i t e r j ed t bükkösök és tölgyesek képviselik. 
A Zselicség Mol lusca - fauná jának jegyzéke 
A f a u n a j e g y z é k b e n — a sorrendre és a szinonimikára vona tkozóan — S o ó s L a j o s 
a l a p v e t ő munká i t t a r t o t t a m szem előt t . A felsorolásban minden f a j n á l közlöm a gyű j t é s he lyét , 
z á ró j e lben a f a j p é l d á n y s z á m á t , végül a vona tkozó fenológiai a d a t o k a t . 
a) Gastropoda 
1. Viviparus fasciatus 0 . F. Müll. — Tóka j -pusz ta i ha l a s t avak (4), Ka rdos fa—Ropo ly i -
e r d ő (1). Mocsarakban , nádasokban g y a k o r i . 
2. Valvata eristata 0 . F. Müll. — T ó k a j - p u s z t a (90), Ka rdos fa—Ropo ly i - e rdő (26), 
Sán tos i -e rdő (109), Szentbalázs i -erdő (25). Mocsárból k ihúzo t t sás gyökere i közö t t tömegcsen. 
3. Bithynia tentaculata L. — (1) és 
4. B. Leachi S h e p p . (1). — Mindké t f a j a t óka j -pusz t a i ha l a s t avak p a r t i övezetéből 
k e r ü l t elő. 
5. Carychium minimum O. F. Müll. — Tóka j -pusz t a (4), Ka rdos fa—Ropo ly i - e rdő (19). 
V í z p a r t o n heverő nedves f ada rabok a l a t t he lyenkén t csoportosan. 
6. Limnaea stagnalis L. — T ó k a j - p u s z t a (5). A h a l a s t a v a k b a n gyakor i . 
7. Stagnicola palustris О. F. Müll. — Sántosi-erdő (12), Szentbalázs i -erdő (20). Kisebb 
k i t e r j e d é s ű , sekély tocsogókban , vizes á r k o k b a n helyenként n a g y s z á m b a n él. Fe l tűnő , hogy 
a Zselicség egyéb, k i t e r j e d t mocsaras t e r e p é n nem ta lá l t am. 
7a S. palustris О. F . Müll. f. Clessiana Hazay . — Szentbalázsi -erdő (1). E z t a r i t ka 
f o r m a v á l t o z a t o t a t ö r z s f a j j a l együt t u g y a n c s a k egy kisebb tócsából g y ű j t ö t t e m . 
8. Radix ovata D r a p . — T ó k a j - p u s z t a (9). A h a l a s t a v a k p a r t m e n t i övezetében nem 
r i t k a . 
9. R. peregra O. F . Müll. — T ó k a j - p u s z t a (43), Ka rdos fa—Ropo ly i - e rdő (17), Töröcskei-
e r d ő (8), Sántosi-erdő (36), Szentbalázsi-erdő (32). Vizenyős, lápos t e repeken a Zelicség minden 
r é szében közönséges. 
10. Galba truncatula O. F. Müll. — Tóka j -pusz t a (1), Szentbalázs i -erdő (1). Mindkét 
e s e t b e n ingoványos e rde i ré ten néhány cen t imé te r mély, de t i sz tav izű tócsából kerül t elő. 
11. Physa fontinalis L. — T ó k a j - p u s z t a (8), Sántosi-erdő (3). Fo r rások kifolyásából 
k e l e t k e z e t t t ócsákban é lnek. 
12. Aplexa hypnorum L. — T ó k a j - p u s z t a (5), Kardos fa—Ropoly i - e rdő (14), Töröcskei-
e rdő (66). Mind a h á r o m helyen vizes á r k o k b ó l g y ű j t ö t t e m . A töröcskei erdőszélcn húzódó, 
növényze t t e l á rnyékol t á rok sz ikkadt s a r á b a n fé lméter mélységben is népes fészkeire a k a d t a m , 
h o v á az élő pé ldányok az előrehaladó s z á r a d á s köve tkez tében fokoza tosan v i s szahúzód tak . 
13. Planorbarius corneus L. — T ó k a j - p u s z t a (5). A h a l a s t a v a k b a n gyakor i . 
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13a P. corneus L. f. banaticus Uhr. — Szentbalázs i -erdő (3). Az előbbi f a j n a k n é h á n y el-
•csenevészedett pé ldányára a Zselicség legkelet ibb részében, kicsiny tócsában a k a d t a m . 
14. Planorbis (Anisus) planorbis L. — T ó k a j - p u s z t a (12), Töröcskei-erdő (51), Sántosi-
erdő (39), Szentbalázsi-erdő (9). Mind a h a l a s t a v a k p a r t i részeiben, mind a n á d a s o k b a n és 
vizes á r k o k b a n helyenként tömegesen él. 
15. P. (Anisus) spirorbis L. — T ó k a j - p u s z t a (10), Szentbalázsi-erdő (71). 
16. P. (Anisus) vortex L . — Tóka j -pusz t a (1), Kardosfa—Hopoly i -e rdő (72), Sántosi-
erdő (10), Szentbalázsi-erdő (3). Mindkét u tóbb i f a j e lőfordulása az előbbi f a j j a l egyezik. 
17. Gyraulus albus О. F . Müll. — T ó k a j - p u s z t a (15), Sántosi-erdő (2), Szentbalázsi-
erdő (5). Ez a f a j a Mecsek t e rü l e t én nagyon r i t k a , csak Abaliget környékén t a l á l t a m . A Zselic-
ség homokos és lösz ta la ján , különösen a fo r rások kifolyásából keletkezet t t ó c s á k b a n elég 
gyakor i . 
18. Segmentina nitida Müll. — T ó k a j - p u s z t a (16), Kardos fa—Ropoly i - e rdő (26), 
Töröcskei-erdő (34), Különösen nádasokban , a sással b e n ő t t par t i iszapban és vizes á r k o k b a n 
he lyenkén t tömegesen él. 
19. Acroloxus (Ancylus) lacustris L. — T ó k a j - p u s z t a (7). Ez a f a j sem a Mecsek-
vidék t e rü l e t én , sem a Har sány -hegy k ö r n y é k é n n e m fordu l elő. A toka j i h a l a s t a v a k b a n és 
m o c s a r a k b a n tenyésző n á d n a k vízben álló szá rá ró l g y ű j t ö t t e m . 
20. Succinea pulris L . — Kardos fa—Ropoly i - e rdő (4). Néhány p é l d á n y á t n á d levelein 
t a lá l t am. 
21. S. oblonga L. — Tóka j -pusz ta (2), P á t z a i - r é t (2), Kardos fa—Ropoly i - e rdő (30), 
Töröcskei-erdő (8), Sántos i -erdő (2), Szentbalázs i -erdő (4). Az előbbi f a j tó l el térőleg minden 
pé ldánya csaknem kivétel né lkül vizes ré teken , f ű és korhadék közöt t , tocsogók sáros terepein 
fordul elő. 
22. S. Pfeifferi Rossm. — Pátza i - ré t (9), Kardos fa—Ropoly i -e rdő (2), Sántosi-erdő 
(11), Szentbalázsi -erdő (8). F l e the lye á l t a l ában az előző f a j j a l egyezik. 
23. S. elegáns l l isso. — Tókaj -pusz ta (9). A ha l a s t avak és mocsarak pe remén n á d leve-
lein él. 
24. Cochlicopa lubrica O. F. Müll. — T ó k a j - p u s z t a (16), Pátza i - ré t (26), K a r d o s f a — 
Ropolyi -erdő (155), Töröcskei-erdő (26), Szentbalázs i -erdő (4). Egyike a Zselicség leggyakor ibb 
cs igá jának , mely csaknem minden terepen e lőfordul , ahol nedves növényi k o r h a d é k van . 
A Kardos fa—Ropo ly i - e rdőben árnyékos, mé ly v izcsárkok oldalfaláról ros táva l g y ű j t ö t t e m . 
25. Abida frumentum D r a p . — Szentbalázs i -erdő (7). E z t a Mecsek-hegység mészsziklás 
terepein tömegesen előforduló f a j t csak a Zselicség legkelet ibb nyú lványá t borí tó l ige terdőben, 
kő törmelék közöt t t a l á l t a m . Előfordulása a Mecsek nyuga t i lankásaiuak közelségét jelzi. 
26. Vertigo pygmaea D r a p . — Kardos fa—Ropo ly i - e rdő (16). Va lamenny i pé ldányá t 
mély v izesárok oldalfaláról l ekapar t és k i ros tá l t tö rmelékből g y ű j t ö t t e m . 
27. V. antivertigo D r a p . — Pátza i - ré t (4), Kardos fa—Ropoly i -e rdő (1). Élő pé ldánya i t 
k idől t f ű z f á k laza kérge a l a t t t a lá l tam. 
28. Truncatellina cylindrica Fér. — Szentba lázs i -e rdő (3). A Zselicség legkele t ibb részé-
ben észlelt kizárólagos e lőfordulása ugyancsak a Mecsek nyuga t i n y ú l v á n y a i n a k közelségére, 
illetőleg a t a l a j meszessé vá l á sá ra utal. N ö v é n y i korhadékból ros tá l tam. 
29. Pupilla muscorum I,. — T ó k a j - p u s z t a (5), Kardos fa—Ropoly i -e rdő (33). Előbbi 
helyen n ö v é n y i korhadékból , u tóbbin mély vizesárok oldalfaláról l ekapar t t ö rme lék ros tá l t 
anyagából kerü l t elő. 
29« P . muscorum I , . f. elongata Cless. — Szentbalázsi-erdő (2). Nedves ava rbó l ros-
t á l t a m . , 
30. Orcula doliolum B rug . Tóka j -pusz t a (4). Kardosfa—Ropoly i -e rdő (48), Töröcskei-
erdő (8). F á k gyökerei k ö z ö t t összegyűlt levél- és f a k o r h a d é k b a n he lyenként gyakor i . 
31. Vallonia pulchella O. F. Müll. — T ó k a j - p u s z t a (3), Kardos fa—Ropoly i - e rdő (140), 
Sántosi-erdő (2). 
32. V. enniensis Gredl . — Kardos fa—Ropo ly i - e rdő (3). 
33. V. coslata O. F . Müll. — Kardos fa—Ropo ly i - e rdő (2), Szentbalázsi -erdő (2). Mind-
há rom f a j t nedves növény i korhadékból ros tá lássa l g y ű j t ö t t e m . 
34. Chondrula tridens Müll. — T ó k a j - p u s z t a (4), Kardos fa—Ropoly i -e rdő (25). Le j tős 
dombo lda l akon , fák t ö v é b e n és az ava rban he lyenkén t nem r i tka . 
35. Ena obseura O. F . Miill. — Pá tza i - r é t (6), Kardos fa—Ropoly i -e rdő (24). Lombhul la -
dék és f aké reg a la t t , v a l a m i n t vizesárkok o lda l fa la in fordul elő. 
36. Zebrina detrita O. F . Müll. — Szentba lázs i -e rdő (2). A Zselicség kelet i n y ú l v á n y á n , 
gyalogút mel le t t , üres h é j a i k a t növényi t ö r m e l é k b e n t a l á l t am. 
37. Cochlodina laminala Mont. — T ó k a j - p u s z t a (13), Pá tza i - ré t (3), K a r d o s f a — R o p o l y i -
erdő (12), Töröcskei-erdő (6). Kidőlt fa és f aké reg a l a t t , k i szárad t vizesárok sáros fenekén, 
nedves tö rmelék közöt t az egész terepen g y a k o r i . 
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38. Iphigena ventricosa D r a p . -— Pá tza i - ré t (1), Töröcskei-erdő (21), Szentba lázs i -e rdő 
(5). Laza f aké reg a l a t t . 
39. I. plicatula Drap . — Töröcskei-erdő. Zselickislak közelében (Cigánytelep), egye t len 
kidőlt , méteres á t m é r ő j ű fűzl'a k ö n n y e n leváló kérge aló] 21 élő pé ldányá t g y ű j t ö t t e m . Sántos i -
erdő (1). Ugyancsak, fakéreg alól. 
40. Laciniaria biplicata Mont . — T ó k a j - p u s z t a (49), Pá t za i - r é t (3), K a r d o s f a — R o p o l y i -
erdő (7), Töröcske i -e rdő (7), Szentbalázs i -erdő (6). 
41. L. plicata D r a p . -— T ó k a j - p u s z t a (23), P á t z a i - r é t (1), Kardos fa—Ropoly i - e rdő (1) , 
Töröcskei-erdő (1). Mindkét u t ó b b i f a j k idől t , ko rhadó f a tö rz sek és azok kérge a la t t g y a k o r i , 
sőt he lyenkén t t ö m e g e s e n fordul elő. 
42. Caecilioides acicula O. F. Miill. — Kardos fa—Ropo ly i - e rdő . P a t a k á l ta l v á j t , h á r o m 
méter mély, á r n y é k o s , nedves árok oldalfaláról v a s k a p a r ó és ros ta haszná la táva l 70 p é l d á n y á t 
g y ű j t ö t t e m . Az i r o d a l o m szerint r i t k a . 
43. Punctum pygmaeum D r a p . — K a r d o s f a — R o p o l y i - e r d ő (14). Ros tá l t anyagbó l 
kerül t elő. 
44. Goniodiscus ruderatus 0 . F . Müll. — Szentbalázs i -erdő (15). K o r h a d t , nedves f a -
kéreg alól. Á l l a t f ö l d r a j z i szempontból f igye lemremél tó , hogy ezt a f a j t mindeddig sem a Mecsek-
ben , sem a H a r s á n y i - h e g y e n nem t a l á l t a m , s laza fakéreg a l a t t meghúzódó, elég t ek in t é lyes 
száméi pé ldánya i r a a Zselicségnek a Mecsek-hegység n y u g a t i terepével ér intkező n y ú l v á n y a i -
b a n mindössze égye t l en lelőhelyen a k a d t a m rá . 
45. G. perspectivus Miihlf. — Kardos f a—Ropo ly i - e rdő (137), Töröcskei-erdő (13) , 
Sántosi-crdő (3). Az előbbi fa j ja l e l lenté tben mind a Mecseken, mind a Zselicségben a lka lmas 
terepeken — f a k é r e g a l a t t , nedves n ö v é n y i törmelék közö t t s tb . -— gyakori . 
46. Vitrea diaphana S tud. — T ó k a j - p u s z t a (20), Ka rdos fa—Ropo ly i - e rdő (829), Töröcs-
kei-erdő (12). E n n e k a Mecsekben r i t ka f a j n a k legkülönbözőbb fejlődési a l ak ja i a Zselicség 
egyes terepein , r o s t á l t törmelékből meglepő nagy p é l d á n y s z á m b a n kerül tek elő. 
47. V. crystallina О. F. Müll. — Szentbalázsi -erdő (2). A Mecsekben gyakor i , v i s zon t 
a Zselicségben, a n n a k legkeletibb n y ú l v á n y á t borí tó e rdőben , nedves f a d a r a b alól mindössze 
k é t élő p é l d á n y á t g y ű j t ö t t e m . 
48. Retinella nitens Mich. — T ó k a j - p u s z t a (4), P á t z a i - r é t (38), K a r d o s f a — R o p o l y i -
erdő (480), Töröcske i -e rdő (13), Sántos i -erdő (2). Ez a környeze téve l szemben nem till i gényes 
csiga egyike a Zselicség leggyakoribb f a j á n a k , mely kü lönösen a k i sz ikkadt , de még n e d v e s 
vizesárkok k o r h a d ó növényze te a la t t he lyenkén t tömegesen fo rdu l elő. A nagyobb , k i f e j l e t t 
pé ldányoka t egyelve , az ap róbbaka t ros tá l t anyagból g y ű j t ö t t e m . 
49. R. Szépi Cless. — Kardos fa—Ropoly i - e rdő (11), Szentbalázs i erdő (5). E lő fodu lása 
á l t a l ában az előbbi f a j j a l egyezik, de anná l sokkal r i t k á b b . 
50. Oxychilus cellarium austriacum A. J . W a g n . •— Sántosi-erdő (8). Elő p é l d á n y a i 
nedves te repen, k o r h a d ó fa törzs alól k e r ü l t e k elő. 
51. U. glabrum (S tud. ) Fér. — Töröcskei -erdő(10) ,Szentbalázs i -erdő(5) . Laza fakéreg alól. 
52. Zonitoides nitidus О. F . Miill. — Tóka j -pusz t a (14), Pátza i - ré t (118), Kardosfa-— 
Ropolyi-erdő (45), Töröcskei-erdő (13), Sántosi-erdő (22), Szentbalázsi-erdő (16). Lápos , zsom-
békos , mocsaras t e r e p e n , közvet lenül a v í zpa r ton heverő f a d a r a b o k a la t t és egyéb k o r h a d ó 
növény i törmelék k ö z ö t t a Zselicség v a l a m e n n y i vizsgált t e repén előfordul, és a rostál t a n y a g -
ból tömegesen g y ű j t h e t ő . 
53. Daudebardia rufa pannonica Soós. — Kardos f a—Ropo ly i - e rdő (5). Elő p é l d á n y a i t 
á rnyékos , mély v izesá rok nedves oldalfaláról , növényi t ö r m e l é k közül g y ű j t ö t t e m . 
54. Limax maximus L. — Töröcskei -erdő (2.) Ä Zselicségben r i tka . 
54я L. maximus L. var .? — Ka rdos fa—Ropo ly i - e rdő (1). Ez a háza t lan csiga a Férus-
saci Moq.-Tand. és a maculatus P icard vá l toza tokhoz áll közel, de mindke t tő tő l a köve tkezők-
ben tér el : p a j z s á t n e m kerek fol tok, h a n e m középen h á r o m összefüggő, a széleken v i szont 
fo l tokká szakadozo t t t o v á b b i két sáv díszí t i . H á t á n -— közve t l enü l a világos t a ra i mel le t t — 
s ű r ű n , oldalán laza összefüggésben f eke te fo l tokkal t a r k á z o t t . Nagyon nedves á r o k p a r t o n 
k o r h a d ó f a t ö n k a l a t t t a l á l t a m . 
55. L. cinereo-niger Wolff . — T ó k a j - p u s z t a , Ka rdos fa—Ropo ly i - e rdő (1), Töröcskei -
e rdő (2), Sántos i -erdő (2), Szentbalázsi-erdő (1). Gyakor i . 
56. L.flavus L . — Kardosfa-—Ropolyi-erdő (1). R i t k a . M i n d h á r o m f a j f i a t a l és f e j l e t t 
pé ldanya i korhadó f a t ö n k ö k és laza f aké reg alól kerü l tek elő. 
57. Deroceras agreste L. — T ó k a j - p u s z t a (2), Töröcskei -erdő (2), Sántosi-erdő (7), 
Szentbalázsi-erdő (7). Sz ikkad t v izesárkok nedves t a l a j á n , k o r h a d ó fada rabok a la t t g y a k o r i . 
58. D. (Hydrolimax) laeve O. F . Müll. — T ó k a j - p u s z t a (1), Pá tza i - ré t (2), Szentbalázs i -
e rdő (1). Nedves r é t e n , tocsogókban heverő f a tönkök és f a k é r e g d a r a b o k a la t t él. 
59. Milax budapestinensis I l a z a y . — K a r d o s f a — R o p o l y i - e r d ő (1), Töröcskei-erdő (4). 
K o r h a d ó , nedves f a d a r a b o k a la t t . 
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60. Árion subfuscus D r a p . — Kardos fa—Ropoly i -e rdő (25), Töröcskei-erdő (26) , 
Sántos i -erdő (6), Szentbalázsi-erdő (7). F a t ö n k ö k és fakéreg a la t t he lyenkén t meglepően n a g y 
p é l d á n y s z á m b a n él. 
60a A. subfuscus D r a p . v. brunneus Le l im. — Szentbalázsi-erdő (1). A tö rzs fa j k ö z ö t t . 
61. A. circumscriptus Johns . — F á t z a i - r é t (1), Kardos fa—Ropoly i -e rdő (2), Sántos i -
erdő (10), Szentbalázsi-erdő (6). Előfordulása az előző fa j ja l egyező, de n e m olyan gyako r i . 
62. Fruticola fruticum O. F. Müll. — T ó k a j - p u s z t a (6), Kardosfa-—Ropolyi-erdő (3) , 
Töröcskei -erdő (17),•Szentbalázsi-erdő (5). P a t a k o k , vizesárkok és h a l a s t a v a k p a r t j á n tenyésző 
bokrokon gyakor i . 
63. ITelicella obvia H a r t m . — Szentbalázs i -erdő (9). N é h á n y p é l d á n y á t az egész Zselic-
ségben csak egyetlen helyen, a Mecsekhez legközelebb eső keleti n y ú l v á n y á n , kopá r , p u s z t a -
füves l e j tőn t a l á l t am. 
64. Monucha carthusiana O. F. Müll. -— Kardos fa—Ropoly i -e rdő (290), Töröcskei -erdő 
(10), Sán tos i -e rdő (7), Szentbalázsi-erdő (8). A Zselicségben he lyenkén t tömegesen él. 
65. Trichia hispida L . — Töröcskei-erdő (7), Szentbalázsi-erdő (26). Nedves erdei t i sz-
t á sokon , vizek p a r t j á n elég gyakor i . 
66. T. Erjaveci Brus . — T ó k a j - p u s z t a (11), Pátza i - ré t (19), Ka rdos fa—Ropo ly i - e rdő 
115), Töröcskei -erdő (8), Sántosi-erdő (3), Szentba lázs i -e rdő (6). Bokros , f ü v e s helyeken a Zse-
licség m i n d e n terepén előfordul . A Kardos fa—Ropo ly i - e rdőben növényekrő l , v a l a m i n t p a t a k -
v á j t a árok oldalfaláról k a p a r t rostált a n y a g b ó l élő pé ldánya i t is n a g y s z á m b a n g y ű j t ö t t e m . 
67. T . unidentnta D r a p . — Szentbalázs i -erdő (3). Ez a ke le t -a lpes i—kárpá t i f a j lomb-
hul ladék és egyéb fa tö rmelék rostált a n y a g á b ó l meglepetésszerűen kerü l t elő a Zselicségben. 
68. Zenobiella incarnala O. F. Müll. — Tóka j -pusz t a (17), Pá tza i - r é t (6), Kardosfa-— 
Ropolyi -erdő (42), Töröcskei erdő (13), Sán tos i -e rdő (7), Szentbalázsi-erdő (2). Bokrok a l a t t , 
l ombhu l l adék közöt t az egész terepen g y a k o r i . 
69. Z. rubiginosa A. Sehm. •— P á t z a i - r é t (7), Kardos fa—Ropoly i -e rdő (1 19). R é t e n , 
nedves t e repen heverő fa törzsek alól, e r d ő b e n , mé ly pa takárok oldalfalairól l ekapar t r o s t á l t 
anyagból tömegesen g y ű j t ö t t e m . 
70. Euomphalia strigelln Drap. — Kardos fa—Ropo ly i - e rdő (3), Töröcskei-erdő (2), 
Szentbalázs i erdő (2). Erdőszéleken, bokrok a l a t t fordul elő, de nem gyakor i . 
71. Helicodonla obvoluta O. F. Müll. — Kardos fa—Ropo ly i - e rdő (3), Töröcskei-erdő (5). 
K o r h a d t f a t ö n k ö k b e n és kéreg a la t t e lvé tve t a l á l h a t ó . 
72. Isognomostoma personatum La in . — Tóka j -pusz ta (1). A ha l a s t avak közelében , 
bozótos t e repen , korhad t f a tö rzs alól g y ű j t ö t t e m . Alpesi elem, melyet a D u n á n t ú l o n Felsőlövő, 
B o r o s t y á n k ő , Tapolca és Kőszeg k ö r n y é k é n t a l á l t a k . 
73. Cepaea vindobonensis Fér. — T ó k a j - p u s z t a (3), Ka rdos fa—Ropo ly i - e rdő (2), 
Töröcskei-erdő (3), Sán toserdő (3). E rdőszé leken , t i sz tásokon, gya logu tak mellet t i bok rokon 
gyakor i . 
74. Helix pomalia L . — T ó k a j - p u s z t a (4), Kardos fa—Ropoly i -e rdő (3), Töröcskei-erdő 
(1). E lőfordu lása az előbbi f a j j a l egyező, és főleg f ia ta l példányai bokrokon és azok t ö v é b e n 
j é p t e n - n y o m o n l á tha tók . 
1)) Lamcllibranchia 
75. Musculium lacustre 0 . F. M ü l l . — - K a r d o s f a — R o p o l y i - e r d ő (12), Töröcske i -e rdő 
(5). Kagyló i v izesárkokból , kisebb t e r j e d e l m ű mocsarakból ke rü l tek elő. 
76. Pisidium amnicum Mich.— T ó k a j - p u s z t a (1), Pá tza i - ré t (3), K a r d o s f a — R o p o l y i -
erdő (9), Sántos i -erdő (11). 
77. P. cinereum Aid . — T ó k a j - p u s z t a (1), Kardos fa—Ropoly i -e rdő (44), Sán tos i -e rdő 
(17), Szentbalázsi-erdő (7). Mindkét t ö r p e k a g y l ó f a j t t ú lnyomóan for rásokból és azok k i f o l y á -
saiból ke le tkeze t t tocsogókból , r i t kábban m o c s a r a k pa r t i fövényébő l há lóz t am. 
* 
A Zselicségben g y ű j t ö t t Mollusca-ál lomány fa j szám t ek in t e t ében az egyes csa ládok 
k ö z ö t t a 74. oldali t áb láza t szerint oszlik meg . 
Ökológiai értékelés 
Vizsgála ta im a lka lmáva l különös s ú l y t he lyeztem az egyes t e repek b io top ikus b e g y ű j -
tésére. A f a u n á t — élőhelyek szer int— öt c s o p o r t b a foglalva t á rgya lom : 1. v ízben, 2. k ö z v e t -
lenül a v í zpa r ton , 3. k o r h a d ó fatörzsek és a z o k n a k laza kérge a l a t t , 4. víztől t ávo l abb , de n e d -
ves te repen , növényi tö rmelék közöt t és m é l y á r k o k oldalfalain, végül 5. növényeken élő c s igák . 
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F a j 
Gastropoda 
Változat Fa j Változat 
Viv ipa r idae 1 
V a l v a t i d a e 1 
Hydrob i idae 2 
El lobi idae 1 
Eimnaeidae 5 
P h y s i d a e 2 
P l ano rb idae 6 
Ancy l idae 1 
Succineidae 4 
Cochlicopidae 1 
Pupi l l idae 6 
Valloniidae 3 
E n i d a e 3 
Clausiliidae 5 
Ferussaci idac 1 
E n d o d o n t i d a e 3 
Zoni t idae 7 
Daudebard i idae 1 
Limacidae 6 
Arionidae 2 
Fru t ico l idae 1 
Helicidae 12 
Lamellibranchia 
Sphaer i idae 3 
1. A h a l a s t a v a k nyí l t v íz tükre a l a t t á l t a l ában csak a n a g y o b b t e r m e t ű 
élő cs igákat (Bithynia tentaculata, B. Leachi, Limnaea stagnalis, Planorbarius 
corneus) észlel tem, míg a t a v a k p a r t m e n t i övezetében — he lyenkén t je len té-
k e n y p é l d á n y s z á m b a n — ugyanezeknek a f a j o k n a k üres hé j a i mel le t t a Radix 
ovata és a n á d s z á l a k n a k vízben álló szá rá ra t e l e p e d e t t Acroloxus (Ancylus) 
lacustris fordul t elő. U t ó b b i f a j o k a t , azonos é le tv iszonyok közöt t a k isebb 
t e r j e d e l m ű m o c s a r a k b a n és n á d a s o k b a n is m e g t a l á l t a m . 
A sekélyvizű, v a g y éppen k i szá radóban levő, de még nedves t a l a j ú mocsa-
r a k a t és n á d a s o k a t g a z d a g Mol lusca-fauna l a k j a . A v ízben álló növényze ten 
és azok gyökerei k ö z ö t t meglepő n a g y s z á m b a n élnek csigák, melyeknek apró 
f a j a i tömegesen — legeredményesebben b á d o g t á l b a bemosássa l , m a j d vízi-
h á l ó n á t iszapolással — g y ű j t h e t ő k . Az i t t élő f a j o k a köve tkezők : Viviparus 
fasciatus, Valvata eristata, Radix peregra, Planorbarius corneus f. banaticus, 
Segmentina nitida. A Galba truncatula n é h á n y pé ldányá t mind ig nagyon t i s z t a 
v i zű , pá r t enyé rny i n a g y s á g o t elérő k á t y ú b ó l , a Physa fontinalis és a Gyraulus 
albus f a j o k a t pedig for ráski fo lyásból ke l e tkeze t t , ugyancsak t i sz tav izű tócsák-
ból g y ű j t ö t t e m . 
A vizesárkok f a u n á j a f a j o k b a n szegény, az egyedsűrűség viszont anná l 
n a g y o b b . Természe tes , hogy a mil iőfel té te lek i t t is vá l toza tosak , s ha azok 
a mocsa rak és n á d a s o k par tszegélyeinek mikrok l ima t ikus viszonyaival meg-
egyeznek , abban az e se tben a ké t b io top közö t t a f auna képe is fe l tűnő hason-
lóságo t m u t a t h a t . H a azonban a f a j o k egyedsűrűsége a l ap j án v izsgál juk 
a 'v i zesá rkok c s i g a f a u n á j á t , abban az e se tben különösen ké t f a j n a k — Planorbis 
planorbis és Aplexa hypnorum — tömeges megje lenésével kell számolnunk . 
H a az á rokban még víz v a n , ezekből a f a j o k b ó l minden mer í tésné l a k a d a háló-
b a n n é h á n y pé ldány , h a ped ig az árok s z á r a d ó b a n van , a fenéken sz ikkadó iszap 
és sá r he lyenként fél m é t e r mélységig r e j t i m a g á b a n az eml í t e t t f a jok tömegei t . 
Yégül a v ízben élő f a jok közöt t meg kell eml í t enem a t ö rpekagy lóka t is, 
m e l y e k közül a Musculium lacustre f a j t v izesárokból és k i s ebb t e r j e d e l m ű 
mocsa rakbó l , a Pisidium amnicum és P. cinereum f a j o k a t pedig részben forrá-
sokbó l és azok k i fo lyásából ke le tkeze t t tocsogókból , részben a mocsarak p a r t i 
f övényébő l há lóz t am. 
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1. Viviparus fasciatus 0 . F. Müll. 4 l 5 
2. Valvala eristata 0 . F . Müll. 90 26 109 25 250 
3. Bithynia tentaculata L. 1 1 
4. B. Leachi Shepp . 1 1 
5. Carychium minimum 0 . F. Müll. 4 19 23 
6. Limnaea stagnalis L. 5 5 
7. Stagnicola palustris 0 . F. Müll. 





8 . Radix ovata D r a p . 9 9 
9. R. peregra 0 . F . Müll. 43 17 8 36 32 136 
10. Galba truncatula 0 . F . Müll. 1 1 2 
11. Physa fonlinalis L. 8 3 11 
12. Aplexu hypnorum L. 5 14 66 85 
13. Planorbarius corneus L. 





14. Planorbis (Anisus) planorbis L. 12 51 35 9 107 
15. Planorbis (Anisus) spirorbis L. 10 71 81 
16. P. (Anisus) vortex L. 1 72 10 3 86 
17. Gyraulus albus O. F . Müll. 15 2 5 22 
18. Segmentina nitida 0 . F. Müll. 16 26 34 76 
19. Acroloxus (Ancylus) lacustris L. 7 7 
20. Succinea pulris L. 4 4 
21. S. oblonga L. 2 2 30 8 2 4 48 
22. S. Pfeifferi Rossm. 9 2 11 8 30 
23. S. elegáns Risso 9 9 
24. Cochlicopa lubrica O. F . Müll. •16 26 155 26 4 227 
25. Abida frumentum Drap . 7 7 
26. Vertigo pygmaea Drap . 16 16 
27. V. antivertigo D r a p . 4 1 5 
28. Truncatcllina cylindrica Fér. 3 3 
29. Pupilla muscorum L . 





30. Orcula doliolum Brug . 4 48 8 60 
31. Vallonia pulchella 0 . F. Müll. 3 140 2 145 
32. V. enniensis Gredl . 3 3 
33. V. costata 0 . F . Müll. 2 2 4 
34. Chondrula tridens Müll. 4 25 29 
35. Ena obscura 0 . F . Müll. 6 14 20 
36. Zebrina detrita 0 . F . Müll. 2 2 
37. Cochlodina laminata Mont . 13 3 12 6 34 
38. Jpliigena ventricosa Drap . 1 21 5 27 
39. I. plicatula D r a p . 23 1 24 
40. Laciniaria biplicata Mont. 49 3 7 7 6 72 
41. L. plicata D r a p . 23 1 1 1 26 
42. Caecilioides acicula Müll. 70 70 
43. Punctum pygmaeum Drap . 14 14 
44. Goniodiscus ruderalus 0 . F. Müll. 15 15 
45. G. perspectivus Mühlf . 137 13 3 153 
46. Vitrea diaphana StUfl. 20 829 12 861 
47. V. crystallina 0 . F . Müll. 2 2 
48. Retinella nitens Mich. 4 38 840 13 2 897 
49. R. Szépi Cless. 11 5 16 
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50. Oxychilus cellarium austriacum A. J . W a g n . 8 8 
51. 0. glabrum (Stud.) Fér . 10 5 15 
52. Zonitoides nitidus 0 . F . Müll. 14 118 45 13 22 16 228 
53. Daudeburdia rufa pannonica Soós 5 5 
54. Limax maximus L. 
L. maximus L . va r . ? 1 
2 2 
1 
55. L. cinereo-niger Wolff . 2 1 2 2 1 8 
56. L. flavus L. 1 1 
57. Deroceras agreste L . 2 2 7 7 18 
58. 1). (Hydrolimax) laeve 0 . F. Miill. 1 2 1 4 
59. Milax budapestinensis I l azay 1 4 5 
60. Árion subfuscus Drap . 
A. subfuscus v . brunneus Lehm. 




61. A. circumscriptus Johns . 1 2 10 6 19 
62. Fruticicola fruticum 0 . F. Müll. 6 3 17 5 31 
63. Helicella obvia H a r t m . 9 9 
64. Monacha carthusiana 0 . F . Müll. 290 10 1 8 315 
65. Trichia hispida I,. 7 26 33 
66. T. Erjaveci Brus . 11 19 115 8 3 6 162 
67. T. unidentata D r a p . 3 3 
68. Zenobiella incarnata 0 . F . Müll. 17 6 42 13 7 2 78 
69. Z. rubiginosa A. Sclim. 7 142 149 
70. Euomphalia strigella Drap . 3 2 2 7 
71. Helicodonta obvoluta 0 . F. Miill. 3 5 8 
72. Isognomostoma personatum Lain . 1 1 
73. Cepaea vindobonensis Fér . 3 2 3 3 11 
74. Helix pomalia L. 4 3 1 8 
75. Musculium lacustre 0 . F . Miill. 12 5 17 
76. Pisidium amnicum 0 . F. Müll. 1 3 9 11 24 
77. P. cinereum Aid. 1 44 17 7; 69 
F a j o k száma összesen : 77 + 5 vá l toza t 452 249 3318 427 331 347 5124 
2. Közve t l enü l a v í zpa r ton élő Mollusca-fauna részben a pa r t szegé ly 
növénye in (nád, sás, zsurló s tb.) él, r észben az á l l andóan nedves t a l a j o n , 
a he lyenkén t r endk ívü l sűrűvé vá l t p a r t i növényze t közö t t t e r j e d t el. E g y e d -
sű rűségük a t tó l függ , hogy milyen széles a vegetációval bo r í to t t pa r t szegé ly , 
kel lően nedves , beárnyékol t -e az, s hogy m e n n y i a p a r t o n korhadó fa , v a g y 
egyéb növény i tö rme lék . A táplá lkozásbio lógia i és más mil iőfel té te lek kedvező , 
vagy kedvezőt len vo l ta szabja meg a pa r t l akó , erősen higrof i l csigák le te lepe-
désének és e l szaporodásának m é r t é k é t és b iz tos í t ja a f a u n a vá l toza tosságá t . 
A v ízpar ton élő p u h a t e s t ű e k közé elsősorban a ké té l tű t ö r p e csigát 
(Carychium minimum), v a l a m i n t a b o r o s t y á n cs igákat (Succinea-féléket) 
s z o k t á k sorozni. E lőbbi f a j r endk ívü l nedves fa- és ké regda rabok a l a t t él, 
u t ó b b i a k n á d , sás és egyéb pa r t i n ö v é n y e k levelén. A Zselicségben e lőforduló 
négy f a j közül l eg inkább vízhez k ö t ö t t e k a Succinea ohlonga és a S. Pfeifferi 
f a j o k , me lyeke t i t t gyakran a Stagnicola palustris és más , k i f e j eze t t en vízi 
csigák t á r s a s á g á b a n , tocsogók s a r á b a n t a l á l t a m . Ezzel szemben a Succinea 
putris és a S. elegáns f a jok h id ro t ax i s a je len tékenyen kisebb, mer t n é h á n y 
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p é l d á n y u k a t a nyílt v íz tő l távolabb eső, de mindenképpen nedves te repen 
tenyésző növények levelein is észlel tem. A n e d v e s par t szegé lynek rendkívül 
je l lemző csigái a Retinella nitens és a Zonitoides nitidus. A p a r t i zónában mind-
ké t f a j ké tségte lenül dominansnak t e k i n t h e t ő , mer t v izsgála ta im során az 
e lőbbibői 897, az u tóbb ibó l 228 p é l d á n y t g y ű j t ö t t e m . Ugyanezen a t e repen él 
a Retinella Ssépi, a Trichia hispida, va l amin t a Deroceras (Hydrolimax) laeve 
is, de az u t ó b b eml í t e t t ké t f a jná l j e l e n t é k e n y e n kisebb pé ldányszámban . 
3. A korhadó f a t ö r z s e k és azoknak laza kérge a la t t n a g y o n sok csiga 
húzódik meg, egyrészt , hogy a nap fény tő l v é d e t t , nedves t e repen a k iszáradás 
ellen védekezzék, más ré sz t , hogy a k o r h a d é k b ó l növényi , vagy ál lat i e redetű 
t áp l á l éká t fedezze. A Zselicség k i t e r j ed t bükköse i , tölgyesei és vegyeserdői , 
a mocsá r ré tek óriási f ű z f á i a kéreglakó p u h a t e s t ű e k számos f a j á n a k gyak ran 
meglepően nagy e g y e d s z á m b a n a d n a k szál lás t . A házas csigák közül f űz f a 
kérge alól a Vertigo antivertigo négy, r e n d k í v ü l ap ró , élő p é l d á n y á t g y ű j t ö t t e m . 
A Clausilia-féléknek a vizsgált t e r epen e l t e r j ed t v a l a m e n n y i f a j a ugyancsak 
korhadt f á k és ezeknek kérge alat t él. Ezek : Cochlodina laminata, Iphigena 
ventricosa, 1. plicatula, Laciniaria biplicata, L. plicata. E g y é b házas csigák 
közül az E n d o d o n t i d a e családból a Goniodiscus ruderatus és a G. perspectivus, 
a Zoni t idae családból ped ig az Oxychilus cellarium austriacum, va lamin t az 
0. glabrum került e lő. A házas csigák közö t t szerepelnek még a Helicodonta 
obvoluta, és az Isognomostoma personatum, m e l y e k n e k pé ldánya i t ugyancsak 
k o r h a d ó fából , i l letőleg fakéreg alól g y ű j t ö t t e m . Egy f a j a Deroceras 
(Hydrolimax) laeve — kivételével v a l a m e n n y i háza t l an csiga ugyanezen az 
é le thelyen, vagy ese t leg gombán él. Ezek közé t a r t o z n a k a Limax maximus 
és a n n a k egy r endk ívü l érdekes m i n t á z a t ú v á l t o z a t a , t o v á b b á a L. cinereo-
niger, L. flavus, Deroceras agreste, Milax budapestinensis, Árion subfuscus, 
A. subfuscus v. brunneus és az A. circumscripta. 
4. A víztől t á v o l a b b eső, de nedves t e r e p e n növényi törmelékből , vala-
mint mély árkok oldalfa la i ról a köve tkező f a j o k a t r o s t á l t a m : Cochlicopa 
lubrica (227 pld.), Vertigo pygmaea, Truncatellina cylindrica. Pupilla muscorum, 
P. muscorum f. elongala, Orcula doliolum, Vallonia pulchella (145 pld.), V. 
enniensis, V. costata, Chondrula tridens, Ena obscura, Caecilioides acicula (70 
pld.), Punctum pygmaeum, Vitrea diaphatia (861 pld.), Vitrea crystallina, 
üaudebardia rufa pannonica, Trichia Erjaveci (162 pld.) növényeken is elő-
fordul , T. unidentata, Zenobiella incarnata, Z. rubiginosa (149 pld. , m i n d k é t 
u tóbb i f a j növényeken is), Euomphalia strigella. 
összehason l í tva az á t k u t a t o t t t e r e p t ö b b i b io top ja iva l , megá l lap í tha tó , 
hogy a csigák j e l en t ékeny többsége — tú lnyomórészben ap ró f a j o k — nedves , 
á rnyékos helyen, k o r h a d ó növényi tö rmelék közö t t él. Ez t a köve tkez te tés t 
nemcsak az i t t g y ű j t ö t t Mollusca-ál lomány f a j s z á m a , h a n e m azoknak m a g a s 
egyedszáma is b i z o n y í t j a . H a ebben a b i o t o p b a n a dominánsokkén t szereplő 
öt f a j (Cochlicopa lubrica, Vallonia pulchella, Vitrea diaphana, Trichia Erjaveci 
és Zenobiella rubiginosa) 1544 p é l d á n y s z á m á t a Zselicségben g y ű j t ö t t csiga-
á l lomány 5124 egyedszámáva l v e t j ü k egybe , k iderü l , hogy egyedül ezek az 
egész Mol lusca-populációnak több min t 3 0 % - á t képvisel ik . 
5. A növényeken élő csigák f a j s z á m a á l t a l ában csekély. A Zebrina detrita 
és a Helicella obvia a Zelicségnek csak a Mecsek-hegység n y u g a t i nyú lványa i -
val é r in tkező, kövesebb , szárazabb t e r e p é n , de o t t is r i t ka ságokkén t fordul t 
elő. A Fruticicola fruticum a ha l a s t avak , mocsa rak , nádasok és vizesárkok p a r t -
j a i t szegélyező bok rokon mindenhol n a g y s z á m b a n élt . A Monacha carthusiana 
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i n k á b b nedves r é t eken fűszálakon és egyéb a l jnövényze ten t a l á lha tó , de t ö m e -
gesen kerü l i elő ros tá l t anyagból is. A Cepaea vindobonensis, v a l a m i n t a Helix 
pomatia erdőszéleken, cser jéken gyakor i , de főleg f i a t a l p é l d á n y a i k a t lomb-
h u l l a d é k alól is g y ű j t ö t t e m . 
A s z á r m a z á s kérdése 
A következő k i m u t a t á s o k b a n a Zselicség c s iga fauná já t szá rmazásuk szerint c sopor tos í -
t o m , közölve egyszersmind azokat a százalékos a r ányoka t , me lyekke l az egyes f a u n a e l e m e k 
egymáshoz v iszonyí tva a Mol lusca-á l lományban szerepelnek. 
1. Ősi 
Bithynia tentaculata L. 
Carychium minimum O. F . Müll. 
Limnaea stagnilis L. 
Stagnicola palustris О. F. Mi l l . 
Planorbarius corneus L . 
Planorbis planorbis L. 
Gyraulus albus О. F . Müll. 
Segmentina nitida O. F. Müll. 
elemek (20,77%) 
Succinea Pfeifferi Rossm. 
Abida frumenlum Drap . 
Truncatellina cylindrica Fér . 
Pupilla muscorum L. 
Vallonia pulchella O. F. Müll. 
Punctum pygmaeum Drap . 
Vitrea crystallina O. F. Müll. 
Pisidium amnicum O. F. Müll. 
2. Közép-európai elemek (49 ,35%) 
Viviparus fasciatus L. 
Valvata cristata O. F . Müll. 
Bithynia Leachi Shepp . 
Radix ovata D r a p . 
R. peregra O. F . Müll. 
Galba truncatula O. F. Müll. 
Physa fontinalis L. 
Aplexa hypnorum L. 
Planorbis spirorbis L. 
P. vortex L. 
Aeroloxus lacustris L. 
Succinea putris L. 
S. oblonga D r a p . 
Cochlicopa lubrica O. F . Müll. 
Vertigo pygmaea D r a p . 
V. antivertigo D r a p . 
Vallonia costata Müll. 
Ena obscura O. F . Müll. 
Cochlodina laminata Mont . 
Iphigena ventricosa Drap . 
I. plicatula D r a p . 
Goniodiscus ruderatus S tud . 
Retinella nitens Mich. 
Oxychilus cellarium austriacum A. J . W a g n . 
O. glabrum (S tud . ) Fér . 
Zonitoides nitidus 0 . F. Müll. 
Limax maximus L. 
L. cinereo-niger Wolff . 
L.flavus L . 
Deroceras agreste L. 
D. (Hydrolimax) laeve O. F . Mül l . 
Arion subfuscus Drap . 
A. circumscriptus Johns . 
Trichia hispida L. 
Zenobiella incarnata O. F. Mül l . 
Helicodonta obvoluta O. F. Müll. 
Musculium lacustre 0 . F. Müll. 
Pisidium cinereum Aid. 
Goniodiscus perspectivus Mühlf. 
Trichia unidentata D r a p . 
3. Alpesi és keletalpesi elemek (3 ,89%) 
Isognomostoma personatum L a m . 
4. Déli vagy mediterrán elemek (7 ,79%) 
Succinea elegáns Risso 
Orcula doliolum B r u g 
Vallonia enniensis Gredl . 
Caecilioides acicula Müll. 
Vitrea diaphuna S tud . 
Milax budapestinensis H a z a y 
5. Illyr (dél-horvát hegyvidéken elterjedt) f a j (1 ,29%) 
Trichia Erjaveci B rus 
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6. Moesiai (kelet-balkáni) elemek (12 ,98%) 
Chondrula tridens Müll . 
Zebrina detrita O. F . Müll. 
Laciniaria biplicata Mont . 
L. plicata D r a p . 
Fruticiccla fruticum O. F. Müll. 
Helicella obvia H a r t m . 
Monacha carthusiana O. F . Müll. 
Euomphalia strigella D r a p . 
Cepaea vindobonensis F é r . 
Helix pomalia L. 
7. Szarmata (kelet-európai) f a j ( 1 ,29%) 
Zenobiella rubiginosa A. Schm. 
8. Endemikus fajok (2 ,59%) 
Retinella Szépi Cless. Daudebardia rufa pannonica Soós 
Megvizsgálva a származási t á b l á z a t o k ada t a i a l ap j án k i számí to t t száza-
lékos a r á n y s z á m o k a t , azt l á t j u k , hogy a Zselicség Mol lusca-á l lományának 
csaknem felét (49,35 % - á t ) a közép-európa i f a u n a e l e m e k képvisel ik, amely 
ér ték az ősi e lemekkel kiegészítve 70,12 %- ra emelkedik . Ez az é r tékszám 
ö n m a g á b a n véve s e m m i t sem m o n d , mer t megfigyelés szer int az ősi és közép-
európai elemek e g y ü t t e s a r ányszáma i országos v i s zony la tban sem m u t a t n a k 
f igye lemremél tó e l té rés t és é r téke ik f a u n a j á r á s o n k é n t csekély ingadozás t 
m u t a t n a k . 
I Ia a Zselicségben e l t e r j ed t cs igaá l lomány származási ka tegór iák szerint m u t a t k o z ó 
a r á n y s z á m a i t a Mecsek-hegység p u h a t e s t ű i n e k faunaelemeivel ha son l í t j uk össze, a köve tkező 
e redményre j u t u n k : 
A „színező e l e m e k " közül meglepe tésként ha t a k é t t e r e p közöt t az alpesi 
f a j o k a r á n y s z á m a i b a n muta tkozó n a g y f o k ú eltérés. H a kizárólag topográ f ia i 
s zempon tok szer int mér legel jük a kérdés t , azt v á r h a t n á n k , hogy a Ke le t -
Alpesekhez közelebb eső Zselicségben t ö b b alpesi f a j él, m i n t a Mecsekben, 
ho lo t t a g y ű j t ö t t a n y a g faunaössze té te le ennek az e l lenkezőjét b izony í t j a . 
N e m szabad a z o n b a n f igyelmen k ívül h a g y n u n k , egyrészt az t , hogy az alpesi 
e lemek többsége sz ik la lakókból ke rü l elő (éppen azokból a f a j okbó l kerül elő, 
amelyek a Zselicség Mol lusca-á l lományából h iányoznak) , másrész t , hogy a Me-
csek csigáinak alpesi elemei közö t t az E r d é l y i - K á r p á t o k lakói is szerepelnek 
(Helicolimax Bielzi, Truncatellina claustralis opisthodon), me lyeknek te r jesz -
kedés i h a t á r a ke l e t -nyuga t i i r á n y b a n fel tehetőleg a Mecsekben van . 
A származási a rányszámok t ö b b i értékei meglehe tősen megközel í t ik 
egym á s t , sőt a moes ia i elemek a r á n y s z á m a i (12,98 és 1 3 % ) csaknem meg-
egyeznek. Az e n d e m i k u s fa jok é r téke i közöt t m u t a t k o z ó j e l en tős eltérés ugyaíi-
csak a r ra veze the tő vissza, hogy a Mecsek-hegységben az őshonos fa jok je len-
t é k e n y százaléka az alpesi, i l letőleg a ba r lang lakó és m o n t á n e lemekből 
ke rü l t elő. 
Zselicségben : Mecsekben : 
Az ősi törzs t a g j a i 
Közép-európai 
Általános- és kelet-alpesi 
Déli vagy med i t e r r án 
Illyr (dé l -horvá t hegyvidéken e l t e r j ed t ) 
Moesiai (kele t -balkáni) 
Szarmata (kelet-európai) 




















Amennyiben v a l a m e n n y i déli e r ede tű p u h a t e s t ű f a j (medi te r rán , illyr, 
moes ia i ) származás i a r á n y s z á m á t vesszük t ek in t e tbe , az ekkén t nyer t é r ték 
23 .3 5 % - r a emelked ik , s az ősi e lemek százalékos a r á n y á t megha ladó ér tékével 
r áv i l ág í t arra a f o n t o s szerepre, me lye t a Mollusca-ál lomány déli szá rmazású 
e l eme i a Zselicség csigaközösségének genet ikai szerkezetében be tö l t enek . 
Faunagene t ika i és á l la t fö ldra jz i következtetések 
\ izsgálataim során a Zselicségben két olyan szárazföldi Mol lusca-fa j ra 
a k a d t a m , melyet év t izedekre v i s s za t ek in tő gyűj tése im során sem a Mecsekben, 
s e m a Harsány i -hegyen mindeddig n e m g y ű j t ö t t e m . Az egyik a ho la rk t ikus 
e l t e r j edésű Goniodiscus ruderatus O. F . Müll., mely bá r h a z á n k b a n a K á r p á t o k 
egész terüle tén — Trencséntő l a Börzsönyi-hegységig és a Mátrá ig , v a l a m i n t 
a Bükk ig — h e l y e n k é n t előfordul , mégis a r i tka f a j o k közé t a r toz ik . Dunán -
tú l ró l az i rodalom Kőszegről emlí t i . A f a j 15 élő p é l d á n y á t a Szentbalázsi-
e r d ő b e n , laza f aké reg alól, olyan t e r e p e n g y ű j t ö t t e m , mely t opog rá f i a i fekvésé-
nél fogva egyforma joggal s z á m í t h a t ó úgy a Zselicség legkele t ibb kiszögellésé-
hez , mint a Mecsek-hegység l e g n y u g a t i b b nyú lványához . Az érdekes f a j elter-
j e d é s i viszonyai t a t ovább i t e repv izsgá la tok fogják megá l l ap í t an i . A másik 
f a j a jel legzetesen alpesi e rede tű Isognomostoma personatum Lam. , mely a 
D u n á n t ú l o n eddig csak Felsőlövőről , a Boros tyánkőrő l , v a l a m i n t Tapolca és 
Kőszeg környékéről k e r ü l t elő. A t o k a j i ha l a s t avak kö rnyékén , bozót ta l b e n ő t t 
t e r e p e n heverő k o r h a d t fa törzs a l a t t t a l á l t a m . 
Az eml í te t t ké t f a j j a l szemben a Zselicségből számos olyan szárazföldi 
p u h a t e s t ű h iányzik , mely a Mecsekben nemcsak e lőfordul , h a n e m alkalmas 
t e r e p e k e n és b i o t ó p o k b a n he lyenkén t tömegesen is él. 
A Zselicség Mol lusca -á l lományában egyes Mecsek környék i f a jok h iányá-
n a k megál lap í tásáná l te rmésze tesen f igye lembe kell venni , hogy későbbi gyűj -
t é s e k a lkalmával azok a Zselicség t e rü l e t é rő l még e lőkerü lhe tnek . Különösen 
áll ez azokra a f a j o k r a , melyek l apá lyos te rü le tekrő l , vagy éppen az Alföldről 
is i smeretesek, ami lyenek a Succinea hungarica, Euconulus trochiformis, 
Helicolimax pellucidus, Árion empiricorum, A. hortensis és mások . Másrészt 
s z e m előtt kell t a r t a n u n k , hogy a t ö b b i h iányzó f a j részben sziklalakó, részben 
h e g y i elem, köve tkezésképpen a sz ik lamentes , t ú l n y o m ó r é s z b e n lösz- ta la jú 
Zselicség f a u n á j á b a n való e lőfordulása nem valószínű. 
Abból a megál lap í tásból , hogy k é t f a j kivételével a Zselicség cs igafauná ja 
azokból a fa jokból a l aku l t ki, amelyek a Mecsek-vidéken is e l t e r j e d t e k , azt az 
á l l a t fö ld ra jz i köve tkez t e t é s t lehet l evonn i , hogy a Zselicséget — legalábbis 
malakológia i v o n a t k o z á s b a n — niég a mecseki f a u n a j á r á s b a ( „Sop ian icum" , 
, ,Mecsekicum") kel l sorolnunk. E z t a megál lapí tás t e rő te l j esen t á m a s z t j á k 
a lá a Zselicségben végze t t b o t a n i k a i vizsgálatok is, ame lyek növényfö ld ra jz i 
v o n a l o n a két t á j e g y s é g f ló rae lemeinek n a g y f o k ú megegyezése a l ap ján ugyan-
e r r e az e redményre veze t t ek . 
A Zselicség Mol lusca-á l lományának származás i a d a t a i azonban t o v á b b i 
köve tkez te t é sek re is n y i t n a k l ehe tősége t . I smeretes , hogy a Mecsek-hegység 
p u h a t e s t ű i n e k gene t ika i összeté te lében az á l lományalko tó ősi és közép-európai 
e l e me ke n kívül k i sebb-nagyobb száza lékban ún. „sz ínező e l e m e k " is lalái-
h a t ó k . Ezek közöt t szerepelnek egyebek közöt t az alpesi — kelet-alpesi , va l amin t 
a dél-európai ( m e d i t e r r á n , ba lkán , pon tus i ) elemek is. Az e lőbbiek az oszt rák 
«0 
és jugoszláv a lpesekből k i indu lva , az ország n y u g a t i h a t á r a i n á t á l t a lában 
Sopron, Kőszeg, Szomba the ly és Nagykanizsa kö rnyékének cs igaá l lományában 
lépnek fel, és fokoza tosan fogyó f a j s z á m m a l t e r j e szkednek kelet i i r ányban . 
U tóbb i ak viszont vagy a B á n á t o n keresztül a Ke le t -Ba lkánró l , vagy a Dráva 
völgyén á t a Balkán n y u g a t i részéből h a t o l n a k a Mecsek felé. 
A Zselicség fekvésénél fogva az ország n y u g a t i határszéle i és a Mecsek-
vidék közöt t te rü le t i leg összekötő kapocskén t szerepelhet , köve tkezésképpen 
rendk ívü l érdekes á l l a t fö ld ra j z i megfonto lásokra n y ú j t a lka lma t a Zselicségben, 
v a l a m i n t a Kőszeg k ö r n y é k é n g y ű j t ö t t Mollusca-fauna származás i a d a t a i n a k 
összehasonl í tása . 
Zelicscg Kőszeg 
о/ о/ /о /о 
Ősi törzs t ag j a i 20,77 15,00 
Közép-európai 49,35 50,00 
Ál ta lános és kelet-alpesi 3,89 14,00 
Déli , vagy m e d i t e r r á n 7,79 7,00 
Illyr (dél-horvát hegyv idéken e l ter jedt ) 1,29 — 
Moesiai (ke le t -ba lkáni ) 12,98 6,00 
Sza rma ta (kele t -európai ) 1,29 3,00 
E n d e m i k u s 2,59 6,00 
A k i m u t a t á s b a n szereplő a rányszámok a Mol lusca-á l lománynak a Mecsek 
i r á n y á b a n n y u g a t és dél felől megá l l ap í tha tó e lőnyomulásáró l , illetőleg 
a hegységből n y u g a t felé észlelhető lassú áramlásáró l beszélnek, sőt néhány 
ese tben ar ra v o n a t k o z ó a n is a d n a k fe lvi lágosí tás t , hogy a v á n d o r u t a k hol 
é rnek véget . 
A középeurópa i f a j o k 50%-os a r á n y s z á m a m i n d k é t t e r e p e n egyarán t 
megközel í tően egyezik. De az ősi törzs t a g j a i n a k százalékos a r ányszáma i 
közö t t sem lényeges az e l térés , ha f igye lembe vesszük a kőszegi f a u n a színező 
e lemeinek magas é r t éke t elérő százalékai t , melyek az ősi törzs t a g j a i n a k arány-
s z á m á t csökkent ik . 
Más köve tkez te t é sek re j u t h a t u n k az a l p e ^ f a j o k szerepének kiértékelésé-
nél . Az előbbi f e j eze tben szó volt már a Zselicsegben észlelt alpesi e lemek ala-
csony százalékos a rányá ró l . Ez t a megá l lap í tás t még k i r ívóbbá t e s szük , ha az 
alpesi e lemeknek a Zsel icségben elért 3 , 8 9 % ér téké t a Kőszeg kö rnyékén észlelt 
alpesi f a jok 14,00 száza lékával hason l í t j uk össze. Mit árul el a ké t é r ték egybe-
vetése ? Az alpesi f a j o k t ranszgessz ió ja m e g t o r p a n az ország n y u g a t i ha tá r -
szélein húzódó Sopron-kőszegi s tb . hegyek és dombv idék ke le t i peremein , 
s h a b á r n é h á n y f a j u k kele t fe lé t o v á b b is e lőrehatol — eléri Győr, Szombathe ly , 
Zalaegerszeg, Nagykan izsa kö rnyéké t , s e l ju t a ba la ton i hegyekig (Badacsony, 
T i h a n y stb.) , sőt a Mecsekbe is — számuk azonban a közbeeső l apá lyok ked-
vezőt len t e repv i szonya i ra , pe t rográf ia i és mikrok l ímá t ikus fe l té te le i re vissza-
v e z e t h e t ő okokból erősen lecsökken. 
A Kőszeg környék i f a u n á b a n j e len tkező 12 alpesi és kele t -a lpesi f a j közül 
a Zselicségben mindössze h á r o m f a j (Goniodiscus perspectivus, Trichia uniden-
tata és Isognomostoma personatum) j u t o t t el, melyek közül k e t t ő a Mecsek 
Mol lusca - fauná jában is szerepel . Viszont a Mecsekben élő alpesi f a j o k közül 
k e t t ő (Chondrina clienta, Vitrea subrimata), mind a Zselicség, mind a Kőszeg 
k ö r n y é k i f aunábó l h i ányz ik . Ez a kö rü lmény arra u t a l , hogy ezek a f a j o k nem 
a Kelet i -Alpok felől v á n d o r o l t a k a Mecsekbe. 
A déli, vagy m e d i t e r r á n f a j o k ér tékei mind a Zselicségben, mind Kőszeg 
kö rnyékén elég m a g a s a k , egymás t megközel í tő s záza léka rány t (7 ,79% és 
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7 , 0 0 % ) m u t a t n a k , ami azt j e l en t i , hogy délről északi i r á n y b a n a besugárzás 
m i n d k é t t e r epen t ek in té lyes m é r e t e k e t ért el. 
Rendk ívü l f igye lemremél tó á l la t fö ldra jz i köve tkez t e t é sek re vezet viszont 
a moesiai (kelet -balkáni) e lemek százalékos a r á n y a i n a k egybevetése . Ezek az 
é r t ékek a Zselicségben és a Mecsekben 12 ,98% és 1 3 % a rányszáma ikka l csak-
n e m te l jesen megegyeznek és t ö b b m i n t kétszeresen lépik t ú l a Kőszeg környé-
kén e l t e r j ed t ke le t -ba lkán i e lemek 6 ,00%-os é r t éké t . A Mecsek cs iga fauná já -
b a n éppen a ke le t -ba lkán i e lemek azok, amelyek a hegység t e rü le t én he lyenkén t 
tömegesen l épnek fel . Ezeknek j e l en tékeny része a Zselicségben is e l t e r j ed t , 
de t ö b b f a j (így pl. a mészkedvelő Zebrina detrita és a Helicella obvia) a Zselic-
ségnek már csak a Mecsek n y u g a t i nyú lványa iva l ér in tkező, kissé kövesebbé 
vá ló keleti pe remei t éri el, de o t t is csak elenyésző p é l d á n y s z á m b a n , r i tkaság-
k é n t fordul elő. Viszont az u t ó b b i k é t f a j a Kőszeg környék i m a l a k o f a u n á b a n 
m á r nem szerepel . Ugyani lyen f a j n a k t e k i n t h e t ő f a u n á n k b a n az ősi e lemet 
képvise lő Abida frumentum is, me ly a Mecsek karsz tos t e repe in tömegesen él, 
v i szont a Zselicségben és Kőszeg kö rnyékén m á r csak szórványosan fo rdu l elő. 
Kele t -európa i ( szarmata) e l emkén t mind a zselicségi, m i n d a mecseki 
f a u n á b a n egyet len f a j , a Zenobiella rubiginosa szerepel , 1 , 2 9 % . illetőleg 1 , 0 0 % 
a r á n y s z á m m a l . Ez az ér ték a Kőszeg környéki c s igaá l lományban is csak azér t 
emelkedik 3 % - r a , mer t a kőszegi k i m u t a t á s az Euomphalia strigella f a j t a ke le t -
b a l k á n i elemek h e l y e t t a ke l e t - eu rópa i csopor tba sorol ja . 
Az endemikus elemek a r á n y s z á m a mind a mecseki , mind a kőszegi 
k i m u t a t á s szer int 6 , 0 0 % , v iszont a Zselicségben ez az a r ányszám csak 2 ,59%-o t 
ér el. Az é r tékcsökkenés m a g y a r á z a t a ny i lván az, hogy a kényesebb környeze t -
igényű endemikus f a j o k egy része a Zsclicség ta la j fe lsz ín i és kl íma-viszonyail ioz, 
v a l a m i n t egyéb, s a j á t o s kö rnyeze t i fe l té te lekhez n e m t u d a lka lmazkodni . 
A Zselicség c s igaá l lományának összehasonl í tása a mecseki és a Kőszeg-
kö rnyék i f a u n á v a l , v é g e r e d m é n y b e n a r ra enged k ö v e t k e z t e t n i , hogy a Zselic-
séget á l la t fö ldra jz i s zempon tbó l n e m t e k i n t h e t j ü k összekötő h ídnak , melyen 
á t a ké t szélső t á j egység f a u m i j a kölcsönösen kicserélődik. 
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M A L A K O F A U N I S T I S C H E , Ö K O L O G I S C H E U N D Z O O G E O G R A P H I S C H E 
U N T E R S U C H U N G E N IM ZSELICSÉG (KOM. SOMOGY, U N G A R N ) 
Von 
A. G E B H A R D T 
I m 2. K a p i t e l seines Art ikels ve rö f f en t l i ch t der Verfasser das Faunaverze ichn is der 
Mollusken vom Zselicscg, u n t e r ku rze r A n g a b e der nähe ren F u n d o r t e u n d Ind iv iduenzah l en , 
sowie der phänologischen Da ten , u n d g ib t auch eine z u s a m m e n f a s s e n d e Beschreibung de r -
selben. Insgesamt w u r d e n 77 Ar t en u n d 5 F o r m e n v a r i a t i o n e n in 5124 Exempla ren einge-
sammel t . I n ökologischer Beziehung werden die e inzelnen Bio tope u n d ihre Schneekenbe-
s t ä n d e in vier G r u p p e n besprochen, u . zw. 1. die im Wasse r lebenden , 2. u n m i t t e l b a r am 
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Ufer , 3. u n t e r f au l enden B a u m s t ä m m e n , sowie u n t e r deren lockerer R i n d e , im pf lanzl iehen 
Abfal l an v o m Wasser meh r en t f e rn ten , doch f euch ten Stellen, ferner an den Se i tenwänden 
t iefer Gräben ge fundene , u n d schließlich 4. auf P f l anzen lebende Sehnecken. 
Es wird fes tges te l l t , daß vom faunagene t i schen Ges ichtspunkt im Mol luskenbes tand 
des Zselicség neben den 70;12% der als al lgemein ve rb re i t e t anzusehenden u n d gerade desha lb 
vorher rschenden pannonischen (ur- und mi t te leuropä ischen) E lemen ten die A r t e n z u s a m m e n -
setzung der Se lmeckenpopula t ion zu bedeu t endem Teil aus südlichen .Faunae l emen ten b e s t e h t 
(22 ,06%), und daß die Te i lnahme der insgesamt 7 ,82% ver t r e t enden a lp inen , os teuropäischen 
und endemischen A r t e n in Eigenschaf t von » fa rbengebenden Elementen« im F a r b e n s p e k t r u m 
nur eine un t e rgeo rdne t e Rolle spiel t . 
I m Zselicség w u r d e n zwei solche kon t inen ta l e Molluskenar ten g e f u n d e n , die b is lang 
weder im Mecsek-Gebirge, noch auf dem Harsány i -Berg gesammel t w u r d e n , u. zw. : Goniodis-
cus ruderalus O. F . Müll, und Isognomostoma personatnm Lam. Ers te re ist im H o l a r k t i k u m 
verb re i t e t , le tz tere ist eine ausgesprochen alpine Ar t , die bisher in U n g a r n n u r aus Felsőlövő,  
Boros tyánkő aus der Umgebung von Kőszeg und aus Tapolca bekann t ist . Anderersei ts fehle n 
in der Mol luskenfauna des Zselicség 20 solche kon t inen ta l e Ar ten , die z u m Teil im Mecsek - 




A NYÁRFAFÉLÉK NAGYLEPKE KÁROSÍTÓI* 
í r t a : 
G Y Ő R F I J Á N O S 
(Erdésze t i T u d o m á n y o s I n t é z e t , Sopron) 
Körülbelü l 25 éve foglalkozom a nyár fa- fé lék nagy lepke károsí tóival . Ez a la t t az idő 
a l a t t 31 l e p k e f a j t t enyész t e t t em a nyár fa leve leken , melyek az Ar t i idae , Geomet r idae , 
Noc tu idae , L y m a n t r i i d a e , Lasiocainpidae, N o t o d o n t i d a e , Sphingidae és a N y m p h a l i d a e 
csa ládba t a r t o z t a k . Káros í t á s s zempon t j ábó l az első lielyen a Lyman t r i i dae és az Ar t i i dae 
családok á l lanak. Bár a nyá r faká ros í tó f a j o k közül c sak 2, illetve 1 f a j t fog la lnak m a g u k b a n , 
tömeges e lszaporodásuk révén azonban igen nagy k á r o k a t okozha tnak . 
A lepkék he rnyó inak kár té te le a n y á r f a j o k levele inek részben vagy egészben való l eko-
p a s z t á s á b a n ny i lvánu l , ami növedékveszteséget okoz . A m i n t t u d j u k , a nyár fé lék a gyo r san 
növő f a f a j o k h o z t a r t o z n a k , visszaszerző képességük is nagy , ezért a k isebb lerágást m i n d e n 
nagyobb m e g r á z k ó d t a t á s nélkül k ib í r j ák , sőt , a t e l jes lekopasztás u t á n is ú j r a k izö ldülnek , 
va lamin t akkor is, ha a lerágás ké t -há rom évben k ö v e t i egymás t . 
A lerágás növedékvesz teségben érzékelhető l e g j o b b a n , ami hossz-, i l letve vas tagság i 
veszteségben m u t a t h a t ó ki. A káros í tás csak r i t k á n okozza a n y á r f á k ha l á l á t . Csak a n y á r a k -
nak meg n e m felelő t e rmőhe lyen álló f i a t a l , 4—8 éves n y á r f á k száradnak el leginkább a levelek 
lerágása u t á n . 
A nagylepkék kivétel nélkül az elsődleges n y á r f a k á r o s í t ó k közé t a r t o z n a k . Mind a haza i , 
mind a kü l fö ld i n y á r f a j o k a t egya rán t m e g t á m a d j á k . N e m tesznek különbséget a t e rmőhe lyek 
közöt t sem. Ta lán csak a folyók hu l l ámte rén álló n y á r f á k a t nem t á m a d j á k meg oly n a g y 
m é r t é k b e n , min t a szá razabb , ill. ü d é b b t a l a j r a t e l ep í t e t t nyárá l lomány f á i t , m e r t a hu l l ám-
terek levegőjének m a g a s p á r a t a r t a l m á t a lepkék, ill. fe j lődő a lak ja ik n e m t u d j á k elviselni. 
A felsorolandó lepkék közül a Stilpnolia salicis és a Hyphanlria cunea a l egká r t ékonyabb . 
E két f a j tömegesen szokot t e lszaporodni , és különösen a nyárcsemetéket r á g j á k le. De ezek is 
f a so rokban vagy kisebb l ige tekben, mezővédő e r d ő s á v o k b a n káros í tanak i n k á b b , min t hu l lám-
terekre t e lep í te t t nyá ra sokban . A t öbb i l epkefa j csak szórványosan, f i a t a l te lepí tésekben, 
c semeteker tekben káros í t . — Az a l ább iakban r e n d s z e r t a n i sorrendben i smer t e t em röv iden 
az á l t a l am nyá r fa fé l éken nevel t l epkekáros í tóka t . 
Medvelepke-félék (Art i idae) 
Hyphantria cunea D r u r y . — E z az e r ő s e n po lyphag f a j h a z á n k b a n k é t 
n e m z e d é k k e l s zapo rod ik , n é h a még egy h a r m a d i k csonka n e m z e d é k is m e g -
je len ik . Az első n e m z e d é k h e r n y ó i m á j u s k ö z e p é t ő l jú l ius elejéig r á g n a k . 
A h e r n y ó k az ö t ö d i k vedlés ig e g y ü t t m a r a d n a k , csak a h a t o d i k vedlés u t á n 
m e n n e k szé t , és t á j i n ö v é n y e i k levelé t t e l j e s e n e l fogyasz t j ák , m e r t addig c s a k 
k i v á z a s í t j á k . K á r o s í t á s u k az á g a k végéről i n d u l k i (2. áb ra ) . 8 — 1 0 n a p i b á b -
n y u g a l o m u t á n j ú l i u s - a u g u s z t u s b a n r e p ü l n e k a l epkék . A m á s o d i k n e m z e d é k 
h e r n y ó i j ú l i u s végé tő l s z e p t e m b e r elejéig r á g n a k , és a k ö v e t k e z ő év t a v a s z á n , 
á p r i l i s - m á j u s b a n r e p ü l n e k . A k i f e j l ő d ö t t h e r n y ó 32 — 38 m m . A lepke 35 — 
42 m m . 
* Előadta a szerző э.» Állattani Szakosztály 1958. december 5-én tartott 513. ülésén. 
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E k á r o s í t ó n a k Magyaro r szágon t ö b b min t 75 t á p n ö v é n y é t i s m e r j ü k . 
A n y á r f a f é l é k közü l a Populus nigrá-t, albá-1 és tremulá-1 kedvel i , de az a m e r i -
k a i f eke t e n y á r f a j o k a t is l e rág ja . K ü l ö n ö s e n а Populus robustá-x szeret i , a m e l y e t 
f a s o r o k b a n n é h a t e l j e sen l ekopasz t . A m á s o d i k n e m z e d é k káros í tása az e r ő s e b b . 
E n n e k a l e p k é n e k n a g y m é r v ű k á r o s í t á s á t 1951 s z e p t e m b e r k ö z e p é n 
l á t t a m Szany (Győr -Sopron megye) k ö r n y é k é n , ahol kav icsos t a l a j r a t e l e p í t e t t 
Populus marilandica és robusta á l l o m á n y o n s z a p o r o d o t t el, és azt t e l j e s e n 
l e r á g t a . 1952-ben Békés m e g y é b e n k b . 12 éves Populus robusta f a so r t r á g o t t le 
t e l j e s e n , m a j d 1954-ben M o s o n m a g y a r ó v á r k ö r n y é k é n r á g t a le az a m e r i k a i 
f e k e t e n y á r f a j o k a t . 
E k á r o s í t ó ellen jól t u d u n k v é d e k e z n i oly m ó d o n , hogy a b á b u l n i a k a r ó 
h e r n y ó k a t a f a t ö r z s r e e rős í t e t t s z a l m a k ö t e g e k k e l összefog juk és e l é g e t j ü k . 
V e g y i védekezés re l e g j o b b a n megfe le l a D D T t a r t a l m ú vegyszerekke l v a l ó 
p e r m e t e z é s , a m i v e l a N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó I n t é z e t m u n k a t á r s a i (S z e-
1 é n у i, J e r m y) igen szép e r e d m é n y t é r t ek el. P a r a z i t á j a is sok v a n (3. 
á b r a ) . K á r o s í t á s a e lsősorban az elsődleges t á p n ö v é n y e k e n érzékeny. 
Araszolólepke-félék (Geomet r idae ) 
Larentia dilutata B k h . — H e r n y ó j a erősen p o l y p h a g , a kü lönböző l o m b -
f á k o n , k ü l ö n ö s e n a tö lgyön n y í r e n , n y á r o n , f ű z ő n , kökényen , g a l a g o n y á n 
t a l á l h a t ó . H e r n y ó j a vi lágoszöld. B u n k ó a l a k ú a n m e g v a s t a g o d o t t b a r n á s p i r o s 
b á b j a a t a l a j b a n t a l á l h a t ó . Megf igye lésem szer int a n y á r f a j o k közül a Populus 
tremulá-X k e d v e l i . A 18—20 m m n a g y s á g ú lepke s z e p t e m b e r t ő l n o v e m b e r 
közepé ig r e p ü l . 
Himera pennaria L. — Országsze r t e m i n d e n ü t t m e g t a l á l h a t ó . A 22 — 
25 m m n a g y s á g ú lepke s z e p t e m b e r t ő l december ig r e p ü l . H e r n y ó j a a t ö l g y ö n , 
ny í r en , f ű z ő n , n y á r o n és g y ü m ö l c s f á k o n t a l á l h a t ó . A n y á r a k közül a f e k e t e 
n y á r f a j o k a t sze re t i . Kü lönösen a Populus robustá-n és virginianá-n t a l á l t a m 
és n e v e l t e m a s z ü r k é s b a r n a , sá rgán fo l tos h e r n y ó j á t . Vörösessárga sz ínű b á b j a 
a t a l a j b a n t a l á l h a t ó . 
Hibernia marginaria F . — B a r n á s s á r g a h e r n y ó j a j ú n i u s b a n a t ö l g y ö n , 
n y í r e n , n y á r o n és v a d r ó z s á n t a l á l h a t ó . A n y á r a k k ö z ü l főképpen a Populus 
robusta, serotina és marilandica n e v ű f a j o k a t kedvel i . Szá razabb h e l y e k r e te le -
p í t e t t n y á r a s o k b a n elég gyakor i . A n ő s t é n y l e p k e c s o n k a s z á r n y ú . A 30—32 m m 
n a g y s á g ú l e p k é j e f e b r u á r t ó l ápr i l i s ig m i n d e n ü t t m e g t a l á l h a t ó . H e r n y ó j a 
s á r g á s b a r n a , az első sze lvényeken x - a l a k ú h á t i f o l t o k k a l . B á b j a f é n y e s b a r n a , 
s zövedékke l k ibé le l t fö lda la t t i ü r e g e k b e n t a l á l h a t ó . 
Phigalia pedaria F . — Sz in tén k ü l ö n b ö z ő l o m b f á k o n élő zöldes v a g y sár-
g á s b a r n a , f e k e t é n v o n a l k á z o t t és s á r g á n fol tos , m á j u s t ó l jú l ius ig t a l á l h a t ó 
h e r n y ó j á t t ö b b e s e t b e n n e v e l t e m Populus tremula levelein. V ö r ö s e s b a r n á s 
b á b j a a t a l a j b a n a laku l á t . A n ő s t é n y l e p k é n e k csak röv id s z á r n y c s o n k j a v a n . 
J a n u á r t ó l m á r c i u s végéig repü l . 
Bist on hirtarius Clerck. — H e r n y ó j a b a r n á s s z ü r k e vagy b a r n a , s á rga 
szemölcsökke l és egy sö té t h á t v o n a l l a l . Május - jú l ius e le jén t a l á l h a t ó t ö l g y ö n , 
sz i len , f ű z ő n , n y á r o n és g y ü m ö l c s f á k o n . B á b j a s ö t é t b a r n a , röv id , v a s t a g . 
A lepke m á r c i u s - á p r i l i s b a n repü l . T ö b b e se tben n e v e l t e m a Populus monilifera, 
marilandica és robusta leveleiről . F ő k é p p e n s z á r a z a b b t e rmőhe ly re t e l e p í t e t t 
n y á r a s o k b a n lép fel . 
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Biston stratarius H u f n . — Vörösesbarna vagy h a m u s z ü r k e h e r n y ó j a 
j ú n i u s t ó l szep tember ig a különféle lombfákon , kü lönösen a nyár - és hárs-
féléken ta lá lha tó . A lepké je 22—26 m m , márc ius-ápr i l i sban repül . B á b j a 
fény lő f eke t é sba rna , a t a l a j b a n bábozódik . 
Az araszolólepkék közül ez a l e g k á r t é k o n y a b b f a j . 1954-ben Kecskemét 
kö rnyékén f igye l t em meg káros í t á sá t a Populus regeneratá-ií, marilandicá-n 
és thevestianá-n. Különösen a Populus regeneratá-t t á m a d t a meg erősebben, 
úgyhogy augusz tus vége felé már a f ák k o r o n á j á b a n is é sz revehe tő volt a káro-
s í t á s . 
Bagolylepke-félék (Noctuidae) 
Nycteola asiatica K r u l . — H e r n y ó j a zöld színű, sárga gyűrűkke l és 
egy söté t há t ivona l la l . Má jus végén g y ű j t ö t t e m Kecskemé t környékén a Popu-
lus regeneratá-n 1951-ben, 1952-ben ped ig Egyházaskeszőn augusz tusban ta lál-
t a m Populus moniliferá-n. A n y á r a k o n k ívül a tölgyön és a f ű z ő n is él. A szürke 
színű, 22—25 m m nagyságú lepkének éven te ké t nemzedéke van . 
Acronycta tridens Schiff . — H e r n y ó j a meglehe tősen polyphag, egész 
n y á r o n különféle l o m b f á k o n él. T ö b b ese tben neve l t em n y á r f a f a j o k r ó l is, 
a Populus alba, nigra és tremula leveleiről. Különösen a Populus alba leveleit 
f o g y a s z t o t t a e lőszere te t te l . B a r n a színű b á b j a gyenge szövedékben telel á t 
a t a l a j t a k a r ó b a n v a g y a t a l a j felső ré tegében . Lepkéje 18 — 20 m m . Ápri l is tól 
jún ius ig repül . 
Acronycta megacephala F . — Egyesével t a l á lha tó a n y á r - és fűz fa jokon . 
B a r n a színű h e r n y ó j á n a k 11. szelvényén egy világossárga fol t l á t ha tó . A n y á r a k 
közül a Populus trichocarpá-t kedvel i a l eg jobban . N e v e l t e m még Populus 
missuriensis-rői, virginianá-ról és robustá-ról is. H e r n y ó j a n a p p a l összegömbö-
lyödve fekszik a n y á r levelein. É v e n t e két nemzedéke v a n . Az első jún ius -
jú l iusban , a második augusz tu sban repül . 
Taeniocampa populi S t röm. — H e r n y ó j a kizárólag monophag nyá r -
káros í tó . Egyesével a Populus nigrá-n, albá-n és regeneratá-и él. H e r n y ó j á t 
mindig m á j u s b a n t a l á l t a m . H e r n y ó j a v i lágosbarna fe jű , t e s t e sárgászöld színű. 
Vörösesbarna lepkéje márc ius -ápr i l i sban repül . 
Catocala fraxini L. — H e r n y ó j á n a k fő gazdanövénye i a nyár fé lék . Leg-
többször а Populus tremulá-n és canescens-en ta lá l tam, de észlel tem még а Popu-
lus nigrá-n, trichocarpá-n és a robustá-n is. A n y á r a k o n k ívül meg ta l á lha tó 
még a kőrisen, mezei szilen és a j u h a r o n is. He rnyó ja m á j u s - j ú n i u s b a n rág. 
B á b j a megnyú l t , v ö r ö s b a r n a , kéken gyű rűzö t t . 40—48 m m nagyságú lepkéje 
augusz tus - szep temberben repül . Néha nagyobb t ö m e g b e n e lszaporodva k á r t 
is okoz (1954-ben Békés megyében) . 
Catocala elocata Esp . — H e r n y ó j a m á j u s - j ú n i u s b a n a nyá r - és fűzfé lék 
leveleit r ág j a . A n y á r a k közül a haza i f e k e t e n y á r i részesít i e lőnyben, de meg-
t a l á l t am a károsí tót a Populus missuriensis levelein is, ső t Isaszegen a Populus 
thevestiana károsí t ó j a k é n t is észlel tem. B á b j a vörösbarnás , kékes á r n y a l a t t a l . 
30 — 35 m m nagyságú lepké je jú l ius tó l ok tóber ig repül . 
Catocala nupta L. — Gazdanövénye i a nyár- és f ű z f a j o k . Edd ig a Popu-
lus albá-n, tremulá-n, canescens-en és az angulatá-n g y ű j t ö t t e m a h e r n y ó j á t . 
Néha e lszaporodva sz in tén érezhető k á r o k a t okoz. H e r n y ó j a szürke színű, 
m á j u s b a n rág. B á b j a ka rcsú , n y ú l á n k , ba rna színű. Lepkéje jú l ius tól 
szep tember ig repül . 
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Gyapjaspille-félék (Lymant r i idae) 
Stilpnotia salicis L. — Ez az a l abás t rom színű, 40—45 m m nagyságú 
l e p k e (4. ábra) a legerősebb nyá rká ros í tó . H e r n y ó j a f e k e t é s b a r n a , h á t á n sárgás-
f e h é r 8-as a l akú r a j zo l a t lá tszik (5. áb ra ) . J ú n i u s végén, jú l ius elején r epü l . 
P e t é i t a n y á r f a f é l é k törzsére, ága i ra r a k j a és fehér , a levegőn gyorsan meg-
k e m é n y e d ő v á l a d é k k a l t a k a r j a be , a h o n n a n a h e r n y ó k csak a következő év 
ápr i l i sában ke lnek k i . Az összes fűz- és nyár fé léke t m e g t á m a d j a , főképpen az 
ú t m e n t i nyá r f a so rok szenvednek káros í tásá tó l . A h e r n y ó k e le in te csak a leve-
l eke t vázas í t j ák k i . Később az egész levelet fe l fa l ják , csak a levél nyele m a r a d 
meg . Gradác ió já t a kedvező idő já rás és ellenségeinek h i á n y a segíti elő. Károsí -
t á s a 3—4 évig s z o k o t t t a r t a n i , aminek az idő já rás és az éhség vet véget . Ká ro -
s í tásából k i folyólag a n y á r a k n a g y visszaszerzőképessége f o l y t á n csak növedék-
vesz teség lép fe l . 
Két n a g y o b b ká ros í t á sáva l t a l á l k o z t a m echlig. Először 1932-ben Szabolcs 
megyében , K o p ó c s a p á t i b a n l á t t a m n y á r f a s o r o k b a n e l epke igen n a g y m é r v ű 
e lszaporodásá t . A m e g t á m a d o t t n y á r a Populus pyramidalis vol t . Annyi lepke 
r e p ü l t , mint tél i hóeséskor a szálló hópehe ly . A káros í tó másod ik g radác ió já t 
1958. július 12-én P u s z t a s o m o r j á n (Győr-Sopron megye) l á t t a m , ahol az ország-
h a t á r mentén levő mezővédő e r d ő s á v o k b a n szaporodot t el. Ezek az e rdősávok 
Populus missuriensis-bői, nigrá-ból és e lszór tan regeneratá-ból á l l tak . J ú l i u s 
12-én, amikor o t t v o l t a m , a n n y i l ehu l lo t t lepkét t a l á l t a m a t a l a jon , hogy azt 
t e l j e sen e lbo r í to t t ák , és a t a l a j olyan fehér vol t , m i n t h a hó ese t t volna. 1958. 
augusz tus 17-én i smét kint j á r t a m P u s z t a s o m o r j á n , a k k o r r a a lerágot t n y á r 
ú j r a k i h a j t o t t . — Ál lományokban elegyítéssel, c seme teke r t ekben , d u g v á n y -
t e l epeken pedig a rzénne l vagy H C H - v a l való permetezésse l védekezünk ellene. 
Porthesia similis Füssl . — Lepké je hasonl í t a Stilpnotia lepkéjéhez, azzal 
a különbséggel , h o g y a Porthesia similis po t rohvégén vörössárga szőrcsomó 
l á t h a t ó , a Stilpnotia lepkéje v iszont t i s z t a fehér . H e r n y ó j a ba rnás feke te , l iá tán 
p i ros , oldalain k é k hosszsávval . Jú l iu s -augusz tusban repül . 16—20 m m . 
P o l y p h a g káros í tó , amely a nyá r f é l éken kívül a gyümölcs fáka t is m e g t á m a d j a 
T á p n ö v é n y e i k é n t a n y á r a k közül a Populus albá-1 és thevestianá-1 i smerem. 
Szövőlepke-félék (Lasiocampidae) 
Malacosoma neustrium L. — Ez a l ombfákon élő, g y a k r a n káros lepke 
po lyphag . A l epke f a h é j színű, 30 — 40 m m nagy . H e r n y ó j a b a r n a , r a j t a fehér 
h á t i és kék o lda lvona lak v a n n a k . B á b j a sárgásfehér g u b ó b a n van . A levelek 
és az ágak k ö z ö t t a lakul á t . J ú l i u s b a n repül . A Populus tremulá-n, albá-n, 
nigrá-n és a robustá-n észlel tem ká ros í t á sá t . 1953-ban a Tisza hu l lámteré re 
t e l ep í t e t t Populus robustá-n k á r o s í t o t t . 
Eriogaster lanestris L. — A 30—40 m m nagyságú lepke külső szá rnya 
rozsdaba rna , a s z á r n y tövén és közepén egy-egy fehér fo l t van . H e r n y ó j a 
kékesfeke te v a g y f eke t é sba rna . Okkersárga b á b j a ha lványsá rga gubóban 
t a l á lha tó . Március-ápr i l i sban repül . Szintén polyphag káros í tó . A n y á r a k közül 
a Populus tremulá-n és nigrá-n t ö b b ízben meg ta l á l t am. 
Poecilocampa populi L. — Erősen szőrös he rnyó ja szürke színű, f eke tén 
t a r k á z o t t . J ú l i u s b a n él a kü lönböző lombfákon . 15—20 m m nagyságú szürkés-
f e k e t e lepkéjének elülső szá rnyán ké t -ké t , a há t són ped ig egy-egy sárga-
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fehér h a r á n t s á v v a n . Szep tember tő l november ig repül . Minden n y á r f a j o n meg-
ta l á lha tó . Edd ig a Populus albá-ról, serotiná-ról és balsamiferá-ról g y ű j t ö t t e m . 
Gastropacha populifolia Esp . — A b a r n á s s á r g a lepke elülső s zá rnyán 
ba rna színű zegzugos h a r á n t v o n a l a k l á t h a t ó k . 60—70 m m u a g y . H e r n y ó j a 
hamuszü rke , v i lágosszürke szőrözet tel . H e r n y ó j a a nyáron él, a nyár fé lék 
levelein t a l á lha tó . A lepke j ú n i u s b a n repül . A n y á r a k közül a Populus tremulá-t, 
nigrá-t, canascens-et kedvel i . R i t k á b b n y á r p u s z t í t ó l epkefa j . 
Fogashá tú lepkefélék (Notodont idae) 
Cerura vinula L. — Országszerte gyakor i , világos h a m u s z ü r k e sz ínű, 
f eke tén v o n a l k á z o t t lepke . Szá rny te r j ede lme 60 — 70 mm. H e r n y ó j a 14 l ábú , 
zöld színű, h á t a f eke t e , f ehéren szegélyezett , po t roha két piros n y ú l v á n y b a n 
végződik. Báb ja le rágot t farészekből összeszőt t gubóban t a l á lha tó . É v e n t e 
két nemzedéke v a n . Az első nemzedék márc ius-ápr i l i sban repü l , a második 
j ú l i u s - augusz tu sban . 
Ga z da növé nye a nyá r - és f ű z f a j o k . Különösen n y á r f a s o r o k b a n , n y á r -
dugvány te l epeken , c seme teke r t ekben szaporodik el. E lőszere te t te l a Populus 
pyramidalis-t, nigrá-t, serotiná-1, missuriehsis-1 és a robustá-1 keres i fel. Elsza-
porodásá t ké t ese tben f igye l t em meg. Először 1936-ban Sopronban , ahol 
n y á r d u g v á n y t e l e p e n l épe t t fel Populus missuriensis-en. A második e se te t 
Kelebián l á t t a m , ahol a második nemzedék szaporodot t el c seme teke r tben 
Populus pyramidalis-on, 1939-ben. . 
Cerura bifida H b n . — 19—22 m m n a g y s á g ú l epké jének h a m u s z ü r k e 
elülső szá rnyán egy söté t h a r á n t s á v v a n , h á t s ó szárnya egyszínű sárgásfehér . 
H e r n y ó j a az előbbi f a j he rnyó jához hasonl í t . Gazdanövénye a n y á r . Má jusban 
és jú l iu s -augusz tusban repül . Eddig Populus nigrá-n és tremulá-n t a l á l t a m . 
Cerura furcula Clerck. Lepkéje hason l í t az előbbi f a j éhoz , de színe 
sö té tebb . Nagysága 17—18 m m . Hernyó ja is hasonl í t az előbbi f a j o k he rnyó já -
hoz, csak k a r c s ú b b és a h á t a közepe inkább b a r n á s . Éven te ké t nemzedéke v a n 
az első m á j u s - j ú n i u s b a n , a második j ú l i u s b a n repül . Po lyphag f a j . A n y á r a k 
közül a Populus missuriensis-ről, trichocarpá-ról és az angulatá-ról neve l t em. 
Notodonta ziczac L . — A lepke n a g y s á g a 19 — 25 m m . Az elülső szá rnya 
sá rgásba rna , a m e l y n e k széle a közép t á jon ezüs t szürke á r n y a l a t ú . H e r n y ó j a 
lila v a g y sö té tbordó , a 6. és 7. szelvényen egy-egy k ú p alakú fog l á tha tó . B á b j a 
vörösesbarna . H e r n y ó j a jún ius - jú l iusban és augusz tus -ok tóberben t a l á lha tó 
n y á r c s e m e t e k e r t e k b e n és dugvány te l epeken . Mindenféle n y á r t megrág. Kü lö -
nösen a Populus albá-1 és nigrá-t kedveli . 
Pheosia tremula Clerck. — 23 — 28 mm n a g y s á g ú . A fehéres mellső szá rny 
m i n d k é t széle f e k e t e b a r n a fo l tokkal t a r k í t o t t . A há t só szárny m a j d n e m t i sz ta 
fehér , csak l iátsó szegélyén van egy b a r n á b b fo l t . He rnyó ja zöld színű, h á t á n 
egy fehér sávva l , a fehér légzőnyílások a la t t ped ig egy sárga hosszvonal húzó-
dik. Az utolsó g y ű r ű n pedig egy t o m p a fogszerű n y ú l v á n y l á t h a t ó . A lepke 
m á j u s b a n és j ú l iu s -augusz tusban repül . H a t á r o z o t t a n n y á r f á n élő l epke fa j . 
A Populus tremulá-ról, albá-ról és robustá-ról n e v e l t e m . Egyes helyeken n é h a 
gyakor i . 1956-ban Sopronban t öbb pé ldányt n e v e l t e m Populus albá-ról. 
Pygaera pigra H u f n . — K á v é b a r n a színű lepke . 13 — 15 m m . Söté tszürke 
h e r n y ó j á t p u h a szőrzet fedi és oldalán hosszabb szőrű szemölcsök v a n n a k . 
É v e n t e ké t nemzedéke v a n . Az első nemzedéke ápr i l i s - júniusban, a második 
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pedig szep tember -ok tóbe rben repül . Mindenféle n y á r f a levelét m e g r á g j a . 
Neve l t em m á r Populus tremula, nigra, regenerata, virginiana és missuriensis 
leveleiről. 1953 augusz tus 10-én Populus nigra leveléről g y ű j t ö t t e m n a g y o b b 
s zámban , S o p r o n b a n . 
Pygaera anastomosis L. — Elü lső szárnya vörösesszürke, sö té t h a r á n t -
szalaggal . H e r n y ó j a b a r n a , a h á t a f e k e t e , fehér , piros és sárga színű p o n t o k k a l 
t a r k í t o t t . H e r n y ó j a m á j u s - j ú n i u s b a n és augusz tusban a különféle n y á r a k o n 
és füzeken káros í t . Megfigyeléseim szer in t eddig Populus albá-n, tremulá-n, 
nigrá-n, virginiana-n, serotiná-n és robustá-n t a l á l t a m . 1954-ben Vész tőn 
(Békés megye) ká ros í to t t nagy m é r t é k b e n Populus robustá-n. 
Zugólepke-félék (Sphingidae) 
Smerintlius ocellata L. — Az elülső szárny vöröses ibolya sz ínű, sö té t -
b a r n a fo l tokka l , a há t só szárny k a r m i n p i r o s és r a j t a egy-egy kör a l a k ú folt 
l á t h a t ó . 35 — 45 inrn. H e r n y ó j a kékeszöld , h a r á n t i r á n y ú fehér v o n a l a k k a l , 
s t igmái p i rosak (6. ábra ) . Gazdanöv én y e a nyár - és a fűzfélék. J ú n i u s t ó l 
s zep tember ig rág . A Populus tremulá-ról, nigra-ról és serotiná-ról g y ű j t ö t t e m . 
Smerintlius populi L. — 30—45 m m nagyságú lepke . Az elülső szá rnya 
vörösesszürke , sö t é t ebb szalagokkal . A h á t s ó szárny há tu l só szegélye rókavörös . 
H e r n y ó j a sárgászöld , sárgán pon tozo t t . S t igmái fehérek . Jú l ius tó l s zep tember ig 
a n y á r f á k o n él. A Populus nigrá-n, balsamiferá-n, moniliferá-n és tremulá-n 
t a l á l t a m . 
Tarkalepke-fé lék (Nymphal idae) 
Apaiura ilia Schiff. — A h ím s z á r n y á n a k felső oldala kékes színben j á t sz ik , 
a lapszíne vö rösesba rna . Az elülső s zá rnyon egy n a g y f eke te folt v a n , a h á t s ó n 
pedig vörös gyű rűve l szegélyezett f e k e t e fol t t a l á lha tó . 60—65 m m . H e r n y ó j a 
zöldes, fe jén ké t szarv a lakú képződménnye l . B á b j a szintén zöld. A lepke 
j ún iu s - j ú l i u sban repül . A nyár - és f ű z f a j o k o n él. A Populus nigrá-n és tremulá-n 
t a l á l t a m t ö b b ese tben . 
Limenitis populi L. — Szá rnya vöröses színű, fehér fo l tokkal . A há t só 
csáp t öve zöldes. 60—80 mm. H e r n y ó j á n a k a 2. szelvényen levő n y ú l v á n y a 
csap a l a k ú a n megnyú l t . J ú n i u s - j ú l i u s b a n repül . Gazdanövénye a fűz - és nyá r -
f a j o k . Populus nigrá-n, robustá-n és moniliferá-n t a l á l t a m . 
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On t h e basis of his researches and b reed ings , carried out dur ing a per iod of a b o u t 
t w e n t y - f i v e years , t he a u t h o r is enumera t ing t h e species of Macrolepidoptera , observed b y 





7. Hyphantria cunea b á b j a i . 2. Hyphantria cunea ká ros í tása . 3. Stilpnocia salicis lepkéje 
n y á r f a levelén. 4. Titchina larvarum petéi Hyphantria cunea h e rnyó j ának t e s t é re és szőrére 
r agasz tva . 
I I . TÁBLA 
1. Stilpnocia salicis f i a t a l h e r n y ó i n a k kezdet i r ágása n y á r f a levelén. 2. Smerinlhus 
ocellatn he rnyó ja . 
AZ IDEGRENDSZER EXPERIMENTÁLIS VIZSGÁLATA 
A BÉKÁK SZIVÉN* 
í r t a : 
H O R V Á T H I M R E 
(Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Általános Ál l a t t an i és Biológiai In t éze t e ) 
A békasz ív a k u t a t ó k érdeklődését m á r m a j d n e m egy évszázaddal ezelőt t fe lke l te t te . 
A k u t a t ó k közül G e r 1 а с h [9] munkásságá t kell elsőnek emlí tenem, aki a békaszív beideg-
zésében h á r o m idegfonadékot k ü l ö n í t el. Ezek a köve tkezők : 1. „ a l a p f o n a d é k " , mely durvább-
f i n o m a b b idegtörzsekből t e v ő d i k össze, és idegse j teke t t a r t a l m a z ; 2. „pe r imuscu la r i s há ló" , 
amely a m a g á n o s izomkötegeket fogja körül ; 3. „ in t r amuscu la r i s há ló" , ez csak idegfibril lák-
ból áll, me lyek a mélyebb izomkötegek se j t je i k ö z ö t t ha l adnak , és az i zomse j t ekbe is behatol-
nak . R a n v i e r (1880) az t á l l í t j a , hogy a békasz ív izomzatán az idegros tok á tha l adnak , és 
a szomszédos se j tekben t o v á b b f o l y t a t ó d v a egymáshoz kapcsolódnak. A r n o l d (1863) meg-
figyelése szer in t az in t raeel lu lar isan haladó ros tok még az izom m a g j á b a is b e n y ú l n a k . O p e n -
e h о w s к у (1883) úgy l á t t a , hogy az idegrostok a ké té l tűek szívében az izomros tokon gömb-
alakú fe jecskékben végződnek, és sohasem lépnek be a se j tnek a p r o t o p l a s m á j á b a . Á b r a -
h á m [ 1 , 2 ] azon a vé leményen v a n , hogy a sz ív izomza tban szabad idegvégződések v a n n a k , 
és az idegros tok hypo lemmal i san végfe jeeskékbcn végződnek. D о g i e 1 [6] a k a m r á b a n 
az a t r ioventr icular is b i l l en tyűk a lap ján és t á v o l a b b a k a m r a i z o m z a t b a n idegse j teket ta lá l t , 
l í e t z i u s , R a n v i e r , Á r n s t e i n , E r l i c h és C o u r v o i s i e r szer int a spirális 
rostok a sympa th icus i degse j t eknek a ro s t j a i . N i k o l a j e v [7] a Bidder -dúcon végzet t 
vizsgálatai a l ap ján a spirális r o s t o k a t a nervus vagus-hoz ta r tozó idege lemeknek t a r t j a . 
Vizsgála t i a n y a g és módszer 
Az exper imentá l i s v izsgála tokhoz idegá tvágás i kísérleteket végez tem. Ezekhez a kecske-
béká t (Huna esculenta) és a k a c a g ó békát (liana ridibunda) ha szná l t am fel. Az á l la tokat ope-
ráció e lő t t u re thanna l e l a l t a t t a m , ma jd a v a g u s érző dúca előtt i idegkötege t a hasi oldalon 
kiboncolt nyelőcső a la t t a k o p o n y a alapnál, a vagosympa th i cus törzset pedig dorsali_ oldalon 
az érző d ú c u t á n a scapula a l a t t á tvág tam. A m i n d k é t oldalt operál t á l la tok egy része néhány 
napig é le tben m a r a d t , mások az operációt köve tő leg 1—2 óra múlva e lpusz tu l t ak . Az operációt 
kezdetben csak az egyik-, k é s ő b b egymásu t án m i n d k é t oldalon is e lvégeztem. 
A szíveket szöve t tan i fes tésre H e i d e n l i a i n-féle , ,SUSA"-ban és abszolút alkohol-
ban , az impregnálás ra ped ig 10%-os neu t rá l i s f o rma i inban rögz í t e t t em. A szövet tani vizs-
gá la toka t Mal lory—Hcidenhain- fé le vashaematoxy l in festési e l járások u t á n végeztem. A histo-
ehemiai vizsgálatok közül a glycogént B e s t [14] és P a s [12] módszerével , a Cholinesterase 
ak t iv i t á s t а К о e 11 e — F r i e d e n w a l d-fé le módszer [10] C o u p l a n d és H o l m e s 
szerinti módosí tásával [5] és a ncurosecret iot a G ö m ö r i-féle festéssel végez tem cl. Az ideg-
t an i p r e p a r á t u m o k készí tésénél B i e l s c h o w s k у — Á b r a h í m [4] é s a B i e l s c h o w -
s к у — G г о s-féle [3] eziistözési módszereket a l k a l m a z t a m . 
A szív m i k r o s z k o p i k u s beidegzése 
A szív beidegzésének tá rgya lása e lő t t m e g kell emlí tenem, hogy a legkülönbözőbb mód-
szerekkel eddig végzett v izsgála tok n a g y s z á m u k ellenére sem a d t a k te l jes képet az „ é p " 
szív beidegzésére v o n a t k o z ó a n . Tekin te t te l a r r a , hogy a denervá l t szívek neurohisztológiai 
* Előadta a szerző э.» Állattani Szakosztály 1958. december 5-én tartott 513. ülésén. 
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vizsgálata mel le t t összehasonlí tásképpen a deDerválatlan szövetrétegek beidegzését is m e g -
vizsgáltam, az a l ább iakban az egyes szívszakaszokban ta lá l t ép beidegzésről is be fogok 
számolni. 
a) Sinus venosus 
A sinus venosus v é n á s v é r e d é n y , a m e l y n e k f a l a igen v é k o n y és igen t á g u -
l ékony . S z ö v e t t a n i r é t ege i az i d e g r o s t o k a t a v a g o s y m p a t h i c u s h ü v e l y b e n 
h a l a d ó v a g u s b ó l , t o v á b b á G a s k e l l és G a d o v [8] sze r in t a ganglion 
sympathicus 4 -bő l k a p j á k . A t o t á l i s a n i m p r e g n á l t p r e p a r á t u m o k o n jó l l á t s z i k , 
h o g y a ramus cardiacus k é t f ő á g a az a d v e n t i t i á b a n m é g a p i t v a r b a t ö r t é n ő 
be lépés e lő t t s z á m o s k i s e b b á g r a oszl ik. A n a g y o b b á g a k közül k e t t ő b e l e f u t 
a s inoat r ia l i s g y ű r ű b e n l evő k é t R e m a k - g a n g l i o n b a , a t ö b b i ped ig az ostium 
sinus venosus-011 á t h a l a d v a a p i t v a r b a egyes r o s t o k r a hu l l ik szé t . A ramus 
cardiacus ága i k e r e k v a g y k issé m e g n y ú l t m a g v ú S c h w a n n - h á r t y á v a l f e d e t t 
v é k o n y s y m p a t h i c u s r o s t o k a t , e z e n k í v ü l v a s t a g v e l ő h ü v e l l y e l v é d e t t ce reb ro -
sp ina l i s i d e g r o s t o k a t t a r t a l m a z n a k ( I . t á b l a , 1. kép ) . A sinus venosus-ban, d e 
e t t ő l c ran ia l i san is a v a g o s y m p a t h i c u s h ü v e l y b e n , sp i rá l i s r o s t t a l e l l á to t t k ö r t e 
a l a k ú i d e g s e j t e k e t t a l á l u n k . A sinus venosus f a l á b a n igen f i n o m i d e g p l e x u s t 
l e h e t megf igye ln i , a m e l y e t k ö z p o n t i e r e d e t ű r o s t o k és i d e g s e j t e k n y ú l v á n y a i 
a l k o t n a k (I . t á b l a , 2. kép ) . 
b) jPitvar (atrium) 
A p i t v a r a r á n y l a g v é k o n y , spongiozus s z e r k e z e t ű . Üregé t a p i t v a r -
vá l a sz f a l (septum atriorum) egy n a g y o b b j o b b és e g y k i s e b b ba l ü regre o s z t j a 
[11] . S z ö v e t t a n i r é t ege i közü l az e p i c a r d i u m és az e n d o c a r d i u m , k ivéve a 
truncus arteriosus k e z d e t é t , a r á n y t a l a n u l v é k o n y a m y o c a r d i u m r é t e g v a s t a g -
s á g á h o z v i s z o n y í t v a . Az i d e g r o s t o k a t egyrész t a sinus venosus-ban k i s e b b 
i deg tö r z sek re s z é t á g a z ó f o n a d é k b ó l , r é szben pedig a R e m a k - d ú c m e l l e t t , v a g y 
a z o n ke resz tü l j ö v ő n a g y o b b i d e g t ö r z s e k b ő l és a b e n n e l evő dúcokbó l k a p j a . 
A z idegros tok k ö z ö t t a s imaszé lű , v é k o n y ideg ros tok m e l l e t t v a s t a g a b b , k issé 
va r i cosus h u l l á m o s l e f u t á s ú r o s t o k i t t is e l ő fo rdu lnak . I g e n g y a k r a n l á t n i o l y a n 
k é p e t is, ahol az e p i c a r d i u m dorsa l i s fe lsz ínén ve lőhüve lyes k ö t e g e k csak keresz-
t ü l h ú z ó d n a k a p i t v a r o n és az a t r i o v e n t r i c u l a r i s b i l l e n t y ű k a l a p j á n a k a m r á b a 
l é p n e k , ahol s z é t á g a z n a k . A legszebb beidegzési k é p e t a p i t v a r s e p t u m dorsa l is 
a l a p j á n e l t e rü lő , , k i s " (20—30 m i k r o n nagyságú ) k e r e k i d e g s e j t e k b ő l a l k o t o t t 
f o n a d é k r e n d s z e r k é p e z i , a ine ly a s e p t u m v é k o n y e n d o c a r d i u m á b a n he lyezke-
d i k el. A f o n a d é k i d e g s e j t j e i u n i p o l á r i s a k . A n y ú l v á n y a s e j t b ő l va ló k i lépés 
u t á n t ö b b r o s t r a ágaz ik szé t , a m e l y e k t o v á b b i d i c h o t o m i k u s e lágazás u t á n 
n a g y o n f i n o m r o s t o k b ó l álló a l a p f o n a d é k o t h o z n a k l é t r e ( I . t á b l a , 3. k é p ) . 
A z i lyen f o r m á j ú s e j t e k b ő l álló a l a p p l e x u s r o s t j a i és a R e m a k - d u c felől é rkező 
k é t v a s t a g i d e g t ö r z s r é sz t vesz a m i n d k é t oldal i p i t v a r és a s e p t u m m y o c a r d i u -
m á n a k be idegzésében [11]. Az e m l í t e t t n a g y o b b és k i s e b b ideg tö rzsek i t t is 
k ö r t e a l akú , sp i rá l i s r o s t ú i d e g s e j t e k e t t a r t a l m a z n a k , a m e l y e k n e k r o s t j a i 
v a s t a g o k , és l e f u t á s u k b a n a k ö z p o n t i e r e d e t ű i d e g r o s t o k k a l k e v e r e d n e k . 
A morfo lóg ia i lag e l t é rő k é t f é l e i d e g s e j t r o s t j a i n a k k e v e r e d é s é b ő l a l k o t o t t 
p l e x u s b a n v e l ő h ü v e l y e s i d e g r o s t o k is v a n n a k . A m y o c a r d i u m b a n az idegros-
t o k v é g f o r m á i k é n t l á t o t t k e v é s s z á m ú v é g k a r i k á b ó l a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , 
h o g y a v é g r o s t o c s k á k az inger á t a d á s á r a egész l e f u t á s u k b a n is k é p e s e k l e h e t -
n e k . A p i t v a r k ö z p o n t i e r e d e t ű i d e g r o s t j a i n a k d e g e n e r á l ó d á s a l e g n a g y o b b 
m é r t é k b e n a septum atriorum-ban j u t k i fe jezés re . 
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с) Kamra (ventriculus) 
A k a m r a idegros t j a inak nagy része az a t r i o v e n t r i c u l a r b i l l en tyűk 
a lap ján húzódik a k a m r a felé, és az a l a p p l e x u s ros t j a in k ívül valószínűleg 
a közpon t i ros tokkai keve rede t t Remak- , Ludwig- és a B idder -dúcse j t ek ideg-
r o s t j a i t is t a r t a lmazza . Ezenk ívü l a k a m r a felé még a bulbus cordis epicardiu-
m á b a n is ha l adnak kever t idegtörzsek. Kérdéses azonban, hogy a bu lbusban 
l á t h a t ó idegrostok egy része t o v á b b h a l a d v a részt vesz-e a k a m r á n a k a beideg-
zésében, vagy pedig csak a s a j á t beidegzésére szolgál. A k a m r a egyes rétegei 
idegros tokban gazdagok. Az epi- és az e n d o c a r d i u m b a n l á t h a t ó v a s t a g a b b 
idegtörzsek még a k isebb törzsekre t ö r t é n t eloszlás u t án is t a r t a l m a z n a k velő-
hüvelyes idegros tokat , ame lyek a v e l ő h ü v e l y ü k elvesztése u t á n e lkeverednek 
a t ö b b i ros tok közöt t . A velőhüvelyes ro s tok a törzsekből k i lépve főleg az 
i zomgerendáka t összekapcsoló in ters t i t ia l i s kötőszövetben h ú z ó d n a k . Az ideg-
ros tok elemzésénél i t t i smé te l t en egy v i t a t o t t kérdés merül fel, neveze tesen az, 
hogy a k a m r á b a n végződnek-e közpon t i vagus - ros tok ? A szöve t t an i p repa rá -
t u m a i m o n az t a g a d h a t a t l a n u l lá tszik, h o g y velőhüveiyes idegros tok mennek 
á t a k a m r á b a . Feleletet e r re a kérdésre a k k o r k a p t a m meg, amikor az operációt 
a vagus érző dúca előt t végez tem el. E b b e n az ese tben a k a m r a i z o m z a t á b a n 
— h a nem is olyan nagy mennyiségben , m i n t a p i tva r s ep tum i zomza tában — 
degenerá lódot t ros toka t t u d t a m megf igye ln i . Ezá l ta l kétségtelen, hogy a vege-
t a t í v ros tok mel le t t vagus -mozga tó ros tok is á t m e n n e k a k a m r á b a . A denervá-
l a t l an k a m r a ínyoca rd iumában gomolyszerű képződményeke t és az in te rs t i t i a -
lis kö tőszöve tben f inom neurof ibr i l la r is végrendszer t észlel tem. Ezek a béka-
szív in te rocep to ra inak t e k i n t h e t ő k (I. t á b l a , 4. kép). Hogy ezek va lóban köz-
p o n t i e rede tűek , a denervá l t szívek h isz to lógia i vizsgálata vi lágosan meg-
m u t a t t a , amennyiben ezek a v a g o s y m p a t h i c u s hüve ly á tvágása u t á n 20 órával , 
a k ö z p o n t i ros tokkal e g y ü t t , degenerá lód tak ( I I . t áb l a , 5. kép) . A n e m degenerá-
lódot t idegros tok apró végka r ikában v a g v k isebb nagyobb végfe jecskékben 
végződnek . 
Az endocard ium különösen a bulbus cordis kezdet i szakaszán és az 
a t r ioven t r icu la r i s tölcsér a l ap j án ideg ros tokban gazdag képe t m u t a t . D о g i e 1 
[7] me th i l énkék módszerrel a b i l lentyű a lapokbó l f inom idegvégfonadékot ír t 
le. Magam az á l t a lam használ t impregnác iós módszerek egyikével sem t u d t a m 
a b i l l en tyűk a lap ján ilyen f inom ideg fonadéko t k imu ta tn i . M á s u t t az endo-
c a r d i u m b a n ha ladó idegros tok gazdag endocard ia l i s p lexusá t f igye l t em meg, 
ame lynek ros t j a i n a g y részben közve t l en az endothe l h á m s e j t j e i h e z 
s imulnak . 
I 
d) Bulbus cordis 
A k a m r a bal részének az izmos fa lábó l emelkedik ki. A lap ján v a s t a g 
(400 — 700 mikron) , c ran ia l i san pedig fokoza tosan e lvékonyodik és a truncus 
arteriosus-Ъап fo ly ta tód ik [11]. Az e p i c a r d i u m idegros t ja i e g y a r á n t t a r t a l m a z -
n a k velőhüveiyes ros tokból álló k i s e b b - n a g y o b b törzseke t , ame lyek mel le t t 
n a g y o b b számban ve lőhüve ly nélküli i degros tok húzódnak . Az idegtörzsekből 
k i lépő idegrostok l á t j á k el idegekkel a b u l b u s t ö b b i szövet ré tege i t . A myocar -
d i u m o t sűrű idegfonadék szövi á t , m e l y n e k végágai egymáshoz közel kis kar i -
k á k b a n hypo lemmal i san végződnek. A tangenciá l i san m e t s z e t t bu lbus ké t 
izomrétege közöt t idegse j t nélkül i i deg fonadéko t lehet e lkülöní teni . A denervá l t 
szív bu lbus a lap ján a degenerá lódo t t r o s t o k nagyobb s z á m b a n fo rd idnak elő, 
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min t pl . az a lap tó l t ávo labb eső szövet r é tegeiben. Ezé r t fe l té te lezhető , h o g y 
a szívdúcok r o s t j a i n a k je lentős szerepe v a n a b u l b u s e l l á t á sában . 
Szívdúcok 
S m i r n o w , C o u r v o i s i e r , B e a l és A r n o l d (1863) a spirális ros to t az ideg-
s e j t szerves részének t e k i n t i , amely a se j t pericelluláris f o n a d é k á b ó l ered. Fen t i szerzők a sp i rá -
lis ros toka t ké t , ső t , t ö b b se j t közö t t i összekötő ro s toknak t a r t j á k . Arra vona tkozó lag , b o g y 
a spirális ros tú idegse j t n y ú l v á n y a közül melyik ha lad cen t rá l i sán és melyik a per i fer ia fe lé , 
n e m a lakul t k i még h a t á r o z o t t vé lemény . S m i r n о v azt á l l í t j a , hogy a spirális rost f i b r i l l á k r a 
va ló szé thasadása u t á n egyrészt az i zmokhoz , másrész t pedig a véredényekhez megy , és az 
u t ó b b i a k vasomotoros ideg fonadéká t a l k o t j a . 
Az á l t a lunk dene rvá l t sz ívekben külön a jobbo lda l i , külön a ba lo lda l i , 
m a j d a m i n d k é t oldali v a g o s y m p a t h i c u s törzs á tme t szése u t án azt l á t t u k , 
hogy egyes spirál is r o s t ú idegse j tek spirálisa degenerá lódot t (II . t áb l a , 6a , b 
kép) , а másikon viszont a degenerá lódásnak még csak a jelét sem l e h e t e t t 
észlelni ( I I . t áb l a , 7. kép) . Ezen e redmények a l a p j á n fe l té te lezhető , h o g y 
azoka t a sp i rá l i soka t , amelyek degenerá lódnak , a s y m p a t h i c u s törzsből j ö v ő 
sympa th i cus ro s tok a l k o t j á k , azok pedig, ame lyek nem degene rá lódnak , 
n e m egyebek min t két vagy t ö b b s y m p a t h i c u s se j t közö t t i összekötő r o s t o k . 
Hisztokémiai vizsgálatok 
A dúcok ace thy lchol ines te rase ak t iv i t á sá t egyrészt totál is , más ré sz t 
25 — 30 mikron v a s t a g me t sze t eken v izsgá l tam. A p i t v a r s e p t u m á n a k a l a p j á n 
n a g y számban t a l á lha tó kerek idegse j tek a velőhüvely nélkül i ros t j a ikka l e g y ü t t 
igen in tenz ív r eakc ió t m u t a t n a k . A dúcse j tekné l csak a se j t felületén t a p a s z t a l -
h a t u n k ak t iv i t á s t ( I I . t á b l a , 8. kéj»). A kerek idegse j t eke t , amelyek a r o s t j a i k -
ka l együ t t ace thylchol ines te rase a k t í v a k , vagushoz t a r t o z ó cholinerg idegek-
n e k lehet t ek in t en i . Azok a dúcse j t ek , amelyek idegros t ja i nem m u t a t n a k 
ak t i v i t á s t , valószínűleg a symj>atliicus idegrendszerhez t a r toznak . Azt a k o -
r ább i megá l l ap í t á soma t , hogy a k a m r á b a n vagushoz t a r t o z ó rostok is v a n n a k , 
ezen a vonalon is i gazo l tnak l á tom, a m e n n y i b e n egyes idegrostok i t t is m u t a t -
n a k ace thy lchol ines te rase ak t iv i t á s t . 
Abszolút a lkoholban rögzí te t t és u t á n n a kü lönböző s íkban m e t s z e t t 
kész í tményeken , a bulbus cordis a l ap j án , a belső hosszant i i zomré tegben , 
t o v á b b á a k a m r a i z o m b a n glycogénben gazdag izomkötegeke t lehet e lkülöní-
t en i . Az i zomros tokban a PAS-pozi t ív szemecskék vá l tozó nagyságúak . A t a n -
genciálisan m e t s z e t t p r e p a r á t u m o k o n lehet lá tn i , hogy egyesek összefüggnek, 
mások pedig t á v o l a b b he lyezkednek el egymástéd. A m a g , amelyet h a e m a t o x y -
l innal f e s t e t t e m , szemecskés, kö rü lö t t e a PAS-nega t ív fehér té r csak a p a r a f f i n b a 
ágyazo t t p r e p a r á t u m o k o n kü lön í the tő el élesen. 
Mind a h á r o m n a g y o b b dúcban levő és a p i t v a r s e p t u m a lap ján e l t e rü lő 
dúcse j t ek nagy része a G ö m ö r i-féle ch ro inhaematoxy l ines festés u t án kü lö -
nösen a per i fér ia felé szemecskézet t . Ez a je lenség ame l l e t t szól, hogy az ideg-
s e j t e k b e n neurosecre t ios f o l y a m a t o k mennek végbe . A nem szemecskéze t t 
idegse j tek valószínűleg a különböző funkcioná l i s á l lapot mia t t m u t a t n a k 
e l té rés t . 
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E X A M E N E X P E R I M E N T A L D U S Y S T É M E N E R V E U X E F F E C T U É S U R 
DES C O E U R S D E G R E N O U I L L E S 
P a r 
I . H O R V Á T H 
E n v . 20 heures apres l ' opéra t ion , les f ib res l ierveuses végéta t ives d 'or ig ine centrale du 
coeur de grenouil le se sont dégénérées dans les couches histologiques de tous les r ayons du 
coeur . L a dégénéra t ion des f ibres nerveuses f u t a sa p lus grande mesure d a n s la muscu la tu re 
de la cloison de l ' a t r i um et dans celle d u vcnt r icu le . Les f ibres nerveuses qui ne sont pas 
dégénérées , p r e n n e n t leurs origines des cellules nerveuses , se t r o u v a n t d a n s le sinus veineux, 
d a n s l 'orei l le t te et dans la vulvc v a g o s y m p a t h i q u c . 
J e n ' a i pas t rouvé des cellules nerveuses d a n s les couches d u vent r icu le . Les f ibres 
ne rveuses fo rmen t des synapses spirales avec les cellules ganglionnaires du coeur . A quclques-
unes des cellules nerveuses , les f ibres spirales ont rcstées intactes , m i m e aprcs la résect ion des 
vu lves v a g o s y m p a t h i q u e s de tous les d e u x c í t é s . D a n s la muscu la tu re du vent r icu le do coeur 
non-déne rvé , j ' a i observé des te rmina isons de nerfs neurofibri l laires et pe lo t i formes qui é ta ient 
in te roréceptcurs . Les f ibres nerveuses végé ta t ives se t e rminen t h y p o l e m m a l e m e n t pa r des 
a n n e a u x . 
Les cellules ganglionnaires du coeur ne sont pas acétylcholine estérase-act ives qu ' ä 
leurs surfaces , les cellules nerveuses du p lexus de base du septum atriorum le sont , ensemble 
avec leurs f ibres . Sur la base du bulbus cordis e t dans la p a r t gauche du ventr icule 
se t r o u v e n t des fa isceaux de muscles, c o n t e n a n t u n e quan t i t é considérable de glycogéne et 
q u i d i f f e ren t f o r t e m e n t du tissu muscula i re a d j a c e n t . 
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II. TÁBLA 
l. Rima ridibunda: a sinus venosus velűhüvelyes idegtörzsei mel le i t levő ideg-
se j tek . 2. Rana esculenta : a sinus venosus a d v e n t i t i á j á n a k beidegzése. 3. Rnna ridibunda : a 
septum atriorum báz isának unipolár is kerek idegsej t je i . 4. Rana esculenta : gomoly a k a m r a 
m y o c a r d i u m á b a n . 
I I . TÁBLA 
5. Rana ridibunda : degenerálódó idegros tok a k a m r a m y o c a r d i u m á b a n . 6a Rana 
ridibunda: degenerálódó közpon t i idegrost a Bidder -dúcse j ten . 6b Rana esculenta : a spirális 
i d e g r o s t degenerálódása denervá lás u t á n , a septum atriorum-ban. 7. Rana esculenta : spirális 
r o s t ú Ludwig-sej tek. 8. Rana esculenta : ace t i lchol ineszteraze-akt iv i tás t m u t a t ó Bidder-
gang l ionok . 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM 
ZOOLÓGIAI GYÜJTÖŰTJA EGYIPTOMBAN* 
í r t a : 
H O R V Á T H L A J O S 
(Magyar N e m z e t i Múzeum, T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m , B u d a p e s t ) 
A M a g y a r N e m z e t i Múzeum T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m a 1957-ben 
zoológiai g y ű j t ő u t a t sze rveze t t és i n d í t o t t A f r i k á b a . Az ú t főcé l ja az 1956-os 
e l l en fo r r ada lmi e s e m é n y e k k e l k a p c s o l a t b a n e lpusz tu l t g y ű j t e m é n y e k a n y a g á -
n a k részben i p ó t l á s a v o l t . 
Dr. B o r o s I s t v á n , a múzeum fő igazga tó ja több min i sz té r ium megér tő anyagi 
t á m o g a t á s á n a k segítségével b iz tos í to t ta a vá l la lkozás anyagi fe l té te le i t . Kii lön ki kell emelnem 
a Külügymin i sz té r iumot , a Közlekedés- és Pos taügy i Minisz tér iumot , az Élelmezésügyi 
Minisztér iumot , a h o n n a n a legnagyobb segítséget k a p t u k . Az alapelv az vo l t , hogy a lehetőség 
ha tá ra in belül minden t hazulról vigyen m a g á v a l a k u t a t ó c s o p o r t , hogy így az idegen v a l u t á b a n 
felmerülő köl tségeket minél kisebbre csökkentse . 
A négy tagból álló gyf i j tőesopor t t e l jesen önellátó k íván t lenni azér t , hogy ezzel a lehető 
legkevesebb időt kell jen fo rd í t an ia olyan t enn iva lók ra , amelyek a k u t a t ó - és g y ű j t ő m u n k á t ó l 
e lvonnák. E n n e k az e lgondolásnak megfelelően a múzeum vezetősége úgy á l l í to t ta össze 
a g y ű j t ő ú t rész tvevői t , hogy azok egyszemélyben t ö b b fe lada t e l l á tására legyenek a lka lmasak 
( H e l y O l i v é r , G o z m á n y L á s z l ó , H o r v á t h L a j o s és V i s ó v ö l g y i 
I s t v á n ) . 
Azt , hogy a g y ű j t ő u t a t Egy ip tom te rü le té re t e rvez tük és, hogy csak egyedül ennek 
az á l l amnak a te rü le té re ko r l á toz tuk , egyrészt t ö b b t u d o m á n y o s s z e m p o n t , másrész t a gyakor -
la t i lehetőségek befo lyásol ták . A legfőbb t u d o m á n y o s szempont , ame lye t a tervezésnél és az 
ú t f o lyamán is mindig szem előt t t a r t o t t u n k , az a körü lmény vo l t , hogy E g y i p t o m pontosab-
ban a Nílus-delta és a Nílus völgye a pa l ea rk t ikus m a d a r a k fő á tvonu lás i t e rü le t e északi költő-
hazá jukbó l kelet- és dé l -a f r ika i telelőhelyeik felé. Bár ez a megá l lap í tás elsősorban a vízi 
m a d a r a k r a vona tkoz ik , mégis egyéb m a d a r a k , sőt igazi a f r ika f a j o k megfigyelésére és g y ű j -
tésére is meglehetősen j ó k i l á tása ink vol tak . De minden r e m é n y ü n k megvol t a r r a , hogy a s iva-
tag i he rpe to fauna vá l toza tos vi lágából és az őszi, s iva tagi rova rokbó l érdekes és a t u d o m á n y 
számára ér tékes f a j o k a t , az u tóbb iakbó l esetleg ú j f a j o k a t is g y ű j t h e s s ü n k . A felvázol t t u d o -
m á n y o s szempontok őszi megfigyelő- és g y ű j t ő ú t mel le t t szól tak , így h a t á r o z t u k cl, hogy 
m u n k á n k a t szep tember -ok tóber -november h ó n a p r a kor lá tozzuk. 
A g y ű j t ő ú t he lyének kijelölésében és ide jének megá l l ap í t á sábán a f en t i szempontok 
vo l t ak az i r ányadók . H á t r a vol t még a t e r j e d e l m é n e k lerögzítése. Már a tervezések kezde tén 
négy hónap i távol lé te t t a l á l t u n k a l ega lka lmasabbnak , mivel k é t h ó n a p o t s zámí tva az o d a -
vissza u tazás ra és a helyi adminisz t rác iós m u n k á k r a , t ovább i k é t h ó n a p m a r a d n a a t u d o m á -
nyos megfigyelésekre és gyű j tésekre . E n n y i idő , szűkösen bá r , de e legendőnek m u t a t k o z o t t 
a r ra , hogy az impozáns Ní lus -ment i m a d á r v o n u l á s nagy részét megf igyelhessük és u g y a n a k k o r 
nemcsak a m a d a r a k b ó l , h a n e m a többi á l la tcsopor tból is megfelelő anyago t g y ű j t h e s s ü n k 
össze és p r epa rá lha s sunk . 
A négyhónapos g y ű j t ő u t a t már a kezde t i tervezgetések időszakában is egy n a g y o b b 
zoológia expedíció előkészítő és t apasz ta la t szerző ú t j á n a k s z á m í t o t t u k . Ez nem j e l e n t i 
az t , hogy ú t u n k főcél ja n e m a gyű j t é s l e t t vo lna , sőt egy ú j a b b , n a g y o b b és e r e d m é n y e k b e n 
t ö b b e t ígérő ú t zálogát a j e len ú tnak n e m c s a k szervezési és felszerelésbeli, h a n e m g y ű j t é s i 
t apasz t a l a t a i is j e len t ik . 
* Előadta a szerző э.» Állattani Szakosztály 1958. december 5-én tartott 513. ülésén. 
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A b u d a p e s t i szabadk ikö tőbő l a , , D e b r e c e n " D u n a - t e n g e r j á r ó kereskedelmi 
h a j ó n augusz tus 14-én délután i n d u l t u n k ú t n a k . A meginduló őszi m a d á r v o n u -
lás megfigyelése megé lénkí te t t e d u n a i u t u n k a t . A D e l t á b a n többezres repü lő 
g ö d é n y c s a p a t o k a t is l á t t unk . 
Tengeri u t u n k o n , a Sul ina-ág to rko la t á tó l Alexandr iá ig n e m sok á l la t ta l 
t a l á l k o z t u n k . Az őszi madá rvonu lá s csak éppen hogy meg indu l t . Azért m a j d 
m i n d e n n a p fe lke res te h a j ó n k a t egy-egy f á r a d t , vonuló énekesmadár . A Feke te -
t enge ren , de kü lönösen az Ege i - t engeren n a p - n a p u t á n l á t t u n k del f ineket , 
a m i n t v i d á m a n u g r á l t a k fel a v ízből a ha jó orra e lő t t . Az Egei- tenger déli 
részén , a Mendál ia-öbölben, és i n n e n kezdve egyre g y a k r a b b a n t ű n t e k fel 
r epü lőha lak . M e d ú z á k a t először a Boszporuszban f i g y e l t ü n k meg. 
A k ikö tővárosokon kívüli , p a r t i k i r ándu lásokra alig vol t a lkalom. Csak 
e g y ízben, a szír iai La t ak i ában t u d t u n k nagyobb u t a t meg tenn i a szabad tere-
p e n , csigákat és b o g a r a k a t g y ű j t ö g e t v e . Különben a v iszonylag t i sz ta L a t a k i a 
k i k ö t ő lehetőséget n y ú j t o t t a r r a , hogy a ha jóró l a t enge rbe ereszkedve élő 
víz ics igákat és a l sóbbrendű t e n g e r i á l l a toka t g y ű j t s ü n k . Máshol a k ikö tők 
v ize annyi ra szennyeze t t , hogy a f ü r d é s tel jesen l ehe te t l en . Isz tambulban a 
v á r o s t nem t u d t u k elhagyni , u g y a n í g y Izmirben sem, csupán a városból ki-
emelkedő , Gel lér thegy-szerű v á r h e g y e n g y ű j t h e t t ü n k n é h á n y apró gyíkot és 
b o g a r a t . 
Szep tember 2-án é rkez tünk E g y i p t o m fö ld jé re , ahol , s a jnos csak igen 
hosszú u t á n j á r á s s a l t u d t u k megszerezni a fegyverengedé lyeke t és a benzin 
bev i t e l i engedé ly t , amelyeket csak ok tóbe r 6-án k a p t u n k meg, il letve csak 
e k k o r j u t h a t t u n k fegyvere inkhez és az au tónk ü z e m a n y a g á h o z . A bürokrác ia 
ú tvesz tő iben k a l a n d o z v a s z a k í t o t t u n k időt a r ra , hogy t u d o m á n y o s in tézmé-
n y e k e t , m ú z e u m o k a t és e g y e t e m e k e t fe lkeressünk. Ezeken a he lyéken a szak-
emberekke l va ló személyes k a p c s o l a t létesí tésén tú l s zakkönyveke t , külön-
l e n y o m a t o k a t és egyes á l la tcsopor tokból ( rovarok, hüllők) szép g y ű j t e m é n y -
a n y a g o t is k a p t u n k . Csak a he t i egy , a r a b m u n k a s z ü n e t i n a p vol t felhasznál-
h a t ó arra , hogy a milliós fővárosból k i j u t h a s s u n k a t e r ep re , és o t t — fegyver 
h i á n y á b a n — r o v a r o k a t és hü l lőke t g y ű j t s ü n k . 
Kairó k ö r n y é k é n részben s i va t ag i k i r ándu lá soka t végez tünk — így 
Gizeh , S a q q a r a , Memphis , H e l w a n és Abu R o w a s h kö rnyékén — részben a 
N í lu s völgyét k e r e s t ü k fel. 
Október 6. és november 7. k ö z ö t t eltelt egy h ó n a p a l a t t kb . 2500 k m - t 
t e t t ü n k meg a u t ó n k o n , amely ú t n a g y j á b ó l megfelel t a ké t h ó n a p r a t e rveze t t 
ú t v o n a l hosszának , s így, bá r t a p a s z t a l a t o k b a n és a b e g y ű j t ö t t anyag vá l toza-
t o s s á g á b a n n a g y o b b , de mennyiségszerűen k isebb e r e d m é n y t t u d t u n k elérni, 
m i n t h a csak a t e r v e z e t t ú t felét t e t t ü k volna meg. Első fon tos á l lomásunk és 
e g y b e n az a he ly , ahol az e g y h ó n a p o s t e r e p ú t u n k a l a t t a leghosszabb idő t 
t ö l t ö t t ü k , K o m Oshim oázis vo l t . G y ű j t ö t t a n y a g u n k n a k min t egy felét i t t 
s ikerü l t összeszednünk. Az oázis m a d á r v i l á g a r endk ívü l g a z d a g n a k és vá l toza-
t o s n a k b izonyu l t , míg a szomszédos s iva tag i részek elég sok gyíkot és r o v a r t 
r e j t e t t e k . A va l amive l délebbre e l t e rü lő , fé l -Bala ton nagyságú K a r u n - t ó p a r t -
v i d é k e m a d a r a k b a n szintén g a z d a g vol t . Nyolcnapos g y ű j t é s és p repará lás 
u t á n e l indu l tunk a Nílus m e n t é n dél felé, és meglehe tősen gyors ü t e m b e n 
h a l a d t u n k ú t u n k legtávolabbi p o n t j á i g , Asszuánig. Ú tközben négyszer-ötször 
megá l l t unk egy-egy n a p r a , hogy a lő t t m a d a r a k a t p r e p a r á l j u k és herpetológiai 
a n y a g o t , i l letve r o v a r o k a t g y ű j t s ü n k . Alsóbbrendű á l l a tokban a nagyon in ten-
zív művelés a l a t t álló Nílus-völgy n e m m u t a t o t t sem nagy gazdagságot , sem 
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nagy vá l toza tosságot . M a d a r a k a t a fo lyami k iöntéseken, i t t is n a g y s z á m b a n 
és meglehetős f a jgazdagságban l e h e t e t t l á tn i . Visszafelé az idő rövidsége és 
egyéb — r a j t u n k kívül álló — okok köve tkez t ében , még j o b b a n kel le t t s iet-
n ü n k , s így az a rab s iva t agban , v a l a m i n t a Vörös-tenger pa r tv idékén csak 
nagyon keveset t u d t u n k g y ű j t e n i . Ez az u tóbb i út i s zakaszunk már m a d a r a k -
ban is fe l tűnően szegénynek b izonyul t , mivel kiesik a fő őszi vonulás i ú tvona l -
ból. A Vörös-tenger p a r t j á n egyedül a cs igafauna m u t a t o t t nagy vál tozatos-
ságot . 
Sa jnos , a n o v e m b e r 7-ét k ö v e t ő közel há rom hét i smét nagyrészben 
admin i sz t r a t í v t eendőkke l te l t el ; a f e n n m a r a d ó időt ped ig csomagolásra és 
az egy ip tomi in tézmények tő l k a p o t t a n y a g összeszedésére kel le t t felhasz-
n á l n u n k . 
Hazafe lé a t enger nagyon v iharos vo l t ; ha jónk ú t k ö z b e n egyet len k ikötő-
ben sem rakodo t t , h a n e m Alexandr iábó l közvet lenül C o n s t a n t á b a m e n t . 
Vonuló mada rakka l csak pa r tköze iben t a l á lkoz tunk , és tenger i gyű j t é seke t 
csak a csendesebb vizű Márvány- t enge ren t u d t u n k f o l y t a t n i ( innen t ö b b 
m e d ú z á t sikerült hazahoznunk) . 
A g y ű j t ö t t anyag p repará lása m á r c s a k n e m minden á l l a t csopor tban m e g t ö r t é n t , é s 
a szakemberek részben m á r hozzá lá t t ak a t u d o m á n y o s feldolgozáshoz. Ezzel k a p c s o l a t b a n 
érdemes megemlí teni , hogy az expedíció á l t a l g y ű j t ö t t férgek ( N e m a t o d a ) feldolgozása m á r i s 
be fe j eződö t t , és az anyagból — többek k ö z ö t t — 4, a t u d o m á n y r a nézve ú j f a j ke rü l t elő. 
ZOOLOGICAL C O L L E C T I N G E X P E D I T I O N O F T H E H U N G A R I A N MUSEUM 
O F N A T U R A L S C I E N C E S IN E G Y P T 
B y 
L. H O R V Á T H 
The au thor , as a m e m b e r of the f i r s t H u n g a r i a n expedi t ion to E g y p t , gives a sho r t 
review on the organizing, 011 the format ion of the expedi t ion and of d i f f icu l t ies arisen dur ing 
th is work . He outlines the inain s ta t ions of t h e rou te and the expedi t ion ' s general results. H e is 
m a k i n g ment ion of the fac t t h a t the collected ma te r i a l is under work ing u p by H u n g a r i a n 
researchers a t present . This work is promis ing t o he very interest ing a n d as much has a l ready 
been establ ished t h a t 4 n e m a t o d e species, so f a r u n k n o w n to science, h a v e t u rned up in t h e 
ma te r i a l collected by the expedi t ion . I n t he n a m e of the Museum of N a t u r a l Sciences and t h e 
m e m b e r s of the expedi t ion , t he au tho r expresses re i te ra ted ly his t h a n k s for the f r iendly a id 
of the Author i t i e s and fellow-zoologists in E g y p t . 
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A HAZAI KULLANCSFAUNA FELTÉRKÉPEZÉSE* 
I r t a : 
J A N I S C H M I K L Ó S 
(Ál l a to rvos tudoraány i Főiskola Álta lános Á l l a t t a n i és Parazi tológiai I n t é z e t e , Budapes t ) 
A haza i ku l l ancsku ta t á soka t t ö b b k ö r ü l m é n y t e t t e m ú l h a t a t l a n u l szükségessé. Első-
so rban az a t ény , hogy az á l la t - és közegészségügyi szempontbó l e csoport t ö b b t a g j a ismert és 
f o n t o s v e k t o r szerepet t ö l t be , min t a ház i á l l a t a ink pi roplasmosisa inak, v a l a m i n t az ember 
v í rusos encephal i t isének, r icket t s ios isoknak és egyéb pa raz i t á s és j á r v á n y o s betegségek köz-
ve t í t ő j e . Másodsorban ped ig a „Magyaro r szág Á l l a tv i l ága" c. f a u n a m ű Ixodo idea részének 
meg í r á sához fel tét lenül i smernünk keli, h o g y mely ku l l ancs fa jok élnek h a z á n k terü le tén . 
K u t a t á s a i n k a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a célhiteles t á m o g a t á s á v a l 1954 ó ta foly-
n a k az Á l l a to rvos tudomány i Főiskola Á l t . Á l l a t t a n i és Parazi tológiai I n t é z e t e és a MTA 
Álla tegészségügyi Osztá lya kere tében . 
H a z a i k u l l a n c s f a u n á n k b a n eddig — K o t l á n 1921-es ada t a i szer in t — csak 10 f a j 
vol t i smere tes . Ezek a köve tkezők : Ixodes ricinus L . , Ixodes hexagonus L e a c h . , Ixodes vesper-
tilionis K o c h , Dermacentor reticulatus (a m a i marginatus Sulz.), Haemaphysalis concinna Koch , 
Haemaphysalis punctata Can . e t Fanz . , Haemaphysalis olophila Seb., Hyalomma aegyplium L . , 
Rhipicephalus sanguineus L a t r . , Rliipicephalus bursa Can. e t Fanz . 
I t t mos t m i n d j á r t e k é t utolsó g e n u s b a t a r t ozó 3 f a j j a l k ívánok fogla lkozni . 
A Hyalomma és Rhipicephalus genusok t u d v a l e v ő e n med i t e r r án , sőt t rópus i el terje-
désűek , ennek ellenére a Hyalomma g enusnak n e m c s a k a régebbi i dőben , h a n e m az elmúlt 
g y ű j t ő évek fo lyamán is kézrekerü l t két f a j á b ó l egy-egy pé ldány. 
1955. március 24-én Nagykan izsán néha i B r e u e r G y ö r g y acarológus kollégánk 
dolgozó szobá jának az a b l a k a előtt i g y ü m ö l c s f á j á r a egy vörösbegyet l á t o t t leszállni. A kis 
t avasz i v á n d o r a következő p i l l ana tban a fö ld re b u k o t t , s mire B r e u e r k i m e n t , hogy föl-
vegye , m á r élettelen vo l t . A szemle során k i t ű n t , hogy a m a d á r k a bal f ü l t á j é k a mögö t t egy kis 
bor sóny i ku l l ancsnympha cs impaszkodik . S a j n o s mi re n a p o k múlva hozzám k e r ü l t a kis t e t em, 
m á r oszladozni kezdet t és így a l k a l m a t l a n n á vá l t f i n o m a b b kór tan i e lvá l tozások megállapí-
t á s á r a . Mindeneset re ez az a d a t is b i z o n y í t j a , hogy a vonu lásban levő m a d a r a k k a l hazánk 
t e rü l e t é r e b e j u t h a t n a k o lyan távol i m e d i t e r r á n , v a g y a k á r t rópusi e l t e r j edésű ku l lancsfa jok , 
ame lyek a ba lkáni , dél-olaszországi, v a g y észak-a f r ika i s z a r v a s m a r h á k r a , öszvérekre vagy 
t evék re viszik át a különféle piroplasmosis kórokozói t . 
E g y más ik Hyalomma f a j t , a Hyalomma impressum Koch k i fe j l e t t h ím pé ldányá t , 
B a b o s S á n d o r ko l l égámnak sikerül t egy szerencsés g y ű j t ő ú t o n a Buda i -hegyek közöt t , 
az U j - h e g y oldalán, t a l a j r ó l begyűj ten ie . A régi g y ű j t ö t t anyag a l a p j á n az i rodalom még 
T o k a j v idéké t említi le lőhelyeként a Hyalomma aegyptium-пак (L.), ame ly m i n d e n bizonnyal 
a II. impressum-nak felel meg . 
A Rhipicephalus genusból a Rli. sanguineus L a t r . és Rh. bursa Can. e t F a n z . f a j o k a t 
c s u p á n az i rodalom a l a p j á n eml í t he t j ük , de egyik f a j t sem v e h e t j ü k fel a f a u n a - l i s t á n k b a , m e r t 
l e lőhe lyük a jelenlegi h a t á r a i n k o n kívül esik. Eset leg Dél-Zalában és a r o m á n h a t á r mentérő l 
v á r h a t ó az előkerülésük. 
A haza i k u l l a n c s f a j o k e l ter jedése 
1. Ixodes ricinus (L.) . — L e g k ö z ö n s é g e s e b b k u l l a n c s f a j u n k , mely csak-
n e m az egész ország t e r ü l e t é n b ő v e n f o r d u l elő, mégis — m i k é n t a mel lékel t 
t é r k é p r ő l is k i tűn ik — az e rdőkke l b o r í t o t t dombos -hegyes v i d é k e i n k e n gya-
* Előadta a szerző э.» Állattani Szakosztály 1958. december 5-én tartott 513. ülésén. 
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k o r i b b . így Észak- és D é l - D u n á n t ú l o n , va l amin t az északi hegyv idéken 
(Börzsöny- és a Sátor-hegység) erdőségeiben, bokros legelőin fordul elő legsűrűb-
b e n . A Nagyal fö ldön és a T i szán tú lon m á r a k a d t a k u g y a n olyan g y ű j t ő h e l y e k 
is, ahol ez a f a j c s u p á n egy-két köz t igazdáró l kerü l t elő ; míg a n a g y k i t e r j e d é s ű , 
vaksz ikes és f u t ó h o m o k o s , v a l a m i n t a t a la jv izekke l az év legnagyobb részén 
e l á r a sz to t t t e rü l e t eken h i ába k e r e s t e m . 
2. Ixodes persulcatus P . Sch. — Igen hasonlí t az e lőbbi fa jhoz . Csupán 
csak ké t hím és ké t nős t ény p é l d á n y a kerü l t kézre a Pi l i s -hegységben, a N a g y -
cs ikóvár alól, Apodemus flavicollis-ról. 
3. Ixodes canisuga j o h a n s . — Cavernicol emlőseinkről , rókáról , borzró l , 
görényről , menyé t rő l és ko to rék -ebekrő l g y ű j t ö t t ü k elég nagy s z á m b a n 
(egy-egy rókáról 3—400 p é l d á n y t is). 
4. Ixodes hexagonus Leach . — Rókáró l , borzról és sünrő l kerül t elő mind -
össze há rom g y ű j t ő h e l y e n : Sopron és a Pellérdi h a l a s t a v a k környékéről . 
5. Ixodes vulpinus Sch. — Y ó k á n y és Kaposvá r me l l e t t i rókákról sike-
r ü l t b e g y ű j t e n ü n k 11 n ő s t é n y t és 21 n y m p h á t . Edd ig i g y ű j t ő t a p a s z t a l a t a i m 
a l a p j á n azt a köve tkez t e t é s t v o n h a t o m le a „hexagonus-csoport" e há rom f a j á r a 
nézve , hogy e l te r jedés i a r ea l juk te l j esen fedi a r ó k a és a borz e l te r jedés i 
k ö r é t . 
6. Ixodes vespertilionis Koch . — Köszönete t kell m o n d a n o m T o p á i 
G y ö r g y ko l légámnak , aki a denevérekrő l g y ű j t ö t t ku l l ancs -anyagá t á t -
e n g e d t e s z á m u n k r a , és akivel l ehe tőségem nyíl t t ö b b ízben denevéreinkről ezt 
a közönségesebb kul lancsot m a g a m n a k is b e g y ű j t e n e m . Köszönet illeti T o p á i 
G у ö r g yö t a köve tkező ú j f a j é r t is. 
7. Ixodes chiropterorum Babos & Jan isch , 1958. — A múl t év végén, 
amiko r ismét á t n é z t e m a r i t k á b b és r e j t e t t életet élő gazdaá l la tok ku l lancsa i t , 
a denevérek kul lancsa i ra is sor ke rü l t . Ekkor v e t t e m észre, hogy az Ixodes 
vespertilionis mel le t t e lőfordul egy sokka l rövidebb l ábú f a j is. Az ilyen példá-
n y o k a t közelebbről megvizsgálva azonna l észreve t tem, hogy eddig i smere t len 
ú j f a j j a l állok szemben . Négy haza i ba r l angunkbó l : a Pisznyicei- , a Szoplaki- , 
Ördögluk- , a Mánfa i - , s a Görömböly tapo lca i -bar langok denevéreiről a mos tan i 
g y ű j t é s e i n k során és a Coronini ba r l angbó l (Románia) m á r M é h e 1 у profesz-
szor idejéből , 1898-ban g y ű j t ö t t ku l lancsoka t is t a l á l t a m , amelyek ehhez az 
ú j f a j h o z t a r t o z n a k . É rdekes megeml í t enem, hogy ez a f a j eddig csakis kis 
t e r m e t ű denevére inkről ke rü l t elő, így l eggyakrabban a Miniopterus Schreiber-
sii és a Myotis nattereri f a jokró l . Tüze te s leírásuk négy nős tény , 16 n y m p h a 
és 4 lárva a l ap ján készül t el (Acta Yeter inar ia , V I I I / 4 , 1958). 
8. Ixodes laguri laguri 01. — Az ürgék kul lancsa , de egy ízben hörcsögről 
is g y ű j t ö t t ü k . Megkerül t H o r t o b á g y — Máta , Öskü és Yörösberény környékérő l . 
N e m ta l á l tuk meg azonban e f a j h í m j é t , jól lehet m á r sok ürge-kotorékot bon-
t o t t u n k fel és á tv i z sgá l tuk a vackok a lmoza tá t is. Meg kell ni . emlí tenem, hogy 
a cavernicol gazdaá l l a tok — m i n t ami lyen az ürge, a hörcsög, a róka , a borz , 
v a d m a c s k a s tb . — ku l l ancsa inak a h ímje i , sohasem t a l á l h a t ó k a gazdaá l la ton . 
Minden bizonnyal a ké t ku l l ancs ivar pá rzás véget t c s u p á n a kotorék a l o m j á b a n 
ta lá lkoz ik , s a h ím úgy látszik sohasem szív. P ü s p ö k h a t v a n (Pest m.) h a t á r á -
b a n egy szerencsés fekvésű b o r z v á r a t sikerült f e l t á r a t n u n k , ahol az alom 
g y a n á n t b e h o r d o t t avas a v a r f ű és levelek közül egyelő gyűj tésse l négy hím 
Ixodes canisugá-та is szer t t e h e t t e m . 
9. Ixodes frontalis (Panzer ) . E d d i g két nős ténye ke rü l t kézre a Pi l i sből , 
a Gyopár for rás t á j á n lő t t sza jkóró l . Ez a f a j n y u g a t - e u r ó p a i e l ter jedésű m a d á r -
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kul lancs , s így va lósz ínűleg még a D u n á n t ú l r ó l e lőkerü lhe t az Emberiza, Parus, 
Sitta, Anthus, Erithacus és egyéb genusok t ag ja i ró l . 
10. Ixodes dryalis Sch. — Sz in tén a Gyopár fo r rás t á j é k á n lőt t sza jkóró l 
ke rü l t elő egyet len nős ténye . Madara inkró l éppen ú g y v á r h a t ó , mint az e lőbbi 
f a j -
11. Ixodes redikorzevi redikorzevi 01. — B u d a f o k környékéről s z á r m a z ó 
sünrő l két n ő s t é n y é t és két n y m p h á j á t g y ű j t ö t t ü k . E z a f a j tő lünk kele t re for-
du l elő, de va lósz ínűleg a f igyelmes k u t a t á s o k során még ná lunk is e lőbukkan-
h a t még más le lőhelyekről is. 
12. Ixodes arboricola Sch. — Egye t l en n y m p l i á j a kerü l t kézre a Sá to r -
hegységből, a K ő k a p u és az I s t v á n k ú t közöt t lő t t Sitta europaeáról, m e l y 
klasszikus g a z d á j a . 
13. Ixodes apronophorus P . Sch. — Egye t l en jól szívott n y m p h á j á t 
g y ű j t ö t t e m T a t á r s z e n t g y ö r g y ö n fogo t t Sorex araneus-ról. Az i n t é z e t ü n k b e n 
szépen megved le t t és nős tény Ixodes apronophorus-пак h a t á r o z t u k meg. 
Ezen a 13 Ixodes f a j u n k o n k ívü l még megha t á rozá s a la t t áll ké t f a j b ó l 
egy-egy n y m p h a - s t á d i u m ú kul lancs . Az egyik p é l d á n y a Mura-par t i L e t e n y e 
környékén g y ű j t ö t t Clethrionomys glareolus-ról, a más ik Pécs környék i Strix 
aluco-ról kerül t kéz re . 
14. Dermacentor marginatus Sulz. — Ha nem is anny i r a nagy m é r t é k b e n , 
m i n t a közönséges Ixodes ricinus, de ez is behálózza az egész ország t e r ü l e t é t , 
legyen az f á t l a n , b o k o r nélküli n a g y k i t e r j e d é s ű f ü v e s térség — min t a ho r to -
bágy i legelők vég te lenbevesző gyepszőnyege — v a g y a Börzsönyi hegyek közé 
ékelt szokolyai bokros - fás legelő. K e d v e z ő t a v a s z o n egy-egy ló sörényéléről , 
v a g y f a r o k r é p á j á r ó l 40 — 50 sz ívo t t , mogyorónagyságú nős tényt és kövé r 
lencsényi h ímet g y ű j t h e t le az ember . 
15. Dermacentor pictus Herrn. — Csupán ké t elszigetelt lelőhelyről i smer-
j ü k : Fer tőd v idéké rő l és Tolna község környékérő l . Az előző f a j tó l k ö n n y ű 
elkülöní teni erős pa lpus- töv ise révén . Inzulár is e l t e r jedésé t t a l án behurcolás -
sal lehet m e g m a g y a r á z n i . 
16. Haemaphysalis inermis Bi r . — Minden hegyv idékünkön — ahol 
a szarvas és az őz él — g y ű j t ö t t e m , tél i időben is. A gerecsei g y ű j t ő u t a i m o n , 
ahol a szarvas elég gyakor i — becserkészve ezek p i h e n ő helyeit — m á r t ö b b 
a lka lommal g y ű j t ö t t e m a friss, meleg szarvasfekhelyekrő l . E f a j n a k t a p o g a t ó 
ízei összeforro t tak , s oldalra egyál ta lán nincs kiszögellés r a j t u k , mint a k ö v e t -
kező fa jná l . 
17. Haemaphysalis concinna K o c h . — Ez a l e g g y a k r a b b a n g y ű j t h e t ő 
Haemaphysalis-fajunk. Az őz és a szarvas mindig gazdagon tele van ve le 
a praedilectios he lyeken . A hím t a p o g a t ó i harapófogó-szerűen összehajo lnak 
és oldalra n a p o l e o n k a l a p k é n t erősen kiszögelődnek. 
18. Haemaphysalis punctata Can. e t Fanz . — Ez a leghosszabb p a j z s ú 
Haemaphysalis f a j u n k , csupán a fővá ros tó l é s zakabb ra eső erdős hegyv idé -
ke inken kerül t elő, szintén a fővad t a r t ózkodás i helyeiről . Tapasz ta la t i t é n y , 
hogy a kever t l omberde inkben a l eg több kul lancsot a T i l io -Frax ine tumos 
szigetszerűen elszórt e rdőfo l tokban t a l á l h a t j u k . 
19. Haemaphysalis otophila P . Sch. -v- Szeged környék i mezei n y u l a k r ó l 
kerü l t elő t ö b b h í m és nős tény p é l d á n y a . A régi a n y a g o t á tnézve lovakró l 




Kur ioz i t áskén t megeml í the t em, hogy az Ál l a tke r tünk á l l a tv i l ágá t is f igyelemmel k í s é -
r e m és ennek során Dél -Amer ikából s zá rmazó f i a t a l ór iás-kígyókról (Constrictor constrictor) 
és leguanról (Iguana tuberculata) g y ű j t ö t t e m le gyöngyházfényes Amblyomma dissimile K o c h 
ku l l ancs fa j t . Ez a k u l l a n c s f a j egyike a legdíszesebb ku l lancsoknak . 
Röviden még sze re tnék pár szót szólani a gyű j tése inkrő l , ill. a gyű j t é s t e c h n i k á j á r ó l . 
E z e k a t e r e p m u n k á l a t a i n k t u l a j d o n k é p p e n a kul lancsgazda és köz t igazda gerincesek b e g y ű j -
tésével kezdődnek, a m i r e legnagyobb rész t a v a d á s z a t l egkülönbözőbb formái adnak m ó d o t . 
A z e le j te t t emlősöket és m a d a r a k a t — a m e n n y i b e n kisebb m é r e t ű e k —- ce lophan-zacskóba 
s z o k t a m bezárni . í g y a t e t e m kihűlése u t á n a s p o n t á n lemászó ku l l ancsoka t alkoholos e c s e t -
t e l vagy pedig f i n o m csipesszel k ö n n y e n f io l ába g y ű j t h e t j i i k . A köz t igazdák közül ki k e l l 
emelnem bizonyos f a j o k a t , amelyek „ k u l l a n c s - i n d i k á t o r o k k é n t " a leggyakoribb k u l l a n c s -
hordozók : i lyenek a Lacerta viridis és a Lacerla agilis ; a m a d a r a k közül a fö ldön fészkelő é n e -
kese ink : így az Anthus, s a Tardus genus t a g j a i , v a l a m i n t a Garrulus glandarius. Az emlősök 
közül a mókus és a s ü n sz in te kivétel né lkül gazdagon fe r tőzö t t ek . Rágcsá lók közül — m e l y e k 
begyűj tésé t a megszokot t csapdás-módszerrel végezzük — az Apode nus genus tagja i a leg-
gyakor ibb kul lancs-hordozók ; bár f o g t a m egy alkalommal egy Pitymys subterraneus adu i t 
h i m e t is, melyről 278 Ixydes r ic inus-lárvát és n y m h á t g y ű j t ö t t e m . 
Végezetül a ku l l ancs f aunánk fe l té rképezése során elért e redménye inke t a k ö v e t k e z ő k -
ben foglalhatom össze : 141 helyen v é g e z t ü n k gyű j t é s eke t , kereken min t egy 15 000 k u l l a n c s -
pé ldány t v izsgá l tunk és h a t á r o z t u n k meg , me lyeke t 57 emlős, 82 m a d á r , 7 hüllő fa j ró l és 1 8 
ese tben madár fé szekbő l , hangyabolyból , növényze t rő l , illetőleg a t a l a j ró l g y ű j t ö t t ü n k b e . 
Ebbő l az aránylag n a g y any agból 20 f a j t (13-at az Ixodes, 4-et a Haemaphvsalis, 2-öt a Der-
macentor és 1 f a j t a Hyalomma genusba t a r t o z ó k k é n t ) h a t á r o z t u n k meg. 
A gyűj tö t t ku l l ancs f a jok el terjedése 
1. á b r a 
1. Ixodes ricinus (L.) : Az egész ország terü le tén e lőfordul . 
2. Ixodes persulcatus P. Sch. ( P o n t o z o t t k ö r ) : Nagycs ikóvár . 
3. Ixodes canisuga Johans . (Feke te kö r ) : Sopron, T a t a , Pi l i svörösvár , P ü s p ö k h a t v a n , . 
Vácszentlászló, Sz ige tcsép , Ocsa, K u n b a r a c s , Kecskemét , Pécs , P é c s u d v a r d , Pellérd, Mecsek i 
Páf rányosvölgy , \ ó k á n y , Körcsönye, Középh ídvég . 
4. Ixodes hexagonus Leach. (Vízsz in tvonalas kör) : Sopron , Sárvár , Pellérd. 
5. Ixodes vulpinus Sch. (Keresztes kö r ) : Vókány, K a p o s v á r . 
6. Ixodes vcsperlilionis Koch (V-be tűs k ö r ) : Pisznyicei ba r l ang , Szoplaki Ö r d ö g l u k , 
Leányba r l ang , S o l y m á r i bar lang, Pá lvölgyi ba r l ang , I s t v á n ba r l ang , Abaliget i bar lang. 
7. Ixodes chiropterorum Babos e t dän i sch (Körközépen n é g y s z ö g ) : Psznyicei bg, S z o p -
laki Ördögluk, Görömböly tapo lca i bg, M á n f a i bg, Cortnini bg, R o m á n i a ) . 
8. Ixodes laguri laguri 01 (Feke te fé lkör a kör j obbo lda l án ) : H o r t o b á g y — M á t a , Ö s k ü , 
Vörösberény. 
9. Ixodes frontalis (Panzer) (Fehér kö r ) : Gyopár fo r rás (Pil is hgs.). 
10. Ixodes dryalis Sch. (Függőlegesen vona lazo t t kör) : Gyopárfor rás . 
11. Ixodes redikorzevi redikorzevi Ol. (Fehér cikkes kör) : B u d a f o k . 
12. Ixodes arboricola Sch. ( F e n t f e k e t e , alul pon tozo t t kör) : K ő k a p u — I s t v á n k ú t : 
Sá to r hgs. 
13. Ixodes apronophorus P. Sch. (Vízszintesen á t h ú z o t t kör ) : Ta tá rszen tgyörgy . 
2. á b r a 
* 
14. Dermacentor marginalus Sulz. (Feke t e kör) : F e r t ő d , Gombás-pusz ta , V i s e g r á d , 
Magya rkú t , K i r á l y r é t , Kemence : Börzsöny hgs, Dány , Ta t á r szen tgyö rgy , Magyargencs , 
Tapolca—Visz ló-pusz ta , Ba la tonzamárd i , Somogyszob, Kaszó-pusz ta , Bördec-puszta , V a j s z l ó — 
I lona-pusz ta , M á n f a : Mecsek hgs, B o l d v a , H o r t o b á g y — M á t a , Hor tobágy , H o r t o b á g y : 
Borsósi Á. G „ H a j d u s á m s o n , Mezőszilas, B a j a , Érsekcsanád , Pe l lé rd , Gyoma, N a g y b á r k á n y , 
Sámsonháza , K i s b á r k á n y , N a g y b á t o n y . 
15. Dermacentor pictus Herrn. (Fehé r kör) : Fe r tőd , To lna . 
16. Hyalomma impressum Koch (Felü l félig fekete kör) : Ú j h e g y ; Budai hegyek, A d o n y , 
3. ábra 
17. Haemaphysalis concinna Koch ( F e k e t e kör) : F e r t ő d , Gombás-pusz ta , Asszonhegy : 
Gerecse-hgs, Szászvölgy : Gerecse-hgs, B a j n a , M a g y a r k ú t , Szen tendre i sziget : Kohár i e r d ő , 
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Ugod , Szentgál , Tapo lca , Öskii, U k k , T ü r j e , K a s z ó p u s z t a , Ba l a tonendréd , Szuadó; Mecsek-
hgs. , Mélyvölgy : Mecsek-hgs., Mánfa , Körcsönye , Csányoszró, Sa rkad , B u d a j e n ő , M á t y u s , 
V á m o s a t y a — B o c k e r e k . 
18. Haemaphysalis inermis Bi r . (Függőlegesen sávozot t k ö r ) : B a j n a , S z á s z v ö l g y : 
Gerecse-hgs., Kis inóc , Öskii, Uzsapusz t a , Vasas I . Mecsek hgs. , Misinate tő , Mélyvölgy : 
Mecsek hgs. 
19. Haemaphysalis punctata Can. e t F a n z . ( P o n t o z o t t kör ) : B a j n a , Agos tyán , K e m e n e e t 
Börzsöny hgs. N a g y b á t o n y , N a g y b á r k á n y , K i s b á r k á n y , Sámsonháza , Arka , Nagyecscd . 
20. Haemaphysalis otophila Koch (Fölül fé l fekete kör) : Szeged. 
K A R T O G R A P H I S C H E A U F N A H M E D E R U N G A R I S C H E N Z E C K E N F A U N A 
Von 
M. J A N I S C H 
I m L a u f e seiner langjähr igen S a m m l u n g e n h a t t e der Verfasser in U n g a r n aus 141 
F 'undortcn — v o n 57 Säugetier-, 82 Vogel- u n d 7 Rep t i l i ena r t en , fe rner aus Voge lnes te rn , 
v o n der Vege ta t ion u n d vom Boden — ca. 15 000 Zeckenexemplare e ingesammel t , d ie 20 
Ar t en angehören. E i n Großteil dieser A r t e n ist f ü r die F a u n a Ungarns neu. Die b e i g e f ü g t e n 
Kar tenskizzen veranschaul ichen ihre Verb re i tung . 
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A SZÁRAZFÖLDI BIOCÖNÓZISOK TERMELÉSBIOLÓGIAI 
VIZSGÁLATÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL* 
I r t a : 
J E R M Y T I B O R 
(Növényvéde lmi K u t a t ó I n t é z e t , Budapes t ) 
Az a l á b b i a k b a n a szárazföldi biocönózisok v izsgá la tának néhány e lmé-
let i kérdésé t b á t o r k o d o m v i t a t á r g y á v á t e n n i . Az első kérdés a s z e r v e z e -
t e k p r o d u k c i ó s b i o l ó g i a i c s o p o r t o s í t á s a . Mint i smere tes , 
a produkciósbiológiai m u n k á k b a n a szerveze tek há rom csopor t j á t szokás meg-
kü lönböz te tn i : 
1. Producensek, vagy is fotoszintézisre v a g y kemoszintéz is re képes szervezetek, melyek 
a biocönózist energiával l á t j á k el. A szárazföldi b iocönózisokban ezt a csopor to t gyakor la t i lag 
te l jes egészében a zöld növények képviselik, m e r t a kemoszin téz is t végző szervezetek a fö ld-
felszíni életközösségek energiaforgalma s z e m p o n t j á b ó l e lhanyagolha tó szerepet j á t s z a n a k . 
2. Konszumensek, ezek olyan heterotrof szerveze tek , melyek közvet lenül vagy közve tve 
fogyasz t j ák a fotoszintézis á l ta l t e rmel t szerves a n y a g o k a t , és azok egy részét a t e s tükben r a k -
tá rozzák . E b b e a c sopo r tba sorolják á l t a l ában a m a g a s a b b r e n d í í á l l a toka t . 
3. Rcducensek, o lyan heterot rof szervezetek, m e l y e k a szerves a n y a g o k a t szervetle-
nekké a l a k í t j á k á t , s így az azokban r ak t á rozo t t energ iá t f e l szabad í t j ák . A rcducensek csopor t -
j á b a a mik roo rgan i zmusoka t sorolják. 
A p roducensekre a szerves anyag fe lépí tése , az energiamegkötés , a konszumensekre 
a r ak t á rozás , a r educensekre pedig a szerves a n y a g o k e lbontása , ill. a m e g k ö t ö t t energia fe l -
szabadí tása a je l lemző. E n n e k megfelelően M a u с h a (1952) a három csopor to t a következő-
képpen nevezi el : k o n s t r u k t í v , a k k u m u l a t í v , és d e k o m p o n á l ó szervezetek. B a l o g h (1953) 
az energiaforgalom je l lemzése érdekében a köve tkező elnevezéseket haszná l j a : energiameg-
kö tő , energ ia rak tá rozó és energiafelszabadí tó szerveze tek . 
H a va l ame ly szárazföldi b iocönózisban az energiaforgalom szempon t j á -
ból v izsgál juk a szervezeteket , akkor a f e n t i há rom csopor tnak megfelelő 
f u n k c i ó k a t va lóban meg ta l á l juk . N e m okoz nehézséget az au to t ró f szervezetek, 
t e h á t a zöld n ö v é n y e k és a he te ro t rof sze rveze tek közöt t i funkcionál i s kü lönb-
ség megál lap í tása sem, azonban könnyen z a v a r b a jövünk , ha va lamely he te ro-
t ro f szervezetről kell e ldön tenünk , hogy konszumens-e v a g y reducens , ill. 
energiamegkötő-e v a g y energiafe lszabadí tó . I smere te s , hogy az é l e t fo lyamatok 
f e n n t a r t á s á h o z szükséges energiát v a l a m e n n y i he te ro t rof szervezet — a bak t é -
r iumoktó l az ember ig — a szerves a n y a g o k e lbontásáva l , dekomponálássa l , 
t e h á t a m e g k ö t ö t t energia fe l szabadí tásáva l szerzi meg, u g y a n a k k o r növekszik , 
szaporodik is, t e h á t fe l té t lenül r ak tá rozn i is kel l . Vagyis v a l a m e n n y i he te ro t ro f 
szervezet többé-kevésbé reducens és k o n s z u m e n s is. Hogy mégis melyik cso-
p o r t b a sorolunk be egy ado t t szervezete t , az csakis a t tó l f ü g g h e t , hogy melyik 
funkc ió v a n t ú l s ú l y b a n . Pé ldául egy k i fe j l e t t emlős állat szervezetében a szőlő-
cukor m i n d e n n e m ű r ak t á rozás nélkül k v a n t i t a t i v e széndioxiddá és vízzé éghet 
el, ebben az ese tben az emlős a fen t i def in íc iók ér te lmében reducensnek t ek in -
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t t an i Szakosz tá ly 1958. j a n u á r 3-án t a r t o t t 505. ülésén-
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t endő . A k o r h a d ó szerves a n y a g o k b a n óriási t ö m e g b e n elszaporodó mikro-
organ izmusok v i szont tekinté lyes m é r t é k ű rak tá rozás t kell, hogy végezzenek, 
hiszen e l szaporodásuk csak ezál ta l vá l ik lehetővé. H o g y a mikroorgan izmusok 
r ak tá rozó tevékenysége mi lyen n a g y m é r v ű lehet , azt mindennél v i l ágosabban 
b i zony í t j a pé ldáu l a b a k t é r i u m o k k a l táplá lkozó t a l a j l a k ó élőlények n a g y 
mennyisége . E z e k energiafor rásá t a b a k t é r i u m o k rak tá rozó t evékenysége 
b i z tos í t j a . 
A he te ro t ró f szervezeteknek a konszumensek és reducensek c s o p o r t j á b a 
va ló besorolása — amennyiben er re egyá l t a l ában szükség van — t e h á t csak 
s z e m a f o r o n t o k r a (H e n n i g, 1950) v o n a t k o z h a t , mer t hiszen a szerveze tek 
e n e r g i a h á z t a r t á s a az egyedfej lődés f o l y a m á n is j e len tős vál tozáson m e g y á t . 
í g y pé ldául egy f i a t a l , fe j lődő emlősál la t h a t á r o z o t t a n konszumensnek t e k i n t -
he tő , mer t r a k t á r o z , míg ugyanaz az emlős k i fe j le t t á l l apo tban (kivéve a t e r -
hességet) semmifé le rak tá rozás t n e m végez, t e h á t r educensnek számí t . 
Az e l m o n d o t t a k b ó l következ ik , h o g y a heterot róf szervezetek produkciósbiológiai 
s zempon tbó l való csoportosí tása csak ene rg ia fo rga lmuk i smere te a l ap ján lehetséges, t e h á t 
s e m m i k é p p e n sem helyes va lamely r endsze r t an i csopor to t eleve reducensnek vagy konszumens -
n e k t ek in t en i . 
Meg kell még eml í t enünk , hogy G e r e (1957) a heterot róf szervezeteket t r ansz fe rensek-
n e k , ezen belül a h io fágoka t konszumenseknek , a h i lofágokat r ekupe ránsoknak nevezi . U t ó b b i 
k é t c sopor tban a k t í v a n és passzívan r a k t á r o z ó k a t különbözte t meg . Ez a csoportosí tás kétség-
te lenül prec ízebb, m i n t előbbi, de lényegében nem tér el a t tó l , m e r t az ak t í van r a k t á r o z ó k 
a konszumenseknek ( fen t i ér te lemben) , a passz ívan rak tá rozók a reducenseknek felelnek meg. 
Az egyes popu lác ióknak a besorolására v o n a t k o z ó a n fen tebb e l m o n d o t t a k erre a csoportos í -
t á s r a u g y a n ú g y v o n a t k o z n a k . 
A másod ik kérdés, melyet r öv iden ér inteni szere tnék , a b i o c ö n ó -
z i s o k p r o d u k c i ó s b i o l ó g i a i s z e r k e z e t é n e k , t e h á t az 
egyes b iocönózis tagok egymáshoz kapcso lódásának a kérdése. 
H a v a l a m e l y szárazföldi b iocönózis t produkciósbiológiai s zempon tbó l 
v izsgá lunk, akko r elsősorban azt kell szem előtt t a r t a n u n k , hogy a h e t e r o t r ó f 
szerveze tek á l t a l fe lve t t sze rvesanyag t o v á b b i sorsa há romi rányú . Az anyag 
egy részét a szervezet r ak tá rozza , a más ik részét többé-kevésbé vá l t oza t l anu l , 
szerves anyag a l a k j á b a n (ürülék, e x u v i u m stb.) i smét á t a d j a a kö rnyeze tének , 
a h a r m a d i k részét pedig energianyerés cél jából szervet len anyaggá b o n t j a el, 
és így j u t t a t j a vissza környeze tébe . A fe l szabad í to t t kémiai energia pedig 
a szervezet é l e t fo lyama ta inak „ m e g h a j t á s a " során e lőbb-utóbb hőenerg iává 
deg radá lódva t ávoz ik a szervezetből . A szerveze tben r ak tá rozo t t és a belőle 
t ávozó szerves a n y a g o k b a n je lenlevő kémia i energia más szervezetek energia-
fo r rásáu l szolgál, s így a biocönózis egyes t ag j a i bonyolul t há lóza t tá kapcso-
lódnak össze. 
Az 1. á b r a egy elképzelt biocönózis anyag- és energ iapá lyá inak v á z l a t á t m u t a t j a . 
A négyszögek egy-egy szemaforon t -populác ió t j e len tenek . A négyszögek te rü le te a r á n y o s az 
illető populáció á l t a l az időegység a la t t l ebonyo l í to t t energiaforgalommal . Az egyes populác ió-
k a t „ a n y a g - , ill. e n e r g i a t a r t á l y o k n a k " t e k i n t h e t j ü k , melyeke t „csövek, , (pon tozo t t csíkok) 
k ö t n e k össze. A „ n ö v é n y " névvel megje lö l t „ t a r t á l y b a n " a szervet len anyagok (baloldal i 
v a s t a g fehér nyí l) a napfényenerg ia ( fen t rő l lefelé m u t a t ó v o n a l k á z o t t vas tag nyíl) segítségé-
vel sze rvesanyaggá a laku lnak á t , ill. a f ényenerg ia kémia i energia a l ak j ában m e g k ö t ő d i k . 
A szerves a n y a g egy kis részét maga a zöld n ö v é n y is szervetlen anyaggá b o n t j a el (a növény 
lélekzése során fe l szabaduló C0 2 ) és azt a kö rnyeze tének ad j a á t (a „ t a r t á l y b ó l " alul kilépő 
fehér csík) ; a szerves anyag tú lnyomó többségé t f i tofágok ( P „ P 2 ) és szaprofágok (S) fogyasz t -
j á k el (a „ t a r t á l y b ó l " alul kilépő és a P „ P 2 és S je lű populác iókhoz vezető széles, p o n t o z o t t 
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csíkok). A P 2 -vel je löl t f i t o f ág populáció á l ta l f e lve t t szerves anyag egy része beépül az egye-
dek szervezetébe, a más ik része anorgan ikus a n y a g o k k á bomlik el, és k ike rü l a kö rnyeze tbe 
(P 2 -ből kilépő fehér csík), a h a r m a d i k része szerves a l a k b a n távozik a szervezetből ( exuv ium, 
e x k r é t u m s tb . ) . U t ó b b i szerves anyagok , v a l a m i n t a populác ió élő és e lpusz tu l t egyedei nek ro -
fág (N3) , zoofág (Z4, Z5), kopro fág (K2) populációk energ iafor rásául szolgálnak (a P2 négyszög-
től a Z, , N 3 és K 2 négyszögekhez vezető p o n t o z o t t csíkok). A szerves a n y a g o k e lbon tásakor 
fe l szabaduló energia végső fokon hőenergia a l a k j á b a n t ávoz ik а szervezetekből (az egyes négy-
1. áb ra . Szárazfö ld i biocönózis anyag- , ill. ene rg iapá lyá inak vázla tos képe . (Fehér csíkok 
és fehér egyenes nyí l = a szervet len anyag ú t j a ; p o n t o z o t t csíkok = a szerves anyag ú t j a ; 
hul lámos nyi lak = a populác iókból ill. а biocönózisból ki lépő hőenergia ; P 4 — P 2 = f i t o fágok ; 
S — szaprofág : Z x—Z 9 = zoofágok ; K t — K 2 = kop ro fágok ; N 2 — N , = nekrofágok. ) 
Abb . 1. Schema der S tof f - bzw. Ene rg i ebahnen e iner ter res t r i schen Biozönose. (Weisse 
St re i fen und weisser, geradl iniger Pfeil = Weg der anorgan i schen Mater ie ; p u n k t i e r t e Strei-
fen = Weg der organischen Mater ie ; gewellte Pfei le == aus t r e t ende W ä r m e e n e r g i e ; P x — P 2 =  
= p h y t o p h a g c , S = sap rophage , Zl—Z9 = zoophage , K t — K 2 = k o p r o p h a g e , N t — N 7 = 
= nekrophage Popu la t i onen ; oberstes Viereck = g r ü n e Pf lanze . ) 
zetek jobbo lda lán k i induló hul lámos nyi lak) , ill. az egész rendszerből (vas tag hul lámos vona l 
az ábra j o b b szélén). 
Az egész rendszer B a l o g h (1953) hason la t áva l élve egy vízikerékhez hasonl í t , mely-
ben az anyag (a „ k e r é k " ) á l landó kör forgásban v a n , vagy i s az ene rg ia t a r t a lma hol m a g a s a b b , 
hol a lacsonyabb , míg az energia (a „ v í z " ) á l l andóan egy magasabb sz int ről ( fényenergia) 
a lacsonyabb szint re (hőenergia) áramlik . 
L i 11 d e m a 11 (1942) és W o y n á r o v i c h (1954) m u n k á i a l ap j án B a l o g h (1953) 
a szárazföldi b iocönózisokban a következő energ iasz in teke t kü lönbözte t i meg : 
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Aj = a u t o t r ó f növények 
A2 = p r imérkonszumensek 
A3 = szekundér konszumensek 
A4 = n a g y húsevő ál la tok 
Я'4 = n ek ro fágok 
Á'3 = kop ro fágok 
Л'2 = d e t r i t o f ágok 
Á\ = bak t e r i o f ágok 
Á0 = b a k t é r i u m o k 




s. s t r . 
r ekuperánsok 
Az 1. á b r á n b e m u t a t o t t b iocönózis-szkémára v e t e t t egyetlen pillantás-
elegendő ahhoz , hogy belássuk, miszer in t m á r ilyen r endk ívü l l eegyszerűs í te t t 
e se tben sem lehetséges v a l a m e n n y i populác ió t a f e n t i energiaszintek va la -
melyikébe besorolni . Va lamenny i szárazföld i b iocönózisban t a l á lunk u g y a n 
p r imér és szekundér konszumenseke t , húsevőke t s tb . , de legalább u g y a n o l y a n 
s z á m b a n t a l á l u n k olyan popu lác ióka t is, melyeknek egyet len sz in tbe való 
besorolása te l jességgel lehe te t len . í g y v a l a m e n n y i pol i fág populác iónak a hová-
t a r t o z á s a kérdéses , gondo l junk csak p l . a számos szárazföldi b iocönózisban 
je len tős szerepe t j á t szó h a n g y á k r a , m e l y e k egya rán t f o g y a s z t h a t n a k élő és 
é le t te len n ö v é n y i és á l la t i a n y a g o k a t , t e h á t egyidejűleg t ö b b szintbe l ennének 
besoro lha tók ; v a g y a pókokra , melyek e g y a r á n t r agadozzák a f i to fág r o v a r o k a t , 
azok pa raz i t á i t és h ipe rpa raz i t á i t . H a s o n l ó nehézségekkel t a lá lkozunk számos 
olyan r o v a r f a j ese tében is, melyek pé ldáu l l á rvaa l akban va lamely f i t o f á g rova r -
n a k a pa raz i t á i , imágó a l akban v i szont pol lenevők v a g y nek tá revők . 
A szárazföld i biocönózisok részle tes v izsgála ta ese tén az előbb e m l í t e t t , 
ko r l á tozo t t s zámú sz intek felál l í tása t e h á t n e m segít i elő az energ iaforga lom 
t a n u l m á n y o z á s á t . Sokkal cé l ravezetőbb, h a M a u с h a (1952) e l já rásá t k ö v e t v e 
m i n d e n szemaforon t -populác ió t önálló energ iasz in tnek t e k i n t ü n k . Ezzel a mód-
szerrel l ehe tővé vál ik az egyes popu lác iók energ ia forga lmának a t a n u l m á n y o -
zása, ami végső fokon a produkciósbiológia egyik legfőbb fe l ada ta . E b b e n az 
ese tben az éppen vizsgált szemaforont -populác ió t An-nel je lö l jük, míg az 
energ iafor rásu l szolgáló populác ióka t , ill. szervet len anyagoka t Яп-j-szintnek, 
a vizsgált populác ió á l ta l a k ö r n y e z e t n e k á t a d o t t a n y a g o k a t , ill. a belőle élő 
popu lác ióka t e g y ü t t v é v e pedig A„ + 1 -sz in tnek t e k i n t j ü k . 
Ezzel e l j u t o t t u n k a köve tkező kérdéshez : m i l y e n m ó d s z e r r e l 
h a t á r o z h a t ó m e g a z e g y e s b i o c ö n ó z i s t a g o k á l t a l 
f o r g a l m a z o t t e n e r g i a m e n n y i s é g e ? 
Az energ iaforga lom mennyiségi v i s zonya inak hozzávetőleges becslésére számos szerző 
a b iomassza , a tes t fe lü le t v a g y a t é r foga t m e g h a t á r o z á s á t t a r t j a cél ravezetőnek. E n n e k az 
e lgondolásnak az a l a p j a a R u b n e r á l t a l eredet i leg melegvérű á l la tokra m e g á l l a p í t o t t , de 
később különböző poik i lo term szervezetekre is k i t e r j e s z t e t t fe lü le t i szabály ( B e r t a l a n f f y , 
1942), me lynek é r te lmében az anyagcsere az organizmus t ömegének 2/3-ad h a t v á n y á v a l 
a rányos : 
S = bg 2 / 3 
A felüle t i s zabá lynak erre a célra való fe lhasználása te rmészetesen csak v a l ó b a n össze-
hason l í t ha tó szervezet t ségű organizmusok ese tében lehetséges. T e h á t a szabály é rvényes 
u g y a n a z o n f a j kü lönböző nagyságú egyedei e se t ében , és nagyobb megszor í tásokkal az egymás -
hoz közelálló a n a t ó m i a i fe lépí tésű, v a l a m i n t azonos fiziológiai t u l a jdonságokka l b í ró f a j o k 
esetében. 
A z o n b a n még i lyen viszonyok k ö z ö t t is a k a d h a t számos k ivéte l , m e r t pl . J a n d a 
k i m u t a t t a , h o g y a Dixippus morosus egyedfe j lődése fo lyamán a t e s t t ö m e g egységére eső oxigén-
fogyasz tás ( ami ebben az esetben megközel í tő leg a rányos lehet az egyes fej lődési s t á d i u m o k 
energ ia forga lmáva l ) csak az egyedfej lődés e le jén csökken, később vá l toza t l an , ho lo t t a fe lü le t i 
szabály é r t e lmében á l l andóan csökkennie kel lene. 
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Mindezekből a r ra kell k ö v e t k e z t e t n ü n k , hogy a b iomasszára , a t e s t m é r e t e k r e s t b . 
vona tkozó a d a t o k nem a lka lmasak az egyes biocönózis tagok energ ia fo rga lmának összehason-
l í t á sá ra , m e r t a fiziológiai okokra v i sszaveze the tő különbségek olyan n a g y o k l ehe tnek , hogy 
a becslést te l jesen i l luzórikussá teszik. 
Az energiaforgalom p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s á r a a mennyiségi kémia i analízis is a l k a l -
m a s n a k lá t sz ik . Így fe lmerül a n n a k a lehetősége, hogy az energiaforgalom n a g y s á g á r a a C 0 2 -
te rmelésből v a g y a Önfogyasz tásbó l köve tkez t e s sünk . Azonban nem k í v á n b ő v e b b b i zony í -
t á s t , hogy számos olyan energia termelő b iokémia i f o l y a m a t v a n , mely sem C0 2 - leadássa l , sem 
0 2 - fe lvé te l le l n e m j á r (pl. t e j s avas er jedés) , más rész t v a n n a k olyan f o l y a m a t o k , m i n t p l . 
a fehér jesz in téz is vagy a zsírszintézis, ahol a széndioxidtermclés , ill. ox igénfogyasz tás el lenére 
legfel jebb csak kevés energia szabadul fel, m e r t az az energiában g a z d a g a b b f e h é r j é k b e n , i l l . 
zs í rokban t o v á b b r a is kémia i energia a l a k j á b a n k ö t v e m a r a d . Ugyancsak n e m kell b ő v e b b e n 
b izony í tan i , hogy a n i t rogénforga lom vagy b á r m e l y m á s elem vagy vegyü le tc sopor t f o r g a l m a 
ö n m a g á b a n sz intén nem ad pontos képe t az energ ia forga lom mennyiségi v iszonyairól . A m e n y -
nyiségi k é m i a i analízis t e h á t csak a b b a n az e se tben veze the t e redményre , ha a sze rveze tek 
ál ta l f e lve t t és leadot t va l amenny i anyago t menny i ség i megha tá rozásnak v e t j ü k a lá . E n n e k 
az e l j á r á snak a bonyolul tsága a gyakor l a t i k iv i te l t valószínűleg még hosszú ideig l e h e t e t l e n n é 
teszi . 
Az egyet len j á r h a t ó ú t az energia közvet len megha tá rozása . Va lamely 
élő szervezet vagy populáció ene rg ia fo rga lmá t M a u с h a (1952) n y o m á n az 
a lábbi egyenle t te l f e j e z h e t j ü k ki : 
JN= K+ A + W 
ahol N = a fe lve t t kémia i energia (a t áp l á l ék energ ia ta r t a lma) ; К = a t e s t -
ben r a k t á r o z o t t kémia i energia ; A = a t e s tbő l szerves a n y a g o k k a l t á v o z ó 
kémia i energia ; W — az é l e t fo lyama tok során fe lszabaduló hőenerg ia . 
Elvi leg nincsen semmi akadá lya a n n a k , hogy megfelelő ka lo r ime t r i kus 
módszerekke l megál lap í t suk az N, a K, az A és esetleg a W é r t éké t . I lyen 
méréseke t egyes szervezetekre v o n a t k o z ó a n az á l la té le t tan t e r ü l e t é n végez-
t ek , l e g u t ó b b pedig G e r e (1956) végze t t igen f igyelemre mél tó vizsgála to-
k a t a Hyphantria cunea he rnyó in . 
A ka lo r ime t r ikus módszer t e h á t l ehe tővé teszi az egyes biocönózis-
t agok ene rg ia fo rga lmának igen pon tos megha tá rozásá t l a b o r a t ó r i u m i viszo-
n y o k k ö z ö t t , azonban nyi lvánvaló , hogy még igen sok nehézséget kel l leküz-
deni ahhoz , hogy va lamely szárazföldi biocönózis egyes t a g j a i n a k a t e rmésze te s 
k ö r n y e z e t b e n k ia lakuló energ iaforga lmáról helyes k v a n t i t a t í v k é p e t k a p h a s -
sunk . Hiszen i t t nemcsak az egyes f a j o k energ ia forga lmában az egyedfe j lődés 
fo lyamán beköve tkező igen lényeges vá l tozásokra , hanem a populác iósűrűség-
ben észlelhető, gyak ran nagyon t ek in té lyes ingadozásokra és az egyedek ak t iv i -
t á s á n a k az ab io t ikus környeze t i t ényezők tő l való függésére is t e k i n t e t t e l kell 
lenni . 
Az energiaforgalom mennyiségi v izsgá la táva l kapcso l a tban röv iden 
vissza kell t é r n ü n k az energiaforgalom i r reverz ibi l i tásának kérdéséhez és 
ezzel k a p c s o l a t b a n fogla lkoznunk kell a rekuperác ió foga lmáva l , me ly éppen 
ebben a v o n a t k o z á s b a n félreér tésre a d h a t oko t . 
B a l o g h szerint a rekuperác ió lényege az, hogy a rekuperáns szervezetek a f e l v e t t 
é le t te len szerves anyag e n e r g i a t a r t a l m á n a k egy részét a t e s tükben r a k t á r o z z á k , t e h á t élővé 
a l a k í t j á k á t . 
A rekuperác ió esetében éppúgy , m i n t az akkumulác ió vagy a d e k o m p o n á l á s ese tében 
a b iocönózisnak egyik funkc ió j áva l v a n do lgunk , me lynek lényege az é le t te len szerves anyag -
b a n je len lévő kémia i energia fe lhasználása b izonyos biocönózistagok á l ta l , a m i a legszélesebb 
é r t e l emben v e t t hi lofágia foga lmá t fedi . A z o n b a n semmiképpen sem indokol t a mikroorgan iz -
musok és a m a g a s a b b r e n d ű hi lofág szervezetek tevékenységének a szembeál l í tása , m e r t 
produkciósbiológia i szempontból a két é lőlénycsoport tevékenysége közö t t n incs lényegbel i 
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különbség . Ugyan i s egy r e k u p e r á n s n a k t e k i n t e t t nekrofág ál lat (pl. egy kifej le t t róka) a t á p -
lá lékáva l fe lvet t k é m i a i energiát b izonyos ese tekben minden r a k t á r o z á s nélkül, sokkal gyor-
s a b b a n és a l a p o s a b b a n a l a k í t h a t j a á t hőenerg iává , t e h á t a kémia i energia sokkal h a m a r a b b 
„ v é s z el" a biocönózis s zámára , m i n t h a u g y a n a z t az é le t te len szerves anyago t mik roorgan izmu-
sok lepik el, me lyek o t t n a g y m é r t é k b e n e lszaporodnak ( t e h á f r a k t á r o z n a k ) , és így m a g u k is 
számos más élőlény energ iafor rásául szo lgá lha tnak . 
Rekuperác ió t t e h á t va l amenny i liilofág szervezet (a mikroorgan izmusoka t is bele-
é r t ve ) végez, de a biocönózisnak ez a funkc ió j a s emmiképpen sem ér in t i az energ iaá ta laku lás 
i r reverz ibi l i tásá t , m e r t t u l a j d o n k é p p e n n e m energiavisszanyerésről , h a n e m mindössze az é le t -
t e l en szerves a n y a g n a k , m i n t energ iafor rásnak a k iaknázásá ró l v a n szó. 
A szárazfö ld i biocönózisokal min t produkciósbiológiai rendszereket 
é p p e n az je l lemzi , hogy nem létezik az élő és é le t te len a n y a g n a k olyan f o r m á j a , 
m e l y nem szo lgá lha tna va lami lyen élő sze rveze tnek energiaforrásul . Ez az 
o k a annak , h o g y a szárazföldi b iocönózisokban az éven te megtermel t szerves 
a n y a g igen t e k i n t é l y e s mennyisége ellenére n e m észlelhető az élő vagy é le t te len 
szerves anyag t a r t ó s fe lha lmozódása . 
A növény i és ál lat i de t r i t u s fe lha lmozódásá t a hi lofág szervezetek vá l to -
za tos sokasága akadá lyozza meg , me lyeknek tevékenysége i l yen fo rmán 
a b io topban az é le t t e len szerves anyag , ill. a benne foglalt kémiai energia mini-
m u m á t e r edményez i . 
Ha v i szont a kémiai energia va lamely he t e ro t ró f szervezet tömeges el-
szaporodása k ö v e t k e z t é b e n élő a l a k b a n ha lmozódik fel , akkor olyan exogén 
f o l y a m a t o k ( t e rmésze tes el lenségek, kórokozók fellépése) és endogén f o l y a m a -
t o k (vital i tás, szaporodóképesség csökkenése) lépnek fel , melyek a populáció-
sűrűséget i smét e g y m i n i m u m r a csökkent ik . A biocönózisban uralkodó kapcso-
la t rendszer t e h á t a he tero t róf populációk összességét és ezzel az élő a n y a g b a n 
je lenlevő kémia i energia mennyiségé t is egy — te rmésze tesen á l landóan inga-
dozó — min imál i s é r tékre szor í t ja le. Ez az a f o l y a m a t , melyet számos szerző 
a biocönózisok egyensú lyának nevez . 
A szárazfö ld i biocönózisoknak ez a kémiai energia minimumára való 
törekvése t öké l e t e sen analog a szervet len anyag i rendszerekben az en t róp i a 
t ö rvény é r t e lmében le já tszódó f o l y a m a t o k k a l , melyek a t e r m o d i n a m i k a i 
é r te lemben v e t t szabadenergia m i n i m u m á t e redményez ik . Megá l l ap í tha t juk 
t e h á t , hogy a t e rmésze te s é le tközösségekben a he te ro t ró f tagok sokoldalú 
tevékenysége és a populációk belső ado t t s ága i á l landóan m e g a k a -
dályozzák, hogy a kémiai energia t a r t ó s a n fe lha lmozód jék . Ezt a t ö r v é n y -
szerűséget b i o c ö n o t i k a i m i n i m u m t ö r v é n y n e k n e v e z h e t j ü k . 
E z teszi l ehe tővé , hogy a növényeknek az ily módon b iz tos í to t t anyagkör fo rga -
lom e r e d m é n y e k é p p e n mindig elegendő mennyiségű , energ iában szegény a n y a g 
ál l jon rendelkezésére . 
A biocönózis nyí l t anyag i rendszer . A ny í l t rendszerek munka te l j e s í t -
ménye az időegység a la t t be lépő energia mennyiségének a függvénye. E n n e k 
köve tkez tében va l ame ly biocönózis m u n k a t e l j e s í t m é n y e a jelenlevő zöld 
növényze t fo toszintéz isének in tenz i t á sáva l a rányos . H a f igyelembe vesszük 
a n ö v é n y t á r s u l á s o k szukcessziószabályát , akkor megá l l ap í t ha t j uk , hogy 
a biocönózisok au to t ró f része, t e h á t a zöld növényze t , a r r a törekszik, hogy az 
a d o t t ökológiai v iszonyok közö t t maximál i s menny i ségű fényenergiát a lak í t son 
á t kémiai ene rg i ává . 
A biocönózis au t ro t róf és he te ro t róf fe lének ez az el lentétes t evékenysége 
maximál is „b iocöno t ika i m u n k á t " e redményez , ami másképpen max imá l i s 
é l e t t evékenysége t je len t . Ez t a szabályszerűséget a m a x i m á l i s b i o c ö -
n o t i k a i m u n k a t ö r v é n y é n e k n e v e z h e t j ü k . Ez a t ö r v é n y lénye-
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gében az t f e j ez i ki, hogy a b iocönóz i sban az a d o t t ökológiai v i s zonyok k ö z ö t t 
m a x i m á l i s i n t e n z i t á s s a l lohog az élet l á n g j a . 
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Ü B E R E I N I G E F R A G E N D E R P R O D Ü K T I O N S B I O L O G I S C H E N U N T E R S U C H U N G E N 
I N T E R R E S T R I S C H E N B I O Z Ö N O S E N 
V o n 
T. J E R M Y 
Auf G r u n d einer e ingehenderen B e t r a c h t u n g des Energ ieumsatzes terres t r ischer Lebe-
wesen k a n n festgestel l t w e r d e n , dass efne E i n r e i h u n g der he t e ro t rophen Organismen in die 
Gruppen „ K o n s u m e n t e n " bzw. „ R e d u z e n t e n " sich keinesfalls auf sys temat i sche G r u p p e n , 
sondern n u r auf S e m a p h o r o n t e n beziehen k a n n , da e inunddasselbe I n d i v i d u u m — auf G r u n d 
des Energ ieumsa tzes — ba ld mehr zur ers ten , bald m e h r zur zweiten G r u p p e gereiht we rden 
k a n n . 
Die Glieder der t e r res t r i schen Biozönosen sind durch die S to f f -bzw. Ene rg i cbahnen zu 
einem kompliz ier ten Netz ve r f loch t en (s. Abb. 1). Demzufolge k a n n die Mehrzahl der t e r r e s t r i -
schen Biozönosenglieder n i ch t in eine be sch ränk t e Anzahl von Ei ierg ies tufen e ingegl ieder t 
werden. J e d e Semaphoron ten -Popu la t ion ist als se lbs tändige Energ ies tufe zu be t r ach t en . 
Der Energ iehausha l t e iner gegebenen P o p u l a t i o n kann nur durch die d i rek te Bes t im -
m u n g der i m Umsa tz t e i l nehmenden Energ iemengen festgestel l t werden . Die Messung d e r 
Biomasse, der Körpe rober f l äche , des Körpe rvo lumens , usw. kann in den meis ten Fällen k e i n e 
b r a u c h b a r e n Resu l ta te l ie fern . 
Die Tä t igke i t der he t e ro t rophen Biozönosenglieder verh inder t eine s t änd ige A n h ä u f u n g 
der chemischen Energie u n d resul t ie r t ein M i n i m u m der chemischen Energ ie in der Biozönose 
(biozünotisches Minimumgesetz) . Im Gegensatz dazu ist die grüne P f l anzendecke b e s t r e b t 
u n t e r den gegebenen ökologischen Bedingungen eine maximale Menge von Lichtenergie zu 
b inden (Sukzessionsregel). Diese zwei e inander gegengesetz ten Prozesse resul t ieren ein M a x i -
m u m des Energ ieumsatzes u n d d a m i t der Lebens t ä t i gke i t in den Biozönosen (Gesetz der m a x i -
malen biozönot ischen Arbe i t ) . 
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AZ EGYIDEJŰ (SYNCHRON) VÍZIMADÁRTANI KUTATÁS 
FELADATAI ÉS NÉHÁNY EREDMÉNYE* 
I r t a : 
K E V E A N D R Á S , B E R E T Z K P É T E R és S C H M I D T E G O N 
(Madá r t an i I n t é z e t , Budapes t ) 
Dr. Vasvári Miklós emlékezetére — hálás 
tanítványai 
A synchron k u t a t á s m a d á r t a n i je lentőségének gondo la t á t V a s v á r i v e t e t t e fel (1942). 
Ö t p o n t b a n fogla l ta össze a t e e n d ő k e t : 
a) A megfigyelések óra szer int v á g j a n a k . A m a d a r a k ezen idő a l a t t egyedszám szerint 
j e g y z e n d ő k . P o n t o s a n meg kell f igyeln i a mel lékkörü lményeke t is, rá kell m u t a t n i a m a d a r a k 
viselkedésére. 
b) Biocönot ikai s zempon tbó l ado t t kö rü lmények közö t t az ál lat és növényv i l ág egyéb 
kö lcsönha tása i ra is rá kell m u t a t n i . 
c) Szaporodás-biológiai észleletek (pl. egy azonos f a j f i óká inak fe j le t t ség i f oka a külön-
böző p o n t o k o n , t ek in t e t t e l az u t ó v a g y másodköl tés re is s tb . ) . 
d) Á l lomány lehetőség szer int i pontos fe l tün te tése , felbecsülése. 
e) Természe tvéde lmi szempontbó l k ider í teni , hogy mely t e rü l e t ek v é d e t t é nyi lvání tása 
szükséges , mely tá j j e l l egeken b iz tos í tha tó ténylegesen a m a d á r á l l o m á n y , más ré sz t az is meg-
á l l ap í t andó , hogy egyes t e r ü l e t e k n e k van-e te rmésze tvéde lmi je lentősége, v a g y csak alkalmi 
m a d á r t ö m ö r ü l é s vol t észlelhető. 
A k u t a t á s i rányelve a f en t i megha tá rozás a l a p j á n t e h á t mind ig az ökológiai a lap , vagyis 
a hasonló tá j - je l legű t e rü le tek j ö h e t n e k ugyanazon megfigyelő k u t a t á s a l k a l m á v a l t ek in te tbe . 
Célja : t e rü le tek kapcso la ta i t meg ta lá ln i , mikor vál ik egy te rü le t t e l í t e t t é , h o v á vezetődnek le 
a feleslegek, ami a vonulás k u t a t á s a esetén a G e у г-féle „Leitlinie"-те (vezérlő te repvonu-
l a t o k r a ) is ad fe lv i lágos í tás t . 
Lényeges el térés t e h á t a synchron és a M i d d e n d o r f-féle „ i z e p i p t e s e s " , va lamin t 
a H e r m a n O t t ó-féle megf igye lő hálózat k u t a t á s a köz t az is, hogy ezek a horizontális 
gö rbéke t k í v á n t á k megadn i , míg a synchron t ö b b a d a t o t n y ú j t a ver t iká l i s szemszögből, bár 
hangsú lyozzuk , hogy ez csak másodlagos je lentőségű az ökológiai v izsgála t mel le t t . 
A k u t a t á s módszere i re vona tkozó lag még csak kezde t i t a p a s z t a l a t o k á l lnak rendelke-
zésre. Az első kísérlet a D u n á n t ú l vizeinél eszközölt synchron megfigyelés vo l t 1941 őszén, 
m e l y r ő l K e v e és V a s v á r i számol tak he . A k u t a t ó k megf igyelése iket a V a s v á r i 
á l t a l l e f ek te t e t t synchron megfigyelés szabályai szerint végezték . 
A legfőbb köve t e lmény oly te rü le tegységek megvá lasz tása , melyek 
a megf igyelő számára á t t e k i n t h e t ő k , pl . egy halas tó- rendszer m á r t ö b b meg-
f igye lő m u n k á j á t k í v á n j a . Kérdés még az is, hogyan he lyesebb a megfigyelést 
megszervezni ? Víz i -ku ta tás esetében úgy látszik he lyesebb az egyhelyből 
va ló észlelés, a h o n n a n jó á t t ek in t é s nyíl ik az egész vízi t e rü l e t r e , v a g y annak 
e g y i k részletére . He lyvá l toz t a t á s sa l j á ró megfigyelés azzal a veszéllyel já r , 
hogy a megfigyelők n e m t u d j á k f igye lmüke t eléggé t e r ü l e t ü k r e összpontosí tani . 
Vízi megfigyeléseknél t ö b b körü lményre is gondo lnunk kell : egyes f a jok 
csak bizonyos n a p s z a k b a n t ű n h e t n e k szemünk elé. P l . a déli melegben egyes 
m a d á r f a j o k mozgása szünete l , sűrű sás-nád lakó m a d a r a k megfigyelése sok 
nehézséget j e len t ; v a n n a k f a jok , melyek csak é j szakázás ra t é r n e k a vízre 
(póling, dankas i rá ly) . Megfigyeléseink során gyak ran szükséges, hogy távol i 
m a d á r t ö m e g e t f e l z a v a r j u n k , hogy fe l ismerhessük azoka t . Vízi megfigyelések-
* E l ő a d t á k a szerzők az Á l l a t t an i Szakosztály 1958. ok tóber 3 -án t a r t o t t 511. ülésén. 
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né l á l ta lában l ega lka lmasabb a reggeli vagy a késő dé lu tán i idő. É j szaka i 
á tvonu ló f a j o k a t csak a h a n g j u k u t á n i smerhe tünk fel . 
Felmerül az a kérdés is, m i a helyesebb : a megf igye lés t egész n a p o n á t 
végezni , v a g y csak bizonyos ó r ákon keresztül ? Elméle t i leg i smét azt kell 
m o n d a n u n k , hogy az egész n a p o s megfigyelés a helyes , m e r t pl . lehetséges, 
h o g y egy tóná l egész n a p nem l á t u n k olyan f a j o k a t , me lyek csak az est i húzáson 
szál lnak be tömegesen a tó ra (pl. v a d l u d a k ) . A gyakor l a t a zonban azt m u t a t j a , 
h o g y megf igyelőink egész n a p o t nehezen á ld o zh a tn ak i lyen k u t a t á s r a , a leg-
t ö b b megf igye lőnk n e m is a vá l l a l t megfigyelő he lyen lakik, t e h á t az oda 
és v i sszautazás nehézségeivel is s zámolnunk kell. 
Ha a v izsgála thoz sok m u n k a t á r s a t a k a r u n k bevonn i , megf igyelőink 
érdekeire is t e k i n t e t t e l kell l e n n ü n k : a megfigyelés i d ő p o n t j á t úgy kell meg-
v á l a s z t a n u n k , hogy f igyelőink a s z á m u k r a kijelölt p o n t o t kénye lmesen elér-
hessék, és az o t t a n i időzésük n e okozzon haza térés i gondoka t . Természetesen 
lehetőséget kell b iz tos í tani , hogy a leglelkesebb m u n k a t á r s a k végezhessenek 
egész napon á t észleléseket. I lyen e se t ekben azu tán óráról -órára fel kell jegyezni 
a l á t o t t a k a t , nehogy a kü lönböző időpon t i el térések k v a n t i t a t í v tévedésekre 
vezessenek, és hogy az esetleges kapcso la tokná l t ényleges köve tkez te téseke t 
v o n h a s s u n k le. 
A megf igye lő m u n k a k ü l ö n b e n n e m tér el a r endes megfigyelési módszer-
tő l . Fontos a meteorológiai , v ízál lás i v a g y t e repv i szonyok fel jegyzése. Az egyes 
f a j o k a t lehetőleg számszerűleg kel l f e l tün te tn i , n a g y o b b tömeg ese tében pedig 
ke rekszámban kell a becslést m e g a d n i . Helyte len a z o n b a n csak ily ál talánosí-
t á s o k a t t e n n i : „ s o k " , „ n a g y t ö m e g " s tb . , h a n e m i t t is számszerűleg becsül-
j ü n k : „ t ö b b száz" , „ezres t ö m e g " s tb . Természe tes ez sem t e h e t ő mindig . 
A szabványos jegyzési időköz az óra , ha azonban pl. közben hi r te len v ihar-
be tö rés t á m a d , v a g y más hasonló lényeges idő já rás i vá l tozás áll be , he lyesebb 
ennek i d ő p o n t j á b a n ú j r a kezden i a jegyzést , m i u t á n az a m a d á r é l e t b e n fel-
t ű n ő vá l tozás t idézhe t elő. H a a m a d a r a k n y u g t a l a n mozgásban v a n n a k , pl. 
ide-oda hu l lámzó réce tömegek, a k k o r az egypont ró l t ö r t é n t megfigyeléseknél 
becsü l jük meg az össztömeget , a m i d ő n is megjegyezzük , hogy 10—20-as cso-
p o r t o k b a n n y u g t a l a n mozgásban s t b . Jegyezzük á l t a l á b a n fel a m a d a r a k visel-
kedésé t , kü lönböző f a j o k e g y ü t t e s tömörü lésé t , i dőszakonk in t i m a g a t a r t á s u -
k a t s tb . Á l t a l ában az állat- és növényv i l ág á l lapotáró l is a d j u n k rövid le í rás t . 
A megfigyelés m u n k á j á r a vona tkozó lag legfőbb köve t e lmény az, hogy 
a reális madá ré l e t rő l i p a r k o d j u n k k é p e t szerezni, és ne v a d á s s z u n k szenzáció-
k a t . Ez azonban n e m é r t e lmezhe tő úgy, hogy e lhal lgassunk r i t k á b b f a j o k a t , 
m i u t á n a s y n e h r o n - k u t a t á s b a n az esetleg észlelt s z o k a t l a n a b b f a j o k is soka t 
j e l e n t h e t n e k . 
Az egyéni invenc iónak n a g y szerepe j u t a m u n k a helyes megfogásában . 
H a vízi synch ron k u t a t á s t f o l y t a t u n k , az nem az t j e len t i , hogy akkor csak 
a v í z i -mada raka t j e len t sük , h a n e m mindazon f a j o k a t , me lyeknek az á l t a lunk 
megf igye l t vízzel kapcso la tuk v a n . 
I t t v e t ő d i k fel a „hason ló t á j - j e l l e g " kérdése is. Ez t n e m szabad r ideg 
geomorphologia i szemszögből megí té ln i , hanem biológiai , m a d á r t a n i szem-
pon tbó l . í g y pl. egy bibices, pól ingos ré t , a víziorniszhoz kapcsolódik . A szántó-
fö ldeken legelésző l ibacsapa t , a f r i ss szán tásban j á r ó bibicek, s irályok azt a 
t e r ü l e t e t is a vízi synehronba k a p c s o l j á k . Ezek m u t a t n a k rá , hogy a m a d á r 
s zempon t j ábó l mi lyen t e r ü l e t e k kapcsolódnak e g y m á s b a . El lenben h iába 
fekszik szigeten az erdő, ha az t szántófö ldek övezik, m á r n e m ta r toz ik a vízi-
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synch ronba . Még ha egy facsopor t víz szélén fekszik is, a benne mozgó m a d a r a k -
n a k (ha rká lyoknak , c inegéknek stb.) ny i l ván semmi közük sincs a vízzel, s így 
nem t a r t o z n a k a vízi synch ron -ku t a t á s ke re t ébe . 
A t e rü le t n a g y s á g a és tá j - je l lege a l ap j án szigorúan meg kell különböz-
t e t n ü n k a nagy és kis synch ron -ku t a t á s t . A kis s y n c h r o n - k u t a t á s vona tkoz-
h a t ha las tó rendszer re , egy ba la ton i öbölre, v a g y egy kisebb Duna-szakasz ra . 
I lyen k u t a t á s célja a n n a k a k isebb t e r ü l e t n e k ökológiai beosz tására fény t derí-
t en i , pl . hol é j s zakáznak , reggel hová szál lnak el a m a d a r a k , v á l t o z t a t j á k - e 
napközben a he lyüke t , v a n n a k - e ennek m e g h a t á r o z o t t r i tmusa i , fe l r iasztva 
hová szoktak á t t e l epedn i , a f a jok megosz t j ák-e egymás közö t t a t e rü le t -
egységet s tb . ? A megfigyelés alá ve t t t e r ü l e t n e k homogén egységnek kell 
lennie, a megf igye lőknek pedig jól kell e lhelyezkedniök. A kis synchron-
k u t a t á s n á l r endk ívü l fontos , hogy a m a d a r a k mozgási i r á n y á t és óra-percét 
fe l jegyezzük. 
Ezzel szemben a nagy synchron országos jel legű, vagy legalábbis o lyan 
te rü le tegységre t e r j e d ki , min t a D u n á n t ú l v a g y Tiszántúl . I t t a cél a t e rü le t -
egységek kapcso la t á t keresni ; az á l lomány megá l lap í tásáva l r á m u t a t n i az 
ilyen t e rü le t l ánco la tok közöt t i hason la tosságokra , vagy el térésekre . Ez t e h á t 
nem igényel anny i r a sű rű megf igyelő l ánco la to t , s így a m a d a r a k mozgási 
i r á n y á n a k túl preciz fel jegyzése is legtöbbször elveszti a je lentőségét . 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni , hogy a s y n c h r o n - k u t a t á s lényege a t e rü -
le teknek madáré le t t e l kapcsola tos k u t a t á s a . Míg az 1890-es , ,min ta -megf igye-
lés" a m a d a r a k érkezését k u t a t t a , t e h á t a m a d á r szempon t j ábó l indul t ki — 
függe t lenü l a helytől és az egységes időtől —, mi már a t e rü le t madáré le téből 
i ndu lunk ki. A t e rep lánco la tok kérdése nem á l landó valami , h a n e m vál tozások-
n a k v a n a lávetve , ami a kérdés t még bonyo lu l t abbá teszi. I lyen a magas víz-
állás kérdése , amikor a fövenypar t ró l k i szoru lnak egyes he lyeken a m a d a r a k , 
pl . a Duna -zá tonyok víz alá kerülése esetén ; mos t már milyen t e r ep fogja ezt 
a m a d a r a k számára pótolni ? I lyen kérdésnek a t i s z t ázásá ra a synchron-
k u t a t á s szintén vá lasz t a d h a t . 
A s y n c h r o n - k u t a t á s gondola ta V a s v á r i e lő t t m á r régebben fe lmerü l t , a zonban 
a gyakor la t i keresztülvi telezésére csak a B a l a t o n - k u t a t á s során , 1941 őszen, kerü l t először sor. 
V a s v á r i és K e v e e redménye ike t azonnal közöl ték is. Ez a t a n u l m á n y még magán viseli 
az első kísérlet összes h ibá inak nyoma i t . A megf igyelő m u n k a egyik f ő h i b á j a vol t , hogy a 
„hason ló t á j - j e l l egű" t e r epek elvét még nem t u d t á k keresz tü lv inni , és így a d a t t ö m e g ü k b ő l 
nem vi láglot t ki , hogy mi a különbség pl. az 1890-es „ m i n t a megfigyeléssel" szemben, mivel 
a k u t a t á s ökológiai jel lege nincs kel lőképpen k i d o m b o r í t v a . 
Az egyes f a j o k r a nézve a következő megá l l ap í t á soka t t e h e t t ü k , ezeket azonban csak 
m i n t ideiglenes e r edményeke t k í v á n j u k leszögezni : 
1. Bubosvöcsök (Podiceps cristalus). — Vonulása l á t h a t ó a n a n a g y o b b t avakhoz igazo-
d ik , ahol mindig ta lá l nagyfe lü le tű mély vizeket . Í g y az ökológiai k ö r ü l m é n y e k n e k kisebb 
befo lyása v a n , hiszen legfe l jebb a balászok vagy v i to r lázók z a v a r h a t j á k őke t . Miután ezek 
a nagy t a v a k (Ba la ton , F e r t ő , Velencei-tó) a D u n á n t ú l o n helyezkednek el, a búbosvöcsök 
vonu lása is Nyuga t -Magyaro r szág ra tolódik. 
A vonulás r i t m u s á r a nézve az 1941. évi synchron megfigyelések a köve tkező képe t a d j á k : 
I X . 25-én mind a nagyobb , mind a kisebb t a v a k o n szép s z á m m a l t a r t ó z k o d t a k búbosvöcsökök ; 
X . 20-án számosabban csak a Ba la tonná l , emel le t t egy pé ldány a Velencei - tavon ; X I . 20-án 
pedig csak a Ba la tonon vo l t egy meglehetősen n a g y c s a p a t . A tovább i megfigyelési n a p o k 
az t b i zony í t j ák , hogy a búbosvöcsök zömmel a D u n á n t ú l o n vonul , az Alfö ldön csak mérsékel t 
s zámban m u t a t k o z i k . Csak egy tavasz i és ké t őszi vonulás i n a p képezet t ez alól kivétel t (1956. 
IV. 22. ; 1951. X . 14. ; 1952. I X . 21.), melyeken a v o n u l á s részben vagy egészen Kele t -Magyar -
országra to lódo t t á t . 
2. F e k e t e n y a k ú vöcsök (Podiceps nigricollis). — Ez a f a j Magyarországon köz ismer ten 
a kis szikes t a v a k k ö l t ő m a d a r a , viszont a synchron megfigyelések t anu l sága szerint vonu lás 
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i d e j é n egészen s a j á t o s a n viselkedik. I l yenkor t ú lnyomó többségben a D u n á n t ú l o n , k i sebb , 
v a g y erősen b e n ő t t t a v a k o n t a r tózkod ik , és az - " o l d i szikeseket t avassza l és ősszel csak kis 
s z á m b a n keresi fel. K ivé t e l vol t az 1957. IV . 14-i megfigyelési n a p , amikor meglehe tősen 
egyenlő eloszlást m u t a t o t t az egész ország t e r ü l e t é n . 
3. Tőkés réce (Anas platyrhyncha). — Tavassza l meglehetősen egyenletesen oszlik m e g 
Magyarországon , n é h a az Al fö ldön ,néha a D u n á n t ú l o n van több . Az őszi vonulás n a g y t ömege i 
r endsze resen az Al fö ldön t a lá lha tók , ami t a r izs termesztés előretörésével lehet k a p c s o l a t b a 
h o z n i , de emellet t az is ny i lvánva lóvá v á l t , h o g y őszi v o n u l á s u k b a n , függet lenül a v ízá l lás tó l 
a D u n á n a k is f on tos szerepe van . 
4. Csörgő réce (Anas crecca) és 5. b ö j t i réee (Anas querquedula). — Vizsgá la ta ink 
é rdekes a d a t o k a t szo lgá l t a t t ak e ké t f a j j a l kapcso la tban . A megfigyelések t anu l sága szer int 
m i n d k é t f a j meglehe tősen egyenletesen vonu l á t hazánkon , mégis előfordul , hogy főleg az őszi, 
de n é h a tavasz i vonu láson is a csörgő récék f ő tömegei az alföldi szikes vizeken t ö m ö r ü l n e k , 
u g y a n e k k o r a b ö j t i récék zöme a kis t a v a k o n , v a g y a nagyobb t a v a k nádszegélyénél t a l á lha tó . 
A k é r d é s megoldásá t a b b a n l á t j u k , hogy a b ö j t i réce i nkább szabad vízhez k ö t ö t t , míg a csörgő 
r éce a nedves r é t e k e t kedvel i , melyek i n k á b b az Alföldön t a l á l h a t ó k . í gy k ü l ö n í t ő d n e k el 
ezek a m o n d h a t n i k o n k u r r e n s f a jok n e m c s a k időben , hanem terüle t i leg is. 
6. K e n d e r m a g o s réce (Anas strepera). — Viselkedése a b ö j t i récéhez hasonló , bá r 
n é h a a szikeseken is n a g y o b b tömegben gyűl ik össze (Fehér- tó) . 
7. Kon tyos réce (Aythya fuligula) és 8. kerce réce ( Bucephala clangula). — A b u k ó 
récék közül ez a k é t f a j , mely Magyarországon n a g y tömegben vonu l á t , a D u n á n t ú l n a g y o b b 
t a v a i t , e lsősorban a B a l a t o n t keresi fel, az Alföldön csak t ö r edékek m u t a t k o z n a k . E z a 
megosz lás azonban n e m fö ld ra jz i okokra v e z e t h e t ő vissza h a n e m pl. a B a l a t o n 2 — 3 
m é t e r mély vize — fenekén a Lithoglyphus és Dreissena h a t a l m a s tömegeivel — j o b b 
é le t fe l té te leke t b iz tos í t ezeknek a f a j o k n a k , megoszlásuk t e h á t a p u h a t e s t ű e k e lőfordulásá-
v a l kapcsola tos . 
9. Cigányréce (Aythya nyroca). •— T ú l n y o m ó többséggel a D u n á n t ú l o n vonu l . Szeret i 
a n á d d a l bo r í t o t t , b e n ő t t t a v a k a t , így l egnagyobb tömegei a Kis -Ba la tonná l m u t a t k o z t a k , 
de egyes megfigyelési n a p o k o n máshol is (pl. Rétsz i lason) t öbb százra rugó csapa ta i t a n y á z t a k . 
Az Al fö ldön csak az őszi vonuláskor m u t a t k o z o t t n a g y o b b s z á m b a n , így 1955. X . 2 -án a szegedi 
F e h é r - t ó n á l „ sok s z á z " , 1952. I X . 21-én Kecskemé tné l 150—200 db . A t a v a k me l l e t t n é h a 
a fo lyókon is észlel tek c igányrécéket , i t t - o t t n a g y o b b mennyiségben is (Laki te lek , 1952. I X . 
21 : 150—160 db) . 
10. Halászsas (Pandion haliaetus). — Vonulása során n e m m u t a t ökológiai d i f f e ren-
c iá lódás t ; azt a t é n y t , hogy többny i re h a l a s t a v a k n á l m u t a t k o z i k , te rmészetesnek lehe t t ek in-
t e n i . E r e d m é n y e i n k így többny i r e k v a n t i t a t í v e k . Érdemes megeml í ten i , hogy szemben 24 
d u n á n t ú l i megjelenésseí csak 6 a d a t u n k v a n az északi dombvidékrő l és 7 az Al fö ldrő l , me ly 
u t ó b b i a k közül csak egy esik a T i szahá t r a (Gergelyugornya) . 
11. Uj jas l i le (Squatarola squatarola). — Vonulás idején rendszeresen megje lenik a Fehé r -
t ó n , kü lönben ke le t re B iharugrá ig , n y u g a t felé Sárszentágotá ig t a l á l h a t ó a synchron t a n u l s á g a i 
s ze r in t . Néha a B a l a t o n p a r t j á n is meg j e l ennek a Fehér - tav ihoz hasonló nagy c s a p a t o k , de 
l á t h a t ó a n csak a vonu lá s ku lminác ió jakor (pl . 1953. I X . 27. Ba la tonbe rényen 10, Fehér -
t ó n 12 pld.) . A szikes v izeken t o v á b b is t a r t k i , m i n t a Ba l a ton p a r t o n ; pl. 1941. I X . 25-én 
i t t m á r lezaj lo t t a vonu lásuk , ugyanekkor Sá r szen tágo táná l még 11 p é l d á n y t észleltek. H a őszi 
v o n u l á s idején a D u n á n á l h o m o k p a d o k v o l t a k , ezeket is fe lkeres ték , tavasszal v iszont s ehonné t 
s e m érkeze t t j e len tés uj jasl i léről . Az eddigi megfigyelések t e h á t az t b i zony í t j ák , h o g y a f a j 
ősszel a szikeseken v o n u l , és csak a felesleg szorul a Ba la ton és D u n a h o m o k p a d j a i r a . 
12. N a g y pól ing (Numenius arquatus). — Tavasz i fe lvonulása i n k á b b az a l fö ld i 
sz ikeseken zaj l ik le, de egy-két eset k ivéte lével (pl. 1957. IV. 14 . ) á l t a l ában kevés vol t m i n d e n ü t t . 
A B a l a t o n és a D u n a mind ig magas v ízá l lásúak vo l t ak , k ivéve az 1957. IV. 14-i megf igyelés i 
n a p o t , amikor a B a l a t o n vízállása közepes v o l t , viszont erősen v iharos . A d u n á n t ú l i csekély 
m é r v ű mozgás így a h a l a s t a v a k o n m e n t végbe , de mindenhol csak keveset észleltek. Az őszi 
v o n u l á s a D u n á n t ú l o n alacsony vízállás ese tén a Ba l a ton ra összpontosul (1952. I X . 21.), 
m a g a s vízállás me l l e t t , vagy olyan ese tben a m i k o r a zá tonyok e lnádasod tak , a h a l a s t a v a k o n 
és vizes ré teken szó ród tak szét , néha n a g y o b b c s a p a t o k b a n (pl. 1954. I X . 19. Rétsz i las , 300— 
350 pé ldány) . 
Az Alfö ldön a szikeseken dominá l t az őszi mozgás. É r d e k e s , hogy n a g y o b b tömegek 
egyszer re a D u n á n t ú l o n és az Alföldön n e m m u t a t k o z t a k . H a a D u n á n t ú l o n kevés vo l t , akkor 
a sz ikeseken (Fehé r tó , H a j d ú b ö s z ö r m é n y , H o r t o b á g y ) volt n a g y o b b mérvű a vonulás , de pl. 
1954. I X . 19-én a D u n á n t ú l i t a v a k o n v o l t a k százas tömegek , v iszont ugyanekkor F e h é r t ó n 
csak 30—40, a H o r t o b á g y o n 6 p é l d á n y t észlel tek. 1956 őszén n e m vo l t ak ilyen k iugró számbel i 
e l té rések , de azér t i t t is érezhető a két t e rü l e t köz t i különbség. Amíg a D u n á n t ú l o n a legmaga-
s a b b pé ldányszám 14 vol t (Rétszilas), addig az Alföldön A p a j o n 50—60, K i skunha l a son 20, 
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N y í r e g y h á z á n 10—12 p é l d á n y t l á t t a k . 1957-ben viszont fo rd í to t t vo l t a he lyze t , a vonu lás 
i n k á b b a d u n á n t ú l i h a l a s t a v a k a t és szikes részeke t é r in te t t e (Rétszi las 60—70 , Miklósfa 30, 
Sá r szen tágo ta 75 pé ldány) , míg az Alföldön észrevehetően kevesebb v o l t a nagy pól ingok 
szarna ( A p a j 25—30, F e h é r t ó 12, Ürbő 12, F ü l ö p h á z a 8 példány) . 
A D u n a 1957 őszén is magas vízállású vo l t , zá tonyok h í j án a m a d a r a k n e m kereshe t ték 
fel , de hogy normál is v ízv iszonyok esetén szerepe van a vonu lásban , b i z o n y í t j a a Mecsérnél 
l á t o t t 20-as n a g y póling c s a p a t , mely az o t t a n i Duna- l io l tágban b i zonyá ra kedvező megszállási 
t e rü le t r e a k a d t . 
13. H a v a s i p a r t f u t ó (Calidris alpina). — N a g y tömegei mindig a sz ikeseken vonu lnak 
és csak kis s z á m b a n ér in t ik a Ba la ton h o m o k p a d j a i t . A ké t te rü le t á l l o m á n y á t csak úgy egyez-
t e t h e t j ü k , h a sikerül megf igye lnünk a d u n á n t ú l i fővonulás t (pl. 1953. I X . 27., szikesek: 
F e h é r t ó 70—80 pé ldány , a Velence 75—80 p é l d á n y , homokpad : B a l a t o n b e r é n y 80—90 pél-
dány ) . H a a kö rü lmények megengedik , a h a v a s i p a r t f u t ó k felkeresik a D u n a h o m o k p a d j a i t is 
(1951. X . 14. , 1954. i X . 19.). E b b e n az e se tben a dunán tú l i szikeseken n e m észlelték, míg a 
Ba l a ton h o m o k p a d j a i n t o v á b b r a is m e g t a l á l h a t ó vo l t . Ha azonban a D u n á n á l a magas víz-
állás m i a t t n e m vol tak h o m o k p a d o k (1952. I X . 21.) , a havas i p a r t f u t ó k a d u n á n t ú l i ha l a s t avak-
ná l is meg je l en t ek . 
14. F e n y é r f u t ó (Crocetia alba). — Rendszeresen , de csak egyesével keresi fel ősszel 
a szikeseket és a h o m o k p a d o k a t . A synchron megfigyelések azt m u t a t j á k , h o g y azokban az 
években , amiko r a Ba la tonná l és a Velencei - tónál előfordult , m ind ig meg je l en t a szegedi 
F e h é r t ó n á l is, de amikor o t t n e m észlelték, másho l sem kerül t elő. 
15. Pa jzsoscankó (Philomachus pugnax). — Nagy csapa ta i m i n d i g az Alföldön húzód-
nak á t , de h a a fővonulás t v izsgál juk , akkor meglehetősen nagy s z á m b a n t a l á l j u k a d u n á n t ú l i 
nedves r é t eken és szikeseken is, különösen t avassza l , ő sz i vonulás ide jén a csapa tok egyed-
száma a D u n á n t ú l o n sohasem h a l a d t a meg a száza t , núg ugyanakkor az A l fö ldön néha t öbb -
ezres tömege i mozogtak . 
16. Ezüs t s i rá ly (Larus argentatus). — Mindig a nagy vizeknél ( D u n a , Ba la ton) ta lá l -
j u k . Már az első megfigyelési n a p o n , 1941-ben bebizonyosodot t , hogy a legrendszeresebben 
a B a l a t o n t keres i fel. A synchron megf igyelések az t m u t a t t á k , hogy ha i t t az egyes csapa tok 
egyedszáma megha l ad t a a 20-a t , s zó rványosan a ha las tavakná l is m u t a t k o z t a k ezüsts i rályok. 
Az Alföldön, különösen a szegedi F e h é r t ó n szintén rendszeresen meg je l en ik , de sohasem 
olyan n a g y s z á m b a n , m i n t a Ba la tonná l . Őszi vonulás idején gyako r ibb , m i n t tavasszal . — 
A szokásostól el térő, érdekes a d a t o k a t szo lgá l t a to t t az 1957. I X . 22-i megfigyelési n a p . 
amikor az ezüsts i rá lyok az Alföld t öbb szikes pon t j án (Apaj 7, Ü r b ő 8 Fehér tó 4—5 pd.) 
és a Tiszánál is (Alpár 1 pé ldány ) meg je len tek . 
17. Lócsér (Hydroprogne caspia). — E z a f a j a synchron megf igye lések faunisz t ika i 
különlegességei közé t a r t o z i k , és v izsgála ta ink során inkább k v a n t i t a t í v , m i n t ökológiai ered-
m é n y e k e t k a p t u n k , m e r t a lőcsért éppúgy megf igye l t ék a Bala tonon m i n t a szikeseken (Fehér tó , 
A p a j ) , v a g y a k á r a ha l a s t avakon (Pellérd). A l eg több észlelés a synchron n a p o k o n is a Fehér tón 
vo l t , a m i az t m u t a t j a , hogy a lócsér a F e h é r t ó t l á t oga t j a l egsűrűbben , hiszen a synchron 
a l k a l m á v a l a t öbb i a lka lmas te rü le t is el lenőrizve le t t . 
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TASKS A N D S O M E R E S U L T S O F S Y N C H R O N O U S R E S E A R C H O F 
W A T E R - B I R D S 
B y 
A . K E V E , P. B E R E T Z K and E. S C H M I D T 
The t h o u g h t of synchronous research h a d been raised b y V a s v á r i and it was t o 
his in i t ia t ion t h a t an e x a m i n a t i o n of th is k i n d h a d been set in course dur ing t he a u t u m n of 
1941, f i r s t in T r a n s d a n u b i a . The main pu rpose of t he examina t ion was to f i n d connect ions a n d 
ecological relations a m o n g terr i tor ies d i f f e r e n t f r o m the point of view of t h e migra t ion of b i rd s . 
A f t e r the s ta r t ing e x a m i n a t i o n , effected a u t u m n 1941, t he s y s t e m a t i c a l , year ly synchronous 
resea rch had been b e g u n b u t in a u t u m n 1951. F r o m t h a t t ime on, e x a m i n a t i o n s of th is k ind 
h a d been pursued d u r i n g 7 yea r s , at 13 occasions in to t a l , wi th t h e ass i s tance of 43 col laborators . 
A good example of m u t u a l subs t i t u t ion of t he var ious t e r r a i n s is given b y the common 
cur lew (Numenius arquatus), the sp r ing-migra t ion of which species happened almost exclu-
s ively on f ish-ponds . T h e reason of this we see in t he fac t t h a t on t h e days of observat ion t h e 
levels of both the D a n u b e a n d Lake B a l a t o n were bigh, the shelves a n d sandbanks have dis-
a p p e a r e d and w i t h t h e m vanished the poss ib i l i ty for these b i rds t o s top for t he n igh t . 
The mal lard (Anas platyrynchos) a p p e a r s in H u n g a r y in a f a i r ly even dispersion, t h e 
g r e a t masses of t he a u t u m n migrat ion are , on t h e o ther h a n d , t o be f o u n d on the Pla in and i t 
c a n be brought i n to connec t ion with t he inc reas ing p roduc t ion of r ice . I t has also become 
ev iden t t h a t the D a n u b e h a s an i m p o r t a n t role in the a u t u m n m i g r a t i o n , independent ly of 
t h e water-level of a n y t i m e . 
About the grey p l o v e r (Squatarola squatarola) we dispose only of a u t u m n synchronous 
da t e s . Observat ions c a r r i e d ou t up to t h e p r e s e n t indicate t h a t t h i s b i rd is migra t ing by i t s 
g r ea t e s t numbers on a lca l ine terr i tor ies a n d a p p e a r s elsewhere only a t t h e t ime of cu lminat ion . 
The analysis of a u t u m n migra t ion of t h e dunlin (Calidris alpina) in T ransdanu -
b i a , carried out on t h e bas i s of synchronals , h a s lead to in te res t ing resul ts . This species, when 
i n g rea t masses, is m i g r a t i n g always over a lcal ine soils and touches t h e sand-banks of L a k e 
B a l a t o n only when in smal l numbers . Y e t , in case of favourab le wa te r -cond i t ions , it is v is i t ing 
also t h e shelves of t he D a n u b e . (14. 10. 1951. ; 19. 9. 1954.) 
A t synchronous researches the c o m p a r i s o n of terr i tor ies of d i f f e r en t geographical con-
d i t ions is a f ru i t fu l t a s k . I n t he course of ou r examina t ions , we h a v e con t r a s t ed T r a n s d a n u b i a 
t o t h e Great H u n g a r i a n P la in and have t h u s o b t a i n e d some in t e r e s t i ng resul ts : 
Great coveys of t h e ru f f (Philomachus pugnax) were a lways t o be found in the P la in , 
should yet there be e x a m i n e d the main m i g r a t i o n - r o u t e , the b i rd is seen in considerable n u m -
be r s on the d a m p f i e lds a n d alcalines, especia l ly in spring. The n u m b e r of one single covey 
n e v e r exceeds h u n d r e d i n T ransdanub ia , w h e n migra t ing ill a u t u m n , whereas in the P l a in 
masses of several t h o u s a n d individuals h a v e m o v e d a t the same t i m e . 
The migra t ion of t h e great crested g rebe (Podiceps cristatus) ev ident ly follows t h e 
g r ea t e r lakes and since t h e s e are s i tuated in T r a n s d a n u b i a , l ike t h e B a l a t o n , Fe r tő and Velence-
lakes , the wander ing of t h e species in q u e s t i o n has also m o v e d over to Wes te rn H u n g a r y . 
T h e migrat ion of t h e b lack-necked grebe (Podiceps nigricollis) is m o s t peculiar . This species 
is breeding, as c o m m o n l y k n o w n , a t our smal le r alcaline lakes. Accord ing , however , to synchro-
n o u s observations, a t t h e t i m e of mig ra t ion i t is appear ing in overwhelming ma jo r i t y in t h e 
smal ler lakes or in t h e ones strongly ove rg rown wi th vege ta t ion of T r a n s d a n u b i a and is vis i t -
ing t h e alcalines of t h e P l a i n only in small n u m b e r s bo th in a u t u m n and in spring. 
The herr ing gull (Laras argenlatus) h a s always been f o u n d nea r t he great waters , a t 
L a k e Bala ton in t h e f i r s t place. In the P l a i n , especially on t h e F e h é r t ó near Szeged, i t also 
keeps appear ing sys t ema t i ca l l y , yet never in as g rea t number as in t h e region of Lake B a l a t o n . 
A t t he t ime of a u t u m n mig ra t i on it is m o r e f r e q u e n t . 
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A BÜKK-HEGYSÉGI LANGYOS VIZEK ÁLLATAINAK 
ÖKOLÓGIAI VISZONYAI (KÁCS-FÜRDÖ VIZEINEK 
RHEOBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA)* 
í r t a : 
L U K Á C S D E Z S Ő 
(Eger ) 
A kácsi langyosvizek Molluscáival S o ó s L. (1943) és V á s á r h e l y i I. (1957) 
fog la lkozo t t . Az i t t élő f a u n a más tag ja i ró l eddig nem je lentek meg köz lemények . Vizsgálatai-
m a t ál latökológiai , á l la te to lógia i és á l l a t fö ld ra jz i szempontból végeztem. A helyszíni vizsgála-
tok mel le t t l abora tó r iumi kísér leteket is á l l í t o t t a m be az egyes kérdések t i sz tázásá ra . A vizs-
gá la tok áramló , folyó v izekben , fo r rásokban , csermelyekben t ö r t é n t e k . A rheobiologia fogal-
m á t a fo r rásokban , e rekben , csermelyekben, p a t a k o k b a n végzet t biológiai v izsgála tok meg-
jelölésére k ívánom az i roda lomba bevezetn i . 
Kács - fü rdő for rása i igen bővizűek, t engersz in t felet t i magasságuk 200 m körül van . 
A víz belőlük p a t a k k é n t folyik t o v a , m a l m o k a t h a j t . S c h r é t e r Z. szer int felső eocén 
mészkővel fedet t középső tr iász mészkő h a t á r v e t ő d é s e m e n t é n f a k a d n a k . Tíz langyosvizű 
fo r rás t a l á lha tó i t t , a legészakibb források vizének hőmérséklete kissé h idegebb . 1927. IV. 
7-én 19 órakor Legány i Fe renc négy fo r r á sban 1 4 C ° - o t m é r t . Ezek lényegében hideg vizfíek. 
1957. szep tember 9-én az egyik for rás és a belőle k i induló p a t a k b a n a víz hőmérsék le te 13 óra 
15 pe rckor 15—16 С vo l t , u g y a n a k k o r a levegőé 27 С ' . Ebben a f o r r á sban és a p a t a k b a n az 
á r a m l á s sebessége 3 kü lönböző helyen5,2 cm/sec, 16,66 cm/sec és 33 cin/sec. A víz t e h á t viszony-
lag lassú folyású. E g y más ik fo r rásban 19 C° egy h a r m a d i k b a n 24 C° vol t a hőmérsékle t . 
A kácsi források hőmérsék le t i szempontból — akárcsak az egri langyosvizek — a W о u k-
féle h i p o t e r m á k és h l i a ro t e rmák h a t á r á r a esnek. 
A 15 —16 C°-os vízben a köve tkező f a j o k a t g y ű j t ö t t e m : Polycelis cor-
nuta J o h n , Theodoxus prevostianus C. P f r , Sadleriana pannonica F r f l d , 
Rivulogammarus pulex fossarum C. L. Koch . A 19 C°-os for rásból b e g y ű j t ö t t 
f a j o k : Polycelis cornuta, Theodoxus prevostianus, Euplanaria gonocephala Dug , 
Fagotia acicularis v a r . audebardi P r e v , Bythinella austriaca F r f l d , 
Rivulogammarus pulex fossarum. 
A 24 C°-os v ízben él a Theodoxus prevostianus és az Euplanaria gonoce-
phala. Ta l á l t am i t t még egy á l l a lam azelőt t n e m lá to t t p l a n á r i a - f a j t is, amelyet 
azonban eddig közelebbről n e m s ikerül t még de te rminá ln i . Az ál lat erősen 
hasonl í t a Planaria torva Schultze-ra és a Planaria lugubris O. Schm-re . 
F e l t ű n ő jellegzetessége a szemet l törüvevő fehér udva r csi l lagszerű v a g y cikk-
cakkos a l ak ja . 
Helyszíni megf igyeléseimmel k a p c s o l a t b a n érdekességként kell megemlí-
t en i , hogy a p lanár iák tömegesen m á s z k á l t a k a víz fenekén a v iszonylag n e m 
v a s t a g vízréteg a l a t t , amelyet a s z e p t e m b e r i napfény töké le tesen á tv i l ág í to t t . 
Ezekben a fo r r á sokban és c se rmelyekben a medret nagy s z á m b a n bo r í t j ák 
mészkőda rabok . E n n e k köve tkez tében a p l aná r i ák , amelyek á l t a l ában árnyék-
kedve lő ál la tok, e l r e j t őzhe t t ek volna a n a p s u g a r a k elől a kövek alá. A kövek 
a l a t t levő, és a ny í l t , be n e m árnyékol t részeken mászkáló p l a n á r i á k a rány-
számá t nagyon körü lményes le t t vo lna az egész t e rü le t re vona tkozó lag ponto-
* E l ő a d t a a szerző a Magy. Biol. Tá r s . debreceni Osz tá lyának 1958. m á j u s 7-én 
t a r t o t t 12. (36.) ülésén. 
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san megál lapí tani . Egyedszámlá lás t is végeztem a p a t a k b a n min tegy 500 c m 2 
n a g y s á g ú hét t e r ü l e t e n . A kövek a l a t t re j tőző p laná r i ák száma 37, 18, 54,15, 
27, 42, 31 volt . A n y í l t n a p s ü t ö t t e t e rü l e t en mászká lok száma : 29, 25, 49, 32, 
38, 19, 29. Ezek az a d a t o k bizonyos v o n a t k o z á s b a n azt m u t a t j á k , hogy m i n d -
k é t te rü le ten n a g y j á b ó l egyforma vol t az á l la tok száma. E b b e n az ese tben 
t e h á t a Polycelis cornuta és az Euplanaria gonocephala n e m m u t a t o t t fo to fób 
je l leget . A Vízfő- for rásban és csermelyben is t ö b b a lka lommal f igyel tem meg 
ezt a jelenséget . I t t is sokszor t a p a s z t a l h a t ó , hogy az E. gonocephala és a P. 
cornuta nemcsak a kövek a la t t r e j tőz ik , hanem a be n e m árnyékol t mede r ré -
szekben is csúszkál az alzaton. 
Az i roda lomban a Theodoxus prevoslianus m i n t t e r m o b i o n t a ismeretes . S o ó s az t í r j a 
ró la (1943. p . 22), h o g y á l landó hőfokú fo r r á sokban , langyos hév izekben és azok k i fo lyása iban , 
k ö v e k e n , a fenéken v a g y v íz inövényeken él tömegesen. Meglepő az a t é n y , hogy Kácson a 
15—16 С hőmérsék le tű v izekben is m e g t a l á l j a é le t fe l té te le i t . E b b e n a hideg vízben á l t a l ában 
t ö m e g e s az állat e lő fo rdu lása . Ez t n e m lehe t azzal magya rázn i , hogy a langyosvízből a lka lom-
szerűen vándorol t v o l n a be erre a t e rü l e t r e , h a n e m csakis azzal , hogy ál landó lakója e n n e k 
a h ideg víznek, és szaporod ik is benne . E z a t ény t e h á t megegyezik S о ó snak a L a t o r i -
v fz főből (Sály község közelében) való a d a t á v a l . I t t a Th. prevostianus 15 C°-os vízben él. Mind-
ebbő l nyi lvánvaló, h o g y ez a csiga e g y a r á n t meg ta lá l j a lé t fe l té te le i t a h ideg , langyos és meleg 
v i z ű b io topokban is. 
Kács vizeiből élve hazahozo t t f a jokka l l abo ra tó r iumi kísér leteket végez-
t e m . Az 1957. s z e p t e m b e r 9-én g y ű j t ö t t á l l a toka t e rede t i vizükkel e g y ü t t 
Petr i -csészékbe, l apos edényekbe he lyez tem el. Ezzel a víz mozgásá t , á ramlásá t 
megszün t e t t em . Az eredet i vizet ped ig fokoza tosan az egri vízvezeték vizével 
cserél tem fel. A k é t víz vegyi összeté te lében P a p p S z i l á r d elemzései 
szer in t különbség v a n . Az egri víz Na- , Ca-, C1-, F- , S0 5 - , C0 2 - és R n - t a r t a l m a 
n a g y o b b , a Mg-, Br - , HBO a - , H 2 Si0 3 - , 0 2 - t a r t a l m a viszont a la t t a m a r a d 
a kács i vizének. A kísér letek szer in t az edények ál lóvizében a b e g y ű j t ö t t á l la -
t o k lá tha tó lag jól é rez ték m a g u k a t . Az Euplanaria gonocep hala-kat, a Polycelis 
cornuta-kat, a Bythinella austriaca-kat, a Fagotia acicularis va r . audebardi-kat, 
a Rivulogammarus pulex fossarum-okai hónapokon át s ikerül t é le tben t a r t a n i . 
A kísérletek a megvizsgá l t f a j o k r a vona tkozó lag azt b i zony í t j ák , hogy az álla-
t o k képesek a lka lmazkodn i bizonyos ha tá ron belül a víz vegyi összetételének 
különbözőségeihez és a megvá l tozo t t á ramlás i v i szonyokhoz is. 
S o ó s szer int (1943) a Theodoxus-fajok az erősebb fo lyású v izekben is élnek. K é t s é g -
t e l en a Th. prevoslianus l egömbölyödöt t a l a k j á v a l a r e o m o r f i z m u s p é l d á j a lehet . Mégis az a 
t é n y , hogy Kácson l a s sú folyású, 5 ,2—33 cm/sec vízben él, és hogy a kísér le tek szerint á l lóvíz-
b e n is életben t a r t h a t ó , az t b izony í t j a , h o g y eurireofi l iás f a j . 
Az i r o d a l o m b a n n e m t a l á l t am a r r a vona tkozólag a d a t o k a t , hogy Kácson v a n n a k - e 
a Th. prevostianus-nak fossiliái, és h a v a n n a k , azok mely geológiai ré tegből s z á r m a z n a k . 
S o ó s szerint a h a z a i Theodoxus-íajok a n n a k a gazdag a laksornak a m a r a d v á n y a i , a m e l y 
Magyarország p l iocénkor i t a v a i t gazdagon népes í te t te be . Szer in te a pleisztocénből a T h . 
p revos t i anus t ö b b le lőhelyről ismeretes. V á s á r h e l y i I . j égkor szakbe l i r e l i k tumnak t a r t j a 
K á c s o n a Theodoxus prevostinnus-t. 
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R H E O B I O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G D E R L A U W A R M E N Q U E L L E N 
V O N B A D KÄCS IM B Ü K K - G E B I R G E 
Von 
D. L U K Á C S 
Die ergiebigen Quellen v o n Bad Kács fal len auf die Grenze de r H y p o t h e r m e n u n d 
H l i a r o t h e r m e n von V o l k . Die charak te r i s t i schen Tie ra r ten der Quel len sind : Polycelis 
cornuta J o h n , Euplaaaria gonocephala Dug, eine näher noch n i ch t de t e rmin ie r t e Ar t de r 
P lanar ia fami l i e , Theodoxus prevostianus C. P f r , Fagotia acicularis v a r . audebardi P r e v , 
Bythinella austriaca F r f l d , Rivulogammarus pulex fossarum Koch. D i e Pol. cornuta u n d 
Eu. gonocephala zeigten ke inen p h o t o p h o b e n Charak te r (auch im durch leuch te t en Wasse r 
krochen die Tiere he rum) . Theodoxus prevostianus ist s tändiger B e w o h n e r auch des ka l t en 
(15—16° C) Wassers u n d stel l t eine e u r y t h e r m e A r t d a r . 
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A VELENCEI-TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK VÍZI ATKÁI RÓL* 
í r t a : 
P О N Y I J E N Ő N É 
( T i h a n y ) 
A Velencei-tó v í z i a tka a n y a g á t •—- me lye t a Te rmésze t t udomány i Múzeum ku ta tó i 
g y ű j t ö t t e k — dr. S z a l a y L á s z l ó volt szíves feldolgozásra á t adn i . Az a l ább felsorolt 
f a jok közül a Hydrachna genus ké t f a j á t és az egész Eylais nemet S z a l a y m á r előbb meg-
h a t á r o z t a , mielőt t az a n y a g o t á t a d t a volna. Az eddigi vizsgálatok teljessége k e d v é é r t e f a jok 
is szerepelnek a fe lsorolásban. 
1. Hydrachna (Hydrachna) cruenta cruenta O. F . M. — Dinnyés , K a j t o r - c s a t o r n a , 
1955. VI I . 15. 2 cJ. Leg. : P o n y i n é . — A g á r d , p a r t i nádas , 1955. VII . 15. 2 ny . Leg. : 
F o n y i n é . 
2. Hydrachna (Diplohydrachna) conjecta conjecta (Koen.) . — Dinnyés , K a j tor -csa torna , 
1955. VII . 15. 3 <J, 11 ny . Leg. : P o n y i n é . — Det . : S z a l a y . 
3. Hydrachna (Diplohydrachna) conjecta hungarica Szalav. — Velence, t ó b a ömlő 
p a t a k , 1951. VIII . 1. 1 ny . Leg.: S t i 1 1 e r J . — Det . : S z a l a y . 
4. Hydrachna (Diplohydrachna) globosa globosa (Geer). — Dinnyés , Császár -pa tak , 
1951. VII I . 3. 5 (J, 8 4 n y . Leg.: S t i 11 e r J . — Dinnyés , K a j to r - c sa to rna , 1955. VII. 15. 
1 (J. Leg.: P o n y i n é . 
5. Hydrachna (Diplohydrachna) uniscutata palludosa (Thon) . — Dinnyés , K a j t o r 
c sa to rna , 1951. V. 21. 1 f ) . Leg. : S t i 1 1 e r J . —- Dinnyés , ú t inen t i á rok t o r k o l a t a a Császár-
p a t a k b a , 1951. V. 21. 1 Leg.: S t i l 1 e r J . — Dinnyés , Császár-patak, 1951. VIII . 3. 1 
3 Leg. : S t i l l e r J . 
6. Eylais (Proteylais) degenerata (Koen . ) . — Dinnyés , Császár -pa tak , 1951. VIII . 3. 
2 $ . Leg. : S t i l l e r J . — Velence, híd a l a t t i kacsaúsz t a tó , 1952. VII. 31. 1 <j>. Leg.: S t i l -
l e r . ! . — Velence, a ha lgazdaság k ikötő c s a t o r n á j a , 1952. VII. 31. 1 ny . Leg.: M ó g e r M. — 
Det . : S z a l a y . 
7. Eylais (Eylais) extendens (O. F. M.). — Dinnyés , K a j to r -csa torna , 1951. V. 21. 1 (J. 
Leg.: S t i 1 I e r J . — Dinnyés , ú t m e n t i á rok t o r k o l a t a a Császár -pa takba , 1951. V. 21. 2 2-
Leg.: S t i 11 e r J . — Velence, mocsarasan kiszélesedő p a t a k to rko la ta , 1951. VIII . 3. 5 2 -
Leg.: S t i l l e r J . — Dinnyés , Császár -pa tak , 1951. VIII . 3. 2 5 2» 5 n y . Leg.: S t i 1 1 er 
J . — Velence, a ha lgazdaság k ikö tő c s a t o r n á j a , 1952. VII. 31. 2 2 , 3 ny . Leg. : M ó g e r 
M. — D i n n y é s , K a j t o r - c s a t o r n a , 1952. I X . 22. 2 2 - Leg.: S t i 11 e r J . & F а г к a s H. — 
Det . : S z a l a y . 
8. Eylais (Meteylais) kamata (Koen.) . — Dinnyés , ú t m e n t i árok t o r k o l a t a a Császár-
p a t a k b a , 1951. V. 21. 2 2 2- Leg.: S t i I 1 e г J . — Dinnyés, K a j t o r - c s a t o r n a , 1955. VII . 
15. 1 (J. Leg. : P o n y i n é . — Det . : S z a l a y . 
9. Eylais (Syneylais) infundibulifera (Koen . ) . — Velence, a tó ny í l t vizéből , 1952. 
VII . 31. 1 J , 6 2- Leg.: S t i 1 1 e r J . — Det . : S z a l a y . 
10. Eylais (Pareylais) tantilla Koen. — Dinnyés , Ka j to r - c sa to rna , 1951. V. 21. 1 
Leg.: S t i l l e r J . — Dinnyés , ú t m e n t i á r o k to rko la t a a Császá r -pa takba , 1951. V. 21. 
1 <J. Leg.: S t i 1 1 e r .1. — Velence, tóba ömlő p a t a k , 1951. VIII . 1 . 4 2 . 5 ПУ- Leg. : S t i 1 ler 
J . — Velence, a tó nyíl t vizéből , 1952. VII . 31. 1 J , 1 Leg.: S t i l l e r . ! . — Velence, híd 
a l a t t i kacsaúsz t a tó , 1952. VI I . 31. 2 ny. Leg.: S t i l l e r . ! . — Velence, a ha lgazdaság kikötő 
c s a t o r n á j a , 1952. VII. 31. 23 rf, 5 2 . 13 ny . Leg. : M ó g e r M. — Velence, csónakkikötő , 
1952. VII . 31. 7 cj, 5 2 , 3 ny . Leg.: M ó g e r M. — Velence, a tó mel le t t i medencéből , 1952. 
VII . 31. 4 2 - Leg.: M ó g e r M. — Det . : S z a l a y . 
* E l ő a d t a a szerző az Ál l a t t an i Szakosz tá ly 1956. október 3-án t a r t o t t 499. ülésén. 
9 Álla t tani Közlemények 1 2 9 
11. Hydryphantes (Hydryphantes) ruber prolongatus Thon . — Dinnyés , К a j t o r - c sa to rna , 
1955. VII. 15. 1 3 , 2 n y . Leg.: P o n y i n é . 
12. Hydryphantes (Polyhydrypliantes) thoni (Piers). — Velence, kövek alól, 1951. I X , 
8. 1 3, 1 ny . Leg. : M ó g e r M. 
13. Hydryphantes (Polyhydryphantes) flexuosus (Koen. ) . — Dinnyés K a j t o r - c s a t o r n a -
1955. VII . 15. 1 2 n y . Leg. : P o n y i n é . 
Az a t k a - i r o d a l o m b a n ez a f a j min t 5 — 5 i v a r p ó r u s ú ál lat van f e l t ü n t e t v e . 
A Velencei-tóból, v a l a m i n t a Nagya l fö ld t ö b b he lyén g y ű j t ö t t pé ldányokná l 
a legr i tkább e s e t b e n t a l á lha tó 5 — 5 pórus . Leggyakor ibb 3—4, 4 — 5, 5 — 6, 
5 — 7 pórusszám. T e h á t az i va rpó rusok var iá lás i h a t á r a 3 — 7 közöt t á l l ap í tha tó 
1. ábra . Hydryphantes (Polyhydryphantes) lamellatus L. P o n y i : t apoga tó és h á t p a j z s ( § ) 
infractus Viets v é l e m é n y ü n k szer int nem fogha tó fel önálló f a j k é n t . H a 
bebizonyosodik , h o g y ezek a f a j o k önálló fö ldra jz i e l te r jedésse l rendelkeznek, 
a Hydryphantes flexuosus fö ld ra jz i a l f a j a i n a k kell t e k i n t e n ü n k őket . V i e t s 
(1956) is a H. dröscheri-t és a H. skorikowi-t e f a j s y n o n y m j a k é n t t ek in t i . 
14. Hydryphantes (Polyhydryphantes) lamellatus L . P o n y i . — Velence, pa r t i kövek 
alól , 1951. I X . 18. 1 3, 1 Leg.: M ó g e r M. 
Ennek a f a j n a k a leírása mindössze két pé ldányon a lapul t (L. P o n y i , 
1956). Az ú j a b b lelőhelyekről — főleg az alföldi szikes vizekből — előkerül t 
n a g y o b b p é l d á n y s z á m azonban szükségessé t e t t e , hogy ezen á l la tokat még-
egyszer á tv izsgá l juk , és ál landó je l legzetes bélyegei a l a p j á n a Polyhydryphantes 
subgenusba be so ro l j uk , ill. a morfológiai bélyegek var iá lás i h a t á r á t m e g a d j u k . 
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Szükséges ez azért is, m e r t az ú j a b b pé ldányok a l ap ján a r ra a megá l lap í tás ra 
j u t o t t u n k , hogy a leírás a l a p j á t képező egyedek nem a l eg t i p ikusabbak . Ez a 
t é n y , valószínűleg a le lőhelyek különbözőségével áll összefüggésben. A begyű j -
t ö t t p é l d á n y o k a t ú j r a á tv izsgá lva , a köve tkezőke t á l l a p í t h a t t u k meg : 
2. á b r a . Hydryphantes (Poly hydryphantes) lamellatus L. P o n y i : ivarkészülék ( j í ) 
a ) A l i á tpa jzs alig var iá l . A há t só n y ú l v á n y o k f e l t űnően hosszúak, 
a két há t id só n y ú l v á n y köz t i beöblösödés mély, ezért a l i á tpa jzs t e s t e — a két 
o l d a l n y ú l v á n y fe j le t tsége révén — szélesnek látszik. A h á t p a j z s e le jének köze-
pén t a l á l h a t ó kiemelkedés n e m fe l tűnően nagy , néha hegyesebb , máskor tom-
p á b b h e g y b e n végződik (1. ábra ) . 
b) A t a p o g a t ó külső és belső oldalán t a l á lha tó se r ték s záma és elhelyez-
kedése vá l tozó (1. ábra) . Az I . ízen levő se r ték pi l lásak, s z á m u k 1 — 2. Az 
egyenes oldal szélén néha 1, máskor 2 sima ser te is l á t h a t ó . A I I . ízen a ser ték 
száina 2 — 5, melyek v a g y m i n d , vagy közülük 2—3 pi l lázot t . Az egyenes szélen 
levő ser ték n e m pi l lázot tak , s z á m u k 2 — 3. A I I I . íz se r t e száma 2—4, ezek közül 
1—2 pi l lázot t , egy sima és hosszúra nyú l t . Az egyenes szélen leg többször egy 
s ima ser te és egy hosszú , , l i a j " ta lá lha tó . A IV. ízen ser te n incs , csak az egyenes 
oldal szélén l á t h a t ó 1 — 2 f i n o m „ h a j a c s k a " . 
c) Az ivarszerv a l a k j a vál tozó. Néha csak az alsó h a r m a d á b a n szélese-
dik ki, máskor a med iánpórusok fölött l á t h a t ó némi kiöblösödés, mely u tóbb i 
a Hydryphantes acutus iva rszervének a l ak j á r a emlékez te t . A f a j je l lemzője 
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az ivarlemez megvas t agodása á l t a l lé t re jö t t l emezke , mely minden ese tben 
megta lá lha tó , a l a k j a alig var iá l , g y a k r a n kissé a med iánpó rusok fölé nyúl ik 
(2. ábra) . A l emezke h a t á r v o n a l a az ivar lemezen mindig élesen l á tha tó . A póru-
sok a lemezkén he lyezkednék el, az ivar lemez alsó szegélyén sohasem n y ú l n a k 
t ú l . A pórusok s záma köve tkezőképpen ingadozha t : 
B e g y ű j t ö t t Iva r l emez jobb Iva r l emez bal 
egyedek oldala oldala 
I . 7 7 
I I . 7 5 
I I I . 8 7 
IV. 6 7 
V I . 6 6 
VI . 7 6 
A pórusok n e m egy sorban t a l á lha tók . A leggyakor ibb ese tben 5 — 6 ivar-
pó rus egy s o r b a n helyezkedik el és 1 — 2 a sor f e l e t t . 
15. Hydryphantes (Polyhydryphantes) acutus acutus (Wal t . ) . — Velence, p a r t i kövek 
a l a t t , 1951. I X . 18. 1 Leg.: M ó g e r M. 
Az i roda lom eddig mindössze 4 pé ldányt emlí t , hazánkbó l v iszont , 
a Velencei- tóban t a l á l t pé ldányokon kívül , az alföldi szikes vizekből 5 ál lat 
ke rü l t elő (Leg.: P о n у i J . ) . Ez a viszonylagosan magas szám lehetőséget 
a d o t t a r ra , hogy az i rodalom le í rása i t és a hazai p é l d á n y o k a t összevetve, az 
3. ábra . Hydryphantes (Polyhydryphantes) acutus acutus (Wal t . ) : ivarkészülék (9 ) 
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ál la t v a r i á l á s á n a k v a l a m e l y e s képé t a d j u k , és a H. flexuosus-tó\ e l h a t á r o l j u k . 
A Ii. acutus az a lább i f o n t o s bélyegekkel j e l l e m z h e t ő : 
a) Az ivar lemez fe lső része n y a k s z e r ű e n keskeny , középen , a m e d i á n -
p ó r u s o k t á j á n éles szöggel h i r t e l en k iszélesedik . 
It) Az i v a r p ó r u s o k s z á m a 8—11 k ö z ö t t var iá l . K e v e s e b b i v a r p ó r u s a leme-
zek egy ikén sem fo rdu l elő. 
c) Az i v a r p ó r u s o k k ö r ü l és azok közö l t f e l t űnően sok eh i t ines lécszerű 
meg v a s t a g o d á s v a n . 
d) A r o s t r u m a l a k j a kevésbé h a j l o t t , ,S" a lak, m i n t a H. flexuosus-é, 
a felső vége t o m p a , míg az alsó vége i n k á b b k ihegyesed ik . 
II. flexuosus K o e n . 
(4. és 5. áb ra ) 
Az ivarszerv két szélén a h i r te len kiszé-
lesedés h iányzik . Az i v a r p ó r u s o k száma 
2—7. Az ivarpórusok körül és azok közöt t 
csak néha ta lá lunk n é h á n y lécszerű megvas ta -
godás t . 
A ro s t rum erős , ,S" a lako t m u t a t , mind 
a felső, mind az alsó vége v i s szakanyarod ik . 
H. acutus W a l t . 
(3. és 5. áb ra ) 
Az ivarszerv a k é t szélén h i r te len kiszéle -
sedik. Az ivarpórusok száma 8—11. Az iva r -
pórusok közöt t és azok körül mindig sok 
lécszerű megvas t agodás t t a l á lunk . 
A ro s t rum alsó vége m u t a t j a csak a t i p i -
kus „ S " a lakot , a k é t oldalfal csaknem egye -
nes, felső vége alig ha j l i k vissza. 
16. Georgella koenikei (Maglio). — Velence, a tó mellet t i medencéből , 1952. VII . 31. 
1 ny . Leg.: M ö g e : M. — Dinnyés , pa r t i nádas , 1954. VI. 23. 8 4 $ . Leg.: P o n y i n é . 
17. Hydrodroma despiciens despiciens (Müller). — Dinnyés , K a j t o r - c s a t o r n a , 1951. 
V. 21. 1 Leg. : S t i l l e r . ! . — Dinnyés , Császár -pa tak , 1951. VI I I . 3. 15 ^ , 7 9 , 7 n y . 
Leg.: S t i l l e r J . — Velence, tó mel le t t i medencéből , 1951. X . 15. 2 (J, 3 ny . Leg.: M ó g e r 
M. — Velence, tó mellet t i medencéből , 1951. X . 8. 1<J. Leg.: M ó g e r M. — Dinnyés , K a j t o r -
c s a t o r n a , 1951. X . 18. 1 ny. Leg.: M ó g e r M . — Agárd , a tó p a r t j a , 1954. VII . 1. 1 Leg. 
M ó g e r M. — Dinnyés , p a r t köze lében , 1954. VI. 23. 4 jJ, 15 íj?. Leg.: P o n y i n é. — 
Dinnyés , p a r t köze lében , 1954. VII . 1. 1 f . Leg.: P о n у i n é. — A g á r d , p a r t közelében, 
1954. VII . 1. 7 7 cf, 15 ny. L e g . : M ó g e r M. — Dinnyés , K a j t o r - c s a t o r n a , 1955. VI I . 
15. 1 ny . Leg.: P o n y i n é . 
18. Limnesia (Limnesia) fulgida fulgida Koch. — Dinnyés , n á d a s szegély, 1954. VI . 
23. 3 Leg.: P o n y i n é . — Dinnyés , p a r t közelében, 1954. VII . 1. 1 Leg.: P o n y i n é . 
— Dinnyés , K a j to r - c sa to rna , 1955. V I I . 15. 1 Leg.: P o n y i n é . 
19. Limnesia (Limnesia) undulata undulata (Müller). -— Dinnyés , Császár-patak, 1951. 
V I I I . 3. 2 Leg. : S t i 11 e r J . 
20. Unionicola (Unionicola) crassipes crassipes (Müller). — Velence, a tóba ömlő p a t a k -
ból , 1951. VII I . 1. 1 <J. Leg.: S t i l l e r J . — Dinnyés , Császá r -pa tak , 1951. VIII . 3. 2 <j>. 
Leg . : S t i l l e r J . — Velencei-tó, 1951. I X . 14. 1 ny. Leg.: p r e p a r á t o r t an fo lyam. — Dinnyés , 
K a j t o r - c s a t o r n a , 1952. I X . 22. 1-<j>. Leg . : S t i l l e r J . & F a r k a s I I . " — A g á r d , 1954. 
V I I . 1. 4 5 3 ny . Leg.: M ó g e r M. 
21. Neumania (Neumania) vernalis vernalis (Müller). — Dinnyés , nádas , 1954. VI. 23. 
1 íj?. Leg.: P o n y i n é . 
22. Neumania (Neumania) deltoides (Piers .) . 
-—- Dinnyés , Császár -pa tak , 1951. VIII . 3. 1 íj?. 
Leg. : S t i l l e r J . — Velencei-tó, 1951. I X . 14. 
1 (J. Leg.: p r e p a r á t o r t a n f o l y a m . — Velence a tó 
mel le t t i medencéből , 1951. X . 16. 1 ny . Leg. : 
M ó g e r M . — Velence, a halgazdaság k ikö tő 
c s a t o r n á j a , 1952. VII . 31. 1 Leg.: M ó g e r M . 
23. Tiphys convexipalpis L. Ponyi . — 
Dinnyés , K a j t o r - c s a t o r n a , 1951. V. 21. 3 íj?. 
Leg. : S t i l l e r J . — Dinnyés , Ka j to r - c sa to rna , 
1951. V. 1. 1 Leg.: P á r d u c z В. 
Ez a f a j a leírása ó ta (L. P o n y i , 1956) az 
a l fö ld i szikes vizekből is e lőkerül t (Kistelek, Nagy-
széktó , 1956. V. 9. 3 Leg.: D v i h a I l y Zs.). 
24. Piona (Piona) coccinea coccinea (Koch) . — 
Velence, 1954, VI. 25. 4 $?, 6 n y . Leg.: D u d i c l i E . 
25. Piona (Piona) coccinea stjordalensis (Thor) . 
— Velence, 1954. VI. 25. 1 <J, 2 Leg.: D u d i с b E . 
26. Piona (Piona) rotunda rotunda ( K r a m e r ) . 
— Velence, 1954, VI . 25. 5 Leg . : D u d i c h E . 
27. Piona (Piona) uncata uncata (Koen.) . — 
Velence, 1954, VI. 25. 1 <J. Leg. : D u d i c h E . — 
Velence, a tóba ömlő p a t a k , 1951. VIII . 1. 1 íj?. Leg.: 
S t i l l e r J . 
28. Arrenurus (Arrenurus) claviger K o e n . — 
Dinnyés , 1954, VI. 23. 4 íj?. Leg.: P on у i n é. 
29. Arrenurus (Micruracarus) sinuator (Mül-
ler) . — Agárd , 1954. VII . 1. 2 (J, 1 Leg. : 
M ó g e r M. 
30. Arrenurus (Micruracarus) bifidicodulus 
Képzés Hydryphantes (P.J Jlexuosus (Piers .) . Dinnyés , K a j t o r - c s a t o r n a , 1951, V. 1. 1 íj?. 
(Koen . ) : r o s t r u m (íj?, jobbolda l i kép) Leg. : P á r d u c z B. 
A Velencei- tóból k o r á b b a n le í r t (L. P o n y i , 1956) ké t ú j f a j és az eddig 
csak med i t e r r án te rü le t rő l i s m e r t Hydryphantes acutus az Alföld szikes vizeiből 
is szépszámmal ke rü l t elő. Az i r o d a l o m b a n a H y d r a c a r i n á k sótűréséről az á l ta-
lános vé lemény az ltogy ezen á l l a t ok jól elviselnek n a g y só ingadozásokat is. 
A z o n b a n , úgy lá t sz ik , hogy e b á r o m f a j (Hydryphantes lamellatus, H. acutus, 
Tiphys convexipalpis) szikes víz kedve lő ál lat . Ez t a t é n y t igazolni lá tsz ik az, 
h o g y eddigi e lőfordulásuk egyrész t a Velencei-tó, me lynek Na a C0 3 - t a r t a l m a 
m a g a s és l ényegében szikes v í znek t ek in the tő , másrész t a Duna—Tisza közi 
szikes tócsák, melyekből ezen á l l a t ok t i p ikusabb a l a k b a n és nagyobb pé ldány-
s z á m b a n k e r ü l t e k elő, min t az előző lelőhelyről. 
5. áb ra . Hydryphantes (P.) acutus 
acutus (Wal t . ) : r o s t r u m (íj?, baloldali 
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Ü B E R D I E W A S S E R M I L B E N DES V E L E N C E E R S E E S U N D S E I N E R 
U M G E B U N G 
Von 
F r a u L. P O N Y I 
Aus dem Velcnceer See u n d aus den e i n m ü n d e n d e n Büchern wurden 335 Tiere bearbei-
t e t . Die Ar t en sind überwiegend kosmopol i t ischen Cha rak t e r s . An H a n d der bisherigen 
Beobach tungen u n d U n t e r s u c h u n g e n scheinen Hydryphantes lamellatus, H. acutus und Tiphys 
eonvexipalpis natronoli i le A r t e n zu sein, da bis j e t z t ihr V o r k o m m e n , bzw. E i n s a m m e l n aus 




AZ AMPHIBIÁK SZEMIZMAINAK MIKROSZKOPIKUS 
BEIDEGZÉSE EXPERIMENTÁLIS VIZSGÁLATOK 
ALAPJÁN* 
í r t a : 
S T A M M E R A R A N K A 
(Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Ál ta lános Á l l a t t a n i és Biológiai In tézete) 
A ké té l tűek szemizmainak ana tómia i helyzetére és makroszkop ikus beidegzésére v o n a t -
kozóan sok ér tékes a d a t o t t a l á lunk G a u p p [4 | m u n k á j á b a n . A mikroszkópi beidegzés 
azonban eddig te l jesen ismeret len m a r a d t . A h iányok pót lására az Amphib i ák különböző 
f a j a i n a k a szemizmain v izsgál tam a mikroszkopikus beidegzést . Vizsgá la ta im a t u l a j d o n k é p -
peni szemizmokon (négy egyenes és két ferde) kívül a ké té l tűeknél jó l fe j l e t t négy porc ióból 
álló musculus retractor bulbi és a musculus levator bitlbi mikroszkopikus beidegzésének a t a n u l -
mányozásá ra is k i t e r j ed t ek . A békák szívós t e rmésze te , ismeretesen j ó regenerációs képessége 
és szemizmainak sa j á t ságos ana tómia i helyzete a r ra i n d í t o t t , hogy a szemizmok beidegzését 
a szokásos szöve t tan i v izsgála tok mellet t kísérleti ú t o n , á t vágásokka l is t a n u l m á n y o z z a m . 
Vizsgálat i e redménye im az idevonatkozó i rodalom a l a p j á n ú j a k n a k t e k i n t h e t ő k és o l y a n o k , 
amelyekkel a szemizmok beidegzésére vonatkozó eddig sokat v i t a t o t t néhány p r o b l é m á t 
s ikerül t megoldanom. 
Anyag, módszer 
Vizsgálataim t ú l n y o m ó részét a t av i béka (Rana ridibunda) és a kecskebéka (Rana 
esculenta) nagyszámú pé ldánya in végeztem. Ezen f a jok mellet t a b a r n a varangyos b é k a 
(liufo bufo), a leveli béka ( Hyla arborea) és a fol tos sza lamandra (Salamandra maculosa) 
szemizmainak a beidegzését is v izsgá la tam. A szöve t t an i módszerek közül а В i e 1 s с h о w-
s к у — Á b r a h á m-féle ezüstözési [2], a h isz tokémiai e l járások közül а К о e 11 e — F r i e -
d e n w a l d [7]—G e r e b t z o f f [5] szerint módos í to t t Cholinesterase ak t iv i tás t k i m u t a t ó 
m e t h o d u s t (5 p H p u f f e r a lka lmazásáva l ) ha szná l t am. Degenerációs és regenerációs v izsgá la ta i -
m a t elsősorban a Rana ridibunda h ím pé ldánya in végez tem, mer t ko rább i t a p a s z t a l a t a i m 
szerint ezek j o b b a n elviselik az opera t ív b e a v a t k o z á s t , min t a nős tények . 
Mikroszkopikus beidegzés 
A ké té l tűek szemizmai t ellátó idegek — a ger incesek többi osz tá lyához 
hasonlóan — a nervus oculomotorius, a nervus trochlearis és a nervus abducens 
ú t j á n érkeznek a szemizmokhoz . A musculus levator bulbi k ivéte lével makroszkó-
posai! nem f igye lhe tő meg az, hogy a szemizmok t r igeminus- vagy s y m p a t h i c u s 
e r e d e t ű idegeket k a p n á n a k . A hékák szemizmainak az idegei annyira véko-
n y a k , hogy még binocular is mikroszkóppa l is nehezen t ű n n e k elő, ezért az 
izmokhoz való kapcso lódásuk jól csak a mikroszkopikus vizsgálatok so rán 
f igye lhe tő meg. Va l amenny i egyenes izom esetében megá l l ap í tha tó , hogy az 
izomba belépő főidegtörzs az izmok eredési részén az eredési ínnak az i zomba 
való á tmene te léné l lép be az izomba. A fe rde szemizmok idegei az i zomhas 
közepe t á j á n lépnek be . A belépő idegek az izomban gazdagon szé tágazódnak 
* E lőad ta a szerző az Ál la t t an i Szakosztá ly 1958. február 7-én t a r t o t t 506. ü lésén . 
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(1., 2. ábra) . Az i zmokba belépő idegtörzseken már a szé tágazódás e lő t t jól 
megf igye lhe tő , bogy b e n n ü k v a s t a g és vékony idegros tok f u t n a k (3. ábra ) . 
A k é t t í p u s ú idegros t tömege az egyenes és ferde szemizmokban n a g y j á b ó l 
azonos a rányú . A musculus retructor bulbi-Ъап azonban a va s t ag ros tokka l 
s z e m b e n jóva l t ö b b a vékony ros t . A v a s t a g és vékony ro s tok ra való különülés 
az idegek kisebb törzsekre való osz tódásakor is e lőtűnik (4. ábra) , csak a vég-
ződések felé mosódik el ez a kü lönbség . I t t már e g y f o r m á k és fokoza tosan 
v é k o n y o d ó k a ros tok . A szemizmok v a s t a g idegros t ja in hosszabb- rövidebb 
neurof ibr i l l a r i s fe l lazulásokat f i g y e l h e t ü n k meg (5. ábra ) . I lyen ese tben a vas-
t a g rost hir telen neurof ibr i l lá i ra hul l szét , úgy, hogy még a neurof ibr i l l ák 
s z á m a is megszámolha tó , m a j d i smé t egységes idegben fo ly t a tód ik . A ncuro-
f ib r i l l á r i s fel lazulás egy-egy idegros ton többször is megismét lődik . 
A szemidegek végződései főleg az izmok t a p a d ó részei közelében v a n n a k . 
E z a he ly az, ahol v a l a m e n n y i vizsgál t f a j n á l az egyenes és fe rde szemizmokban 
e g y a r á n t igen gazdag a beidegzés (6. áb ra ) . A musculus retractor-окЪап i n k á b b 
csak az izom közepe t á j á n t a l á l h a t ó k végződések. A k é t é l t ű e k szemizmaiban 
l evő idegvégződések a m a g a s a b b r e n d ű gerincesek jól i s m e r t izomidegvégződé-
se i tő l te l jesen e l té rő szerkezetet m u t a t n a k . Hason l í t anak a ha lak izomideg-
végződéseihez [8], de végelágazási f o r m á j u k b a n mégis m á s o k . A békák szem-
i z m a i n a k a végződései nem véglemezek , h a n e m az idegtörzsekből j o b b r a és 
b a l r a húzódó hosszú végrostok rendszere i . A végrostok hosszúsága jóva l felül-
m ú l j a a ha lakná l megf igye lhe tő m é r e t e k e t . Jel lemző a b é k á k szemizmainak 
idegvégződései re , hogy egy izomros ton 5 — 6 végág is e lőfordul (7. ábra ) . Az is 
jó l l á t h a t ó , hogy a békákná l a s a j á t s á g o s a n hosszan f u t ó végágak m e n t é n az 
i z o m r o s t o k magva i , amelyek különlegesen hosszúkásak, szorosan egymás mellé 
r endeződnek . A végros tok végei f o k o z a t o s a n e lvékonyodva t ű n n e k el az izom-
r o s t o k b a n . Végeiken r i tkán kis véggömböcskéke t is t a l á l u n k . Ügy lá t sz ik , 
h o g y a végrostok végei hipolemnial is he lyze tűek , mer t az i z o m r o s t m a g v a k k a l 
egy s íkban l á t h a t ó k . Emel l e t t e lő fo rdu lnak olyan v i szonyok is, amelyek az t 
a l á t s z a t o t kel t ik , hogy a végros tok közve t l en a mag me l l e t t , v a g y a magon , 
végződnek . A szemizmok végződései közö t t kü lönbsége t t e n n i n e m lehe t . 
V a l a m e n n y i végződés t az i zomros thoz való kapcsolódása m i a t t m o z g a t ó 
végződésnek t a r t o m . Sem az i zomros tokon , sem az i zomros tok közö t t i kö tő-
s z ö v e t b e n érző je l legű idegvégződést n e m ta lá l t am. 
Az egyenes és fe rde szemzimok beidegzésétől eltér a musculus retractor-ok 
beidegzése . E z e k b e n az i zmokban ugyan i s a beidegzés jóva l szegényebb. 
Az i zomban ha ladó törzsek r i t k á b b a n ágaznak szét. A szem visszahúzó izmai-
b a n a belépő idegtörzsekben szintén v a s t a g és vékony ideg ros toka t t a l á l h a t u n k , 
de a v a s t a g ros tokon sohasem t a p a s z t a l t a m neurof ibr i l lar is fe l lazulás t . A végző-
d é s f o r m á k ugyan o lyanok, mint a t ö b b i i zomban , csak még hosszabb végros tok-
k a l kapcso lódnak az izomros tokhoz . 
Egészen különleges a musculus levator bulbi mikroszkopikus beidegzése. 
E h h e z az izomhoz ugyanis érző és m o z g a t ó idegágak e g y a r á n t kapcso lódnak . 
U g y l á tom azonban — és az á tvágás i k í sé r le tek is azt igazol ták —, hogy a ké t -
fé le ideg mindvégig elkülönül , és m e g t a r t j a önál lóságát . Minden esetben morfo-
lógiai lag is jól e lkü lön í the tő az alig hu l l ámos , sűrűn egymás mellet t húzódó, 
r endsze r in t lépcsőzetes l e fu tású m o t o r i k u s idegrostokból fe lépülő idegtörzsek-
től az erősen hu l lámos , spirális, g y a k r a n magános l e fu tású érző rostok rendszere . 
A m í g a motor ikus idegtörzsek csak az izomros tok közelében, azokhoz kapcso-
l ó d v a t a l á lha tók (8. ábra) , addig a t r i geminus e rede tű érző rostok az izom 
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f e l e t t i gazdag kö tőszöve t i r é tegben he lyezkednek el, és o t t gazdag fonadékot 
a l k o t n a k (9. ábra) . E f o n a d é k b a n t a l á l h a t ó idegtörzsekre j e l l emzők a gomolv-
szerű fo rmálódások , de úgy, hogy a gomolyba belépő és fe lcsavarodó ros tok 
ki is l épnek a gomolyból (10. ábra) . 
A liufo bufo és Hyla arborea s zemizmainak beidegzése csak a n n y i b a n t é r el a f en t le í r t 
Л а п а - f a j o k r a jellemző viszonyoktól , hogy az izmok kicsiségénél fogva, a beidegzési kép s ű r ű b b -
nek és t ömöt t cbbnek lá tszik. A végződési f o r m á k különben azonosak. A Salamandra maculosa 
szemizmai i iak a beidegzése hasonló a Лапа- fé lékhez , csak a szerkezete j ó v a l egyszerűbb. I t t 
a v a s t a g rostokon neurof ibr i l lar is fellazulás nem t apasz t a lha tó . A végződési f o r m á k egyszerűb-
b e k , a végrostok jóva l röv idebbek . 
Cholinesterase aktivitás 
Azt , hogy az ezüstimpregnálással élesen előtűnő hosszanfutó végrostrendszerek valóban 
motorikus végkészülékek, bizonyítják a Cholinesterase aktivitás kimutatására készült szem-
izom-preparátumok is (11a—b ábra). Kontrollként mindig madár- v a g y emlős szcmizinokat 
használtam, mert az itt jelentkező végződésformákat már ismerjük. Megfigyeltem, hogy 
míg a inagasabbrendfí gerincesek izmaiban 3 — 4 óra incubatios idő után már megjelent a vég-
lemezek negatív formáját előtüntető erős aktivitás, a békák szemizinaibau csak 16—20 óra 
incubatio után jelentkezett aktivitás. Az izomrostok felett hosszan futó Cholinesterase aktív 
vonalakat az impregnálással kimutatott hosszanfutó végrostok végeinek tartom. 
Idegátvágási vizsgálatok 
A szemizom beidegzésének a részletesebb megismerése, az i z m o k a t ellátó rostok ere-
dése , az egyes rostok (vékony , vas t ag ) közö t t i különbség okának a fe lder í tése érdekében ideg 
á t v á g á s o k a t eszközöltem. Az operációk nagyrészé t a szájpadlás f e l n y i t á s a u t á n végez tem. 
A b é k á k n á l a szá jpad lás n y á l k a h á r t y á j a a l a t t a musculus levator bulbi alsó részének f e l h a j t á s a 
u t á n azonna l előtűnik a szem segédszerveivel és belépő idegeivel e g y ü t t . A szemizmok és az 
idegek a nagyobb pé ldányokon binocularis m ik roszkóp a la t t k ibonco lha tók és f i n o m eszközök-
kel k ö n n y e n á t v á g h a t o k . E b b e n a he lyze tben a köve tkező á tvágásoka t v é g e z t e m . 1. Á t v á g t a m 
a nervus trochlearis-t. E b b e n az esetben degenerá lódik a musculus obliquus superior idege és 
k o n t r o l l k é n t marad a t öbb i . 2. Á t v á g t a m a nervus oculomotorius-t a ci l iaris d ú c előt t . E b b e n 
az ese tben degenerálódni kell a musculus rectus superior, inferior, medialis és a musculus obli-
quus idegrendszerének és kon t ro l lkén t v izsgá lha tó a musculus obliquus superior és a musculus 
rectus lateralis beidegzése. 3. Á t v á g t a m a szemizomkúp a l j á t . Ezzel az t a k a r t a m elérni, h o g y 
a nervus oculomotorius mel le t t a mikroszkóposán n e m lá tha tó nervus abducens-t is á t v á g j a m . 
E b b e n az esetben az e redmények ér tékelésénél ó v a t o s a k n a k kell l e n n ü n k , m e r t az idegrostok 
degenerá lódása mellet t a sé r t e t t i zmokban az izomros tok degenerác ió jáva l is számolnunk kell . 
E m i a t t sérül t i zmoknak t e k i n t e t t e m a musculus rectus inferior-t és a musculus relracíor-okat, 
de sé r te t l en m a r a d t a musculus rectus superior, medialis, lateralis és a musculus obliquus inferior. 
A m ű t é t u t án ezeknek az i zmoknak idegdegenerác ió já t f igye l tem meg, m i k ö z b e n kont ro l lkén t 
m a r a d t a musculus obliquus superior. 4. Az előzőknél va lamive l m é l y e b b r e ha to lva sz in tén 
a szá jpad láson át megköze l í t e t t em a t r i geminus ramus ophtalmicus-át, azon a helyen, ahol 
belép a szemgödörbe, m a j d k ivág t am belőle egy mm-es da rabo t . 
Az első operációhoz ke t t ő , a másod ikhoz négy, a ha rmadikhoz 15 és a negyedikhez k é t 
á l l a to t ha szná l t am. Az á l la tok jól b í r t á k ezeket az á tvágásoka t , egyet len p é l d á n y sem p u s z t u l t 
el a m ű t é t i beava tkozások köve tkez t ében . E z e k e n kívül megkísérel tem a v e g e t a t í v idegrend-
szer felső szakaszának a k i i k t a t á s á t is. Először hasi oldal felől igyekeztem e lé rn i a felső szakasz t . 
Ez a z o n b a n nein veze te t t jó e redményre , m e r t az á l la tok nagy része e l p u s z t u l t . Ezzel szemben 
az t t a p a s z t a l t a m , hogy azoka t a m ű t é t e k e t b í r j á k j o b b a n az ál latok, a m e l y e k során a k o p o n y a 
a l a t t há tu l ró l és oldalról köze l í te t tem meg a v e g e t a t í v idegrendszer felső s zakaszá t . 
A degenerációt az á tvágások u t á n kü lönböző időpontokban f i g y e l t e m meg. 
A különböző idegek á tvágása , k i i k t a t á s a u t á n a következő ké rdések re k í v á n t a m fe le le-
te t k a p n i : 1. milyen a degenerác ió ja , i l letve regenerációja a békák szemizom idegeinek ; 
2. v a n - e érző beidegzés a békák szemizmaiban ; 3. részt vesznek-e v e g e t a t í v rostok a b é k á k 
s z e m i z m a i n a k a beidegzésében ; 4. van-e e r ede tben i eltérés a szemizmok vékony- és v a s t a g 
i d e g r o s t j a i közöt t . 
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a) Degeneráció 
A degeneráció mene tének megfigyelése során úgy l á t t a m , hogy a degene-
rác ió lefolyása, v a l a m i n t ideje a b é k á k szemizom-idegeiben egészen m á s k é p p 
za j l ik le, mint ahogy az t В о e к e [3] az emlősök szemizomidegeinek az á t v á -
gásako r t a p a s z t a l t a . Különböző á t v á g á s i módok u tán a degeneráció lefolyásá-
b a n nagy jábó l azonos v iszonyokat t a p a s z t a l t a m a b é k á k va lamennyi szem-
i z m á b a n . 
A degenerá lódás az idegá tvágás u t á n 28 órával m á r szembetűnő. Leg-
j o b b a n előtűnik e k k o r ez a vas t ag rostok szélein t a p a s z t a l h a t ó bemaródások-
b a n (12. ábra) . A v é k o n y a b b ros tokon i lyenkor még n incs vál tozás. Az ideg-
r o s t o k a t , különösen a va s t ag ros toka t , ebben az időben az ezüsttel szembeni 
igen erős a f f in i tás je l lemzi . 
Az idegá tvágás u t á n i negyedik n a p o n tűn ik elő a degeneráció a legéleseb-
b e n . A békák degenerá lódó ros t ja i ra je l lemzőnek t a r t o m a mozaikszerű szét-
esés t (13. ábra) . Ez a degenerációs mód eltérést m u t a t az emlősöknél jól i smer t 
képek tő l [3]. Az emlősöknél t a p a s z t a l h a t ó erős vacuol izá lódás a kété l lűeknél 
n e m muta tkoz ik . Az a megf igyelésem, hogy a negyed ik nap ra a vas t ag és 
v é k o n y rostok n a g y része elpusztul . Az elpusztult r o s t o k mellett azonban 
mind ig t a l á l h a t u n k n é h á n y olyan magánosan fu tó v é k o n y rostot is, amelyek 
az á tvágás u tán még a negyedik n a p o n is tel jesen épek . Végükön m a j d n e m 
mind ig jól impregná lódó kis végfe jek t ű n n e k elő (14. á b r a ) . 
Az á tvágás u t á n i nyolcadik n a p o n azt t a p a s z t a l t a m , hogy az axonok 
n a g y része már e l t ű n t , a kevés számú vékony rost a z o n b a n még mindig meg-
t a l á l h a t ó . 
Az á tvágás u t á n a 18. napon a szemizmokban ne in t a l á lha tók már ideg-
ros tok , erre az időre e l t ű n t e k a vékony ros tok is. Az idegros tok helyét te l jesen 
k i t ö l t i a kötőszövet , amelyekben a széteső axonok szemecskéi mellett , nagyon 
sok hosszúkás m a g t a l á l h a t ó (15. ábra ) . A magvakban 3 — 4 jól festődő nucleolus 
v a n . Az á tvágások u t á n a 18. n a p o n az izmokban és azok t apadó részének 
a kötőszövetében csak a vé redényeken l á tha tó ép idegros t . A szemizmokat 
e l lá tó kisebb a r t é r i á k o n és a kötőszövet sűrű vérér rendszerén vékony vege ta t ív 
ros tokból álló gazdag idegfonadék t ű n i k elő, amelynek a ros t ja i csak a vér-
e dé nye k mellet t f u t n a k , azoktól n e m t é rnek el. 
b) Regeneráció 
A 62. nap ig v izsgá l t am az á t v á g á s o k u tán i degenerác ió t . Ekkor m á r 
m e g t u d t a m f igye ln i a regeneráció kezde té t is. A regenerác ió t először a 45. 
n a p o n a musculus levator bulbi felé h a l a d ó oculomotor ius törzsben l á t t a m 
(16. ábra) . A törzs r o s t j a i merevek, igen vékonyak , k ö z t ü k sok a hosszúkás , 
sö t é t en festődő Schwann-fé le se j t . Mivel ilyen törzsek a normál is izombeideg-
zésben sohasem l á t h a t ó k , ezeket a benövő ú j idege lemeknek t a r t om. A 62. 
n a p o n jól l á t h a t ó m á r a musculus levator bulbi ú j o n n a n alakult beidegzése, 
és az, hogy a regenerá lódó idegtörzsekből néhány ro s t a t u l a jdonképpen i 
szemizmokat is e lé r te . Az ú j rostok végein gombszerű megvas tagodások lá tsza-
n a k , oldalágaik kis véggömbökke l végződnek . 
c) Érző rostok 
Az emlősökön és az emberen végze t t morfológiai és fiziológiai vizsgála-
t o k mind jobban megerős í t ik azt , hogy a szemizmok beidegzésében érző ros tok 
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is rész tvesznek [10, 11]. Az érző beidegzés kérdésében abból a fel tevésből 
i ndu l t am ki, hogy a békák szemizmai érző ros tokat csak a t r igeminus érző 
ágaiból k a p h a t n a k . Az oculomotorius m a g v a k tudvalevőleg csak moto r ikus 
mozgató se j t eke t t a r t a l m a z n a k . É p p e n ezér t , amikor a t ö b b i szemideghez 
hasonlóan á t v á g t a m a nervus trigeminus ramus ophthalmicus-át, azt a k a r t a m 
megfigyelni , hogy je lentkezik-e degenerác ió a szemizmokban . Ugyanis ha a 
szemizmok t r igeminus ros tokat is k a p n a k , a t r igeminus á t v á g á s u t án bizonyos 
idő múlva e lvá l tozásoknak kell j e l en tkezn ie . A p r e p a r á t u m o k kiér tékelése 
u t á n úgy t a l á l t a m , hogy a t r igeminus ág á t v á g á s a u tán csak a musculus levator 
bulbi kö tőszöve tének gazdag f o n a d é k á b a n t a p a s z t a l h a t ó e lvál tozás . Emel le t t 
a sclera idegros t ja iban volt eltérés. A béka-sc le ra normális beidegzési képeivel 
összehasonl í tva úgy l á t t a m , hogy a sclera v a s t a g idegros t ja i az á tvágás u t án i 
h a t o d i k n a p r a degenerá lód tak . Ehhez m e g kell jegyeznem, hogy a békákná l 
a sclera külső kö tőszöve t i rétege az, a m e l y á tveze t i az idegeket a belső szem-
izmokhoz. Így a sclerát kont ro l lként h a s z n á l t a m , annak b izony í t á sá ra , hogy 
a nervus trigeminus oph tha lmicusá t s ike rü l t tökéletesen e lvágnom. Az érző 
beidegzés kérdéséhez az eddigiekben t e h á t az t sikerült igazolnom, hogy a tr ige-
minus érző ros t j a i nem vesznek részt a kü l ső szemizmok beidegzésében a muscu-
lus levator bulbi k ivételével . 
d) Vegetatív rostok 
A h a r m a d i k p rob lémám a szemizmok vegeta t ív beidegzésének a vizs-
gá la ta vol t . В о e к с [3 I a macska s z e m i z m á n a k á tvágása u t á n a nem degene-
rálódó vékony ros toka t vegeta t ív r o s t o k n a k t a r t j a . Hasonló köve tkez te tés re 
j u t o t t az ember szemizmainak v izsgála ta során W o l t e r [10] is. Hogy erre 
a kérdésre is válaszolni t u d j a k , k i i k t a t t a m a sympath icus h a t á r k ö t e g felső 
szakaszá t . A kiér tékelések során azt l á t t a m , hogy csak a szemizmok véredé-
nye inek különál ló fonadékában j e l en tkez ik elváltozás. Ez a t é n y ar ra enged 
köve tkez t e tn i , hogy a vege ta t ív idegrendszer ros t ja i csak m i n t a szemizmokat 
el látó vé redények mozgató i szerepelnek a szemizmokban . Ezzel szemben 
viszont az a megfigyelés , hogy a szemizmok idegeinek á tvágása u t á n még a 14. 
n a p o n is m a r a d t n é h á n y ép rost ar ra enged köve tkez t e tn i , hogy a vé redényeke t 
beidegző vege ta t ív ros tok mellet t még más t ípusú vegeta t ív ros tok is f u t n a k 
a s zemizmokban . E rostok e rede tének megál lap í tására t o v á b b f o l y t a t j u k 
a v izsgá la toka t . Az eddigi vizsgálatokból m á r kiderül t annyi , hogy a s y m p a t h i -
cus h a t á r k ö t e g felső szakaszának k i i k t a t á s a k o r nem degenerá lód tak ezek a ros-
t ok , de az oculomotor ius á tvágása u t án a 18. n a p u tán igen. Ezen kö rü lmény 
fo ly t án a r ra gondolunk, hogy esetleg a ganglion ciliare pos tgangl ionar is ros t ja i -
ból s z á r m a z h a t n a k az eml í t e t t vege ta t ív ro s tok . Ennek a b izonyí tása azonban 
a b é k á k n á l nehézségekbe ütközik, inert a pos tgangl ionar is rendszer az abducens 
rendszerre l van szoros kapcso la tban , és e m i a t t a dúc u tán i á t v á g á s t nem lehe t 
elvégezni. 
e) A vékony, vastag rostok eredete 
Vizsgá la ta immal t ö r eked t em a v é k o n y és vas tag ros tok e rede tének 
a fe lder í tésére is. Az idegrostok közöt t i f e l t ű n ő különbség oká t az eddigi 
k u t a t ó k — főleg m a g a s a b b r e n d ű ger inceseken végzet t v izsgála ta ik a lap ján — 
ke t tős fiziológiai t u l a j d o n s á g fel té te lezésével magyaráz ták [6, 9, 10]. Ezt a ma-
gya ráza to t nem erősí t ik meg a békák szemizmain végzett degenerációs vizsgá-
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l a t a i m . Az a t é n y , hogy a vékony ro s tok nagy része a v a s t a g ros tokka l e g y 
idegtörzsben húzód ik a szemizmokhoz , s a degenerációs idejük, m ó d j u k is 
m a j d n e m t e l j e sen megegyező, t o v á b b á , hogy az ezüs t impregnálássa l készül t 
p r e p a r á t u m o k t a n ú s á g a szerint a végződés felé v a l a m e n n y i rost e lvékonyodik 
és egya rán t m o t o r i k u s vég fo rmá t m u t a t , az eddigi i roda lmi ada tokka l s z e m b e n 
a n n a k a megá l l ap í t á sá ra kész te t , hogy a szemizmok v a s t a g és vékony r o s t j a i -
n a k t ú l n y o m ó része a nervus oculomotorius, a nervus trochlearis és a nervus 
abducens p á l y á j á b a n ha ladó mozga tó ros t . 
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D I E M I K R O S K O P I S C H E I N N E R V A T I O N D E R A U G E N M U S K E L N VON A M P H I B I E N 
A U F G R U N D E X P E R I M E N T E L L E R U N T E R S U C H U N G E N 
V o n 
A. S T A M M E R 
Die in die Augenmuske ln von A m p h i b i e n , e i n t r e t e n d e n Nerven bes tehen a u c h 
n a c h dem E i n t r i t t u n d der Verzweigung im g roßen u n d ganzen aus gleichmäßig v e r t e i l t e n 
Nervenfase rn v o n s t a r k abweichendem Ka l ibe r , aus dünnen , sowie aus dicken, an neu ro f ib r i l -
l a r en Auf locke rungen reichen Nervenfase rn . Der Verlauf u n d die Verzweigungen der N e r v e n 
i s t in den ge raden u n d quer ve r laufenden A u g e n m u s k e l n ü b e r e i n s t i m m e n d , allein im Muscu lus 
l eva to r , und Muscu lus r e t r ac to r bu lb i ist eine e igenar t ige Abweichung zu beobach t en , d ie 
j e d o c h durchaus kennze i chnend fü r die A m p h i b i e n is t . An den Endverzweigungen der A u g e n -
muske lne rven der A m p h i b i e n fehlen die be i de r Muske l -Nervenverb indung von höheren W i r -
bel t ieren b e k a n n t e n motor i schen E n d p l ä t t c h e n . Die E n d i g u n g e n s tel len hier die an den Muskel-
f a s e r n en t l angz iehenden Endve rzwe igungen da r . Die A n n a h m e , d a ß die längsziehenden E n d -
f a s e r n motor i sche E n d i g u n g e n sind, wi rd a u c h durch die Chol ines teraseakt iv i tä t bewiesen . 
Die E n d i g u n g e n der dünnen u n d sich a l lmähl ich v e r j ü n g e n d e n dicken Fasern zeigen 
gleicherweise mo to r i s che E n d f o r m e n . Mit A u s n a h m e des Musculus levator bulbi k ö n n e n 
weder an den Muske l fase rn , noch in dem zwischen ihnen l iegenden Bindegewebe sensor ische 
E n d i g u n g e n nachgewiesen werden . Der Ve r l au f , die Zeit u n d die F o r m der Nervendegene -
r a t i o n ist be i F r ö s c h e n anders als in der A u g e n m u s k e l von Säuge t ie ren . Der m o s a i k a r t i g e 
Zerfal l der N e r v e n f a s e r n ist f ü r die A m p h i b i e n - A r t e n kennze i chnend . 
Nach der D u r c h t r e n n u n g der A u g e n m u s k e l n e r v e n k a n n festgestel l t werden, d a ß d i e 
Degenera t ion des Großtei ls der dicken u n d d ü n n e n Fase rn gleich is t , u n d da auch die E n d i g u n g s -
f o r m e n gleicherweise motor i sch zu sein scheinen , müssen wir auch d e n Ursp rung der F a s e r n 
als gleich a n n e h m e n . Der Verfasser ge langt auf Grund seiner D e g e n e r a t i o n s u n t e r s u c h u n g e n 
zu der Fo lgerung , d a ß der R a m u s o p h t h a l m i c u s des Nervus t r igeminus an der I n n e r v a t i o n 
de r eigentl ichen A u g e n m u s k e l n keinen Ante i l h a t . Die Ausscha l tung des oberen A b s c h n i t t e s 
des sympa th i schen Nervensys t ems v e r u r s a c h t n u r im N e r v e n s y s t e m der die A u g e n m u s k e l 
versorgenden B l u t g e f ä ß e eine Degenera t ion . Zur E r m i t t l u n g des Ur sp rungs der wenigen, n a c h 
D u r c h t r e n n u n g de r Augenmuske lne rven i n t a k t b le ibenden, d ü n n e n Fasern sind w e i t e r e 
U n t e r s u c h u n g e n er forder l ich . 
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I. TÁBLA 
1. Hann ridibunda: musculus rectus medialis. Belépő és szé tágazó idegtörzs. 2. Rann 
ridibunda : musculus rectus inferior. Belépő és szétágazó idegtörzs. 3. Rana ridibunda : musculus 
retractor bulbi. Szé t ágazódé idegtörzs . Vas tag és vékony idegrostok. 4. Rana ridibunda :musculus 
obliquus superior, beidegzés a t a p a d ó vég közelében. Vékony és v a s t a g idegrostok. 
I I . TÁBLA 
5. Rana ridibunda : musculus obliquus superior. Neurof ibr i l lár is fel lazulása v a s t a g rost 
l e f u t á s á b a n . 6. Salamandra maculosa : musculus rectus medialis. Idegfonadék a t a p a d ó 
végné l . 7. Rana esculenta : musculus rectus inferior. Idegvégződések. 8. Rana esculenta: 
musculus levator bulbi. Lépcsőszerű l e fu tású mo to r ikus idegtörzs . 
III. TÁBLA 
9. Rana esculenta : musculus levator bulbi. Érző jellegű fonadék az izom felett i kö tő-
szövetben. 10. Rana esculenta : musculus levator bulbi. Az idegtörzs gomolyszerfí l e f u t á s a . 
11« Rana ridibunda : musculus rectus medialis. Chol ines terase ak t iv i tás . 11 b Rana ridibunda : 
musculus obliquus inferior. Cholinesterase ak t iv i t ás . 12. Rana ridibunda : musculus rectus 
medialis. A degenerá lódás kezdete a nervus oculomotorius á tvágása u t á n 24 ó ráva l . 
IV. TÁBLA 
13. Rana ridibunda : musculus obliquus inferior. Degenerálódó idegtörzsek a nervus 
oculomotorius á t v á g á s a u t á n 4 nappal . 14. Rana ridibunda : musculus obliquus inferior. 
E p e n m a r a d t idegrost a nervus oculomotorius á t v á g á s a u t á n . 15. Rana ridibunda : musculus 
rectus inferior. Tel jesen degenerálódot t ideg tö rzs a nervus oculomotorius á tvágása u t á n i 14. 
n a p o n . 16. Rana ridibunda : musculus levator bulbi. Regenerálódó idegtörzs belépése az i zomba . 
A HAVASI LILE (CHARADRIUS MORINELLUS L.) 
MAGYARORSZÁGON* 
í r t a : 
S T E R B E T Z I S T V Á N 
( B u d a p e s t ) 
„ A h a v a s i lile Magyarország r i t ka á tvonu ló i közé ta r toz ik és a l eg több v í z imada runkka l 
megegyezik a b b a n , hogy h o v a t o v á b b te l jesen e lmarad t ő l ü n k " — í r j a S c h e n k 1929-ben 
a B r e h m m a g y a r v o n a t k o z á s ú Charadrius morinellus a d a t a i b a n . U g y a n c s a k hasonló 
é r t e l emben emlékezik meg a havas i liléről a t ö b b i régebbi m a g y a r szakköz lemény . 
A negyvenes évek elejétől 1954-ig t a r t ó rendszeres dél-alföldi m a d á r t a n i m u n k á m során 
i sméte l t en s ikerü l t megf igye lnem ezt a r i t k á n a k m o n d o t t m a d a r a t s u g y a n e b b e n az időközben 
a T i sza—Maros háromszögében mások is t ö b b ízben észleltek á tvonuló havas i l i lét . A szakiro-
da lom a d a t a i h o z képest g y a k o r i n a k t ű n ő Békés és Csongrád megyei megje lenése kész t e t e t t 
a r r a , hogy fe l térképezzem a m a d á r magyaro r szág i lelőhelyeit s a l á b b i a k b a n közöl jem a h a v a s i 
lile vonu lásáva l és t áp lá lkozásükológ iá jáva l kapcso la tos megf igyelése imet . 
A Charadrius morinellus E u r ó p a és Ázsia északi t á j a i n a k f é szke lőmadara . Élőhelye 
a köves t u n d r a v i d é k , m a g a s hegységeknek csendes e lhagya to t t platói a h ó h a t á r magasságá-
b a n Fészke N i e t h a m m e r szerint 9 cm á t m é r ő j ű egyszerű kapa rá s . To j á sa inak száma 
2 — 3 — 4 db . T o j á s m é r e t e i : 4 1 , 2 x 2 8 , 7 és 4 6 , 4 x 3 0 , 6 m m közt v á l t a k o z n a k . A lileféléknél 
köz i smer ten nagy to j á smére t ek mel le t t а h a v a s i lile k imagasló s zámokka l szerepel, m e r t 
t o j á s á n a k nagysága eléri egy kisebb k i skócsag to jás mére te i t . A köl tés és f i ókaveze té s kizárólag 
a h ím f e l a d a t a . A m a d á r cs igákkal , r ova rokka l , l á rvákka l , férgekkel t áp lá lkoz ik . Magas északi 
h a z á j á b ó l tél ire Perzs iába , Szír iába, Pa l e sz t inaba , Aráb iába , E g y i p t o m b a és a Kanári -szige-
t ek re vonul . Kis számban a B a l k á n dél ibb p o n t j a i n is át telel . Állandó kö l tőhe lyének P e t e r s 
Skóc iá t , Közép- és Észak -Skand ináv iá t , Kogu l j cve t , N o w a j a Zeml j á t , Wa iga t s cho t , Taimir-
fé lsz igete t , Kelet-Szibéria t u n d r á i t és az Al ta i t jelöli . S t e g m a n ná l még az É s z a k - U r a i r a , 
Tschuktsch-fé lsz ige t re , a T rabaga t a i - , Changai- és Saian-hegységekre, v a l a m i n t az Üjszibir iai-
szigetckre is t a l á lunk u t a l á s t . Min t glaciális r e l i c t u m o t , Közép-Európa m a g a s hegységeiben 
h á r o m helyen m u t a t t á k ki a havas i lile fészkelését . A legrégibb fészkelőkörlet Németország 
és Csehszlovákia te rü le tén húzódik . A legkorábbi idevonatkozó a d a t o t I I a r t e r t felsoro-
l á sában t a l á l j u k . A második köl tőkör le t a S tá je ro rszág i Alpok és K a r i n t i a v idéke . Bauer és 
R o k y t a n s k i szer int ez a vonal a havas i lile legdél ibb fészkelőhelye. Első ízben B l a u s i u s , 
s teier orn i thológus m u t a t j a ki 1850-ben fészkelését a Zirbitzkogelen. T s c h u s c h i r évén 
é r t e sü lünk 1887-ből a ka r in t i a i Zol lner-platóról és a Zirbitzkogelről , m i n t ú j a b b havas i lile 
fészke lő te rü le t rő l . 
A h a v a s i lile hosszú időn á t az E rdé ly i -havasoknak is k ö l t ő m a d a r a vo l t . 1863-ban 
В i e 1 z a Szebeni - l iavasokban (Csindrel-csúcs) VI . 28-án két f i ó k á t t a l á l t , és ezzel bebizonyí-
t o t t a az erdélyi fészkelést . 1867-ben K i m a k o w i t z jú l ius 28-án 23-as c s a p a t o t t a l á l t , 
f i ó k á k a t és öreget vegyesen, a Szeben i -havasokban . Az 1904-es esztendő h o z t a meg az utolsó 
b i zony í to t t erdélyi fészkelést . M e t z V i l m o s 1800 m magasságban , a Szeben i -havasokban 
fészke t t a l á l t . A köve tkező években azonban m á r e redményte lenül k u t a t o t t h a v a s i lilék u t á n . 
A Magyarország környék i vonulás i a d a t o k felsorolásában ismét az erdélyi észlelésekre 
t é r ek vissza. Először 1842. X l - b e n Zeikfalva k ö r n y é k é n észlelték a havas i lilét ( S c h e n k ) -
m a j d 1855 nov . 9-én C s a t ó Konca mel le t t 100-as csapa to t t a lá l t . 1862-ben Vízakna köze 
lében В i e 1 z f igyel te meg, m i n t áprilisi á t v o n u l ó t . 1863. IV. 11-én B u d a Á d á m Todesd 
mel le t t g y ű j t ö t t e . 1888. X I . 8 -án szintén B u d a Á d á m észlelt 1 db-o t R e a környékén 
Az 1894-es év k é t a d a t o t e r edményeze t t . C z y n k E d e Fogarason IV. 4-én és K i m a -
k o w i t z X I . 20-án Bogárdon észleli a havas i l i lét . 1895. X . 25-én Nagyszeben kö rnyékén . 
30 db-o t f igye lnek meg ( S e h e n k). 1898-han Hagymás l áposon (Sza tmár m. ) s zep tember 7-én 
* E l ő a d t a a szerző az Ál l a t t an i Szakosz tá ly 1958. m á j u s 2-án t a r t o t t 509. ülésén. 
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k e r ü l t elő a havas i lile. ( S e h e n к — L i n t i a) 1901-ben a Vörös toronyi-szorosnál X . 26-án 
észlelik. 1903-ban a B a r c a s á g b a n , B o t f a l v á n H a u s m a n n E r n ő V. 30-án 1 db-ot g y ű j -
t ö t t . 1906-ban A r a d m e g y é b e n , Siklón, X I . 4-én észlelik ( S e h e n к) . 1907-ben a B á n á t b a n 
Keszegfa lunál IV. 6 - á n vonu l át a havas i lile. 1908. X. 29-én Versecnél f igyel ték meg. 1915. 
I X . 12—17 közöt t M a n n s b e r g V í z a k n a kö rnyékén 15—20-as c sapa to t t a lá l t . 
A Felvidékről m á r lényegesen kevesebb vonulási a d a t r ó l t u d u n k . 1867. VIII . 12-én 
Rozsnyó környékén k e r ü l t elő a m a d á r ( F r i v a l d s z k y) , 1868. X - b e n Ny i t r a m e g y é b e n 
N a g y k é r e n észlelik ( S c h e n k ) . 1868. I X — X . hónapokban Oravica h a t á r á b a n kerül t e lő. 
1884-ben G e y e r a Ki rá lyhegyen g y ű j t i . 1887-ben T s c h u s c h i ugyancsak a K i r á l y -
hegyen talál t m a g á n o s m a d a r a t . Szerb iában , M a t v e j e v szer in t , a havas i lile évente m e g -
je lenő madár . A Kopaon ik -hegységben , a Samokovsk- fo lyó m e n t é n , a S tava planin-on és 
S a r u n á l , P rok le t i jná l je lz i e lőfordulásai t . A d a t a i а I X — X . hónapokbó l szá rmaznak . H o r v á t -
országból T s c h u s c h i 1887-ben I I I . 10-ről Spalatóból közöl a d a t o t . 1894-ben I X . 8 - á n 
T r j e mellet t észlelik ( S e h e n к). Ugyanez é v IV. 11-én K a p r o n c a mel le t t , Molven is m e g -
1. ábra . A h a v a s i lile (Charadrius morinellus) e lőfordulása Magyarországon 
f igye l t ék . 1900-ban IV . 25-én a Bácskában K u l á n kerü l t elő. 1918. X . 4 - é n M a c e d o n i á b a n S k o p l j e 
k ö r n y é k é n az 1065 m m a g a s Wodno- t e tőn g y ű j t ö t t e k havas i l i lét , M a k a t s c h közlése a l a p j á n . 
P a t e f f szer int B u l g á r i á b a n őszi v o n u l á s b a n VIII . végétől I X — X . h ó n a p o k b a n észlelik. 
A K á r p á t - m e d e n c é b e n mai h a t á r a i n k o n belül 1813-ban kerü l t elő az első havas i l i le . 
I V . 29-én a F e r t ő t a v o n lő t ték . A m a d á r a Bécsi Múzeumba ke rü l t . 1840. I X . 20-án Ocsán 
g y ű j t ö t t é k ké t p é l d á n y á t ( S c h e n k ) . Az 1865-ös évben X . 30-i d á t u m m a l , Pest m. lelőhely 
jelzéssel g y ű j t ö t t e k h a v a s i lilét. 1886. X I I . 1-én Pó tha rasz ton (Pes t m. ) kerül begyű j t é s re . 
1893. I X . 2-án P u s z t a p e r e s e n (Bihar m. ) 2 db -o t lő t tek . 1933. X . 29-én Z i 1 a h у S." G é z a 
Szeged környékén c s a p a t b a n észleli. 1941. I X . 7-én a szegcdi F e h é r t a v o n В e r e t z к g y ű j -
t ö t t 1 db-ot . U g y a n e b b e n az évben I X . 9 -én a Hor tobágyon c sapa tbó l 2 db-ot lő t t S á t o r i . 
I X . 21-én ismét В e r e t z к lőt t 10—12-es csapa tból 3 p é l d á n y t F e h é r t a v o n . 1942. IV. 7 -én 
P á l m a t é r e n (Békés m . ) S t e r b e t z J ó z s e f magános nász ruhás pé ldány t g y ű j t ö t t . 
Ugyancsak Békés m e g y é b ő l származik ez é v b e n a másik k é t Ch. morinellus a d a t . Kondoroson 
V. 2-án egy p é l d á n y k e r ü l t lelövésre. A m a d á r a békéscsabai m ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n v a n 
felá l l í tva , e le j tő je i smere t l en . Augusztus 19-én Nagyszénáson 15-ös csapa tbó l 2 db n y u g a l m i 
r u h á s m a d a r a t g y ű j t ö t t e m . 1943. I I I . 14-én a Székesi-legelőn (Békés m.) 25—30-as c s a p a t o t 
észlel tem. 1947. I I I . 15-én a Kispusztai - legelőn (Békés m.) Charadrius apricariával keveredve 
18 db havasi lilét s z á m o l t a m meg. U g y a n e z év XI . 2-án В e r e t z к F e h é r t a v o n észlelt egy 
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m a d a r a t . Az 1948-as év h á r o m h a v a s i lile a d a t o t e redményeze t t . Márc ius 14-én В e r e t z к 
észlel F e h é r t a v o n 18 db-o t , I I I . 29-én Kisszénáson (Békés m.) b i b i c c s a p a t b a vegyül t 8 d b , 
havas i lilét f igye l tem meg. VI. 14-én Sándorfa lva (Csongrád m.) közelében a lacsonyan húzó 
8 db nász ruhás m a d a r a t észlel tem. 1949. VIII . 21-én a Csabacsüdi-legelőn (Békés m.) 49-es 
c s a p a t o t t a l á l t am. 1950. X . 22-én B e r e t z k F e h é r t a v o n magános d a r a b o t l á t o t t . 1951. 
X I . 7-én Geszt h a t á r á b a n (Bihar m. ) 15—20-as c sapa to t észleltem. Szcp t . 23-án az előző ész-
lelési he lyemtő l 2 km-re Biharugra -Sz ikpusz tán uj jasl i lékkel közös c s a p a t b ó l 1 db nyugalmi 
r u h á s havas i lilét g y ű j t ö t t e m . 1952. V. 2-án Sóshalmon (Csongrád m . ) 1 d b magános , nász-
r u h á s havas i lilét f igye l tem meg. Ugyanebben az évben Márté lyon (Csongrád m. ) I X . 20-án 
14-es c sapa to t t a l á l t am. X . 12-én a Sasér i - rezervá tumon (Csongrád m.) 12-es c s a p a t o t észleltem. 
1953. X . 6 -án Ku tas i -pusz t án (Csongrád m.) 6-os c sapa to t t a l á l t am. U g y a n e z év X . 11-én 
Már té lyon 20—25 főnyi c sapa to t f igye l tem meg. X I . 8-án Szaká l lhá ton (Csongrád m. , H ó d -
mezővásárhe ly h a t á r a ) magános d a r a b o t l á t t a m . 1954. III . 21-én B e r e t z k Fehér tó ró l 
7-es c sapa to t jelez. 1955. V. 9-én a Madá r t an i In t éze t Hor tobágyró l k a p o t t h á r o m nászruhás 
havas i lilét. 
A közölt ada tokbó l l á t h a t j u k , hogy a havas i lile j a n u á r - f e b r u á r és júl ius 
kivéte lével Magyarországon mindegyik h ó n a p b a n e lőkerül t . Tavasz i vonulás-
ban r i t k á b b , az őszi a d a t o k pon tosan kétszeresét teszik ki a t avasz inak . Leg-
több ada t tavasszal márc ius ra , ősszel szep tember re esik. A t avasz i vonulás 
fő ide jé t márc ius második felére, az őszit egyenletesen inegoszló a d a t o k a lapján 
augusz tus végétől o k t ó b e r végéig v e h e t j ü k . 
Az erdélyi vonulás r i t m u s á t erősen m e g z a v a r j a a D é l i - K á r p á t o k fészkelő-
t e rü le t e . A koranyár i és nyárvég i , valószínűleg az o t t a n i fészkeléssel össze-
függő a d a t o k ki töl t ik a Magyarországon üresen m a r a d t n y á r i időszakot . 
E rdé lyben t ehá t a vonulás főideje t avassza l az április, ősszel pedig október 
végétől november végéig t e r j e d . Fe l tehe tő , hogy az E rdé lyen á tvonu ló havas i 
lilék más populációhoz t a r t o z n a k , mint a Szlovákia — Magyaro r szág — Horvá t -
ország— Dalmácia ú tvona lon vonulók. 
H a á t t e k i n t j ü k a le lőhelyekkel bera jzo l t magya r t é r k é p e t , élesen szembe-
ötl ik az előfordulások s a j á t o s eloszlása. H á r o m régi f e r t ő t a v i a d a t t ó l e l tekintve 
az egész D u n á n t ú l üres . H á r o m előfordulás esik a Duna — Tisza-közére , és — 
há rom Bihar megyei e lőfordulás tó l e l t ek in tve — az összes t ö b b i 27 ada t 
a Tisza vona lában he lyezkedik el. A D u n á n t ú l tel jes üressége, s vele szemben 
a Tiszavonal men tén h a t á r o z o t t Ё-—D i r á n y b a n fe lsorakozó lelőhelyek lánco-
la ta a l á t á m a s z t j a azt a f e l t evésemet , hogy a Magyarországon á tvonu ló Ch. 
morinellus-ok nem va l ame ly ik n y u g a t i re l i c tum-köl tőhe lyrő l szá rmaznak , 
h a n e m az északi t u n d r á k populációi haszná l j ák o r szágú tnak a Tisza vona lá t . 
H a t á r o z o t t b izonyossággal ezt a kérdést csak gyűrűzö t t p é l d á n y o k k a l lehetne 
e ldönteni . 
N i e t h a m m e r , W i t h e r b y és az egyéb i rodalmi a d a t o k a l a p j á n a havas i lile 
vonulása közben kerül i az iszapos, sekélyvizű par t szé leke t és költözés i de j én i n k á b b a száraz, 
gazos r é t eken , gazos t a r lókon , ve téseken és uga rokon t a r tózkod ik . W i t h e r b y ezenkívül 
a lápos helyekről is megemlékez ik . B e r e t z k a fehér tó i g y ű j t e m é n y h a v a s i liléit vízszéli 
f ü v e s r é t eken g y ű j t ö t t e . S t e r b e t z J ó z s e f kora ápri l isban e lhengere l t , növényzet tő l 
mentes , be tons ima cukor répave tésen lő t t egy m a g á n o s m a d a r a t . Dél -a l fö ld i megfigyeléseim 
során a köve tkező helyeken t a l á l t a m vonuló havas i lilét : e lgazosodot t , csenevész kukorica-
t áb l a szélében, uga r fö ldön , s z á n t á s b a n , r izs tar lón (nagyobb tócsákka l t a r k í t o t t , vizenyős 
te rep) , gyér növényze tű , kopá r r é t en , száraz és nedves részekben v á l t a k o z ó zsombékosban, 
fo lyóár té r i nyá r f ae rdő övezte gazos e rdő i r t á sban , s zán t á sban , nedves r é t t ö r é s b e n , vizes r é t 
f e l e t t á t repülés közben. 
Nagy á l ta lánosságban úgy k ö r v o n a l a z h a t j u k a h a v a s i lile vonulási 
b i o t o p j á t , hogy a m a d á r , b á r kerül i a k i fe jeze t t en p a r t i m a d á r n a k való vizes 
t e r epe t , mégsem szakad el te l jesen a víztől , hanem az olyan he lyeke t kedveli , 
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a h o l bár szárazolt t a r t ó z k o d h a t , de pihenőhelye köze lében megta lá l j a a fél-
n e d v e s , puha t a l a j t . A Tisza m e n t é n f e l t ü n t e t e t t le lőhelyek, a H o r t o b á g y , 
Gesz t -b iharugra i r é t ek , a Békés megye i észlelések egytől-egyig fo lyóár te rek , 
h a l a s t a v a k , n a g y k i t e r j e d é s ű v a d v i z e k közé ékelt legelőkön, vagy k u l t ú r t e r ü -
l e t e k e n v a n n a k , és a magyar Al fö ldön k i m u t a t o t t h a v a s i lilék egyet len eset-
b e n sem kerü l tek elő olyan he lyen , amely teljesen v í zmen te snek , illetve n a g y o b b 
v izek tő l t ávo lesőnek m o n d h a t ó . 
B e n g t B e r g és F r a n k e , kik h u z a m o s a b b időn á t f ényképez ték 
a köl tő havas i l i lét , meglepő a d a t o k a t közölnek a Cli morinellus b i za lmas , 
szelíd voltáról . Kézből e t e t t é k a fokozatosan b e s z o k t a t o t t m a d a r a t , meg-
é r i n t e t t é k a l a t t a a t o j á soka t , ső t Berg tenyerébe emel te a t o j á sán ülő h í m e t . 
Magá tó l é r t e tődő , hogy vonulás k ö z b e n a madá r m á r n a g y o n soka t enged ebből 
a b iza lmasságból ,de különösen ősz időben fe l tűnő volt a havas i lilék szelídsége, 
a m i fö löt tébb m e g k ö n n y í t e t t e a h a t á r o z o t t fe l i smerésüket és huzamosabb meg-
f igye lésüke t . Biza lmas vol tá ra je l lemző, hogy Már té lyon , 1952. szept . 20-án 
h a n g o s a n l á rmázó t r a k t o r köze lében t a l á l t am rá a f r i ssen k i s z á n t o t t b a r á z d á k -
b a n szedegető c s a p a t r a . 1949. a u g u s z t u s 21-én a Csabacsüdi legelőn kb . 30 m 
magasságból a láhúzó 49 db h a v a s i lilére l e t t em f igye lmes . A m a d a r a k fö lde t 
é rve azonnal fé lo lda l ra f eküd t ek , s zá rnya ika t , l ábuka t e l n y ú j t v a , t á t o t t csőrrel 
p iheg tek . Tizenöt lépésre köze l í t e t t em meg a csapa to t és o t t le te lepedve fé lórán 
á t t ávcsövez tem őket . 
A havasi lilét vonulása k ö z b e n magánosan , v a g y k i sebb-nagyobb csapa-
t o k b a n egya rán t meg ta lá l juk . В e r e t z к közlése szer in t t avassza l i n k á b b 
c sapa tosan j á r , míg ősszel egyes pé ldányok is a k a d n a k . Békés- és Csongrád 
m e g y e i megfigyeléseim is ilyen é r t e l m ű választ a d n á n a k , de ha összeve t jük 
az összes magyarország i észleléseket , a tel jes a d a t g y ű j t e m é n y b ő l az t ű n i k k i , 
h o g y a havas i lile tavasszal-ősszel csapatosan és m a g á n o s a n is egyarán t meg-
t a l á l h a t ó . 
A havas i lile t áp lá lkozásökológiá jáva l k a p c s o l a t b a n i sméte l ten u t a l o k 
a vonulási b i o t o p kérdésénél e m l í t e t t megá l l ap í t á somra , miszerint a száraz 
he lyeken megp ihenő m a d a r a t a táplá lékszerzés t öbbé -kevésbé mégis a p u h a -
t a l a j ú , félnedves helyekhez kö t i . E g y ízben zsírosan omló, sáros szántáson f igyel -
t e m meg havas i l i lét , amin t hos szú gilisztát húzo t t ki a földből . L á t t a m Ch. 
morinellus-okat o lyan r é t t ö r é sben szedegetni , amelye t sekély víz bo r í t o t t , és 
c s a k a széles, gőzeke has í to t t a h a n t o k ál l tak ki a hu l lámos szán tás mé lypon t j a i t 
bebo r í t ó vízből. Ugyancsak vízál lásos r izstar lón s ikerül t táplá lékszerzés közben 
h a v a s i lilét megf igye lnem. A n e d v e s helyekkel e g y e t e m b e n a m a d á r a száraz-
t a l a j ú p ihenőhe lye in is szívesen elbogarászik. Az á l t a l am megvizsgált négy 
g y o m o r t a r t a l o m is a száraz és n e d v e s helyeken e g y a r á n t i táplá lkozás t é n y e 
m e l l e t t t a n ú s k o d i k . 
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M O R N E L L R E G E N P F E I F E R ( C H A R A Ü R I U S M O R I N E L L U S L.) I N U N G A R N 
Von 
I. S T E R B E T Z 
Die ungarische ornithologische L i t e r a t u r h a t den Mornellregenpfeifer (Charadrius 
morinellus L.) den äußers t sel tenen Durchzugsvöge ln Ungarns zugezähl t . I m Laufe seiner 
in den südl ichen und südöst l ichen Gebieten der Großen Ungarischen Tiefebene (Alföld) du rch -
ge füh r t en Vogclbeobaehtungei i sah der Verfasser wiederhol t diesen Vogel, u n d dieser U m s t a n d 
ve ran laß te ihn — unter E r g ä n z u n g seiner e igenen Ergebnisse mit l i t e ra tu r i schen Angaben — 
zur ka r tog raph i schen A u f n a h m e der ungar ischen F u n d o r t e dieser Ar t , sowie zur Veröf fen t l i -
chung seiner auf diese Vögel bezüglichen ökologischen E r f ah rungen . I m Ende rgebn i s der U n t e r -
suchungen w u r d e festgestel l t , daß dieser Vogel, obzwar er in Ungarn n u r in geringer Anzah l 
v o r k o m m t , dennoch zu den sys temat i schen Durchzugsvöge ln Ungarns gezähl t werden k a n n . 
7 0 % der B e o b a c h t u n g s p u n k t e konzent r ie r te sich auf den schmalen S t re i fen der Theißl in ie . 
Aus der Da tenver te i lung in U n g a r n konn te gefolger t werden , daß n ich t die I n d i v i d u e n d e r 
re l ik ta r t igen B r u t s t ä t t e n von Österreich, der Tschechos lovakei und D e u t s c h l a n d , sondern die 
der nord ischen Vogelpopula t ionen über U n g a r n durchz iehen . Die vom Verfasser b e o b a c h t e t e n 
Mornel l regenpfeifer wurden größtente i ls auf t r o c k e n e n , oder zum Teil f e u c h t e n , l a n d w i r t -
schaf t l ich b e b a u t e n Flächen, auf Weiden g e s a m m e l t , doch in der u n m i t t e l b a r e n U m g e b u n g 
dieser F u n d o r t e konn te in j edem Fall Wasser g e f u n d e n werden. Der Mageninha l t der e in -
gesammel ten Ind iv iduen zeugt gleichfalls d a v o n , d a ß dieser Vogel an t rockenen wie a u c h 
feuch ten Or t en gleicherweise seine N a h r u n g f i n d e t . Der Mornellregenpfeifer wird ve rmut l i ch 
aus dem G r u n d e als eine so große Seltenheit b e t r a c h t e t , weil er zur Zeit seines Durchzugs a u 
solchen, f ü r den Orni thologen ansons ten u n i n t e r e s s a n t e n Or ten Aufen tha l t n i m m t , wo er d e r 
A u f m e r k s a m k e i t der Beobach te r en tgeh t . Der Verfasser ve rdank t seine v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
häuf igen Begegnungen vermut l ich dem U m s t a n d , d a ß er in seinem landwir t schaf t l i chen Arbe i t s -
gebiet unve rhä l tn i smäß ig lange Zeit in der Haup tdu rchzugs l in i e dieses Vogels, auf den v o m 
Mornellregenpfeifer bevorzugten Aufen tha l t so r t en v e r b r a c h t e , wodurch die Wahrsche in l i ch -
kei t der häu f igen Beobach tung gegeben war . 
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VIZELETVIZSGÁLATOK ÁLLATKERTI ÁLLATOKON* 
í r t a : 
S T O H L G Á B O R 
( B u d a p e s t F ő v á r o s Ál la t - és N ö v é n y k e r t j e ) 
A v i z s g á l a t o k a t 1953. n y a r á t ó l 1957. n y a r á i g m i n t v e n d é g k u t a t ó v é g e z t e m a F ő v á r o s i 
Ál l a t - és N ö v é n y k e r t b e n . A v i z sgá l a tok l ehe tővé t é t e l é é r t és az e l v é g z é s ü k b e n n y ú j t o t t s e g í t -
ségér t ő sz in te k ö s z ö n e t e m e t f e j e z e m ki A n g h i C s a b a egye temi t a n á r n a k , az i n t é z m é n y 
i g a z g a t ó j á n a k , W i e s i n g e r M á r t o n oszt . v e z e t ő n e k , v a l a m i n t az á l l a t g o n d o z ó s z e -
m é l y z e t n e k , m i n d e n e k e l ő t t H u s z á r S á n d o r v e z e t ő főápo lónak . 
I . „ N a g y m a c s k á k " vizeletének vizsgálata 
a) A vizelet összetétele 
T e k i n t e t t e l a r ra , hogy a n a g y m a c s k á k anyag- és energiaszükségle tüket 
te l jes egészében ál lat i f ehé r j ékbő l elégítik ki , vizeletük összeté te lében min-
deneke lő t t a iV-tar ta lmú bomlás t e rmékek mennyiségi v i szonya inak a t i sz tázá-
sára t ö r e k e d t ü n k . Megha tá roz tuk , hogy a v ize le t t e l k ivá lasz to t t N összmennyi-
ségének h á n y % - a van jelen az egyes iV- ta r ta lmú v ize le ta lka t részekben. E vizs-
gá la tok során s ikerül t megá l l ap í t anunk , h o g y mindazokban az i dőszakokban , 
amikor az á l la tok kondíciója kielégítő (vagy éppen ki tűnő) vo l t , a k iválasz-
t o t t N megoszlása az emlősökre á l ta lában véve jel lemző k é p e t m u t a t t a , egye-





pro 1 ml 
vizelet 




kreatinin kreatin aminósav 
Fehérje Porphyrin 
42 53,1 70,9 1 Д 9 0 ,30 2,50 — — 
1. t á b l á z a t . Oroszlán , t igr is , l eopárd , p u m a és j a g u á r v i ze l e tmin t ák á t l agos összeté te le 
( jó kond íc ió ese tén) 
Azokban az időszakokban viszont , a m i k o r az állatok kondíc iója le rom-
lo t t — iva rzásuk rende t lenné vá l t , nehezen v a g y egyál ta lában n e m szaporod-
t ak , az esetleg szüle te t t f i óká ika t nem neve l t ék s tb . — a vizelet összeté te lében 
lényeges el tolódások köve tkez t ek be (vö. A n g h i , 1958) (2. t áb l áza t ) . 
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pro 1 ml 
vizelet 




kreatinin kreatin aminosav 
Fehérje Porphyrin 
32 53,8 49,6 0,35 0,96 2,78 idősnél 
nyomok 
e rősen 
p o z i t í v 
• 
2. t á b l á z a t . Oroszlán, t igr is , l eopá rd , p u m a és j a g u á r v i ze l e tmin t ák át lagos összeté te le 
(rossz kondíc ió ese tén) 
A 2. l á b l á z a t ada ta ibó l l á t h a t ó , hogy az a m m ó n i a + k a r b a m i d , de 
különösen a k r ea t i n in a l ak j ában ü r í t e t t N m e n n y i s é g e erősen csökken, a k r ea t in 
N a r ánya v i szon t emelkedik . A l eg több m i n t á b a n [27] porphyr inek v o l t a k 
k i m u t a t h a t ó k , az idősebb á l l a tok v ize le tében pedig — nyomokban u g y a n —, 
de f ehé r j éke t is k i l ehe te t t m u t a t n i . 
A vizelet N t a r t a l m ú a lka t része inek i lyen n a g y a r á n y ú ingadozásából 
a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy a n a g y m a c s k á k szerveze tében a N anyagcse re 
v iszonylag labi l is , kevéssé k iegyensú lyozo t t f o l y a m a t , s ezért vá l toz ik meg 
a vizelet összeté te le oly h a m a r káros í tó környeze t i t ényezők h a t á s á r a . 
b) A vizelet összetételének változása és a rendszertani helyzet 
Az a m m ó n i a -j- k a r b a m i d , v a l a m i n t a k rea t in in f o r m á j á b a n k i v á l a s z t o t t 
N menny i ségének ingadozását t ö b b éven keresztül f igye lemmel kísérve k i t ű n t , 






 \ ^ \ : 
j \ Jaguár 
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'Puma ^ / 
1953. jm 1955. dec. 
1. á b r a . A k r e a t i n i n a l a k j á b a n k i v á l a s z t o t t n i t r o g é n m e n n y i s é g é n e k i n g a d o z á s a (az 
össz - lV%-ában k i f e j ezve ) 
t igr is , l eopá rd és p u m a ese tében (a f a j t á t ó l és származás tó l függe t lenül ) . 
A j a g u á r o k vizele tében az a m m ó n i a -j- k a r b a m i d , v a l a m i n t a k r e a t i n i n N 
menny i ségének ingadozása á l t a l á b a n fo rd í t o t t i r á n y b a n men t végbe . 
A k r e a t i n i n N v iszonylagos mennyiségének ingadozásában megf igyel -
h e t ő p á r h u z a m o s s á g e négy f a j (az oroszlán, t igr is , l eopárd és p u m a ) hasonló 
r e a k c i ó n o r m á j á n a k a megny i lvánu lá sa . A hasonló reakciónorma v i szont 
a közös e r e d e t , a közeli rokonság egyik b izonyí téka . Az oroszlánnak, t ig r i snek , 
l eopá rdnak és p u m á n a k egy génuszba (Panthera) va ló összefoglalása t e h á t 
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fiziológiailag is indoko l tnak látszik. Ez t igazol ják egyébként a m u s t r á z a t u k 
egyedfej lődésében m e g m u t a t k o z ó hasonlóságok is ( S c h n e i d e r , 1953). 
A Panthera génusszal szemben más r eakc iónormá t képvisel a j aguá r , min t 
ahogyan m u s t r á z a t a , de főleg é l e tmód ja t ek in te t ében is kü lönböz ik a vele egy 
földrészen élő pumátó l ( K r i e g , 1948). 
с) Fiziológiai következtetések 
A vizeletvizsgálatok e redménye i t ház imacskákon v é g z e t t fiziológiai 
k ísér le te inkkel egybevetve , a n a g y m a c s k á k (s á l ta lában v é v e a macska-
félék) anyagcse re t ípusának n é h á n y jel legzetességére is k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
Az a t ény , hogy a rossz kond íc ióban levő n a g y m a c s k á k vizeletében 
a krea t in in-koncent rác ió n a g y m é r t é k b e n csökken, a k rea t iné v i szont emelke-
dik , az izomanyagcsere egyik vég t e rmékekén t képződő k r e a t i n k rea t in inné 
való á t a l aku lá sában beköve tkeze t t z a v a r t indikál ja . A k rea t i n -k rea t i n in 
á t a l aku lás zavara viszont a pa jz smi r igy tú lműködés ( h y p e r f u n k t i o ) egyik 
kísérő jelensége. A n a g y m a c s k á k t e h á t 
h a j l a m o s n a k lá t szanak a r ra , hogy ked-
vezőt len é le tkörü lmények közö t t endo-
kr in r endsze rükben a pa jz smi r igy tú lzot -
t an m ű k ö d j é k . 
A n a g y m a c s k á k kons t i t uc ió j ának 
egy másik érzékeny p o n t j á r a , a ked-
vezőt len körü lmények közöt t oly gyakran 
fellépő porphyr inur iábó l köve tkez te the -
t ü n k . A porphyr inu r i a ugyanis — az 
ú j a b b i rodalmi ada tok szer int (vö. D о n-
h о f f e r , 1957) — a haemoglobin ún . 
haem-komponensé i iek szintézisében bekö-
v e t k e z e t t z ava roka t ind iká l j a . A nagy-
macskák (és á l t a l ában a macskafé lék) 
l iaemoglobin-szintézise t e h á t a kedvezőt -
len é le tkörü lményekke l szemben igen érzé-
k e n y f o l y a m a t lehe t . E r re köve tkez t e t -
h e t ü n k egyébként abból is, hogy a h á r o m hétig ke t reccze t t ház imacskák 
vérének haemoglobin t a r t a l m a 13%-ró l 6 % - r a csökken (S t о h 1, 1954). 
A haemoglobin- (mégpedig elsősorban a l iaem-) szintézis labi l i tását b i z o n y í t j a még t ö b b 
m á s k ö r ü l m é n y is. I Ia a haemoglobin-szintézisről jelenlegi ismereteink a l a p j á n a lko to t t sémán-
k a t e g y b e v e t j ü k a macskafé lék bizonyos a n a t ó m i a i és fiziológiai s a j á t s á g a i v a l , a következőket 
á l l a p í t h a t j u k meg (2. á b r a ) : 
1. A széteső vörösvé r t e s t ek a n y a g á n a k (elsősorban vas) v i s s z a t a r t á s á b a n és az épí tő 
anyagcserébe való v i s s z a j u t t a t á s á b a n oly fon tos szerepet já tszó lép a m a c s k á k b a n sokszorta 
n a g y o b b , m i n t a hasonló t es t sú lyú növényevőkben . 
2. Á l l a tke r t i megfigyelések szer int a n a g y m a c s k á k t a k a r m á n y o z á s á b a n fe l té t lenül 
szükségesek a vé rben , i l letve miog lob inban dús húsféleségek és belső s ze rvek . 
3. A vörösvér tes tek z a v a r t a l a n képzéséhez nélkülözhetet lenül szükséges tényezőket 
( fólsav, B 1 2 -v i t amin) nagy mennyiségben t a r t a l m a z ó m á j etetése igen e lőnyösnek bizonyul t 
az á l l a tke r t i n a g y m a c s k á k h iánybetegsége inek leküzdéséhen. 
4. A nagymacskák t a k a r m á n y á n a k kiegészítésére a friss á l l a p o t b a n őrö l t csont sokkal 
e lőnyösebb h a t á s ú n a k b izonyul t , m i n t a k ihev í t e t t csontból készí te t t csont l i sz t . Feltételez-
h e t ő , hogy a heví tés ha t á sá ra b izonyos hőérzékeny t ényezők e lpusz tu lnak . 
2. ábra . Emlősá l la t vörösvér tes t -kép-
zésének a n y a g f o r g a l m a (vázlat) 
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A haemoglobin-sz in téz is n a g y f o k ú lab i l i tásának végső okát ma még n e m 
i smer jük . Az a k ö r ü l m é n y azonban , hogy a ) a m a c s k á k m á j á n a k A T P á z 
ak t iv i tása — váz izomza tukéhoz képes t — meglehe tősen alacsony, s a többi 
emlősével azonos, t o v á b b , hogy b) a rossz kondíc ióban levő ál latok vizeletében 
is csak kivéte lesen m u t a t h a t ó ki a m á j p a r e n c h y m a károsodásá t indiká ló 
urobil inogén, a m á j f u n k c i ó viszonylagos s tabi l i tásá t m u t a t j a . A haemoglobin-
szintézis zava ra i t e h á t al igha a l apu lnak a m á j f u n k c i ó károsodásán. Azon 
szoros kapcso la t m i a t t v iszont , ame ly a vérszegénység különböző f a j a i és 
a dezoxir ibózenukle insav szintézisének zavara i közöt t áll fenn, nem lehe te t l en , 
hogy a macskafé lék szervezetében a dezoxi r ibózenukle insavak szintézise az. 
elsődlegesen érzékeny, labilis f o l y a m a t . 
I I . M a j m o k vizeletének vizsgála ta 
A m a j m o k vize le t -v izsgála ta t e r én eddig még c sak néhány or ien tá lódó 
vizsgálatot végez tünk . Az emberhez legközelebb álló cs impánzok vizeletének 
összetétele a téli h ó n a p o k b a n , amikor az ál latok a m a j o m h á z belső ke t r ece i -
ben t a r t ó z k o d t a k , a köve tkezőképpen alakul t (3. t á b l á z a t ) . 
Minták 
száma 
össz -N mg 
pro 1 ml 
vizelet 
Az össz-nitrogén megoszlása % - b a n 
Chlor mg 





kreatinin kreatin húgysav 
7 3 , 3 0 8 7 , 8 1 , 7 0 0 , 2 3 2 , 0 0 1 3 , 9 0 
3. t áb l áza t . 6—7 éves cs impánzok vizeletének á t l agos összetétele 
Az ember i v izele thez képes t fe l tűnően a lacsony az össz-N t a r t a l o m ' 
az ammónia -f- k a r b a m i d a l a k j á b a n ü r í t e t t N %-os a r á n y a viszonylag magas,, 
míg a k rea t in in N-é a lacsony. 
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H A R N U N T E R S U C H U N G E N B E I Z O O T I E R E N 
Yon 
G. S T O H L 
E s wurden bei einigen t ie rgür tner i sch wicht igen Zootieren (Grosska tzen u n d Sch impan-
sen) chemische H a r n a n a l y s e n d u r c h g e f ü h r t . Das Ziel dieser o r ien t ie renden Unte r suchungen 
w a r e inen t ieferen Einbl ick in die Besonderhe i ten des Stoffwechsels dieser hochspezial is ier ten 
Tiere zu gewinnen. Die wicht igs ten Ergebnisse sollen im folgenden k u r z zusammengefass t 
w e r d e n : 
1. G r o s s k a t z e n . Die p rozen tua le Verte i lung des im H a r n ausgeschiedenen 
Gesamt-St icks tof f s u n t e r den verschiedenen N-hal t igen S to f fwechse lendproduk ten (Ammoniak , 
H a r n s t o f f , Krea t in in , K r e a t i n usw.) erwies sich bei sämt l ichen Grosskatzen als zwischen wei ten 
Grenzen schwankend . In jenen Per ioden , in denen der allgemeine Gesundhe i t s zus t and , d a s 
Geschlechts leben der Tiere ausgezeichnet war , en t sp rach die prozentua le Ver te i lung des aus-
geschiedenen Ges.-N den bei den übl ichen Säuget ieren festgestel l ten W e r t e n . In 1 ml H a r n 
war i m al lgemeinen 53,1 mg Ges.-N e n t h a l t e n , davon entf ie len 70,9% auf A m m o n i a k -f- H a r n -
s to f f , 1 , 19% auf Krea t i n in , 0 ,30% auf K r e a t i n und 2,50 auf Aminosäuren . Eiweiss-s toffe u n d 
P o r p h y r i n e konn ten n ich t nachgewiesen werden . 
I n j enen Per ioden dagegen, in denen die al lgemeine Kondi t ion der T ie re keinesfalls als 
g u t zu bezeichnen war , und das Geschlechts leben der Tiere S törungen aufwies , t r a t e n in der 
p rozen tua l en Ver te i lung des ausgeschiedenen Ges.-N Veränderungen auf . Die Konzen t r a t i on 
des H a r n e s blieb im allgemeinen u n v e r ä n d e r t (53,8 mg Ges.-N pro 1 ml) . Die Menge des in 
F o r m v o n A m m o n i a k -f- Harns to f f ausgeschiedenen St icks toffs v e r m i n d e r t e sich auf 4 9 , 6 % . 
In noch grösserem Masse sank der in F o r m von K r e a t i n i n ausgeschiedene S t i cks to f f : von 1 ,19% 
auf 0,35 % . Demgegenüber e rhöhte sich der Anteil des in Fo rm von K r e a t i n ausgeschiedenen 
S t i cks to f f s (i. I). auf 0 ,96%) . Der Aminosäure -N blieb unve rände r t . Bei ä l t e ren Tieren gab es 
im H a r n Eiweiss-Spuren. Die P o r p h y r i n - R e a k t i o n fiel aber fas t s tets pos i t iv aus . 
I m Laufe der Un te r suchungen stel l te es sich heraus , dass die o b e n e r w ä h n t e n Verschie-
b u n g e n in dem prozen tua len Anteil des in F o r m von Ammoniak + H a r n s t o f f u n d von Krea t i -
n in , bzw. Krea t in ausgeschiedenen S t icks to f f s , vor allem bei den Leopa rden u n d P u m a s , abe r 
in grossen Zügen auch bei den Löwen u n d Tigern , e inander parallel ab l ie fen (Abb. 1). Diese 
B e f u n d e lassen sich mi t der engen V e r w a n d t s c h a f t der Löwen, Tiger , L e o p a r d e n und P u m a s 
in Z u s a m m e n h a n g br ingen. Es soll e r w ä h n t werden, dass die we i tgehende Ähnl ichkei t der 
on togene t i schen En twick lung der Ze i rhnungse lemente ebenfalls f ü r die n a h e V e r w a n d t s c h a f t 
dieser v ie r Grosska tzen-Ar ten spr ich t (vgl. S c h n e i d e r 1953). E i n e völlig abweichende 
Reak t ionsnor in weisen die J a g u a r e auf . Diese Ar t unterscheidet sich abe r auch hinsicht l ich 
des K ö r p e r b a u s und der Zeichnungselemente von den obenerwähnten Grosska tzen . 
Die Ve rminde rung der Krea t in in -Aussche idung mi t gleichzeitiger E r h ö h u n g der K r e a -
t in -Aussche idung , die bei schlechtem Kond i t i onszus t and s tets a u f t r i t t , läss t sich als Zeichen 
einer pathologisch e rhöh ten Sch i ldd rüsenak t iv i t ä t deu ten . Im Z u s a m m e n h a n g dami t soll 
da rau f hingewiesen werden , dass bei j u n g e n Löwen schon of t Sch i ldd rüsenhyper t roph ien 
b e o b a c h t e t w u r d e n , fe rner dass die ges te iger te Mähnenbi ldung bei den in Gefangenschaf t 
geha l t enen Löwen (K r u m b i e g e I) ebenfal ls mi t e iner e rhöhten Sch i l dd rüsenak t iv i t ä t ver-
k n ü p f t sein kann . 
Die gleichfalls bei schlechter K o n d i t i o n der Tiere au f t r e t ende P o r p h y r i n u r i e gilt als 
Zeichen f ü r gewisse S tö rungen in der I lämoglobi i i syn these . Ausser der e v e n t . Po rphyr inu r i e 
sprechen auch viele ande re B e f u n d e d a f ü r , dass die Hämoglob insyn thcse u n d der dami t eng 
v e r k n ü p f t e S t o f f u m s a t z der B lu tb i ldung bei den Fel idae äusserst labile, gegenüber schädlichen 
Umwel tse inf lüssen sehr empf indl iche Vorgänge sind. So ist z. B. die Milz, also jenes Organ 
das als Or t der Zerse tzung abgelebter ro te r B lu tkö rpe rchen funk t ion ie r t u n d in der Zuriick-
gewinnung des f re iwerdenden Eisens eine wicht ige Rolle spielt , bei den K a t z e n auffa l lend 
gross. Ausserdem wissen wir , dass die V e r f ü t t e r u n g von b lu t - und myoglobin- , sowie an Vita-
min B r 2 und Folsäure reichen Organen f ü r die E r h a l t u n g der Gesundhe i t der Grosskatzen 
u n b e d i n g t no twendig is t . E s gelang uns wei te rh in nachzuweisen, dass bei gekä f t i g t en Haus -
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k a t z e n der Hämoglob in -Geha l t des B lu tes sich innerha lb v o n drei-vier Wochen u m 6 % ver -
m i n d e r t e . 
Die t ieferen U r s a c h e n der grossen Lab i l i t ä t der Hämoglob in -Syn these (bzw. der Bil-
d u n g der roten B l u t k ö r p e r c h e n ) scheinen weniger mi t der Ausgegl ichenhei t des Lebe r s to f f -
wechsels , sondern eher m i t j ener des Desoxyr ibosenukle insäure-Stoffwechsels v e r b u n d e n zu 
se in . 
2. 6—7 j äh r ige r S c h i m p a n s e . I m H a r n war die K o n z e n t r a t i o n des Ges.-N n iedr i -
g e r als beim Menschen. A u c h der p rozen tua le Ante i l des in F o r m v o n Krea t in in ausgeschiedenen 
S t i c k s t o f f s erwies sich niedriger als im Menschenharn . 
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A HERPETOFAUNA VÉDELME KÜLFÖLDÖN ÉS AZ 
ERRE VONATKOZÓ HAZAI JAVASLAT* 
í r t a : 
S Z A B Ó I S T V Á N 
(Magyar N e m z e t i Múzeum — T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m , Budapes t ) 
H a z á n k b a n a t e rmésze t tö rvényes véde lmének másfé lszázados m ú l t j a van . Bár b izonyos 
helyi v o n a t k o z á s ú in tézkedések már a X I V . századból ismeretesek ( C s a p o d y, 1956), á l t a -
lános é rvényű , az e rdők véde lmét célzó rendelkezés csak 1807-ben j e l en t meg. Ez időtől kezdve 
a t e rmésze tvéde lem hol m i n d madá r - és v a d v é d e l e m , hol m i n t erdő- és t á j v é d e l e m f o r m á j á b a n 
j e l en tkez ik . A szakembereken kívül i smer t közéle t i személyiségek is fe l i smer ték a t e rmésze t -
védelem je len tőségé t . í g y az elsők közö t t C s o k o n a i V i t é z M i h á l y a m a d a r a k , 
S z é c h e n y i I s t v á n pedig á f á k véde lmében fogot t to l la t . Az első — n a p j a i n k r a is 
k iha tó — rendelkezés az 1879. évi e r d ő t ö r v é n y vo l t , melynek véde rdőkrő l szóló szakasza meg-
a k a d á l y o z t a a m a g a s a b b hegyek kőgörgetein álló erdők le tá ro lásá t . N e m kis mér tékben szol-
gá l ta a t e rmésze t v é d e l m é t az 1883-ban meg je l en t vadásza t i t ö r v é n y , me ly nemcsak a v a d á s z a t 
t á r g y á t képező á l l a tok védelmére vona tkozó lag t a r t a l m a z b ü n t e t ő szankc ióka t , hanem az 
é n e k e s m a d a r a k i r t á s á t is meg t i l t j a . 
Á l l a t t a n i s z e m p o n t b ó l legje lentősebbnek m o n d h a t ó az 1901-ben k i a d o t t Földm. Min.-i 
kör rende le t , me lynek bizonyos p o n t j a i még m a is é rvényben v a n n a k . E rendele t é r t e lmében 
á l l anának m a is védelem a l a t t a denevérek, v a k o n d o k o k , sünök , ha vo lna o lyan hivatalos szerv , 
a m e l y a t ö rvény sz igorá t a lka lmazná az ellene vé tőkke l szemben. U g y a n c s a k ez a r e n d e l e t 
í r j a elő 132 megneveze t t m a d á r f a j t ö rvényes véde lmét . Fen t i r ende le te t később számos in téz-
kedés és rendelet egész í te t te ki , melyek a m á r k o r á b b a n véde lemben részes í te t t állatok száll í-
t á s á t és g y ű j t é s é t szabá lyozzák , és t ovább i m a d á r f a j o k r a t e r j esz t ik ki a véde lmet . 
1935-ben t ö r v é n y in tézkede t t a Természe tvéde lmi Tanács fe lá l l í t á sá ra , t ovábbá leszö-
gezte a t e rmésze tvéde lem cél já t és m e g h a t á r o z t a , hogy mely t e rmésze t i emlékek, növény- és 
á l l a t f a jok részes í the tők véde lemben. Az 1954-ben megje lent M. T . r ende le t a f o k o z o t t a b b 
véde lemben részesí tendő m a d a r a k a t sorol ja fel, és a k o r á b b a n k i a d o t t rendele tek egy ré szé t 
h a t á l y o n kívül he lyezte . 
A ké té l tűek és hül lők védelmének gondo la ta nem ú j keletű h a z á n k b a n . G e r e n d a y 
m á r t ö b b , min t egy évszázadda l ezelőtt (1839) megje len t k í g y ó m o n o g r á f i á j á b a n véde lmébe 
v e t t e a leírt á l l a t oka t . Később L á z á r (1874), M é h e l у (1892), L o v a s s y (1927), 
F e j é r v á r y n é (1943) közöltek a d a t o k a t az eml í te t t á l la tok gazdaság i jelentőségéről és 
f e lh ív t ák a f igye lmet azok kímélendő vo l t á r a . A l egu tóbb i i dőkben B o r o s (1957), С s a -
p о d у (1956), D e 1 у (1954) és j ó m a g a m (1957) m u t a t t u n k rá a véde lem szükségességére. 
Az á l ta lános jel legű megál lap í tásokon és fe lh ívásokon kívül a z o n b a n senk i sem t e t t k o n k r é t 
j a v a s l a t o t a h a z á n k b a n előforduló ké té l tűek és hüllők védelmére . 
A mezőgazdasági szakemberek sa jnos g y a k r a n f igye lmen kívül h a g y j á k a megvá l toz-
t a t o t t b iotopok k i h a t á s á t bizonyos á l l a t f a jok ra . í g y például a n a g y o b b te rü le tek lecsapolása-
kor nemcsak a vízben és nedves környeze tben élő igen hasznos k é t é l t ű e k veszt ik el é l e t t e rüke t , 
h a n e m a vizet csak pá rzá s és pe te rakás cé l jából felkereső f a j o k is k i p u s z t u l n a k . 
A gazdasági j e len tőségen tú lmenően n e m nézhe t j ük té t lenül , h o g y néha egyéni k e d v -
te lés t , g y a k r a b b a n pedig a n y a g i érdekeket szolgálva i r t sák ki h a z á n k á l l a tv i l ágának r i t ka sága i t . 
A t e r ra r i s t ák , biológiai szakkörök főképpen a r i t k a f a j o k a t g y ű j t i k és t a r t j á k fogságban, jó l -
lehet a szórakozás és szemlél te tő ok ta t á s cé l já t u g y a n ú g y szolgálnák a közönségcsen e lőforduló 
ál la tok is. Természetes , hogy az á l la tkereskedőket is e lsősorban a r i t k a ké té l tűek és hü l lők 
érdekl ik . A h iva tásos á l la tkereskcdőkön k ívü l m a m á r szép s z á m m a l v a n n a k amatő r „ e x p o r -
t ő r ö k " is, akik szíves ö römes t elégítik ki kü l fö ld i megrendelőik k í v á n s á g a i t . 
Miu tán a kü l fö ld i á l la tkercskedők, tanszerkész í tő in téze tek és t e r r a r i s t á k érdeklődése 
nemcsak a r i t k a , h a n e m a ná luk is közönségesen előforduló f a j o k r a k i t e r j e d , va lósz ínűnek 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tan i Szakosz tá ly 1958. márc ius 7-én t a r t o t t 507. ü lésén. 
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l á t s z o t t , hogy o t t ezek az á l la tok is véde l emben részesülnek. E z é r t t a r t o t t a m szükségesnek, 
h o g y a hazai védelmi j a v a s l a t elkészítése e lő t t először a hasonló t e rmésze tű , jelenleg é rvény-
b e n levő külföldi rende lkezéseke t t a n u l m á n y o z z a m . Kérésemre az Unesco szervezetén belül 
m ű k ö d ő Természe tvéde lmi I n t é z m é n y e k N e m z e t k ö z i Szövetsége (Union In te rna t iona le pour la 
Conse rva t ion de la N a t u r e e t de ses Ressources , Bruxelles) rende lkezésemre bocsá to t t a a 
sze rveze tükhöz t a r tozó i n t é z m é n y e k c í m j e g y z é k é t , melynek a l a p j á n 44 országból k é r h e t t e m 
fe lv i lágos í tás t a k é t é l t ű e k és hüllők védelmére vonatkozólag*. 
A beérkezet t közlések a l ap ján m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az E u r ó p á n kívül i o rszágokban 
a t e rmésze tvéde lem f ő k é p p e n a ha t a lmas k i t e r j e d é s ű r e z e r v á t u m o k r a , nemze t i pa rkok ra 
ko r l á tozód ik , melyeken be lü l az élővilág m i n d e n t a g j a szigorú v é d e l e m b e n részesül. E te rü le te-
k e n k ívü l bizonyos k é t é l t ű - és hül lőfa jok v é d e l m é t rendszer int vadásza t i - , kereskedelmi- és 
v á m t ö r v é n y e k b i z to s í t j ák . I lyen tö rvények v a n n a k érvényben az A m e r i k a i Egyesü l t Ál lamok-
b a n , Braz i l iában , D é l a f r i k a i Unióban , I n d i á b a n és néhány angol g y a r m a t o n , melyek elsősor-
b a n a páncéloshül lőket , t e k n ő s ö k e t , gy íkokat és k ígyóka t védik. E z e k e t az á l l a toka t páncé l juk 
és b ő r ü k ipar i kerese t t sége m i a t t fenyege t te a t e l jes ki i r tás veszélye. Néhol azonban a keres-
k e d e l e m érdekei h á t t é r b e szo r í to t t ák a t e rmésze tvéde lem célki tűzései t . í g y t ö r t é n t ez pé ldáu l 
F r a n c i a - N y u g a t - A f r i k á b a n , ahol a P i t o n o k a t és Varai íusokat a s zakemberek megkérdezése 
n é l k ü l törü l ték a véde lmi l is táról . 
A he rpe to fauna n a g y részét ér intő t e rmésze tvéde lmi t ö r v é n y e k főképpen E u r ó p á b a n 
v a n n a k . Meglepően sok f a j t véd a tö rvény A u s z t r i á b a n , Csehszlovákiában, Lengye lországban , 
K e l e t - és N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n . Ha m e g n é z z ü k , hogy a hazai f a j o k közül ezekben az orszá-
g o k b a n melyeket véd a t ö r v é n y (lásd I. t áb l a ) , azonna l ér the tő lesz, h o g y miér t keresik n á l u n k 
az o t t is közönségesen e lőforduló á l la toka t . Tö rvénye ik é r te lmében fogságban t a r t a n i , v a g y 
k e r e s k e d n i csak o lyan v é d e t t á l la tokkal l ehe t , melyeknek külföldi származása igazolható . 
E z é r t ha l lhatók g y a k r a n o lyan hivatalos és kevésbé hivatalos cserék és üzle tek, me lyeknek 
eléggé kifogásolható a l a p j a a hazai f a jok k o r l á t l a n gyűjtési lehetősége, 
Ismeretes , hogy je lenleg é rvényben levő te rmésze tvéde lmi t ö r v é n y e i n k sem n y ú j t a n a k 
t e l j e s b iz tonságot a m á r véde lem a la t t álló á l l a t o k n a k , mert g y a k o r l a t b a n n e m valós í tba tó m e g 
a töké le te s ellenőrzés. K ö n n y e b b a t ö r v é n y gyakor l a t i v é g r e h a j t á s a , amikor nem bizonyos 
f a j o k , h a n e m te rü le tek véde lmérő l van szó. I l y e n esetekben ker í téssel , őrök a lka lmazásáva l 
v a l ó s á g b a n is v é d h e t ő k a te rmésze t i t á r g y a k , növények és á l la tok . A ké t é l t űek és hül lők 
t e r ü l e t i védelmét a z o n b a n még a b b a n az e se tben sem lehetne j avaso ln i , ha csak a r i tka f a j o k 
é lőhe lye i t vesszük f i gye l embe , mer t az ország különböző vidékein szé tszór t és elég nagy k i te r -
j e d é s ű terüle tek sem ker í téssel , sem őrökkel n e m védhetők. A h e r p e t o f a u n a védelmét célzó 
j a v a s l a t n a k t ehá t n e m t e r ü l e t e k e t , hanem f a j o k a t kell felsorolnia. 
Az állatok véde lme azokra a f a jok ra j a v a s o l h a t ó , amelyek a h a z a i f a u n á n a k r i tkasága i 
és k ipusz tu lásuk tó l t a r t a n i l ehe t , vagy gazdaság i lag hasznosak. H a i lyen szempontok a l a p j á n 
b í r á l j u k ezeket az á l l a t o k a t , k é t közömbös- és k é t ká r tékony f a j k ivé te léve l az egész m a g y a r 
h e r p e t o f a u n a véde lemre j avaso lha tó . Az a l á b b i a k ér te lmében a z o n b a n ezt a négy f a j t sem 
l e n n e célszerű k ivonni az á l t a lános védelem alól . 
Az Emys orbicularis m a még nem r i t k a , de száma az u tóbb i é v e k b e n fe l tűnően csökken t . 
E b b e n nagyobb szerepe v a n é le t terük f o k o z a t o s elvesztésének, m i n t i r t á s u k n a k . Helyesnek 
l á t s z ik t ehá t h a z á n k egye t l en t e k n ő s f a j á t is véde lemre j avaso ln i . 
A további h á r o m v i t a t h a t ó állat : egy közömbös (Coronella austriaca) és ké t k á r t é k o n y 
(Natrix natrix és N. tessellata) k ígyófa j . V i t a t h a t ó azér t , mer t sem r i t k a s á g u k , sem gazdasági 
h a s z n u k m i a t t nem j a v a s o l h a t ó k védelemre. H a azonban ezt a n é h á n y f a j t k ivonnánk egy 
á l t a l á n o s kétéltű-l iüllő véde lmi tö rvény alól, a f a j o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i nem tudó n a g y 
közönség továbbra is v á l o g a t á s nélkül p u s z t í t a n á mind a hasznos és r i t k a , mind a k á r t é k o n y 
k í g y ó k a t . Valószínű, h o g y az á l la tkereskedéssel foglalkozók is a m a g u k haszná ra f o r d í t a n á k 
a v é d e t t és nem v é d e t t k ígyók közöt t i hason la tosságo t . Célravezetőnek az lá tszik , hogy a készí-
t e n d ő tö rvény szövege u t a l j o n a r ra , hogy a k é t k á r t é k o n y f a j mi lyen ese tben és hol i r t h a t ó . 
A védelemre f e l t é t l enü l j avaso lha tó f a j o k némelyikéhez is szükséges n é h á n y észrevéte l t 
f ű z n i . A Rana esculenta és a Rana ridibunda a k á r t é k o n y rova rok pusz t í t á sáva l hasznosnak 
m o n d h a t ó , de ha l t enyésze t ek terüle tén k á r t t e h e t a ha l ivadékban . R i t k í t á s u k ezért bizonyos 
k ö r ü l m é n y e k közöt t megengedhe tő . Az e m l í t e t t k é t fa jná l f i gye lembe kell venn i az ál lamilag 
sze rveze t t export j e l en tőségé t is. Ahol n a g y tömegben fo rdu lnak elő (r izsföldeken, kisebb-
n a g y o b b sekély á l lóv izekben) bizonyos k e r e t e k közö t t tömeges g y ű j t é s ü k is megengedhető . 
Az e x p o r t b é k a - g y ű j t ő h e l y e k időnként i t u d o m á n y o s ellenőrzése a z o n b a n fe l té t lenül k ívána tos , 
m e r t m a még sem a kereskede lem i rányí tó i , sem a begyű j tők n e m t u d j á k , hogy nem rabló-
g a z d á l k o d á s t f o l y t a t n a k - e ? 
* A szervezet f ő t i t k á r á n a k , M a r g u e r i t e С a r a m n a k szíves segítségéért ezú ton 
is h á l á s köszönetet m o n d o k . 
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A mérgeskígyók véde lmére vona tkozólag megkönny í t i az á l lás fogla lás t az a l ább i ak 
ismerete . H a z á n k két mérgesk ígyó ja , a Vipera berus és a Vipera ursinii gazdasági lag hasznosak , 
m e r t e lőbbi fő táp lá léka apró k á r t é k o n y rágcsálókból , u tóbb ié pedig sáskafé lékből áll. Ezen -
kívül m i n d k e t t ő r i t ka és é rdekes f a j a a magya r á l la tv i lágnak . Véde lmüke t mégis sokan kifogá-
so lha tnák azzal, hogy az e m b e r r e veszélyt j e l en the tnek . H a azonban f igye lembe vesszük, 
hogy a viperaélőhelyek k ö r n y é k é n e k lakossága ismeri és némi e lőv igyáza t t a l el is kerüli ezt 
a veszélyt , t o v á b b á , hogy az é lőhelyeiken is igen r i t k a , r e j t e t t é l e tmódo t élő ál la tok csak el-
vé tve ke rü lnek az ember szeme elé, al igha görd í the tő akadá ly a v é d e t t é ny i lván í t á s ú t j á b a . 
Eml í tés re mé l tó az a k ö r ü l m é n y is, hogy az Egészségügyi Minisztér ium 1956-ban e l lá t ta az 
é r in t e t t t e rü le tek egészségügyi szerveit v iperaméreg elleni szé rmumal 
1. á b r a . A r i t kább haza i ké t é l t ű - és hül lőfa jok fő e l ter jedési t e rü le te i . 1 : Vipera ursinii, 
' ipera berus, Lacerta vivipara ; 2 : Ablepharus pannonicus ; 3 : Ablepliarus pannonicus, Coluber 
Jugularis caspius ; 4 : Vipera berus ; 5 : Coluber jugularis caspius ; 6 : Lacerta taurica, Lacerta 
vivipara, Vipera ursinii; 7 : Bombina variegata, Rana temporaria ; 8 : Triturus alpestris, Rana 
temporaria ; 9: Triturus alpestris, Bombina variegata, Rana temporaria, Vipera berus; 10 : 
Lacerta vivipara, Vipera berus ; 11 : Lacerta vivipara ; 12,: Lacerta taurica. (Az egészen szór-
ványos e lőfordulások a t é r k é p e n nem szerepelnek.) 
Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n a köve tkezőkben fog la lha tom össze a magya r 
h e r p e t o f a u n a védelmének j a v a s l a t á t , mely ki indulás i a l a p j a lehet a hazai 
A m p h i b i á k és Rept i l iák megóvásá t célzó t e rmésze tvéde lmi t ö r v é n y n e k : 
1. A Magyarországon élő összes ké té l tű- és hü l lő fa j t véden i kell. Tilos 
ezért a gő téke t , s z a l a m a n d r á k a t , b é k á k a t , t eknősöke t , g y í k o k a t , k ígyóka t , 
v a l a m i n t ezek petéi t , t o j á s a i t , lá rvá i t f e j lődésükben és é l e t ü k b e n zavarn i , 
ezeket g y ű j t e n i , fogságban t a r t a n i , e lpusz t í t an i , t o v á b b á élő v a g y k ip repa rá l t 
p é l d á n y a i k k a l kereskedni . 
2. T u d o m á n y o s és k ísér le t i célokat szolgáló gyű j t é s re — szakvé lemény 
megha l lga t á sa u t á n — a Természe tvéde lmi Tanács engedélyt a d h a t . Az enge-
délynek t a r t a l m a z n i a kell a gyű j t é s helyét , ide jé t , a g y ű j t e n d ő f a j o k nevét és 
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d a r a b s z á m á t . H i v a t á s o s á l l a tke reskedők részére ilyen engedély t k iadn i n e m 
l e h e t . 
3. A kecskebéka (Rana esculenta) és a t av i , v a g y kacagóbéka (Rana 
ridibunda) bel földi fogyasz t á s i és expor t célokra csak a Természe tvéde lmi 
T a n á c s engedélyével g y ű j t h e t ő . Az engedély t a r t a l m a z z a a gyű j t é s he lyé t , 
i d e j é t és a g y ű j t e n d ő f a j o k hozzávető leges d a r a b s z á m á t / a g y súlyát . Az idő-
j á r á s t ó l függően évenkén t vá l tozó párzás i időben, á l t a l á b a n m á j u s 15-től 
j ú n i u s 15-ig m i n d e n n e m ű g y ű j t é s t i los. Párzás i idő u t á n a gyű j t é s t úgy kell 
végezni , hogy a p e t e c s o m ó k a t sérülés ne ér je , és azok szá raz ra ne ke rü l j enek . 
A g y ű j t é s t a T . Tanács i d ő n k é n t e l lenőriz te t i . 
4. Ha lgazdaságok , ha l t enyésze t ek , ivadék te lepek t e rü le t én a kecskebéka 
(Rana esculenta), t a v i v a g y k a c a g ó b é k a (Rana ridibunda), vízisikló (Natrix 
natrix), kockássikló (Natrix tessellata) í r t h a t ó , h a t ú l s zaporodás köve tkez tében 
e f a j o k va lamelyike ész revehe tő k á r t okoz. Az i r tás a T . T a n á c s n a k beje len-
t e n d ő . 
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X X X Tritiirus alpestris L a u r X X 
X X X .— Triturus eristatus L a u r — X — — 
X X X — — X — — 
X X X X — X — — 
X — X X — X — — 
X — X X X X — — 
X X X X Pelobates fuscus L a u r — X — — 
X X X X — X — — 
X X X X — X — — 
X — X X — X — — 
X — — X Rana arvalis wolterstorffi F e j é r v — X — — 
X — — X — X — — 
X — — — X X — — 
— — — — — X — — 
— — — — Rana ridibunda Pal]  — X — - — 
X X X X Emys orbicularis L — — X — 
X X X X Anguis fragilis L — X — — 
X — — X — X — — 
— — — — Lacerta taurica Pali .* X X — — 
X — X X X X — — 
X — X X — X — — 
X X — X Lacerta viridis L a u r — X — — 
— — — — Ablepharus pannonicus Fi tz .* X X — — 
— — — — Coluber jugularis caspius Gmel.* X X — — 
X X X X Elaphe longissima L a u r — X — — 
X X X X — — X — 
X — X X Natrix natrix L — — — X 
X X X Natrix tessellata L a u r — — — X 




Magyarország kétéltűi és hüllői 
*-gal megjelöl t f a j o k a t azér t n e m véd ik az eml í te t t o r szágokban , mer t azok o t t nem for -
du lnak elő. 
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5. H a a keresz tesvipera (Vipera bcrus), vagy a par lagi v ipe ra (Vipera 
ursinii) va l ame iy t e rü le ten e l szaporodásáva l veszélyt j e l en t ene a k ö r n y é k 
lakosságára v a g y á l l a tá l lományára , az i l letékes községi t a n á c s köteles ezt 
j e len ten i a Természe tvéde lmi T a n á c s n a k . A T. Tanács a be je l en tés a l a p j á n 
helyszíni v izsgá la to t t a r t , és ha szükséges, az i r t á s t elrendeli. 
6. T u d o m á n y o s célokat szolgáló á l la tcsere csak a Te rmésze tvéde lmi 
Tanács engedélyével eszközölhető. I lyen ese tben a Magyar Nemzet i B a n k 
e x p o r t t a n ú s í t v á n y á t a T. Tanáccsal kell l á t t a m o z t a t n i . 
7. N a g y o b b t e rü le t ek víztelení tési és lecsapolási m u n k á l a t a i a Természe t -
védelmi T a n á c s n a k be je l en tendők . A T. T a n á c s szakember bevonásáva l ki-
jelöli a lecsapol t t e rü l e t eken m e g h a g y a n d ó , ké té l tűek szaporodásá t b iz tos í tó 
k isebb nedves é lőhelyeket . 
8. A 35 000/1938. sz. F . M. r ende le t 389. §-a é r te lmében a véde t t f a j o k -
ról j egyzéke t kell készí teni és ezt a r ende l e tben közelebbről m e g h a t á r o z o t t 
módon ny i lvánosságra kell hozni , hogy a közönség minél szélesebb körében 
i smer t t é vá l j ék . 
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A KIS-BALATON MADARAINAK FÉSZKELŐ 
KÖZÖSSÉGED 
í r t a : 
W A K G A K Á L M Á N 
( B u d a p e s t ) 
1923 jún ius h a v á b a n j á r t a m először a Kis -Bala tonon , és azóta — 1926. 
kivételével — 1944-ig bezárólag a l k a l m a m volt azt évről évre felkeresni . 
Az 1945 —1949 évek 5 éves kiesést hoz t ak részemre , de 1950-ben már ú j r a fel-
ke re she t t em a Kis -Bala ton m a d a r a i n a k fészkelő te lepei t , s v izsgá la ta imat 
azóta is f o l y t a t o m . 
A Ki s -Ba la ton va lamikor te l jesen egybe függö t t a Ba la tonna l , és t u l a j -
donképpen a n n a k dé lnyuga t i öble vol t . Ide szá l l í to t ta a Zala-folyó évszázado-
kon át az iszapos borda lékot , mely az idők f o l y a m á n annyi ra fe l tö l tődö t t , hogy 
az öböl vize sekéllyé vá l t , és lassan e l lepte a v ízpar t i és mocsár i növényze t , 
í g y a lakul t ki fokozatosan a mai é r t e l emben v e t t Kis -Bala ton , mely vízi m a d a -
raink je len tős részének mai napig is va lóban ideál is fészkelő t e rü l e t e . — A fészek-
te lepekre vona tkozó megfigyeléseimről röv iden a köve tkezőkben számolok be . 
A Kis -Ba la tonon számos gémte lep v a n , mely részben t i s z t a n á d a s b a n , 
részben r eke t t ye füzes n á d a s b a n he lyezkedik el. Vannak egészen kis te lepek , 
3 — 5 fészekkel , de v a n n a k h a t a l m a s t e l epek is, 300 — 500 fészekkel . Az egyes 
gémte lepek népessége évenként meglehe tősen változó. A t e lepek helyének 
vá l tozása i t részint a kora tavasz i nádége tések , részint a he lyenkén t és idősza-
konkén t h i r t e len jövő t ú lmagas vízállás okozzák, melyek bizony sokszor 
t ö n k r e t e t t é k a kora i köl téseket , és pó tkö l t é sek előidézői vo l t ak . De e lőfordul t 
m á r , hogy az előző évben erősen f r e k v e n t á l t nádrész le tben se magas vízállás, 
se nádégetés n e m vol t , és a köve tkező évben mégsem te leped tek oda a gémek, 
m e r t va l ami ő e lő t t ük gyanúsnak te tsző , és mi e l ő t t ü n k i smere t len oknál fogva , 
a t avasz i fészkelőhelyet kereső helyszíni s zemlé jük a lka lmával költésre a lkal-
m a t l a n n a k minős í t e t t ék a t ava ly i kolónia he lyé t . 
A szürkegém, vörösgém és nagykócsag egyenkén t vagy párosáva l keresik 
ki a megfelelő köl tési he lyet . A k a n a l a s g é m e k sokszor egyenlőt lenszárú szög-
a l akban , i l letve o lyan ék-a lakban r epü lnek , melynek egyik szára rövidebb. 
A repülő k a n a l a s g é m csapa tok olyan he lye t keresnek, hol az avas nádrészlet 
közö t t a rány lag sekély a víz ál lása, és ha t a l á l n a k i lyent , azt többször i fö lö t te 
való e l suhanás , elkeringés közbt n jól s zemügyre veszik, és ha lk hümmögés 
közben eszmét cserélnek és kr i t iká i gyakoro lnak , míg végre r á s z á n j á k maguka t , 
és leereszkednek a k ivá lasz to t t he lyre . I t t a z u t á n megindul a m u n k a . A mada -
r ak rászá l lnak az avas nádszá lakra , mely s ú l y u k a la t t megtör ik és le tör ik . 
Azu tán nek iá l lnak a , ,cséplés"-m к : t ép ik és c ibá l ják a m e g t ö r t n á d a t . Mun-
k á j u k k a l k i s ebb -nagyobb t i sz tásoka t a l a k í t a n a k ki a náde rdőben . Ezeknek 
a t i s z t á s o k n a k k ö z é p á t m é r ő j e 10 — 30—50 m é t e r közöt t mozog, a fészkelő 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t t an i Szakosz tá ly 1958. jún ius 6-án t a r t o t t 510. ülésén. 
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p á r o k mennyisége szer in t . Mikor evvel az e l ő m u n k á l a t t a l m e g v a n n a k , akko r 
megkezd ik a fészkek épí tését , melyhez főleg a le tördel t anyago t h a s z n á l j á k fel . 
A kana lasgémekné l át lag k é t h é t t e l később érkező ba t l a -csapa tok érkezé-
s ü k u t á n rövidesen szintén helyszíni szemlé t t a r t a n a k a nek ik megfelelő fészkelő-
he ly k ivá lasz tása cél jából , miközben mé lyhangú mökögéssel beszé lge tnek 
egymássa l . A c sapa t t a g j a i e g y m á s u t á n i so rban , hosszan e l n y ú j t o t t k ígyó-
v o n a l b a n repü lnek , miközben egy ik -más ik sa j á t ságos m u t a t v á n y t végez , 
m e l y a nászrepülésnek érdekes va r i ác ió j a , s amely hasonl í t a nem l apos fenekű , 
h a n e m kissé é lesfenekű sa jka h i r t e len va ló j obb ra -ba l r a lengéséhez, bil legésé-
hez . E z messzebbről nézve néha úgy néz ki , m i n t h a a m a d á r bukfence t a k a r n a 
v e t n i a levegőben. I lyenkor m o n d j á k a v ízen járó halászok és pákászok : m á r 
b u k f e n c e z n e k . 
A csapa t m o s t egy kana lasgém-fészek te lep fö lö t t s u h a n el, a hely meg-
felel és megte tsz ik nekik is, h i r te len l e k a n y a r o d n a k , e lvegyülnek a f ehé rek 
közé , és hozzá fognak a fészeképí téshez ők is. A már ülő és kot ló kana l a sgémek 
békésen nézik a sö té t sz ínű j ö v e v é n y e k e t . 
Az i lyen n á d b a n levő k a n a l a s g é m és ibisz- telepnél a fészkek s ű r ű n 
és sokszor oly szorosan ál lnak e g y m á s mel l e t t lent a vizes t a l a jon , hogy csak 
a l egnagyobb v i g y á z a t t a l lehet k ö z t ü k h a l a d n i ! A fészkelőtér közepét az öreg 
m a d a r a k t i s z t á ra lecsépel ték, ú g y h o g y v a l a m i n a g y közös u d v a r n a k v a g y 
úszómedencének néz ki az egész. 
Aránylag r i t k á n , de megesik, h o g y egyik-másik b a t l a - c s a p a t n a k n e m 
t e t s z i k a kana l a sgémek ál tal k i v á l a s z t o t t he ly . Ezek t o v á b b repülnek, és végül 
is k i k ö t n e k egy o lyan r eke t tye fűz so roza ton , hol bakcsókka l , üs tökösgémekke l 
és szü rkegémekke l lesz közös fészkelő t a n y á j u k . 
De más f a j o k n á l is k i a l a k u l n a k i lyen közös fészektelepek. E g y - e g y 
r eke t tye -bokor so roza t megte tsz ik 3—4 p á r szürkegémnek . Ezek megép í t ik 
i t t a f é szküke t . De megjönnek a ké sőbb érkező bakcsók , és a szü rkegémek 
mel lé te lepszenek le fészkelés vége t t ; v a g y 15—20 p á r . És u t á n u k m e g j ö n n e k 
az üs tökösgémek is, és vagy 8—10 p á r csa t lakozik a szürkék és bakcsók mellé, 
h o g y tel jessé t egyenek és k i a l ak í t sanak egy-egy i lyen vegyes fészkelő közösséget . 
Megtör tén ik , hogy egy i lyen fészkelő közösségbe betelepszik n é h á n y pá r 
ibisz is, sőt igen r i t k á n , m o n d h a t n á m csak k ivé te lesen egy-két pá r k a n a l a s g é m 
is. Összesen csak 3-szor t a l á l t am t ö r p e g é m e t is fészkelve ilyen közös t e l epen . 
De egyszer-egyszer e lőfordul t , h o g y egy-egy pár h a m v a s v a r j ú , s za rka , sőt 
e rde i fü lesbagoly is befészkelt az i lyen közös ko lón iába . 
A kiskócsag L o v a s s y S á n d o r megál lap í tása szer int 1895-ben fészkelt u t o l j á r a 
a K i s -Ba la tonon 2 p á r b a n , és azóta te l jesen k i m a r a d t . Hosszú ideig én sem t a l á l k o z t a m evvel 
a f a j j a l , de végre 1928-ban 1 p á r , 1931-ben 2 p á r , és 1934-ben i smét 1 p á r fészkét s ikerü l t meg-
t a l á l n o m egy-egy közös reke t tye fűz- te lepen . 1950 ó ta azonban úgyszó lván évről évre n ö v e k -
szik a fészkelő p á r o k száma . í g y pé ldáu l S t e f f e l G á b o r megál lap í tása szerint 1955-ben 
70 p á r , 1956-ban 96 p á r fészkel t a K i s - B a l a t o n o n . 
A szürkegémmel körülbelü l egy időben , márc ius első felében érkező 
nagykócsag fészkeinek a közelében szívesen te lepsz ik meg a később érkező 
vörösgém, mely éppen úgy k izárólag n á d b a n fészkelő, mint a nagykócsag . 
A kócsagpárok fészkei azonban t ö b b n y i r e kü löná l ló z á r t csoportot képeznek . 
Megeml í tem, hogy egy a lka lommal a g u v a t f é szké t t a l á l t am p o n t o s a n egy 
kócsagfészek a l a t t a t a l a j sz in ten 6 to j á s sa l . 
A bö lömbika -pá rok e lszór tan és s z e p a r á l t a n fészkelnek a n á d b a n , a 
népes kolóniáktó l lehetőleg t á v o l a b b . 
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Meg kell i t t eml í tenem két f a j f e l tűnő megfogya tkozásá t . Az egyik a b a t l a , mely 1922, 
1923 és 1926-ban 1000—1000 p á r b a n fészkel t , de 1942-től kezdve i smere t len okból vagy c sak 
n é h á n y p á r b a n fészkelt , vagy tel jesen k i m a r a d t . 1950-ben 5 pár , 1951-ben 8 pá r , 1952-ben 
22 p á r fészkel t , és azóta még csak nem is m u t a t k o z o t t . Az ibisz vagy b a t l a a z o n b a n a m ú l t b a n 
is szeszélyes fészkelő vol t és g y a k r a n k i m a r a d t . 
A másik a nagykócsag , mely 1950-ben 10, 1951-ben 25, 1952-ben 23, 1953-ban 2 2 , 
1954-ben 4, 1956-ban 1, 1957-ben csak 3 p á r b a n fészkelt és 1955-ben k i m a r a d t . A k i m a r a d á s , 
i l letve megfogya tkozás o k á t azt hiszem o r s z á g h a t á r u n k o n kívül kell ke resn i . Rávi lágí t e r re 
az a kö rü lmény , hogy 1927-ben, mikor 17 p á r kócsag fészkel t a K i s -Ba la tonon és 52 f i ó k á t 
neve l t , azokból k ísér le tképpen én 35, és S c h e n k J a k a b 13, összesen t e h á t 48 f i ó k á t 
g y ű r ű z t ü n k meg és ezekből még 1927-ben 15, 1928-ban 2, és 1929-ben 1 pé ldányró l k a p t u n k 
vissz je lentés t , összesen 18 pé ldányró l , ami 3 7 % - o s pusz tu lásnak felel meg . 
A náde rdő külső szegélyében igen gyakor i fészkelő a b a r n a r é t ihé ja , 
mely a v í z i m a d a r a k b a n , azok fészkeiben és to jása iban n a g y pusz t í t á soka t 
szoko t t végezni. 
A nyár i lúd évente 10—40—60 p á r b a n , t e h á t vá l tozó mennyiségben szoko t t fészke ln i , 
mindig a n á d b a n , de a népes kolóniáktól lehetőleg távo l , és inkább közelebb a v í z tükö rhöz . 
A Kis -Bala tonon 8-féle réce fészkel, ú g y m i n t a c igány, bö j t i , tőkés , kende rmagos , b a r á t , 
kana las , ny í l f a rkú és t a l án csörgőréce. L e g n a g y o b b mennyiségben az elöl e m l í t e t t f a j , és a s o r -
rend szer int fogyó k v a n t u m b a n . Bár a csörgőréce fészkét nem ta lá l t am meg, de a f a j t kö l t é s i 
időben is többször észleltein. A récék, t o v á b b á a szárcsa, v íz i tyúk , kisvízicsibe főleg a n á d a t 
szegélyező sásban és gyékényesben , de a vízhez közeleső nádszegélyben is r é sz in t s z e p a r á l t a n , 
részint egymáshoz közelebb fekvő fészkekben , k isebb t á r sa ságban kö l tenek . 
A búbos- , f eke t enyakú- és kisvöcsök főleg a síkvizen f ekvő csuhu-
szigeteken fészkelnek kisebb ko lón iákban . 
1938-ban a Vörs i - tóban levő F a r k a s - c s u h u b a n d a n k a s i r á l y és búbos-
vöcsök tá rs idás ke le tkeze t t . Ebben a közösségben a sirály 15. a vöcsök 10 pár-
ban kö l t ö t t . 
1935-ben m o n d t a m K e v e A n d r á s ko l légámnak , hogy a köze l jövőben a k o r m o r á n 
bete lepedését várom a Kis -Ba la tonba . Ez , h a késve is, de 12 év múlva b e k ö v e t k e z e t t , és éppen 
К e.v e A n d r á s fedez te fel őke t . 1947-ben 10, 1948-ban 30, 1949-ben 7, 1950-ben 9, 1951-
ben 50, i l letve 96 pár , 1952-ben 10, 1953-ban 60, 1954-ben 130, 1955-ben 170, 1956-ban 118, 
és 1957-ben 159 pár fészkel t . Először csak 1 f ű z f á t : az úgyneveze t t Ny í r fá s t v e t t é k fészkelésre 
igénybe, de később á t m e n t e k a K i s k u n y h ó - f á r a , de m i u t á n a meszelés f o l y t á n mindké t f a 
e lszáradt és t ö n k r e m e n t , á t t e l eped tek a Középá rok m e n t é n levő f ű z f á k r a . H a i lyen ü t e m b e n 
szaporodnak t o v á b b is : t anácsos lesz l é t s z á m u k a t r eduká ln i ! 
A s i tke vagy helyesebben rrádisitke ( régebbi elég helytelen nevén fü lemi les i tke) , t o v á b b á 
a n á d i t ü c s ö k m a d á r , nagynád i r igó , k isnádir igó és barkósc inke évről évre elég szép számban 
szoktak fészkelni . I t t megeml í t em, hogy a barkósc inke az 1929/30 évi tú lh ideg té len fe l tűnően 
meg f o g y o t t , és csak évek m ú l v a ér te el ú j r a az át lagos lé t számot . 
N I S T G E M E I N S C H A F T E N D E R V Ö G E L AM K I S - B A L A T O N - S E E 
Von 
K . W A R G A 
I m Ergebnis einer mehre re J a h r z e h n t e umfassenden Tät igkei t v e r ö f f e n t l i c h t der Ver-
fasser seine an den Nestkolonien , Nis tgemeinschaf ten der äußers t reichen u n d geschütz ten 
Vogelwelt des a m südwest l ichen E n d e des Ba l a ton sich ers t reckenden Kisbala ton-Sees gemach-
ten Beboach tungen . In den charak te r i s t i schen und häuf igen Nis tgemeinscha f t en assoziiren 
sich die folgenden Ar ten : 1. Ardea cinerea — Nycticorax nycticorax — Ardeola ralloides —  




1957-BEN FÉNYCSAPDÁVAL GYŰJTÖTT ROVAROK 
MENNYISÉGI ÉRTÉKELÉSE 
A KLIMATIKUS VISZONYOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL* 
I r t a : 
W É B E R M I H Á L Y 
(Pécsi Pedagógia i Főiskola) 
Vizsgálati módszer 
1957. m á j u s 10-től szeptember 30-ig n a p m i n t n a p , napnyug tá tó l napke l t é ig , a u t o m a t i -
kus f énycsapdáva l g y ű j t ö t t ü k a rova roka t . A n a p o n t a begyül t anyagot r e n d e n k i n t e lkü lön í tve 
s zámol tuk , egy részét t ovább i faun i sz t ika i v izsgála t é rdekében p r e p a r á l t u k , a t ö b b i t pedig 
t á r o l t u k . A gyűj tésse l egyidőben a köve tkező k l ima t ika i a d a t o k a t j e g y e z t ü k fel : c sapadék 
mennyisége , hőmérsékle t i m i n i m u m és m a x i m u m , légnyomás, szél i r á n y a és erőssége, a felhő-
t a k a r á s ér tékei . A szél erőssége, i ránya és a f e l h ő t a k a r á s ér tékei а 21 órai á l l a p o t o k a t rögzí t ik . 
E z e k e n k ívü l k i s z á m í t o t t a m a hold megvi lágí tás i é r t éke i t , és m e g k a p t a m az О. M. K ö z p o n t t ó l 
a l ég tömegek vá l tozása i ra és a f ron tvá l t ozások ra vona tkozó a d a t o k a t . 
A j egyzőkönyvbe rögzí te t t a d a t o k a t korrelációszámítással és g ra f ikus módszerre l é r t é -
ke l t em. A korre lác iószámításoknál az a lább i kép le t t e l dolgoztam : 
E X-y 
WW 
Az x a n a p o n k i n t begyül t rovarok menny i ségének , az у pedig az egyes i dő já rás i e lemek 
v á l t o z á s a i n a k ér téke i t j e len t ik . 
A g ra f ikus módszernél külön t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e t t e m a n a p o n k é n t i é r t é k e k e t , ahol 
az abeisszán az ada t fe lvé te l i dőpon t j a i , t e h á t a nap tá r sze r in t i napok , az o r d i n á t á n pedig az 
észlelések mennyiségi é r téke i szerepelnek emeletes rendszerrel . Külön g r a f i k o n o k o n do lgoz tam 
fel a begyül t rovarok mennyisége és az egyes idő já rás i elemek vál tozásainak p á r o n k i n t i ér té-
ke i t , mennyiségi , illetőleg százalékos v i s zony la tban . 
Az értékelések ismertetése 
1957. m á j u s 10-től szep tember 30-ig 61 376 egyed gyűl t össze a fény-
csapda ölőüvegébe (1956-ban V. 3-tól I X . 30-ig 69 619). Ezek h a v o n k i n t i 
menny i ség i és százalékos megoszlását az 1. t áb láza t m u t a t j a . 
Hónap Rovaruk száma 0/ /О 
V . 2 2 6 5 3 , 7 
VI. 2 4 5 0 6 3 9 , 9 
VII. 1 7 1 2 9 2 7 , 9 
VIII . 1 0 8 4 6 1 7 , 7 
I X . 6 6 3 0 1 0 , 8 
Ö s s z e s e n : 6 1 3 7 6 " 1 0 0 , 0 
1. táblázni 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tan i Szakosztá ly 1957. december 6-án t a r t o t t 504. ü lésén . 
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A begyűl t r o v a r o k 9 r endbő l kerü l tek ki. E z e k h a v o n k i n t i mennyiségi 



















V. 85 36 1 530 565 32 l 16 2 265 
VI. 6 889 668 10 935 2 655 3 105 l 29 224 24 506 
VII . 6 106 754 3 364 1 370 5 327 l 1 56 150 17 129 
VIII . 676 1 083 5 305 2 390 1 271 2 39 80 10 846 
I X . 165 120 4 769 665 841 3 1 4 62 6 630 






















A rendenk in t i mennyiségi fe lmérés azt m u t a t j a , liogy a f énycsapdába 
repü lő rova rok zömét r angsorba á l l í tva a D ip t e r ák , Coleopterák és Rhyncho-
t ák a d t á k , kevesebb számmal vesznek részt a g y ű j t ö t t a n y a g b a n a Lepidopte-
r ák és a H y m e n o p t e r á k . A P s e u d o n e u r o p t e r á k , D e r m a t o p t e r á k , Neurop te rák 
és a T r i chop te rák mennyisége és százalékos a r á n y a is (3. t á b l á z a t ) oly kevés, 
hogy a t ovább i ér tékelésnél e l t ek in t ek ezektől a rendektő l . 
Rovarrend Példány % 
Coleoptera 13 921 22,5 
Hymenop te r a 2 661 4,4 
Dip te ra 25 903 42,3 
Lepidoptera 7 645 12,5 
R h y n c h o t a 10 576 17,3 
Pseudoneuropte ra i 
Derma top t e r a J 670 1,0 Neurop te ra 
Tr ichoptera 
3. táblázat 
A havonkén t begyú l t rovarok r e n d e n k é n t i százalékos megoszlása (1. 
á b r a ) — az öt első r ende t f igye lembe véve — azt m u t a t j a , hogy júl ius 
h ó n a p o t kivéve mindig a D i p t e r á k egyedszáma volt a l eg több , de emel le t t 
m á j u s t ó l szeptember ig a Coleopterákkal és a R h y n c h o t á k k a l szemben csök-
kenő, m a j d emelkedő a r á n y m u t a t k o z i k . H a az egyes r endeke t tesszük vizs-
gála t t á r g y á v á az egész gyű j t é s i időszakra v o n a t k o z t a t v a , a k k o r havonkén t i 
ér tékelésnél k i tűnik , hogy az 1957. évben a D i p t e r a és a L e p i d o p t e r a rendeknél 
egy jún ius i és egy augusztus i , a Coleopte rákná l egy júniusi , a H y m e n o p t e r á k n á l 
egy augusz tus i és a R h y n c h o t á k n á l egy jú l ius i m a x i m u m je l en tkeze t t (4. 
t á b l á z a t , 2. ábra) . 
V. VI. VII. VHI. IX. összesen 
Rendek 
m % m % m % m 1 % ш % m % 
Coleoptera 85 0,6 6 869 49,4 6 106 43,9 676 4,9 165 1,2 13 921 100 
H y m e n o p t e r a 36 1,3 668 25,1 754 28,4 1 083 40,7 120 4,5 2 661 100 
Dip te ra 1 530 5,8 10 935 42,2 3 364 12,9 5 035 20,6 4 769 18,5 25 903 100 
Lep idop te ra 565 7,4 2 655 34,7 1 370 17,9 2 390 31,2 665 8,8 7 645 100 
R h y n c h o t a 32 0,3 3 105 29,3 5 327 50,4 1 271 12,0 841 8,0 10 576 100 
Pseudoneuro . 1 12,5 1 12,5 1 12,5 2 25,0 3 37,5 8 100 
Derma top te ra — — — — 1 50,0 — — 1 50,0 2 100 
Neurop te ra — — 29 23,3 56 43,6 39 30,1 4 3,0 128 100 
Tr i chop te ra 16 3,0 224 42,1 150 28,2 80 15,0 62 11,7 532 100 
Összesen : 2 265 3,7 24 506 39,9 17 129 27,9 10 846 17,7 
l 
6 630 10,8 61 376 100 
4. táblázat 
A b e g y ű j t ö t t rova rok mennyiségi eloszlását dekádonkén t is fe lmér tem. 
A 3. áb rá ró l leo lvasható , hogy a legtöbb rova r június 2., 3. és júl ius 1. 
d e k á d j á b a n gyűlt össze. Jú l ius 2. d e k á d j a vol t számszerűen a legeredménye-
sebb időszak, de eza la t t a begyűl t rovarok rendenkén t i eloszlása a legegyen-
le tesebb vol t . 
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Ha a d e k á d o n k é n t begyűl t r o v a r o k r endenkén t i százalékos megoszlásá t 
vesszük f igye lembe (4. ábra) , akkor k i tűn ik a Coleopterák , H y m e n o p t e r á k 
2-csúcsú, a D i p t e r á k 3-csúcsú és a Lep idop te rák a r á n y l a g egyenletes görbé je . 
J ú l i u s 2. d e k á d j á b a n m u t a t k o z ó m i n i m u m o k ké t ség te lenü l a r endk ívü l i 
i dő j á r á s nak köve tkezménye i . E b b e n az időszakban a H y m e n o p t e r á k maxi-
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i numa abból adódik , hogy ennél a r endné l a gyűj tés i időszak a l a t t nem nagy 
ingadozás m u t a t k o z o t t . 
A r endenkén t i megoszlást f igye lmen kívül h a g y v a , a t o v á b b i a k b a n 
a f énycsapdáva l g y ű j t ö t t rovarok s z á m á t és az észlelési a d a t o k é r téke i t hason-
l í tom össze. F e n t e b b m á r szó volt arról , hogy a rendelkezésre álló a d a t o k a t 
korre lációszámítással és g ra f ikus módszer re l é r tékel tem. A korre lációszámítá-
sok e redménye i t az 5. t áb l áza t rögzít i . 
Hónap Csapadék 
Hőmérsékleti Hőmérsékleti Légnyomás Hold min. max. Szélerősség Felhőtakaró megvilágítás 
V. —0,29 + 0 , 2 8 + 0 , 2 3 + 0,01 —0,47 —0,01 + 0 , 1 0 
VI. —0,22 + 0,33 + 0 , 4 0 —0,16 —0,32 + 0 , 0 8 + 0,22 
VII. —0,18 + 0 , 3 9 + 0 , 4 1 + 0 , 5 6 —0,43 —0,40 —0,19 
VIII. —0,08 + 0 , 1 5 + 0 , 5 1 —0,25 —0,27 + 0 , 1 7 + 0 , 1 4 
IX. + 0 , 2 1 + 0 , 3 0 + 0 , 5 4 —0,04 — 0 , 1 1 —0,09 —0,15 
5. táblázat 
A korre lác iószámér tékek n e m m u t a t n a k olyan összefüggéseket , amilye-
neke t v á r h a t n á n k . Egy ese tben sem éri el a 0,6-os é r téke t , s nem r i tka az sem, 
hogy el lenkező előjelű é r t ékek v á l t j á k egymás t . Az 1957. évben csak a hőm. 
m i n i m u m , a hőm. m a x i m u m , a szél erősségének ér tékei és a begyű l t rovarok 
mennyisége közöt t i kor re lác iószámér tékek m u t a t n a k bizonyos m é r v ű össze-
függéseke t . 
Felmerül a kérdés , hogy az idő já rás i elemek é r téke inek vál tozása i 
lényegesen kevesebb ha tá s fokka l szerepelnek a rovarok mennyiségi vál tozásai -
nál , mint az a kor re lác ió táb láza tból k i t ű n n i látszik ? Er re vá lasz t részben 
a g ra f ikus á b r á k adnak . F igyelembe kell venn i azt , hogy a s zámér t ékek egy-egy 
havi észlelések összefüggéseit fejezik ki. Egy-egy hónap ada t a i kevesek ahhoz, 
hogy nagy összefüggéseket k ö v e t k e z t e t h e s s ü n k belőlük. Majd ha t öbb évi 
anyag áll rendelkezésre , akkor az azonos hónapok értékeiből , v a g y esetleg az 
egész gyű j t é s i időszak ér tékeiből v e t t összefüggések más és h a t á r o z o t t a b b 
számér t ékeke t a d n a k . 
Egy-egy hónapon belüli ingadozások igen erőtel jesek l ehe tnek . Az idő-
j á rás i vá l tozásokka l n e m mindig p á r h u z a m o s a n változik a rova rok száma, 
h a n e m sokszor megelőző, vagy köve tő ha t á sok érvényesülésével ko rábban , 
vagy későbben . Ezzel szemben a számí tá sokná l az azonos p á r o k a t v e t j ü k össze, 
vagyis az egy n a p t á r i n a p r a eső é r t ékeke t . 
Még egy t ény f igye lembevé te le szükséges a korrelációs t á b l á z a t ér téke-
lésénél, mégpedig az, hogy az egységes időjárás i elemek h a t á s á t befolyásol ják 
a t ö b b i é r tékek , s más abio t ikus vagy b io t ikus ha tások is j e len tős befolyással 
l ehe tnek a n a p i é r tékek k ia laku lásá ra . í g y a korrelációs számér t ékek f igye lembe 
vehe tők . F igyelembe lehet venni t ehá t a k isebb é r tékeke t is, s másrész t az 
el lenkező előjelű m u t a t ó k ar ra u t a l n a k , hogy abban a h ó n a p b a n o lyan körül-
mények u r a l k o d t a k , melyek a v á r h a t ó összefüggéseket m e g i n g a t t á k . A gra-
f ikus módszer a lka lmazásáná l a d e k á d o n k é n t i é r tékeket v e t t e m t e k i n t e t b e . 
A csapadék mennyiségének és a begyűl t rovarok mennyiségének deká-
donkén t i százalékos megoszlását az 5. áb ra m u t a t j a . A c sapadék mennyi-
sége és a rovarok száma közöt t a g r a f ikon szerint á l t a lában e l lenté tes korrelá-
ció m u t a t k o z i k . Mégis n é h á n y d e k á d b a n je lentkező kivéte l re é rdemes r ámu-
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5. ábra 
t a t n i . Júl ius 1., a u g u s z t u s 2. és s z e p t e m b e r 3. d e k á d j á b a r i a csapadék száza-
lékos a r á n y á n a k emelkedésével e g y ü t t j á r t a r o v a r o k s zámának százalékos 
emelkedése is. A u g u s z t u s 1. és 3. d e k á d j á b a n v i szont a csapadék százalékos 
csökkenésével e g y ü t t j á r t a rova rok százalékos csökkenése is. Ezek a k ivé te lek 
a korrelációs s z á m t á b l á z a t b a n is m u t a t k o z n a k a s zámér t ékek csökkenésében, 
illetőleg a s z e p t e m b e r havi ér ték el lenkező elője lében. 
A hőmérsék le t i min imum és m a x i m u m d e k á d o n k é n t i á t lagér téke inek 













függés t a 6. á b r á n szemlé lhe t jük . Az azonos korreláció a g ra f ikonból 
s z e m b e t ű n ő . A hőmérsékle t i m a x i m u m és min imum emelkedésével , illetőleg 
süllyedésével á l t a l ában emelkede t t , i l letőleg csökkent a r o v a r o k száma is. 
K ivé te l t képez jú l ius 3. d e k á d j a . I t t a hőmérsékle t i m i n i m u m és m a x i m u m 
csökkenő ér tékeihez v iszonyí tva a rova rok száma eme lkede t t . Augusz tus 1. 
d e k á d j á b a n viszont fo rd í to t t volt a he lyze t . Augusz tus 2. d e k á d j á b a n a hőmér-
sékle t i m i n i m u m csökkenésével e l lenté tesen emelkedet t a rova rok száma. 
E z e k az eltérések a korrelációs t á b l á z a t b a n nem, vagy alig t ű n n e k ki, mer t 
a h ó n a p egyéb d e k á d j a i b a n m u t a t k o z ó erő te l jesebb összefüggések kiegyenlí t ik 
az e l len té teke t . 
A fénycsapdákka l g y ű j t ő k előtt köz ismer t jelenség, hogy a g y ű j t é s e redményességét 
be fo lyáso lha t j a a hold fénye . Ú j h o l d a k időszaka iban á l t a lában e redményesebb a gyű j t é s , 
m i n t hold tö l ték idején. A hold megvi lágí tás i é r t éke i t csökkenthe t i a f e lhő t aka rá s . Ezenkívü l 
7. á b r a 
a fe lhőképződés és a csapadék mennyisége, i l letve a légtömegvál tozások közö t t i összefüggése-
ke t is f igye lembe lehet venni . Ebbő í a két szempontbó l k i indulva , a f e l h ő t a k a r á s ér tékei és 
a rova rok s z á m á n a k vá l tozása i közö t t i összefüggéseket is megvizsgá l tam. 
A 7. ábra abscissa tengelyén a d e k á d o k időrendi sor rendje szerepel , az o rd iná tán 
a rovarok mennyiségének százalékos e loszlásának ér tékei , va lamin t a f e lhő taka rá s ér tékei 
10-es beosz tásban. Látszólag el lentétes a korreláció. Minél magasabb é r t ékekke l fe jezhető ki 
a f e lhő taka rás , t ehá t minél j o b b a n b e b o r í t j á k az égbol to t a felhők, annál kevesebb rovar gyűlik 
egybe és fo rd í tva . Az értékelésnél f igye lembe kell v e n n ü n k az t , hogy a fe lhőzöt t ség számér téke i 
a 21 órai á l lapotot rögzí t ik , a rovarok s z á m á r a viszont egyéb, hosszabb időn keresztül ha tó 
t ényezők , min t pl. a hőm. m a x i m u m , m i n i m u m , a csapadék mennyisége s tb . , e rősebb befolyást 
gyakoro lnak . Tek in t e tbe kell venn i azt is, hogy a felhőképződéssel g y a k r a n , de nem minden 
esetben j á r együ t t c sapadék . Ezek az el térő, de sokszor ellentétes ha tások m u t a t k o z n a k a korre-
lációs t áb l áza t ér tékeinél s a g ra f ikonokon is. A fe lhő taka rás t ehá t az 1957. évi a d a t o k szerint 
n e m lényeges tényező, azaz ha tása a rovarok s z á m a r á n y á n a k vál tozása i ra m á s tényezőkhöz 
v i szonyí tva minimális . Ugyanez t kell megá l l ap í t an i a holdvál tozásokkal k a p c s o l a t b a n a meg-
vi lágí tás i é r tékek ha tásá ró l is. A holdvál tozások periodici tása 1956. évben végze t t gyű j tések-
nél lá tszólag érvényesül t a rovarok s z á m á n a k ingadozásában . Az 1957. évben viszont — 
a m i n t azt a korrelációs t áb láza t is m u t a t j a — még látszólagos összefüggést is nehéz k i m u t a t n i . 
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О N NE E SE 
8. ábra 
S SIC 1С NW 
A szél i r ánya , erőssége és ezek gyakor isága közve t l en és azonnal i h a t á s a 
t a l á n a l egszembe tűnőbb az összes megf igyel t je lenségek közöl i . A 8. áb rán 
m i n d e n gyűj tés i n a p o n 21 órakor mér t szél i r ánya és gyakor isága , v a l a m i n t 
a rovarok s z á m á n a k százalékos összefüggései t v i z s g á l h a t j u k . Az abcissa tenge-
lyen a légmozgások i ránya i , az o r d i n á t a tengelyen a százalékos ér tékek v a n n a k 
f e l t ün t e tve . A g r a f i k o n azt jelzi, hogy a fő és me l l ékv i l ág tá j ak szerint csoporto-
s í to t t levegőmozgások a gyű j t é s i időszak a la t t mi iven százalékos a r á n y b a n 
szerepel tek s u g y a n e z e n légmozgások a lka lmával mi lyen volt a b e g y ű j t ö t t rova-
rok százalékos megoszlása . A gra f ikonró l megá l l ap í tha tó , hogy a déli, dél-
n y u g a t i és északkele t i szelek emel t ék a mennyisége t , ezzel szemben az északi,, 
9. ábra 
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északnyuga t i és n y u g a t i i r á n y ú levegőmozgások nem vo l tak e redményesek 
a gyű j t é s s zempon t j ábó l . 
A szél erőssége és a rovarok mennyisége közöt t i összefüggés (9. áb ra ) 
ugyancsak szembe tűnő . Az egyre erősödő levegőmozgásokkal fo rd í t va a rányos 
a rovarok mennyisége . Ez nem is követe l különösebb f igye lme t . Csupán az, 
hogy a szélcsendes időben a rány lag kevés r o v a r gyűl t össze a f énycsapda g y ű j t ő -
üvegébe . A t a p a s z t a l a t a l ap ján a gyenge légáramlások (1, 2, 3-as erősségű sze-
lek), bá rmi lyen i r á n y ú a k is, e lőnyösebben h a t n a k a rovarok mozgására , min t 
a levegőmozgások nélküli á l lapotok. 
Már f e n t e b b eml í t e t t em, hogy az О. M. Központ tó l m e g k a p t a m a lég-
tömegek vá l tozása i ra és a f ron tvá l t ozá sok ra vona tkozó a d a t o k a t . 
Tek in t e t t e l a r ra , hogy az idő já rás a je lenlevő légtömegek függvénye , 
é rdemes s zámbavenn i , hogy a gyű j t é s i időszak a la t t szerepet k a p ó egyes lég-
tömegek összesen menny i ideig időztek, s ezzel összehasonl í tani l evegőfa j tán-
kén t a b e g y ű j t ö t t rovarok mennyiségé t (6. t áb l áza t ) . 
V. VI. VII. VIII. IX. összesen Rovarok 
óra btv tSUllllldK óra óra óra óra óra száma % % 
Sarkv . hideg 69 124 164 4,8 359 0,6 
Szárazf . hideg 6 37 43 1,2 66 0,1 
Tenger i hideg 47 88 171 197 131 634 18,5 3 804 6,2 
Tenger i mérs . 136 189 338 294 162 1 119 32,8 14 300 23,3" 
Tenger i meleg 18 — — 10 1 29 0,9 162 0,2 
Szárazf . mérs. 182 59 3 166 35 445 13,0 5 802 9,4 
Szárazf . meleg 43 — 17 15 — 75 2,2 520 0,9 
Szubt rópus i 18 383 215 62 231 909 26,6 36 363 59,3 
Összesen : 519 719 744 744 721 3 418 100,0 61 376 100,0 
6. táblázat 
Május 10-től szep tember 30-ig leghosszabb ideig u ra lkodo t t a tenger i 
mérsékelt l evegőfa j t a , 32 ,8%-ban . Sorrend szer int második volt a szub t rópus i 
l evegőfa j t a , 26 ,6%-ka l . Legkevesebb ideig időz tek a.szárazföldi hideg 1 ,2%-ka l 
és a tenger i meleg 0 , 9 % levegőfa j t ák . A begyűl t rovarok százalékos eloszlásá-
val való összehasonl í táskor kiderül , hogy a szub t rópus i légtömegek je lenlé te 
a l a t t gyűl t össze a rova roknak t öbb mint fe le , 59,3 %-a . A t ö b b i légtömegek 
időszakaiban ezek százalékértékeinél kevesebb ér tékkel f e jezhe tő ki a rovarok 
mennyisége . 
H a a lég tömegek ada ta i t és a b e g y ű j t ö t t rovarok mennyiségé t pá rhuza-
mosan f igye lemmel k ísér jük , akkor k i tűn ik , hogy a szub t rópus i l evegőfa j t a 
h u z a m o s a b b időzése mindig m a x i m u m o k a t p roduká l . J ú n i u s elejétől jú l ius 
második d e k á d j á i g ura lkodó szub t rópus i l ég tömegek e redménye az a rovar -
mennyiség , ami ezen időszak a la t t g y ű j t h e t ő volt a f énycsapdáva l . J ú n i u s 
elején b e t ö r t t enger i hideg légtömeg mindössze 32 órá t időzöt t , s mégis 6 napon 
keresztül é rez te t t e h a t á s á t . J ú n i u s 25-én ped ig ugyancsak tenger i hideg lég-
tömegek t ö r t e k be , melyek 49 óráig időz tek , s h a t á s u k 7 n a p i g m u t a t h a t ó ki. 
J ú n i u s 17-én é r te el a gyű j t é s a m a x i m u m o t , pedig ebben az időszakban 
a szárazföldi mérsékel t l evegőfa j tá t a t enge r i mérsékelt l evegőfa j t a v á l t o t t a 
fel . Fe l t ehe tően a gyenge déli szél és a r áköve tkező napon m u t a t k o z ó fe j l e t t 
be törés i f ron t is köz re j á t szo t t az e r e d m é n y b e n . A légtömegek szempon t j ábó l 
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augusz tus h ó n a p azér t érdekes, m e r t az ura lkodó tenger i légtömegek el lenére 
sok vál tozás vo l t . Ezen vál tozások a rova rok n a p o n k é n t i mennyiségi v á l t o z á -
sa iban is m e g m u t a t k o z n a k . A h ó n a p utolsó d e k á d j á b a n je lentkező t enge r i 
h ideg l evegőfa j t a betörése érezte t i h a t á s á t a gyű j tés i időszak végéig. Szep t em-
be r hónapban h i ába je lentkezik elég tömegesen a szub t rópus i l ég tömeg , 
a közbeeső sa rkv idék i hideg levegő és a korább i t enger i hideg l evegő fa j t a 
h a t á s á t már n e m t u d j a el lensúlyozni . 
Végül a f ron tvá l tozások szerepéről lenne k í v á n a t o s értékelést a d n i . 
A f ron tok b iomet r i a i szerepe a r o v a r o k n á l még távolról sem t i sz tázot t . A je len 
fe lmérés ke re tén belül csupán a r ra szor í tkozha tom, hogy a röv idebb , vagy 
hosszabb idő a l a t t je lentkező f r o n t o k száma és a rova rok mennyiségi vá l to -
zása közöt t összefüggést keressek. 
Az O.M.K, f rontológia i je l lemzése szerint m á j u s h ó n a p b a n a felsiklási 
f r on tokhoz képes t a betörési f r o n t o k száma igen n a g y . A f ron tok á l t a l á b a n 
közepes f e j l e t t ségűek vol tak . J ú n i u s h ó n a p b a n a f ron tok nagy számban fo rdu l -
t a k elő, de ezek n a g y része gyengén f e j l e t t . A f r o n t o k a t szokat lanul erős lég-
nyomá s i n y u g t a l a n s á g kísérte. Jú l i u s h ó n a p b a n kevés és gyenge fe ls ik lás i 
f r on tokhoz képes t szokat lanul n a g y számú betörési f r o n t fordul t elő. Ezek 
közül t ö b b e k e t erős, f rontá l is je lenségek kísér ték. Augusz tus h ó n a p b a n , 
b á r elég nagy s z á m b a n fo rdu l t ak elő a f ron tok , f e j l e t t s égük azonban csak 
közepes vol t . Á t v o n u l á s u k a t i n k á b b szé l rohamok kísér ték . Szep tember h ó n a p -
b a n a f ron tok s záma szokat lanul n a g y vol t , a felsiklási f r o n t o k á l t a l ában gyen-




Betörési f ront Felsiklási f ront Veszteglő f ron t 
0 1 2 0 1 2 0 1 2 
Y. 10—31-ig 34 6 15 3 5 4 3 
VI. 36 12 10 5 7 2 — — 
VII. 54 13 24 7 4 4 1 1 — 
VIII . 38 12 13 1 8 4 — — 
I X . 47 10 17 2 5 8 1 1 1 
7. táblázat 
A f r o n t o k vá l tozása iva l összefüggő időjárás i je lenségek ér tékeléséről 
m á r külön-külön szó volt . Kérdés , hogy a f ron tok jelzése, vagy u tóha t á sa a rova-
rok számszerűségében k i m u t a t h a t ó - e ? Fe l tehe tő , hogy elsősorban a jól f e j l e t t 
f r o n t o k n a k v a n va lami lyen sze repük . Az eddigi v izsgála tokból a f r o n t o k 
jellege és a r o v a r o k mennyisége közö t t még látszólagos összefüggést sem 
s ikerü l t ta lá ln i . Kü lön f e l a d a t n a k , eset leg más módszerek a lka lmazásáva l 
t ö r t é n ő fe lmérésnek kell t e k i n t e n ü n k ezt a p rob l émá t . 
Összegezés 
A rovarok mennyiség i vál tozása egy bizonyos te rü le ten olyan sok ha t á s k ö v e t k e z m é n y e , 
a m e l y egyrészt röv id idő a la t t ki nem k u t a t h a t ó , másrész t az összes ha t á sok egy időben körü l -
ménye ink mel le t t n e m lehetségesek. Számí t á sba kell venni azt a k ö r ü l m é n y t is, hogy a f é n y -
c sapda a Mecsek déli l e j t ő j én van elhelyezve, o lyan te rü le ten , melye t bizonyos fokig m á s f é n y -
for rások is z a v a r n a k . Az ál talain vizsgál t zoocönózis t a g j a i n a k fej lődési kö tö t t sége , a k ü l ö n -
böző f a jokná l n e m egyfo rmán összeeső gradác ió , sok más b io t ikus és abiot ikus h a t á s s t b . 
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m i n d m e g a n n y i kö rü lmény , ami az összefüggések kibogozását nehézzé teszik . Mégis azt ke l l 
m o n d a n o m , hogy a k l ima t ikus viszonyok k ö z v e t v e , vagy közvet lenül , o lyan h a t á s f o k k a l 
szerepelnek egy a d o t t t e rü le t zoocönózisának menny i ség i vá l tozása i ra , hogy aká r n a p o n k é n t i , 
vagy röv idebb időközönként t ö r t énő gyű j t é sek a l a p j á n , t öbb évi megf igyelés u t á n bizonyos 
törvényszerűségek lesznek k i m u t a t h a t ó k az á l t a l a m a lka lmazot t módszer segítségével. Mind-
ezeket f igye lembe véve , a m ú l t évi és ezzel e g y ü t t az 1957. évi fe lmérés t is kezdet i lépésnek, 
illetőleg a d a t g y ű j t é s n e k t ek in t em. Ezen a d a t g y ű j t é s kere tén belül lehetőség nyílik a r endek , 
csa ládok s t a l án a nemek és f a j o k mennyiségi v á l t o z á s a i t is összehasonlí tani az időjárás i e lemek 
vá l tozása iva l . 
Az 1957. évi v izsgá la ta im e redményekén t összegezésben a tö rvényszerűségek lerögzíté-
sének fe l té t len mellőzésével megá l lap í tha tó , h o g y a fe lmérés te rü le tén a begyű l t anyag m e n n y i -
sége és a k l ima t ika i e lemek vá l tozása i közöt t összefüggések m u t a t h a t ó k k i . Elsősorban a szub-
t rópus i légtömegek h a t á s a m u t a t k o z o t t meg a r o v a r o k mennyiségének vá l tozása iná l . S végü l 
az egyes idő já rás i elemek el lentétes ha tása i a g r a f i k u s módszer segítségével k i m u t a t h a t ó k 
vo l t ak , sőt megfelelő módon é r téke lhe tők is. 
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Q U A N T I T A T I V E A U S W E R T U N G D E R IM J A H R E 1957 MIT H I L F E VON L I C H T -
F A L L E N E I N G E S A M M E L T E N I N S E K T E N U N T E R B E R Ü C K S I C H T I G U N G D E R 
K L I M A T I S C H E N V E R H Ä L T N I S S E 
Von 
M. W E B E R 
Der Verfasser sucht die W e r t e der Wet t e rve r i i nde rungcn mit den zah lenmäßigen Schwan-
k u n g e n der Zoozönosen kleinerer Gebiete in Z u s a m m e n h a n g zu br ingen . Die Niederschlags-
menge, Min imum u n d M a x i m u m der T e m p e r a t u r e n , L u f t d r u c k , R i c h t u n g u n d S t ä r k e d e r 
Winde , W e r t e der Bewölkung sowie die V e r ä n d e r u n g e n der L u f t m a s s e n werden mi t der Menge 
der tägl ich e ingesammel ten I n s e k t e n iu V e r b i n d u n g gebrach t . I m In te resse de r le ichteren 
Auswer tung w u r d e n Kor re la t ionsberechuungen d u r c h g e f ü h r t und g raph i sche Dars t e l lungen 
angewende t . Auf Grund der v o m 10. Mai bis z u m 30. Sep t 1957 v o r g e n o m m e n e n A u f n a h m e n 
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s te l l t der Verfasser f e s t , d a ß die q u a n t i t a v e n Verände rungen der I n s e k t e n durch sehr viele 
W i r k u n g e n h e r v o r g e r u f e n werden. I n der zah lenmäßigen S c h w a n k u n g der Insekten spielt d ie 
E n t w i c k l u n g s g e b u n d e n h e i t der einzelnen A r t e n , die bei den versch iedenen Ar ten nicht übere in -
s t i m m e n d e G r a d a t i o n u n d viele andere b io t i sche u n d abiot ische F a k t o r é eine große Rol le . 
D e n n o c h üben die k l ima t i s chen Verhäl tnisse d i rek t oder ind i rek t eine derar t ig große W i r k u n g 
auf die m e n g e n m ä ß i g e n Veränderungen der Zoozönose des u n t e r s u c h t e n Gebietes aus, d a ß 
es k ü n f t i g möglich se in wird an H a n d m e h r j ä h r i g e r S a m m l u n g e n m i t Hi l fe der vom Ver fasse r 
a n g e w a n d t e n M e t h o d e Gese tzmäßigkei ten nachzuweisen . Berei ts auf G r u n d der im J a h r e 1957 
d u r c h g e f ü h r t e n U n t e r s u c h u n g e n konn te fes tgeste l l t werden , daß in Pécs das Erscheinen sub-
t rop ischer L u f t m a s s e n , sowie die schwachen südlichen u n d südwest l ichen L u f t s t r ö m u n g e n 
e inen ziemlich h o h e n Wirkungsgrad in der zah lenmäßigen S c h w a n k u n g der in das L i c h t 
h ine inf l iegenden I n s e k t e n aufweisen. 
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IRODALOM 
Caesar R . Boettger : Die Haust ie re Afr ikas 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1958. pp. 314. — 31,20 DM) 
A G u s t a v F i s c h e r Verlag k i a d á s á b a n ismét egy o lyan k é z i k ö n y v je len t meg-
mely nemcsak a szakemberek (zoológusok, agrobiológusok, á l l a t t enyész tők , A f r i k a - k u t a t ó k , 
s tb . ) , h a n e m a m ű v e l t e b b nagyközönség érdeklődésére is mé l t án t a r t h a t s z á m o t . B o e t t -
g e r m u n k á j a nemcsak k i tűnő s z a k k ö n y v , t á g a b b é r te lemben ve t t ház i á l l a t a ink mindenféle 
a f r i ka i vona tkozású ismerete inek h a t a l m a s és rendszeres g y ű j t e m é n y e , h a n e m k i tűnő szóra-
k o z t a t ó és t an í tó o lva smány is. Beosztása és nye lveze te is világos, k ö n n y e n é r the tő . T a r t a l m a 
igen gazdag , t e r j ede lme t ö b b , m i n t 300 oldal , ezért rövidre szabot t i smer te t é se és mé l t a t á sa 
n e m k ö n n y ű f e l ada t . 
Felépí tése a l a p j á n 6 fő szakaszra oszlik, i l letve — a bevezetés t és a név jegyzéke t nem 
számí tva — a szerző a t é m á t 4 fő fe jeze t re b o n t v a t á r g y a l j a . A l á b b i a k b a n ezeknek megfelelően 
i s m e r t e t j ü k röviden a m u n k á t . 
Az első fe jezet azokkal a ház iá l la tokka l foglalkozik, melyek még a tö r t éne lem előt t i 
i dőkben le t tek Af r ikába hurco lva , i l letve te lep í tve . Szerző 5 f a j t sorol ezek közé, éspedig a 
k u t y á t (Canis lupus familiaris), ser tés t (Sus serofa domestica), s z a r v a s m a r h á t (Bos taurus 
laurus), j u h o t (Ovis aries aries) és a kecské t (Capra hircus hircus). N e m c s a k A f r i k á b a kerülé-
sük t ö r t éne t é t m o n d j a el, h a n e m s z á r m a z á s u k a t is bővebben f e j t ege t i . í g y , B o e t t g e r 
szer in t , a k u t y a az egyet len háziá l la t , me lynek házias í tása még a nco l i tb iku in előt t i időkre 
veze the tő vissza. E rede té re nézve azt a fe l tevés t teszi magáévá , hogy a k u t y a a f a rkas indiai 
a l f a j ábó l (Canis lupus pallipes) vá l t végsősoron az ember kísérőjévé. A ser tés kétségtelen őse 
a vaddisznó (Sus serofa), a s za rvasmarháé a t ö r t éne lmi időkben k iha l t ő s tu lok (Bos taurus 
primigenius), a j u h é több , egymás tó l el térő t e rü l e t en élő Ovis-faj, a kecskéé pedig a Dél-
Ázsiában és D é l - E u r ó p á b a n őshonos bezoárkecske (Capra hircus aegagrus). F e n t i f a jok t e h á t 
ázsiai , ill. európai ősöktől s zá rmaznak , s A f r i k á b a csak az ember á t t e l ep í t é sének e redménye-
k é n t j u t o t t a k . 
A második —- egyben leg te r jede lmesebb — fe jezet azokat a h á z i á l l a t o k a t t á rgya l j a , 
melyek — az előzőekkel e l len té tben — az a f r ika i kon t inensrő l t e r j ed t ek szét a t ö b b i világrészre. 
Ház iá l l a t a ink je lentős része ebbe a c sopor tba t a r toz ik . Legfon tosabbak közü lük : a szamár 
(Equus asinus asinus), a macska (Felis catus catus), a ga lamb (Columba domestica domestica), 
a g y ö n g y t y ú k (Numida galeata) és a ház iméh (Apis mellifica). A s z a m á r Afr ika legrégibb 
i smer t ház iá l la ta , c son t j a i Egy ip tombó l m á r az időszámí tásunk előt t i 4. századbó l előkerül tek. 
Ose a vadszamár (Equus asinus), me ly kis t e rü l e t r e szor í tva A f r i k á b a n n a p j a i n k b a n is fenn-
m a r a d t . A macská t a l íbiai v a d m a c s k á b ó l (Felis catus lybica) h á z a s í t o t t á k , valószínűleg 
az egyip tomiak . A ház iga lamb őse a sz i r t iga lamb (Columba domestica livia), me lynek számos 
v á l f a j a Af r ika , E u r ó p a és Ázsia te rü le te in má ig is v a d o n él. A g y ö n g y t y ú k A f r i k a viszonylag 
ú j a b b k o r i háziá l la ta i közé t a r toz ik , a m e n n y i b e n csak a rómaiak i de j ében le t t házias í tva 
a Numida sabyi f a jbó l , míg a méh — hacsak félig ház ias í tva is — már a régi egy ip tomiak ide-
j é b e n is e l t e r j ed t haszonál la t vol t . 
Fen t i eken kívül még egész sor kevésbé e l t e r j ed t , vagy kisebb j e len tőségű háziál lat 
szá rmaz ik Afr ikából . E lsősorban a régi egy ip tomiak t a r t o t t á k házi- v a g y d í szá l la tkén t a leo-
p á r d o t (Panthera pardus), csíkos h i éná t (Hyaena hyaena), l i i énaku tyá t (Lycaon pictus), 
saká l t (Canis aureus lupaster), a dorcas-gazel lá t (Gazella dorcas), o ryxo t (Oryx dammah) és 
a n iendes-ant i lópot (Addax nasomaculalus). A gepá rd (Acinonyx jubatus) és a c ibe tmacska 
(Genetta genetla) házi t a r t á s a n a p j a i n k b a n is f e n n m a r a d t , előbbit v a d á s z a t r a , u t ó b b i t rágcsálók 
i r t á s á r a idomí t j ák . Az af r ika i e lefánt (Loxodonta africana) min t i d o m í t o t t á l la t a tör téne lem-
ben m á r H a n n i b á l révén is ismeretes , ház ias í t ásá ra vonatkozó kísér le tek azonban nap-
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j a i n k b a n is fo lynak (bá r sokka l kevesebb sikerrel , min t köz i smer t ind ia i rokonánál ) . U g y a n -
csak közismer ten ház i a s í t o t t á l lat á s t rucc (Slruthio camelus) és a ní lusi lúd (Alopochen aegyp-
tiacus). Az a f r ika i se lyemszövő lepkék közül említésre m é l t ó b b a k az Anaphe és a Borocera 
n e m fa j a i . 
A könyv h a r m a d i k fe jezete azokkal a háziá l la tokkal fogla lkozik , melyek m á r a t ö r t é -
ne lmi időkben le t t ek A f r i k á b a be te lepí tve . E z e k : a ló (Equus caballus caballus), d r o m e d á r 
v a g y egypúpú teve (Camelus dromedarius), b iva ly (Bubalus bubalis bubalis), ü reg inyúl 
(Oryctolagus cuniculus), t enger imalac (Cavia porcellus porcellus), t y ú k (Gallus gallus gallus), 
p á v a (Pavo cristalus), p u l y k a (Meleagr i sga l lopavo) , bázi lúd (Anser anser domesticus), b ü t y k ö s -
l ú d (Anser cygnoides cygnoides), kacsa (Anas platyrhynchos domestica), selyemlepke (Bombyx 
mori mori) és a b í b o r t e t ű (Coccus cacti). B o e t t g e r f en t i f a j o k r a vona tkozó ada ta ibó l i t t 
is fe leml í the tünk n é h á n y érdekességet . A ló Ázsiából — E g y i p t o m o n á t — kerül t A f r i k á b a , 
mégped ig jóva l a z u t á n , h o g y a szamár o t t m á r háziál la t vo l t . Az e g y p ú p ú teve — jó l l ehe t 
köz i smer ten az a f r i ka i s iva tagv idékek je l lemző háziá l la ta — n e m ennek a kon t inensnek ős-
l a k ó j a , h a n e m Ázsiából t e l ep í t e t t ék be , mégped ig viszonylag n e m is olyan régi i d ő k b e n , 
a m e n n y i b e n a régi E g y i p t o m b a n még i smere t len háziál la t vo l t . Viszont m á r az egy ip tomiak 
is haszná l t ák i gavonás r a a b i v a l y t , mely az ázsiai ami -b iva ly (Bubalus bubalis arnee) domesz t i -
k á l t a l ak ja . Az ü reg inyú l (Oryctolagus cuniculus) ház ias í to t t a l a k j á t , va lamin t a dél-ázsiai 
b a n k i v a t y ó k b ó l (Gallus gallus ferrugineus) ház i a s í to t t t y ú k o t a r ó m a i b i rodalom te r jeszkedése 
v i t t e á t az a f r ika i k o n t i n e n s r e . 
Végül a negyed ik f e j eze tben a szerző azzal az érdekes kérdésse l foglalkozik, hogy Afr ika 
m a i v a d o n élő á l l a tv i lágából mely f a j o k a t l ehe tne még s é rdemes ház ias í tan i . Az ide i r ányu ló 
kísér le tek közül eml í tés re m é l t ó n a k t a r t j a a z o k a t , melyek a j á v o r a n t i l o p (Taurotragus oryx), 
du ike r (Cephalophus-ía]ok), a ka f f e rb iva ly (Syncerus caffer) egyes vá l f a j a i , a m á r e m l í t e t t 
a f r ika i e lefánt (Loxodonta africana) és az e rde i e lefánt (Loxodonta cyclotis), varacskosdisznó 
(Phacochoerus-fajók), e rde i disznó ( Hylochoerus-fajok), v a l a m i n t a zebra - fa jok (Equus quagga 
granti, Equus zebra zebra és Equus grevyi) szelídítésével és t a r t á s á v a l kapcsola tosak. — A köny-
v e t végül egy 26 oldalas , részletes név j egyzék z á r j a le. 
A szép m u n k a t a l á n egyet len — a z o n b a n eléggé kir ivó — fogya tkozásáu l azt r ó h a t j u k 
fe l , hogy tel jesen i l lusz t rác iómentes . Ped ig a kevésbé köz i smer t a f r ika i háziál la tok áb rá i , 
v a l a m i n t a f on to sabb f a j o k e rede té t és e l t e r j edésé t i l lusztráló t é rképmel lék le tek csak emel ték 
vo lna a k ö n y v é r t éké t és o lvasásának é lveze té t . A könyve t a G u s t a v F i s c h e r Ver lag 
n a g y o n szép k iá l l í t á sban , ízléses c ímlappa l , egész vászonkö tésben a d t a ki. 
L. 
A n d r á s s y I s t v á n 
№ 
H a n s S t rouhal : Catalogue F a u n a e Austr iae . E i n systematisches Verzeichnis aller auf ös terre ichi-
schem Gebiet festgestellten Tierar ten 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien) 
1952. ó ta f o l y a m a t b a n v a n Auszt r ia á l la tvi lága k a t a l ó g u s á n a k k iadása . A nagy m u n k a 
21 részre (Teil) t agozód ik : 
I. Protozoa 
I I . Porifera, Cnidaria 
I I I . Platyhelminthes 
IV. Aschelminthes, Nemertini 
V. Chaetopoda 
VI. Mollusca, Tentaculata 
VII. Tardigrada 
V I I I . Crustacea 
I X . Arachnoidea 
X. Linguatulida 
X I . Myriopoda 
X I I . Insecta 
X I I I . Insecta 
XIV. Insecta 




X I X . Insecta 
XX. Insecta 
X X I . Vertebrata 
A részeken belül f ü z e t e k je lennek meg , amelyeket az abc be tű ive l jelölnek, 
a következő f ü z e t e k készü l t ek el : 
E d d i g 
IXa Scorpiones, Pedipalpi ( S t r o u h a l ) , Pseudoscorpionidea (B e i e r), 1952, pp . 
IXb Araneae ( K r i t s с h e r) , 1955, p p . 56. 
IXc Opiliones ( K r i t s с h e r) , 1956, p p . 8. 
Nach t r ag zu I X a 1956, p . 7—9. 
Nach t r ag zu I X b 1956, p. 57—74. 
Register I zu I X , 1957, pp . 23. 




XlIIa Saltatoria, Dcrmaptera, Blatloidea, Mantodea ( E b n e r) , 1953. pp . 18. 
XVIn Cleptidae, Chrysididae ( Z i m m e r m a n n), 1954, pp . 10. 
XIXz Siphonaptera (S m i t), 1955, pp . 10. 
XXIc Mammalia (W e t t s t e i n — W e s t e r h e i m b), 1955, p p . 16. 
Az egyes f ü z e t e k szakmai teljességéhez és tökéletességéhez nem t u d h a t u n k hozzászólni , 
az az osz t rák szakkol légák dolga. Vegyük a z o n b a n szemre a belső szerkezeté t . 
Az osz tá lyokon belül az anyag r endekre , a l rendekre , öregcsaládokra , c sa ládokra , al-
c sa ládokra és nemekre van tagolva , amelyek a p i l l ana tny i l ag természetesnek m o n d o t t r end-
szer szerint köve tkeznek egymás u t á n . Az a lneinek nincsenek elkülöní tve , h a n e m a f a j o k nevé-
ben záróje lbe v a n n a k téve , t ipográf ia i kiemelés né lkül . A nemen belül a f a j o k b e t ű r e n d b e n 
köve tkeznek e g y m á s u t á n . Minden szerző a r r a t ö r e k e d e t t , hogy a n o m e n k l a t ú r a l egú j abb 
á l lásának megfelelő neveket a d j o n . Bizony, sokszor nem ismerünk rá közönséges á l la tok 
nevére sem ! A nemi és f a j n e v e k u t án a közlés évé t mind ig kiteszik, ami hasznos, m e r t egyrészt 
a l egú jabb nemze tköz i nomenk la tú rá i szabályok ezt úgyis előír ják, másrész t a nem-special is-
t ák , ak iknek n incs a kezük ügyében a speciális i roda lom, könnyebben eleget fognak t u d n i 
t e n n i ezen ú j , de fe le t t ébb kényelmet len s z a b á l y n a k . 
A f a j o k neve u t á n következik az eredet i le í rás c i t á t u m a , m a j d az ú j a b b leíró i roda lomra 
vona tkozó n é h á n y idézet , és néhány s y n o n y m a . A l a t t a állnak haloldal t a t á g a b b e l t e r jedés t 
jelző rövidí tések (pl. pann . , n-eur . alp. , n ea rk t . s th . ) és az ökológiai jel legre vona tkozó a d a t o k 
(hochalp in , p s a m m o p h i l , silvicol, pra t icol , h y g r o p h i l , deserticol, paludicol s th . ) J o b b oldal t 
t a l á l j uk az osz t rákfö ld i e l ter jedés röv id í te t t a d a t a i t , t a r t o m á n y o k szerint pl. Ii Burgen-
a n d , К - K ä r n t e n , N = Níiederösterreich s tb . Köze lebbi lelőhelyet csak a lokális e l te r jedés-
nél vagy e lőfordulásnál emlí tenek. A rövid í tések k ö n n y e n megjegyezhe tők , m a g y a r á z a t u k 
minden f ü z e t bo r í t ó l ap j ának 3. oldalán t a l á lha tó . A fa j jegyzék u t á n köve tkez ik az i rodalom 
eléggé bőséges felsorolása. Sajnos , a felsorolás f o lyama tos , ami az á t t ek in t é s t megnehezí t i 
K á r , hogy a szerzők nevé t sem a f a jnevek u t á n , sem pedig i t t nem szedték , ,Kap i t ä l chen" -ne l . 
Nem m o n d h a t j u k , hogy a szerzők nem ismer ik a magyar vona tkozó i roda lma t . A I X b -
ben ot t t a l á l j uk С h у z e r & K u l c z y n s k i t , de H e r m a n O t t ó m á r h iányzik . 
A IXe-ben sem H e r m a n O t t ó t , sein K o l o s v á r y G á b o r t nem t a l á l j u k , sein 
pedig L e n d 1 A d о 1 fot . Pedig H e r m a n O t t ó mint au tor is szerepel : Nemastoma 
sillii H e r m a n , 1871. A XVIn-ben m e g t a l á l j u k M o c s á r y S á n d o r t és M ó c z á r 
L á s z 1 ó t . A X I H a - b a n sem F r i v a l d s z k y J á n o s , seni P u n g u r G y u l a nem 
szerepel. О с s к а у is k i m a r a d t az i roda lomból , holot t mint au to r t emlí t ik : Euthystira 
brachyptera brachyplera (Ocskay, 1826). A X l X z - b e n v i szon t lá t juk К о h a u t o t , de С s i к i 
E r n ő m i n t E r Ii ö, C. v a n emlí tve. A X X I c - b e n É h i к G y u l a há romszor t a l á l h a t ó m e g 
m i n t a u t o r , P e t é n y i S. J á n o s kétszer , de az i rodalom nem emlí t i meg m u n k á i k a t . 
Végül s zomorúan á l l a p í t h a t j u k meg, hogy osz t r ák kollégáink egyá l t a lában nem v e t t e k t udo -
m á s t a m a g y a r f aunaka ta lógus ró l , amely u g y a n m á r 50 évvel ezelőtt n y e r t befe jezés t , és így 
bizony már sok t ek in t e tben t ú lha l ado t t á l lapoto t m u t a t , de azért az osz t rák szakemberek még 
mindig b i zonyá ra szépszámú a d a t o t t a l á l h a t n a k benne Burgenland f a u n á j á r a vona tkozó lag . 
E l t e k i n t v e e m a g y a r v o n a t k o z á s ú panasz tó l , a megjelent füze tekbő l azt l á t h a t j u k , 
hogy az osz t rák f aunaka ta lógusbó l jó l szerkesz te t t és alapos m u n k a fog k ia lakuln i . Természe-
tesen még sok víz fog lefolyni a D u n á n , amíg a m ű befejezést fog nyern i . Osz t rák kol légá ink 
csak most kezdenek m a j d ráeszmélni a r ra , hogy m i t je len t az egy ország zoológusai s z á m á r a , 
ha van haza i f a u n a k a t a l ó g u s u k . Rendk ívü l n a g y , hosszú ideig t a r t ó és á ldozatos , m e r t nem 
m u t a t ó s és nem időálló m u n k a ez, viszont a l apve tő . A mi eleink, akik közül m á r senki sincs 
é le tben , l e r a k t á k a ká rpá t -medence i faun isz t ika és á l l a t fö ld ra jz a l a p j á t . Bár ha ez ina nem is 
korszerű , még mindig a lap ja és ki indulása m a r a d mindenféle faunisz t ika i és á l l a t fö ld ra jz i 
m u n k á n a k ezen a t e rü le ten . Tek in te t nélkül a r r a , hogy sok részletében m á r t ú l h a l a d o t t , és 
hogy a tö r t éne lmi Magyarország bizonyos t e rü le te i mos t poli t ikailag m á s országokhoz t a r toz -
nak . 
A m a g y a r zoológia már á tese t t a f a u n a k a t a l ó g u s m u n k á l a t a i n , és ennek a l a p j á n ál lva, 
de az azóta elért e r edményeke t is szem előtt t a r t v a , m á r a honismeret i k u t a t á s másod ik fázisá-
b a n van : a r endsze r t an i f a u n a m u n k á n dolgozunk. Az osztrák f a u n a k a t a l ó g u s éppen ebből 
a szempontbó l j e l en tős ránk nézve, mer t hiszen b e n n e m á r á l l a t fö ldra jz i és ökológiai szem-
pon tok is é rvényesü lnek , és így a nyuga t i m e g y é i n k b e lehúzódó nor icumi f aunae l emek felisme-
rése és minősí tése k ö n n y e b b é válik s zámunkra . Szívből örü lünk oszt rák kollégáink nagy vállal-
kozásának , g r a t u l á l u n k hozzá és k í v á n j u k nekik a menné l előbbi sikeres befe jezés t . 
D r . D u d i с h E n d r e 
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A. S. Troschin : Das Problem der Zellpermeabil i tät 
Oroszból német re f o r d í t o t t a : Werner H ö p p n e r 
( VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1953. pp. 396, 118 ábrával és 82 táblával — 10,20 DM) 
A se j tpe rmeab i l i t á s központ i kérdése a se j t - f iz iológiának. Az á l ta lánosan va l lo t t m e m b -
ráne lméle t te l s zemben az egész világon biráló hangok is h a n g z a n a k el. A S z o v j e t u n i ó b a n 
N a s z o n o v a k a d é m i k u s és követő inek húsz év ó ta g y ű j t ö t t t ény és kísérlet i a n y a g á t fog la l t a 
össze T г о s i n , A. S. , ,A se j tpermeabi l i t ás problémája ' . ' c ímű könyvében . Mivel nyelvi nehéz-
ségek m i a t t ezek az e redmények nem v á l t a k eléggé i smer t t é , V E B G u s t a v F i s c h e r 
k iadóvá l la la t a m u n k á t mos t német nye lven hozzá fé rhe tővé t e t t e az orosz nyelvben nem j á r a -
tos k u t a t ó k s z á m á r a is. 
A szerző k ö n y v é n e k bevezetésében röviden i smer te t i a membranelméle t t ö r t é n e t é t 
szembeál l í tva az ú j szorpciós-elmélettel . Az ú j elmélet szerint az anyagok behato lásá t a s e j t b e 
n e m a h ipo te t ikus szemipermeabi l is h á r t y a szabályozza , h a n e m az anyagok különböző old-
ha tósága a p r o t o p l a z m á b a n és a környező m é d i u m b a n , a n n a k köve tkez tében , hogy a s e j t b e 
beha to ló anyagok a sej tkol loidok ál tal adszorbeá lva vagy kémiai lag kö tve lesznek. M e g t a r t j a 
a permeabi l i tás m e g h o n o s o d o t t k i fe jezésé t , bá r elmélete szer int az egész se j t t a r t a lom t u l a j -
donsága bizonyos a n y a g o k felvétele v a g y leadása . 
A köve tkező f e j eze t ekben f e l so r akoz t a t j a érvei t és b izony í t éka i t . I smer te t i a m e m b r á n 
elmélet részletes b í r á l a t á t . Válaszol a r ra a kérdésre , hogy az élő se j tek ozmométer t u l a j d o n -
sággal rendelkeznek-e . Ál la t i és v a k u o l a m e n t e s növényi se j tek nincsenek az ozmózis t ö r v é -
nye inek a lávetve . A t ö b b i fejezetek címei : A p ro top l azma m i n t a komplex koacervátojr r e n d -
szere ; Az anyagok eloszlása a koacervá t és az egyensúly fo lyadék közöt t ; A sej tek permeabi l i -
t á s a szerves s a v a k , v i t á l i s fes tékek, á svány i anyagok számára ; Az ásvány i anyagok megoszlása 
a se j t és a m é d i u m k ö z ö t t : Az anyagcsere és a se j tek permeabi l i t á sa ; A sej tek b ioe lek t romos 
t u l a j d o n s á g a i ; Víze l lá tás a sejt és környeze te közt ; A nem-e lek t r i t ek védőha tá sa az élő a n y a g -
nak híg sóolda tokkal okozo t t sérülésekor. Befe jezőben megá l l ap í t j a , hogy az i smer te te t t t é n y -
a n y a g a l ap ján a m e m b r á n e l m é l e t t a r t h a t a t l a n , és ma m á r csak a t radíc ió és a lapí tó inak t ek in -
t é lye m i a t t va l l j ák . 
A könyve t 66 o lda las i roda lomjegyzék , v a l a m i n t részletes név- és t á r g y m u t a t ó egészíti k i . 
M i h á l y i F e r e n c 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
(Összeáll í tot ta F A R K A S H E N R I K , a Szakosztály j egyző je ) 
505. ülés. 1958. j a n u á r 3-áu 
E lnök : S o ó s L a j o s . 
A t á rgysoroza t szerint : 
1. S o ó s Á r p á d ,,Lehet-e a rovargyűjteményekben levő anyagot ökológiai vizsgála-
tokra felhasználni ? " c. e lőadásában i smer te t t e a z o k a t a módszereket , amelyek a l ap ján a múzeu-
m o k b a n levő anyago t bizonyos etológiai , fenológiai és ökológiai v izsgála tokra fel lebet haszná ln i . 
E g y k o n k r é t pé ldán , az Ot i t idae csa ládon belül , b e m u t a t j a módszerét és az így k a p o t t e r ed -
m é n y e k e t . 
Hozzászó l t ak : B a l o g h J . és K o v á c s L . , va lamin t E n d r ő d у S. 
2. J e r m y T i b o r : ,,A szárazföldi biocönózisok produkciósbiológiai vizsgálatáról" 
c. e lőadásában a produkciósbiológia néhány a lapve tő kérdésével foglalkozott . Megál lapí to t ta , 
hogy az élőlények produkciósbiológiai c sopor tos í t á sáná l csak az au to t ró f és a he te ro t ró f 
csopor tok kü lönböz te the tők meg élesen, m e r t a he t e ro t ró f szervezetek g y a k r a n még az egyed-
fe j lődés egyes szakasza iban is hol i n k á b b reducensek , hol pedig i nkább konzumensek . A he te ro -
tróf szervezetek tevékenysége a biocönózisban a k é m i a i energia m i n i m u m á t e redményez i 
(b iocönot ikai m i n i m u m tö rvény) . Az auto t róf szerveze tek ezzel szemben az ökológiai viszo-
n y o k n a k megfelelően maximál i s energ iamegkötés re törekszenek (szukcessio szabály) . E k é t 
e l lentétes f o l y a m a t e redménye az, hogy a biocönózison maximál i s mennyiségű energia á r aml ik 
á t (maximál i s b iocönot ikai m u n k a tö rvénye) , a m i max imá l i san in tenz ív é le t t evékenysége t 
j e l en t . 
Hozzászó l tak : B a l o g h J . , M a u c h a R . , J e n d r a s s i k L . , S z a b ó I . 
3. B i e r b a u e r J ó z s e f : „A szarvasmarha tejmirigyének szövettani vizsgálata" c. 
e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
4. A n g h i C s a b a : , ,Lengyel állatkertek és rezervátumok" c. be számoló j ában i smer-
t e t t e a lengyelországi 11 á l la tker t és t ö b b r e z e r v á t u m viszonyai t . K iemel t e , hogy a lengyel-
országi á l l a tke r t ek igen nagy t e r j e d e l m ű e k , a k i f u t ó k t ágasak , így az á l la tok o t t t e rmésze t e s 
t áp l á l éko t is t a l á lnak . E n n e k köve tkez t ében az egészségük és szaporodási képességük igen j ó . 
Részle tesen k i t é r t az európai bölény r e z e r v á t u m a i r a is, ahol min tegy 100 európa i b ö l é n y t 
g o n d o z n a k . E l ő a d á s á t ve t í t e t t képekkel kísér te . 
Hozzászólás nem volt . 
506. ülés. 1958. f e b r u á r 7-én 
E lnök : S o ó s L a j o s . 
A t á rgysoroza t szerint : 
1. Á b r a h á m A m b r u s : „A vese mikroszkopikus beidegzése, tekintettel a tubuláris 
idegkapcsclatokra" c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászólás nem vol t . 
2. S t a m m e r A r a n k a : ,,Az Amphibiák szemizmainak mikroszkopikus beidegzése 
experimentális vizsgálatok alapján" c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
H o z z á s z ó l t a k : Á b r a h á m A. , J e n d r a s s i k L. 
3. M i n k e r E m i l : ,,Kísérletes megfigyelések a jestékagy ló (Unió pictorum) záró-
izmain" c. előadásában k i fe j t i , miszer int a viscerál is , ill. cerebrális gangl ion k i i r tása u t á n a 
f e s t ő k a g y l ó n a köpeny ér intésére beköve tkező hé j zá r á s mindké t záróizomtól származik . 
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Az eml í te t t dúcok e l t ávo l í t ása u t án nem tel jes az idegdegeneráció a megfelelő zá ró i zmokban
 r 
t a l á l h a t ó kevés ép ros t a dúcok e l távol í tásá t köve tő 20. napon is. H a a záróizmokat izo lá l juk 
a környező és a r a j t u k l e v ő szövetektől , akkor a k o r á b b a n ha t á sosnak bizonyult i nge r t í pusok 
h a t á s t a l a n o k m a r a d n a k . 
Hozzászól tak : S о ó s L. és J e n d r a s s i k L. 
4. H o r v á t h L a j o s : ,,.4 Természettudományi Múzeum egyiptomi zoológiai gyűjtő-
útja" c. előadása j e l en f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászólás n e m vol t . 
507. ülés. 1958. márc ius 7-én 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A tá rgysoroza t s z e r i n t : 
1. A n g h i C s a b a : „A látogató-közönségnek mint környezeti tényezőnek hatása 
a majmok táplálkozására és az ún. menekülési távolságukra" c. e lőadásában k i fe j t e t t e , misze r in t 
a mesterséges v i szonyok közöt t élő á l l a tokra a környeze t i t ényezők közül az ember z a v a r ó 
h a t á s a döntő fon tos ságú , és szorosan összefügg az ál la tok é l e t t a r t amáva l . A szerző i d e v o n a t -
kozó vizsgálataival igyekeze t t konkré t a d a t o k h o z j u t n i , egyrészt a táplálékfelvétel , m á s r é s z t 
a m a j m o k m a g a t a r t á s á n a k viszonyairól . Megá l l ap í to t t a t öbbek k ö z ö t t , hogy azok a m a j m o k , 
m e l y e k e t a l á toga tók e t e t t e k , z ak l a t t ak , lényegesen t ö b b szénh id rá to t , va lamin t lédús t á p l á -
l éko t ve t t ek fel, m i n t a közönségtől m e n t e s í t e t t c sopor t juk . 
Hozzászólt : J e n d r a s s i k L . 
2. S t о h l G á b o r : ,, Vizeletvizsgálatok állatkerti állatokon" c. előadása je len f ü z e -
t ü n k b e n olvasható. 
Hozzászól tak : B e n e d e k G., J e n d r a s s i k L. , L ó n a i P. 
3. K o v á c s L a j o s : „A lepkék mennyiségi gyűjtése hazánkban" c . - e l ő a d á s á b a n 
a nagylepkéknél a l k a l m a z o t t mennyiségi felvétel i módszerekről számolt he. Főleg a f énnye l 
és a csalétekkel v é g z e t t tömeggyí í j téseknek szentel t f igye lmet . Szer inte ezúton csak r e l a t í v 
k a r a k t e r i s z t i k á k a t l ehe t megál lapí tani . 
Hozzászólás n e m vol t . 
4. J a n i s c h M i k l ó s : ,, Kullancsfaunánk feltérképezése során elért eddigi eredménye-
ink" c. előadása j e l en f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
H o z z á s z ó l t a k : K o v á c s L. , E r d ő s .). 
5. S z a b ó I s t v á n : , , A herpetofauna védelme külföldön és az erre vonatkozó hazai 
javaslat" c. e lőadása j e l en f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászól tak : В о г о s I . , К e v e A. , J a n i s с h M., A n g h i Cs. — S o ó s 
L a j o s elnök a Szakosz tá ly nevében m a g á é v á teszi a j a v a s l a t o t , és kéri az e lőadót , h o g y 
a Természe tvédelmi Tanácshoz való fe l te r jesz tés re n y ú j t s a be. 
508. ülés. 1958. április 11-én 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
A t á rgysoroza t szer int : — 
1. S z ú n y o g h у J á n o s : „Az üreginyúl meghonosítása és elterjedése Magyarorszá-
gon"'' c. e lőadásában a szerző t i sz táz ta a magyaror szág i ü reg inyulak telepítésének t ö r t é n e t é t , 
a legrégibb időktől k i i n d u l v a nap ja ink ig . A v a d á s z a t i szaki rodalomból megál lap í to t ta a te le-
p í t é sek sorrendjé t a K á r p á t - m e d e n c é n belül . M a j d b e m u t a t t a az 1957. évre érvényes üregi -
n y ú l elterjedési t é r k é p e t . 
Hozzászól tak : K r e t z o i M., S z e d e r j e i A., B e r t ó t i 1. 
2. H o r v á t h I m r e : „Az idegrendszer experimentális vizsgálata a békák szívén" 
e. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n olvasható . 
Hozzászólt : J e n d r a s s i k L. 
3. B i c z ó k F e r e n c : , ,Élettani vizsgálatok a Platyophrya lata-n"' c. e lőadása j e l en 
f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászólt : J e n d r a s s i k L . 
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4. E r d é 1 у i L a j o s : „Az ingervezető rendszer szerkezete és beidegzése a putások 
szívében" c. e lőadásában vázol ta a megvizsgált á l la tok ingervezető rendszerének a n a t ó m i a i 
he lyze té t , m a j d i smer t e t t e az ingervezető rendszer szöve t t an i szerkezetében mu ta tkozó s a j á t -
tosságoka t és az ingervezető rendszer beidegzését . 
Hozzászólt : J e Ii <1 r a s s i к L. 
509. ülés. 1958. m á j u s 2-án 
E lnök : S o ó s L a j o s . 
A tá rgysoroza t s z e r i n t : 
1. B o r o s I s t v á n : „Az els'i nemzetközi zoológiai konferencia a Szovjetunióban'' 
c. e lőadása jelen f ü z e t ü n k b e n olvasható . 
Hozzászólás nem vol t . 
2. G e b h a r d t A n t a l : „Malakofauniszlikai, ökológiai és állatföldrajzi vizsgálatok 
a Zselicségben" c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászólt : S о ó s L. 
3. W i e s i n g e r M á r t o n : ,,Keresztezési kísérlet a rózsás díszmárna és a ceyloni 
feketesávos díszmárna között" c. e lőadásában az e m l í t e t t k é t f a j keresztezéséből származó u t ó d o k 
külső megjelenését i smer te t i . Az u tód m i n d k é t szülő s a j á t s ága i t egyesít i , de i nkább a rózsás 
d í szmárna jellegeit viseli. Az u tódok t e r m é k e t l e n e k n e k b izonyul tak . 
Hozzászólt : G у ő r f f у J . 
4. S t e r b e t z I s t v á n : „A havasi lile Magyarországon" c. e lőadása je len f ü z e t ü n k 
ben o lvasha tó . 
Hozzászólás nem vol t . 
510. ülés. 1958. j ú n i u s 6-án 
E lnök : S o ó s L a j o s . 
A t á rgysoroza t szerint : 
1. B o r o s I s t v á n : „Megemlékezés Kittenberger Kálmánról" c. előadása je len 
f ü z e t ü n k b e n o lvasható . 
Hozzászólás nem vol t . 
2. S z ú n y o g h у J á n o s : „A magyarországi muflon honosítása, jelenlegi elterjedése 
és az Ovis musimon sinesella Turc. alfajéinak bírálata" c. e lőadásában elsőnek a K á r p á t - m e d e n c e 
muf lon á l lományának te lepí tés- tör téneté t i smer t e t t e . K i m u t a t t a , bogy a m a g y a r F о r g á с h 
K á r o l y vol t az első E u r ó p á b a n , aki m u f l o n o k a t szabadon , t ehá t n e m v a d a s k e r t b e n sikere-
sen honos í to t t . Majd a mai Magyarország m u f l o n á l l o m á n y á n a k el ter jedésével és nagyságáva l 
fogla lkozot t . Végül beb izony í to t t a , bogy a Szlovákiából leírt Ovis musimon sinesella n e v e z e t ű 
m u f l o n - a l f a j nein érdemli meg az elkülöní tést . 
Hozzászól t : S z e d e r j e i Á. 
3. K o v á c s L a j o s : „A fenyőn élő magyarországi nagylepkék" c. e lőadásában f ő k é n t 
f l ó r a tö r t éne t i a lapon v o n t a le faunogenet ika i köve tkez te t é se i t . 
Hozzászól tak : J á n о s s i 11., S o ó s L . 
1. W a r g а К á 1 m á n : „A Kis-Balaton madarainak fészkelő közösségei" c. e lőadása 
je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászól tak : K o v á c s L. , G y ő r f f y J . 
511. ülés. 1958. ok tóbe r 3-án 
E lnök : S o ó s L a j o s . 
A tá rgysoroza t szer int : 
1. B e r e t z k P é t e r , K e v e A n d r á s és S c h m i d t E g o n : Az egyidejű 
vizimadár-kutatás feladatai és néhány eredménye" c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n olvasható . 
Hozzászól t : S o ó s L. 
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2. W a r g a K á l m á n : „ A budapesti Városliget egykori fülemüle állománya,, c. 
e lőadásá t a szerző m i n t e g y tör téne lmi v i s szap i l l an tásnak szán ta , mive l az időközben el te l t 
f é l évszázad a l a t t t e l j e sen megvá l toz tak a k ö r n y e z e t i viszonyok. Az egykori Város l ige tben 
je l legzetes vol t a p i n t y , a b a r á t k a és a kis f ü l e m ü l e jelenléte. Az előadó ökológiai és e to lógia i 
megf igyelése inek i smer te téséve l zár ta e l ő a d á s á t . 
Hozzászólás n e m vol t . 
3. B a r n a J ó z s e f : „Az aorta abdominális elágazásának változatai kis kérődzőkön" 
c. e lőadásában a szerző kérődzők emésztési és felszívási v i szonya iva l kapcsolatos v izsgá la ta i 
so r án t a n u l m á n y o z t a a bendő és az emész tés i szervek vé rke r ingésé t . Vizsgálatai t kecskéken 
és j u h o k o n végezte . Vizsgála ta i során o lyan megá l l ap í t á sokra j u t o t t , melyek el térnek az i ro-
d a l o m b a n eddig t a l á l h a t ó k t ó l . 
Hozzászól t : Z i m m e r m a n n Á . 
4. B a l o g h J á n o s : , ,Beszámoló a londoni nemzetközi zoológiai kongresszusróT' 
c. e lőadásában t a g l a l t a a kongresszuson e l h a n g z o t t előadások t á r g y k ö r ö k szerint va ló f e l -
osz t á sá t , v a l a m i n t k i t é r t az előadások s z í n v o n a l á r a . Beszámolt a megnyi tás ró l , a fogadások ró l , 
v a l a m i n t a meg je l en t k u t a t ó k szakmai megbeszélése inek lehetőségeiről. Kiemel te , hogy a kong -
resszus csak m e g n y i t á s á b a n volt egységes, m a j d a megje lent 1200 rész tvevő kisebb c sopor tok ra 
oszolva f o l y t a t t a m u n k á j á t . Előadó szer int a n a g y s z a b á s ú nemze tköz i kongresszusok h e l y e t t 
cé lszerűbb k isebb kongresszusoka t , s zűkebb t á rgykör re l , t a r t a n i . 
Hozzászól t : S о ó s L. 
512. ülés. 1958. november 7-én 
E lnök : S o ó s L a j o s . 
A t á rgyso roza t szer int : 
1. S o ó s L a j o s elnök beje lent i az ú j t i sz t ika r vá l a sz t á sá t . 
2. G e b h a r d t A n t a l : ,,Malakológiai vizsgálatok a Mátrában" c. e l ő a d á s á b a n 
a környeze t i v i szonyok ismertetése u t á n a hegység Mol lusca-faunáj á t t á rgya l t a . A Malako-
f a u n a 16,6%-a v í z b e n , 9 ,25%-a közve t lenü l a v ízpar ton , 64,81 % - a erdőben, 7 ,40%-a növé-
n y e k e n , 1 ,85%-a sz ik lákon ta lá lható . A M á t r a Mollusca-faunáj á n a k szegénységét a kőze t 
a lacsony m é s z t a r t a l m á v a l magyarázza . • 
Hozzászól t : S o ó s L. 
3. K o v á c s L a j o s : „Répalepke a Balaton vízlükre fölött" c. e lőadásában m e g f i g y e -
léseit közöl te , me lyek szer int répalepkék m e g p i h e n n e k a v íz tükrön , m a j d onnan ú jbó l felszáll-
n a k . E lőadó azt f e j t e g e t t e , hogy az i m á g ó k vízigénye is előidézhet kisebb v á n d o r l á s o k a t . 
Hozzászó l tak : B a l o g h J . , G o z m á n y L. , G e b h a r d t A. 
4. E r d ő s J ó z s e f : „A biológiai védekezés első nemzetközi konferenciája Prágában" 
c. előadása je len f ü z e t ü n k b e n olvasható . 
Hozzászólás n e m vol t . 
5. P o n y i J e n ő és P o n y i J e n ő n é : „A Mánfa-patak talajvizének állatai" 
c . e lőadásában P o n y i J e n ő beveze tésében k i t é r t a n y u g a t - b a l k á n i t a la jv íz tenger i e r ede tű 
á l la ta i ra . E z u t á n fe lsorol ta az ál ta luk a Mecsek-hegységben t a l á l t t a l a j vízi á l l a toka t , me lyek 
közü l különösen a v í z i a t k á k közöt t f a u n á r a ú j f a j o k is vo l tak . 
Hozzászó l tak : B a l o g h J . , F a r k a s H . 
Végezetül S o ó s L a j o s elnök k i h i r d e t t e a szavazatszedő bizot tság ( tag ja i : A n d-
r á s s y I s t v á n , J e n s e r G á b o r , M i h á l y i F e r e n c ) á l ta l b e g y ű j t ö t t s z a v a z a t o k 
összeszámlá lásának e redményé t . Ezek sze r in t a Szakosztály t i sz t ika ráu l a k ö v e t k e z ő k e t 
v á l a s z t o t t á k meg : 
Elnök : S o ó s L a j о s, 28 s z a v a z a t t a l . — Szavaza to t k a p o t t még : K a s z a b Z o l -
t á n (1) és S z é k e s s y V i l m o s (1) . 
Titkár : M ó c z á r L á s z l ó , 28 sza 'vazat ta l . — S z a v a z a t o t k a p o t t még : G o z -
m á n y L á s z l ó (1) és M i h á l y i F e r e n c (1). 
Jegyző : T o p á i G y ö r g y , 28 s z a v a z a t t a l . — Szavaza to t k a p o t t még : B e r i n k e y 
L á s z l ó (1) és F a r k a s H e n r i k (1). 
Intéz'bizottsági tagok : К e v e A n d r á s, 28 szavaza t t a l ; S z e l é n y i G u s z t á v , 
29 s z a v a z a t t a l ; S z u n y o g h y J á n o s , 30 s z a v a z a t t a l ; Z i m m e r m a n n G u s z t á v , 
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29 szavaza t t a l . — Szavaza to t k a p o t t még : B a l o g h J á n o s (2), E r d ő s J ó z s e f (1) 
és K r e t z ó i M i k l ó s (1). \ 
513. ülés. 1958. december 5-én 
E lnök : S o ó s L a j o s . 
A t á rgysoroza t s z e r i n t : 
1. A n g h i C s a b a G é z a : , , A n t o n i u s ligrislókoponya-vizsgálatainak értékelése" 
c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n olvasható . 
Hozzászól tak : S t о h 1 G., S z ú n y o g h у J . , D u d i c h E . , S o ó s L . 
2. G y ő r f f i J á n o s : ,,A nyárfa-félék nagylepke károsítói" с. e lőadása je len f ü z e -
t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászólás nem vol t . 
3. W é b e r M i h á l y : „ A u t o m a t i k u s fénycsapdával gyűjtött rovaranyag felhasználása 
ökológiai vizsgálatokra'" c. e lőadása köve tkező f ü z e t ü n k b e n o lvasható . 
Hozzászól tak : B a l o g h J . , S o ó s L . 
4. B á l á s G é z a és M i h á l y i F e r e n c : , ,Adatok a fúrólegyek (Trypetidae) 
magyarországi tápnövényeinek ismeretéhez" c. e lőadása következő f ü z e t ü n k b e n o lvasható . 
Hozzászólás nem vol t . 
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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Tá r saság Ál la t tan i Szak-
osz tá lyának fo lyó i r a t a . Megjs lenik évenkén t 4 f ü z e t b e n . Csak azok a c ikkek 
nyernek a f o l y ó i r a t b a n elhelyezést , me lyeknek a n y iga — előadás a l ak j ában — 
az Ál la t tan i Szakosz tá ly egyik ülésén e lhangzo t t . Áz Állattani Közlemények sz r-
kesztősége kér i a szerzőket, hogy közlésre szánt k é z i r a t a i k a t az illető e lőadás 
elhangzása u t á n lehetőleg n y o m b a n j u t t a s s á k el a szerkesztő címére : 
A n d r á s s y I s t v á n , Budapest, V I I I . Puskin u. 3. 
Egyetemi Állatrendszertani Intézet 
A kéz i r a tok há rom gépel t p é l d á n y b a n k ü l d e n d ő k , o lda lankén t 25—30 
sorral , tipizálás (a láhúzás) és egyéb bejelölés nélkül. Az ese t legts megjegyzések, 
k ívána lmak kü lön lapra írva mel lék lendők . Az egyes c ikkek ter jedelme ez egy 
n y o m t a t o t t í ve t lehetőleg ne h a l a d j a meg. Az á l ta lános beveze tés és az i roda lmi 
h iva tkozások szövege a lehető 1 g röv idebb Í g y e n ; a mel lék lendő ábrák száma 
is a legszükségesebbre kor lá tozód jék . Az áb rák lehetnek fehér ka r ton ra v a g y 
pausz-papí r ra kész í t e t t vona las tusrajzok ( ce ruzara jzok nem) , vagy fényképek 
esetében r ep rodukc ió ra a lka lmas pozitívok (negat ívok nem) . Az i rodalom-jegy-
zékbe is csak a legszükségesebb c ímeket vegyük b e ; ennek a l ak já ra nézve a 
je len kö te t i rodalom-jegyzékei az i r ányadók . Minden közleményhez egy rövid 
•— legfel jebb egy gépelt-oldal t e r j e d e l m ű — összefoglalás is melléklendő, az 
idegennyelvű k i v o n a t számára , 
A szerzők az Állattani Közlemények-ben meg j ; l en t cikkeikről 100 kiilör.-
l enyomato t k a p n a k . 
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D R . D U D I C H E N D R E 

Á L L A T T A N I K Ö Z L E M É N Y E K 
A M A G Y A R B I O L Ó G I A I T Á R S A S Á G Á L L A T T A N I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K F O L Y Ó I R A T A 
Szerkesz t i : A N D R Á S S Y ISTVÁN 
X L V I I . k ö t e t , 3—4. f ü z e t . M e g j e l e n t : 1960. ápr i l i s h ó 
HUSZONÖT ÉV 
I r t a 
B A L O G H J Á N O S 
(F,ötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Ál l a t r endsze r t an i I n t é z e t e , B u d a p e s t ) 
Huszonö t évvel ezelőt t , 1934-ben, hosszas huzavona u t á n végre meg-
szü le te t t az a kul tuszminisz te r i döntés , amely a budapes t i egye temen is ha j -
lékot a d o t t az á l l a t r endsze r t annak . Az ú j á l l a t r endsze r tan i t anszék élére, 
nyi lvános rendkívül i t a n á r i minőségben, dr . D u d i c h E n d k e egye temi magán-
t a n á r , múzeumi őr ke rü l t . 
A f i a t a l professzor még csak 39. é le tévében volt, a m i k o r a kinevezését 
m e g k a p t a , de máris egész sor ér tékes t u d o m á n y o s m u n k a vol t a há t a mögöt t . 
Kinevezéséig nyo lcvanná l több t u d o m á n y o s és i smere t t e r j e sz tő publ ikációja 
l á to t t napvi lágot ; k ö z t ü k két t e r j ede lmes monográ f i a : az Aggteleki-bar lang 
élővilágáról és a r á k o k mészpáncél járól . Az a fe ladat azonban , amely az ú j 
Ál la t rendszer tan i In t éze t professzorát v á r t a , jóval t ú l n ő t t a t udományos 
k u t a t ó m u n k a t e rü le t én . Mint professzornak, első sorban az egye temi ok ta t á s 
fe l té te le i t kellett megte remten ie , de ezzel egyidőben a korszerű t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k á é t is. De t a l á n még ennél a ké t f e l ada tná l is sü rgősebb volt , hogy 
helyreál l í tsa a m a g y a r zoológia béké jé t , amelyet az ún . „ e g y e t e m i " és 
„múzeumi" zoológia közö t t folyó torzsa lkodások év t izedek ó ta feldúlva 
t a r t o t t a k . Ez a h á r m a s fe lada t egész ember t k íván t . K i t ű n ő szakember t és 
pedagógus t egy személyben, de o lya t , aki r áadásu l b i r t o k á b a n van az emberi 
t a p i n t a t n a k és a d ip lomácia i képességnek is. Ma már — 25 év t á v l a t á b a n — 
e l m o n d h a t j u k , hogy D u d i c h E n d k e ezt a h á r m a s f e l ada to t jól o ldo t ta meg. 
Kinevezésével szinte egyszerre megszűnt a m a g y a r zoológia ke t t é s zakad t s ága , 
e l tűn tek a személyi e l lentétek, és a leg jobb e g y ü t t m ű k ö d é s a lakul t ki az 
egye temi és múzeumi zoológusok közö t t . 
A zoológiai béke megteremtéséné l sokkal t o v á b b t a r t o t t a korszerű 
á l l a t rendszer tan i o k t a t á s , az á l l a t r endsze r t an i tanszék meg te remtése . Az ú j 
in téze t mega laku lásakor a f i a t a l professzor a helyiségeken k ívü l csupán egy 
e lavu l t könyv tá r r é sz t és nagy, de minden részben á tdolgozásra szoruló gyű j te -
m é n y t k a p o t t . Mindezekhez egy t aná r segéd i és egy h iva ta l segédi ál lást , és 
v iszonylag szerény do tác ió t . Az ú j in tézet megte remtéséhez t e h á t csupán a 
lelkesedés volt meg; a személyi és anyagi fel tételek nagyrész t h iányoz tak . 
D u d i c h E n d r e a z o n b a n h ihe te t len k i t a r t á s s a l fogot t m u n k á h o z . É j t n a p p á 
téve í r ta egyetemi e lőadásai t , kész í te t t e demons t rá ló a n y a g á t , rendezte az 
óriási g y ű j t e m é n y e k e t . Közben m a r a d t idő a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r a , 
sőt , a tudósképzés meg ind í t á sá ra is. Mert az ú j in tézetben m á r mega laku lá sa 
évében o t t ül tek az első dok to randusok , 1935-től kezdve ped ig sz in te minden 
évben fo lyamatosan ke rü l t ek ki az á l l a t rendszer tan ú j d o k t o r a i . E b b e n a 
szünetné lkül i m u n k á b a n te l tek el az. első évek, de azu tán egyre nehezebb idők 
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k ö v e t k e z t e k : a h á b o r ú á r n y é k a bo ru l t az országra, s vele e g y ü t t az ú j in téze t re 
is. Közben, 1937-ben, e lkészül tek az á l l a t rendszer tan i előadások, és 1942-ben 
az In téze t g y ű j t e m é n y e i n e k rendezése is be fe jeződö t t . Az előadások anyaga 
közér the tően összefogot t f o r m á b a n „Az állatok rendszere és a szárazulatok állat-
földrajza," c ímen a Természe t Vi lága soroza tban je len t meg , amely ma is a leg-
j o b b magyar á l l a t r endsze r t an i és á l la t fö ldra jz i összefoglalás. Ami t azonban egy 
évt ized s z a k a d a t l a n m u n k á j a m e g t e r e m t e t t , azt a h á b o r ú egyetlen p i l lana t 
a l a t t nagyrész t összerombol ta . 1945. j anuá r 13-án egy nagyka l ibe rű g r á n á t 
az In tézet m ú z e u m á b a c sapo t t , és tíz év m u n k á j á b ó l nagyrész t csak üveg-
cserepek, p o r r á zúzódo t t k é s z í t m é n y e k m a r a d t a k meg. 1945-ben ú jbó l m i n d e n t 
élőről kellet t kezdeni . De D U D I C H ENDRÉnek ehhez is vo l t lelki ereje, noha 
1945-ben r á a d á s u l lakása is t e l j e sen megsemmisül t . É lőrő l kezdet t t e h á t a 
szó szoros é r t e l m é b e n m i n d e n t . E b b e n a m u n k á b a n a z o n b a n már n e m volt, 
anny i r a egyedül , mint 1945. e lő t t . Az Ál la t r endsze r t an i In téze t másod ik 
ú j jászervezésé t 1949-ben a professzoron kívül egy a d j u n k t u s , 3 t aná rsegéd 
és 1 h iva ta lsegéd végezte el. Az I n t é z e t ennek során a régi és szűk helyiségek 
h e l y e t t egész emele te t k a p o t t , mégped ig tel jesen ú j j á a l a k í t v a . Az ú j jászerve-
z e t t Ál la t rendszer tan i In t éze t az akadémia i Ta la jzoológia i K u t a t ó c s o p o r t t a l 
b ő v ü l t ; m a j d p á r év múlva a M a g y a r D u n a k u t a t ó Ál lomás t is az In téze t kere té-
b e n szervezték meg . Mint l e g i f j a b b gyermek, az I n t é z e t b e n kezdte meg műkö-
désé t az aggte leki Bar langbiológia i Labora tó r ium is, a m e l y n e k megny i t á sáva l 
1958-ban D U D I C H ENDRÉ-nek évt izedes á lma va lósu l t meg. 
Az Ál la t rendszer tan i I n t é z e t rövidre fogo t t t ö r t é n e t e u t á n meg kell 
emlékeznünk n é h á n y szóban magá ró l a jubi láló professzorró l is.' Ez - a fel-
a d a t kétszeresen nehéz. Nehéz az ünnepe l tnek , aki köz ismer t szerénysége 
f o l y t á n a ny i lvános ünneplés t és m é l t a t á s t egész é le tében igyekezet t e lkerülni . 
Nehéz e sorok í r ó j á n a k , aki 24 éven keresztül m u n k a t á r s a és sok m i n d e n b e n 
osztályosa vol t az ünnepe l t nek ; ezér t az elmúlt 25 évről nehezen t u d a t á rgy i -
lagosság h a n g j á n írni . Mégis megkísér l i , hogy legalább n a g y vonásokban jelle-
mezze D U D I C H E N D R É Í az o k t a t ó t , a k u t a t ó t és a szervezőt . 
D U D I C H E N D R E , min t e g y e t e m i ok ta tó , k inevezésekor nehéz fe lada t 
e l ő t t ál lott . Ú g y s z ó l v á n a semmibő l kel le t t az á l l a t r endsze r t an i ok t a t á s min-
d e n fel tételét meg te remten ie . Az á l l a t r endsze r t an t add ig csak mellékesen 
a d t á k elő, t ö b b n y i r e a régi á l t a l ános Ál la t tan i I n t é z e t asszisztensei, akik az 
á l l a t t a n n a k m á s ága iban b ú v á r k o d t a k . Előadása ik így szükségképpen nélkülöz-
t é k az átélést , a személyes t a p a s z t a l a t o k a t . D U D I C H E N D R E így tel jesen a m a g a 
e re jé re t á m a s z k o d v a készí te t te el e lőadásai t , amelyek a legkorszerűbb fej lődés-
t ö r t é n e t i á l l a t r endszer t m u t a t t á k be hal lga tó inak. Az előadások töké le tes 
logikai felépítése, vi lágossága és gondossága m á r az első ó rákon meghód í to t t a 
a ha l lga tóságot : a f i a t a l p ro fesszornak sikerült a s zá r aznak t a r t o t t rendszer-
t a n t m i n d j á r t az elején ha l lga tó iva l megkedve l te tn i . De ú j a lapokra he lyezte 
az á l l a t r endsze r tan i gyako r l a toka t is. Az addigi, t ö b b n y i r e passzív, r a j z o l t a t ó 
gyakor l a t he lye t t beveze t ték az a k t i v e foglalkoztató t ípus i smere t i gyakor l a to t , 
a m e l y ma is ger ince az á l l a t r endsze r t an i gyakor l a tnak . 
A korszerű á l l a t r endsze r t an i ok t a t á s b iz tos í to t t a , hogy az egye temet 
a l apos á l l a t r endsze r t an i t u d á s ú középiskolai t a n á r o k h a g y j á k el, így D U D I C H 
E N D R E közve tve hozzá já ru l t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i smere tek széleskörű 
te r jesz téséhez is. DE a lebilincselően m e g t a r t o t t e lőadások ál landó vonzóerő t 
j e l e n t e t t e k a ha l lga tóság felé is. D U D I C H E N D R E egye temi t aná r i kinevezése 
u t á n azonnal mozgós í to t t a a f i a t a l o k a t . Mindenekelőt t l ehe tővé t e t t e s z á m u k r a 
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a t u d o m á n y o s pub l ikác ió t a „ F r a g m e n t a Faunistica Hungarica"' megind í t t a -
t á sáva l . Ez a lelkes g á r d a előbb az ő in téze tében dolgozot t , m a j d egy részük 
más munkahe ly re k ikerü lve is az ő szel lemi i r ány í t ásá t i smer t e el, és k i t a r t o t t 
a m a g y a r zoológia mel le t t , még a k k o r is, ha ez a k i t a r t á s esetleg éveken 
keresz tü l anyagi gondoka t j e len te t t s z á m á r a . 
Sokszor fe lmerü l t a kérdés, h o g y v a j o n D U D I C H ENDRÉnek vol t -e 
ú g y n e v e z e t t „ i s k o l á j a " . () maga m i n d i g t i l t akozot t , ha az Ál la t rendszer tan i 
I n t é z e t t e l kapcso la tban „DUDiCH-iskoláról" beszéltek. Ez a t i l t akozás — úgy 
gondolom — nem pusz t án szerénységből f a k a d t , hanem mé lyebb t u d o m á n y -
poli t ikai e lgondolásokból is. Az Ál la t rendszer tan i I n t é z e t b e n sohasem vol t 
olyan ér te lemben „ i s k o l a " , ahogy a r ró l á l ta lában beszélnek. Az iskola azt 
je lent i , hogy egy in téze t va lamennyi dolgozója a professzor vezetésével egyet-
len t é m á r a koncen t rá l j a magá t , és a n n a k a t é m á n a k részletei t dolgozza ki . 
Nyi lvánva ló , hogy az i lyen iskola szükséges és hasznos azokon a nagy egye-
t emeken , amelyeken az á l l a t t an t e r ü l e t e számos á l la t t an i rész le t tá rgyra v a n 
fe lparcel lázva. A b u d a p e s t i egye temen azonban kezde tben csak ke t tő vol t , 
jelenleg három az á l l a t t an i vagy l ega lább részben á l l a t t an i t á r g y ú tanszékek 
száma . Az Ál la t rendszer tan i In téze t h a t á s k ö r é b e ta r toz ik a r endsze r t an mel le t t 
az egész á l la t fö ldra jz , ökológia és cönológia is, ami szükségszerűen nagy meg-
terhelés t je lent az in téze t professzora számára . Kénye lmesebb volna ilyen 
körü lmények közöt t a k u t a t á s o k a t leszűkí teni , és így i skolá t t e remten i . E z 
azonban azzal j á rna , hogy egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k , ame lyek ma az In téze t 
h a t á s k ö r é b e t a r toznak , te l jesen e l s o r v a d n á n a k . Ez a meggondolás veze t te 
D u D i r . n E n d r é í , a m i k o r az I n t é z e t b e n a legkülönbözőbb t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
művelésé t szorgalmazta . É s a t a p a s z t a l a t azt m u t a t j a , hogy jó l d ö n t ö t t , araikor 
ezt az u t a t vá lasz to t t a . Az In t éze tben készül t doktor i és k a n d i d á t u s i disszer-
tác iók közö l t egymást v á l t o g a t t á k a le í ró rendszer tani , cönológiai , összehason-
lító morfológiai , á l l a t fö ld ra jz i és más jel legű m u n k á k . I sko lá t t e h á t — a szó 
szűkebb ér te lmében va lóban nem t e r e m t e t t , de In téze te k i indulás i p o n t j á v á 
vál t számos olyan k u t a t á s i i r ánynak , ame lyek k o r á b b a n a m a g y a r zoológiában 
te l jesen ismeret lenek v o l t a k . 
D U D I C H E N D R E m i n t k u t a t ó az á l l a t t an számos t e rü l e t én dolgozot t . 
Már m i n t f ia ta l muzeológus is s zak í to t t a szűk te rü le t re va ló specializálódással . 
E g y éven belül jelent meg dolgozata a t rópus i szarvasbogarakró l , magyarországi 
vakboga rák ró l , t rópus i és pa lea rk t ikus Phymat ida -po loskákró l , a szongáriai 
cselőpókról és a to l l t e tvek gyűj téséről . E z a sokoldalú érdeklődés már a f i a t a l 
muzeológusnál is se j teni engedte, hogy m a g a s a b b r a törő céljai lehetnek, m i n t 
az Á l l a t t á r Crus tacea -gvű j t eményében való speciális r endsze r t an i m u n k a . 
Felkészülés volt ez az egyetemi professzorságra , mer t ez a h i v a t á s szükség-
képpen sok témá júságo t k íván . D U D I C H E N D R E ebben az é r t e l emben s o k t é m á j ú 
m a r a d t egész életében, a n n a k ellenére, hogy ez egyéni t u d o m á n y o s pá lyá já -
nak bizonyosfokú fe lá ldozásá t j e l en t e t t e , hiszen ké t l egnagyobb , önálló k u t a -
t á sokon alapuló m u n k á j á t 1931-ben és 1932-ben, t ehá t 36 ill. 37 éves k o r á b a n 
pub l iká l t a ; néhány évvel egyetemi t a n á r i kinevezése e lő t t . De éppen ez az 
á ldoza t t e r m e t t e a l eggazdagabb gyümölcsö t : az á l l a t r endsze r t an , á l la t föld-
rujz , ökológia és cönológia soki rányú fe lv i rágozásá t . P rofesszor rá való kine-
vezése u t á n ugyanis mély t u d o m á n y p o l i t i k a i szemléletével f o n t o s a b b n a k 
t a r t o t t a a f i a t a l erők e l indí tásá t , m i n t a s a j á t k u t a t ó m u n k á j á t . Ennek a cél-
nak érdekében hívta fel a f igyelmet az e lhanyago l t á l l a tcsopor tok , e lhanyagol t 
b io tópok k i k u t a t á s á r a , ökológiai, cönológiai t é m á k művelésére . A tö re t len 
t e rü l e t eken az első k a p a v á g á s t g y a k r a n ő maga t e t t e meg , hogy ú t m u t a t á s t , 
n a g y o b b b iz tonságot a d j o n az ú j ú t r a lépő f i a t a loknak . E z a soki rányú m u n k a , 
az ok ta t á s , a szervezés és az i r ány í t á s á l landóan n ö v e k e d ő terheivel e g y ü t t , 
egyre kevesebb idő t h a g y o t t a m a g a k u t a t ó m u n k á j a s zámára . É p p e n ezér t 
egyenesen b á m u l a t r a m é l t ó , hogy i lyen nehéz k ö r ü l m é n y e k mellet t is kereken 
200 a n y o m t a t á s b a n edd ig megje lent t u d o m á n y o s és i smere t t e r j e sz tő publ iká-
cióinak száma. E z e k közö t t v a n ké t n a g y , önálló k u t a t á s o k o n alapuló mono-
gráf ia , két t e r j ede lmes népszerű vagy i smere t t e r j esz tő k ö n y v és közel kétszáz 
k i sebb-nagyobb egyéb m u n k a . S a j á t beval lása szer int a m a g y a r faunisz-
t i k á t , az íze l t lábúak alak- és r e n d s z e r t a n á t , a r o v a r o k cirpelő szerveit , a 
polarizációs mik roszkóp iá t , a biocönológiát , a b a r l a n g k u t a t á s t és a D u n a -
k u t a t á s t t a r t j a speciális szak te rü le tének , de nemcsak ezeken a te rü le teken , 
h a n e m a zoológia egyéb ágaiban is a l k o t o t t kisebb, de m a r a d a n d ó é r t ékű 
m ű v e k e t . így , kü lön ki kell emelni a m a g y a r á l l a tnevek helyesírására és á l ta-
l ában a magya r á l l a t t an i n o m e n k l a t ú r á r a vonatkozó ú t t ö r ő munkásságá t . 
D U D I C H E N D R E A m a g y a r zoológia s zempon t j ábó l legje lentősebb m u n k á -
j á t mint szervező és m i n t t u d o m á n y p o l i t i k u s végezte . H E R M A N O T T Ó ó t a 
t a l á n ő az egyet len m a g y a r zoológus, ak inek az egész m a g y a r zoológiát á t fogó 
te rve i és elgondolásai vo l t ak . F ia ta lon , 33 éves k o r á b a n pub l iká l j a , , A magyar 
állatvilág kutatásának megszervezése ' c. c ikkét , amely az első á tgondol t p rog ram 
a m a g y a r zoológia s z á m á r a . A gyönyörű p rogramér t a f i a t a lok már megjele-
nésekor le lkesedtek, a m a g y a r t u d o m á n y p o l i t i k a akkor i i rányí tói azonban 
nem é r t e t t ék meg. Kis részle tekben va ló megvalós í tására a harmincas években 
ke rü l t sor, amikor D U D I C H E N D R E m i n t egyetemi professzor , m á r t a n í t v á n y o k -
ka l , m u n k a t á r s a k k a l is rende lkeze t t . A program a m a g a teljességében csak 
n a p j a i n k b a n , a m a g y a r zoológia első és azt köve tő országos terveiben keriil 
megvalós í tás ra . Mint eddig elért e r edményeke t meg kell eml í tenünk belőle 
a gyű j t é s t echn ika i k ö n y v e k és az Allathatározó megje lenésé t ; a korszerű á l la t -
r endsze r t an i publ ikác iós o r g á n u m o k a t (Acta Zoologica, Opuscula Zoologica) 
és minden m a g y a r zoológus büszkeségé t : a Fauna Hungáriáé megindulásá t . 
D U D I C H E N D R E szervező és i rányí tó m u n k á s s á g á n a k l egnagyobb te ré t az ú j j á -
szervezet t Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a t e r e m t e t t e meg. Mint az Akadémia 
levelező t a g j á n a k és a m a g y a r zológia mindenki á l ta l e l ismert veze tő jének , 
d ö n t ő szerepe volt a m a g y a r zooológia első és azt köve tő ötéves terveinek kidol-
gozásában , a t e rvsze rű zoológiai k u t a t á s o k magyarország i megte remtésében . 
1952-ben „A magyar zoológia ötéves terve" c. t e r jede lmes m u n k á j á b a n á tpi l lan-
t á s t ad a m a g y a r zoológia egész h a t a l m a s p r o g r a m j á r ó l . Aa jon mi t érze t t 
a deresedő f e jű professzor , amikor a 24 évvel korábbi p r o g r a m j á n a k megvaló-
su lásá t , sőt , a kere te iben annál is n a g y o b b r a nő t t , mi l l iókkal t á m o g a t o t t 
zoológiai p rog ramot i s m e r t e t t e ? De a szervezés m u n k á j a még ezzel sem ál lo t t 
meg . Sor kerü l t az évt izedes álom, a D u n a - k u t a t á s megvalós í tására is. Az ú j 
i n t ézmény megszervezésével , t u d o m á n y o s p r o g r a m j á n a k kidolgozásával , s a 
m u n k a meg ind í t á sáva l az E g y e t e m és az Akadémia vezetősége ismét D U D I C H 
E N D R É I b íz ta meg. E s ugyancsak ő va lós í to t t a meg sz ívének egyik legkedve-
sebb vágyá t , a Bar langbiológia i L a b o r a t ó r i u m megépí tésé t is. 
D U D I C H E N D R E szervezési s ikereinek egyik t i t k a , hogy már f i a ta lon , 
egyetemi t aná r i k inevezése u t án , azonna l mozgósí tani t u d t a a f i a t a l zoo-
lógusokat . Professzori működése megkezdésekor azonna l olyan p rogramot 
t u d o t t adni , amely m a g á v a l r a g a d t a é p p e n a l egak t ívabb , leglelkesebb k u t a t ó -
k a t , akik azu tán később is — ny í l t an v a g y ha l lga tó lagosan — szellemi veze-
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t ő j ü k n e k va l lo t t ák D U D I C H E N D R É É Mindezt azonban úgy t u d t a elérni, 
hogy nem t e t t e f é l t ékennyé a t öbb i t u d o m á n y o s in tézmény veze tő j é t . N e m 
t ö r t zoológiai „ e g y e d u r a l o m r a " , nem igyekezet t minden t „ m a g á h o z szervezni" . 
Mindig gondosan ügyel t a r ra , hogy a m a g a és intézete szerepe ne h a l a d j a meg 
a m a g y a r zoológiában azt a szerepet , amelye t va lóban és reá l i san be t u d 
tö l ten i . í gy , pl. í rásban és szóban mindig hangsú lyoz ta , hogy a m a g y a r rend-
szer tan i zoológia te rmészetes k ö z p o n t j a , sú lyban és l é t s zámban legnagyobb 
in téze te a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Al ía t t á ra . I lyen és ehhez hasonló 
t u d o m á n y p o l i t i k a i i rányí tással ér te el, hogy a magya r zoológiában n e m je lent-
kez tek széthúzó erők, s ehelyet t m inden erőfeszítést az országos t e r v e k meg-
va lós í tására k o n c e n t r á l h a t t u n k . 
D U D I C H E N D R E 1951 óta a T u d o m á n y o s Akadémia levelező t a g j a . Az 
A k a d é m i á b a n elnöke az egyesí te t t Á l l a t t a n i Bizo t t ságnak , t a g j a a Biológiai 
Csoport vezetőségének, és így t e v é k e n y e n résztvesz a magyar zoológia szerve-
zésében, i r ány í t á sában . 1955-ben, 60. szü le tésnapja a lka lmáva l , a Munka-
é rdemrendde l , 1957-ben pedig — t ö b b évt izedes o k t a t ó és t u d o m á n y o s mtinkás-
sága elismeréséül — a Kossu th -d í j j a l t ü n t e t t é k ki. 
T W E N T Y - F I V E Y E A R S 
B y 
J . B A L O G H 
I n th is c o m m e m o r a t i o n 25 yea r s of t h e ac t iv i t i es of Dr ENDRE DUDICH a s a professor 
of t h e Budapes t Un ive r s i t y are reciewcd. T h e p a p e r d e m o n s t r a t e s t h e grea t i n f l uence m a d e 
b y t h e n o m i n a t i o n of Professor DUDICII a n d b y t h e o rgan iza t ion of the Z o o s y s t e m a t i c I n s t i t u t e 
o n t h e deve lopmen t of this science in H u n g a r y . A cr i t ica l analysis of t h e w o r k of ENDRE 
DUDICH as a t e ache r , researeh worker a n d o rgan ize r of science is of fe red . 
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H E R M A N OTTÓ 
( 1 8 3 6 - 1 9 1 4 ) 

HERMAN OTTÓ A ZOOLÓGUS ÉS ORNITHOLÓGUS* 
I r t a 
K E V E A N D R Á S 
(Madá r t an i I n t é z e t , B u d a p e s t ) 
HA A magyar t u d o m á n y o s madártan megalapítójának PETÉNYI JÁNOS SALAMONt tart -
juk, akkor HERMAN OTTŐról azt mondhatjuk, hogy a mai magyar madártan megalapítója. 
HERMAN OTTÓ életrajzát már sokan megírták, főleg LAMBRECHT KÁLMÁN két k ö n y v é -
ben találunk bőséges adatokat róla. Nehéz feladat HERMAN О т т о Ь а п különválasztani a 
zoológust, ethnographust, ősrégészt és polit ikust . Megkísérlem mégis HERMAN OTTÓt a 
zoológust és az ornithológust bemutatni , és i smertetni hatását a magyar ornithológia fej-
lődésére. 
H E R M A N OTTÓ 1847-ben kerül t el szülővárosából , B r e z n ó b á n y á r ó l Diós-
győrbe. Az iskoláit j ó e redménnye l végezte , de csak ké t évig. A szabadságharc 
leverése o lyan mély h a t á s t t e t t a haza f i a s szellemben n e v e l k e d e t t gyerekre , 
hogy n e m vol t h a j l a n d ó t o v á b b t a n u l n i . Csak az erdőt b ú j t a és m a d a r á s z o t t 
a 15 éves f i ú , és közben e l sa j á t í t o t t a t e r m é s z e t b a r á t orvos a t y j á t ó l — P E T É N Y I 
b a r á t j á t ó l — a m a d á r t ö m é s t . Ez H E R M A N OTTÓ o rn i thológus p á l y á j á n a k a 
k i indulása . 
Az iskolai kötelesség e lhanyago lásának h a m a r m e g j ö t t e k a szomorú 
következményei . A hét -gyerekes , k is f ize tésű a t y a kényte len k ivenni f i á t az 
iskolából, és jönnek a miskolci , k o r o m p a i és bécsi szomorú lakatos inas- , a 
dalmácia i ka tona- , m a j d a kőszegi fényképész-évek . 
Közben-közben a z o n b a n megcsillan egy-egy ha lvány f é n y s u g á r . 1854 — 56 
közt soka t t a n u l H E R M A N O T T Ó a bécsi N a t u r a l i c n k a b i n e t t b c n , melye t szorgal-
masan l á toga t . Az entomológus B R U N N E R f igyelme rá te re lőd ik az ér telmes 
f i a t a l ember re , akit az „ónkeze lés re" (LAMBRECHT), r a j zo lá s ra t an í t meg. 
Vele i l lusz t rá l t a t j a t a n u l m á n y a i t . B R U N N E R ha t á sa érezhető H E R M A N O T T Ó 
későbbi t u d o m á n y o s m u n k á i b a n is. 
A ka tona -évek v i szont módot n y ú j t a n a k neki a hőn ó h a j t o t t tenger , az 
Adria megismerésére, me lynek ha tása sz in tén érezhető későbbi munkásságán . 
Mint k a t o n a Európa egy részét b e j á r j a . 
Végül jön a keserves évek utolsó s t ác ió j a : 1863, Kőszeg. I t t ismeri meg 
őt egy szerény, v i s szahúzódot t k u t a t ó , az első magya r orn i thológus gárda 
egyik t a g j a , C H E R N E L K Á L M Á N — H E R M A N O T T Ó későbbi u t ó d j á n a k a t y j a —, 
aki b e a j á n l j a BRASSAI SÁMUELnek az akkor létesülő kolozsvár i múzeumhoz . 
A n a g y polihisztor B R A S S A I , aki H E R M A N OTTÓ m i n t a k é p é v é vál ik, A 
sa j á t költségén veszi fel 1864-ben „ k o n z e r v á t o r n a k " . A kolozsvár i 8 év a 
t anu lás éve. H E R M A N O T T Ó most m á r révbe j u t o t t , mohón eszi A k ö n y v t á r 
könyve i t , s iparkodik p ó t o l n i a z t , a m i t g y e r m e k é v e i b e n e l m u l a s z t o t t . Ha szerény 
kere tek köz t is, de a kolozsvári környeze t , A megér tő „BRASSAI bács i" , sok 
* E l ő a d t a a szerző a Biológiai és N é p r a j z i T á r s a s á g 1954. d e c e m b e r 15-én közösen 
t a r t o t t d íszülésén. 
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j ó b a r á t , összefogó m a g y a r e m b e r p á r t o l t á k és i h l e t t é k is. Em e l l e t t o t t vol t a 
g a z d a g és f e l k u t a t l a n Mezőség. E z e r a l ka lom, hogy H E R M A N O T T Ó ős tehe t sége 
k i b o n t a k o z z é k . Az öreg C H R I S T I A N L U D W I G B r e h m - k ö n y v e a b ib l i á j a , m a j d a 
f i a t a l A L E R E D B R E H M , a „Tierleben"" szerzője szel lemének a d j a te l jesen á t m a g á t , 
és ebben a sze l l emben á l l í t j a be k é s ő b b in téze té t is. Mos t m á r o n t j a a t a n u l -
m á n y a i t . Az első t a n u l m á n y a 1865-ben m á r meg is j e l e n i k : a k a b a s ó l y o m 
é le té rő l , m a j d a mezőségi p ó k o k r ó l és a f a u n a - k u t a t á s je len tőségérő l . M u n k á i -
b a n élesen s z e m b e f o r d u l a k i zá ró lagosan morphológia i i r á n y z a t ú muzeológiáva l . 
Észrevesz i , hogy a m a g y a r á l l a t t a n n a k szüksége v a n népsze rűs í tő m u n k á k r a . 
A gyakor la t i o rn i tho lóg ia j e l en tőségé t emel i k i : „Az o rn i tho lóg ia fő fe l ada t a i -
n a k egyike az, h o g y jegyezze m e g a hasznos és k á r t é k o n y m a d a r a k a t , iner t 
h a ezt nem tesz i , p u s z t a idő tö l t éssé a l ac sonyu l . " A kolozsvár i évek a l a t t 
s zü l e t i k meg a k é k c s ő r ű récéről szóló t a n u l m á n y a (1874), i t t t ö r t é n n e k meg 
a l egnagyobb j e l en tő ségű zoológiai m ü v e , „Magyarország pókfaunája''' elő-
készü le te i , és m é g számos do lgoza ta készül el. 
Ko lozsvá r t megkezd i a nevelői m u n k á t is. 1868-ban t a n f o l y a m o t veze t , 
m e l y b e n he t i k é t ó r ában „ t a x i d e r m i á t " t a n í t , és e n n e k során t ö b b j ó n e v ű 
zoológus t nevel . 
K u t a t ó ú t j a i v a l , m e l y n e k so rán e lsősorban a Mezőséget v izsgá l j a , de 
e l j u t a déli K á r p á t o k b a is, h a t á l m a s l endü le te t ad a ko lozsvár i m ú z e u m fej lő-
désének . 1871-ben vá l ik meg a m ú z e u m t ó l . A másfé l éves ko lozsvár i ú j ság í ró i , 
v a l a m i n t a szászvesszősi gazda t i s z t i i n t e rmezzo is főleg a p ó k m u n k a előkészüle-
t e i v e l és m a d á r t a n i k u t a t á s o k k a l t e l ik el. E k k o r m á r n em ze tk ö z i neve v a n . 
T ö b b híres kü l fö ld i o rn i tho lógussa l és zoológussal levelez. Első s o r b a n az 
с? о 
o s z t r á k orn i tho lógia n a g y m e s t e r e , T S C H U S I v a n rá t e r m é k e n y í t ő h a t á s s a l . 
1873-ban régi mes te re , B R U N N E R megh ívásá ra i s m é t Bécs felé vesz i 
ú t j á t , hogy egy n a g y o b b O r t h o p t e r a - m u n k á t í r j a n a k , és expedíc ió t vezessenek 
K a m e r u n b a . A z o n b a n csak B u d a p e s t i g j u t o t t el, m e r t i n n e n m á r n e m enged-
t é k t o v á b b , h a n e m az a n y a g i a k b i z to s í t á sáva l i t t h o n t a r t o t t á k , megb ízva a 
p ó k - m o n o g r a p h i a meg í r á sáva l . A m u n k a befe jezéséhez a z o n b a n t o v á b b i 
k u t a t á s o k szükségesek . E r r e is m e g k a p t a a fedeze te t , v a l a m i n t a bécsi t a n u l -
m á n y ú t r a is. 
U tazása i so r án vendégsze re tő o t t h o n r a ta lá l a bác ska i Doroszlón, és i t t 
f e j e z i be k ö n y v é t 1875-ben, me ly a kéz i ra t b e n y ú j t á s a u t á n h ó n a p o k a l a t t 
m e g is je lenik. 
1875-ben az a l k a l m a z o t t á l l a t t a n t e rén is f on tos szerepet tö l t be. Meg-
b í z á s t kap , hogy a P a n c s o v á n fe l l épe t t P/iy/oacera-veszedelmet t a n u l m á n y o z z a . 
E r r ő l í r ásban be is számol és i s m e r t e t i a védekezés m ó d j á t . 
I lyen b e é r k e z e t t zoológust m á r n e m né lkü lözhe t a m a g y a r t u d o m á n y , 
1875-ben t e h á t k inevez ik a M a g y a r N e m z e t i Múzeum segédőrévé , mely ál lásá-
t ó l 1879-ben m e g v á l i k , amiko r képv i se lőnek v á l a s z t j á k . Mint muzeológus első 
f e l a d a t á n a k érzi, h o g y egy m a g y a r t u d o m á n y o s fo lyó i r a to t ind í t t a s son meg, 
m é g pedig o lya t , me ly a kü l fö ld részére is hozzá fé rhe tő . Hiszen m á r a kék-
csőrű-récéről szóló t a n u l m á n y á v a l k a p c s o l a t b a n is s z e m r e h á n y á s t k a p o t t , 
h o g y miért r e j t e t t e el ezt m a g y a r f o l y ó i r a t b a n , mikor a n e v e z e t t m a d á r köl tés i 
k ö r ü l m é n y e i a v i l á g i r o d a l o m b a n m é g i smere t l enek v o l t a k . í g y szü le tnek meg 
1877-ben A „Természetrajzi Füzetek" H E R M A N O T T Ó szerkesz tésében , m e l y e k 
1903-ban az „Annales Musei Nationalis HungaricV-ben f o l y t a t ó d n a k , és 
m é g ma is m e g j e l e n n e k k isebb c í m v á l t o z t a t á s o k k a l . E b b e n a f o l y ó i r a t b a n 7 
d o l g o z a t a je lent meg . E g y i k az északi t e n g e r p a r t o k o n élő h á r o m u j j ú csiillő 
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losonci e lőfordulásáról szóló, melyet s a j á t m a g a is i l luszt rá l t . Érdekes , hogy 
az eredet i f e s tmény t 1947-ben B E R E T Z K P É T E R a szegedi zs ibárus piacon meg-
ta lá l t a , a Madár tan i I n t é z e t részére megszerezte és így az u tókor számára 
m e g m e n t e t t e . 
1875 — 79 közti i dőben H E R M A N O T T Ó t evékenysége l egnagyobb részét 
a t u d o m á n y népszerűsí tésére fo rd í t j a . A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társaságba 
új életet ön t , szervez, e lőadásoka t t a r t . Szervező m u n k á j a a z u t á n sem szűn t 
ineg, így 1882-ben részt vesz az Országos Ál la tvédő Egyesü le t megalapí tásá-
ban is. 
Nagy szükségét l á t j a , hogy a m a g y a r olvasó közönség egy m a g y a r madár -
tan i m u n k á t kap jon . E z t azonban t á g a b b látókörrel k í v á n j a megírni , s ezért 
a sarki és t rópusi t á j a k r a ó h a j t o t t u tazn i . A nagy m u n k a megí rása és a t rópus i 
u t azás e lmarad t , e l lenben 1888-ban h á r o m hónapos norvég ia i k i rándulás ra 
kü ld t ék , sőt kísérőt is a d t a k melléje, L E N D L A D O L F személyében. Ez az út is 
e r edményeze t t egy n a g y o b b népszerű k ö n y v e t : „Az északi madárhegyek 
tájáról" "(1893). 
A nagv m u n k á t n e m t u d j a m á r megírni , anny i az elfoglal tsága. Ez t 
1899-ben a későbbi u t ó d j á v a l , CHERNEL ISTVÁNnal í r a t j a meg. Ideje j a v a 
részét a I I . Nemzetközi Madár t an i Kongresszus előkészületei ve t t ék igénybe. 
Ez a kongresszus fon tos h a t á r k ő az egyetemes orni thológia fej lődése tö r téne té -
ben. 
A kongresszuson n e m „ad hoc ' e lőadások h a n g o z t a k el, h a n e m a kor 
legkiválóbb szakemberei t ké r t ék fel, hogy szorosabb s z a k m á j u k akkori állásá-
ról beszámol janak . I lyen összefoglalók k ö n n y í t e t t é k meg a t o v á b b i fej lődést , 
l ezár tak egy korszakot , és megad ták az orni thológia h i r te len fe lv i rágzásának 
lehetőségét . 
A század végének egyik égető kérdése volt , mikén t l ehe tne poz i t ívabbá 
t enn i a madá rvonu lá s t a n u l m á n y o z á s á t . E k k o r még csak a megfigyelő mód-
szer lehetőségét i smer ték , de hogyan l ehe tne azt töké le tes í t en i? Ennek a 
kérdésnek megfej tésére k a p o t t H E R M A N O T T Ó megbízást a nemze tköz i bizot t-
ságtól . H E R M A N O T T Ó ezér t k iharcol ja , hogy 1890-ben 16 m u n k a t á r s á v a l 3 
hónapos szabadságot k a p j o n , és eza la t t az idő a la t t rendszeresen figyeljék a 
m a d a r a k tavaszi érkezését . H E R M A N O T T Ó őrhelye a B a l a t o n déli csúcsán 
fekszik: Somogyszentpá l . Az i t teni t a r t ó z k o d á s á n á té l t k a l a n d j a i r ó l sok kedves 
anekdo ta szól, köz tük az, amikor a pász to rok mint „ga rabonc i á s d i á k o t " 
megny í r t ák . Ennek t ö r t é n e t é t M I K S Z Á T H K Á L M Á N is meg í r t a . Munka tá r sa iva l 
és a k incs tár i e rdőbi r tokok erdészeinek közreműködéséve l kész í t e t t e el H E R M A N 
O T T Ó összefoglalóját a kongresszus s zámára , mely 1895-ben könyva lakban is 
megje len t , „A madávonulás elemei Magyarországon" c ímmel . 
A kongresszust haszná l j a fel a r r a az a lka lomra is, hogy emlékkönyv 
a l akban megí r ja eszményképének , P E T É N Y I J Á N O S SALAMONnak életét , és 
h a g y a t é k á n a k egy részét is feldolgozza benne . A később e lőkerül t jegyzetei t 
C S Ö R G E Y TiTüszszal do lgoz t a t j a fel k ö n y v a l a k b a n , 1 9 0 4 - b e n . 
A m a g y a r orni thológiára az 1891-es budapes t i kongresszus messzemenő 
h a t á s t gyakorol t . H E R M A N O T T Ó j avas l a to t t e t t A kongresszus bezárása u t á n , 
hogy a jól megszervezet t megfigyelő há lóza to t ne h a g y j a a kul tuszminisz-
t é r i u m pusztulni , hanem ál landósí tsa . 1893-ban meg is k a p j a a megbízást a 
„Magya r Ornithológiai K ö z p o n t " , a későbbi „Magya r M a d á r t a n i In téze t ' 
megszervezésére. A „ K ö z p o n t " a Nemzet i Múzeum két s z o b á c s k á j á b a n kezdte 
működésé t , és t ö m ö r í t e t t e maga köré a pest i és vidéki a m a t e u r ornithológuso-
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k a t . Igazgatói t i sz té t H E R M A N О т т о п а к k íná l ták fel i sméte l ten , ő azonban 
csak min t t i sz te le tbel i megbízás t f o g a d j a el t i sz te le td í j ja l , mivel nem t a r t j a 
összeegyezte the tőnek, hogy el lenzéki poli t ikus ál lami á l lás t tö l t sön be. 
Most t e h á t m á r önálló in téze te is van , mely egyelőre a m a d á r v o n u l á s 
k u t a t á s á v a l foglalkozik. A kere t a z o n b a n H E R M A N O T T Ó zsenijéhez mér t en 
egyre szűkebbnek bizonyul , kü lönösen akkor , amikor 1894-ben meg ind í t j a a 
ké tnye lven megje lenő „Aquila"-1, me ly még ina is f o l y a m a t o s a n jelenik meg. 
Az intézet — m i n t m á r e m l í t e t t ü k — a b rehmi és n a u m a t i n i e lgondolások 
a l a p j á n nyugsz ik . F e l a d a t a a m a d a r a k életének t a n u l m á n y o z á s a , má rped ig 
a m a d á r v o n u l á s ennek csak egy tö redéke . Nem lehet egyes m o z z a n a t o t a 
biológiai egységből kiemelni . Az Aqu i l a révén egyre sű rűsbödő nemze tköz i 
kapcso la tok , a külső m u n k a t á r s a k kü lönböző érdeklődése is sürget ik a kere-
t ek k ibőví tésé t . A k ö n y v t á r kezd önállósulni és g y a r a p o d n i . K é t - h á r o m év 
u t á n tú l ságosan szűkek a Nemze t i Múzeum szobácskái , de szűk a szellemi 
porond is ké t olyan nevű o rn i tho lógusnak egy helyen, m i n t H E R M A N О т т о п а к 
és a t u d o m á n y o s módszerekben el lenfelének, Dr. M A D A R Á S Z GYULÁnak. 
A két ember tökéle tes e l len té te egymásnak , de é p p e n ez a d j a meg a ma-
gyar orni thológia sokoldalú fe j lődésének lehetőségét . H E R M A N O T T Ó Í a m a d á r , 
az élő m a d á r a m a g a környeze tében érdekli . MADARÁszt a b e g y ű j t ö t t és pre-
pa rá l t m a d á r a n y a g ; így fej leszt i fel a század elején a N e m z e t i Múzeum g y ű j t e -
m é n y é t haza i és t r ópus i anyagga l a he ted ik helyre a vi lág m ú z e u m a i n a k sorá-
b a n . H E R M A N a u t o d i d a k t a , M A D A R Á S Z tel jes a k a d é m i k u s i sko lázo t t ságot 
n y e r t . HERMANban a zseni dolgozik , MADARÁSzban a k é p z e t t zoológus. 
H E R M A N képvisel i az i n d u k t í v , poz i t ívebb a lapokon n y u g v ó t u d o m á n y t , 
míg M A D A R Á S Z ko ra zoológiá jának megfelelően a desk r ip t ív és deduk t ív t udo -
m á n y képviselője . M A D A R Á S Z ind í t meg 1884-ben Magyarországon elsőnek egy 
nemzetközi m a d á r t a n i fo lyói ra to t , a , ,Zeitschri f t für die gesammte Ornitholo-
gie"-t, mely alig ér meg 4 év fo lyamot , míg a H E R M A N á l t a l i nd í to t t folyóira-
t o k még ma is m ű k ö d n e k . H E R M A N O T T Ó készül megírni a nagy magya rnye lvű 
m a d á r t a n i m ű v e t , mégis M A D A R Á S Z c saknem elébevág, ezér t sürgős, hogy 
C H E R N E L IsTVÁNnal megírassa H E R M A N az ő felfogása szer in t i nagy m u n k á t . 
M A D A R Á S Z Ó u g y a n f ü z e t a l a k b a n 1899-ben megindul , de csak 1903-ban feje-
ződik be, el lenben C H E R N E L k ö n y v e te l jes t e r j ede lmében m á r 1899-ben meg-
je len t . Minden v i t a ellenére m a m á r kétségtelen, hogy a ké t m u n k a egy-
m á s t egészíti ki. Mint humoros epizódot megeml í the t em erről a v i t á ró l , 
hogy H E R M A N k ö t e t e a M a d á r t a n i I n t é z e t b e kerül t , ahol az 1944. évi kiégés 
a lka lmából e lpusz tu l t . E b b e n a p é l d á n y b a n l á t h a t t u k , hogy az egyik színes 
á b r á r a , mely egy v i t á s búbospacs i r t á t ábrázol t , H E R M A N O T T Ó oda r a j zo l t a 
m a g á t , a m i n t a h á t t é r b ő l lelövi a pacs i r t á t . M A D A R Á S Z m á r az első év u t á n 
félre állt az Aqui la m u n k a t á r s a i sorából és a M ú z e u m exot ikus m a d á r -
a n y a g á t kezd te feldolgozni. 
í g y kapóra j ö t t H E R M A N О т т о п а к a század elején a fö ldművelésügyi 
kísérlet i t u d o m á n y o s in tézetek a l ap í t á sa . 1901-ben sürgősen átviszi i n t éze té t 
a ku l tusz vonal ró l az F M in téze tek sorába , ahol h a m a r nagy fe lada tok elé kell 
ál lnia. A nemzetköz i m a d á r v é d e l m i egyezmény előkészületei j a v á b a n foly-
nak . Tételei t t u d o m á n y o s a n meg kel l alapozni. A l k a l m a z o t t zoológiai f e l ada t 
a haszon és ká r megál lap í tása poz i t ív alapon, a h o g y a n akkor nevez ték a 
, ,begyelemzés"- t . Ez mos t már az in téze t második f e l ada t a . A m u n k a gyümölcse 
az 1901. évi m a d á r v é d e l m i kö r r ende le t , mely de facto csa t lakozás a készülő 
nemzetközi egyezményhez , ami de iure 1902-ben meg is t ö r t én ik Pá r i z sban , 
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és a m a g y a r országgyűlés 1906 : I . t . c. számon ra t i f iká l j a is. A rendele t és 
a t ö r v é n y n t á n a gyakor la t r a ke rü l a sor, hogy hogyan v é d j ü k és t e lep í t sük 
a hasznos m a d a r a k a t . Ezér t 1903-ban legkedvesebb t a n í t v á n y á t , C S Ö R G E Y 
TiTUSt elküldi BERLEPSCiihcz a th i i r ingiai Seebachba, hogy a f é szekodvakka l 
dolgozó madár te l ep í t é s a t y a m e s t e r é n e k módszere i t e l sa já t í t sa és á tül tesse a 
m a g y a r földre. I s m é t ú j szín az I n t é z e t é le tében, melynek je lentőségét H E R M Á N 
O T T Ó éles lá tása azonnal fe l i smer te , és meg is t e t t e a lépéseket a n n a k fejlesz-
tésére . E n n e k érdekében ké t m u n k á t is ír. Egy ik „A madarak hasznáról és 
káráról" c. k ö n y v e , mely négy k i a d á s t é r t meg. Ezzel olcsón és népszerűen 
közkinccsé a k a r t a t enn i C H E R N E L nagy m u n k á j á n a k e r edménye i t . A m u n k á t 
ragyogó tollal í r t a meg, még m a is közkézen forog. Másik k ö n y v é b e n i smer te t i 
az t az u t a t , me lyen a párizsi egyezmény lé t re j ö t t . K ö n y v e i német és angol 
f o r d í t á s b a n is megje len tek . 
Az In téze t születését a z o n b a n a m a d á r v o n u l á s k u t a t á s á n a k köszönhe t te . 
E r r ő l H E R M A N O T T Ó nem fe ledkeze t t meg, s így amikor t a n í t v á n y a , V Ö N Ö C Z K Y -
S C H E N K J A K A B előáll, hogy az a k k o r még nevetségesnek t a r t o t t és soka t t á m a -
d o t t d á n — n é m e t m a d á r g y ű r ű z é s t , m i n t a vonulás k u t a t á s n a k legpozi t ívebb 
eszközét h a z á n k b a is be ó h a j t j a veze tn i , k a p v a k a p r a j t a , fel ismeri hordere jé t . 
í g y j u t o t t n e k ü n k m a g y a r o k n a k a dicsőség, hogy már 1908-ban az elsők közt 
g y ű r ű z h e t t ü k m a d a r a i n k a t , míg a t ö b b i n a g y ku l t ú rn em ze t csak később mer te 
ezt a k u t a t á s i módszer t beveze tn i , amikor m á r az ú t t ö r ő m u n k a készen á l lo t t , 
és beigazolódot t a módszer helyessége. 
H A H E R M A N Оттопак m i n t veze tőnek és i r á n y í t ó n a k szerepét vizsgál-
j u k , azt l á t j uk , hogy benne mind ig a szélcslátókörű biológus él t . Minden ú j 
t ö r ekvés t szívesen t ámoga t , me ly a m a d á r t a n t biológiai i r á n y b a tereli és 
e lmélyí t i . Ú j k u t a t á s o k n a k is t e r e t enged. í g y , módot n y ú j t o t t In t éze tében 
G R E S C H I K jENŐnek szövet tan i l a b o r a t ó r i u m felszerelésére, mely l abo ra tó r ium 
1956-ig, pusz tu lásá ig m ű k ö d ö t t az Országos T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m b a n ; 
L A M B R E C H T KÁLMÁNnak, a később i é l e t r a j z í ró jának , hogy a m a d a r a k őslény-
t a n á t kutasssa , me lynek e r edménye az 1933-ban megjelent vaskos összefoglaló 
kéz ikönyve , a , ,Handbuch der Palaeornithologie,,. H E R M A N O T T Ó in téze tében 
le t t G R E S C H I K a m a d á r s z ö v e t t a n l egnagyobb nemzetközi t ek in té lye , L A M B -
R E C H T pedig a madá rős l ény t ané , holott, inaga H E R M A N O T T Ó egyik t á rgyhoz 
sem é r t e t t . 
H E R M A N O T T Ó á l landóan a nemze tköz i t u d o m á n y o s élet ü tőerén t a r t o t t a 
kezét . Azonnal fe l f igyel t , a m i n t l á t t a , hogy a rendszer tan is biológiai i r ányba 
tere lődik . 1901-ben az Aquila- t m e g n y i t j a O T T O KbEiNSCHMiDTnek, a biológiai 
t a x o n ó m i a mega lap í tó j ának , és így ezen i r ányza t a lapve tő dolgozata is — mely 
a kerecsensólymokról szól — H E R M A N O T T Ó fo lyó i ra tában je len t meg. 
H E R M A N O T T Ó in téze tének m u n k a p r o g r a m j a t e h á t az orni thológia leg-
szélesebb a lap ja in nyugszik, és b e m u t a t j a , hogy elmélyülő k u t a t á s — aká r 
a lka lmazo t t , a k á r elvont i r á n y z a t ú — csak az összefüggések v izsgá la táva l 
o ldha tó meg. N e m ragadha tok ki egyes kérdések . Lehet hu l l ámzás az egyes 
kérdések i ránt megnyi lvánuló érdeklődés t e r én , de maga az orni thológia egy-
séges, és részei nem lehetnek más és más in tézet fe lada ta i , h a n e m csupán arról 
lehet szó, hogy egyik intézet i n k á b b az egyik, másik i n k á b b a más ik i r á n y b a n 
m ű k ö d i k . Ez H E R M A N O T T Ó szel lemének egyik főté te le . 
A másik t u d o m á n y o s fő té te l e az örökös fejlődés. Tel jesen e l lentmond 
H E R M A N Оттопак az a felfogás, mely a századelej i módszerekben k í v á n j a 
mégcsontos í tan i a k u t a t á s t , azzal indoko lva , bogy H E R M A N O T T Ó cs inál ta 
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ú g y . L á t t u k H E R M A N t u d o m á n y o s p á l y a f u t á s á b a n , hogy Ő mindig ú j mód-
szerekhez, ú j k u t a t á s i i rányokhoz n y ú l t , ha úgy l á t t a , hogy ezzel j o b b a n 
szolgálja a biológiai fe j lődés i r á n y z a t á t , s bá r nem szívesen tű r t e , ha b í r á l j ák , 
sőt , v i tá iban erősen személyeskedő és éles hangú vo l t , azonban s a j á t m a g a 
h a m a r fel ismerte zseni jével a helyes u t a t , és ebbe a szel lembe terel te in téze té t 
és t a n í t v á n y a i t . 
Nézzük m o s t m á r , hogy h o g y a n szervezi in téze te életét . L A M B R E C H T 
K Á L M Á N k i tűnő to l l a szépen ecseteli az „Öreg Ü r " és „ F i a i ', azaz t isztviselői 
v i szonyá t . H E R M A N O T T Ó min t igazi a t y a gondoskodik a hozzá beosz to t t ak -
ról . Legje l lemzőbb, hogy amikor CsÖRGEYt 1901-ben súlyos tüdőgyul ladássa l 
szerelik le a k a t o n a s á g t ó l , H E R M A N O T T Ó azonnal kicszközli , hogy az Adr ia 
mel le t t i S p a l a t o b a n k a p j o n t u d o m á n y o s beosztás t 5 hónapra . E b b e n az 
ese tben t ehá t emlékeze tébe j u t o t t a k H E R M A N О т т о п а к a ka tona évek a l a t t 
t a p a s z t a l t m a d á r t a n i emlékei, és f ü g g ő kérdések megoldásá t össze t u d t a 
k ö t n i A rászoruló üdülésével . C S Ö R G E Y f e l a d a t á t olyan eredményesen o ldo t t a 
meg, hogy je lentése m é g ma is a l apve tő t a n u l m á n y Da lmác ia madár- faunisz t i -
k á j á h o z . Még sok m á s pé ldá t is f e l so ro lha tnánk a r ra , hogy a t u d o m á n y o s 
t á m o g a t á s mel le t t h o g y a n segí te t te H E R M A N O T T Ó egyéb té ren is beosz to t t j a i t . 
Ugyanekkor a z o n b a n a k u t a t á s te rén szigorú főnök, s csak azt a m u n k á s s á g o t 
engedélyezte , me lye t m á r előre j ó v á h a g y o t t . Ezen a t é ren re t t eg tek tőle beosz-
t o t t j a i . I lyen do lgokban néha te l jesen kicsinyes t u d o t t lenni . Példáid fe l tűnő , 
hogy az ál tala sze rkesz te t t Aqui la k ö t e t e k b e n milyen kevés a f é n y k é p és 
m e n n y i a ra jz . O k a ennek a fényképész m ú l t j á n a k rossz emlékei. 
Vi tá iban is erősen szub jek t ív . Gondo l junk csak a G Y U L A I PÁLlal 
c saknem egy éven á t f o l y t a t o t t , ma m á r nevetségesnek t ű n ő „ g a l a m b - p ö r r e " , 
hogy búgot t -e a B ü k k b e n a v a d g a l a m b vagy sem? I lyen esetben képes vol t 
m u n k a t á r s á t is k i t i l t a n i az in tézetéből , ha neki ellent m o n d o t t . 
In téze te egyik a lapgondola ta az is, hogy a m u n k á n a k széles a lapokon 
kell nyugodnia . E z é r t minden a m a t e u r m a d a r á s z t az in tézete köré t ö m ö r í t . 
Lelkesen levelezik ve lük , buzd í t j a őke t . Megfigyeléseiket leközli az Aqtiilá-
b a n , bevezeti őke t a t u d o m á n y b a . M e g m u t a t j a nekik , hogyan t ehe t la ikus is 
szolgálatot a k u t a t á s n a k . Ezek közül sok k i tűnő orni thológus kerül t k i , ak ik 
a he rmano t tó i veze tésse l szakemberekké v á l t a k . T ö b b éves m u n k á j u k u t á n 
„ rendes megf igye lő i" oklevéllel t ü n t e t t e k i őket . Így l e t t a magya r orni thológia 
közkinccsé, és a l egkü lönbözőbb fogla lkozású emberek á l landóan szá l l í to t ták 
és szál l í t ják ma is az a d a t o k a t az In t éze tnek , ami faun isz t ika i és ökológiai 
i smerete inket messze előre v i t t e . 
Külföld felé ugyanez t a t u d o m á n y - p o l i t i k á t f o l y t a t t a . K a p c s o l a t o t 
t a r t o t t a világ m i n d e n t á j a felé, a k ivá ló szakembereknek „ t i sz te le tbe l i " és 
„levelező t agság i " okleveleket o sz toga to t t , akik így köte lezve érezték m a g u k a t , 
hogy s z a k m u n k á i k a t á l landóan küldözgessék az i n t é z e t n e k . A nemze tköz i 
folyóirat-cserét m é g 1894-ben megszervezi , és á l l andóan épí t i t ovább . E m u n -
k á b a n k é s ő b b V Ö N Ö C Z K Y - S C H E N K J A K A B és G R E S C I I I K J E N Ő szereznek k imagas ló 
é rdemeke t . í gy , a M a d á r t a n i In t éze t k ö n y v t á r a alig szorul könyvvásá r l á s ra , 
mégis 1945-ig c s a k n e m 80 ezer k ö t e t r e r ú g o t t , ekkor azonban az In téze t égése 
a lka lmával e l h a m v a d t . De éppen ezeken az a lapokon, melye t H E R M A N O T T Ó 
v e t e t t meg, ma i s m é t eléri az ö tezre t , a külföldi cserések száma pedig m a is 
250 körül já r , t e h á t nemcsak orni thológiai érdekel tségek és zoológiai inté-
zetek, hanem t e c h n i k a i és kémiai i n t ézmények is á l l andóan keresik k ö n y v -
t á r u n k a t . 
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Nézzük meg m a g á n a k H E R M A N О т т о п а к t u d o m á n y o s zoológiai munkás -
ságát . I t t elsősorban nagy h á r o m k ö t e t e s , ,Magyarország pókfaunája ' c. 
m u n k á j á t kell eml í t enünk , melyben a szerző biológiai r endszere az ország 
h a t á r á n kíviil is el ismerésben részesül t . Másik főműve : „A magyar halászat 
könyve , melyben a ha lakró l is szól u g y a n , de ennek az a l a p v e t ő m u n k á j á n a k 
fő é r d e m e már a n é p r a j z t u d o m á n y á b a nyúl ik á t . L A M B R E C H T összeáll í tása 
a l ap ján 1140 m u n k á j a , cikke jelent m e g , ebből 268-at s z á m í t h a t u n k zoológiai 
t á r g y ú n a k és ebből 183 madá r t an i do lgoza t vagy könyv . Ezek javarésze azon-
ban v a g y népszerűsí tő m u n k a , v a g y v i t a - i r a t , vagy pedig i smer te tés , vagy 
tudomány-po l i t ika i , szervezeti kérdések taglalása . Éle te másod ik felében főleg 
a n é p r a j z , a magya r ság ősfogla lkozásának t anu lmányozása kö t i le minden 
idejé t . í g y , ér thető, hogy je lentősebb m a d á r t a n i m u n k á t n e m vol t ideje írni . 
Nagy vo l t a szerepe időszerű kérdések összefoglaló i smer te tésében (pl. madár -
vonulás s tb . ) . Ezzel b iz tos ki indulási a lapo t ado t t a t o v á b b i k u t a t á s o k n a k . 
Első ér tekezései t k ivéve , nem-igen í r t k isebb közleményeket , mind ig könyve t 
írt , és t a n í t v á n y a i t is erre b u z d í t o t t a , m o n d v á n : „ . . . a n e m z e t n e k jó köny-
vekre v a n szüksége". Ezzel népsze rűs í t e t t e a t u d o m á n y t , s ez pedig éppen 
olyan fon tos , ta lán f o n t o s a b b is a t u d o m á n y későbbi fe j lődésére , m i n t e g y 
esetleg e lavuló szakdolgozat . Ragyogó st i l iszta volt , tősgyökeres magyarságga l 
írt . M u n k á i ilyen szempontból a szép i roda lomban is megá l l j ák he lyüket , és 
éppen ez h a t o t t és h a t m a is a közönségre , és szerez b a r á t o k a t a m a d á r t a n n a k 
is. H E R M A N O T T Ó k ö n n y e d stílusú k ö n y v e i nem avulnak el e g y h a m a r . 
í ró i h a j l a m á n k ívü l művész is v o l t . Munká i t jórészt s a j á t maga i l luszt-
rá l ta . Képe i élnek, mozognak , ma is g y ö n y ö r k ö d ü n k b e n n ü k . I s m é t egy eszköz-
zel t ö b b , hogy ha t á s sa l legyen a nagyközönségre . CsÖRGF.Ybcn és később 
NÉcsEYben, HÁRYban, m a j d V E Z É N Y I EbEMÉRhen kiváló r a j z o l ó k a t , fes tőket 
nevel t . E z e k ma is a legtökéletesebb m a g y a r madárképek . 
Művészien p repa rá l t , pl. norvég ú t j á n s a j á t m a g a kész í t e t t e ki a n y a g á t . 
L E N D E is soka t t anu l t tő le , de m u n k a t á r s a i közül is többen H E R M A N szellemé-
hen s a j á t í t o t t á k el a p repará lás m ű v é s z e t é t . Hasonló gonddal vá l a sz t j a meg 
emberé t az ugyancsak n a g y precizi tást k í v á n ó oológiára is, me lyben t a n í t v á n y a 
az ő „ k e d v e s f i ckó ja" C E R V A F R I G Y E S . C E R V A f inom k e z e m u n k á j á h ó l kerülnek 
azu tán ki azok a kedves emlékek, me lyekke l pl. , , A rét zenekara" c. közle-
ményé t m a k e t t e n i l lusz t rá l ta , vagy a m i n t H E R M A N ÖTTÓt 70. születése 
n a p j á n fe lköszönt ik azok az ál latok, me lyekke l ő fogla lkozot t . Sa jnos , ezek a 
kedves emlékek is e lpusz tu l t ak a M a d á r t a n i In téze t égésekor. 
Ezekbő l l á tha tó , hogy H E R M A N O T T Ó milyen sokolda lúan h a t o t t a 
t u d o m á n y fej lődésére. E z t a nagy h a t á s t tes t i h ibá ja , süke tsége ellenére is 
elérte. Ped ig süketsége — melyet k ö n n y e l m ű gyermek k o r á b a n szerzet t 
erősen ko r l á toz t a a szabad té r i k u t a t á s b a n , amire pedig mind ig leg jobban 
v á g y o t t , és amit legerősebben ambic ioná l t . A süket emberek egy bizonyos 
fokú örökös b iza lmat lansága e m b e r t á r s a i i rán t kísérte egész p á l y a f u t á s á t . 
A l eg több személyi e l lenté tének is ez a rugó ja . 
A H E R M A N О т т о Ь а п dolgozó n a g y el lentéteken d i a d a l m a s k o d o t t mindig 
lenyűgöző egyénisége, bámula tos é les lá tása , tekintélyes külső megjelenésén 
kívül is. A magyar orn i thológiában korszako t jelent H E R M A N O T T Ó , aki 
k o r t á r s a i t e lhomályos í to t t a , hogy még M A D A R Á S Z is t a n í t v á n y o k nélkül m a r a d t 
mel le t te . B á r H E R M A N O T T Ó a hazai f a u n i s z t i k a i k u t a t á s o k fon tos ságá t hang-
súlyozta , de azért nagy u tazó inka t is ih le t t e : az l ' j -Gu ineá t b e j á r t B Í R Ó 
L A j o s n a k sok gondo la to t ado t t ; az Ázsia-utazó Á I . M Á S Y GYÖHGYben ő 
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k e l t i fel az a m b í c i ó t ; az A f r i k a - k u t a t ó K I T T E N B E R G E R KÁLMÁmiak is a d 
t a n á c s o k a t . 
A külföld e lő t t is közt i sz te le tben álló szak tek in té ly vol t , hiszen ő n y i t o t t a 
m e g 1877-ben a m a g y a r m a d á r t a n i , sőt jórészt zoológiai i roda lmat a kü l fö ld 
e l ő t t is. A n e m z e t k ö z i fó rumok előtt i t ek in té lyé t az elismerések igazol ják: 
1876-ban a danzigi t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r saság k ü l t a g j a ; 1891-ben társe lnöke, 
m a j d állandó b i zo t t s ág i t ag j a a nemzetköz i m a d á r t a n i kongressusoknak; 
1894-ben a ross i t t en i m a d á r b a r á t t á r s a s á g t b . t a g j a ; 1895-ben a bécsi m a d á r -
t a n i tá rsaság t b . t a g j a ; 1898-ban a b a j o r m a d á r t a n i t á r s a ság t b . t a g j a ; 1899-
b e n a német m a d á r v é d ő egyesület levelező t a g j a ; 1900-ban a német m a d á r t a n i 
egyesüle t t b . t a g j a ; 1905-ben a grazi m a d á r v é d ő egyesüle t t b . t a g j a ; 1909-ben 
az angol m a d á r v é d ő egyesület t b . t a g j a ; 1910-ben a délafrikai m a d á r t a n i 
t á r s a s á g tb . t a g j a . 
Részt v e t t 1884-ben a bécsi I . Nemzetköz i M a d á r t a n i Kongresszuson, 
1900-ban a párizsi I I I . , 1905-ben a londoni IV. és 1910-ben a berlini Y. Nem-
ze tköz i Madá r t an i Kongresszuson , ahol mindig t i sz t ségeke t tö l tö t t be. 1899-
b e n o t t volt a s a r a j e v o i m a d á r t a n i ér tekezle ten, me ly u t á n H E R M A N O T T Ó 
h a t h a t ó s k ö z b e n j á r á s á r a Z á g r á b b a n is megalakul t a H o r v á t Madár tan i Köz-
p o n t 1901-ben, m e l y 1946-ban a M a d á r t a n i I n t é z e t neve t ve t t e fel. í g y 
H E R M A N O T T Ó szervező m u n k á s s á g á t h a t á r a i n k o n t ú l is érezte t te . 
Ha k ö r ü l n é z ü n k a m a g y a r m a d á r t a n b a n , az t l á t j u k , h o g y HERMAN OTTÓ á lmai meg-
v a l ó s u l t a k . I n t é z e t e á l l és m ű k ö d i k , és az á l t a l a megje löl t i r á n y o k b a n és az ö szel lemében 
f o l y t o n korszerűsödve f o l y t a t j a m ű k ö d é s é t . Megvalósul t HERMAN OTTÓ j a v a s l a t a : a b a l a t o n i 
Bio lógia i K u t a t ó i n t é z e t is . HERMAN OTTÓ n a g y s á g á t n e m egy egyszerű szakember n a g y s á -
g á b a n kell k e r e s n ü n k , h a n e m szervező és i r á n y í t ó zsen i jében , aki év t izedekre előre t u d o t t 
g o n d o l k o d n i , és e zé r t é r e z z ü k HERMAN OTTÓ 1914. X I I . 27-i h a l á l a u t á n mos t 40 évvel is 
m ú l h a t a t l a n h á l á n k a t az a lko tó géniusza i r á n t . 
O T T O H E R M A N Z O O L O G I S T A N D O R N I T H O L O G I S T 
B y 
A. K E V E 
On the occas ion of t h e 40 th a n n i v e r s a r y of his d e a t h , OTTO HERMAN t he g rea t H u n g a -
r i a n research worke r is p r e s e n t e d in t h e f i r s t p lace 'as zoologist a n d orn i tho logis t . T h e o u t s t a n d -
i n g resul ts of his a c t i v i t i e s are rev iewed a n d t h e imper i shab le m e r i t s ana lysed which OTTO 
HERMAN gained in o r g a n i z i n g a n d d i rec t ing zoology in the course of t h e las t c en tu ry in H u n g a r y . 
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GUBACSOK A KÁMONI ARBORÉTUMBÓL* 
í r ta 
A M B R U S B É L A 
( F ő v á r o s i Pedagógia i S z e m i n á r i u m , B u d a p e s t ) 
A t e rmésze t i emlékekkel t e leh in te t t Vas vá rmegye te rü le tén , közelebbről 
S z o m b a t h e l y k ü l v á r o s á b a n te rü l el a K á m o n i A r b o r e t u m . Kevés város dicse-
kedhet ily gazdag, v i lágszer te n y i l v á n t a r t o t t dendrológiai g y ű j t e m é n n y e l . 
É r t é k e n e m c s a k eszté t ikai , h a n e m a b o t a n i k u s és zoológus szakember s zámára 
is gazdag anyago t n y ú j t . 
S A Á G H Y ISTVÁN l é tes í t e t t e 1895-ben m i n t e g y 10 k t . holdon. A 60 éves 
p a r k azó t a erdővé te rebé lyesede t t . Ma m á r 32,5 k t . holdon h a r m o n i k u s a n 
b i z tos í t j ák a fej lődés fe l té te le i t . N ö v é n y v i l á g á n a k gerincét 220 tű leve lű f a f a j 
a l k o t j a , s ezt kiegészíti 980 lombosfa . Olyan növényegyü t t e s , ame lynek szép-
ségét, é r t é k é t megközel í tően sem lehet s zavakka l tolmácsolni . 
Az ország legcsapadékosabb t e rü le tének (évi á t lag 900 — 1100 mm) 
szomszédságában levő p a r k természetszerűleg bizonyos fokú részese az ég-
h a j l a t i t ényezőnek . Ezé r t o lyan üde, gyors növekedésű a növényze te , és szám-
ta l an exo t i kus növény honosodot t meg benne . 
A t e rü l e t égha j la t i képe 60 évre v i sszamenően t i sz tázo t t . Szombat -
helyen az év leghidegebb h ó n a p j á n a k —2° és a legmelegebb -(-22 C° át lagos 
hőmérsék le t e közöt t v iszonylag kicsiny az ingadozás . Az У — I X . h ó n a p o k b a n 
-j—10° f e l e t t v a n a hőmérsékle t , s úgyszólván minden hónap elegendően nedves, 
azaz n e m a r á n y t a l a n u l e l to lódot t . Jú l iu sban az évi csapadéká t lag 151 m m . 
A k iegyensú lyozo t t te rmésze t i t ényezők kedvezően befo lyásol ják a pa rk 
növény- és á l l a tv i l ágának életét . A régi és ú j parcel lák, a r a j t u k keresz tü l -
húzódó Gyöngyös -pa t ak medre és annak p a r t v o n a l a , a mesterséges régi és 
ú j tószakasz , faiskola, gyümölcsös, ku l t ú rnövénycs szakasz mind meganny i 
kis z á r t egység, amelyen az élővilág összetétele más és más . A kis t e rü le ten 
összezsúfolt heterogén összetételű növény- és á l la tv i lág sa já tos képe t árul el. 
Ökológiai megfigyelések a gubacsokon 
A bo tan ikusok á l landó érdeklődése mel le t t egyál ta lán nem k u t a t o t t 
t e rü l e t az A r b o r e t u m zoológiája. 1958. év augusz tusában az É R T I vendég-
sze re t e t é t élvezve megf igye lhe t tem a p a r k növényze tének gubacsai t , és érté-
kes a n y a g g a l g y a r a p í t h a t t a m a Te rmésze t t udomány i Múzeum g y ű j t e m é n y é t . 
Az A r b o r e t u m növényfo l t j a in a gubacsok terü le t i előfordulásai a lap ján 
is meg lehe t á l lap í tan i a pa rk mozaikszerűségét . Sűrű , árnyékos , s ennél fogva 
nyi rkos növényfo l toka t fe lvál tó apró t i sz tások napos , szárazabb részein mas-
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz t á ly 1959. m á r c i u s 6-án t a r t o t t 516. ü lésén. 
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más á l l a tcsopor t gubacsai t ta lá ln i . Az A r b o r e t u m tör ténet i leg egy 35 — 50 
éves és egy 10 —12 éves parcel lára tagolódik . A r a j t u k fe j lődő n ö v é n y t a k a r ó 
k o r a és f e j l e t t sége , összetétele is kü lönböző. Biológiailag t öbb e g y m á s t ó l 
el térő, i l le tve hasonló összetételű k isebb b io tópból áll. A régi p a r k b a n a fő-
szerepet a f á k viszik, míg a f i a t a l a b b t e rü le ten a mesterséges t a v a k , f a i sko lák , 
sz ik laker tek , az épüle tek mel le t t gazdasági ke r t , a régi csemeteker t és a gyü-
mölcsös az u r a l k o d ó . Ezeknek felsorolása azér t indokol t , mer t m indegy ik 
s a j á to s é le tközösség, a maga t a l a j - és v í zház ta r t á s i , va l amin t re la t ív p á r a -
t a r t a lombe l i t ényező i m i a t t . A vá l tozó n ö v é n y t a k a r ó t hűen k ö v e t ő r o v a r -
vi lág cecidológiai lag is fe l tűnő e l téréseket m u t a t . 
A h ő m é r s é k l e t és p á r a t a r t a l o m , m i n t b io t ikus és abiot ikus t ényezők , 
va lóságga l fe lparce l lázzák az A r b o r e t u m t e rü l e t é t gubacsokozók s z e m p o n t j á -
ból . í g y é r t h e t ő meg, hogy a g u b a c s a t k á k f a j i és egyedi a r á n y s z á m a mié r t 
n a g y o b b az „ ő s i " parkrészlet z á r t a b b , zsúfol t n ö v é n y t a k a r ó j á n , s többsége 
mié r t h i ányz ik az ú j , f i a t a l a b b részlegen, ho lo t t gazdanövénye ik c saknem 
azonosak . A régi pa rk Prunus-ain dúsan tenyész ik az Eriophyes padi, E. 
similis, Fraxinus-on az E. fraxinicola, Tilia-n az E. tiliae lypicus, E. tetra-
trichus typicus, E. tiliae exilis, Ulmus-on az E. brevipunctatus, E. ultnicola 
g u b a c s a t k á k , Taraxacum-on a Cystiphora taraxaci, Populus-on a Harmandia 
globuli, H. cavernosa, Syndiplosis petioli., Tilia-n a Dasyneura tiliamvolvens, 
Oligotrophus Hartigi gubacsiegyek. Az ú j szakaszon ezek va l amenny ien h i ány -
zanak . 
A gubacsda raz sak a t i sz tások , a parkszegély szé l já r ta , napos helyeire 
je l lemzőek. E g y e d ü l a Salix-ok gazdag gubacsanyaga nem n y ú j t megfelelő 
összehasonl í tó anyago t , mer t a régi p a r k b a n csak a sebesvizű Gyöngyös-
p a t a k szegélyén ta lá ln i f ű z f á k a t , s ezek azonos kö rnyeze tben élnek az ú j rész-
leg fűz fá iva l , ame lyek ugyancsak a p a t a k p a r t j á n díszlenek. 
A gubacsok fe j le t tségi á l l apo ta is b io tóponkén t különböző. A p a r k belsejé-
ben levő á rnyékos , nedves r e j t ekhe lyek pé ldánya i k isebbek, a fej lődés ko rább i 
szakaszán á l lnak , min t a t i sz tások napfényes t e rü le te in élő f e j l e t t ebb t e s tvé r -
pé ldányok . A p á r á s , h idegebb kö rnyeze t l ass í t j a fe j lődésük i d ő t a r t a m á t . 
A g u b a c s a t k á k és legyek m a g a s a b b p á r a t a r t a l o m- ig én y e i t t is k i d o m b o r o d i k . 
A gubacsképződés erősen összefügg a növény gubacsosodásra va ló 
h a j l a m o s s á g á v a l . E g y m á s mel le t t növekedő azonos f a f a j o k gubacsa inak minő-
sége és menny i sége igen eltérő a r á n y o k a t m u t a t . I s m e r j ü k az okoka t . Beteges , 
t engődő , nedvker ingés i z ava rokka l küzködő f á k ellenállóképessége k i sebb , s 
ennél fogva a f á t t á m a d ó élősködők száma n a g y o b b . Ezek a je lenségek éppen 
a mesterséges , e rő l t e te t t , t e r m ő h e l y i smere t nélküli bete lepí tések köve tkez -
ményei . A n ö v é n y z e t nem mind ig a legszerencsésebb te rmőhely i f e l t é te leke t 
k a p j a . A kü lönböző t a l a j - és é g h a j l a t i igényeket k í v á n ó f a f a j t á k a lka lmazkodás i 
mene te , mi lyensége más és más . A k ö v e t k e z m é n y leolvasható a f á c s k á k o n 
t a l á lha tó n ö v é n y i és ál lat i f a p u s z t í t ó k megjelenési s zámán . A gubacs a rova r -
vi lág l egközve t l enebb kapcso la ta a növénnye l , t e h á t é rzékenyen köve t i a 
növény v i tá l i s ingadozásá t . 
H a z a i gubacsozóknak az idegenből meghonosodó f a f a j o k o n való meg-
te lepedésére — m i n t a soproni b o t a n i k u s k e r t b e n — i t t is t a lá ln i n é h á n y 
pé ldá t . Az A r b o r e t u m csak a p a t a k oldalán k a p te rmésze tes h a t á r t , egyéb-
k é n t sövény h a t á r o l j a a kö rnyező k u l t ú r t á j t ó l . Az A r b o r e t u m f i a t a l ku l t ú r -
növénnye l ü l t e t e t t te rü le tén j e l en tkez ik is n é h á n y p a r k o n kívül i g u b a c s f a j , 
l e g t ö b b j ü k a z o n b a n „ f e n n a k a d " a p a r k h a t á r á t a lkotó növénycs íkon . 
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Az egyes növényfa jok gubacsosodása 
a) Tölgyfák 
Az A r b o r e t u m környékén 5 — 6 k m körze tben nincsen tö lgyes . A pa rk 
r e n d k í v ü l szegény a baza i t ö l g y f a j o k b a n . Mégis néhány haza i és közelálló 
kül fö ld i szá rmazású f a j o n számta lan o lyan gubacs ta lá lha tó , amely a Kőszeg-
hegvvidék tölgyeseire je l lemző. A Kőszeg-hegyvidéken eredő G y ö n g y ö s - p a t a k 
lehet e t e rü le t g u b a c s f a u n á j á n a k közve t í t ő j e . 
A tölgy g u b a c s f a j a i n a k száma kevés . Az Andricus curvator és testaceipes 
m i n d e n é le tkorú haza i tö lgy jel lemző gubacsa . I t t - o t t fel lelhető a Cynips 
quercus calicis. 
A p a r k régi, t u l a j d o n k é p p e n i m a g v a a t a v i sávon tú l kezdődik . A X I I I . 
parcel la egyik t i sz tásán f e l tűn ik egy m a g á n o s toronyszerű tö lgy , Quercus 
robur var . fastigiata. K ö r ü l ö t t e Tilia-k, Prunus-ok, n é h á n y idegen Quercus 
és Castaneum z á r j á k be a t i sz tás n ö v é n y k ö r é t . Amennyi re f e l tűnő az a l a k j a , 
oly érdekes a g u b a c s f a u n á j a . Az A r b o r e t u m tölgyein fe l ismert 36 gubacs-
darázs közül 26 f a j ezen a f á n t a l á lha tó . T o v á b b á 3 gubacslégy g a z d a g í t j a a 
sor t . A vékony vesszőkből álló l ombkorona a t a la j sz in t tő l kezdődik . A csúcsig 
s ikerül t á t k u t a t n i . A gubacs fa jok sz in tmagasságok szerinti ré tegekben különül-
nek el. A csúcs körü l a Cynips hungarica, C. tinctorica, C. coronata jó l fe j lődő 
pé ldánya i t l á tn i . Lefelé méte r rő l -méte r re a Biorrhiza pallida, С. coriaria, С. 
lanuginosa, Andricus lucidus, A. vindobonensis m a r a d v á n y a i g y ű j t h e t ő k . 
Csupán a ko rona alsó és cserjeszint i gubacsa i keverednek egymássa l . 
b) Füzesek 
Az A r b o r e t u m fűz fa -c seme teke r t j e szembeszökő pé ldákka l é rzéke l te t i 
a gubacsosodásra való ha j lamosságot , i l le tve immuni t á s t . A n ö v é n y k a t a s z t e r -
ben n y i l v á n t a r t o t t f ű z f a j o k közül egyesek roskadoznak a g u b a c s a t k á k , levél-
da razsak gubacsai tó l , más f a j o k el lenben — noha 25 — 30 em-nyi sor távolság-
ban á l lnak egymás tó l — mentesek a to rzu lások tó l . A fertőzés lehetősége fenn-
áll, hiszen ugyanaz a gubacsa tka f a j a csemetesor t ávo labb i a l anya i t e g y a r á n t 
m e g t á m a d j a . A gubacsoktó l mentes , v a g y csak kevéssé f e r tőzö t t f ű z f a j o k 
i m m u n i t á s a b izonyára az a lka lmas fe j lődési fe l té te lek és f a j i ado t t s ágok köve t -
kezménye . E z e k n e k a f a j o k n a k a szapor í t á s ra való k ivá lasz tásban kell számot -
t evő szerepet kapn i . Nem ily n a g y a r á n y ú , de hasonló jelenség m u t a t k o z o t t a 
soproni b o t a n i k u s ker t r endsze r t an i s z a k a s z á n ü l t e t e t t Salix c sopo r tban is. 
Az idősebb és szé t szór tan élő f ű z f á k f a j o n k é n t je l lemző gubacsa i a fa 
é letének te rmésze tes vele járói . Amíg a f i a t a l fácskák roskadoznak az Er io-
p h y i d á k levél torz í tása i tó l , addig a k o r o s a b b fűz f áka t főleg a l evé ldarazsak 
részesí t ik e lőnyben. A p a t a k p a r t o t szegélyező fűz fák fe r tőzö t t sége szembe-
szökően n a g y o b b a z á r t a b b , e lszigetel tebb t av i füzesnél. 
A Salix alba p a t a k p a r t i idős p é l d á n y a i n a k úgyszólván minden levele az 
Eriopliyes tetanothrix typicus gubacsa tká tó l bo r í to t t , míg a közbeeső S. einer a, 
eburnea, purpurea ugyancsak koros f ák m e n t e s e k tőle. Ugyanaz a kép f o g a d j a 
a szemlélőt , m in t a c semeteker tben . 
A S. amigdalena, triandra, fragilis és alba f a jok a rasznyi nagyságú 
leveleinek nyelén az Euura testaceipes levéldarázs gubacsai m u t a t k o z n a k . 
Af f in i t á sukra jel lemző, hogy 2 — 8 gubacs is szorul egy-egy levé l t enge lyen . 
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A f i a t a l , t ehá t c semeteke r t i és az idős f ű z f á k gubacs fa jok tó l való fer tőzöt tségé-
rő l n y ú j t á t t e k i n t é s t az I . t áb l áza t . 
c) Fenyők 
A tű leve lűek az Arbore tum u r a l k o d ó fái . Az idősebb és r i tka f enyők 
közü l a kígyóluc, Picea excelsa cranstonii beteges ágain a f e l tűnő Sacchiphantes 
ahietis gubacs csomói szak í t j ák meg a fé lméteres , e lágazás nélküli ágvégződése-
k e t . A mellet te n ö v ő t ip ikus lue u g y a n a k k o r mentes a fenyőgubacs tó l . 
Ez a gubacs erősen té r t h ó d í t o t t a luc -csemetekcr tben . A p lan tázsü l t e t -
v é n y az ú j pa rkrész le t napos , szé l já r ta szakaszán t e lepü l t , és minden b izonnya l 
a p á r a t a r t a l o m elégtelensége m i a t t másodlagos k á r t e v ő k é n t je len tkez ik . 
U g y a n c s a k i t t t e r j e d az Eriophyes pini va t t a sze rű fehér b e v o n a t a a h a j t á s -
végeken . 
A toboz-, i l le tve f e n y ő m a g k á r t e v ő légygubacsok pusz t í tásáró l csak 
t ö b b é v e s megfigyelés és l abora tór iumi kel te tés e redménye i a d h a t n a k te l jesebb 
á t t e k i n t é s t . A l u c t o b o z b a n sikerült a Kaltenbachia strobi gubacslégy l á r v á j á t 
fe l ismerni . De a t ö b b i r e j t e t t életű gubacs légy jelenléte is b izonyosnak lá tszik . 
Neveze tesen a Plemeliella abietina lucmaggubacs légy és a Thecodiplosis 
brachyptera t ű h ü v e l y r o n t ó gubacslégy l á rvanyoma i t és cocon t j á t fel lehe te t t 
i smern i . 
A pa rk 12 féle Taxus f a j a közül a Taxus baccata és T. adpressa egy-egv 
csenevész bok rán s ike rü l t megta lá ln i az oly sokat ke re se t t r i tka Taxomyia 
taxi gubacsá t . A h a z a i i roda lomban ez az első adat , de B Á L Á S G É Z A t u d o m á s o m 
szer in t ko rábban m á r megta lá l ta a szentgál i t i sza fásban . 
d) Nyárfák 
A napos, s zé l j á r t a csemeteker t gazdag f a j k u l t ú r á j a mentes a legközön-
ségesebb nyá r f agubacs tó l . Csak a Thecabius affi.nis levéltorzí tó levél te tű 
gubacsa az egyet len . U g y a n a k k o r a régi faiskola e lhanyago l t , b u j a b o z ó t j á b a n 
a f i a t a l Populus alba és tremula Cecidomyia-fer tőzése fe l tűnő. Az ország-
szer te r i tka Syndiplosis petioli n emcsak levélnyelet , de á g a t vas tag í tó gubacsa 
is ezen a bozótos, nedves szakaszon fo rdu l elő. Mennyiségileg nem m a r a d 
m ö g ö t t e a Saperda populnea á g d u z z a n a t a sem. 
A talált g u b a c s f a j o k felsorolása 
I N S E C T A 
C o l e o p t e r a 
1. Gimnetron vi l losolum Gyllh. — Veronica anagallis aquatica L. —- 2. Mecinus coliaris 
G e r m . — Plantago major L . — 3. Saperda populnea L. — Populus alba L. . P. nigra L. , P. 
robusta C. K . S., P. tremula L. , P. trichocarpa. 
H y m e n o p t e r a 
Tenlhredinidae 
4. Blennocampa pusilla Klug . — Rosa canina L. . R. centifolia L . , R. dumalis Becl i ts . , 
R. eglanteria L. , R. laevigata Michx. , fi. multiflora T h u n b , R. nitida Wi l ld . , fi. rubrifolia Vili. , 
fi. rugósa T h u n b . , fi. sempervirens L., fi. spinosissima L., fi. spin. nana, fi. virgiana Mill. 
5. Euura atra J u r . — Salix fragilis L., S. viminalis L. — 6. Euura medularia (amerinae L.) 
Htg . — Salix alba L., S. caprea L . , S. viminalis L. — 7. Euura sp. — Salix fragilis L. — 8. Euura 
testaceipes / a d d . — Salix alba L. , S. amygdalena L. , S. fragilis L. , S. triandra L. — 9. Pontania 
caprea L. — Salix alba L. , S. alba britzensis S p ä t h . , S. babylonicu L., S. amygdalena L., S. caprea 
L., S. fragilis L. , S. triandra L. , S. viminalis L. — 10. Pontania feinoralis Cam. — Salix pur-
purea L. — 11. Pontania lcucaspis Tischl . — Salix caprea L., S. cinerea L. — 12. Pontania 
peilunculi H tg . — Salix caprea L. , S. cinerea L . , S. incana Schrk. — 13. Pontania sp. — Salix 
fragilis L. 14. Pontania vesicalor Bremi. — Salix purpurea L. — 15. Pontania viminalis 
L. — Salix viminalis L. 
Cynipidae 
16. Andricus aestivalis Gir. — Quercus cerris L. — 17. Andricus hurgundus Gir. —  
Quercus cerris L. — 18. Andricus curvator H t g . — Sex. gen. — Quercus robur L., Qu. robur 
va r . fastigiata Schwarz. — 19. Andricus fecundalrix H tg . — Quercus robur L. , Qu. robur var. 
fastigiata Schwarz . — 20. Andricus hystrix T r o t t . — Quercus lanuginosum Lam., Qu. robur 
va r . fastigiata Schwarz. — 21. Andricus inflalor H t g . — sex. gen. — Quercus robur L. ag. gen. 
Qu. robur L., Qu. robur va r . fastigiata Schwarz. , Qu. sp. — 22. Andricus lucidus H tg . — Quercus 
robur v a r . fastigiata Schwarz . — 23. Andricus multiplicatus Gir. — Quercus cerris L. — 24. 
Andricus ostreus H tg . ag. gen. — Quercus robur L. , Qu. robur turneri pseudoturneri 
H e n r y . , Qu. robur v a r . fastigiata Schwarz . — 25. Andricus quercus radicis Fabr. 
sex. gen. — Quercus cerris L. — 26. Andricus Schröckingeri W a c h t l . — Quercus robur 
var . fastigiata Schwarz. — 27. Andricus testaceipes H tg . sex. gen. — Quercus robur L. —Qu. 
robur v a r . turneri pseudoturneri H e n r y . , Qu. robur var . fastigiata Schwarz . — 28. Andricus 
vindobonensis Mülln. — Quercus cerris L. 29. Aphelonix cerricola Gir. — Quercus cerris 
L. — 30. Aylax glechomae L. — Glechoma hederacea L. — 31. Aylax hicraeii Bché. — Hiera-
cium silvaticum G r u f b . — 32. Aylax Latreillei Kieff . — Glechoma hirsuta W. et . K . — 33. 
Aylax salviae Gir. — Salvia officinalis L. - 34. Biorhiza pallida Oliv. sex. gen. — Quercus 
cerris L. — 35. Callyrhytis glandium Gir. — Quercus cerris L. — 36. Chilaspis nitida Gir .-ag. 
gen. — Quercus cerris L. — sex. gen. — Qu. cerris L. — 37. Cynips ambigua T r o t t e r — Quercus 
robur L., Qu. robur va r . fastigiata Schwarz . — 38. Cynips aries Gir . — Quercus robur L., Qu. 
robur var . fastigiata Schwarz . — 39. Cynips conglomerate Gir. — Quercus robur L., Qu. robur 
var. fastigiata Schwarz. — 40. Cynips conifica H t g . — Quercus robur L. — 41. Cynips conifica 
var. longispina Kieff . — Quercus robur var. fastigiata Schwarz. — 42. Cynips coriaria Htg. 
— Quercus robur var . fastigiata Schwarz . — 43. Cynips coronala Gir . — Quercus robur L. — 
44. Cynips corruptrix Schlecht . — Quercus robur v a r . fastigiata Schwarz . — 45. Cynips glutinosa 
Gir. — Quercus robur L. , Qu. robur var . fastigiata Schwarz . — 46. Cynips hungarica H tg . —  
Quercus robur L., Qu. robur v a r . fastigiata Schwär^ . — 47. Cynips Kollari H tg . — Quercus 
robur L., Qu. robur va r . fastigiata Schwarz . , Qu. sessiliflora Salisb. — 48. Cynips lignicola 
H t g . — Quercus robur L., Qu. robur var . fastigiata Schwarz. , Qu. sessiliflora Salisb., Qu. turneri 
pseudoturneri Hen ry . — 49. Cynips quercus calicis Burgsd . — Quercus robur L. — 50. Dias-
trophus Mayri Reuch . — Potentilla argentea L. — 51. Diastroplius rubi Bouché. — Rubus 
idaeus L., R. laciniatus Wil ld. — 52. lliplolepis longiventris H t g . sex. gen. — Quercus robur 
L. — 53. Diplolepis quercus F o u r c . — Quercus robur L., Qu. robur v a r . fastigiata Schwarz . 
— 54. Diplolepis quercus folii L. — ag. gen. — Quercus robur L. — Qu. robur v a r . fastigiata 
Schwarz . , Qu. sessiliflora Salisb. — sex. gen. — Qu. robur var . fastigiata Schwarz . — 55. Neuro-
terus aggregatus Wach t l . — Quercus cerris L. — 56. Neuroterus maeropterus H t g . — sex. 
gen. — Quercus cerris L. — 57. Pantieliella Feldtschenkoi Rübs . — Phlomis tuberosa L. —  
58. Phanacis centaureae F o r s t . — Centaurea jacca L. — 59. Rhodites eglanterie H tg . — Rosa 
canina L., R. dumalis Bech t s . , R. nitida Wil ld . , R. spinosissima L. — 60. Rhodites rosae L. 
— Rosa blanda Ait . , R. canina L. , R. centifolia L. , R. dumalis Bech t s . , R. eglanleria L. , R. 
laevigata Michx. , R. nitida Willd-, R. rubrifolia Vili., R. rugosa T h u n b . , R. sempervirens L. , 
R. spinosissima L., R. virginiana Mill. — 61. Rhodites rosarum Gir. — Rosa canina L.,R. rugosa 
T h u n b . , R. sempervirens L. , R. spinosissima L. — 62. Rhodites spinosissimae Gir. — Rosa 
canina L . , R. nitida Willd. , R. sempervirens L . , R. spinosissima L. 
D i p t e r a 
Cecidomyidae 
63. Arnoldia cerris Koll. — Quercus cerris L. — 64. Arnoldia homocera F. Low. —  
Quercus cerris L. 65. Aspliondylia cytisi Frfld. — Cytisus austriaca L. — 66. Clinorrchyncha 
Millefolii Wachtl. — Achillea nobilis L. — 67. Contarinia geicola Rübs. — Geum urbanum 
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L . — 68. Contar inia pirivora Ril l . Pirus communis L. — 69. Contarinia t i l i a rum 
K i e f f . — Tilia cordata Mill., Т. plalyphyllos Scop., Т. tomentosa Mnch . — 70. Craneiobia corni 
Gi r . — Cornus mas L . , C. sanguinea L . — 71. Cystiphora gondi i F . L. — Sonchus arvensis 
L . — 72. Cygtiphora taraxaci Kieff . — Taraxacum officinale W e b b . — 73. Dasyneura co lum-
n a e Kieff . — Ononis columnae All. — 74. Dasyneura cratacgi W i n n . — Crataegus monogyna 
J a c q . — 75. Dasyneu ra f rax inea Kie f f . — Fraxinus excelsior aurea Wi l ld . , F. ornus L. — 76. 
D a s y n e u r a fraxini Kie f f . — Fraxinus americana L., F. excelsior L. , F. ex. aurea Willd., F. 
mandshurica R u p r . , F. oregona N u t t . , F. ornus L., F. oxycarpa Willd. , F . richardsonii. — 77. 
D a s y n e u r a ignora ta Wach t l . — Medicago falcata L. — 78. Dasyneura inehbaldiana Mik. —  
Salix alba L., S. alba aurea decuratum, S. alba brilzensis Spä th . , S. alba rutiliana tristis G. , 
S. alba vulgaris, S. babylonica L., S. fragilis L., S. purpurea augustifolia Willd. — 79. Dasy-
n e u r a iteobia Kief f . — Salix caprea L. — 80. Dasyneura laricis F. Low. — Larix decidua Mill. 
— 81. Dasyneura m a r g i n e m t o r q u e n s W i n n . Salix alba L., S. alba aurea decuratum, S. alba 
coccinea, S. alba rutiliana tristis G., S . alba vulgaris, S. amygdalena L . , S. babylonica L. , S. 
caprea dasyclados S. cinerea L., S. cordata americana Mühl. , S. rubra, S. eburnea Dipp. , S . 
incana Schrk. , S. purpurea L., S. purpurea augustifolia Willd., S. rosmarinifolia L., S. viminalis 
L . , S. smithiana regale, S. smithiana rubra, S. smithiana . .U lb r i ch" . — 82. Dasyneura plicatrix 
H . Low. — Hubus idaeus L., R. laciniatas Willd. . R. ulmifolius bellidiflorus Voss. — 83. Dasy-
n e u r a piri Bché. — Pirus communis L. — 84. Dasyneura sisymbri Schrk . — Roripa kerneri 
Soó. — 85. Dasyneura t i l iamvolvens R ü b s . Tilia cordata Mill., T. platyphyllos Scop., T. 
tomentosa Mnch. — 86. Dasyneura to r t r ix F . Low. — Prunus lusitanica L. , P. mahaleb L., 
P. padus L., P. spinosa L. , P. triloba Ld l . — 87. Dasyneura trifolii F . Low. — Trifolium mon-
tanum L. — 88. Dasyneu ra u lmar i ae Br . — Filipendula ulmaria Max im. — 89. Dasyneura 
u r t i c a e Perris — Urtica dioica L. — 90. Dasyneura vieiae R ü b s . — Vicia cracca L. — 91. 
D idymomyia r e a u i n u r i a n a F . Low. — Tilia platyphyllos Scop., T. tomentosa Mnch. — 92. 
D r y o m y i a c i rc innans Gir . — Quercus cerris L. — 93. Geocripta galii F . Low. — Galium verum 
L . — 94. I l a r m a n d i a cavernosa Kie f f . — Populus alba L., P. tremula L. — 95. H a r m a n d i a 
c ru inena l i s Kieff . — Populus tremula L. — 96. H a r m a n d i a globuli R ü b s . — Populus tremula 
L . — 97. H a r m a n d i a Loewi Rübs . — Populus tremula L. — 98. Har t igola annul ipes Htg. — Fagus 
silvatica L. — 99. Hel icomyia salieiperda Duf . — Salix caprea L. , S. babylonica L., S. incana 
S c h r k . , — 100. I c h n o n y x verbasci Vail . — Verbascum austriacum S c h o t t . — 101. I teomyia 
c a p r e a e Winn. — Salix caprea L. , S. cinerea L., S. purpurea L. — 102. Jaapiella genis tam-
t o r q u e n s Kieff . — Genista sagittalis L. — 103. Jaapiel la genisticola F . L o w . — Genista tinctoria 
L . — 104. Jaapiel la veronicae Vail. — Veronica chamaedrys L. — 105. Janet ie l la Lemeei Kieff . 
-— Ulmus glabra Mill., U. glabra va r . pendula Rehd . , U. laevis Pal l . , U. scabra Mill. — 106. 
K a l t c n b a c h i a strobi W i n n . — Picea excelsa L. , P. glauca Voss., — 107. Kieffer ia pimpinella 
F . L o w . — Daucus carota L. — 108. K ie f f e r i a pimpinella F . Low. — Pastinaca sativa L. — 109. 
K i e f f e r i a pimpinella Low. — Pimpinella saxifraga L. — 110. Kie f fe r i a pimpinella F . Low. 
— Torilis japonica DC. — 111. Las iop te ra populnea Wacht l . — Populus tremula L. — 112. 
Las iop t e r a rubi I leeger . — Rubus cireanus Miq., R. frondosus Big., R. idaeus L., R. laciniatus 
Wil ld . , R.occidentalis L . , R. odoratus L . , R. ulmifolius bellidiflorusYoss., R. ursinus loganobaccus 
B a i l e y . , R. xantliocarpus Bur . ct . F r a n c h . — 113. Macrodiplosis dryobia Kieff . — Quercus 
robur L. , Qu. robur v a r . fastigiata Schwarz . , Qu. turneri pseudoturneri H e n r y . — 114. Macro-
diplosis volvens Kieff . — Quercus robur L . , Qu. robur va r . fastigiata Schwarz . — 115. Mikiola 
f ag i H t g . — Fagus silvatica L. — 116. Monar th ropa lpus buxi R ü b s . — Buxus sempervirens 
L . , B. sempervirens aurea Lond. , B. sempervirens va r . arborescens L . . B. sempervirens v a r . 
sujfruticisa L., B. sempervirens clegantissima Bean . , B. microphylla S. e t Z. — 117. Oligotro-
p h i a Har t ig i Liebel. — Tilia cordata Mill. , T. tomentosa Mnch. — 118. Oligotrophus Pante l i 
K i e f f r . Juniperus communis L. — 119. Oligotrophus Szépligetii K ie f f . — Acer tataricum 
L. — 120. Phlyctidobia Solmsi Kieff . — Viburnum lantana L. 121. Plemeliclla abie t iana 
S e i t n . — Picea excelsa L . , Picea pungens E n g . — 122. Poomyia poae Bosc. — Poa nemoralis 
L. — 123. Rhabdophaga clavifex Kief f . — Salix cinerea L., S. incana Schrk . 124. Rhab-
d o p h a g a dubia Kieff . — Salix caprea L. — 125. Rhabdophaga heterobia Low. — Salix caprea 
L . , S . cinerea L., S. rozmarinifolia L. — 126. Rhabdophaga ramicola R ü b s . — Salix caprea 
L. , S. purpurea L. — 127. R h a b d o p h a g a rosar ia H. Low. — Salix alba L. .S. caprea L . , 
S. purpurea L. — 128. Rhabdophaga salicis Schrk, — Salix cinerea L. — 129. Rhabdophaga 
t e r m i n á l i s H. Low. — Salix alba L., S. babylonica L. , S. fragilis L. — 130. Rhopalouiyia Mille-
folii H . Low. — Achillea millefolium L . — 131. Rondaniel la bu r sa r i a Bremi . — Glechoma 
hirsuta W . K. , G. hederacea L. — 132. Semudobia betulae Winn . — Betula pendula R o t h . 
133. Syndiplosis petioli Kief f . — Populus tremula L. — 134. Taxiomyia tax i Inchb . — Taxus 
adpressa Hor t . , Т. baccata E. — 135. Thecodiplosis b ranchyn te ra Schw. — Pinus silvestris 
L. — 136. Waehtl iel la Iychnidis H e y d . — Melandrium album Garcke . — 137. Wachtl iel la 
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rosariini H a r d y . — Rosa canina L. , R. centifolia L. , R. dumalis Beehs t , R. laevigata Michx. , 
R. moyesii Heinsl . et Wils., R. omeiensis Rolfe., R. rugósa T h u n b . , R. sempervirens L. , R. spino-
sissima L. — 138. Wachtl iel la s tachydis Brenii. — Stachys recta L. — 139. Zygiohia carpini 
F . Low. — Carpinus betulus L . 
Agromyzidae 
140. Agromyza Schineri Gir. — I'opulus nigra L . , Salix vitelline L. 
Muscidae 
141. Anthorayia s ignala Brischke. — Dryopteris (Nephrodium) filix mas Scho t t . 
Chloropidiae 
142. Lipara lucens Meig. — Phragmites communis Tr in. 
Trypetidae 
143. Охупа f lavipennis H . Low. — Achillea nobilis va r . ochrolenae Bois. 
L e p i d o p t e r a 
144. Augasma acra te l lum Zell. — Polygonium aviculare L. — 145. Epibleina tetra-
ge t rana H a w . — Alnus incana DC., Retula pubescens E h r h . — 146. Evetr ia resinella L. 
Pinus silvestris L. — 147. Li ta cauligenella Schmid. — Silene otites Wibel . — 148. Nepticula 
turbidella Zell. — Populus alba L. — 149. Orneodes H ü b n e r i Wallgr. — Scabiosa ochroleuca L. 
R h y n c h o t a 
Psyllidae 
150. Dirapha (Livia) j u n c o r u m Hliger. — Juncus articulatus L. 151. Psyllopsis 
fraxini L. — Fraxinus excelsior, L. — F. mandshurica R u p r . , F. oregona N u t t . , F. ornus L. , 
F. oxycarpa Willd. — 152. Trichopsylla Walker i T h o m a s . — Rhamnus catharlica L. 153. 
Triosa aegopodii Low. — Aegopodium podagria L. 
Aphididae 
154. Amphorophora rubi K a l t . — Rubus idaeus L . , R. laciniatus Willd. , R. odoratus 
L., R. xanthocarpus Bur . et F r a n c h . — 155. Aphis bicolor Koch. — Galium verum L. — 156. 
Aphis cucubeli Pass. Silene gallica L. — 157. Aphis rha inni Fonsc . Rhamnus carhartica 
L. — 158. Aphis sp. Turritis glabra L. — 159. Aphis viburni Scop. Viburnum lanlana 
L. — 160. Brachycolus stel lariae H a r d y . — Stellaria holostea L. 161. Colopha compressa 
Koch. — Ulmus laevis Pall. — 162. Colopha ulmicola F i t c h . — Ulmus americana L. — 163. 
Cryptosiphum ar temis iae Bock. — Artemisia vulgaris L. — 164. J e z a b u r a ranuncul i K a l t . 
Crataegus monogyna L. — 165. Kallenbachiel la (Gobaish ia ) pallida Hal . — Ulmus laevis 
Pall . 166. Myzus cerasi F . — Prunus yedonensis Mats . — 167. Myzus lythri Sehr. — Prunus 
mahaleb L. — 168. Pachypapel la laeta Tullgr. — Populus tremula L. 169. Phorodon huniil i 
Schrank . — Prunus padus L. 170. Phyllapsis fagi L. Fagus silvatica L. 171. Seiuiaphis 
atriplicis L. — Chenopodium album L. 
Eriosomatidae 
172. Byrsocrypta caeru lens Pass . — Ulmus glabra, Miol., U. laevis Pall . , U. scabra 
Mill. — 173. Byrsocrypta ga l la runi Gir. — Ulmus glabra Mill., U. laevis Pass . , U. pumila L. 
174. Er iosoma lanuginosuni l l r t . — Ulmus glabra Mill. — 175. Pemphig inus populi Coureh. 
— Populus nigra L. — 176. P e m p h i g u s bursarius L. Populus nigra pyramidalis, P. robusta 
C. Schn. , P. simonii Carr. — 177. Pemphigus filuginis Tul lgr . — Populus italica I lur . , P. nigra 
L. , P. robusta C. Schn. , P. simonii Carr. — 178. P e m p h i g u s Lichtensteinii Tullgr . — Populus 
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nigra pyramidalis, P. robusta С. Sehn. — 179. Pemphigus protospirae Licht l . — Populus italica 
D u r . , P. sieboldi Miqu . , P. simonii Carr . — 180. Pemphigus spirothecae Pass. — Populus 
italica Durr . , P. nigra L., P. nigra v a r . pyramidalis, P. robusta C. Sehn. . P. serotina H a r t . . 
P . s imonii Carr. — 181. Schizoneura l a n u g i n o s u m Htg . - Ulmus scabra Mill., U. laevis Pali . 
— 182. Therabius a f f in i s Kal t . — Populus berolinensis Dipp. , P . canescens Sm., P . deltoides 
Marsh . , P . jackii Sarg . , P . marilandica Bosc. , P . nigra L. . P . regeneratá Henry . . P . robusta 
C. Sehn. . P . serotina l l r t . . P. sieboldii Miqu . , P . simonii Carr. , P . tacamahaca Mill., P . tomentosa 
grandidentata. 
Adelgidae 
183. Adelges laricis Vall. — Picea excelsa L. — 184. Pineus pini Magn. — Picea excelsa 
L. , P . orientális L k . 185. Sachipliaii les abielis Drei fus . — Picea excelsa L . , P. excelsa 
cranstonii Oud. 
Phylloxeridae 
186. Dactylospl iaera vitifolia F i t sch . — Vitis vinifera L. 187. Phylloxera coccinea 
H e y d . — Quercus cerris L. . Qu. robur L . , Qu. sessiliflora Salisb. 
A C A R I N A 
Eriophyidae 
188. Ep i t r ime rus pini Nal. — Pirus sativa Lam. et DC. — 189. Epi t r imerus t r i lobus 
N a l . — Sambucus nigra L., S. racemosa L. — 190. Eriophyes achil leae Corti . — Achillea nobilis 
v a r . ochroleuca Boiss. — 191. Er iophyes a r temis iae Can. — Artemisia vulgaris L. —,192 . 
E r iophyes ar temis iae ponticus Nal . — Artemisia vulgaris L. — 193. Eriophyes convolvens 
N a l . — Evonymus europaeus Scop., E. vulgaris L. — 194. Er iophyes dispar Nal. — Populus 
tremula L. — 195. Er iophyes d ivers ipuneta tus Nal . — Populus tremula L. — 196. Er iophyes 
e r iophy ida rum gen. e t . sp. — Cotinus coggyria Scop. — 197. Er iophyes f i l i formis Nal . — Ulmus 
glabra Mill., U. laevis Pal l . , U. scabra Mill., U. scabra pendula Rehd . — 198. Er iophyes fraxi-
n ieo la Nal. — Fraxinus ornus L. — 199. Er iophyes f raxin ivorus Nal . — Fraxinus excelsior 
L . — F. ornus L. — 200. Eriophyes galii K a r p . - Galium aparine L. , G. silvaticum L. — 201. 
E r iophyes galiobius Can. — Galium verum L. 202. Eriophyes genistae Nal. — Sarothamnus 
scorparius Winn. — 203. Eriophyes gerani i Can. — Geranium palustra L.. G. sanguineum 
L. — 204. Eriophyes gibbosus Nal. — Kubus idaeus L., R. frondosus Big., R. laciniatus Willd. , 
R. odoratus L. 205. Eriophyes goniot l iorax Nal . — Crataegus monogyna J a c q . 206. Erio-
phyes goniothorax v a r . mal ina Nal. — Malus sp. — 207. Eriophyes grandig Nal. — Centaurea 
sadleriana J a n k a . — 208. Eriophyes h ippocas tani Fock. — Aesculus hyppocaslanum L. , A. 
pavia L. — 209. Er iophyes laevis Nal . — Alnus pubescens Tausch . — 210. Er iophyes laevis 
i n a n g u l i s Nal. — Alnus glutinosa Much. — 211. Eriophyes macroche lus eriobius va r . monspes-
su l e r inae Nal. — Acer pseudoplatanus L. — 212. Eriophyes macroche lus typicus Nal . — Acer 
campestre L. — 213. Eriophyes m a c r o r h y n c h u s cephaloneus var . aceris campestr is Nal . — 
Acer campestre L . , A. pseudoplatanus L. — 214. Eriophyes ma t ro t r i chus Nal. — Carpinus 
betulus L. — 215. Er iophyes megacerus Can . et Mass. — Mentha aquatica L. — 216. Er iophyes 
nervisequus typicus Nal . — Fagus silvatica L. — 217. Eriophyes nudus Nal. — Geum urbanum 
L . — 218. Er iophyes ononidis Can. — Ononis spinosa L. — 219. Er iophyes padi p r u n i a n u s 
v a r . homophylla Na l . — Prunus spinosa L. — 220. Eriophyes padi p run ianus typicus Nal . 
— Prunus mahaleb L . , P. padus L. — 221. Er iophyes phloecoptes typicus Nal . — Prunus 
domestica L. — 222. Er iophyes pini Na l . — Pinus silvestris L. — 223. Er iophyes piri n iarginem-
t o r q u e n s Nal. — Pius nivalis J a cq . , P . sativa Lara, et DC. — 224. Eriophyes piri marg inem-
t o r q u e n s var. mali N a l . — Malus silvestris Mill. — 225. Eriophyes piri I ' agenst . — Cotoneaster 
dammeri C. Sehn. — 226. Eriophyes piri typieus Nal . Pirus communis L. — 227. Er iophyes 
piri va r . mali Nal . — Malus pumila Mill. — 228. Eriophyes populi Nal . — Populus alba I,., 
P. berolinensis D ipp . , P. canescens Sm. , P . marilandica Bosc., P . robusta C. Sehn. P . tremula 
L. — 229. Er iophyes sanguisorbae Can. — Sanguisorba minor Scop. — 230. Er iophyes similis 
v a r . pruni spinosae N a l . — Prunus spinosa L. — 231. Eriophyes s tenaspis typieus Nal . — Fagus 
silvatica L. — 232. Er iophyes tenellus Na l . — Carpinus betulus L. — 233. Eriophyes t e t ano th r ix 
s sp . — Salix alba L . , S . alba britzensis S p ä t h . , S. alba rutiliana tristis G., S. cordata americana 
M ü h l . . S. rubra, S. purpurea L., S. triandra L. , S. smithiana rubra, S. smithiana „ U l b r i c h " . 
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234. Er iophyes t e t ra t r i chus ahi iormis va r . er inotcs Nal. — Tilia tomentosa Much. — 235. 
Er iophyes t e t ra t r i chus typicus Nal. Tilia cordata Mill., T. japonica S imonk. , /'. mongolica 
Maxim. , T. plalyphyllos Scop. , T. tomentosa Mnch . 236. Eriophyes ti l iae exilis Nal . — Tilia 
euchlora K. Koch. , T. cordata Mill.. T. platyphyllos Scop. - 237. Er iophyes tiliae liosoiua Na l . 
'Tilia cordatu Mill., T. plathyphyllos Scop. , T. tomentosa Much. - 238. Eriophyes ti l iae 
typicus Nal . Tilia cordata Mill., T. plalyphyllos Scop., T. platyphyllos laciniata k . Koch. 
239. Er iophyes tiliae va r . rudis Nal . — Tilia cordata Mill. — 240. Er iophyes tiliae var . t i l iae 
tomentosa Nal . — Tilia tomentosa Mnch. 241. Eriophyes t r i rad ia tus Nal . — Salix alba ruli-
liana tristis G., S. babylonica L. , S. elegantissima k . Koch. — 242. Er iophyes t r i radiatus typicus 
Nal. — Salix cordata americana Mühl.. S. rubra, S. purpurea L., S. smitliiana rubra. — 243. 
Eriophyes t r is t r ia tus e r ineus Nal . — Juglans regia L. — 244. Er iophyes tr is tr iatus typicus 
Nal. — Juglans regia L. — 245. Eriophyes lilmicola brevipi inctatus Nal . — Ulmus glabra 
Mill., U. laevis Pall . , U. scabra Mill. — 246. Er iophyes ulmicola typicus Nal . — Ulmus americana 
L., U. glabra Mill., U. laevis Pall . 247. Er iophyes vitis Nal. — Vitis vinifera L. — 248. 
Phyllocoptes ai i thobius Nal . — Galium mullogo L. , G. Schultesii Ves t . — 249. Phyllocoptes 
populi Nal . — Populus alba L., P. tremula L. — 250. Phyllocoptes setiger Nal. — Fragaria 
(collina) viridis Duch. — 
2. táblázat. A gubacsokozó á l la tcsopor tok mennyiség i e lőfordulása 
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3 12 47 77 4 6 4 18 11 3 2 63 250 
1,2 4,8 18,7 30,7 1,6 2,3 1,6 7,5 4,4 1,2 0,8 25,2 100% 
F a u n á n k r a ú j gubacsok : 1. Aphis cucubeli Pass . (Aphid.) , gazdanövénye : 
Silena gallica L. — 2. Contarinia geicola Rübs . ( I tonid . ) , gazdanövénye : 
Geum urbanutn L. — 3. Rliabdophaga ramicola Rübs . ( I tonid . ) , gazdanövénye : 
Salix purpurea L. — 4. Taxomyia taxi Inschb . ( I tonid . ) , gazdanövénye : 
Taxus baccata E . és Taxus adpressa H o r t . 
Végezetül hálás köszönete t mondok BÁNÓ ISTVÁN e r d ő m é r n ö k n e k , az A r b o r e t u m 
igazga tó j ának , készséges segítségéért . 
I R O D A L O M 
1. AMBRUS BÉLA: Ál la t fö ldra jz i megfigyelések Sopron és k ö r n y é k e gubacsain. Ál la t i , 
köz i . , 46, 1958. — 2. BÁNÓ ISTVÁN: K á m o n i A r b o r e t u m növényka ta sz t e re . 1958, kézira t . — 
PAPP JÓZSEF: K á m o n i „Saághy I s t v á n A r b o r e t u m " növényka tasz t e re . 1958, kézirat . — 4. 
RÉTHLY ANTAL: Ada tok S z o m b a t h e l y — H e r é n y égha j la tához . Vasi Szemle, 1935. 
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G A L L E N AUS D E M A R B O R E T U M VON K Á M O N 
Von 
B. A M B R U S 
In der N a c h b a r s c h a f t des westl ichen Grenzgebietes Ungarns , des subalpinen Gebirgs-
zuges , neben der S t a d t S z o m b a t h e l y liegt auf e inem Areal von 18,5 ha das von ISTVÁN SAÁGHY 
i m J a h r e 1895 e r r i ch te te A r b o r e t u m von K á m o n , welches heute v o m Fors twissenschaf t l ichem 
I n s t i t u t be t reu t die an Schönhe i t u n d R e i c h t u m erste dendrologische Kol lekt ion des L a n d e s 
da r s t e l l t . 
Diese un te r g ü n s t i g e n Bedingungen gede ihende Pf lanzenwel t bes i t z t auch eine Gallen-
f a u n a von ansehnl ichem R e i c h t u m . Die übe r fü l l t e Pf lanzengesel lschaf t des a l ten Pa rks b ie te t 
a b e r f ü r zahlreiche P f l a n z e n i n d i v i d u e n keine güns t igen Lebensbed ingungen , die daher n u r 
vege t i e ren und eine grössere Neigung zur Gal lenbi ldung entwickeln. Der Grad dieses Prozesses 
k a n n an der Ind iv iduen- u n d Ar tenzah l der erscheinenden Gallen abgelesen werden. Besonders 
r e i c h ist die Ga l l en fauna der Weidcngebüsche . Der schat t ige P a r k m i t hoher Luf t f euch t ig -
k e i t begünst ig t die E n t w i c k l u n g der Gal lmücken u n d der Gal lenmilben. 
Fü r die ungar i sche F a u n a neue Gallen: 
1. Aphis cucubeli Pass . (Aphid.) , W i r t p f l a n z e : Silene gallica L. 
2. Contarinia geicola Rübs . ( I tonid.) , W i r t p f l a n z e : Geum urbanum L. 
3. Rhabdophaga ramicola Rübs . ( I tonid . ) , Wi r tp f l anze : Salix purpurea L. 
4. Taxomyia taxi I n schb . ( I tonid.) , W i r t p f l a n z e : Taxus baccata E . u n d Taxus adpressa 
H o r t . 
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I. TÁBLA 
A : Arnoldia homocera F . Löw. gubacsai Quercus cerris levelének f o n á k j á n . — В : Cystiphora 
sonchi F. Liiw. gubacsa i Sonchus arvensis-en. 
II. TÁBLA 
D 
С : Syndiplosis petioli Kieff . gubacsai Populus tremula levélnyelén. — D : TaxomyU 
Inslib. levélgubacsai Taxus baccata-n. 
I I I . TÁBLA 
E 
E : Conlarinia geicola l t i ibs. gubacsai Geum urbanum levelén. — F : l'oomyia poae Bosc. 
ro j tos gubacsai l'oa nemoralis szárán. 
IV. TÁBLA 
G : Rhabdophga dubia Kief f . gubacsa Salix caprea ágán . — H : Rhabdophaga ramicola R ü b s . 
gubacsa Salix purpurea ágán . — I : Pineus pini Magn. va t t á s gubacsa Picea excelsa h a j t á s á n . 
A SZEGEDI FEHÉRTÓ 1958. ÉVI MADÁRMOZGALMA* 
I r t a 
B E R E T Z K P É T E R 
(Szeged) 
A megvá l tozo t t t a l a jv i szonyok m i a t t a szegedi Fehér tó 1958. évi madá rmozga lma 
nagy á t a l a k u l á s képét m u t a t t a . Tudvalevő, hogy a f e h é r t a v i r eze rvá tum gondo la ta elsősorban 
a széki madárv i l ág m e g m e n t é s e érdekében szü le te t t meg 1933-ban, éspedig akkor , amidőn 
az a b b a n az időben lé tesül t és Tisza-vízzel f e l t ö l t ö t t 1000 holdas ha lgazdaság mel le t t még kb . 
2000 bold ős-szikes m a r a d t meg. A sósvizű ős-szikes, az édesvízzel f e l tö l tö t t mélyebb halas-
t a v a k , a ha lgazdaság te lepén lé tes í te t t bokrosok és l igetek szerencsésen egészí te t ték ki egymás t 
min t b io tópok , egymás mellé hozva ezeknek m a d á r v i l á g á t . Az u tóbb i években а t á j -—főképpen 
az ős-szikes mocsár — m é l y r e h a t ó vál tozásokon m e n t át.. A ha lgazdaság t e rü le te а fe lszabadulás 
ó ta 700 ho ldda l m e g n ö v e k e d e t t , az eredetileg 350 ho ldny i r eze rvá tum pedig közel kétszere-
sére eme lkede t t . A h a l a s t a v a k b a n a náda t és a széki sás t k i i r to t t ák , mindössze а g á t a t védő 
nádszegélyeket hagy ták m e g . 
A megkisebbede t t ősmocsá rban a széki m a d a r a k — ha csökkent s zámban is — még 
m e g t a l á l h a t t á k é le t fe l té te le iket , fészkelési lehe tőségeike t . A vonuló madárse reg azonban 
már erősen megfogya tkozo t t s zámban t a r t i t t p ihenő t . A halasvizek m a d á r v i l á g a lényegében 
nem v á l t o z o t t , legfeljebb a ha las tavakból k i i r t o t t n a g y nádszigetek fészkelői fogy tak meg. 
(Vörösgém telepek szűntek meg , kevesebb let t a fészkelő vöcskök száma s tb . ) . Az úszó és bukó 
m a d a r a k vonulásuk ide jén vá l toza t lan menny i ségben j e len tkez tek , néme ly f a j számban 
n ö v e k e d e t t (pl. sirályok s tb . ) . A fás-bokros t e rü le tek mada ra iná l lényegtelen vol t az á ta lakulás . 
A v ízgazdá lkodásban beá l lo t t vá l tozás az u t ó b b i há rom év a l a t t az ős-szikes rezer-
v á t u m á n a k képé t te l jesen m e g v á l t o z t a t t a . A F e h é r t a v a t a Tiszával összekötő 9 k m hosszú, 
ún . „Algyő i f ő c s a t o r n a " v i d é k e erős k u l t ú r h a t á s a l a t t áll. A ha lgazdaság t a v a i t már a tél 
végén fe l tö l t ik , jórészt a Tiszából . A Duna—Tisza - fö ldhá t ró l későbben lezúduló vadvíz a 
mé te rekke l magasabban álló Tiszába nem veze the tő le. A r eze rvá tum vá l la l t a kényszerűen az 
á rv ízvéde lem szerepét. K o r a tavasz tó l m á j u s végéig — éppen a fészkelési időben — három 
éven ke resz tü l derékig érő v íz bor í to t ta az ős-szikest . A k o p á r sziken fészkelő mada rak nem 
t a l á l h a t t a k o t t b o n t , és á l l a n d ó vízborítás k ö v e t k e z t é b e n a széki sásnak oly nagyfokú elbur-
j ánzása köve tkeze t t be, m e l y a t á j a t csaknem te l jesen elgazosí tot ta . A k o p á r részeken költő 
széki m a d a r a k jövőbeni fészkelése is veszedelembe k e r ü l t , kétségessé vá l t . A víztől má jus 
végén , а Tisza á r sz in t jének leszállása u t á n l ehe te t t csak megszabaduln i , de még akkor sem 
mind ig , m e r t öntözési célokból az érdekeltségek a c s a to rná t több ízben fe l tö l tve t a r t o t t á k . 
Csak a széki sás kiir tása — a m i igen körü lményes és nehéz fe lada t — m e n t h e t n é meg a helyzetet . 
Ezek előrebocsátása u t á n elsősorban a széki m a d a r a k n a k elszomorító he lyzeté t ismer-
t e t e m . 
A gul ipán (Recurvirostra avosetta) a fehér tó i szikes ős lakója . A felszabadó" 
lás u t á n száma örvende tesen emelkede t t . Az 1950-es években kb . 150 pár 
fészkelt a t avon . 1958. t avaszán az előőrsök m á r f eb ruá r 8 -án j e l en tkez tek ; 
március közepén 50—-60-as csapat é rkeze t t , amely még leszálló helyet sem 
t u d o t t a Fehér tó t e r ü l e t é n találni . Sokáig ke r ing tek a g á t a k közé szorí tot t 
mélyvizek és a sűrű n á d a s o k felett , m a j d a F e h é r t ó környékén levő legelőkön 
vél tek o t t h o n r a ta lá ln i . A v i sszamarad t 10—12 pár fészkeléshez kezde t t , a 
legeltetés megindu lásáva l azonban a f é szeka l j ak va lamenny ien tönkre men-
tek . Az egyik halastói sziget néhány négyze tmé te re s kopár részén két pár kísér-
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t t an i Szakosz tá ly 1959. március 6-án t a r t o t t 516. ülésén. 
l e t e z e t t a köl téssel , fészkük a z o n b a n a halas tó pó t fe l tö l tése köve tkez t ében 
e lpusz tu l t . A s iker te len fészkelési k ísér le tek u t á n egész n y á r o n á t n e m m u t a t -
k o z o t t gulipán a Fehé r t avon . J ú l i u s 26-án je lent meg egy 30-as c sapa t , mely 
az e r edmény te l en fészkelőkből v e r ő d h e t e t t össze. P á r n a p o n belül e l t ű n t e k , 
s ezzel be fe j eződö t t a gu l ipánok 1958. évi szereplése. (Ér tesülésem szer in t , 
a Fe r tő - tó o s z t r á k részén a l a k u l t ki népesebb gul ipán- te lep , mely m i n d e n 
valószínűség sze r in t a fehér tó i populác ióból szá rmazo t t . ) 
A F e h é r t ó más ik madárneveze tessége a gólyatöcs (Himantopus himan-
topus). A k ö l t ő p á r o k száma á t l a g o s a n 15 — 20. A fészkelők száma 1951-ben 
30 pá r r a e m e l k e d e t t . Egyes h a l a s t a v a k r i t k á b b sásos szigetein 2 pá r t a l á l t 
f észke lő o t t h o n t . Ezeke t a s z á r a z u l a t o k a t azonban g á t a k k a l körü lvéve ivó-
t a v a k n a k a l a k í t o t t á k , s a v íz fe l tö l tés kövekeztében a gólyatöcsök is a gul ipán 
so r sá ra j u t o t t a k . Az e redményte len fészkelési kísérlet u t á n a gólyatöcs egész 
é v b e n nem vo l t megf igyelhető . 
A széki lile (Charadrius alexandrinus) a Fehér tó legközönségesebb fészke-
lő j e vol t . Egyes években t ö b b száz pá r kö l tö t t . 1958-ban azonban m á r egy p á r 
s e m j u t h a t o t t fészkeléshez. Tavas sza l , vonulás i időben sem volt megf igyel -
h e t ő . Egyes kis ha l a s t avak ko ra i lehalászása , v íz te lení tése u t á n , V I I I . 14-én 
t ű n t fel az év első és utolsó kis c sapa ta . 
A kis csér (Sterna albifrons) a kopá r szikes f o l t o k n a k n é h á n y p á r b a n 
r e n d e s fészkelője vol t . A fészkelő pá rok legnagyobb száma 7 vol t . IV . 20-án 
k é t pá r t é r t v issza , rövid szemlélődés u t á n azonban t o v á b b vonu l t ak . Az év 
f o l y a m á n n e m vo l t ak megf igye lhe tők . A széki csér (Glareola pratincola) 
r i t k a f ehé r t av i fészkelő, a z o n b a n rendszeres á tvonu ló vo l t . V I I I . 31-én k é t 
m a d á r t ű n t fe l az egyik leha lászot t ha las tó sáros m e d r é b e n . 
Az í v ó t a v a k vizének leeresztése u t á n 4—5 p á r p i ros lábú cankó (Tringa 
totanus) és 3 p á r bíbic (Vanellus vanellus) j u t o t t kései fészkeléshez. Az ívó tó 
g á t j á n IV. 13-án t a l á l t am a b íb ic első fészeka l já t . A nagy goda (Limosa 
limosa) vá l tozó , kisebb s z á m b a n rendszeres köl tő. 1958-ban azonban az évi 
5 — 20 pár h e l y e t t csupán egy p á r fészkel t az árvizes r e z e r v á t u m legszélén a 
közlekedési ú t mel le t t . 
A vonuló sá r j á ró m a d a r a k a t avasz i húzásban p ihenő és t áp lá lkozás i 
a lka lomhoz n e m j u t h a t t a k . Csak a mély vizek par t szé le i t kedvelő bi l legető 
c a n k ó (Tringa hypoleucos) vo l t megf igyelhető . Az őszi vonu lá sban ny í l t 
k o r l á t o l t lehetőség a leereszte t t h a l a s t a v a k sa rában s á r j á r ó m a d a r a k meg-
f igyelésére . A u g u s z t u s b a n a k ö v e t k e z ő f a j o k a t f i g y e l t em meg: p a r t i és kis 
lile (Charadrius hinticula, Ch. dubius), 6—8-as c s a p a t o k b a n , vékonycsőrű 
v í z t aposó (Phalaropus lobatus), egy pé ldány , p i ros lábú , füs tös és r é t i cankó 
(Tringa totanus, T. erythropus, T. glareola) , Í5—20-as c s a p a t o k b a n , pa j z sos 
c a n k ó (Philomachus pugnax) és n a g y goda (Limosa limosa), százas c s a p a t o k -
b a n . Kisebb c s a p a t o k b a n volt megf igye lhe tő a rozsdás és szürke t ö r p e p a r t f u t ó 
(Calidris minuta, C. temminckii), havas i p a r t f u t ó (Calidris alpina) 110-es 
c s a p a t b a n (kiszínezet t pé ldányok) , n a g y póling (Numenius arquatus), közép 
és kis sá rsza lonka (Capella gallinago, Lymnocryptes minimus), n é h á n y pél-
d á n y s z á m b a n . 
A szegedi Fehé r tónak egyik jellegzetessége vol t a kis póling (Numenius 
phaeopus) t a v a s z i vonulása , a m i d ő n tízezres t ö m e g e k b e n időztek he tek ig a 
t a v o n . N a p p a l a mezőgazdaság k á r t é k o n y rovara i t p u s z t í t o t t á k , é j szakázn i 
h ú z t a k be az ős-szikes z sombék ja i r a . Ősszel u g y a n e z t l ehe te t t t a p a s z t a l n i a 
n a g y póling (Numenius arquatus) viselkedésében. A m a g a s v ízbor í tás , i l le tve 
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az elgazosodás mia t t a n a g y csapatok húzása megszűnt . A kis pól ing tavasz i 
l egnagyobb mozgalma ide jén (IV. 15 — 25 közö t t ) a 10 —15 ezres t ömeg he lye t t 
mindössze n é h á n y száz m a d á r volt megf igye lhe tő . A n a g y pól ingok tavaszi 
húzása te l jesen e l m a r a d t , ősszel a rendes t ö m e g n e k csak kis tö redéke m u t a t -
kozo t t . 
A halasvizek r i t k á b b a n megjelenő m a d a r a i közül a lócsér (Hydroprogne 
tschegrava) m u t a t k o z o t t 1 — 1 p é l d á n y b a n , éspedig IV. 23. és V. 18-án. Az 
elhúzódó té l m i a t t a récék későbben é rkez tek , és a költés is későbben indul t 
meg. A tőkés réce (Anas platyrhyncha) első fészekal já t , 13 to jássa l , IV . 
23-án t a l á l t a m . A kendermagos récének (Anas strepera) 20 25, a ba r á t -
és c igányrécének (Nyroca ferina, N. nyroca) 8—10 p á r j a k ö l t ö t t . 
A récék előszeretet te l t á r su l t ak a dankas i rá ly (Larus ridibundus) és 
küszvágó csér (Sterna hirundo) közösségeihez, az egyik h a l a s t ó dús füves 
szigetén. A sirályok és a csérek szívesen t ű r t é k a közelükben ko t ló récéket , de 
más m a d a r a k a t annál kevésbé . így pl. a régebben i t t fészkelő n a g y s z á m ú guli-
p á n t , nagy godát és vörös lábú cankó t e lűz ték . A X I . s z á m ú halas tó ún . 
Koromsz ige tén 2000 p á r n á l t ö b b dankas i r á ly fészkelt . Ezek te lepén t a l á l t am 
2 p á r b a n az 5 év ó ta m i n d e n évben v i ssza té rő szerecsensirályt (Larus melano-
cephalus). Ezek V. 18-án tel jes fészekal jon ko t lo t t ak . A dankas i r á lyok IV . 
27-én tel jes f é szeka l juka t ü l ték , VI. 9-én m á r repülős f iókák v o l t a k . Tavasszal 
a dankas i rá lyok első t ö b b százas t ö m e g e — néhány v ihars i rá l lya l (Larus 
canus) — I I I . 15-én é rkeze t t . Költés és nevelés u tán a f i a t a l o k k a l e g y ü t t 
szep tember elején délnek vonu l tak . E lvonu lá suk u t á n csak e lvétve lehe-
t e t t egy-egy pé ldány t l á tn i . Október végétő l érkeztek az északibb d a n k a -
s i rá ly tömegek, és a ha lásza t meg indu lásáva l X I . 9-én kb . 4 ezerre növekede t t 
számuk . A lehalászot t t a v a k tócsá iban v i s szamarad t s zemétha lak felfalásával 
hasznos szolgálatot végez tek . Meleg n a p o k o n a szántófö ldeket l ep ték el, ahol 
a szántó t r a k t o r o k u t á n félelmet n e m m u t a t v a seregestül hu l l ámzo t t ak , és 
f a l t ák fel az eke á l ta l f e l fo rga to t t egereket és p a j o r o k a t . A l k o n y a t k o r a t a v a k 
tocsogóira húz t ak é j szakázni . Ezüs t - és heringsirály (Larus argentatus, L. 
fuscus) — a nyár i h ó n a p o k a t kivéve — kisebb vál tozó s z á m b a n megf igyelhe tő 
vo l t . Má jus 15-én egy c sapa tban 18 ezüs ts i rá ly napokon á t vendégeskede t t . 
Az első f i a t a l ezüsts i rá lyok VII . 5-ére é rkez tek . E t t ő l az időtől kezdődően 
ezüst- és hering.sirályok f i a t a l j a i és öreg m a d a r a i vegyesen vo l t ak l á t h a t ó k . 
I X . 28-án 25 — 30, csak öregekből álló ezüs ts i rá ly időzöt t . X I . 12-én is észlel-
t ü n k 12 öreg m a d a r a t . A kis sirály (Larus minutus) a k ö v e t k e z ő időben t ű n t 
fel: V I I I . 31. (1), I X . 17. (1), I X . 28. (1), X I . 23. (1) és X I . 30. (2). 
A csaknem m i n d e n évben — g y a k r a n nyáron is — fe l tünedező ék fa rkú 
ha l fa rkasbó l (Stercorarius parasiticus) V I I . 27-én 2 öreg m a d á r t a r t ó z k o d o t t 
egy napig a számára kü lönben igen k e d v e z ő te rü le ten . É r d e k e s megemlí teni 
a jeges récének (Clangula hyemalis) V I . 9-i előkerülését is. E szokat lan idő-
ben l á to t t h im récén vedlési betegség jelei vo l t ak fe l i smerhe tők , ez l ehe te t t 
v i s szamaradásának oka . 
A da ru (Grus grus) tavasszal t ö b b c sapa tban h ú z o t t á t . Az árvizes 
F e h é r t ó b a n leszállóhelyet nem t a l á l t ak . Máskor tavassza l a kora i á rpavetése-
ken t öbb n a p o t is e l időztek és a r e z e r v á t u m o n é j s zakáz t ak . A c sapa toka t a 
köve tkező napokon észle l tem: I I I . 30. ( 7 0 - 8 0 ) , IV. 4. (11), V. 23. (5) és X . 
27. (20). Ősszel sem p i h e n t e k meg. 
A sarlósfecske (Apus apus) hűvös , szeles időben (VI. 9, VI . 29. és V I I I . 
24.) százas tömegekben lepte cl a F e h é r t a v a t . 
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A küszvágó csérnek (Sterna hirundo) a dankas i rá l lya l közösségben 
népes te lepe a laku l t ki . V. 25-én t a l á l t a m az első te l jes fészeka l ja t , és VI I . 5-ig 
a fészkelés f o l y a m a t o s a n t a r t o t t . E k k o r még 15 — 20 ko t ló m a d á r ül t , és még 
3 tel jesen friss f é szeka l j á t is t a l á l t a m . A fészkelők s z á m á t 100 —120 p á r r a 
becsülöm. I X . l - r e az öregek és a f i a t a lok e lvonu l t ak . A szárcsa (Fulica 
atra) augusz tu sban t ö b b ezres t ömegre szaporodot t fel. A halak részére kiön-
t ö t t m a g t a k a r m á n y felszedésével a ha lgazdaságnak k á r o k a t okoztak, miér t is 
I X . 14-én s zá rc savadásza to t r endez t ek . A 4—5 ezres t ömegbő l néhány száza t 
l ő t t e k ki. 
A ragadozó m a d a r a k közül a ré t i sas (Haliaetus albicilla) a ko ra t avasz i 
h ó n a p o k b a n l á t o g a t o t t , legtöbbször egyesével, r i t k á b b a n m á s o d m a g á v a l . 
Ősszel a ha lásza t idején n a p o n t a megje len t . X I I . 26-án 6 példány volt meg-
f igyelhe tő . A ha lászsas (Pandion haliaetus) ké t ízben m u t a t k o z o t t : IV. 20. 
(1) és I X . 17. (2). A b a r n a ré t i hé j a (Circus aeruginosas) 2 pá rban kö l t ö t t . 
Ősszel, az előző évekhez v iszonyí tva , kevés s zámban vonu l t á t . A fakó rét i hé j a 
(Circus macrurus) márc iusban és ok tóbe rben egyesével vonu l t keresztül . A 
kékes réti hé ja (Circus cyaneus) első f i a t a l j a i november első nap ja iban é rkez tek . 
Az e lá rasz to t t mé lyebb vizű r eze rvá tumon a f e k e t e n y a k ú és kis vöcsök 
(Podiceps nigricollis, P. ruficollis) népes t e l epekben fészkelt . Bölömbika 
(Botaurus stellaris) b u m m o g á s a 3 he lyrő l ha l la t szo t t a v é d e t t te rü le t sű rű jé -
bő l . Kisebb nádsz ige ten 25 — 30 p á r b ó l álló vörösgém (Ardea purpurea) 
kolónia a lakul t ki . 
A véde t t t e rü l e t ősszel kaszálás alá ke rü l t . E k k o r o t t némi madá rmozgás 
i n d u l t meg. A sű rű sástól meg t i s z t í t o t t t e rü le t i lyenkor a gólyák (Ciconia 
alba) kedvel t gyülekező helye. V I I . 26-án cca 300 gólya ve rődö t t össze. V I I I . 
17-én már csak 15 m a r a d t vissza. Augusz tus — szep temberben százával gyüle-
k e z t e k i t t a szürke gémek (Ardea cinerea), v á r v a a p i l l ana to t , amidőn a 
h a l a s t a v a k r a h ú z h a t t a k . Nagy kócsag (Egretta alba) egyesével, V I I . 5- és 
I X . 17-én l á t o g a t t a meg a F e h é r t a v a t . A függőcinege (Remiz pendulinus) 
fészkei ö rvende tesen s zapo rod t ak ; 13 fészket t a r t o t t u n k nyi lván. Május első 
n a p j a i b a n k e z d ő d ö t t az építés, és 10—12 nap a l a t t el is készült a fészek a 
bőségesen rendelkezésre álló sásbugából . 
A ha lásza t e lő reha lad táva l sorra v íz te lenedtek a t a v a k . A sá rban meg-
é lénkül t a m a d á r é l e t . I lyenkor azonban a kora i vonu lók m á r messze délen 
j á r t a k . Egyes f a j o k tömegesen l ep ték el a sáros t ó f e n e k e t . Legtöbb vol t a 
b íb ic , de százas t ö m e g e k b e n m u t a t k o z t a k a füs tös cankók , pajzsos cankók , 
p i ros lábú cankók , h a v a s i p a r t f u t ó k és nagy pól ingok. N é h á n y a d magáva l a 
s zü rke cankó (Tringa nebularia) is megf igye lhe tő vo l t . A december első nap ja i -
b a n fel lépet t f agyos idő 24 óra a l a t t dé lnek kényszer í t e t t e a sárból táp lá lkozó 
m a d a r a k a t . 
A vadrécék s z á m a szep t embe rben 8—10 ezerre szaporodo t t fel, de j óva l 
kevesebb volt , m i n t m á s években . F e l t ű n ő volt a csörgő réce (Anas crecca) 
n a g y számbeli megfogya tkozása . Kevesebb volt a fü tyü lő réce és a kana las 
réce (Anas penelope, Spatula clypeata) is. X I . 30-án 9 da rabbó l álló füs tös 
réce (Melanitta fusca) c sapa to t észlel tem. A v a d l u d a k száma töredéke vol t 
a szokásos menny i ségnek . Megfigyelésem, hogy a v a d l u d a k száma évről évre 
f o g y . Egy he t i késéssel , I X . 28-án é rkeze t t az első ve tés i lúd (Anser fabalis) 
c s a p a t . December elején, az enyheség u t á n beköve tkeze t t kemény fagyra 
p á r nap a la t t a n a g y lilikek (Anser albifrons) száma megtöbbszöröződöt t , a 
h a r m a d i k n a p o n a z o n b a n egytől-egyig e l tűn tek , dé lnek vonu l t ak . 
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A Fehér tó h a r m a d i k t á j egységé t a ha l a s t avak fűzbokros nádszegélyei 
és a te lep körül i k e r t bokros-fás te lepí tései képezik. A m a g a s vízállás m i a t t 
a n á d a lacsonyabb fészkelői — a fo l tos nád i poszá ta ( Acrocephalus schoenobae-
nusJ és a nádi t ü c s ö k m a d á r (Locustella luscinioides) — elöntés alá kerü l tek , 
f é szkük megsemmisül t . A poegém (Ixobrichus minutus) és a n á d i rigó (Acro-
cephalus arundinaceus) kevesebb s z á m b a n fészkelt , m in t más években . A té l i 
f ehér tó i nádas képe érdekesebb vo l t . Késő dé lu t ánonkén t eddig még nem l á t o t t 
n a g y számban h ú z t a k be a n á d b a n alvó m a d a r a k : zöldike (Chloris cliloris), 
kender ike (Carduelis cannabina), mezei és háziveréb (Passer montanus, P. 
domesticus). Egész té len a n á d a s o k b a n b ú z t á k meg m a g u k a t elég nagy szám-
b a n a nád i s á r m á n y (Emberiza schoeniclus), ökörszem (Troglodytes troglody-
tes), kék és széncinege (Parus coeruleus, P. major), és f ü g g ő cinege (Remiz 
pendulinus) népes csapa ta i . A tél i n á d l a k ó k i t t t á p l á l é k u k a t is meg ta l á l t ák , 
és a ka rva ly (Accipiter nisus) ellen is megfelelő védelmet le l tek. A téli hónapok-
ban a n á d b a j á r t é j szakázni 50—60 szarka (Pica pica) és néhány kisebb 
seregély (Sturnus vulgáris) c sapa t . 
A halüzem te lepének o la j fűz és fagya ibogyó t e rmésén az ősz végén és 
t é len sok süvöl tő (Pyrrhula pyrrhula) és csont tol lú m a d á r (Bombycilla 
garrulus) l a k m á r o z o t t , nagyobb c s a p a t (70—80) fenyőr igó (Turdus pilaris) 
t á r s a ságában . A k e r t ké t ú j fészkelővel gya rapodo t t . A ba lkán i f akopáncs 
(Dryobates balcanicus) és a ba lkán i kacagóger le (Streptopelia decaocto) fészke-
lésével a fészkelők száma 64-re eme lkede t t . 
IV. 23-án az országos sz inkron megfigyelési napon 40 f a j vol t fel jegyez-
he tő . V I I . hó végén és VI I I . hó elején enyhe lefolyású j á r v á n y pusz t í t o t t . 
A következő f a j o k megbetegedését , i l letve elhullását észle l tem: dankas i rá ly 
(csaknem mind f i a ta l ) , pajzsos cankó , küszvágó csér ( f ia ta l ) , kormos szerkő, 
szárcsa , kendermagos réce, apró réce, p i ros lábú, t av i , f ü s tös , ré t i és bil legető 
cankó . Az MTA Álla tegészségügyi Osz tá lya kórokozóként a Bacterium botu-
linum-ot m u t a t t a k i . Az évről évre i smét lődő j á r v á n y főleg a f i a t a l dankas i rá lyok 
k ö z ö t t végez n a g y pusz t í t á s t . 
L E M O U V E M E N T D E S O I S E A U X D U F E H É R T Ó D E S Z E G E D E N 1958 
P a r 
P . B E R E T Z K 
La réserve « F e h é r t ó » de Szeged se compose de trois b io topes , a savoi r : la région des 
te r res sodiques pr imordia les , les é tangs po i s sonneaux remplis de l ' eau de la Tisza et le t e r r a i n 
reboisé ou p lan té de buissons ä l 'occasion de la créa t ion de l ' é tab l i s sement piscicole. La réserve 
a é tc établ ie pour conserver les espeees d 'o i seaux n idu lan tes sur les t e r res sodiques steriles 
(«Szik»). L 'expans ion de l ' é tabl issement piscicole ainsi que le rempl issage an p a r an des t e r res 
sodiques pr imordia les avec des eaux sauvages o n t causé u n c h a n g e m e n t considérable dans la 
f a u n é ailée de la région, changement qui se man i f e s t e non seulement d a n s la dispar i t ion pa r t i -
elle des oiseaux n icheurs du «Szik» ma i s auss i dans l 'aspect du vol des t roupes d 'o i seaux . 
I . ' a u t e u r donne u n c o m p t e rendu détai l lé des especes d 'o iseaux n idu l an t e s et passantes obser-
vées. 
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A MAGYARTARKA SZARVASMARHA TEJMIRIGYE 
NORMÁL LAKTÁLÓ ÁLLAPOTÁNAK ÉS A LAKTÁCIÓ 
VÉGSŐ FÁZISÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA, SZÖVETTANI 
SZEMPONTBÓL* 
í r t a 
B I E R B A U E R J Ó Z S E F 
( O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m Szöve t t an i és F e j l ő d é s t a n i In t éze te , B u d a p e s t ) 
A v iz sgá la tok cé l j á r a fe lhaszná l t a n y a g o t 4 % - o s f o r m a i i n b a n rögz í t e t t em , m a j d a 
l'ÉTERFL-féle ke t tős b e á g y a z á s i módszer szer in t ce l lo id in -pa ra f inba á g y a z t a m , és belőle 5 fi 
v a s t a g s á g ú metsze teke t k é s z í t e t t e m . A k é s z í t m é n y e k e t a WETGERT-féle v a s h a e m a t o x y l i n -
eosin e l j á rá s sa l f e s t e t t e m . A l ipoidok fes tésé t s zudánvörös se l (7B/I . G. F a r b e n i n d u s t r i e ) és 
h a e n i a t o x y l i n - s z u d á n v ö r ö s 7B sz imul tánfes tésse l v é g e z t e m (VÁGÁS ENDRE szer in t ) . F o r m a -
linos rögzí tés u t á n f a g y a s z t o t t me t sze t eke t k é s z í t e t t e m , ina jd azoka t deszt i l lá l t v ízben mos-
t a m ki. 
A fes tés e lsősorban egy rész Ei iRi . icn-féle e ce t s avas h a e m a t o x y l i n és ké t rész 7 0 % - o s 
a l k o h o l b a n fo r rón t e l í t e t t s z u d á n v ö r ö s 7В k e v e r é k é b e n t ö r t é n t . A fes ték 100 cm3-éliez 5 c m 3 
e c e t s a v a t a d t a m . A. fes tés i d ő t a r t a m a 5—10 pe rc vo l t . Az ece t sav I ta tására a s z u d á n v ö r ö s 7B 
gyorsan és élesen mélyvörös sz ínűre f e s t e t t . N é h á n y másodperces k imosás u t á n k a r b o n á t 
t a r t a l m ú v ízveze ték i v ízben t a r t o t t a m a m e t s z e t e k e t a s e j t m a g o k inegkéküléséig . A metsze-
tek e lzá rása . .Arbocoll I I " - b a n (vízben o l d h a t ó c a r b a m i d - f o r m a l i n m ű g y a n t a ) t ö r t é n t . 
A v izsgá la t i a n y a g o k a t a b u d a p e s t i székes főváros i m a r h a v á g ő M d r ó l szerez tem be . 
A s z a r v a s m a r h á k korá t és f a j t á j á t ZIMMERMANN GuszTÁvval e g y ü t t h a t á r o z t a m meg. 30 
á l l a tbó l v e t t ü n k a n y a g o t . 
A gyakor l a t i s z a r v a s m a r h a t e n y é s z t é s i r o d a l m á b ó l i smere tes , hogy a l ak tác iós pe r iódus , 
azaz a te jelési időszak i d ő t a r t a m a á l t a l ában 300 n a p . A lak tác iós p e r i ó d u s b a n négy szakasz 
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg, me lyek a köve tkezők . 
1. A föcste jképzés szakasza. Ez az elléstől 5 —14 nap ig t a r t . A t e j 
ko losz t rum jellege az elles u t á n 1 — 2 nap ig t a r t , és összetétele szerint óráról 
órára vá l toz ik . A föcs t e j színe sá rgásbarna , néha a vörösvérse j tek tő l vöröses 
vagy vörösbarna . Á l lománya szinte nyúlós , t a p a d ó s , nyá lkás , szaga jellegzete-
sen csípős, íze sós, kesernyés . Jel lemző rá a sok szá razanyag (a lbumin és globu-
lin), t o v á b b á a megnövekede t t s ó t a r t a l o m . A föcs te j gazdag még immun-
a n y a g o k b a n , h o r m o n o k b a n és enz imekben . T a r t a l m a z ko losz t rumtes t eke t , 
l y m p h o c y t á k a t , l eukocy táka t is. A l e g ú j a b b i rodalmi ada tok szerint az cllés 
u t á n i 6 — 8. napon a t e j kémiai összetétele m á r megfelel a rendes t e jnek . 
A te jzs í r mennyisége az első két n a p b a n 1—2%-ka l emelkedhe t . E b b e n a 
szakaszban több szerző szerint a szekréció kezdetekor ke le tkeznek a kolosz-
t r u m t e s t e k . Nemrégiben E N G E L (1953) számol t be A ko losz t rumtes tck kelet-
kezéséről. Vizsgálata i t ember i emlőn végezte . Egészen különlegesek a k u t a t á s i 
e redményei . Azt á l l í t j a , hogy a nem l ak t á ló te jmir igy a lveolusát 2 ré tegű 
hám béleli, holott eddig az á l ta lánosan e l fogado t t nézet az vol t , hogy az alveo-
lusoka t egyrétegű h á m a lko t j a . Azt is e l m o n d j a , hogy a bazális ré teg szekréciós 
se j t ekbő l áll, a felső ré teg az alsót védi , és a szekréció kezdetekor az lelökődik. 
A le lökődöt t se j tek a szerző véleménye szer int a kis ko losz t rumtes tek . 
2. A frissfejős szakasz . Ez a laktác iós per iódusnak k b . az első h a r m a d á t 
képezi. A t e j s zá razanyag- t a r t a lma a zsír- és kaze in t a r t a lma u t á n egyenletes 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly 1959. f e b r u á r 6-án t a r t o t t 515. ü lésén . 
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és noTmális. A f r i ss fe jős fáz isban a mi r igyhámse j t ek a t e jmi r igyben v iszonylag 
egyenle tesen m ű k ö d ő képet m u t a t n a k . 
3. Az á t m e n e t i szakasz. E r r e jel lemző, hogy a t e j m i n d i n k á b b elveszti 
f r i ss fe jős je l legé t , és a laktáció vége felé, a szárazon állás e lő t t i f áz i sban , 
A l t m a n n sze r in t fokoza tosan megje lennek a zs í rsej tek. A m i r i g y á h m s e j t e k 
s z á m a csökkenést m u t a t , ill. a s e j t ek magassága nagyobbodik . A h á m s e j t e k 
á t l agos nagysága 13,12 fi, 
4. A szá razon állás e lőt t i szakasz . A lak tác ió végén a t őgy e lapadásá ig , 
az öreg f e jős t ehén t e j ének mennyisége fokoza tosan csökken, el lenben minősége 
megvá l toz ik , és b izonyos m é r t é k b e n hasonló lesz a föcs te jhez . A t e j z s í r t a r -
t a l m a a szárazon á l lás ig fokoza tosan nő. Különösen a gyengén te je lő t e h e n e k 
t e j é n e k z s í r t a r t a l m a a laktáció vége felé megnő, 7 — 9 % - r a emelked ik . Az 
i roda lmi a d a t o k b ó l k i tűn ik , hogy a t e j z s í r t a r t a lma a laktációs fáz isok vá l to-
z á s á v a l igen n a g y m é r t é k ű v á l t o z á s t m u t a t . 
Jelenlegi v i z sgá l a t a imban a no rmá l i s an lak tá ló t e jmi r igye t h a s o n l í t o t t a m 
össze a laktáció u to lsó szakaszában levő te jmir iggyel , a szárazon ál lás e lő t t i 
fáz issa l , éspedig a lipinek lokal izációja szempon t j ábó l . Az i roda lomból is 
i smere tes ( A l t m a n n ) , hogy a l ak tác ió h á r o m fő f áz i sában levő t e j mi r igy 
szöve t t an i összehasonl í tása a l a p j á n szöve t tan i s zempon tbó l megá l l ap í t ha tó a 
kü lönbség . A l ip in v izsgála tához kon t ro l l nak haematoxyl in -eos inna l f e s t e t t 
p r e p a r á t u m o t h a s z n á l t a m . 
A no rmá l i s an laktá ló m a g y a r t a r k a t ehenek t e jmi r igyében a zsírszövet 
nagyrészben e l t ű n t , és helyét a kö tőszöve t tö l t i ki . A kö tőszöve tben a r o s tok 
k ö z ö t t csak egész csekély mennyiségű l ip in t t a l á l t a m . Ezzel szemben az alveo-
lusok h á m s e j t j e i b e n igen nagy menny i ségű l ipin-szemecskét m u t a t h a t t a m ki . 
E z e k részben a hámse j t ekhez k ö t v e , részben azokról lelökődve, ap ró kis 
szemecskék v a g y gömböcskék f o r m á j á b a n he lyezkednek el. E z e k a l ipin -
szemecskék n e m c s a k az alveolusok h á m s e j t j e i n e k közelében, h a n e m az alveo-
lusok lumenében is — nagyobb v a g y kisebb mennyiségben — jó l megf igyel -
h e t ő k . Az o lyan alveolusok l u m e n é b e n , amelyeknek h á m s e j t j e i b e n l ipin-
szemecskéket egyá l t a l án nem m u t a t h a t t a m ki, rendszer in t l ip inha lmazo-
k a t sem t a l á l t a m . A l ip in-golyócskák nagysága 5,6 —11,2 p k ö z ö t t inga-
d o z o t t . 
A laktáció u to l só szakaszában , a szárazon állás e lőt t , az előző v izsgála tok-
hoz v iszonyí tva n a g y o b b mennyiségű l ipinszemecske m u t a t h a t ó ki a mir igy-
h á m s e j t e k b e n , az alveolusok l u m e n é b e n és a n a g y o b b számban megje lenő 
zs í rse j tekben. N e m c s a k a zs í rse j tekben növekszik a l ipin mennyisége, h a n e m 
m é g a működésben levő alveolusok mi r i gyhámse j t j e i ben v a g y azokról l evá lva 
is sok — a normál i s laktációs fázis t e jmi r igyébez v i szonyí tva sokkal n a g y o b b 
t ö m e g ű — l ipin-szemecske f igye lhe tő meg. Az alveolusok lumenében is v iszony-
lag nagyobb menny i ségű lipin ha lmozód ik fel. 
A laktáció vége felé, a szárazon állás előt t — a m i n t az t már az e lőzőkben 
is i smer t e t t em — a te jzs í r százaléka n a g y m é r t é k b e n fe lemelkedet t (a normál is -
n á l 7 — 9%-ka l t ö b b volt) . Ezek a gyakor l a t i e r edmények a végső lak tác iós 
szakaszban a t e j m i r i g y e n végzet t l ipin-lokalizációs v izsgá la ta imat is igazol-
j á k . A laktáció u to l só szakaszában , a szárazon állás e lő t t i á l l apo tban ugyan i s 
n e m c s a k a passzív l ip inmennyiség (a zs í rse j tekben) , h a n e m a l ak tác ióva l k a p -
csola tosan az a k t í v l ip inmennyiség (a m i r i g y h á m s e j t e k b e n és az a lveolusok-
b a n ) igen n a g y a r á n y ú emelkedést m u t a t o t t a normál i s laktációs fázisú t e j -
mir igyhez v i szony í tva . 
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E I N V E R G L E I C H Z W I S C H E N D E M N O R M A L E N L A K T A Z I O N S Z U S T A N D 
D E R M I L C H D R Ü S E D E S U N G A R I S C H E N H O R N V I E H S U N D D E R E N D P H A S E 
D E R L A K T A T I O N VON H I S T O L O G I S C H E M S T A N D P U N K T 
Von 
J . B I E R B A U E R 
I n de r E n d p h a s e d e r L a k t a t i o n , vor der Trockens te l lung , h ä u f t sich in der Milchdrüse 
des ungar i schen b u n t e n Hornv iehs im Vergleich zur normalen Lak ta t ion n i ch t n u r die Menge 
des pass iven Lipins (in d e n Fet tze l len) an, sondern auch die mit der L a k t a t i o n zusammen-
hängende ak t ive Lapinmenge (in den Drüsenepi thclzel len und Alveolen) zeigt eine be t r äch t -




1. Te jmi r igy normál laktác iós á l l apo tban (haematoxyl in-eosin festés) . — 2. L ip inek 
lokalizációja normál isan lak tá ló te jmir igyben (haematoxy l in -Sudanvörös 7B sz imul tán festés) . 
— 3. Szárazon állás á l l apo tában levő te jmir igy (haematoxyl in-eosin festés) . — 4. U g y a n a z , 
mint az előző (haematoxy l in -Sudanvörös 7B sz imul tán festés). 

A MAGYAR ZOOLÓGUSOK SZÁZADELEJEI MIMIKRI-
VITÁJA MAI SZEMMEL* 
I r t a • 
BOROS I S T V Á N 
( M a g y a r Nemze t i M ú z e u m — T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, B u d a p e s t ) 
Azon élet je lenségek k ö z ö t t , melyekkel az ú j a b b k o r i biológia DARWIN m ű v é n e k megje-
lenése u t á n , t e h á t közel 100 éve , a s z a k e m b e r e k és a nagyközönség é rdek lődésé t e g y a r á n t 
fe lke l tve sz in te á l l andóan fog l a lkozo t t , — az t h i s z e m , a l igha t évedek — a m i m i k r i t , m a g y a r 
megje lö lés szer in t az „ á l r u h á z k o d á s " néven i s m e r t j e l ensége t e m l í t h e t j ü k első he lyen . Mimikr i 
a l a t t nemcsak a z t é r tve , a m i t a zoológusok p o n t o s m e g h a t á r o z á s a szer int é r t en i kell , t i . egy 
véd te len és á r t a l m a t l a n ál lat hason lóságá t egy f e l t ű n ő b b és b izonyos megfele lő véde lemre is 
b e r e n d e z e t t á l l a thoz , h a n e m t á g a b b , a sz ínekben és f o r m á k b a n az élő és é l e t t e l en környe-
ze thez való , ú n . in imet ikus a l k a l m a z k o d á s t is m a g á b a n f o g l a l ó é r t e lmezésben . DARWIN maga 
„A fajok eredeté"-nek VII . f e j eze tében csak é r i n t i , X I V . fe jeze tében a z o n b a n , me lyben a 
t e rmésze tes k ivá l a sz t á s m ű k ö d é s é n e k még h a t á s o s a b b b izonyí tásá ra kü lönfé le morfo lógia i 
é r v e k e t s o r a k o z t a t fel , , ,Analóg hasonlóságok,, a l c ím a l a t t t ag la l ja a k é r d é s t , és a t e rmé-
szetes k i v á l a s z t á s k i t űnő p é l d á j a k é n t — exce l len t i l l u s t r a t i on — emlí t i . 
De m i n t DARWIN t a n a i t á l t a l á b a n , úgy t a n í t á s á n a k ezt a részlegét is heves t á m a d á s o k 
é r t ék . K ü l ö n ö s e n MILVART, a h a l a d ó b io lógiáva l élesen szembehe lyezkedő neves angol zoo-
lógus és f i l ozó fus igyekezet t k i m u t a t n i már 1871-ben , hogy DARWIN e lméle te e b b e n a v o n a t -
kozásban sem á l l h a t j a ki a k o m o l y k r i t iká t . S a k é r d é s azó ta szinte m e g s z a k í t á s né lkül napi -
renden v o l t és v a n , osz tozot t a da rwin izmus s o r s á b a n , s míg egyesek g y a k r a n e l tú lozva je len-
tőségét m e l l e t t e á l l t ak ki, m á s o k v i t a t t á k , ső t , m i n t je lenségnek létezését is t a g a d t á k , és az 
a n t r o p o m o r f elképzelések sú lyos tévedésének m i n ő s í t e t t é k . Egyrész t f ő k é n t WEISMANN, 
másrész t EIMER k u t a t á s a i r a t á m a s z k o d v a — a k i k közül előbbi mel le t t e , az u t ó b b i ellene 
v o n u l t a t o t t fel b i zony í t ékoka t — igyekeztek az e l lenfe lek egymás t meggyőzn i . 
A r e n d k í v ü l érdekes k é r d é s körüli v i ta a s z á z a d e le jén n á l u n k is m o z g á s b a h o z t a n é h á n y 
zoo lógusunk kedé lyé t , s a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t Ál la t t an i S z a k o s z t á l y á n a k a b b a n 
az időben k ü l ö n ö s e n l á t o g a t o t t és nagy é rdek lődés me l l e t t m e g t a r t o t t ülésein, 1902—1905-ig, 
összesen 5 a l k a l o m m a l f e j t e t t é k ki á l l á s p o n t j u k a t el lene v a g y mel le t t e : 4 a l k a l o m m a l ellene 
és 1 ese tben mel le t t e . 
Legelsőnek, 1902-ben, A B A F I A I G N E R L A J O S , lepidopterológus ismer-
t e t t e a mimikr i re v o n a t k o z ó fel fogását , s legnagyobb részben lepkéken t e t t 
s a j á t megfigyeléseire h iva tkozva igyekeze t t b izonyí tani , hogy mindazon szám-
ta l an eset, amelye t a védőszínek — v a g y sz ínmajmolás — és a mimikr i bio-
lógiai je lentőségének igazolására fe lhoznak , csak emberi szemmel nézve lá t -
szik e l fogadha tó m a g y a r á z a t n a k . A v a l ó s á g b a n azonban, vagyis az á l l a tnak 
ál la thoz, i l le tve környezetéhez való v i s z o n y á b a n , nemcsak valószínűt len , de 
a legtöbb ese tben cél ta lan is lenne. A t u d o m á n y e lőbb-utóbb nap i rendre t é r 
m a j d fe le t t e . Egyebe t a l igha tehet , m e r t — s i t t egy a b b a n az időben neves 
en tomológus t idézve m o n d j a ki vé l eményé t — ,,a nagyon szellemes mimikri-
elmélet is a l ighanem csak a képzelet üres j á t é k a " . E lha l lga t j a , de ny i lván ar ra 
uta l az „ i s " kötőszó haszná la táva l , hogy a darwinizmus koncepció járó l sem 
más a vé leménye . 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tan i S z a k o s z t á l y 1959. ok tóber 2-áu t a r t o t t 520., DARWIN 
emlékü lésén . 
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U t á n a , m é g ugyancsak 1902-ben, a v i tázni m i n d i g kész és a b b a n az idő-
b e n el ismerten legkiválóbb m a g y a r da rwin i s t a : M É H E L Y L A J O S l épe t t fe l 
m i n t a mimikr i -e lméle t darwini f e l fogásának véde lmező je . A B A F I A I G N E R 
fe j tege tése i t éles logikával igyekeze t t sor ra cáfolni s k i m u t a t n i — u g y a n c s a k 
főleg a lepkék körébő l ve t t pé ldák ra u t a l v a , — hogy a színezetnek n e m c s a k 
, ,az emberi szemre n é z v e " van biológiai je lentősége, h a n e m l é t r e j ö t t é b e n 
ké tségkívül a k ivá loga tódás j á t s za a l egnagyobb szerepet . A mimikri — ál la-
p í t j a meg M É H E L Y — meg nem cá fo lha tó valóság. M a g y a r á z a t á b a n , az e lméle t -
b e n még e l ő f o r d u l h a t n a k ugyan t évedések , de GoETHEt ci tálva hozzátesz i , 
h o g y a „ t éves e lméle t is jobb a s e m m i n é l " . 
MÉHELYt köve tően , 1903. végén , a m a g y a r zoológia egyik l egk ivá lóbb 
képviselője , E N T Z G É Z A egyetemi t a n á r szólt a kérdéshez . S fo ly ta tó lagosan m é g 
k é t a lka lommal , 1904. ápr i l i sában, m a j d 1905. j a n u á r j á b a n „Az állatok színe és 
a mimikri'' c. e lőadása iban fog la l t a össze mindaz t , a m i t idevágólag p ro és 
k o n t r a a k u t a t á s o k akkor i állása me l l e t t f e lvonu l t a tn i l ehe te t t . E lőadása i , 
amelyek n y o m t a t á s b a n közel másfé lszáz oldalon a Természettudományi 
Közlöny 1904 — 1905-ös év fo lyamainak kü lönböző s z á m a i b a n l á t t a k n a p v i l á g o t , 
és 1906—1907-ben a Mathematische und wissenschaftliche Berichte aus Ungarn 
k é t kö te tében n é m e t nyelven is meg je l en t ek , nemcsak a b e n n ü k közölt t é n y e k -
ke l , de o k o s k o d á s u k logiká jával , érvelésük tá rgyi lagosságával és r agyogó 
s t í lusukka l m a is lebilincselő o l v a s m á n y o k . É rdekes a n y a g á t f e l v o n u l t a t v a , 
m a j d köve tkez te t é se i t belőlük l evonva , a r ra a megá l lap í tás ra j u t , hogy a 
k ivá loga tódásnak sem az élővilág k i a l aku lá sában , sem az ún. biológiai sz ínek 
és a mimikr i l é t r e j ö t t é b e n nem t u l a j d o n í t h a t u n k szerepet . R á j u k , m i n t a 
s z á r m a z á s t a n b izonyí téka i ra , nem h i v a t k o z h a t u n k . 
Téves v o l n a a z o n b a n az t h inn i , h o g y ez a k ö v e t k e z t e t é s e ho lmi e l h a m a r k o d o t t s á g o t , 
v a g y a t ények b i z o n y í t ó e re jének kellő mér lege lés nélkül i k ié r t éke lésé t je lent i ná la ; h o g y v e l e 
a h a l a d ó biológia ú t j á r ó l , me lyen k o r á b b a n is j á r t , l e té rn i , és a m a r a d i biológiához v i s sza -
k a n y a r o d n i a k a r t v o l n a . E l lenkezőleg! Az a k k o r i i smere tek g o n d o s anal ízise a l a p j á n a m á r 
e l é r t ha l adás t vél i A DARWIN e lőt t i idők t u d o m á n y t a l a n elképzelései ellen véde lembe v e n n i . 
A z t m o n d j a t ö b b e k k ö z ö t t : „ A m i m i k r i n e k k i v á l o g a t ó d á s s a l va ló fe j lődése n e m c s a k v a l ó -
s z í n ű t l e n , h a n e m e g y e n e s e n képze lhe t e t l en ; m e r t azok a vé le t l enü l ke le tkező apró v á l t o z á s o k , 
m e l y e k n e k összegeződése n e m z e d é k e k hosszú so rán v a l a m e l y védő-hason la to s ság ra v e z e t h e t , 
k e z d e t b e n oly é r t é k t e l e n e k , hogy csak b i zonyos h a t á r o z o t t cél felé va ló tö rekvés f e l t evéséve l 
l e h e t n e m e g m a r a d á s u k a t m e g m a g y a r á z n i . S ezzel a t e rmésze t j e lensége inek m a g y a r á z a t á b a 
b c l e v i n n ő k i smét a m e t a f i z i k a i e l v e t " . A m i v e l f é l r eé r the t e t l enü l az t a fe l fogásá t j u t t a t j a 
k i fe jezés re , h o g y az a k k o r meggyőző erővel n e m b i z o n y í t o t t szelekciós m a g y a r á z a t o k a t u d o -
m á n y igazságkereső ú t j á n h a l a d n a k u g y a n , a t ény leges igazságot a z o n b a n n e m d e r í t h e t i k k i . 
D e beismer i u g y a n a k k o r , h o g y n e m vol t k ö n n y ű dolog s z á m á r a ezt a v é l e m é n y t m e g f o r m á l n i a : 
„ M e g v a l l o m " — í r j a e lőadása i b e v e z e t ő j é b e n — „ h o g y az egyre szaporodó érvek k é n y s z e r í t ő 
h a t á s a a l a t t is csak n e h e z e n , m o n d h a t n á m b á n a t o s érzéssel v á l t a m m e g a t t ó l a n a g y v o n z ó -
e r e j ű fe l fogás tó l , m e l y b e n m á s o k k a l e g y ü t t én is hosszasan o s z t o z k o d t a m , hogy a sz ínek 
f e j l ődése és a m i m i k r i je lenségei körü l a k i v á l o g a t ó d á s n a k t e n y é s z t ő szerepe v a n . " 
Még n a g y o b b t é v e d é s vo lna ezek a l a p j á n fe l té te lezn i , h o g y az evolúcióval s z e m b e n 
l e t t e k volna f e n n t a r t á s a i . R a g y o g ó e l ő a d á s a i b a n , í r á sa iban ezeknek még csak n y o m á v a l s e m 
t a l á l k o z u n k . C s u p á n az evo lúc iónak d a r w i n i m a g y a r á z a t á t n e m t a r t j a k ie légí tőnek. A t e r m é -
s z e t t ö r v é n y f o g a l m á r ó l b iológusok kö rében a b b a n az időben á l t a l á b a n e l t e r j ed t merev fe l fogás 
h í v e vo l t ő is, és a z t v a l l o t t a , hogy „ a s z íneke t , m u s t r á z a t o k a t és a l a k o k a t n e m a v é l e t l e n 
szeszélyes j á t é k a h o z t a l é t re , h a n e m h a t á r o z o t t t ö r v é n y e k , m e l y e k hasznosságra va ló m i n d e n 
t e k i n t e t né lkül , k i v é t e l t n e m t ö r ő szükségszerűséggel é r v é n y e s ü l n e k . Tévesnek t a r t o m a z t 
a z o k o s k o d á s t " — f e j t e g e t i e lőadása inak ös sze fog la ló j ában — „ h o g y a szöcske v a g y l e p k e 
s z á r n y a i n a k l e v é l s z a b á s á t , e reze té t , színét a zé r t szerezte , h o g y el lenségét vagy z s á k m á n y á t 
t é v e d é s b e e j t s e ; f e l f o g á s o m szer in t a szöcske m e g a lepke is azé r t h a s o n l í t levélhez, m e r t e n n e k 
a h a s o n l ó s á g n a k a s ze rveze tökben rej lő cons t i túc ioná l i s okokbó l szükségszerűleg ki k e l l e t t 
f e j l ő d n i . Az a l akok és sz ínek t a n u l m á n y o z á s á n a k m a g a s a b b cél ja és f e l a d a t a v a n , m i n t a n n a k 
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t a l á l ga t á sa , h o g y mi fé le t e rmésze t i t á r g y h o z hasonl í t ez v a g y a m a z az á l l a t , és hogy mifé le 
haszna lehe t ebbő l a ha son l a to s ságbó l ; e m a g a s a b b ccl és f e l ada t ped ig nem lehet más , m i n t az , 
hogy az a l a k u l á s n a k és a színek fe j lődésének t ö r v é n y e i t , v a l a m i n t az ezekre h a t ó összes t é n y e -
zők h a t á s á t összehasonl í tó k í sér le tek a l a p j á n m e g á l l a p í t s a . " Lényegében t e h á t csak a n n a k 
az a n t i d a r w i n i s t a e lgondo lá snak ad h a n g o t , melyet köze l 20 évvel később LEW SZIMJONOVICS 
BERG s zov je t a k a d é n r k u s , a k ivá ló i eh thyo lógus , ,n omogenezi.«", azaz tö rvénysze rűsé -
geken a lapu ló tö rzs fe j lődés elnevezéssel i gyekeze t t b e v e z e t n i a b io lógiába . T a l á n felesleges 
h o z z á t e n n e m , h o g y é p p a b b a n az időben meg indu ló ú j i r á n y ú és a szelekció m ű k ö d é s é t és 
h a t á l y o s s á g á t m á r a k k o r igazolni is lá tszó kísér le t i gene t ika i k u t a t á s o k megá l l ap í t á sa iva l 
szemben n e m sok e r e d m é n n y e l ; a n a p j a i n k b a n f enná l ló he lyze t szerint meg m á r — alig n é h á n y 
s z á m o t t e v ő b io lógus f e l fogásá t l e számí tva — sz in te e r e d m é n y t e l e n ü l . 
Mindezekkel kapcso la tban az a kérdés is fe lve tődik , hogy M É H E L Y 
L A J O S E N T Z GÉzÁval szemben miér t képvise l te ugyanekkor a darwini fel-
fogás t? Szer in tem nyi lván azér t , mer t E N T Z f őkén t logikai érvelésével szem-
ben M É H E L Y — m i n t ar ra „A földi, kutyák fajai" c. 1909-ben megje len t klasz-
szikus dolgoza ta különösen rávi lágí t — összehasonlí tó v izsgála tokból l evont 
köve tkez te tések a l a p j á n , ugyancsak azok kényszer í tő h a t á s a a la t t , nem 
t u d o t t a te rmésze tes k ivá lasz tás később kísérlet i leg is beigazolt működésében 
kéte lkedni . N e m az elmeélben, a t i s z t á n l á t á s b a n , hanem a t émához felhasz-
nál t , a meggyőződésüke t k ia lak í tó anyag , s a módszerek t ek in t e t ében vol t 
kü lönbség k e t t e j ü k közö t t . E N T Z G É Z A a p r o b l é m á t MÉHELYvel e l lenté tben 
á t fogóbban , soko lda lúbban és részletekre k i t e r j edően is t á r g y a l t a ; a renge teg 
a d a t , a je lenségek sokfélesége és kompl iká l t s ága megnehez í t e t t e s zámára , 
hogy ezek mindegyikére vona tkozóan egyér te lmű köve tkez te tés re jusson. S 
m i u t á n e t e k i n t e t b e n — ahogy a köve tkezőkben lá tn i f o g j u k — még ma is 
nagyon sok kérdő je l mered felénk, e lmarasz ta ló k r i t ika i észrevétel E N T Z GÉzÁt 
ebben a v o n a t k o z á s b a n sem il letheti . 
Érvei a színek, m u s t r á z a t o k , a mimikr i , ezek védelmi funkc ió ja , és így 
ezeknek a lé tér t va ló küzde lemben való szerepe, következőleg te rmésze tes 
k ivá lasz tódás ú t j á n t ö r t é n ő l é t re jö t t e ellen, körülbelü l a köve tkezőképpen 
csopor tos í tha tók : 
1. Az egész, a l e g t á g a b b é r t e l emben v e t t m i m i k r i t a n , a r r a az a n t r o p o m o r f i s z t i k u s fel-
fogásra épü l , bogy az á l l a tok é p p ú g y éreznek, é p p ú g y k ö v e t k e z t e t n e k és é p p ú g y t é v e d n e k , 
m i n t az e m b e r . 
2. A védő , az i n tő v a g y ú n . dac-sz íneknek és f o r m u l á k n a k n e m t u l a j d o n í t h a t ó véde lmi 
szerep, m e r t a v é d e t t á l l a t e l lenségei t sem a szín, sem a f o r m a n e m e j t i c s a lódásba ; a n e m 
v é d e t t ál lat is éppo ly jó l érzi m a g á t a szabad t e r m é s z e t b e n , m i n t a v é d e t t . A s z í n m a j m o l ó 
á l la t nemcsak a szín szer in t hozzái l lő , de m á s k ö r n y e z e t b e n is f e l t a l á l j a m a g á t , az á l la t re j -
t e t t s ége ellenségei elől n e m a n n y i r a a sz íntől , m i n t m o z d u l a t l a n s á g á t ó l f ü g g ; a szín n e m szol-
gá lha t véde lmül sem a szag u t á n vadászó , sem az é j je l i r a g a d o z ó k ellen ( f igye lembe kell venn i 
ebben a v o n a t k o z á s b a n a z t is, h o g y az á l la tok színérzékelése a l igha o lyan , m i n t az emberé ) . 
3. M i u t á n v é d e l e m r ő l a sz ínekkel k a p c s o l a t b a n csak n a g y o n ko r l á to l t m é r t é k b e n 
be szé lhe tünk , azok biológiai j e len tőségérő l s így ha szná ró l is — a másod lagos i va r j e l l egkén t 
fe l lépő díszí tőszínek k ivé te léve l — csak n a g y o n a l á r e n d e l t m é r t é k b e n lehe t szó. N e m képzel-
h e t ő el ennek k ö v e t k e z t é b e n azok ap ró kezdet leges v á l t o z á s o k b ó l hasznosság i s z e m p o n t o k 
szer in t i r endeződése és f o k o z ó d á s a , t e h á t t e rmésze t e s k ivá l a sz t á s ú t j á n t ö r t é n ő ke le tkezése 
sem. Ez a m a g y a r á z a t csak teológiai fe lfogás a l a p j á n v o l n a lehetséges : a mi sz t i kus elem ú jbó l i 
beveze tésé t j e l en t ené a b io lógiába , ami t pedig k iküszöbö ln i éppen a szelekció t a n á n a k lenne 
f e l a d a t a . „ A színek fe j lődésé re m i n d e n e k f ö l ö t t az a n y a g f o r g a l o m v a n d ö n t ő ha t á s sa l , s eszer int 
a színek p r o b l é m á j a legelsősorban kémia i , fiziológiai p r o b l é m a . " N e m a hasznossági elv t enyész -
t e t t e ki a zoka t a l é t é r t való k ü z d e l e m b e n , h a n e m t i s z t á n csak a szükségszerűség kénysze re 
h o z t a lé t re ő k e t . 
Ez az ál lásfoglalás a z u t á n nemcsak a v i t á t d ö n t ö t t e el, de köz re j á t szo t t 
kétségte lenül a leg több m a g y a r zoológus da rwin izmussa l szembeni ha t á roza t -
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l a n s á g á n a k k i a l ak í t á sában is. M É H E L Y munkássága anná l kevésbé t u d t a 
e lhomályos í t an i a h a t á s t , mer t E N T Z mel le t t egyál ta lán nem volt vonzó 
egyéniség, t a n í t v á n y o k a t legalábbis ebben az időben nem nevel t , s m e r t a 
századelej i ö röklés tan i k u t a t á s o k £em a da rwin izmus t l á t s zo t t ak igazolni . 
B á r D A R W I N 1909-es jub i l euma a lka lmábó l c ikkekben s ünnepségeken emlékez-
t e k meg róla, t a n a i t a s z a k t u d o m á n y képviselői — MÉHELYtől e l t ek in tve — 
i n k á b b e lpa ren t á l t ák , mintsem mel lé je á l l tak volna. Felesleges b izonnya l 
hangsú lyoznom, hogy az ismeretek akkor i állása a l ap ján . Mert ny i lvánva ló , 
hogy ebben a kérdésben — akárcsak E N T Z G É Z A fe j tegetései a színek és a 
ve lük kapcso la tos rokonjelenségek kérdésében — csak a kor t u d o m á n y o s 
i smere te inek n ívó ján tükrözik vissza az igazságot . Aligha té te lezhető fel, 
liogy n a p j a i n k b a n ne más lenne a he lyze t . 
Az a fél évszázad , mely a v i t a ó ta leperget t , va lóban nagy lépésekkel 
v i t t e előre a zoológiát , és a t á g a b b é r te lemben v e t t mimikr inek , az egyik 
l egcsodá la tosabb te rmésze t i je lenségnek p r o b l é m á j a is közelebb kerü l t a meg-
oldáshoz. K u t a t ó k százai fogla lkoztak s fogla lkoznak vele, s így azon ismere-
t e k b i r t o k á b a n , me lyek ez idő a l a t t f e lha lmozód tak , ma m á r lényegesen más-
k é n t l á t j u k , m i n t annak ide jén A B A F I A I G N E R és E N T Z G É Z A l á t h a t t á k . Míg 
ugyan i s k o r á b b a n csak mint morfológiai és ökológiai p robléma volt k u t a t á s 
t á r g y a , jelenleg érzésfiziológiai, evolúciós-genet ikai és á l la tpszichológiai 
s zempon tbó l e x a k t kísérlet i módszerekkel igyekeznek minden v o n a t k o z á s b a n 
t i sz tázn i , és rá m a g y a r á z a t o t ta lá ln i . I r o d a l m a rendk ívü l gazdag, s csak 
t á j é k o z t a t á s u l eml í t em meg, hogy míg H U G H В. Сотт, oxfordi zoológus 1940-
ben napv i l ágo t l á t o t t nagy összefoglaló kr i t ika i műve , az: „ A d a p t i v e coloration 
in animals'1' 685 idevágó dolgozatot sorol fel, H E R B E R T B R U N S h a m b u r g i 
zoológus 1958-ban megje lent k isebb, s a kérdést á l ta lánosságban i smer t e tő 
m ű v e , a : , ,Schutztrachten im Tierreich'''' (Die neue Brehm-Büchere i ) m á r 1100 
i roda lmi a d a t r a h iva tkoz ik . A k ö v e t k e z ő k b e n felvázol t he lyzetkép, me lynek 
a n y a g á t az E N T Z G É Z A részéről fe lá l l í to t t érvek sor rendjében igyekszem ismer-
t e tn i , nagyrész t ezek fe lhasználásával t á r j a elénk a kérdés t . 
1. A mimikr i -e lméle t , min t az t E N T Z G É Z A és sokan mások fe l té te lez ték 
s m a n a p s á g is gondol ják , an t ropomor f i s z t i kus elképzeléseken alapul . E r r e 
az el lenvetésre a k u t a t á s o k jelenlegi ál lása szerint v a j o n mi t válaszol-
h a t u n k ? 
Сотт , aki ú j a b b a n — m i n t e m l í t e t t e m — a védőszínek és mimikr i 
ké rdéséve l s a j á t v izsgála ta i a l ap j án is a l egbeha tóbban fogla lkozot t , azon 
a vé l eményen v a n , hogy ez az ál l í tás lényegében azon régebbi nézet ú j a b b k o r i 
v á l t o z a t a , mely szer int az elméletek n e m egyebek szobatudósok á lmodozásai -
ná l . Azok, akik é lőá l la t ta l csak m ú z e u m o k b a n vagy l a b o r a t ó r i u m o k b a n foglal-
k o z n a k , h a j l a m o s a k elsősorban i lyen néze teke t ny i lván í tan i . A másik oldalon 
v i szon t — és ez Сотт szerint n a g y o n f igye lemremél tó — azok a t e rmésze t -
b ú v á r o k , ak ik egyben kiváló te repzoológusok is, és különösen a t rópusok a l a t t 
t a n u l m á n y o z t á k az á l la tok é le t je lenségei t , m i n t : D A R W I N , W A L L A C E , F R I T Z 
M Ü L L E R , B A T E S , az ú j a b b a k közül : C A R P E N T E R , H I N G S T O N , H U T S O N , M O R T E N -
S E N , K E R R , P O U L T O N , S H E L F O R D , S W Y N N E R T O N s tb . A mimikr i -e lmélet meg-
győződéses képviselői . K E R R J . G R A H A M , angol zoológus szerint a da rwin izmus 
ellen i n d í t o t t t á m a d á s o k nagyrész t l abo ra tó r iumokbó l és ,,dolgozószobákból" 
i n d u l t a k ki, és m á r ebből ki folyólag is sokkal kevesebb f igye lmet é rdemelnek , 
m i n t a m e n n y i r e őke t m é l t a t j á k . . . , ,Azt gondo lom" í r ja , , ,hogy helyesen 
mérlegelve a do lgo t , az t az é rdeklődés t , amely a lé tér t való küzdelem in ten-
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z i t á sá t kisebbí tő vé lemények felé f o r d u l , a hasonló nézeteket képviselő t e rmé-
s z e t t u d ó s o k t e r epgyakor l a t ának t e r j e d e l m é h e z kell s z a b n i . " 
Személyes t a p a s z t a l a t a i m a l a p j á n e h h e z a vé l eményhez c s a t l a k o z o m m a g a m is. T u r -
k e s z t á n különfé le h o m o k - és k ő s i v a t a g a i b a n j á r v a , e le inte szinte m e g d ö b b e n t ő n e k é rez t em az 
á l la t i é le t h i á n y á t . Csak m i u t á n h o z z á s z o k t a m a k ö r n y e z e t e g y h a n g ú , ú g y s z ó l v á n s e m m i f é l e 
v á l t o z a t o s s á g o t - n e m m u t a t ó színéhez, s h a k ü l ö n ö s e n ülve, c sendben f i g y e l t e m , v e t t e m észre , 
hogy f o k o z a t o s a n m e g e l e v e n e d i k k ö r ü l ö t t e m a v i lág , m i n t h a m i n d e n f e l ő l s z á m t a l a n é b e r 
s z e m p á r lesné m o z d u l a t a i m a t . Pókok , a l e g k ü l ö n f é l é b b rovarok , g y í k o k , m a d a r a k b o n t a k o z -
t a k ki a v e l ü k e g y b e o l v a d ó környeze tbő l , és ne in egyszer h ö k k e n t e t t m e g e g y h i r te len e l e v e n n é 
v á l t , k ö z v e t l e n m e l l e t t e m nagy r o b a j j a l s z á r n y r a k a p o t t m a d á r , v a g y egy eszevesze t t en 
m e n e k ü l ő n a g y o b b g y í k . U t ó b b i a k a z o n b a n v é d ő s z í n e z e t ü k o l t a lma a l a t t p i l l ana tok a l a t t el 
is t ű n t e k , és csak n a g y nehezen a k a d t a m i s m é t n y o m u k r a . 
K ö n n y e n elképzelhető, hogy a s zavannák , őserdők, az örök hó és a 
t enge rek adot tságai közö t t ugyanez a he lyze t . Nem v i t a t h a t ó , hogy környezeté-
vel egybeeső színe v a g y alakja az á l l a t o t i t t is éppúgy védi , m i n t k i t inpáncé l ja , 
t ü s k é j e , fogai, mészből vagy egyéb a n y a g b ó l felépí tet t h á z a , mérge, esetleg 
más v á l a d é k a ; függe t l enü l at tól , h o g y pszicliikailag mi lyen fej let tségi fokon 
áll, s hogy mi mi t gondolunk felőle: ösz tönös vagy t uda to s - e a m a g a t a r t á s a . 
Világos t e h á t , hogy a lé tér t való k ü z d e l e m b e n a szín is é p p ú g y fegyver, m i n t 
a m a z o k ; hogy ennek esetleges egyéb, e l sősorban fiziológiai j e len tősége mel le t t , 
biológiai jelentősége is van , és így az á l l a t részére előnyös, hasznos is lehe t . 
Ez n e m fantázia , n e m an t ropomor f i s z t i kus elképzelés, h a n e m tény, m e g 
nem cáfo lha tó va lóság . Létezésében k é t e l k e d n i és érzéki c sa lódásnak minősí teni 
a n n y i lenne, min t közismert b iológiai t ények ny i lvánva ló okozat i össze-
függése i t tagadni . Ped ig mint PORTMANN, az ismert baseli professzor is meg-
jegyz i : „ E l ő alakok f o r m a és szín sze r in t úgy vannak a szemre beál l í tva, m i n t 
egy emész tő szerv va lamely különleges táp lá lék feldolgozására" (Ta rnung 
im Tierreich, 1956). Сотт találóan j egyz i meg, hogy aki ezt a fe l fogást an t ropo-
mor f i sz t ikus el tévelyedésnek minősí t i , úgy az — ha köve tkeze tes — az ellen-
séges á l l a t közeledtét v a g y a z s á k m á n y felismerését , ill. a menekü lé s t biz tosí tó 
szemek létezését is hasonló t éveszmének kell, hogy minősí tse . 
Kétségte len , h o g y az idevágó k i fogások egy része jogos , mert egyes 
esetek és jelenségek m a g y a r á z a t á b a n az elmélet hívei messze túl lépték a 
t é n y e k ha t á r á t , és k r i t iká t lanul o l y a s m i k e t á l l í to t tak, me lyek t isz tára a 
f a n t á z i a szüleményei . P l . hogy a f l a m i n g ó to l laza tának és a lenyugvó n a p 
sugara i tó l rózsaszínűvé váló égbolt s z ínének — mely mint h á t t é r a m a d a r a t 
védi — okozati összefüggései l ennének , ahogy azt T I I A Y E R (1909) gondol ja . 
Vagy , hogy ugyanezen szerző szer in t a holló és a szarka színe is, mint védő-
színek a laku l tak ki s t b . , stb. , me lyekre vona tkozólag T H E O D O R E R O O S E V E L T , 
az amer ika iak volt nagy t e rmésze tba r á t elnökének már 1911-ben e lhangzot t 
k r i t i k á j a is méltó vá lasz volt. „ A hol ló fekete színe" — m o n d j a bizonyos 
i rón iáva l R O O S E V E L T — „va lóban védősz ín , ha azt egy s z é n b á n y á b a n helyezik 
el; ha viszont fehér re meszeljük a t á r n á k fa la i t , úgy azok a szarkára nézve 
b i zonyu lnak v é d ő n e k " . Az ilyen TNAYER-féle és ehhez hasonló nézetek nyi lván 
sokkal t ö b b je lentőséget t u l a j d o n í t a n a k a színeknek, min t amive l azok rendel-
keznek . De ny i lvánva ló az is, hogy a k r i t i k a csak az ilyen szerzőket és túlzáso-
k a t i l le thet i , nem ped ig magá t az e lmé le t e t . Mindkét fé lnek, a mimikri -e lmélet 
h íve inek és el lenfeleinek egyformán szem előtt kellene t a r t a n i azt a m á r 
be igazolódot t fe l fogás t , hogy a v é d ő s z í n e k és a mimikri széles ská lá jú meg-
nyi la tkozása i egy ese tben sem n y ú j t a n a k t ö k é l e t e s , h a n e m csak r e l a -
t í v véde lmet . A k á r c s a k — mint B R U N S megjegyzi — az e se rnyő az esőcsep-
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р е к ellen. S hogy e n n e k megfelelően az egész je lenségka tegór iá t nem szabadna 
m á s n a k tekin teni , m i n t azon s z á m t a l a n a lka lmazkodás egyikének, melyek 
az é le t fe l té te lekkel legszorosabb k a p c s o l a t b a n , azoktól f ü g g ő e n jönnek l é t r e ; 
n e m rej télyes tö rvényszerűségek , h a n e m azon ál talános tö rvénysze rűségek tő l 
szabá lyozo t t an , m e l y e k az élőszervezetek és é le t terük, ill. é le the lyük ado t t sága i 
k ö z ö t t fenná l lanak , és mindig csak v i s z o n y l a g o s é s i d ő l e g e s 
a lka lmazkodás t e r edményeznek . 
2. Amit f e n t i e k b e n kife j teni t ö r e k e d t e m , azok n a g y r é s z t azon el lenveté-
sekke l szemben is é rvek , melyeket E N T Z G É Z A és más szerzők a védőszínek és 
a mimik r i védelmi jel lege, azok haszna és értékelése ellen hoznak fel. Mind-
ame l l e t t tanulságos lesz kissé közelebbről is megvi lágí tan i azoka t . 
Egyik ilyen é rv , hogy a véde t t á l l a t színe vagy f o r m á j a igazi ellenségeire 
n e m gyakoro lha t h a t á s t ; azok szeme v a g y orra elől n e m r e j t h e t i el az á l l a t o t , 
s í gy annak haszna s em lehet belőlük. E l sőso rban m a d a r a k o n végzet t gyomor-
v izsgá la tok kiér tékelésére épít , s ebbő l v o n j a le a köve tkez t e t é s t , hogy a 
m a d a r a k nem h a g y j á k becsapni m a g u k a t ; a rova roka t e lőfordulásuk gyakori-
sága szerint v á l o g a t á s né lkül p u s z t í t j á k , m i t sem ügye lve ar ra , hogy van -e 
védősz íneze tük , ese t leg f o r m á j u k , v a g y nincs.-
Amilyen meggyőzőnek lá t szanak a z o n b a n az ekkép megá l lap í to t t szám-
szerű e redmények , a n n y i r a hibás m a g a a módszer . A g y o m o r t a r t a l o m vizsgá-
l a t a a l ap ján ugyan i s csak az m u t a t h a t ó ki , hogy a v é d e t t rovarokból a m a d á r 
m e n n y i t fogyasz to t t . N e m ad azonban a vizsgálat a r r a a kérdésre vá lasz t , 
h o g y mennyi u g y a n i l y e n rovar t nem v e t t észre a m a d á r , menny inek s ikerül t 
é p p e n védőszínezete r évén megmeneküln ie . Mennyinek vo l t haszna a végső-
soron csak — m i n t m á r eml í te t tük — re l a t í v védelmet j e l e n t ő színek hasonló-
ságábó l vagy azonosságából? 
Ezekre a ké rdések re azok a k í sé r le tek és megf igye lések adnak h a t á -
r o z o t t választ , m e l y e k e t a színek ha t á sos sága t e k i n t e t é b e n már a század 
e le jén is végeztek u g y a n , de amelyeket ú j a b b a n a l e g e x a k t a b b módszerekkel , 
a legkülönfélébb á l l a t o k k a l és á l l a tokon — főként r o v a r o k o n és azok lár-
v á i n —, namcsak l a b o r a t ó r i u m o k b a n , h a n e m s z a b a d b a n is v é g r e h a j t a n a k . 
E z e k b ő l egyön te tűen és fé l reér the te t lenül az derül ki , h o g y azok az á l la tok, 
m e l y e k n e k színe a kö rnyeze t színével megegyező, azaz homochrom, minden 
egyes esetben k i sebb s z á m b a n esnek á l d o z a t u l a r á j u k v a d á s z ó m a d a r a k n a k 
v a g y gyíkoknak, m i n t a he te rochrom, a környeze t tő l e lü tő színezetű á l la tok . 
A szelekció az e lőbbiekre t ehá t mind ig előnyösebb, és így f e n n m a r a d á s u k 
r e l a t ív védelem m e l l e t t is inkább b i z to s í t o t t . A védőszín t e h á t v i t a t h a t a t l a n u l 
h a s z n o t jelent és a sz ínek fontos biológiai szerepét b i z o n y í t j a , s egyben cáfo-
l a t a annak a f e l fogásnak , amely ezt a szerepet t a g a d j a . 
A kérdést a z o n b a n még fen t i k ísér le teknél is meggyőzőbben az az 
e x p e r i m e n t u m crucis d ö n t i el, me lye t m a g u k az á l l a t o k : a sz ínvál toz ta tó 
r o v a r o k , rákok, l á b a s f e j ű e k , halak, k é t é l t ű e k és hüllők, sőt m a d a r a k és emlősök 
is évszakonkén t , ese t leg életciklusuk egy szakaszában , v a g y a változó színe-
ze tű környeze tnek , t a l a j n a k , l o m b o z a t n a k s tb . megfelelően, esetről-esetre 
m a g u k o n h a j t a n a k végre . Amikor néha p i l l ana tok , m á s k o r percek a la t t , v a g y 
hosszabb-rövidebb időn belül a n n a k a környeze tnek u ra lkodó színezetét 
vesz ik fel, amelybe ke rü lnek , és nem egy esetben a h á t t é r , vagy az a l j aza t 
színes fo l t ja i t u t á n z ó m u s t r á z a t o t is m a g u k r a öltik. E z t a különösen a fenék-
l a k ó ba lak u t á n i s m e r t , de az eml í t e t t csopor tokban á l ta lánosan e l t e r jed t 
speciális a lka lmazkodás t — mely t e rmésze tesen a szemen keresztül szerzet t 
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b e n y o m á s o k ál ta l k ivá l to t t , idegekkel és ho rmonokka l szabá lyozo t t ref lex-
tevékenységen , s nem értelmi m ű k ö d é s e n alapszik — lehete t len biológiai 
je lentőség nélkül inek minősí teni . A n n y i r a demons t r a t ív , hogy képte lenség 
lenne mégcsak fel tételezni is, miszer in t a megi jed t és magá t m e n t e n i igyekvő, 
v a g y a zsákmányszerzés izgalmai t á té lő ál lat ezen csodálatos, egész maga -
t a r t á s á t és ösztönei t is ehhez i domí tó reakció ja m á s t je lentene , m i n t a fel-
fedezte tés és veszélyének csökkentésére i rányuló funkc ió t . Vége redményben 
t e h á t fiziológiai törvényszerűségek ú t j á n szabá lyozha tó véde lmet , mely nem-
csak az í róasz ta l mellől látszik h a s z n o s n a k , h a n e m — min t az t a t u r k e s z t á n i 
a g a m á n (Agama sanguinolenta) és n é h á n y más gy íkon m a g a m megfigyel-
t em — a va lóságban , a szabad t e r m é s z e t b e n is. Érdekes , hogy E N T Z G É Z A 
— bár do lgoza tában emlí tést tesz s z ín tvá l toz t a tó á l la tokról — e f o l y a m a t 
kiér tékelésére n e m t é r t ki . S a j n á l a t o s a n , mer t ny i lván könnyen r á v e z e t h e t t e 
vo lna , hogy a p rob lémának , ame lye t o lyan k imer í tően boncolga t , más magya-
r á z a t a is lehet , m in t ami lyent ő a d o t t . 
Már a m o n d o t t a k is s e j t e the t ik , hogy az ebbe a ka tegór iába t a r t o z ó több i 
el lenvetés is al igha lehet cáfola ta a védősz ínek és a mimikr i e lméle tének . Az 
a kifogás, hogy azok az á l la tok, m e l y e k n e k védőszínezetük nincs, éppúgy meg-
á l l ják a he lyüke t a lé tér t való k ü z d e l e m b e n , min t a véde t t ek , nem vol t m á r 
k o r á b b a n sem k o m o l y n a k minős í the tő . Hason ló logikával f e l t ehe tő lenne töb-
bek közö t t pl . az a kérdés is, hogy m i é r t bo ldogulnak azok az á l l a tok , melyek-
nek nincs páncé l juk vagy méregkészü lékük , vagy amelyek gyorsan mozogni 
kép te lenek ; hogy a m a d a r a k s zá rnya i v a g y a repü lőha lak m e g n a g y o b b o d o t t 
mel luszonyai feleslegesek, mer t a s t rucc-fé lék és ha lak legnagyobb része ezek 
nélkül is nagyszerűen éli a maga v i l ágá t . Világos, bogy erre, de a r r a az ellen-
vetésre is, hogy a véde t t színű á l la t nemcsak a hozzáillő, de a mássz ínű bio-
t ó p b a n is fe l t a lá l j a magá t , csak egyféle felelet a d h a t ó : minden egyes esetet a 
m a g a sa já tossága i szerint kell e lbírálni , m e r t környeze tében m i n d e n ál lat 
az é l e tmód ja szerint nekivaló helyet fog la l j a el, és ennek megfelelően kapcso la ta i 
is avva l a biocönózissal, melynek t a g j a , kü lön-külön a lakulnak ki. Azokná l a 
s iva tag i á l l a tokná l , amelyek nem homoksz ínűek , rendszer in t é l e t m ó d j u k k a l 
összefüggő egyéb körü lmények m i a t t nincs a színnek védelmi je lentősége. 
A z o k b a n az ese tekben viszont , a m i d ő n pl. elég g y a k r a n mérgesk ígyóknak v a n 
kö rnyeze tükke l megegyező sz ínük: s i v a t a g b a n sárgás , e rdő t a l a jon az a v a r 
színével és fo l t j a iva l megegyező színe és m u s t r á z a t a , f ákon pedig zöld színe-
zete, a szín m i n d a védelem, mind a zsákmányszerzés szo lgá la tában e g y f o r m á n 
h a t h a t ó s és hasznos ; min t kevésbé mozgékony á l l a toknak m i n d k é t funkc ió 
kü lönösképpen és egyformán é le t szükségle tük . 
Az az el lenvetés — melyet E N T Z G É Z A is különösen k ihangsúlyoz —, 
hogy az á l l a t véde lme s z e m p o n t j á b ó l nem anny i ra a szín, min t i n k á b b a moz-
du la t l anság j ö h e t számí tásba , a l á t á s f iz io lógiá jával és pszichológiá jával fog-
lalkozó ú j a b b vizsgála tok a l ap j án , sz in tén t a r t h a t a t l a n . Mert t é n y u g y a n , 
hogy a mozdu la t l anság a fe l fedeztetés veszélye ellen rendkívü l h a t h a t ó s maga-
t a r t á s , és sok állat ( rovar , hüllő, k é t é l t ű és m a d á r stb.) színlelt ha lá la a vesze-
delem p i l l ana ta iban ezt még n y o m a t é k o s a b b a n is kifejezésre j u t t a t j a , de 
tévedés azt fe l té telezni , hogy a védősz ín a mozgásban levő á l l a t ra m á r mi t 
sem je len t . Aki ezt ké tségbe v o n j a , Сотт megjegyzése szerint megkísérelhet i , 
hogy gyepen fűzöld l abdáva l golfot j á t s szék . Ugyanezen elv é rvényesü l a 
védősz ínezet te l rendelkező ál la tok m o z g á s á b a n is. Ezenkívül , m i n t k iderü l t , 
az á l la tok n a g y része — többek k ö z ö t t a nappa l i m a d a r a k , t e h á t a l egnagyobb 
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rova rpusz t í t ók —, a nyuga lmi á l l apo tban levő f o r m á t veszik észre i n k á b b , 
m i n t a m o z g á s b a n levőt . Mindebből világos, hogy az á l la t ta l homochrom kör -
nyeze tben t ö r t é n ő mozgás sem fe l té t len életveszély. Különösen, ha az á l l a tnak 
tes te kö rvona la i t szét tagoló m u s t r á z a t a v a n , mely mozgás közben, a n n a k 
egész f o r m á j á t szinte i l luzórikusán je len te t i meg. Ez még inkább kiemeli , 
hogy a védőszín és mozgás nem e g y m á s t kizáró t ényezők . Mint mindén jelen-
ségnek a t e rmésze tben , a védőszínek és a mimikr i jelenségének sincs abszolú t 
szükséges és abszo lú t véletlen megnyi la tkozása , h a n e m ennek is éppúgy v a n 
kapcso la ta a szükségessel, min t a véle t lennel . Azaz , a védőszín mel le t t szük-
séges n y u g a l m i á l lapot vélet lenül á t m e h e t mozgásba , és ebben az á l l a p o t b a n 
a fe l fedeztetés éppúgy lehet szükséges, min t vé le t len; az ado t t esetben i n k á b b 
vélet len. 
Hasonló a he lyze t ké t ko rább i kifogás, a védőszínek éjszakai és a szagra 
menő ragadozók elleni állítólagos h a t á s t a l a n s á g a kérdésében is. Az u tóbb iva l 
kapcso l a tban csak anny i t , hogy a szag u t á n vadászó ragadozók szemüket sem 
haszná l j ák kevésbé min t az o r r u k a t . Akik csak a szaglásnak t u l a j d o n í t a n a k 
szerepet , a l ighanem komoly z a v a r b a jönnének , ha ar ra a kérdésre kellene 
válaszolniok, hogy egy v a k oroszlán, v a g y s iva tag i róka milyen k i l á tásokka l 
i nd idha t el v a d á s z n i ? Az előbbire vona tkozó lag sem ve t t ék f igye lembe az 
elmélet ellenzői, hogy az ü ldözö t t ek é jszakai é l e t m ó d j a és az éjszakai ragado-
zók, kü lönösen m a d a r a k lá tása közö t t , nem egészen a mi elképzeléseink szerint i 
kapcso la tok v a n n a k . Ál ta l ában azt hiszik, hogy a szín a sö té tben m i n d e n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t h a t á s t a l a n ; ezzel szemben t é n y az, hogy a sűrű őserdőke t 
kivéve, a sö té t ség még hold nélküli é j s zakákon sem olyan sötét , hogy a raga-
dozók i lyen v iszonyokhoz k i t űnően a lkalmazkodot t , szeme — különösen 
p u s z t a s á g o k b a n és s iva tagokban — ne venné k ö n n y e b b e n észre azt az á l l a to t , 
amelyik n e m o lvad bele kö rnyeze tének t ó n u s á b a . A környeze t te l megegyező 
tónus , ami h o m o c h r o m színezet mel le t t k ibon takoz ik , észrevehetőség és így 
védelem s z e m p o n t j á b ó l is, r agadozó és á ldoza t számára egyfo rmán csak 
előnyös lehe t . 
Az a n y o m ó s n a k látszó el lenvetés, mely az á l la tok színérzékelésére h iva t -
kozva f e j t e g e t t e és még n a p j a i n k b a n is néha f e j t ege t i a mimikri-elmélet meg-
a lapoza t l anságá t , az ú j a b b v izsgá la tok szerint ugyancsak kényte len fe ladni 
pozícióit . Az e lsősorban fiziológiai és zoopszichológiai kísérleti v izsgá la tok 
idevágó e redménye i rő l beszámoló f r issebb i roda lom ada ta iból ugyanis — szem-
ben a ko rább i fe l tevésekkel — az de rü l ki, hogy pl. a halak különböző színekre 
reagá lnak . N e m egyszínű e lő t tük a világ, h a n e m legalábbis a szín élességének, 
i n t enz i t á sának foka szerint t u d n a k t á j ékozódn i . Az emlősökön és m a d a r a k o n 
végzet t régebbi s ú j a b b a n felülvizsgál t k u t a t á s o k ada t a i ugyanez t b izonyí t -
j á k , és kü lönösen az u tóbb iakka l k a p c s o l a t b a n észleltek fe j le t t színérzéklést , 
ami t egyébkén t a madá ré l c tben n a g y szerepet j á t s zó színes környeze t i a d o t t -
ságok kísér let né lkü l is csak a l á t á m a s z t a n a k . Bebizonyosodot t , hogy a rova rok 
sem sz ínvakok, b á r nem minden c sopor tban m i n d e n szín és ugyanazon színek 
i r án t é rzékenyek . A vizsgálatok szer int ké tségte len az is, hogy v a n n a k sz ínvak 
rovarok is, de ez éppúgy nem lehet érv az elmélet ellen, min t pl. a szemek h i á n y a 
a fény i r án t i érzékenység lehetősége ellen. 
B á r m e n n y i r e is érdekes lenne a védőszínek biológiai jelentősége ellen f e l v o n u l t a t n i 
szokot t t ovább i é rvek vizsgálata — a b b a h a g y o m , mer t azt hiszem az e lőado t t ak a lap ján is 
e ldönthető , hogy melyik ál láspont a helves: a mindennek biológiai je lentőséget is t u l a j d o n í t ó 
DARWraé és köve tő ié , vagy az ezt t a g a d ó ellenfeleké ? 
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3. A leg többet v i t a t o t t kérdéssel — mely E N T Z G É Z A t a n u l m á n y á n a k is 
t u l a j d o n k é p p e n közpon t i p rob l émá ja és egyes fe jeze te inek á l landóan vissza-
t é rő re f rén je —, nevezetesen azzal , bogy mi a m a g y a r á z a t a ezeknek a r end -
k ívül érdekes és indokol tan csodálkozás t k ivá l tó je lenségeknek, l é t r e jöhe t -
nek-e természetes k iválasztás ú t j á n , vagy sem, röviden mégis fogla lkoznom 
kell. Anná l i n k á b b , m e r t az erre a d a n d ó válasz nemcsak speciális, de á l t a l ános 
elvi, egész t e rmésze t szemlé le tünke t ér in tő s zempon tbó l is dön tő je len tőségű . 
Mint l á t t u k , E N T Z és u t á n a is n é h á n y biológus — köz tük l e g ú j a b b a n 
F R A N Z H E I K E R T I N G E R egy t ö b b min t 2 0 0 oldalas m u n k á b a n (Das Rätsel 
der Mimikry und seine Lösung, 1954) — azt va l l j ák , hogy a jelenség ke le tke -
zése természetes k ivá lasz tás ú t j á n e lképzelhete t len . A lé té r t való küzde l emben 
te l jesen é r ték te len ap ró vál tozásokból nem j ö h e t lé t re sem védőszínezet , m é g 
kevésbé mimikri . H E I K E R T I N G E R , az elmélet régi s makacs el lenlábasa, főleg 
madá rgyomorv iz sgá l a tok ada t a ibó l l evont köve tkez te tése i a l ap ján veszi 
b iz tosra a szelekció csődjét , Jóllehet min t eml í t e t t ük , azok csak legfe l jebb 
táplá lkozásbiológiai szempontból é r t éke lhe tők ; a szelekció t ek in te t ében te l j e -
sen e lh ibázo t tak és hasznavehe te t l enek . T ö b b e n k l ima t ikus t ényezőkre , 
f iz ikai és kémiai vá l tozásokra veze t ik vissza, s t a g a d j á k a védőszínek, meg a 
leg több esetben evvel együ t t j á ró megfelelő ösztönös m a g a t a r t á s a lka lmazkodás i 
jel legét . Nem v é v e f igyelembe, hogy az a lka lmazkodás mechan izmusa és 
a n n a k funkció ja k é t különböző dolog. Mások véle t lenek j á t é k á n a k t u l a j d o n í t -
j ák a hasonlóságot , m i t sem tö rődve azzal, hogy bá r — m i n t m á r arra r á m u t a t -
t a m — a szerves élet jelenségeiben a véle t lenek — a m i n t azt a modern gene t ika 
is igazol ja — d ö n t ő szerepet j á t s z a n a k , u g y a n e k k o r azonban azok, b izonyos 
energet ikai és b iokémia i stb. h a t ó o k o k közreműködése révén, tö rvényszerű 
szükségszerűséggel ny i lvánu lnak meg. Arról t e h á t , hogy pl . az ál latvi lág m a j d 
minden rendsze r t an i csopor t j ában beá l lo t t , a környeze thez idomuló szín és 
é le tmódbel i vá l tozások csak vélet lenek köve tkezménye i lennének, szó sem 
lehet . A vál tozások törvényszerűen , u g y a n a k k o r azonban vélet lenül , m i n d e n 
i r ány í t ás nélkül köve tkeznek be, s bizonyos vélet len tényezők közreműködésé-
vel mégis tö rvénysze rűen a laku lnak t o v á b b : m a r a d n a k fenn , vagy semmisül -
nek meg. 
Mi t ehá t a je lenség m a g y a r á z a t a ? Az idevágó ú j a b b k u t a t á s o k a l a p j á n 
jogosul tak-e és f e n n t a r t h a t ó k - e az eml í t e t t néze tek? 
Mindaz, a m i t fen t iekben k i f e j t e t t e m , a ha ladó biológia á l l á s p o n t j á t 
j u t t a t j a kifejezésre, s már ebből k ö v e t k e z t e t h e t ő , hogy a f e l t e t t kérdésre mi 
a felelet . Nein hozzáférhete t len és m e g f o g h a t a t l a n , f an t a sz t ikus , speku la t ív 
fe l tevések részére t á g tere t biz tosí tó erők j á t é k a hozza létre az egész jelenség-
komplexumot , h a n e m azok a t ényezők , melyek az egész élővilág keletkezésé-
nek és evolúc ió jának tényezői. E z e k : a m u t á c i ó k , a darwini é r t e l emben 
ve t t ha t á roza t l an öröklődő vá l tozások ; az ezen vá l tozásoka t öröklő u t ó d o k 
csopor t j a inak , a populác ióknak mennyiségi ingadozásai , az úgyneveze t t 
p o p u l á c i ó s h u l l á m o k ; az e l s z i g e t e l ő d é s különböző f o r m á i : 
a terr i tor iá l is , az ökológiai , fiziológiai és a genet ikai izoláció, és végül a t e r -
m é s z e t e s k i v á l a s z t á s ( T I M O F E J E V — R E S Z O V S Z K I J , 1958). A véle t -
lenül — a már e m l í t e t t ér te lemben véle t lenül , de nem ok nélkül — és nein 
i r á n y í t o t t a n megje lenő mutác iók közül — ahogy azt a kísérleti genet ika a 
l egexak tabb módon beigazolta —, a nega t ív s a j á t s á g o k a t képviselő mu tác iók 
a természetes k ivá lasz tás közreműködésével rendszer in t megsemmisülnek; a 
mindenkor i é letfel té telekhez f o k o z o t t a b b a n , j o b b a n viszonylók (pl. a környe-
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z e t h e z a szín v a g y f o r m a v o n a t k o z á s á b a n amazokka l szemben v a l a m e n n y i r e 
is e lőnyösebben módosu l t ak ) pedig ezen sa j á t s ágok fe lha lmozódása révén , 
f o k o z a t o s a n lesznek sz ínük, vagy esetleg a l a k j u k u t á n k ivá loga tódva , egyre 
j o b b a n véde t t ekké . É s bá rmenny i r e is t a m á s k o d n a k még n é h á n y a n a kri t i -
k u s o k , kény te lenek lesznek ők is be lá tn i , hogy a tö rzs fe j lődés tan i szemlélet 
e t é r e n is éppúgy fog érvényesülni , m i n t a biológia minden t e rü le tén . 
A legtöbb ese tben — min t E N T Z G É Z A is —, a r ra h i v a t k o z n a k , hogy a 
m u t á c i ó k je len ték te lenségük és é r t ék t e l enségük köve tkez tében a kiváloga-
t ó d á s s zempon t j ábó l szóba sem j ö h e t n e k . Ezzel szemben — m i n t beigazo-
l ó d o t t — a va lóság az, hogy a legcsekélyebb vá l tozás t je lentő m u t á c i ó is 
r e n d k í v ü l rövid idő a l a t t f e lü lkerekedhe t ik . Egy olyan mutác ió , me ly kez-
d e t b e n csak 1 : 1000 a r á n y b a n m u t a t k o z i k , dominancia esetében 300 generá-
ció u t á n már 1 : l - hez a r á n y b a n vál ik gyakor ivá , és minél gyo r sabban vá l t -
j á k egymás t a generációk, anná l g y o r s a b b a n dolgozik a k ivá lasz tás , és a n n á l 
r ö v i d e b b idő a l a t t köve tkeznek be n a g y o b b A a b á s ú vá l tozások is. H o g y en-
n e k ellenére nem m i n d e n ü t t m ime t ikus szervezetekkel v a g y u n k körü lvéve , 
az v iszont annak köve tkezménye , hogy a lé tér t va ló küzde lem k imene te l é t 
s zabá lyozó egyéb tényezők sokfélesége is közre já tsz ik , és a k a d á l y a lesz a 
gyakor i s ágnak . 
A természetes k ivá lasz tás működése egyébként , a mimikr i és a rokon-
je lenségek l é t r e jö t t ében is, nemcsak a szelekció beigazolt t ényébő l és t eo re t ikus 
e lgondolásokból köve tkez ik . Azok a megfigyelések és kísérletek, me lyeke t a 
k é r d é s t i sz tázására s z a b a d b a n és l a b o r a t ó r i u m o k b a n egyre n a g y o b b s z á m b a n 
végeznek , részben igazol ják , részben igazolni l á t szanak azt , hogy a f e lve tődő 
p r o b l é m á k megoldása vége redményben a darwini gondola thoz , a t e rmésze te s 
k ivá lasz tá shoz veze t . Hogy csak egy p é l d á t emlí tsek : a mimikr i c á fo l a t á r a 
g y a k r a n fe lhozot t p i l langó-mimikr i egy esetében, a ke le ta f r ika i Papilio 
dardanus-ná\ a kü lönfé le nős tények egy része közelálló, de v é d e t t , ill. a m a d a -
r a k á l t a l k ímél t , n e m üldözöt t l e p k e f a j o k a t u tánoz . E n t e b b e k ö r n y é k é n , a 
Yic to r i a - tó mel le t t , ahol a modell az u t ánzóhoz , az imi tá to rhoz v i szony í tva 
g y a k o r i , az u tóbb i populác ió iban a vá l tozékonyság alacsony, nem t ö b b 4 % - n á l . 
N a i r o b i b a n el lenben, ahol a model l 70-szer r i t k á b b , m i n t E n t e b b e b e n , az 
i m i t á t o r vá l tozékonysága 8-szor n a g y o b b , vagyis 3 2 % . Ebbő l pedig nagyon 
f o n t o s és érdekes megá l lap í tások v e z e t h e t ő k le: ha az é lvezhete t len model l 
r i t k a , és így az ü ldözők számára n e m g y a k r a n nyílik lehetőség kel lemet len 
t a p a s z t a l a t o k a t szerezni, a modellhez va ló hason la tosságnak védelmi je lentő-
sége is k isebb; ennek köve tkez tében a túlé lés k i lá tása i is k isebbek, és k isebb 
a model lhez való tökéle tesség felé a k ivá l a sz t á s nyomása is. Ami vége redmény-
b e n a n n y i t je lent , hogy ennek k ö v e t k e z t é b e n a nem tökéletesen a lka lmazkodó 
i m i t á t o r o k nagyobb százalékban f o r d u l n a k elő. Ezen, az E . B . F O R D k u t a t á s a i 
a l a p j á n (,,Mendelism and evolution") csak 1957-ben napv i l ágo t l á t o t t meg-
á l l ap í t á sok szerint t e h á t a mimikr i tökéle tességének foka a model l gyakor i ságá-
n a k függvénye . Amibő l v iszont n e m c s a k az derül ki , hogy a t e rmésze tes 
k ivá l a sz t á s t e v é k e n y f a k t o r ezen a t é r e n is, hanem az, h o g ^ h a t á s a he lyenkén t 
és időszakonkén t is vá l toz ik , s hogy a szervezet és a környeze te közö t t i egyen-
sú ly nagyon érzékeny, á l l andóan vá l tozó és d inamikus á l lapot . 
A mimikr i , ahogy azt D A R W I N is m o n d o t t a , va lóban kiváló p é l d á j a a 
t e rmésze te s k ivá l a sz t á snak . S a m i t D O F L E I N m á r 1914-ben megá l l ap í to t t 
( T i e r b a u und Tier leben) — az neveze tesen , hogy a mimikr i a s z á r m a z á s t a n , 
a da rwin i te rmésze tes k ivá lasz tás e lméle tének egyik legfontosabb bizonyí-
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t é k a —, m a még f o k o z o t t a b b a n igaz. Ez m a g á t ó l é r te tődően nem je lent i azt , 
bogy a ké rdés t minden vona tkozásában mego ldo t tnak t e k i n t h e t j ü k ; ezer és 
ezer rész le tprobléma vá r még t isz tázásra vele kapcso la tban is. De hogy milyen 
i rányból köze led jünk hozzá , milyen módszerekkel k e z d h e t ü n k még a laposabb, 
még e x a k t a b b m u n k á h o z , az a legutolsó 30 év a la t t k i d e r ü l t : a z o n a z 
ú t o n h a l a d v a , m e l y e t n a g y , d e h i b á t l a n k ö r v o n a l a k -
b a n D a r w i n z s e n i á l i s e l m é l e t e 1 0 0 é v v e l e z e l ő t t k i -
j e l ö l t s z á m u n k r a . 
H U N G A R I A N ZOOLOGISTS ' C O N T R O V E R S Y ON M I M I C R Y AT T H E B E G I N N I N G 
O F T H E P R E S E N T C E N T U R Y AS S E E N T O D A Y 
By 
I . B O R O S 
í r o m the perspec t ive of m a n y years the a u t h o r looks hack upon a c h a p t e r of the 
h i s tory of H u n g a r i a n zoology charac ter ized by deba tes concerning DARWIN'S theor ies . Notably , 
t h e Hunga r i an adhe ren t s a n d opponen t s of the mimicry- theory in t he las t cen tu ry are 
re fer red to , the i r a r g u m e n t a t i o n s a n d positions t aken discussed. Par t i cu la r ly t he controversies 
of L. ABAFI AIGNER. L. MÉHELY a n d G. ENTZ o n m i m i c r y a r e d e a l t w i t h . F i n a l l y t h e p r e s e n t 
a t t i t u d e towards this problem is exposed and the soundness of the t heo ry s u p p o r t e d by new 
weighty a rgumen t s . 
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A MICROHYDRA GERMANICA ROCH FOGÓKAROS 
POLIPJA ÉS CIKLUSOS FEJLŐDÉSE* 
I r t a 
B U C H E R T ÁDÁM 
(Pécs) 
H a z á n k f a u n á j á b ó l n e m r é g k e r ü l t elő egy á j Cn idar ia f a j , a Microhydra germanica 
ROCH. E f a j E u r ó p á b ó l edd ig ö t helyről ( N é m e t o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g , Angl ia . Csehsz lovákia , 
Ho l l and ia ) v o l t i smere tes . A m e d ú z á k a t először 1880-ban a londoni k i rá ly i p a r k egyik m e d e n -
cé jében f igye l t ék meg . E z e k e t k é t k u t a t ó (RAY LANKASTER és ALLMANN) egy időben f ü g g e t -
lenül e g y m á s t ó l í r t a le. M i n d e g y i k más névve l nevez t e el, így RAY LANKASTER Craspedacusta 
sowerbii-nek, ALLMANN Limnocodium victoria-пак. E f a j p o l i p j á t A m e r i k á b a n és L o n d o n b a n 
1885-ben észlel ték először. A z ó t a kü lönböző vi lágrészeken is m e g f i g y e l t é k , s m i n d e n ü t t k ü l ö n 
f a j o k k é n t je lö l ték meg , m e l y e k e t DEJDAR (1934) egy f a i r a v e z e t e t t v issza . Leg több a d a t 
a q u á r i u m b ó l s zá rmaz ik , s z a b a d v í z b ő l m i n t e g y 70 helyről i smere tes . 
K é t é l e t a l a k j a i s m e r e t e s : a polip és a m e d á z a . A v i z s g á l a t o k során egy kü lön leges 
közbü l ső fe j lődési a l a k r a b u k k a n t a m , meivrő l előző d o l g o z a t o m b a n m á r eml í t é s t t e t t e m és 
n é h á n y a d a t o t is k ö z ö l t e m (BUCIIÉRT és WEBER). A megf igye lések s o r á n k ide rü l t , l iogy a 
f en t i f o r m a r i t kán m e g j e l e n ő fej lődési a lak , a m e l y p a r á n y i v o l t a m i a t t igen nehezen v e h e t ő 
észre. I g y e k e z t e m a l á t szó lag r i t k a megje lenés i a l a k o k a t kis Pe t r i - c sé székben t o v á b b s z a p o -
r í t an i . í g y m e g á l l a p í t h a t t a m , hogy polipokról van szó, me lyek f o g ó k a r o k k a l r e n d e l k e z n e k , 
azok segítségével szerzik t á p l á l é k u k a t és az eddig i smer t pol iptól n a g y m é r t é k b e n e l t é r n e k , 
í g y t e h á t a Microhydra-пак egy másik ú j p o l i p t í p u s a v á l t i s m e r t t é . A t o v á b b i a k b a n a k é t 
p o l i p f o r m á t n a g y be t í íkke l j e lö löm. A - t í p u s : az eddig i smét f o g ó k a r nélkül i pol ip ; B - t í p u s : 
mely az e lőbbi tő l m é r e t b e n e l té r és f o g ó k a r o k k a l rende lkez ik . M i n t h o g y a B - t í p u s á po l ip 
fe j lődése és é l e t m ó d j a i smere t l en vol t , je len v i z s g á l a t a i m a t f ő k é p p ezek t i sz tázásá ra f o r d í -
t o t t a m . 
A Microhydra germanica Roch fogókaros polipja 
Először 1957. márc ius 8-án 7 p é l d á n y t f igye l tem meg. K e z d e t b e n lá rva-
a lakra gondol tam, me lybő l a medúzák fe j lődnek ki. E g y ese tben ugyan i s 
egy k b . 0,3 — 0,4 m m nagyságú négykarú m e d ú z á t t a l á l t a m a polipok tenyé-
szetében, és ez k e l t e t t e az t a gondola to t , hogy a fogókaros pol ipok esetleg a 
D E J D A R ( 1 9 3 4 ) és W E S E N B E R G ( 1 9 3 9 ) á l ta l leírt ivaros szaporodás l eg f i a t a l abb 
a lak ja i , az ún . csillós l á r v á k (Fl immerlarve) l ennének . U t ó b b i v izsgála tokhói 
azonban k iderü l t , hogy az A-t ípusú polip sar ja iból a l a k u l t a k ki. 
Több ízben megf igye l tem (1957. november , december , 1958. j ú n iu s , 
október) , hogy az A - t í p u s ú polip sa r ja i , h a kedvezőt len k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
fe j lődnek (hőmérsékle tcsökkenés , t áp lá lékmennyiség-csökkenés) nem differen-
ciálódnak pol ippá . Mozdu la t l anokká vá lnak , n é h á n y n a p i g ebben a helyzet-
ben m a r a d n a k , később legömbölyödnek és l appangás i ( latens) á l l apo tba 
mennek á t ( I . t áb la ) . I lyenkor a mosza tok te l jesen belepik , k ö r ü l f o n j á k . 
Ezá l ta l észrevéte lük nehézzé vál ik, m e r t egyébkén t is p a r á n y i a k és sz ínük 
homályos , szürkés. E b b e n az á l lapotban 2 — 3 h ó n a p o t is k ib í rnak táp lá lkozás 
nélkül . A legömbölyödés oká t főként a hőmérsék le tvá l tozás és a t á p a n y a g 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly 1959. ápri l is 3 -án t a r t o t t 517. ülésén. 
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mennyiségének csökkenésében l á t o m . Az 1958-as j ún iu s i f ron tvá l tozások 
n a g y ha tássa l v o l t a k a s a r j ak ra . E g y Petr i-csészében kü lön 1 da rab 4-fejií 
.A- t ípusú pol ip- te lepet t a r t o t t a m , m e l y maximális t áp lá lékadago lássa l egy 
h é t a l a t t 34 s a r j a t növesz te t t . A s a r j a k mind l egömbölyöd tek , a mosza tok 
b e l e p t é k . A polip, me lye t megelőzően 401 napig t a r t o t t a m , n é h á n y napon 
b e l ü l e lpusztul t . Őszre a l egömbölyödö t t s a r j akbó l fogókaros a lakok 
f e j l ő d t e k ki. K e z d e t b e n ezek csak 4 fogókar ra l rende lkez tek , később számuk 
n ö v e k e d e t t (8, 16, 32 s tb . ) , így m á r a t áp lá léko t is k ö n n y e b b e n t u d t á k meg-
szerezni (I. t áb la ) . Ahogy a f ű t é s köve tkez tében a szoba hőmérsék le te 
e m e l k e d e t t , a po l ipok szaporodása f o k o z o t t mér t ékű le t t . 
A B- t ípusú pol ipok meg te l epednek mosza tok közö t t , v íz inövények 
leve le in , köveken, a q u á r i u m üveg fa l a in . Egyszóval o lyan he lyeken , ahol az 
A - t í p u s ú polip is m e g t a l á l h a t ó . I gen n a g y mennyiségben t a l á l t a m a q u á r i u m o m -
b a n az úszó, h a l v á n y z ö l d v iz imoha (Riccia fluitans) szálain . Moszatok közt 
a l ig vehe tő észre, m e r t csak a f o g ó k a r o k l á t szanak . F o g ó k a r j a i merevek , 
m o z d u l a t l a n o k , s c sak az erősebb ingerekre h ú z ó d n a k lassan össze, ugyan-
a k k o r a t es tük is legömbölyödik , és a szá jnyí lás körül összehúzódot t fogókarok 
r ö v i d csonkja i észle lhetők. Színük o l y a n m i n t az A- t ípusú pol ipé: a táp lá lék-
t ó l függően rendsze r in t üvegszerűen á t l á t szó , vagy homályos szürkés te j sz ínű . 
Az állat n a g y s á g a és a f o g ó k a r o k száma vál tozó. F ü g g a polip ko rá tó l 
és a t áp lá lkozás tó l . A legtöbb p é l d á n y o n a fogókarok s záma 8 — 30 közö t t 
m o z o g . Egy n a g y o b b mére tű p é l d á n y o n sikerült 54 fogóka r t is megszámlálni 
( I . t á b l a ) . A 30-on fe lül ieknél megnehez í t i a pontos számolás t az, hogy a ka rok 
k ü l ö n b ö z ő mélységben he lyezkednek el és üvegszerűen á t l á t s zóak . A ka rok 
s z á m a l e g g y a k r a b b a n 4, vagy ennek többszöröse (lásd 1. t áb l áza to t ) . 
1. táblázat 
A test legvastagabb 
átmérője mikronban Fogókarok szúrna 
326 16-on felül 









Egyedeken be lü l is vál tozó a fogókarok hosszúsága. Az eddig mér t leg-
h o s s z a b b fogókar 234 /t, a közepes hosszúságú 104 [л, a legrövidebb 68 /л vol t . 
A fogókarokon a csa lánsej tek erősen k idudorodnak . S z á m u k a fogókarok 
hosszúságá tó l f ü g g (6—20). Egy 15 k a r ú polip csa lánse j t j e inek száma a külön-
b ö z ő hosszúságú fogókarokon a k ö v e t k e z ő : 
2. táblázat 
fogókarok 
nagysága rövid közepes bosszú 
száma 3 í 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
csa lánse j tek száma 6 7 8 11 12 13 ! 15 
1 
17 ! 20 
Megfigyelt 
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А В-t ípusú polip á l ta lában g ö m b a l a k ú . R i tkán e lőfordul , hogy a fe lső 
része, amelyen a fogókarok e lhe lyezkednek, megnyúlik, kicsúcsosodik a törzs-
ből, a t öbb i rész vá l t oza t l anu l marad (1. á b r a ) . A fogókarok a szájnyí lás k ö r ü l 
elszórva he lyezkednek el. A polipok e rősen az alzathoz t a p a d n a k , a h o n n a n 
nehéz sérülés né lkü l leválasztani őket . E r ő s beava tkozás ra rendszer in t össze-
h ú z ó d n a k , és hosszabb ideig t a r t , míg v izsgá la t ra a lkalmas f o r m á j u k a t vissza-
nyer ik . 
7. ábra. 16 fogókaros polip, a : g ö m b ö l y ű alak, b : k icsúcsosodot t alak. 
Táplá lkozás 
Az A- t ípusú polip t áp lá léká t k izá ró lag ál lat i anyagok képezik. Mivel a 
polip helyhez k ö t ö t t és fogókar ja i n incsenek — melyekkel eset leg könnyebben 
hozzáférhe tne a táp lá lékhoz —, vá rn ia kel l , míg áldozata éppen ha tá skörébe 
kerül . A B«típusú polip fe l tehetően növény i anyagokkal ( m o s z a t d a r a b k á k ) is 
táp lá lkozik . T ö b b ese tben észleltem ugyan i s , hogy mosza t fona l aka t szív függő-
legesen a szá jny í l á son keresztül a gasz t rá l i s üregbe. Ál la t i anyagok köziil 
legkedvel tebb t áp l á l ék a Stilaria lacustris. E lőfordul , hogy az á ldozat t ízszer te 
n a g y o b b a polip tes ténél , inégis s ikerül fogóka r j a i segítségével megragadn i . 
Megfigyel tem az t is, hogy az á ldoza t ve rgődése közben a pol ipot az a l za t ró l 
l e szak í t j a és m a g á v a l cipeli. Az egyes egyedeke t ap ró ra v á g o t t Tuhifex-
d a r a b o k k a l e t e t t e m . Ezenkívül t á p l á l k o z n a k Daphnia-хэЛ, Cyclops-szal, 
l l o t a to r i ákka l és Ci l ia tákkal . Az éhezést a k á r a B-, aká r az A- t ípusú po l ip 
hónapok ig b í r j a . Vizsgála tok során f e l t ű n t , hogy a R - t í p u s ú a k v iszonylag 
gyengébb t áp lá lkozás esetén más s a r j a k a t növesztenek. A pol ip tes tén , r end -
szerint az alsó szakaszon , a bazális részhez közel, apró gömböcskék , oldal-
b imbók képződnek , a tes t oldaláról l e v á l n a k , és kisebb 4 ka rú po l ipokká 
fe j lődnek (2. á b r a 4 . sor). Erősebb t á p l á l k o z á s esetén apró, m e g n y ú l t pá lc ika-
f o r m á j ú s a r j a k a t fe j lesz tenek (2. ábra 5. sor). Ezek fej lődésére a „ S z a p o r o d á s " 
e í m ű fe jeze tben részletesen k i té rek . 
A vizsgá la tok sorún nchány el lenségükre is b u k k a n t a m . Egy a t k a f a j , mely a t e n y é -
szetben nagyon e l szaporodo t t , sokszor h á r m a s á v a l , négyesével lepi el a pol ipokat . A r á k o k 
közül veszedelmes egy Ost racoda f a j , mely n é h á n y esetben k ipusz t í t o t t a a pol ipokat és 
s a r j a i k a t . 
Szaporodás 
A Microhydra szaporodásáva l t öbb k u t a t ó b e h a t ó a n fogla lkozot t (RYDER, 1885; Go ETTE, 
1909; PAYNE, 192-1: MOSER, 1930; PERSCH, 1933; DEJDAR. 1934). I smere te s , hogy a Mic.ro-
hydra szaporodása ivaros és ivar ta lan módon t ö r t é n i k . 
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a) Ivaros szaporodás 
Az ivaros szaporodás t medúzaképzés előzi meg. A polip t e s t én kis 
b i m b ó k képződnek , bizonyos nagyságo t elérve leválnak, és ivarére t t á l l a tokká 
f e j l ő d n e k (2. á b r a 1. sor). A m e d ú z á k k e z d e t b e n kevés fogókarra l (8 —16) 
rende lkeznek . N a g y s á g u k 1 — 2 m m k ö z ö t t mozog. D E J D A R ezeket f i a t a l a b b 
fe j lődés i f o r m á k n a k t a r t j a , me lyekből kész ivarére t t f o r m á k a lakulnak . Az 
i v a r é r e t t m e d ú z á k f o g ó k a r j a i n a k s záma eléri a 400-at is. A szabadban 19 m m , 
az a q u á r i u m b a n 5 —12 mm-es n a g y s á g o t érnek el. 
A m e d ú z a k é p z é s t A- t ípusú po l ipon több ízben f i g y e l t em meg vizsgála-
t a i m során. A B - t í p u s ú n á l egyet len ese tben f e j lődö t t egy korcs p é l d á n y 
(1957. április 1), me lynek 4 f o g ó k a r j a vo l t . Nagysága k b . 0,3 — 0,4 m m vo l t , 
v e l u m j a h i á n y z o t t . 
b) Iva r t a l an szaporodás 
1. B imbóképzés . Gyakori szaporodás i mód, mely az A- és B - t í p u s ú 
po l ipná l kü lönböző fo rmában je lenik meg. Különösen a B- t ípusúnál f igyel-
t e m meg g y a k r a n , ahol a szaporodási f o r m a gyengébb táp lá lkozás esetén volt 
á l t a lános . I lyenkor az anyaá l la t t e s t ébő l rendszer int a t a l p i részhez közel 
a p r ó gömböcskék , o lda lb imbók k é p z ő d t e k , m a j d levá l tak . A levál t gömböcskék-
bő l kezde tben 4, m a j d 8, 16 s tb . s zámú fogókarokka l rendelkező polipok fej-
l őd t ek (2. áb ra 4. sor). 
2. H a r á n t o s z t ó d á s . Főképp te lepes , t öbb fe jű pol iptelepeknél (A- és 
B- t ípus ) észlel tem. De fellelhető az A - t í p u s ú polip s a r j a i n á l is, ahol a s a r j 
t öbbszörös h a r á n t o s z t ó d á s r a is képes (2. áb ra 3 — 4. sor á t m e n e t i szakaszán) . 
E z t a je lenséget ko rább i m u n k á m b a n részletesen i s m e r t e t t e m . 
3. S a r j a d z á s . Ez a szaporodási f o r m a a legá l ta lánosabb , és m i n d k é t 
po l ip t ípusná l megf igye lhe tő (2. áb ra 3. és 5. sor). Az A - t í p u s ú polipnál kü lső 
és belső sa r jképzés t f igye l tek meg ( P A Y N E , 1 9 2 4 és P E R S C H , 1 9 3 3 ) . A s a r j a k 
fe j lődése a pol ipok bá rme lv tes t részén beköve tkezhe t . Tel jes f o l y a m a t a a 
ke le tkezés tő l a lefűződésig kb . 2 4 ó rá t vesz igénybe. M O S E R a sar jképzés oká t 
a b ő t á p l á l k o z á s n a k t u l a j d o n í t j a . A levá l t sa r j ak a l a k j a hosszúkás, pá lc ika 
f o r m á j ú . Színük homálvos , t e j f ehé r . Az A- és B-t ípusú pol ipok sar ja i a l a k b a n 
és sz ínben megegyeznek , a mére t ekben azonban el térnek (lásd 3. t áb l áza to t ) . 
A levál t s a r j a k ké t -há rom n a p o n belül d i f ferenciá lódnak, addig az 
a l z a t o n he lyüke t csúszó mozgással v á l t o z t a t j á k . A m e n n y i b e n az A - t í p u s ú 
2. ábra. A Microhydra germanica R o c h c ik lusos fe j lődésének v á z l a t o s ábrázo lása ; a fe lső 
c sopo r t az A - t í p u s ú ( fogóka r nélkül i ) , az alsó c sopor t a B- t í pusú ( fogóka ros ) polip s z a p o r o d á s i 
f o r m á i t t ü n t e t i fel . — A - t í p u s ú pol ip : 1. sor : a pol ip o ldalán b i m b ó z á s s a l medúza f e j l ő d i k ; 
2. sor : o l da lb imhózás sa l t ö b b f e j ű po l ip - t e l ep k é p z ő d i k : 3. sor : a k idudorodo t t ck to - és 
e n t o d e r m a e l l en té tes be fűződése k ö v e t k e z t é b e n pá lc ika a l akú s a r j képződ ik , mely l evá l á sa 
u t á n a) k i sebb A - t í p u s ú po l ippá d i f f e r enc iá lód ik , v a g y b) l e g ö m b ö l y ö d v e la tens á l l a p o t b a 
lép , v a g y c) t ö b b s z ö r ö s osz tódás u t á n A- ill. B - t í p u s ú po l ippá a l a k u l . — B - t í p u s ú p o l i p : 
alulról a 3. sor : a 16 fogóka ros pol ip a bazá l i s részhez közel g ö m b s z e r ű s a r j a t növeszt , m e l y b ő l 
l evá l á sa u t á n 4, 8, 16 s t b . fogókaros pol ip f e j l ő d i k ; alulról a 2. sor : 16 fogókaros pol ip az A-
t í p u s é h o z hasonló , de k i s ebb pálcika a l a k ú s a r j a t f e j l e sz t , mely l evá lás u t á n vagy l egömbölyö-
d i k , v a g y f o g ó k a r o k a t n ö v e s z t : alulsó sor: 16 fogókaros polip gömbö lyded sa r jképzésse l 
2 v a g y 3 f e jű f o g ó k a r o s po l ip - te leppé f e j lőd ik . Az áb ra b a l o l d a l á n levő felfelé m u t a t ó nyí l 
a z t je lz i , hogy a B - t í p u s ú polip v i s s z a a l a k u l h a t A - t í p u s ú po l ippá is. E z esetben a f o g ó k a r o k 




bosszúság (/() vastagabb vége (/г) vékonyabb vége (/<) 
6 3 5 1 1 5 , 2 9 6 
3 
e* 4 8 0 1 3 4 , 4 9 6 
4 4 1 , 6 1 1 5 9 6 
<! 4 2 2 , 4 9 6 7 6 , 8 
4 2 2 4 8 3 8 
3 8 4 7 6 , 8 5 7 
3 8 4 7 6 5 8 
5 2 6 8 4 8 3 8 
2 4 9 . 5 7 3 8 
1 7 2 , 8 5 7 , 6 4 8 
3 6 5 5 8 3 8 
pol ip sar ja i megfe le lő kö rü lmények közö t t fe j lődnek , az esetben fogóka r 
né lkü l i (A-t ípus) po l ipokká d i f fe renc iá lódnak, ellenkező ese tben legömbölyöd-
n e k és latens é l e t e t kezdenek. Ezekből később fogóka rokka l rendelkező B-
t í p u s ú fo rmák a lakvdnak ki. A legömbölyödés t megelőzhet i egyes sa r jak h a r á n t -
osz tódása is. E z e k n e k egyik részéből A- t í pusú , másik részéből, legömbölyödés 
u t á n , jB-típusú po l ipok fe j lődnek ki. 
A Б - t í p u s ú s a r j a k b ó l a v izsgá la tok során mindig csak fogókaros ( B -
t í p u s ú ) fo rmák j ö n n e k létre. E s a r j a k fe j lődése is a polip bá rme ly tes t részén 
meg indu lha t , a t a lpkorong tó l egészen a fejrészig, ahol fogókarok még nincse-
n e k . Ez esetben a pol ip testén befűződés képződik , va lamive l lej jebb hasonló-
k é p p e n , de e l lenkező i r ányban . A két befűződés m e n t é n a t es t oldaláról egy 
ec to- és e n t o d e r m á b ó l álló megnyú l t s zöve tda rab vál ik le. A leválás u t á n 2 — 3 
n a p p a l a sar j v a g y legömbölyödik és később 4 kis fogókar t fej leszt , vagy ped ig 
közvet lenül legömbölyödés né lkül növeszt i a fogókaroka t (2. ábra 5. sor) . 
4. A te lepképzés vagy t ö b b f e j ű a lakok fe j lődése . Mindké t t ípusnál gyakor i 
(2. áb ra 2. és 6. sor) . E b b e n az ese tben az A- t í pusná l az o ldalbimbók nem vá l -
n a k le. A fe jecskén a csalánsej tek a szá jny í lás körül koncen t rá lódnak . A í j -
t í p u s n á l az o lda lb imbók 4—8—16 v a g y t ö b b fogókar t fe j lesztenek. Az előző 
t í pusbó l 11 f e j ű t e l e p e t sikerült kinevelni , az u tóbbiból t ö b b ké t fe jű t és egy 
h á r o m f e j ű a lako t ( I I . tábla) . 
Haza i el ter jedés 
H a z á n k b a n először 1956. a u g u s z t u s á b a n f igye l tem meg medúzáka t n a g y 
t ö m e g b e n , és ped ig a pécsi Pedagógia i Főiskola Ál la t t an i Tanszékének a q u á -
r i u m a i b a n . A po l ipo t pedig 1957. j a n u á r 28-án t a l á l t a m meg ugyanazon 
a q u á r i u m b a n , m e l y b e n a medúzák meg je len tek . T o v á b b á a polipot 1957. 
márc ius 26-án Szegeden a T T K Á l l a t t a n i In t éze t ének egyik aquá r iumábó l is 
k i m u t a t t a m . 1958. n y á r u t ó j á n Ortilosról — a D r á v a egyik hol tágából — ivar -
é r e t t m e d ú z á k a t k ü l d ö t t E P E R J E S S Y E R N Ő a Főváros i Növény- és Ál la tker tbe , 
melyekről W I E S I N G E R M A R T O N az Aquarium és Terrarium című fo lyó i ra t -
b a n rövid köz l eményben beszámol t . 1959. márc ius 22-én Ortilos h a t á r á b a n 
levő Dráva-ho l t ágbó l a polipot m u t a t t a m ki. A b e g y ű j t ö t t anyagból 54 pél-
d á n y t sikerült k ivá loga tn i , ezek közül t ö b b 2, 3 fe jű , sőt egy 5 fejű te lepet is 
t a l á l t a m . 
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Vizsgá la ta imat a pécsi O r v o s t u d o m á n y i Egye tem Ana tómia i In téze tében végez t em. 
Kötelességemnek t a r t o m , hogy az In téze t vezető jének, dr. SZENTÁGOTIIAI JÁNOS professzor 
ú r n a k i t t is köszöne temet fe jezzem ki azér t , hogy lehetőséget n y ú j t o t t a ku ta tásokhoz , és a 
szükséges eszközöket a rendelkezésemre bocsá to t t a . Köszönet i l le t i az Anatómiai I n t éze t 
azon t a g j a i t is, akik önze t len segítségükkel elősegí tet ték m u n k á m eredményességét . 
I R O D A L O M 
1. BUCHEST A. & WEBER M.: A Microhydra germanica Roc l i a magyar f a u n á b a n . 
Ál la t t . Köziem., 46, 1958. p. 187—196. — 2. DEJDAR, E . : Die Süsswasser-Meduse Craspeda-
cus ta Sowerbii L a n k a s t e r in monographischer Darstel lung. Zei t schr . Morphol. öko l . T ie re , 
28, 1934. p. 595—691. - 3. PEHSCII. H.: Un te r suchungen über M i c r o h y d r a germanica R o c h . 
Zeitschr. Wissenschaft l . Zol. 144, 1933. p. 163—210. — 4. WESENBERG, C.: Biologie de r 
Siisswassertiere (Wirbel lose Tiere). Wien, 1939. 
D E R F A N G A R M P O L Y P D E R M I C R O H Y D R A G E R M A N I C A K O C H UND D E S S E N 
Z Y K L I S C H E E N T W I C K L U N G 
Von 
Á. B U C H E R T 
Bei der e ingehenderen Un te r suchung der Microhydra w u r d e (zum ersten Mal a m 
8. März 1957) ein Po lyp beobach t e t , welcher zwar in der F a r b e m i t der bekann ten F o r m 
übe re ins t immt , jedoch kleiner ist und F a n g a r m e besitzt . D a d u r c h w u r d e eine neue, zwei te 
Po lypform der Microhydra I e k a n n t . Den seit 1885 bekann ten P o l y p ohne Fangarme h a b e n 
wir als A-Typus , die neue re Form mit F a n g a r m e n als B-Typus b e n a n n t . Diese zweite F o r m 
entwickel t sich aus den s täbchenförmigen F rus t e in des Polyps v o m A-Typus . E n t s t e h e n 
diese Kras te l unter ungüns t i gen Bedingungen (verr inger te N a h r u n g s m e n g e und R ü c k g a n g 
der T e m p e r a t u r ) , so werden sie kugelförmig u n d t re ten in das S t a d i u m der Latenz ein. Ge lan-
geil sie d a n n wieder u n t e r günst ige Bedingungen, so entwickeln sie 4, 8, 16 usw. F a n g a r m e 
und entwickeln sich zum Polyp des B-Tvpus . 
Die Grösse der b e o b a c h t e t e n Polype var i ie r t im grössten Durehmesse r des K ö r p e r s 
zwischen 57,6 und 326 //. Die Länge der F a n g a r m e ist auch innerha lb de r Individuen verschie-
den: 68—234 /I. die Nesselzellen sind an den F a n g a r m e n zu je 6 — 2 0 vers t reut angeo rdne t . 
Iter Polyp vom B - T y p u s ist gewöhnlich kugelförmig; in s e l t enen Fällen s t reckt sich 
der obere Teil zugespi tz t aus dem R u m p f , und die Fanga rme sind a m gest reckten Teil ange -
o rdne t . 
Seine Nahrung bes teh t aus tierischen Subs tanzen (Daphnia, Cyclops, Rotatoria) . P o l y p e 
von beiden Typen bevorzugen als N a h r u n g Stilaria lacustris. Von d e n Polypen des B - T y p u s 
kann angenommen werden , dass sie sich auch mit Pf lanzente i lchen (Algens tückchen) e r n ä h r e n . 
In mehreren Fällen h a b e n wir beobachte t , dass sie Algenfäden d u r c h die Mundöf fnung in 
den Gas t r a i r aum einsaugen. 
Ihre Vermehrung ist asexuell. Sie entwickeln dem A-Typus ähnl iche , jedoch k le inere 
s täbchenförmige F r u s t e i n oder in der N ä h e des basalen R u m p f t e i l e s kugelförmige l a te ra le 
Knospen , die sich n a c h der Loslüsuiig bald zu Polypen mit 4, 8, 16 usw. Fangarmen ve r -
wandeln , eventuel l mehrköp f ige Kolonien bilden. Bei den U n t e r s u c h u n g e n fiel es auf , dass 
hei den Polypen des B - T y p u s bei verhä l tn i smäss ig schwächerer E r n ä h r u n g eine e r h ö h t e 
Bi ldung von kugelförmigen K n o s p e n e insetz t . Bei maximalen N ä h r s t o f f g a b e n f inde t e ine 
Rückbi ldung der F a n g a r m e der Polype vom B-Typus s t a t t und es en t s t ehen Polype v o m 




1 : A- t ípusú polip legömbölyödöt t s a r j a (ún. l a tens forma) . — 2 : 54 fogókaros polip. — 3 : 
16 fogókaros B- t ípusú polip és A- t í pusú polip s a r j á n a k mére t a ránya . — 4 : A- és B- t ípusú 
polipok sar ja i ; a baloldali B- t ípusú sa r j je lentősen kisebb és ka r c súbb , m i n t a jobbolda l i 
A- t ípusú sa r j . 
I I . TÁBLA 
5 • B- t ípusú polipok (felül ké t fe jű pol ipte lep, 8 és 16 fogókaros fe j je l ; középén 4 fogokaros 
pol ip- alul 16 fogókaros polip). — 6 : Az előző ábra két felső pol ip ja erősebb nagyi tassa l . — 




A HULLÁMOS PAPAGÁJ (MELOPSITTACUS UNDULATUS) 
FEJÉNEK CSONTOS VÁZA* 
I r t a 
DÓZSA I S T V Á N 
( Á l l a t k e r t i Állatorvosi R e n d e l ő , Budapes t ) 
A hu l l ámos p a p a g á j csontos váza, de kü lönösen a f e j csontozata , fe lépí tésében számos 
o lvan speciálisan jel lemző t u l a j d o n s á g o t m u t a t , a m e l y egyedülál ló a m a d a r a k közö t t , és kizá-
rólag a papagá j - f é l ék sa já tossága . Ezért nem lá t sz ik é rdek te lennek a fej c s o n t j a i n a k a n a t ó m i a i 
viszonyait részletesen szemügyre venni. 
Az agykoponya csont ja i (ossa neurocranii) 
A hu l l ámos p a p a g á j k o p o n y á j a a r á n y l a g h a t a l m a s a n f e j l e t t , atni a kopo-
n y a ü r e g v iszonylag nagy t ágasságáva l f ü g g össze. A v a r r a t o k n á l oly töké le tes 
az e lcsontosodás , hogy k i fe j l e t t m a d á r o n a l eg több v a r r a t n a k még a n y o m á t 
sem t a l á l j u k meg. 
A nyaksz i r t cson t (os occipitale) gyű rűsze rűén veszi körül a dorsovent ra l i -
san helyeződő, a rány lag tágas foramen magnum-ot. A basioccipitale ven t ra l i san 
fekszik , m i n t e g y 2 min hosszú, az ékcson t t a l nő össze szorosan. E z e n a he lyen 
egy kis cr i s ta emelkedik ki . A foramen magnum alsó szegélyén, a középvonal -
ban t a l á l h a t ó az egyet len condylus. E z t f é l k ö r a l a k b a n egy kis á rok veszi körül , 
mely tő l apical isan és kissé oldalt a bas ioccipi ta le k idomborodik . A partes 
laterales dorsal isan a squama occipitalis-Ъа o l v a d n a k bele. A nyaksz i r t c son t 
cerebral is fe lü le te n a g y j á b ó l sima, csak a s q u a m a n a k megfelelő részen ta lá l -
ha tók r a j t a sekély b e n y o m a t o k . 
Az ékcsont (os sphenoidale) abora l i san a nyaksz i r t c son t t a l n ő t t össze, 
és r a j t a a középső s íkban vent ra l i san crista húzód ik végig, mely há t r a f e l é ké t 
ágra vá lva , o ldal t a sziklacsont c secsnyú lványa ihoz tér . A cris ta ké t o lda lán 
-— k e t t é á g a z á s a előt t egy-egy mé lyedésben apró fo ramenek t a l á l h a t ó k , 
melyek az ékesont i s inusba vezetnek. E lő re fe lé az ékesont m i n d keskenyebbé 
vál ik , és a saeptum interorbitale alá h ú z ó d v a , azzal szorosan összenőt t . Szá rnya i 
közül az ala temporalis képezi a szemgödör há tu l só f a l ának ven t ra l i s részét, 
és szegélyezi oldalról az a rány lag kics iny foramen opticum-ot. E z e n k í v ü l még 
h á r o m kis ovális nyí lás t a lá lha tó r a j t a , a foramen opticum-tói l a t e ra l i san . 
A gyengén fe j l e t t ala orbitális a foramen opticum elülső szegélyének képzésé-
ben vesz rész t . 
Az ékeson t cerebral is felületén a t ö r ö k n y e r e g (sella turcica) jó l kifeje-
ze t t , há tu l só fala h a r á n t i r á n y b a n élesen k iemelkedő c son t t a ré j , melyből 
la tera l i san , m i n d k é t oldal felé — az ékeson t és ha lán tékcson t összenövése 
helyén a sziklacsont belső felületéhez t é rő , jól kiemelkedő cr is ta indu l k i . 
* E l ő a d t a a szerző az Álla t t an i Szakosz tá ly 1959. március 6-áti t a r t o t t 516. ü lésén. 
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A ros tacson t (os ethmoidale) csak m i n t függőleges , lapos, v é k o n y cson t -
lemez fe j lődö t t ki , és a ké t szemgödröt v á l a s z t j a el — saeptum interorbitale —, 
v a l a m i n t az agyve lő bulbus olfactorius-ának felvételére szolgáló ké t oldal i 
öblöt , melyek csak ezál ta l a sövény ál ta l e lvá lasz tva nyí lnak a foramen 
opticum-tól dorsa l i san — annál m i n t e g y ötször n a g y o b b nyílással — a szem-
gödörbe. Az ekecson t t a l (vomer) oly szorosan összenőt t , hogy k i fe j le t t m a d á r o n 
el sem k ü l ö n í t h e t ő a ké t csont . 
A homlokcson tok (ossa frontalia) a l k o t j á k a k o p o n y a enyhén d o m b o r ú , 
elülső felső f a l á t . A pars orbitális a szemgödör há tu l só f a l ának dorsalis r é szé t 
a lko t j a és a bulbus olfactorius s i nusának oldalsó f a l á t , míg a homlokcson t 
dorsalis lemeze a d j a a sinus felső fa lá t . A sutura sagittalis-nak meg-
felelően k ívül sekély árok, az agyi fe lü le ten a lacsony crista húzódik végig , 
egyébként a belső felület m a j d n e m te l jesen s ima . A homlokcsont k é t 
lemeze a margó orbitalis-Ъап t a lá lkozik , a szemgödör felső csontos p e r e m é t 
a lko tva . 
A k ö n n y c s o n t o k (ossa lacrimalia) a homlokcson tokka l o ro la te ra l i san 
összenőt tek, r a j t u k a külső felület kissé domború , a szemgödri felület ped ig 
homorú . Az u t ó b b i n medial isan bemélyedés t a l á lha tó , melyből előrefelé egy 
csa torna — canalis lacrimalis — vezet a könnycson t elülső izületi f e lü le tén á t 
az orrüregbe. A k ö n n y c s o n t két lemeze az orbi ta elülső szélében ta lá lkoz ik , és 
i t t la teral isan egy kiugró szögletet képez . Ez a la t t a szöglet a la t t , az o roven t ra l i s 
felület külső széléből indul ki a processus orbitális anterior, mely ívben h á t r a -
felé ha jo lva a ha l án t ékcson t processus orbitális posterior-aval nő össze. Ez az 
egységes, v é k o n y csont lemez a lko t j a a szemgödör ven t ra l i s csontos szegélyét , 
egységes csontos g y ű r ű t képezve a homlokcson tok margó orbitalis-ával. 
A homlokcson t oralis vége, a könnycson t és kis részben a ros t acson t 
j á r u l n a k hozzá a n n a k a h a r á n t e l terülő nagy ízületi fe lü le tnek a k ia lak í t á sá -
hoz, amelyhez a felső k á v a csont ja i ízesülnek. 
A fa lcson tok (ossa parietalia) elől a homlokcson t t a l , há tu l a squama 
occipitalis-szal n ő t t e k össze. J ó v a l d o m b o r ú b b a k , m i n t a homlokcsontok , és 
a ké t csont lemez ál ta l a lko to t t s inus orál isán a homlokcsont s i n u s á b a 
megy á t . 
A nyaksz i r t c son t és falcsont közöt t i ha t á r a cerebral is fe lületen élesen 
kiemelkedő, í v a l a k ú cson t ta ré j f o r m á j á b a n t ű n i k szembe, mely a z u t á n ké t -
oldal t a h a l á n t é k c s o n t és homlokcsont h a t á r á n előrefelé ívben f o l y t a t ó d v a , a 
foramen opticum belső nyílása fe le t t v é k o n y csont lemez a l ak j ában t a lá lkoz ik . 
Ez a k o p o n y a ü r e g b e mélyen beugró csont lemez az ékcsont felet t v ízsz in tesen 
annyi ra benyú l ik , hogy felülről nézve a sella turcica-t is elfedi, és ezál ta l m i n t -
egy öblöt képezve a lá tóideg-kereszteződésnek, egységesnek t ű n t e t i fel a 
foramen opticum belső nyí lását , me lye t orál isán a saeptum interorbitale 
hátulsó éle felez függőlegesen, kü lön k i j á r a t o t b iz tos í tva a ké t oldali n. 
opticus-naí. 
A h a l á n t é k e s o n t o k (ossa temporalia) az agykoponya ven t ro la t e ra l i s 
részét a l k o t j á k . A ha lán tékcson t p ikkelyének (squama) oralis széléből egy 
ventra l i san i r á n y u l ó n y ú l v á n y — processus orbitális posterior indul k i , mely 
mellet t egy kis ízület i gödör l á t ha tó , a négyszögű csont dorsalis n y ú l v á n y a 
részére. A sz iklacsont elülső részén t a l á lha tó , a rány lag nagy, m e g n y ú l t 
nyí lás a t á g dobüregbe vezet . A sziklacsont processus mastoideus-а erősen 
fe j l e t t , és lemezszerűén emelkedik ki az ékcsontról hozzátérő er is ták v o n a -
lában. 
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Az arckoponya csont ja i (ossa faciei) 
Az a rckoponya cson t j a i az agykoponya f e n n t e b b i s m e r t e t e t t csont ja iva l 
csak ízületes összeköt te tésben v a n n a k . 
A felső káva csontos váza há rom páros csontból n ő t t össze. A maxilla, 
az os incisivum és az os nasale vesznek részt képzésében. Legnagyobb részét 
a maxi l la a lko t j a . Kü l ső felülete enyhén d o m b o r ú , la tera l is s zabad szele ívben 
h a j l o t t , éles; apical isan 2 3 apró n y ú l v á n y v a n r a j t a , miá l ta l fogazot t -
nak t ű n i k . 
A maxil la t e s t ének l iátnlsó éles széle az orrnyí lás apicalis szélét a lko t j a , 
míg az állcsont oldalsó széléből há t ra fe lé és felfelé i rányuló erősebb nyú lvány 
processus nasalis az orrnyi lás t és az orriireget l a te ra l i san szegélyezi. 
A maxi l la vent ra l i s h á t r a f e l é nyúló része a processus palatínus. Az orrcsontok 
(ossa nasalia) há tu l só részéről la te ra l i san egy-egy n y ú l v á n y indul ki, melyek 
az orrnyí lások felső szélét h a t á r o l j á k , és oldal t összenőt tek a maxi l la processus 
nasalis-aival. Az or rcsontok hátu lsó széle fé lhengerszerűen legömbölyödöt t , és 
a homlokcson t t a l , i l le tve könnyeson t t a l csuklóízületben ta lá lkozik . Az os 
incisivum a két állcsont közö t t apicalisan messze előrenyúl ik, és kampószerűen 
h a j l o t t csúcsban végződik. 
A külső or rnyi lás nagyságá t h i v a t o t t c sökkenten i és szabályozni az a 
p a r á n y i C-alakú, belső fe lüle tén v á j t , k ívül domború csontocska (elcsontoso-
d o t t orrporc), mely az orrnyí lás t szegélyező csontokka l csak kötőszövet i és 
izmos összeköt te tésben v a n . 
A j á r o m c s o n t o k (ossa jugalia) vékony , hengeres cson tpá lc ikák , mindké t 
kissé duzzad t v é g ü k ö n ízületi fe lület te l . Orál isán a maxi l l áva l , aboral isan 
az os quadratum la tera l is fe lületén levő ízületi gödörrel ízesülnek. 
A szá j padláscsontok (ossa palatina) lemezszerű, lapos, n a g y j á b ó l három-
szög a lakú , felülről f e rdén le és kifelé i rányuló csontok, me lyek dorsalis csúcsa 
tompaszögben ellenkező oldali tá rsával , apical isan keskeny , h a r á n t i r á n y b a n 
kiszélesedő véggel a maxi l la processus palatinus-ával, míg ven t ra l i san , széles 
felfekvéssel a m a n d i b u l a belső felületén kevéssé mozgékony ízüle tben az áll-
kapocscson t t a l t a l á lkoznak . A processus dorsalis ellenkező oldali t á r sáva l úgy 
ízesül, hogy egy felfelé néző, vá lyú a lakú ízületi fe lüle te t képez a vomerral 
való ízesülés cél jából . E z e n szánkaízület köve tkez tében a szá jpad láscson tok 
sagi t ta l i san el t u d n a k mozduln i . A függőleges csont lemez elülső széle sima, 
há tu l só széle el lenben fogazo t t . A processus dorsalis aboral is végén még egy 
kics iny ízület van , melyhez a hosszúkás, vékony , pálcika a l a k ú röpcsontok 
(ossa pterygoidea) specialis végei ízesülnek. Aboral isan az os quadratum-hoz 
illeszkedik a röpcsont . 
A négyszögű c son tnak (os quadratum) k é t felülete v a n , a külső enyhén 
d o m b o r ú . A há tu l só végén a j á romcson t fe lvéte lére , egy kis k iemelkedésben 
la tera l i san ízületi gödör t a l á lha tó . Alsó széle domború , a j a k s z e r ű e n duzzadt , 
orál isán ízületi fe lü le t v a n r a j t a a m a n d i b u l a felvételére. Dorsal is széle élesebb, 
és közös törzsből ké t n y ú l v á n y indul ki belőle. Az aboral isan f ekvő n y ú l v á n y 
hosszabb, és ízületi fe lüle te az os temporale-val való ízesülésre szolgál. A másik 
n y ú l v á n y rövidebb, v é k o n y a b b és izmok t a p a d á s á r a szolgál, míg az a la t t a 
levő ízületi fe lületen a röpcsont ízesül. 
Az ál lkapocscsont (mandibula) a hu l lámos p a p a g á j o n m a j d n e m szabályos 
U-a lakú , lemezszerű cson t , h á t u l kissé széj je l álló szá rakka l . Az apicalisan 
helyeződő pars dentalis vízszintes helyeződésű csont lemez, me lynek ké t széle 
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ív a l a k b a n felfelé ha j l ik , és a kü l ső oldalon egy-egy felülről lefelé fe rdén i rá -
nyu ló cr is ta v á l a s z t j a cl a m a n d i b u l a t ö b b i részétől. E lü l ső széle éles, há tu l só 
széle kissé m e g v a s t a g o d o t t . Ez t a r é sz t bo r í t j a az alsó k á v a sza ru j a . A mand i -
bula szára i közel függőlegesen he lyezkednek el; lapos , v é k o n y csont lemezek. 
A pars dentalis és a szárak t a lá lkozás i helyén — a f e n t e b b leír t crista dorsal is 
végéné l — m a g a s a n kiemelkedő kiszögellés t a l á lha tó , mely há t ra fe lé e n y h é n 
l e j t v e o lvad bele a pars articularis-Ъа. A száraka t a lko tó vékony csont lemezek 
dorsa l i s széle éles, a ventral is él kissé i negvas t agado t t és l egömböly í t e t t . 
A szár középső részének belső o lda lához ízesül széles felfekvéssel a szá jpad lás -
c son t ven t ra l i s lemeze. A pars articularis-on egy-egy hosszú vá lyúszerű be-
mé lyedés t t a l á lunk , az os quadratum-ma\ való ízesülés helyét . A bemélyedés 
szélét a lkotó csont lemezek há t r a fe l é hegyes csúcsban — processus muscularis 
egyesü lnek . E n n e k a résznek a ke resz tme t sze te Y - a l a k ú . 
A nyelvcsont (os hyoideum) a r á n y l a g igen erősen fe j l e t t . Tes te — basi-
hyoideum — hengeres , dorsalis f e lü l e t én crista húzód ik végig. Ez a jól f e j l e t t , 
hengeres , végén bunkószerűen m e g v a s t a g o d o t t n y ú l v á n y , a végéhez ízesülő 
ap ró és nehezen k iboncolha tó c son tocskáva l masszív t á m a s z a a k e m é n y szaru-
ré teggel b e v o n t , bunkószerűen t o m p a v é g ű és a r ány lag merev , de az os endo-
glossum ízülete köve tkez tében mégis mozgékony nye lvnek . A tes t ké t oldalán 
a röv id , de széles processus lateralis-oh t a l á lha tók , melyekből előrefelé és fel-
felé egy-egy v é k o n y c s o n t n y ú l v á n y indu l ki. A k é t oldalsó kis n y ú l v á n y a 
processus lingualis fe le t t összenőve, ív a lakú, egységes cson tpá lc iká t képez . 
A t e s t há tu lsó végéhez a hengeres , végén elhegyefíedő gége-nyúlvány (carina) 
csa t lakozik , és h a t á r á t alacsony körkörös kiemelkedés jelzi. A processus late-
rah'.s-ok és а t e s t h a t á r á n t a l á lha tó kis ízületi felület a stylohyoideum ízesülésére 
szolgál . Ez a v é k o n y , de hosszú, r u g a l m a s csontpá lc ika ké t részből áll. Az 
apica l i s része a hosszabb (kb. 9 m m ) , míg a há tu l só része a röv idebb (kb . 
3 m m ) . Az apicalis rész is r u g a l m a s , de a há tu lsó részt t i sz ta po rcá l lománya 
rendk ívü l h a j l é k o n n y á teszi. A k é t rész ízesülési helye l a p í t o t t orsószerűen 
m e g v a s t a g o d o t t . A hátulsó rész e lhegyesedő vége a n y a k i z m o k b a á g y a z v a , 
m i n t vékony szalag t a p a d a sz ik lacsont processus mastoideus-kn. 
L E S Q U E L E T T E O S S E U X D E LA T É T E D U P E R R O Q U E T 
M E L O P S I T T A C U S U N D U L A T U S 
P a r 
I . DÓZSA 
Le squele t te osseux du p e r r o q u e t Melopsittacus undulatus p réscnte de n o m b r e u s e s 
pa r t i cu la r i t é s , qu i d a n s tou te la f a u n é ai lée ne sont carac té r i s t iques que pour la faini l le d e s 
Ps i t t ac idés . A cóté des os du cráne f ac i a l f o n d é s en u n t o t a l un i f i é се sont les jonc t ions d ' a t -
t a c h e des os du c rane facial qui m o n t r e n t les par t icu lar i tés les p lus carac tér i s t iques . La con-
crescence du maxi l l a i re avec les os f r o n t a u x et les os unguis , la j onc t ion d ' a t t a c h e hors l igne 
des os pa la t ins p a r d e v a n t avec la m a x i l l a et de direct ion v e n t r a l e avec la pars dentalis de 
la m a n d i b u l a ainsi q u e l 'os carré e x t r é m e m e n t mobile en consequence des long append ices 
a r t icu la i res des os j u g a u x et p t é r y g o i d e s assurent la mobi l i t é ex t r ao rd ina i r e et universel le 
d u bee ainsi q u ' u n e f e r m e t u r e in tense r e n d a n t le bee de l ' a n i m a l indispensable dans le c rani -
ponnemen t -
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I . T Á B L A 
A h u l l á m o s p a p a g á j (Melopsittacus undulatus) f e j v á z a . — 1: A k o p o n y a felülnézetben.«— 
2: A k o p o n y a a l u l n é z e t b e n : 1. felső káva , 2. os p a l a t i n u m , 3. os j u g u l a r c , 4. os q u a d r a t u m . 
5. os p t e r y g o i d e u i n . — 3: M a n d i b u l a . — 4: E l c s o n t o s o d o t t o r rpo rc . — 5 : Os q u a d r a t u m . — 
6: Az a r c k o p o n y a c s o n t j a i a m a n d i b u l a n é l k ü l : 1. felső k á v a , 2. os p a l a t i n u m , 3. os j u g u l a r e , 
4. os q u a d r a t u m , 5. os p t e r y g o i d e u m . — 7: N y e l v c s o n t : 1. az os e n d o g l o s s u m ké t része , 2. 
p rocessus l a t e ra l i s , 3. c a r ina , 4. s t y l o h y o i d c u m k é t része. 

AZ INGERVEZETÖ RENDSZER SZERKEZETE 
(ÉS BEIDEGZÉSE A PATÁSOK SZÍVÉBEN* 
I r t a 
E R D É L Y I L A J O S 
( S s f g i d i T u < k m á r . } < g y e t e m Ál t a l á n o s Á l l a t t a n i és Biológiai I n t éze t e ) 
A szív a u t o m á c i á j a m á r régen f e l k e l t e t t e a k u t a t ó k é rdek lődésé t . A szív ezen m ő k ö d é s -
bel i s a j á t o s s á g á n a k a m e g é r t é s é h e z — PURKINJE (20) v i z sgá l a t a i t ó l e l t e k i n t v e — I i i s (14 ) , 
TAWARA (25), KEITH és FLACK (15) fe l fedezése i a d t a k k o n k r é t a l a p o k a t . Ezek a szerzők a z 
emlőssz ív inge rveze tő r e n d s z e r é n e k első f e l i smerő ivé és e g y b e n első v izsgá ló ivá v á l t a k . A k é s ő b -
b iek s o r á n az i nge rveze tő r e n d s z e r mor fo lóg ia i v o n a t k o z á s ú v i z sgá la t a n a g y m é r t é k b e n k i b ő v ü l t . 
Az i d e v o n a t k o z ó k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t i l le tőleg az 1957-ben m e g j e l e n t d o l g o z a t u n k r a 
u t a l o k ( Á B R A H Á M — E R D É L Y I ) . 
A z i roda lmi a d a t o k b ó l az is k i t ű n i k , h o g y a k l a s sz ikus k u t a t á s o k , a t ek in t é lye s v i z s g á -
l a t i e r e d m é n y e k e l lenére , a j e l en k u t a t ó i s z á m á r a is elég sok m e g o l d á s r a v á r ó p r o b l é m á t 
h a g y t a k . E z e k a p r o b l é m á k részben az e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó e r e d m é n y e k b ő l , részben a 
v i z s g á l a t o k l e s z ő k í t e t t v o l t á b ó l , a kellő t e c h n i k a i m ó d s z e r e k h i á n y á b ó l , i l le tve a r é g e b b i 
t e c h n i k a n y o m á n e lé r t e r e d m é n y e k e l t á l zá sa ibó l a d ó d n a k . K ü l ö n ö s e n a mor fo lóg ia i és 
h i s z t o k é m i a i v o n a t k o z á s ú p r o b l é m á k a z o k , a m e l y e k az ú j a b b i r o d a l o m b a n fe l sz ínen 
v a n n a k . 
A z i nge rveze tő r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z a i n a k t o p o g r á f i a i és s z ö v e t t a n i s ze rkeze t é re 
v o n a t k o z ó a n — az e m b e r n e k és n é h á n y n a g y t e s t ű h á z i á l l a t n a k a sz ívéből s z á r m a z ó a n y a g 
f e l h a s z n á l á s á v a l — l í j a b b a n GLOMSET ( 1 1 , 1 2 ) , G L O M S E T é s B I R G E ( 9 , 1 0 ) , COPKNHAVER é s 
TRUEX (3) és SCIACCA (23, 24) végez tek v i z s g á l a t o k a t . Az inge rveze tő r endsze r i d e g k a p c s o l a t a i t 
e l e m z ő a d a t o k k a l p e d i g A K K E R I N G A ( 1 ) , D A V I E S , F R A N C I S é s K I N G ( 5 ) , I I A B A R O V A ( 1 3 ) é s 
MEYLING (17) d o l g o z a t a i b a n t a l á l k o z u n k . 
A m i a m o d e r n h i s z t o k é m i a i v i z sgá la t i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á t i l let i , az emlős sz ív 
i n g e r v e z e t ő r endsze ré r e v o n a t k o z ó a n m á r s o k k a l s z e g é n y e s e b b i r o d a l m i a n y a g áll r e n d e l k e -
z é s ü n k r e . K ü l ö n b ö z ő f e h é r j e - , s zénh id rá t - , l ip id- és n é h á n y enz imreakc ió v i z s g á l a t á v a l ebben az 
é r t e l e m b e n SCHIEBLER (21, 22) f og l a lkozo t t r é sz l e t e sebben . H a s o n l ó v i z s g á l a t o k a t f o l y t a t o t t 
m é g PANNESE (19). Az ace ty l cho l ines t e r a se l oka l i zác ió j á r a v o n a t k o z ó k u t a t á s o k MOIIR és 
G E R E B T Z O F F ( 1 8 ) , i l l e t v e D U M O N T ( 6 , 7 ) n e v é h e z f ű z ő d n e k . 
Anyag és módszerek 
V i z s g á l a t a i m a t a s z a r v a s m a r h a , b i v a l y , s e r t é s és a ló sz ívének i nge rveze tő r e n d s z e r é n 
v é g e z t e m . Az i n g e r v e z e t ő r e n d s z e r s z ö v e t t a n i v i z s g á l a t á h o z , HELDENHALN-féle Susa , BOUIN- és 
ZENKER-félc rögz í tők a l k a l m a z á s a u t á n , h a e m a t e i n - e o s i n , MALLORY, VAN GIESON, r e so rc in -
f u c h s i n és HEIDENHAIN-féle v a s h a e m a t o x i l i n f e s t é s e k e t a l k a l m a z t a m . A n e u r o h i s t o l ó g i a i 
v i z s g á l a t o k a t 10 és 2 0 % - o s neu t r á l i s f o r m a l i n f i x á c i ó u t á n a BIELSCIIOWSKY—ÁBRAHÁM- és 
a SCIIULTZE—GROS-féle e z ü s t i m p r e g n á c i ó s m ó d s z e r e k f e l h a s z n á l á s á v a l v é g e z t e m . Az i n g e r -
v e z e t ő r e n d s z e r h i s t o c h e m i a i v i z s g á l a t á h o z a BEST-féle k a r m i n f e s t é s t , a p o l i s a c c h a r i d o k 
P A S r e a k c i ó j á t ( H O T C H K I S S ) , a z a r g i n i n ( S A K A G U C I I I é s S E R R A ) , t y r o s i n ( B E N S L E Y é s G E R S C H ) 
és a S H - c s o p o r t o k r e a k c i ó j á t (PEARSE), a FEULGEN- és a p l a s m a l r e a k c i ó k a t , t o v á b b á a 
GÖMÖRL-féle fes tés i e l j á r á s t h a s z n á l t a m . Az a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e r e a k c i ó j á t a KOELLE—FRIE-
D E N W A L D - f é l e m e t o d i k á v a l ( 1 6 ) , i l l e t v e e n n e k G E R E B T Z O F F ( 8 ) , C O U P L A N D é s H O L M E S ( 4 ) 
á l t a l v é g z e t t m ó d o s í t á s á v a l m u t a t t a m ki. A v i z s g á l a t o k h o z k o n t r o l k é n t p h y s o s t i g m i n e s g á t l á s t 
v é g e z t e m . 
* E l ő a d t a a sze rző az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1958. ápr i l is 11-én t a r t o t t 508. ü lésén . 
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Az ingervezető rendszer bonc- és szövet tana 
Az ingervezető rendszer, a megvizsgál t á l la tok szívében, a több i elemek-
tő l makroszkóposán igen jól e ldi f ferenciálható képződmény . 
A sinus-csomó helyzetileg a j o b b p i t va r felső részében, a vena cava 
superior és a j obb auricula ta lá lkozási szögletében foglal helyet . Szürkés színe 
m i a t t a kö rnyeze t tő l igen jól e lkülönül . A lak j a a sertésnél és a lónál félhold-
szerű, a s za rvasmarháná l és a b iva lyná l elágazó Y-be tű f o r m á j ú . 
Az ASCHOFF—TAWARA-féle csomó a vizsgálat t á rgyáu l vá lasz to t t ál lat-
f a j o k n á l egységesen a jobb p i tva r alsó középső részében, a sinus coronarius 
cordis beömlése e lőt t helyezkedik el. A l a k j á t — a megfelelő endocard ium-
te rü l e t l eprepará lása u t á n —. mindegyik á l la tná l hosszant i oválisnak t a l á l t a m . 
A His -kö teg közös nya l áb j a , az ASCHOFF—TAWARA-féle csomó fo ly ta -
t á s a k é n t , media l i san a kamravá lasz fa l felé f u t . A sertésnél a közös n y a l á b az 
A S C H O F F — T A W A R A - f é l e csomóval megegyező szélességű, a lónál és a szarvas-
m a r h á n á l azonban ennnél mindig keskenyebb . A nya láb a kamravá lasz fa l 
t e t e j é r e érve, a ké t TAWARA-féle ágra oszlik. A jobb ág a septum ventriculorum 
j o b b k a m r a felöli oldalán ha lad t o v á b b , és a trabecula septomarginalis-on keresz-
t ü l — amely alaki lag mindegyik á l l a tná l közel azonos fo rmá t m u t a t —, ága-
k a t ad a s ternocostal is szívfalhoz. Az endocardium a la t t gazdagon elágazik 
és végetér . A ba l ág az aor ta j obb há t só b i l l en tyű je a l a t t lép á t a b a l k a m r a 
felőli oldalra, és ugyancsak a septum ventriculorum felszínén halad . A k a m r a -
vá laszfa l k ö z e p e t á j á n három erősebb ágra oszlik. Az osztódás f o r m á j a és a ba l 
k a m r a üregében ezt követő, makroszkóposán is jól l á t h a t ó anasz tomózisok. 
á l l a t f a j o n k é n t , de ugyanazon f a j kü lönböző egyedeinél is, erősen va r i á lnak . 
A ba l ág ebben az esetben is az endoca rd ium a la t t ér véget . 
A sinus csomó és az ASCHOFF—TAWARA-féle csomó mindegyik megvizs-
gál t ál lat esetében nagyon hasonló szöve t t an i felépí tést m u t a t . A csomók 
szerkezet i felépítésére jellemző, hogy az ingervezető ros tok hálózatos elrendező-
désűek. A hálózatos ros tok közöt t kü lönben kétféle ros t - t ípus t lehet megkülön-
böz te tn i , mégpedig az á l ta lános m y o c a r d i u m rostokhoz viszonyí tva vékonyab -
b a k a t és azokná l va lamivel v a s t a g a b b a k a t . A v é k o n y a b b rostok i n k á b b a 
csomókra , a v a s t a g a b b a k pedig a csomóból kilépő ingervezető kö tegekre 
je l lemzőek. E g y é b k é n t a csomók a ser tésnél nagyon tömör szerkezetűek. 
A ros tok közö t t igen kevés kötőszövet t a l á lha tó . A lónál , a s za rvasmarháná l 
és a b iva lynál , l azább szerkezeti fe lépí tés mel le t t , a kötőszövet i á l l omány is 
sokka l g a z d a g a b b n a k mondha tó . Az ingervezető rostok egyéb tu la jdonsága i -
k a t t ek in tve erősen p lazmadúsak , a myof ibr i l lák viszont igen lazák. A sertés-
né l a ros tok sokszor k é t m a g v ú a k , a lónál , s za rvasmarháná l és a b iva lyná l 
a zonban leg inkább csak egyedülálló magoka t , l á tunk . 
A His -kö teg a csomókhoz v iszonyí tva egészen eltérő szerkezeti fe lépí tés t 
m u t a t . A köteg elemi alkotórészei az ú n . PURKINJF-féle rostok, amelyek szer-
keze tükben és e l rendeződésükben á l l a t f a j o n k é n t is el térést m u t a t n a k (I. 
t á b l a 1. ábra) . Ál t a l ában az á l ta lam vizsgált nagy tes tű ház iá l la toknál 25 — 
80 p-os p l azmadús formációk, ame lyekben nagyon lazán rendeződnek el a 
myof ibr i l lák . A myofibr i l lák egyébkén t elágazók is lehetnek, és i lyenkor 
l i a rán t f ib r i l l ázo t t ság is van , amin t ezt a s za rvasmarháná l á l ta lánosan , a 
lónál pedig he lyenkén t igen jól meg l ehe te t t f igyelni . A myof ibr i l l ákon a 
ha rán tcs íko la t nagyon laza és csak he lyenkén t éles. A magok jó nagyok , és 
különösen a s za rvasmarháná l a gyakor i ke t tős magszám hét ig is fe lszaporodik . 
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A lónál különösen a crus commune részben magszéteséseket és a m a g környeze té-
ben vá l tozó szemcsézet tség megje lenését t a p a s z t a l t a m . 
Az ingervezető rendszer beidegzése 
Az ingervezető rendszer idegkapcso la ta i ra vona tkozólag á l ta lánosság-
ban az t m o n d h a t o m , h o g y a rendszer a megvizsgál t á l l a tokná l idegros tokban 
m i n d e n ü t t gazdagabb , m i n t amilyen a m e c h a n i k a i m u n k á t végző m y o c a r d i u m . 
A beidegzés t k ü l ö n b e n mindegyik f a j ese tében nagyon gazdag, vegyes rosto-
k a t t a r t a l m a z ó d u r v á b b fonadékrendszer (I. t á b l a 2. ábra) , a közvet len neuro-
muscu la r i s k o n t a k t u s t pedig egy f i n o m végfonadékrendszer b iz tos í t j a . A ke t t ő s 
fonadékrendsze r h e l y e n k é n t és á l l a t f a j o n k é n t olyan gazdagságot érhet el, 
hogy a r endk ívü l s ű r ű idegrost - tömeg alól az ingervezető a l apá l lomány sz inte 
alig-alig t ű n i k elő. M á s u t t szegényebb ez a fonadékrendszer . De bá rmi lyen 
gazdag , vagy b á r m i l y e n szegény a fonadék , az ingervezető rendszer egész 
t e r j ede lmében lehet e lszór tan vagy csopor tosan kisebb dúcoka t , i l letve magá -
nos idegsej teket t a l á ln i (I. tábla 3. áb ra ) . E z e k e t az idegse j teket m i n d e n ü t t 
inu l t ipo lá r i saknak t a l á l t a m . Uni- v a g y bipolár is se j t eke t a megvizsgál t á l la tok-
nál eddig még sehol s em sikerült l á t n o m . Az idegse j tek egyébkén t egymássa l 
parallel kon t ak tus sa l , különböző f o r m á j ú synaps i sok révén pedig praegangl ioná-
lis ros tokka l l ehe tnek kapcso la tban . Kü lönösen gazdag pericelluláris appa rá -
t u s o k a t t a l á l t am a s za rvasmarha s inuskörnyék i dúca iban . 
Az ingervezető rendszerhez kapcso lódó idegrendszer végkapcso l a t á t 
f i n o m végfonadékrendsze rnek t a r t o m . A végfonadékrendsze rben he lyenkén t 
az egyes ros tok végződései t is egészen jól lehet lá tn i , f inom végkar ikák , i l le tve 
véggömbök f o r m á j á b a n (I. táb la 4. áb ra , I I . t áb la 5. ábra) . E b b ő l a szem-
p o n t b ó l különösen meggyőzőek azok az idegképek , amelyeke t a ló H i s -
kö tegében , a PuRKiNJE-féle rostok p l a z m á j á b a hatoló , elágazó és f i nom göm-
böcskékben végződő idegrostocskák esetében lehet megfigyelni (II . t á b l a 
6. ábra ) . Te rminá l r e t i ku lumot nem észlel tem. H a jönnek is elő néha o lyan 
képek , amelyeket m á s o k i lyenképpen é r téke lnek , én ezeket nem t a r t o m 
t e r m i n á l r e t i e u l u m n a k . Ezzel kapcso la tban v i szont azt is meg kell m o n d a n o m , 
hogy a s z a r v a s m a r h á n á l a f inom vég fonadékrendsze rben végformáció t n e m 
t a l á l t am (I I . t áb la 7. ábra) . Az e l m o n d o t t a k h o z anny i t t e n n é k hozzá, hogy 
a ser tés ingervezető rendszerében a gazdag efferens beidegzés mel le t t helyen-
kén t a f fe rens idegvégződéseket is lehet t a l á ln i , amelyek az ingervezető r end-
szer in teroceptora i . 
Hisztokémiai vizsgálatok 
A hisz tokémiai v izsgála tokat a morfológiai p rob lémák h isz tokémia i i r á n y ú 
megvi lág í tása és a morfológiai módszerekke l elért e r edmények b e h a t ó b b 
ér tékelésére való t ö r ekvés t e t t e szükségessé. A hisz tokémiai vizsgálatok 
je len tős része jól összhangba hozha tó a morfológiai v izsgálatok ú t j á n k a p o t t 
e r edményekke l , és azok értékelését kiszélesíti . A vizsgálatok más ik c sopor t j a 
a z o n b a n , pusz tán a módszerből köve tkezően is, jelenleg kellően nem ér té-
ke lhe tő ada t sze rű megál lap í tás . Az u t ó b b i a k a t illetőleg bizonyos vegyszer-
p rob léma is köz re já t sz ik , amely a v izsgála t i módszer je lentőségének meg-
felelő szélesebbkörű vizsgálatok k i b o n t a k o z á s á t gá to l ja . A megvizsgál t 
á l l a tok ingervezető rendszerében az arginin , t hy ros in és a SH-csopor tok reak-
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c ió j a v a l a m i v e l c s ö k k e n t e t t e b b i n t e n z i t á s s a l m u t a t k o z o t t , m i n t a k ö z ö n s é g e s 
m y o c a r d i u m r o s t j a i b a n . A FEULGEN-reakcióval m e g á l l a p í t h a t ó v o l t , h o g y a 
d e s o x i r i b o n u c l e i n s a v m i n d k é t i zomfé l e ségben egyenlő m é r t é k b e n , a m a g o k b a 
l o k a l i z á l ó d v a f o r d u l elő. 
A f o s z f a t i d á k , a f e n n t e b b e m l í t e t t f e h é r j e v i z s g á l a t o k h o z h a s o n l ó a n 
c s ö k k e n t e t t e b b i n t e n z i t á s t m u t a t t a k az inge rveze tő r e n d s z e r b e n a k ö r n y e z e t 
közönséges m y o c a r d i u m r o s t j a i h o z v i s z o n y í t v a . E r ő s f o r m a l i n f i x á l á s u t á n 
az ú n . p s e u d o p l a s m a l reakc ió t is e l v é g e z t e m , ame ly kü lönösen a v e l ő h ü v e l y e s 
r o s t o k v e l ő h ü v e l y é b e n m u t a t o t t erős sz in reakc ió t . E z z e l a m ó d s z e r r e l h i s z t o -
k é m i a i l a g is m e g á l l a p í t h a t ó vo l t , h o g y az inge rveze tő r e n d s z e r b e n m i n d e n ü t t 
t a l á l h a t ó k k i s e b b - n a g y o b b s z á m b a n ve lőhüve lyes i deg ros tok . 
A BEST-féle ka rmin fe s t é s se l és a po l i s accha r idok P A S - r e a k c i ó j á v a l a 
s z a r v a s m a r h á n á l az inge rveze tő r e n d s z e r t e l j e s t e r j e d e l m é b e n k i m u t a t h a t ó 
v o l t a g lycogén n a g y o b b m é r v ű e l ő f o r d u l á s a a m e c h a n i k a i s z í v i z o m z a t h o z 
v i s z o n y í t v a ( I I . t á b l a 8. áb ra ) . A l ó n á l és a se r t é sné l a H i s - k ö t e g i n t e n z í v 
s ö t é t p i r o s sz ínne l u g y a n c s a k erős p o z i t i v i t á s t m u t a t o t t ( I I I . t á b l a 9. á b r a ) , 
m í g a k ö r n y e z e t i z o m z a t á h o z v i s z o n y í t v a a c s o m ó k b a n csak i gen g y e n g e 
sz íneződés t l e h e t e t t észlelni. A P A S - r e a k c i ó t adó egyéb k o m p o n e n s e k je len-
l é t e az i n g e r v e z e t ő r e n d s z e r b e n g y a k o r l a t i l a g e l h a n y a g o l h a t ó . 
A GÖMÖRI-féle festéssel edd ig az i nge rveze tő r e n d s z e r t e r ü l e t é n a n e u r o -
sec ré t iós f o l y a m a t o k je len lé té re v o n a t k o z ó l a g s e m m i l y e n poz i t ív e r e d m é n y t 
n e m s ikerü l t e l é r n e m , egyedül a d ú c o k i d e g s e j t j e i b e n t a l á l t a m GÖMÖRI-
p o z i t í v r ö g ö k e t . 
Az ace ty l cho l ines t e ra se erős lokal izác ió f o r m á j á b a n m u t a t k o z o t t , a 
d ú c o k i d e g s e j t j e i b e n és az i nge rveze tő r endsze r re l k a p c s o l a t o t l é t es í tő cho l ine rg 
i d e g e k b e n . E r ő s poz i t í v r eakc ió t t a l á l t a m m é g a s inus csomó és az A S C H O F F — 
TAWARA-féle c somó inge rveze tő r o s t j a i n a k a fe l sz ínén . Ezze l s z e m b e n egészen 
g y e n g e reakc ió m u t a t k o z o t t a H i s - k ö t e g PuRKiNJE-féle r o s t j a i b a n . A z ideg-
t a n i és a h i s z t o k é m i a i p r e p a r á t u m o k összeve téséve l — megfelelő k o n t r o l l o k 
a l k a l m a z á s a m e l l e t t — meg l e h e t e t t á l l ap í t an i , h o g y a chol inerg b e i d e g z é s 
k ü l ö n ö s e n g a z d a g n a k m o n d h a t ó az a t r i o v e n t r i c u l á r i s r e n d s z e r b e n . A cho l ine rg 
i d e g e k az a o r t a t ö v é r ő l közve t l en az a t r i o v e n t r i c u l á r i s r endsze rbe l é p n e k , és 
kü lön leges g a z d a g s á g g a l l á t j á k el r o s t j a i k k a l a H i s - f é l e k ö t e g e t ( I I I . t á b l a 
10. á b r a ) . A H i s - k ö t e g erős cho l inerg be idegzésének h i s z t o k é m i a i k i m u t a t á s á -
v a l kü lönösen a n e u r o g é n e r e d e t ű p i t v a r - k a m r a i b l o k k k i f e j l ő d é s é n e k az é r t é -
ke léséhez ó h a j t o k a d a t o k a t s z o l g á l t a t n i . A d ú c o k b a n az i degse j t ek a m a g u k 
egészében poz i t í v r e akc ió t m u t a t t a k ( I I I . t á b l a 11. á b r a ) . E m e l l e t t a z o n b a n 
m i n d e g y i k megv iz sgá l t á l l a tná l , t a l á l t a m o lyan i d e g s e j t e k e t , a m e l y e k n e k 
e g y s e j t n y ú l v á n y a erősen poz i t ív r e a k c i ó t a d o t t ( I I I . t á b l a 12. á b r a ) . E z e k e t 
a s e j t e k e t én f iz iológiai é r t e l e m b e n a vagus - r endsze rhez s o r o l h a t ó a k n a k 
t a r t o m . 
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S T R l К T U R l M> I N N E R V A T I O N DES R E I Z L E I T U N G S S Y S T E M S IM H E R Z E N D E R 
H U F T I E R E 
V o n 
L. E R D É L Y I 
Die Ergebn i s se v o n a m Re iz l e i t ungs sys t em des Schweines, des H o r n v i e h s , des P f e r d e s 
u n d des Büf f e l s m i t m o r p h o l o g i s c h e n und h i s tochcmischen Me thoden v o r g e n o m m e n e n U n t e r -
s u c h u n g e n werden wie fo lg t z u s a m m e n g e f a s s t : 
1. De r spezielle s t r u k t u r e l l e Aufhau des Re iz l e i tungssys tems k a n n n i c h t n u r m o r p h o -
logisch, sondern a u c h h i s tochemisch k o n s t a t i e r t w e r d e n . Dies ist ein Beweis d a f ü r , dass die 
Spez i f i z i t ä t des Re iz l e i t ungssys t ems zweifellos auf funk t ione l l e U r s a c h e n z u r ü c k g e f ü h r t 
werden k a n n . 
2. Das Re iz le i tungssys ten i s t eh t u n t e r wesent l ich r e i che rem Nervene in f l u s s als d ie 
m e c h a n i s c h e H e r z m u s k u l a t u r . 
3. Die n e u r o m u s k u l ä r e V e r b i n d u n g wi rd v o n e inem feinen E n d g e f l e c h t s y s t e m ges icher t , 
in we lchem an den Enden der einzelnen F a s e r n stel lenweise a u c h feine E n d i g u n g e n zu 
f i nden s ind . Neben den e f f e r en t en N e r v e n e l e m e n t e n k o m m e n im Re iz l e i tungssye tem des 
Schweines sporad i sch a u c h I n t e r o z e p t o r e n v o r . 
4. Der N e r v e n r e i e h t u m des Re iz l e i tungssys tems auf dem Geb ie t e des A t r i ö v e n t i k u l a r -
s y s t e m s zeigt sich auch in den cholinergeii N e r v e n b i l d e r n . 
5. In den Nervenze l l en der Gang l ionen , in den cholinergeii N e r v e n f a s e r n bzw. an de r 
O b e r f l ä c h e der Re iz l e i tungs fase rn des S i n u s k n o t e n s u n d des ASCHOFF—TAWARAschen K n o t e n s 




1: Bos taurus; Purkinje-féle rostok a His-kötcg bal ágában (He i l enha in - fé le vashaema-
toxylin festés) . — 2: Sus scrofa domestica; a His-küteg beidegzése (Bie l schowsky—Ábrahám-fé le 
el járás) . — 3 : Bos taurus; idegdúc az Aschof f—Tawara - fé le csomó közelében (Bie l schowsky— 
Ábrahám-fé le e l járás) . — 4 : Sus scrofa domestica; f i n o m végződések a His-köteg crus commune 
részében. 
I I . TÁBLA 
-5: Sus scrofa domestica; végrostrendszer végződésekkel az Aschoff—Tawara-féle csomó-
b a n (Bielscliowsky—Ábrahám-féle eljárás). — 6: Equus caballus; idegvégződések a Pu rk in j e -
féle ros tokban (Bielschowsky—Ábrahám-féle el járás) . — 7 : Bos taurus; végfonadékrendszer 
az Aschoff—Tawara-fé le csomóban (Bielschowsky—Ábrahám-féle eljárás). — 8 : Bos taurus; 
pozit ív PAS-reakció a Purkinje-fé le ros tokban (perjódsav-Schiff) . 
III . TÁBLA 
9 : Sus scrofa domestica; pozitív PAS-reakció a Purkinje-féle ros tokban (perjódsav-
Schiff). — 10 : Ros bubalus; a His-köteg cholinerg beidegzése (Coupland és Holmes). — 11 : 
Sus scrofa domestica; idegdúc acetylcholinesterase akt ivi tása a sinus-csomó közelében 
(Gerebtzoff) . — 12 : Bos taurus; az acetylcholinesterase lakalizációja a neuronban (Coupland 
és Holmes). 

CÖNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MECSEK-LIEGYSÉG 
PATAKJAI MENTÉN ELTERJEDT MOLLUSCA-ÁLLO-
MÁNYON* 
í r t a 
G E B H A R D T A N T A L 
( Jauus P a n n o n i u s Múzeum, Pécs) 
A Mecsek-hegység Mol lusca - fauná jának f a j i összetételét és e l t e r j edésé t kornyeze t -
igény s az ezzel kapcsola tos é le tmód s z e m p o n t j á b ó l különösen két , szélsőséges t ípus jel lemzi. 
Az egyik ka tegór iába a sziklalakó, i l letőleg azokka l szoros tá rsközösségben élő, á l ta lában 
melegkedvelő fa jok t a r t o z n a k , a más ik csoport egyedál lománya v i szont tú lnyomórészben 
a hűvös , á rnyékos , nedves vö lgyekben a l egsűrűbb . A sziklás környezete t kedve lő populációk 
e l te r jedés i és szokás tani v iszonyaival m á r k o r á b b i t a n u l m á n y a i m b a n fog la lkoz tam. Mala-
kológiai k u t a t á s a i i n a t 1956. év n y a r á n a Mecsek-hegység p a t a k j a i men tén f o l y t a t t a m . Vizsgá-
l a t a i m n á l i t t ke t tős célkitűzés veze te t t . Az egyik az vol t , hogy a cönológia i s m e r t k v a n t i t a t í v 
módszerével összegyű j tö t t f a u n a e l e m e k térbel i e loszlását kifejező s z á m a d a t o k a lap ján a 
p a r t m e n t i cs igaál lományt a lko tó populác iók összeté te lé t megál lapí tsam, a m á s i k f e l ada toma t 
pedig a n n a k megfigyelésében l á t t a m , hogy az életközösség tag ja i t mi lyen k o n k r é t — szoros 
vagy laza — kapcsola tok fűzik egymáshoz , s végül , hogy azok a vizsgált t á r su l á s i keret belső 
szerkezetében inilycn szerepet tö l tenek be . 
Négyzet - fe lvé te le imet a Mecsek-hegység tíz o lyan völgyében végez t em, melyen p a t a k 
folyik keresztül . Ezek közül bá rom a Nyuga t i -Mecsek , részben permi h o m o k k ő b ő l felépült , 
h á r o m a Középső-Mecsek tú lnyomóan t r i á szkorú mészkőből kialakul t és n é g y a Keleti-Mecsek 
v u l k á n i és egycb kőzetekből ke le tkeze t t m a s s z í v u m a i t szeli részekre. Fe lvé te le imnél l x l m 2 
téregység befogására a lka lmas négyze te t h a s z n á l t a m , s azt minden e se tben közvet lenül a 
p a t a k p a r t o n he lyez tem el. A négyzet á l ta l k ö r ü l h a t á r o l t keretbe néha a p a t a k mel le t t eredő 
fo r rások és az annak közvet len közelében ke l e tkeze t t tócsák is beleestek, s a vízi csigáknak 
az egyes cönozisrészekben észlelhető szereplése kizárólag az ilyen te repekre veze the tő vissza. 
Okofuuniszt ikai értékelés 
Л Mecsek-hegység p a t a k j a i n a k p a r t j á n együt té lő Mollusca-ál loinány 
f a j i összetételét a 11. t áb l áza t a d a t a i i smer t e t i k . Az a b b a n fe lsorol t 68 f a j , 
illetőleg a l fa j , vá l toza t és fo rma t e rmésze tesen nem képviseli a ma lako fauna 
o t t még ne t án e l t e r j ed t v a l a m e n n y i r endsze r t an i egységét, de j e len tős szám-
a r á n y á v a l mely a hegységben eddig észlelt f a joknak t ö b b min t a felét 
éri el — n y o m a t é k o s a n m u t a t a csigák fokozo t t í iedvességigényére. 
Minden populác iónak így a p u h a t e s t ű e k n e k is" — v a l a m i l y e n vona t -
kozásban a térhez kell a lka lmazkodn ia . Legyenek bár s zámukra a táp lá lkozás-
biológiai v iszonyok bármi lyen kedvezőek , azoka t csak akkor t u d j á k energia-
fo r r á skén t felhasználni , ha azt a t é r b e n m e g a d o t t egyéb kö rnyeze t i tényezők 
is megengedik . A cönózisok k ia lakulásához vezető úton ezér t e lsősorban a 
p a t a k m e n t i populációk környeze t igényéve l kell fog la lkoznunk, s ennek 
megál lap í tása u t án életfel té teleiket a k u t a t o t t terep által b i z to s í t o t t miliő 
t e rmésze t i a d o t t s á g á v a l fog juk egybeve tn i . A ke t tő együ t t e s mérlegelése 
t a l án közelebb visz a cönózisok belső szerkeze tének kérdésében a megoldáshoz . 
* Előadta a szerző az Ál la t tan i Szakosztá ly 1957. december 6-án t a r t o t t 504. ülésén. 
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Mindenekelőt t a cs igaegyüt tesbe ta r tozó f a j o k nedvességigényét kell 
meg i smernünk , m e l y n e k fokoza ta i t az alábbi felsorolás t ü n t e t i fel. 
1. Vízben ( p a t a k m e n t i f o r r á s o k b a n , t ó c s á k b a n ) élő f a j o k (8 f a j , illetőleg a l f a j ) : 
Paladilhiopsis hungarica S o ó s 
Stagnicola palustris О. F . MÜLL. 
Radix peregra О. F . MÜLL. 
Anisus vorticulus ssp . charteus HELD. 
Anisus spirorbis L. 
Segmentina nitida 0 . F. MÜLL. 
Musculium lacustre O. F. MÜLL. 
Pisidium cinereum ALD. 
2. K ö z v e t l e n ü l a p a t a k p a r t o n , v a g y víz közelében é l n e k (10 f a j , i l letőleg v á l t o z a t ) : 
Euconulus trochiformis v . praticola REINKK 
Deroceras (Hydrolimax) laeve 0 . F . MÜLL. 
M Ü L L . 
Carychium minimum О. F . MÜLL, 
( n e d v e s f a d a r a b o k o n ) 
Succinea oblonga DRAP. ' ( n á d o n , ö
 ( sason) 
S. P f e i f f e r i ROSSM. 
Vitrea crystallina O. F . MÜLL. 
Zonitoides nitidus O. F . MÜLL. 
Friiticicola fruticum O. F . 
Trichia hispida L. 
Zenobiella rubiginosa A. SCHMIDT 
A felsorol t f a j o k a t a p a t a k p a r t o n t e n y é s z ő n ö v é n y z e t e n ( ac sa l apu , sás, n á d s t b . ) , 
i l l e tő leg a n n a k n e d v e s k o r h a d é k á b a n t a l á l t a m . 
3. Víztől t á v o l a b b is, de a p a t a k szegé lyé tő l egy m é t e r e n be lü l , nedves h e l y e k e n t e r -
j e d t e k el (33 f a j , a l f a j , i l le tő leg f o r m a ) : 
Cochlicopa lubrica 0 . F . MÜLL. 
Vertigo pygmaea DRAP. 
V. angustior JEFFR. 
Vallonia pulchella f. excenlrica STERKE 
V. costata 0 . F . MÜLL. 
Ena obscura 0 . F . MÜLL. 
Cochlodina laminala M o VT. 
Clausilia dubia DRAP. 
Iphigena ventricosa DRAP. 
Laciniaria biplicala MONT. 
L. plicata DRAP. 
L. plicata ssp. transsylvanica KIM. 
Punctum pygmaeum DRAP. 
Goniodiscus perspectivus MÜHLF. 
Vitrea diaphana STUD. 
Oxychilus glaber (STUD.) FÉR. 
Daudebardia rufa pannonica Soós 
A f a j o k egy r é s z é t a p a t a k p a r t s z á l b a n álló szikláiról és a z a z o k tövében heve rő k ö v e k 
a ló l , m á s részét k o r h a d ó f a t ö r z s e k r ő l , f a k é r e g alól, v a l a m i n t n e d v e s n ö v é n y i t ö r m e l é k , m o h a 
és f ű c s o m ó k gyökere i k ö z ü l g y ű j t ö t t e m . A Goniodiscus perspectivus élő pé ldánya i j e l e n t ő s 
e g y e d s z á m b a n (120 p l d . ) k i zá ró l ag a l a p u l e v é l és a zsurló á l t a l e rősen b e á r n y é k o l t , r e n d k í v ü l 
n e d v e s te reprő l , a z o k k o r h a d é k a alól k e r ü l t elő. 
Helicolimax pellucidus 0 . F . MÜLL. 
Limax maxinius L. 
L. cinereo-niger f . pallescens DUM. e t MORT. 
L. cinereo-niger f . cinereus MOQ.—TAND. 
Limax flatus L. 
Lehmannia marginata O. F. MÜLL. 
Deroceras agreste L. 
Milax budapestinensis HAZAY 
Árion subfuscus DRAP. 
A. subfuscus f. succincus BOUILL. 
A. subfuscus f. brunneus LEIIM. 
A. circumscriptus O . F . MÜLL. 
Trichia filicina s sp . Rielzi (A. S.) BIEI.Z 
Zenobiella umbrosa C. PFEIFF. 
Euomphalia strigella DRAP. 
IFelicodonta obvoluta O. F . MÜLL. 
4. F ö l d b e n , r e j t e t t é l e t m ó d o t f o l y t a t n a k (3 f a j ) : 
Acme banatica ROSSM. Vitrea inopinata ULIC. 
Caecilioides acicula O. F . MÜLL. 
F e l t ű n ő a C. acicula-naka m e c s e k p ö l ö s k e i vö lgyben n a g y s z á m b a n észlelt e l ő f o r d u l á s a . 
A V. inopinata-nuk a S i n g o d ö r - v ö l g y b e n c s a k egye t len p é l d á n y a , és az is fo r rásból , k e r ü l t elő. 
5. T ú l n y o m ó a n sz ik lák t ö v é b e n , v a g y kő tö rme lék és l o m b a l a t t élnek (9 f a j , i l l e tő leg 
v á l t o z a t ) : 
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Cochlicopa lubrica v. exigua MENKE 
Abida frumentum DRAP. 
Pupilla muscorum L. 
Orcula doliolum BRUG. 
Pyramidula rupestris DRAP. 
A Pyramidula rupestris élő pé ldánya i t k izáró lag a sziklafalakon tenyésző mohacsomók 
gyökérszerű képződményébő l (Rhizoma) g y ű j t ö t t e m . A R. Szcpi m i n d e n esetben a Gonio-
discus perspectivus MtjHLF. t á r saságában , f e l t űnő m a g a s abundanc ia é r t ékke l (171 pld.) , azzal 
te l jesen azonos kö rnyeze tben él. 
Chondrula tridens MÜLI . 
Retinellu nitens MICH. 
R. Szépi CLESS. 
Tricliia unidentata DRAP. 
•AXd Vízben Ipátok melletti forrásokbon, tócsákbon)él: 11,76 % 
közvetlenül a patakparton vagy víz közelében tartózko-
dik: lé,70 °/o 
Viztől távolabb is, de a patak szegélyétől egy méteren 
belül, nedves helyeken terjedt el:48,52 % 
Földben, reJett életmódot folytat: éfrt % 
' 1111 J ] Túlnyomóan sziklák tövében, vagy kőtörmelék és lomb-
tVi tb hulladék alatt el: 13,23 ' / . 
Ш
ТП Erdős bokros, de meleg terepen^száraz és nedves 
1111111 helyeken egyaránt e/ößrdui: 5,вв 
1. ábra 
6. E rdős , bokros, de meleg t e repen , száraz és nedves helyeken e g y a r á n t e lőfordul 
(4 f a j ) : 
Monaclia cartusiana O. F. MÜLL. 
Zenobiella incarnala O. F. MÜLL. 
Cepaea vindobonensis C. PFEIFF. 
Helix pomatia L. 
A Monacha cartusiana O. F. M Ü H . , m i n t a vizsgál t terepnek 216 pé ldányszámmal 
szereplő, l e g m a g a s a b b a b u n d a n c i a és dominanc ia é r t é k e t elért f a j a , a p a t a k p a r t o n acsa lapu 
és csalán levélen, a legkülönbözőbb fejlődési a l a k b a n , helyenként tömegesen fo rdu l elő. 
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H a a Mecsek-liegység p a t a k j a i p a r t j á n végze t t cönot ikai fe lvé te lek 
t ö m e g g y ű j t é s i e r edménye i t nedvességigény s z e m p o n t j á b ó l v e t j ü k anal íz is 
a l á , ez esetben a Mol lusca-á l lomány összetételét az 1. á b r a szemlélteti . 
A p a t a k p a r t i cs igapopulációkon be lü l le já t szódó é le t fo lyamatok meg-
ér téséhez veze tő ú t o n t o v á b b i fon tos lépés a p a t a k m e d e r , illetőleg a p a t a k -
p a r t pe t rogra f ia i minőségének megismerése, va lamin t a n n a k közve te t t v a g y 
közve t l en szerepe a m a l a k o f a u n a e l te r jedésében . 
A k u t a t o t t vö lgyek t a l a j a á l t a l á b a n s a v a n y ú k é m h a t á s ú , m e r t p H -
ingadozása évi 6,1 — 6 ,7% közö t t i é r t éke t t ü n t e t fel. Ca- ta r ta l ina nagy el térése-
k e t m u t a t , m e r t míg a t r i ászmészkőből ke le tkeze t t t a l a j o n a Ca 8 , 2 5 % , a 
r h ä t i homokkő t a l a j á n 5 ,1%, a pe rmi homokkőbő l ke le tkeze t t t a l a jon m i n d -
össze 1 ,7%. 
Ál ta lánosan közismert az a szoros reláció, mely a növényvi lág össze-
t é t e l e és e l te r jedése , v a l a m i n t a t a l a j minősége közö t t v i t a t h a t a t l a n u l f enná l l . 
V iszon t , ha szem e lő t t t a r t j u k , hogy „ a zoocönózis k ia laku lása elképzelhetet len, 
h a nem kapcso lód ik közvet lenül a N a p sugárzó ene rg iá já t közvet í tő növény -
t a k a r ó h o z " (SZELÉNYI), akkor a t a l a j f ö ld t an i fe lépí tésének és kémiai össze-
t é t e l ének dön tő szerepét a m a l a k o f a u n a belső s t r u k t ú r á j á n a k fe lépí tésében 
n e m t a g a d h a t j u k . 
A t a l a j minőségének fon tos ságá t m i sem b izony í t j a j obban , m i n t az a 
k ö r ü l m é n y , hogy a Mecsek-hegység n a g y tá jegysége inek v ízpar t i c s i ga f auná j a 
m i n d faj- , m i n d egyedszám t e k i n t e t é b e n egymás tó l j e l en tékenyen eltér. Más 
a Nyugat i -Mecsek t ú l n y o m ó a n pe rmi homokköves , más a Középső-Mecsek 
t r iász-mészköves , és i smét más a Kelet i -Mecsek vu lkán i kőzetekből ke l e tkeze t t 
t a l a j á n e l t e r jed t p u h a t e s t ű együ t t e sek f a j i és mennyiségi összetétele. A közös 
f a j o k a t m i n d h á r o m tá j egységben c saknem kizárólag a minimális kö rnyeze t -
igényű , ub iqu i s t a elemek képvisel ik. 
A Nyugat i -Mecsek m a l a k o f a u n á j á n a k a rány lag magas fa j - és egyed-
s z á m á t a t á j e g y s é g n e k a J a k a b - h e g y homokköves k ö r n y é k é t északról övező, 
mészkőben g a z d a g te repe teszi é r the tővé . Legfe l tűnőbb ebben a t á j e g y s é g b e n 
az Eger-völgy p a t a k p a r t i f a u n á j á n a k rendk ívü l i szegénysége, mely —- a 
vö lgy k i t e r j ed t mére te ihez v i szonyí tva — m á r csaknem a f a u n a - v á k u u m fogal-
m á n a k r i tku lás i f o k á t közelít i meg. F igye lemremél tó , hogy az i t t e lőforduló 
15 c s iga fa jnak t ö b b min t fele (8 f a j ) h á z a t l a n , ami valószínűleg a m é s z h i á n y r a 
veze the tő vissza. Még meglepőbb azonban az a megf igyelésem, hogy az Ége r -
vö lgyben t a l á l t csigák közül egyet lenegy sem ér in tkeze t t közvet lenül a h o m o k -
köves t a l a j j a l , h a n e m va lamenny i vagy f a d a r a b o n , v a g y növényi k o r h a d é k o n 
t a r t ó z k o d o t t . Min thogy pedig a je lenséget mik rok l ima t ikus okokkal n e m 
m a g y a r á z h a t j u k meg , m i n d i n k á b b jogosu l tnak m u t a t k o z i k az a gyanú , h o g y 
a cs igaál lomány n a g y f o k ú szegénységének és fe l tűnő t é rbe l i e lhelyezkedésének 
o k á t a k ö r n y é k rád ióak t ív e lemekkel s za tu rá l t kőze te iben és vizeiben kel l 
keresni . 
Leggazdagabb a f a u n a a Középső-Mecsek t r iász-mészköves t a l a j á b a 
á g y a z o t t p a t a k o k men tén , ami t e rmésze tes , és t o v á b b i m a g y a r á z a t o t n e m 
igényel . E b b e n a té rségben t a l á l j u k a l egnagyobb f a j - és egyedszámban a 
cs igapopidác iónak sziklalakó és sziklás környeze te t leg inkább kedvelő ele-
m e i t is. 
E g y e d s z á m t ek in t e t ében a Kelét i-Mecsek a más ik k é t t á j egység k ö z ö t t 
szerepel, f a j s z á m a viszont a l ega lacsonyabb . T a l a j a je len tékeny r é szben 
t raehidoler i tes t u f a és egyéb kőze tek mál lásából a laku l t ki . 
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3. táblázat 








Anisus vorticulus ssp. charleus . . . . 1 1 0,4 10 
A. spirorbis 6 4 2 2 — 14 5,6 40 
Segmentina nitida  5 4 6 15 6,0 30 
Succinca oblonga 2 2 3 5 2 — — — — — 14 5,6 50 
Я Pfeifferi — — — — — 3 4 4 4 1 16 6.4 50 
Cochlicopa lubrica 2 3 2 4 - J 1 2 — — 15 6,0 70 
Pupilla muscorum — 1 1 0,4 10 
Vallonia pulchella 2 1 3 1.2 20 
Ena obseura 1 1 2 0,8 20 
Cochlodina laminata 1 — 1 0,4 10 
Laciniaria biplicata 8 5 6 8 4 6 3 3 2 4 49 19.6 100 
L. plicata  2 1 3 1 — — 2 6 5 19 7,6 70 
Punctum pygmaeum  — — 1 — — — — — — — 1 0,4 10 
Zonitoides nitidus (18 juv . )  6 4 2 2 5 8 2 6 9 8 52 20,8 100 
Deroceras agreste  2 — 1 3 1,2 20 
/). laeve  1 1 — 2 4 1,6 30 
Milax budapestinensis j u v  1 i 1 3 1,2 30 
Vruticicola fruticum  2 1 3 6 2,4 30 
Monacha carthusiana  1 2 1 — 1 5 2,0 40 
Trichia hispida  1 1 2 1 3 — 1 — — — 9 3,6 60 
Zenobiella incarnata  1 1 0.4 10 
Z. ruhiginosa  — — 1 1 2 3 2 2 11 4,4 60 
Cepaea vindobonensis  1 1 0,4 10 
llclix pomatia  1 1 2 0,8 20 
Pisidium cinereum (?) 2 
— 
2 0,8 10 
25 f a j Összesen 25 19 21 24 17 28 22 29 34 31 250 99,8 
Abaligeti pa l ak . 1956. júl ius 16. A pa tak az Abaligeti-barlangból ered és t r iászmészkőből 
keletkezet t , agyagos lösszel kevert t a l a j b a v á j t mederben kanyarog a vasú t i állomás felé. J o b b 
oldalát széles ré t , baloldalát lomberdő szegélyezi, mely he lyenként egész éven át víz a la t t áll. 
Dominancia : sziklás terepeken a Laciniaria biplicata, vizes erdőszéleken a Zonitoides nitidus. 
A Mecsek-hegység h á r o m különböző fö ld tan i felépítésű tá jegységé-
nek keretcin belül — a p a t a k m e n t i cs igaegyüt tesek f a j - é s egyedszám szerint i 
megoszlását a köve tkező k i m u t a t á s szemlél te t i : 
Nyugat i -Mecsek Középső-Mecsek Keleti-Mecsek 
F a j s z á m 48 53 44 
Egyedszám 637 1195 816 
A ta l a j nedvességi foka , fö ld tan i felépí tése és vegyi összetétele mel le t t 
a csigacönózisok k i a l aku lá sában t o v á b b i fon tos ab io t ikus tényező a levegő 
p á r a t a r t a l m a , v a l a m i n t a levegő és a t a l a j hőmérsék le te is. 
Magában a Mecsek-hegységben a p a t a k o k t ú l n y o m ó esetben csak az 
e rdők lombja á l t a l á rnyékol t völgyekben v á g t a k medre t , köve tkezésképpen 
pá ra t e l t i nak rok l imá juk á l t a l á b a n hűvös. A k u t a t o t t völgyek közül csak az 
Abaligeti- , a Mecsckpölöskei- és a Zobák-Mccsekszent lászló közöt t húzódó 
(ú. n . „ T a k a n y ó " - ) völgy p a t a k - m e d r e vezet hosszabb ú tszakaszon napsütés-
nek erősebben k i t e t t ré ten keresz tü l , ahol a levegő p á r a t a r t a l m a , a lomb-
korona által zá r t á rnyas völgyekhez v i szonyí tva , va lamive l kisebb, viszont 




A fajok neve Qi Q* Qs Q. Q. Qc Q, Q» Qe Qio 10 ma D 10x1 m* 
1 2 3 0.99 20 
Radix peregra — 1 1 2 0,66 20 
— — 1 2 — 1 3 — 7 2.32 40 
— — — — — 1 — 1 2 0,66 20 
2 о 66 10 
Cochlodina laminuta 1 1 0,33 10 
Clausilia dubia  i 1 0,33 10 
Iphigena ventricosa — 1 — 1 2 2 4 — — — 10 3,32 50 
Laciniaria biplicata 2 1 1 2 4 5 4 4 3 4 30 9.69 100 
L. plicata  — — — • — — — — — 1 — 1 0,33 10 
Goniodiscus perspectivus 2 4 3 4 3 5 8 6 3 4 42 13,95 100 
Vitrea crystallina  1 — — 1 2 3 — 1 2 10 3.32 60 
Retinella nitens — — 1 — 1 1 2 1 — 1 7 2.32 60 
R. Szépi 2 — 1 — 3 6 5 3 4 28 9.30 80 
Zonitoides nitidus  
- — 
— — — — 2 — — 2 0.66 10 
1 1 1 2 3 2 — 2 12 3.98 70 
Helicolimax pelluridus — — 3 1 4 1.32 20 
Deroceras agreste 1 — — — 
— 
— 1 — 1 3 0.99 30 
Milax budapestinensis j u v — - — — 1 — 1 1 3 0,99 30 
Árion subfuscus j u v 1 1 — 1 — 1 — • 1 2 — 7 2,32 60 
A. subfuscus f. succineus j u v — 3 1 — 4 1,32 20 
A. circumscriptus j u v — J 1 — — 2 — 2 6 1,99 40 
'J'richia unidentata 
— 
í 1 2 — 2 5 1.66 30 
Zenobiella incarnata 1 — 1 — 2 — — 2 — 6 1.99 40 
Z. rubiginosa j u v 6 7 7 6 8 34 11,29 50 
Z. umbrosa 1 — 1 — 2 — 1 — 2 7 2,32 50 
Euomphalia strigella j u v 4 5 6 1 4 8 6 2 6 6 48 15,94 100 
Ilelicodonta obvoluta — 1 — — — 
-
2 — 1 1 5 1.66 40 
Helix pomatia j u v 1 — — 1 — 2 1 — — 5 1.66 40 
Musculi um lacustre 
-
1 — 0,33 10 
Pisidium cinereum — 2 — 1 — — — — — 3 0,99 20 
31 f a j Összesen 15 17 17 14 21 45 49 44 37 42 301 99,59 
Szuadó-völgyi pa tak . 1956. május 8. A p a t a k a völgy déli felében permi kori homokkőbe , 
északi felében (a . .Laci-forrás"-tól) tr iászkori mészkőbe v á j t mederben folyik. A völgye t beá r -
nyékoló mély erdőt he lyenként kisebb-nagyobb ki ter jedésű virágos rétek szak í t j ák meg. A homok-
kővel bor í to t t terepet fel tűnő faunaszegénység, a mészköves t a l a j t viszont f a j - és egyed-
számban egyarán t észlelhető gazdagság jel lemzi. Dominancia: Laciniaria biplicata, Goniodiscus 
perspectivus, Zenobiélla rubiginosa, Euomphalia strigella. 
A cönózis belső szerkezete 
Ami lyen fon tos szerepe v a n az á l la t i tá rsulások l é t r e jö t t ében a t é r n e k 
s az á l t a la b iz tos í to t t környezet i f e l t é t e l eknek , ugyano lyan — sőt d ö n t ő b b 
h a t á s t kel l t u l a j d o n í t a n i a növényi t á p l á l é k á l ta l n y ú j t o t t ene rg ia fo r rásnak is, 
m e r t ené lkül egyet len á l la t társulás sem t u d t a r t ó s a n kia lakulni . 
Az első f e l ada t t ehá t , mely a kérdéssel kapcso la tban mego ldás ra vá r , 
a n n a k megá l lap í t ása , bogy a p a t a k p a r t o n e l te r jed t cs igaegyüt tesek s z á m á r a 
mi lyen t áp l á l ék fo r r á s áll rendelkezésre . Ezek á l t a l ában növényi és á l la t i ere-
d e t ű e k l ehe tnek . 
N ö v é n y i e rede tűek : zöld n ö v é n y z e t ( l eggyakrabban moha , sás , nád , 
csa lán , p o d a g r a f ű , acsalapu s tb . ) , kü lönböző kalapos gombák , a v í zpa r t i 
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Radix peregra 8 12 7 
-
27 31,28 30 
Laciniaria biplicata  — — — — 2 3 2 — 
-
— 7 8.13 30 
Oxychilus glabrum — 1 1 1,23 10 
Daudebardia rufa pannonira 1 1 1 3 3.48 30 
Limax rinereo-niger f. pallescens . . — - - — 1 
/ 
— — — — 1 1,23 10 
/.. rinereo-niger f. cinereus — — — — — 1 — — — 1 1,23 10 
L. flavus 
-
1 1 1,23 10 
Lchmannia marginata — 2 1 — 3 — — 1 8,06 40 
Deroreras agreste 1 
-
1 2 2.32 20 




1 1,23 10 
Árion subfuscus 1 2 1 1 2 1 1 1 1 — 11 12.68 90 
1 1 1 23 10 
Zenobiellu incarnata 3 1 2 1 2 2 2 4 2 19 22,04 90 
Helicodonta obvoluta — — — - 1 — 1 — 2 2.32 20 
Helix pomalia 
— — — 
1 
— 
' — 1 • — 2 2.32 20 
15 fa j Összesen 12 15 12 4 8 8 W 8 6 3 86 99,97 
Éger-völ»yi patak . 1956. m á j u s 17. A p a t a k a Jakab-hegy lábánál egész bosszúban permi 
homokkőbe v á j t a medrét , melye t tú lnyomó részben lomberdő árnyékol . F a u n á j a rendkívül 
szegény. Ez egyrészt a homokköves t a l a j r a , másrészt — és ta lán elsősorban — a környék sugárzó 
elemekkel sza turá l t kőzeteire és vizeire vezethető vissza. Fel tűnő, hogy a csigaál lomány jelen-
tékenyeid) részéi (8 f a j t ) a húza t lan csigák képviselik. Dominancia: Radix peregra (pa r tmen t i 
tócsákból), Árion subfuscus és Zenobiella incarnata. 
növényzet és falevelek g y a k r a n humussza l kever t , nem r i tkán arasznyi vas-
tagságot elérő ko rhadéka , a v ízpar ton revesedő fa törzsek , a k i á r a d t p a t a k 
sodra által összehordot t f a d a r a b o k , v a l a m i n t az azokra t e lepü l t zuzmók, 
m i k r o - g o m b á k és gombamycé l i umok . 
Ál la t i e rede tűek : egyse j tűek , férgek, apró rovarok , főleg a tka - és 
kü lönböző ősrovarfélék, szárazfö ld i ászkák, szúnyog- és egyéb l á rvák , rovar -
peték, csiga- és béka to já s , e lhal t k i sebb-nagyobb ál la tok hul lá i (főleg a víz 
v i sszahúzódása köve tkez t ében a p a r t o n e lpusz tu l t Gammarus-félék, de talál-
t a m Limax-fajt v í zpa r t r a v e t e t t fo lyami rákon és b é k a t e t e m e n is). 
A fen t i t áp lá l ék fo r rások f igyelembevéte lével megá l l ap í tha tó , hogy a 
cs igapopulác ióka t csak a z o k b a a táplálkozásbiológiai k a t e g ó r i á k b a lehet 
beosztani , amelyek a felsorolás é r te lmében a p a t a k p a r t o n rendelkezésükre 
á l lnak . E szer int l ehe tnek : 1. Növényevők ( P h y t o p h a g a s. la t . ) , éspedig я ) zöld 
növényevők ( P h y t o p h a g a s. s t r . ) , b) növényhorda lék evők (Saproxylnphaga) , 
c) b a k t é r i u m e v ő k (Bac te r iophaga) és d) gombaevők (Mycophaga) . 2. Vegyes 
t áp lá l éko t fogyasz tó szerveze tek (Poíyphaga) — 3. Ragadozók (Carnivora) . 
A v í z p a r t o n élő Mollusca-egyii t tes v a l a m e n n y i t a g j a k ivéte l nélkül 
va l ame ly ik f en t eml í te t t táplá lkozásbiológiai csopor tba sorozha tó . Más kér-
dés azonban, h o g y az egyes ka t egó r i ákba a populáció milyen faunae lemei tar-
toznak . E b b e n a t ek in te tben a beosztásnál körü l t ek in tő óvatossággal kell el-
j á r n u n k . Speku la t ív e lgondolással nem sokra m e g y ü n k , viszont a megfigyelé-
sek, vagy éppen az exak t é l e t t a n i kísérletek elenyészően csekély számúak. 
A p u h a t e s t ű e k táplálkozásbiológiai osz tá lyozásánál ugyanis t é v ú t r a vezetne az 
o lyan ki indulási alap, mely a t áp l á l ék minőségére a Mollusca-egyed tartóz-
kodás i helyének közelébe eső szerves anyagbó l k íván köve tkez t e t é s t vonni . 
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3. táblázat 
A fajok neve 
У «.I У. У. У., Уг У» У. <!„ 
Acme banatica  
Paladilhiopsis hungarica  
Carychium minimum  
Anisus (Spiralina) vorticulus ssp. 
charteus  
Succinea oblonga  
Cochlicopa lubrica  
Vertigo angustior  
I'upilla muscorum  
Orcula doliolum  
Pyramidula rupestris  
Vallonia pulchella  
Cochlodina laminata  
Laciniaria biplicata  
Goniodiscus perspectivus  
Vitrea diaphana  
V. crystallina '.-. . 
Retinella Szépi 
R. nitens  
Daudebardia rufa pannonica . . . . 
Helicolimax pellucidus  
Limax cinereo-niger f. cinereus . . 
Deroceras agreste  
D. (Hydrolimax) laeve  
Árion subfuscus j u v  
A. subfuscus i. succineus j uv . . . 
A. circumscriptus j u v .  
Fruticicola fruticum  
Monacha carthusiana  
Trichia unidentata  
T. filicina ssp. Bielzi  
Zenobiella incarnata  
Z. rubiginosa  
Euomphalia strigella  
Helicodonta obvoluta  
Helix pomatia  










1| - I —I 
1 1 2 
- 8 
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178 10 13 18 20 20 8 26 26 
A 
с 
10 D l lOx 1 
m2 m« 
1 0 , 2 7 1 0 
2 5 6 , 8 8 1 0 
3 0 8 , 2 6 1 0 
2 0 , 5 5 1 0 
12 3 , 3 0 4 0 
10 2 , 7 5 10 
1 0 . 2 7 1 0 
1 0 , 2 7 1 0 
I 0 , 2 7 1 0 
6 1 . 6 5 1 0 
2 5 6 , 8 8 3 0 
4 1 . 1 0 3 0 
8 2 . 2 0 5 0 
1 0 , 2 7 1 0 
3 0 , 8 2 1 0 
8 2 , 2 0 1 0 
1 0 , 2 7 1 0 
1 0 . 2 7 1 0 
2 0 , 5 5 2 0 
1 0 , 2 7 1 0 
5 1 , 3 7 1 0 
1 0 , 2 7 1 0 
1 0 , 2 7 1 0 
4 1 . 1 0 4 0 
1 0 , 2 7 1 0 
4 1 , 1 0 4 0 
5 1 , 3 7 2 0 
3 2 8 , 8 1 5 0 
10 2 , 7 5 3 0 
1 0 , 2 7 1 0 
2 1 5 , 5 8 7 0 
3 0 , 8 2 2 0 
1 0 , 2 7 1 0 
4 5 1 2 , 3 9 1 0 0 
1 0 , 2 7 1 0 
8 5 2 3 , 4 1 1 0 
3 6 3 9 9 . 8 2 
Mélyvölgyi pa tak . 1956. m á j u s 22. A völgy déli szakasza permi homokkő, amely északi 
i rányban fokoza tosan t r iászmészkőbe megy á t . A p a t a k medré t egész hosszában k i te r jed t lomb-
erdő árnyékol ja . He lyenkén t dús p a t a k m e n t i növényzet (Petasiles hybridus L.) t a l á lha tó . 
Jel lemző a fa jgazdagsága , mely a Mecsek-hegység vizsgált völgyei közül a legje lentékenyebb. 
A dominanciát a Helicodonta obvoluta képviseli. 
Amikor pl . a Retinella vagy Oxychilus nemek t a g j a i t növény i ko rhadék közö t t , 
v a g y a la t t t a l á l j u k , he ly te lenül soro lnánk azoka t a k o r h a d é k e v ő k közé, m e r t 
ezek a k o r h a d é k b a n élő l á r v á k r a és egyéb ap ró szervezetekre v a d á s z n a k , 
s min t i lyenek, a r agadozók c s o p o r t j á b a t a r t o z n a k . Ugyanez a helyzet á l lha t 
elő a gomba- v a g y mycé l ium- te lepeken megje len t f a j o k körében is. 
A p u h a t e s t ű popu lác ióknak táplá lkozásbiológia i csoportosí tása t e h á t 
a gyako r l a tban sokka l nehezebb, m i n t azt első p i l l a n a t b a n h a j l a n d ó a k v o l n á n k 
megítélni . T e r r á r i u m o k b a n végze t t hosszas és i sméte l t ellenőrzés, szükséghez 
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3. táblázat 
Л fajok neve 
28 fn j és v á l t o z a t Összesen 







L. plicata  





Daudebardia rnfa pannonica 
Ilelicolimax pellucidus 
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18 20 22 17 18 24 39 33 37 38 266 99.85 
Melegmányi völgy p a t a k j a . 1956. m á j u s 29. A völgy földfelszíni v i szonyai á l t a l á b a n 
n a g y f o k ú megegyezés t m u t a t n a k a Mélyvölgy k ö r n y e z e t i felvételeivel , azzal az el téréssel , h o g y 
a p a t a k medrének és pa r t szegé lyének k i a l a k í t á s á b a n j e l en t ékenyebb szerep j u t a mészkőze tnek 
és a i n é s z t u f á n a k . Dominanc i a : Monacha carthusiana és Helicodonta obvoluta. 
képest a béltartalom mikroszkópos vizsgálata teszi csak lehetővé, hogy a 
beosztás tekintetében megnyugtató eredményt érhessünk el. 
Figyelemmel azonban arra, hogy a patakparti csigatársulás olyan táp-
láléklánc mentén keletkezik, melynek megállapításához részben az irodalom-
ból, részben saját megfigyeléseimből elégséges adat áll rendelkezésemre, az 
egyes fajok tápanyag-bázisának szem előtt tartása a következő táplálkozás-
biológiai kategóriák felállítását teszi lehetővé : 
1. N ö v é n y e v ő к : a) Z ö l d n ö v é n y e v ő k : Succinea oblonga, S. Pfeifferi, Pyramidula 
rupestris ( m o h a g y ö k é r k é p l e t ) , Milax budapestinensis, Fruticicola fruticum, Zenobiella rubigi-
nosa, Z. umbrosa ( m i n d k é t f a j t á p n ö v é n y e : A e g i p o d i u m ) , Euomphalia slrigella ( a c s a l a p u ) , 
Cepaea vindoboncnsis. Helix pomatia (10 f a j ) . — b) Z u z m ó - és g o m b a e v ő k : Lehmannia margi-
nata, Árion subfuscus, A. subfnscus f. succineus, A. subfnscus f. brunneus, A. circumscriptus 
(5 f a j ill. f o r m a ) . — c) N ö v é n y k o r h a d é k e v ő k : Carychium minimum (?), Stagnicola palustris, 
Radix peregra, Anisus vorticulus ssp. cliarteus, A. spirorbis, Segmentina nitida. Cochlicopa 
lubrica, C. lubrica v . exigua, Abida frumentum, Clausilia dubia, Iphigena ventricosa. Laciniaria 
biplicata, L. plicata. L. plicata ssp. transsylvanica, Punctum pygmaeum (?), Goniodiscus perspec-
tivus (?), Vitrea diaphuna, V. crystallina, Vertigo pygmaea. V. angustior. Pupilla muscorum. 
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Succinea oblonga 2: 2 J J j 4 0.70 20 
S. Pfeifferi — 2 — — — [ 2 0,35 10 
Cochlicopu lubrica 4 3 5 6 3 3 7 9 6 4 50 8.84 100 
C. lubrica v . exigua — 2 1 — — 2: — 4' 3 12 2,10l 50 
— 
— — 2 1 — — — — 3 0 ,53 20 
J'upilla muscorum 6, a, — 12 9 8 9 6 — I 58 10.26 70 
Vallonia pulchella 10 7 9 12 16 8 9 з! 2 2 78 13.80 100 
Chondrula tridens 3; — I 1 1 3 — — — 15 2,65 50 
Ena obscura  — 2 2 — 2 1 — 1 2 — 10 1.76 60 
Clausilia dubia  1 1 
-
2 0,35 20 
Iphigena ventricosa — 2' 
- 1 2 0,35 10 
Laciniaria biplicata 1 i 0,17 10 
L. plicata . . . 2 2 1 3 2 2: — 
-
12 2,10 60 
Caecilioides acicula — 1 1 1 2 2 1 3! 2 3 15 2,65 80 
Punctum pygmaeum 1 — — 1 — I — 
— 
— — 
2 0,35 20 
Vitrea crystallina  1 4 
— 
2 4 3 1 5 — 20 3,53 70 
Oxychilus glabrum 2 1 1 — 4 0,70 30 
Zonitoides nitidus  3 6| 4 5 9 8 6 4 2 52 9,20 100 
Iíelicolimax pellucidus 1 — — — 1 1 — 1 — — i — : — 1 0.17 10 
Deroceras agreste I — 3 — — — 1 — — 1 — J —' i — 3 0 ,53 10 
Fruticicola fruticum 7 ! 4 9 8 6 6 4 10 4 4 62 10.90 100 
Monacha carthusiana 2 4 3 1 2 4 5 2 1 2 26 4.60 100 
Trichia hispida — — 1 — - 3 2 1 3 9 1.59 40 
T. unidentata 8 1 7 7 6 5 1 4 3 1 2 44 7.78 100 
Zenobiella incarnata 2 2 3 4 1 2 — j — j — 1 — 14 2.47 60 
Z. umbrosa — 1 2 — 6 3 5 5 1 4 9 8 42 7.43 80 
Ilelicodonta obvoluta 3 2 4 3 ! 4 2 4 1 — — — 22 3,78 70 
27 f a j Összesen 52 52 63 66 70 71 60 56 18 27 565 99.73 
Meesekpölöskei p a t a k . 1956. jú l ius 23. Mészkőből k e l e t k e z e t t , homokos lösszel k e v e r t 
t a l a j . A p a t a k 100 — 200 m széles völgyön fo ly ik ke resz tü l , m e l y e t ké to lda l t k i t e r j ed t l o m b e r d ő k 
öveznek . Az inszolác ió j e l e n t é k e n y , a p a t a k p a r t j á t d ú s vege t ác ió szegélyezi. Cs igacönóz isában 
f igye lemremél tó az i n k á b b sík v idékekre j e l l emző , v a l a m i n t az u ra lkodó fauna-e lemek j e l e n t é -
k e n y száma. D o m i n a n c i a : Cochlicopu lubrica, l'upilla muscorum, Vullonia pulchella, Zonitoides 
nitidus, Fruticicola fruticum, és Trichia unidentata. 
Orcula doliolum, Vallania pulcliella, V. pulchella f. excentrica, V. costata, Chondrula tridens, 
Ena obscura, Cochlodina laminata, V. inopinata (?), Euconulus trochiformis v. praticola, Dero-
ceras (Hydrolimax) laeve, Trichia hispida, T. unidentata, T. filicina ssp. Bielzi, Zenobiella 
incarnata, Ilelicodonta obvoluta, Musculium lacustre, Pisidium cinereum (38 f a j ill. f o r m a ) . 
2. V e g y e s t á p l á l é k o t f o g y a s z t ó k : Acme banatica, Iíelicolimax pellu-
cidus, Lirnax maximus, L. cinereo-niger f. pallescens, L. cinereo-niger f. cinereus, L. flavus, 
Deroceras agreste. (7 f a j , i l letőleg f o r m a ) . 
3. R a g a d o z ó k : Paladilhiopsis hungarica, Caecilioides acicula, Retinella nitens, 
/>. Szépi, Oxychilus glabrum, Zonitoides nitidus (?), Daudebardia rufa pannonica (7 f a j ) . 
Megvizsgálva a csigapopulációk táplálkozásbiológiai igényeit, ismét 
közelebb ju to t tunk a patakparti csigatársulás szerkezetének megismeréséhez, 
mert az egyes táplálkozásbiológiai kategóriák alapján most már megállapít-
hatjuk, hogy a cönózis belső struktúrája a következő szerkezeti elemekből 
és csakis ezekből — épülhet fel (SZELÉNYI : 4, p. 136) : 
1. C o r r u m p e n s e l e m e k vagy rongálok, melyek élő növények-
ből (zöldnövényekből, zuzmóból és gombából) élnek.Együttes százalékarányuk: 
2 3 , 5 2 % . 
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2. I n t e r c a l a r i s e l e m e k vagy eltartók, melyek élettelen 
növényi vagy állati szerves anyagot (korhadékot) dolgoznak fel. Figyelemmel 
arra, hogy a vegyes táplálékot fogyasztókat is ebbe a csoportba sorolom, 
együttes százalékarányuk 66,17%. 
3. O b s t a n s e l e m e k vagy ellensúlyozók : a csigapopidáció raga-
dozó tagjai, melyek élő állati szervezetek rovására élnek és ezeket téríöglalá-
sukban és elszaporodásukban visszaszorítják. Százalékarányuk : 10,29%. 
Zoldnövényevo: 16.17 % 
Zuzmó-és gombáévá : 7,25 % 
Nóvénykorhodákevő: 55,88 % 
Vegyes táplálékot fogyaszt: 10,29 % 
X ! ! y [ Kogodozá életmódot folytat 10,29 % 
2. ábra 
Ha a csigacönózis szerkezeti elemeinek megismerése után azt akarjuk 
megtudni, hogy a Mecsek-hegység patakjai par t ján egybesereglő puhatestűeket 
milyen életbevágóan fontos érdekek kapcsolják össze, abban az esetben 
kétségtelennek látszik, hogy a tömörülés egyrészt a csigák ismert nedvesség-
igényére, másrészt életformájukra vezethető vissza. Ez a két biológiai kapocs 
annyira szoros és olyan kényszerítő erővel lép fel a fajspektrumokban szereplő 
esigaegyüttesekkel szemben, hogy a patakparton koexisztáló Mollusca-
állományt egyszersmind törvényszerűen összezárkózó cönózisnak is tekint-
hetjük. 
Minél jobban emelkedik a populáció tagjai között a nedvességigény, az 
egzisztenciális kapcsolatok annál szorosabbá válnak. A közös energiaforrás 
(élő es elhalt vegetáció, időszakonkent felhalmozódó detritusz stb.) kiaknázá-
sáért folytatott verseny a patakmenti életközösség kialakulásában annyiban 
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12. táblázat 










4 4 2,42 10 
Succinea oblonga 2 — 
— 








2 1.21 20 
Abida frumentum 1 1 0,60 10 











4 2.42 20 
V. costata — — — — — 1 2 — — — 3 1.81 20 
Ena obseura 2 — - — 
-
2 3 7 4,24 30 
Vitrea crystallina  — 1 , — 2 — — 1 1 — 5 3.02 40 
Euconulus trochiformis 2 3 — 2 7 4,24 30 
Helicolimax pellucidus 1 1 0,60 10 
Milax budapestinensis i 
— 
1 0,60 10 
Árion subfuscus v . succineus — 
-
— 1 — — — — 1 0.60 10 
Monacha carthusiana 4 3 5 2 6 1 3 6 5 5 40 24.24 100 
Trichia hispida 1 2 — — 
-
1 — 1 — 5 3.02 40 
Zenubielia incarnata 1 1 — — 2 — — — 1 — 5 3,02 40 
Z. umbrosa 2 2 3 5 1 1 b 4 1 2 26 15,75 100 
Euomphalia strigella 2 1 5 2 1 2 5 6 3 3 30 18.18 100 
Cepaea vindobonensis — 1 — — 1 — 1 — — 3 1.81 30 






1 5 3,02 50 
20 f a j Összesen 16 12 18 15 14 9 27 24 13 17 165 99.88 
Magyaregregyi -völgy pa t ak j a . 1956. j ú n i u s 26. A p a t a k m e d r é t v u l k á n i és egyéb kőze-
t e k b ő l szé tmál lo t t t a l a j b a v á j t a . A v ö l g y 50 — 100 m széles, de h e l y e n k é n t n a g y o b b k i t e r j e d é s ű 
r é t e k k é tágul , s k é t o l d a l t mé ly l ombe rdő szegélyezi . A te rep külső kon f igu rác ió j á r a r e n d k í v ü l 
j e l l emzőek a p a t a k m i n d k é t p a r t j á t t ö b b m é t e r széles s á v b a n , c s a k n e m összefüggően k ö v e t ő 
a c s a l a p u és zsur ló-bozótosok , me lyeknek t a l a j s z i n t j e a n a p m i n d e n s z a k á b a n á r n y a s és n y i r k o s , 
és a csigapojBiláció egyes t ag ja i részére k i t ű n ő lé t fe l té te leke t t e r e m t . D o m i n a n c i a : Monacha 
carthusiana, Zenobiella umbrosa, és Euomphalia strigella. 
veszít jelentőségéből, hogy az nemcsak a csigaállomány, hanem a zoocönózis 
minden tagja számára — legyen az növény- vagy korhadékevő, illetőleg 
ragadozó — olyan bőségben és változatos minőségben áll rendelkezésre, 
hogy az minden táplálkozási igényt kielégít. A táplálékláncok mentén kialakult 
populációk összetételében megfigyelésem szerint változást csak a terep foko-
zatos kiszáradása idéz elő. Ebben az esetben, a patakmenti vegetáció herva-
dása miatt, a szárazság által érintett terepen a malakofauna zöldnövényevő 
tagjai elhalnak vagy elvándorolnak, de a cönozisból mindenképpen kiesnek, 
viszont a fokozatosan fonnyadó acsalapu levelek, zsurlók stb. a talajszintre 
lankadva, s ott megrothadva, a korhadékevő csigák faj- és egyedszámát 
növelik. A korhadékevő szervezetek összesereglése egyidejűleg a malako-
fauna ragadozó tagjait (Retinella, Oxychilus, Daudebardia) is egybegyűjti, 
s ekként a korrumpens elemek kiesését az interkaláris és obstans elemek fellépése 
pótolja. Hogy a csigatársulás összetételében észlelhető fluktuáció a valóságban 
csakugyan fennáll, kitűnik abból, hogy friss vegetáció alatt a korhadékevő és 
ragadozó fajok nagyon ritkán jelennek meg, s csak akkor lepik el — néha 
tömegesen — a terepet, amikor a növényzetnek legalább egy része elhal, s a 
talajon korhadni kezd. 
Rendkívül tanulságos annak a változásnak figyelemmel kísérése, amit 
a patak áradása a cönózis belső struktúrájában idéz elő. Aki a természetben 
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8. táblázat 









Laciniaria plicata  







Milax budapestnensis j u v . 
Lehmannia marginata j u v . 






Gepaea vindobonensis j uv . 
Helix pomalia j u v 
25 f a j Összesen ! 21 





2 - I 
6 8 10 
1 1 —I 
4 7 5: 
1 — I 
1 -
- 3 
6 | 4 
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. .Takanyó-vö lgy" p a t a k j a . Mecsekszent lász ló és Zobák-pusz ta k ö z ö t t . 1956. augusz tus 
17. A két pusz t a közö t t , a Zengő északi l e j tő j ének t a l a p z a t - v o n a l á t c s a k n e m p á r h u z a m o s a n 
köve tő , széles, r é szben k i t e r j ed t r é t e k k é táguló vö lgy ta la jössze té te le és v e g e t á c i ó j a a Magyar-
egregyi -völgy fö ld t an i és f ló ra -v i szonya iva l m i n d e n b e n egyezik. D o m i n a n c i a : Goniodiscus 
perspectivus, Relinella Szépi és Zenobiella umbrosa. 
csak a szeme elé táruló rombolást látja, cl se tudja képzelni, hogy egy ilyen 
katasztrófa milyen nyomokat hagy hátra a csigák néma és mégis oly beszédes 
életében. A kiáradt patak romboló munkája első pillanatban a kutató mala-
kológus számára lehangoló látvány, mert összbenyomásában arra enged 
következtetni, hogy a természeti erők felszabadulása a gyenge alkotású 
puhatestűeket órák alatt megsemmisíti. Ha azonban az áradás után néhány 
nap múlva, verőfényes időben nyomon követjük az elemicsapásnak a popu-
lációk belső szerkezetében, erőszakos beavatkozással végrehajtott átalakító 
tevékenységét, meglepetve tapasztaljuk, hogy a csigaállomány nemhogy 
csökkent volna, hanem faj- és példányszámban egyaránt megszaporodott. 
Ez a jelenség nyilván arra vezethető vissza, hogy az elpusztult és a faunából 
kieső'csigaállomány kiegészítését és újbóli feltöltését a természetes szaporodá-
son és a spontán migráción kívül a kiáradt víz által elsodort és a patakparton 
lehorgonyzott semaphoront-csoportokból (kifejlődött és fiatal példányokból, 
valamint csigatojásokból) álló populációk is biztosítják. 
Az összezárkózás részben erőszakos módjának figyelembevételével meg-
bízhatatlan eredményt ígérne a csigapopulációk között fennálló egzisztenciális 
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12. táblázat 
A fajok neve Q, Q» 








Carychium minimum 8 6 7 3 24 10,85 40 
Succinea oblonga 3 4 4 3 1 2 4 5 2 4 32 14.47 100 
Cochlicopa lubrica 6 4 4 3 5 6 4 6 2 6 46 20,85 100 
Vallonia pulchella f. excentrica . . . . — — — 2 — — — — 2 0.90 10 
Iphigena ventricosa 5 0 6 5 4 8 2 4 6 6 52 23,55 100 
Oxychilus glabrum 
- -
— — - - 1 — — 1 0,45 10 
Daudebardia rufa pannonica — i — — _ _ ' — 1 0,45 10 




1 0,45 10 
Árion subfuscus j u v 1 — J 2 0.90 20 
A. subfuscus f. succineus _ — — — — 1 — — — 1 0,45 10 
A. circumscriptus juv 
— 
-
1 — 1 0,45 10 
Monacha carthusiana 2 3 3 I 4 1 2 3 2 2 23 .10,40 100 
Zenobiella incarnata — 1 2 — — — 1 2 — — 6 2,71 40 
Z, umbrosa 1 2 1 2 3 1 2 4 4 3 23 10,40 100 




— — — 
1 3 1,35 30 
16 f a j Összesen 19 29 27 25 19 22 17 24 18 21 221 99,98 
Hidasi-völgy p a t a k j a . 1956. jú l ius 12. A t e rep földfelszíni v i szonya i csak a n n y i b a n t é r n e k 
el 7. és 8. t á b l á z a t b a n i s m e r t e t e t t b io tópok tó l , b o g y a völgy t a l a j n e d v e s s é g e azokénál j e l e n t é k e -
n y e n nagyobb . Számos he lyen a p a t a k a vö lgye t még száraz i d ő j á r á s ese tében is egész szélesség-
b e n e l á rasz t j a , és egy k i l o m é t e r t ávo l ságon be lü l a g y a l o g u t a t t i zenké t sze r szeli á t . G y a k o r i a k 
a v ö l g y b e n közvet lenül a p a t a k mel le t t k e l e t k e z e t t tócsák és sással , zsur lóval , v a l a m i n t a c s a l a p u -
levéllel bo r í t o t t k i sebb m o c s a r a k . D o m i n a n c i a : Succinea oblonga, Cochlicopa lubrica, Iphigcna 
ventricosa, Monacha carthusiana és Zenobiella umbrosa. 
kapcsolatok specifitásának, közelebbről a cönotikai affinitás kérdésének 
mérlegelése. Az összetartozás mértékének megállapításában ugyanis az együtt-
előfordulás gyakorisága nem jöhet számításba, ha a tér és az energiaforrás 
közös kiaknázása érdekében a kapcsolat nem önkéntes összezárkózással, 
hanem kényszerű, elemi beavatkozással történik. De a példányszámok magas 
százalékos aránya sem döntheti el a kérdést olyan fokú bizonytalanság eseté-
ben, amikor egyetlen kiöntés is elégséges arra, bogy a patakpartról valamely 
kiugró dominancia értékkel szereplő fa j t egyik napról a másikra a vizsgált 
terepről elsodorja és helyébe új faunaelemet rögzítsen. A kiegyenlítődés 
ugyan rövid időn belül bekövetkezik, ez azonban a cönózis belső szerkezeté-
nek labilitásán mitsem változtat. 
Adott viszonyok között egyedül annak megállapítása látszik célravezető-
nek és tanulságosnak, hogy a felvételezések keretében a csigaállománynak 
következetesen milyen tagjai ismétlődnek meg. A már kifejtett meggondolások 
figyelembevételével azonban ebből a megállapításból semmi körülmények 
között sem szabad cönotikai affinitásra következtetni, mert a nyert adatok 
csupán a gyakoriság lerögzítésére lesznek alkalmasak. A cél szem előtt tartásá-
val a 12. táblázatba csak azokat a faunaelemeket vettem fel, melyeknek kons-
tancia értéke (C) az 50%-ot eléri vagy meghaladja. 
Ha a táblázatot az együttelőfordulás gyakorisága szempontjából vizsgál-
juk, első megállapításunk az lehet, hogy a patakpart i csigaállományban még 
az 50%-os konstancia értéket is aránylag kevés (28 faj = 41,17%) fauna-
elem éri el. Ennek a jelenségnek okára már a korábbi fejtegetéseim során 
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10. táblázat 
A fajok neve 
Carychium minimum 
Stagnicola palustris  





Clausilia dubia  
Iphigena ventricosa 
Laciniaria biblicata 
L plicata  
Goniodiscus perspectivus 
Vitrea inopinata 




Árion subfuscus ( juv . ) 
A. subfuscus í. brunneus ( juv . ) 
Trichia hispida 
T. unidentatu 





26 f a j Összesen 
0. I Q. I Q3 
1 






15 24 21 15 
2, 2 5 
1 -
3 











13 26 33 21 
Л 
с 
10 D 10x1 
m" m« 
2 1,03 10 
1.0 5,15 20 
l 0,51 10 
30 15,46 100 
4 2.02 30 
3 1,54 20 
1 0.51 10 
2 
- 1,03 10 
4 2.02 20 
I 0,51 10 
2 1,03 20 
1 0,51 10 
1 0,51 10 
64 32,98 100 
3 1,54 30 
2 1,03 20 
1 0,51 10 
1 0,51 10 
3 1,54 20 
6 3,09 30 
3 1.54 30 
18 9.27 100 
5 2,57 40 
22 11,33 90 
2 1,03 20 
2 1.03 20 
194 99,84 
Singödör-völgy p a t a k j a . 1956. július 28. Je lentékeny részében sziklás hegyoldalak közé 
szorí tot t , helyenként szurdokká szűkülő, végig erdőlombhal á rnyéko l t völgy. A pa tak hosszú 
útszakaszon át lépcsőzetesen aláereszkedő, szálban álló vulkáni kőze teken f u t a magyaregregyi 
pa t ak medrébe. Rendk ívü l nedves, ál landóan nyirkos völgy, melyet közvet len napsugár kevés 
helyen ér. Dominancia: Succinea oblonga, Retinella Szépi, Zenobiella incarnata és Z. umbrosa. 
rámutattam, amikor a négyzetfelvételek egymástól eltérő karakterét a völ-
gyek és patakmedrek változó petrográfiai sajátosságaira vezettem vissza. 
Minthogy pedig a Mecsek geológiai felépítése nemcsak tájegységek, hanem 
gyakran völgyek szerint is más és más, természetes, hogy a kényes környezet-
igényű malakofauna összetétele is terep szerint változik. Ez adja egyszersmind 
magyarázatát annak is, hogy míg az egyes négyzetfelvételekről készített 
táblázatokban a 100%-ot elérő abszolút konstans elemek meglehetősen gyako-
riak, addig az összesített kimutatás adatai között az egyiittclőfordulás ismétlő-
dése már jelentékenyen csökken. Feltűnő az a jelenség is, hogy a legmagasabb 
konstancia értéket képviselő csigaállományban mindössze három olyan faj 
szerepel (Carychium minimum, Succinea oblonga és Deroceras laeve), mely 
közvetlenül a patakparton, víz közelében él, holott joggal volna feltételezhető, 
hogy a fajismétlődés a legnagyobb nedvességigényű elemek között a leg-
gyakoribb. Bizonyára ez a helyzet jellemző az állóvizek (mocsarak, nádasok stb.) 
parti övezetében, de nem közvetlenül a patak mentén, ahol az elsodortatás 
veszélye a legnagyobb. Ez a magyarázata annak is, hogy a konstancia leg-
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12. táblázat 




Stagnicola palustris  
Radix peregra 
Anisus vorticulus ssp. charteus 
A. spirorbis 
Segmentina nitida  
Succinea oblonga 
S. Pfeifferi . . . 
Cochlicopa lubrica 













Clausilia dubia  
1phigenu ventricosa 
Laciniaria bipjicata 
L. plicata  










Zoniloides nitidus  
Euconulus trochiformis v . pralicola 
Daudebardia rufa pannonica 
Helicolimax pellucidus 
Limax maximus 
L. cinereo-niger f . cinereus 











































































D 1(1 X 
~ a M 
СЛ 
« N £ CTJ 
1 1 0,03 10 
— 25 — _ — _ — 
-
— 25 0.94 10 
3 30 
— 








2 27 • _ — — 4 1 34 1.28 40 
1 — — 2 — _ - 3 0.11 20 




14 0.52 10 
15 15 0.56 10 
14 7 12 — 4 13 1 32 30 113 4,26 80 
16 — _ — 
-
2 — — — 18 0.67 20 
15 2 10 - 50 2 2 46 4 131 4,94 80 
— — 12 — — — — 12 0,45 10 
— 
3 1 — — — 4 0,15 20 
— _ — — 1 — - 1 0,03 10 
— 1 — — — — - — 1 0,03 10 
1 _ 1 — 58 2 — _ — 62 2,34 40 
1 21 — — — 22 0.83 20 
— _ 6 _ — — 
— 
— — 6 0.22 К) 
3 
— — 










— 3 — — — 3 0.11 10 
— — 15 _ — 
-
— 15 0,56 10 
2 2 2 10 7 — — — 23 0.86 50 
1 1 4 9 — — 1 — 1 17 0,64 60 
— 1 _ - — 2 — — — 2 5 0.18 30 
— 10 — 4 2 _ 11 52 4 83 3,13 60 
49 30 7 8 3 1 — — 1 99 3.73 70 
19 1 ' — 4 12 — 1 2 39 1.47 60 
— 1 _ — — — 1 0.03 10 
— 15 — _ 15 0,56 10 
1 .—. _ 2 - — 3i 0.11 20 
42 1 5 — — 71 — J 120 4,53 50 
• 3 — _ — — — 3 0.11 10 
10 8 — 20 5 — 43 1,62 40 
— .— — 1 1 0,03 10 
7 1 6 - 4 — 18 0,67 40 
28 1 21 — — 57 — 64 171 6,45 50 
1 — 9 1 — 2 1 — 17 0,64 50 
52 2 52 106 4,00 30 
— — — 7 — 7 0,26 10 

































3 3 2 1 3 12 0,45 50 
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11. táblázat (folytatás) 
Nyugati- Középsö- Kelet 
Mecsek Mecsek Mecse к 
te te Я 
ьо 
с 
be t ю N л с 















































S .9 (Л 
D. (Hvdrolimax) laeve 4 _ 1 1 1 2 1 2 12 0.45 70 
Milax budapestinensis 3 3 — — — — 1 1 — 1 9 0,33 50 
Árion subfuscus — 7 и 4 4 — — — 2 1 29 1,09 60 
A. subfuscus f. succineus — 4 1 1 — — 1 — 1 — 8 0,30 50 
A. subfuscus f. brunneus — — — — — — — — — 3 3 0 ,11 10 
— 6 — 4 6 — ' — 1 1 — 18 0,67 50 
Fruticicola fruticum 6 — — 5 — 62 — — — — 73 2,75. 30 
Monacha carthusiana 5 — — 32 90 26 40 _ 23 — 216 8,15 60 
Trichia hispida 9 _ — — — 9 5 _ — 6 29 1.09 40 
T. unidentata _ 5 — 10 9 44 — 6 — 3 77 2.90 60 
T. filicina ssp. llielzi — - — 1 1 — — — 2 0,07 20 
Zenobiella incarnala 1 6 19 21 3 14 5 9 6 18 102 3,84 100 
Z. rubiginosa ] ] 34 — 3 — — — — — 5 53 2,00 40 
Z. umbrosa — 7 — — 10 42 26 46 23 22 176 6,64 70 
Euomphalia strigella 48 — 1 2 — 30 3 84 3.17 50 
Ilelicodonta obvoluta 2 45 45 22 3 2 124 4,68 70 
Capaea vindobonensis 1 — — 3 2 3 2 11 0,41 50 
Helix pomatia 2 5 2 1 4 — 5 2 3 — 24 0,90 80 




2 0.07 20 




90 3,39 30 
(>8 f a j . v á l t o z a t és f o r m a 250 301 80 363 266 565 165 236 221 194 2648 99,59 
magasabb értékeit a víztől távolabb, de a patak szegélyétől egy méter széles 
sávon belül, nedves helyen élő populációk körében éri cl. 
Más eredményekhez jutunk, ha a 11. sz. összesítő táblázat adatait azok-
nak a faunaelemeknek szemszögéből vizsgáljuk, melyeknek abundancia, ille-
tőleg dominancia értéke a legjelentékenyebb, mert ezek távolról sem azonosak 
azokkal a fajokkal, melyeknek együttelőfordulása a csigaállományban a leg-
gyakoribb. Ha az 50 példányszámnál magasabb abundancia értéket képviselő, 
illetőleg a 2,00% dominancia értéket elérő fajok karakterisztikáit a konstancia 
érték adataival összehasonlítjuk, kitűnik, hogy a legmagasabb példányszámot 
képviselő fajok között a Pupilla muscorum, Zonitoides nitidus, Fruticicola 
fruticum, Zenobiella rubiginosa és a Pisidium cinereum fajok konstancia értéke 
az 50% gyakorisági számarányt sem éri el, viszont az Ena obseura, Cochlodina 
laminata, Laciniaria plicata, Oxychilus glabrum, Daudebardia rufa pannonica, 
Helicolimax pellucidus, Deroceras agreste, D. (Hydrolimax) laeve, Milax buda-
pestinensis, Irion subfuscus, A. subfuscus f. succieneus, A. circumscripta, 
Cepaea rindobonensis és Helix pomatia legalább 50%-os konstancia értékkel 
szereplő fajok abundancia értéke az 50 példányszám, illetőleg a 2,00%-os 
dominancia értéken alul marad. Az életközösségek belső összetételében mutat-
kozó szerkezeti eltérések első megközelítésben ugyancsak a vizsgált terep 
jelentékeny geológiai széttagoltságára, de nem csekély részben azokra a saját-
12. táblázat 














Zonitoides nitidus  
Daudebardia ruf a pannonica . 
Helicolimax pellucidus 
Deroceras agreste 
D. (Hydrolimax) laeve 
Milax budapestinensis 
Árion subfuscus 
A. subfuscus f . succieneus . . . 












A D С 
64 2.41 50 
113 4,26 • 80 
131 4.94 80 
62 2.34 
115 4,35 70 
50 
60 
83 3,13 60 
99 3,73 70 
60 
120 4,53 50 












216 8,15 60 
7 I 2,90 60 
102 3,84 100 
53 2.00 
176 6,64 70 
84 3.14 50 




ságos környezeti adottságokra (kimosás és új benépesülés gyakori ismétlődésé, 
stb.) vezethetők vissza, amelyek között a cönózis anyagforgalmazó működése 
a patakmenti puhatestűek populációdinamikáját szabályozza. 
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C E N O L O G I C A L EXAMINATIONS O F MOLLUSCA F O U N D O N T H E BANKS O F T H E 
B R O O K S IN T H E M E C S E K MOUNTAIN 
By 
A. G E B H A R D T 
In this paper the review of the Mollusca f a u n a of llie Mecsek mounta in (Sout h -Hunga ry ) 
is cont inued and an account is given of the collections carried out in 1956 on the hafiks of brooks 
in this region. The snail populat ions and biocenoses are analysed wi th full part iculars and the 
resu l t s of assessments conducted in the area summar ized . in demons t ra t ive tables. 
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A NYÁRFÁK FARONTÓLEPKE ELLENSÉGEI* 
í r t a 
G Y Ő R F I J Á N O S 
(Erdészeti Tudományos Intézet , Sopron) 
A nyárfafélék lepkeellenségei között a h a r m a d i k csoportot a farontólepke-félék képezik. 
Kzek fa j számra nézve kevesebben vannak u g y a n , de károsításuk néha igen nagymérvű . 
Mint re j t e t t en fejlődő rovarok, a másodlagosan káros rovarok közé t a r toznak , és káros í tásuk 
i n k á b b műszaki jellegű. Fiziológiailag kár t csak a vékonyabb válasz tékokban élő f a jok okoz-
nak . Fellépésüket és e lszaporodásukat főleg a meg nem felelő termőhelyre való telepítés 
segiti elő. Nagyon kevés f a f a j t ismerünk, amellyel annyi visszaélés t apasz ta lha tó , min t a 
gyorsan növő nyárfafélékkel . A nyárfák igen fényigényes fák, nagy követe lményt t ámasz-
t anak a termőhely i rán t is. Sokan erre nincsekek tekintet te l a telepítésnél, száraz és vizes 
helyekre egyaránt ü l te t ik a nyaraka t . Ezek u t á n nem csodálkozhatunk, 1ш a másodlagos 
károsí tok, közöt tük a fa ron tó lepkék is ellepik a rosszul, illetve rossz termőhelyre te lepí te t t 
n y á r f á k a t . Károsí tásuk, különösen a nemes nyár te lepeken, igen erős. Sok helyen t apasz t a l t am 
bogy a kezdetben szépen fejlődő nyár fák a növekedésükben megtorpan tak , sárgulni kezdtek, 
l o m b j u k a t az ősz elején elvesztet ték. így t ehá t nem is adha t t ak olyan fa tömeget , min t ameny-
nyire száfn í to t tunk . Erősebb t ámadás esetén e lszáradnak, vagy egyes törzsek, kisebb-nagyobb 
facsopor tok elpusztulnak. A nyár sokáig kiizd a pusztulással, míg végre a gyér és elszáradt 
ko roná jú törzs többé nem h a j t ki, legfeljebb a gyökerekből hoz új s a r jha j t á soka t , de ezek sem 
lesznek sokáig életképesek. Egy-két év múlva a sar jakon különféle gombák telepednek meg, 
amelyek a farontó lepkékkel közösen véget v e t n e k a fa életének. 
A nyár fákon élő farontólepkék két csa ládba ta r toznak. Az egyik család az Aegeriidae 
(Sesiidae), az üvegszárnyú lepkék családja, a másik család a kevés f a j t számláló Cossidae, 
a szorosabb ér telemben vet t farontó lepkefélék. Ebbe u családba csak egy f a j tar tozik , de 
a n n a k kár té te le olyan nagy, bogy az előbbi család összes fa jának kár té te lé t fe lülmúlja . 
1. Család: Aegeriidae (Sesiidae) iivegszárnyúlepke-félék 
Az Aegeriidae család erdészeti jelentőségét az a tény emeli, hogy károsí tásuk főleg 
f i a t a l törzsekre és ágakra szorítkozik és a f i a t a l törzsek puszt í tásával ku l tú ra ron lók . Egyes 
fák baktér iumbetegségének áthurcolásával a Populus-félék más i r ányú megbetegedését is 
elősegíthetik. A n y á r f a f a j o k felhasználásával és» nagyobb mérvű telepítésével szerepük 
je len tékenyen emelkedet t . 
Nemzedékük 1—2 éves, 16 lábu he rnyó juk teste hengeres, sárgásfehér, tes tén elszórtan 
n é h á n y szőr ta lá lha tó , könnyen fel ismerhetők arról, hogy pot rohlábaik horogkoszorúja 2 
oldalt ny i to t t . 
B á b j u k barnásszíuű, karcsú, a fejrészen különböző alakú nyú lványok lá tha tók . A báb 
a potrohszelvényein ta lá lha tó tüskék segítségével élénken mozog (pupa incomplete) a hernyó 
ál ta l készí te t t menetekben. 
Az Aegeriidae család hazánkban 34 f a j t számol. Ebből két f a j nyár fakáros í tó . 
Aegeria apiformis CLERCK méhalakú üvegszárnyúlepke 
A hím 30, a nőstény 40 mm. Feje felül sárga, teste rozsdabarna vagy 
fekete, élénken sárga potrohgyűrűkkel. Combjai kívül sárgák, belül feketék. 
Lábszárai és lábfőízei sárgásbarnák. Szárnya barnán szegélyezett. Hernyója 
* A szerző távol lé tében b e m u t a t t a KOVÁCS LAJOS az Állattani Szakosztály 1959. decem-
ber 4-én t a r to t t 522. ülésén. 
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30 — 40 mm, piszkosfehér színű, barna fejjel és sötét hátvonallal. Bábja 
25 — 30 mm, vörösbarna faforgácsokból készített gubókban található. 
Holarktikus fa j . Európában és Ázsiában az Altájig elterjedt. Észak-
Amerikába Európából hurcolták be. Gazdanövényei elsősorban a nyárfajok, 
de megtalálható a fűz-, hárs-, nyír- és kőristörzsekben is. Mindig a gyökfők 
környékén telepszik meg. 
Legnagyobb és legközönségesebb hazai üvegszárnyú lepkéink egyike, 
amely különösen a rosszul telepített vagy idegen eredetű nyárosainkban szo-
ko t t elszaporodni. Peterakás céljaira mindig a fiatalabb nyárféléket választja ki. 
Petéi t egyenként a törzs aljára, gyökérkiindulások helyére, vastagabb gyöke-
rekre, főleg kéregrepedéses helyekre rakja le. A kb. 4 hét alatt megjelenő 
hernyók csakhamar a kéreg alá furakodnak, és itt kezdetben csoportosan 
rágnak és át is telelnek. A következő évben a gyökerek vagy a törzs farészébe 
furakodnak, és ot t hosszú meneteket rágnak. A durva, fűrészporszerű rág-
csálékot és az ürüléket legtöbbször mélyen a földben lévő nvíláson át távolít-
j ák el. 
A harmadik naptári év tavaszán bábozódnak. Mielőtt a hernyók bebábo-
zódnának, teljesen elkészítik a kirepülési nyílást, úgy, hogy a menetek nyitot-
tak . A hernyók durva rágcsálékból előre gubót készítenek, amely közvetlenül 
a kirepülési nyílás előtt fekszik. A kirepülés előtt a báb a gubóból kitolódik. 
Május végétől augusztus végéig repül, különösen meleg, tiszta napsütéses 
déli időben. 
Károsításukat könnyű felismerni. A törzs felső részén található sebzések, 
a törzs alsó részének gumószerű megvastagodása és a menetekből kihulló 
durva fűrészporszerű rágcsálék elárulják a károsítót. Hasonló diagnosztikai 
tüneteket találunk a Saperda calcharias L.-nél is, de az előbbinél a rágcsálók 
fűrészporszerű alakja és ürüléke teljesen az Aegeria apiformis-та enged кол é t -
keztetni. 
Károsítása csemetekertekben, dugványtelepeken, fiatal erdősítésekben, 
fasorokban igen jelentős. Az erősebben megtámadott fiatal törzsek a rágás 
következtében hamarosan elpusztulnak, és a vihar gyakran letöri azokat. 
Károsítása nyárosokban akkor szokott nagy lenni, ha a nagy nyárfacincér-
rel közösen lép fel. 
Mint érdekes esetet megemlítem, hogy 1958. július 10-én Pusztasomorján, 
meleg júliusi délben, Populus jnissuriensis állományban, a Stilpnotia salicis 
károsítása után, a déli pihenő alatt 30 db lepkét gyűjtöttem össze a lerágott 
nyárfák törzsén, kb. 1 méter magasságban. 
Paranthrene (Sciapteron) tabaniformis ROTT. — bögölyalakú üvegszárnyúlepke 
Az egész palearktikus tájon előforduló közönséges farontó lepke. Kiter-
jesztett szárnya 20 — 30 mm. A nőstény rendesen nagyobb mint a hím. Színe 
néha fekete. Elülső szárnya feketésbarna, az üvegfolt rendszerint csak a 
szárny tövén látható. Hátulsó szárnya üvegszerű, szegélye feketésbarna, 
csápja és teste feketések. A 2., 4. és 6. potrohszelvényen vékony sárgagyűrtí 
látható. A hímnél a 7. szelvényen is van egy sárga gyűrű. A farpamacs fekete, 
a nősténynél benne két sárga csík látható. Az első lábpárnál a lábfej, a többinél 
a lábszárak is sárgák. 
Ez a lepke főleg a fiatal nyárosokban károsít, és mindenféle nyárfában 
előfordul. Leginkább a fekete- és a rezgőnyárfát kedveli. Petéit vagy a fiatal 
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nyártörzsekre vagy az idősebb fák ágaira rakja (I. tábla, a). Különösen a kéreg-
sebeket részesíti előnyben peterakás alkalmával, kéregsebektől mentes helye-
ken petéket nemigen rak. 
Fasorokban olyan törzseket találtam, amelyeket helytelenül erősítettek 
a karóhoz, és ezáltal a törzset kéregsebek borították. Ezeket a fácskákat a 
bögölyalakú üvegszárnyú lepke igen erősen megtámadta. Egy 3 cm átmérőjű, 
1,5 m hosszú törzsben 37 db Paranthrene hernyót számoltam meg. 
A peterakás után a kikelt fiatal hernyók a kéreg alá furakodnak, ahol 
először a felületen haladnak a fatörzsben vagy az ágakban. Ennek következ-
tében a törzsön vagy az ágakon gyenge ággubacsok keletkeznek. A következő 
évben a hernyók a fa belsejébe hatolnak, és ott készítik el a fa, illetőleg az ág 
hossztengelyében menetüket. A menetek hosszúak, olykor a szabadba nyílnak. 
A báb a menet végén található, rágcsálékból készült gubóban. Kifejlődése 
előtt a gubából kitolódik. 
A károsítót a sima felületű gubacsalakú daganat, a közepes vastagságú 
rágcsálék és a megtámadott farészekből előszivárgott nedvfolyás árulja el. 
A bögölyalakú üvegszárnyú lepke károsítását Surdon lát tam először, 
ahol 1934-ben a Populus bulasamifera-t támadta meg erősen. 1953-ban a sop-
roni erdőkben okozott nagyobb kárt fekete nyárosban, és 1957-ben Moson-
magyaróvár környékén lépett fel elég nagy mértékben. 
Egyes szerzők szerint Synanthedon (Sesia) formicaeformis Esr . is elő-
fordul nyárfában, de még sohasem neveltem ebből, csak fűzből. 
2. Család: Cossidae — farontólepke-félék 
E n n e k a f a j o k b a n szegény csa ládnak erdészet i jelentősége igen n a g y . A nem megfelelő 
t e rmőhe ly r e vagy rosszul te lep í te t t l o m b e r d ő k b e n lépnek fel; másod lagosak és műszaki lag 
ká rosak . H e r n y ó j u k a tö rzseke t és az ágaka t k á r o s í t j a . A lepkék n a p p a l n y u g o d t a n ülnek a 
f a tö rz seken tes tükre b o r í t o t t szá rnyakka l , é j s zaka repülnek. A pe téke t hosszú tojókészi i lékük 
segítségével kéregrepedésekbe r a k j á k . A k ike l t h e r n y ó k azonnal a ké reg a lá f u r a k o d n a k , 
m a j d pedig a farészekho ha to lnak , a h a r m a d i k n a p t á r i évben b á b u i n a k , t e h á t kétszer telelnek 
á t . A bábozódás a törzsben kész í te t t m e n e t e k b e n vagy pedig a m e n e t e k b e n kiszórt hul ladék-
ból összeszőtt gubóban tö r tén ik . 
H e r n y ó j u k 16 l ábú , csupasz, r a j t a n é h á n y rövid sertcszőr l á tha tó . F e j ü k nagy és lapos, 
r á g ó j u k erőtel jes , n y a k p a j z s u k jól fe j l e t t . B á b j u k félig szabad báb , a p o t r o h g y ű r ű k ö n ti iske-
koszorúk v a n n a k , amelyeknek segítségével a b á b a menetekből vagy a gubábó l ki tolódik. 
Csak egy f a j károsít n y á r f á k o n . 
Cossus cossus L. — nagy farontólepke 
Nagy, esetlen, 30—40 mm nagyságú lepke. Elülső szárnya barnás-
szürke, közepén és a csúcsa felé fehér-szürkés. Hátulsó szárnya barnásszürke. 
A fejtető és a nyakgallér sárgás. A tor háta sötét, a potroh is sötét, világos 
gyűrűkkel. Bábja nagy, barna, tömzsi. A potroh végén tüskekoszorú látható, 
amely mindegyik oldalon egy erős és 2 — 3 gyengébb tüskéből áll. Hernyója 
fiatal korában hússzínű vagy sötétvörös, fekete fejjel és feketés nyakpajzzsal, 
kifejlődve sárgás hússzínű lesz, háta barnásvörös ; olykor a 10 cm-t is eléri. 
A hernyóknak igen erős faecet-szaguk van, amely már messziről elárulja a 
jelenlétüket. A peték hosszúkásán oválisak, 1.2 mm nagyok, világosbarnák, 
feketén csíkozottak. A nőstény barnás ragasztóanyaggal a fatörzsre erősíti 
azokat. 
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Földrajzi elterjedése igen nagy. A 60-ik szélességi foktól délre egész 
Európában és Ázsiában honos. 
Gazdanövényeként a legtöbb lombfát megfigyelték. Főleg a fűz- és a 
nyárfákban, továbbá a gyümölcsfákban található. Kedvenc gazdanövénye 
még a mogyoró, cseresznye, szil, éger, nyír, tölgy, hárs, kőris és a juhar. 
Az említetteken kívül ISRAEL (1920) az eperfában és a vörösfenyőben is 
megtalálta. 
Repülési ideje június—július hónapokra esik. A lepke nagyon lusta, 
nappal nyugodtan ül a törzs alsó részén. Petéit testéből messze kitolható tojó-
készüléke segítségével kisebb-nagyobb csomókban (10 — 50 db) kéregrepedé-
sekben rakja le, és ragadós barna anyaggal a fa kérgére ragasztja. Egy-egy 
nőstény petéinek a száma igen nagy. Egyesek kb. 700 darabra becsülik az egy 
nőstény által lerakott peték számát. Peterakás céljára előnyben részesíti az 
öregebb, idősebb, egyedülálló szabad fákat, továbbá a sorfákat. 
A fiatal hernyók 14 nap múlva kelnek ki, és befúr ják magukat a kéregbe, 
ahol először együttmaradva rágnak. A rágás következménye a rákos sebek-
hez hasonló sebhely (I. tábla, b). Az első áttelelés u tán a fába hatolnak, de 
még mindig egymás közelében. Ekkor már minden hernyó külön menetet rág. 
A menetek szabálytalanok, általában felfelé irányulnak, keresztmetszetük 
ovális, néha 1 m hosszúak. Sokszor azonban a rágás csak az alsó törzsrészekre 
korlátozódik, és a nagyobb gyökerekre terjed ki. A hernyó a meneteket rend-
szerint tisztán ta r t ja . A rágcsálékot és az ürüléket egy alsó nyíláson távolítja 
el (I. tábla, c). Néha a hernyók elhagyják a gazdanövényüket és vándorolnak. 
Ennek okát még nem ismerjük. A második áttelelés u tán , vagyis a harmadik 
naptári évben a hernyó még egy rövid ideig rág, azután májusban vagy június-
ban bebábozódik. 
A hernyó különleges sajátsága a falánksága, amely sokszor a kanniba-
lizmusra vezet. Az éhes hernyók megtámadják egymást és az erősebbek a 
gyengébbeket szőröstül-bőröstül, a kemény kitinezett fej kivételével, fel-
falják. Ezt az esetet magam is többször megfigyeltem Sudról hozott Cossus 
hernyóknál. 
A bebábozódás többnyire a menet végén történik. Sokszor a talajban 
bábuinak, a gazdanövény közelében. Ez utóbbi esetben farágcsálékból készít 
gubót, amelyből a kirepülés előtt kitolódik. Ha a menetekben bábozódik a 
hernyó, akkor ritkán készít gubót. A bábnyugalom 3—4, néha 6 hétig is eltart. 
A károsítás felismerése nem nehéz. A menetből kihulló ürülék és forgács 
elárulja a károsítót. 
A Cossus cossus erdészeti jelentősége aránylag igen nagy. Minthogy a 
hernyók rendszerint nagyobb számban fordulnak elő egy-egy törzsben (néha 
200 darab is), a törzs alsó részét teljesen elértéktelenítik. Az ilyen törzseket a 
vihar könnyen kitörheti. A kár különösen fasorokban, erdőszélekben, bota-
nikus kertekben észlelhető. A megtámadott törzseket legcélszerűbb azonnal 
kivágni és elégetni. — A Cossus cossus károsításával amint már említettem 
— Surdon találkoztam, ahol nyárfasorokat pusztított el. 
Védekezni a farontólepke ellen csak egészséges állományok nevelésével 
lehet. A hernyóenyv, facarbolineum stb. szerekkel a törzsek bekenése nem hoz 
eredményt. Ezzel a másodlagos károsítok elszaporodását meggátolni nem tud-
juk. Tartsuk szem előtt azt, hogy a különböző nyárfákat megfelelő termőhelyre 
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P A P P E L S C H Ä D L I N G E D E R S C H M E T T E R L I N G E A M I L I EN A E G E R I I D A E U N D 
C.OSSIDAE 
Von 
.1. G Y Ő R É I 
Der dri t te , in unserer Zeilschrift erscheinende Aufsatz des Verfassers beschäf t ig t 
sich mi t den weiteren Schmetterl ing-Schädlingen der Pappeln. Es werden somit die pappel-
schädigenden Arten der beiden, im Titel angeführ ten Schmetterl ingfamilien behandel t , wobei 
auf deren Morphologie, Lebensweise, Schädigungen sowie auf die Abwehrmethoden eingegan-
gen wird. 

I . TÁBLA 
a : Paranthrene labaniformis hernyójának káros í tása balzsamos n y á r f a ágában. — 6 : Cossus 
•cossus hernyóinak rágása nyár fa törzsében. — с : Cossus cossus menetei nyárfa törzsben. 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM 
EGYIPTOMI ZOOLÓGIAI GYŰJTÖÚTJÁNAK 
MADÁRTANI EREDMÉNYEI* 
í r l a 
H O R V Á T H L A J O S 
(Magyar Nemzeti Múzeum.- Természe t tudományi Múzeum, Budapes t ) 
A begyű j tö t t 203 madár 50 nemet , 68 f a j t , i l letve 73 alfaj t képvisel. Ezek közül 47 
f a j , 133 példánnyal a f r ika i vagy kisebb részben ázsiai átvonuiónak bizonyul t , míg 26 fa j , 
70 példánnyal európai átvonuló, vagy olyan, amelynek elterjedési köre Európábó l Eszak-
kele t -Afr ikába is á tnyúl ik . 
Az egész g y ű j t ő ú t alat t 158 f a j t f igye l tem meg; 128 f a j t észleltem Afr ikában és 71 
f a j t a tengeri, illetve a ldunai úton. A 128 afr ikai f a j közül 117-et csak i t t , inig további 11-et 
az a ldunai tengeri ú ton is észleltem; viszont a 71 f a j közül 30-at csak az a ldunai tengeri ú ton 
f igyel tem meg, a további 41-et Af r ikában is l á t t a m . 
A gyűj tés és a megfigyelés mennyiségi k i m u t a t á s a után röviden i smer te tem azokat 
az eredményeket , amelyek tudományos szempontból kiemelkednek vol tak. Az a ldunai tengeri 
ú t a l a t t észlelt 71 f a j közül 28-cal kapcso la tban végzet t megfigyelések eddigi ismereteink 
gyarapodásá t vagy eddigi gyér ada tokon nyugvó fel tevések további igazolását és egyes fa jok 
biológiájának alaposabb megismerését e redményezték . 
Háromnapos istanbnli tartózkodásunk, valamint a Bosporuson és a Dar-
danellákon történő kétszeri áthajózásunk, továbbá a visszafelé vezető úton, 
a viharos tenger miatt a Bosporusban történő négynapos, kényszerű lehor-
gonvozás alkalmat adott arra, hogy a bukdosó vészmadarak (Puffinus puffinus 
yelkouun ACERBI) napi mozgalmát alaposan megfigyelhessem. Ennek ered-
ményeképpen megállapíthattam, hogy a Fekete-tengeren éjszakázok a Már-
vány-tengerre, a Márvány-tengeren éjszakázok pedig az Égei-tengerre járnak 
táplálkozni. Ilyenformán napjában kétszer végigrepülnek a Bosporuson és a 
Dardanellákon. 
További megfigyelések a szürke vészmadár (Puffinus kuhlii kuhlii BOIE) 
földrajzi elterjedésével, a nagy kócsag, a gólya és a nyári lúd vonulásával kap-
csolatban vezettek érdekes adatokhoz. 
Nyílttengeri vonulást észleltem olyan fajoknál, amelyeknél eddig hem 
volt ismeretes, vagy pedig csak igen kevés ilyen adattal rendelkeztünk. Ezek 
a fajok a következők voltak: barna rétihéja, szalakóta, búbos banka, lappantyú, 
barázda billegető, sárga billegető, erdei pityer, hantmadár, kerti rozsdafark, 
kis poszáta, sisegő füzike, tövisszúró gébics. 
Az alábbi fajoknál a földrajzi elterjedés és eloszlás szempontjából jelen-
tet tek ismeretbővülést a megfigyelések; így a rétisasnál, az ezüstsirálynál és 
a beringsirálynál. 
Néhány fajnál az életmódra vonatkozólag hoztak ríj adatokat az ész-
lelések. így, megfigyeltem a vörös vércsét a tenger felett, legalább 10 km-re 
a legközelebbi szárazulattól. Még érdekesebb a danka sirály nyílttengeri meg-
figyelése. Ismeretes, hogy ez a fa j kerüli a nyílt tengert, és így a hosszabb 
szélcsendes időszakban, a tengerparttól több száz kilóméterre repülő példány 
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztály 1959. november 6-án tartott 521. ülésén. 
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észlelése érdekes adat . Továbbá értékes adatokat gyűjtöttem még a billegető 
eankó, a szerecsensirály és a kenti csér őszi mozgalmára vonatkozólag. 
Kissé alaposabb ismertetést igényel a pálmagerle megfigyelése Istanbul-
ban. Irodalmi adatok szerint PEARSF, már 1878-ban észlelte itt. Később STRICK-
LAND, SCLATER, TAYLOR és BRAUN is megfigyelte. Jelen megfigyelésem iga-
zolja tehát, hogy közel száz éven át él itt teljesen szabadon ez a madárfaj . 
Bár, minden bizonnyal, valaha kalitkamadár volt, illetve kalitkából szabadult 
példányok voltak az ősei, mégis, nézetem szerint, ma már vadonélő madárnak 
kell tekintenünk, és fel kell vennünk az európai madarak közé. Erre legalább 
annyi jogunk van, mint az ugyancsak behurcolt Corvus splendens esetében, 
amelyet körülbelül száz éve vittek he Ceylon szigetéről előbb Zanzibárba, 
majd Port Sudánba, s ma Afrika madarai közé sorolják, jóllehet az említett 
két helyen kívül még ma sem él máshol Afrika területén. 
MEINERTZHAGEN szerint A kisázsiai pálmagerlék A törzsalak és A phoeni-
cophila HART, a l faj közti átmeneti alakok, míg a PEARSE által begyűjtöt t 
istanbuli példányok phoenicophila-nah bizonyultak. 
Az aldunai hajóút is szolgált egy madártani érdekességgel. Köztudomású, 
hogy a hamvasvarjú nem csoportosul nagy tömegekbe; csupán őszi és téli 
időben éjszakázásra szoktak néha összegyülekezni. Ilyenformán érdekesnek 
mondható, hogy az Alduna iszapos partjain és lapos szigetein számos olyan 
csapatot figyeltem meg, amelyeknek létszáma 200 példány körül mozgott. 
A Bir Abbad-oázisban elejtett sivatagi pacsirta (Ammomanes deserti 
LICHT.), a Felső-Egviptomban gyűjtöt t törzsalakkal és az Alsó-Egyiptomban 
elejtett isabellina TEMM. alfajjal összevetve, már A terepen is nagy eltéréseket 
mutatot t . Az itthoni tüzetesebb vizsgálat kétségtelenül beigazolta alfaji külön-
állóságát. A vörhenyesbarna árnyalatú törzsalakkal és a világos homokszínű 
isabellina alfajjal szemben az egérszürkés árnyalatú és a jóval erősebb, vala-
mint hajlottabb csőrű, de kisebb termetű új alfajt BOROS ISTVÁN főigazgató 
tiszteletére Ammomanes deserti borosi névvel jelöltem meg. (Leírása: A New 
Race of the Desert Lark from Egypt. Bulletin of В. O. C. Vol. 78. No. 7. Oct. 
1958. p. 124—125.) A szürkés szín és erősebb csőr minden bizonnyal a csator-
nákból öntözött oázis szürke színű és a homoknál kötöttebb talajához való 
alkalmazkodás. 
További kiemelkedő eredmény, hogy Egyiptom faunájára nézve két új 
f a j t sikerült megfigyelnem. Az egyik a kis sarlósfecske (Apus affinis affinis 
GRAY). Alexandriában hosszasan és közelről figyeltem meg egy példányt, s így 
a szabadban is felismerhető faj azonossága felől a legkisebb kételyem sincs. 
Európában egyetlen egyszer észlelték, mégpedig Olaszországban. 
A másik fa j a tantalus (Ibis ibis L.), amely szintén nagyon könnyen fel-
ismerhető madár. Három ízben is sikerült megfigyelnem. Először El Balyana 
mellett, majd Luxor közelében összesen 16 példányát észleltem a Nílus-
kiöntéseken. Később Théba fölött alacsonyan szállva lá t tam négyet. A tantalus 
Közép- és Dél-Afrikában általánosan elterjedt madár, de Egyiptomban még 
nem észlelték. 
Ezeken kívül számos oly fa j t figyeltem meg vagy gyűjtöttem be, amelyek-
nek elterjedését adata im jelentékenyen kibővítik. Egyik ilyen faj a galamb-
sirály (Larus genei BRÉME), amely október elején a Karun-tavon került be-
gyűjtésre. Egyiptomban eddig csak a Vörös-tenger partvidékén észlelték, de 
ott is csak ritkán fordul elő, s csak későbben. Rendkívüli érdekessége azonban 
inkább abban van, hogy első ízben figyelték meg a tengerparttól távoleső, 
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belső vizén ezt a nagyon erős mértékben tengeri sirályfajt. A Karun-tó kb. 
300 km-re van mind a Földközi-, mind a Fekete-tengertől, és mindkettőtől 
sivatag választja el. 
A vörhenyes gödény (Pelecanus. rufescens GM.) öt példányát figyeltem 
meg Luxor táján, és egy öreg hímet sikerült is elejtenem. A fa j elterjedésének 
északi határa 700 km-re délre van az elejtés helyétől. 
Az Aswanban elejtett karvaly északkelet-ázsiai alfajnak bizonyult (4c-
cipiter nisus nisosimilis TICK.). EZ a példány azért .rendkívüli érdekességű, 
mert eddigi ismereteink szerint a telet Indiában tölti és még Ceylon szigetén 
sem észlelték. Az adat értékét még fokozza, hogy a madár október hóban 
került kézre. 
A fekete gólya (Ciconia nigra L.) egyiptomi megfigyelési és elterjedési 
adatai azt igazolják, hogy ázsiai eredetű példányokról van szó, amelyek a 
Vörös-tengert és az Arab-sivatagot keresztezve jutnak el a Nílus völgyébe. 
Ez a magyarázata annak, hogy Egyiptomban olyan ritkán figyelnek meg 
fekete gólyát. HASSAN SABER kairói ornithológus szerint 1926. óta nem volt 
megfigyelési adat Egyiptomból. A fekete gólyák tehát nem követik a Nílus 
völgyét Egyiptomon át, hanem az európai egyedek másfelé vonulnak, 
az ázsiaiak pedig rendszerint csak Egyiptomtól délre érik el a Nílus 
völgyét. 
Az egyiptomi lúd (Alopochen aegyptiacus L.) Helwan melletti megfigyelése 
azért érdekes, mert Egyiptomban ma már csaknem kiveszett, és csak Felső-
Egyiptomban szokott nagy ritkán mutatkozni. 
A Karun-tavon október elején megfigyelt békászósas (Aquila p. pomarina 
BREHM) azért érdemel említést, mert Afrika területéről nagyon kevés adat 
szerepel a szakirodalomban. 
Említésre méltó a héjasas (Hieraaetus f . fasciatus VIEILL.) észlelése A 
karnaki romok fölött, mert ez a faj ritka Egyiptomban. 
A billegető cankó (Actitis hypoleucos L.) őszi vonulásáról alig van biztos 
adatunk Egyiptomból, különösen október hóból. Megfigyeléseim a madár 
mozgalmának ismerete szempontjából értékesek. 
A Vörös-tenger partján, llurgadánál elejtett piroslábü cankó a törzs-
alakhoz tartozónak bizonyult (Tringa t. totanus L.), s így igazolása annak, 
hogy nemcsak az eurhinus OBERH. alfaj fordul meg a Vörös-tengeren őszi 
vonulás alkalmával. 
A homokszínű hantmadár (Oenantlie isabellina TEMM.) sok megfigyelési 
és elejtési adata biztos idő- és eloszlásbcii bizonyítékokat szolgáltat ennek az 
ázsiai fajnak Egyiptomon keresztül történő vonulásához. 
A kucsmás hantmadár (Oenanthe monacha TEMM.) nagyon kis elterjedésű 
faj és még előfordulási területén is ritka. Fészke, tojása és fiatalkorú tollruhája 
még nem is ismeretes. Ezért az Arab sivatagban elejtett tojó példány értékes 
darabja egyiptomi gyűjtésünknek. 
A bübos pacsirtával kapcsolatban azt a megfigyelést tet tem, hogy a 
Nílus-deltában élő sötétszínű nigricans BREHM alfaj és a sivatagos területeken 
előforduló albirostris BREHM alfaj a határterületeken helyenként keveredve 
található. Tekintettel arra, hogy a szembetűnően eltérő két alfaj képviselői 
között átmeneti színű egyed nem fordult elő, fel kell tételeznünk, hogy a két 
forma csak a költési időn kívül keveredik. Mindenkor azt észleltein, hogy a 
sötétszínűek mentek át a sivatag szélébe; homokszínű példányokat a Deltában 
egyszer sem láttam. Ebből a biológiai sajátságból, talán nem túlzás, ha arra 
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következtetünk, hogy a sötétszínű az ősibb alak és a világos a fiatalabb, a 
homok színéhez alkalmazkodott forma. 
A molnárfecske (Delichon u. urbica L.) tisztázatlan vonulásához csak 
negatív úton tudok hozzászólni, de ezt is értékesnek tar tom. Háromhónapos, 
őszi (szeptember, október, november) egyiptomi tartózkodásom alatt az ország-
nak szinte egész területét bejártam, mégis csupán két példányát lát tam, 
ezeket is Kairóban. Egyiptom tehát nem eshet a fa j vonulási útjába. 
A szürke gébics (Lanius elegáns aucheri BON.) délnyugat-ázsiai madár, 
amely a telet Északkelet-Afrikában tölti. Egyiptomban csak a délkeleti terü-
leteken fordul elő szórványosan, s így az Arab-sivatagban elejtett két példány 
értékes gyarapodást jelent gyűjteményünk számára. 
Végül egy rendkívül ritka észlelési adatot említek. Szeptember elején 
a Kairó melletti Mokattam-hegyen két havasi var jút (Coracia pyrrhocorax 
docilis GM.) lát tam. A fa j Egyiptomban rendkívül ritka, és A főváros körüli 
alacsony hegyekben eddig még nem észlelték. 
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T H E O R N I T H O L O G I C A L RESULTS O F T H E ZOOLOGICAL E X P E D I T I O N 
TO E G Y P T O F T H E MUSEUM O F N A T U R A L H I S T O R Y 
By 
L. H O R V Á T H 
The author as a member of the zoological expedition to E g y p t of the Museum of N a t u r a l 
His tory made be tween August 14 th and December 14 t h 1957 ornithological observat ions 
on the Danube, on the sea route between the del ta of the D a n u b e and Alexandria and in 
E g y p t . In this coun t ry observat ions were completed by collections. The prominent results 
of the collection and research expedition m a y be summarized as follows. The 203 specimens 
collected in Egypt represent 50 genera, 68 species and 73 subspecies respectively. The desert 
lark collccted in the Arab desert proved to be a new subspecies (Ammomanes deserti borosi 
Horvá th ) . 2 species new for the fauna of E g y p t were observed (Ibis ibis L., Apus affinis 
Gray). Besides a great number of species were collected represent ing par t ly new, par t ly valu-
able complementary da t a as to spreading, d is t r ibut ion, occurrence or migration. Par t icu la r ly 
interest ing are t he following species: marsh barr ier , black-headed gull, palm dove, slender-
billed gull, p ink-backed pelican, sparrow-hawk, Egypt ian goose, black stork, redshank, hooded 
wheatear , crested lark and alpine chough. 
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A SUCTORIÁK RAJZÓSTÁDIUMÁNAK JELENTŐSÉGE A 
FILOGENEZISBEN ÉS A RENDSZEREZÉSBEN* 
I r t a 
K O R M O S J Ó Z S E F és K O R M O S J Ó Z S E F N É 
(Sej tgenet ikai L a b o r a t ó r i u m , Szeged) 
Bevezetésül a Suc tór iák sejtoszlási t í pusa i t és azok f i logenet ikai vona tkozása i t össze-
fogla ló áb rán m u t a t j u k be** . A sejtoszlási t ípusokra való h iva tkozás azér t szükséges, m e r t 
a r a j z ó k f i logenet ikai és rendszer tan i é r téke lésé t magáva l a ra jzóképződésse l kell egybeve tn i . 
A folytonos v o n a l ú nyi lak a k o m b i n á l t sej toszlási és b imhózás i t í pusoknak a he te ro inor f 
«e j tosz lássa l közvet len , d i rek t kapcso la tá ra u t a l n a k . A szagga to t t v o n a l a k há rom i r á n y b a n 
A Suctoriák sejtoszlási típusai és о típusok filogenetikai kapcsolata 








/ .—^Serm-invaqinativ v 
\ s—»-Semi-circumvaqmatív 
\ 
a z t a k ö z v e t e t t , indirekt u t a t jelzik, melyen á t az egyes bimhózási t ípusok k i a l a k u l h a t n á n a k , 
részben a megfelelő k o m b i n á l t t ípusokból . Ar ra nincsen b i z o n y í t é k u n k , hogy ez a k ö z v e t e t t 
út v a l ó b a n szerepelt-e. E n n e k a megvalósu lásához a ra jzó organizác ió ja is bizonyos előföl té-
te leket szab. így a félig invagina t ív se j tosz lásból invag ina t ív b imbózás a Parapodophrya-
t í p u s ú ra jzókból közve t l enü l nem a l a k u l h a t . Terminá l i s he lyze tű csi l lóőv csak m a g á n a k a 
cs i l lóűvnek a fej lődését b i z tos í tha t j a i n v a g i n a t í v módon . Ha azonban a csillóőv a test közepén 
fe j lőd ik , vagy ezen k ívü l a tes t többi részét is t a k a r j a , akkor az egész r a j z ó invagina t ív b i m b ó -
zással ke le tkezhet . A Parapodophrya-típusú r a j z ó n a k módosuln ia kell ahhoz , hogy az egész 
test invaginációval a l aku lhasson . A legvalósz ínűbb a félig c i r cumvag ina t ív és c i rcu invagina t ív 
b i m b ó z á s f i logenet ikai kapcso la ta . A megegyező r a j zó t ípus is u t a l a kapcso la t lehetőségére. 
„ . B i z o n y o s s á g o t " f i logene t ika i é r te lemben az j e len tene , ha mind a k é t sej toszlási t í p u s t a 
k i f e j l e t t á l la tok szervezetében is megegyező csopor ton belül s ikerülne megtalálni . H a csak 
m a g á n a k a r a j zó tömlőnek a fejlődését f i g y e l j ü k , a k k o r az i nvag ina t í v b imbózásból a circuin-
v a g i n a t í v b imbózás a l lomet r iás t í p u s á n a k k ia lakulása fe j lődésmechanika i lag e lképzelhető . 
A csil lósorok ill. bazál is szemcsesorok a z o n b a n min t egy vezérlő szerepet j á t s zanak a t ö m l ő -
növekedés i r ányában és i r ányvá l t ozá sában . A ci rkulár is csillóőv k ö z ö t t , vcnt rá l i san is csillós 
Di scophry ida ra jzó-a lka t ilyen i r ányvá l tozás ra n e m alkalmas. Azok a ra jzók , melyeken 
csak c i rkulár is jellegű csillóőv van , e lméle t i lehetőséget n y ú j t a n á n a k bimhózási t í pusvá l -
tozás ra . E z a lehetőség azonban nagyon e lvon t , konkré t u ta lás t erre az ú t r a f a jok , n e m z e t -
ségek vagy családok egyéb vona tkozásokka l is mega lapozot t kapcsola ta a l ap j án nem i s m e r ü n k . 
* E l ő a d t á k a szerzők az Ál la t tan i Szakosz tá ly 1959. ok tóber 2-án t a r t o t t 520. ü lésén. 
** K o r á b b i t á b l á z a t (9) kiegészítése és n y o m d a i h i b á j á n a k helyesbí tése. 
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A sejtoszlási típusok szerepe a családok filogenezisében és rendszerezésében 
A táblázatban jelzett sejtoszlási típusok a Suctoriák zárt rendszertani 
egységein belül találhatók, a következő megoszlásban: l . P o d o p h r y i d a e . 
E családhoz fejlődéstanilag szorosan csak a Podophrya és Sphaeroplirya nemek 
tartoznak. E két nemzetségre a heteromorf sejtoszlás vagy annak a külső bim-
bózás irányában módosuló típusa jellemző. A Metacinata és Urnula nemek bim-
bózásukkal (semi-circumvaginatív) külön kis csoportot képviselnek; e tekintet-
ben is közbülső helyet foglalnak el a Podophryidae és Acinetidae családok 
között . Elhelyezésükben döntőnek t a r t juk azt a vonást, hogy a csillóővkezde-
mény nem bemélyedésben, hanem a külső felületen jelenik meg, és csak azután 
kezd a test circumvaginatíve kivágódni. Ha a két nem legszorosabb rokonsági 
körében felbukkanna valódi circumvaginativ bimbózás is, akkor több érv 
szólna az Acinetidae családba való áthelyezésük mellett. Önálló családként 
különválasztásuk nem indokolt, de jelenlegi besorolásának is provizórikus, 
mert rajzójuk és egyéb sajátságaik inkább az Acinetidákra utalnak. 
2. E p h e l o t i d a e . Külső bimbózással szaporodó, egységes csoport. 
3. О p h г у о d e n d r i d а е. E család kitágított keretébe helyezhető 
a Parapodophyra, Thecacineta, Tacliyblaston és más, ezekkel közvetlen rokon 
genus, melyek legalább részben a Podophryidae családban szerepeltek. Az 
egyszerűbb nemekre a félig invaginatív, kombinált sejtoszlás jellemző, a módo-
sultabbakban (már a Tachyblaston is ilyen) a sejtoszlás bimbózássá vált, de 
a kombinált jelleg így is fölismerhető. 
4. D i s c o p l i r y i d a e . Bimbózási típus szerint (invaginatív bimbózás) 
e család kitágított keretébe sorolható a Paracineta, sőt a Physaliella genus is. 
5. D e n d г о с о m e t i d a e. Invaginatív bimbózású egységes csoport. 
6. A c i n e t i d a e . Circumvaginativ bimbózású egységes csoport, 
melybe a Dendrosomidae családot is be kellett olvasztani (10). Az Acinctidák 
és Dendrosomidák egybeolvasztását a Lernaeophrya-та (9) és Dendrosoma-ra 
vonatkozó még nem publikált vizsgálatunk is teljes mértékben igazolja. 
Ha filogenetikai kapcsolatukban akarjuk szemléltetni a családok sejt-
oszlási típusra alapított rendszerét, akkor leghelyesebb a következő vázlat 
értelmében feltüntetni a kapcsolatokat. Az ábra azt mutat ja , hogy a Podo-
phryidákból valamennyi többi család leszármaztatható. Jelzi azt is, hogy a 
sejtoszlási típus következetes mérlegelésével hogyan kellett kitágítani a 
családok keretét. (Zárójelben a családok bővítése.) 
A természetes rendszer a benne foglalt csoportok minden vonásának mér-
legelésén alapul. Nemcsak az ontogenezis típusát, hanem az organizmus minden 
vonását, az életciklus minden mozzanatát a szükséges mértékben érvényesíti. 
Az életciklus szakaszainak terjedelme, az egyes szakaszokat felépítő fázisok 
és stádiumok: a rajzóképzés fázisa és a rajzóstádium, a metamorfózis fázisa 
és a kifejlett állat stádiuma életciklusonként (vegetativ, nyugalmi és gene-
ratív életciklus) megváltozhatik, és a változás mértéke szerint filogenetikai 
és rendszertani jelentőségű lehet. Az eddigi ismeretek szerint a Suctóriáknál 
a sejtoszlási típus után a rajzó organizációjának van a filogenezisben és a rend-
szerezésben a legnagyobb szerepe. A szívócsövek föltűnő tulajdonságával jel-
lemzett két családon (Ephelotidae, Dendrocometidae) kívül a kifejlett állatok 
szervezetében olyan gyakori a konvergencia, hogy a bimbózási és rajzó-típus 
ismerete nélkül genust érvényesen leírni és jellemezni nem lehet. Ugyanezek 
a családok azonban nagyon jellemző és külön-külön egyöntetű rajzótfpússal 
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rendelkeznek. A többi család rajzótípusai sokkal változatosabbak, és ezért 
filogenetikai mérlegelésre több alkalmat nyúj tanak . 
A továbbiakban éppen azt a kérdést vizsgáljuk, hogy a rajzók szerve-
zetére vonatkozó ismeretek hogyan viszonylanak a sejtoszlási típusokra ala-
pított rendszertani és filogenetikai következtetésekhez. Ellentmondanak-e, 
vagy megerősítik-e azokat. 
A Suctaria: családok nármaiasi kapcsolata 
t phelotidoe 
Ophryodendndae 
< tParapodophrua Jhecacinetidae" 




Dendro com el idae Dtscophryidae 
(t Physa/rella, Pa гас met a ) 
A Poduphryidák rajzótípusai 
Egyik korábbi közleményünkben rámuta t tunk arra, hogy a Podophrya 
genus sajátos rajzójának alakja ( l . ábra a — b) másként, mint mutációs válto-
zással alig magyarázható. A Podophrya-k közül a P. fixa, libera, parasitica, 
stb. rajzói a csillóőv síkjában megnyúltak, és a csillóővben hordják a scopulát. 
Hasonló szerkezetű rajzót talált JANKOWSKY az Euplotes-cn élő P. epizoica-ná 1 
(kéziratban, levélbeli közlés) és ugyanilyen a Hypotrichidium-on élő, nyeletlen 
P. sp. rajzója is. Sajnos a P. sandi-ra vonatkozó leírás (2) hiányos. A Stentor-on, 
Stylonychia-n, Nassula-n és más csillósokon élő, többé-kevésbé hiányosan leírt 
Sphaerophrya fajok közös vonása, hogy monaxonos rajzójuk csillóőve a test 
közepét övezi, és a test a csillóőv síkjára merőleges irányban megnyúlt. A Podo-
phrya és Sphaerophrya genus között nem is tudunk másban különbséget tenni, 
mint a rajzó alkatában, ebben is úgy, hogy a Podophrya-nak tekint jük a csilló-
őv síkjában ellapult rajzóval szaporodó fa jokat , és Spaerophryának azokat, 
amelyeknek a rajzója a csillóővre merőlegese hossztengely irányában megnyúlt. 
A két genus elválasztását kizárólag a rajzók különbségére alapíthatjuk; a 
vegetatív és nyugalmi szakasz sem különbözik határozott vonásokban. Az a 
körülmény, hogy a két nemet semmi más bélyegben, mint a rajzóalakban el-
határolni nem tudjuk, szintén a rajzók mutációs megváltozására utal. Még 
további vizsgálatra szorul, hogy a két szélsőségesen különböző típus között 
vannak-e közbülső formák. Coi,LIN-nek a P. sandi rajzójára vonatkozó közlése 
utal ilyen lehetőségre, meri a csillóőves rajzót kb. gömbölyűnek ábrázolja. 
P E N A R D a P. fixa-nál ( 1 3 ) , F A U R É - F R E M I E T pedig a P. parasitica-nál (5 ) 
rajzol a csillóővön kívül scopulát. Bár mi azonos (P. fixa) vagy közel rokon 
fajnál a scopulát a csillóővben találtuk (9, 10). mégsem volna meglepő, ha a 
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Podophrya-Sphaerophrya csoportban ilyen rajzótípus is jelentkezne. Erre a 
két rajzótípus szélsőséges különbségéből éppúgy következtethetünk, mint 
abból, hogy más családokban a rajzók közötti fokozati különbségeknek egész 
sorát találjuk. 
Az Urnula rajzója a Spliaerophrya-típusból a csillóőv elferdülése által le-
származtatható, a Metaciiieta rajzója ugyanúgy, de erős ellapultsága miatt kör-
vonalában a Podoplirya rajzóra is emlékeztet. Mind a két nemzetség rajzója 
közelebb áll az Acinetidákhoz, mint a Podophrya — Spliaerophrya csoporthoz. 
1. ábra. A Suctoriák ra jzóinak a lapt ípusai : a: Spliaerophrya, b : Podophrya. с : Parapodophrya. 
Mielőtt a többi család rajzótípusait számbavesszük, régebbi és újabb 
vizsgálatok alapján összefoglaljuk a rajzótípus változásának irányait. 
a) A rajzó tengelyek és a csillóőv viszonya: 1. A csillóővre merőlegesen 
maradó főtengely hosszabb a melléktengelycknél (pl. Spliaerophrya, Parapodo-
phrya). — 2. A csillóőv és a főtengely ferdén hajlik egymáshoz (pl. Acineta). 
— 3. A test a főtengely megrövidülése következtében erősen ellapul (pl. Ler-
naeophrya). — 4. A test egyik melléktengelye irányában megnyúlik, és a csilló-
őv síkjában ellapul; a csillóőv párhuzamos a hossztengellyel (pl. Podophrya). 
5. A test egyik melléktengelye irányában megnyúlik; a csillóőv ferdén hajlik 
az új hossztengelyhez (pl. Discoplirya). — A testtengelyek és a csillóőv 
kölcsönös viszonyán alapidó típusok jellemző, de majdnem mindig fokozatos 
és nem ugrásszerű különbségek. A rajzó alakját is elsősorban ezek a tényezők 
szabályozzák. 
b) A csillózat táltozásai: 1. A csillóőv terminális helyzetbe tolódik pl. 
Parapodophrya, Thecacineta). 2. A csillóőv közötti területen is fejlődnek 
csillósorok (pl. üiscoplirya). — 3. A csillózat az egész testre kiterjed (COLLÍN 
szerint: a Paracinela). 4. A csillózat teljesen hiányzik (pl. Discophrya collini 
ivari rajzói, Ophryodendridák többségének vegetatív rajzója). 
A rajzótípusok változásának irányai 
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c) A scopula változásai: 1. A csillóővben vagy azon kívül fejlődik a nyél-
képző scopula (pl. Podophrya-Acineta). — 2. A csillóővön belüli felület egészé-
ben scopulaként működik (pl. Cyclophrya, Dendrocometes). — 3. Nyélképző 
scopulán kívül külön tapadó scopida differenciálódik. A hátulsó scopula a 
csillózatot a sorok megszakításával két részre osztja. — 4. Scopula nem 
fejlődik. 
d) Kontraktilitás: Az Ophryodoendridae család többségének rajzói nem 
merevek, hanem koiitraktilisak. Ez egyik előfeltétele az araszolórajzók moz-
gásának. 
e) Dimorfizmus: Az életszakaszok különbségével kapcsolatban alakul ki 
a rajzók dimorfizmusa (sőt valószínűleg trimorfizmusa) is. 
A nagy fajlétszámú családok (pl. Acinetidae, Discopliryidae, Ophryo-
dendridae) tamdmányozása azt mutat ja , hogy a családok egyszerű rajzótípusai 
a Podophrya-Sphaerophrya rajzótípusaival lényegileg megegyezők, a módo-
sultabbak pedig párhuzamos irányú változások eredményeiként fejlődtek. 
(A Podophryidae család rajzótípusainak csekély száma a genusok és fajok kis 
számából érthető.) Családonként a változásokat a következőkben foglaljuk 
össze: 
a) Acinetida-rajzótípusok 
Az Acinetidae család rajzói a Spaerophrya típusból származnak. E tipus 
egyes fajokban (pl. Tokophrya cyclopum) ma is megtalálható, a leggyakoribb 
azonban a ferde csillócsöves rajzó. Ez tigmotaktikus és tíszó mozgásra egyaránt 
alkalmas. A főtengely irányában a rajzó teste némely nemben annyira ellapul, 
hogy a csillóőv majdnem olyan marginális helyzetű, mint a Podophrya-ínal 
(Lernaeophrya, Dendrosoma). 
A nyélképző scopula redukálódása vagy hiánya, hátulsó tapadó scopula 
fellépése egyaránt szerepel. Ez utóbbit az A. fluviatilis-níü is megtaláltuk, az 
A. papillifera-tól kissé eltérő változatban. Valószínűleg eléggé elterjedt és 
kisebb kategóriák elhatárolására is alkalmas bélyeg. 
b) Discophryida-rajzótíjiusok 
Részben a Podophrya-val konvergens alkatúak. Ha csak a csillóővet 
figyeljük, akkor a Cyclophrya rajzója hasonlít leginkább a Podophrya-éhoz. 
Lényeges különbség, hogy it t a csillótlan ventrális felület egészében tapa-
dásra szolgál. 
A többi nemzetségben a tipusos Discophrya-rajzó a leggyakoribb, de néha 
a ventrális csillózat módosul, két mezőre oszlik. A csillózat fonálhúzó, tapadó 
képessége ilyenkor a test bemélyedésével is jelzett, körülhatárolt területen 
koncentrálódik, és ott mint tapadó scopula működik. E scopula a csillómezőt 
megszakítja. 
A Discophryidac családban csillótlan rajzót is ismerünk (D. collini). 
Ez a csillótlan rajzó nemcsak visszavezethető az alaptípushoz, hanem a bazális 
szemcsék sorai bizonyítják, hogy lényegében azonos azzal. 
A Discophryidae család rajzótípusai az Acinetidákéhoz hasonló jellegű 
különbségeket mutatnak. Azok az Acineta-rajzók, melyeknek a teste ellapult 
(pl. A. papillifera) a csillózat túlnyomó részét ventrálisan viselik; két scopulá-
val rendelkeznek, és még alakjukban is hasonlítanak a Discophrya rajzókhoz 
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(pl. D. astaci). Különbséget csak a csillóővön belüli sorok hiánya okoz, fle tud-
juk, hogy ezek bizonyos Discophryidáknál is hiányoznak. 
A Podophryidáknál és Acinetidáknál a monaxonos rajzó is szerepel és 
amint láttuk — legföljebb generikus különbség indokolásához alkalmas. 
Ugyanilyen mérték alapján még két nemet beiktathatunk a Discophryida 
családba, éspedig a Paracineta és Physaliella nemzetséget. Mind a kettőben in-
vaginatív a bimbózás, de monaxonos a rajzótípus. AParacineta-í rajzóinak felül-
vizsgálata még meglepetést, a Discophrya-hoz közeli rajzótípust is eredményez-
het. Lehetséges, sőt, valószínű, hogy az így megnagyobbított családnak e két 
genusa a többitől különböző ágból ered, és így a család polifiletikus, de sem 
a lényeges bélyegek megegyezése,sem praktikus okok megfelelőbb rendszertani 
besorolást nem indokolnak. A Paracineta és Discophrya rajzójának különbsége 
a Sphaerophrya és Podophrya különbségével konvergens. 
с) Ophryodendrida-rajzótípusok 
Részben a Sphaerophrya, részben a Podophrya típusra utalnak. A Para-
podophrya monaxonos rajzóján a csillóőv terminális irányba eltolódott 
(1. ábra, с), a Thecacineta-nál és Tachyblaston-nál pedig egészen terminális 
helyzetű. A „Thoraci^ta^ halacari, melyet MATTHES (12) Praethecacineta 
genusként elhatárol, SCHULZ (14) leírása szerint Discophrya típusú rajzóval 
szaporodik. Bár SCHULZ rajza és leírása fontos részleteket tisztázatlanul hagy, 
bizonyosnak látszik, hogy a rajzó a csillóőv síkjában megnyúlt. Így, a Theca-
cineta és Praethecacineta rajzója közötti különbség kb. olyan mértékű, mint a 
Sphaerophrya és Podophrya különbsége. 
A terminálisán csillós Ophryodendrida-rajzóknál araszoló mozgás isme-
retlen ; még a Thecacineta csillótlan rajzójáról sem bizonyított ilyen mozgás. 
Az araszoló mozgás kontraktilitást és két tapadófelületet igényel. Kettős 
tapadó scopula inás családokban (Acinetidae, Discophryidae) a megnyúlt 
csillóővvel kapcsolatban jelent meg ventrálisan. Mindezek alapján valószínű, 
bogy az Ophryodendridák két scopulája is eredetileg hasonlóan keletkezett. 
A csillózat hiánya — akárcsak a Discophryidáknál — itt is másodlagos, csak 
kis kategóriákra jellemző különbség. A Parapodophrya rajzója e család kü-
lön alaptípusa. 
A sejtoszlási típus és a rajzótípus összehasonlító értékelése 
A két, még nem említett, kislétszámú, homogen család rajzója külön-
külön egységes típus. Az Ephelotidák rajzói a Podophrya-típusra emlékeztet-
nek, de organizációjuk a Discophrya-к és Acineta-к kettős scopulájú rajzói-
nak organizációjával megegyező fejlettséget ért el. A Dendrocometidák raj-
zója a Heliophrya és Cyclophrya rajzójával egyaránt muta t konvergenciát. 
A rajzótípusok filogenetikai és rendszertani mérlegelésből a következő 
eredmények állapíthatók meg. 
1. A rajzótípusok kategorizáló értéke kisebb, mint a bimbózási típusoké. 
Ezt mutatja a rajzók dimorfizmusa, mely azonos fajon belül is jelentkezik, 
míg a bimbózás típusa a nagyobb kategóriákban is megegyező. Ezt muta t ják 
a családok rajzóinak konvergens változásai is, melyekhez hasonló a bimbózási 
típusoknál ismeretlen. 
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2. A rajzótípusok változásai nem ellentmondóak a sejtoszlási típusokon 
alapuló filogenetikai következtetésekkel, lianem megerősítik azokat. Meg kell 
végül jegyezni, hogy bár a Suctoriák családjainak rajzóalakjai a Podophrya és 
Sphaerophrya típusra visszavezethetők, legalább szűkebb értelemben polifile-
tikus származással is számolhatunk. Különösen a Hypocoma rendszertani 
helyének tisztázása adhatna ez irányban fontos útmutatást, mert arra utal, 
hogy már a csillós állapotú filogenetikai fokon lényeges különbségek mutat-
koztak. A metamorfózissal fejlődő, kifejletten csilló nélküli családok rajzói 
azonban éppen a családonként jelentkező konvergencia miatt nem bizonyí-
tanak polifüetikus származás mellett. 
A Suctoriák rendszertani fokozata 
A Suctór iáka t , min t a Ciliophorák egyik csopor t j á t , az irodalom sokáig egyönte tűen 
a Cil iatákkal megegyező nagyságrendű rendszer tani kategóriaként ér tékel te , és osztály- vagy 
a losz tá lyonként rangsorol ta . Legú jabban azonban FAURÉ-FREMIET (3), REICHENOW (4), és 
CORLISS (6) r endkén t i k t a t j a a Holotr ichák alosztályába. Indokolás : a Holo t r icháknak 
megfelelő r a j z ó a l k a t . Ennek az érvnek a logikája a l ap ján azonban a Suctór iáka t akár a Gym-
nos tomat ida r endbe is sorolha t juk mint a l rendet , mer t az egyszerű Suctór ia-rajzók ennek 
megfelelő a lka túak . Az érv azonban nem helyes, m e r t a kategória nagyságá t i t t a k i fe j le t t 
szervezet lényeges különbsége, és nem a ra jzók a tav izmusa szabja meg. IIa a ra jzós tád ium 
volna döntő , akkor ugyani lyen okoskodással a Sarcodinák és Sporozoák flagelluinos s tád iummal 
rendelkező csopor t j a i t a Mostigophorák megfelelő alosztályába vagy rend jébe kellene sorolni. 
A P l a smodromákná l is a lka lmazot t mérték szerint a Suctóriákat legalább az alosztály kate-
góriája megilleti . E tek in te tben CANEI.LA-nak (1) és azoknak a szerzőknek adunk igazat, 
akik a Cil iatákkal megegyező kategór iaként ér tékel ik a Suctóriákat . 
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D I E B E D E U T U N G D E S STADIUMS D E S S C H W Ä R M E R S D E R SUCTORIA I N D E R 
P H Y L O G E N E S E U N D S Y S T E M A T I K 
V o n 
J . KORMOS u n d K . K O R M O S 
1. Die Genera Podophrya und Sphaerophrya k ö n n e n nur durch die gegensätz l iche 
Organ i sa t ion der S c h w ä r m e r unterschieden werden . 
2. Die S c h w ä r m e r t y p e n der Suctor ia-Faini l ien können u n m i t t e l b a r auf die gegensätz-
l ichen S c h w ä r m e r t y p e n der Podophrya u n d Sphaerophrya oder auf ähnliche Modif ikat ionei l 
z u r ü c k g e f ü h r t werden . 
3. Die Ä n d e r u n g e n des Korbe rbaus . die R e d u k t i o n der Zilien oder deren anderwei t ige 
Mod i f ika t i on , die R e d u k t i o n oder doppel te Ersche inung der Scopula usw., jede Ä n d e r u n g 
in de r Organisa t ion des Schwärmers , die in der einen Famil ie a u f t r a t , kann auf k o n v e r g e n t e 
Weise auch in den a n d e r e n erscheinen. 
4. Der Ka tegor i sa t ionswer t der Schwärmer ist geringer als j ener der Zel l te i lungstypen. 
Die auf die le tz te ren geg ründe ten phylogenet ischen und sys temat i schen Folgerungen werden 
d u r c h die B e w e r t u n g der Schwärmer bes t ä t ig t . 
5. Von den P o d o p h r y i d e n lassen sich die übr igen fün f Suc tor ia -Famdien sowohl nach 
d e m T y p der Zell tei lung als auch nach dem des Schwärmers ablei ten. 
6. Die Genera Paracineta und Physaliella k ö n n e n in den weiteren Rahmen der Discopl i-
ry idae e ingefügt werden . Parapodophrya, Thecacineta-Gruppe sowie Tachyblaston können nach 
de r s tufenweisen Modif iz ierung des Typus der Zellteilung u n d der Schwärmer in die Fami l ie 
der Ophryodendr iden eingereiht werden. 
7. Den Suctor ien s t eh t innerhalb der Ciliophora zumindes t die Kategorie der S u b -
classis zu. 
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A VÁNDORLEPKÉK CSOPORTOSÍTÁSA* 
í r t a 
KOVÁCS LAJOS 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t tudományi Múzeum, Budapes t ) 
A lepkék vándor lásának a kérdése egyre többe t foglalkoztatja a lepidopterológusokat , 
mind ná lunk , mind a ha tá ra inkon túl. A kérdésnek már hatalmas i rodalma van , a ku t a tók 
azonban évtizedeken á t csak a megfigyelések ismertetésével és csoportosí tásával foglalkoztak. 
Arra csak a legutóbbi évt izedben keriilt sor, hogy megkíséreljék meghatározni , mit kell ván-
dorlás, illetőleg vándorlepke alatt érteni. 
1950-ben WARNECKE német lepidopterolúgus foglalkozott ezzel a kérdéssel. Véleménye 
szerint európai vonatkozásban azok a lepkefa jok tekinthetők vándor lepkének, amelyeknek 
a h a z á j a a Földközi-tenger vidékén van, és onnan rendszeresen, vagy m i n t r i tka vendég 
j u t n a k el más, rendszerint északabbra fekvő vidékekre , amelyeken nem honosak, sőt esetleg 
meg sem honosodhatnak . A vándorlásuk lehet tömeges, de folyhat ik egyénenként is. Ezeket 
a f a j o k a t négy csoportba osz t ja . Vannak közö t tük Középeurópában meg nem honosodott 
f a jok , it) amelyek rendszeresen és b) amelyek alkalmilag vándorolnak oda, azután Közép-
európábau is honos fa jok , c) amelyek délről k a p n a k u tánpót lás t vagy d) maguk bocsátanak 
ki r a j o k a t más területekre. WAHNECKE csoportosí tása nem teljes, a f igye lembeve t t esetek 
azonban valóban közismertek. 
AMANSHAUSEK osztrák lepidopterolúgus 1955-ben már elvi a lapon igyekezett csopor-
tos í tani a vándorlepkéket . Az alábbiakban igyekezem az általa felállí tott ka tegór iák meghatá-
rozását szószerinti fo rd í tásban ismertetni. 1. Igazi vándorlepkék, amelyek periodikus vándor-
lásaik során a f a j f enn ta r t á s érdekében ha ta lmas u t a k a t j á rnak be. 2. Ka tasz t ró favándor lások , 
amelyek a vándorló ál la tok megsemmisülésével végződnek. 3. Természetes terjeszkedés, 
ami a) vagy feltűnő (pl. légáramlat mozdít ja elő), b) vagy nehezen magya rázha tó (idetartozik 
minden ál lat , amelyikre nézve fennáll az e lhurcol ta tás lehetősége), c) vagy pedig valamelyik 
f a j n a k ú j területre való behatolásával j á r . A 4. csoportba a helyhez k ö t ö t t á l la tokat sorolja, 
azzal a megjegyzéssel, hogy azok nem t a r toznak ide. 
E z a csoportosítás igyekszik minél te l jesebb lenni, hibája azonban, hogy nem nyugszik 
egységes alapon, amennyiben alapvető jelentőséget tu la jdoní t a vándorlás kísérő körülményei-
nek is. Aligha kétséges ugyanis , hogy olyan lepkék is megsemmisülhetnek a v á n d o r ú t j u k o n , 
amelyeke t ő igazi vándor lepkéknek nevez: ebben az esetben tehát át kellene tenni őket a 
második csoportba. Azzal sem értünk egyet, hogy azok a fajok, amelyeket az első csoportba 
sorol, va lamennyien a f a j f e n n t a r t á s érdekében kelnek vándorú t ra . Végül megemlítendő, hogy 
nem akkor beszélünk kataszt rófavándorlásról , ha a vándorló egyedeket ka tasz t rófa ér te , 
hanem amikor természeti ka tasz t rófák idézik elő a vándorlást . 
Teljesen önálló ku t a t á sok alapján csoportosí tot ta a vándor lepkéket , 1958-ban meg-
jelent Insects Migration с. munká jában , WILLIAMS angol kutató. Ha t csopor to t állított fel, 
amelyek közül 2—2 szorosabb kapcsolatban áll egymással. Az első ke t tőbe a vizsgált területen 
m a r a d a n d ó a n honos fa jok kerül tek, amelyek (1) egyál talán nem vándorolnak , vagy (2) legfel-
j ebb a kérdéses terület ha tá ra i közöt t . A másik ke t tőben az olyan honos f a j o k v a n n a k , ameiyek 
(3) más területről való bevándorlókkal is szaporodnak , vagy (4) maguk j á r u l n a k hozzá más 
terüle tek á l lományának a gyarapí tásához vándor lásukkal . Az utolsó ke t tőbe nein honos 
bevándor ló f a joka t sorolt, amelyeknek (5) évente egy ízben van szaporula ta , vagy (6) csak 
kivételes esetben, esetleg egyál talán nincs. 
WILLIAMS kategóriái egységesek, ugyanis a terület i szempont a közös a lap juk . Ennek a 
csopor tos í tásnak a h ibá ja az alapvető szempont megválasztásában rejlik, ugyanis bizonyos 
f a j o k a t területenként más és más csoportba kell sorolni, amint azt maga WILLIAMS is 
elismeri. 
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztály 1959. november 6-án tartott 521. ülésén. 
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. Nem lehet kétséges, hogy csak abban az esetben oldhatjuk meg álta-
lános érvénnyel a vándorlepkék csoportosítását, ha nein külső adottságokból, 
a vándorlásokat kísérő jelenségekből indulunk ki, hanem olyan faji adottsá-
gokból, amelyek a vándorlások létrejöttében szerepet játszanak. Ehhez azon-
ban azt is le kell szegezni, hogy mit értünk vándorlás alatt . 
A szó eredeti értelme szerint a vándorlás fogalmához szorosan hozzá-
tartozik a helyváltoztatás ténye. Fel kell azonban vetni, hogy vándorlásnak 
tekinthető-e a lepkék minden helyváltoztatása vagy nem. Kétségtelen, hogy 
nem. Amennyiben ugyanis az egyedi szükségletek kielégítésére szolgál, senki 
sem beszél vándorlásról, hanem táplálék, pár, búvóhely stb. kereséséről, vagy 
általánosságban kóborlásról. A helyváltoztatás akkor válik vándorlássá, 
amikor a helyváltoztatásban résztvevő egyedek kapcsolata a tenyészhellyel 
végleg megszakad. 
A vándorlás fogalma azonban egyéni aktivitást is tartalmaz. Ez a jelen 
esetre alkalmazva azt jelenti, hogy a tenyészőhellyel való kapcsolat meg-
szakadása is csak akkor hozható kapcsolatba a vándorlás fogalmával, ha az 
egyedek saját erejéből történik, és nem külső erő behatására. Éppen ezért 
helytelen, hogy az elhurcolás, elsodródás eseteire többen a „passzív vándorlás 
kifejezést használják. Az egyéni kezdeményezésnek azonban lehet következ-
ménye elsodródás, elhurcolódás. Így pl. a Danaus plexippus L. nevű nappali 
lepke már mintegy 150 esetben eljutott Angliába, úgy, hogy egyes egyedek 
Amerikából Angliába tartó hajókra repültek. Véleményem szerint egyébként 
az önkéntes távozást tágabb értelemben kell venni, ide kell tehát sorolni azo-
kat az eseteket is, amelyekben szerepe volt ugyan a félelemnek, nélkülözés-
nek stb., ha nem párosul velük külső fizikai erő. 
Nem tartozik ellenben a vándorlás alapvető kritériumai közé az, hogy 
miképpen nyilvánul meg kifelé és hogy mi lesz a benne résztvevő egyedek 
sorsa. így pl. nem feltétele a vándorlásnak, hogy sok állat verődjék össze, 
csak éppen a csoportos vándorlások jobban magukra vonják a figyelmet. 
Talán gyakoriabbak is, hiszen az előidéző okok nagyszámú egyedre hatnak 
egyszerre. 
Az elmondottak értelmében a lepkék vándorlása az a jelenség, amelynek 
során valamely fa j egyedei egyenként vagy csoportosan, részben vagy vala-
mennyien véglegesen eltávoznak a tenyészhelyükről. Vándorlepkék mindazok 
a lepkefajok, illetőleg az egyes fajoknak azok a populációi, amelyeknek a 
körében ez a jelenség előfordul. 
A vándorlások eseteinek a vizsgálata alapján a vándorlepkék körében 
két olyan, egymástól lényegesen eltérő adottságot lehetett találni, amelyek-
nek a segítségével ezeket a fajokat minden esetre érvényesen csoportosítani 
lehet. Az első csoportba azok a fajok tartoznak, amelyeknél a vándorlási 
hajlam nemzedékről nemzedékre öröklődik. Az ilyen fajokból évről-évre 
kisebb-nagyobb számú egyed kel vándorútra, függetlenül a külső tényezőktől. 
A második csoportba tartozó fajoknak megvan ugyan az adottsága a vándor-
láshoz, azonban hiányzik belőlük az állandóan érvényesülő vándorlási hajlam. 
Ahhoz, hogy az utóbbiak vándorútra keljenek, rendkívüli külső tényezők 
bekövetkeztére van szükség. A lepkefajok többsége természetesen helyhez 
kötött , sem az egyik, sem a másik csoportba nem tartozik. 
1. Az első csoportba tartozó fajok nagyobbrészt a forró égöv alatt, a 
mérsékelt égövnek pedig melegebb tájain élnek. Hozzánk a Földközi-tenger 
környékéről érkezik a legtöbb idetartozó vándorfaj . Ezek már a tavasz 
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beköszöntésével elindulnak. Rendszerint februárban tűnnek fel legkorábban 
azokon a területeken, amelyeken nem honosak, és a kitavaszodás menetének 
megfelelő ütemben haladnak észak felé. Előrehatolásuk közben egyre csökken 
a számuk, egy részük ugyanis lemarad alkalmas tenyészőhelyekcn, azonkívül 
az lit viszontagságainak is vannak áldozatai. Mintegy 15 olyan déli fa j van, 
amely évről-évre eljut hozzánk. 
A kontinens belsejében, sőt, északi országaiban is él több olyan faj, 
amelyik állandóan változtatja a tenyészőhelyét. Repülésüknek rendszerint 
nincs állandó iránya, hanem alkalmilag fellépő tényezőktől függ. Ilyenek 
iába tartozó díszes fajaink: a Nym-
Az első csoportba tartoznak végül azok a fajok, amelyeknek vándorlása 
közvetlenül nem igen észlelhető, azonban az areájuk fokozatos nagyobbodása 
vagy eltolódása kézzelfoghatóvá teszi, hogy meghatározott irányban lassan 
előnyomulnak. Ügy látszik, hogy az előnyomulásuk nem csapatosan, hanem 
egyedenként megy végbe; a gyenge röpülésű fajoké csak lépésről lépésre. 
Nagyobb akadályok átmenetileg nem egyszer megállítják a terjeszkedést, 
így pl. szélesebb vízfelületek, magasabb hegyek. Lehet, hogy az akadályok 
legyőzésében az elhurcolás és az elsodródás is segít, végeredményben azonban 
mégis csak vándorfajok ezek, mert az akadályon túl folytatják az előnyomulást 
a meghatározott irányban. A Kárpát-medencében is megfigyelhettük a közel-
múltban három ilyen faj előnyomulását. 
A vándorlepkéknek a vázolt értelemben vett első csoportjára valóban 
ráillik AMANSHAUSER elnevezése: igazi vándorlepkék. 
2. A második csoportba tartozó fajok csak alkalmilag vándorolnak, 
amikor ugyanis külső körülmények szorítják rá őket. Egyes fajoknál gyakrab-
ban bekövetkezik az ilyen kiilső tényezőkön múló vándorlás, más fajoknál 
viszont csak kivételesen; közös bélyegük azonban, hogy nem egyenlő idő-
közökben kerül rá sor. 
Leginkább a táplálékhiány idéz elő alkalmi vándorlásokat, főleg azok-
nak a fajoknak a körében, amelyeknél gradációs jelenségek lépnek fel. Amikor 
beáll a tápnövényhiány, a kikelt imágók csapatokba verődve elhagyják a 
letarolt vidéket, és feltartóztathatatlanul nyomulnak előre az eredetileg 
bevágott irányban. Legismertebb példa rá a káposztalepke (Pieris brassicae 
I,.), amelyből külföldön már milliós tömegek vándorlását is megfigyelték. 
Nálunk leginkább a nyugati országrészekben tűnnek fel vonuló csoportjai. 
Ritkábban szorítják nálunk vándorlásra a lepkéket természeti katasztró-
fák, más állatok konkurrenciája és az ember beavatkozása a természet rendjébe. 
Az utóbbihoz tartozik valószínűleg az az eset, hogy amikor 1945-ben kivágták 
a budapesti Széchenyi-hegyen a tölgyfákat, a rákövetkező tavaszon a Poly-
ploca ridens F. nevű szövőlepke imágóit több ízben megfigyelték a lakott város-
részekben. Időjárási adottságok következménye, hogy nagy nyári szárazság 
esetén a somogyi partról sok répalepke száll a Balaton fölé, és miután meg 
tud pihenni a vizén, az egyedek egy része véglegesen átkerülhet a zalai 
partra. 
A második csoportba tartozó lepkefajokat — megkülönböztetésül az 
elsőtől —, a l k a l m i l a g v á n d o r l ó lepkéknek nevezhetjük. Ma 
természetesen még nem minden esetben tud juk pontosan megállapítani egyes 
fajok hovátartozását. Azzal is számolni kell, hogy vannak átmeneti esetek. 
Mindez azonban nem érinti a kérdés lényegét. 
A vándorlások külső sajátosságaira vonatkozólag mind az egyik, mind 
a inásik csoportból idézhetünk példákat. Aki a kérdéssel behatóan akar foglal-
kozni, annak természetesen ezeket is meg kell ismernie. Éppen ezért az aláb-
biakban felsorolom közülük a legfontosabbakat. 
A vándorlásban egyidejűleg résztvevő egyedek száma a legnagyobb mér-
tékben változó. Egyes esetekben csak esekélyszámű egyed kerekedik fel, 
máskor ezrek, sőt, az újabb becslések szerint, milliók is lehetnek egyidejűleg 
úton. A vonulás történhetik egyénileg, még akkor is, ha sok állat van egyidejű-
leg vándorúton, de csapatosan is. Az egyes részlegek kisebb-nagyobb időközök-
ben követik egvmást. A megtett út nem egyszer rövid, különösen ha gyengén 
repülő állatok vándorolnak, vagy amikor a vándorló egyedek hamarosan 
letelepednek; más esetekben viszont több ezer kilométert tesz ki. Érdemes e 
helyütt megemlíteni, hogy a jóval szilárdabb felépítésű madarak egy része 
a tengert szorosok környékén repüli át, a lepkék közül viszont nem egy fa j 
toronyiránt kel át a tengeren Afrikából Szieiliába, mint egyes szenderfajok 
és a bógáncslepke. 
A haladás sebessége a röpképességtől függ- A szenderek - egyes meg-
figyelések szerint — olykor a vonatokkal is versenyt repülnek. Vannak viszont 
olyan fajok is, amelyek aránylag rövid ideig tar tó repülés után igyekeznek már 
megpihenni. Az ilyen fajok által megtett út esetleg csak nagyobbszámú nemze-
dék vándorlása u tán válik észlelhetővé. Ügy látszik, hogy a bevágott út i rány 
tekintetében az egyes területeknek sajátos adottságai is vannak, amit azok-
ban az esetekben figyelhetünk meg jól, ha a vándorlás terjeszkedéssel j á r . 
Magyarországon még sok a teendő, hogy összeállí thassuk a lepkék vándorlására v o n a t -
kozó territoriális jellegű adatokat . Kívánatos , hogy lepidopterológusaink a gyűj tés mellet t 
az idetartozó kérdésekkel is foglalkozzanak. Az ilyen megfigyeléseknek nem csak elmélet i , 
hanem gyakorlat i jelentősége is van . 
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D I E G R U P P I E R U N G D E R W A N D E R F A L T E R 
Von 
L. KOVÁCS 
Verfasser beschäf t ig t sich mit der Gruppirung der Wanderfa l ter . Vor allem bespr i ch t 
er die diesbezüglichen Angaben der Fachl i te ra tur . Er stellt fest , dass die bisherigen Def in i t ionen 
unvollständig oder auf Gesichtspunkte begründet sind, welche sieh in erster Linie auf äusser-
liche Merkmale dieser Erscheinung beziehen. Dann legt er seine Auffassung über den Begriff 
„ W a n d e r u n g " aus. Nach seiner Defini t ion liegt eine Wande rung ausschliesslich heim end-
gültigen Verlassen des Standortes vor und selbst dann nur in Fäl len, in welchen es aus eigenen 
Krä f t en d u r c h g e f ü h l t wird. In diesem Sinne teilt er die Wander fa l te r in zwei Gruppen ein. 
Die erste Gruppe u m f a s s t die Fal ter mit angeborenem Wander t r ieb , die zweite aber solche 
Arten , die zwar die Fähigkei t zum W a n d e r n besitzen, aber nur von äusseren Faktoren gezwun-
gen Wanderzüge un te rnehmen . Der grössere Teil der Schmetter l inge besitzt aber weder d e n 
Antrieb, noch die Fähigkei t zum W a n d e r n . 
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RHEOBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MELLÉRYÖLGY— 
BŐVÖLGY VIZEIBEN* 
I r t a 
LUKÄCS DEZSŐ 
(Megyei Közegészségügyi J á r v á n y ü g y i Állomás, Kaposvár ) 
1957-ben és 1958-ban a Mellérvölgy—Bővülgy vizeiben végeztem vizsgálatokat . 
Legelsősorban a forrásokban, erekben élő á l la t fa jok és a víz áramlási viszonyai közötti össze-
függéseket k u t a t t a m . Tekin te t te l vo l t am a fény- és árnyékviszonyokra , a hőmérsékletre és 
más ökológiai tényezőkre is. Most is ugyanazokkal a módszerekkel végez tem a gyűj téseket , 
min t amelyeket korábbi v izsgá la ta imban használ tam (LUKÁCS, 1957. p. 426). A forrástól a 
to rko la t felé haladva tá rgya lom az egyes vizek rheobiológiai viszonyait . 
1. Sándorkúti-forrás és ér 
A Sándorkút i - for rás SCHRÉTER Z. földtani térképének adata i szerint a középső 
tr iász alsó ladini emeletéhez ta r tozó sötétszürke agyagpala- és homokkő-rétegek között f akad 
fel, és holocén üledékekből szivárog elő. Tengerszint felett i magassága 534 m. Limnokrén 
t ípusú forrás, amelynek mesterségesen készített és dorongokkal befedet t k á t y ú j a van. 
A víz hőmérséklete 1958. június 6-án 13 órakor 9 C° volt, a levegőé ugyanakkor 11 C°. 
Mind a forrás , mind a forráskifolyó tökéletesen beárnyékol t terület . 
A Sándorkút i -ér medrében a víz mennyisége a csapadéktól függ. Az érnek vagy 
tel jes hosszában folyik a víz, vagy v a n n a k a medernek kiszáradt szakaszai is. Az ér vizének 
hőmérsékle te 1958. június 6-án ugyancsak 9 C' voll. A meder nem egyenletes esésének meg-
felelően változik az egyes helyeken a víz áramlási gyorsasága. Több pon ton mér t sebességek 
a következők: 20, 34, 56, 80, 27 cm/sec. Valamennyi adat több (10—15) mérés középeredménye. 
A forrás k á t y ú j á n a k feneke apró kőzet törmelékkel bor í tot t , az ér feneke is a legtöbb 
részen ilyen. A Sándorkút i -ér alsóbb részein a medre t nagyobb kőze tdarabok a lkot ják . 
Ezen a szakaszon igen nehéz a gyűj tés , inert a völgyben nincsen út . A nagy kőzetdarabokkal 
bor í to t t mederben pedig csak üggyel-baj ja l lehet já rn i . 
Igen érdekes, hogy az ér vize szemmelláthatólag nagyobb mennyiségű, mint amennyi 
a forrásból származik. Ezt csak azzal lebet magyarázni , hogy folyásközben a talajvízből is 
gyarapszik az ér vize. 
A Sándorkút i -ér egyes szakaszokon árnyékol t , más részeken ny i to t t , napsü tö t t . 
Mind a fo r rás t , mind az ér felsőbb részeit a vizsgálatok idején sűrűn bor í to t ta a biikk-, töigy-
és szil-avar. Az alsóbb szakaszokon már sok helyen avar takaró nélkül folyt a víz. 
A gyűjtések szerint az állati élet az avarcsomók területén a leggazdagabb. 
A begyűjtött és feldolgozott fajok azonban a Sándorkúti-ér más területein 
— csupasz kövek, moszatokkal bevont kőzetdarabok, iszapos fenekű részle-
tek — is megtalálják létfeltételeiket. 
A forrásban az eddigi gyűjtések szerint a következő fajok élnek: Segmen-
tina nitida О . F . MÜLL. , Hydroporus planus F . Az ér egyik beárnyékolt részé-
ből, a forrástól 150 M távolságra előkerültek: a Crenobia alpina DANA, Gordius 
aquaticus L., A Segmentina nitidu, A Rivulagammarus pulex fossarum C. L. 
KOCH, és A emura sp. álcák. Ezen a helyen végzett négyzetes gyűjtés eredmé-
nyét az 1. táblázatban láthat juk. A víz sebessége ezen a helyen 34 cm/sec 
volt. A táblázat azt muta t ja , hogy a fajok nein egyenleteden népesítik be a vizet. 




Go. R. N. í Cr. Co. Se. R. N. 
í 0 2 7 0 0 7 0 14 7 
0 2 0 0 7 0 0 3 8 5 
i . 3 0 3 2 2 VI. 4 0 5 0 0 
2 1 1 0 5 2 0 0 0 0 
5 0 3 0 8 0 0 3 13 10 
0 3 0 13 0 0 0 4 0 3 
и . 0 0 5 4 10 VII. 0 0 0 5 2 
0 2 0 2 0 3 0 0 8 0 
3 0 0 15 3 0 0 3 14 4 
0 0 0 0 0 2 0 0 6 12 
n i . 2 0 2 7 0 VIII . 0 0 2 3 0 
0 0 3 0 0 7 0 1 2 0 
0 0 2 0 9 0 2 4 0 7 
8 0 3 0 3 0 0 5 0 0 
IV. 0 0 0 0 14 IX . 0 0 0 6 5 
1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 
0 1 0 5 2 0 0 0 10 0 
5 0 2 17 5 0 0 1 25 2 
V. 2 2 4 0 0 X. 8 1 0 0 0 
0 1 5 2 0 5 0 I 3 0 
Cr. = Crenobia alpina, Go. — Gordius uquaticus, Se. - Segmentina nitida. R. Hivu-
logammarus pulex fossarum, N. Nemura sp. 
I X . számok az érben 1 m hosszúságban elhelyezeti kere t soroka t je lent ik. Az a r a b 
számok az egyes négyzetekben előforduló f a j o k egyedszámát a d j á k . 
Ettől a helytől 100 m-rel tovább az ér egyik napsütötte részén gyűj töt t 
fajok a következők: Crenobia alpina, Rivulogammarus pulex fossarum, továbbá 
Helodes-álcák, Nemura- és Stenophylax latipennis CURT.-álcák. Az előbbi 
gyűjtési helytől 250 m távolságra az ér egyik alsóbb fekvésű köves helyén a 
Cr. alpina és R. pulex fossarum fordult elő. 
2. Omláskőlápa-forrás és ér 
Az Omláskő lápa- fo r rás vize a középső triász alsó l ad in i emeletéhez t a r tozó söté t -
szürke agyagpa la és h o m o k k ő rétegek közül szivárog a felszínre. Jel legzetesen l imnokrén 
forrás . Egy mesterségesen készí tet t k á t y ú b a gyííl ik össze a szivárgó hideg víz. A k á t y ú min t egy 
120 cm hosszú, 70 c m széles és 40 cm mély, f eneke erősen iszapos. Bár a k á t y ú do rongokka l 
sá torszerűen b e f e d e t t , a gyű j t é sekkor elég sok volt az avar a v ízben. A víz hőmérék le te 
1958. jún ius 10-én 10 C° vol t , a levegőé 22 С . 
A ká tyúban sok Gordius aquaticus egyed és néhány Hydroporus planus 
példány élt. 
A forrásból eredő névte len eret a t o v á b b i a k b a n Omláskőlápa-érnek nevezem. 
Jel lemző rá, hogy a g y ű j t é s e k k o r a víz egyes részeken folyt benne , más helyekén e l a p a d t 
u g y a n a felszínen, de a t a l a j ré tegek alatt t o v á b b haladt . A köve tkező szakaszon ugyanis i smé t 
a felszínre b u k k a n t a víz. Á l t a l ában az egész meder erősen iszapos , és sok helyen a szerves 
anyagoktól sö té t re , ba rnás feke té re f e s t e t t . Az Omláskőlápa-ér a lsóbb szakaszain v a n n a k 
m á r kevésbé iszapos részletek is. Az eret m in t egy 20—25 m hosszúságban, közvet lenül a 
Sándorkút i -é rbe való betorkol lás előt t v a s t a g avar t a k a r t a . Ezen át folyt az ér v ize . 
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20 C° levegőhőmérsékle t mel le t t 1958. j ún ius 10-én ezen a részen a víz hőmérsékle te 14 C° 
volt , á ramlás i sebessége pedig 58 cm/sec. 
A gyűjtések szerint csak kevés fa j él itt . Jellemző a R. pulex fossarum. 
Igen gyakoriak voltak ennél a fajnál a prekopuláló párok, ugyanakkor sok 
fiatal egyed is élt az érben. Ez a tény is azt bizonyítja, hogy a R. pulex fossarum 
az év folyamán bármikor szaporodhat. A H. planus néhány példánya is elő-
fordult itt. Helyenként tömegesen lehetett találni egy Simuliida faj lárváját 
Sandorkúti-forrás 
is. Egy 110 cm2 felületű agyagpala darabon 574 példányt számláltam meg. 
Más agyagpala darabokon jóval kevesebb volt az álcák és bábok száma, 
ismét másokon egyáltalán nem éltek. 
3. Oinláskőhípa-dagonva 
Az Omláskőlápa-érbe keletről egy névte len — a t o v á b b i a k b a n Omláskő lápa-dagonyá-
tiak n e v e z e t t — dagonya vize l'olyik. E n n e k egyik része foglalt forrás, ez u t ó b b i n a k mester-
ségesen készí te t t k á t y ú j á t dorongokkal kunyhószerűen fed ték be. Az Omláskő lápa -dagonya és 
a belőle k i induló ér medrének feneke du rva és f i n o m homokka l , va lamin t i szappal bo r í to t t . A 
d a g o n y á t gyű j t é se imkor sok helyen vas tag a v a r t a k a r ó is fedte . 
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A dagonya felsőbb részein az avar közötti vízből Helmis sp. álcák és 
R. pulex fossarum példányok kerültek elő. A dagonya erében egy köves részlet-
nél a R. pulex fossarum mellett még a Cr. alpina is élt. Az ér egyik lenitikus 
szakaszánál, amelynek medrét vastag iszap borította, a R. pulex fossarum 
és Hydroporus planus egyedei úszkáltak. A dagonya már említett foglalt 
forrásának ká tyú jában pedig a R. pulex fossarum és a Copelatus ruficollis 
SCHALL, találja meg létfeltételeit, valamint a Salamandra s. salamandra L. 
álcái is. 
4. Farkaskunyhólápa-ér 
A Mellérvölgyi—Bővölgyi érbe torkol ik keletről a Farkaskunyhólápa-ér . A helyszíni 
vizsgálatoknál az ér fo r r á sának eredetét nem lehet pontosan megállapítani, mert a sűrű nö-
vényze t meggátolta a n n a k fel tárását . Az ér felső szakaszán sűrű füves növényzet közöt t 
folyik . Ezen a részen a meder feneke holocén üledékekből áll. Az alsóbb szakaszon az ér 
medre agyagpala- törmelékkel , durva l ioinokkal bor í to t t ; sok helyen iszapos is. Az ér t ú lnyomó 
részében napsü tö t t , n é h o l avar fedi be a vizet . 
A víz hőmérsék le te 1957. augusztus 9-én 16 óra 50 perckor 14 C' volt, 25 C° levegő-
hőmérséklet mellet t . 1958. június 15-én 15 óra 10 perckor a víz hőmérséklete 11 Cn, a levegőé 
22 C° volt. 
A Farkaskunyhólápa-ér jellemző állatfaja a R. pulex fossarum. Az álla-
tok között volt több prekopuláló pár is. El az érben még a Polycelis cornuta 
JOHN. is. Ennek a planária fajnak itteni előfordulása igen érdekes, mert mind 
a Sándorkúti-érből, mind az Omláskőlápa-dagonya vizéből hiányzik, és azok-
ban viszont a Crenobia alpina a jellemző. A három említett hely kőzettani 
viszonyai azonosak, hőmérsékleti tekintetben sincs lényeges eltérés. Mind 
három helyen él a planáriák tápláléka, a R. pulex fossarum. Az említett két 
planária faj ilyen előfordulására egyelőre nincs magyarázat. A Mellérvölgy — 
Bővölgy eddig megtárgyalt vizeiben a Cr. alpina és a P. cornuta olyan elter-
jedést mutat, amely teljesen hasonló ahhoz, amilyent GEIJSKES állapított 
meg (1935, p. 371). Feltehető, hogy a vegyi viszonyoknak lehet szerepe a 
planáriák ilyen elterjedésében. Ennek ellentmond azonban az, hogy — amint 
azt A több alkalommal végzett laboratóriumi kísérletek bizonyítják (LUKÁCS, 
1956, p. 619) — mind a P. cornuta, mind a Cr. alpina egy bizonyos határon 
belül nem érzékenyek a vízben oldott anyagok összetételére. Az 1957-ben vég-
zett és még nem közölt kísérleteim is ugyanezt az eredményt adták. 
5. Töréslápa-ér 
A dagonyává szétterülő, szivárgó víz forrásának kezdeté t nem lehet pontosan meg-
állapítani. Tény, h o g y négy fő szivárgási pon t van, és így négy forráskifolyó keletkezik. Ezek 
mintegy 4 m t ávo l ság u t á n egy dagonyaszerű részben szélesednek ki. A Töréslápa-ér 
for rása átmenet i t í pus а l imnokrén és helokrén típus közöt t . Az egész területet а t r iászból 
való agyagpala t ö r m e l é k borí t ja . 
A dagonya te l j esen beárnyékolt , viszont а belőle ki induló ér csaknem teljes hosszában 
napsü tö t t . A d a g o n y á t sok helyen vas tag avar (bükk-, tölgylevelek) fedte be a gyűj tésekkor . 
Vizének hőmérséklete 1958. június 10-én 11 órakor 11 С . a levegőé 19 C° volt. Az ér alsóbb 
részein azonban lényegesen magasabb a hőmérséklet , inert a tűző napsugarak a csekély meny-
nyiségű vizet k ö n n y e n felmelegítik. így az ér egyes pon t j a in az említet t napon 22 és 25 С 
meleg volt a víz. A Töréslápa-ér a lsóbb szakaszain jóval kevesebb a víz, min t a felsőbb 
részeken és a d a g o n y a területén. E n n e k az a magyaráza ta , hogy az árnyéknélküli ér vize 
a nap melegének h a t á s á r a igen nagy mér t ékben elpárolog, t o v á b b á pedig elszivárog. Ennek 
következtében a víz gyak ran már nem éri el a Mellérvölgyi—Bő völgyi-csermelyt. 
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A gyűjtések szerint a dagonyában és az érben, mind a köveken, mind az 
avar levelein, alig van állati élet. A forráságakból néhány kisebb rovarlárva 
került elő. Ezeket nem sikerült determinálni. A dagonyában a Gordius aquaticus 
egy példányát találtam. Az érben egyes csupasz és egyes algákkal bevont 
köveken nagy mennyiségben tartózkodnak a Simuliida lárvák és bábok. 
A Töréslápa-dagonyában és érben feltűnő a Turbellaria, Nematoda, Gastro-
poda, Amphipoda, Triehoptera sth. fajok hiánya. Az érből előkerült néhány 
Ghironomida lárva is. 
6. Aranykót 
A Mel l é rvö lgy i—Bővö lgy i - c se rme ly n y u g a t i o l d a l á n , alig n é h á n y m - r e a c s e rme ly 
m e d r é t ő l , egy s a j á t s á g o s d a g o n y a v a n . Az egész t e r ü l e t töké le tesen b e á r n y é k o l t . A kocsiul 
és a c s e r m e l y m e d r e k ö z ö t t i m e r e d e k vö lgyo lda lbó l a középső t r iász alsó l ad in i emele-
t é h e z t a r t o z ó a g y a g p a l a r é t egek közül t ö b b he lyen sz ivárog elő a víz. M a j d k ő z e t t ö r m e l é -
kes , d u r v a h o m o k o s t a l a j o n t e r ü l szét . A d a g o n y a je l legze tesen á t m e n e t i t í p u s a l i m n o k r é n 
és h e l o k r é n f o r r á s o k k ö z ö t t . A d a g o n y a egy ik része fog la l t f o r r á s — ezt n e v e z i k A r a n y k ú t -
n a k — , a m e l y n e k mes te r ségesen k é s z í t e t t k á t y ú j a v a n . E z 70 c m széles, 150 c m hosszú és 
50 c m m é l y . F e n e k e iszapos és köves . K ő b ő l k é s z í t e t t é p í t m é n y védi a víz t i s z t a s á g á t . 
1957. a u g u s z t u s 9-én 12 óra 50 pe r cko r a v í z h ő m é r s é k l e t e 9 C°, a levegőé 24 C° v o l t . 
1958. a u g u s z t u s 10-én 11 ó r a k o r 10 C° v o l t a v íz , a levegő 23 C°. A f o r r á s k á t y ú b a n m é r t v íz-
sebesség 16,6 cm/see . Az A r a n y k ú t me l l e t t i d a g o n y a sz ivárgó v izének sebességé t n e m t u d -
t a m m e g m é r n i , u g y a n i s a n é h á n y m m mélységű v í z b e n n e m lehetséges s e m m i f é l e t á r g y úsz-
t a t á s a . A d a g o n y a v izének h ő m é r s é k l e t e 1957. a u g u s z t u s 10-én C°, a levegőé 24 С v o l t . 
Az Aranykút kátyújából eddig csak Polycelis cornuta, Bythinella aus-
triaca, Rivulogammarus latrensis КАК. és Salamandra s. salamandra álcák 
kerültek elő. 
A dagonyában élő R. tatrensis-eí közül több pár volt prekopulációban, 
a köveken többfelé fordult elő viszonylag kis egyedszámban a Bythinella 
austriaca. 
7. Két névtelen erecske az Aranykút és Melléri-forrás között 
1. sz. névtelen erecske. A n y u g a t i hegyo lda lbó l e red , sz ivárgó t í p u s ú f o r r á s s a l . Vize a 
k o c s i ú t á t e r e s z e a l a t t fo ly ik a Me l l é rvö lgy i—Bővö lgy i - c se rme lybe . Az e recske m e d r e kőze t -
t ö r m e l é k e s . i s zapos . A r e n d k í v ü l csekély m e n n y i s é g ű víz igen m e r e d e k l e j t ő n csörgedez ik . 
A v íz h ő m é r s é k l e t e 9 C° (1958. a u g u s z t u s 10-i mé ré s ) . 
Eddig csak a R. tatrensis került elő belőle. 
2. sz. névtelen erecske. U g y a n c s a k a n y u g a t i hegyo lda lbó l e red . je l legzetesen l i m n o k r é n 
fo r r á s sa l . A l assan sz ivárgó víz a kocs iú t egy á t e r e s z e a l a t t fo ly ik a m e l l é r v ö l g y i — b ő v ö l g y i -
c s e r m e l y b e . Az erecske m e d r e részben a p r ó k ő z e t t ö r m e l é k k e l , részben i s z a p p a l b o r í t o t t , 
v ize n é h á n y m m mély . 
Benne eddig csak a Polycelis cornuta jelenlétét sikerült megállapítani. 
8. Melléri-forrás 
A középső t r iász alsó l ad in i eme le téhez t a r t o z ó a g y a g p a l a r é t egek k ö z ü l e red a v ö l g y 
n y u g a t i h e g y o l d a l á b ó l a Mel lé r i - for rás . Vizé t egy f a á g b ó l k é s z í t e t t kis v á l y ú n á l veze t i k ki, 
és így h a s z n á l j á k ivás ra . A v á l y ú e s k a a l a t t egy kis , köves k á t y ú he lyezked ik el, e b b ő l i ndu l ki 
a z u t á n a fo r r á sk i fo lyó . A víz a kocs iú t á t e resze a l a t t f o lyva j u t a M e l l é r v ö l g y i — B ő v ö l g y i -
c se rme lybe . 
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A linmokrén jellegő Melléri-forrás erősen beárnyékol t területen fekszik, n a p f é n y t 
ügyszólván egyik napszakban sem kap . Vizének hőmérséklete 1957. április 19-én 12 óra 
30 perckor 11 C° vol t , ugyanekkor a levegőé 28 C J . 1958. április 10-én 22 C° levegő-hőmérséklet 
mel le t t a víz ugyancsak 11 C°-os volt . 1958. augusztus 10-én szintén 11 C°. 
Az ismételt gyűjtések szerint a forrás-kátyúban és forrás-kifolyóban a 
következő fajok találják meg létfeltételeiket: СтепоЫа alpina, Bythinella 
austriaca, Rivulogammarus tatrensis. 1957. júniusában a forrás-kátyúban és 
forrás-kifolyóban Salamandra s. salamandra álcák is éltek. Ugyanekkor a 
paladarabok közül a Tracheoniscus rathkei ászka is előkerült. A melléri -
forrás vizében csak kevés avar volt. 
9. Mellérvölgyi — Bővölgyi-csermely 
A Sándorkú t lápa-é r és Oinláskőlápa-ér vizének egyesüléséből keletkezik a Mellér-
völgyi—Bővölgyi-csermely. Medre hosszának tú lnyomó részében vagy kőzet törmelékkel 
bor í to t t , vagy köves. R i t k á k benne az iszapos fenekű, leni t ikus szakaszok. A meder esése nem 
egyenletes és ennek megfelelően a víz sebessége is különböző. 1958. augusztus 8-án az egyik 
gyűj tés i helyen a víz sebessége 25 cm/sec, egy másik helyen pedig 40 cm/sec volt . 1958. augusz-
t u s 10-én a csermelyben több ponton mértein az áramlás gyorsaságát . A sebesség ezek 
szerint a következő: 15, 33, 54, 37, 60, 40 cm/sec. A csermely beárnyékolt erdőkön és 
ny i t o t t , napsü tö t t e részeken folyik keresztül. 
1958. augusztus 9-én a csermely egyik, az Aranykúthoz közel levő 
helyén a következő fajok éltek: Euplanaria gonocephala, Rivulogammarus 
tatrensis, Epeorus assimilis EATON álcák, a legnagyobb valószínűség szerint 
egyik Baetis fa j álcái és Hydraena gracilis. A víz sebessége itt 37 cm/sec, 
hőmérséklete 19 C°, ugyanekkor a levegőé 23 C°. Beárnyékolt terület. 
Továbbha ladva a torkolat felé, az előbbi helytől min tegy 200 m-re előkerült f a j o k a t 
és pé ldányszámuka t a 2. táblázat t ün t e t i fel. A víz hőmérséklete ezen a helyen ugyancsak 
19 C° volt, sebessége pedig 33 cm/sec. Lassú folyású, lenit ikus, napsü tö t t e rész. A t áb láza tbó l 
l á tha tó , hogy az egyes négyzetekben a f a jok egyedszáma különböző, tehát egyenlőt lenül , 
foltszerűen l ak ják a csermelyt . A meder köves, kőzet törmelékes. Egy ú jabb gyűj tés i he lyen, 
az előbbitől min tegy 100 m-re, a víz sebessége 54 cm/sec, hőmérséklete 19 C°. 
Eu. gonocephala és R. tatrensis élt itt. Utóbbiak között több prekolpuláló 
pár volt. Mintegy 200 in-nyire az előbbi gyűjtési helytől, a csermely egyik 
beárnyékolt pontjáról R. tatrensis, Ep. assimilis és Baétis sp. álcák kerültek elő. 
A csermely fa lá t a következő részleten kőfallal erősí te t ték meg, amely a fa te lep és 
munkásszál lás e lőt t végződik. A fa te lep terüle tén csatlakozik a csermelyhez az előbbiekben 
már tárgyal t Melléri-forrás. A csermely vize ezen a szakaszon túlnyomórészt köves meder -
ben folyik. A munkásszá l lás u tán következő hídnál 1957. augusztus 9-én tör tént négyzetes 
gyű j t é s eredményét a 3. t áb láza tban l á t h a t j u k . A terület napsü tö t t . A víz hőmérséklete i t t 
14 óra 25 perckor 17 C° vol t , ugyanakkor a levegőé 25 C°. A víz sebessége a csermely közepén 
40 cm/sec. Ez is t e h á t egy lassúbb folyású részlet. A táb láza tbó l ugyancsak kiolvasható, hogy 
a fa jok a biotóp egyes részleteiben nem egyenletesen fo rdu lnak elő. 
Továbbha l adva a torkolat felé, a csermely egyik, a koronási őrháztól kb . 15 percnyire 
fekvő pon t j án az 1957. augusztus 8-i helyszíni vizsgálat e redménye a következő: a víz hőmér -
séklete 1 óra 55 perckor 17 C°, a levegőé 18 C°. A víz sebessége 25 cm/sec, tehá t lassúfolyású, 
leni t ikus hely. A csermely medre ezen a részen durva homokkal , kőzettörmelékkel, főkén t 
agyagpala da rabokka l bor í to t t . Félig árnyékos hely. 
R. tatrensisek. és Ep. assimilis álcák éltek itt . Több R. tatrensis pár pre-
kopulált. 
A Mellérvölgyi—Bővölgyi-csermelyben, a munkásszál lástól számított második h ídná l , 
1957. június 19-én a víz egészen lassan fo ly t , sebessége 11,1 cm/sec és 6,6 cm/sec volt . A víz 
hőmérséklete 12 órakor 20 C°, a levegőé 25 C°. A vízben nem volt semmi avar. Napsü tö t t e hely. 
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10. táblázat 
Eu. R. Ep. B. Eu. П. B. 
2 4 3 7 0 5 0 3 
0 2 7 3 3 0 9 0 
I. 0 0 5 0 VI. 0 0 0 2 
3 14 0 0 2 9 5 0 
0 0 2 3 0 6 3 0 
0 10 0 5 0 10 4 0 
7 9 0 0 1 5 0 5 
2 12 6 0 3 0 3 2 
0 0 3 0 0 10 0 4 
I I . 3 0 0 5 VII. 0 19 5 0 
0 9 2 0 0 6 3 7 
0 1 2 10 4 10 2 6 
0 5 10 15 0 13 0 5 
3 0 5 0 2 0 5 0 
4 3 7 0 0 17 0 7 
I I I . 0 16 0 7 VIII. 4 5 3 2 
4 0 6 0 5 15 0 0 
1 8 0 9 7 0 2 0 
0 0 9 6 5 9 1 4 
2 0 0 3 3 7 4 0 
3 7 8 2 2 2 0 0 
IV. 1 0 7 8 I X . 1 0 3 6 
0 0 6 0 0 5 5 8 
0 3 5 0 4 8 2 0 
0 12 3 7 6 0 3 
3 0 6 8 0 16 7 0 
5 0 2 2 3 0 9 2 
V. 0 10 0 0 X . 4 9 5 
2 6 14 15 0 5 0 
0 0 5 0 0 15 2 0 
Eu . = Euplanaria gonocephala, R. = Rivulogammarus tatrensis, Ep. Epeorus assimilis 
álca, B. = Ra'élis sp. álca. 
A csermely két szélén nagyszámú R. tatrensist találtam. Voltak közöttük 
egészen világos és szürkésfehér, — valószínűleg frissen vedlett — egyedek. 
Ezen a helyen előfordult még néhány Stenophylax latipennis álca is. 
Az 1958. augusztus 9-i helyszíni vizsgálat szerint a csermely egyik, a 
torkolathoz közel eső helyén a következő fajokat észleltem: Eu. gonocephala, 
R. tatrensis, Hyd. gracilis, Ep. assimilis álcák és Simuliida lárvák és bábok. 
Mintegy 1 m távolságra ettől a helytől (a torkolat felé), egy lenitikus részen, 
ahol a víz sebessége 15 cm/sec volt, egy Gerris paludum L. mászkált a víz 
felületi hártyáján. 
Az eddig feldolgozott fajok alapján a Mellérvölgy — Bővölgy vizeiben 
nem lehetséges az albiotópok elkülönítése. A fajok ugyanis egyaránt előfordul-
nak sebesebb és lassúbb folyású részeken, csupasz kövek alján vagy felszínén. 
Megtalálják létfeltételeiket az algákkal bevont köveken, az avarcsomók, 
vagy más vízbehullott növényi részek között is. 
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3. táblázni 
Eu. it. Ep. N. i En. H. Ep. ! N-
0 5 0 1 0 7 6 0 
3 0 12 2 0 5 0 8 
4 10 5 0 2 2 19 5 
1. 2 0 3 0 VI. 4 13 0 2 
0 13 0 15 3 3 0 0 
0 0 16 3 0 0 3 4 
0 5 17 0 0 0 6 3 
0 0 2 '4 0 0 0 7 
0 2 5 15 1 2 7 0 
II. 3 0 11 0 VII. 0 0 8 12 
4 13 0 2 2 0 0 8 
0 7 2 16 3 1 9 11 
4 0 3 7 3 3 9 0 
0 15 0 2 0 15 5 
5 9 5 0 4 0 0 3 
III . 6 6 14 11 VIII . 0 0 3 0 
0 0 2 0 5 0 6 4 
3 0 15 0 0 13 0 ; 7 
0 0 0 5 5 16 0 5 
0 18 7 3 0 0 14 13 
5 0 5 0 6 2 3 0 
IV. 7 24 0 12 IX. 0 8 2 14 
0 0 14 8 9 15 0 7 
2 2 0 1 3 0 6 0 
5 15 3 0 2 19 2 3 
6 0 0 3 4 23 0 0 
0 2 2 4 5 2 8 7 
V. 3 8 5 0 X. 0 0 9 6 
1 3 0 5 3 1 10 12 
4 3 3 0 6 0 4 
Eu. = Euplanaria gonocephala, R . = Rivulogammarus tatrensis, Ep . Epeorus assimilis 
álca, IS. — Nemura sp. álca. 
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E X A M E N S R H E O B I O E O G I Q U E S DANS LES E A U X D E S VALLONS M E L L É R V Ü L G Y -
BÖVÖLGY_ 
P a r 
D. LUKÁCS 
La relat ion mutue l le des an imaux et de la vitesse du courant d 'eau est examinee, en 
t enan t compte aussi des autres éléments mésologiques. 
Le ruisseau Sándorkúti-ér prend son cours d ' u n e source du t y p e l imnocrénique. L a 
t empera tu re de l 'eau est de 9 CC. Les vitesses de l ' eau dans certaines par t ies du ruisseau: 20, 
34, 56, 33, 80, 27 cm/sec. La source de VOmláskűlápa-ér est du type l imnocrénique, ä la t e m p e -
ra tu re de 10 °C. L ' eau du ruisseau Farkaskunyhólápa-cr est de 11—14 °C. La source du ruis-
seau Töréslápa-ér et Celle d ' A r a n y k ú t const i tuent des t ransi t ions entre les types l imnocrénique 
et helocrénique. Dans l 'eff luei i t de la source d ' A r a n y k ú t la vitesse est de 16,6 cm/sec., la 
t empera tu re de 9—10 °C. La source Melléri est du t y p e l imnocrénique, a la t empera tu re de 
11 °C. Les vitesses du courrant du ruisseau de Mellérvölgy—Bővölgy sont de 15, 33, 54, 37, 
60, 40 cm/sec., la t empe ra tu r e en été de 17—19 °C. La specification des esperes collectionnées 
se t rouve dans le t ex te hongrois. 

AZ ODYNERUS SPIRICORNIS SPIN. (HYM., EUMEN.) 
TEVÉKENYSÉGE* 
í r t a 
MÓCZÁR LÁSZLÓ 
(Magyar Nemzet i Múzeum — Természe t tudományi Múzeum, Budapest) 
A magányosan élő darazsak é le tmódjában , inind az ivadék számára építendő bölcső 
•elkészítésében, mind az éleleinkészlet fe lhalmozásában, igen változatos megoldásokat ta lá lunk. 
A darázs cselekedeteit reálisan csak úgy m a g y a r á z h a t j u k meg, ha előbb az é le tmódjá t beha tóan 
megismer jük , tevékenységét egységekre bon t j uk , és az egyes mozzanatok indítóokai u t á n 
k u t a t u n k . 
Az 0 . spiricornis é le tmódjáról megemlékezik ugyan néhány rövidebb közlemény 
(GIRAUD, 1863; CHRÉTIEN, 1896), tevékenységének részletes leírásáról azonban csak ú j a b b a n 
jelent meg két dolgozat (MÓCZÁR L., 1939 és 1960). Ahhoz, hogy tevékenységének és visel-
kedésének részleteit helyesen értelmezzük, néhány hasonlóan magányosan élő darázson 
elért e redményt is f igyelembe kell vennünk. 
REY (1946) az 0 . spinipes L. fa jon végzett vizsgálatai alapján az t í r j a , hogy a darázs 
bármely viselkedési fázisát meg lehet hosszabbítani (1); de az állat m u n k á j á t meg is lehet 
rövidí teni (2); az ál lat tevékenységének sorrendjé t előző cselekedetei nem determinál ják , 
azok nem megvá l toz tha ta t l anu l kapcsolódnak egymásba , a sorrend akár meg is ford í tha tó (3); 
az á l la t nem egy régi, hanem p i l l ana tny i benyomásra reagál — bár 20 óra u t án i fészkéhez 
való visszatérése emlékezésre is m u t a t —, s az állat különféle cselekedeteit belső fiziológiai 
fo lyamat (pl. a genitalis mirigyek működése) nem determinál ja (4). REY megjegyzi, hogy 
kísérletei nem sikerültek egyszerre, s az állat gyak ran elszállt n é h á n y eredménytelen 
kísérlet u t án . 
NIELSEN (1945) elsőrangú monográ f iá jában k i m u t a t t a , hogy a rovarok cselekményei 
egyszerű reflexekből, folytatólagos r i tmusú reflexekből, vagy láncreflexekből, ill. ezek kombi-
nációiból tevődnek össze, s ezen felül a cselekmények lefolyásához ha tá rozo t t fiziológiai izgalom 
ál lapota szükséges. 
TSUNEKI (1956 és 1958) kiemelkedő ethológiai t anu lmányaiban néhány Pompil ida . 
különösen azonban a Bembex niponicu Smith, tevékenységét tá rgyal ja . Számos kísérlettel 
a l á t ámasz to t t megál lapí tásai sok tekin te tben ellentétesek REY eredményeivel . Szerinte az 
egyes éle tmegnyi lvánulások szorosan összetar toznak, egybekapcsolódnak, és egy másik tevé-
kenység lé t re jö t té t ak t ivá l j ák . Hangsúlyozza a veleszületet t ösztön szerepét , va lamint a 
cselekvéseket gátló vagy előmozdító belső és külső ha tá sok fontosságát. 
DELEURANCE (1957) a Polistes f a jok fészeképítés a la t t i viselkedését a serkentő tényezők 
eredete szerint osztályozza. A darazsak viselkedésének első csoport ját a darazsakkal szüle te t t 
au toma t i zmus idézi elő; a második csoportot valószínűleg szintén belső serkentő tényezők 
vá l t j ák ki, de már külső tényezők i r ány í t j ák ; a h a r m a d i k csoportot külső serkentő t ényezők 
jelenítik meg és t a r t j á k fenn. 
с 
Az 0. spiricornis-on végzett legutóbbi megfigyelések (MÓCZÁR L., 1960) 
alapján a darázs tevékenységének legfontosabb szakaszait — a T S U N E K I 
( 1 9 5 7 ) ill. I WATA ( 1 9 4 2 ) által bevezetett formula alapján — a következő-
kép fejezhetjük ki. 
Vá T Vé + M К (F P E Z)3 e, 
ahol az egyes betűk a megfelelő különálló cselekmények kezdőbetűi (1. ábra), 
a 3—6 index pedig arra vonatkozik, hogy ezek a 3 — 6 ivadékbölcsőnek meg-
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztály 1959. n o v e m b e r 6-án tartott 521. ülésén. 
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felelően ugyanannyiszor megismétlődhetnek. Az említett különálló cselek-
mények egyébként a darázs legfőbb tevékenységi ágaira vonatkozó gyűjtő-
megjelölések, mindegyikük másod-, harmad-, negyed- stb. rendű csoportokra, 
majd elemi .részekre osztható fel. Az egyes cselekmények egymáshoz való 
helyzete meglehetősen merev, ez alól természetszerűen a Vá T Vé kivételek, 
melyek az M- Z cselekmények között is bekövetkezhetnek. Vannak természete-
sen ismétlődő cselekedetek a másod- stb. rendű cselekmény-csoportok között 
is, amelyek a külső körülményektől függően következnek be. 
Az 0. spiricornis tevékenységét, az említett szerzőktől eltérően, minde-
nekelőtt 2 fő csoportba osztom. Ezeket kétségtelenül belső, veleszületett 
ösztön: az önfenntartó és a fajfenntartó ösztön.váltja ki. 
Az önfenntartó ösztön a darázs bábból való Kibúvása u tÁlliiiü műkő d é s b e. 
és várakozásban (Vá), táplálkozásban (T) és védekezésben (Vé) ju t kifeje-
zésre. A várakozás ,,tevékenysége" alatt az éjszakázás, a rossz időben mozdulat-
lanul eltöltött periódus, a tisztálkodás és egyéb kisebb tevékenység értendő. 
Ezeket a cselekményeket itt most nem részletezem. 
A fajfenntartó ösztönt a hímmel való találkozás és a megtermékenyítés 
( M ) váltja ki. Későbbi cselekményeit belső erőként a genitális mirigyek 
működése vezérli. Hatása a fészekhely-keresésre ( К ) , a fészeképítésre ( F ) , 
a peterakásra (P ) , az élelemhordásra (E) és a fészekbezárásra (Z) terjed ki. 
Túlságosan messzire vezetne, ha a da r áz s tevékenységét a te l jes életciklusán — a k á r 
egv k ö r f o l y a m a t á b a n is -— részletezném. E z é r t csak a fon tosabb mozzana tokra s zándékozom 
r á m u t a t n i . 
A fészkelésre alkalmas helyet a peteérés belső érzetének sürgetésére 
kezdi a darázs keresni (1. kép). Az alkalmas fészkelőhely emlékképét mái-
magában hordozza örökletesen, így a nem megfelelő helyek — külső gátló 
tényezőként — az alkalmas helyig továbbhaj t ják. A löszfal előtt már szűkebb, 
pár m2 vagy dm2 környezetben ismétlődik meg az egész folyamat. Az első 
fészeképítések során szerzett tapasztalatok a darázs emlékképeit megerősítik. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az életciklus vége felé a tájékozódás és a 
próbaásás feleslegessé válik. 
A vízhordást (6. kép) és a fészekkivájást (2. kép) a darázs inind a próba-
ásáskor, mind a végleges fészeképítéskor természetesen azonos módon végzi; 
a kiváltó ok külső, a talaj keménysége azonos, így a táblázatban fel tüntetet t 
cselekmény-csoportok — pl. a kivájáson belül: kaparás—»-gömhöcgyúrás—»-
gömböcszállítás — láncreakciószerűen következnek be. 
A fészeképítés fő tevékenységi ága a feltüntetett kaparás—^-folyosó-
építés—>-kürtőemelés (3—4. kép)—»-bölcsőkészítés normális menetétől az újabb 
ivadékbölcsők készítésekor eltérhet. Cselekménysorának megváltozására a 
darazsat külső inger készteti/Az első bölcső elkészülésekor a kürtő általában 
csak félhosszúságnyi. Viszont Я negyedik bölcső kaparásakor vagy még hama-
rább is, már a maximálist is elérheti. A folyosókban megtett út, a kürtő hosszú-
ságának érzékelése, szűnteti meg benne a kürtő további növelését. A kikapart 
gömböcöt hol a folyosó simábbá tapasztására, hol a kürtő szilárdságának 
biztosítására használja fel, nem ritkán pedig mint feleslegeset kidobja. 
A petézés előkészületi része — a bölcsőből való kihátrálás és abba 
ismét hátrálva való visszakúszás — a kész bölcső külső érzékelésére és a pete 
nyomásának belső érzékelésére következik be. 
Az élelemhordás fő cselekményét a petézés elvégzésének érzete vál t ja 
ki. Belső emlékképei a gazdaállat felderítésére, megfelelő élőhely felkutatására 
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ösztönzi. Az első álliernyó megtalálása, fullánkjával való megbénítása és a 
fészekhez való hazaszállításának (7 — 8. kép) egymást kiváltó mozzanatai 
láncreakcióként kapcsolódnak egymásba. A távolság érzése és a megfelelő 
hely képe rögzítődik a darázsban, és a további álhernyók keresésekor az 
eredetileg külső tényezők által kiváltott cselekvéssorokat már belső tényezők 
is segítik kifejlődésükben. A táplálék-álhernyókat mindaddig hordja, míg a 
bölcső meg nem telik. Ha másik oldalról mindig elszedjük, a darázs nem jön 
rá, hosszú időn át értelmetlenül ismétli a cselekedetet, mert azt nem vált ja 
fel a szorosan teletömött bölcső érzése. A hazaszállított álhernyók súlya a fal 
előtt lelassúltan repülő darazsat sokszor lerántja. Ilyenkor néha félpercig is 
pihen (5. kép), s újra erőt gyűjtve, ú jabb kört repülve próbálja kürtőjét meg-
célozni, hol pillanat alatt eltűnik. . 
Minthogy a bölcső nyaka kissé összeszűkül, a darázs feltétlenül érzékeli, 
mikor tömte tele azt táplálék-álhernyóval. Erre elrepül vízért, de nem a fész-
kébe tér vissza, hanem 1 — 2 méterre attól leszáll. A falat megnedvesíti, gömbö-
cöt kapar, azzal a fészkébe repül, majd újra visszatér a megnedvesített fal-
részlethez, míg csak munkájával el nem készül. 
Az ivadékbölcső befejeztekor feloldódik a darázs fajfenntartó ösztönének 
hatása, és előtérbe ju t az önfenntartó ösztön sugallta éhségérzet, szomjúság, 
tisztálkodás stb. Amint .azonban újabb pete kezd benne érni, ismét előtérbe 
ju t az ivadékgondozás, s újabb bölcső elkészítésébe kezd. Közben legtöbbször 
éjjelezik. 3 — 6 bölcső elkészítése után belső ösztöne az egész fészek bezárását 
végezteti el a darázzsal. Ezután — a hőmérséklettől, a darázs tápláltságától 
függően előbb vagy utóbb újabb fészek elkészítésébe ke/-1 
]. ábra. Az Odynerus spiricornis Spill, tevékenységeinek váz la ta . 
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Az 0. spiricornis fent vázolt viselkedési rendszere REY kísérleteit csak 
abban az esetben igazolták — a darazsak csak akkor folytatták megszakított 
tevékenységüket (pl. a jelölési kísérletek alkalmával) —, amikor a peterakás-
hoz már közel álltak. A cselekvéssor megrövidítését Sceliphron destillatorium 
Iliig.-on magam is tapasztaltam. Ennek alig elkészült bölcsőjébe, az első 
megbénított pók elhelyezése után, további pókokat tettem, úgy, hogy a vissza-
térő darázs már csak egyet tudott abba helyezni. A második pók után elrepült 
a darázs, és a harmadik pók helyett bezáró sárcsomót hozott. A darázs való-
ban a pillanatnyi helyzethez, a külső ingerhez alkalmazkodott. Az egyik 
fészekhelyet kereső darázs egy alkalommal egy előzően letört kürtő helyén 
lyukat talált, s ahelyett, hogy folytatta volna a fészekhelykeresést, a lyukat 
tömte be. REY-jel ellentétben a cselekménysor megfordulása azonban azzal 
függött össze, hogy a darázs még messze volt a peterakástól, és a külső inger 
(a lyuk látása) erősebb volt, mint a belső fészekkereső érzés; így azt legyőzte. 
A fentiek szerint az adott helyzet mérlegelése helyett inkább a genitális miri-
gyek működésével összefüggő peterakási szükségesség érzését kell kiemelnünk. 
Hogy ennek milyen nagy szerepe van a darázs egész életében, csak 
néhány példával világítom meg. A rovarok védekezése tevékenységük külön-
böző szakaszaiban más és más. Legéberebbek táplálékbeszerzés, általában 
az önfenntartó tevékenységük közben. Közeledtünkre a legtöbb darázs 
méterekről elrepül. A fészekhelyet kereső Odynerus is egyetlen gyorsabb 
mozdulatunkra elriad. Viselkedését a külső ingerek még nagyon befolyásol-
ják. Telepedjünk le egy fészkét építő Bembex, vagy kürtőjét húzó Odynerus 
mellé, az bár hirtelen mozdulatunkra elröppen, de rövidesen visszatér, s 
folytat ja tevékenységét. A bénított pókzsákmányát hurcoló Pompilidát nem 
egy alkalommal csillogó csipeszemmel segítettem átvergődni az akadályokon, 
mégsem riadt el! Az Odynerus alól kézzel szedtem el a megbénított álhernyót, 
mégis rövidesen ú j álhernyóval tért vissza! 
Minél közelebb áll tehát a darázs a peterakáshoz, vagyis az ivadék-
bölcső elkészítéséhez, annál jobban elhatalmasodik ra j ta a fajfenntartás 
szükségességének az érzete, s vonul háttérbe a védekezés. A darázs a külső 
ingerekre tehát a peterakás közelségével, ill. az ivadékbölcső elkészítésével 
fordítottan arányos mértékben reagál! 
Az 0. spiricornis tevékenységet t ehá t számta lan elemi rész, sok csoport és a felsorolt 
cselekmény-egységek rendszerének lehet tekinteni . Ezek egyszerű reflexekhői, reflexláncokhól 
t evődnek össze és l e g t ö b b j ü k a következő cselekménysor lé t re jö t té t k ivá l t j a . A darázs egész 
tevékenységét az ön- és a f a j f enn ta r tó ösztön i rány í t j a , részleteiben különböző belső és 
külső tényezők vezérlik. A darázs a külső ingerekre rugalmasan, a peterakás közelségével, 
ill. az ivadékbölcső elkészülésével fo rd í to t t an arányos mér tékben reagál . 
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T H E B E H A V I O U R O F O D Y N E R U S S P I R I C O R N I S S P I N . ( H Y M . , E U M E N . ) 
By 
L. MÓCZÁR 
On the basis of observa t ions carr ied out in tbc nest colonies of t he wasp the au tho r 
divides i ts act ivi t ies into the following phases: Vá wai t ing, T feeding, Vé - defence, 
M fecunda t ion , К search for a site of the nest , F nest building, P oviposi t ion, 
E - t r a n s p o r t a t i o n of food, Z closing of the nest . These phases are f u r t h e r subdivided 
in to the groups presented in t h e Table . The behav iour of the wasp is considered as a sys tem 
of e lements a n d act ion groups in close re la t ionship , consist ing of simple ref lexes a n d chains 
of reflexes which in mos t cases ind ica te the fo rma t ion of t he nex t g roup of act ions . The 
behav iour of the wasp as a whole is di rected in the f i r s t place by the ins t inc t of self preser-
va t ion a n d of the preservat ion of t he species, while in i ts detai ls it is guided by var ious 
in te rna l a n d ex te rna l fac tors . The wasp responds on ex te rna l s t imuli elast ical ly, inversely to 
t h e proximi ty of oviposition or to t he complet ion of the cell (burrow). 
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P I N T É R ISTVÁN 
(Keszthely) 
A Hanság, a Zala-folyó és a Bakony Mollusca-faunájáról eddig csak elszórt részlet-
közlések jelentek meg. Sa jnos , még most sincs annyi a d a t u n k , hogy teljes képet alkothassunk 
róla, de részben sajá t gyűj tése imből , részben mások — rendelkezésemre bocsá to t t — anyagá-
ból némi összefoglalást mégis n y ú j t h a t o k . Tu la jdonképpeni célom pedig inkább az, hogy 
ezzel is fe lhívjam hazánk e tá ja i ra a malakológusok és minden t e rmésze tku ta tó f igyelmét, 
s fauna l i s támmal mintegy kiindulást a d j a k a további gyűj tésekhez. 
A hansági anyagot KIRÁLY IVÁN csornai ornithológus, ny . gimn. t a n á r gyű j tö t t e , 
s küld te meg nekem feldolgozás végeit , t o v á b b á AGÓCSY PÁL közölte velem a Természet tudo-
mányi Múzeum Ál la t t á rában levő, STREDA REZSŐ gyűjtéseiből származó hanságvidéki anyag 
jegyzékét . A Zala-folyó környékén magam végeztem évek során á t gyű j t éseke t . A Bakony 
puhatcs tű i re vonatkozó ada t a im elsősorban' PAPP JENŐ veszprémi muzeológus gyűjtéseiből 
származnak (a meghatározást én végeztem), továbbá SZALAI MIKLÓS hal imbai gyógynövény-
kuta tó tó l kap tam anyago t , s ACÓCSY PÁL néhány sa já t gyűj tésének a d a t á t is közölte velem, 
végül — különösen a Bakony nyugat i peremén — magam is többször és elég sokat gyű j tö t t em. 
A küldöt t anyagér t és a közlés engedélyezéséért va lamennyiüknek őszinte köszönetet mondok. 
— A névhasznála tban a „Magyarország Ál la tv i lága" X I X . kötetéhez a lka lmazkodtam. 
A Hanság Molliisca-lüiinája 
A Hanság jelenleg hazánk legnagyobb lápvilága. A Fertő-tótól keletre 
majdnem Győrig húzódik, északnyugati része osztrák terület. Szabályozása a 
XIX. században indult meg. A Hanság-csatorna, a Rábca, az Ikva, Répce, 
Megye-csatorna, Keszeg-ér stb. a főbb vízfolyások. Még a múlt század végén 
is alig lehetett a híres hanvi réteket szekérrel megközelíteni, sőt még az 
ugráló ember alatt is „rengett" a lápi föld. A lecsapolások során azonban 
a Hanság talajvízszintje lényegesen csökkent, most pedig pár év óta fiatalok 
százai a nyári hónapokban ismét elhódítják a láptól a földet. 
Az itt felsorolt gyűjtések, mint a vázlat is muta t ja , csak néhány ponton 
történtek, s inkább a keleti részeken. Amennyire pár évtizeddel ezelőtti 
személyes tapasztalataimból ismerem a Hanságot, úgy gondolom, hogy a 
középső és nyugati részek alapos kikutatása nélkül nem kaphatunk hű és 
teljes képet a Hanság faunájáról. 
Ttt nemcsak a tulajdonképpeni lápterület, hanem a környező vidék más 
élőhelyein (pl. Barbacsi-tó, Pinnye) végzett gyűjtések eredményét is ismer-
tetem. A hansági területtel kapcsolatos irodalmi adatok közül S IEGFRIED 
J A E C K E L sen. (Berlin) dolgozatát említhetem. Ő 1932. nyarán járt itt, és éppen 
K I R Á L Y I vÁN kíséretében gyűjtött néhány helyen puhatestűeket. Cikkében 
(4, p. 142.) idevonatkozóan csupán a kapuvári égererdőt említi, s a Fruticicola 
* Előadta a szerző az Állat tani Szakosztály 1959. november 6-án tartott 521. ülésén. 
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fruticum M Ü L L . , Monachoides incarnata MÜLL. , Monachoides umbrosa P F K . , 
Arianta arbustorum L. és Helix pomatia L. fajokat sorolja fel. 
A Fertő és környéke (főként Sopron) faunalistáját ismerteti WAGNER 
JÁNOS két dolgozatában is, de a tulajdonképpeni Hansággal nem foglalkozik. 
A legújabb osztrák irodalomból FRANZ SAUERZOPF (Eisenstadt-Kismarton) 
igen szép kiállítású, alapos és terjedelmes tanulmányát kell kiemelni a Fertő-
vidék malakofaunájáról. A Hanságról keveset ír és külön nem ad róla fauna-
listát, csak utal arra, hogy malakofaunája hasonlít a Fertő-tó nyugati partján 
fekvő rétekéhez. 
KIRÁLY IVÁN A következő helyekről küldött , recens anyago t : I . Szőke-tó, kiszáradt 
tó fenék Mosonszentpéter közelében, 1951. (recens, de ki fakul t hé jak) . II . Császárréti erdő, 
L957. IX . 9. (vizenyős). — III. Fehér tó községtől délre kb. 3 km-re, szántóföld (azelőtt láp-
te rü le t ) , 1957. X I I . 6. (recens, de k i f aku l t hé jak) . — IV. Barbacsi- tó, 1957. X I I . 17. és 1958. 
őszén. — V. Császárrét i Áll. Gazd., ba l t ac imtáb la , 1958. VI. 24. — VI. Nagyerdő, a Hanság-
csa torná tó l északra kb . 2,5 km-re, 1958. — VII. Csíkos-éger, a Rábca déli p a r t j á n , 1959. 
IV . 4. — VIII. Korona-erdő, a Hanság-csa torná tó l északra kb. 3 km-re, 1959. IV. 30. — IX. 
A Korona-erdő közelében pézsmapocoklyuk be j á ra t a (ételmaradék), 1959. IV. 30. 
STREDA REZSŐ gyűj teményéből a Természe t tudományi Múzeumba kerü l t anyag 
hanságkörnyéki lelőhelyei (közelebbi megjelölés és példányszám nélkül): X. Hegykő. — XI. 
P i n n y e . — XII. Vi tnyéd . 
A Hanság fauna-listája a következő (a lelőhelyeket a fenti felsorolás 
szerint római számmal jelzem, utánuk arab számmal a példányszámot): 
1. Viviparus contectus M I L L E T : 1 / 4 , I I I / l , XII . — 2. Viviparus hungaricus 
H A Z . : I V / 2 3 . — A héjak elég alacsonyak és zömökek. A legmagasabbak méretei 
mm-ben (magasság: szélesség és a kettő aránya) pl. 45,2 : 33,5 = 1,35; 
4 4 , 0 : 3 1 , 4 = 1 , 4 0 ; 4 3 , 8 : 3 1 , 0 = 1 , 4 1 ; 4 1 , 8 : 2 9 , 0 = 1 , 4 4 . Összehasonlítot-
t a m ezt az anyagot RICHNOVSZKY ANDOR bajai gyűjtésével, s úgy látom, 
1. ábra. A Hanság gyűj tő terü le te 
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hogy a kisebb méretek ellenére is V. hungaricus. — 3 . Valvata eristata MÜLI . . : 
1/13, IX /2 . — 4. Bithynia tentaculata L.: 1/254, 111/60, IX /1 , X I I . Méreteik: 
8 , 5 — 1 3 , 7 : 5 , 5 — 7 , 9 mm. 5 . Bithynia Leachi S H E P P . : 1 /3 . 6 . Galba trunca-
tula MÜLL. : 1 /3 , I X / 1 , X , X I . — 7 . Stagnicola palustris M Ü L L . : 1 / 2 5 , I T / 1 , 
I I I / 6 , X , X I I . — 7/A. St. pal. f . corvus GMEL.: 1/11, I I I / 6 , IV/1 . — 7/b . St. pal. 
f . turricula HELD: 1/2, HI/1, IV/2. — A Barbacsi-tóban talált egyik példány 
méretei: 26,1 : 10,6, a tekercs és a szájadék aránya: 15,3 : 11,5. 8. Limnaea 
stagnalis L.: T/L, IV/8, XII . — A Barbacsi-taviak közül a legnagyobb: 56,5 : 
29,2. — 9. Radix auricularia L.: IV/1. — 10. Radix ovata DRAP.: XII . — 
1 1 . Planorbarius corneus L . : 1 / 4 2 , I I / 3 , 1 1 1 / 1 4 , I V / 5 0 , X I I . — Érdekes, hogy 
az I. sz. lelőhelyen gyűjtött példányok általában kisebb méretűek, a legnagyobb 
4,5 : 20,2 mm, a IV. sz.-nál azonban elérik a 13,5 : 35,7 nagyságot. Kifejezett 
alakok még a barbacsi anyagban sem különböztethetők meg. 12. Planorbis 
planorbis L . : 1 / 2 9 1 , H / 7 , 111 /69 , X , X I , X I I . — Az I . sz. lelőhely anyagában 
több olyan példány is van, amelynek a házmagassága 4 , 4 — 4 , 8 mm ( 1 8 , 7 
20,2 min átmérő mellett), vagyis 10—20%-kal nagyobb, mint a Soós által 
közölt 3,5—4 mm-es magasságméret (10, p. 2 — 67.). 13. Planorbis carinatus 
MÜLL.: IV/2. — 14. Planorbis vortex L.: IV/1. — 15. Planorbis spirorbis L.: 
1 / 2 3 4 , 1 I I / 5 , X I . — 1 6 . Bathyomphalus contortus L . : 1 /5 . - 1 7 . Gyraulus crista 
É . : 1 / 2 2 . — 1 8 . Segmentina nitida MÜLL. : 1 / 3 . — 1 9 . Acroloxus lacustris L . : 
I V / 2 . — 2 0 . Succinea oblonga D R A P . : 1 /3 , H I / 8 , X , X I . — 2 1 . Succinea hungarica 
H A Z A Y (és S. elegáns Risso): X , X I I . — 2 2 . Cochlicopa lubrica M Ü L L . : X , X I . — 
2 3 . Vertigo pygmaea D R A P . : T/L, X I . — 2 4 . Truncatellina cylindrica F É R . : 
X T . — 2 5 . Pupilla muscoriim L . : 1 /1 , X , X I . — 2 6 . Vallonia pulchella M Ü L L . : 
X . X T . — 2 7 . Imparielula tridens MÜLL. : l/l. — 2 8 . Laciniaria plicata D R A P . : 
X I . — 2 9 . Caecilioides acicula M Ü L L . : X I . — 3 0 . Zonitoides nitidus MÜLL. : 
I H / 2 , X , X I . - 3 1 . Fruticicola fruticum M Ü L L . : V I I / 1 3 , V I I I / 5 8 , X I . — A Csíkos-
éger és a Korona-erdő anyagában valamennyi példány csík nélküli. — 32. 
Helicella hungarica Soós & W A G N E R : X I . — 3 3 . Helicella obvia H A R T M . : H/4, 
V / 4 2 , X I . — 3 4 . Monacha carthusiana M Ü L L . : X I , X I I . — 3 5 . Monachoides 
incarnata MÜLL.: VII /1 , X I . — 36. Cepaea hortensis MÜLL.: X I . — 37. Cepaea 
vindobonensis P F R . : H / 2 , V 1 I I / 9 , X I . — A Császárréti-erdő és a Korona-erdő 
anyagában valamennyi-példány 5 csíkú. — 38. Helix pomatia L.: VI/1, XI, 
X I I . — 3 9 . Unió tumidus Zelebori Z E L . : I X / 2 7 . — 4 0 . Unió pictorum balatonicus 
K Ü S T . : I X / 3 . — 40/a. U. pict. platyrhynchus ROSSM. : I V / 7 . — A legnagyobbak 
méretei: 8 4 , 5 - 8 6 , 2 : 3 8 , 7 - 4 1 , 2 mm. — 4 1 . Anodonta cygnea L.: I I I / L , I V / 9 , 
IX/1. — 42. Sphaerium corneum L.: IV/2. 
KIRÁLY IVÁN gyűj tésének eredménye 32 faj, 1 alfaj és 2 a lak, összesen 
1376 példánnyal, STREDA REZSŐ gyűjtéséből pedig 27 fajt ismerünk. A fajok 
együt tes száma 42, ezenkívül 1 alfaj és 2 alak. Kétségtelennek látszik, hogy a 
Hanság malakofaunája ennél lényegesen gazdagabb, viszont alapvetésül ez 
a jegyzék is jó, mert hiszen — mint említettem — JAECKEL mindössze 5 fajt 
sorol fel a Hanságból (keltő ezek közül: a Monachoides umbrosa PFR. és az 
Arianta arbustorum L. nem szerepel sem KiRÁLYnál, sem STREDÁnál), más 
közlésről pedig nincs tudomásom. 
A további gyűj tésekben nemcsak arra kell m a j d törekedni, hogy lehetőleg a Hanság 
egész területéről k u p j u u k anyagot , h a n e m arra is, hogy ta la j - és i szapminták vételével, rostá-
lással, szűréssel egy-egy lelőhely megközelítően teljes f a u n á j á t begyűjts i ik; különösen az apró 
és re j tőző fa jokat , s a meztelen csigákat is, részletesebb ada toka t kap junk a lelőhelyek öko-
lógiai viszonyairól. 
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A Zala-folyó és környéke Mollusca-faunája 
Gyűjtéseim csupán Alibánfától (Zalaegerszegtől kb. 10 km-re észak-
keletre) a torkolatig terjedtek. A Zala felső folyása tehát még ismeretlen és 
Zalaegerszeget kivéve, malakofaunisztikai gyűjtésekről onnan nincs is tudo-
másom. 
Legtöbbet magában a folyóban gyűjtöttem, van azonban anyagom néhány 
mellékcsatornából, így pl. a Pölöske — Alibánfa-közti Sárvízből, a Principális-
ai. ábra. A Zala-folyó ment i gyű j t é sek helyei 
csatornából, továbbá a folyó töltéseiről, a kiöntések tocsogóiból, s még néhány 
más élőhelyről. A Kis-Balaton ugyan földrajzilag közvetlenül a Zala mellett 
van, sőt a folyó osztja felső és alsó részre, itt mégsem említettem meg ott 
végzett számos gyűjtésemet, mert egyrészt azokról már 1956-ban beszámol-
tam (6), másrészt pedig a Kis-Balaton egészen más jellegű élőhely, mint a 
Zala. Nem sorolom ide a zalaszentmihályi tőzegtelep Mollusca-fajait sem, mert 
azok különféle okokból (így pl. más telepek anyagával való összehasonlítás 
miatt) külön feldolgozást érdemelnek. 
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A lelőhelyek a következők: A) A Zala-folyóból: I. Jobbpa r t . a fenékpuszta i vasú t i 
hídtól felfelé kb. 400 in-re, 1953. IV. 14. - I I . Balpar t , a fenéki hídtól felfelé kb. 1 km-re, 
1953. V. 14. — III. B a l p a r t , a hévízi c sa to rna torkola tánál , 1953. IV. 26. — IV. Balpar t , a 
k isba la toni szakaszon, a vörsi árok to rko la t áva l szemben, vízből és vízi növényekről , 1952. 
VI. 10. — V. Balpar t , a kisbalatoni szakaszon, Diás-szigetnél, vízből és vízi növényekről , 
1952. VII. 12. — VI. Ba lpar t , a kisbalatoni szakaszon, a madár tan i megfigyelő toronynál , 
nádlevélről és nádszárról , 1952. XI. 9. — VII. Ba lpar t , a III. és VI. lelőhely közti szakaszon. 
1956. V. 27. — VIII. Ba lpar t , a ba la tonhídvégi hídtól a zalavári hídig ter jedő szakaszon, 
v ízben, növényeken, hídeölöpön és csónak oldalán , 1953. VI. 3. — IX. Mindkét par t a zala-
apá t i h ídná l , növények levelein, uszadékfán és iszapban, 1957. VI. 20. — X. Balpart , Zala-
apát i községgel szemben, vízben, sásleveleken. 1953. V. 24. — XI. Ugyan i t t , 1957. V. 12. — 
XII. Ba lpa r t , a szentgyörgyvári gyaloghídnál , a zsilip napsütö t te be ton lap ja in , néha félmé-
terrel a vízszint felett , 1957. V. 12. — XIII . Mindkét parton, a kustányi h ídnál , főként hor-
dalékból , 1957. V. 12. — XIV. Mindkét p a r t o n , a zalaszentgróti h idaknál , a vízből, vízben 
levő kövekről , kövek alól és iszapból, 1957. VI. 20. — XV. Mindkét pa r ton , a zalabéri hídnál 
(min t az előzőnél), 1957. VI. 20. — XVI. J o b b p a r t , az alibánfai hídnál, a vízből, 1957. VI. 20. 
B) Egyéb lelőhelyekről: XVII. Ba lpa r t , a fenékpusztai híd és torkola t közt , nádasban , 
sáros, vizenyős te rü le teken, 1953. V. 14. — XVIII . Jobbpar t , a fenékpusz ta i híd mellett , 
kis k iöntésben, 1953. IV. 14. - XIX. U o „ egy földön fekvő faág alsó oldaláról , 1953. IV. 14. 
— XX. J o b b p a r t a fenékpusztai hídtól felfelé kb. 400 m-re, a töl tésen kívül eső, röviddel 
azelőt t leégett nádas területéről, 1953. IV. 14. XXI. Balpart, a ba la tonhídvégi és zalavári 
híd közö t t , oldalcsatornából, a torkolat közelében, 1953. VI. 3. — XXII. Balpar t , a zalavár i 
hídtól keletre fekvő csatornából , 1953. VI. 3. — XXIII . Uo., kis erdőcske széléről, 1953. V I . 
3. — XXIV. Balpart , a zalavári híd közelében kis kiöntésből. 1953. VI. 3. — XXV. Balpar t , 
a za laapá t i hídtól keletre fekvő csatornából, 1953. V. 24. és 1957. VI. 20. — XXVI. Balpar t , 
Za laapá t iva l szemben a folyó par t ján , sekély (20—30 cm) kiöntésből, 1953. V. 24. és 1957. 
V. 2 .— XXVII. Uo., a töltésen kívül a lacsonyan fekvő, vsz. erősen talajvizes , homokos, 
részben akácos erdőcskéből, 1953. V. 24. és 1957. V. 12. — XXVIII. Ba lpar t , Szentgyörgyvár 
és k u s t á n y közöt t , az országúti töltés löszfalából , 1957.V. 12. — XXIX. J o b b p a r t , Zalaapát i 
és Pacsa közöt t , erdei pa takbó l , 1957. VI. 20. — XXX. Uo., főzerdő nyirkos avar jából , 1957. 
VI. 20. XXXI. Uo. á t tö l t és oldalában, 1957. VI. 20. XXXII. Principál is-csatornából , 
a pacsai híd mellet t , és a csatorna töltéséről, 1957. VI. 20. XXXIII. Sárvíz-csatorna, Zalu-
szen tmihá ly és Pölöske közöt t , a vízben levő kövekről és az iszapból, 1957. VI. 20. — XXXIV. 
Búcsúszentlászlótól északra kb. 3,5 km-re, az országút melletti akácos erdő avar jából , 1957. 
VI. 20. XXXV. Uo. szántóföldről, 1957. VE 20. XXXVI. Sárvíz-csatornából , Felsőnemes-
a p á t i közelében, 1957. VI. 20. 
A Zala-folyó és környéke lelőhelyeinek faunajegyzéke: 
l. Theodoxus danubialis PFR.: VIH/2, IX/20, X/54, XII/2, XIII/3, 
XIV/19, XV/99, XXVI/4. - Eddig Zalaegerszegről (HAERTER ÁDÁM), Szcpetk 
mellől (DUDICH ENDRE 8. p. 13.) és Zalaapáti közeléből ((), p. 103.) ismertük 
a Zala-folyóból. Legújabban az Állattani Szakosztály 1959. márciusi ülésén 
VÁSÁRHELYI ISTVÁN ismertette Zalabér és Zalaszentgrót mellől (13). Ezek 
a lelőhelyek most kiegészülnek Szentgyörgyvár és Kustány nevével. így tehát 
a Zalából már Zalaegerszegtől egészen Zalaapátiig — mondhatni megszakí-
tás nélkül megkerült ez a faj, s valószínűnek látszik terjeszkedése a Zala alsó 
folyása felé is. Az alibánfai hídnál, mely Szcpetk és Zalaegerszeg közt van, 
nem találtam. A Zalaapátitól lefelé eső szakaszon utoljára 1953-ban jártam, 
lehetséges tehát, hogy azóta ide is eljutott . Azt az érdekes körülményt is 
figyelembe kell venni, hogy míg 1953. V. 24-én a zalaapáti hídtól felfelé kb. 
másfél km-re a folyóban, a sásleveleken, néha a vízszint felett is nagyon sok 
élő példányt találtam, ugyanott 1957. V. 12-én, tehát hasonló évszakban, 
egyetlen példányt sem sikerült gyűjtenem, holott 1957. VI. 20-án, vagyis 
alig egy hónappal később, a zalaapáti hídnál, növények levelein és úszadékfán 
sok élőt szedtem össze. Ugy látszik, hogy e faj megjelenése időszakosan válto-
zik. Mivel VÁSÁRHELYI közlése szerint a Kerka-patakban is nagy számban 
él, nagyon valószínű, hogy a Zala felső folyásából sem hiányzik, sőt, várható 
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a Principális-csatornában stb., esetleg a Rábában is. A héjak nagy részén 
petelerakódások vannak, s többnyire fekete bevonatúak. Egy-két példány 
éri csak el a 11,5 mm hosszúságot, a többiek alig haladják meg a 8,5 mm-t. 
Néhány méret: 11,3 : 8, 3 : 6, 5, 8,8 : 7,3 : 5,3, 9,7 : 6,8 : 5,5 mm. A zalabéri 
hídnál szinte minden szilárd, kemény tárgyon találtam Theodoxus-1; a szent-
györgyvári hídnál csak 2 db-ot gyűjtöt tem a zsilip betonlapjairól; a kustányi 
hídnál vízben levő hídláb vagy cölöp nincs, elég mély a víz, itt csak a hordalék-
ban találtam pár héja t . A zalaszentgrótí hidaknál szintén köveken él. 
2 . Viviparus contectus MILLET: I V / 1 , X I I / 1 , X I I I / 3 , X I V / 1 , X V I I / 3 , X X / 1 . 
X X I / 1 , X X I I / 7 , X X X I I / 6 , X X X I I I / 2 0 . - A Zala-folyó vizsgált szakaszán 
jóformán mindenütt találtam, s különösen sok élő példányt láttam a Sárvíz-
csatornában Pölöskénél és a Principális-csatornában Pacsánál. — 3. Valvata 
eristata MÜLL.: X I I I / 3 , X X / 2 . — 4 . Valvata piscinalis MÜLL. : V I I I / 2 5 , X X I I / 5 , 
X X V I / 2 . — 5 . Lithoglyphus naticoides F É R . : V I I I / 3 7 , I X / 2 6 9 . — A Zalából 
eddig csak Zalavár közelében találtam és közöltem (6 , p. 103 . ) , éspedig a zala-
vár í híd cölöpjeiről és a Zalavár—Balatonhídvég-folyószakaszból. I jabban 
( 1 9 5 7 . V I . 20 . ) már a zalaapátí hídnál is megtaláltam, mégpedig igen nagy 
tömegű élő példányt, különösen a laza iszapban. Ugyanebben az évben végzett 
gyűjtéseim során viszont feljebb már nem találtam. Ez a faj tehát, bár lassan, 
de határozottan ter jed a Balatonból felfelé a Zalán. A talált példányok héjának 
külseje tele van petelerakódásokkal. — 6. Bithynia tentaculata L.: 1/6, H/8, IV/3, 
V / L , V I / 4 , V I I I / 2 , X I I / 1 , X I I I / 1 , X I V / 7 , X V I I / 1 , X V L I I / 7 , X X / 2 , X X I / 4 
X X I I / 4 , X X V I / 1 0 , X X X I I / 1 4 , X X X I I I / 5 . - 6 /a . Bith. tent. f. producta MKE: 
X X V / 1 , X X X I I / 2 . — A zalaapáti hídtól keletre pár méterre húzódó lassú, majd-
nem állóvízű csatornában talált egyik példány méretei: 15,8 : 9,6; a szájadék: 
6,5 : 5,5 mm. — 7. Bithynia Leachi SHEPP.: XIV/1, X X / 9 . — 8. Amphimelania 
Holandri var. afra ROSSM.: V I I I / 7 , I X / 1 1 , X / 1 9 1 , X I I / 3 4 , X I I I / 7 , X I V / 1 1 , 
X V / 8 , X X V I / 1 . — HAERTER ÁDÁM Zalaegerszegnél, DUDICH ENDRE Szepetk-
nél gyűjtötte (8, p. 16.); utóbbi helyen agyagos fenéken és meredek part-
oldalon. Én már Zalaapáti és Zalavár folyószakaszáról közöltem (6, p. 104.) 
adatot róla. VÁSÁRHELYI ezeken kívül Zalabérről és Zalaszentgrótról közli 
(13). Tudomásom szerint eddig legalsó lelőhelye a Zalavár—Balatonhídvég-
szakasznak kb. felezőpontja, gyűjtöttem továbbá Zalavárnál, Zalaapátinál, 
Szentgyörgyvárnál, Kustánynál, Zalaszentgrótnál és Zalabétnél. Alibánfánál 
nem találtam. VÁSÁRHELYI a Kerkában nem a változatot, hanem a törzs-
alakot gyűjtötte. Nagyjában tehát ugyanazt mondhatom elterjedéséről, mint 
a Theodoxus danubialis esetében. Találtam kemény tárgyakon, pl. a zalavárí 
híd cölöpzetén, a szentgyörgyvári zsilipes híd betonlapjain, köveken stb., 
de gyűjtöttem növények leveleiről, úszadékfáról, s pl. a zalabéri hídnál, puha 
talajról is. Érdekes adat, hogy Szentgyörgyvárnál a zsilip erősen napsütötte 
betonlapjain néha félméterrel a vízszint felett is jó csomó, szépen fejlett élő 
példány tapadt. Zalaapátival szemben kétszer is gyűjtöt tem: 1953. V. 24-én 
a vízben, néha a vízszint felett is, sásleveleken, a szó szoros értelmében tömén-
telen, számláihatatlan mennyiséget találtam, s ebből a gyűjtésből 191 db 
élő példányt vi t tem haza; ugyanezen a helyen viszont 1957. V. 12-én egyet-
len darabot sem találtam, pár héttel utóbb azonban a zalaapáti hídnál gyűj-
töt tem élő példányokat. — A héj legtöbb példánynál feketés bevonatú, s 
r a j t a peték nyomai vannak, úgy, hogy a csíkok ettől alig látszanak; más 
példányoknál nincs bevonat, s e példányok túlnyomó része 2 csíkú, de néhány 
1 csíkú s 1 db csík nélküli példányt is találtam. Soós LAJOS írja (10, p. 2 — 4 3 . ) , 
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hogy legnagyobb példányának mérete 15,55 : 9,54 mm. Ezzel szemben gyűjté-
seimben ennél jóval nagyobbak is vannak, a két legnagyobb példányom 18,4 : 
10,6, illetve 17,6 : 10,7mm. — 9. CarychiumminimumMijíí.: XIII/4, XXVII/1, 
XXIX/1 , XXX/1 . — Feltűnő, hogy a Zala part járól eddig nem került elő (a 
kustányi anyag ti. hordalékból származik, élőhelye tehát bizonytalan, a 
többi lelőhely pedig már a Zala töltésein kívül fekszik). — 10. Galba truncatula 
MÜLL.: IX/1, XII/40, XIII/20, XIV/1, XVII/1, XXVI/12, XXIX/1 . - A máj-
mételykór okozójának köztesgazdája. A betegség Zalaapáti környékén eléggé 
el volt ter jedve, erre muta tnak a gyűjtési adatok is. A súlypont — legalábbis 
adataim szerint — Szentgyörgyvárnál leliet. Néhány példány a. szentgyörgy-
váriak közül éppen olyan feketés bevonatú, mint az Amphimelania Holandri 
var. afra, vagy a Theodoxus dunubialis. — 10/a. Galba truncatula f. turrita 
CLESS.: XIII /1. — Mivel a kustányi hordalékból származik, eredeti élőhelyét 
nem ismerem. — 11. Stagnicola palustris MÜLL.: II/8, IV/2, V/ l , YII/1, VIII/2, 
XIII/2, XX/1, XXII /1 . — É g y látszik, a Zalát kevéssé kedveli. — 12. Limnaea 
stagnalis L.: H/5, IV/2, VII/3, XYII/1, XVIII/1, XXII /2 . - Még inkább 
kerüli a Zalát, mint az előző faj . — 13. Radix auricularia L.: IV/1, VIII/3, 
XXIV/4. - 14. Radix ovata DRAP.: IV/6, X/3, XXI/1, XXII /1 . - 15. Physa 
fontinalis L.: IV/7, VIII/1, XIV/1, XXV/1. — 16. Planorbarius corneus L.: 
IV/2, VII/10, XIII /5 , XVII/3, XVIII/1, XX/2, XXI/1, XXII /3 . - 17. Planorbis 
planorbis L.: 1/1, IV/5, VI/1, VII/6, VTII/3, XIII/8, XIV/2, XV/1, XVII/5, 
XX/10, XXI/3, XXII/4, XXVI/1 , XXXH/8 . - 18. Planorbis vortex L.: 11/10, 
XVII/1, XX/4. — Magában a folyóban csak egyetlen ponton talál tam: a 
Kis-Balaton és a fenéki híd között. I t t élő példányokat lá t tam a parti vízi-
növénvzetben. - 19. Planorbis spirorbis L.: XIII/242, XIV/50, XXII/1 , XXV/1, 
XXVI/1, XXVII /1 . - 20. Bathyomphalus contortus L.: IV/1. — Élő példány 
vízinövényről. 21. Gyraulus crista L.: IV/1. — Elő példány vízinövényről. — 
22. Gyraulus albus MÜLL.: 1/2, III/2, IV/1 , XVII/1, XXV/1. — A kisbalatoni 
szakasz lelőhelyein talált példányok mind élők voltak, feljebb azonban nem 
talál tam magában a folyóban ezt a fa j t . — 23. Segmentina nitida MÜLL.: 
И/10, XIII/1, ХХ/5. - 24. Acroloxus lacustris L.: 1/1, VI/1. - Mindkét pél-
dányt a vízben, nádlevélen fogtam. — 25. Succinea oblonga DRAP.: XIII /4, 
XIV/1, XV/1, XXVHI/4, XXIX/2 , XXXI/1 , XXXIV/1. — 26. Succinea putris 
E.: XXIX/2 , XXX/9 , XXXI/1 . - 27. Succinea Pfeifferi ROSSM.: 11/20, V I I I / 1 , 
XVII/5, XX/1, XXVI/1, XXIX/1 . - A fenéki szakaszon talált 20 db állat 
nem magában a folvóban, hanem a vízparti növényzeten élt. — 28. Succinea 
hungarica HAZ.: 1/2,^X111/8, XIV/4, XVI/3, XVIII/1, XX/5. — 29. Cochlicopa 
lubrica MÜLL.: XIII /7, XXV H/4, XXIX/2, XXX/2 . - 30. Cochlicopa lubricella 
PORRO: XXXIV/9. Lelőhelye: a búcsúszentlászlói akácos erdő avarja , 
árnyékos, do száraz biotóp. 31. Abida frumentum DRAP.: XXXIV/6. — 
Ua. élőhelyen találtam, mint az előző fa j t . Egyik példányon sein látható a 
H4-jelű fog. — 32. Vertigo pygtnaea DRAP.: XIII /2. — 33. Truncatellina cylind-
rica FÉR.: XXXIV/13. — Szintén az előbbi akácosból való. — 34. Pupilla 
muscorum L.: VI/1, XIV/2, XXVIII /4 . — A legelső helyen említett példányt 
a folyóban levő nádszálon (!) találtam, a vízszint felett, a kisbalatoni madár-
kilátó mellett. A következő két példány a zalaszcntgróti töltésről való. — 
35. Vallonia pulchella MÜLL.: II/3, VIII/1, XIII/28, XIV/1, XXVII/1 , XXX/1, 
XXXIV/2. — 36. Vallonia enniensis GREDL.: XIII/1. 37. Acanthinula 
aculeata MÜLL.: X X X I V / l l . A búcsúszentlászlói akácosból való. — 38. 
Punctum pygmaeum DRAP.: XXVIT/1, XXXIV/10. Mindkét lelőhely erdő, 
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legalább is részben akácos. — 3 9 . Aegopinella nitens MICH.: X X X I V / 8 . 
4 0 . Perpolita Hammonis STRÖM, (azelőtt Zonitoides radiatulus ALD.) : X X V I I / 5 . 
— Soós LAJOS szerint (10, p. 3 — 8 9 . ) él Bátorligeten és talán valahol a budai 
hegyekben, továbbá Tapolcáról, Hévízről égeresből és az ócsai éger-erdőbői 
került elő, vagyis meglehetősen ritkának mondható. Mostani lelőhelye nem 
égeres, hanem vegyes, főként akácos erdőcske a Zala-folyó töltésén kívül, a 
töltés lábánál, Zalaapátival szemben. Az erdőcske alacsonyan fekszik, homokos 
talajú, és benyomásom szerint meglehetősen talajvizes. Kb. fél köbdeciméter-
nyi földmintából rostálással került elő 5 friss héj. Legközelebbi lelőhelye a 
hévízi égeres, szintén vizenyős, de viszont nagyon sűrű alj növényzetű, míg 
i t t az aljnövényzet kevésbé fejlett. — 4 1 . Oxychilus glaber STUD.: X X V I I / 1 . 
4 2 . Zonitoides nitidus MÜLL.: X I H / 5 , X I V / 2 , X V I I / 2 , X I X / 1 , X X I I I / 1 , X X V / ] , 
X X Y I / 2 , X X I X / 6 . — Általában nyirkos, vizenyős helyeken gyűjtöttem. 
A felsorolt vízi lelőhelyeken csak üres, tie friss héjai voltak, nyilván bemosás 
folytán kerültek a vízbe. — 4 3 . Vitrina pellucida MÜLL.: X X X I V / 5 . A 
búcsúszentlászlói akácos elüt e fa j szokásos biotópjaitól, mert száraz; viszont 
igazolja Soós LAJOS megállapítását (10, p. 3—100.), hogy a növényzet oltalmá-
ban ilyen helyeken is megél. Ez a lelőhely egyébként arra mutat, bogy való-
színűleg sok más helyen is található volna. Megemlítem, hogy pl. a Tapolca-
környéki bazaltokban is több helyen megtaláltam. 44. Fruticicola fruticum 
MÜLL.: X I V / 1 , X X Y I I / 7 . Mindegvik példány csík nélküli. 45 . Helicella 
obvia HARTM.: X I V / 1 , X X X I I / 3 , X X X I V / 1 , X X X V / 4 . Zalaszentgrótnál 
és a Principális-csatorna mellett a töltésen gyűjtöttem. — 46. Monacha 
carthusiana MÜLL.: X 1 I / 3 , X I I I / 1 , X I V / 3 , X V I I / 2 , X X / 6 , X X V I / 1 , X X X I 1, 
X X X I I / 1 , X X X I I I / 5 , X X X V / 2 0 . Egyike a legkevésbé válogatós csigáink-
nak, mindenütt megél, ahol csak egy kis nyirkosságot kap. 47. Tricliia 
hispida var. terrena CLESS.: X I I I / 2 . — A kustányi hídnál a hordalékból gyűj-
töttem. A meghatározást Soós LAjosnak köszönöm. Mindkettő kilúgozott 
példány, így valószínű, hogv valahonnan löszből származik. 48. Monachoides 
rubiginosa A. SCHM.: X I I I / 2 0 , X I X / 1 , X X / 1 , X X I V / 1 , X X V I I / 2 , X X I X / 2 , 
X X X / 1 . - 4 9 . Monachoides incarnata MÜLL.: X I I I / 2 , X X X / 1 . - 50 . Perfora-
tella bidens CHEMN.: V I / 1 . — A kisbalatoni madártorony mellett, a Zala vizé-
ből gyűjtöttem. A vízen úszott, kifakult példány volt. Mivel aránylag igen 
kevés helyről került elő, már évek óta szinte keresem ezt a fajt , különösen az 
égeresekben, de eddig a Zala mellett még nem találtam meg az élőhelyét. 
A hévízi égeresben elég nagy számban él, s legutóbb — mint ugyanebben a 
dolgozatomban közlöm — Uzsánál is megtaláltam. VÁSÁRHELYI említi a 
Kerka melletti gyűjtéseiből, de — sajnos — közelebbi adatot nem közöl 
(13) . - 51. Cepaea nemoralis L.: X X I I I / 1 , X X V I / 1 , X X V I I / 3 . - A gyűjtöt t 
példányok közül 2 db 00300, 3 db pedig 12345 csikozású. 52. Cepaea vindo-
bonensis P F R . : V I I I / 1 . X X I I / 1 , X X I X / 1 , X X X I I / 6 , X X X I V / 2 . Közülük 
kétségtelenül legérdekesebb a zalavári híd vízben álló cölöpjén (természetesen 
vízszint felett) talált szép, 5 csíkú élő példány. Hogyan mászott oda, s miért 
találta ezt a helyet kellemesnek, igazán nem tudom. A zalavári csatorna part-
ján talált példány szintén 5 csíkú és feltűnően nagy (23 : 24 mm). A pacsai 
füzesben és a búcsúszentlászlói akácosban talált példányok 5 csíkúak, míg a 
Principális-csatorna töltésén gyűjtöttek közül 1 db 5 csíkú, 5 db pedig 10345 
csikozású. — 53. Helixpomatia L.: X X I I I / 1 , X X V I I / 1 . 54. Dreissena poly-
morpha PALI,.: X V I I / 1 5 . Miként a Lithoglyphus naticoides FÉR. a Balaton-
ból lassanként felfelé terjed a Zalán, úgy várható lenne, hogy a vándorkagyló 
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is követi példáját. Eddig azonban sehol nem találtam nyomát a Zalában vagy 
környékén. Az itt említett lelőhely — a Zala-torkolat és a fenéki híd közötti 
nádas annyira közel van a Balatonhoz, hogy még nem tekinthető a terjedés 
bizonyítékának. Egyébként Anodonta cygnea L. élő példányainak házán talál-
tam itt a vándorkagylókat. 5 5 . Unió crassus decurvatus f. serbicus D R O U E T : 
IX/4, XI/8, XII/1, XIII/10, XXVI/9, XXXVI/6. - 56. Unió tumidus Zelebori 
ZEL.: XI/7, XIII/2, XY/1, XVII/1, XXXI1/18. - 57. Unió pictorum balatonicus 
К ÜST.: XXXII/b. — Zalai gyűjtéseimből nem került elő, viszont a Principális-
csatornában él. 5 8 . Anodonta cygnea L . : XVII/3, X X H / 1 . A Zalában 
szintén nem találtam, ami megfelel Soós LAJOS megállapításának (10, p. 
1 —15.), hogy iszapos fenekű állóvizekben él. A fenéki mocsár valóban állóvíz, 
a zalavári csatorna pedig oly lassú folyású, hogy biológiailag állóvíznek tekint-
hető. — Az eddig felsorolt fajokon kívül а VIII, IX, X I I I , XIV, XVII, XX, 
X X I I és X X I X . sz. lelőhelyeken összesen 97 db, a Sphaeriidae-családba 
tartozó apró kagylót is gyűjtöttem, ezek közelebbi meghatározása még 
hiányzik. 
A Zala-folyóban és környékén a felsorolás szerint (az apró kagylókon 
kívül) 51 csígafaj, 2 változat és 2 alak, továbbá 4 kagylófaj és 1 alak került 
elő. Magában a folyóban 27 csigafaj, 1 változat és 1 alak, valamint 1 kagylófaj 
és 1 alak él. Hiányzanak gyűjtésemből a meztelencsigák fajai, ezeket további 
gyűjtésekkel kell majd pótolni. Zalai gyűjtéseim eddig 2054 db csigát és kagy-
lót eredményeztek. A további gyűjtéseket főként a Zala felső folyására, mellék-
vizeire és a zalai dombvidékre kell kiterjeszteni, mert ezek Mollusca-faunája 
eddig jóformán ismeretlen. 
A Bakony Mollusca-faunája 
I t t csak a tulajdonképpeni Bakonyról beszélek, vagyis nem sorolom a 
Bakonyhoz a Keszthelyi-hegység dolomit-tömbjét és bazalt-vonulatát, továbbá 
a Balaton-felvidéket sem, viszont ideszámítom az uzsai halastavakat. A Bakony 
határai tehát nyugaton a Lesenee — Uzsa — Sümeg-vonal, délen a Tapolcát 
Nagyvázsonyon keresztül Veszprémmel összekötő út, majd ennek folytatása 
a Móri-árokig, keleten a Móri-árok, északon pedig nagyjából a Sümeg — 
Devecser—Pápa és Mór közötti dombok nyúlványai. 
A Bakony Mollusca-faunájáról összefoglaló ismertetés még nem jelent 
meg, csak néhány adatot kaptunk Soós LAJOS, VÁGVÖLGYI J Ó Z S E F és VÁSÁR-
HELYI ISTVÁN közléseiből, Sümeg környékét külön pedig S Z É P REZSŐ ismertette 
(1897). 
Mostani ada ta im négyféle gyűj tés a n y a g á n a lapulnak: 
A) AGÓCSY PÁL muzeológus (Budapes t , Természe t tudományi Múzeum) gyűjtései (az 
anyag feldolgozását és meghatározásá t is ő végezte, az egyes fa jok pé ldányszámá t nem ismerem): 
I. Gerence-völgy, az üdülőtől kh . 2 km-re, 1958. V. 12—15. (Bakonybél) . — II . Magyarpolány, 
nedves rét , kétoldalt égeres—fűzes—nyáras , 1959. IV. 23. — III . Noszlop, r i tkás tölgy- és 
bükke rdő pa takokka l , 1959. IV. 22. 
B) PAPP JENŐ múzeológus (Veszprém, Bakonyi Múzeum) gyű j t é se i (a meghatározás t 
én végeztem, az anyag a veszprémi múzeumban van) : IV. Bakonyszent lászló, erdei fenyves, 
1957. VI. 14. — V. Vinyesándormajor , fenyves, 1957. VI. 14. — VI. Észak-Cuha , gyertyános-
bükkös , szikla körül nedves avarhói (Vinyesándormajor és Porva-Csesznek vasútá l lomás 
közt) , 1957. VI. 27. -— VII. Hódosér völgye (Vinyesándormajor i erdészháztól délre, a Keselő-
hegy lábáig), 1957. VIII. 27. és I X . 18. — VIII. Ördögárok-völgy (Gézaháza-pusztá tól keletre, 
a völgyben észak felé az erdő széléig) szikla körü l , avarban , 1957. X . 31. — IX. Csatár, legelő, 
zár t mészkő-dolomitsziklagyep (Fes tucetum glaucae) , 1958. IV. 18. — X. Veszprém, Betekints-
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vö lgy , sz iklapárkány, 1958. IV. 18. — XI . Észak-Cuha völgy, mészkő alól , 1958. V. 29. -
XI I . Gerence-völgy, Várhegy , tölgyrönk alól, gyertyános-tölgyesben (Querceto-Carpinetuin) , 
1958. I X . 30. — - XIII . Bakonybél , Közép -Ha jag , mészkőszikla r e n d z i n á j á b ó l (Quereeto-Carpi-
n e t u m ) , 1958. X . 2. — XIV. Észak-Cuha, a sz ik lapárkány rendzinájából , szurdokerdő (Acereto-
F rax ine tum) , 1958. X . 30. — XV. Uo. sz ik lapárkány rendzinájából , Syntrichium mohapárna 
alól, 1958. X. 30. — XVI. Hárságy, P a p o d , sziklapárkány rendz iná jábó l , 1959. III . 4. 
XV^I. Hárságy. Borzás-hegy sz ik lapárkány rendzinájából , 1959. I I I . 5. 
С) SzALAi MIKLÓS gyógynövényku ta tó (Hal imba) gyűjtései (a meghatározás t én végez-
t e m ) : XVIII . öcs , tó, 1951. — XIX. Szőc, hegy, 1951. — XX. Szőc, mocsár , 1953. — XXI. 
XXXIII, XL °Ъро1са 
3. ábra. A Bakony-hegység gyűj tő te rü le te 
Ha l imba , mocsaras káposz tásker t , 1953. -— XXII. l lali inba, malomvölgy , 1953. — XXIII . 
Ha l imba , legelő, 1954. — XXIV. Ha l imba , kert-gyepfi , 1954. — XXV. Nyírád, Kígyós-patak 
for rása , 1957. 
D) Sa já t gyű j t é se im: XXVI. K i s -Bakony , forrás lefolyása és erdő (Lázhegy v. á.-tól 
DK-re ) , 1952. VÍ1. 22. — XXVII . Uzsa, D-ről a I I I . halastó széléről és ma jdnem állóvízű 
kifolyásából, 1952. VI I . 22. és 1956. VI I I . 26. — XXVIII. Kislőd v. á. mellet t , a Torna-pa tak 
á r a d m á n v i hordalékából , kb . 1 m-rel a gyű j t é skor észlelt vízszint f e le t t , fák gyökerei közül 
(1 dm 3 földből rostá lva) , 1953. X. 20. — XXIX. Sümeg, Várhegy, 1953. VI . 16. és 1954. VI. 10. 
(u tóbb i KEVE ANDRÁS, Budapes t , M a d á r t a n i In tézet , gyűj tése ; a megha tá rozás t én végeztem). 
— XXX. Veszprém, völgyhíd mellet t , dolomitszikla rendzinájából r o s t á lva , 1953. XI . 17. — 
XXXI. Devecser, p a r k , 1952. július, C S I K Y LÁSZLÓ ny. egyet, t a n á r (Gyenesdiás) gyű j t é se (a 
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m e g h a t á r o z á s t én végez t em) . — XXXII. Ú r k ú t , e l h a g y o t t m a n g á n b á n y a te rü le té rő l , 1954. 
X I . hó, PAPP SÁNDOR ( K e s z t h e l y ) g y ű j t é s e (a m e g h a t á r o z á s t én végez t em) . — XXXIII. Lesence-
t o m a j v . á . -nál M i n d s z e n t h e g y ( K i s b a k o n y ) , h o m o k o s legelő, 1956. V I I I . 26 és 1957. X . 20. 
— X X X I V . K i sbakony i - e rdő és B i l i e g e — H á r m a s h e g y — U z s a v . á . k ő z t , részben nyí res , csa-
rabos , 1956. VII I . 26. és 1957. V. 19. — XXXV. K i s b a k o n y i e rdő , a L e s e n c e - p a t a k mel le t t 
( ége r -gve r tyán - tü lgy ) , 1957. V. 19. — XXXVI. L e s e n c e - p a t a k vizeiből , z s o m b é k j á b ó l (Kis-
b a k o n y i -erdőben) , 1957. V. 19. — XXXVII . Uzsa , D-ről a IV. ha l a s tó és p a r t j a , 1957. V. 19. — 
XXXVIII . Uzsa -Lázhegy v . á . k i iz t . а v a s ú t i t ö l t é s mellől, ége r fák v izenyős tövéből 1957. 
V. 19. — XXXIX. Uo . , a v a s ú t i t ö l t é s száraz o lda lá ró l , 1957. V. 19. — XL. L e s e n c e t o m a j v . á . 
m e l l e t t , for rásból (víz 15 C°, levegő 17 C°), 1957. X . 20. — XLI. Uzsa , D-ről az I. ha l a s tó 
(ehhez alig lehet hozzá fé rn i ) , 1957. X . 20. — XLII. Uzsa , D-ről a I I . ha las tóbó l (víz inövé-
nyek rő l ) és p a r t j á r ó l , 1957. X . 20. — XLIII. Uo. , a t ó Ny- i p a r t j á n , égeresből , 1957. X . 20. — 
XLIV. Veszprém, vá rbe l i p incéből , 1957. V I I I . 7. — XLV. H e r e n d , A r a n y o s - p a t a k v izéből . 
1957. V I I I . 7. 
A Bakony lelőhelyeinek faunajegyzéke : 
1. Acme polita var. oedogyra Pal. : XIV/2. Mivel ez a faj a Keszthelyi-
hegységben már több pontról megkerült, valószínű, hogy a Bakonyban is 
általában elterjedt. Erről a környékről (Cuha-völgy) egyébként már VÁG-
V Ö L G Y I is jelzi (12, p. 75.). — 2. Viviparus contectus Millet: XXXVII/35, 
XLII/7. — A gyűjtött példányok között feltűnően karcsú alakúak is vannak, 
melyek szinte átmenetnek volnának tekinthetők a V. hungaricus Haz. felé. 
Többségük azonban mégis zömökebb. Méreteikre példák : 36,4 : 26,5 = 1,37 
(magasság és átmérő viszonya), 42,5 : 31,5 = 1,35. Szájadékuk szegélye 
fekete . — 3. Bithynia tentaculata L.: XL/1 , XLII /2 . - 4 . Carychium minimum 
Müll.: XXVII/3, XXVIII/2, XLII/7. - 5. Carychium tridentatum Risso: 
VIII/70, XI/5, XIY/6. — Az a benyomásom, hogy a magyar malakofaunisztí-
kának a C. minimum-га vonatkozó adatait sok esetben felül kellene vizsgálni, 
hogy az anyag egy része nem a csak újabban — s főként a külföldi irodalom-
ban külön fajként számításba vett C. tridentatum-nak. bizonyul-e. — 
6. Gulba truncatula Müll.: X X V I I I / 1 , XL/1 . — 7, Limnaea stagnalis L.: X V I I I / 2 , 
X X X V I I / 3 , XLI / 1 , X L I I / 3 . - 8 . Radix auricularia L.: X L I I / 2 . - 9 . Radix 
peregra Müll.: XXXVI/9, XL/1, XLV/1. — 10. Radix ovata Drap.: II, XXVII/2, 
X L I I / 4 . - 11. Physa fontinalis L.: I I . — 12. Planorbis planorbis L.: X X / 8 , 
XXV/3, XXVII/1, XXXVII/6, XLI/3, XLII/3. - 13. Planorsis carinatus 
Müll.: XLII /1 . — 14. Planorbis spirorlns L.: X L I I / l . — 15 , Gyraulus crista L.: 
XXVII/4, XLII/2. - 16. Gyraulus albus Müll.: XXVII/1, XLI/4, XLII/33. -
17. Gyraulus laevis Aid.: XXVII/2, XLII/56. — Az uzsai halastavak sorozata 
a Kesz.thelyi-begység bazaltvonulata és a Kisbakony dombjai között nagy-
jából E — D irányban húzódik a Lesence-völgyben. Mivel e tavak egymással 
kapcsolatban vannak, csigafaunájuk — azt gondolhatnánk — azonos. A gyűj-
tések azonban eddig elég lényeges különbségeket mutattak ki az egyes tavak 
között, s ezzel igazolták V A R G A L A J O S megállapítását, hogy minden egyes tó 
különálló életegység (ll,p-186.). A G. laevis s a következő sorszám alatti Segmen-
tina complanata Drap, pedig azt is igazolták — amit szintén V A R G A ír (11, 
p. 210.) —, hogy találhatók a halastavakban ritka fajok és élőviláguk faunisz-
tikai szempontból is érdekes és jellegzetes fajokat tartalmazhat. Itt ezzel a 
kérdéssel nem kívánok részletesebben foglalkozni, csak a malakofauna szem-
pontjából is felhívom erre a kutatók figyelmét. A G. laevis — s kisebb mérték-
ben a G. albus is — ritka faj ; Soós szerint (10, p. 2 — 75.) egyike legritkább 
vízi csigáinknak. Soós Budapestről és Algyőről ismeri, E N T Z G É Z A Akaiiból 
és Balatonedericsről jelzi. Utóbbi lelőhely bizonyára másodlagos, G Y Ő R F F Y 
J E N Ő gyűjtéséből származhatik, és valószínűen az uzsai halastavak Lesence-
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pataki hordalékából ered. Uzsán eddig csak D-ró'l számítva — a II. és III. 
tóban találtam, s itt együtt él a G. albus-szal. — 18. Segmentina complanata 
Drap.: XXVII/13. — Soós szerint (10, p. 2 — 76.) a Dunántúlon majdnem 
teljesen hiányzik, innen csak Tatáról ismeri. K R O L O P P E N D R E (5, p. 1 8 9 . ) 
megtalálta a keszthelyi öbölben, én már gyűjtöttem (6, p. 104.) a Balaton-
ban Vonyarcvashegynél és Keszthelytől kb. 12 km-re, a várvölgyi vastartalmú 
Zsider-kút nevű erdei forrás pocsolyájában (újabban itt már nem találtam). 
Az uzsai III. tóban ismételten megtaláltam. — 19. Segmentina nitida Müll.: 
XVIII/5, XLI/3, XLII/8. - 20. Succinea oblonga Drap.: I, III, XXVIII/1, 
XXXVI/1, XXXVIII/2, XL/7, XLII/2. — 21. Succinea Pfeifferi Bossm.: 
XL/2, XLII/4. — 22. Cochlicopa lubrica Müll.: II, XXVIII/48, XXXVIII/5, 
XLII/25. - 23. Cochlicopa lubricella Porro: X/l , XIII/1, XXVIII/4, XXIX/1. 
2 4 . Abida frumentum Drap.: I, X X I X / 1 3 , X X X / 6 . — 25 . Chondrina clienta 
Westl.: XIV/18. — A Dunántúlon ritka faj. A Bakonyban eddig csupán a 
Cuha-völgyben találták meg, ezt már Soós is jelzi (10, p. 3 —17.). — 26. Ver-
tigo angustior Jeffr.: XLII/2. — A Bakonyból eddig még nem jelzi az irodalom. 
Ez a lelőhely (uzsai halastó partja) a Bakony legnyugatibb peremén fekszik. — 
27. Vertigo pusilla Müll.: XIV/24, XV/11. — Soós a Bakony környékén csak 
Ugodról említi (10, p. 3 — 20.). P A P P J E N Ő most a Cuha-völgyben is megtalálta. 
28. Vertigo pygmaea Drap.: XLII/6. — Feltétlenül meg kell lennie a Bakony 
belsejében is! — 29. Vertigo antivertigo Drap.: I, XLII/2. 30. Truncatellina 
cylindrica Fér.: X / 2 , X V I / 1 , X X V I I I / 2 , X X X / 5 . - 31. Truncatellina claustralis 
Gredl.: I. - 32. Truncatellina Strobeli Gredl.: XI/6, XIV/22, XVI/21, XVII/4. 
33. Columella edentula Drap.: XXVIII/1, XXXVIII/1. - A Dunántúlról 
Soós (10, p. 3 — 26.) csak Vörsről említi mint V Á G V Ö L G Y I gyűjtését, G E B H A R D T 
A N T A L pedig megtalálta a Mecsekben (2, p. 21. és 3, p. 111.). Én összesen 
két példányt találtam, egyiket Kislődnél patakhordalékból — tehát az elsőd-
leges élőhelyet nem ismerjük —, a másikat az uzsai vasúti töltés mellől, ez 
azonban csak töredék. 34. Pupilla muscorum L.: I, XXVIII/82, XXIX/9. 
A kislődi hordalékban talált példányok közül alig van néhánynak homlok-
foga. - 35. Orcula doliolum Brug.: I, VIII/5, X/2, XI/1, XIII/28, XIV/16, 
XVI/27, XVII/5, XXVIII/2. — 36. Vallonia pulchella Müll.: XVI/1, XXVIII/64, 
XXIX/8. — A kislődi példányok közül az egyik feltűnően nagy: 2,8 mm átmé-
rőjű. — 37. Vallonia enniensis Gredl.: I, XVII/1, XLII/33. — 38. Vallonia 
costata Müll.: II, X/2, XIII/1, XIV/13, XV/1, XXVIII/9, XXIX/3, XXX/1. -
39. Acanthinula aculeata Müll.: VIII/2, XIII/2, XIV/6, XVI/12, XXX/1. 
40. Spelaeodiscus triadis Kim.: I. — A G Ó C S Y PÁLnak ez a gyűjtése az első adat 
e faj dunántúli életéről. Az adatot már Soós is közli (10, p. 3 — 42.). Reméljük, 
hogy nemcsak a Gerence-völgyben, hanem majd másutt is megkerül. 
41. "Imparietula tridens Müll.: í , XXVIII/2, XXXIV/1. - 42. Ena obseura 
Müll.: I, V I I I / l , X I I I / 7 , XIV /6 , X V I / 6 , X V I I / 8 , X X I X / 1 . - 43 . Zebrina detrita 
Müll.: I, XIX/8, XXIII/8, XXIV/1, XXIX/2, XXX/10, XXXIV/14 . -44 . Cochlo-
dina laminata Mont.: II, VI/2, VII/1, VIII/2, XI/1, XIII/2, XIV/2, XVI/10, 
XVII/2, XXII/1, XXXVII/1. - 45. Clausilia dubia Drap.: I, III, XXXVII/1, 
X X X V I I I / 7 . — 45 /a . Cl. dubia var. vindobonensis A. Schm.: VI /6, VI I I / 6 , 
XII/3, XIV/40. — 46. Iphigena ventricosa Drap.: VII/3. — 47. Iphigena plica-
tula Drap.: X I I I / 1 , XVI/18. — P A P P J E N Ő e két gyűjtése (Közép-Hajag és 
Papod) tudomásom szerint először eredményezi e két fajt a Bakony területé-
ről. A papodi példányoknak nagyon erős, magas garatduzzanatuk van, sűrűn 
bordázottak, méretük általában 10,2—10,5 mm (magasság), de van 9,7 mm-es 
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kifejlett példány is, átmérőjük 2,4 mm. E jellegzetes eltérések miatt — ha a 
további gyűjtések is igazolják — a Papodon talált példányokat forma seu var. 
bakonyiensis névvel lehet jelezni. — 48. Laciniaria bi plicata Mont.: VI/12, 
VII/6, XI/9, XIV/40, XVI/1. 49. Laciniaria plicata Drap.: I, II, VI/2, 
VII/I, VIII/1, XIII/5, XIV/2, XVII/19, XXVIII/15, XXIX/19. E két faj 
mint látjuk — egymás mellett is él. Érdekes azonban, hogy a L. biplicata 
majdnem kizárólag észak-bakonyi helyekről került elő, egyetlen délibb lelő-
hely a Hárságy melletti Papod, viszont a L. plicata bár északon is él -
nagyobb számban mégis a délbakonyi gyűjtésekben szerepel. — 49/a. L. plicata 
var. transsylvanica E. A. Bielz: XVI/14. — A papodi anyagnál a perem igen 
erős, duzzadt, redőzöttsége vastag, szintén erős. Bár összehasonlító anyag nem 
állott rendelkezésemre, a leírás után ítélve fenti változat nevével jelölöm. 
A további gyűjtések fogják eldönteni a végleges megjelölést. 50. Laciniaria 
vetusta Rossm.: XIII/3. - 51. Caecilioides acicula Müll.: XXVIII/16, XXIX/3. 
52. Punctum pygmaeum Drap.: VIII / 14 , X I / 2 , X I I I / 2 , XIV/8 , X V I / 4 , 
XXVII/1, XXVIII/3. — 53. Goniodiscus ruderatus Hartm.: VIII/1. - Soós 
( 1 0 , p. 3 — 7 6 . ) a Dunántúlon csak Kőszegről említi, így P A P P jENŐnek ez a 
gyűjtése az első adat a Közép-Dunántúlról. — 54. Goniodiscus perspectivus 
Mühlf.: II. XXVIII/1, XXXVIII/21. — 55. Goniodiscus rotundatus Müll.: I. 
56. Vitrea inopinata Ul.: XXVIH/1. — Első adat e fajról a Bakonyból, de 
— sajnos — az eredeti élőhelyet nem ismerjük, mert csak patakhordalék-
ból került elő. — 57. Vitrea crystallina Müll.: XXVIII/14, XXXVIII/11, 
XLIII/1. 58. Vitrea contractu Westl.: XI/1, XIII/1, XXVIII/42. - Szintén 
első adat a Bakonyból, s nemcsak Kislőd környékén, hanem Bakonybélnél és 
északon is él. 59 . Aegopinella pura Aid. : I, VIII /3 , X I I I / 2 6 , X I V / 1 2 . Bár 
az irodalom eddig nem említi a Bakonyból, úgy látszik, elég általánosan elter-
jedt itt. - 60. Aegopinella Ressmanni Westl. (régebben Retinella Szépi Cless. 
néven szerepelt) : VII/2. Első és egyetlen adatunk a Bakonvból. — 61. Aego-
pinella nitens Mich.: I , II , VI/3, V I I I / 1 1 , X / l , X I I I / 3 5 , X I V / 3 , X V I / 2 2 , X V I I / 1 6 
X X V I I I / 3 , X X X / 3 , XLITI /7 . 62. Aegopinella minor Stab, (régebben Retinella 
nitidula Drap, néven szerepelt, csak újabban különböztették meg ettől): 
XXXVII/1, XXXVIII/37. - 63. Perpolita Hammonis Ström: VIII/1. 
Részletesen megemlékeztem erről a fajról a zalai faunajegyzék 40. tételénél. 
Valószínűnek tartom, hogy nemcsak az Ördögárok-völgyből, hanem majd a 
Bakony más helyeiről is előkerül. 64. Oxychilus Draparnaldi Beck: II, 
XXVIII/6, XLIV/1. - 65. Oxychilus glaber Stud.: VI/5, VII/1, VIII/1,XI/3 
X I I I / 4 , X I V / 2 6 , X V I / 1 2 , XXIX/10. — 66. Zonitoides nitidus Müll.: VIII/1 
X X V I I I / 1 2 . 67. Euconulus fulvus Müll.: X V I I I / 1 , X L I I / 1 . 68. Daude-
bardia rufa ssp. pannonica Soós: VIII/1, XIV/1, XXXVIII/6. 69. Vitrina 
pellucida Müll.: X V I / 2 , X V I I / 2 , X X V I I I / 2 , X X X / 1 . - 70. Limax flavus L.r 
X L I V / 7 . — 71. Árion subfuscus Drap.: X X X V I I I / 2 . — 72. Árion circum-
scripta Johnst.: XLIII/1. - 73. Fruticicola fruticum Müll.: III, VI/1, IX/1, 
XXI/3, XXXVII/13, XXXVIII/18. - 74. Helicella hungarica Soós & Wagner: 
XXXI1I/7, XXXIV/1. Ezeket, valamint a Keszthely-környéki és somogyi 
gyűjtéseimet összehasonlítottam a Természettudományi Múzeumban lévő, 
az ország többi részéből származó példányokkal, valamint az ottani és saját 
gyűjtésemben levő LIelicella Soósiana Wagn. anyaggal. Pusztán a héj alapján 
nem lehetett megállapítani sem az azonosságot, sem azt, hogy az eltérések 
lényegbevágók-e. A G Ó C S Y PÁLlal közösen az a benyomásunk alakult ki, hogy 
az az anyag, ainít ma Helicella hungarica néven kezelünk, nem egységes: 
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vagy több fajt foglal magában, vagy legalább is erősen eltérő földrajzi (s talán 
ökológiai) változatokat, ami pedig a H. Soósiana-val való esetleges kapcsola-
tait illeti, a héjak hasonlósága ezt a lehetőséget sem zárja ki. Mindenesetre 
lehetőleg az ország egész területéről további sorozatgyűjtésekre és anatómiai 
vizsgálatokra van szükség. — 75. Helicella obvia Hartm.: I, II, IV/13, V/7, 
VII/1, IX/40, XXIV/12, XXVIII/1, XXIX/28 , XXX/3, XXXII /4 , XXXIII/78, 
X X X I V / 1 7 , X X X I X / 2 0 . - 76. Monacha carthusiana Müll.: XXVI/1, XXVIIÍ/7. 
— 7 7 . Trichia unidentata Drap.: III. — A G Ó C S Y P Á L a noszlopi tölgyes-biikkös-
ben gyűjtötte. Ez a keletalpesi—kárpáti faj nem ismeretlen ugyan a Dunán-
túlon, de a Bakonyból ez az első lelőhelye. — 78. Trichia hispida L.: VII/3, 
XXVIII/24. — 79. Monachoides rubiginosa A. Schm.: I, XXVIII/20, XL/1, 
XLII/26. - 80. Monachoides incarnata Müll.: I, VI/6, VII/4, VIII/16, XIV/6, 
XVI/1, XVII/1, XXVI/2 , XXVIII/1, XXXVI/1 , XXXVIII/3, XLIII/1 .— 
81. Perforatella bidens Chemn.: XXXVIII /7 . — Már a zalai faunajegyzék 
50. tételénél foglalkoztam ezzel a fajjal. A Bakonyban magában eddig nem 
találtuk, csupán a Bakony nyugati peremén, az uzsai vasúti töltés alján, 
égerfák vizenyős tövéből. Kevéssel arrébb, csatornaparti égeresben viszont 
hiába kutattam utána. 82. Euomphalia strigella Drap.: VIII/1, XIII1 /9 
XXVIII/1, XXXIV/1 . 83. Helicodonta obvoluta Müll.: I, III, IV/1, VI/10 
V I I / 9 , XI /8 , X I I / 7 , XIV/23 , X V I / 1 . - Sem a Keszthelyi-hegységben, sem a 
Balatonfelvidéken nem került eddig elő, viszont a Bakonyban, mint az adatok 
mutatják, általánosan elterjedt. 84. Cepaea memoralis L.: I , XXIV/7, 
XXV1/20, XXXI /37 , XXXV/4, XXXVII /3 , XXXVIII/2. - A G Ó C S Y P Á L 
bakonybéli (Gerence-völgy) gyűjtése, tudomásom szerint, eddig a legkeletibb 
lelőhely Közép-Dunántúlon. — 85. Cepaea vindobonensis Pfr.: I, II, IV/6, 
V / l , VII/4 , I X / 2 , X X V I / 2 , X X X I / 9 , X X X I V / 1 9 . - 8 6 . Helix pomatia L.: 
II, VIII/5, XXIV/2, X X X 1 , X X X I / 7 , X X X V / 3 , X X X V I I / 1 , XXXVIII/4. — 
Ezeken a fajokon kívül a XXVI, XXVII , XXVIII, X X X V I és XLV. sz. 
lelőhelyeken összesen 65 db, a Sphaeriidae családba tartozó apró kagylót is 
gyűjtöttem ; ezek közelebbi meghatározása még nem történt meg. 
A bakonyi gyűjtések tehát eddig - az apró kagylókon kívül — összesen 
83 csigafajt, 1 alfajt és 3 változatot eredményeztek. A példányok száma 
összesen 2976, ebből kb. 6 0 0 darabot gyűjtött A G Ó C S Y P Á L , 982 darabot P A P P 
J E N Ő , 6 0 darabot S Z A L A I M I K L Ó S és 1374 darabot én. 
N a g y o n h i á n y o s a b a k o n y i m e z t e l e n c s i g á k s z á m a , s e g y é b k é n t is — m i n t a v á z l a t 
m u t a t j a — még igen sok a „ fehér f o l t " a B a k o n y cs iga- té rképén . R e n d s z e r e s t o v á b b i g y ű j t é -
s ek re v a n t ehá t s z ü k s é g , hogy ezt a m a l a k o f a u n i s z t i k a s z e m p o n t j á b ó l is é rdekes , soko lda lú 
t á j a t m e g i s m e r h e s s ü k , és á l la t fö ldra jz i h e l y z e t é t megá l l ap í tha s suk . 
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VON T R A N S D A N U B I E N 
Von 
I . P I N T É R 
Der Mol luskenfauna des H a n s á g (Waasen) , des Zala-Flusses u n d des Bakonygebi rges 
wurde bisher keine z u s a m m e n f a s s e n d e Bea rbe i tung gewidmet . Der Verfasser m a c h t mi t den 
Ergebnissen der S a m m e l t ä t i g k e i t einiger Malakologen b e k a n n t , s te l l t j e d o c h fest , dass wir 
noch keine h inre ichenden Angaben zu einem einigermassen vo l l s tänd igen Faunaverze ichnis 
dieser Gegenden bes i tzen . Das sys t emat i sche Sammeln von Mollusken ist dahe r for tzuse tzen . 
Die Hä l f t e des bea rbe i t e t en Mater ia les erhiel t der Verfasser von P . AGÓCSY (Buda-
pest) , I . KIRÁLY (Csorna), J. PAPP (Veszprém), R. STREDA (Budapes t ) u n d N . SZALAI (Ha l imba) , 
w ä h r e n d die andere H ä l f t e von seiner eigenen Sammlung s t a m m t . Das F a u n a Verzeichnis 
e n t h ä l t 6406 E x e m p l a r e . Das Hanság-Geb ie t ist mi t 42 Spezies, 1 Subspezies und 2 F o r m e n , 
der Zala-Fluss (und U m g e b u n g ) m i t 55 Spezies, 2 Var i e t ä t en und 3 F o r m e n , das B a k o n y -
Gebirge mi t 83 Spezies, 1 Subspezies u n d 3 Va r i e t ä t en ver t re ten . 
Die Abbi ldungen zeigen die a n g e f ü h r t e n F u n d o r t e mi t römischen Ziffern bezeichnet . 
I n der ausführ l ichen Besprechung der einzelnen Ar t en folgt dem N a m e n der F u n d o r t (mi t 
römischen) und die Zahl der a u f g e f u n d e n e n Exempla re (tnit a rab ischen Ziffern) . 
Der Verfasser b e m e r k t , dass die Ar ten Theodoxus danubiulis P f r . u n d Amphimelania 
llolundri var . afra Ros sm. im Zala-Fluss von oben h e r schon fas t die M ü n d u n g erreicht h a b e n , 
w ä h r e n d die Art Lithoglyphus naticoides Fér . v o m Balaton-See schon auf e twa 25 km in den 
Zala-Fluss e ingedrungen ist , Von den im Bakony-Gebi rge lebenden Ar t en hebt der Verfasser 
die Ar t Gyraulus laevis Aid. (die in U n g a r n sehr selten ist und hier in mehre ren Fischte ichen 
l eb t ) und die Ar t Spelneodiscus triadis Kim. hervor , die bisher in T r a n s d a n u b i e n noch n ich t 
gesammel t wurde. 
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EGYENESSZÁRNYÚ ROVAROK (ORTHOPTERA) 
KÖZPONTI IDEGRENDSZERÉNEK KIEMELÉSE, 
TOTÁLIS FESTÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ 
VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZEREI* 
I r t a 
S T E I N M A N N H E N R I K 
(Magyar Nemzet i Múzeum—Természe t tudomány i Múzeum, Budapes t ) 
Az egyenesszárnyú rovarok idegana tómia i v izsgála tának első és legfontosabb követel-
ménye az anyag megfelelő előkezelése. A színtelen idegrendszer előkezelés nélkül lágy, puha , 
s zakadékony és k ö n n y e n zsugorodik. A kezelhetőséghez, valamint a v izsgála tokhoz bizonyos 
szilárdság, ruga lmasság szükséges. A műveletet legalkalmasabb különböző töménységű alkohol 
vagy fo rmal in soroza t ta l végezni . Legmegfelelőbbnek különböző fokoza tok kipróbálása u t á n 
az ÁBRAHÁM által a j á n l o t t és kellően szilárdító ha t á sú , 10%-ol megha ladó töménységű for-
malin oldat b izonyul t . Az összehasonlító vizsgálatok céljára b e g y ű j t ö t t és megba tá rozo t t pél-
d á n y o k a t ( fa jonként külön edényben elhelyezve) 1—2 nap múlva fe ldo lgozhat juk . I lyen 
előkezelés u t án a közpon t i idegrendszer húrszerű keménységű, könnyen kezelhető, és a dúcok, 
v a l a m i n t egyéb közpon tok ha lváuysá rgák , l á t ha tók . A kisebb t e r m e t ű f a j o k a t ér in te t lenül , 
a n a g y o b b a k a t részben fe l tá rva - az oldallemez m e n t é n végigvágott po t roh lemez t szé tnyi tva -
helyezzük a fo rma i inba . Az előkezelés konzerváló ha tású , benne az a n y a g tetszés szerinti 
ideig e l t a r tha tó , h a a k io ldot t sz ínezőanyagokkal szennyezet t fo rmai in t i dőnkén t kicseréljük. 
I lyen előkezelés u t á n a központ i idegrendszer bonc tan i v izsgála ta az egyes idegközpon-
tok fe l tá rásáva l kezdődik . 
A központ i idegrendszer fe l tárása — a vizsgálat céljának megfelelően — részlet- vagy 
teljes fe l tá rás lehet. Részletfel tárással rendesen az a g y a t és á l ta lában a fe jben levő idegrészle-
teke t t á r j u k fel, oldalsó, alsó, felső és hátulsó megnyi tásokkal , kü lön-kü lön pé ldányokon. 
Többfé le i rányból végzett fe l tá rásokkal az agy és a feji idegek más és más részletét vizsgál-
h a t j u k . Teljes vagy to tá l i s megnyi tás a la t t az egész idegrendszer f e l t á r á s á t é r t j ük , amikor a 
testet hosszant i tengelye m e n t é n — különböző s íkokkal — egészében t á r j u k fel. Ez u tóbb i 
há romfé le leltet: kétoldal i , há t -has i és h a r á n t i r á n y ü . Ezekkel a megnyi tásokka l v izsgá lha t juk 
a ven t rá l i s idegköteget vagy hasi nya lábo t felső, oldalsó és keresztmetszet i kép a l ap ján . 
A megfelelő módon fe l tár t idegrészt vagy az egész idegrendszer központ i részét a köve tkező 
módszerek a lap ján v i z sgá lha t juk : 
A feltárt idegrendszer vizsgálata az állat testében 
A megfelelően fe l tár t központ i idegrendszer egyarán t alkalmas közpon tok és nagyobb 
részletek vizsgálatára, közvet lenül az állat tes tében. Különösen a lka lmas központok fekvésé-
nek , helyzetének, re la t ív fe j le t t ségének , nagyságának , gyökerei s zámának , nagyobb elágazások 
t a n u l m á n y o z á s á n a k , kiágazások helyzetének, le fu tások i rányának és té rbe l i elhelyezkedésének 
tá jékozódó t anu lmányozásá ra . 
A tor felől feltVrt fejben jól látszik a ganglion infraoesophageum és a 
belőle kiágazó alsó feji és szájszervi idegek, a dorsalis konncktivuin I., a garat-
ideggyűrű, a feji konnektivum, az agy az agyrészletekkel, valamint a rendesen 
igen fejlett lobus opticus. A fej felülről történő megnyitásával vizsgálhatjuk, 
legmegfelelőbben a konnektivum-fonalak eredetét és az agyi (tritucerebralis) 
kommisszurát. Az agy arcfelőli megnyitásakor jól látszik a ganglion infraocso-
phageum-ból kiágazó páros idegfonalak eredete, gyökerei, a páros nervus 
labialis, nervus mandibularis, nervus maxillaris és a nervus capitalis alkotója. 
* Előadta a szerző az Ál la t tan i Szakosztály I960, április 1-én t a r t o t t 526. ülésén. 
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Oldalról különösen jól vizsgálható a garatideggyűrű és az agy, a belőle 
(deuterocerebrum) kiágazó páros nervus olfactorius kettős eredete, a tritocere-
brumból előrefelé eredő rövid nervus labrofrontälis törzse, amely két ágat ad le, 
(frontalis konnekt ivum és nervus labralis), a ganglion frontalis, valamint a 
protocerebrum és a ganglion occipitalis közti 2 pár összeköttetés, amelynek 
szerepe ismeretlen és feltehetően az agy gombatesteinek (corpora pedun-
culata) vagy a szemben feltételezett egyensúly szervnek sympatikus beideg-
zése lenne. Ennek eldöntésére szövettani vizsgálatok szükségesek. A feji 
sympatikus (sympatikus I.) sikeres feltárása esetén is csak a ganglion frontalis 
és a ganglion occipitalis látható, a közöttük húzódó nervus reccurens annyira 
beleolvad a környezetbe (garat), hogy ezzel a feltárással felfedeznem nem 
sikerült. A fej alsó feltárása esetén a fej egész hosszában vizsgálható. Ezzel a 
megnyitással lehetséges a ganglion infraoesophageum-ot, a garatideggyűrűt 
és az agyat alulról tanulmányozni. Különösen alkalmas a feji sympatikus 
követésére, mert a páros nervus labrofrontalis, a frontalis konnektivumok, a 
ganglion frontalis és a belőle kiágazó, garatra simuló és az agy alatt hátra-
húzódó nervus recurrens csak ezzel a megnyitással követhető a garatideg-
gyűrű felé, ahol dúcot alkot (gang, occipitalis), amely idegekkel látja el a 
tracheákat és a háti véredényt. A fej alsó megnyitása esetén ajánlatos durva 
metszésekkel egész környezetével együtt kiemelni a garatot, és az állat testé-
től elválasztva folytatni a megfelelő idegek követését. Az agyi kommisszura 
és a ventralis konnektivum vizsgálata az idegrendszer totális festése nélkül 
nem lehetséges. A kétoldali teljes megnyitással feltárt torban közvetlenül 
vizsgálhatjuk a három tordúcot (ganglion pro-, meso- é.s metathoracis), felül-
nézeti kép alapján a belőle kiágazó 3 gyökérpárral. Ezekből az első a 
megfelelő dúcokat kapcsolja egybe és a dorsalis konnektivumokat alkotja, 
a második a tor egyes szelvényeinek izmait idegzi be, a harmadik a tor dorsalis 
izmain kívül képezi a lábidegeket (nervus pedis I., II., III.). Ezzel a megnyitás-
sal vizsgálhatjuk a potroh dúcait (ganglion abdominale), valamint az egyes 
dúcokat összekötő ventralis konnektivum-rendszert, caiulalis sympatikus 
rendszert és a nervus genitalis-t. 
A feltárt idegrendszer totális festése az állat testében 
A központ i idegrendszer közvet len vizsgála ta az állat t e s tében csak tá jékozódó jellegíí . 
ezzel a módszerrel csak a ha lványsá rga dxícok és központ i részek, va lamin t a fémes színű 
k o n n e k t i v u m o k t a n u l m á n y o z á s a lehetséges. A nehézségeket csak az állat tes tében v é g z e t t 
t o t á l i s festés módszere o ldaná meg, ha azzal az eddig nem l á t h a t ó részletek eredeti he lyze tük-
b e n , a fe l tárás s ikerétől függően v izsgá lha tók , l á tha tók és k ö v e t h e t ő k lennének. Megfelelő 
módszer t az idegrendszer to tá l is festésére — amellyel csak az idegrendszer t fes tenénk meg és a 
környező szövetek fes te t lenek vagy a t tó l e lü tök lennének — n e m i smerünk . (Az ismert ezüst -
n i t r á to s , ill. o s m i u m s a v a s to tá l is festési módszerek is csak részlegesJPredménvt adnak . ) M a g a m , 
elmélet i meggondolások a l ap j án , a következő módszert a j á n l o m a festés gyako r l a t á r a : 
Az idegszövet a többi szövettől eltérően totálisan festve mint isme-
retes — híg és gyorsfestési eljárásokkal nem, vagy csak lassan és tökéletlenül 
festődik. Negatív eljárással több, csekély koncentrációjú festékkel rövid 
ideig kezelve a feltárt hasüreget, azaz a haslemezen fekvő megnyitott ideg-
rendszert, elérhető, hogy valamennyi szövet — az idegszövet kivételével 
gyenge színeződést nyerjen. Ezzel az eljárással tulajdonképpen minden 
könnyen festődő szövetet megfestenénk, a nehezebben festődő idegszövet 
kivételével. Gyors sikerre számíthatunk, ha az ideg minimális töménységű 
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festékoldatokkal kezelve nem festődne, azonban különösen a központi részek 
egy gyenge, halvány színeződést minden esetben nyernek. Azonban az ideg 
festékfelvevő képessége lényegesen alacsonyabb, mint a környező szöveteké, 
így a kísérő állomány erősebb színeivel együtt, megfelelő radikális oldó-
szerekkel, gyors ütemben kellően visszadifferenciálhatjuk, tompíthatjuk. 
Bőséges mosással, öblítéssel a berakódott több-kevesebb mennyiségű festékek-
ből még jelentős mennyiséget visszanyerhetünk, kioldhatunk. Nyilvánvaló, 
hogy az ilyen módon „felrakott" festés eredménye halvány színeződés lesz, 
mialatt a közismerten gyenge festékfelvevő képességű idegrészek színtelenek 
maradnak. Megfelelő eredmény esetén az idegek (az egyébként sem színtelen) 
környezetüktől színben vagy tónusban eltérnek. Az idegrendszer vizsgálatához 
szükséges megfelelő eltérést (fedettséget) csak különböző festékek sorozatos 
használatával érhetünk el. A végzett kísérletek közt legmegfelelőbbnek az 
alábbiak bizonyultak : 
A festési eljárásokat több közismert festék (metilénkék, haematoxylin, 
bóraxkármin, metakróm, savanyú fukszin, jód-eozin stb.) 0,001 koncentrációt 
meg nem haladó töménységű oldataival végeztem. A fenti festékek egyben 
tipikus idegfestékek, választásom azért esett rájuk, mert az ideg színtelensége 
a környezet festése esetén pontosan olyan nehézségeket okozna, mint a festés 
nélküli vizsgálatoknál. Elsőrendű követelmény, hogy az ideg festéskor elve-
szítse színtelenségét, „láthatatlanságát". A festéseket rácseppentésscl végez-
tem. A megfelelően feltárt központi idegrendszerről a hashártyát eltávolí-
tottam, és a festékeket kevés mennyiségben, ú. n. „száraz"-ecsettel juttattam 
be a hasüregbe. A festést mikroszkóp alatt végeztem, folyamatosan ellen-
őrizve a festődés fokát és mindenkor időben kezdtem meg, ill. fejeztem be a 
bőséges öblítést. 
1. módszer : csepp, met i lénkék; többszöri öblí tés vízzel; ki i ta tás . E r e d m é n y : a met i lén-
kékes rácseppentés u t á n az első másodpercekben a dúcok egyál ta lán nem, a konnek t ívumok 
viszont erősen l á t h a t ó k . Gyors öblítések u t á n a módszer a konnek t í vumok vizsgála tára jó l 
haszná lha tó , de kevés ideig t a r tó s í tha tó . A met i lénkék ha t á sá ra minden szövet színeződik, 
e lőbb-u tóbb maga az ideg is, ennek ellenére a különböző sz ínárnyala tok h a t á s á r a a központ i 
idegrendszer j o b b a n l á t h a t ó , m i n t festés né lkü l .+csepp , haema toxy l in ; többször i öblítés 50%-os 
alkohollal : k i i ta tás . E r e d m é n y : vá l toza t lan . + csepp, b ó r a x k á r m i n ; többször i öblítés vízzel; 
k i i ta tás . E r e d m é n y : a r áe seppen te t t b ó r a x k á r m i n e lha lvány í to t t a az előbbi (t . k. met i lén-
kékes) festést , a szövetek az eredet ihez hasonló, kissé szürkés tónusban v i s szakap ják színeiket; 
a ganglion abdominale konnek t ívu ina i ha lvány kékeszöld színűek. A komplex festés h a t á s á r a 
a konnek t ívumok nem vesz te t t ék el megszerzet t sz ínüke t , jó l v izsgálhatók. A dúcok fehér , 
ill. szürkésfehér , h a l v á n y kékeszöld színűek. Az e l já rás konnek t ívumok l á t h a t ó v á tételére 
kiválóan a lkalmas. (Tovább i ku ta t á sok a lapjául szolgálhal a bó raxká rmin a k t í v differenciáló 
tu la jdonsága . ) 
2. módszer : csepp, bó raxká rmin ; többször i öblí tés vízzel; k i i ta tás . E r e d m é n y : a kör -
nyező szövetek h a l v á n y rő tvörös , az idegek szürkésfehér színűek, jól l á t h a t ó k . A módszer 
központ i részek v izsgá la tá ra igen a lka lmas; a dúeok és a konnek t í vumok jól . a rostok kevésbé 
jól kü lönböz te the tők meg. + csepp, h a e m a t o x y l i n ; többször i öblítés 40%-os alkohollal ; 
k i i ta tás . E r e d m é n y : a dúcok és a konnek t í vumok t o v á b b r a is jól l á t h a t ó k ; a ros tok e l tűn tek . 
+ csepp, met i lénkék; többször i öblítés vízzel; k i i ta tás . E r e d m é n y : a központ i részek ha lvány 
kékesfehérek (a me t i l énkék az előbbi festékek színeit nagyrész t közömbös í te t t e ) , az idegfonalak 
fémes fehérek, jól l á t h a t ó k , v izsgálhatók. 
3. módszer : csepp, m e t a k r ó m 1 g-os t a b l e t t a (1000 ml) vizes o lda ta ; többszöri öblí tés 
vízzel: k i i ta tás . E r e d m é n y : az idegszövet kivételével v a l a m e n n y i szövet haragoszöld színűre 
fes tőd ik ; a dúcok és a n a g y o b b idegek jól l á t h a t ó k , a ros tok nem. + csepp, haema toxy l in : 
többszöri öblítés 4 0 % - o s alkohollal : k i i ta tás . E r e d m é n y : a színek e lmélyülnek, sö té tebbé 
vá lnak . + csepp, b ó r a x k á r m i n ; többszöri öblí tés vízzel; k i i ta tás . E r e d m é n y : a színek kivilá-
gosodnak , a haragoszöld szín el tűnik, helyet te rózsaszínes h a l v á n y kheki színű a lapot k a p u n k , 
amelyen a központ i idegrendszer jól v izsgálható . 
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4. módszer : csepp, fuksz in : többszöri öbl í tés vízzel; k i i t a tás . E r e d m é n y : az ideg rózsa-
sz ín t , a r a j t a m a r a d t h a s h á r t y a élénk p i ros-vörös színt nyer t , minden egyéb kísérő á l l omány 
és szövet piros. + csepp, met i lénkék; többször i öblítés vízzel; k i i t a tás . E r e d m é n y : a színek 
e l sö té tü lnek . + csepp, m e t a k r ó m : többszöri öbl í tés 50%-os a lkohol la l : k i i ta tás . E r e d m é n y : 
a kö rnyeze t kékesfeke te sz ínűvé válik, az ideg t o v á b b sö té tedik , ennek ellenére jó l l á t h a t ó , 
szürkés-l i lás színű. + csepp, haema toxy l in ; többször i öblítés 70%-os alkohollal : k i i t a t á s . 
E r e d m é n y : az idegek k i h a l v á n y u l n a k és k i fogás ta l anu l l á t h a t ó k , köve the tők . 
5. módszer : csepp, jód-eozin (jód-eozin a r á n y a 1 : 120); többször i öblítés 50%-os alkohol-
lal; k i i t a tás . E r e d m é n y : a dúcok és az idegfona lak ha lvány pirosak, l á t h a t ó k : kísérő á l lomány 
piros . (Megjegyzés: a jód-eozin a met i l énkék u t á n az egyik legerősebb totál is idegfes ték . ) 
+ csepp, b ó r a x k á r m i n ; többször i öblítés v ízzel : k i i ta tás . E r e d m é n y : vá l toza t lan . -f- csepp, 
me t i l énkék ; többször i öbl í tés vízzel; k i i t a t á s . E r e d m é n y : az idegközpontok fehérednek , lá t -
h a t ó k , de nem megfelelően vizsgálhatók. + csepp, h a e m a t o x y l i n ; többszöri öblí tés 60%-os 
a lkohol la l ; k u t a t á s . E r e d m é n y : a mosás h a t á s á r a a ha lvány rózsaszínű környeze t ba rnás -
vörösre söté tül , m a j d a ros tok és egyéb idegelemek kivi lágosodnak. Rendkívül kon t r a sz to s 
kép , n é h á n y másodperc ig . U t á n a az idegek be leo lvadnak a környeze t színeibe, v izsgá la tokra 
a lka lma t l anok . 
/ f). módszer : csepp, haematoxy l in ; t öbbszö r i öblítés 50%-os alkohollal: k i i t a t á s . E red -
m é n y : "az idegrendszer a rácseppentés u t á n n y o m b a n fémes szürkés színt kap , jól l á tha tó . 
Az ideg e lvesz te t te á t l á t szóságá t , azonban sz ín t sem nyer . + csepp, b ó r a x k á r m i n ; többször i 
öbl í tés vízzel; k i i t a t á s . E r e d m é n y : a kö rnyező szövetek h a l v á n y rozsdavörösre színeződnek. 
Az idegek nem olyan kife jezőek, de l á t h a t ó k , n é m i színeződést nye rnek . + csepp, me t i l énkék : 
többször i öblí tés vízzel; k i i t a tás . E r e d m é n y : a gyors mosás u t á n a dúcok és a k o n n e k t í v u m o k 
szürkés fehérek , a környező szövetek kékes-zöldessárgák; a közpon t i részek jól e lü tnek , ros tok 
v iz sgá la t á ra azonban a lka lma t l an . + csepp, h a e m a t o x y l i n ; többször i öblítés 50%-os a lkohol -
lal ; k i i t a tás . E r e d m é n y : a kísérő szövetek haragoszöldek, mosás ha tá sá ra az idegek lassan 
k i fehérednek , jól e l ü t n e k : központok , k o n n e k t í v u m o k és ros tok e g y a r á n t jól l á t h a t ó k , vizs-
g á l h a t ó k . 
Mindezekből kitűnik, hogy a központi idegrendszer negatív totális fes-
tése az állat testében szakaszosan megvalósítható. A központi idegrendszer 
egészében való vizsgálatához (az ideg kiemelése nélkül), totális festéséhez 
további vizsgálatok szükségesek. Az állat testében való vizsgálataink sokkal 
egyszerűbbek totális festéssel, és sokkal pontosabb eredményeket szolgáltat-
nak, mint a színtelen vagy halványan kivehető idegek, rostok közvetlen 
vizsgálata. 
A kiemelt idegrendszer vizsgálata 
Az ál lat t e s t ében csak nagyobb k ö z p o n t o k vizsgála tá t végezhe t jük el. ha n e m a k a r u n k 
soroza tos f e l t á rá sokka l ú j a b b és ú j a b b s í k o k b a n totál isan fes teni . Az egyes ideggyökerek , 
ros tok l e f u t á s á n a k , e lágazásának , e lágazások számának , közpon tok tó l való t á v o l s á g á n a k 
t i sz t ázásához az idegrendszer t az á l la t t e s t ébő l ki kell e m e l n ü n k , és feke te a lapra he-
lyezve , egyben v a g y összeillesztve vizsgálni . Az egyes részeket a köve tkezőképpen emel-
h e t j ü k ki : 
A z a g y k i e m e l é s e : Az agy kiemelése a fej tok négyirányú fel-
tárásával lehetséges. Ha nem ismerjük pontosan az agy elhelyezkedését és 
nagyságát, ajánlatos az agy feltárását a tor felől kezdeni. Ezt a „nyaki" részen 
elcsípett fej rögzítésével kezdjük. A fejet rendesen vékony (0-ás vagy l-es) 
rovartűkkel rögzítjük turfalemezre. Kétféle felerősítés lehetséges, vagy körül-
szúrjuk, támasztjuk, vagy a tűket a fejen keresztül vezetve, rögzítjük. Utóbbi 
csak akkor végezhető el, ha jól ismerjük, vagyis nem először tárjuk fel az agyat. 
A tűk bevezetése a fejbe, a vizsgálatnak megfelelően, az agytól távol, lehetőleg 
a fej szilárd tokjának belső felszínén történik. Ezzel a rögzítéssel nem sértjük 
meg az agyat, és nem akadályozzuk a feltárási munkát. Majd szikével, esetleg 
hegyes, vékony ollóval a fejtetőt hosszában a szemek vonaláig felnyitjuk, és 
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harántvágásokkal két ablakra bontjuk. A felemelt fejlemezkék alatt húzódó 
izmok óvatos eltávolítását csipesszel vagy meggörbített tűkkel ajánlatos 
végezni. Az izmok alatt megpillantott agy követése már egyszerűbb feladat, 
csak arra kell ügyelni, hogy a hátrafelé húzódó konnektívumokat ne vágjuk 
át, és a garatra futó számos idegfonál helyzetét, annak átvágása előtt lerajzol-
juk, fényképezzük. A deuterocerebrumból alul kiágazó nervus olfactorius-t 
ajánlatos a fejlemez előtt, közvetlenül a csápizom mellett elvágni, így annak 
lefutó szakasza az aggyal együtt kiemelhető. A tritocerebrumból kiágazó 
konnektivumok felett és mellett futnak ki a tritocerebralis kommisszura 
fonalai, amelyek a garat mögött (alatt) egyesülnek. Felettük ágazik ki a 
nervus labrofrontalis, amely két ágat (frontalis konnektivum és nervus labrulis) 
ad a ganglion frontalis-Ъа, ill. a labrumba. Ezek átvágása is az agytól távol 
történjék, hogy az aggyal együtt vizsgálhatók legyenek. Az agy felső részén 
látható harang, ill. kehely alakú nyeles idegek az ocellum idegei, ezeket a 
tapadási felületükről, a fejlemezről célszerű leemelni. Az így kioperált agyat 
csipesszel megfogjuk és fekete alapon vízcseppben vizsgálhatjuk. A tor felől 
kiemelt agy helyzetének és helyének tanulmányozására alkalmas. Ennek 
ismerete után a feltárás és kiemelés irányának megállapítása a vizsgálat cél-
jától függ. Legcélszerűbb az agyat, a garatideggyűrűt és a feji konnektivumo-
kat együtt feltárni, kiemelni. Ezt oldalsó és alsó feltárással végezhetjük el. 
Célszerű mindkét esetben az agyat az egész „fejtartalommal" (szemekkel, 
garattal és izmokkal) együtt kiemelni, és az állat testétől elválasztva 
boncolni. 
A g a n g l i o n i n f r a o e s o p h a g e u m k i e m e l é s e : d gang-
lion infraoesopliageutn-ot a szájidegekkel együtt szükséges kiemelni. A garat 
alatti dúc, nevének megfelelően, a garat alatt helyezkedik el. A dorso-ventrali-
san lapított, gömbalakú dúc feltárása kevésbé körülményes. Első mozzanat a 
fej elválasztása a tortól. A nyaki részen előreemelt fejet megfeszítjük, és tor-
közeiben elmetszük. A fejből kilátszó nyelőcsövet csipesszel felemeljük, kissé 
kihúzzuk, és ollóval elvágjuk. A garatüregben, a torból befutó (már elvágott) 
konnektivum-fonalak mentén, 2—3 mm mélységben megtaláljuk a garatalatti 
dúcot. Ha vizsgálatunk célja csak a dúc központi állománya, akkor a fejet 
frontálisan, vagyis a garatcsatorna mentén, két félre vághatjuk. A fej alsó 
részében fekvő garatalatti dúc és a belőle lefelé irányuló szájidegek kiemelése 
egyszerű feladat. A dekapitált állat feje könnyen rögzíthető a fej kemény tok-
jának belső felületén végigvezetett tűkkel. A dúcot macerálással operáljuk ki. 
Célszerű a dúcból kiágazó idegfonatokat a központi testtel együtt kiemelni. 
A dúc alsó részén és szélén eredő fonalak totális festés nélkül nehezen követ-
hetők. Totális festéssel (lásd 1—6. módszer) is csak a feltárt részeket kezel-
hetjük, ajánlatos ezért egyes idegeket egyenként követni, vagyis „egy állatból 
csak egy ideget" kiemelni, majd a kiemelt részleteket fekete alapon (mikrosz-
kóp alatt) összeilleszteni. Elkerülhetjük az összeillesztés kényes műveletét, 
lia egyszerre követjük valamennyi ideget. Ekkor célszerű a fejet alulról meg-
nyitni. A tor felől megnyitott dúc ideggyökerei, fonalai a legkisebb érintésre 
elszakadnak, ezért hasznosabb alsó megnyitással, a dúc felé haladva, a meg-
felelő idegeket feltárni, követni. Mint ismeretes, a ganglion infraoesophageum-
ból kiágazó 4 pár idegfonál közül az első (tor felől) a nervus capitalis, majd 
következik a nervus mandibularis, nervus maxillaris és a nervus labialis. Ezek 
felkutatása a megfelelő részek idegvégződéseiné] nem könnyű feladat, meg-
pillantásuk esetén azonban követésük már lehetséges. 
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A f e j i s y m p a t i k u s r e n d s z e r k i e m e l é s e : A rovarok 
sympatikus rendszere, mint ismeretes, három részből áll : a feji sympatikus 
(sympatikus I.), a páratlan median ideg (sympatikus II.) és a caudalis sympa-
tikus grendszer (sympatikus III.). A feji sympatikus kiemelésére legalkalma-
sabb a fej alsó megnyitása. A feji sympatikus elhelyezkedése a következő : 
a garatot körülölelő agyi kommisszura és a konnektivum-fonalak mellett a 
tritocerebrumból ered a rövid nervus labrofrontalis törzs, amelyről a garatra 
fut a páros frontalis konnektivum. Utóbbiak a homloktájon egyesülnek a 
ganglion frontalis-szal. A garat és a homloklemez között elhelyezkedő dúcból 
néhány apró ág halad le a garatra, és egy vastagabb fonál hátra a garaton (agy 
alatt) elhelyezkedő ganglion occipitalis-Ъа. A ganglion occipitalis, a nervus 
recurrens, a ganglion frontalis és a frontális konnektivumok épségben csak az 
agy egy darabkájával emelhetők ki. A feji sympatikus alulról való feltárását 
tulajdonképpen a „száji" rész lemetszésével végezhetjük. A szájszervek 
lemetszése után a fejet a felső részére állítjuk, megtámasztjuk, és a garatot 
körbemetszve az agy alsó részével kiemeljük. Az egyes részletek szétválogatása 
a fejben, festés nélkül, rendesen nem jár eredménnyel. Akiemelt garat és agy-
részek totális festése után a sympatikus meglátható, követhető és leoperál-
ható a garatról. Az egyes idegfonalak igen vékonyak (átmérőjük 0,12 — 0,16 mm) 
és könnyen szakadnak. Az operáció sikertelenségének megelőzésére a feji 
sympatikus kiemelésére szánt példány fejét hasznos 1—2 nappal a művelet 
előtt megnyitni és formaiinban külön előkezelni. Az így előkezelt példányok 
feji sympatikus rendszerét szerencsés esetben egy, egyébként kettő — négy 
darabban emelhetjük ki, állíthatjuk össze és vizsgálhatjuk. 
A t o r d ú c o k k i e m e l é s e : A pro-, meso- és metathoracis gang-
lionok kiemelését az állat torának kétoldali felmetszésével, feltárásával végez-
hetjük el. A két ujjunk közé fogott példányt oldalvonalán olló vagy szike 
segítségével óvatosan körbevágjuk, vigyázva, hogy a belső szervekben feles-
leges vágásokkal ne tegyünk kárt, mert azok a további vizsgálatokhoz még 
felhasználhatók. Ezért a kést szorosan az oldallemezek belső felszínén vezet-
jük végig. Az utolsó potroliszelvényt és a pronotumot nem vágjuk fel, hanem 
felül harántirányban átmetszük. Ezután a potrohot vagy elválasztjuk a tortól, 
vagy a kettőt együtt tárjuk fel. A tordúcok külön való kiemelésekor a prono-
tum alatt elvágjuk a bélcsatornát, és a hátlemezzel együtt óvatosan hátra-
emeljük, majd a megfeszülő idegeket megfigyelve, a tor-potroh határon elvág-
juk. A ventrálisan fekvő központi idegrendszert már csak egy hashártya 
borítja, amit meghajlított és csiszolt tűkkel részenként eltávolíthatunk. A tor 
rögzítése alatt (az oldallemezeibe szúrt tűket széthajlítjuk) ügyeljünk, hogy a 
tor alsó lemezei nagyjából vízszintes síkban feküdjenek. Az egyenesszárnyúak 
torában három dúc helyezkedik el, ezek fekvése rendesen egybeesik a tor-
szelvények határaival. A tor haránt és hosszanti mozgatását végző izmok egy-
része alul, a dúcok között (elő-közép és közép-utótor) tapadnak a sternumra. 
A konnektivum-fonalak megfelelő szakaszai ezeket oldalról megkerülik, 
körülölelik. A szelvényszilárdító nyalábok a dúcokat feszesen tartják, borítják 
és rázkódásmentes izomágyat biztosítanak számára. Az izomnyalábokat 
ajánlatos egyenként elvágni, csipesszel összefogni és ollóval elcsípni. Ez a 
dúcok kiemelésének legkényesebb művelete, mert részben nehéz hozzáférni, 
részben könnyen felsérthetjük, átvághatjuk az egyes dúcokat vagy konnekti-
vumokat. A megszabadított dúcokat ezekután csak a belőlük kifutó idegek 
tartják az izomágyban. A kiágazó idegek a dúcokon három gyökér-párt képez-
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nek. Az első gyökerek kiemelése a legnehezebb, mert ezek a ventrális konnek-
tivum mellett alkotják a (lorsalis konnektivumokat is. Kétoldali feltárás 
esetén a dorsalis konnektivumokat is átmetszük, így ezeket csak hát-hasi 
metszéssel lehet feltárni, kiemelni. Ezzel a módszerrel a tor egyik felének 
2/3-ában metszük körben és választjuk két félre az állatot. A torüreg feltárását 
az előbbi módon végezzük (részleteit 1. a szárny kiemelésénél). A második 
gyökérpár idegei a ventrális lemezen körülfutják a tort, ill. annak belső fel-
színét. Valamennyi torizoinideg, amelyek érző és mozgató idegekkel látják el 
a szelvények izmait. A harmadik gyökérpár idegei közül a legerősebben fej-
lettek a rendesen hegyesszögben lefutó lábidegek /nervus pedis I, II, III), 
amelyek közvetlenül, kisebb hajlatokkal futnak le a lábhoz, ill. a lábakba. 
A lábidegek mellett számos ideg látható, amelyek a megfelelő szelvények 
részben közeli, részben távoli izmait látják el idegekkel. Ezeket egyenkénti 
elvágásukkal emeljük ki. Gondos munkával valamennyi együtt kivehető, 
összességükben jól vizsgálható. 
A s z á r n у i d e g e к k i e m e l é s e . A szárnyidegek, valamint a 
dorsalis konnektivum kiemelésére legmegfelelőbb a hát-hasi metszés. Hát-
hasi metszést az állat háti és hasi lemezének 2/3 részében ajánlatos végezni, 
amikor körbemetszéssel két nem pontos tükörképre metszük az állat testét 
(középvonalban való metszéssel a középvonalban fekvő idegrendszert is 
keresztülvágnánk). Az előbbihez hasonlóan végezzük a pronotuin és a potroli 
utolsó lemezeinek átmetszését is, és a két fél közül a nagyobbikban kezdjük meg 
a feltárást. A gyomrot és a bélcsatornát legjobb igen óvatosan izekre szedve 
kiemelni, közben szikével vagy tűvel a meghúzódó idegeket bélcsatornai 
végükön átvágva visszahajtani. A kiemelt bélcsatorna után a hashártya 
óvatos lefejtése következik. Ez a kényes művelet nagy mértékben befolyásolja 
az eredményt, tehát igen óvatosan kell végezni. A szárnyidegek (nervus 
electrici és n. alae) a tor szelvényein futnak fel a szárnyakhoz. Követésére 
legmegfelelőbb, ha az első gyökér dorsalis konnektivumait követjük. A ganglion 
prothoracis hasi konnektivum-fonala mellett eredő dorsalis konnektivum II. 
mintegy 20 fokos szögben tér el a test hossztengelyétől. A ventrális konnek-
tivum ÍII.-nak a ganglion mesothoracis-Ъа való befutása mellett (az előbbihez 
hasonló) kiágazás helyezkedik el, amelynek idege az előzővel egyesül, és a tor 
oldallemezén felfutva számos ágra és nervus electrici-re oszlik. A második 
szárnypár az elsőhöz hasonlóan kapja idegét (nervus alae), de a dorsalis 
konnektivum III.-ból, ill. a meso- és metathoracis-ból. A felfedezett szárny-
idegeket inacerálással emeljük ki. 
A g a n g l i o n a b d o m i n a l e k i e m e l é s e . Az oldalvonalak 
mentén feltárt potrohban a liashártya eltávolítása nélkül is látható a ganglion 
abdominale vagy potrohlánc dúcainak körvonala. Sáskáknál, szöcskéknél a 
dúcok száma más és más. A hashártya eltávolítása után a ventrális idegköteg 
szabadon szemlélhető, totális festése után jól látható, vizsgálható. Kiemelése 
nem bonyolult feladat, mert az egyes dúcokból csak két (ventrális és dorsalis) 
idegpár fut ki. Szerepük a potroh szelvényeinek beidegzése. Ezek kiemelését 
dúconként, rendesen a legutolsó dúccal kezdjük. Az utolsó potrohdúcból 
eredő nervus genitalis és a caudalis sympatikus rendszer együttes kiemelése 
szakadásmentesen ritkán sikerül, azonban egyenként könnyen elvégezhető. 
Hátulról előrefelé való macerálással az ~ potrohdúc-sort egyben emelhet-
jük ki. 
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A kiemelt idegrendszer totális festése 
A kiemelt központi idegrendszer vizsgálata csak fekete alapon végezhető 
el, mert az idegek világos alapon vagy alulról történő átvilágításuk esetén áttet-
szők, nehezen láthatók. A festetlen központi idegrendszer csak nagyobb rész-
letek, körvonalak tanulmányozására alkalmas. Finomabb szerkezetek vizsgá-
lata — az idegek színtelensége miatt — csak a kipreparált és az állat testéből 
elválasztott idegrészek totális festésével lehetséges. Totális festés során az 
ideg színtelenségét elveszíti, így átvilágítható és részletek, valamint központok 
tanulmányozására egyaránt alkalmas (1. ábra). A festést tárgylemezen 
(mikroszkóp alatt), rácseppentéssel végeztem a Calliptamus italicus L., Oedi-
poda coerulescens L . , Acrotylus insubricus Scop., Aiolopus thalassinus Fabr.. 
Parapleurus alliaceus Germ., Acrida hungariae Herbst, Stenobothrus lineatus 
Panz. és a Gomphocerippus rufus L. nevű sáskák, valamint a Phaneroptera 
falcata Poda., Pholidoptera fallax Fisch, és az Ephippigera ephippiger Fieb. 
nevű szöcskék központi idegrendszerén. Megfelelő eredményt biztosító mód-
szerek a következők : 
7. módszer: csepp, m e t a k r ó m (1%-os vizes o lda t ) (melegí tve 1 perc); öblítés vízzel , 
l e i t a t á s ; csepp, gl icerin, lefedés. E r e d m é n y : a dúcok részben sárgák , részben kékes-zöldek 
( töké le t lenül f es tődve) ; idegfona lak vi lágos l i lásszürkék, jól l á t h a t ó k . 
8. módszer : csepp , b ó r a x k á r m i n (2%-os vizes oldat ) (melegí tve 1 perc); öblítés vízzel , 
l e i t a t á s ; csepp, glicerin, lefedés. E r e d m é n y : a dúcok részben c ik lámen színűek, részben na rancs -
s á r g á k , az idegfonalak rózsaszínűek. 
9. módszer : csepp , vasace tá t (20%-os) (2 perc); — csepp, haematoxy l in (10%-os 
a lkoholos old.) (melegí tve 1 p.) ; differenciálás 30%-os alkohollal , l e i ta tás . E r e d m é n y : a dúcok 
zöldeskék, az idegfona lak szürkéskék színűek. -j- (u tánfes tés ) csepp, me tak róm (5 pe rc ) : 
öbl í tés vízzel, l c i ta tás ; csepp, glicerin, lefedés. E r e d m é n y : a dúcok sö té t rózsaszínűek, az 
idegfona lak feketék. K ö z p o n t o k és k o n n e k t i v u m o k , v a l a m i n t idegeredések t a n u l m á n y o z á s á r a 
k i v á l ó a n a lkalmas. 
10. módszer : csepp , fuksz in (20%-os vizes o lda t ) (3 perc) ; + csepp, vasace tá t (vaspác) : 
öbl í tés 30%-os alk. , l e i t a t á s ; csepp, glicerin, lefedés. E r e d m é n y : a dúcok püspökli lák, az ideg-
f o n a l a k és kísérő szöve tek l i lásszürkék. A módszer i d e g h á r t y á k v izsgá la tá ra igen a lka lmas . 
11. módszer : c sepp , v a s a c e t á t (2 perc) ; + csepp, víz; -f- csepp, haematoxy l in (30 mperc ) : 
d i f ferenciá lás 30%-os a lk . , l e i t a tás ; + eozin (1%-os vizes old.) (5 perc) ; öblítés vízzel, l e i t a tás : 
c sepp , glicerin, lefedés. E r e d m é n y : a dúcok borvörösek , az idegfona lak át lá tszó szürkésl i lák, 
ros tok feketék. A módsze r az ideg f i n o m a b b szerkezetének makroszkópos vizsgála tára a lka lmas . 
12. módszer : csepp , haema toxy l in (5%-os ) (30 mperc) ; + csepp, eozin (5%-os) (30 m-
perc) ; öblítés 10%-os a lkohol la l , l e i ta tás ; csepp, glicerin, lefedés. E r e d m é n y : a dúcok bor -
vörösek , az idegfonalak l i lásszürkék, rózsaszínes á r n y a l a t ú a k . 
13. módszer : csepp , jódos-fukszin (1 : 150 a r á n y ú 30%-os vizes o lda t ) (melegítve 1 perc) ; 
öbl í tés vízzel, l e i t a tás ; csepp , glicerin, lefedés. E r e d m é n y : a dúcok és idegfonalak élénk p i rosak , 
m i n d e n egyéb kísérő á l l o m á n y szürkésli lás á r n y a l a t ú . 
14. módszer : csepp, met i lénkék (5%-os vizes oldat ) (1 perc) : öblí tés vízzel, le i ta tás ; csepp, 
glicerin, lefedés. E r e d m é n y : az idegfonalak h a l v á n y kékes színűek, kissé á t t e t szők; a dúcok 
erősen fűzöldek, h e l y e n k é n t sárgászöld fo l tokka l . 
15. módszer : csepp, met i lénkék (1 perc) ; öblítés vízzel, l e i t a tás ; % csepp, m e t a k r ó m 
(1 pere ) ; öblítés 4 0 % - o s alkohollal , l e i t a t á s : csepp, glicerin, lefedés. E r e d m é n y : a dúcok 
zöldessárgák, az ideg fona lak h a l v á n y k é k e k , egyéb á l lomány kékesszürke . A kétszínű fes tés 
а dúcok és а k o n n e k t i v u m o k ha t á rv iz sgá la t á ra igen a lka lmas . 
16. módszer : csepp, m e t a k r ó m (5 perc) : öblí tés vízzel, l e i t a tás ; -j- csepp, fukszin (1 perc) : 
öbl í tés 40%-os a lkohol la l , l e i t a tás ; csepp, glicerin, lefedés. E r e d m é n y : а dúcok sö té tp i rosak , 
az idegfonalak rózsasz ínűek , egyéb á l lomány narancssz ínű . 
17. módszer : csepp , va saee t á t (1 perc) ; öblí tés vízzel, l e i t a t á s ; + csepp, haematoxy l in 
(30 mperc ) : öblítés 3 0 % - o s alkohollal , l e i t a t á s ; -)- csepp, met i l énkék (1 perc): öblítés vízzel, 
l e i t a t á s ; lefedés glicerin né lkü l . E r e d m é n y : a dúcok égszínkékek, az idegfonalak l i lásszürkék, 
egyéb á l lomány zöldeskék. Idegfona lak v izsgá la tá ra ez a módszer a legmegfelelőbb. 
18. módszer : c sepp , vasace tá t (2 perc) ; + csepp, h a e m a t o x y l i n (30 mperc) ; öbl í tés 
3 0 % - o s alkohollal; + csepp , m e t a k r ó m (5 perc) : öblítés vízzel, l e i t a t á s ; csepp, glicerin, lefedés. 
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E r e d m é n y : a dúcok sötét rózsaszínűek, az idegfonalak feke ték , kísérő á l l omány sö té tkék . 
Kont rasz tos többsz ínű vizsgálati módszer. 
A fent i receptek ha tására az ideg elveszti á t l á t szóságá t , így a kü lönböző idegrészek 
vizsgálata » 7—18. módszerek egyikével megvalós í tha tó . 
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LA D I S T R A C T I O N D U SYSTÉME N E R V E U X C E N T R A L D E S O R T H O P T É R E S , 
SA C O L O R A T I O N T O T A L E E T L E S M É T H O D E S D E SON E X A M E N C O M P A R A T I F 
P a r 
H. S T E I N M A N N 
Les mé thodes d 'ouvr i r le sys téme ne rveux cent ra l (cerebrum, faisceau nerveux cent ra l  
et sys téme nerveux sympa th ique ) sont exposées eil o rdre sys témat ique avec la description du  
t r a i t ement prél iminaire au formol ä 1 0 % nécessaire a u x e x a m e n s . 4 m é t h o d e s sont recommandées 
pour l ' examen du sys téme ne rveux centra l . 1° L ' e x a m e n direct du sys téme nerveux découver t , 
dans le corps de ' l ' an ima l . 2° La colorat ion fö ta le du sys téme nerveux découver t dans le corps  
de l ' an ima l ( formules de coloration to ta le 1—6). 3° L ' e x a m e n du sys téme n e r v e u x dé taché 
(ее chapi t re cont ien t la méthodologie détaillée de la sépara t ion du cerveau, du ganglion infra-
oesophageum. du sys téme sympa th ique de la t é te , des ganglions du t h o r a x , des nerfs des  
ailcs et du ganglion abdominal) . 4° La coloration to ta le du systéme nerveux détaché (formules 
de colorat ion to t a l e 7—18). Pour la coloration to ta le du systéme nerveux découver t l ' au t eu r  
a développé une m é t h o d e dite de «coloration rap ide négat ive» suivant laquelle tou te la cavi té 
abdomina le déeouver te , ä l 'exception du systéme ne rveux central doi t é t re colorée avec  
la solution aqueuse ou alcoolique de mat iéres colorantes (héinatoxyl ine, carmin de borax ,  




A Phaneroptera falcata nevű lombszöcske to t á l i san fes te t t t o r d u c a i kiemelve. 

SZABADFÖLDI ÉS KÍSÉRLETES MEGFIGYELÉSEK 
A FÖLDIKUTYÁN (SPALAX LEUCODON NORDM.)* 
í r t a : 
S T E R B E T Z I S T V Á N 
(Budapes t ) 
Az ag rá rku l t ú r a b io tópá ta lak í tó tevékenysége , az egyre belterjesedé! agrotechnikai 
módszerek , va lamin t a felfokozott mezőgazdasági növényvédelem k v a l i t a t í v és k v a n t i t a t í v 
t e k i n t e t b e n m i n d i n k á b b veszélyezteti a haza i k isemlős-faunát . Az ember ku l tú r t evékenysége 
a ká r t evő tömegfa jok mel le t t jó n é h á n y olyan á l l a to t is ér int , ame lyeknek visszaszorítása 
t u d o m á n y o s és te rmésze tvéde lmi s zempon tbó l nem lenne kívánatos . Sa jnos , a termelési é rdekek 
n e m teszik lehetővé, hogy számukra messzemenő segítséget n y ú j t h a s s u n k . Az ado t t lehető-
ségek közöt t azonban a zoológiai k u t a t á s n a k egyik igen időszerű fe l ada ta , hogy fokozot t ü t em-
ben foglalkozzék e veszé lyez te te t t f a j o k k a l , mert a j ö v ő b e n t a n u l m á n y o z á s u k r a egyre kevesebb 
lesz az alkalom. 
Az érdekelt kisemlősök között e t ek in te tben elsőnek eml í the t jük a f ö l d i k u t y á t . Hazánk-
ban a m ú l t b a n mur t ö b b e n foglalkoztak vele, hiszen az állat sa já tos a n a t ó m i á j á v a l és etholó-
g iá j áva l sok érdekességet re j teget . V izsgá la tá t azonban r i tkasága, r e j t e t t , fö lda la t t i é l e tmód ja , 
beszerzésének és fogságban t a r t á sának nehézsége igen körülményessé teszi. Az eddig megje lent 
m a g y a r Spa í av - t ann lmányokhan jóné l i ány e l lentmondással ta lá lkozunk. Haza i el ter jedésére 
v o n a t k o z ó a n is zömmel csak régi, m a m á r nem időszerű ada t ta l r ende lkezünk . 
A földikutya, mint a Kárpát-medencébe délről-délkeletről benyomult 
faunaelemek egyike, e nagy, zárt földrajzi tájegységen vonta meg elterjedé-
sének nyugati határvonalát. Hazánkban sohasem volt túlságosan gyakori, bár 
régebbi irodalmunkban igen sok, nagy teriileteken szétszúrt lelőhelyéről olvas-
hatunk, ahol szigetszerű megtelepedésben huzamosabb időn át rendszeresen 
ki lehet mutatni ezt az állatot. E lelőhely-szigetek : Szolnok-megyében 
Pusztapó környéke, Békés-Csongrádban pedig Hódmezővásárhely középponttal 
a Tisza, Maros és a Hármaskőrös által bezárt terület. Ez utóbbi klasszikus 
Spa/cer-lelőhelyen 1936—1958 között 28 esetben sikerült kimutatnom a földi-
kutyát [5]. 
Gyűj tés i a d a t a i m a köve tkezők: Szarvas : 1936. IX . , 1 db ; Ha lász te l ek : 1943. IX . 5., 
1 d b : Nagyszénás : 1942. VI. 1., 1 db; Orosháza : 1952. VI. 8., 1 db ; Szeged: 1947. X . 31., 1 d b ; 
1948. VI. 8., 1 db ; M a k ó : 1949. I X . 6., 1 d b ; I X . 9., 1 db ; Szentes: 1953. VI. 21., 1 d b ; 
Már t é ly : 1953. VII. 2., 1 d b : Hc imezővásárhe ly : 1952. VIII . 8., 1 d b : VI I I . 10., 1 db ; I X . 8., 
1 d b : 1953. III . 28., 1 d b ; IV. 10., 1 d b ; IV. 19., 1 d b ; I X . 2., 1 d b ; 1958. IV. 2., 1 d b ; 
V I I I . 29, 1 d b ; I X . 1, 2 d b ; I X . 2, 3 d b ; X. 5., 1 db ; X . 7., 2 d b : X . 8., 1 db. 
Az adatok megoszlásában feltűnő, hogy a fogásoknak több, mint a fele 
a nyárvégi és koraőszi időszakra esik. E jelenséget nem a földikutya esetleges 
évszakos mozgalmával, hanem a gépi erővel történő őszi mélyszántással hozom 
összefüggésbe, mivel ebben az időszakban az állatok zömét traktoreke hozta 
a felszínre. Az állatok lelőhelyei : lucernatábla alatt 11 esetben, nagyüzemi 
hagymaföldből 5 ízben, szántóföldi burgonyaföldből 2 alkalommal ásták ki, 
konyhakert talajából 5 alkalommal került elő, sárgarépa, gyümölcsös, szőlő, 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tan i Szakosztá ly 1959. június 5-én t a r t o t t 519. ülésén. 
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rét és előző évben nagyüzemi viszonylatban termelt sárgarépaföldet követő 
gabonaföld tarlója alól 1 — 1 alkalommal gyűjtöttem. A lelőhelyek talaja 19 
esetben jó minőségű feketeföld, 8 alkalommal szelíd szik és egy ízben réti agyag. 
A 28 állatból nappal, felszínen fogva 2, kiásva 10, kiszántva 15 darab. Egy 
földikutyát a Tisza áradása öntött ki járataiból. A föld felszínén talált kupacok 
és kibontott járatok semmi eltérést nem mutattak az irodalomban ezideig 
részletezett leírásoktól, így azok felsorolását e helyen mellőzhetem. Föld 
feletti kupacot három alkalommal találtam és fényképeztem gyűjtéseim során, 
esetenként 1 — 1 darabot. 
Az ugyancsak Hódmezővásárhelyen kutató B O D N Á R B É L A ( 1 ) tanul-
mányában, a biotópokat tárgyalva, kiemeli a konyhakerteket, mint az állat 
elterjedésében fő szerepet játszó, optimális adottságokat nyújtó Spalax-
terepet. Ez az idestova több, mint három évtizeddel ezelőtti megállapítás 
az utóbbi idők fogási statisztikája alapján módosításra szorul. Kétségtelen, 
hogy a földikutya főtáplálékát a hagymafélékben, a gyökeres és gumós kultúr-
növényekben határozhatjuk meg. Az állat megtelepedése és a táplálkozási 
adottságok közötti szoros összefüggés nyilvánvaló. Azonban ne felejtsük el, 
hogy a Spalax a földalatti életmód ellenére is igen térigényes állat. Faj testvé-
reit elmarja és ha azok közelségéről tudomást szerez, a veszélyeztetett területen 
lévő járatait azonnal eltömi. Olyan vidéken, ahol az állat nem csak szórványos, 
ritka jelenség, hanem populációban él, életfeltételeinek vizsgálatánál a talaj-
szerkezet és a táplálkozási lehetőségek mellett a revir-igénnyel is feltétlen 
számolni kell. 
A dolgozatomban felsorolt gyűjtési adatok zöme olyan szántóföldi táblá-
kon tömörül, ahol répaféléket, hagymát, burgonyát vagy lucernát termeltek. 
B O D N Á R idejében, kb. 3 0 évvel ezelőtt, Hódmezővásárhely határában nagy-
üzemi viszonylatban nem termeltek kerti növényeket. A városszéli apró 
kertecskék táplálékszerzési adottságai vonzották a földikutyát, és ugyanakkor 
itt az állatok megtalálásának, gyűjtésének valószínűsége is nagyobb volt, 
mint a fogatos ekével, sekélyen szántott, külterjes szántóföldeken. Ma már a 
földikutya a nagyüzemek háborítatlanabb, jobb revir-lehetőségeket nyújtó, 
50—100 holdas tábláin is megtalálja a konyhakerti növénykultúrákat. A na-
gyobb mélységekig lehatoló traktorszántás is gyakrabban felfedi a jelenlétét, 
mint hajdan az elavult talajmívelő eszközök. Ugyanakkor a konyhakertekben 
az állat lényegesen rosszabb revir-lehetőségek mellett sokkal több zaklatásnak 
van kitéve, s így mindebből természetszerűen az következik, hogy miután a 
számára legvonzóbb tápláléknemeket nem csupán a kertekben, hanem a nagy-
üzemi táblákon is megtalálja, a földikutyák inkább elterjedhettek ezeken a 
kevésbé háborított helyeken. A konyhakertben egész éven át zaklatják az 
állatot, a nagyüzemi táblákon ezzel szemben csak az őszi mélyszántás fedi fel 
a járatait. Igen valószínű, hogy hajdan is több volt a Spalax a mezőgazdasági 
területeken, mint feltételezték, azonban egyrészt az akkori sekély talajmívelés 
ezt nem mutatta ki, másrészt a gyűjtőket is inkább a konyhakertek könnyebi» 
fogási lehetőségei vonzották és — az egyetlen V Á s Á R H E L Y i t ő l eltekintve — 
senki sem végzett aprólékos kutatómunkát szántóföldi területeken. 
A Spalax s zán tó fö ld i g y a k o r i s á g á t a f en t i g y ű j t é s i a d a t a i m o n k í v ü l még azok a Csongrád 
megye i fö ld iku tya -e lőke rü lé sek is a l á t á m a s z t j á k , ame lyeke t a Tisza—-Maros-szög a g r o n ó m u s a i 
és mezőgazdasági dolgozói közö l tek ve l em; csak té te les f e l s o r o l á s u k a t h i ányos a d a t a i k m i a t t 
kell e helyen me l lőznöm. A m a k ó i h a g y m a t e r m e i ő k és H ó d m e z ő v á s á r h e l y k ö r n y é k i á l l ami 
gazdaságok és t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k t e r ü l e t é n az u t ó b b i tíz é v b e n l ényegesen t ö b b f ö l d i k u t y á t 
f o g t a k , m in t a h á z t á j i k o n y h a k e r t e k b e n . 
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A gyű j t é sek a lkalmával t e t t megf igyeléseknél azonban sokkal t öbbe t m o n d o t t s zámomra 
a befogot t f ö l d i k u t y á i m ter rár iumi élete, és a t o v á b b i a k b a n azokról a megfigyelésekről szeret-
nék beszámolni , amelyeket az á l l a t a imon n é h á n y egyszerű kísérlet során végez tem. 
1953. tavaszán Hódmezővásárhelyen már harmadik hete tartottam 
fogságban egy IV. 10-i gyűjtésű öreg hím földikntyát, amikor 2 db, egyenként 
200X170 cm-es üvegtáblát szállítottak be a helybeli múzeumba. A kínálkozó 
alkalmat megragadva kísérletezni próbáltam az állattal, hogy megfigyeljem 
a Spalax földalatti tevékenységeit. A két nagyméretű üvegtáblát egymástól 
cca 15 cm távolságban parallel favázba rögzítettem. A beépített üveglapok 
közötti teret földdel töltöttem ki. Tekintettel arra, hogy a földikutya mind a 
szabadban, mind pedig a terráriumok talajában fajára jellegzetesen agyaggal 
tapasztja ki a járatait, itt is az üvegfalú hasáb aljára 20 cm vastag agyag-
réteget szórtam, majd ennek a tetejére 170 cm magasságban feketeföldet 
tettem. A talajt annyira tömörítettem, hogy az megfeleljen a természetes 
adottságoknak. Az ilyen módon elkészített földszelvényben az állat vertikális 
síkban aránylag nagy felületen mozoghatott, horizontális irányban azonban 
fúrás közben minduntalan a jobb vagy baloldali üveglaphoz jutott és az ilyen 
érintkezési f lületeken a dolgozó állattal együtt keresztmetszetben láthatóvá 
vált a földalatti kotorék. 
A kísérlethez felhasznált Spalax-at előzőleg a múzeum főlépcsője alatt, 
egy homlokfalán dróthálóval lezárt betonüregben tartottam, ahol kb. 2 m3 
föld állt az állat rendelkezésére. Innen már kiképzett járatrendszerből fogtam 
ki a földikutyát. Mihelyt a Spalax-ot az üveglapok közé préselt földhasáb 
tetejére helyeztem, az állat néhány másodperces futkosás után azonnal beásta 
magát. Munkájának első szakasza egy merőlegesen induló, majd 30 cm után 
enyhén kanyargós akna volt, amely minden bizonnyal a mélyben sejtett agyag-
réteg elérését célozta. E kanyargós akna hosszát az üveglapon át 240 cm-nek 
mértem, 6 — 7 cm átmérővel. Az állat a fúrást mellső lábaival, lapátszerű 
fejével és fogaival végezte. Az agyagréteghez érve azonnal megkezdte annak 
kitermelését, és a sárga földet részben szájában hordva, részben összetapadó 
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gombócok formájában maga előtt tolva, juttatta el a kívánt kürtőszakaszhoz. 
A tapasztás munkáját zömmel fejével, illetve homlokfrontjával végezte, de 
gyakran hátát is használta oly módon, hogy lábaival nekifeszült az akna falá-
nak, és gerincvonalát ide-oda dörzsölve kente szét az agyagot. E munkáját 
órával a kézben is megkíséreltem kiértékelni, s úgy találtam, hogy 1 m-es 
aknaszakasz teljes kiépítése az állatnak kb. 3, 3% órai munkájába került. 
A munkaidő 95%-át az agyag kitermelésére, felhordására és szétkenésére 
fordította. Természetesen akkor, amikor a szabadban egyre nagyobb és 
nagyobb távolságokból kell hordania az agyagot, e számértékek erős módosu-
lásával számolhatunk. 
Ez első számú akna elkészülte után a földikutya három napig nem dol-
gozott. A kész akna száját eltömte, és amikor megéhezett, a kürtőnyílást 
esetről-esetre kibontva a felszínre jött, hogy táplálékát átvegye. A harmadik 
nap után a függőleges akna alsó harmadának magasságában egy balfelé irá-
nyuló oldalakna kiképzésébe kezdett, amely csakhamar kb. 25 cm átmérőjű 
oldalüreggé szélesedett ki. Az üreg túlsó felén újabb aknát nyitott, azonban 
ennek fúrását 20 — 25 cm után abbahagyta. 
Kísérletem következő lépése az volt, hogy az állatot két napon át éhez-
tettem, majd a merőleges járat vonalához legtávolabb eső ponton néhány tő 
sárgarépát ültettem a talajba. A Spalax akkor már egy napja megszakítás 
nélkül, mozdulatlanul alvás látszatát keltve, az oldalsó üregben tartózkodott. 
Fél órával a répatövek beültetése után azonban az állat nyugtalankodni 
kezdett, majd egy újabb, az üregből kiinduló járat fúrásába kezdett, amely 
enyhén ívelő vonalban, határozott irányban a répatövek felé vezetett. Mintegy 
70 cm-es fúrás után célhoz is ért, s azonnal megkezdte a táplálék birtokba-
vételét. A sárgarépákat kétféleképpen termelte ki. Néhányat alulról lazított 
meg, orráfal és fogaival szabadítva ki a talajból, és amelyikkel ily módon nem 
boldogult, ott a felszínre jött s fölülről húzta ki az előzőleg alulról már kilazí-
tott töveket. A zsákmányt .égénél fogva bevonszolta a járatba. Ott egy 
darabig hátrálva húzta, majd a lejtős szakaszhoz érve elbocsátotta a répákat, 
hogy azok súlyuknál fogva csússzanak lefelé. Közben orrával bökdösve szaba-
dította ki a minduntalan elakadó töveket. Az oldalüregbe érve zsákmányával, 
keskeny mélyedést vájt az akna falába, azután fejével, vállával benyomkodta 
a répát, majd az így elraktározott táplálékot agyaggal betapasztotta. Ennek 
végeztével visszaindult a következő fuvarért. Öt tövet ilyen módon elraktáro-
zott s csak ennek megtörténte után kezdte el az oldalüregben rágcsálni a hato-
dikat. Ügy látszik, a korábbi éheztetésen okulva, először kellő mennyiségű 
táplálékot kívánt biztosítani magának, s csak azután gondolt arra, hogy csilla-
pítsa pillanatnyi hiányérzetét. Ettől kezdve állandóan a sárgarépa-tövek 
helyére raktam ki a napi táplálékát, amelyeket részben elfogyasztott, részben 
az oldalkamra falába fejével, vállával és hátával tömködve tapasztott be. 
Az állat élelemszerzésénél kétségtelen, hogy az érzékszervek játszák a 
főszerepet, hiszen a föld alatt közlekedő Spalax legelső létfeltétele, hogy a 
természet biztosítsa számára a táplálék megtalálásához szükséges adottságo-
kat. Érdekes azonban, hogy az érzékszervek kérdésében milyen eltérők az 
egyes kutatók véleményei. B O D N Á R ( 1 ) földikutyája elé 4 0 cm-re hagymát és 
sárgarépát helyezett. Az előzőleg már éheztetett állat azonban se nem szaglá-
szott, se nem indult a táplálék felé. Passzív magatartása alapján a szerző 
kimondja, hogy a földikutya szaglása tompa és érzéketlen. Ezzel szemben 
M É H E L Y (3) a földikutya érzékszervei között különösen a szaglás, a hallás 
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és a tapintás kiválóságát hangsúlyozza ki. „Hogy szaglása kitűnő — írja — 
arról mindenki könnyen meggyőződhet. Ha a fogoly állat ketrecének egyik 
sarkába sárgarépát dugunk, a ketrec másik sarkából a Spalax azonnal ott 
terem." V Á S Á R H E L Y I ( 7 ) a földikutya szaglását ugyancsak kitűnőnek mondja. 
Spalax-om a sárgarépa-tövek kitermelésének második napján az élelem 
fuvarozását szolgáló új akna agyaggal való kitapasztását is elkezdte. A kísérleti 
kotorékban látottak során gyakorlatilag is meggyőződhettem arról, hogy a 
Spalax földalatti építkezéseinek milyen fontos alkotóeleme az agyag. Az így 
kitapasztott kürtőkben az állat gyorsan és kényelmesen közlekedhetett, ellen-
ben, amíg a kürtők nincsenek kitapasztva, állandó földomlások zavarják 
mozgását. 
Az üveglapon minduntalan láthatóvá váló aknaszakaszokban működő 
földikutya fényképezését is megkíséreltem. Sajnos az ilyen feladatokhoz 
elengedhetetlenül szükséges villanófény-berendezés nem állott rendelkezésemre, 
és ha reflektorokkal világítottam meg az üvegfalat, az állat azonnal össze-
gömbölyödött, mozdulatlan maradt. Néhány gyengén sikerült dokumentációs 
felvételt csak úgy tudtam készíteni, hogy félhomályban végeztem a gép 
beállítását, s adott jelre, a felvétel pillanatára, segítőtársam felkapcsolta a 
reflektorokat. B O D N Á R ( 1 ) a Spalax fényérzékenységére is negatívummal vála-
szol. A szerző közvetlen közelről 100 wattos égővel világított rá az állatra, 
de az a fényingerre sehogysem reagált. Fényképezési próbálkozásaim során 
1 m távolságból 2 db egyenként 500 wattos égőt használtam, tehát itt az állat 
az előbbinél tízszerte erősebl) ingert kapott, s erre már védekező mozdulatok-
kal válaszolt. A hosszantartó fényhatást károsnak értelmezhetjük a föld-
alatti életmódhoz idomult állaton. Először V Á S Á R H E L Y I (6) mutatta ki, hogy 
a földnélküli terráriumhan tartott állatok élettartama minden esetben lénye-
gesen rövidebb volt, mint a föld alatt raboskodóké, s én is ugyanezt tapasz-
taltam befogott földikutyáimon. Elképzelhető, hogy a terráriumok sarkában 
összehúzódó, s egy idő múlva természetellenes, mély álomba merülő állatok 
a hosszantartó fényhatásra reagálnak. Igen valószínű, hogy a huzamosabb 
ideig tartó megvilágítás hatással van az idegrendszer és a belső szekréciós 
mirigyek működésére, s a természetben majdnem állandóan föld alatt élő 
2. ábra. A Spalax-pár j á r a t a i a 2 m3-es b e t o n f a l ú t e r r á r i um t a l a j á b a n . 
állat életműködésében zavarokat okoz. A kísérleti állatok viselkedésének 
kiértékelésénél azonban soha nem szabad szem elől téveszteni azt a tényt, 
hogy a Spalax ok magatartását nem csak a vizsgált érzékszervek adottságai, 
hanem a kedélyállapot és más, fogság okozta tényező is befolyásolhatta, 
így óvatosan kell kezelnünk a negatívumokat. Fogságban tartott földi-
kutyáim sohasem tűrték egymást, és csupán csak az előzőkben már említett, 
2 m2-es betonüreg talajában sikerült egyszerre két állatot megtartanom. Az 
előbbi üregásási megfigyeléseknél szereplő hímet 1953. IV. 10-én helyeztem 
ki, majd az üveglapos kísérletet igénybevevő két hét után újra visszaraktam 
eredeti helyére. IV. 19-én egy nőstény állatot is betelepítettem a terráriumba. 
A hónapok múlva kibontott terrárium-foldbe ásott üregek tanúsága szerint 
az állatok aknáikat az üreg két legtávolabbi pontján építették ki. A nőstény 
ugyan először a középtájon kezdett fúrni, de a hím közelsége miatt ezt a mun-
kát csakhamar abbahagyta, és távolabb új járat kiépítését kezdte el. Egy 
VI. 2-án beengedett újabb nőstényt az előző lakók egy nap alatt halálra 
martak. 
A földikutya-pár 1954. januárjáig élt a terráriumban. A tél kezdetével 
a betonüreg alatt levő pincét fűtötték, és a feláramló hő január elejéig melegen 
tartotta a terrárium vastag földrétegét. A hónap elején azonban beszüntették 
a fűtést. Ugyanekkor a külső hőmérséklet huzamosabb időre a —15° alá 
süllyedt. Január 20-án kibontottam a terráriumot, hogy a Spalax-okat melegebb 
helyre költöztessem, de ekkorra már mindkét állat megfagyott. A hullák egy 
szegedi preparátorhoz kerültek, ki a felbontott nőstényben 2 magzatot talált. 
VÁSÁRHELYI (6) március-ápri l isra m o n d j a a párzási időt . F . H. VAN DEN BRINK (4) 
szer in t a párzási időszak március , az ellés áp r i l i sban van . A vemhesség idejére nincsen pon tos 
u t a l á s . Az ál lat szer inte éven te egyszer szaporod ik . Hogy a fogságban t a r t o t t Spalax-jaim 
ko ra télen kezd ték a pá rzás t , olyan korán , h o g y az j anuá r i veinhességet e r edményeze t t , ezt 
úgy vé lem, hogy a t e r r á r i u m a la t t beép í te t t fű tőberendezésnek t u l a j d o n í t h a t j u k . Lehetséges , 
hogy a fű t é s idény tő l kezdődő erőteljes t a la j fe lmelegedés o k o z h a t o t t zava r t a f ö l d i k u t y á k 
h o r m o n f u n k c i ó i b a n . ORSZÁG MIHÁLY szóbeli közlése a lap ján ugyan i lyen rendel lenes időben 
t ö r t é n ő párzásról t u d o k a nagy pelénél (Glis glis) is. A télen át f ű t e t l e n szobában t a r t o t t pele-
p á r n á l a téli á lom tel jesen e lmarad t , az á l l a tok ősztől—tavaszig rendszeresen p á r o s o d t a k 
a hideg helyiségben. 
A földikutyák táplálkozásával kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy 
a szabadban kibontott járatokban sohasem találtam nagyobb mennyiségű 
fölhalmozott eledelt. A kiásott Spa/aA-tanyákban a következő táplálékneme-
ket és mennyiségeket jegyeztem fel: hagyma: 2 kotorékban 8 + 1,5 kg; 
burgonya: 4 kotorékban 12 -j- 1,40 -f- 0,40 + 4,90 kg; lucernagyökér: 2 kotorék-
ban 0,70 + 0,90 kg; sárgarépa: 3 kotorékban 3,2 + 0,80 + 0,13 kg; földi-
mogyoró: 1 kotorékban 0,25 kg; ismeretlen gyökér 1 kotorékban 0,15 kg; 
spárga rliizoma: 1 kotorékban 0,25 kg; kukorica szemek és darabolt csövek 
1 esetben 0,12 kg. A fogságban tartott állatoknak mindig bőséges és változatos 
táplálékot nyújtottam. A megfigyelések szerint 15 — 20 dkg gumós növény, 
illetve gyökérféleség, vagy 8—10 dkg száraz kukoricaszem volt az a mennyi-
ség, amelyre a földikutyának naponta létfenntartó szüksége van. Az ezt meg-
haladó táplálékmennyiségeket az állatok vagy elpocsékolták, vagy — ameny-
nyiben földes terráriumban voltak — behurcolták a föld alá. 
Ismételt kísérleteket állítottam be arra nézve, hogy az állatok milyen 
sorrendben válogatják ki az általuk szabadban is kedvelt tápláléknemeket. 
E megfigyeléseket földnélküli terráriumokban végeztem, hogy a táplálék 
raktározását elkerüljem, és a földikutyák etetéskor mindég csak a közvetlen 
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fogyasztásra szánt, számukra legnagyobb vonzerővel bíró táplálékféleségek-
hoz forduljanak. Négy földikutyán, egyenként tizenöt esetben végzett próba 
után, a következő sorrendet állapítottam meg az egyes tápláléknemek között: 
I. hagyma. 2. földimogyoró, 3. burgonya, 4. sárgarépa, 5. lucernagyökér, 6. 
céklarépa, 7. zeller, 8. cukorrépa, 9. alma, 10. tengeri és 11. paradicsom. 
A tizenkettedik féle táplálékhoz, a fokhagymához sohasem nyúltak az állatok. 
V Á S Á R H E L Y I terráriumi kísérletei szerint (6) a földikutya sohasem iszik 
vizet. Fogságbantartott földikutyáimnak mindig bőségesen rendelkezésükre 
állott a víz, de inni mindössze egyetlen alkalommal sikerült megfigyelni az 
állatot a hódmezővásárhelyi múzeum munkatársainak. Meg kell azonban 
ezzel kapcsolatban jegyeznem, hogy ezt az állatot akkor már másfél hete 
kizárólag csörgősre száradt, ún. „májusi morzsolt" minőségű szemes kukoricá-
val etették. Úgy látszik, hogy egyébként a változatosan táplálkozó földi-
kutya a gyökerekből és gumókból teljesen fedezi a vízszükségletét, és így 
normális körülmények között nem iszik. A huzamosabb időn át tartó száraz 
táplálék azonban előbb-utóbb külön vízfelvételre kényszeríti az állatot. 
T u d o m , hogy a fe lsorol t megf igye lések k ö z ö t t t ö b b olyan je lenségre is k i t é r t e m , amelye-
ke t f e l t á r t Spaliix t a n y á k a l a p j á n m á r i s m e r t e t e t t az i roda lom. Az ü v e g l a p o s m ű k o t o r é k b a n 
a z o n b a n első ízben l á t t a e m b e r i szem s a f ényképezőgép lencséje az á l l a t n a k azoka t a t e v é k e n y -
ségei t , a m e l y e k e t eddig csak a f ö l d a l a t t i m u n k a végső p r o d u k t u m a i b ó l i s m e r t ü n k . Ugy érzem, 
hogy az eddigi , f e l t evéseken a l apu ló — és ké t ség te lenü l a l eg több s z e m p o n t b ó l helyes — meg-
á l l ap í t á sok d e m o n s t r a t í v e l lenőrzése és fényképezése n e m volt é r t e l m e t l e n . A f ö l d i k u t y á v a l 
k a p c s o l a t b a n a z o n b a n a j ö v ő b e n még t ovább i s z ö v e t t a n i és e thológia i v izsgá la tok szükségesek, 
hogy n y u g v ó p o n t r a h o z h a s s u k az eddigi e r e d m é n y e k e l l e n t m o n d á s a i t , és m e g f e j t h e s s ü n k 
ez ideig még t i s z t áza t l an t o v á b b i ké rdéseke t . Hogy a z o n b a n a j ö v ő k u t a t á s a i és a haza i f a u n a 
s z á m á r a még hosszú időre á t m e n t h e s s ü k ezt a k u U ú r a ü ldöz te á l l a t o t , a Spalax legsürgősebb 
p r o b l é m á j á n a k a t e r m é s z e t v é d e l m i in tézkedéseke t kell t e k i n t e n ü n k . B á r az Alfö ldön a bel ter-
j c sedő mezőgazdasági p r o g r a m lényegesen m e g j a v í t o t t a a f ö l d i k u t y a t áp lá lkozás i lehetőségei t , 
dc u g y a n a k k o r a gépi t a l a j m ű v e l é s évről évre e r e d m é n y e s b i z t o n s á g g a l r o m b o l j a f ö lda l a t t i 
é p í t m é n y e i t , s i r t j a az á l l a t o t . Az a t é n y , hogy az év m i n d e n s z a k á b a n s z á m á r a sok veszélyt 
j e l e n t ő k o n y h a k e r t e k b ő l a Spalax lassan a k e r t k u l t ú r á v a l m ű v e l t s zán tó fö ldek re húzód ik , 
l egfe l jebb csak a n n y i segí tséget j e l e n t s zámára , h o g y évközben e lkerü l i a ker tészek i r tó tevé-
kenységé t , de az őszi m é l y s z á n t á s n é h á n y h ó n a p m ú l v a úgyis évrő l év re a l aposan m e g v á m o l j a 
az a l fö ldi Spa íax-popu lác ió t . 
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E X P E R I M E N T E L L E U N D F R F I I L A N D B E O B A C H T U N G E N A N D E R W E S T B L I N D M A U S 
( S P A L A X L E U C O D O N N O R D M . ) 
VON  
I . S T E R B E T Z 
In Lüigarn ist die s t ä n d i g e W o h n s t ä t t e der W e s t b l i n d m a u s (Spalax leucodon Nordm.) 
v o n v e r s t r e u t e n , ge legent l ichen F u n d o r t e n angesehen , die O r t s c h a f t P u s z t a p ó im K o m i t a t 
Szolnok, sowie die von der The i ss , den Maros und Körös f lüs sen e ingeschlossene G e m a r k u n g 
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v o n Hódmezővásá rhe ly . I n diesem le tz te ren klassischen F u n d o r t gelang es mi t in den J a h r e n 
zwischen 1936 und 1958 das Tier in 28 Fä l l en e inzusammeln . Bei der A u s w e r t u n g der Lebens-
r ä u m e fiel es auf, dass w ä h r e n d bei den vor 30 J a h r e n in dieser Gegend v o r g e n o m m e n e n U n t e r -
s u c h u n g e n die meisten Tiere in den G ä r t e n a m S t a d t r a n d vo rge funden w u r d e n , j e t z t der Gross-
teil aus den mit G a r t e n p f l a n z e n b e b a u t e n Grossbet r iehs-Ackerfe ldern k a m . Dies e rk lä r t sich 
d a d u r c h , dass einst , a ls der l andwi r t scha f t l i che P f l anzenbau noch einen s ta rk ex tens iven 
C h a r a k t e r t rug, das Tier seine bevorzug te pf lanzl iche N a h r u n g a m ehes ten in den Gemüse-
g ä r t e n f and , so dass dieses Biotop auf dasse lbe die grösste A n z i e h u n g s k r a f t ausüb te . I n der 
G e g e n w a r t , als die H a u p t n a h r u n g des Spalax, die Gar tenpf l anzen , schon vielerorts auch im 
Grossbe t r i eb angebau t werden , f inde t die Wes tb l i ndmaus in den weniger ges tör ten grossen 
Acker fe lde rn günst igere , ruhigere Lebensbed ingungen . 
An einem in Gefangenseha f t geha l t enen Spalax habe ich die un ter i rd ische Tä t igke i t 
des Tieres auf d e m o n s t r a t i v e Weise s t u d i e r t . Zwischen 2, parallel zue inander auf eine E n t -
f e r n u n g von 15 cm angeordne t en G la sp l a t t en , deren Grösse 200 X 170 c m b e t r u g , habe ich auf 
20 c m Tongrund eine Schwarzerdeschicht v o n 150 cm verd ich te t . In der dera r t herges te l l ten 
B o d e n p r i s m e be rühr t e das Tier, als es sich in Sei tenr ichtung bewegte , i m m e r f o r t eines der 
G l a s p l a t t e n , während es sieh in der ve r t i ka l en Ebene frei bewegte . Die Glasp la t ten ermöglich-
t e n die Beobachtung u n d das P l io tographie ren der unter i rd ischen Tä t i gke i t des Spalax. Im 
Versuchsver lauf w u r d e festgestel l t , dass der Aushau eines Sehach t abschn i t t e s von 1 m Länge 
die 3 bis 3,5 s tündige Arbeit des Tieres e r fo rder te . Das Ausgraben des Schachtes n a h m 5 % 
d ieser Zeit und 9 5 % die Gewinnung u n d H e r a u f b e f ö r d e r u n g des im u n t e r e n Horizont be f ind -
l ichen Tons sowie das Ausschmieren der Se i tenwände der Gänge in Ansp ruch . Den Ton h a t 
da s T ie r teils im M u n d , teils zu Klössen gekne t e t mit dem Kopf vor sich schiebend he rau f -
g e t r a g e n , und die Tonklösschen mit d e m Kopf und Rücken an den W ä n d e n der Schlote zer-
s c h m i e r t . Sobald der in der Zeichnung darges te l l t ver t ikale Schlot u n d dessen Se i t enkammer 
f e r t i g war , pf lanzte ich einige gelbe R ü b e n an der Oberf läche der E r d p r i s m e . E ine halbe S t u n d e 
s p ä t e r begann die W e s t b l i n d m a u s in der S e i t e n k a m m e r unruh ig zu werden , bohr te d a n n einen 
S c h a c h t von b e s t i m m t e r R ich tung u n t e r die Pf lanzen , und zog durch diese die N a h r u n g nach-
e i n a n d e r in die K a m m e r . Einen Teil der R ü b e n schmier te das Tier in den W a n d der K a m m e r 
e in , wäh rend es die üb r igen auff rass . Zwischen der fragl ichen K a m m e r u n d den e ingepf lanz ten 
R ü b e n befand sich eine Erdschicht von 70 cm, als das Tier du rch eines seiner Sinnesorgane 
d e r N ä h e der N a h r u n g gewahr wurde . 
In einem mi t 2 m 3 E r d e gefül l ten T e r r a r i u m hielt ich mehrere Mona te lang ein Spalax-
P a a r in Gefangenschaf t , die ihre Gänge in den beiden en t fe rns ten P u n k t e n des grossen E r d -
w ü r f e l s ausbau ten . In den W i n t e r m o n a t e n w u r d e der Boden des T e r r a r i u m s durch die d a r u n t e r 
a n g e l e g t e He izvor r i ch tung ständig w a r m geha l ten . Diesem U m s t a n d ist es zuzuschreiben, dass 
d ie T ie re sich zu e inem ungewöhnl ichen Z e i t p u n k t , in der Mit te des Win t e r s paa r t en , was da-
d u r c h erwiesen ist , dass sich in dein a m 20. J a n u a r verendet vo rge fundenen Weibehen bei der 
O b d u k t i o n 2 E m b r y o n e n fanden . 
In dem wei te ren Teil meiner S tud i e teile ich einige Angaben über die E r n ä h r u n g des 
Spalax mi t , wobei ich es f ü r bemerkenswer t ha l te , dass die in Gefangenschaf t gehal tene Wes t -
b l i n d m a u s . welche v o r h e r durch längere Zeit mit Körne rma i s g e f ü t t e r t wurde , ein einziges 
Mal auch Wasser t r a n k . Sonst wurde das be im Spalax n iemals b e o b a c h t e t ; es scheint , dass 
sein Wasserbedarf d u r c h die aus W u r z e l n u n d Knollen bes tehende N a h r u n g gedeckt ist . 
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1: A fö ld iku tya (Spalax leucodon N o r d m . ) fö lda la t t i m u n k á h o z idomul t fogaza ta . — 2: A kísérleti t e r r á r iumba bocsá to t t földi-




5: A fö ld iku tya befalazás előt t da rabokra tördeli a r épa töveke t . — 6 : Az állat a t áp lá lékrak tá rozó k a m r á b a n elhelyezi a r épá t . 
— 7: L á b á t a j á ra t f a l ának feszítő Spalax h á t á v a l préseli be a sárgarépát az előre k i v á j t kamra-üregbe . — 8: H a g y m a t á b l a 
Hódmezővásá rhe ly kö rnyékén : jellegzetes fö ld ikutya-b io top . 
BESZÁMOLÓ A XIV. NEMZETKÖZI LIMNOLÓGIAI 
KONGRESSZUSRÓL* 
í r t a : 
R . S T I L L E R J O L Á N 
(Magyar Nemzet i Múzeum — T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, B u d a p e s t ) 
A Nemzetközi Limnológiai Társaság 1959. augusztus 21 és szeptember 
2-ika között tartotta meg Ausztriában a XIV. Nemzetközi Kongresszusát. 
A limnológiai kongresszust a Nemzetközi Dunakutató Munkaközösség augusz-
tus 19-én Linzben megtartott 3-ik ülésszaka előzte meg, amelyben a duna-
menti államok képviselői beszámoltak az elmúlt esztendőben végzett kutatá-
sok eredményeiről, és megbeszélték a következő esztendő munkaprogramját. 
Ennek egyik kimagasló terve egy kollektív hajóút Bécstől a Fekete-tengerig. 
A tervbevett hajóút célja, hogy a kutatók megismerjék az országhatárokon 
túllevő Duna-szakaszok jellemző biotópjait, azok vegyi viszonyait és élő-
világát, a szennyvízproblémákat és az egyes folyószakaszok öntisztulási 
képességét. Magyar részről D u d i c h professzor számolt be a hazai dunakutatás 
eddigi eredményeiről és színes diapozitíveken mutatta be az Alsógödön épült 
új Magyar Dunakutató Állomást. 
Az ülésszak végére Linzben gyűlt össze a világ minden tájáról a kong-
resszusi résztvevők zöme. Másnap reggel a résztvevő országok színeivel fel-
lobogózott különhajón indult el a társaság a festői szépségű Wachauon keresz-
tül Bécsbe. A hajóutat hangszórokon keresztül német- és angolnyelvű magya-
rázatokkal kísérték. Az egyik ebédlőt előadóteremnek rendezték be, ahol kisebb 
előadásokat tartottak a Duna limnológiai és a környék geológiai viszonyairól, 
így, ez a ragyogó napsütésben és jó hangulatban megtett hajóút komoly 
tanulmányút számba ment. Útközben hosszasan időztünk az Ybbs—Persen-
beugi erőművek hatalmas zsiliprendszerében, mely limnológiailag lényeges 
változásokat idézett elő ebben a Duna-szakaszban. 
Igen értékes volt a hajóút a nemzetközi kapcsolatok felújítása és léte-
sítése szempontjából is, mert a kongresszusi résztvevők nagy száma és az 
ülésszakok túlzsúfoltsága mellett leginkább a kongresszusi tanulmányi kirán-
dulások szolgáltattak erre alkalmat. 
A tulajdonképpeni kongresszus Bécsben vette kezdetét, augusztus 
21-én. A megnyitáson megjelent a távollevő kancellár képviselője, a kormány 
több tagja és Bécs polgármestere, aki üdvözlőbeszédében Ausztria összes 
polgármestereinek nevében megköszönte a kongresszusnak, hogy egyik súly-
ponti témájául tűzte ki a folyók szennyeződésének és öntisztulásának problé-
máját. Ausztriában is hihetetlen méreteket öltött ugyanis az iparosítás fejlesz-
tése. Amint bejártuk az országot, lépten-nyomon új gyárak, völgyzáró gátak 
és erőművek kerültek az utunkba. Elképzelhető tehát, milyen égető probléma 
ott is a szennyvízderítés és a folyók öntisztulási képességének a kérdése. 
* E l ő a d t a a szerző az Ál l a t t an i Szakosztá ly 1959. december 4-én t a r t o t t 522. ülésén. 
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A földművelés- és erdőgazdálkodásügyi miniszter, akinek a halgazdasá-
gon kívül a víz minőségének és tisztántartásának ellenőrzése is hatáskörébe 
tartozik, különös örömmel és büszkeséggel köszöntötte a kongresszust, amely 
a Nemzetközi Limnológiai Társaság 37 éves fennállása óta immár másodszor 
tartja Ausztriában ülését, ami egyedülálló eset a Társaság életében. Tudja, 
hogy ez a tény nemcsak Ausztria limnológiai sokoldalúságának és érdekességé-
nek köszönhető, hanem első sorban az osztrák limnológusok munkásságának 
megbecsülését jelenti. Köszönet illeti ezért elsősorban R U T T N E R professzort, 
a kongresszus elnökét, aki hosszú évtizedeken keresztül szellemi irányítója volt 
az osztrák regionális limnológiai kutatásoknak, és aki hazáját messze a hatá-
rokon túl is ilyen szép sikerrel képviselte. -
Az elnöki és főtitkári beszámolók után A Nauman-emlékérmét H U S T E D T 
professzornak, a híres nyugatnémet kovamoszat-specialistának ítélte oda a 
kijelölt bizottság. A kongresszus egyúttal elhatározta, hogy üdvözlő táviratot 
meneszt T H I E N E M A N N professzornak, A Nemzetközi Limnológiai Társaság 
tiszteletbeli elnökének, valamint M A U C H A professzor alelnöknek, amelyben 
kifejezi sajnálatát, hogy egészségi állapotuk miatt nem jöhettek el. 
A kongresszusi résztvevők számáról nem sikerült pontos áttekintést 
kapni. A bejelentett 500 résztvevő közül ugyanis sokan elmaradtak, de ugyan-
akkor váratlanul nagyon sok olyan résztvevő érkezett, aki eredetileg nem 
jelentkezett. Az akkori becslés szerint 33 ország képviseletében kb. 600 tag, 
ill. vendég vett részt a kongresszuson. 
Összesen 200, magyar részről 6 előadás hangzott el. A rendelkezésre 
álló rövid időre való tekintettel az előadások 4 szekcióban kerültek meghallga-
tásra. Mint minden népes kongresszuson, természetesen itt is megmutatko-
zott az a nagy hátrány, hogy néha egy időre esett több olyan előadás, amely-
nek mindegyikét szívesen meghallgattuk volna. 
A sú lypon t i t é m á k a k ö v e t k e z ő k é p p e n osz lo t t ak meg a 4 szekció k ö z ö t t : 
I. szekció: A l i m n i k u s anyag- és ene rg i agazdá lkodás d i n a m i k á j a . 
I I . szekció: A f o l y ó v í z k u t a t á s o k k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á i . 
I I I . szekció: H a l á s z a t i biológia és vö lgyzá ró g á t a k k a l f e l d u z z a s z t o t t t a v a k l i m n o i ó g i á j a . 
IV. szekció: Az a l k a l m a z o t t l imnológia és a l e g k ü l ö n b ö z ő b b , a több i szekcióba be n e m 
s o r o l h a t ó t á r g y ú p r o b l é m á k . 
Az egyes előadások a nyomtatott műsorban szigorúan 15 percre voltak 
beütemezve, és teljesen kitöltötték az estig tartó üléseket. Ennek az volt a 
következménye, hogy nem tudtak kialakulni az előadásokat nyomon követő 
érdekes és hasznos viták. Egy-egy rövid hozzászólást vagy kérdést nem-igen 
követte a másik, mert mindenkit feszélyezett a rövidre szabott idő. Az előadás 
után többnyire magánúton indult meg egy-egy pótmegbeszélés, de az csak 
kis mértékben pótolhatta az elmaradt nyilvános vitát. A bécsi ülésszak végén 
E L S T E R nyugatnémet professzor, a IV. szekció elnöke, plenáris ülés keretében 
vitadélutánt rendezett, hogy azok is hozzászólhassanak az ott elhangzott elő-
adásokhoz, akik azokon nem lehettek jelen. Az 52 előadást nem ismertették 
maguk az előadók, mert arra megint nem jutott volna elég idő, hanem E L S T E R 
professzor, fáradságot nem kímélve, a lényeget kitűnően kiemelő másfél 
perces kivonatokat készített, és azok felolvasása után kérte az esetleges 
hozzászólásokat vagy kérdéseket. Ennek a plenáris ülésnek az volt a nagy 
olőnye, hogy mindenki, hacsak kivonatban is, megismerhette a IV. szekcióban 
elhangzott összes előadás problémáit. Mint vitaiilés, azonban ez a kísérlet is 
csődöt mondott. Egyrészt erre a napra maradtak a különböző hivatalos 
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fogadások, másrészt már mindenki készülődött a másnapi útra. Időközben 
pedig már csaknem mindenki magánúton is megtárgyalhatta az előadókkal az 
őt érdeklő kérdéseket. 
Az előadások magas színvonalúak és tanulságosak voltak. Jó tájékoztatást 
nyújtottak a föld minden táján folyó limnológiai kutatások tematikájáról 
és az elért eredményekről. Nehéz feladat a sok változatos és érdekes témájú 
előadás közül egyeseket kiragadni. Feltétlenül meg kell azonban említeni az 
Osztrák Tudományos Akadémia dísztermében, ünnepi ülés keretében elhang-
zott hagyományos Baldi-emlékelőadást, amelynek megtartására az emlék-
bizottság a svájci J A A G professzort kérte fel, aki igen magas színvonalon ismer-
tette a folyóvizek öntisztulási mechanizmusait. A szovjetorosz kutatók súly-
ponti témája a völgyzáró gátak által felduzzasztott tavak limnológiája volt, 
főleg az újonnan keletkezett tavak benépesedésének vizsgálata. Számos érdekes 
előadás mellett igen értékes volt ZsÁGYiN leningrádi professzornak egy plenáris 
ülésen elhangzott nagy összefoglaló előadása e tavak limnológiájáról. L I E B -
M A N N müncheni professzor beszámolt a bajorországi folyókba ömlő szenny-
vizek derítéséről és azok hasznosításáról, újonnan létesített halgazdaságokban. 
Gyönyörű színes felvételek vetítésével kísérte előadását, és derítőmedencékből 
kifogott halak óriási tömegével illusztrálta, hogyan válnak a káros bomló 
szerves anyagok ízletes halhússá. Előadása lenyűgöző módon bizonyította az 
elméleti tudományos limnológiai kutatások eredményeinek hasznosítását a 
népgazdasági szempontból mind nagyobb jelentőségű alkalmazott limnológiá-
ban. 
A hétnapos bécsi ülésszak után következett a nagy kongresszusi tanul-
mányi kirándulás, mely Salzburgban végződött, a szeptember 2-iki záróüléssel. 
Utána következett a négynapos kongresszusutáni tanulmányi kirándulás a 
kapruni völgyzáró gátakhoz, a salzburgi és karintiai tavakhoz, valamint a 
tiroli havasokban 2200 m magasságban fekvő Finstertali-tavakhoz és ugyan-
ott S t e i n b o c k professzornak az innsbrucki egyetem állattani intézetéhez 
tartozó, akkor még épülőben levő első havasi limnológiai állomásához. 
A tanulmányi kirándulások szorosan összekapcsolódtak az előadások 
súlyponti témáival. Jó előkészítői voltak a szünetekben vetített filmelőadások 
is. Különösen szép volt a Fertő-tóról és környékéről, a jellemző biotópokról és 
azok élővilágáról készült színes dokumentumfilm. A résztvevők nagy számára 
való tekintettel, a kirándulásokat is több csoportban tették meg. Szabad 
választás szerint más és más útvonalakon közelítették meg a közös célt, asze-
rint, hogy a tavak regionális limnológiája, halászati biológiai forrás- vagy 
patakbiológia, vagy völgyzáró gátakkal duzzasztott tavak és azok fokozatos 
benépesedése érdekelte-e a résztvevőket. 
A XIV. Limnológiai Kongresszus minden t ek in te tben sikerrel j á r t . Sok ú j t apasz t a l a t t a l 
böv í t e t t e lü j e l en levök limnológiai i smere te i t , a lka lmat ado t t a fölöt te hasznos eszme- és tapasz-
ta la tcserére , és mindvégig barátságos szellemével feledhetet len é lménnyé t e t t e mindenki szá-
mára az Auszt r iában el töl töt t n a p o k a t . 
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B E R I C H T Ü B E R D E N XIV. I N T E R N A T I O N A L E N L I M N O L O G E N K O N G R E S S 
Von 
F R A U J . S T I L L E R - R Ű D I G E R 
Verfasserin b e r i c h t e t e ingehend übe r den im A u g u s t — S e p t e m b e r des J a h r e s 1959 in 
Ös te r re ich abgeha l t enen X I V . Limnologenkongress , wobei dessen reiche Er fo lge besonders 
he rvorgehoben werden . 
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A FŐEMLŐSÖK ANYAGCSERÉJÉNEK SAJÁTOSSÁGAI* 
4 
í r t a 
S T O H L G Á B O R 
( A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m Áll a t t e n y é s z t é s i Tanszék , Gödöl lő ) 
A főemlősök sze rveze tében s a j á t s á g o s m ó d o n keve rednek egymássa l az ő s i , -p r imi t ív 
j e l l emvonások a l e g m a g a s a b b fe j l e t t ségre m u t a t ó progresszív je l legekkel . Vég tag ja ik v á z a 
sokka l ős ibb t í pus t képvisel még ma is, m i n t a k á r a p a t á s o k é vagy a d e n e v é r e k é . Oe u g y a n -
a k k o r az u j j a k o n meg je l enő kö röm. l ényeges evolúciós e lő reha ladás t j e l e n t . Az emész tőkészü-
lék fe lép í tésében is az ősi, p r imi t ív je l legek u r a l k o d n a k ; sok esetben még a k k o r is, ha az á l l a t 
t á p l á l k o z á s m ó d j a m á r n a g y m é r t é k b e n spec ia l i zá lódo t t (pl . goril la). Lényegesebb evolúciós 
progresszió csak n é h á n y főemlős emész tőkész i i l ékének fe lépí tésében k ö v e t k e z e t t be, m i n t pl. 
a levelekkel t áp lá lkozó gerézák (Colobus) e se tében . A n a g y á l t a l á n o s s á g b a n te l jes f o g a z a t u k 
is — a kü lönböző i r á n y ú specia l izá lódások el lenére — u g y a n c s a k közel áll az ősi t í pushoz . 
A főemlősök k ö z t a k a r ó j a u g y a n c s a k igen sok ősi j e l l e m v o n á s t őrzöt t meg (ve re j t ék - és f a g g y ú -
mi r igyek egyenle tes eloszlása, különleges s z a r u k é p z ő d m é n y e k h i ánya ) . 
A s e j t t an i v i s zonyok t ek in t e t ében is sok m á s emlőscsopor t e l ő r e h a l a d o t t a b b á l l a p o t o t 
képv ise l , m i n t a főemlősök ; így pl. a denevé rek és c i c k á n y o k kicsiny se j t j e i és s e j tmagva i v a g y 
a T y l o p o d á k köréhen á l t a l ános e l l ip tocytoz is (a vö rösvé r t e s t ek ovál is a l a k j a ) . Ez az u t ó b b i 
jel leg a főemlősök k ö r é b e n csak min t ö röklődő rendel lenesség lép fel (GOODALL. HENDRY, 
L A W L E R é s S T E P H E N , 1 9 5 4 ) . 
A pr imi t ív j e l l emvonások mel le t t n a g y s z á m b a n t a l á lha tók a főemlősök szerveze téhen 
o lyan jel legek is, a m e l y e k az evolúciós progresszió l e g m a g a s a b b f o k á t j e lz ik . A legfon tosabb 
ezek közül a közpon t i idegrendszer , m i n d e n e k e l ő t t az agyvelő h a t a l m a s fe j le t t sége . 
A szervezet fe lép í tésében m e g n y i l v á n u l ó je l legzetességek a z o n b a n nein v á l a s z t h a t ó k el 
a szerveze t a n y a g c s e r é j é n e k sa j á tos sága i tó l . K é r d é s t e h á t , v a n n a k - e a főemlősök a n y a g -
cseré jének o lyan s a j á t o s s á g a i , amelyek kapcso l a tba h o z h a t ó k a t e s tük fe lépí téséhen megnyi l -
v á n u l ó ket tősséggel , а morfológia i he te rep i s tas i s - sza l . 
Biokémiai é r t e l e m b e n ve t t progressziót je lző sa j á to s ságok ké t ség t e l enü l f e l i smerhe tők 
a főemlősök anyagcse ré j ében . A főemlősök h ú g y s a v - ü r í t é s e például a n n y i b a n j e l en t evolúciós 
p rogressz ió t , hogy a p u r i n v á z lebontása m á r a h ú g y s a v sz in t j én megál l , míg a t ö b b i emlős 
sze rveze tében a l e b o n t á s egy lépéssel t o v á b b m e g y : az u r icooxidáz enz im h a t á s á r a a h ú g y s a v 
a l l a n t o i n n á boml ik , és csak m i n t ilyen ü rü l ki a s ze rveze tbő l . A főemlősök ascorh insav- igénye 
ped ig azér t minős í the tő progressz iónak, m e r t ez t a k o e n z i m e t — a t enge r ima lac kivételével — 
a t ö b b i emlős szervezete még képes sz in te t i zá ln i . 
Kérdés a z o n b a n , hogy az evo lúc iós -b iokémia i progressziót je lző húgysav-ü r í t é s és 
a sco rb insav - igény a l a p j á n indokol t -e a főemlősök a n y a g c s e r é j é t m i n d e n t e k i n t e t b e n evolú-
c iósan m a g a s a b b sz in ten á l lónak m i n ő s í t e n ü n k . A ké rdés e ldöntése cé l jából célszerűnek 
lá tsz ik a főemlősök anyagcse ré j ének n é h á n y s a j á t o s s á g á t más emlőscsopor tokéva l össze-
hasonlí l ani . 
1. A d e n o z i n t r i f o s z f a t á z . Ez az enzim — mint ismeretes — 
a sejt energiaátvitelében játszik fontos szerepet. A különböző irányú bio-
kémiai vizsgálatok alapján bebizonyítottnak tekinthető, hogy aktivitása 
emelkedik, ha a sejt struktur-fehérjéinek szintézisében, ill. ribozenukleinsav-
anyagcseréjében zavarok következnek be ( F E U E R és F R I G Y E S , 1 9 5 1 , 1 9 5 2 ; 
J O S E P O V I T S N É , S Z É K E S S Y N É , Z S U B E R Á C S és V O D N Y Á N S Z K Y , 1 9 5 6 ) . Különböző 
emlősállatok megfelelő szerveiből készített szövetszuszpenziók ATP-áz aktivi-
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i Szakosz tá ly 1959. december 4-én t a r t o t t 522. ü l é sén . 
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tását azonos metodikával határozva meg, az alábbi eredményekhez jutottunk 
(1. táblázat): 
A T P - á z 
e n z i m - a k t i v i t á s (x) 
Váz izom Máj 
R o v a r e v ő k 
Sündisznó ( n = 4) 480 490 
Rágcsá lók 
Aranyhörcsög ( n = 3) 475 610 
Tenger imalac ( n = 6) 540 400 
F e h é r p a t k á n y (n — 5) 810 1040 
R a g a d o z ó k 
H á z i k u t y a ( n = 4) 610 610 
Ház imacska ( n = 6) 1250 750 
L a g o m o r p h a 
Üreg inyúl ( n = 6) 440 220 
Ház inyú l (n = 36) 820 475 
P a t á s o k 
Háziser tés (n = 15) 810 580 
Sza rvasmarha (n = 24) 440 390 
Főemlősök 
B u n d e r ( n = 4) 460 380 
E m b e r (n = 11, ill. 3) 540 560 
1. táblázat. A T P - á z enz im-ak t iv i t á sok : 100 mg szá razanyag ál ta l 15' a l a t t 37 C°-on leha-
s í to t t foszfor menny i sége /zg-ban ( ivaré re t t h í m , vagy nein- terhes nős t ény egyedek) . 
A sündisznó, aranyhörcsög, tengerimalac, házikutya, üreginyúl, szarvas-
marha, valamint a főemlősök vázizomzata és mája esetében azonos nagyság-
rendű enzim-aktivitást kapunk (400 — 600 /л g P). Minden valószínűség szerint 
ez az ATP-áz-aktivitás lesz az emlősökre nézve általában jellemző „alap-
állapot". Magasabb ATP-áz-aktivitásokat ugyanis mindig olyan emlősök 
esetében találunk, amelyeknél a kérdéses szert anyagcseréjében bizonyos 
kiegyensúlyozatlanság, labilitás figyelhető meg. így pl. a házinyúl és a házi-
sertés egyaránt hajlamos izomdisztrófiára ( F E U E R és F R I G Y E S , 1 9 5 1 , 1 9 5 2 ; 
L U D W I G S E N , 1 9 5 4 , 1 9 5 5 ; S T O H L , 1 9 5 5 ) , a nagymacskáknak pedig a nitrogén-
anyagcseréjük labilis ( S T O H L , 1 9 5 9 ) . A közti-anyagcserének, A sejt energia-
átvitelének egy jelentős részfolyamata tekintetében a főemlősök (amennyire 
a vizsgálati anyag alapján megítélhető) az ősi, eredeti állapotot képviselik. 
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2. K r e a t i n i n - ü r í t é s . Az adenozintrifoszfát mellett igen fontos 
szerepet játszik a sejt energiaforgalmában a kreatin, ill. a kreatinfoszfát. 
Á kreatin-anyagcsere normális végterméke a vizelettel ürített kreatinin. 
Nyilvánvaló, bogy fizológiai szempontból az állandó, vagyis a környezeti fel-
tételektől viszonylag kevéssé függő kreatinin-ürítés az ősi, eredeti állapot, 
míg a nagymértékben ingadozó, labilis kreatinin-ürítés a másodlagos állapot. 
Igen állandó pl. a házinyúl és a szarvasmarha kreat'nin-ürítése (legfeljebb 
csak genotipikus ingadozás áll fenn; S T O H L , 1 9 5 7 ) , továbbá az ember krea-
tinin-ürítése, mégpedig olyan nagy mértékben, hogy a klinikai gyakorlatban 
a vizeletgyűjtés ellenőrzésére is felhasználják. Állatkerti majmokon végzett 
vizsgálataink szerint, vizeletükben a kreatinin alakjában ürített N aránya 
ugyancsak meglehetősen állandó, függetlenül az adott körülményektől. 
Ezzel ellentétben a nagymacskák kreatinin-ürítése kedvezőtlen élet-
körülmények, illetve rossz kondició esetén rendkívül nagy mértékben csök-
ken, s az állat kreatinin helyett kizárólag kreatint ürít. A kreatin kreatininné 
való átalakítása tehát a nagymacskák szervezetében igen labilis, kiegyensúlyo-
zatlan folyamat ( S T O H L , 1959). 
A főemlősök tehát a kreatin-kreatiiűn átalakítás, valamint a kreatinin-
ürítés szabályozottságát illetően az ősi, primitív állapotot képviselik. 
3. A v é r s z é r u m k r e a t i n i n - k r e a t i n s z i n t j e . Fizioló-
giás körülmények között a szervekben a kreatin, míg a vizeletben a krea-
tinin koncentrációja a nagyobb. A vérszérumban nagyságrendileg azonos a 
két vegyület koncentrációja. Vizsgálataink szerint a különböző emlősök 
vérszérumában a kreatinin-kreatin tartalom a következő (2. táblázat): 
K r e a t i n i n (x) K r e u t i n (x) 
f l g / l ml fl g / l m l 
Úreginyúl (n — 10) 36 35 
Házinyúl (n — 22) 35 37 
Háziser tés (n — 15) 50 74 
Sza rvasmarha 
hika (n - 22) 35 35 
tehén (n = 16) 24 28 
E m b e r (n = 1 2 ) é s i r o d . a d a t o k 1 0 - 2 0 8 - 1 6 
2. táblázat. A vérszé rum krea t in in -k rea t in t a r t a l m a 
A megvizsgált emlősök közül egyedül a házisertés esetében mutat-
kozott lényeges eltolódás a kreatin javára. Nem kétséges, hogy ez az állapot 
másodlagosnak, bizonyos értelemben már patológiásnak minősíthető (vö. a 
gyakori pajzsmirigyzavarokkal, izomdisztrófiával; L U D W I G S E N , 1 9 5 4 , 1 9 5 5 ) . 
A főemlősök tehát ebben a vonatkozásban is az elsődleges, eredeti állapotot 
képviselik. 
4. A m i it о s a v - ii r í t é s. Az emlősállatok aminosav-ürítése általá-
ban véve igen alacsony: a kiürített összes N-nek mindössze 1—3%-a. Nem 
kétséges, hogy ez a kismértékű aminosav-ürítés elsődleges, primér állapotot 
képvisel a fokozott aminosav-ürítéssel szemben. A Tylopodákra jellemző 
nagymértékű aminosav-ürítés (a kiválasztott összes N 10 — 18%-a van 
jelen aminosavak alakjában; B A L D W I N , 1947) tehát másodlagos, progresszív 
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jellemvonásnak minősíthető. A főemlősök anyagcseréje viszont ebben a 
tekintetben is az ősi, elsődleges állapotot képviseli. 
A felsorolt biokémiai jellemvonások tekintetében a főemlősök — számos 
más emlőscsoporttal ellentétben — az ősi, elsődleges állapotot képviselik. 
5. H ú g y s a v - ü r í t é s . A főemlősök anyagcseréjének egyik leg-
fontosabb progresszív jellegzetessége a húgysav-ürítés. Ez a progresszív evo-
lúciós jelleg tulajdonképpen enzim-kiesésen alapszik. Kérdés azonban, hogy 
ez az enzim-kiesés minden további nélkül visszavezethető-e egy adott gén 
inaktiválódására, ,,defekt"-mutációjára. Ha ugyanis a húgysav-ürítés egy-
szerű ,,defekt"-mutáció, úgy ez az igen lényeges evolúciós progresszió ugyan-
úgy gén-mutációra lenne visszavezethető, mint a fajon belüli változatosság 
közismert esetei. 
Ezt a lehetőséget igazolja látszólag az a körülmény, hogy a házikutya 
egyes változataiban (dalmát dog) a húgysav-ürítés öröklődő jelleg ( T R I M B L E 
és K E E L E R , 1 9 3 8 ) . Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a házikutyák 
purin-anyagcseréje általában véve is rendkívül labilis. A reticulo-endothel 
rendszer működését megzavaró külső beavatkozások, az allantoin-ürítés 
egyidejű csökkenése mellett, húgysav-ürítést váltanak ki ( C H R O M E T Z K A , 1 9 3 6 ) . 
Nagyon valószínű tehát, hogy a házikutya esetében a genotipikusan rögzített 
húgysav-ürítés fiziológiai alapjait a nukleinsav-anyagcsere általános labilitásá-
ban kell keresnünk. A gén-mutációt mintegy megelőzi az anyagcsere-típusnak 
egy bizonyos irányban történő eltolódása. 
A kutyák húgysav-ürítésével kapcsolatban rá kell mutatnunk arra is, 
hogy a kutyák szervezetében éppúgy sok a viszonylag primitív, kevéssé 
specializált jelleg, mint a főemlősökében. Felvetődik tehát annak a lehetősége, 
hogy talán más heterepistatikus szerveződésű emlősök esetében is felléphet 
húgysav-ürítés. Vizsgálataink szerint a párosujjú kérődző patások ma élő 
legősibb típusát képviselő nyulakon — legalábbis bizonyos körülmények 
között — ugyancsak nagymérvű húgysav-ürítés következik be ( S T O H L , 
1954). Az 1952. évi pasteurellosis-járvány idején a különösebb tüneteket nem 
mutató, de kétségtelenül megbetegedett iiregi, házi és fogságban tartott 
mezei nyulak vizeletében húgysav jelent meg a normálisan ürített allantoin 
helyett. 
A húgysav-ürítés tehát a primitív jellegek megőrzésével továbbfejlő-
dött emlősökre lehet jellemző. Mindez viszont arra enged következtetni, hogy 
az allantoin-ürítést felváltó húgysav-ürítés, mint fontos evolúciós progresszió, 
aligha vezethető vissza egyszerű génkiesésre, génmutációra. A liúgysav-ürítés-
ben megnyilvánuló evolúciós lépés minőségileg más folyamat, mint a fajon 
belüli változatok létrejöttében fontos mutációk. Az alkaptonuria például, 
amikor is homogentisinsav jelenik meg a vizeletben, kétségtelenül egy adott 
enzim kiesésén, meghatározott ,,defekt"-mutáción alapszik ( S R B és O W E N , 
1957), de biológiailag nem azonosítható a főemlősök evolúciója során bekövet-
kezett húgysav-ürítéssel. 
Az a körülmény azonban, hogy a főemlősök evolúciója során ugyanúgy 
bekövetkezett a húgysav-ürítés, mint a kutya domesztikációja során, egyúttal 
nukleinsav-anyagcseréjük labilissá válásáról is tanúskodik. A nukleinsav-
anyagcsere labilitásának fokozódása viszont — éppen azért, mert ezek az anya-
gok az öröklődésben igen fontos szerepet játszanak — a főemlősök forma-
gazdagságának éppúgy egyik kiváltó tényezője lehetett, mint a házikutya 
vagy a házinyúl esetében. 
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Összefog la lóan m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y b á r a főemlősök a n y a g c s e r é j é n e k s a j á t o s s á g a i 
c s a k részben i s m e r t e k , mégis messzemenő p á r h u z a m m u t a t k o z i k az a n y a g c s e r e je l legzetességei 
és a t e s t f e l é p í t é s é b e n m e g n y i l v á n u l ó m o r f o l ó g i a i s a j á t s á g o k k ö z ö t t . A f ő e m l ő s ö k n e m c s a k 
mor fo lóg ia i bé lyege ik , h a n e m a n y a g c s e r e - v i s z o n y a i k t e k i n t e t é b e n is k i f e j e z e t t e n h e t e r e p i s t a t i -
k u s á l l a tok . N a g y f o k ú f o r m a g a z d a g s á g u k és sokfé le a n y a g c s e r e t í p u s u k ped ig n u k l e i n s a v -
a n y a g c s e r é j ü k progressz ív je l legeivel és b i z o n y o s f o k ú lab i l i t á sáva l h o z h a t ó k a p c s o l a t b a . 
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C H A R A C T E R I S T I C S O F T H E M E T A B O L I S M O F T H E P R I M A T E S 
By 
G. S T O H L 
Al though the charac ter i s t ics of t he metabol i sm of p r ima te s are b u t par t ly k n o w n , 
a considerable paral lel ism can be demons t r a t ed in the specific f ea tu re s of metabol ism as 
aga ins t morphological charac ter i s t ics re f lec ted b y the cons t ruc t ion of t he body. The p r ima tes 
a re explicit ly he te rep i s t a t i c animals not only on account of their morphologic fea tures b u t 
also as a consequence of t h e condit ions of the i r metabol i sm. The g rea t va r i e ty of forms a n d 
t h e diversi ty in t he t y p e s of their me tabo l i sm m a y be b rough t into connect ion with the prog-
ressive character is t ics a n d a cer ta in degree of labi l i ty in the nucleic acid metabol ism. 
ADATOK A TARKA FŰZORMÁNYOS (CRYPTORRHYN-
CHUS LAPATHI L.) POPULÁCIÓDINAMIKÁJÁNAK ÉS A 
HAZAI NEMESFŰZ TELEPEK ÉLETKÖZÖSSÉGÉNEK 
ISMERETÉHEZ* 
I r t a : 
S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó 
(Növényvédelmi K u t a t ó i n t é z e t , Budapes t ) 
Az elmúlt évt ized fo lyamán , az egyre növekvő export igény kielégítésére, Magyaror-
szágon igen megnövekede t t a fontos ipar i nye r sanyago t képező amer ikai nemesfüze t (Salix 
americana) termelő te lepek száma. Az ú j te lepek létesítésével és a régebbi telepek területének 
növekedésével pá rhuzamosan azonban egyre n a g y o b b mére tekben léptek fel a fűz ká r t evő 
rovara i is, amelyek a h a t a l m a s és szinte b o l y g a t a t l a n m o n o k u l t ú r á k b a n kiváló élet lehetőségeket 
t a l á l t ak . A fel lépett és e lszaporodot t k á r t e v ő k közül a legérzékenyebb veszteségeket az egyéb-
kén t európaszer te j e l en tékeny fűzká r t evő , a t a r k a f ű z o r m á n y o s (Cryptorrhvnchus lapathi L.) 
okoz ta , részben azáltal , hogy l á rvá ja a f ű z t ő k é b e n aknázva azok pusz tu lásá t idézi elő, másrész t 
azál ta l , hogy az imágók a fűzvesszőket szúrásszerű r ágásukka l t ö r é k e n n y é és ezáltal ipari 
földolgozásra (fonásra) a lka lma t l anná teszik . A C. lapathi kár té te le fo ly tán az e lmúlt években 
a m a g y a r népgazdaságot évente több millió devizafor in t veszteség ér te . 
A fűzo rmányos és az egyéb fon tosabb f ű z k á r t e v ő k biológiájának k u t a t á s á r a és az ellenük 
való védekezés kidolgozására a Fűzk i t e rme lő és Feldolgozó Vállalat vezetősége a Növény-
védelmi K u t a t ó In t éze t e t kér te fel. E m u n k a kere tében az 1958. és 1959. években az ország 
t öbb tá jegységén fekvő főzte lepeken, de e lsősorban a Vál la la t szigetvári fűz te l epén , megfigye-
léseket és kísérleteket f o l y t a t t u n k . A C. lapathi id iobiológiájának k u t a t á s a közben f igyelemmel 
k í sé r tük a főz táb lák vá l toza tos élővilágát is, elsősorban azokat a kapcso l a toka t vizsgálva, 
amelyek a C. lapathi népessége és az egyes á l la tcsopor tok közöt t f enná l l anak . í gy k iderü l t , 
hogy igen sok ál la tpopuláció jelenléte a f ő z t á b l á k o n a fűzo rmányos tevékenységével közvet len 
kapcso la tba hozható, míg t ö b b ál la tcsoport kapcso la t a a fűzormányossa l csak a közös energia-
forráson — a főzön — keresztül valósul meg . A ké t te l jes tenyészidőn á t , t ö b b tá jegységen 
t ö r t é n t megfigyelések n y o m á n , több , a g y a k o r l a t s zempon t j ábó l is j e l en tős köve tkez t e t é s t 
v o n h a t t u n k le. 
Mielőt t — a főleg kva l i t a t ív és t á j é k o z t a t ó jel legű — megfigyeléseinket i smer t e tném, 
röviden je l lemzem a vizsgál t fűz táb lák ökológiai v iszonyai t , a v izsgála tok módszere i t és a 
megfigyelések k ö z é p p o n t j á b a helyezet t C. lapathi hazai biológiáját . 
A fűztáblák ökológiai jellemzése 
A haza i főz te lepek telepítése országosan — a f ű z igényeinek megfelelően — jó vízellá-
tású , l apos fekvésű t e rü le t eken tö r t én t , m i n t pl. folyóvizeink ár terü le te in , vizes ré tségeken, 
h a j d a n i mocsarak helyén, s tb . A fő megfigyelés i he lyünk , a szigetvári f őz t e l ep ökológiai jel-
lemzése f ő b b vonásokban a lka lmazha tó a t ö b b i te lepre is, ezért főképpen ennek viszonyai t 
i s m e r t e t j ü k . A szigetvári főz te lep 8—10 k a t . hold t e r j ede lmű táblá i a t ö r t éne lmi emlékű vá r 
kö rnyeze tében , igen vá l t oza to s éger, r ezgőnyá r , nyír és kocsányos tölgy e rdősávok közöt t 
t e rü lnek el. A kö tö t t t a l a j ú parcellák közö t t fo lyó vízerek men tén — fe l tehe tően az ősi növény-
taka ró m a r a d v á n y a k é n t — reke t tye fűz (Salix cinerea L.), mandula levelű f ű z (S. triandra L.) , 
esöregefűz (S. fragilis L . ) és éger (Alnus glutinosa L.) cserjések húzódnak . Ez a körü lmény 
némileg ráv i lág í t a „ k u l t ú r " - f ű z ö n megtelepül t ká r t evőegyü t t e s s zá rmazásának kérdésére is. 
A fűzvesszők te rmesztése 40 cm sor t ávo l ságú tőkéken tö r tén ik , ame lyek földfelet t i 
részét az előző ősszel l evágo t t vesszők 5—10 cm hosszú csonkja i bo r í t j ák . A f ő z t á b l a , némi 
m ű t r á g y á z á s o n kívül, a tenyészidő fo lyamán meglehetősen kevés agro techn ika i kezelésben 
részesül, tavasszal a tőkesorok között kapá lássa l t a l a j l az í t á s t és gyomir tás t végeznek. A fűz-
vesszők m á j u s végére m á r elérik a 40—50 cm bosszúságot , és júl iusra az á l l omány zöme a 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tani Szakosz tá ly 1959. m á j u s 8-án t a r t o t t 518. ülésén. 
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150—170 cm hosszúságú vesszőkkel m á r tökéletesen á rnyéko l j a a t a l a j t . A gyomnövények 
közü l ezért t a r tósan csak a Polygonum lapathifolium L. és a Convolvulus arvensis L. képesek 
m e g m a r a d n i . A k i r i tku l t á l l o m á n y o k b a n te rmészetesen sok g y o m n ö v é n y , t a r a c k f ű . s tb. 
b u k k a n fel. Augusz tu sban erőte l jesen megindul a vesszők e l fásodása , és szep temberben az 
á l l o m á n y belsejében, a levelek lehul lása fo ly t án , a vesszők „ f e l k o p a s z o d á s a " áll elő. A vesszők 
l evágása november e le jén tö r t én ik , metszőollóval . A fűz tc l epeke t 5—7 évenkén t a t őkék 
t e t e j é n e k lecsonkí tásával i f j í t j á k ; nem r i tkák a 10 évnél idősebb, jól t e rmő füzesek. 
Vizsgálati módszerek 
Felvételezéseinket á t lagosan k é t h e t e n k é n t végez tük , főleg idögyűj tésse l , mivel részben 
egyéb módszerek (há lózás s tb . ) a magas és zár t á l l ományban nehézségekbe ü t k ö z t e k , részben 
m e r t az igen f igyelmes f ű z o r m á n y o s imágóinak begyűj tése a l egnagyobb óvatosságot igényelte . 
Az időgyűj téseket b izonyos egyönte tűséggel 25 C° körül i hőmérsék le ten , szélcsendes időben 
végez tük . Az idögyű j t é sek cél ja i ra igen megfelel tek a szigetvári f űz t e l ep fűzormányossa l erősen 
f e r t ő z ö t t 10 X 10 m n a g y s á g ú kísérlet i parcellái . A l á rvák , p a r a z i t á k s tb . v izsgála tára felvétele-
zésenkén t 30—35 f ű z t ő k é t b o n t o t t u n k fel. A C. lapathi r a j z á s á n a k és a fűz te lep ta la j fe l -
sz ínén t evékenykedő egyéb rovarok a k t i v i t á s á n a k vizsgála tára erősen fer tőzöt t 4 k a t . hold 
t e r j e d e l m ű f ű z t á b l á n 5 p o h á r c s a p d á t m ű k ö d t e t t ü n k . A 12 cm m a g a s és 10 cm á t m é r ő j ű üveg-
p o h a r a k a t a tábla közepén egy fűz tőke-sor men tén á s tuk a t a l a j b a . Konzerváló fo lyadékul 
t ö m é n y konyhasóo lda to t h a s z n á l t u n k , amelye t a csapdák k iür í tésekor he ten te f e l t ö l t ö t t ü n k . 
Hason ló pohá rcsapdák m ű k ö d t e k az ország t öbb vidékén fekvő fűz te lepeken is. 
A Cryptorrhynchus lapathi hazai biológiája 
Mielőtt az o r m á n y o s h o g a r a k n a k a fűz t áb l a életközösségében be tö l t ö t t szerepét i smerte t -
n é n k , rövid á t t e k i n t é s t n y ú j t u n k a C. lapathi hazai biológiájáról ame lye t a kétéves vizsgálatok 
so rán megismer tünk . A d a t a i n k n é h á n y esetben el térnek a hazai i roda lomban t a l á lha tó — és 
fe l tehe tően részben a n é m e t i rodalomból á t v e t t — a d a t o k t ó l (RUDINAI—MOLNÁR, 1903, 














1. ábra. A füzesben e lhelyezet t t a l a j c s a p d á k b a hul lot t Cryptorrhynchus lapathi imágóinak 
száma 1958. évben . Szigetváron. 
A C. lapathi ormányosbogár (I. tábla) hazánkban egyéves fejlődésű, 
egyszer Lj stádiumú lárva, másszor imágó alakjában telel át. Az avarba és 
egyéb rejtett helyekre húzódott bogarak telelőhelyeiket április végén hagyják 
el, és az akkor már 10—15 cm hosszú fűzvesszőkön károsítanak. Május-
június folyamán lerakják tojásaikat, amelyekhői a lárvák három hét múlva 
kikelnek ugyan, de az egész nyarat, őszt és telet diapauzában töltik, és csak 
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a következő tavasszal indulnak fejlődésnek. A vesszőcsonkokban és tőkék-
ben aknázó lárvák fejlődésüket június végére fejezik be, és a július elején 
kikelő bogárnépesség tojásait augusztus—szeptember folyamán rakja le. 





2. ábra. A füzesben e lhelyezet t t a l a j c s a p d á k b a hul lo t t Cryptorrhynchus lapathi imágóinak 





3. ábra A füzesben elhelyezet t t a l a j c sapdákba hu l lo t t Cryptorrhynchus lapathi imágóinak száma 
1958. évben, T i s z a d a d á n . 
nek, és diapauza alakjában áttelelnek. A júliusban megjelent bogárnépesség 
jelentékeny része még az ősszel elpusztul, és csak mintegy 30%-a telel át. 
A bogarak főleg nappal aktívak, a talajon vízszintesen keveset mozognak, 
mozgásuk a hőmérséklettel összefüggésben (optimális hőfokuk 22—25 C°) 
inkáhb függőleges irányú a fűzvesszőn. Igen meleg vagy hűvös napszakban 
a vesszők tövénél az avarban rejtőzködnek. A bogarak rágása a vesszőkön a 
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fatestbe hatoló szúrásszerű nyomot hagy hátra, amely körül duzzanat képző-
dik, és ezen a helyen a vessző könnyen törik. A rágásból, valamint a fűztőkék-
ben aknázó lárvák által készített takarítónyílásokból cukortartalmú, sokszor 
erjedő illatú nedv folyik ki. A károsított tőkét a lárvák 3—4 mm átmérőjű 
járatai keresztül-kasul fúrják, és a tőke 1—2 év alatt elpusztul. 
Az idősebb fűztáblákon a fűzormányos egyedszáma szinte törvényszerűen 
ér el évről-évre nagyobb méreteket, melynek okát a jelenlegi termesztési mód-
ban kereshetjük. A vesszők őszi levágásakor ugyanis a fiatal lárvákat rejtő 
legalsó 8 —10 cm-nyi vesszőcsonkok a tőkén maradnak, és bennük a lárvák a. 
következő tavaszon akadálytalanul kifejlődhetnek. A felvételezések során, 
május—június hónapokban az imágók élénkebb tevékenységét figyelhetjük 
meg. Ekkor azonban csak az áttelelt imágókat láthattuk, amelyek egyed-
száma a természetes pusztulás következtében egyre csökkent. A bogárnépes-
ség egyedszáma hirtelen felszökött a bábkamrából kibújt imágók megjelenése-
kor júliusban, azután szeptembertől az egyedszám egyre inkább csökkent. 
Az utolsó aktív bogarakat október közepén figyeltük meg. A felvételezések 
adataival igen jól megegyeznek a pohárcsapdák fogási eredményei is (1—3. 
ábra). Az 1958. évben a csapdák az alacsony egyedszámú áttelelt népesség 
tagjaiból alig fogtak, az azévi bogarak megjelenésekor azonban a fogott 
fűzormányosok száma felszökik. Ősz felé a fogott bogarak száma csökkenő 
tendenciát mutat, majd október elején megszűnik. Hasonló eredményeket 
kaptunk a többi fűztelepeken (Klárafalva, Bicere, Mersevat, Magyarbóly, 
Tiszaszentimre, Csonkamindszent, Tiszadada) is. Ezek közül a legmagasabb 
eredményszámokkal szereplő tiszadadai csapdák eredményeit mutatjuk be 
(3. ábra). A kedvező áttelelési viszonyok következtében 1959. tavaszán az 
áttelelt bogárnépesség egyedszámát és aktivitását nagyobbnak találtuk, mint 
1958-ban (1—2. ábra). A júliusban megnövekedett fogási eredmények azonban 
az augusztus elején végrehajtott Wofatox-porozás következtében megszűntek, 
jelezvén a kémiai védekezés sikerességét. A tenyészidő folyamán a csapdák 
bogarat nem fogtak. 
Az egyes életformák aktivitása a fűztáblán, a pohárcsapdák fogási eredményei 
alapján 
A pohárcsapdákba a C. lapathi bogarakon kívül a legkülönfélébb rovar-
csoportok képviselői és pókok hullottak. A ragadozó elemeket főleg Carabidák 
és Arachnoideák képviselték, míg a növényevő populációkat Coleopterák 
(Curculionidák, Cerambycidák stb.) és Orthopterák képviselték. A hulla-
dék elemek főleg dögbogarakból kerültek ki, míg az avarban nagyszámmal 
található Tracheoniscus Rahtkei népességből a csapdák aránylag kevés egyedet 
fogtak. A két tenyészidő alatt a csapdákba esett fajok aránya és összetétele 
igen hasonló volt. Ugyanezt elmondhatjuk az ország különböző tájegységcin 
működtetett csapdák eredményeiről is, bár az egyes telepeken felléptek jelleg-
zetes „színező" elemek. Ezek részletes ismertetésébe azonban helyhiány miatt 
nem bocsátkozunk. 
A következőkben a szigetvári csapdákba került fajok listáját adjuk meg, 
gyakoriságuk sorrendjében, életformák szerint csoportosítva. 
Ragadozók : Pseudophonus griseus PANZ., Pterostichus niger SCHALL., Harpalus distin-
guendus DUFF., Calathus fuscipes GOESE, Pterostichus cupreus L., Poecilus lepidus LESKE, 
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Carabus violaceus L., Carabus granulatus L., Brachynus crepitans L., Br. explodens DUFT., 
Pseudophonus pubenscens MÜLL., Pterostichus vulgaris L., Agonum dorsale PEUT., Cicindela 
germanica L., Oxiptyla liorticola NOEL, Pardosa agrestis WESTR., Pardosa amentata CL., Lycosa 
cuneata CL., Lycosa sp., Phalangium opilio L. 
4. ábra. A szigetvári fűzteiepen elhelyezett t a l a jcsapdákba hullot t ragadozó elemek egyed 
számai , a: 1958-ban, b: 1959-ben. 
ab. 
5. ábra. A szigetvári fűztelepen elhelyezett t a la jcsapdákba hullot t növényevő elemek (a 
1958, b: 1959) és hulladékevők (O 1958, • 1959) egyedszámai. 
Növényevők: Cryptorrhynclius lapathi L., Otiorrliynchus mastix OL., Lepyrus palustris 
SCOP., Lamia textor L., Polydrosus sericeus SCHALL., Otiorrhynchus inflatus L., Ot. rugosostriatus 
GOESE., Ot. ovatus L., Tanymecus palliatus FABR., Gryllotalpa gryllotulpu L., Gryllus campestris 
L., Opatrum sabulosum L., Epicometis hirta POHA., Dorcadion fulvum L., Limantria dispar L. 
( lárva), Soronia grisea L. 
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H u l l a d é k e v ő k : Necrophorus vespillo L., Dermestes lanarius I I I . , tphodiiis fimetarius 
L., Silpha obscura L., Hister 4-maculatus L., Ontophagus taurus SCIIREB., Tracheoniscus Rathkei 
B R A N D T . 
A két tenyészidő alatt a csapdákba esett ragadozó, növényevő és a 
csekélyszámú hulladékevő elemek létszámát a 4. és 5. ábrákon tüntettük fel. 
Látható, hogy a ragadozó elemek aktivitása főleg tavasszal és nyár elején ért 
el nagyobb méreteket. A csapdákba került növényevő népesség aktivitása a 
két év eredményei alapján nem mutat különösebb törvényszerűséget, aminek 
magyarázatát abban adhatjuk, hogy a növényevő népesség megfigyeléseink 
szerint főleg a növényzeten mozog, és csak elvétve került a talajcsapdákba. 
A C. lapathi populációk aktivitás-változásait ennek ellenére a csapdák jól 
tükrözték, mivel a bogarak a hőmérsékletingadozásoknak megfelelően a 
talajszintet gyakran felkeresik. A csapdák azonban a népességnek csak igen 
kis hányadát ejthették zsákmányul, mivel pl. 1958. augusztus 3. hetében vég-
zett felvételezéskor, 1 órás időgyűjtés során, 95 db fűzormányos bogarat 
gyűjtöttünk, a csapdák ugyanekkor egész héten csak 13 bogarat fogtak. 
A hulladéktakarító elemek száma a csapdákban mindkét évben igen alacsony 
volt, azonban az állandó jelenlétüket a fűztábla cönózisában a csapdák jól 
jelezték. Az 1959. augusztusában végzett porozás következtében — mint 
említettük — a fűztábla állatvilágának aktivitása hosszabb időre szünetelt, 
és a csapdák csak szeptember második hetétől fogtak ismét Poecilus cupreus, 
Lepyrus palustris és Carabus violaceus imágókat. 
Aszpektusváltozások a fűztáblák életközösségében 
A két tenyészidő folyamán és a különböző tájegységeken a fűztábla 
élővilága azonos időben meghatározott aszpektusokat mutatott. Ezek a 
pohárcsapdák anyagában nem tükröződnek kellőképpen vissza, mivel főleg 
a növényzeten tevékenykedő növényevő népességek (az állattársulás korrum-
pens elemei; S Z E L É N Y I , 1 9 5 5 ) aktivitásváltozásaival kapcsolatosak. Az aszpek-
tusokat az éppen legtevékenyebb — legtöbb növényi anyagot fogyasztó — 
apparens populációkkal jellemezzük; a fűzre mint tápnövényre létüket alapozó 
népességek azonban valamennyien ott tartózkodnak a fűztáblán, mindegyik 
aszpektusban, legfeljebb latens formában. így pl. a C. lapathi (diapauzáié) 
Lj stádiumú lárvapopulációja már szeptemberben ott rejtőzik a fűzvesszők 
tövében, de aktív anyagforgalmazást csak a következő tavaszon végez. 
A vizsgálatokat megkönnyítette a megfigyelések helyén (fűztábla) talált 
egységes növényállomány; az ott élő növényevő állományok nem véletlenül 
kerültek oda, hanem mint a fűz anyagának fogyasztói. 
A fűztáblákon kora tavasszal (április), amikor a tőkéken sarjadó fűz-
vesszők hossza a 4 — 5 cm hosszúságot nem haladta meg, már megjelentek 
a kétpettyes fűzormányos (Lepyrus palustris L.) imágói (I. tábla), és eseten-
ként súlyos károkat okoztak a sarjak lerágásával. Bár később az alvó rügy ék-
ből új sarjak indultak fejlődésnek, a korai kártétel a megtámadott fűzállomány 
életében súlyos zavarokat okozott, és egyéb lombrágó elemek megtelepedését 
is lehetetlenné tette. A Lepyrus palustris népessége a koratavaszi időszakban 
mindkét vizsgálati évben helyenként magas korrumpencia fokkal ( S Z E L É N Y I , 
1955) szerepelt. A fűzgyökereken fejlődő Lepyrus lárvák tevékenysége a 
tenyészidő folyamán észrevehető zavarokat nem okozott. Ugyanebben az 
időben tevékenykedtek a nagytestű takácscincér (Lamia textor L.) imágói is 
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(I. tábla), amelyek azonban, csakúgy, mint a tőkékben élő lárváik, alacsony 
egyedszámuk miatt nem szerepeltek lényeges korrumpencia fokkal.* A leg-
jelentősebb elemek neve után a fűztáblák cönózisának koratavaszi (április) 
aszpektusát ,,Lepyrus" aszpektusnak nevezhetjük. 
Május folyamán a Lepyrus palustris imágók tevékenysége és egyedszáma 
már erősen lecsökkent, viszont előtérbe került a fűztőkékben aknázó Cryptor-
rhynehus lárvák tevékenysége. Az erőteljesen fejlődésnek indult Ls— L4stádiumú 
lárvák (tőkénként 25 — 30 egyed) ekkor már a fűztőkék fatestében rágták 
járataikat, és a takarítónyílásokon kilökött durvaszemű rágesálékot átitatta 
a fűztőkékből szivárgó cukortartalmú nedv. Ennek erjedő illata a legkülön-
bözőbb rovarcsoportok imágóit csalogatta a fűztáblára. Ezek közül a leg-
gyakrabban megfigyelt fajok a következők voltak: Apis mellifica L , ,Vespa 
germanica L., Polistes gallica F., Vespa crabra L., Halictus sp., Bomb us sp. 
(Hymenoptera); Soronia grisea L. (Coleoptera); Syrphus lunulatus L., Epis-
trophe balteata DeG . , Sarcophagidae sp. (Diptera); Synanthedon formiciforme 
Esp. (Lepidoptera). Az édes nedvet nyalogató Hymenopterák és Dipterák 
egyedszáma május közepén a déli órákban feljegyzéseink szerint m2-ként 
20 25 db volt. Ezeket az elemeket a társulásban időszakosan résztvevő 
hospitáns elemeknek ( S z e l é n y i , 1 9 5 5 ) nevezhetjük. A cukortartalmú táplálék 
bizonyára nem volt közömbös a parazita vagy ragadozó életmódú Dipterák 
vagy Hymenopterák szempontjából, így 1958. májusában működött a fűztáb-
lán a C. lapathi eddig megfigyelt egyetlen hazai parazitája is. A lárvákból 
táplálkozó ektoparazita fürkészlárvák a tőkékben diapauza állapotban töl-
tötték a nyarat, őszt, telet, és csak 1959. májusában alakultak irnágóvá (I. 
tábla). Az imágókat Dr. N. B a j á r i E r z s é b e t a Perosis genusba tartozóknak 
határozta meg. A C. lapathi lárvák korrumpenciafoka a Lepyrus-akét felül-
múlta; az erősebben megtámadott fűztőkék kipusztultak, és a több m2-nyi 
területeken a fűztáblák belsejében gyomnövényzet telepedett meg. A főleg 
vadrepcéből (Sinapis arvensis L.) álló növényzeten sajátos, a fűzétől idegen 
állattársulás megtelepedése vált lehetővé. A vadrepce virágai azonban ugyan-
azoknak a hospitáns elemeknek nyújtottak táplálékot, mint amelyeket az 
előbbiekben felsoroltunk. Ezek az elemek, mint tipikus praesocium tagok 
( S z e l é n y i , 1 9 5 5 ) . nagy területen szerzik be táplálékukat, és a fűztáblának csak 
időszakos „vendégei" voltak. A fűztáblák életközösségének májusi képét az 
ekkor kétségtelenül legaktívabb és legtöbb szervesanyagot forgalmazó 
korruinpens elemeket tekintve „Cryptorrhynchus-láтvл,, aszpektusnak nevez-
hetjük. 
Június első dekádjától a C. lapathi lárvák tevékenysége a fűztőkékben 
a bábozódás közeledtével és bekövetkeztével fokozatosan megszűnt. A cukor-
tartalmú nedvet nyalogató hospitáns elemek is elmaradtak a fűztáblákról. 
A fűz élővilágát ekkor az áttelelt kevésszámú C. lapathi iinágóknál egyed-
számban és élő növényi anyag fogyasztásában sokkal jelentősebb levélrágó 
bogárimágók és lepkehernyók jellemezték. Tőkénként ekkor 10—12 db arany-
zöld Polydrosus sericeus S c h a l l , és barna Otirrhynchus mastix O l . ( I I . tábla) 
csipkézte a levelek szélét, és megfigyelhettük igen szórványosan a pókhálós 
szövedékükben csoportosan rágó Hyphantria cunea Drury hernyóit is. A Poly-
drosus sericeus imágók aktivitása június végére megszűnt, lárváik azonban 
* K o r r u m p e n c i a f o k az a b e f o l y á s , a m e l y e t v a l a m e l y k o r r u i n p e n s popu l ác ió n ö v é n y e v ő 
t e v é k e n y s é g é v e l a zoocünózis össze té te lé re g y a k o r o l (SZELÉNYI, 1955). 
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ekkor indultak fejlődésnek a fűz gyökerein. Az Otiorrhynchus mastix imágók 
tevékenységét — a Lepyrus palustris imágókéhoz hasonlóan — erősen csök-
kent mértékben egész tenyészidőn át megfigyelhettük. A júniusi időszakot az 
ekkor legjelentősebb növényi anyagfogyasztó elemekről ,,Polydrosus sericeus 
— Otiorrhynchus mastix"''' aszpektusnak nevezhetjük. 
Július elején megjelentek az „új" Cryptorrhynchus lapathi nemzedék 
imágói. Ezek táplálkozása — bár a szúrásszerű rágásokat a fűzvesszőkön nem 
nevezhetjük hatalmas szervesanyag fogyasztásnak — nem maradt hatástalan 
a táblák növényzetére. A rágások nyomán sok vessző letörött és elszáradt. 
A dudorosan kiforrott rágásokból ismét megíndidt a cukortartalmú nedv 
szivárgása, és ez július második felében és augusztusban ismét a májusi aszpek-
tushoz hasonló rovaregyüttest csalt a fűztáblák növényzetére. A már említett 
Hymenopterákon és Dipterákon kívül (II. tábla) ismét tömegesen lepték el 
a szivárgó rágásokat a Soronia grisea L. (Coleoptera) imágói és lárvái, de 
megfigyeltünk nyalogatás közben Cetonia aurata L., Colias sp. (Lepi-
doptera), Balaninus glandium M A R S C H . (Coleoptera) és Tettigonia viridis 
(Orthoptera) imágókat is. Az erősen duzzadt, rágott vesszőrészekbe előszere-
tettel helyezte tojásait a Synanthedon formiciforme Esp. üvegszárnyú lepke, 
amelynek hernyója a fűztőkékben is gyakran károsít. A fűzormányossal 
kapcsolatosan fellépett másodlagos kártevőről tudósít T R A G A R D H (1921) 
is, aki szerint a C. lapathi károsította fűztőkét a Cossus cossus L. lepke előnyben 
részesíti tojásrakáskor. E lepkefaj hernyóit a károsított tőkékben Szigetváron 
is megfigyeltük (II. tábla), de igen kis egyedszámban. Az ebben az aszpektus-
ban fűzről begyűjtött lepkehernyók (Notodonta ziczac L., Phalera bucephala 
L.), amelyek alacsony egyedszámban fordultak elő, csaknem 75%-ban para-
zitáltak voltak; nem áll távol a feltételezésünk, hogy a parazita imágókat 
(Braconidae) is részben az édes nedv csalogatta a fűztáblára. Így a C. lapathi 
tevékenysége közvetve egyéb korrumpens populációk egyedszámának vissza-
esését segíthette elő. A fűzleveleken leselkedő karolópókoknak (II. tábla) is 
gazdag zsákmányt nyújtottak az édes nedvre gyülekező legyek. 
A július végén—augusztusban megfigyelt ,,Cryptorrhynchus imágó" 
aszpektusban — valószínűleg a fűztáblákat látogató nagy létszámú hospitáns 
népesség nyomán — igen megszaporodott a fűzállományt látogató madarak 
(Parus maior L., Passer montanus I,., Luscinia luscinia L. stb.) és leveli-
békák (Hyla arborea L.) száma is. Utóbbi példányaiból 10 m2-ként 1 — 1 
db-ot figyeltünk meg. Ezek szerepének tisztázására tájékoztató vizsgálat 
keretében (Dr. P Á T K A I I M R E , a Madártani Intézet munkatársa segítségével) 
cinkék és mezeiverebek gyomortartalmát vizsgáltuk meg. A verebek gyomor-
tartalmában Dipterák, Hymenopterák és az Otiorrhynchus mastix testrészeit 
találtuk, míg a cinkék gyomra a fentiek mellett Cryptorrhynchus lapathi 
testrészeket is tartalmazott. A megvizsgált levelibékák gyomortartalma 
Vespa germanica, Arachnoidea, Diptera és meghatározhatatlan egyéb Hymen-
optera és Hemiptera testrészeket tartalmazott. Az ebben az időszakban a 
pohárcsapdákba került cickányok (Crocidura leucodon L.) gyomrában csak 
néhány meghatározhatatlan — feltehetően Carabida — testrészt találtunk. 
A madarak, levelibékák — mint tipikus „supersocion tagok ( S Z E L É N Y I , 
1955) — csak átmenetileg voltak a fűztáblák életközösségének tagjai, az aszpek-
tus elmúltával nem keresték fel a fűztáblát. 
Az utoljára vázolt C. lapathi imágó aszpektusa az 1958. év augusztusában 
végzett porozás miatt elmaradt. A védekezőszertől mérgezett C. lapathi imágók 
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elpusztultak, még mielőtt rágásukkal a fűzvesszőkön az említett nedvkiválasz-
tást előidézhették volna, és a szer hatásának elmúltával sem jelentek meg 
az említett hospitáns elemek és kísérők. A porozatlan kontroll területeken az 
aszpektus kialakulása azonban 1958-ban is végbement. 
Az utolsó (szeptember—októberi) aszpektusra még változatlanul a C. 
lapathi iinágók működése a jellemző, azonban a bogarak természetes pusztu-
lása és telelőre vonulása miatt a fűztáblákon az életközösség egyéb tagjainak 
aktivitása is egyre inkább alábbhagyott. Ismét megjelentek a Hyphantria 
cunea hernyófészkek, majd a hernyók szétmászva az avarban kerestek telelő-
helyet. A füztáblák avarjában jelentősebb aktivitást mutattak ebben az idő-
szakban a Tracheoniscus Rathkei ászkák. 
Az előzőkben i s m e r t e t e t t aszpektusokról nem á l l í t ha t j uk , hogy évről-évre feltétlenül 
v isszatérő jel lemzői a f ű z t á b l á k é lővi lágának, hiszen csak két év vizsgála ta i a l ap j án ítélhe-
t ü n k . Egyéb aszpektusok is k i a l a k u l h a t n a k , hiszen az ismert haza i f ű z k á r t e v ő k közül több 
n e m is kerü l t a szemünk elé a vizsgál t t e rü le teken; ezek f e lbukkanása egyéb években jelentős 
vá l tozásoka t hozhat magáva l . A fűz t áb l ák életközösségének v izsgá la tá ra semmiképpen nem 
elegendő ké t tenyészidő, még ha az pá rhuzamosan az ország t ö b b tá jegységén tö r t én t is. 
A fűztáblákon megfigyelt aszpektusok ismeretében fontos gyakorlati 
következtetéseket is levonhatunk. így, fokozottan felhívhatjuk a figyelmet 
a koratavaszi Lepyrus-aszpektusban lehetséges súlyos kártételre, és indokolt-
nak tartjuk adott esetben vegyi védekezés (Wofatox) használatát. Ugyanakkor 
azonban károsnak tartjuk a vegyi védekezést a májusi C. lapathi lárva aszpek-
tus idején, a hasznos háziméh és földiméh populációkra való tekintettel. 
A C. lapathi imágók júliusi megjelenésekor végzett vegyi védekezés emberi 
szempontból hasznos rovarokat nem igen érint, mert a fűztáblán virágzó 
növényzet nincs, a fiatal, még kevésbé ellenálló bogarakon ugyanekkor a 
szerek eredményesen fejthetik ki hatásukat. Ezenkívül igen eredményes 
lehet a vesszőcsonkokban diapauzáié nagyszámú lárvanépesség elleni küzde-
lem (a vesszők talajszintnél történő levágása), emellett ez a módszer kevésbé 
jelent erőszakos beleavatkozást a fűztábla zoocönózisának életébe. A fűztáblák 
környezetében élő fűzfélékről a fűztelepek bármikor benépesülhetnek új 
korrumpens populációkkal, amelyek tevékenysége összeütközik a gazdasági 
érdekekkel. Ellenük azonban a helyes agrotechnika mellett az okszerű vegyi 
védekezés biztos segítséget jelent a fűztermelés számára. 
E z ú t o n is hálás köszöne teme t fe jezem ki a Coleopterák m e g h a t á r o z á s á b a n n y ú j t o t t 
é r tékes segí tségért Dr . ENDRŐDI SEBŐnek, a Perosis sp. paraz i ta megha t á rozásáé r t Dr . N. 
BAJÁRI ERZsÉBETnek, az Arachno ideák m e g h a t á r o z á s á b a n n y ú j t o t t ér tékes segítségéért 
DR. LOKSA iMRÉnek, a v izsgá la tok során n y ú j t o t t segítségért BRÜNDL LAJOS főmérnöknek 
é s D r . S Z E L É N Y I G U S Z T Á V o s z t á l y v e z e t ő n e k . 
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B E I T R Ä G E Z U R K E N N T N I S D E R P O P U L A T I O N S D Y N A M I K D E S C R Y P T O R R H Y N -
CHUS L A P A T H I L. UND D E R B I O Z Ö N O S E D E R E D E L W E I D E N B E S T Ä N D E 
Von 
L. SZALAY—MARZSÓ 
Bei der E r f o r s c h u n g der Biologie des in Deutschland E r l enwürge r g e n a n n t e n Cryptor-
rhynchus lapathi L. — welcher ge rade i m Lichte dieser Forschungen vielleicht zu t re f fend als 
b u n t e r Weidenrüss le r bezeichnet w e r d e n könn te — w u r d e n auch ande re Mitglieder der Bio-
zönose der ungar länd i schen Ede lwe idenbes t ände un te r besonderer Berücks ich t igung ihrer 
Verb indung mi t de r C. iapat / i i -Popula t ion au fmerksam beobach te t . Der Er lenwürger lockt 
in zwei Perioden de r Vegetat ionszei t m i t seinem Frass an den W e i d e n r u t e n mehrere In sek t en -
g r u p p e n an den Weidenbes t and h e r a n , woh in er zeitweise auch von Nachs te l le rn verfolgt wird. 
I n der Biozönose der Weidenbes tände lassen sich un te r Berücks icht igung der in der be t re f fenden 
Per iode ak t iv s t en appa ren t en p f l anzenf ressenden Popula t ionen Lepyrus, Cryptorrhynchus-
Larven , Polydrosus sericeus—Otiorrhynchus mastix, Cryptorrhynchus-Imago Aspekte un te r -
scheiden. Die Iden t i f i z ie rung der e inze lnen Aspekte kann auch eine gewisse prak t i sche Bedeu-
t u n g gewinnen. 
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I . TÁBLA 
1: F ű z v e s s z ő n rágó t a r k a f ű z o r m á n y o s (Cryptorrhynchus lapathi L . ) . — 2: Perosis sp. f ü r k é s z -
d a r á z s , a t a r k a f ű z o r m á n y o s h a z a i p a r a z i t á j a v a d r e p c e v i r á g á n . — 3: Fűzvessző c s o n k j á n 
ü lő Lamia textor L . 4: F i a t a l f űzves szőkön r á g ó Lepyrus palustris L . pé ldánya i . 
5: A fűzormányos által rágot t fűzvesszőkön kifolyó édes nedvet nyalogató Polystes gallica F. nevű d a r á z s . — 
6: Fűztőkéből k ibon to t t Cossus cossus L. hernyók. — 7: Fűzlevélen 1 gyet ragadozó karolópók (Tomisus sp.). — 
8: Otiorrhynchus mastix 01. fűzlevélen. A levél szélén a jellegzetes csipkéző rágás nyoma l á tha tó . 
AZ OVIS MUSIMON PALL. HONOSÍTÁSA, JELENLEGI 
ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON, EGYBEN AZ OVIS 
MUSIMON SINESELLA TURCEK ALFAJ BÍRÁLATA* 
í r t a : 
S Z U N Y O G H Y J Á N O S 
( M a g y a r Nemze t i M ú z e u m — T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m , B u d a p e s t ) 
A m u f l o n eredet i h a z á j a — ahol e g y r e c s ö k k e n ő á l l o m á n y b a n j e l e n l e g is m e g t a l á l -
h a t ó — a Fö ldköz i - t enge r n y u g a t i fe lében l evő k é t n a g y sziget , az o lasz f e n n h a t ó s á g a l a t t 
levő S z a r d í n i a és a f r a n c i a K o r z i k a m a g a s hegysége i . Az európai s z á r a z u l a t r a erről a k é t 
sz iget ről s z á l l í t o t t á k h o n o s í t á s cé l jából , l e g t ö b b s z ö r k ö z v e t v e — á l l a t k e r t e k közve t í t é séve l — 
s egészen e lenyésző h á n y a d b a n közve t l enü l . Az első t e lep í tések mind v a d a s k e r t b e n t ö r t é n t e k . 
A m a g y a r FOROACH KÁROLY v o l t az első A v i l á g o n , aki A m u f l o n o k a t n e m c s a k v a d a s k e r t b e n 
t a r t o t t a , h a n e m szabad t é r e n is k iváló e r e d m é n n y e l h o n o s í t o t t a és s z a p o r í t o t t a o lyan s ike r re l , 
hogy az a K á r p á t - m e d e n c e f a u n á j á n a k á l l a n d ó t a g j á v á l e t t , és nagy l é t s z á m á n á l fogva sike-
resen á t v é s z e l t e a ké t v i l á g h á b o r ú okoz t a p u s z t í t á s o k a t is. 
Az Ovis musimon Pali. honosításának története Magyarországon 1868 —1942 
között 
M u f l o n - á l l o m á n y u n k te lep í tése t ö r t é n e t é n e k i s m e r e t e zoológiai és v a d á s z a t i s z e m p o n t -
ból e g y a r á n t k ívána tos . K ü l f ö l d ö n , ahol é r d e m l e g e s e b b m u f l o n á l l o m á n y t a l á l h a t ó , m á r 
m i n d e n ü t t e lvégezték ezt a m u n k á t , csak mi m a g y a r o k f e l edkez tünk meg e r rő l . Pedig é p p e n 
n e k ü n k le t t vo lna ez e l sőso rban köte lességül ik , h iszen — a m i n t ar ra f ö n t e b b m á r u t a l t a m — 
a m a g y a r FoRGÁCH К . a m u f l o n honos í t á s t e r é n e l évü lhe te t l en é r d e m e k e t sze rze t t . О vol t 
az első, aki gyako r l a t i l ag be igazo l t a , h o g y a m u f l o n erede t i é lőhelyéből k i s z a k í t v a a meg-
v á l t o z o t t kö rnyeze t i f e l t é t e l e k h e z k ivá lóan a l k a l m a z k o d i k , s s zabadon b o c s á t v a — m i n d e n 
e m b e r i g o n d o z á s nélkül — m a g á r a h a g y o t t a n is k i f o g á s t a l a n u l szaporodik és f e j l őd ik . A m u f l o n 
v a d a s k e r t e n kívül i t a r t á s á n a k lehe tőségét , g a z d a s á g o s s á g á t t e h á t ő i s m e r t e fel és b i z o n y í t o t t a 
be e l sőnek . 
FOHGÁCH a m ú l t s zázad h a r m i n c a s é v e i n e k a végén a s c h ö n b r u n n i v a d a s k e r t b e n i smer t e 
meg a m u f l o n o k a t még g y e r m e k k o r á b a n . I t t a szűk he lyen a muf lonok a n n y i r a e l s z a p o r o d t a k , 
hogy a v a d a s k e r t akkor i f ő v a d á s z m e s t e r e FORGÁCH a p j á n a k t e n y é s z a n y a g u l n é h á n y p é l d á n y t 
f e l a j á n l o t t , melye t a z o n b a n a z , nem b í z v á n a s i k e r b e n , n e m fogado t t el. B i z o n y á r a ez az i f j ú -
kori b e n y o m á s ösz tönöz te FoRGÁCHot a h a t v a n a s évek e le jén a r ra , hogy az e m l í t e t t f ő v a d á s z -
ines te r t fe lkeresse , és tő le m u f l o n t en у é s z a n y a g o t k é r j e n . Kérésére t a g a d ó v á l a s z t k a p o t t , 
me r t i d ő k ö z b e n a m u f l o n o k a t a s c h ö n b r u n n i v a d a s k e r t b ő l a lainzi v a d a s k e r t b e h e l y e z t é k 
á t , aho l bőséges hely á l lo t t r ende lkezésük re , és így k o r l á t l a n u l s z a p o r o d h a t t a k (5., p. 199.). 
F O H G Á C I I Nyitra megyei birtokára, Ghymesre** 1868-ban és 1869-ben 
amint írja — kilenc muflont hozatott. Ezek közül egy a szállítás alatt 
elpusztult. A megmaradt nyolc darabból állott tehát az első magyarországi 
muflontenyészet törzsanyaga (3., p. 66.). 
A F O R G Á C H hozatta első muflon tenyészanyaggal a legrészletesebben 
B A C S K Á D Y K . , F O R G Á C H jószágkormányzója foglalkozott. Szerinte a ghymesi 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1958. j ú n i u s 6-án t a r t o t t 510. ü lésén . 
** A telepítési h e l y e k n e k a m a g y a r neve i t h a s z n á l o m , t ek in t e t t e l a r r a , hogy a kü l fö ld i 
v a d á s z a t i s z a k i r o d a l o m b a n így v á l t a k i smere t e s sé . A csatol t telepítési t é r k é p b e v iszont b e r a j -
z o l t a m az 1920. u t án i o r s z á g h a t á r o k a t , ú g y , h o g y e n n e k segítségével a z o n n a l m e g á l l a p í t h a t ó , 
h o g y a t e l ep í t é s i helyek j e len leg mely o r szág t e r ü l e t é h e z t a r t o z n a k . 
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muflon-tenyészet anyaga a frankfurti és brüsszeli állatkertektől lett vásárolva, 
mégpedig 1868. nyarán Frankfurtból 1 $ és 1 $, majd Brüsszelből szintén 
1 $ és 1 ?, 1869-ben Frankfurtból 1 és 2 végül 1871-ben Frankfurtból 
2 B A C S K Á D Y adatai a muflonok számát illetően tehát egyeznek FűRGÁCHéval, 
csak ő nem említi, hogy a 9 hozatott tenyészállat anyagból 1 elhullott (1., 
P . 85.). 
1. ábra.. Muf lon t e lep í t és i he lyek M a g y a r o r s z á g o n és a K á r p á t - m e d e n c e egyéh északi t e r ü l e t e i n . 
1868 és 1942. évek k ö z ö t t . — 1: G h y m e s (1868); 2: Malacka (1897) ; 3:. Bikszárd (1897); 4: 
Bet lé r (1899); 5: F ü z é r r a d v á n y (1901); 6: V a r a n n o (1904); 7: T a v a r n a (1904); 8: S t o m f a 
(1905); 9: F e h é r v á r c s u r g ó (1910): 10: B á r d i b ü k k (1910—1914); 11: K ő k a p u (1916); 12: B a k o n y -
n á n a és Alsópere (1920—1921) ; 13: M a k k o s h o t y k a (1920); 14: P á r á d (1924): 15: Má t ra sze l e 
1923); 16: G y a r m a t p u s z t a (1925—1927); 17: Visegrád (1926); 18: G é z a h á z a (1926); 19: Sopron 
(1928); 20: P i l i scsaba (1929); 21: F ü z é r k o m l ó s (1932); 22: H e t e m é r (1933); 23: T a t a (1934) ; 
24: J á v o r k ú t (1934); 25: K a p o s m é r ő (1934); 26: Isaszeg (1941—1942) . — A záró je lbe t e t t 
é v s z á m o k az i l lető he lyre v o n a t k o z ó te lepí tés d á t u m á t jelzik. 
F O R G Á C H még 1895-ben is azt írta, hogy muflon-tenyészete anyagát 
a frankfurti és a brüsszeli állatkertekből vásárolta (5., p. 199.). Éppen ezért nem 
érthető T U R C E K azon megjegyzése, hogy F O R G Á C H a tenyészanyagát Frank-
furton és Brüsszelen kívül Lainzból, a hamburgi állatkertből és Korzika 
szigetéről is hozatta (16., p. 168.). Sajnos T Ü R C E K nem mondja meg, hogy ezt 
az állítását mire alapítja. A magyar vadászati szakirodalomban ennek semmi 
nyoma. így téves adatoknak kell minősíteni azokat. 
A muflonokat a ghymesi FoRGÁCH-birtokon rövid ideig egy kisebb 
— 180 holdnyi —, majd utána hosszú évekig egy jóval nagyobb — 1240 
holdnyi — vadaskertben tartották. Ebben van egy 1880 láb magas hegy, 
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melynek lemagasabb pontjai voltak a muflonok legkedveltebb tartózkodási 
helyei. A vadaskertet három méter magas, felül vesszővel befont, tölgyfa-
karókhoz erősített kerítés határolta. 
1880-ban, tehát az első telepítéstől számított tizenkét év múlva, a muflon-
állomány már 70 darab volt. Eddig az időpontig egyetlen nőstényt sem, 
viszont két éven felüli kost összesen 37-et lőttek (l . ,p. 85 — 86). A teljes állo-
mány tehát a kilövöttekkel együtt 107 db lett volna 1880-ban. 
FORGÁCiiról tudjuk, hogy a muflonokat eredetileg már azzal a szán-
dékkal hozatta külföldről, hogy ha az kellő számra felszaporodik, egy részét 
szabadon fogja bocsátani (1. p. 85). Ez a szabadonbocsátás 1883. V. 10-én be 
is következett (6.,p. 171). F O R G Á C H tehát 15 évig páratlan türelemmel, hozzá-
értéssel és minden bizonnyal nem kevés anyagi áldozattal vadaskertjében 
tartotta, szaporította muflon-állományát, hogy elegendő tenyészanyaghoz 
jusson. A szabadon bocsátott muflonok számát pontosan nem tudjuk; FOR-
G Á C H közlése nyomán ez 80—100 db-ra tehető ( 2 . , p. 34 — 35). Érdekes, hogy 
a szabadon bocsátott muflonok igen ragaszkodtak eredeti tenyész-területük-
höz — tehát a vadaskerthez és ennek közvetlen környékéhez -—, és csak lassan 
terjedtek szét Elefánt, Appony, Kovarc, Szerdahely, Szolcsány, Krencs, Bos-
sány, Hornyán, Tőkésújfalu és Janófalu erdőségeibe. Ezenkívül elszaporodtak 
Koszkoson, Gesztőcön és Kistapolcsányban. Továbbterjeszkedésüknek gátat 
vetett a kistapolcsányi uradalom körülkerítése. T H U R Ó C Z Y szerint a F O R G Á C H 
által szabadon bocsátott muflonokból a szabadonbocsátás időpontjától 1911-ig 
793 db-ot lőttek ki. 1935-ben 60 000 holdra becsülték azt a területet, amelyen 
F O R G Á C H áldozatkészségéből a muflon állandó vaddá lett (11., p. 101 —104). 
F O R G Á C H sikeres muflon-telepítése rövidesen követőkre talált, nemcsak 
külföldi, hanem liazai vonatkozásban is. így F O R G Á C H után P Á L F F Y M I K L Ó S 
volt az első, aki 1890-ben a Pozsony-megyei Malackán levő uradalmában, 
1 holdnyi területen, muflon-tenyészetet létesített Lainzból hozatott 5 db 
muflonnal. P Á L F F Y muflon állományát 1897-ben a budapesti állatkertből 
vásárolt ghymesi eredetű 2? és lc? példánnyal, továbbá Apponyból hozatott 
néhány $-nyel felfrissítette. Ugyanekkor a tartózkodási helyüket megnagyob-
bíttatta, de néhány évre rá az állományt szabadon bocsáttatta (11., p. 102). 
P Á L F F Y után Z I C H Y A N T A L telepített Bikszárdon (Pozsony M . ) levő 
birtokára Lainzból néhány ^ és $-t. E telepítés időpontja — T I I U R Ó C Z Y ide-
vonatkozó megjegyzése alapján — 1897-re vagy pár évvel későbbre tehető 
( 1 1 . , p . 1 0 2 ) . 
Időrendben a betléri (Gömör m.) A N D R Á S S Y GÉZA-féle muflon-telepítés 
következik, 1899-ben. Magyar adatok híján, külföldi vadászati szakemberek 
adataira vagyok kénytelen támaszkodni. Ezek pedig a tenyészanyag eredetét 
illetően ellenkeznek egymással. 
O . T E S D O R P F azt írja (8.,p. 41), hogy A N D R Á S S Y 1899-ben 4 7 muflont 
hozatott a lainzi vadaskertből betléri birtokára, telepítés céljából. Ezt az állo-
mányt azonban a máj métely alaposan megtizedelte, úgy hogy csak 20 db 
maradt életben. Ezek aránylag gyorsan szaporodtak, 1909 — 1910 telére számuk 
elérte a 230-at. Miután a lainzi muflon-anyag a szakértők szerint kifogástalan 
értékű, így aggályaink nem támadhatnak a tenyész-anyag minőségére nézve. 
Sajnos Y. S C H M I D T ennek éppen az ellenkezőjét állítja (12. p. 32). Szerinte 
a betléri muflon-tenyészet anyaga Ausztriából, a herrnsteini uradalom vadas-
kertjéből származik. Ez az uradalom 1860-ban Korzikából és Lainzból hozatott 
muflonokat, melyeket kísérleti célból rackákkal (Zackelsehafen) kereszteztek. 
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Mikor ezt A vadaskertet 1898-ban feloszlatták, akkor S C H M I D T szerint a muf-
lonokat Betlérre vitték, ahova még Lainzból is hozattak néhány darabot. 
Kinek v a n t e h á t igaza, TESDORPFnak-e, ak i szerint a t enyész -anyag 
k i fogás ta lan minőségű , vagy SctiMiDTnek, aki szer int viszont r a c k á v a l fer-
t ő z ö t t a betléri m u f l o n á l lomány ? E kérdés t végü l is — szerintem — TES-
D O R P F oldja meg, a k i idézett m u n k á j á b a n (8., p . 50) még a köve tkezőke t í r t a . 
L I P Ó T osztrák főherceg 1860-ban a lainzi v a d a s k e r t b ő l két muf lon <J-et és 
4 $ - t hoza to t t he r rn s t e in i v a d a s k e r t j é b e . Ugyan ide hoza to t t még B á n á t b ó l 
(Dél-Magyarország) 12 db r acká t , m a j d 1886-ban 2, 1893-ban pedig 3 t isz ta-
v é r ű muf lon t . Célja vol t megál lap í tan i , hogy h o g y a n a lka lmazkodnak a muf-
lonok ú j kö rnyeze tükhöz , és, hogy a r ackákka l m i k é n t kereszteződnek, milye-
nek lesznek az u t ó d o k . E v a d a s k e r t fe losz la tásakor 1898-ban az á l l omány 
4 cJ, 18$, 9 b á r á n y vol t , melyek T E S D O R P F szer int részben ANDRÁssyhoz 
Magyarországra , részben WESSELYhez Z inkauba , Csehországba ke rü l t ek . 
A N D R Á S S Y a m e g v á s á r o l t á l l a toka t a z u t á n Zemplén-megyei b i r tokán , Jeszenőn 
he lyez te el egy 70 h e k t á r o s v a d a s k e r t b e n , ahova La inzból még négy t i s z t avé rű 
cJ-et és liat $- t h o z a t o t t . Ez t az á l l o m á n y t később ú jó lag ház i juhokka l keresz-
t e z t é k . T E S D O R P F szer in t ebből az á l lományból sohasem bocsá to t t ak szabadon , 
n e m a d t a k és n e m cseréltek el be lő lük . Sőt, az 1910-es vadásza t i k iá l l í táson 
v a d j u h (wildes S c h a f ) elnevezéssel á l l í to t t ák ki a neveze t t á l lományból szár-
m a z ó t ró f eáka t . 
T E S D O R P F szerint tehát S C H M I D T álláspontja téves a betléri muflon 
törzsanyag eredetére és összetételére vonatkozóan, mert a herrnsteini vadas-
kertből származó anyagot — mely muflon és racka keresztezése — nem 
Betlérre, hanem Jeszenőre vitték. 
Betlér után időrendben Füzérradványon (Abaúj-Torna m.) K Á R O L Y I 
L Á S Z L Ó által létesített muflon-telepítés következik, melynek időpontja 1901. 
Ide 1901. tavaszán F O R G Á C H K. ghymesi és A P P O N Y I A . nagyapponyi uradal-
mából 4 (J-et 12 $-t hozattak, 1902-ben pedig 2<J-et és 6 $-t. A muflonokat 
a radványi vadaskert ,,Kollárortás"-i erdőrészében egy 20 kat. holdnyi, körül-
kerített részében helyezték el. A tenyészanyag 1904-ben 40 — 50 darab volt. 
Ekkor a kis zárt területről a radványi vadaskert 2000 kat. holdnyi körül-
kerített erdejébe kerültek, hol számuk rövidesen 300-ra emelkedett (15., p. 
243). 
Ezután két Zemplén-megyei telepítés — a varannói és a tavarnai — 
következik 1904-ben, sajnos minden további adat nélkül (9., p. 349 — 351). 
Stomfára (Pozsony m.), K Á R O L Y I L A J O S uradalmába 1905-ben 20 db muflont 
hozattak Ghymesről, de ugyanekkor H A G E N B E C K révén Korzikából is. 100 
holdnyi bekerített helyen helyezték el őket, a borostyánkői várromnál (11., 
p. 102). 
Fehérvárcsurgón (Fejér m.) K Á R O L Y I J Ó Z S E F 1910-ben telepített muflo-
nokat 700 kat. holdnyi vadaskertjében. Nyolc cJ-et Korzikából, 20 $-t Nagy-
apponyból hozatott, mely elsőrendű vérkeveredésből kitűnő nemzedék szár-
mazott. 1923-ban az állomány már 250 db volt (9., p. 349 — 351). 
Bárdibükkön (Somogy m.) a muflon-telepítés időpontja 1910 — 1914 
között volt. A telepítést G O S Z T H O N Y M I H Á L Y végezte, 400 kat. hold bekerített 
vadaskertjében. Ez a vadaskert alacsony, dombos területen terült el, mely-
nek csak 70%-a volt erdővel borítva. 1 Á és 2$ került kitelepítésre, melyek jól 
szaporodtak, s néhány év múlva már vadászni lehetett őket. Az állomány 
1938. körül volt a legnagyobb: kb 80—100 db. Miután a vadaskertben 
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állandóan 4—50 dámvad is volt, a muflon állományt erősen csökkenteni kellett, 
úgy hogy 1944-ben már csak kb. 40—45 db volt belőlük. A tenyészanyag 
származási helye bizonytalan, állítólag Betlérről származott ( G O S Z T H O N Y I G . ) . 
Kőkapu (Abaúj-Torna m.) környékére 1916. tavaszán és az azt követő 
négy éven keresztül kb. 60 db muflont telepítettek a radványi vadaskertből. 
Majd 1920—1934 között különböző helyekről még 15 (J-et hozattak (15., p. 
243). 
Bakonynánán és Alsóperén (Veszprém m.) a telepítést 1920—21 években 
N Á D A S D Y T A M Á S N É végezte, aki Fehérvárcsurgóról 2 ^-et és 8 9 -T hozatott. 
A telepítés egy 2600 kat. holdnyi vadaskertben történt, mely Alsópere puszta 
és Bakonynána között terült el. A trofea-kiállításokra e tenyészetből fel-
küldött kosok részben Bakonynána helynévvel szerepeltek, ha a vadaskert 
Bakonynánához közel eső területén, és részben Alsópere helynévvel, ha a 
vadaskert Alsópere pusztához közel fekvő részén lettek elejtve. Vérfrissítés 
céljából N Á D A S D Y P Á L hozatott 1928-ban Badványból 1 <J-et és 1 9-t. Az 
állomány 1935-ben 200—250 darabra felszaporodott, úgy, hogy számukat 
apasztani kellett, s az öreg $-ek közül is kellett kilőni néhányat. Ez az állo-
mány 1944-ig megmaradt ( N Á D A S D Y P.). 
Makkoshotykára (Zemplén т . ) , a W I N D I S C H G R Á T Z - f é l e birtokra az 1920-as 
években a KÁROLYI-féle -— valószínűleg a füzérradványi — tenyészetből került 
a muflon-anyag ( P A U K S C H P Á L ) . 
A Mátra-hegységi muflon-állományt 1923 — 24 években telepítették. A 
tenyészanyag Fehérvárcsurgóról származott, mégpedig 4 £ és 20 A tele-
pítést az egykori KÁROLYi-hitbizomány végezte, Párád község határában, 
a Kékes-begygerinc északi lejtőjén. Innen azonban a muflonok áthúzódtak 
a déli lejtőkre ( A R A D V Á R I J.). 
A mátraszelei vadaskertbe 1923-ban hozatta S C H M I D T J E N Ő , salgótarjáni 
bányaigazgató, Sárospatak környékéről a tenyészanyagot, éspedig 1 <J-et és 
2 ?-t. E vadaskertet többször bővítették, úgy hogy legutoljára már 100 kat. 
holdnyi volt. Az állomány 1927-ben 20 darabra nőtt. Ugyanezen évben Füzér-
radványból 2 cj-et, 194Í-ben pedig, csere útján, Fehérvárcsurgóról szintén 
2 (J-et hozattak. 1 9 4 4 . év végén 7 4 db-ra szaporodott az állomány ( L I P T A Y J . 
é s G O R O A . ) . 
A gyarmatpusztai (Komárom m.) vadaskertbe 1925—27. évek közötti 
időben M E T T E R N I C H S Á N D O R - C L E M E N T I N hozatott muflonokat Fehérvárcsurgó-
ról. Ez az állomány 1933-ig a kóbor kutyák kártétele miatt alig gyarapodott, 
és 13 darabból állott. 1944-ben viszont már 80—90 db-ra szaporodtak. E vadas-
kertben, melynek terjedelme 560 kat. hold, a muflonokon kívül 70—80 dám-
vad és 35 őz is volt. Ennek ellenére az erdőállomány nem károsodott. A gyar-
matpusztai muflon-állomány egyike volt a legkiválóbbaknak. Ennek oka talán 
a művelési ágak szerencsés megoszlása. így a vadaskertből 452 hold erdő, 
25 szántó, 10 rét, 30 legelő, 5 nyiladék, 38 vadgesztenyés volt. Ez utóbbinak 
különösen nagy jelentőséget tulajdonítottak ( H O L D A M P F G Y . ) . 
Visegrádon 1926-ban telepítették a muflont, éspedig 2<J-et, 39-t és 
3 bárányt, 4 kat. holdnyi területre. Ezt a tenyészanyagot a salgótarjáni 
Kőszénbánya Rt. ajándékozta, majd 1927-ben a Szepességből ajándékba kap-
tak 3 CJ-et, 7 9-t és 5 bárányt ( N E M E S K É R I K I S S G . és D V O R Á K O . ) . 
Gézaházán (Veszprém m.) 1926. telén telepítette a muflonokat E S T E R -
HÁZY L Á S Z L Ó , Fehérvárcsurgóról hozatván a tenyészanyagot: 2 fiatal <J-et és 
4 9-t, melyek között kettő vemhes volt. A telepítés helye a gézaházai alsó erdő 
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volt, részben sziklás hegyes talajjal, 800 holdnyi terjedelemben és 450 m 
tengerszint feletti magassággal. 1932-ben vérfelfrissítés céljából hozattak 
Füzérradványból 2 fiatal ^-et és 2 vemhes $-t. Később a bakonynánaí muflon-
tenyészettel cseréltek 2 — 3 egyedet. Az állomány 1944-ben kb. 90 db volt. 
A soproni erdészeti és bányászati főiskola tangazdaságába 1928. február-
jában telepítették a muflonokat, melyek alkalomszerűen átváltottak Ausztriába 
is ( 1 2 . p. 3 2 . ) . A tenyészanyagot a füzérradványi állományból vették ( P A U K S C H 
Piliscsabára a muflonok három különböző helyről kerültek: Bárdibükk-
ről 1929-ben 2 <J, 5 Fehérvárcsurgóról 1930-ban 2 <J, 3 1931-ben pedig 
Domoszlóról 3 (J és 
4 A telepítést H A B S B U R G J Ó Z S E F végezte (STOFLITZ F.). 
A fiizérkomlósi erdőgondnokság területére, a Remete-hegyre 1932. 
tavaszán a Kőkapu környéki muflon-állományból 3 c?_et és 10 $-t telepí-
tettek (15., p. 243). 
A Bükk-hegység keleti részén, Hetemér erdeibe 1933. tavaszán telepí-
tettek állami területre — 20 holdas bekerített részre — muflonokat a K Á R O L Y I -
féle Zemplén megyei és a GoszTHONY-féle bárdíbükki tenyészetekből, éspedig 
1 cJ-et és 6 $-t. 1938-ban, amikor az állomány 30 — 35 db volt, eresztették 
őket szabadon (13., p. 297). 
A tatai muflon-telepítést F E D E R M E Y E R J Ó Z S E F és D U S C H A N E K J Á N O S 
erdőmérnökök végezték, utóbbi visszaemlékezése szerint 1934-ben. A tenyész-
anyag 1934. januárjában érkezett Tatára Gézaházáról. A muflonokat a vér-
tesszőllősi Csúcsos-hegy egy kb. 10 holdnyi bekerített részében helyezték el. 
Még ellés előtt szabadon eresztették őket. Kibocsátás után még évekig a be-
kerített terület közelében tartózkodtak, s csak amikor jobban elszaporodtak, 
széledtek el Vérteshalma — Baj és egyéb távolabbi területek felé. A harmincas 
évek végén 50 darabos falkákat is lehetett látni ( D U S C H A N E K J . ) . 
Jávorkúton (Kelet-Bükk-hg) 1934-ben történt a telepítés, Salgótarján-
ból hozatott tenyészanyaggal, mely 7 <J-ből és 26 $-ből állott. Ezeket egy 60 
holdas bekerített erdőrészben helyezték el. Pár hét múlva nagyobb részük 
kiszabadult, ezért egy hónap elteltével a még bentmaradottakat is kibocsá-
tották. Az állomány 1938-ban 100—200 db lehetett (13., p. 297). 
A Bükk-hegység nyugati részében a muflonok 1946/47-ben kezdtek 
mutatkozni először. Itt tulajdonképpen telepítés nem volt, s a muflonok 
a Bükk-hegység keleti részéből, a jávorkút! telepítésből fokozatosan húzódtak 
át. Legelőször a Dédesi-várrom körüli erdőrészben, majd a Veressárbérc nevű 
erdőrészben jelentek meg. Az évek során azután fokozatosan terjeszkedtek 
a Bükk-fennsík sziklás, köves részein, mind az északi, mind a déli lejtőkön 
(SZADLIS S.). 
Kaposmérőn, Tokaj-pusztán (Somogy m.) 1934-ben GAÁL J Á N O S tele-
pített muflont 120 holdas vadaskertjében. A tenyészanyagot Bárdibükkről 
(12 db) és F O R G Á C H nyitramegyei uradalmából (1 $ és 1 $) hozatta. Vérfrissítés 
1937-ben történt fehérvárcsurgói muflon anyaggal. 1945-ben az állomány kb. 
50 db volt ( G O S Z T H O N Y G . ) . 
Isaszeg község határában, Katonapallagon, 1 9 4 1 / 4 2 évben N E M E S K É R I 
K I S S GÉZA telepített muflonokat ( 2 (J-et és 4 $-t), melyek szaporodtak is 
( N A G Y I . ) . 
Ezek v o l n á n a k a z o k a muf lon- t e l ep í t é s i h e l y e k , m e l y e k t ö r t é n e t é t s ikerül t m e g t u d n o m . 
I d e v o n a t k o z ó a d a t a i m a t egyrészt a v a d á s z a t i f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t c ikkekből , m á s r é s z t 
a t e lep í tés t v é g z ő k t ő l v a g y ezek l e s z á r m a z o t t a i t ó l , t o v á b b á v a d á s z a t i s z a k e m b e r e k s eg í t -
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ségével n y e r t e m . Az ada t szo lgá l ta tók nevei t m i n d e n k o r az illető te lepí tést tárgyaló fe jezet 
végén záróje lben közlöm. Je lentése ik , közléseik a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Á l l a t t á r á n a k 
emlős -gyű j t eményében v a n n a k elhelyezve. 
Fen t ebb i ek kiegészítéséül megjegyzem, hogy a Vadász Lap-ban (3., p . 66.) egy o lyan 
hír l á t o t t napv i l ágo t , mely szerint Magyarországon n e m FORGÁCII vol t az első, aki m u f l o n t 
1868-ban t e l ep í t e t t , mer t a hédervár i u rada lom egy régi lőjegyzékéhcn 1842—1850 évek közö t t 
41 v a d j u h szerepel. E r r e a h í radásra FORGÁCH vá laszol t is. Szerinte a héde rvá r i u rada lom erdő-
ségeiben a m ú l t század harmincas éveinek a végén VICZAY KÁROLY n a g y o b b számú d u r v a -
gyap jas , hosszú fehérszőrű , egyenes szarvú j u h o t — mely akkor iban Magyarországon t ö b b 
vidéken m i n t háziá l la t bőven előfordul t — bocsá to t t s zabadon . E j u h o t FORGÁCH „ c z i g a r a " 
névvel jelöli. Leirása a l ap j án viszont kétségtelenül lá tsz ik , hogy a rackáró l van szó (5., p. 
itáoóz a 
198—199.), és n e m muflonról . A r ackák v a d o n á l l a p o t b a n való t a r t á s a te rmészetesen te l jes 
kudarcca l végződöt t . 
A magyarország i muf lon telepítésről az 1929-es k iadású ú j m a g y a r BREHM t u l a jdon-
képpen megismét l i szószerint az 1903-as kiadású m a g y a r BREHM azon helytelen a d a t á t , hogy 
FORGÁCH 1882-ben 14 m u f l o n t bocsá to t t szabadon. Az előzőek szerint mos t m á r t u d j u k , hogy 
a k ibocsá tás éve 1883. és nem 14, h a n e m 80—100 m u f l o n t bocsá to t t ak szabadon . 
A FoRGÁCH-féle ghymesi muflon-telcpi téssel k a p c s o l a t b a n még egy — a szaki rodalomba 
is bekerü l t — elírást kel ' helyesbí teni . R . J. CALINESCU R o m á n i a emlőseit i smer te tő dolgozatá-
ban (1930) az t í r j a , hogy Erdé lybe a m u f l o n t FORGÁCH K . te lepí te t te 1868. évben , A Gyimesi-
szoros közelében. CALINESCU minden bizonnyal az É s z a k n y u g a t i - K á r p á t o k b a n levő N y i t r a -
megyei G h y m e s t összetéveszte t te a K e l e t i - K á r p á t o k b a n levő Csik-megyei hasonló hangzású 
G y i m e s i - s z o r o s s a l ( 1 0 . , p . 3 6 5 . ) . 
A m a g y a r m u f l o n t enyészanyag egykori minőségé t jól m u t a t j á k а t rofea-kiál l í tásokon 
1945-ig b e m u t a t o t t és o t t a r any , ezüst , bronz d í jakka l m inős í t e t t muf lon- t ró feák . A legkiválóbb 
s így legjobb minősí tésű pé ldányok nyi lván a l eg jobb tenyészetekből ke rü l t ek ki. A kü lön-
böző tenyésze tek összehasonl í tása véget t — a t rófea-k iá l l í tások minősítései a l ap ján — dia-
g r a m m o k a t szerkesz te t tem. E d i ag rammok révén l á t h a t n i — az a rany , ezüst és bronz d í j ak 
megoszlása a l a p j á n — , hogy а legkiválóbb tenyészet B a k o n y n á n á n és G y a r m a t p u s z t á n vo l t . 
Érdekes , hogy Fehérvárcsurgóról csak ezüst- és b r o n z d í j a s muf lonok ke rü l t ek ki, a n n a k 
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el lenére , hogy a f e h é r v á r c s u r g ó i t e n y é s z a n y a g pl . B a k o n y n á n á n és G y a r m a t p u s z t á n h a z a i 
v i s z o n y l a t b a n a l e g t ö b b a r a n y é r m e t s zo lgá l t a tó m u f l o n tö rzse t h o z t a lé t re (1. t á b l a ) . F e h é r v á r -
csurgóró l k e r ü l t ki e g y é b k é n t a l e g t ö b b e z ü s t d í j a s és b r o n z d í j a s m u f l o n szarv , a m i szépen 
m u t a t j a e t e n y é s z e t é r t ékes v o l t á t . A b r o n z d í j a s o k s z á m á t i l le tően a gézaháza i a z o n o s vele. 
A m a g y a r t ró fea -k i á l l í t á sok k a t a l ó g u s a i b ó l — 1925—1944. évek közö t t — összeál l í -
t o t t a m t e n y é s z h e l y e k szer in t a d í j a z o t t m u f l o n o k sza rvhossza inak (2. t á b l a ) és s za rv -kö rmére t e i -
nek d i a g r a m m j a i t , h o g y ezek a l a p j á n b i zonyos á t t e k i n t é s t n y e r j e k mos t m á r m é r t é k e k révén 
is a kü lönböző m u f l o n - t e n y é s z e t e k e g y m á s h o z va ló v i szonyá ró l , ér tékéről . ( E m é r e t e k r ő l 
t u d n u n k kell . h o g y azok á t l a g m é r e t e k , m i v e l a ka t a lógusok csak i lyeneke t közö l t ek . ) A dia-
g r a m m o k b ó l n e m c s u p á n a s z a r v m é r e t e k n a g y s á g a , h a n e m a d a r a b s z á m is m e g á l l a p í t h a t ó , 
h a a d i a g r a m m o k a l a p j a i n á l levő k o c k á k a t m e g s z á m o l j u k . A d i a g r a m m o k b ó l k i t ű n i k , hogy 
pl . a szarv k e r ü l e t é t nézve B a k o n y n á n a messze megelőzi F e h é r v á r c s u r g ó t , G é z a h á z á t , a szarv 
hos szá t i l le tően p e d i g G y a r m a t p u s z t a B a k o n y n á n á t és G é z a h á z á t . De l á t h a t ó az is, h o g y 
B a k o n y n á n á n r ö v i d - és v a s t a g s z a r v ú , G y a r m a t p u s z t á n v é k o n y - és hosszúszarvú , F e h é r v á r -
c su rgón és G é z a h á z á n v é k o n y s z a r v ú m u f l o n o k t enyész t ek . Te rmésze te sen e d i a g r a m m o k n a k 
a k k o r volna n a g y o b b é r t éke , ha t ö b b egyed re v o n a t k o z n á n a k . Azt sem szabad v i s z o n t szem 
elől t é v e s z t e n ü n k , h o g y a közöl t á t l a g m é r e t e k a l egk ivá lóbb m u f l o n egyedekre v o n a t k o z n a k , 
o l y a n o k r a , a m e l y e k t ró fea -k i á l l í t á sokon d í j a z á s b a n részesü l tek , t e h á t n e m v e h e t ő k egész 
m u f l o n - á l l o m á n y u n k r a nézve m é r v a d ó n a k . 
A magyarországi muflon-telepítésekről végül tudnunk kell, hogy azok 
1 5 0 - 1 2 0 0 m tengerszint feletti magasság között történtek, főként hegyvidéken. 
Magyarország mai területén legalacsonyabban fekvő (150 — 200 m) telepítések 
Isaszegen, Bárdibükkön és Kaposmérőn, dombos területen voltak. A telepí-
tések zöme 1945. előtt főként vadaskertekben történt, ahonnan azután — 
vagy szándékosan kiengedve, vagy véletlenül kiszabadulva — terjedtek el a 
muflonok az illető vadaskert környékén. Vadaskertjeink a második világ-
háború végén mind tönkrementek. A bennök levő muflonállomány vagy tel-
jesen megsemmisült — mint pl. Bárdibükkön, Bakonynánán, Gézaházán, 
Mátraszelén, Gyarmatpusztán, Fehérvárcsurgón — vagy pedig a vadaskertek 
muflon-állományának egyrésze megmenekült, s a környező erdőkbe húzódott. 
Muflon-tenyészetünk fennmaradását azonban mégsem ezeknek a töredékek-
nek, hanem a már 1945. előtt szabadon élő muflon-állományunknak köszönheti. 
Legjobban vészelte át a második világháború pusztításait a Dunazug-hegység, 
a Mátra és Bükk-hegység muflon állománya, ahol ez idő szerint a legtöbb 
muflon él. 
A magyarországi muflonok 1958. évi elterjedése és állománya 
Magyarországon a következő helyeken találhatók jelenleg muflonok: 
a) A Zempléni-hegységben Nagysom, Mélyvölgy, Nyírjes, Papphegy, 
Gyakalyuk, Borzás, Kőkapu, Rostalló, Senyő területein. Az állomány kb. 
7 0 darab ( K A B A B I K G Y . ) . 
b) A Bükk-hegység keleti részein úgyszólván mindenütt fellelhetők. 
Kivételt képez egy 6 0 0 0 — 7 0 0 0 kat. holdnyi terület a miskolc — egri műúttól 
északkeletre, mely igen forgalmas, és így zavart hely. A muflonok legkedvel-
tebb tartózkodási helye az egri műúttól DDNy-i irányban Heves-megye 
határáig terjedő terület, melyen Szt. István-hegy, Nagylusta, Olvasztó, Kurta-
bérc, Kajlabérc, Pénzpatak és Répáshuta község erdőségei terülnek el. 
A Lillafüred—Garadna vasútvonaltól északra levő területen, melyet Szilvás-
várad—Parasznya községek közötti vonal zár le, szintén előfordvil muflon. 
Itt kedvelt tartózkodási helyük Nyárójhegy, Barátságkert, Orvénykő, Kaszás-
rét. Az állomány 1 3 0 — 1 4 0 darab ( S E B Ő I.). A Bükk-hegység nyugati részén 
a szilvásváradi, bélapátfalvi, felsőtárkányi és cserépfalui erdészetek területén 
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t aláiható muflon, mégpedig a Dédesi-várrom körül, továbbá Veressárbérc, Kis-
kőhát, Nagykőhát, Mélysárvölgy, Feketesárvölgy, Feketesárhegy, Veressár-
hegy, Büszkés erdeiben. Az állomány 2 0 0 — 2 5 0 db ( S Z A D L I S S . ) . 
c) A Mátra-liegységben a Kékes-főgerinc északi és déli lejtőin találhatók 
muflonok. Elterjedésük északi határa Párád és Recsk községek mezőgazdasági 
földjei, délről Domoszló és Markaz községek szöllei, nyugaton Mátrafüred, 
keleten Kisnána. Az állomány zöme a Mátra déli lejtőin, Markaz és Domoszló 
községek határában, a Kékvölgy és Závozavölgy közötti területen tartózkodik, 
egy kisebb állomány pedig a Parádfürdő környéki erdőkben él. Érdekes, hogy 
a második világháború előtti évek legnagyobbszámú állománya sem terjesz-
kedett kelet—nyugat irányban a telepítés helyétől messzebbre, holott éppen 
ezen irányokban az erdők szélessége nagyon megengedte volna, mert hiszen 
éppen az észak — déli irányú terjeszkedés korlátozottabb a mezőgazdasági 
földek miatt. Az állomány 400 db ( A R A D V Á R I J.). 
d) A Dunazug-hegységen belül a Budai-hegyek nyugati részében, 
továbbá a Pilisben és a Visegrádi-hegyekben található igen szép muflon-állo-
mány, mely kb. 8 5 0 darabra tehető ( D V O R Á K O . és S T O F L I T Z F.). 
Az Ovis musimon sinesella Turcek alfaj jogosultságának bírálata 
F. J. T U R C E K , egy német emlőstani szaklapban 1956-ban megjelent 
,,Über den Mufflon, Ovis musimon Schreber 1782, in der Slowakei (CSR)" 
с. cikkében, a Tribecs és a Kiskárpátok muflonját új alfajként, Ovis musimon 
sinesella néven írta le (17., p. 167—171). 
A T U R C E K által leírt új alfaj jellegzetessége a világosszínű nyeregfolt 
hiánya, a befelé növő — ahogyan mondja — „konvergáló" szarvállás és a 
kosok nagyobb testsúlya. Ez utóbbit (teljes súly) — igaz, liogy kisebb anyag 
vizsgálata alapján — 45 kg körülinek mondja. 
Vegyük most egyenként elő e bélyegeket. A világos színű nyeregfolt 
hiánya, s ennek következtében jelentkező sötét hátszínezet, amely T U R C E K 
alfajának egyik jellegzetessége, nemcsak Szlovákiában és Magyarországon 
jelentkezik — ahogyan azt T U R C E K állítja —, hanem a muflon eredeti hazájá-
ban — Korzika és Szardínia szigeteken is, továbbá a betelepítési helyeken. 
S C H M I D T ( 1 9 3 5 ) és D A U S T E R ( 1 9 3 8 ) idevonatkozó munkái sajnálatos módon 
elkerülték T U R C E K figyelmét. 
T U R C E K tehát helytelen úton járt akkor, amikor a nyeregfolt hiányát 
alfaji bélyegként értékelte, hiszen ez az eredeti elterjedési területen — tehát 
Korzika és Szardínia szigeteken — is jelentkezik, vagyis ez az eredeti muflon 
állomány sajátossága volt. így nagyon természetes, bogy a világos nyeregfolt 
hiánya — miután valamennyi muflon-tenyészet anyaga vagy közvetlenül vagy 
közvetve az említett szigetekről származott a telepítési helyeken is jelent-
kezett. T Ü R C E K a világos nyeregfolt hiányában létrejött sötétebb alakot domi-
náns mutansnak tartja. Ha el is fogadnók T U R C E K ezen állítását — melyet 
kísérletileg alá nem támasztott —, a szóban forgó sötét muflonokat részleges 
melanisztikus alakoknak kell tart anunk. A sötét színeződés ugyanis nem terjed 
ki az állat egész testére, a lábai és a hasa világosak. Számos állatfajnál ismerünk 
albinotikus, flavisztikus, melanisztikus egyedeket, melyek színbeli tulajdon-
ságaikat alkalomadtán domináns mutánsként örökíthetik, új alfajokhoz tar-
tozóknak azonban nem tekinthetjük őket. 
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A nyeregfolt hiányával kapcsolatban megjegyezni kívánom, hogy a 
magyar muflon-állományban egymástól egészen távol eső — egymással kap-
csolatban nem levő — elterjedési területeken találni nyeregfolt nélküli muflo-
nokat, melyek %-os megoszlása igen eltérő. 
Egy másik, TuRCEK által kiemelt jellegzetessége az O. musimon sinesella-
nak a befelé növő szarv, mely — mint írta — olyan mérvű lehet, hogy az 
állat elhullását okozza. Ez a szarvállás általánosan ismert a hazai és külföldi 
muflontenyésztők előtt. Hiszen befelé növő szarvvégű muflont — mely szarv-
forma lehetetlenné teszi az állat állkapcsának mozgatását, s így táplálkozását, 
és annak elpusztulását okozza — úgyszólván minden tenyészetben találni. 
Igaz, hogy nem sokáig, mert mint kiselejtezendőt rögtön ki is lövik. Ez a 
szarvállás, helyesebben szarvnövés a muflon-tenyésztők szemszögéből olyan 
rendellenesség, mely nem kívánatos. A befelé növő szarvvégük következtében 
végül is elpusztuló kosokat „öngyilkos" kosoknak szokás nevezni. 
A befelé növő szarv jelentkezése a ghymesi muflon-anyagban, illetőleg 
az innen Nagyapponyba lehúzódott és meghonosodott muflonok között — 
tehát a T U R C E K említette Tribecs-hegységben és környékén — már 1 9 1 0 . előtt 
ismeretes volt, melyről T E S D O R P F is megemlékezett. 
T E S D O R P F megjegyzése azért érdekes, mert némi hasonlóságot lehet fel-
fedezni közte és a TuRCEK-féle 0. m. sinesella leírása között . Ez azonban csupán 
annyit jelent, hogy a muflon-tenyészetekben a legtöbb helyen jelentkező szín-
és szarvbeli, stb. eltérés már régen feltűnt egyeseknek, melyet azután idegen 
fajtával való keresztezéssel próbáltak megmagyarázni. 
Ami mármost az 0. musimon sinesella kosok „nagyobb", T U R C E K szerint 
45 kg körüli teljes súlyát illeti, megállapíthatjuk, hogy ennél súlyosabb egye-
deket sok helyen találni. Hiszen D A U S T E R az 0 . musimon jellemzésénél a kosok 
feltört súlyát, fej nélkül, 35—45 kg-ban adja meg. 
Miután a fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az 0 . musimon sinesella 
nevezett bélyegei a törzsalakéval megegyeznek, az 0. musimon sinesella alfaji 
elkülönítése nem tartható fenn. 
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ACCLIMATIZATION A N D P R E S E N T S P R E A D I N G O F OVIS M U S I M O N PALL. I N 
H U N G A R Y I N C L U D I N G AN E V A L U A T I O N O F T H E S U B S P E C I E S OVIS MUSIMON 
S I N E S E L L A T U R C E K 
By 
J . S Z U N Y O G H Y 
The possibilities of keeping mouf lons outs ide of game-preserves a n d t h e prof i tableness 
of this me thod was recognized for t he f i r s t t ime in the world and real ized in pract ice by t h e 
H u n g a r i a n - h o r n K . FOHGÁCH. FORGÁCH h a d p ropaga ted the mouflons in t h e period between 
1868 a n d 1883 in his preserve a t G h y m e s and has le t a t large 80 to 100 an ima l s in spring 
1884, which survived in perfect cond i t ion and p ropaga ted wi thout a n y special care. La te r 
on, f r o m 1883 to 1942 t he breeding of mouf lons has been established in t h e following places: 
Malacka (1897). B ikszárd (1897), Bet lé r (1899), F ü z é r r a d v á n y (1901), V a r a n n ó and T a v a r n a 
(1904), S tomfa (1905), Fehérvárcsurgó (1910), Bá rd ibükk (1910—1914), K ő k a p u (1916), 
B a k o n y n á n a and Alsópere (1920—1921), M a k k o s h o t y k a (1920), Pá rád (1920), P á r á d (1923— 
1924). Mátraszele (1923), G y a r m a t p u s z t a (1925—1927), Visegrád (1926), Gézaháza (1926), 
Sopron (1928). Pil isesaba (1929), Füzé rkomlós (1932). He temér (1933), T a t a (1934). J á v o r k ú t 
(1934), Kaposmérő (1934) and Isaszeg (1941—1942). 
I n 1958 a t o t a l of abou t 1700 m o u f l o n s exis ted in H u n g a r y in the Z e m p l é n , Bükk , Mát ra , 
Buda , Pilis and Visegrád moun ta in s . 
The qual i ty of t he Hungar ian m o u f l o n popu la t ion is character ized b y diagrams. P la te 
1 p resen t s the spreading of mouflons t o which golden, silver or bronze m e d a l s were awarded 
a t exhibi t ions in H u n g a r y between t h e yea rs 1925 a n d 1944 according to breeding areas. 
P l a t e 2 shows horn lengths of mouf lons rewarded a t exhibi t ions of t roph ie s in Hungary in 
the same years , whereas on Pla te 3 t h e c i rcumferences of horns are shown according to indi-
v iduals , t h e squares a t t he base of t h e d i ag rams indicat ing the n u m b e r of t he individuals . 
Dimensions given for t he individuals are mean values. The individuals w i t h t he largest circum-
ference of horns c a m e f rom B a k o n y n á n a while those wi th the longest h o r n s f rom G y a r m a t -
pusz ta . 
F . J . TURCEK described the m o u f l o n s in Tr ibe С and in the Low C a r p a t h i a n s as a new 
subspecies under t he n a m e of 0. m. sinesella, s t a t ing t h a t this subspecies is character ized h v 
t he absence of the l i gh t coloured saddle spo t — i. e. b y a dark hack — , t h e h o r n s turned inside 
a n d a higher weight of the rams. T h e a u t h o r proves t h a t the d i f fe ren t ia t ing fea tures of 0 . m. 
sinesella are identical wi th those of O. musimon. There fore the d i f fe ren t ia t ion of O. m. sinesella 
as a subspecies can no t be main ta ined . 
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HALAK NÖVEKEDÉS-ÜTEMÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
PIKKELY-ÉVGYŰRŰK ALAPJÁN 
í r t a : 
W O Y N Á R O V I C H E L E K 
(Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Biológiai K u t a t ó i n t é z e t e , T ihany) 
Halasvizek k u t a t á s á n a k egyik l eg fon tosabb fe lada ta az o t t élő ha l fa jok k o r á n a k és 
növekedés i r i t m u s á n a k megál lapí tása . A növekedés i ada tok egyéb megfigyelésekkel össze-
v e t v e (halsűrűség, t áp lá lék mennyisége s tb . ) n y ú j t h a t n a k t á m p o n t o t a tervszerű ha lgazdá l -
kodás a l ap ja inak megvetéséhez . 
Régóta i smere tes az a t ény , hogy a h a l a k a mérsékel t égöv a l a t t szakaszosan n ö v e k e d -
nek. A nyár i gyors növekedési per iódust egy l a s súbb őszi növekedés követ i , me ly u t á n a 
téli növekedés-szünete lés következik . 
HOFFBAUER (1899—1900) metod ika i k u t a t á s a i során megá l l ap í t o t t a , hogy a p o n t y 
pikkelyén jól e lkü löní the tő évi növekedési g y ű r ű k (ún. évgyűrűk) i smerhetők fel, me lyek-
ből a pon ty korá ra lehet köve tkez te tn i . WALTER (1900) t ovább i k u t a t á s o k k a l igazolta HOFF-
BAUER felfedezését , és e t tő l az időtől kezdve a ha lp ikke ly igen fon tos ku t a t á s i o b j e k t u m le t t , 
a scal imetr ia pedig önálló k u t a t á s i ággá f e j l ő d ö t t . Az is i smert , hogy nemcsak p ikke lyen , 
h a n e m az o thol i ton , kopo l tyúfedőn , cs igolya tes ten is a szakaszos növekedésnek megfelelően 
ún . „ é v g y ű r ű k " f igye lhe tők meg. 
A halászatbiológiai k u t a t á s o k során n a g y hordere jűnek t e k i n t h e t j ü k DAHL (1910) és 
LEA (1910) felfedezését . E ké t ku ta tó egy időben — egymástól függe t lenül — fe l fedezte az t , 
hogy a pikkely évi növekedési g y ű r ű j é n e k a szélességéből a hal hosszúság-növekedése 
á l l a p í t h a t ó meg. A DAHL-LEA módszer azon a fe l té te len alapszik, hogy a hal és p ikke lye 
az előrehaladó kor ra l a rányosan növekszenek , ennek köve tkez t ében a pikkely n ö v e k e d é s i 
zónáiból a megfelelő tes thosszúság m e g h a t á r o z h a t ó . DAHL fe l tevését empir ikus megál la -
p í t á s r a a lapozta . Hangsú lyozza , hogy a p ikke ly és tes thosszúság növekedés közö t t i a rá -
nyosság nem tökéletes , csak megközelí tő. Megál lapí tása szerint ez abból a d ó d h a t , hogy 
a különböző k o r b a n a fe j és a farok n e m u g y a n a b b a n az a r á n y b a n nő, m i n t a p ikke ly 
b o r í t o t t a tes t . Ez k i sebb-nagyobb el térésnek l ehe t okozója. LEA (1910) a her ingek t a n u l -
mányozása során vizsgála ta tárgyául a p ikke ly -évgyűrű dorsovent ra l i s á t m é r ő j é t v e t t e . 
Megál lap í to t ta , hogy e mére t és a test hosszúsága közöt t arányosság van . HOFFBAUER (1905) 
azt ta lá l ta , hogy a p o n t y testhossza és p ikke ly -évgyűrű i oralis i r á n y b a n mérve egymássa l 
nem a rányosan nőnek . A f ia ta lokná l a p ikke ly gyo r sabban nő, öreg ko rban a növekedés a l ább -
hagy , ennek köve tkez tében az arányosság n a g y o b b lesz. 
Ez t az a r á n y t a l a n s á g o t SEGF.RSTRÄLE (1933) is k i m u t a t t a a Leuciscus idus-on, Abramis 
brama-n és Perca fluviatilis-on. Ennek kiküszöbölésére korrekciót a j á n l . (A scal imetr ia tö r té -
netével kapcsolatos részleteket 1. SEGERSTRÄLE, 1933, p. 9—30; i rodalmi összefoglalást 1. 
E R N A M Ö H R , 1 9 2 7 , 1 9 3 0 , 1 9 3 4 . ) 
Annak ellenére, hogy a pikkely a l a p j á n tö r t énő növekedés m e g h a t á r o z á s á n a k p o n t a t -
l anságá t t öbben és t ö b b ha l f a jon b i z o n y í t o t t á k , mégis ez a módszer az egyedüli , mellyel a hal 
növekedés i ü t emére a legegyszerűbb m ó d o n k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . A k a p o t t e r e d m é n y e k a 
gyakor la t i köve te lményeknek meg is fe le lnek. 
L.AGLER (1950) összefoglaló metodika i könyvében a pikkely évgyűrű inek orális i r á n y b a n 
m é r t vas tagságából a különböző években elér t testhossziíságok v i s szaszámí tásá t , ebből a 
növekedés- r i tmus megha tá rozásá t , mint az egyik legá l ta lánosabban haszná lha tó módsze r t 
t á r g y a l j a . Ez t VAN OOSTEN (1929) n y o m á n a r r a a lapozza , hogy a p ikkely és a tcs thossz k ö z ö t t 
megközelí tően á l landó növekedési arányosság v a n , a hal pikkelyeinek száma élete f o l y a m á n nem 
vá l toz ik , és az é v g y ű r ű k minden évben u g y a n a b b a n az évszakban képződnek (PRAVDIN, 1933). 
A köve tkezőkben i smer te tendő m ó d s z e r ü n k , DAHL és LKA felfedezése n y o m á n , VAN 
OOSTEN e l járásán alapszik. A módszer a lape lve az, hogy a pikkely középpon t j ábó l (ún . p ikke ly 
* E lőad ta a szerző az Ál la t tani Szakosz t á ly 1959. j ú n i u s 5-én t a r t o t t 519. ülésén. 
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f ó k u s z b ó l ) a p i k k e l y t e s t orál is i r á n y á b a n sorra m e g m é r j ü k az é v g y ű r ű k suga ra i t ( r ád iusza i t ) . 
M e g m é r v e a hal t e s t h o s s z ú s á g á t , a r á n y s z á m í t á s s a l m e g h a t á r o z z u k az egyes é v g y ű r ű - s u g a r a k -
h o z t a r t o z ó t e s t h o s s z ú s á g o k a t . 
Módszerünk az é v g y ű r ű - r á d i u s z o k p o n t o s a b b és g y o r s a b b rögzí tésére , t o v á b b á a hossza -
d a l m a s számí tás k iküszöbö lé sé re v o n a t k o z ó a n j e l e n t v á l t o z á s t . Módsze rünk segítségével n e m -
c s a k az egyes hal p é l d á n y o k növekedés i ü t e m é t l ehe t v i s szaszámí t an i , h a n e m n a g y s z á m ú és 
k ü l ö n b ö z ő évekből s z á r m a z ó egyedek fe ldolgozása a l a p j á n a szóbánforgó ha lpopu lác ió á t l a g o s 
növekedésé re és a j ó és rossz ha l t e rmő évek n ö v e k e d é s b e n m u t a t k o z ó különbözőségei re is 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
A t o v á b b i t á r g y a l á s során a f en t i a l a p e l v e k f igye l embevé te l éve l k ido lgozot t k o r m e g -
h a t á r o z á s i m ó d s z e r ü n k e t i s m e r t e t j ü k , me lye t az I n t é z e t ü n k b e n m á r évek ó t a sikeresen a lka l -
m a z u n k . K í v á n a t o s v o l n a az, hogy o r szágunk e g y é b i n t é z m é n y e i b e n a ha l ko rá ra és növe -
k e d é s é r e v o n a t k o z ó m e g h a t á r o z á s o k a t egységes a l a p e l v e k e n n y u g v ó módszer re l végezzék . 
Mint i smere te s , a z é v g y ű r ű k h a t á r a i a p i k k e l y e n n e m m i n d e n h a l f a j n á l , de még f a j o n 
be lü l sem e g y f o r m á n h a t á r o z o t t a k . A Ve lence i - tóban élő süllő é v g y ű r ű i pl. sokkal h a t á r o z o t -
t a b b a k , f c l i s m e r h e t ő b b e k , m i n t a Ba l a ton sül lő inek é v g y ű r ű i . Sok ese tben a vékony v o n a l k é n t 
j e l e n t k e z ő é v g y ű r ű - h a t á r h e l y e t t egy h a t á r o z a t l a n a b b sáv m u t a t k o z i k . Megá l l ap í tha tó az is, 
h o g y a p ikkely és t e s t h o s s z ú s á g növekedése k ö z ö t t i k o n s t a n c i a csak megközel í tő . E n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n egy h a l r ó l ké t p ikkely a l a p j á n v i s s z a s z á m í t o t t t e s thosszúság -é r t ékek c sak 
megköze l í tően e g y e z n e k . A scal imetr ia f en t i h i á n y o s s á g a i t úgy k ü s z ö b ö l h e t j ü k ki, h a u g y a n -
a r r ó l a halról t ö b b , 5 — 1 0 d b p ikke ly t do lgozunk fel . 
Módszerünk kidolgozásánál, a lehető legnagyobb pontosságra való törek-
vés mellett, a gyorsaságot és a könnyű kivitelezést tartottuk szem előtt. Kor-
meghatározási módszerünknek négy részlet-folyamata választható el: 1. pik-
kelygyűjtés, hosszméretek felvétele (súlymérés), 2. a pikkelyek évgyűrű ada-
tainak felvétele, 3. a pikkelyen mért adatok kiértékelése, az évgyűrűknek meg-
felelő testhosszúságok megállapítása, 4. a kapott eredmények további fel-
dolgozása. 
1. A pikkelygyűjtés az irodalomban ismertetett módon és helyről történt 
( L A G L E R , 1950). A testméret felvétele során mind testhosszúságot (Lc), mind 
teljes hosszúságot (Lt) mértünk, 0,2 — 0,1 cm pontossággal. A sok pikkely és 
adat könnyű kezelhetősége céljából 1 2 x 6 cm-es, 25 — 30 lapot tartalmazó 
füzetkéket készítettünk. A füzetke félbehajtott lapjainak belső oldalára a hal 
nyálkája segítségével ragasztottuk fel a pikkelyeket, és a külső oldalra írtuk 
a méretadatokat és egyéb fontos megjegyzéseket. 
2. A pikkelyek évgyűrű-rádiuszainak rögzítéséhez fényképnagyítóból 
átalakított vertikális vetítőt használtunk ( W O Y N Á R O V I C H , 1958). Ezzel mel-
lőzni tudtuk a fáradságos és szemrontó lupe, illetőleg binokuláris-lupe, továbbá 
az okulár-mikrométer használatát. Tapasztalatunk szerint, vetítéssel a pikkely 
évgyűrűiről áttekinthetőbb és határozottabb képet lehet kapni. A vetítő üveg-
lapjai közé egyszerre 10—15 letisztított pikkelyt tettünk, és ebből választottuk 
ki azt az 5 —8 pikkelyt, melyen az évgyűrűk szabályosak és leghatározottab-
ban megállapíthatóak voltak. A pikkelyekét mindig ugyanazzal a nagyítással 
vetítettük ki. 
A pikkely évgyűrűinek adatait előre elkészített lapon, rajzban rögzítettük. 
Ez a lap 15x20 cm nagyságú; ezen egy vízszintes vonalról (alapvonal) derék-
szögben — kb. 1 cm-re egymástól — 8 —10 függőleges vonalat húztunk. A két 
vonal metszési pontjait helyeztük a kivetített pikkelyek fókuszába, úgy, hogy 
a függőleges vonal orális irányában a pikkely felező vonalába essék. Ezután 
a függőleges vonalon az évgyűrűk metszéspontjait vékony vonallal megjelöl-
tük. A lapra felírtuk a pikkeiygyűjtő füzet számát és lapszámát, a testhosszú-
ságot és egyéb adatokat. Az évgyűrűk számából meghatározott kor-adat is 
erre a lapra került. 
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Mint ahogyan említettük, egy és ugyanarról a halpéldányról 5 — 8 pikkely 
évgyűrűinek növekedési adatait rögzítettük. A visszaszámított testhosszúságok 
középarányosát véve, nagyrészt kiküszöbölődik a pikkelyek növekedéséhen 
mutatkozó egyedi variáció. Határozatlanabb határú évgyűrűk esetében a 
szubjektív megállapításból eredő hiba is csökken. A kormeghatározást zavaró 
rendellenes ál-évgyűrűk felismerése is könnyebb ezen a módon. Az ál-évgyűrű 
ugyanis nem egyformán jelentkezik ugyanazon hal különböző pikkelyén. 
3. A pikkelyen mért adatok kiértékeléséhez, illetőleg az évgyűrűk 
rádiuszának megfelelő testhosszúságok meghatározásához a hosszadalmas 
arányszámítás helyett arányleolvasó táblát szerkesztettünk. 
Ez egy 45 X 70 cm-es átlós irányban elvágott háromszögű sima deszkalap, 
melynek vízszintes vonalán, a háromszög csúcsánál elforgathatóan felerősített 
acélvonalzó van. A derékszögű lap függőleges oldalára milliméter-papírból 
készített beosztást ragasztottunk (1. ábra). Az értékelést mármost a követ-
kezőképpen végezzük el. Az acélvonalzót a milliméter-skálán beállítjuk a hal 
lemért hosszúságának megfelelő pontra. Ezután a pikkely évgyűrűinek adatait 
tartalmazó lapot óvatosan a vonalzó alá csúsztatjuk, úgy, hogy a lapon levő 
vízszintes vonal (alapvonal) egybeessék a tábla vízszintes alapvonalával, 
továbbá, hogy a pikkely legnagyobb rádiuszát feltüntető metszéspont (a vizs-
gált pikkely szélének megfelelő pont) a vonalzó élének magasságába kerüljön. 
Ezután a soronkövetkező évgyűrű-rádiuszokat jelző metszőpontokra húzzuk 
a vonalzót és a milliméter-skálán leolvassuk a megfelelő testhosszúságokat, 
melyeket azonnal a metszőpontok mellé írunk. 
Ugyanazon hal különböző pikkelyeinek évgyűrűiből leolvasott testhosz-
szúság-adatok nein egyformák. Azonban a fenti módon meghatározott hosz-
szúságok átlagának kiszámításával elfogadhatóbb növekedési adatok birtokába 
juthatunk. Minél öregebb a bal, annál pontatlanabb a scalimetrikus úton meg-
határozott testhosszúság. Ekkor ugyanis az évgyűrűk már sűrűn követik egy-
1 3 Á l l a t t a n i K ö z i e m é n v e k 1 9 3 
mást. A legjobb „termelő korban" levő állományok kormeghatározására azon-
ban a módszer alkalmas és elfogadhatóan pontos adatokat szolgáltat. 
4. A kapott eredmények további feldolgozása két szempont szerint tör-
ténhet: 
a) Megállapíthatjuk a vizsgálati adatok alapján azt, hogy bizonyos korú 
halegyedek hosszúsága (test-, ill. teljes hossza) milyen értékhatárok között 
variál. Kiszámíthatjuk a vizsgált hal-korosztály átlagos hosszúságát (test-
vagy teljes hosszúságát) a szóbanforgó vízben. Határozottan következtet-
hetünk a növekedés ritmusára is. 
b) A különböző korcsoportoknál az egyes évek növekedési adatait hason-
líthatjuk össze. Ilyenirányú kiértékelés során a jó és rossz haltermelő évek 
állapíthatók meg, aszerint, liogy az egyes években a teljes populáció növekedése 
az átlagos fölé emelkedett, vagy alá süllyedt. A haltermést befolyásoló környe-
zet-tényezők változásának egyidejű vizsgálatával konkrét adatokat szerez-
hetünk a jó és rossz halhústermelő évekkel kapcsolatban, és közelebb jut-
hatunk a „fogás-prognózis" bonyolult kérdésének gyakorlati megoldásához. 
H a z á n k különböző vizeiben élő ha l f a jok növekedése rendszeresen nincs fe ldolgozva. 
Természetes vízi h a l á s z a t u n k t e rvsze rűbbé té te léhez a gazdá lkodás helyes i r ánya i t csakis 
kor- és növekedésv izsgá la tok a l ap j án t ű z h e t j ü k ki. I t t az ideje, hogy minél h a m a r a b b elkez-
d ő d j e n e k az i lyen i r ányú rendszeres és alapos k u t a t á s o k . A fen t i ekben közölt m ó d s z e r ü n k 
ehhez n y ú j t h a t segí tséget . 
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B E S T I M M U N G D E S W A C H S T U M S R H Y T H M U S D E R F I S C H E A U F G R U N D D E R 
A N W A C H S R I N G E 
Von 
E . W O Y N Á R O V I C H 
Das mi tge te i l t e Ver fahren b e r u h t auf den Fo r schungen von DAHL u n d LEA, sowie auf de r 
Method ik von VAN OOSTEN. Der Verfasser n i m m t eine graphische F i x i e r u n g der A n w a c h s r i n g -
R a d i e n der mi t d e m P r o j e k t o r proj iz ier ten S c h u p p e n u n d beschre ib t eine A u s w e r t u n g s -
e in r i ch tung zur Berechnung der dem Rad ius en t sp rechenden Körpe r l ängen . 
Die Methode ist zur rascheren u n d pünk t l i che ren Bes t immung des W a c h s t u m s v o n 
F i sch- Ind iv iduen u n d Popula t ionen geeignet . 
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A MAGYAR ZOOLÓGUSOK NÉVJEGYZÉKE 
Összeál l í to t ta : 
M Ó C Z Á R L Á S Z L Ó 
(Magyar Nemzeti M ú z e u m — T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum, Budapes t ) 
Amikor első alkalommal összeállítjuk a hazánkban élő zoológusok, ill. 
a tárgykörben publikáló szakemberek névsorát, legfontosabb szempontnak 
tekintjük, hogy a rendelkezésre álló szűk helyen minél bővebb tájékoztatót 
adjunk. A szakcsoport megjelölésekor csak a leglényegesebbre szorítkoztunk. 
Ha csupán az állatcsoportot tüntettük fel, akkor az illető kutató közel egyenlő 
súllyal dolgozik a megjelölt szak rendszertani, faunisztikai, állatföldrajzi, stb. 
feldolgozásán. A zárójelbe tett megjelölések a kutatók esetleges szűkebb tárgy-
körére vonatkoznak. A szakcsoport után, pontosvesszővel elválasztva, az 
egyéb munkaterületet jelöltük. A rendszertant és faunisztikát külön nem emlí-
tettük, mert azok nélkül az állatföldrajzi, ökológiai, ethológiai stb. kutatások 
eredményesen nem művelhetők. A munkahelyeket a névsorban csak a beveze-
tésben feltüntetett rövidítésekkel jeleztük. Amelyik zoológus nem a szak-
csoportjának megfelelő intézetben dolgozik, ott a lakáscímet adtuk meg. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a felsorolás már természeténél fogva sem 
lehet teljes. Annak ellenére, hogy az egyes intézetek által rendelkezésre bocsá-
tott adatokat igyekeztünk hiánytalanul feldolgozni, mégis kimaradhattak 
fontosabb adatok, esetleg egy résziik már elavult. Kérünk ezért minden zoo-
lógust, hogy adataink kiegészítésével a Biológiai Társaság Állattani Szakosz-
tályának (Budapest, VIII. Baross u. 13.) nyilvántartását tegyék minél töké-
letesebbé. 
Az intézetek jegyzéke* 
Agráregyel. Gödöllő A g r á r t u d o m á n y i Egye t em, Mezőgazdaság tudományi K a r , Állat tenyész-
tési Tanszék , Gödöllő (40; 103, 107. 144); Növényvéd . Tanszék (35). 
Állat- és Növénykert B u d a p e s t Főváros Állat- és N ö v é n y k e r t j e , B u d a p e s t , X I V . Városliget 
(6; 125). 
Állateü. Int. = Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Állategészségügyi K u t a t ó In téze te , Budapes t , 
X I V . Tábornok u. 2. (8, 109, 115). 
Állatgen. Csop. MTA Ál la tgenet ika i K u t a t ó c s o p o r t , Gödöllő (40; 133). 
Állató. Anat. Int. Á l l a to rvos tudomány i Főiskola , Ana tómia i Tanszék , Budapes t , VII . 
Land le r J . u . 2. (79). 
Allato. Hiv. = Állatorvosi H i v a t a l , Marhavágóh íd , B u d a p e s t , I X . Soroksári ú t 58. (170). 
Állató. Parasit. Int. Á l l a t o rvos tudomány i Főiskola : Ál ta lános Á l l a t t a n i és Parazi to lógia i 
Tanszék , Budapes t , V I I . Landler J e n ő u . 2. (78; 60, 66. 71, 160). 
Állati. Kut. Int. Gödöllő Állat tenyésztési K u t a t ó In téze t , Méhtenyész tés i Osz tá ly , Gödöllő 
(111). 
lliol. Kut. Int. Tihany M T A Biológiai K u t a t ó i n t é z e t e , T ihany (166; 37, 43, 45, 49, 75, 90, 
117, 118, 126,' 152). 
* A pontosvessző e lő t t i szám az in téze t veze tő jé t jelzi . 
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Dunakutató Alls. = M a g y a r D u n a k u t a t ó Ál lomás , B u d a p e s t , V I I I . Pusk in u . 3. (32; 17). 
ELTE Állatrdszt. Int. — Eö tvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m , Á l l a t r e n d s z e r t a n i I n t é z e t . 
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Gödöllő. 
1 0 4 . Dr. M Ö D L I N G E R G U S Z T Á V , 1 8 9 9 : egyet, tanár, biol. tud. kaiul.; 
histofiziológia (endokrinológia). ELTE Alt. Allatt. Int. 
1 0 5 . M Ö O L I N G E R N É dr. O D O R F E R M A G D O L N A , 1 9 2 3 : histofiziológia 
(endokrinológia). ELTE Alt. Allatt. Int. 
1 0 6 . Dr. N A G Y B A R N A B Á S , 1 9 2 1 : mezőgazd. tud. kand.; Orthoptera; 
biocönológia; alkalmazott rovartan. Növényvéd. Kut. Int. 
107. N A G Y E M I L , 1930: mezőgazdasági állattan. Agráregyet. Gödöllő. 
108. Dr. N A G Y J E N Ő , 1882: aranydiplom. tanár, biol. tud. kand.; 
Aves; Mammalia. Budapest, II. Kelemen L. u. 14a. 
1 0 9 . Dr. N E M E s É R I L Á S Z L Ó , 1 9 2 4 : parazitológia. Allateii. Int. 
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110. N É M E T H N É B A J Á R I E R Z S É B E T , 1 9 1 2 : Hymenoptera (Ichneu-
monoidca, Sphecoidea). TTM Állattár. 
111. Dr. ö R ö s I P Á L Z O L T Á N , 1904: Kossuth-díjas, kut. int. oszt. vcz., 
biol. tud. dokt.; Hymenoptera (Apis mellifica, ált. biol.) Allatt. Kut. Int. 
Gödöllő. 
1 1 2 . P A P P J E N Ő , 1933: Hymenoptera (Braconidae). Máz. Veszprém. 
1 1 3 . Dr. P Á R D U C Z B É L A , 1 9 1 1 : biol. tud. kand.; ingerfiziológia 
(Ciliata). TTM Állattár. 
1 1 4 . Dr. P Á T K A I I M R E , 1 9 1 6 : Aves (faunisztika, vonulás). Madárt. Int. 
1 1 5 . Dr. P E L L É R D Y L Á S Z L Ó , 1 9 0 7 : állatorv. tud. kand.; parazito-
lógia (Sporozoa). Állateü. Int. 
116. Dr. P I N T E R I S T V Á N , 1911: Keszthelyi Múz. külső munkatársa; 
Mollusca. Keszthely, Móricz Zsigmond u. 1. 
1 1 7 . Dr. P O N Y I J E N Ő , 1 9 2 9 : Crustacea. Biol. Kut. Int. Tihany. 
118. P O N Y I N É Z Á N K A Y E L E O N Ó R A , 1932: Hydracarina. Biol. Kut. 
Int. Tihany. 
1 1 9 . Dr. R A I N I S S L A J O S , 1 9 1 6 : Ncmatoda. Növényvéd. Kut. Int., 
Keszthely. 
120. R E I C H A R T G Á B O R , 1917: mezőgazd. tud. kand.; Microlepi-
doptera; alkalmazott rovartan. Növényvéd. Kut. Int. 
1 2 1 . Dr. R E M É N Y I K . A N D R Á S , 1 9 2 2 : történeti zoológia (Canidae). 
Budapest, II. Eszter u. 22. 
1 2 2 . R Ü D I G E R N É dr. S T I L L E R J O L Á N , 1 8 9 8 : biol. tud. kand.; Proto-
zoa, ökológia; hidrobiológia. TTM Allattár. 
1 2 3 . Dr. S Á R I N G E R G Y U L A , 1 9 2 8 : mezőgazd. tud. kand.; Homoptera 
(Auchenorrhyncha); alkalmazott rovartan. Növényvéd. Kut. Int. Keszthely. 
124. Dr. S C H M I D T A N T A L , 1 8 8 0 : ny. múz. ig.; Lepidoptera. Buda-
pest, VIII. József körút 48. 
1 2 5 . S C H M I D T E G O N , 1 9 3 1 : Madárt. Int. külső munkatársa; Aves 
(vomdás, ökológia). Állat és Növénykert. 
126. Dr. S E в E s T Y É N O L G A , 1 8 9 1 : kut. int. oszt. vez., biol. tud. 
kand.; hidrobiológia; Porifera; Coelenterata; Bryozoa; Ciliata (Oligotricha). 
Biol. Kut. Int. Tihany. 
1 2 7 . Dr. S О L Y м О s s Y L Á S Z L Ó , 1 9 0 9 : Madárt. Int. külső munkatársa; 
Aves (histológia, faunisztika). Űjkér, Sopron m. 
1 2 8 . Dr. S O Ó S Á R P Á D , 1 9 1 2 : muz. oszt. vez. h., biol. tud. kand.; 
Homoptera, Heteroptera; Diptera (Muscidae acalyptratae); Hirudinea; Nema-
toda libera. TTM Állattár. 
129. Dr. S o ó s L A J O S , 1879: ny. múz. ig., biol. tud. doktora; Mollusca, 
zoogeografia, anatómia. TTM Allattár. 
1 3 0 . Dr. S T A M M E R A R A N K A , 1 9 2 8 : neurohistológia. Szegedi Egyet. 
Ált. Állatt. Biol. Int. 
1 3 1 . S T E I N M A N N H E N R I K , 1 9 3 2 : Orthoptera; Neuroptera; ideg-
anatómia. TTM Állattár. 
132. S T E к в E T z I S T V Á N , 1924: Madárt.Int.külső munkatársa; Aves, 
Mammalia (faunisztika). Budapest, XIII. Fivér u. 4c. 
1 3 3 . Dr. S T O H L G Á B O R , 1 9 1 9 : biol. tud. kand.; fiziológia; genetika; 
Hymenoptera (Andrena). Agráregyet. Gödöllő. 
1 3 4 . Dr. S T U D I N K A L Á S Z L Ó , 1 9 1 7 : Madárt. Int. külső munkatársa: 
Aves (faunisztika, vadgazdaság). Budapest, II. Iskola u. 24. 
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135. S Z A B Ó I S T V Á N , 1913: parazitológia; Amphibia-Reptilia. TTM 
Allattár. 
136. S Z A B Ó J Á N O S B A R N A , 1929: humán parazitológia; Hymenoptera 
(Proctotrupoidea). OKI. 
1 3 7 . Dr. S Z A B Ó J E N Ő , 1 9 2 4 : Diptcra (Nematocera). KLTE Debrecen. 
138. S z А в ó R I C H Á R D , 1898: Lepidoptera (Lycaenidae). Budapest, 
XIV. Kolumbus и. 24. 
1 3 9 . Dr. S Z A L A Y L A J O S E L E M É R , 1 8 7 5 : orvos, Madárt. Int. külső 
munkatársa; Aves (anatómia, faunisztika). Fonyód, Somogy m. 
140. Dr. S Z A L A Y L Á S Z L Ó , 1887: ny. múz. főig. h., biol. tud. kand.; 
Hydracarina. Budapest, II. Frankel Leó u. 5. 
1 4 1 . Dr. S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó , 1 9 2 9 : Rhynchota (Aphididae); 
alkalmazott rovartan. Növényvéd. Kut. Int. 
1 4 2 . S Z E D E R J E I Á K O S , 1 9 1 1 : vadászati zoológia. Erd. Tud. Int. Bp. 
1 4 3 . Dr. S Z É K E S S Y V I L M O S , 1 9 0 7 : múz. oszt. vez., biol. tud. dok-
tora; Coleoptera (Silphidae, Staphylínidae); Strepsiptera; rovar-anatómia. 
TTM Állattár. 
1 4 4 . S Z É K Y P Á L , 1 9 2 4 : mezőgazdasági állattan. Agráregyet. Gödöllő'. 
145. Dr. S z В L É N Y I G U S Z T Á V , 1904: kut. int. oszt. vez., biol. tud. 
doktora; Hymenoptera (Chalcidoidea, Proctotrupoidea); Rhynchota (Coc-
coídea); alkalmazott rovartan; biocönológia. Növényvéd. Kut. Int. 
1 4 6 . S z ő с s J Ó Z S E F , 1908: Lepidoptera (Nepticulidae). TTM Állattár. 
1 4 7 . S Z T A N K A Y N É dr. G И L Y Á S M A G D O L N A , 1 9 1 8 : Diptera (Culicidae, 
Muscinae); orvosi entomológia. OKI. 
148. Dr. S Z U N Y O G H Y J Á N O S , 1908: Mammalia. TTM Állattár. 
149. T a L L ó s PÁL, 1931: TTM külső munkatársa; Lepidoptera (fau-
nisztika). Budakeszi kísérleti telep. 
150. Dr. T A S N Á D I - K U B A C S K A A N D R Á S , 1902: földt. int. oszt. 
vez., föld- és ásványt, tud. kand.; paleobiológia. Földt. Int. 
1 5 1 . T O P Á L G Y Ö R G Y , 1 9 3 1 : Mammalia (Chiroptera); Diptera (Nyc-
terybiidae). TTM Állattár. 
152. T Ö L G I S T V Á N , 1932: ichthyológia. Biol. Kut. Int. Tihany. 
1 5 3 . Dr. T Ö R Ö K L Á S Z L Ó , 1 9 2 4 : biol. tud. kand.; ontogenia (regenerá-
ció). Orvosegyet. Szöveti. Feji. Int. 
1 5 4 . Dr. T Ö R Ö K P I R O S K A , 1 9 0 2 : labor, vezető; hidrobiológia. 
Közeg. Járv. Alls. Bp. 
155. Dr. Ú J H E L Y I S Á N D O R , 1902: egyet, docens, TTM Állattár külső 
munkatársa; Odonata; Ephemeroptera; Neuroptera. Budapest, I. Hegyalja út 5. 
156. V A J N Á N É D E S E Ő K A T A L I N , 1931: biocönológia (Coleoptera). 
Növényvéd. Kut. Int. 
1 5 7 . Dr. V A R G A L A J O S , 1 8 9 0 : biol. tud. doktora; hidrobiológia; talaj-
biológia; Rotatoria; Gastrotricha; Protozoa. Sopron, Hunyadi J. u. 37. 
1 5 8 . V A R G A Z O L T Á N , 1 9 3 9 : TTM külső munkatársa; ökológia (Macro-
lepidoptera, Neuroptera, Odonata). Debrecen, Dóczy и. 1. 
1 5 9 . V Á S Á R H E L Y I I S T V Á N , 1 8 8 9 : TTM külső munkatársa; Mam-
malia; Pisces; Mollusca. Lillafüred, Tógazdaság. 
1 6 0 . Dr. V E R S É N Y I L Á S Z L Ó , 1 9 2 1 : parazitológia (Coccidimorpha, 
Eimeriidae). Állató. Parazit. 
1 6 1 . Dr. V E R T S E A L B E R T , 1 9 0 6 : kut. int. oszt. vez.; Aves (alkalma-
zott madártan). Madárt. Int. 
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162. У о J N I т s A N D R Á S , 1941: TTM külső munkatársa; Lepidoptera 
(faunisztika). Budapest, II. Mártírok u. 38a. 
163. W A R G A K Á L M Á N , 1881: ny. kísérletü. ig., Madárt. Int. külső 
munkatársa; Aves (vonulás). Madárt. Int. 
164. Dr. W É B E R M I H Á L Y , 1916: főisk. tanár; ökológia (Insecta); 
Diptera (Empididae). Ped. Főisk. Pécs. 
165. Dr. W i E S I N G E R M Á R T O N , 1924: akvarisztika. Alsógöd, Kis-
faludy u. 16. 
1 6 6 . Dr. W O Y N Á R O V I C H E L E K , 1 9 1 5 : kut. int. íg., mezőgazd. 
tud. doktora; hidrobiológia; iehthyológia. Biol. Kut. Int. Tihany. 
167. Z I C S I A N D R Á S , 1928: Lumbricida; talajzoológia. ELTE Állat-
rdszt. Int. 
168. Dr. Z I L A I I I - S E B E S S G É Z A , 1905: tanszékvez. docens; 
ökológia (Insecta); Diptera (Nematocera). KLTE Debrecen. 
1 6 9 . D r . D r . m e d . v e t . h . c . Z I M M E R M A N N Á G O S T O N , 1 8 7 5 : 
Kossuth-díjas, arany- és gyémántdiplomás ny. egyet, tanár, akadémikus; 
összehasonlító anatómia, ontogenia. Budapest, XI. Szabolcska M. u. 7. 
1 7 0 . Dr. Z I M M E R M A N N G U S Z T Á V , 1 9 1 1 : vágóhídi szakállatorv., 
állatorv. tud. kand.: állatorvosi anatómia; tájanatómia. Allato. Hiv. 
1 7 1 . Z о L T A I LÁSZLÓ, 1 9 2 9 : humán parazitológia. OKI. 
1 7 2 . Dr. Z О L T A I N Á N D O R , 1 9 1 1 : tud. int. oszt. vez.; humán parazi-
tológia. OKI. 
A zoológusok csoportosítása témakörök szerint 
Az egyes s z a k c s o p o r t o k u t á n i számok a f e l so ro l á sban szereplő zoológusokra v o n a t -
k o z n a k . 
Morfológia, anatómia, histológia : 1, 16, 21, 32, 54, 56, 79, 100, 104, 111, 127, 129. 130, 131, 
143, 169, 170. 
Fiziológia : 10, 20, 43, 49, 74, 75, 81, 104, 105, 113, 133. 
Parazitológia á l t . : 33, 59, 60, 66, 71, 78, 109. 111, 115, 135, 160. 
Emberi parazitológia : 7, 13, 91, 136, 171, 172. 
Hidrobiológia : 17, 37, 68, 87, 97, 122, 126, 154, 157, 165, 166. 
TalajbiolAgia : 167. Talajzoológia : 5, 12, 46, 167. 
Produkciósbiológia : 12, 46. 
Hiocönológia : 12, 44, 57, 63, 76, 81, 88, 99, 101, 106, 145, 156. 
ökológia felhológia : 2, 28, 30, 32, 37. 44. 51, 53, 54, 57, 63, 65, 67, 82, 89, 90. 99, 101, 102, 
106, 111, 120, 122, 126, 128, 135, 143, 145, 148. 158, 164, 168. 
Életciklus: 5 7 , 1 1 1 . 
Systematik)!, faunisztika, zoogeografia á l t . : 32, 41, 44, 67, 101. 129, 143. 
Protozoa : 20, 45, 64, 77, 113, 122, 126, 157, 171. 
Porifera : 122, 126; Cnidaria : 25, 126; Madreporaria : 73. 
Platyhelminthes : 87; Trematoda : 78; Cestoda : 71. 
Nemathelminthes: Nematoda : 5, 8, 66, 119, 128. 
Aschelminthes : Rotatoria : 68, 157; Gastotricha : 157. 
Annelida : 5; Hirudinea : 128; Lumbricida : 167. 
Tardigrada : 58; Tentaculala : 126. 
Arthropoda: Crustacea : 32, 42, 68, 73, 90, 97, 117, 122, 126, 129. 
Myriapoda : 88. 
Apterygota : 88: Collembola : 80. 
Ephemeroptera : 155. 
Odonata : 127, 155, 158. 
Orthoptera: 106, 131, 155. 
Tltysanoptera : 62. 
Coleoptera : 35, 36, 50, 67, 83, 143. 
Strepsiptera : 143. 
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Hymenoptera: 39, 51, 101, 102, 110, 111, 112, 133, 136, 145. 
Diptera : 7, 17, 63, 95, 99, 128, 137, 147, 151, 164, 168. 
Neuroptera : 131, 155, 158. Tr ichoptera : 155. 
Lepidoptera : 11, 47, 65, 82, 98, 120, 124, 138, 146, 149, 158, 162. 
Heteroptera : 27, 28, 123. 
Homoptera : 76, 128 Coccoidea: 145; Aph id inä : 141. 
Cecidologia : 4, 9. 
Alkalmazott rovartan (entomologia appl ica ta ) : 22, 63, 65, 92, 95, 106, 120, 123, 141, 145. 
Erdészeti rovartan : 51. 
Kertészeti rovartan : 9, 62, 152. 
Orvosi entomológia : 99, 147. 
Arachnoidea : 73; Araneida : 12, 88. 
Acaridea : 8, 12, 22, 42, 60, 71, 118, 140. 
Mollusca: 3, 44, 55, 86, 116, 129, 159. 
Pisces : 19, 36, 37, 59, 99, 152, 159, 166. 
Amphibia-Reptilia : 23, 31, 94. 135. 
Aves : 2, 14. 15, 18, 26, 29, 30, 48, 49, 52, 54, 57, 69, 70, 72, 93, 96, 108, 114, 125, 127, 
132, 134, 139, 161, 163. 
Mammalia : 6, 34, 108, 148, 151, 159. 
Vadászati állattan : 142. 
Alkalmazott állattan : 84, 103, 107, 144. 
Speológia : 32, 44, 88. 
Genetika, filogenetika : 40, 133: faunagenetika : 67; ontogenetika (regeneráció) : 153, 169. 
Zoogerontológia : 10. 
Paleobiológia : 150. 
Történeti állattan: 24, 61, 73. 121. 
Gerinces paleontológia (pleisztocén): 61, 85. 
Tudománytörténet, múzeológia : 12, 23. 32, 39, 51, 57, 58, 63, 67, 78, 82, 88, 99, 101, 102, 
104, 108, 122, 126, 128, 129, 140, 143, 145, 148, 150, 155, 157. 
A R E G I S T E R O F H U N G A R I A N ZOOLOGISTS 
By 
L. MÓCZÁR 
The register includes zoologists l iving in Hungary and working explicitly in the scientific 
d o m a i n . After the n a m e and year of b i r t h of each research worker his special area is designated 
only generally. Thus it is not par t icular ly ment ioned when a scientist is within his zoological 
g roup engaged e. g. equal ly in t axonomic , faunis t ie and zoogeographical problems. F u r t h e r 
de ta i l s or indication of o ther special groups point to the most p rominent range of work of the 
research workers. Groups designated in parentheses refer to the narrower special groups only. 
Work ing places are given in abbrevia t ions; t he complete addresses can be found in the in t roduc-
t ion . Numbers employed here refer to t he respective workers. 
СПИСОК В Е Н Г Е Р С К И Х З О О Л О Г О В 
Jl. Моцар 
Список перечисляет по именам п р о ж и в а ю щ и х в Венгрии зоологов, занимающихся 
этой отраслью н а у к и на выраженно научном уровне. З а фамилией и годом рождения , 
специальность отдельных исследователей намечается лишь в общем. Т а к , отдельно наме-
ч а е т с я , если в пределах своей группы животных данный исследователь в одинаковой 
мере занимается, -например, вопросами систематики, фаунистики и зоологической гео-
графией. Отметка дальнейших деталей и л и других специальных групп показывают более 
выдающийся круг деятельности отдельных исследователей. Приведенные в скобках 
данные относятся только к более узкой специальной группе. Рабочее место приводится 
сокращенно ; полное обозначение содержится в введении. Употребленные здесь номера 
касаются соответствующего исследователя. 
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I R O D A L O M 
Charles Darwin : Az állatok és növények változásai háziasításuk során I. 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959) 
Bár DARWIN legismertebb és kétségkívül legjelentősebb m u n k á j a , „A fajok eredete", 
érvet-érvre ha lmozva igyekszik igazolni, hogy a f a j o k nem vál tozat lanok, s azokat nem egymás-
tól függetlenül t e r emte t t ék , hanem azok természetes kiválasztás ú t j á n , természetes erők 
ha tására jö t tek létre, ál l í tásainak még ha tá lyosabb bizonyításával ebben a m u n k á j á b a n 
foglalkozik. Amit a lapvető m u n k á j á n a k I. fe jezetében: „A háziasítás során végbemenő változá-
sok"-ban tu la jdonképpen csak felvázol, azt ebben a művében dolgozza ki részletesen. Ezzel 
a k a r j a elsősorban a lá támasz tan i azt , hogy nézetei nem elvont elméleti okoskodások, h a n e m 
gyakorlat i , a mezőgazdaság mindennapi tapasz ta la ta iból levont, t ehá t igaz következtetések. 
Ösztönös dialekt izmusa az igazság kr i té r iumát ebben is helyesen l á t j a meg, és így ezt a m ű v é t 
is méltán t ek in t jük — biológiai és világnézeti szempontból egyarán t — a darwini t anok és 
gondolatok nagyszerű kifejezésének. „A fajok eredete" és „Az ember származása" mellett ezért 
fo rd í to t t ák le ezt a m u n k á t is m a j d minden európai nép nyelvére. 
Magyarul most jelenik meg először. Sa jná la tos , de közel 100 esztendőnek kellett el telni 
— 1868-ban jelent meg először —, míg erre sor kerül t . Pedig nemcsak te rmésze tkuta tó iuk . 
hanem agronómusaink, zootechnikusaink is b izonyára már korábban érezték hiányát . Kiadása 
ekként nemcsak DARWIN jubi leumi évének je lentős eseménye, de t udományos i roda lmunknak 
is értékes gyarapodása . Kifejezője azoknak a vál tozásoknak, melyek DARWIN munkásságá-
nak értékelésében nálunk а múl t ta l szemben bekövetkez tek , és igazolása a lassanként kul turá l i s 
közkinccsé váló darwini taní tások korszakalkotó jellegének is. 
Egyelőre a ké tköte tes , közel 1000 oldalas mű I. kötete van e lő t tünk. Tíz fe jeze tben 
tá rgyal ja külön a k u t y á k , macskák, ló, szamár, sertés, sza rvasmarha , birka, kecske, a házi-
nyulak , a galambok, t yúkok , kacsák és a többi házi szárnyas, a mézelő méh, selyemhernyó, 
va lamint a gabonafélék és konyhanövények, gyümölcsök és díszfák abban az időben ismert 
f a j t á i r a , ezek tenyésztésére, az evvel já ró t apasz ta la tokra , az eml í t e t t ál latok el ter jedésére, 
maga ta r t á sá ra és eredetére vonatkozó, s a világ minden részéből beszerzett anyagot. A ga lamb-
féléknek, melyeknek tenyésztésével maga is foglalkozott , és amelyeket maga is a legbehatób-
ban t anu lmányozo t t , két fejezetet szentel. De nem kevesebb alapossággal — ha rövidebben 
is — megannyi érdekes ada to t közöl minden egyes, az ember érdeklődését felkeltő és tenyész-
t e t t állatról, vagy növényről is. А XI . fejezetben rügvvál tozatokról s a hibridekről t á j é k o z t a t , 
а XI I . fejezetben az öröklődés jelenségeinek magyaráza tá ra felál l í tot t , ma már természetesen 
tú lha ladot t öröklési elméletét (pangenezis) ismertet i . 
Minden fe jeze tben tisztázni igyekszik а vá l toza tok mennyiségi viszonyainak kérdését , 
a köztük megál lapí tha tó különbségeket és a mesterséges kiválasztás szerepét. Közben — ahol 
erre csak alkalom nyílik — a leszármazás elméletének a lá támasz tására a természetes kiválasz-
t á s működését és ha t á sá t is fejtegeti . Amellett t ehá t , hogy elsősorban gyakorlat i szakemberek 
— növénytermesztők és ál lat tenyésztők — ta l á lha tnak benne nagyon sok és értékes a d a t o t , 
zoológusok és botanikusok, de ál ta lában minden, a biológia iránt érdeklődő laikus is haszonnal 
fo rga tha t j a . 
Tisztában kell azonban lennünk azzal, hogy DARWiNuak , , A fajok eredeté"-ben kifeje-
zésre ju tó felfogásával szemben a lamarckizmus ha tása ki fe jezet tebben érvényesül benne 
(a környezet közvetlen ha tása , szervek haszná la ta vagy nem használa ta) , ami pedig az ú j a b b 
kuta tások szerint, legalábbis törzsfej lődéstani vona tkozásokban , nem áll fenn. Mint 
cmli tet tein, örüklődési elmélete is csak kísérletnek számit, sem min t tudományosan bizo-
ny í tha tó és e l fogadható elméletnek. Ezeket a körülményeket legalább lábjegyzet f o r m á -
j ában meg kel let t volna említeni. А I I . kö te t remélhetőleg megfelelő magyaráza t ta l 
fogja kiegészíteni mind a két kötet eredeti szövegét. Ez annál inkább szükséges vo lna , 
mer t az olvasó az ú j a b b tenyésztési kísérletek eredményeire is kíváncsi , és nem egy k é r d é s t 
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— pl. a vál tozások oka i r a vona tkozó lag— i smere t e ink mai állása s ze r in t is szeretne megvi -
l ág í tva lá tn i . 
Ugyancsak k í v á n a t o s lenne a n a g y s z á m ú ana tómia i szakkife jezés m a g y a r á z a t á t is 
közölni . A laikus olvasó részére a latin t e r m i n u s t echnikusok semmit sem m o n d a n a k . Különösen 
ha o l y a n hibásan szedik, m i n t pl. a 117. o lda lon supra inedianus he lye t t „ u s p r a m e d i a n u s " - t . 
A fordí tás jó , szakszerű és m i n d e m e l l e t t megfelel a közér the tőség köve te lménye inek 
is. Az Akadémia i K i a d ó igyekezett ízléses k i á l l í t á sban közreadni a k ö n y v e t , bár a bekö tés i 
t á b l a gerincén a c ímkemezők és a c ímnyomás színei t nem t a r tom a l egs ike rü l t ebbnek : a f eke te 
c í m k e n y o m á s egybeolvad az egyes mezők s ö t é t k é k színével és a f e l i r a toka t e lmosódo t t á 
teszi . 
D r . B o r o s I s t v á n 
Cain, A. L. M. a., D. Phi l . , Department of Zoology and Comparative Anatomy, Oxford/Anglia 
Die Tierarten u n d ihre Entwicklung. 
(Angolból fordította és átdolgozta Dr. rer. nat. habil. Dietrich Ohm, Berlin, pp. VIII -{- 280 
8°. 1959. Egészvászon kötésben 11,75 DM. VE В Gustav Fischer Verlag, Jena) 
Angolról német re v a g y németről angol ra f o r d í t o t t t u d o m á n y o s m ű v e k mindig kü lönös 
f i g y e l m e t érdemelnek. A fo rd í t ás ténye ugyan i s rendszer in t azt b izonyí t j a , hogy a szóbanforgó 
t á r g y k ö r b e n az illető nye lv te rü le ten h iány v a n a megfelelő i roda lomban. A. I. CAIN k ö n y v é n e k 
l e fo rd í t á sa azonban m á r azért is meglepő, m e r t a k ö n y v egy része a b b a n a gondo la tkö rben 
mozog , amelyben RENSCH és t an í tványa i az u t ó b b i évt izedekben annyi nagy je len tőségű m u n k á t 
p r o d u k á l t a k . 
A k ö n y v t a n u l m á n y o z á s a során m á r a t a r t a lomjegyzék meggyőz b e n n ü n k e t arról , 
h o g y a szerző a m o d e r n á l la t rendszer tan legérdekesebb és legidőszerűbb kérdéseit t á r g y a l j a . 
A könyv kilenc fe jeze t re tagolódik, a z o n b a n az a lább iakban csak a legfontosabb, legérde-
kesebb fe jezetekről emlékezem meg. A beveze tő fe jezetek az á l l a t r endsze r t an a l ap foga lma i t 
t á r g y a l j á k . Ezeknek t á rgya l á s i módja r e n d k í v ü l egyszerű. Az a l a p f o g a l m a k a t v i lágosan , 
e g y é r t e l m ű e n def in iá l j ák , és stí lusuk o lyan , h o g y a fejezetek anyaga még laikusok számára 
is é r t h e t ő és érdekes. E z t a világosságot a s zámos , jó l k iválasz to t t pé lda csak fokozza. 
I t t esik szó a r endsze r t an i beosztás módszereiről , a r endsze r t an i ka tegór iákró l , a 
n o m e n k l a t ú r a fogalmáról . Nekünk , magya r zoo lógusoknak , ezek a fe jeze tek különösen ismerő-
sök, h iszen lényegében azoka t az a l ap foga lmaka t t á rgya l j ák , amelyeket DUDICH ENDRE á l l a t -
r e n d s z e r t a n i előadásai az e lmúlt 25 évben b e v e z e t ő k é n t i smer te t tek . Nagy elégtétellel álla-
p í t h a t j u k meg, hogy a n é m e t nyelvterüle ten szükségesnek ta lá l ták egy olyan a lapve tő i smere t -
a n y a g pub l iká l á sá t , a m e l y e t a budapes t i e g y e t e m e n bevezető e lőadásokban 25 év óta m inden 
biológus t aná r - és ku ta tógene rác ió megkap. Csak sa jná ln i lehet, hogy ezt az anyagrész t Magyar -
országon már ko rábban n e m publ iká l tuk . 
K i t ű n ő és világos a nomenk la tú rá i f e jeze t is. A szerző — DUDICH ENDRÉvel e l lenté tben — 
n e m i smer te fel, vagy legalábbis nem k í v á n t a t á r g y a l n i a binominál is n o m e n k l a t ú r a logikai 
m e g a l a p o z á s á t , a genus-név és a genus p r o x i m u m , a f a jnév és a d i f fe ren t ia specifica össze-
f ü g g é s é t . Pedig ez a t á rgya lá s i mód még j o b b a n megvi lág í to t ta volna LiNNÉnek és a X V I I I . 
század biológusainak jel legzetes, filozófiai szemléle t i m ó d j á t . 
A k ö n y v t o v á b b i fejezetei — t e r j e d e l e m r e közel négyötöd része — a korszerű f a j -
f o g a l o m b a vezeti be az olvasót , t ovábbá b e h a t ó a n foglalkozik a fa jke le tkezés kérdéseivel . 
E z e k r ő l a fe jezetekről , éppen úgy, min t az e lőbbiekrő l is, csak az elismerés h a n g j á n lehet 
szólni. A szerző o lvaso t t sága ki tűnő, és a h a t a l m a s anyag világos és logikus tagolása éppen 
o lyan j ó l sikerült , m i n t a könnyed , szinte s z ó r a k o z t a t ó stílus. 
A k ö n y v két s zempon tbó l is hasznos f u n k c i ó t tö l t be. Egyrész t t á j é k o z t a t j a a sziszte-
m a t i k a művelő i t a f a j k é r d é s legújabb, l e g m o d e r n e b b eredményeiről ; másrész t i smer te t i a 
r e n d s z e r t a n n a l nem fogla lkozó biológusokat a r endsze r t an a lapfogalmaival és a rendszer tan i 
k u t a t á s o k fontosságával . í g y minden t e k i n t e t b e n hozzá já ru l a korszerű biológia fe j lesz téséhez 
és népszerűsí téséhez. 
A k ö n y v gondos és eszté t ikus k iá l l í tásáér t a k i adó t elismerés illeti. Lényegesen n a g y o b b -
s z á m ú il lusztráció a k ö n y v muta tós ságá t , ső t , s zakmai sz ínvonalá t is emel te volna . 
D r . B a l o g h J á n o s 
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Alfred Kaes tner : Lehrbuch der Speziellen Zoologie 
Teil I : Wirbellose 3, Lieferung III 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1956, pp. 485—658. — 7,50 DM) 
KAESTNER t ankönyvének ez a része az ízel t lábúak Ainandibula ta osztagát t á rgya l ja . 
A szerző felfogása szerint ebbe az osztagba a Tri lobi ták és a csáprágósak altörzse ta r toz ik ; 
az előbbi altörzs a Tri lobi ta , az utóbbi a Merostomata , Arachnida és P a n t o p o d a osztályokkal. 
A füzet zömét a magasabb kategór iákban és f a j o k b a n egyaránt leggazdagabb osztály, az 
Arachnida osztály foglalja el, amelyet a szerző 9 rendre tagolva tárgyal . A munka a korábbi 
füzetekben bevezetet t tagolás t és tárgyalási módot követi . Az a nagyfokú részletesség, amely 
erre az ú j füzetre is jel lemző, szükségképpen inkább kézikönyv, mint t a n k ö n y v jellegét a d j a 
a m u n k á n a k . (A könyv — a hivatalos szervek megjegyzése szerint — a Német Demokra t ikus 
Köztársaság egyetemeire és főiskoláira t a n k ö n y v k é n t van bevezetve.) A m u n k a használható-
ságát — a világos tagolás mellet t — nagyban elősegíti a képek nagy száma is. Bár a szerző 
a legmodernebb irodalom képanyagá t is fe lhasznál ja , egyes többszörösen á t v e t t , és a zoológiai 
t ankönyvekben hosszú évt izedek óta vándorló képeket j o b b let t volna fr issebbel helyettesí teni , 
így, pl. a 618. kép teljesen elavult és nem illik bele egy ilyen szép és modern könyvbe. I lyen 
apróbb fogyatékosságok azonban nem vonnak le semmit a könyv igazi értékéből. 
Újszerűen ha l és igen pozitívan ér tékelhető az a rengeteg ethnológiai és ökológiai a d a t , 
amely nemcsak a nagyobb rendszertani csoportok összefoglalójában, hanem a családok 
apróbetűs tá rgya lásában is megtalálható. Különösen kiemelkedő az igazi pókokra vonatkozó 
gazdag életmódi ada t anyag . Ezek a részek igen olvasmányossá, sok helyen valósággal érde-
kessé teszik a munká t , ami egy ilyen terjedelmes, t ankönyvnek szánt műnél nagyon fontos. 
Bár a szerző az anyag általános tárgyalásánál és az illusztrációk összeválogatásánál a 
legmodernebb irodalmat is tek in te tbe vet te , az egyes csoportok tagolásában inkább konzerva-
t ívnak bizonyul. Ezt a felfogását csak helyeselni l ehe t , és legjobban éppen ennél a füzetnél 
értek vele egyet. Az Arachn idák egy részének — így első sorban az a t k á k n a k — rendszere 
éppen nap j a inkban van a legnagyobb forrongásban. A régi, évtizedek óta használt rendszer-
tani csoportok á ta laku lnak , fel tagolódnak, miközben -— különösen a t rópusokról — az ú j 
f a jok , génuszok, sőt, néha családok egész sorát í r ják le. Csak helyteleníteni t u d n á m , ha egy 
egyetemi t a n k ö n y v az ilyen legújabb, ma még le nem ülepedet t e redményeket megkísérelné 
azonnal á tvenni . A szerzőt évtizedes ru t in ja és éppen az Arachnidák osz tá lyában való, világ-
szerte ismert és elismert já r tassága megóvta minden ilyen hibától . A bámula t ramél tó szak-
tudással párosul t ru t innak köszönhető, hogy ez a füze t az eddig megjelentek között t a lán 
a legsikerültebbnek mondha tó . Megjelenésével nemcsak a német egyetemek ju to t t ak hozzá 
egy kézikönyvszerűen részletes, terjedelmes á l la t tani t ankönyvhöz , hanem az egész zoológiai 
irodalom egy hasznos és sok tekinte tben nélkülözhetet len művel gazdagodot t . 
A k iadó Gustav Fischer a tőle megszokott szép kivitelben hozta ki ezt a munká t is. 
Külön dicséret illeti a könyv előállítóit azér t , hogy a legkülönbözőbb ra jz technikáva l készült 
ra jzok nyomása jól s ikerült , és így a könyv — amennyire ez nagyszámú á t v e t t rajz esetében 
egyál talán lehetséges — egységesen és esztét ikusan ha t . 
D r . B a l o g h J á n o s 
Alfred Kaestner : Lehrbuch der Speziellen Zoologie 
Teil I : Wirbellose 4, Lieferung IV 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1959, p. 659—979. — 13,— DM) 
A Gus tav Fischer Verlag kiadásában ebben az évben je lent meg ALFRED KAESTNER 
sorozatos m u n k á j á n a k negyedik füzete. Az 1954-ben megindí to t t Lehrbuch der Speziellen 
Zoologie című sorozat a zoológiával foglalkozó szakemberek köréhen számot tevő érdeklődésre 
számí tha t . Kétségtelenül igen nehéz feladatra vál lalkozott a szerző, amikor művének kiadását 
megkezdte, de ez a fe lada t egyben hálás fe lada t is. A sorozat régi h i ány t pótol , mert a mind 
nagyobb méreteket öltő zoológiai kuta tások annyi ú j e redményt p roduká lnak , hogy á t tekinté-
sük mind nehezebbé vál ik . A legújabb ismereteket is f igyelembevevő tan- , illetve kézikönyv 
rendszeres tá rgya lásnak vet i alá az állatvilágot. Szűk keretei közöt t is igyekszik az egyes 
ál la tcsoportokra vonatkozó morfológiai és ana tómia i jel lemzőket a lehető legnagyobb részle-
tességgel megadni . Természetesen nem térhet ki mindenre , de t a r t a l m á b a n mégis egységes 
egészet alkot. 
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Amikor KAESTNER az ál latvi lág r e n d s z e r t a n i c sopor t j a inak i smer te tésé t a d j a , megkísérl i 
e g y b e n egy ú j á l l a t r endsze r felál l í tását is. N a g y o b b részletességgel a r endsze r t an i egységeket 
c sak a rendekig t á r g y a l j a . A rendeken belül i rendszer tan i k a t e g ó r i á k a t azonban c s u p á n csak 
megeml í t i , és csak a leg ismer tebb — m i n t e g y t ípus - fa joka t — közli. Sa jnos , és ezt is a kor lá-
t o z o t t te r jede lem r o v á s á r a kell í rnunk, az e m l í t e t t f a jok bélyegei azok nagyságában merü lnek 
k i . 
Az eddig m e g j e l e n t négy füze t a l a p j á n egy igen te r jede lmes m ű megjelenésére számít -
h a t u n k . A min tegy ezer oldal t ki tevő edd ig meg je l en t m u n k a az á l la tv i lágot a Crus taceákka l 
bezá ró l ag t á rgya l j a . A szöveg megértését 861 szövegközött i á b r á v a l segíti elő, b á r i t t meg kell 
j e g y e z n ü n k , hogy az á b r á k legnagyobb r é szben az eddig is i smer t szakirodalomból kerü l tek 
á t v é t e l r e . Az egyes r e n d s z e r t a n i egységekre s z á n t ter jedelem n e m a rányos . Igen röviden tag la l ja 
a P ro tozoáka t , a m e l y e k az első f ü z e t n e k m i n t e g y e g y h a r m a d á t , ö tven o lda l t fog la lnak le. 
U g y a n c s a k igen r ö v i d e n t á rgya l j a a P o r i f e r á k a t és Coe len te ra táka t is. Bővebben tér ki a 
k ü l ö n b ö z ő férgek és a Mollusca-csoport i smer te tésé re , de ezekhez v iszonyí tva a r á n y t a l a n u l 
n a g y r a mére teze t t az A r t h r o p o d á k je l lemzése . E z u tóbbiva l foglalkozik ugyanis a h a r m a d i k 
és negyedik füze t , és ny i lvánva lóan még l ega l ább egy füze t ró luk kell, hogy szól jon. 
A kiadó, G u s t a v Fischer Verlag, i s m é t egy igen te tszetős és szépen kivi te lezet t sorozat-
t a l gazdag í t j a a zoológiai szak i roda lmat . N e m r ó h a t j u k fel h i b á n a k az t , hogy csupán fűzve 
h o z z a füzetei t f o r g a l o m b a , mert t a r t a l m i l a g összefüggő sorozat k iadásáná l ez az egyet len 
lehetőség. 
K e r t é s z G y ö r g y 
W. Hennig : Taschenbuch der Zoologie 
H e f t 2: Wirbellose I , ausgenommen Gliedert iere 
H e f t 3: Wirbe l lose II , Gliedertiere 
(VEB Georg Thieme, Verlag für Medicin und Naturicissenschaften, Leipzig. Heft 2: 1957, 
pp. 147. — 9,45 DM : Heft 3 : 1959, pp. 170. — 10,70 DM) 
A szerző m u n k á i t á l l a t t an i z s e b k ö n y v ü l szánta . Feldolgozásának legfőbb célja az vol t , 
h o g y az egyes á l l a t csopor tok szervezetének fe lépí tését , azok fe l té te leze t t s zá rmazás t an i á ta la-
k u l á s á t vi lágosan b e m u t a s s a . E n n e k a cé lk i tűzésnek megfelelően vá l a sz to t t a ki az á b r á k a t is. 
A h e l y e t t , hogy az i l lető ál la tcsoport t í pusos képviselőjét i smer t e t t e volna, i n k á b b az állat-
c s o p o r t szervezetének a l ap t í pusá t m u t a t t a be . Még a hab i tus -képek k ivá lasz tásakor is a leg-
t i p i k u s a b b képviselők he lye t t i nkább a k ibon takozás i f o r m á k a t szemlél tet i . Az egyes ál lat-
c s o p o r t o k e lnevezésében nem köve t t e szorosan sem KAESTNER, BOETTGER v agy PEARSE 
összefoglaló m u n k á i t , h a n e m bizonyos t e k i n t e t b e n egyéni u t a k o n j á r t . Bár t i sz tában van 
a z z a l , hogy egyetlen szakember re a zoológia egész területére v o n a t k o z ó zsebkönyv megí rásakor 
m i l y e n felelősség h á r u l , mégis szerencsésebbnek t a r t j a ezt a megoldás t , s ezál ta l könyve 
v a l ó b a n egységesebb is. 
A könyvek t ü k ö r - f o r m á j a h a z á n k b a n kissé szokat lan, m e r t minden n y o m t a t o t t lap 
o l d a l á n széles üres m a r g ó t h a g y t a k . Ezzel a m u n k á k zsebkönyv-jel legét még j o b b a n k idombo-
r í t o t t á k . s b i z to s í t o t t ák a j egyze tbe í rások lehetőségét is. Ázt a célki tűzést , hogy a rokon 
c sopor tok közöt t i összefüggéseket a k ö n y v b e n minél h a m a r a b b fel lehessen fedezni, a gondosan 
ke re sz tü lv i t t t ip izá lássa l igen jól v a l ó s í t o t t á k meg. A jellemzések igen rövidek , va lóban csak 
a legjel legzetesebb v o n á s o k r a való u t a l á s o k r a szor í tkoznak. A k ö n y v megjelenésekor még kora i 
l e n n e e ldön tenünk , v a j o n a szerző cé lk i tűzése i t mennyire t u d t a megva lós í tan i , ezt csak a 
g y a k o r l a t fogja m a j d beigazolni. 
Nagyon szerencsés megoldás, és a g y o r s megértés t igen megkönny í t i a k ö n y v b e n alkal-
m a z o t t azon elv — a m e l y e t a magyar Á l l a t h a t á r o z ó k b a n is f e lhaszná l tunk — , hogy az á b r á k a t 
m a g y a r á z ó fe l i ra tok közve t l enü l a megfele lő tes t rész t szemléltető képek mel le t t szerepelnek, 
n e m pedig alul, az á b r a m a g y a r á z a t b a n , h i v a t k o z á s i számokkal felsorolva. Ezek h a s z n á l a t á t 
u g y a n c s a k m e g k ö n n y í t i az is, hogy a szakki fe jezéseke t igen sok helyen la t in n e v ü k ö n t ü n t e t i k 
fe l . A zsebkönyv nemze tköz i haszná la ta így lényegesen k ö n n y e b b é vál ik. Az á b r á k n a k csak 
k i s része á tve t t , n a g y o b b részük eredet i r a j z . 
A Wirbel lose I . részben a köve tkező c sopor toka t ill. á l l a t tö rzseke t t á r g y a l j a : Pro tozoa , 
Mesozoa, Por i fera , Coelen tera ta , P l a t l i e lmin thes , Nemer t inea , N e m a t h e l m i n t h e s , Mollusca, 
T e n t a c u l a t a , C h a e t o g n a t h a , H e m i c h o r d a t a , Ech inode rma ta . 
A Wirbellose I I . részben szerepelnek: az Ar t icu la ta csopor t t ag j a i , nevezetesen: Annel ida 
és A r t h r o p o d a á l l a t tö rzsek , ill. Ech iu r ida , Sipuncut ida és Pogonophora függelék-csopor tok. 
A z A r t h r o p o d a tö rz se t P a r a r t h r o p o d a és E u a r t h r o p o d a részekre osz t ja . Az u t ó b b i b a n a 
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Chelicerata, Crustacea, Myriopoda és Iiisecta osztályokat különít i el. A rovaroka t — az ős-
rovarokon kívül — a P te rygo ta és a Holometabola részekre oszt ja . 
A zsebkönyv a különböző állatcsoportok át tekintésére, különösen okta tás i célokra igen 
alkalmas. 
D r . M ó c z á r L á s z l ó 
P. Brohmer : Fauna von Deutschland. Ein Bestimniungsbuch unserer heimischen Tierwelt 
8. j av í to t t és bőví te t t kiadás 
(Quelle & Meyer, Heidelberg, 1959, pp. XII+651, 1438 ábrával) 
Valamely szakkönyv használhatóságát , kelendőségét, é r tékét , szóval életrevalóságát 
az bizonyí t ja a legjobban, lia az első, az őskiadás fogytáva l olyan érdeklődés, vagy kissé 
üzleties kifejezéssel, olyan kereslet muta tkoz ik u t ána , amely a m ű ú j a b b kiadását teszi szük-
ségessé. 
Ebben az értelemben a világ á l la tbúvára i , valamint az állatvilág i ránt érdeklődők 
előtt ál talánosan ismert és széltében használ t HROIIMER-féle Fauna von Deutschland című 
ál la thatározó-zsebkönyv mél tán sorolható a keresett könyvek közé, mer t immár a 8. kiadását 
érte meg. Első kiadása ezelőtt 40 évvel jelent meg BROHMER i rányí tásával és szerkesztésében, 
min tegy 20 elsőrangú zoológus közreműködésével. Közülük azonban azóta többen kidőltek a 
sorból , de BROHMER mindig megtalálta a megfelelő szakembereket pót lásukra . Az ilyen 
természetű , egy bizonyos terület á l la t fa ja inak megismerését, meghatározásá t lehetővé tevő 
k ö n y v egyetlen kiadása nem lehet időálló, szükségszerűen lépést kell t a r t an ia a t udomány 
ha ladásáva l ; m a r a d a n d ó v á csak a korszerűen átdolgozott ú j kiadások tehet ik. A ku ta tók 
ugyanis egyre ú j abb á l l a t f a joka t fedeznek föl, s ennek eredménye az ú j a b b felfogások, ú j a b b 
rendszer tani értékelések keletkezése; már pedig ezeknek az ú j a b b megismeréseknek számon 
t a r t á sá t , rögzítését, ha cé l jának meg akar felelni, csakis ú j kiadásokkal érheti cl. 
Ezeknek az á l ta lános irányelveknek mindig pé ldamuta tóan felelt meg BROHMER zseb-
könyve, amely egy aránylag szűkebb terület (Németország) g y a k r a b b a n szem elé kerülő, 
t ehá t á l ta lában közönségesebb állataival igyekszik megismertetni elsősorban a kezdőt, és 
egyút ta l megbízható, k i tűnő alapot ad a továbbhaladáshoz, nagyobb területek ál latvilágának 
tanulmányozásához . 
Minden új kiadással korszerűen j avu l t és megfelelően bővül t az egyes állatcsoportok 
tárgyalása , sőt, a legújabb kiadásban v a n n a k fejezetek, amelyek teljesen ú j átdolgozásban 
l á t t ak napvi lágot . Ilyenek a gerinctelenek körében u csalánozók (Cnidaria), fonálférgek (Nema-
tode) , a rákok csopor t j ában az ászkarákok (Isopoda), t ovábbá a soklábúak (Myriopoda). 
Ám a leggyökeresebb vál tozáson, helyesebben bővülésen és ezzel kapcsolatos ú j átdolgozáson 
a gerincesek egyes csopor t ja i mentek keresztül . Az előbbi k iadásokat ugyanis többé-kevésbé 
hézagossá t e t t e az a körü lmény, liogy a Németország tengerpar t ja in vagy annak közelében élő 
és megforduló á l la tokat nem tá rgya l ták . Az ú j kiadás pótol ja ezt a h iány t , úgy hogy az érdek-
lődő a gyakoribb tengeri ha lak , valamint a tengerpar tok környékén telelő, átvonuló és vélet-
lenül odavetődő mada rak könnyű és megbízható felismerését is elősegítő zsebkönyvet k a p 
kezébe. A kiadó jóvoltából éppen a m a d a r a k a t tárgyaló rész bővül t a legjobban, egyút ta l 
ta lán ez a legsikerültebb, amennyiben a külső a lak tan i bélyegek mellet t a madá r életmódjáról 
is eléggé bő adatok ál lanak rendelkezésre. Ezenfelül számos ú j r a j z is azt célozza, hogy a m a d á r 
életének megfigyelése á l l jon a t anulmányozás középpont jában . Természetesen az emlí te t t 
okból az emlősöket t á rgya ló részt is át kel let t korszerűen dolgozni. 
A megszokott ízléses, t a r tós köntösben megjelent kö te tnek tovább i sok és megérdemelt 
sikert k ívánunk. 
D r . S z a l a y L á s z l ó 
H. Schmutterer : Schildläuse oder Coccoidea, I . Deckelschildläuse oder Diaspididae 
In : Die Tierwelt Deutschlands, Teil 45. 
(VER Gustav Fischer Verlag, Jena, 1959, pp. 260. — 39.80 DM) 
A nagymér tékben specializált é le tmódú és rendszertani szempontból igen nehéz pajzs-
te tvek felé, hosszabb szünet u t á n , az utolsó két évtized folyamán fokozot tabb figyelem fordu l t . 
FERRIS, BALACIIOWSKY és BORCHENIUSZ monograf ikus munkái u t án most íme a T i e r w e l t 
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D e u t s c h l a n d s sorozatban új monográf ia megindul tá t üdvözö lhe t jük , amelynek szerzője 
A h á b o r ú utáni f i a t a l abb német entoinológus nemzedék egyik kiváló coccidológusa, HEINRICH 
SCHMUTTERER, a gieseni Phytopathológiai In téze t asszisztense. Munká ja ny i lván egy nagyobb 
lé lekzetű monográf ia-sorozat első kötete, amelye t remélhetőleg hamarosan több is fog követn i . 
S z á m u n k r a e munka megjelenése azcrt is különösen örvendetes, mer t a szerző vizsgálati területe 
f auna te rü le tünkhöz közelebb áll, és ezért a t á r g y a l t fajok nagy része nálunk is nyi lvánvalóan 
megta lá lha tó . Ez az első kö te t kizárólag a Diaspidinae alcsalád tá rgyalására szorítkozik, és 
ennek megfelelően a 35 oldalra ter jedő á l t a lános rész is az erre a csoportra vonatkozó külső 
és belső morfológiai, va l amin t ökológiai t udn iva lóka t tá rgyal ja . Az a lak tan i rész gazdagon 
v a n il lusztrálva, és a szöveget 22, nagyobbrész t korábbi szerzőktől á t v e t t , részben átrajzolás-
sal módosí to t t ábra egészíti ki. Külön fe jezetek foglalkoznak az alcsalád földrajzi elterjedésével 
és f a j a i n a k gazdasági jelentőségével. Netn h iányz ik az ilyen jellegű munkákbó l e lmaradhata t lan 
ú t m u t a t á s sem az ál la tok gyűjtésére, nevelésére és preparálására vonatkozólag. 
A szorosabb ér te lemben vett rendszer tani rész mintegy 200 oldalra te r jed . Nomenklatúrá i 
t ek in t e tben örvendetes jelenségként kell e lkönyvelnünk, hogy ez a rész nem tér el lényegesen 
az u tóbb i évtizedben megje lent monográf iák nomenkla túrá já tó l . A coccidológia egyik leg-
sú lyosabb há t ránya vol t eddig rendkívül bonyolul t nomenkla túrá ja , mely szinte minden szerző-
nél bizonyosfokú egyéni színezetet m u t a t o t t . I gy látszik, e tekin te tben nyugvópont ra jutot-
t u n k , és ennek bizonysága SCHMUTTKRER m u n k á j a is. A rendszertani rész 25 nemet ismerte t , 
összesen 65 fa j jal . E f a j o k közül 29 él a feldolgozott faunaterüle ten szabadföldön, a többi 
(36 f a j ) üvegházi, tehát behurcolással a n é m e t faunaterüle t re j u t o t t pa jzs t e tű . A részletes 
t á r g y a l á s t a pajzs te tvek családjainak, ma jd a Diaspidinae alcsalád t r ibusainak határozókulcsa 
veze t i be , és határozókulcsok vezetnek el természetesen az egyes nemekig ill. fa jokig is. A fa jok 
ismerte tésénél a pontos leíráson kívül a fö ldra jz i elterjedésre, biológiára, sőt, az eddig kimuta-
t o t t élősködőre vonatkozó ismereteket is közli . Az el ter jedést illetőleg Magyarország — nyil-
ván KOSZTARAB korábban megjelent két dolgozata alapján —, több helyen is szerepel. Vala-
m e n n y i fajleírást igen gondos rajzok kísérik. Ezeknek (112 ábra) tú lnyomó többsége eredeti 
r a j z . Az irodalomjegyzék ké t helyen szerepel: kiilön az általános részre vona tkozó legfontosabb 
m ű v e k jegyzéke, ma jd a rendszertani rész végén az idevágó dolgozatok. A m u n k á t az élősködők 
és ragadozók, valamint a tápnövények jegyzéke zár ja le, és 6 f énykép táb la fejezi be. 
A kötet kiállí tása, szövege és ábrái a V E B Gustav Fischer k iadóvál la la t eddigi jó hír-
nevéhez mindenben mél tóak . 
D r . S z é l é n y i G u s z t á v 
A. A. Woitkewitsch : Natürliche Mehrfachbildiiugeii an Froschextremitäten 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 7959, pp. 82. — 16,85 DM) 
A Gustav Fischer Verlag k iadásában megjelent munka elsősorban a szakemberek 
s z á m á r a íródott . Azonban nemcsak a his tológusok, embryológusok és herpetológusok. vala-
m i n t a gerinces á l la tokkal foglalkozó k u t a t ó k érdeklődésére t a r tha t számot , hanem bizonyos 
mér t ék ig a nagyközönség elé is olyan ismereteket és látnivalókat n y ú j t , amely nemcsak teljesen 
ú j sze rű , hanem elgondolkoztató is. így, a k iadó jó munká t végzet t , amikor a szerző gondolato-
k a t ébresztő orosznyelvű m u n k á j á t német re á tü l t e tve az érdeklődők elé t á r t a . 
A munka, mely a békafélék rendellenes kinövéseivel és a sérülések fejlődésével foglal-
kozik, a bevezetést leszámí tva , 10 részre oszlik. Az a lábbiakban i smer te t jük a könyvet . 
A t anu lmány írója mindenekelőtt az idevágó irodalom á t tek in tésé t ad j a , ma jd meg-
á l l ap í t j a , hogy a békafélék pót testrész-képződményeinek tanu lmányozása közel 200 éves 
m ú l t r a tek in the t vissza. E ku ta tásokban rendszer t és előrehaladást csak a jelen század hozot t , 
amikor i s a mesterségesen előidézett rendellenességek morfogenetikus vizsgálatá t kezdték el. 
Kísér le t i beavatkozásokra e tekintetben a szerző szerint a külső testrészek, különösen a vég-
t agok bizonyulnak a lka lmasnak . Ezek k ö n n y e n megsérülnek, á l lapotuk szemmel kísérhető. 
Igen fontosnak t a r t j a a k ö n y v írója az embryoná l i s s tádiumok megfigyelését is, amelyből 
a gerincesek páros, különösen a hátulsó vég tag ja inak rendellenes keletkezésére ál talános 
é rvényű következtetéseket lehet levonni. Így az embryonális állapot különféle fejlődési sor-
r e n d j é t és azok összefüggését hosszasabban fe j teget i , idevágó kísérleteket sorol fel, majd a 
sérülések u t án muta tkozó regenerációs fo lyama tok rendes és rendellenes képződményeire tér rá. 
Rendellenességeket a leggyakrabban a kacagó békánál (Rana ridibunda PALLAS) 
t a p a s z t a l t a k , s ezeket a legtöbb kuta tó mechan ikus tényezőkre vezeti vissza. Ezt maga a 
szerző is megerősíti olyan anomáliák t anu lmányozása révén, melyek szűk környezetben 
tömegesen jelentkeznek. 
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A t o v á b b i a k b a n a k ö n y v részletesen ki tér a természetes végtag-rendel lenességek 
ana l izá lásá ra , az öregkori e lvá l tozásokra , az úgyneveze t t tüki i r sz immetr iás kinövésekre, a 
f o r d í t o t t ké t a l akúság eseteire, a rendel lenes vég tagokka l való mozgás t a n u l m á n y o z á s á r a , 
m a j d pedig a vá l tozások cson t tan i , i zomtan i és idegrendszeri k iha tása i ra . Végeze tü l a regene-
ráció p rob lémá i t és а rendellenességek örökölhetőségének а kérdését f e j t ege t i . Ez u tóbb i 
t e k i n t e t b e n azonban -— m i n t í r j a — bizonyos szabályszerűséget nem lehet f e l m u t a t n i . Néha 
alig a k a d t rendel lenes kinövésekkel e l l á to t t pé ldány , máskor viszont — kü lönösen ősszel — 
százból 30-nak volt kinőtt felesleges vég tag jg . 
Az örökölhetőséget — főleg a há tu lsó vég tagok anomál iá i ra f ek t e tve a fősú ly t — aquar i -
umi kereszteződésekkel p róbá l ta t anu lmányozn i . Miután azonban rendel lenes h ím és ugyan-
ilyen nős tény ivadékain e lvá l tozásoka t k i m u t a t n i nem sikerül t , így a szerző az öröklődést 
k i z á r t n a k tekint i . Bár a l abora tó r iumi kísér letekbe szerinte is hiba csúszhat , mivel a mester-
ségesen e lőál l í to t t környezet a rendel lenes kinövésekkel rendelkező b é k á k lelőhelyeinek 
speciális t u l a j d o n s á g á t nem képes b iz tos í tani . Foglalkozik a szerző a t e rmésze tes környezet 
egyéb ado t t sága iva l , így a kémiai , mechanika i , hőmérséklet i befo lyásokkal , a táplá lkozás 
kérdésével , а különféle besugárzásokkal és azok esetleges k iha tása iva l , melyek vagy egyedül 
v a g y kombiná lva a morfogenezis t e rén idézhe tnek elő vá l tozásoka t . 
A k ö n y v írója a te rmészetes környeze tben is végzet t v izsgála tokat , l i á ro in természetes 
forrásból táplá lkozó, egymástó l nem messze fekvő víz tároló t t a n u l m á n y o z o t t , melyek lénye-
gükben egymáshoz hasonlóak vol tak . A 4000—6000 négyzetméter k i t e r j edésű , 3 m-es maxi-
mális mélységű víztárolók vizének hőmérsékle te — különösen a nagy melegben — erősen 
ingadozo t t . A víz felszíne és a pa r t inen t i víz igen meleg volt , míg az alsó vízréteg, melyet 
mindig friss for rásvíz táp lá l t , nagyon hideg. A ke t t ő közöt t olykor 12 C° kü lönbség is m u t a t -
kozot t . Miután a legtöbb rendel lenes p é l d á n y t a forrásvíz beömlése helyén észlel te, — tehá t 
o t t . ahol a víz a leghidegebb volt.—, a szerző az alacsony hőmérsékle tű víznek nemcsak 
fe j lődés t -gá t ló tu l a jdonságo t t anús í t , h a n e m ezzel a rendellenes kinövések o k á t is magyarázn i 
p róbá l j a . 
A mechan ikus sérülések eseteit vizsgálva megá l lap í t j a , hogy az á l t a la t a n u l m á n y o z o t t 
tömeges rendellenességek oká t s emmiképpen sein lehet sérülések ál ta l e lő idéze t t eknek tekin-
teni , hanem ezek az abnormi tá sok és zavarok a te rmésze tes vizekben élő k é t é l t ű e k konkré t 
é l e tkö rü lménye iben , illetőleg az á töröklés labi l i tásában lelik m a g y a r á z a t u k a t . 
D e l y O l i v é r G y ö r g y 
J . Fisher : Geschichte der Vögel 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1959, pp. VI+279. — 13,75 DM) 
A Gus tav Fischer Verlag k i adásában megje lent oruithológiai s z a k m u n k a a legmagasabb 
t u d o m á n y o s igényeket is kielégíti, u g y a n a k k o r k ö n n y e n ér the tő e l ő a d á s m ó d j á v a l a m a d a r a k 
iTánt é rdeklődő, műve l t ember számára is hozzáférhe tő . FISHER az egyetemi t a n á r t u d o m á n y o s 
a laposságáva l és világos okfej tésével a d j a elő a t á rgyáva l kapcsolatos legkorszerűbb ismerete-
ket . A m a d a r a k tö r téne tének megírása nagyon nehéz fe lada t , és m é l y r e h a t ó i smere teket 
igényel nemcsak a s z a k t u d o m á n y egész t e rü le tén , h a n e m a vele szorosabb kapcso la tban álló 
t u d o m á n y á g a k b a n (paleontológia, geológia, geográf ia , ontológia, phylogenia s tb . ) is. A gazdag 
t a r t a l m ú mű t á rgya csak látszólag szer teágazó, v a l ó j á b a n va lamennyi fe jeze t a címben meg-
adot t t á rgy minél a laposabb feldolgozását segíti elő. 
A mű t á r g y á t t u l a jdonképpen 232 oldalon dolgozza fel, amelyhez a m u n k a előzményeit 
t á rgya ló előszó és igen gazdag i roda lmi jegyzék kapcsolódik. A k ö n y v végén nagyon hasznos 
és a lapos t á r g y m u t a t ó van . 
A tá rgyi rész t izenegy fe jezet re oszlik. Az a l ább iakban ezeknek megfelelően i smer te t jük 
a m u n k á t . 
Az első h á r o m fejezet a m a d á r t a n vagy i n k á b b madár i smere t t ö r t é n e l m i k ia lakulásá t 
t á r g y a l j a . Ezek közül az első a kéziratos emlékekkel foglalkozik. A legrégibb oruithológiai 
közlések a csiszolatlan kőkorszakból s z á r m a z n a k ; nevezetesen a felső pa leo l i th icum legkorábbi 
civi l izációjához t a r toznak . A f ranciaországi Mont ignac közelében f e l i á r t Lascaux-bar lang 
néhány művészi m a d á r f e s t m é n y t is t a r t a l m a z . A k ö n y v végigvezet az aur ignac i és magdaleni 
k u l t ú r á k madárábrázo lása in , m a j d Ó - E g y i p t o m , Ó-Görögország és a római b i roda lom madár -
tan i ismeretein. Ezt követőleg egészen 1500-ig n - r r - s a k a fa jokkal , h a n e m a rendszer tani 
csopor tokka l kapcsola tos megá l l ap í t á soka t is t á r g y a l j a . 
\ második és h a r m a d i k fejezet a k ö n y v n y o m t a t á s korszakának orni thológia i ismeretei-
vel foglalkozik. A második fejezet t á r g y á t kizárólag az angliai (illetve n a g y b r i t a n n i a i ) madarak 
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a l k o t j á k ; míg a h a r m a d i k fejezet az egész Földre vona tkozó m a d á r t a n i ismereteket közli. 
Mindké t fe jeze tben r e n d k í v ü l pontos tö r t éne lmi ada tokka l szolgál a szerző. 
A negyedik f e j eze t t á r g y a a rendszer tan . Bár LINNÉ e lő t t is vo l tak olyan m u n k á k , 
ame lyekben rendsze r t an i szempontbó l f igye lemremél tó részletek v a n n a k , mégis az első, mond-
j u k , h iva ta los rendszerü l LINNÉ Sys tema N a t u r a e X. k i a d á s á t (1758) fogad juk el. E b b e n a 
f e j eze tben sorolja fel a szerző a l egk ivá lóbb rendszerezőket és m u n k á i k a t ; i t t i smer t e t i az 
orni thológiai fo lyó i r a toka t is. A fejezet végén közli a l egú j abb időkben leírt, r endszer tan i lag 
érdekes f a j o k a t . • 
Az ötödik fe jeze t a fö ldra jz i e l ter jedéssel foglalkozik. Az á l la tok és így m a d a r a k föld-
r a j z i el terjedésére v o n a t k o z ó első, kézenfekvő elmélet BuFFONtól származik. E z t követőleg 
ScLATERt, GÜNTHERt, WALLACEt t á rgya l j a . A t o v á b b i a k b a n mélyreha tó megál lap í tásokat 
tesz az egyes r endsze r t an i csoportok egymáshoz v i szony í to t t e l ter jedésével kapcso la tban . 
Bő te re t szentel az egyes fö ldrészek k iváló orn i thológusainak ide vona tkozó munká i ra . Számos 
érdekes megál lapí tás t tesz nemcsak az egyes madárcsopor tok el ter jedésére vona tkozólag , 
h a n e m a m a d a r a k n a k m á s gerincesekhez v iszonyí to t t e l te r jedésével kapcso la tban is. 
A ha todik f e j e z e t b e n a m a d a r a k törzsfej lődésére v o n a t k o z ó ismereteket t á r g y a l j a . 
Az Archeopterix-tői k i i ndu lva sorra veszi az összes ér tékes paleontológiái leletet. A m u n k a 
é r t éké t és o lvasha tóságá t n a g y b a n emeli, hogy még ilyen lá t szólag igen száraz t á rgykörbe is 
sok érdekességet visz bele azzal , hogy az egyes fon tosabb leletek megta lá lásának körü lménye i t 
is le í r ja . 
A hetedik fe jezet a f a j foga lmáva l és a f a jok keletkezésével foglalkozik. Bőven t á rgya l j a 
a f a j biológiai foga lmá t és ennek kapcsán lé t re jö t t rendszerezésbel i nehézségeket . Beszél a 
fa jke le tkezés különböző gyorsaságáról az egyes rendek közöt t . Részletesen ismertet i a dimorf iz-
m u s t , a po l imorf izmus t , t o v á b b á a r i t k á b b a n fellépő sz inaber rác ióka t és azok rendszer tan i 
é r t éké t . Ki tér az ökológiai szabá lyokra is. K i t ű n ő példákon i l lusz t rá l ja a chne-ket. E fe jezet 
kü lönös é r téké t a sok p é l d a a d j a . 
A nyolcadik f e j eze t a m a d a r a k populáció-sűrűségét t á r g y a l j a . A különböző becslési 
módszereket ér tékelően i smer te t i . Aprólékos gonddal sorolja fel azoka t a f a j o k a t , amelyeknél 
populáció-sűrűség v i z sgá l a toka t kellő pontossággal végeztek. 
Az egyedsűrűség összehasonlí tó v izsgá la táva l foglalkozik a kilencedik fejezet . Országon-
k é n t és f a j o n k é n t t á r g y a l j a a legkiemelkedőbb számlálási v i z sgá la toka t . R á m u t a t a számlálás 
nehézségeire és h iba fo r r á sa i r a . 
A tizedik fejezet a popu lác iókban beálló ingadozásokról szól. Különös gonddal és ala-
possággal ismertet i az egyes f a j o k n a k a sa rkok felé való t e r j e szkedésé t . Nagy tere t szentel a 
b a l k á n i gerle é s z a k n y u g a t - i r á n y ú te r jeszkedésének. É rdekes s z á m a d a t o k a t k a p u n k ebben 
a fe jeze tben a tö r t éne lem fo lyamán fe l j egyze t t ka tasz t rofá l i s madárpusz tu lásokró l , a téli 
inváziókról és a rendszer te lenü l fellépő tömeges vándor lásokról . 
A t izenegyedik és egyben utolsó fe jezet az embernek a madárpopu lác iók ra gyako ro l t 
be fo lyásá t tá rgyal ja . A szerző előbb i smer te t i azokat az ember i t evékenységeket , ame lyek 
n a g y mér t ékben h o z z á j á r u l n a k a m a d a r a k számának csökkenéséhez, m a j d pedig azokat , ame-
lyek egyes m a d á r f a j o k e l t e r j edésé t és f e n n m a r a d á s á t e lősegí te t ték . 
A rendkívül é rdekes t á r g y ú és ér tékes m u n k á n a k egyet len fogyatékossága , hogy il luszt-
rác iómentes . Nagyon é rdekes és szép képeke t közölhetne pl. a kü lönböző madárábrázo lások-
ról a ba r l ang - fa l f e s tmények tő l nap ja ink ig . S ikerü l tebb bor í tó l ap is mé l tóbb köntöse le t t v o l n a 
az ér tékes műnek . A k ö n y v e t a Gus tav Fischer Verlag egyébkén t szép, tel jes vászonkötésben , 
p a p í r és n y o m d a t e c h n i k a i szempontból k i fogás ta lan k iv i te lben kész í te t te el. 
D r . H o r v á t h L a j o s 
N. Atanassow : Der Fuchs (Vulpes vulpes crucigera Bechstein) in Bulgarien. 
Morphologie, Biologie und wirtshaft l iche Bedeu tung 
(Sofia, 1958, pp. 322. In bulgarischer Sprache, mit russischer und deutscher Zusammenfassung) 
Diese wertvolle Monograph ie von N. ATANASSOW. dem Di r ek to r des Bulgarischen N a t u r -
wissenschaft l iehen Museums , en thä l t ein eingehendes S tud ium des Fuchses in Bulgarien von 
taxonomischem, a n a t o m i s c h e m und biologischem S t a n d p u n k t . Das Untersuchungsmater ia l , 
welches aus 158 Schädeln , 19 komple t t en Knochengerüs ten , 447 Fellen und 201 Mageninhal ten 
b e s t a n d , wurde als E rgebn i s einer mühevol len Arbeit vieler J a h r e gesammelt . 
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Auf Grund dieses re ichhal t igen und daher auch vom wissenschaf t l ichen S t a n d p u n k t 
sehr bedeutenden Materials s te l l te der Verfasser fes t , dass in Nord-Bulgar ien V. vulpes cruci-
gera morpha planirola, während in den Bila-, Rhodope- und Vitosa-Gebirgen V. vulpes 
crucigera m o r p h a monticola heimisch sind. Diese Fests te l lung wird mi t zahlreichen, auf 
Schädel und Knochenge rüs t e bezüglichen Massangaben un te r s tü tz t , aus welchen sehr lehr-
reiche Diagramme, Var ia t ionsre ihen und Tabellen konst ruier t wurden. Auf Grund der Modi-
f ika t ionen des F a r b e n t p n s des Haark le ides weist der Verfasser nach, dass in verschiedenen 
Gebieten Bulgariens die Frequenz des Vorkommens von V. vulpes crucigera ah . melanogaster 
zwischen 4 und 6 0 % vari ier t . 
Auf Grund von eingehenden Mageninha l tun te rsuchungen wird die Schwankung des 
Nutzens und der Schädigung des Fuchses fü r Monate und Jahresze i ten genau ausgewer te t . 
III dieser Beziehung ist die Unte r suchung al leinstehend und stellt ein b e a e h t u n g s - und befol-
genswertes Beispiel nicht nur vom S t a n d p u n k t des zoologischen Fachgeb ie tes im engeren 
Sinne, sondern auch f ü r die Wildpflege und Wildhege dar . 
Dr. J . S z u n y o g h y 
N. Atanassow : Untersuchungen über die Schakale (Canis aureus L. ) in Bulgarien 
(Sofia, 1953, pp. 273. Bulgarisch mit deutscher und russischer Zusammenfassung) 
Dieses Werk liefert einen wichtigen Bei trag zur Erkenntn i s dieses sel tenen R a u b t i e r s 
des europäischen Fest landes , i ndem es die Frage der taxonomischen Zugehörigkei t der Schakale 
Bulgariens und d a d u r c h auch der ganzen Balkanhalbinsel klärte. Nach der morphologischen 
Charakter is ierung wird die Osteologie der Schakale in Bulgarien, insbesondere der Schäde l , 
der vom sys temat i schen S t a n d p u n k t die griisste Wicht igkei t besitzt , sehr aus füh r l i ch behande l t . 
Hierüber wird auch eine eingehende morphologische und kraniometr i schc Charak te r i s t ik 
ertei l t , mit deren Hilfe es gelang, die taxonomische Lage der ungar l änd i schen Schakale zu 
bes t immen. Zufolge einer in te ressan ten Fests te l lung im biologischen Abschn i t t sind die Scha-
kale in Bulgarien gleichzeitig Pf lanzen- und Fleischfresser. Zum Schluss wird die Verbre i tung 
des Schakals in Bulgarien und auf der Balkanhalbinsel e rör te r t . 




összeá l l í to t ta T О P Á L G Y Ö R G Y , a Szakosztá ly j egyző je 
514. ülés. 1959. j a n u á r 2-án 
E lnök : Soós LAJOS. 
A tá rgysoroza t szer in t : 
1. KOVÁCS LAJOS: „A lepkék vándorlásával kapcsolatos kérdések'''' c. e lőadása jelen füze-
tünkben o lvasha tó . 
Hozzászólásában KEVE ANDRÁS fe lh ív ja A f igyelmet arra , hogy egyezte tn i kellene az 
o rn i tbo lóg iában és r o v a r t a n b a n használ t foga lmaka t , továbbá meg kellene teremteni az 
e g y ü t t m ű k ö d é s t . — Előadó v á l a s z á b a n u ta l a r ra , bogy a m a d á r v o n u l á s t és a lepkék vándor-
lását nem lehet azonosí tani . 
2. Soós ÁRPÁI): , , A Velencei-tó poloska-faunája" c. e lőadásában k iemel te , hogy hazánk 
összes n a g y o b b állóvizei közül eddig csak a Velencei-tó vízipoloska f a u n á j á r ó l nem t u d t u n k 
semmit . A most feldolgozot t anyagbó l 16 f a j kerül t elő. ezek közül a Corixa Panzeri Fieb. 
ú j volt a magya r f a u n á r a . F e l t ű n ő , hogy a t ó b a n kizárólag csak a sukoró-velencei par tszakaszon 
talál t v íz ipoloskákat . E z u t á n n é h á n y ökológiai és cönológiái megfigyeléséről számolt be. 
Hozzászólás nem volt . 
3. KÖLÜS GÁBOR: „Madár te lep í tés i kísérletek és eredmények a mezővédő erdősávokban" C. 
előadásában r á m u t a t , hogy a ragadozó és rovarevő mada rak e lszaporodása vagy nagyon lassú, 
vagy természetes ú ton nem is te lepednek be a keskeny sáverdőkbe. Legfe l j ebb egy-egy rovar-
gradáció esetén keresik fel a zoka t . Az erdősávok által szegélyezett ku l tú r t e rü l e t eken mind 
g y a k r a b b á válik a gradáció . A biológiai védekezésre i lyenkor lenne szükség. Szerinte elsősor-
ban gondoskodni kell az e rdősáv fáinak helyes elegyítéséről, t ovábbá visszametszéssel képzet t 
fészkelési helyekről. E r e d m é n y e s az üldögélő huzalok, m a d á r o d u k s tb . kihelyezése. Leg-
b iz tosabban te lepednek meg az etetéssel odacsa loga to t t foglyok és f á c á n o k . 
Hozzászólásában NAGY EMII, kiemeli , hogy h a z á n k b a n kb . t ízezer bek tá r e rdősávot 
te lepí te t tek eddig, és nem közömbös ezekben és kö rnyékükön a biológiai egyensúly a lak í tása . 
Hangsú lyozza a fogoly szerepét , mert ennek táp lá léka te temes részben rovar . Szerinte a bio-
lógiai védekezést is nagyüzemi leg kellene megszervezni. — KEVE ANDRÁS r á m u t a t arra , hogy 
az előadó igen időszerű p r o b l é m á t dolgozott fel, ő inaga 2 éven át végze t t hasonló vizsgálato-
kat . - HORVÁTH LAJOS üdvözl i az e lőadás t , de szerinte célravezető let t vo lna , ha az előadó a 
növényze te t és a m a d á r f a j o k a t részletesebben tá rgya l ja . Talán az előadó nem ismeri tökéletesen 
a f a j o k a t , mer t szerinte sem erdei pacs i r ta , sein nagy őrgébics nem f o r d u l h a t o t t o t t elő.'— 
WARGA KÁLMÁN ú t t ö rő m u n k á n a k minősít i az e lőadást , és felhívja a f igye lmet arra , hogy az 
e rdősávokba több ká r t evő telepszik be, min t hasznos madár . Ennek oka , hogy a sávok széles-
sége nem megfelelő. Lígy kel lene telepíteni m i n t a madárvéde lmi sövényeke t . Tárgyi hiba a 
nagy őrgébics említése. — BARTHOS GYULA szintén a nagy őrgébics e lőfordulásá t t a r t j a lehe-
te t lennek . Megkérdezi, h o g y szerencsés volt-e a s á r m á n y o k a t verébfészekbe helyezni? — 
Soós LAJOS elnök r á m u t a t a r r a , hogy az e rődsáv ezek szerint kétélű fegyver . Mi lesz a benne 
e lszaporodot t rágcsá lókkal? E lőadó vá l a szában biztosra veszi a foglyok természetes betele-
pedését. Az előző előadása részletesebb volt . Beismeri a nagy őrgébics helytelen eml í tésé t . 
A meteorológusok szerint n e m szükséges a sávok szélesebb te lepí tése . A pocok-kérdéssel 
előző e lőadásában szintén részletesen foglalkozot t . 
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515. ü lés . 1959. február 6 - á n 
E l n ö k : D U D I C H E N D R E . 
A t á rgyso roza t e lő t t DUDICH ENDRE elnök emelkedik szó lás ra : „Nagyrabecsü l t és 
s z e r e t e t t e lnökünk, d r . Soós LAJOS, m a t ö l t ö t t e be 80. é le tévét . N a g y s a j n á l a t u n k r a gyengél-
k e d é s e mia t t nem j e l e n h e t e t t meg k ö r ü n k b e n . Ez azonban n e m a k a d á l y o z h a t meg m i n k e t 
a b b a n , hogy őt ez a l k a l o m m a l ne ü n n e p e l j ü k . 
Hogy Soós L A J O S m i t j e l e n t e t t és j e l e n t a magya r zoo lóg iában , az t — t a l án az egészen 
f i a t a l o k kivételével — m i n d e n k i t u d j a . Egész é le té t a zoológiának szen te l t e , és azt a m a g y a r 
zoológia központ i f e l l e g v á r á b a n , a T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r á b a n t ö l t ö t t e . 
Szé leskörű á l ta lános zoológiai é rdeklődése és ismeretei me l l e t t , a p u h a t e s t ű e k , Molluscák 
spec ia l i s t á j a vol t . A m i t ezek k u t a t á s á b a n , s e j t t an i , a n a t ó m i a i , ökológiai és r endsze r t an i 
t é r e n a lko to t t , az m a a zoológia á l t a l ános k incse ; és e l m o n d h a t j u k , h o g y ezzel ércnél m a r a -
d a n d ó b b emléket á l l í t o t t m a g á n a k . E n a g y é r t é k ű m u n k a m e l l e t t h a z á n k f a u n á j á n a k fel-
d e r í t é s é b e n t e l j e s erővel részt v e t t , é s á l l a t fö ld ra j z i , f aunogene t ika i m u n k á i v a l e k u t a t á s t e lv i t te 
a végső szintézishez. Mer t Soós L A J O S a zon — igen kevés — m a g y a r zoológusok egyike, ak i 
s o k évtizedes fe l tá ró , leíró és rendszerező m u n k á j á r a r á t e t t e a z á r ó k ö v e t , sőt, m o n d h a t n á n k 
a k o r o n á t . Sok-sok r é s z l e t t a n u l m á n y a u t á n megí r t a nagy összefogla lásá t a K á r p á t - m e d e n c e 
Molluscáiról , amely m ű m a egész E u r ó p á b a n s t anda rd m u n k á n a k számí t . Sőt , e k o r o n á b a 
m é g egy ragyogó g y é m á n t o t is i l lesztet t , m e r t hiszen a , ,Magyarország Állatvilága" so roza tban 
é p p e n ma jelent meg a Mol luscáka t t á r g y a l ó kö te t befejező f ü z e t e . 
Szakosz tá lyunk é le tében r endk ívü l é lénken ve t t részt , m i n t az Állattani Közlemények-
nek hosszú időn á t sze rkesz tő je , igen m a g a s sz in ten t a r t o t t a a f o l y ó i r a t o t , g y a k r a n a d o t t elő, 
t ö b b cikluson á t vo l t e lnökünk is. 
Soós LAJOS é le te és m u n k á s s á g a pé ldáu l szolgálhat v a l a m e n n y i ü n k n e k , f őképpen az 
i f j ú s á g n a k : hogyan kell egy eszmét , egy ideá l t lelkesen, k i t a r t ó a n és e r edményesen szolgálni . 
80. születési é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l egyrészt n a g y r a b e c s ü l é s ü n k e t és s z e r e t e t ü n k e t 
n y i l v á n í t j u k feléje, m á s r é s z t az t k í v á n j u k , h o g y a sors ad jon nek i még sok évet t o v á b b i m u n -
k á s s á g á r a , ad jon neki j o b b erőt és egészséget . K é r j ü k őt , hogy S z a k o s z t á l y u n k a t t a r t s a meg 
t o v á b b r a is szere te tében , és vezesse t o v á b b pé ldaadó módon cé l j a ink elérésére. 
Tisztelettel j a v a s o l o m , hogy j ó k í v á n s á g a i n k a t t á v i r a t b a n t o l m ácso l j uk neki , és ké rem 
a Szakosz tá ly t , hogy erre a vezetőséget h a t a l m a z z a fe l . " 
A hal lgatóság meleg ünnep lé sben részes í t i a távol levő Soós LAJOS e lnököt , és az ü d v ö z Ő-
t á v i r a t elküldését e g y h a n g ú a n j ó v á h a g y j a . 
Ezek u t á n , t á r g y s o r o z a t szer in t : 
1. ZIMMERMANN GUSZTÁV: , ,Veleszületett szívburok-rekesznyílás borjúban" c. e lőadásá-
b a n k i m u t a t j a , h o g y ennek az é rdekes fe j lődés i rendel lenességnek a k ia lakulása során, a 
r e k e s z septum transversum-ának h i ánya v a g y h iányos záródása vo l t a d ö n t ő tényező. Ezá l t a l 
a h a s h á r t y a ürege a sz ívburok üregével egyesü l t . Ebbő l k ö v e t k e z t e k a t o v á b b i észlelt és leír t 
j e l enségek . 
Hozzászólásában ZIMMERMANN ÁGOSTON igen r i t k á n a k és é rdekesnek t a r t j a ezt a 
rendel lenességet . — BIERRAUER JÓZSEF e l m o n d j a , hogy sz in tén észlelt hasonló t . 
2. LUKÁCS DEZSŐ: ,,Rheobiológiai vizsgálatok a Mellér-völgy vizeiben (Bükk-hgys.)" c. 
e l ő a d á s a jelen f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászólásában ÚJHELYI SÁNDOR ké rdés t intéz az e lőadóhoz , hogy Tr i chop te ra 
l á r v á k a t talál t-e v iz sgá la ta i során , v a l a m i n t r á m u t a t , hogy meg lepő a ké t E p h e m e r o p t e r a f a j 
e lő fo rdu lá sa . — SZARÓ ISTVÁN megkérdez i , h o g y a ta lá l t s z a l a m a n d r a - l á r v á k milyen fe j lődési 
f o k o n á l lo t tak , és Triturus alpestris l á r v á k a t n e m észlelt-e az e lőadó? — LOKSA IMRE megkér -
d e z i , hogy a q u a d r á t - m ó d s z e r t v ízben h o g y a n a l k a l m a z t a ? — DUDICH ENDRE e lnök fe lh ív ja 
az e lőadó t , hogy a kémia i v i s zonyoka t sem s z a b a d f igye lmen k ívü l h a g y n i , és az ál ta la eml í t e t t 
„Gordius aquaticus" t ö b b f a j lehet . — E l ő a d ó vá laszában e l m o n d j a , hogy a sza lamandra 
á l c á k a t hazav i t t e és összehason l í to t t a , így t a l á n n e m t é v e d e t t . A q u a d r á t - m ó d s z e r h e z sű rű 
szúnyoghá lóbó l k e r e t e k e t r a k o t t le, de csak kr i s tá ly t i sz ta v í zben l ehe t i ly módon g y ű j t e n i . 
T u d a t á b a n van a kémia i v izsgá la tok f o n t o s s á g á n a k , de nem á l lo t t m ó d j á b a n ezeket elvégezni . 
3. NAGY BARNABÁS: „AZ Acrotylus sáskák önbeásása" c. e l ő a d á s á b a n leír ja az Acrotylus 
longipes Charp. és az A. insubricus Scop. s á s k á k azon t u l a j d o n s á g á t , h o g y az é j szaká t , v a l a m i n t 
a h ű v ö s nappa loka t a h o m o k - t a l a j b a h ú z ó d v a tö l the t ik . Ez az előző f a j ró l még nem vol t 
i s m e r e t e s . Az önbeásás f o l y a m a t á t h á r o m szakaszra osz t ja . Az ö n b e á s á s megkezdése és a 
t a l a j b a n tö l tö t t idő á l t a l á b a n a hőmérsék le t és a f ény in tenz i t á s c sökkenéséve l hozha tó k a p -
c s o l a t b a . 
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H o z z á s z ó l á s á b a n KASZAB ZOLTÁN m e l e g e n ü d v ö z l i a r e n d k í v ü l é r d e k e s e lőadás t , és 
p á r h u z a m o t von egyes s i v a t a g i g y á s z b o g a r a k h a s o n l ó v ise lkedésével . A p á r a t a r t a l o m je len-
tőségére m u t a t r á . Az i lyen je lenségek szé l e skö rűek l ehe tnek , de a g y ű j t ő k s a j n o s n e m a b io -
lógiai k é r d é s e k i r á n t é r d e k l ő d n e k , pedig az efé le megf igye lések t a l á n t ö b b e t é r h e t n e k m i n t 
egy ú j f a j l e í rása . 
4. BIERBAUER JÓZSEF: , ,Ada tok a tejmirigy laktációs fázisához és zsírszöveti fejlődéséhez1,1' 
c. e l őadása j e l e n f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
H o z z á s z ó l á s n e m v o l t . 
516. ülés. 1959. m á r c i u s 6 - á n 
Az e lnök lő Soós LAJOS be je len t i , h o g y DÓZSA ISTVÁN kérésére , aki m á s sü rgős e l fogla l t -
s ágá ra h i v a t k o z o t t , a t á r g y s o r o z a t o t m e g v á l t o z t a t j a , és e l sőként fe lkér i e l ő a d á s á n a k m e g -
t a r t á s á r a . 
1. DÓZSA ISTVÁN: , , A hullámos papagály csontos váza" c. e l őadása j e l e n f ü z e t ü n k b e n 
o l v a s h a t ó . 
Hozzászó l á s n e m v o l t . 
2. BERETZK PÉTER: , , A fehértavi rezervátum madár-mozgalma 1958-ban" c. e lőadása 
je len f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
H o z z á s z ó l á s á b a n PÁTKAI IMRE e l m o n d j a , h o g y a t e r m é s z e t v é d e l m i s z e m p o n t s a j n o s 
m i n d e n k o r h á t t é r b e szoru l . E z é r t a v é d e l m e t m i n d e n ü t t v a l a m e n n y i ü n k n e k h a n g o z t a t n i és 
t u d a t o s í t a n i kell. — KÖI .üs GÁBOR m e g k é r d e z i , h o g y a T e r m é s z e t v é d e l m i T a n á c s n e m t u d - e 
oda h a t n i , h o g y a F e h é r t ó körü l ke l e tkeze t t h e l y z e t b e n kielégí tő m e g o l d á s t t a l á l j a n a k . — 
Az e lőadó v á l a s z á b a n e l m o n d j a , hogy a h a l g a z d a s á g vezetősége m e g é r t ő n e k m u t a t k o z i k a 
p r o b l é m á v a l k a p c s o l a t b a n . 
3. STERBETZ ISTVÁN: „A rizstelepek hatása a gémfélék táplálkozására" c. e l ő a d á s á b a n 
r á m u t a t a r r a , hogy a r i zs fö ldek g a z d a g a l s ó b b r e n d ű á l la tv i lága a v í z i m a d a r a k n a k r e n d k í v ü l 
k e d v e z ő a d o t t s á g o k a t j e l e n t , m e r t a t e r m é s z e t e s v i zek b i z o n y t a l a n t á p l á l k o z á s i l ehe tősége i tő l 
f ü g g e t l e n í t i a r i z s t e rü l e t ek köze lében élő f a j o k a t . A g é m e k g y o m o r t a r t a l o m - v i z s g á l a t a k i m u -
t a t t a , h o g y a r izsen a g é m e k h a l f o g y a s z t á s a l ényegesen csökken , ezzel s z e m b e n a v í z i rova r -
t á p l á l é k e rősen eme lked ik . E t é n y e k t e r m é s z e t v é d e l m i j e l en tőségé t h a n g s ú l y o z z a az e lőadás . 
H o z z á s z ó l á s á b a n BERETZK PÉTER r á m u t a t , hogy az e l ő a d á s b a n e l h a n g z o t t a k t é n y e k , 
a t ő k é s r é c é t s zaporodás i i dőben is lövik , de a h á z i k a c s á k z a v a r t a l a n u l t a n y á z n a k a r izs fö lde-
ken . V a n n a k m a d á r v é d e l m i t ö r v é n y e i n k , ezzel s z e m b e n v a n n a k b i z a l m a s u t a s í t á s o k is. A r izs-
fö ldekné l m a d á r p u s z t í t á s fo ly ik . 
4. AMBRUS BÉLA: ,,Gubacsok a Kámoni Arborétumból" c. e l ő a d á s a j e l e n f ü z e t ü n k b e n 
o l v a s h a t ó . 
Hozzászó lá s n e m vo l t . 
517. ülés. 1959. ápr i l is 3 - á n 
E l n ö k : Soós LAJOS. 
A t á r g y s o r o z a t s z e r i n t : 
1. KOVÁCS LAJOS és GOZMÁNY LÁSZLÓ: „ L e p k é k mennyiségi viszonyai az ócsai égerlápban" 
c. e l ő a d á s u k b a n b e s z á m o l n a k 1952—1953-ban v é g z e t t v izsgá la ta ik ró l . A f e lvé t e l e k főleg erős-
f é n y ű l á m p á k k a l t ö r t é n t e k . E z ú t o n r e n d k í v ü l é r d e k e s a d a t o k a t n y e r t e k az egyes f a j o k m e n n y i -
ségi m e g o s z l á s á r a , v a l a m i n t d i szperz ió já ra v o n a t k o z ó a n . Az e lőadás szövege az A n n . H i s t . - n a t . 
Mus. N a t . H u n g . 1959. é v f o l y a m á b a n j e l e n t m e g . 
H o z z á s z ó l á s á b a n S o ó s LAJOS e lnök m e g k é r d e z i , hogy a d o m i n a n c i a n e m a t á p n ö v é n y 
kérdése -e c s u p á n , v a l a m i n t , hogy a h o l d t ö l t e v a l ó b a n i lyen n a g y h a t á s s a l v a n - e a r o v a r o k 
r epü l é sé re? — Az e lőadó v á l a s z á b a n r á m u t a t , h o g y a t á p n ö v é n y t e r m é s z e t e s e n igen f o n t o s 
sze repe t j á t s z i k , t o v á b b á , h o g y régen i s m e r e t e s a f é n y b e ke rü l t r o v a r o k v i se lkedése , a ho ld is 
b e f o l y á s o l ó a n h a t , de ezeke t a v i s z o n y o k a t m é g b e h a t ó b b a n meg kel lene v izsgá ln i . 
2. VÁSÁRHELYI ISTVÁN: , , A Theodoxus danuhialis, Fagolia acicularis és Amphimelania 
holandri újabb hazai lelőhelyei" c. e l ő a d á s á t AGÓCSY PÁL m u t a t j a be . A szerző a Zala- és a 
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K e r k a - f o l y ó k v i d é k é n n é h á n y olyan c s i g a f a j t t a l á l t , me lyek v a g y a r á n y l a g messze a D u n á b a n 
f o r d u l n a k elő, v a g y e n d e m i z m u s o k . I l yenek a Fagotia acicularis és az Amphimelania holandri. 
Megvizsgál t h e l y e k : L o v á s z i , Len t i . M u r a k e r e s z t ú r . Szer in te a v i d é k megérdeml i a f o k o z o t t a b b 
malakológia i k u t a t á s t . A fe l soro l takon k ívü l számos m á s f a j t is t a l á l t a k ezeken a le lőhe lyeken . 
H o z z á s z ó l á s á b a n Soós LAJOS e l m o n d j a , hogy VÁSÁRHELYI ISTVÁNÍ k i t ű n ő s z e m ű , 
hozzáé r tő , s zo rga lmas g y ű j t ő n e k ismeri . U j a d a t a i igen é r t ékesek . О maga az a n y a g o t n e m l á t t a , 
de a rendkívül r i t k a és kü lönös e l te r jedés i ! Valvata laticilla h a t á r o z á s á t he ly te lennek t a r t j a . 
R á m u t a t , hogy a Trichina rubiginosa és sericea f a j o k a t csak a n a t ó m i a i l a g lehet e lkü lön í ten i . 
3. REMÉNYI K . ANDRÁS: „AZ óvilági primitív háziebek földrajzi elterjedése" c. e lőadásá -
b a n ar ra a m e g á l l a p í t á s r a j u t , hogy a ház i ebek egy északi és egy déli g y ű j t ő t í p u s b a so ro lha tók . 
Az északihoz t a r t o z n a k a kis-, közép- és n a g y t e r m e t ű l áp iebek , míg a déliek t o v á b b i ké t n a g y 
c s o p o r t r a t a g o l h a t o k . E z e k részben d ingósze rűek . részben pedig őr- és pász to rebek . Az a r á n y o s 
(p l . öleb) és r é s z a r á n y t a l a n (pl. t a c s k ó s z e r ű e k ) t ö rpék m i n d k é t főcsopor tbó l helyi a d o t t s á g o k 
h a t á s á r a a l a k u l t a k ki. F o n t o s fel ismerés, h o g y a fe lsorol t t í p u s o k sz igorúan m e g h a t á r o z o t t 
k l i m a t i k u s és e g y é b t e r m é s z e t i v i s zonyokka l j e l l emze t t f ö l d r a j z i ö v e k b e n he lyezkednek el, és 
m e g h a t á r o z o t t e t h n i k u m o k h o z v a n n a k k ö t v e . 
Hozzászólás n e m vol t . 
4. BUCHERT ÁDÁM: „A Microhydra germanica Roch ciklusos fejlődése" с. e lőadása je len 
f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
H o z z á s z ó l á s á b a n DUDICH ENDRE r á m u t a t , hogy v a l ó b a n ú j je lenségről v a n szó: a 
f o g ó k a r o s és f o g ó k a r né lkü l i a lakok ciklusos v á l t á s á n a k fe l fedezéséről . Ez dicsőséget fog hozni 
a szerzőnek. A l e g n a g y o b b érdeklődéssel h a l l g a t t a az e l ő a d á s t , Terminoiógia i lag he ly te l en 
2 — 3 , s tb . f e jű po l ip ró l beszélni , ez te lep. — SZABÓ ISTVÁN megkérdez i , hogy az előadó mi t é r t 
k e d v e z ő és k e d v e z ő t l e n k ö r ü l m é n y e k szó a l a t t ? Vizsgál ta-e a viz h ő f o k á t , p H - j á t és k e m é n y -
s é g é t ? — Soós LAJOS a z t kérdezi , hogy m i k r o t e c h n i k a i m ó d s z e r e k k e l dolgozot t -e az e lőadó? — 
WIESINGER MÁRTON e l m o n d j a , hogy az őrt i losi lelőhely v izé t megv izsgá l t a . Gyengén lúgos 
( p H 7—7,2) vol t , k e m é n y s é g e 16. Mesterségesen e lőá l l í t o t t ák , és ebben a v ízben t e n y é s z t e t t é k 
az á l l a toka t . A l e v e g ő z t e t é s t közve tve o l d o t t á k meg. — Az e lőadó v á l a s z á b a n r á m u t a t , h o g y 
a ciklusos fe j lődés i s m e r e t e a k k o r lesz te l jes , h a s ikerül m e d ú z á k a t is k i tenyész ten i . A 18 C° 
a l a t t m indenese t r e a t á p l á l é k á u l szolgáló Stylaria lacustris menny i sége erősen c sökken , ez 
n y i l v á n kedvező t l en k ö r ü l m é n y t j e l en t . H ő m é r s é k l e t i v i s z o n y o k k a l kapcso la tos p r o b l é m a a 
Microhydra b e k e r ü l é s é n e k kérdése . A kav i c sokon és fo lyami k a g y l ó h é j á n élő pol ipok még 15 
c m mélységből is e l ő k e r ü l t e k , és a 4 C°-os h ő m é r s é k l e t e t is elvisel ik. Meth i lénkékke l do lgozo t t , 
és a phagocy t a s e j t e k igen erősen f e s t ő d t e k . 
518. ülés. 1959. m á j u s 8 - á n 
E l n ö k : Soós LAJOS. 
A t á r g y s o r o z a t s ze r in t : 
1. GEBHARDT ANTAL: „A Mecsek-hegység déli síkjának Mollusca-faunája" c. e lőadásá -
b a n elsősorban D é l - B a r a n y a t e r epv i szonya iva l fogla lkozik . 14 he lyen végze t t g y ű j t é s e k e t , s 
a z egyes t e rep részek fe lsz íni le í rásával k a p c s o l a t b a n i s m e r t e t i azok csigacönózisát is. Vizsgá-
l a t a i során 10 600 p é l d á n y b a n összesen 114 r e n d s z e r t a n i egységet g y ű j t ö t t . A B a r a n y a - m e g y é -
b e n i smer t f a j o k és v á l t o z a t o k száma ezzel 157-re e m e l k e d e t t . A d é l b a r a n y a i cs igapopulác ió-
b a n a vízi f a u n a igen m a g a s a r á n y s z á m m a l szerepel ( 4 3 % ) . E l ő a d á s á n a k befejező részében 
f a u n o g e n e t i k a i k é r d é s e k e t t á r g y a l t . 
H o z z á s z ó l á s á b a n PINTÉR ISTVÁN e l m o n d j a , h o g y GEBHARDT ANTAL e l ő a d á s a i m i n d i g 
ú j a d a t o k a t , m e g l e p e t é s e k e t h o z n a k s z á m á r a . Kiemel i az e lőadás ökológiai és f a u n o g e n e t i k a i 
j e l en tőségé t . Igen jó l enne , h a az egész ország t e r ü l e t é n hason ló s zempon tok a l a p j á n foglal-
k o z n á n a k a Mol luscákka l . 
2. LUKÁCS DEZSŐ: , , A m p h i p o d a tanulmányok a Bükk-hegységben" c. e lőadásában m i n t -
e g y 60 bükk i f o r r á s b a n , é rben s tb . 1949. ó t a v é g z e t t v i z sgá l a tok e r e d m é n y e i t foglal ta össze. 
A k i m u t a t o t t ü t f a j 0 — 2 8 C° k ö z ö t t t a l á l j a m e g lé t fe l té te le i t . A Rivulogammarus f a j o k a r e á j a 
a B ü k k - h e g y s é g b e n e g y m á s t ó l e l kü lön í t e t t . B á r az egyes f a j o k p o n t o s a n mér t k ü l ö n b ö z ő 
sebességű v izekben é l t ek , edények á l lóv izében 5—12 h ó n a p i g s ike rü l t é le tben t a r t a n i őke t . 
Hozzászó l á sában DUDICH ENDRE f i g y e l m e z t e t a r r a , h o g y a Niphargus-ok f a j i meg-
h a t á r o z á s a az u t ó b b i i d ő b e n l ehe te t l enné v á l t . ScilELLENBERG-nek a 30-as években k é s z í t e t t , 
l á t szó lag h a s z n á l h a t ó t á b l á i t v e t t é k a lapu l KARAMAN, DUDICH és m á s o k , akik t ö b b f a j t í r t a k 
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le. A fe ldolgozás i a l ap a z o n b a n he ly te len , a m a i n a p i g is h i ányz ik a p o s t e m b r y o n á l i s fe j lődés 
p o n t o s i smere t e . Minden egyes fe j lődés i s t á d i u m b a n f e l t ű n ő e n vá l toz ik főleg a II. max i l l a , az 
u r o p o d i u m o k és g n a t h o p o d i u m o k c h a e t o t a x i á j a . E g y e t l e n f a j o n sem v i z s g á l t á k végig ezeket 
а v á l t o z ó v i s z o n y o k a t . Sok leír t f a j t e l j e sen b i z o n y t a l a n n á vá l t . Megfelelő l a b o r a t ó r i u m i 
t a n u l m á n y o k szükségesek. 
3. GUBICZA ANDRÁS—KONOK ISTVÁN: „ A kínai tölgyselyemhernyó (Antherea pernyi 
G.) hazánkban" c. e l ő a d á s u k b a n a szerzők b e s z á m o l n a k ar ró l , bogy a k ísér le t i t e n y é s z t é s t 
1954-ben K í n á b ó l , 1955-ben Koreábó l , 1956-ban a S z o v j e t u n i ó b ó l s z á r m a z ó , d i a p a u z á i é 
b á b o k b e h o z a t a l á v a l v é g e z t é k . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy а h e r n y ó k a t 4—5 évesné l n e m idősebb 
t ö l g y c s e r j é k e n célszerű t e n y é s z t e n i , vízzel t e l t e d é n y b e n r a k o t t f i a t a l t ö l g y h a j t á s o k o n . Míg 
h a z á n k dél i f e k v é s ű t e rü l e t e in k ivéte l né lkü l k é t n e m z e d é k f e j l ő d ö t t ki, é s z a k o n a f a j 5 8 % - a 
egy n e m z e d é k ű vo l t . Mészkór k ivé te léve l a közönséges s e l y e m h e r n y ó be t egsége i t észlel ték a 
t e n y é s z e t e k b e n . 
H o z z á s z ó l á s á b a n BALOGH JÁNOS a z t ké rdez i , h o g y lehetséges-e v a d o n m e g h o n o s í t a n i 
t ö l g y s e l y e m h e r n y ó t . — AMBRUS BÉLA e l m o n d j a , h o g y Za la lövőrő l 4 s z a b a d b a n fogo t t pél-
d á n y t k a p o t t , v a l a m i n t S z e n t g o t t h á r d o n és k ö r n y é k é n iskolai g y ű j t e m é n y e k b e n l á t t a . Meg-
ké rdez i , ö s sze függésben l ehe tnek -e ezek a p é l d á n y o k a t e n y é s z e t e k k e l ? — E l ő a d ó vá laszábó l 
m e g t u d j u k , h o g y a t ö l g y s e l y e m h e r n y ó v a d o n ne in t e n y é s z t h e t ő . A t avasz i n e m z e d é k e t m a d a -
r a k p u s z t í t a n á k el, és e g y c b be tegségek is, f ő k é n t a Nosema. — Elnök ü d v ö z l i az e lőadó első 
s z a k o s z t á l y i e lőadásá t . 
4. PINTÉR ISTVÁN: , ,Ada tok a Dunántúl egyes tájainak Mollusca-faunójáboz" c. elő-
a d á s a j e l en f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
H o z z á s z ó l á s á b a n AGÓCSY PÁL m e g j e g y z i , h o g y a Physa acuta t e r j e d ő b e n v a n . Fe lve t i , 
hogy é r d e m e s vo lna a haza i l ápok f a u n á j á t ö s s z e h a s o n l í t a n i . — SZARÓ ISTVÁN az e l ő a d á s b a n 
szereplő K o v á c s i - h e g y h e r p e t o f a u n á j á t eml í t i fel, a m e l y k i m o n d o t t a n a l földi j e l l egű . 
5. SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ: , ,Ada tok a hazai nemesfűz-telepek faunájának ismereléhez" 
c. e l őadása je len f ü z e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
A hozzászóló BALOGH JÁNOS r á m u t a t , h o g y az e l ő a d á s b a n a csapdázás i m ó d s z e r a lkal -
m a z á s á t l á t t u k . H a s z n á l a t a me l l e t t t e rü l e t i sű rű ség i v i z sgá l a to t is kel lene végezn i , mer t így 
a közö l t d o m i n a n c i a - é r t é k e k lényegében „ a k t i v i t á s i d o m i n a n c i á t " a d n a k . A n ö v é n y s z i n t b e n 
t a r t ó z k o d ó f a j o k v i szonya a c s a p d á k h o z más . N e h a s z n á l j u k az egércsapda k i f e j e z é s t : he lyesen : 
t a l a j c s a p d a . 
519. ülés. 1959. j ú n i u s 5 -én 
E l n ö k : S Z É K E S S Y V I L M O S . 
E l n ö k be je len t i , hogy STOHL GÁBOR m e g h i r d e t e t t e lőadása e l m a r a d , h e l y e t t e Sz í NYOGHY 
JÁNOS t a r t e l őadás t . 
1. WOYNÁROVICH ELEK: , , H a l p o p u l á c i ó k kormeghatározása" c. e lőadása j e l e n f ü z e t ü n k -
ben o l v a s h a t ó . 
Hozzászó lá s n e m vo l t . 
2. SZUNYOGHY JÁNOS: ,,A nádifarkas" c. e l ő a d á s á b a n összefoglal ta és k r i t i k a t á r g y á v á 
t e t t e m i n d a z t , a m i t haza i v o n a t k o z á s b a n e r r ő l az á l l í tó lagos á l la t ró l t u d u n k . 
A hozzászó ló KRETZOI MIKLÓS ü d v ö z ö l t e a v i lágos , é rdekes e lőadás t , me l lye l a szerző 
p o n t o t t e t t a ké rdés re . A n n y i meg jegyzése v a n c s u p á n , h o g y szer in te a m a g y a r n é p n e m tévesz-
t e t t össze k é t á l l a t o t , de az í róasz ta l i zoo lógusok az a d o t t ké t névbe sok m i n d e n t bele-
m a g y a r á z t a k . IIA a ké rdés a m a g y a r f a u n a s z e m p o n t j á b ó l n e m is d ö n t ő , de m i n d e n e s e t r e 
é r d e k e s . Ad a c t a t e h e t j ü k , m e g n y u g o d h a t u n k b e n n e . — MÓCZÁR LÁSZLÓ f e leml í t i , h o g y BALTA-
ZÁR cseh k u t a t ó sakál t l á t o t t a Csa l lóközben, aliol az u t ó b b i időben két p é l d á n y t le is l ő t t ek . 
— MÖOI.INCER GUSZTÁV m e g j e g y z i , liogy é r d e k e s m ó d o n а m a m m o l ó g i á b a n p e r i o d i k u s a n 
v i s s z a t é r n e k egyes v i t á k , de m i n d i g t e l j esen e lmé le t i s íkon . Vagy v a n . v a g y n incs t á r g y i 
b i z o n y í t é k , k o p o n y a a v a g y bőr . — TOPÁL GYÖRGY e l m o n d j a , hogy 1958-ban a Moszkvai 
Zoológiai M ú z e u m b a n 260 d a r a b b ó l álló f a r k a s k o p o n y a - a n y a g o t és kb . 40 d a r a b sakál -
k o p o n y a - g y ő j t e m é n y t n é z e t t á t . „ N á d i f a r k a s t " e b b e n a g y ű j t e m é n y b e n n e m l á t o t t . G. 
HEPTNF.R p rofesszor u g y a n c s a k t a g a d j a a n á d i f a r k a s l é t ezésé t . — BALOGH JÁNOS szerint a 
m a g y a r m a m m o l ó g i á b a n f o n t o s a b b f e l a d a t o k l e n n é n e k , k ü l ö n ö s e n az a p r ó b b e m l ő s ö k körül . 
E z az e lőadás a b b a n az i r á n y b a is m u t a t o t t , ami rő l n e m beszél t . — Az e l ő a d ó v á l a s z á b a n 
köszöni a hozzászólók f i gye lmez t e t é se i t , de u t a l a r r a . h o g y a m a m m o l ó g u s o k m a g u k is t i sz tá -
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b a n v a n n a k s a j á t p r o b l é m á i k k a l . Szükségesnek t a r t o t t a végérvényesen lezárni a „ n á d i f a r k a s " -
v i t á t , mivel ú j a b b a n m a g y a r szerző kü l fö ld i körökben fog la lkozo t t vele. 
3. STERBETZ ISTVÁN: ,,Kísérleti megfigyelések a földikutyáról (Spalax leucodon Nordm.)" 
c. e lőadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasható . 
A hozzászóló MÖDLINGER GUSZTÁV fe lh ív j a a f i g y e l m e t , hogy az összehasonl í tó é l e t t an 
s z e m p o n t j á b ó l m e n n y i r e fontos volna a f ö l d i k u t y a t a n u l m á n y o z á s a . Nem ismer jük az a k t i v i t á s 
i de j é t , még kevésbé , h o g y van-e szakaszosság az életében, mi iyen a nap i r i tmusa , ivar i c iklusa . 
Kér i az e lőadót , h o g y p r ó b á l j o n ilyen v i z s g á l a t o k a t végezni . Megígéri a messzemenő segí tséget . 
Végül felvet i a g o n d o l a t o t , hogy kérni kel lene a Te rmésze tvéde lmi Tanács t á m o g a t á s á t a 
f ö ld iku tya véde lméve l kapcso la tban . — KRETZOI MIKLÓS üdvöz l i a nagyon szép és t a r t a l m a s 
e lőadás t , és t á m o g a t j a a megelőző hozzászóló t . A maga részéről is vál la l ja a k ö z r e m ű k ö d é s t a 
f ö l d i k u t y a - r e z e r v á t u m létesí tése ügyében . — BALOGH JÁNOS szintén melegen üdvöz l i az elő-
a d ó t , és a v á r h a t ó é rdekes és je lentős f é szek - fauna b e g y ű j t é s é r e kéréssel fo rdu l hozzá. —-
SZUNYOGHY JÁNOS e l m o n d j a hogy Ő m a g a jól ismeri a Spii /NX-irodalmat. s meglepetéssel l á t j a , 
t o v á b b á fu rcsá l j a , h o g y milyen e l té rő e r e d m é n y e k e t k a p o t t a szerző a jelen v izsgála tok során . 
Szer in te sokka l b e h a t ó b b t a n u l m á n y o k r a v a n még szükség. Az előadásból úgy l á t j a , hogy a 
szerző nem t a n u l m á n y o z t a át a kérdés te l j es i roda lmát . — Az elnöklő SZÉKESSY VILMOS az 
Á l l a t t a n i Szakosz tá ly Vezetősége nevében is magáévá teszi a fö ld iku tya véde lmének ü g y é t . 
4. FARKAS T I B O R — H E R O D E K SÁNDOR: „ Az Astacus leplodactylus zsírsav-garnitúrnjának 
évszakos változása''' c. e lőadásukban v izsgá la ta ik e r e d m é n y e k é p p e n megá l l ap í to t t ák , bogy e 
r á k zsírsav-összetétele időszakosan vá l toz ik . E n n e k lényege hosszú C-láncú és erősen te l í t e t len 
zs í r savak f e l h a l m o z ó d á s a a hőmérsékle t csökkenése esetén, m a j d a hőmérsékle t emelkedésével 
az előbbiek e l tűnése , és a te l í te t t s a v a k mennyiségének növekedése . E jelenség, inás meg-
figyeléseikkel e g y b e h a n g z ó a n , bizonyos m a g y a r á z a t o t ad az édes- és tengervízi á l la tok zs í r já -
n a k kémiai össze té te le közö t t észlelt k ü l ö n b s é g okára is. 
MÖDLINGER GUSZTÁV az e lőadás t igen érdekesnek , é r t ékesnek minősít i , me lynek h o r d -
e re j é t t a lán még ina n e m is l á t juk . K ü l ö n ö s e n dicséri a szellemes kísér le teket . Meg kel lene 
vizsgálni , hogy a ved lések milyen m ó d o n befo lyáso l ják a zs í r rak tá rozás t . É r d e m e s vo lna 
összehasonl í tani n é h á n y bevándoro l t A m p h i p o d a - f a j v i s zonya i t . Gratulá l a szerzőknek, h o g y 
b iokémia i a lapon m u t a t n a k ki évszakos r i t m u s t . É r d e m e s n e k t a r t a n á , hogy a ké rdésekke l 
n a g y o b b kol lek t íva foglalkozzék. — WOYNÁROVICH ELEK az előadók m u n k á j á t igen sokra 
ér tékel i . Szerinte a hőmérsékle t i a d a p t á c i ó v a l kapcso la tos e redmények nagyon érdekesek . 
520. DARWIN-emlékülés , 1959. október 2 -án 
E lnök : Soós L A J O S . 
A t á r g y s o r o z a t szer in t : 
1. Soós LAJOS elnöki m e g n y i t ó j á b a n a köve tkezőke t m o n d o t t a : 
,,Tisztelt Szakosztályi Üléseink a m a g u k szabályos so r r end jében fo lynak le, az egyik 
lényegében o lyan , m i n t a másik. Ez t a m a i t azonban mégis kiemeli a többi közül az a körü l -
m é n y , hogy 100 évve l ezelőt t , p o n t o s a b b a n 1859. n o v e m b e r é b e n je lent meg ÜARWiNnak a 
ff j o k eredetéről szóló m ű v e . A nagy é v f o r d u l ó t megünnepe l t ék szerte a v i lágban , m e g ü n n e p e l t e 
díszes ke re tek k ö z t a mi anyaegyesü le tünk , a Magyar Biológiai Társaság is. Azért sokan nyi l -
v á n te l jesen fö lös legesnek t a r t j á k , hogy m i — bármi ly sze rény kere tek közt is — kü lön meg-
emlékezzünk róla . A z o n b a n úgy vé lem, h o g y a külön megemlékezés mégsem indoko la t l an , 
azé r t , mer t a d a r w i n i t a n í t á s a zoológia t a l a j ábó l f a k a d t fe l , és azóta is különlegesen a mi 
e lmé le tünknek é r ezzük . 
A sors v é l e t l e n e k é n t másodszor v a n a l k a l m a m erről a helyről megemlékezni DARWlNról 
és elméletéről . E lőször a Szakosztály 1932. évi m á j u s 6-i ü lésén , mint a n n a k ú j o n n a n meg-
v á l a s z t o t t e lnöke, e lnök i beköszön tőkén t emlékez te in meg ró la . A beköszöntő ,,A darwinizmus 
Darwin halála után 50 évvel" címen a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Köz löny 1932. évi j ún ius i f üze t é -
ben je len t meg. Mos t , h o g y ú jból á t o l v a s t a m az akkor ír t s o r o k a t , nein csodálkozom r a j t a , hogy 
egyes megá l l ap í t á sa i i d e j ü k e t m ú l t á k az e szmeáramlások m a i v iharos szágu ldásában . E g y 
k i té te le v i szont , — n e m a legfontosabb, ső t egyá l t a l ában n e m fon tos — ma is úgy igaz, m i n t 
a k k o r vol t . Az t í r t a m ui . , hogy a n n a k az óriási fe l l endülésnek , amely a X I X . százado t az 
é l e t t u d o m á n y i k u t a t á s klasszikus k o r á v á t e t t e , két n a g y e lmélet vol t az é le tadó fo r rása . 
Az egyik a se j t - , a m á s i k a leszármazási e lméle t . S az u t ó b b i t éppen és egyes egyedül DARWIN 
elmélete j u t t a t t a d i a d a l r a , azért a k e t t ő a k ö z t u d a t b a n a n n y i r a egybeolvad t egymássa l , 
h o g y a kérdés tő l t á v o l a b b állók a l e szá rmazás i e lméle te t és a darwin izmus t m a is egynek 
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szokták venni . A „még ma i s " megjelölés t e rmésze tesen 1932-re szólt, de úgy igaz m a , 27 
évvel későbben is, és azér t bá rmenny i r e félek is tő le , hogy unalmassá vá lok u g y a n a n n a k az 
örökös isméte lgetése m i a t t , mégsem látszik fölöslegesnek hangsú lyozo t tan u ta ln i a r ra , hogy 
a l e s z á r m a z á s i v a g y f a j f e j l ő d é s i e l m é l e t é s a d a r w i n i z m u s n e m 
u g y a n a z . A leszármazási elmélet t an í t á sa az, h o g y az élőlények f a j a i egymásból f e j l őd t ek , 
a töké le tesebbek , a rendszer tani lag m a g a s a b b r e n d ű e k az a lacsonyabb rendűekbő l fokoza to s 
tökéle tesedés ú t j á n , ahogyan látszólagos p i l l ana tny i nyuga lomban e lő t tünk á l lanak. A darwin iz -
mus el lenben csak az egyik lehetséges m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy a fe j lődés hogyan , milyen erők 
h a t á s á r a m e h e t e t t végbe évszázmilliók során. A t u l a j d o n k é p p e n i d a r w i n i z m u s 
a t e r m é s z e t e s k i v á l o g a t ó d á s , a t e r m é s z e t e s s z e l e k c i ó t a n a . 
Az az elmélet , amelynek tan í tása szerint a t e rmésze t az élőlények vá l tozékonysága köve tkez té -
ben rendelkezésére álló — rendszer int tú lbő szaporu la tbó l álló — anyago t megros tá l j a , k iválo-
g a t j a , sze lek tá l ja közülük az adot t kö rü lmények közé leginkább beillő, ahogy mondani szok-
tuk . azokhoz leg jobban a lka lmazkodo t t egyedeke t , s csak ezeket engedi tovább fe j lődni , 
t ovább szaporodni , a t öbb i t ellenben veszni engedi a b b a n a DARWIN á l tal „ l é t é r t való k ü z d e l e m " -
nek neveze t t h a r c b a n , amelye t az élőlényeknek egymássa l fo ly ta tn i kell, ö n m a g u k megmentésé-
ér t , a több iek rovására . A természet t e h á t lényegileg azt a munká t végzi, mint az á l l a t t enyész tő , 
aki t ovábbszapor í t á s r a a rendelkezésre álló a n y a g legkiválóbbjai t v á l o g a t j a ki, a t enyész tés 
s zempon t j ábó l selejtes anyago t ellenben más ú t o n értékesít i . 
DARWIN t ana fe l foghatóvá — ha nem is m a r a d é k t a l a n u l megér the tővé — te t t e , hogy 
m i k é n t j ö h e t t e k létre a te rmésze tben az ún . a lka lmazkodo t t ságok , mikén t j ö h e t t e k lé t re 
t i sz t án mechan ikus ú ton célszerű szervi berendezések , és ennek f o l y o m á n y a k é n t célszerű 
cselekedetek. És ez az a t an , amely d iadal ra v i t t e az akkor sem ú j és szerény kezdet u t á n egyre 
h a n g o s a b b a n h i rde t e t t felfogást , hogy az egyes f a j o k nem az „ i n f i n i t u m ens" — ahogyan 
LINNÉ nevez te — alkotásai , hanem te rmésze tes fe j lődés eredményei . 
A te rmésze tes ú ton való fa j fe j lődés gondo la t a eredeti leg t isztán — hogy úgy m o n d j a m -— 
az é l e t t u d o m á n y o k haszná l a t á r a készült fegyver vo l t . Azonban DARWIN m ű v é n e k megjelenése 
u t á n h a m a r o s a n k iderü l t , hogy nagy lendí tő ere je lehet az ún. s ze l l emtudományoknak és az 
azok e redménye i t összefogó f i lozóf iának is. Szinte n e m is meglepő, hogy DARWIN e lméle tének 
egyik első, szigorú bírálója f i lozófus honf i t á r sa , HERBERT SPENCER vol t , és filozófiai oldalról 
ér te az első h a t á r o z o t t v isszautas í tás is. Az egész da rwin i elgondolást mereven v i s szau tas í to t t a 
CARLYLE, A n agy tö r téne t í ró és tö r téne t f i lozófus , igaz, t u d t o m m a l csak szóban. A ké t óriás , 
min t l egu tóbb o lva sha t t uk BOROS ISTVÁNnak ÜARWlNról szóló c ikkében, m i n t látszik, n e m 
b í r t a , és kölcsönösen leszólta egymás t , de azóta n y u g o d t a n pihennek e g y ü t t az angol p a n t h e o n -
ban , a Wes tmins t e r - apá t ság k r i p t á j á b a n . 
É s a z u t á n j ö t t e k a természetes k ivá loga tódás t a n á t k i robbanó ö r ö m m á m o r r a l üdvöz lő 
„ d a r w i n i s t á k " , é lükön HuxLEYvel és FIAECKELlel, m a j d ezeket követően j ö t t e k a s zakember -
kr i t ikusok , akik vésőikkel be levágtak az elmélet va lódi és képzelt réseibe. Összefoglaló néven 
„ a n t i d a r w i n i s t á k n a k " nevezték őket , bá r sokan közü lük csupán egyes részeit t a g a d t á k meg. 
És köve tkeze t t egy évt izedekre t e r j edő harc a ké t csopor t közt, amelynek vége redményekép-
pen a leszármazás i elmélet tel jes és végleges d i ada l t a r a t o t t , másrészt azonban a darwin i t a n 
olyan sebeket k a p o t t , hogy a századfordulón sokan a darwinizmus bukásá ró l beszél tek, és a 
da rwin i s tákbó l l amarck i s t ák le t tek. 
Ám erre a kérdésre ebben a rövid emlékez te tőben nem térhetek ki, de igenis szólnom kell 
a köve tkező fordula t ró l . A m i n t u t a l t a m rá, DARWIN t an í tása i a f i lozóf ián keresztül d i a d a l m a -
san b e n y o m u l t a k a sze l l emtudományokba , e l sősorban a tö r téne t í rásba és a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y b a , és az u tóbb in keresztül az a k t i v po l i t i kába is. És ma az a he lyzet , hogy a szüle tő ú j 
t á r sada lmi rend megalkotói t u d o m á n y o s érveik egy részét DARWIN t ana ibó l mer í t ik . A f ö n t e b b 
e l m o n d o t t a k b ó l t a l án különösebb m a g y a r á z a t né lkül is megér thető , hogy a csodálatos f o rdu l a t 
csak látszólag csodálatos, és abból adódik , hogy az ő t an í t á sa által d iada l ra j u t o t t leszármazás i 
vagy descendent ia elméletet az ő nevéről nevez t ék el. Ennek pedig 1859. ó ta sohasem volt 
a lkonya , a n n a k érvényességét a komoly t e r m é s z e t t u d o m á n y sohasem v o n t a kétségbe. Tőle 
— i smét lem — szigorúan külön kell vá lasz tani az eredet i , az igazi darwini t a n t , k ö z é p p o n t j á -
ban a te rmésze tes k ivá loga tás t anáva l , a h o g y a n a lé tér t folyó harcon keresztül é rvényes í t i 
ú j a t fo rmáló tevékenységé t . Azért nem p a r a d o x o n , ha azt mondom — m i n t ahogy m o n d t a m 
m á r 1932. évi elnöki megny i tómban is — , h o g y a közönségesen da rwin izmusnak neveze t t 
t a n í t á s , vagyis a l eszármazás tan , akkor is é r v é n y b e n maradna , ha az igazi darwin izmusból 
n e m m a r a d n a meg egyetlen sarokkő sem. A jelek azonban azt m u t a t j á k , liogy az igazi darwi-
n i zmus t nem fenyeget i ez a veszély. A nemrég l eza j lo t t londoni zoológiai kongresszus éppen 
az igazi da rwin izmus gondola tv i lágának időálló v o l t á t igazolta. A vi lág minden t á j á ró l össze-
sereglet t zoológusok nagy többsége, vi lágnézeti á l l á spon t j á tó l függet lenül , elismeréssel hódo l t 
a X I X . század korszaka lko tó elmélete és a n n a k mega lko tó ja e l ő t t . " 
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2. BOROS ISTVÁN: „Magyar zoológusok századeleji mimikri-vitája mai szemmel" c. 
előadása jelen f ü z e t ü n k b e n olvasható. 
A hozzászóló Soós LAJOS e lmondja , hogy szem- és f ü l t a n ú j a vol t az akkori v i t á k n a k , 
amelyekből l evon ta a végső köve tkez te tés t : a da rwin izmus leggyengébb p o n t j á n a k t a r t j a a 
m imik r i elméletet . — JENDRASSIK LORÁND r endkívü l i örömét fe jez te ki az előadás f e l e t t . 
A t é m a nagyon nehéz , és nem lehel róla eleget beszélni. Minden „vé le t l ennek" megvan a 
m a g a okszerű m a g y a r á z a t a . Jelen esetben is megvan a fiziológiai okozat i kapcsolat , de a 
mimikr i biológiai h a t á s a és jelentősége egészen kü lön vizsgálatok t á r g y á t képezi. Hogy fon tos 
szerepe van-e a m i m i k r i n e k , azt ma már s ta t i sz t ika i számí tásokka l bizonyítani l ehe tne . 
Végül , néhány s a j á t igen érdekes megfigyeléséről számol be. — Az előadó válaszában r á m u t a t 
a r r a , hogy a kérdéssel ú j a b b a n igen beha tóan fogla lkoznak. A mimikr inek igenis v a n re la t ív 
véde lmi szerepe. KOZMOPOLJINSZKIJ o rch ideákná l is beigazolta . A stat iszt ikai m ó d s z e r t 
FISCHER és FORD m á r a lka lmaz ták . Nagyon fon tos , hogy ne t u l a j d o n í t s u n k abszolút v é d e l m e t 
a mimikr inek. HEIGERTINGER a természetes k ivá lasz tás ú t j á n való lé t re jö t té t t a g a d j a . 
3. KORMOS JÓZSEF és KORMOS JÓZSEFNÉ: „A Suctoriák rajzóstádiumának jelentősége 
az életszakaszok változásában, a filogenezisben és a rendszerezésben" c. e lőadása jelen f ü z e t ü n k b e n 
o lvasha tó . 
A hozzászóló JENDRASSIK LORÁND f e lh ív ja a f igyelmet , hogy a ve t í t e t t képek egy ikén 
levő jelenség se j t szülésre emlékeztet . — Az e lőadó szerint ez csak külsőleg hasonlí t h o z z á . 
521. ülés. 1959. november 6-án 
Elnök: Soós LAJOS. 
Az elnök be je len t i , hogy KOVÁCS LAJOS ké re lmére a t á rgyso roza tban változás á l lo t t he. 
1. SZABÓ ISTVÁN: „Adatok a foltos szalamandra ökológiájához" c. e lőadásában a Sala-
mandra salamandra L. u tóda inak le rakására , a l á rvák számára és nagyságára v o n a t k o z ó 
megfigyelései t közli. Részletesen leírja a „ szü l é s " lefolyását . Megál lap í t j a , hogy Magyarorszá-
gon a sza l amandrák á l t a l á b a n ápr i l i s—május h ó n a p b a n r a k j á k le l á rvá ika t , melyeknek s z á m a 
á t l a g 39—40. Tes thos szuk á t lagmérete 29 m m . T á b l á z a t b a n m u t a t j a be a különböző i d ő b e n 
g y ű j t ö t t l á rvák m é r e t e i t . Végül a lárvák t áp lá lkozásáva l foglalkozik. Az előadást igen t a n u l -
ságos diapozit ív ve t í t é s se l kíséri. 
Hozzászólásában MÓCZÁR LÁSZLÓ r á m u t a t a r ra , hogy az előadó az .ökológiai t é m á t 
mi lyen szépen, szemléle tesen oldotta meg. Dicséri a szép felvételeket . Hangsúlyozza az ökológiai 
t é m á k fontosságát . — Soós LAJOS meglepetéssel veszi tudomásul , hogy ennek a közönséges 
á l l a t n a k alig i s m e r j ü k az életét . — SÁMUEL NICOLETTE e lmondja , hogy október végén Szelce-
pusz t án lá to t t s z a l a m a n d r á k a t , amely a d a t t a l án ökológiailag és faunisz t ika i lag érdekes l e h e t . 
2. KOVÁCS LAJOS: „A repülési időre vonatkozó adatok felhasználása a lepidopterológiai 
kutatásokban" c. e l ő a d á s á b a n megál lapí t ja , hogy a repülési idők összehasonlító v izsgá la ta 
ökológiai , á l l a t fö ldra jz i és faunagenet ika i t e k i n t e t b e n rendkívül fontos . Az előadás szövege 
az Acta Zoologica 1959. év fo lyamában je len t meg. 
A hozzászóló S o ó s ÁRPÁD r á m u t a t a r ra , hogy az előadó milyen ha t a lmas anyago t e lem-
ze t t . Az előadás is pé lda a r ra , hogy a m ú z e u m o k b a n őrzö t t anyagok m e n n y i mindenre a d h a t n a k 
l í t m u t a t á s t . Igaz, h o g y ügyelni kell arra is, hogy a m ú z e u m o k b a a lepkeanyag sze lektá lva 
ke rü l . A szerző 40 év re visszamenő gyűj tés i és megfigyelési n a p l ó j á n a k ada ta i t is közölte . — 
E l ő a d ó köszöni a hozzászólás t , és e lmondja , hogy a Növényvéde lmi K u t a t ó i n t é z e t 23 f é n y -
c s a p d á j á n a k anyaga 1953. óta szintén vizsgála ta t á r g y á t képezte . 
3. HORVÁTH LAJOS: „A Természettudományi Múzeum egyiptomi zoológiai expedíciójának 
ornithológiai eredményei" c. előadása jelen f ü z e t ü n k b e n o lvasható . 
Hozzászólásában DANDL JÓZSEF megkérdez i , hogy a t engeren megfigyelt f a j o k a t a 
szerző begyű j tö t t e - e? — BERETZK PÉTER hangsú lyozza , hogy az e lőadás szép példája a n n a k , 
h o g y a n kell egy g y ü j t ő u t a t kihasználni . Az előadó n y i t o t t szemmel és szakértelemmel végez te 
m u n k á j á t . Megkérdezi , hogy a tengeren vonuló f a j o k csopor tosan repül tek-e? E l m o n d j a 
s a j á t megfigyelését , n a g y tömegben lá to t t t a r k a v a r j a k r a v o n a t k o z ó a n . — DANDL JÓZSEF 
ú j a b b hozzászólásában az éjjel vonuló m a d a r a k h a n g j á r ó l tesz fel kérdés t . — KF.VE ANDRÁS 
örömmel á l lapí t ja meg , hogy végre magyar k u t a t ó k n a k m ó d j u k b a n ál lot t hosszabb ú t o n rész t 
venn i . A tarka v a r j ú tömegérő l megjegyzi , hogy esetleg HORVÁTH a Fekete- tenger p a r t j á n 
ezeknek ú j vonulás i ú t j á t ta lá l ta meg. — Az e lőadó vá laszában k i fe j t i , hogy a h a j ó n v a l ó 
vadásza t nem ál lot t m ó d j u k b a n . A tengeren l á t o t t m a d a r a k kisebb c s o p o r t o k b a n vagy egyen -
kén t vonu l t ak . M a d á r h a n g o k megfigyelése a h a j ó g é p zúgása mia t t lehete t len voll . 
4. ERTL MILÁN (Pozsony): , ,Adatok Magyarország mohalakó Thecamoebáinak ismeretéhez" 
c. előadását R. STILLER JOLÁN m u t a t j a be. A szerző 32 f a j t és vá l toza to t sorol fel egy azó ta 
á t a l ak í to t t terüle t ről , az Abal iget i -bar lang közelében levő nedves rétről . Ez azér t je lentős , iner t 
Magyarországon ezzel a c sopor t t a l senki n e m fogla lkozot t rendszeresen. 
Hozzászólás nem vol t . 
5. Soós ÁRPÁD: , , A piócák konzerválásáról" c. e lőadásában t ö b b évi kísérletei a l a p j á n 
leg jobban bevál t módszerét i smer te t t e . Lényege, hogy először 10—-60 percig 8—10%-os a lkohol -
ban bód í t an i kell a p iócáka t , m a j d néhány percig 50%-os alkoholban k i n y ú j t ó z t a t n i és 24 
óráig 4°/0-os f o r m a i i n b a n mereví teni , s csak a z u t á n tenni a végleges konzervá ló f o l y a d é k b a : 
70%-os a lkoholba vagy 4%-os fo rmai inba . A p i ó c á k a t lehetőleg élve v igyük haza. 
A hozzászóló Soós LAJOS elnök emlékezte t a régi gyűj tés i módra , amikor az a lkoholba 
bedobo t t a n y a g teljesen h a s z n á l h a t a t l a n n á v á l t . Kérdés t tesz fel, hogy milyen volt néha i 
APÁTHY g y ű j t e m é n y e . — Az előadó szerint APÁTHY hisztológiai módszerekkel do lgozo t t , 
cukros-glicerines o lda tban konzervá l ta a p i ó c á k a t , de anyagának l egnagyobb része s a jnos a 
háborús cse lekmények m i a t t t önkremen t . 
522. ülés. 1959. december 4-én 
E lnök : Soós LAJOS. 
Az elnök szomorú szívvel közli a Szakosz tá l lya l , hogy HANKÓ BÉLA t a g t á r s u n k , a 
T i h a n y i Biológiai K u t a t ó In téze t a lap í tó ja és első igazga tó ja , a debreceni és kolozsvári egye t em 
n y . r. t a n á r a , az M. Т. A. és számos nemzetközi t u d o m á n y o s társaság t a g j a . 73 éves k o r á b a n , 
1959. november 16-án, a k a n a d a i Torontóban e l h ú n y t . A Szakosztály félperces néma felállással 
adózo t t az e lhúny t emlékének. 
Az elnök ezu tán MÓCZÁR MIKLÓS t a g t á r s u n k a t köszönti , abból az a lkalomból , h o g y 
az e lmúl t napon tö l tö t t e he 75. évét . K í v á n j a , hogy az ünnepel t még sok éven á t , a je lenlegi 
friss egészséggel dolgozza fel hazánk m é h a l k a t ú rovara i t . — MÓCZÁR MIKLÓS megköszöni a 
megtisztelő megemlékezést , és kijelenti , hogy t e v é k e n y élete fo lyamán — bár jórészt m i n t 
pedagógus m ű k ö d ö t t — mindig az entomológiai k u t a t á s o k je len te t ték számára a pihenést és 
e r ő g y ű j t é s t . 
Végül az elnök fe lhívja a Szakosztály f i gye lmé t az előadás u t án megnyí ló , Csíny MIHÁLY 
fes tőművész „Álla tv i lág a palettán" c. k iá l l í tására . 
A t á rgysoroza t tó l e l térően: 
1. MÓCZÁR LÁSZLÓ: „AZ Odynerus spirirornis Spin. fészkelése a tihanyi löszfalon" c. 
v e t í t e t t színes diapozi t ívekkel kísért előadása je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
A hozzászóló SZELÉNYI GUSZTÁV e l m o n d j a , hogy a hal lat lanul mé ly reha tó , oknyomozó 
szellemű vizsgála tok és az előadás mély lelki g y ö n y ö r t szerzett s zámára . Külön kiemeli az 
európai klasszisú k i tűnő felvételeket . 
2. GYŐRFI JÁNOS: „Nyárfafélék farontó-lepke károsítái" c. e lőadásá t , mely jelen füze -
t ü n k b e n o l v a s h a t ó , KOVÁCS LAJOS m u t a t j a b e . 
Az elnök megköszönte az előadó f r a p p á n s összefoglalását . 
3. STOHL GÁBOR: „A főemlősök anyagcseréjének néhány sajátossága" c. e lőadása je len 
f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Hozzászólásában Soós LAJOS kérdést i n t é z az előadóhoz, hogy van-e pá rhuzamosság 
а morfológiai és fiziológiai jellegek közöt t? — Az előadó válaszában a Fel idák pé ldá j á t hozza 
fel, melyek morfológiailag ha t á rozo t t an tú lspecia l izá lódot t emlősök, ugyan így a kémia i 
energia- fe lhasználásuk is rossz, anyagcseré jük r e n d k í v ü l érzékeny. A kérdésre a l egha tá rozo t -
t a b b igennel vá laszolhat . 
4. R. STILLER JOLÁN: „Beszámoló а XIV. Limnológiai Kongresszusról" c. e lőadásában 
e g y ú t t a l beszámol t a nemzetközi D u n a k u t a t ó Munkabizo t t ság linzi ü lésszakáról is, me lye t 
a kongresszus e lő t t t a r t o t t a k . 
ENTZ BÉLA hozzászólásában felhívja a f i g y e l m e t , hogy a köve tkező limnológiai kong-
resszust — az eddigiektől el térően — az É s z a k a m e r i k a i Egyesült Á l l amokban a k a r j á k meg-
rendezni . A vendéglá tók külön h a j ó t vagy repü lőgépe t b iz tos í tanak a rész tvevőknek , ezér t 
m á r előre lehet je lentkezni az l í tra. 
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